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State H ouse , B oston, March 24, 1952.
As Commissioner of Corporations and Taxation, I submit herewith the Forty-first 
Annual Report on the Statistics of Municipal Finances of the cities and towns of the 
Commonwealth for the financial year 1949, including also tables showing the net funded 
debt of all cities and towns on January 1, 1951.
This report was prepared under the direction of Mr. Francis X. Lang, Director of 
Accounts, and follows the form established in previous years, presenting data relative 
to the finances of the municipalities of the Commonwealth, together with tabulations 
compiled from the returns made by the several city and town officials.
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
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REPORT ON THE STATISTICS OF 
MUNICIPAL FINANCES—1949
H on . H enry  F. L ong, Commissioner of Corporations and Taxation,
State House, Boston.
S ir  : — I submit herewith the Forty-first Annual Report on the Statistics of Muni­
cipal Finances. The Fortieth Annual Report included statistics for the year ending 
December 31, 1945, and summaries of funded debt issued in each year from 1940 to 
1947 inclusive. I am presenting in this report summaries of funded debt issued during 
the years 1948, 1949, and 1950, and statistics for each city and town for the year 1949.
The information in this report is gathered from the classified accounts of receipts 
and payments returned by the accounting officers of cities and towns, on schedules 
furnished by the Director of Accounts in accordance with Section 43 of Chapter 44 of 
the General Laws. These returns are carefully edited in the office by comparison with 
printed reports of the cities and towns and the reports of audits made by the Division 
of Accounts.
In addition to the tables covering the year 1949, the analysis section of the report 
includes a table giving a comparative statement of valuation, revenue for current 
charges, and current charges against revenue for the years 1945 and 1949; a table 
giving a comparison of aggregate municipal indebtedness for 1910, 1944, 1945, and 
1949; a table giving aggregate municipal indebtedness, divided into general and public 
service enterprise debt, and the ratio of debt to valuation for each year from 1910 to 
1949 inclusive; and a table giving the yearly increase or decrease of assessed valuation, 
and net funded or fixed debt, and the percentages of increase or decrease from 1910 to 
1949.
On pages xviii to xxi we present analysis tables showing the total revenue for current 
charges, the current charges against revenue, and the excess or deficiency of revenue 
for each of the years 1942, 1943, 1944, 1945 and 1949 for all the cities, and the towns 
over 5,000 in population. These tables show that in 1949 all the cities with the ex­
ception of Boston, Cambridge, Somerville, Malden, Everett, Chelsea, and Revere, 
showed an excess of revenue above the current charges against revenue. For the towns 
over 5,000 in population, the table shows that each of the one hundred towns has shown 
an excess of revenue for each of the years presented in the table.
On pages :cs ii to jpciv are tables showing' the' distribution of charges against revenue 
into maintenance, interest, and debt requirements for the year 1949 for the cities and 
the towns over 5,000 in population, with the percentage expended for each. These 
tables are sometimes called the pay-as-you-go tables and reflect the extent to which 
cities and towns may be succeeding in efforts to reduce the incurrence of debt. In 
seventeen of the 39 cities the amount of current charges for interest and debt was less 
than five per cent of the total, and in fifty-feus <>£ the 100 towns over 5,000 in popula­
tion, the percentage for interest and’debt was less than three per cent. In Palmer, 
Seekonk, Orange, and Bourne there were no charges for interest and debt.
In addition to the statistics covering the year 1949 in the body of the report, we 
present on pages xxxi to lviii tables showing the amount of net funded debt, inside and 
outside the general debt limit on January 1, 1949, January 1, 1950 and January 1, 1951. 
The net funded debt on January 1, 1948 was included in the Fortieth Annual report. 
Since the tax title debt has been entirely redeemed, no column for tax title debt is 
included in the tables for January 1, 1950, and January 1, 1951.
D e b t .
On January 1, 1949 the net funded debt, exclusive of tax title loans of all cities and 
towns was $215,679,218. The net funded debt on January 1, 1948 was $ 186,884,448. 
There was thus an increase in the net funded debt of $28,794,770 during the year 19 8. 
Of the total amount of $215,679,218 outstanding on January 1, 1949, $8w, /^8,ow 
represented debt for public service enterprises, consisting of municipal light plan s,
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water departments, Rapid Transit loans, Hyde Park Street Railway loans and Traffic 
Tunnel loans in the city of Boston; and airport loans under section 8 of Chapter 44, 
General Laws in Fitchburg, Gardner and North Adams; and $133,400,594 represented 
debt for general purposes such as highways, sewers, municipal buildings, land for parks 
and playgrounds, departmental equipment, Municipal Relief loans, veterans’ housing 
loans and other purposes for which cities and towns have borrowed under the provi­
sions of general laws and special acts of the legislature.
On January 1, 1950, the net funded debt of all cities and towns was $228,007,010, an 
increase of $12,327,822 over the amount of $215,679,218 on January 1, 1949. Of the 
total amount outstanding, $49,195,918 represented debt for public service enterprises, 
a decrease of $33,082,706 below the amount on January 1, 1949 of $82,278,624, and 
$178,811,122 represented general debt, an increase of $45,410,528 above the amount of 
$133,400,594 on January 1, 1949. The reason for the large decrease in net debt for 
public service enterprises is because of the taking over of Boston subways by the 
Metropolitan Transit Authority under the provisions of Chapter 544 of the Acts of 
1947, and the consequent increase in the sinking funds held by the city of Boston for 
Rapid Transit debt of approximately $40,000,000.
On January 1, 1951, the net funded debt of all cities and towns was $261,676,578, 
an increase of $33,669,538 over the amount of $228,007,040 on January 1, 1950. Of 
the total amount outstanding, $53,567,820.69 represented debt for public service 
enterprises, an increase of $4,371,903 during the year 1950, and $208,108,757 repre­
sented general debt, an increase of $29,297,635 during the year 1950.
The amount of net funded debt on January 1 of each year beginning with January 1, 
1932 to January 1, 1951 is shown in the following table, together with the increase or 
decrease from the amount on January 1, of the preceding year.
Date Net Funded Debt
Increase or Decrease 
Compared with Previous Year
Jan. 1, 1932 . $316,484,599
Increase
$12,758,868
Decrease
1933 . 311,666,745 - $4,817,854
1934 . 311,119,041 - 547,704
1935 . 305,615,776 - 5,503,265
1936 . 298,699 832 - 6,915,944
1937 . 293,581.864 - 5,117,968
1938 . 281,891,942 - 11,689,922
1939 . 293,371,915 11,479,973 -
1940 . 286,625,970 - 6,745,945
1941 . 274,452,834 - 12,173,136
1942 . 261,877,626 - 12,575,208
1943 . 242,098,909 - 19,778,717
1944 . 213,438,997 - 28,659,912
1945 . 188,841,298 - 24,597,699
1946 . 169,222,846 - 19,618,452
1947 . 170,103,891 881,045 -
1948 . 186,884,448 16,780,557 -
1949 . 215,679,218 28,794,770 -
1950 . 228,007,040 12,327,822 -
1951 . 261,676,578 33,669,538 -
The movement of debt over the period of years may be seen clearly in the above
table. During the years from January 1, 1932 to January 1, 1938 the total debt de­
creased an amount of $34,592,657, nearly eleven per cent of the amount on January 1, 
1932. On January 1, 1939 there was an increase of $11,479,973. Since 1939 there was a 
continuing decrease in the amount of debt until January 1, 1946 when the amount of
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$169,222,846 showed a decrease of nearly 40 per cent below the amount on January 1, 
1938. The restrictions on construction work and the difficulties in obtaining new 
materials and equipment during the years of World War II accounted for part of the 
reduction in debt, so that it was expected that there would be a considerable increase 
in debt when those restrictions were removed. The figures for total outstanding debt 
on January 1, 1947 and for each subsequent year to January 1, 1951 have shown an 
increase of debt. However there has been a total decrease in net funded debt of all the 
cities and towns from January 1, 1932 to January 1, 1951 of $54,808,021 or 17.3 per 
cent.
During the years since 1933 Municipal Relief loans have been issued in each year. 
These loans have been issued with the approval of the Emergency Finance Board, 
established by Chapter 49 of the Acts of 1933 and continued by subsequent acts. 
Municipal Relief loans have been issued in each year for the purposes set forth in the 
various acts authorizing them, including the various classifications of public welfare, 
veterans’ benefits, Federal unemployment relief projects, and the distribution of sur­
plus commodities in cooperation with the Federal government. The present law, 
Chapter 108 of the Acts of 1951, authorizes expenditures in the years 1951 and 1952 for 
public welfare, including old age assistance and aid to dependent children, and for 
veterans’ benefits. The aggregate amount of Municipal Relief loans issued by cities 
and towns from 1933 to January 1, 1951 inclusive is $128,025,763.50.
The amount of Municipal Relief loans outstanding on January 1, 1949 was $15,- 
508,140, on January 1, 1950, $12,907,100 and on January 1, 1951 $9,389,000. Loans 
may be issued under the present law for not more than five years, the terms to be fixed 
by the board.
For purposes of record the amount of Municipal Relief loans issued by cities and 
towns in each year from 1933 to 1950 inclusive is shown in the following table:
Chapter 307, Acts of 1933 $12,212,053.23
Chapter 335, Acts of 1934 1,533,500.00
Chapter 188, Acts of 1935 14,ISO,220.00
Chapter 80, Acts of 1936 13,679,345.27
Chapter 107, Acts of 1937 11,657,200.00
Chapter 58, Acts of 1938 15,886,150.00
Chapter 72, Acts of 1939 (1939 issues) 14,078,150.00
Chapter 72, Acts of 1939 (1940 issues) 13,222,200.00
Chapter 92, Acts of 1941 (1941 issues) 9,541,500.00
Chapter 92, Acts of 1941 (1942 issues) 6,488,855.00
Chapter 44, Acts of 1943 (1943 issues) 401,000.00
Chapter 44, Acts of 1943 (1944 issues) 630,000.00
Chapter 73, Acts of 1945 (1945 issues) 730,000.00
Chapter 73, Acts of 1945 (1946 issues) . 4,423,350.00
Chapter 611, Acts of 1947 (1947 issues) 587,000.00
Chapter 611, Acts of 1947 (1948 issues) 2,830,240.00
Chapter 90, Acts of 1949 (1949 issues) . 3,64S,000.00
Chapter 90, Acts of 1949 (1950 issues) 2,297,000.00
Total . . . . . . . $128,025,763.50
P urposes of F unded D e b t .
The fortieth annual report on page v presented a table showing the purposes of 
funded debt issued by cities and towns in the yearsl940 to 1947 inclusive. During 
the years 1948 to 1950, funded debt was issued for the purposes shown m the following 
table:
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Pur poses of Funded Debt Issued 1948 to 1950 inclusive.
1948 1949 1950
H ighw ays an d  bridges, inc lud ing  sea-w alls and  public land ings 84,619,000 86,682,500 87,879,000
Sewers a n d  su rface d ra inage  . . . . . . . 4,921,500 7,776,130 6,082,100
School bu ild ings . . . . . . . . . 11,750,500 16,105,500 30,329,225
L and  an d  build ings, o th e r  th a n  schools . . . . 3,476,400 11,581,500 4,533,550
Buildings, rem odeling  an d  reco n stru c tio n  . . . . . 265,000 918,700 395,500
D e p a rtm en ta l eq u ip m en t fo r genera l d ep a rtm en ts 2,406,350 458,500 394,628
V oting  m ach ines . . . . . . . . . 700,000 - -
M unicipal R elief . . . . '
V e te rans’ H ousing  . . . . . . . . .
2,830,240 3,648,000 2,297,000
10,460,000 — 2,092,000
F inal ju d g m en ts  . . . . . . . . . 93,417 31,990 -
E m ergency loans . . . . . . . . . — 13,500 -
M iscellaneous:
5,468,200V ete rans’ M em oria ls  . . . . . . . . 117,000 -
D redg ing  . . . . . . . . . . 10,000 - -
In su rance  (Special A cts) . . . . . . . 21,538 - 66,101
P u rchase  of fire p ro te c tio n  an d  sew er sy stem  . . . . - 7,000 -
D efense . . . . . . . . . . - - 5,000
T ra n sit assessm ent . . . . . . . . - 14,516,259 -
P ub lic  service en terp rises :
8,297,400 7,149,7717,570,205
M unicipal lig h t p la n ts  . . . . . . . . 422,000 930,000 1,191,000
20,000 633,000 180,000
T ra n s it d e p a rtm e n t (B oston) . . . . . . 3,000,000 2,800,000
T o ta l . . . . . . . . . . 852,683,150 *79,868,179 862,594,875
Statistics for the Y ear 1949.
The main body of this report includes tables showing the revenue and non-revenue 
receipts and expenditures in the year 1949 for all the cities and towns in Massachusetts, 
arranged in order of population as given by the preliminary count of the United States 
census, released on August 31, 1950. The final figures released for the census of 1950 
differ slightly from these population figures, but our tabulation had progressed too far 
to make changes. The next report will show the cities and towns arranged according 
to the final figures for the census of 1950.
Tables are also given, which show total debt outstanding at the close of the year; 
net funded debt, arranged to show the relation of indebtedness to valuation; all debt 
transactions for the year; and cash balances, sub-divided to show the cash of trust and 
investment funds separated from general cash. (See Plan of the Report on page xiv.)
The terms “revenue” and “non-revenue” are used in the sense defined in Chapter 44 
of the General Laws as amended by Chapter 358 of Acts of 1946. “Revenue” means 
receipts from (1) the exercise of governmental power of taxation and police control; 
(2) donations, gifts, grants and subvention for governmental use; (3) performing 
services for compensation and from the operation and management of productive 
enterprises, investments, and properties of government. “Non-revenue” receipts 
consist of receipts from the sale or disposal of capital assets, from loans, refunds, 
transfers between departments and funds, and various temporary transactions.
Revenue for current charges as shown in the following analysis tables consists of all 
revenue receipts as shown in Table I of Part I, Part II, and Part III  of the report, 
with the exception of grants and gifts for outlays, special assessments to meet outlays, 
and interest on sinking funds, with the addition of receipts from premiums on loans. 
Premiums are actually “non-revenue” receipts, but under Massachusetts law they 
must be used toward payment of charges for the issuing of notes and bonds and for 
the payment of the first instalment of debt due on the loan from which the premium 
was received. In cases where premiums are to be paid to sinking funds under the 
provisions of special legislative acts, they are treated as “non-revenue” receipts.
Current charges against revenue include the costs ordinarily chargeable to mainte­
nance and operation of government, the interest on all debts of the municipalities, 
and the annual charges for payment of debt and contributions to sinking funds, except 
when such debt charges have been provided from “non-revenue” sources.
The term “outlays” represents expenditures for purchases of land and construction 
of permanent improvements, together with purchases of additional equipment which 
may be expected to last over a period of years, regardless of whether the appropriation 
was made from loans, grants or taxation.
Tables showing a comparison of revenue for current charges, current charges against 
revenue, and expenditures for outlays in the years 1945 and 1949 are presented here­
with.
VI
Revenue for Current Charges.
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C l a s s if ic a t io n . 1945 1949 P e r c e n t a g e s
1945 1949
T axes . . . . . . . $247,353,110 §380,797,594 67.41 67.42
Licenses and  p erm its 5,328,783 6,706,002 1.45 1.19
F in es  an d  forfeits . . . . 383,919 606,401 0.10 0.11
G ran ts  and  g ifts  (for expenses) 32,833,326 48,035,005 8.95 8.50
All o th e r  genera l revenue 1,358,867 528,146 0.37 0.09
Special assessm en ts  (for expenses) 227,096 286,753 0.06 0.05
3,433,600 19,257,650 0.94 3.41
34,959,345 57,966,327 9.53 10.26
P ublic  serv ice en te rp rises 37,630,426 45,544,388 10.26 8.06
1,139,025 1,331,818 0.31 0.24
2,245,457 3,261,461 0.61 0.58
P rem iu m s . . . . . 20,652 495,254 0.01 0.09
T o t a l s  . . . . . . $366,913,606 $564,816,799 100.00 100.00
Current Charges against Revenue.
C l a s s if ic a t io n . 1945 1949
1945 1949
G enera l gov ern m en t S14,174,131 §20,328,586 4.10 3.75
P ro te c tio n  of persons an d  p ro p e rty  . 41,170,464 65,084,822 11.91 12.00
21,719,572 33,841,381 6.28 6.24
H ighw ays . . . . 26,053,186 31,789,417 7.53 5.86
C haritie s, inc luding  m unicipal general
68,244,564 131,418,017 19.74 24.23
V ete ran s’ sendees . 3,221,401 6,658,979 0.93 1.23
85,020,526 128,600,373 24.59 23.72
5,018,597 7,594,511 1.45 1.40
6,037,404 10,999,951 1.75 2.03
11,032,958 14,221,055 3.19 2.62
4,440,977 22,690,028 1.28 4.18
P ub lic  service en te rp rises 19,364,335 31,747,354 5.60 5.86
1,902,397 2,754,246 0.55 0.51
A dm in istra tio n  of t r u s t  f u n d s  . 360,563 615,685 0.10 0.11
M ain ten an ce  and  o pera tion §307,761,075 §508,344,405 89.00 93.74
8,086,504 7,381,684 2.34 1.36
D e b t from  revenue i 29,083,703 24,312,217 8.41 4.48
T ra n sfe rs  to  s ink ing  funds from  revenue . 878,304 2,255,238 0.25 0.42
T o t a l s  . . . . $345,809,586 §542,293,544 100.00 100.00
1 Includes $2,330,818 ta x  t i t le  redem p tions  paid  to  S ta te .
Expenditures for Outlays.
C l a s s if ic a t io n . 1945
Departm ental . . . . .
G enera l g o v e rn m en t 
P ro te c tio n  of persons an d  p ro p e rty  
H ea lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays . . . . .
C haritie s, inc lud ing  m unicipal general hospita ls
Schools .
L ib raries
R ecreation
U nclassified
Public service enterprises 
P^lectric lig h t .
W a te r 
All o th e r 
Cemeteries .
T o ta l s
$ 11,007,081.65  
245,022.09 
701,230.25  
1,792,881 .34 
5 ,204,966.24 
213,119.99 
851,148.29 
51,102.63 
1,142,583.80 
805,027.02 
2,748,440.54  
648,953.97 
1,861,972.68 
232,513.89 
150,726.64
§13,901,248.83
$75,397,782.68 
1,747,300.12 
3,362,888.31 
12,287,451.18 
23,733,344.91 
2,526,065.27 
19,110,814.87 
427,911.45 
3,849,161 .39 
8,352,795.18 
20,780,889.60 
2,388,917.41 
13,500,880.34 
4,891,091.85 
272,863.29
§96,451,485.57
A nalysis of R e v en u e .
The comparison of revenue for current charges for the year 1949 with that of 1945, 
discloses an increase in the total amount from $366,913,606 in 1945 to $564,810,799 
in 1949, an increase of 53.9 per cent over the four years. The per cent of revenue 
which each classification bears to the total has not varied significantly except in tie
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case of revenue from privileges, which consists mostly of the motor vehicle excise. 
Privileges in 1945 comprised less than one per cent of the total revenue, while in 1949 
they comprised three and four-tenths per cent of the total.
Total receipts from taxes in 1949 were $380,797,594 consisting of $297,659,809 
from property and poll taxes, and $83,137,785 corporation and income taxes from the 
State. I t  should be noted that the amount of $297,659,809 mentioned above does not 
represent the entire amount of taxes collected by the cities and towns, as the amount 
of the county tax is treated in our classification as an agency account. The aggregate 
amount of taxes for the county as shown in Table I for the cities, towns over 5,000 
population, and towns under 5,000 population is $17,360,369, including $30,000 for 
Nantucket County paid by the town of Nantucket, and $5,109,343.72 for Suffolk 
County, paid by the City of Boston. Combining the amount of the taxes for counties 
$17,360,369 with the $297,659,809 property and poll taxes for municipal purposes will 
give $315,020,178 as the entire amount collected for property and poll taxes.
A nalysis of C ubren t  C harges
The comparison of current charges against revenue for the year 1949 with current 
charges for the year 1945 shows a total increase from $345,809,586 in 1945 to $542,- 
293,544, an increase of 56.8 per cent over the four years. Total charges for mainte­
nance and operation increased by 65.2 per cent, while debt and interest charges de­
creased by 10.8 per cent. The various classifications of departmental expenses show 
no abnormal increases, except that the charges for charities increased from 19.74 per 
cent of the total in 1945, to 24.23 per cent in 1949. Unclassified expenses in 1949 
represented 4.18 per cent of the total. These expenses included a total of $16,404,592.67 
assessed upon the fourteen cities and towns of the Boston Metropolitan District for 
their portions of the Metropolitan Transit Authority deficiency.
Analysis of O utlays
Total expenditures for outlays, or capital improvements, amounted to $96,451,485.57 
in 1949, while in 1944 the amount was $13,901,248.83. Of the total amount expended 
in 1949, $75,397,732.68 was for construction and improvements in the various de­
partmental accounts; $20,780,889.60 for public service enterprises; and $272,863.29 
was for cemeteries. A large part of the $8,352,795.18 reported as unclassified outlay 
was for veterans’ housing projects.
For the convenience of persons using the report for a comparison over a period of 
years, we present on pages viii and ix tables showing the revenue for current charges, 
the current charges against revenue, and the expenditures for outlays for the years 
1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 and 1949.
While the term “current charges against revenue” has been used uniformly in these 
reports for maintenance charges, it should be borne in mind that during the years 
since 1933, a portion of these maintenance charges under the heading of charities has 
actually been paid from the proceeds of Municipal Relief loans which are classified as 
funded general debt.
Revenue for Current Charges.
C l a s s if ic a t io n . 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
1949
Taxes . . . .  
L icenses . . . .  
F ines  a n d  forfeits 
G ran ts  an d  g ifts  for expenses . 
A ll o th e r genera l revenue 
S pecial assessm ents for expenses 
P riv ileges . . . .  
D e p a rtm en ta l 
P u b lic  service en terp rises 
C em ete ries . . . .  
In te re s t  . . . .  
P rem ium s . . . .
$228,182,518
5,219,608
389,020
14,735,141
20,336
616,226
7,029,815
18,956,857
29,938,972
935,747
4,648,337
63,450
$227,825,974
5,036,935
312,614
23,014,946
13,203
527,918
7,528,652
24,510,322
30,430,445
892,053
4,119,817
206,167
$220,432,848
5,298,203
348,053
29,091,850
10,338
461,178
7,084,363
27,213,608
31,335,760
915,677
4,011,063
115,759
$230,224,630
5,348,075
341,237
32,137,081
21,706
749,955
8,018,326
28,381,508
31,506,651
893,374
3,754,601
57,315
$226,222,331
5,343,643
459,034
35,093,194
82,211
381,400
9,944,078
29,613,689
33,326,406
934,720
3,416,728
113,672
$237,689,618
5,139,178
462,314
37,442,724
155,543
327,058
8,246,807
31,217,120
34,925,226
980,705
2,854,109
37,281
$244,023,115
4,981,291
434,371
27,877,811
219,511
306,805
5,497,006
32,738,392
35,759,790
1,066,539
2,418,052
5,584
$239,380,584
5,067,912
422,686
33,564,464
269,375
253,033
4,322,735
31,513,690
37,697,806
1,089,520
2,334,122
16,595
$247,353,110
5,328,783
383,919
32,833,326
1,358,867
227,096
3,433,600
34,959,345
37,630,426
1,139,025
2,245,457
20,652
$380,797,594
6,706,002
606,401
48,035,005
528,146
286,753
19,257,650
57,966,327
45,544,388
1,331,818
3,261,461
495,254
T o t a l s $310,736,027 $324,419,046 $326,318,700 $341,434,459 $344,931,106 $359,477,683 $355,328,267
$355,932,522 $366,913,606 $564,816,799
Current Charges Against Revenue.
C l a s s if ic a t io n . 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
1949
G eneral governm en t $11,138,318 $11,543,848 $11,448,547 $11,976,423 $11,847,996 $12,516,913
$12,701,457 $13,774,365 $14,174,131 $20,328,586
P ro tec tio n  of persons and
35,161,985
17,410,603
19,738,655
35,711,391
17,117,753
23,847,665
35 325,797 35,315,706 36,079,592 38,645,619 39,337,988 39,874,246 41,170,464 65,084,822
H ea lth  a n d  s a n ita tio n  . 
H ighw ays . . . .
17,033,310
21,837,976
17,196,015
24,013,818
17,685,460
21,882,869
18,466,843
20,377,708
19,849,444
21,512,209
20,366,234
21,477,265
21,719,572
26,053,186
33,841,381 
31,789.417
C h artitie s , inc lud ing  m unic i­
pal genera l hosp ita ls  
V ete rans’ services 
Schools . . . .  
L ib raries . . . .  
R ecreation  . . . .  
Pensions . . . .  
U nclassified . 
P ub lic  service en terp rises 
C em eteries . . . .  
A dm in istra tion  of t r u s t  funds
60,198,430
4,066,406
73,965,862
4,127,062
5,417,902
5,552,379
6,376,520
15,582,175
1,375,843
322,423
71,400,253
4,486,426
74,046,837
4,227,379
5,674,519
7,118,532
6,838,446
15,163,267
1,445,122
333,528
73,669,027
4,417,993
73,594,269
4,236,969
5,456,013
7,243,808
7,658,145
14,919,672
1,423,530
326,017
76,177,878
4,320,673
73,916,728
4,330,226
5,491,925
7,556,636
7,396,205
15,226,438
1,424,518
334,102
69,667,699
3,520,973
75,401,435
4,339,226
4,984,180
7,961,960
5,372,051
16,388,732
1,458,101
338,033
68,316,506
3,062,300
78,961,133
4,486,241
5,031,398
8,358,173
6,390,153
17,652,956
1,534,660
339,660
64,672,219 
2,908,866 
81,180,080 
4,645,864 
4,986,852 
8,941,637 
5,117,341 
18,237,327 
1,604,894 
355,891
64,946,933
3,101,344
82,128,831
4,805,981
5,293,656
9,931,565
4,106,626
18,606,130
1,753,593
347,518
68,244,564
3,221,401
85,020,526
5,018,597
6,037,404
11,032,958
4,440,977
19,364,335
1,902,397
360,563
131,418.017
6,658,979
128,600.373
7,594,511
10,999,951
14,221,055
22,690.028
31,747,354
2,754,246
615,685
M ain tenance  an d  opera tion  
In te re s t . . . .  
D e b t from  revenue 
T ax  ti t le  redem ptions to  S ta te
$260,434,563
15,835,289
34,197,449
9,041,889
$278,954,966
14,953,094
34,941,588
6,890,877
$278,591,073
13,973,143
34,600,315
8,842,378
$284,677,291
13,197,891
34,003,944
5,569,888
$276,928,307
12,169,872
32,893,838
4,609,752
$284,140,263
11,479,287
32,629,626
4,010,975
$286,052,069
10,333,464
31,557,955
2,910,983
$290,514,287
9,174,802
29,441,653
3,140,810
$307,761,075
8,086,504
26,752,885
2,330,818
$508,344,405
7,381,684
24,312,217
T ransfers  to  s ink ing  funds 
from  revenue . 1,014,995 1,033,363 1,008,588 1,341,414 961,859 883,941 1,043,798 1,212,791 878,304
2,255,238
T o t a l s  . . . . $320,524,185 $336,773,888 $337,015,497 $338,790,428 $327,563,628 $333,144,092 $331,898,269 $333,484,343 $345,809,586 $542,293,544
Expenditures for Outlays.
C L A 8 S IF IC A T IO N . 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1949
Departmental
G eneral governm ent 
P ro tec tion  of persons and  
p roperty
H ea lth  a n d  san ita tio n  
H ighw ays . • 
C haritie s, inc luding  m unici­
pal genera l h o sp ita ls
$36,724,476
509,492
1,487,526
4.688.20S
12,153,268
689.220
Schools . 5,015,779
L ibraries 147,722
R ecreation 1,335,424
Unclassified . 697,837
Public service enterprises 5,239,814
E lectric  lig h t . 1,245.091
W ater . . . . 3,678,823
A ll o ther 315,900
Cemeteries . . . . 239,261
$24,518,962
453,409
$34,858,878 $20,526,192 $19,585,637
801,916 276,487 257,736
$10,680,465
169,953
$6,255,561 $ 7,509,630 $11,007,082
166,407 170,253 245,022
%75,397,782.68 
1 ,747,300.12
986,872
5,229,004
11,602,659
1,452,641
8,407,032
10,854,863
947,124
5,444,257
8,004,031
1,385,002
3,853,847
10,038,396
1,720,281
2,460,883
4,245,669
582,168
1,747,197
2,271,419
587,980
1,638,250
3,283,918
701,230 3,362,888.31
1,792,882 12,287,451.18
5,204,966 23,733,344.91
144,264 566,685 351,586
4,647,080 10.212,842 3,858,693
139,352 320,003 100,248
1,054,979 1,322,314 1,025,084
261,343 420,082 518,682
5,255,261 6,348,607
1,129,381
5,279,269
1,249,144 1,549,735
3,381,899 4,515,714 3,193,064
624,218 697,512 536,470
306,794 308,053 272,532
266,536 93,544 128,243
2,123,091 1,010,338 565,732
132,374 91,141 85,994
793,771 481,052 290,592
734,884 407,604 417,809
5,686,625 4,679,867 2,787,081
1,579,060 1,777,950 646,373
3,732,828 2,664,271 1,852.975
374,737 237,136 237,733
276,777 287,475 99,255
90,120 213,120 2,526,065.27
548,570 851,148 19,110,814.87
25,847 51,103 427,911.45
486,007 1,142,584 3,849,161 .39
678,685 805,027 8,352,795.18
2,161,682 8 ,743,440 20,780,889.60
479,906 648,954 2,388,917.41
1,504,446 1,861,972 13,500,880.34
177,330 232,514 4,891,091.85
78,526 150,727 272 ,863 .29
$32,203,551 $30,081,017 $41,009,038 $26,077,993 $25,549,039 $15,647,297 $9,091,897 $9,749,838 $13,901,249 $96,451,485.57T o ta ls
X P.D. 79.
Supplem en tary  T ables
Tables are shown on pages xxvii and xxviii giving the total funded general and enter­
prise debt, with the sinking funds applicable to them at the close of each fiscal year 
from 1910 to 1949, and the ratio of the net general and the net enterprise debt to the 
assessed valuation. These statistics are shown for all municipalities, for the cities, for 
the towns over 5,000 population and the town under 5,000 population.
The table on page xxix shows the total assessed valuation, the total net funded or 
fixed debt, and the ratio of debt to valuation for each year from 1910 to 1949, together 
with the yearly increase or decrease in valuation and debt, and the percentage of such 
increase or decrease.
On pages xii and xiii there is shown a table giving a subdivision of the amounts 
shown in Table I for the towns over 5,000 in population of expenditures for protection 
of persons and property, and health and sanitation.
On pages xxxi to lviii there are shown the tables of funded debt inside and outside the 
debt limit for all cities and towns prepared as of January 1, 1949, January 1,1950, and 
January 1, 1951, mentioned on page ii of this introduction.
T he C ertification  of T ow n , C ounty , and D istrict  N otes.
Chapter 488 of the Acts of 1949 amended Chapter 35 of the General Law's by adding 
sections 39A to 39F, providing for the certification by the Director of Accounts of the 
notes of counties, in addition to those of towns and districts. This act became effective 
October 1, 1949.
The number of notes of towns, counties, and districts certified by this office in 1949 
was 4,005, representing a value of 821,399,053.28. Of these notes 3,466 having a value 
of $3,886,279.57 were for funded debt, and 539 notes having a value of $17,512,773.71 
were for revenue and other temporary loans.
In the year 1950, the number of notes certified was 6,515, representing a value of 
$33,121,335.02. Of these notes 5,757 having a value of $6,084,544.00 were for funded 
debt, and 758 notes having a value of $27,036,791.02 w'ere for revenue and other 
temporary loans.
In the year 1951, the number of notes certified w'as 3,696, representing a value of 
$29,006,488.98. Of these notes 3,007 having a value of $3,261,129.30 were for funded 
debt, and 689 notes having a value of $25,745,359.68 w'ere for revenue and other 
temporary loans.
The number of notes certified in each year and the amount of loans represented by 
them since the act requiring the certification of towm notes took effect on January 1, 
1911, are shown in the following table:
P.D. 79. xi
R e v e n u e  a n d  O t h e r  
T e m p o r a r y  L o a n s G e n e r a l  L o a n s T o ta l
AKS.
N u m b er A m oun t N u m b er A m oun t N u m b er A m oun t
1911 983 $S,974,214.59 433 $737,349.43 1,416 $9,711,564.02
1912 1,093 9,438,850.00 831 1,093,712.20 1,924 10,532,562.20
1913 1,241 10,958,450.00 1,095 1,727,363.74 2,336 12,685,813.74
1914 1,411 12,780,963.00 1,290 1,779,575 29 2,701 14,560,538.29
1915 1,501 13,857,600.00 1,306 1,505,530.16 2,807 15 ,363,130.16
1916 1,437 14,066,488.00 867 1,204,053.62 2,301 15,270,541.62
1917 1,456 15,414,379.22 809 819,664.21 2,265 16,234.013.43
1918 1,665 16,434,205.75 664 711,160.23 2,329 17,145,365.98
1919 1,483 16,914,825.66 912 1,682,658.12 2,395 18,597,483.78
1920 1,802 20,990,182.84 1,339 1,869,786.72 3,141 22 ,859,969.56
1921 2,176 25,695,512.64 1,923 2,390 ,275 .40 4,099 28,085,788.04
1922 2,183 28,245,427.06 2,099 2,562 ,840 .93 4,282 30 ,808,267.99
1923 2,047 26,393,895.80 1,946 2,580 ,052 .00 3,993 28 ,973,947.80
1924 2,230 30 ,644,443.62 2,028 2,688 ,215 .00 4,258 33,332 ,658 .62
1925 2,284 32 ,005,695.54 2,108 2,844 ,251 .56 4,392 34,849 ,947 .10
1926 2,471 36,330.002.23 2,187 2,845 ,120 .00 4,658 39,175,122.23
1927 2,455 39,279,690.00 1,788 2,281,115.00 4,243 41 ,560,805.00
1928 2,311 38,432,256.25 1,756 2,215 ,694 .50 4,067 40,647,950.75
1929 2,589 41,732,798.55 1,858 2,277,221.96 4,447 44,010,020.51
1930 2,397 42,699,534.75 3,187 3,674 ,248 .92 5,584 46 ,373 ,783 .67
1931 2,120 45,266,213.04 2,662 2,992 ,943 .70 4,782 48,259,156.74
1932 3,013 48,425,103.62 655 1,020,285.54 3,668 49 ,445,389.16
1933 3,578 47,355,739.75 583 2,069,363.13 4,161 49 ,425,102.88
1934 3,357 46,385,618.75 1,223 2,337,270.59 4,580 48 ,722 ,889 .34
1935 2,292 39,492,906.25 1,525 2,470,055.30 3,817 41 ,962,961.55
1936 1,883 36 ,533.344.20 1,748 2,709,333.71 3,631 39,242,677.91
1937 1,819 34,400,320.00 1,449 2,554,516.42 3,268 36 ,954,836.42
1938 1,915 38,156,449.17 3,759 5,641,918.30 5,674 43 ,798,367.47
1939 1,960 41,922,457.45 1,967 3,225 ,732 .40 3,927 45 ,148,189.85
1940 1,697 35,972,180.44 1,413 2,371 ,567 .82 3,110 38 ,343 ,748 .26
1941 1,517 32,131,894.15 1,795 2,745,351.31 3,312 34 ,877,245.46
1942 1,118 24,419,069.17 597 1,179,558.47 1,715 25,598,627.64
1943 705 15,491,332.27 143 528,319 .07 848 16,019,651.34
1944 422 9,458 ,068 .96 530 792,136 .15 952 10,250,205.11
1945 278 8,718 ,896 .40 633 843,061.84 911 9 ,561 ,958 .24
1946 356 9,534,762.00 2,062 2,225,458.54 2,418 11,760,220.54
1947 404 11,646,297.91 3,470 3,743,471.52 3,874 15,389,769.43
1948 485 16,040,085.00 4,141 4,304,883.53 4,626 20,344,968.53
1949 539 17,512,773.71 3,466 3,886 ,279 .57 4,005 21 ,399,053.28
1950 758 27,036,791 .02 5,757 6,084 ,544 .00 6,515 33,121,335.02
1951 689 25 ,745,359.68 3,007 3 ,261 ,129 .30 3,696 29 ,006,488.98
T h e  A u d i t i n g  o f  A c c o u n t s  a n d  t h e  I n s t a l l a t i o n  o f  A c c o u n t i n g
S y s t e m s .
During the year ending April 30, 1949, 351 audits were made for cities and towns, 
and 27 for fire, water, light, and improvement districts; during the year ending April 
30, 1950, audits were made for 297 cities and towns, and for 29 districts; during the 
year ending April 30, 1951, audits were made for 294 cities and towns, and 30 fire, 
water, light, and improvement districts, and two additional systems of accounts were 
installed.
The office receives frequent expressions of gratitude from local officials for the assist­
ance and advice given them in their accounting work and financial problems.
C o n c l u s i o n .
The office continues to serve the public by giving statistical presentations of the cost 
of government, by the auditing of municipal accounts and the installation of account­
ing systems, and by the certification of notes for towns, counties, and districts. The 
director and assistant directors give advice and information regarding the duties of 
financial officers of the municipalities, and give assistance to them in regard to the 
financial problems of the municipalities when requested.
Information regarding receipts and payments, tax rates, debt authorizations, out­
standing debt, uncollected taxes, and related matters is frequently requested and 
gladly furnished.
Respectfully submitted,
F r a n c i s  X .  L a n g ,
Director of Accounts.
S t a t e  H o u s e , B o s t o n ,
M a r c h  24 , 1952.
D e ta i l  o f  P r o te c t io n  o f  P e r s o n s  a n d  P r o p e r ty ,  a n d  H e a lth  a n d  S a n i ta t i o n  a s  s h o w n  i n  T a b le  I .
T o w n s .
(O ver 5,000 P opu la tion  
P op u la tio n ) of 1950
P r o t e c t io n  o f  P e r s o n s  a n d  P r o p e r t y H e a l t h  a n d  Sa n it a t io n
T o ta l
Expenses
M ilitia ,
Police F ire  F o res try  Inspection , 
D ep a rtm en t D ep a rtm e n t and  O ther
P ro tec tion
T o ta l
Expenses
M osqu ito
H ea lth  S an ita tio n  N uisance, 
C are  of 
B rooks, etc.
B rookline 56,952 $1,090,410.54 $454,508.35 $533,573.68
A rlington 43,984 588,904.57 228,870 .53 301,685.01
W aterto w n 37,339 552,960 .34 230,036 .65 235,523.78
W eym ou th 32,695 371,645 .20 135,841.44 195,648.25
F ram in g h am  . 27,845 334,942 .04 102,831.20 195,890.52
B elm on t 27,379 368,381.82 163,766.66 175,420.62
M eth u e n 24,411 244,355 .45 80,048 .18 137,631.86
B ra in tree 23,130 256,433 .44 112,048.94 133,417.29
M ilto n  . 22,395 367,940.90 147,282.47 160,742.20
W ellesley 20,847 295,271.96 104,645.36 140,257.85
W est Springfield 20,398 272,731 .65 111,782.25 136,783.60
N a tick  . 19,663 205 ,806 .88 63,110.63 122,217.27
W akefield 19,600 196,667.39 79,684 .86 96,887.32
W in th ro p 19,494 175,947.07 77,452 .66 73 ,649 .70
D edham 18,499 246,800 .88 91,373.72 136,145.24
S o u thb ridge 17,511 169,497.04 73,106 .06 88,917.79
G reenfield 17,237 171,229.72 71,498 .19 77 ,420 .30
S augus . 17,146 118,760.89 46,247 .79 63,541.91
L ex ing ton 17,098 183,650.04 72,752 .58 94,266.41
N orw ood 16,693 219,893 .56 99,608.21 109,639.22
N eedham 16,262 235 ,835 .88 86,453 .03 113,327.53
D anvers 15,702 134,552.53 46,020 .39 66,275 .38
W inchester 15,567 212,126.23 104,479.68 91,239 .17
M ilford 15,405 142,616.78 46 ,018 .95 85,555 .27
R ead ing 13,879 166,560.11 71,060.73 68,756.07
M arb lehead  . 13,711 184,653.36 70,312 .54 74,894 .67
P ly m o u th 13,652 182,141.67 71,187 .02 85,051 .48
W ebster 13,215 73 ,883 .07 47,268.01 21,115.61
S toneham 13,208 146,698.47 63,605.64 58,428 .07
F a irh a v en 12,811 76 ,212 .44 29,621.21 35,677.90
C lin ton  . 12,295 99 ,466 .92 43 ,992 .89 41,826 .53
A ndover 12,261 154,673.69 61,708.42 69,476.99
N o rth  A ttleborough 12,119 96,224.89 37,797 95 51,600.61
A dam s . 12,027 51,073 .80 45 ,193 .55 90 .0 0
A thol 11,540 97,111.67 41 ,838 .18 43,947.81
S w am psco tt 11,535 199,778.44 83,274.61 111,003.82
S to ugh ton 11,139 62,372.63 27,304.86 27,927.95
D artm o u th 11,120 61,642 .38 45,326.59 1,444.25
Billerica 11,001 68,505 .88 30,549.82 29,882.07
A m herst 10,850 55,941.14 15,246.12 32,391 .23
A m esbury 10,810 91,491.41 31,876.88 45,622.91
E a sth am p to n 10,694 90 ,444 .35 39,146.64 43 ,749 .15
H ingham 10,694 198,709.36 58,334.14 114,689.98
B arn stab le 1 0 ,3 9 7 105,644.51 65 ,598 .98 262 .43
S hrew sbury 1 0 ,3 9 2 1 0 3 ,4 7 1  .0 4 4 4 ,5 1 1  .5 1 53,095.95
$52,044 82 $50,283 69 $590,033 42 $202,565 05 $i 387,468 37
24,247 98 34,101 05 360,031 84 82,951 09 275,080 75 $2,000 00
2 5,7 (> 2 13 61,637 78 320,336 64 77,485 02 1242,651 62 200 00
23,049 01 17,106 50 137,403 47 69,731 24 167,172 23 500 00
18,802 20 17,418 12 189,558 02 66,765 68 122,147 45 644 89
15,500 00 13,694 54 209,751 61 62,844 38 1 144,907 23 2,000 00
16,306 79 10,368 62 101,434 49 51,208 53 49,558 67 667 29
5,196 65 5,470 56 165,336 40 49,096 00 i 116,240 40
34,764 83 25,151 40 117,979 65 44,864 35 i 72,765 30 350 00
39,067 69 11,301 06 135,643 29 53,101 82 176,541 47 6,000 00
13,639 92 10,525 88 98,398 54 26,856 21 71,542 33
11,926 06 8,552 92 102,097 86 39,113 18 62,984 68
12,922 12 7,173 09 94,236 34 22,892 12 167,165 99 4,178 23
15,053 61 9,791 10 92,400 03 31,181 95 >60,495 23 722 85
I 1,152 42 7,829 50 79,956 67 36,817 95 140,297 42 2,841 30
1,848 40 5,624 79 56,698 99 37,374 54 19,324 45 2,230
-
18,958 58 3,352 65 82,775 65 44,615 43 35,929 46 76
4,502 08 4,469 11 54,076 48 27,641 56 25,434 92 1,000 00
7,671 85 8,959 20 76,238 95 26,957 49 145,781 46 3,500 00
5,826 36 4,819 77 110,669 89 47,643 81 63,026 08
24,450 52 11,604 80 99,827 07 35,557 47 i 62,789 33 1,480 27
15,464 61 6,792 15 61,122 17 25,529 20 35,517 97 75 00
11,451 63 4,955 75 114,429 47 45,807 85 i 68,621 62
7,305 27 3,737 29 71,507 30 50,041 65 21,465 65
19,867 97 6,875 34 72,469 77 21,116 25 i 51,353 52
23,148 90 16,297 25 83,189 32 28,202 92 54,614 76 371 64
20,150 04 5,753 13 89,164 98 51,625 13 31,715 79 5,824 06
2,971 39 2,528 06 63,622 23 46,083 78 17,538 45
18,300 64 6,304 12 68,038 13 21,608 88 146,429 25
5,107 43 5,805 81 51,188 68 21,438 02 27,750 66 2,000 00
8,975 43 4,672 07 50,354 28 40,433 47 9.920 81
20,396 75 3,091 53 34,343 59 27,132 27 7,211 32
4,793 58 2,032 75 50,178 20 26,896 76 22,383 94 897 50
1,885 66 3,904 59 37,485 79 12,184 43 21,716 47 3,584 89
9 579 87 1,745 81 38,652 96 29,811 84 8,841 12
116 77 5,383 24 81,857 59 36,458 08 45,056 67 342 84
4,721 24 2,418 58 42,040 07 27,672 32 114,367 75
7,822 16 7,049 38 38,833 65 32,020 27 4,976 88 1,836 50
5,967 78 2,106 21 24,034 02 15,971 03 7,067 05 995 94
7,457 38 846 41 29,280 84 13,636 42 15,644 42
10,940 68 3,050 94 34,514 91 18,719 36 15,795 55
3,608 80 3,939 76 39,853 55 11,779 67 28,073 88
22,358 06 3,327 18 71,022 39 41,160 21 26,048 18 3,814 00
24,150 71 15,632 39 43,767 86 16,297 88 16,106 26 11,363 72
4,249 60 1,613 98 26,527 53 21,250 41 5,277 12
xii 
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10,328 32,453. 29 21,316 13 1,381 59 5,844.71 3,910 86 44,638 53 26,547.92 17,060.61 1,030.00
10,189 68,532 46 33,624 43 25,003 38 4 ,425 .94 5,478 71 27,404 25 7 ,907 .75 19,496.50 -
10,139 84,508 45 25,177 27 48,995 22 6 ,635.54 3,700 42 31,791 71 20,955.64 10,836.07 -
10,122 27,673 17 21,413 71 3 ,594.24 2,665 22 20,586 78 9 ,817.02 10,712.96 56 .80
10,007 61,186 87 30,675 50 23,822 75 4 ,943 .13 1,745 49 20,796 54 14,976.83 5,819.71 -
9,524 36,283 55 27,569 72 1,068 57 6 ,667 .60 977 66 15,833 05 8 ,787.06 6 ,766.99 279.00
9,513 80 18,710 63 20,135 10 6 ,798 .57 1,113 50 22,738 75 15,001 .77 7 ,736 .98 -
9,303 73,524 12 22,924 57 43,644 67 4 ,779 .38 2,175 50 19,541 42 14,548.42 4 ,993 .00 -
8,929 56,486 31 20,759 46 29,430 65 5,069.34 1,226 86 41,483 91 31,397.60 10,086.31 -
8,865 77,145 19 48,601 92 17,253 04 8 ,103 .36 3,186 87 46,191 84 28,436.20 • 17,755.64 -
8,838 18,181 80 5,118 55 10,634 40 1 ,197.30 1,231 55 21,130 39 17,521 .35 3,609.04 -
8,676 116,918 89 42,069 77 56,565 60 15,328.71 2,954 81 53,224 30 15,104.98 37,619.82 499.50
8,629 60,407 04 32,083 97 19,503 34 5 ,435.66 3,384 07 41,135 86 14,418.63 26,717.23 -
8,577 33,443 88 19,420 10 10,067 38 2,983.71 972 69 14,096 83 12,245.50 1,851 .33 -
8,512 64,590 23 19,723 95 40,885 21 2 ,589 .50 1,391 57 36,726 31 26,896.66 9 ,342.70 486.95
8,497 168,899 71 52,957 00 79,455 71 23,715 .57 12,771 43 49,293 74 15,532.63 24,493.47 9,267.64
8,429 77,767 06 26,266 38 36,642 19 13,449.06 1,409 43 34,389 97 18,089.34 16,300.63 —
8,422 56,778 11 22,993 79 24,517 88 7 ,829.29 1,437 15 31,153 71 22,698.06 8 455 .65 -
8,174 30,843 03 5,070 87 16,694 56 8 ,453 .10 624 50 17,374 37 12,449.73 4 ,924.64 -
8,144 30,630 12 6,997 02 18,547 03 4 ,429 .22 656 85 18,144 49 17,262.49 882 .00 -
Sil31 87,201 95 35,098 08 40,176 79 9 ,510 .50 2,416 58 29,411 14 11,889.30 17,521.84 -
S.043 53,002 30 29,984 15 16,618 63 5 ,807.52 592 00 27,819 09 16,819.09 11,000.00 -
7 ’863 63,850 02 39,755 55 1,048 74 11,470.93 11,574 80 63,871 71 34,719.96 25,926.13 3,225.62
7,793 32,691 37 23,448 97 8 ,708 .16 534 24 29,838 65 13,816.05 16,022.60 -
7,495 85 16,597 20 25,688 71 6 ,646 .07 1,660 87 11,203 59 7 ,295.25 3,908.34 —
7,438 87,308 40 32,378 99 38,664 12 15,405.69 859 60 44,171 75 20 ,859 .40 '2 3 ,3 1 2 .3 5 -
7,375 38,826 50 16,276 81 15,086 15 6 ,707.52 756 02 10,041 51 9,490.72 550.79 -
7,266 29,137 82 10,493 11 14,076 80 3 ,737.19 830 72 24,511 40 11,888.71 12,622.69 -
7,156 69 21,514 65 30,507 12 955 .83 1,778 09 29,975 74 18,849.92 11,125.82 -
7,133 30,123 OS 10,526 76 12,540 85 6,225.41 830 06 18,265 98 14,774.98 3 ,491.00 -
7,047 21,670 15 7,959 46 9,829 56 3,242.41 638 72 19,174 78 9,039.65 10,135.13 -
7,037 40,144 79 14,359 44 17,194 41 8,063.11 527 83 14,004 38 10,915.48 • 3 ,088.90 -
7,013 48,914 14 23,446 02 17,412 10 6 ,248 .90 1,807 12 13,156 91 11,257.46 1,899.45 -
7^005 33,390 11 19,695 20 10,061 07 3 ,105 .34 528 50 22,249 51 18,588.10 3,661.41 -
6,975 56,228 46 31,884 42 19,171 76 4 ,234 .55 937 73 37,043 29 17,394.23 19,649.06 -
6,877 74,245 84 23,835 26 34,610 51 14,502.52 1,297 55 31,144 32 19,315.19 10,829.13 1,000.00
6,598 43,110 91 25,999 41 6,381 29 9 ,245 .75 1,484 46 9,074 04 6 ,087.29 - 2 ,986 .75
6,477 30,646 41 16,882 02 10,204 56 2 ,939 .46 620 37 26,560 29 18,822.72 7,737.57 -
6,453 70,260 09 43,212 17 9,498 62 14,906.30 2,643 00 33,103 77 3,862.32 29,241.45 —
6,226 36,760 94 13,629 05 12,891 82 9 ,740 .07 500 00 21,699 33 16,824.33 4 ,875 .00 -
6,139 12,442 67 2,770 16 5,785 30 3,244.71 642 50 3,658 63 3,076.13 582 .50 —
6,087 26,689 08 15,852 28 6,692 62 2,108.01 2,036 17 20,437 66 16,821.84 3 ,615.82 -
6,080 19,485 11 8,368 00 7,440 11 2 ,634 .67 1,042 33 14,654 14 8 ,937.52 5,516.62 200 .00
6,013 20,544 54 11,863 09 446 00 7 ,374 .82 860 63 25,338 09 6 ,477.07 16,355.73 2,505.29
5,983 144,088 99 45,131 21 73,429 07 17,812.11 7,716 60 48,890 03 27,082 .58 14,678.96 7,128.49
5,970 14,101 3,698 15 6,953 08 3,181 .75 268 67 12,778 09 8,811.86 3 ,966.23 -
5,929 16,421 61 2,829 45 9,715 50 2,615.01 1,261 65 14,757 34 10,621.34 4 ,136.00 -
5,880 30,915 20 13,814 71 12,738 13 3 ,846 .78 515 58 9,468 62 4 ,395 .47 5 ,073.15 -
5,864 17,812 93 5,183 71 10,276 42 2 ,042 .70 310 10 14,777 81 11,688.16 3 ,089.65 -
5,838 68,099 09 32,272 19 26,162 32 5 ,491 .57 4,173 01 13,292 15 7,306.31 4 ,000.84 1,985.00
5,786 90,641 53 32,802 33 35,573 94 10,094.61 12,170 65 26,560 25 7 ,545,55 15,026.86 3,987.84
5,728 32,213 86 17,713 05 11,306 21 2 ,893 .90 300 70 15,510 84 9 ,668.88 5 ,841.96 -
24,957 13,939 33 6,363 10 4 ,482 .66 172 56 7,942 93 6 ,452.85 1,299.00 191.08
5,216 22,505 34 12,068 60 6,381 44 3,560.81 494 49 7,032 44 6 ,242.44 790 .00 -
D ud ley  . 5,166 17,205 10 8,981 19 6,075 00 1,813.91 335 00 18,944 75 15,991.48 2 ,953.27 ~
100 Tow ns ,224,856 $12,288,061.28 $5,041,963.98 $5,667,842.86 $1,011,020.55 $567,233.89 $5,970,406.28 $2,614,368.18 $3,261,786.46 $94,251.64
1 Includes M etropolitan sewer maintenance.
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PLAN OF THE REPORT.
The statistical presentations of this report, following the introductory matter, are 
arranged in three principal parts, devoted respectively to the finances of (I) the 39 
cities; (II) the 100 towns having a population of 5,000 or over; and (III) the 212 towns 
having a population of less than 5,000. In all the tabulations, unless otherwise indi­
cated, the cities and towns are arranged in order of population for convenience of 
comparison.
P art I. — C it ie s .
This part is subdivided as follows:— (A) Summary of Financial Transactions;
(B) Receipts from Revenue; (C) Payments for Maintenance and Interest; ^ I n ­
debtedness; and (E) Cash Balances.
(A) Summary of Financial Transactions.
This division consists of a summary table (designated Table I) or general survey 
of all thfe financial transactions of the 39 cities of the Commonwealth (pp. 4-27). 
The transactions of the city of Boston are presented on a separate page, since they 
are so much larger than those of other cities as to be scarcely comparable. Those of 
other cities are arranged, for purposes of comparison, in groups of four municipalities 
to a page, in the order of population of the United States census of 1950.
(B) Receipts from Revenue.
Table II (pp. 30, 31) shows receipts from General and Table III  (pp. 32, 33) receipts 
from Commercial Revenue. The former consists of taxes, licenses and permits, fines 
and forfeits, grants and gifts, and all other general revenue; while the latter is com­
posed of revenue from special assessments (whether for expenses or outlays), privileges, 
departmental earnings, public service enterprises, cemeteries, and interest.
Table IV (pp. 34-43) is an exhibit of classified Departmental Earnings (being the 
detail of Column D of Table III), from which may be seen the amount of revenue 
received by the several municipalities from their various departments. Receipts 
under the heading of Unclassified are not included.
Table V (p. 44) is a tabulation of interest receipts classified to show the amount of 
interest derived from money on deposit, from deferred taxes and special assessments, 
from public trust funds (sub-classified according to particular funds, so far as is 
practicable), from investment funds, and from miscellaneous sources.
Table VI (p. 45) presents a summary of revenue receipts, giving within the scope of 
a single table in a form convenient for comparison the receipts from all sources of 
revenue of the 39 cities.
(C) Payments for Maintenance and Interest.
The tables in this division, VII to IX, inclusive (pp. 48-70) exhibit gross payments, 
classified in detail on account of the maintenance cost exclusive of interest, of the 
various departments or kinds of municipal sendees.
Table X  (p. 71) is a tabulation of interest payments classified to show the amount 
of interest paid on the various kinds of municipal debt, together with the interest on 
metropolitan assessments for sewer, park, and water purposes, on county hospital 
assessments, and miscellaneous debt not specified.
From this table we note that the total interest payment of the 39 cities for the year 
1949 was $6,501,507.09 of which 12,166,419.52 or 33.32 per cent was for interest on 
general and cemetery debt; $591,945.28 or 9.10 per cent was interest on revenue and 
other temporary loans, $3,433,979.05 or 52.82 per cent was interest on public service 
enterprise debt; and the remaining $309,163.24 or 4.76 per cent was for interest on 
metropolitan and county assessments and miscellaneous debt.
(D) Indebtedness.
Table X I (p. 74) shows the outstanding indebtedness classified by the character of 
the obligation. This table includes the various classifications of temporary debt, as 
well as the gross funded or fixed debt.
Table X II (p. 75) gives the relation of the total net funded or fixed debt to valuation, 
the valuation figures as reported to the Tax Commissioner being used. The net 
funded or fixed debt is found by deducting from the total funded or fixed debt the
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amount which has been set aside in sinking funds to pay the debt when due. When 
loans in anticipation of bond issues are reported, although they are of a temporary 
character, they are in reality fixed debt, since they have no assets as an offset, and are 
included in Table X II in the total of funded or fixed debt, and are reckoned in de­
termining the net debt.
Table X III (p. 76) shows the debt transactions for 1949 classified according to the 
character of the obligation; Table XIV (p. 77) shows separately the payments to the 
State sinking and loan funds; and Table XV (p. 78) shows the method of meeting 
debt requirements from taxation.
The table of debt transactions (p. 76) shows the amount of debt incurred during the 
fiscal year 1949 for the several purposes specified, and the amount of debt cancelled 
during the year, excepting payments to the State sinking and loan funds on account 
of metropolitan assessments for sewer, park, and water purposes, and payments to 
counties on account of debt incurred for hospital purposes. Included in the term 
“General Loans” are all loans issued for general purposes, whether specified as for 
school, fire, police, highway, or other purposes. A classification of these loans issued 
in the year 1949 will be found in the introduction to this report.
(E) Cash Balances.
Table XVI (p. 80) shows the amount of cash on hand held by the treasurer and 
departments at the beginning and close of the fiscal year 1949.
P art II. — T owns over 5,000 P opulation .
The subdivisions of this part are as follows:— (A) Summary of Financial Trans­
actions; (B) Indebtedness; (C) Cash Balances.
The tables in Division A, Summary of Financial Transactions (pp. 84-137) are 
similar in form and detail to those given for the cities in Part I, the towns being ar­
ranged in groups of four, according to population, with the exception of Brookline, 
the largest town, which is presented separately as its transactions are scarcely compar­
able with those of any other town. The tables in the division devoted to Indebtedness 
(II, III, IV, V, and VI, on pp. 140-149, inclusive) are similar to those given for the 
cities. The statements of Cash Balances (pp. 152-154) for the towns are also self 
explanatory.
P art III. — T owns U nd er  5,000 P opulation .
The subdivisions of this part are as follows:— (A) Summary of Financial Trans­
actions; (B) Indebtedness; (C) Cash Balances. They are presented on the same plan 
as the towns of over 5,000 population, which are shown in Part II.
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C i t i e s . R e v e n u e  f o r  C u r r e n t  C h a r g e s C urrent
P opu la tion ,
1950) 1942 1943 1944 1945 1949 1942 1943
B o s t o n  . $84,764,154 $84,898,194 $84,213,444 $90,947,252 $128,868,069 $86,125,153 $85,621,805
W o r c e s t e r  
S p r in g f ie l d  
C a m b r id g e  
F a l l  R iv e r
16,452,959
14,273,575
10,919,965
6,770,374
16,091,491
13,780,109
10,371,307
6,801,862
16,005,393
13,545,326
10,089,185
7,256,290
16,623,483
13,631,300
9,776,716
7,238,876
22,970,654
20,684,258
14,214,462
10,898,317
15,283,628
12,358,311
9,873,559
6,377,479
15,425,937
12,592,270
9,499,808
6,750,908
N e w  B e d f o r d  . 
S o m e r v il l e  
L y n n  
L o w e l l  .
7,917,614
6,809,197
7,784,645
6,572,149
7,746,153
6,810,680
7,905,281
7,230,323
7,788,301
6,786,257
7,788,243
7,489,204
7,744,155
6,634,291
7,671,726
7,268,321
11,544,693
10,379,960
12,161,882
11,147,554
7,528,633
6,587,517
7,567,614
6,880,052
7,512,462
6,502,963
7,427,547
7,114,793
Q u in c y
N e w t o n
L a w r e n c e
M e d f o r d
6,374,588
6,728,370
5,367,738
4,735,699
6,432,007
6,495,724
5,248,995
4,757,484
6,357,018
6,560,869
5,229,020
4,510,065
6,477,603
6,529,605
5,207,601
4,411,691
10,392,318
10,698,468
7,412,659
7,340,285
5,849,586
6,000,606
5,376,980
4,472,885
5,967,848
6,011,403
4,990,488
4,238,312
B r o c k t o n
M a l d e n
H o l y o k e
P it t s f ie l d
4,692,985
4,406,412
5,322,610
3,403,579
5,053,165
4,307,521
5,351,023
3,254,364
5,150,486
4,309,638
5,317,545
3,335,074
5,016,391
4,235,578
5,561,153
3,349,103
7,885,305
6.190,434
8,075,068
6,032,215
4,775,787
4.103,545
4,786,771
2,842,599
4,898,896
4,126,873
4,824,928
2,863,354
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a l t h a m
E v e r e t t
3,361,098
3,480,442
3,020,454
4,054,652
3,181,274
3,443,723
3,039,234
3,785,827
3.259.736 
3,514,888 
2,961,806
3.865.736
3,162,733
3,679,998
2,986,591
3,795,654
4,638,800
5,700,557
5,151,428
5,966,599
2,871,862
3,392,359
2,840,706
3,590,438
2,832,813
3,375,189
2,730,620
3,423,706
F it c h b u r g
S a l e m
T a u n t o n
C h e l s e a
3,096,931
3,021,997
3,284,857
3,342,031
3,161,080
3,025,955
3,391,449
3,006,470
3,293,188 
3,132,847 
3,443,409 
2,989,036
3,236,128
3,180,300
3,457,744
3,155,470
5,476,194
4,892,485
5,095,117
4,534,550
2,939,986
2,875,775
2,999,334
3,022,983
2,890,773
2,828,675
3,038,971
2,894,727
R e v e r e  . 
N o r t h a m p t o n  
B e v e r l y . 
M e l r o s e
2,546,728 
1,395,628 
2,101,023 
1,799,678
2,484,012
1,486,027
2,095,880
1,683,280
2,701,559 
1,468,946 
2,091,427 
] ,724,254
2,609,319 
1,489,541 
2,124,459 
1,704,483
3,724,032
2,363,364
3,156,166
2,838,771
2,465,607
1,269,585
1,909,128
1,549,796
2,489,562
1,353,441
1,934,581
1,501,194
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y .
2,074,031
1,525,237
1,469,762
2,013,225
2,172,202
1,519,950
1,409,562
1,994,143
2,251,701
1,514,646
1,478,754
2,102,706
2,346,469
1,555,752
1,481,536
2,134,748
3,685,934
2,522,106
2,479,224
3,338,492
2,009,647
1,384,418
1,271,028
1,943,278
2,058,312
1,430,368
1,239,808
1,901,658
N o r t h  A d a m s  
W e s t f ie l d  
W o b u r n  
G a r d n e r
1,450,374
1,852,779
1,405,981
1,008,661
1,378,838
1,809,214
1,237,668
995,180
1,444,872
1,775,923
1,305,256
988,151
1,488,410
1,838,393
1,211,378
989,499
2,299,813
2,778,139
1,805,972
1,699,919
1,312,261
1,576,385
1,284,592
875,947
1,259,415
1,615,745
1,105,975
890,259
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y p o r t
1,125,144
1,018,639
1,047,215
1,022,053
1,027,808 
1,028,286
1,035,601
982,351
1,441,486
1,495,162
1,027,990
966,671
985,069
923,292
39 C ities $252,745,965 $250,905,919 $251,096,293 $257,971,402 $383,980,911 $242,170,481 $241,074,748
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E x c e s s  o r D e f ic ie n c y  o f  R e v e n u e :  C i t ie s  — Concluded.
C h a r g e s  A g a in s t  R e v e n u e E x c e s s  ( + )  o r D e f ic ie n c y  (—-)  o f  R e v e n u e
1944 1945 1949 1942 1943 1944 1945 1949
$84,548,088 SS7,891,623 8141,949,797 — $1,360,999 — $723,611 — $334,644 + $3 ,055,629 --$13,081,728
15,202,836
12,580,630
9,472,317
6,730,249
15,934,204
12,633,737
9,369,798
6,882,682
22,654,387
19,255,610
14,510,069
10,467,564
+ 1,169,331 
+  1,915,264 
+1,046,406 
+ 392 ,895
+ 665 ,554  
+  1,187,839 
+ 871,499 
+ 50 ,954
+ 802 ,557
+ 964,696
+ 616 ,868
+ 526,041
+ 689 ,279
+997 ,563
+ 406 ,918
+356 ,194
+316 ,267  
+  1,428,648 
— 295,607 
+ 430 ,753
7,540,132
6,490,174
7,280,816
7,102,170
7,531,825
6,658,763
7,172,768
7,071,586
10,726,753
10,884,704
12,073,987
10,765,942
+ 388,981
+ 221 ,680
+217,031
— 307,903
+ 233,691
+ 307 ,717
+477 ,734
+ 115 ,530
+248 ,169
+ 296,083
+507 ,427
+387 ,034
+ 212 ,330
— 24,472
+ 498 ,958
+ 196 ,735
+ 817 ,940
— 504,744
+ 87 ,895
+ 381 ,612
6,033,548
6,045,356
4,983,806
4,171,323
6,193,145
6,403,744
5,018,148
4,375,574
9,814,202
9,933,399
7,237,519
7,265,305
+525 ,002
+ 727 ,764
— 9,242
+262 ,814
+ 464 ,159
+ 484,321
+258 ,507
+519 ,172
+ 323 ,470
+515 ,513
+ 245,214
+ 338,742
+ 284 ,458  
+  125,861 
+ 189 ,453  
+ 36 ,117
+ 578,116
+ 765 ,069
+ 175 ,140
+ 7 4 ,9 8 0
4,908,870
4,160,013
4,872,139
3,034,490
5,036,917
4,082,279
5,124,078
3,016,998
7,358,197
6,481,476
7,359,182
5,592,814
— 82,802
+302 ,867
+535 ,839
+ 560 ,980
+  154,269 
+ 180 ,648  
+ 526,095 
+ 391 ,010
+ 241,616
+ 149 ,625
+ 445 ,406
+ 300 ,584
— 20,526
+ 153 ,299
+ 437 ,075
+ 332 ,105
+ 527 ,108
— 291,042
+ 715 ,886
+ 439,401
2,944,524
3,487,722
2,660,026
3,432,361
2,986,620
3,582,687
2,756,271
3,581,132
4,333,312
5,388,196
4,431,314
6,160,070
+489 ,236
+ 88,083
+ 179 ,748
+464 ,214
+348,461
+ 68 ,534
+ 308 ,614
+ 362,121
+315 ,212
+ 27 ,166
+301 ,780
+ 433,375
+176 ,113
+ 97,311
+ 230 ,320
+ 214 ,522
+ 305 ,488
+ 312,361
+ 720 ,114
— 193,471
3,008,320
2,995,976
3,113,307
2,860,487
3,194,583
2,984,593
3,059,331
2,852,904
5,038,638
4,586,797
4,527,147
4,634,682
+156,945 
+  146,222 
+ 285,523 
+ 319 ,048
+ 270,307 
+  197,280 
+ 352 ,478  
+ 111 ,743
+284 ,868  
+  136,871 
+ 330 ,102  
+ 128 ,549
+ 41 ,545  
+  195,707 
+ 398,413 
+ 302,566
+437 ,556
+ 305 ,688
+ 567 ,970
— 100,132
2,421,300
1,372,156
1,981,473
1,492,756
2,630,555 
1,458,093 
1,971,113 
1,581,277
4,049,439
2,012,354
2,884,591
2,421,799
+ 81,121 
+ 126,043 
+  191,895 
+ 249,882
— 5,550 
+  132,586 
+ 161,299 
+  182,086
+280 ,259  
+ 96 ,790  
+  109,954 
+231 ,498
— 21,236 
+ 31 ,448  
+  153,346 
+ 123,206
— 325,407
+ 351 ,010
+ 271 ,575
+416 ,972
2,151,059
1,424,012
1,301,965
1,922,729
2,220,622
1,549,420
1,358,606
2,009,125
3,446,933
2,237,473
2,275,764
3,132,553
+ 64 ,384  
+ 140,819 
+  198,734 
+ 69 ,947
+  113,890 
+ 89 ,582  
+  169,754 
+ 92 ,485
+  100,642 
+ 90 ,634  
+  176,789 
+  179,977
+ 125 ,847  
+ 6 ,332  
+  122,930 
+125 ,623
+ 239,001
+284 ,633
+ 203 ,460
+205 ,939
1,277,340
1,628,390
1,119,130
916,952
1.356,903 
1,717,830 
1,209,938 
943,763
2,182,215
2,526,219
1,689,933
1,501,005
+  138,113 
+276 ,394  
+  121,389 
+ 132,714
+  119,423 
+ 193,469 
+131 ,693  
+  104,921
+ 167 ,532  
+  147,533 
+  186,126 
+ 71 ,199
+  131,507 
+  120,563 
+  1,440 
+ 45 ,736
+  117,598 
+ 251 ,920  
+ 116 ,039  
+  198,914
967,353
960,049
968,683
914,368
1,353,778
1,432,638
+ 97 ,154
+ 51 ,968
+ 62 ,146
+98,761
+ 60 ,455
+ 68 ,237
+ 66 ,918
+ 67 ,983
+ 87 ,708
+ 62,524
5240,596,344 $247,286,286 $386,577,757 +$10,575,484 +$9,831,171 +  $10,499,949 +$10,685,116 — $2,596,846
E x c e s s  o r D e f ic ie n c y  o f  R e v e n u e :  T o w n s  over 5 ,0 0 0  P o p u la t io n .
T OWNS
(In order of P o p u - ---------
lation, 1950) 1942
R evenue for Current Charges Current Charges Against R evenue Excess (+ )  or Deficiency (—) of Revenue________
1943 1944 1945 1949 | 1942 1943 1944 1945 1949 1942 1943 1944 1945 1949
Brookline. $5,169,032 §4,707,051 §4,938,851 §5,218,075
Arlington . 2,767,437 2,625,494 2,602,115 2,736,779
Watertown 2,759,356 2,578,305 2,492,415 2,656,010
Weymouth 2,005,319 1,938,787 1,926,398 1,957,194
Framingham 1,853,238 1,799,237 1,811,785 1,902,155
Belmont . 2,305,399 2,337,178 2,352,643 2,426,900
Methuen . 1,248,808 1,267,163 1,290,424 1,330,833
Braintree 1,796,192 1,783,705 1,790,347 1,799,567
Milton 1,513,724 1,488,799 1,449,556 1,518,651
Wellesley . 1,731,722 1,662,864 1,748,309 1,881,434
West Springfield 1,220,352 1,184,701 1,157,497 1,129,622
Natick 1,188,768 1,157,825 1,190,737 1,224,558
Wakefield. 1,473,100 1,444,499 1,453,759 1,517,142
Winthrop. 1,003,642 1,008,799 1,023,620 1,069,032
Dedham . 1,109,800 1,082,546 1,132,428 1,165,718
Southbridge 876,595 814,063 794,417 841,596
Greenfield 1,229,081 1,146,460 1,138,434 1,170,918
Saugus 953,125 949,926 945,663 1,012,867
Lexington 1,021,456 954,293 979,292 941,726
Norwood . 1,627,419 1,653,388 1,670,503 1,673,324
Needham 1,105,787 1,091,000 1,110,535 1,113,492
Danvers . 1,052,922 1,053,846 1,072,511 1,132,256
Winchester 1,220,762 1,146,018 1,158,704 1,224,963
Milford 915,294 861,017 826,158 842,601
Reading . 1,435,059 1,421,715 1,440,915 1,491,339
Marblehead 1,212,253 1,211,057 1,198,383 1,205,204
Plymouth. 1,162,791 1,150,027 1,150,038 1,191,696
Webster . 753,808 711,400 681,851 684,869
Stoneham. 796,476 787,544 788,128 816,829
Fairhaven 621,684 597,727 607,207 639,463
Clinton 805,821 800,182 822,666 839,080
Andover . 771,595 777,074 799,483 806,772
North Attleborough 746,443 710,797 710,763 727,621
Adams 675,018 652,384 641,902 663,755
Athol 703,214 704,986 683,656 703,509
Swampscott 915,956 895,628 962,239 948,175
Stoughton 527,710 530,191 547,221 557,682
Dartmouth 599,166 622,580 601,850 599,104
Billerica . 510,396 513,444 517,509 529,773
Amherst . 504,495 501,125 496,542 520,419
Amesbury 692,034 697,939 685,069 721,014
Easthampton . 607,988 594,563 543,123 573,209
Hingham . 800,631 793,221 811,938 879,801
Barnstable 820,881 840,862 815,718 905,719
Shrewsbury 625,964 603,595 610,362 660,071
Northbridge 509,194 484,086 470,220 480,089
Agawam . 477,706 466,060 451,767 468,757
M iddleborough . 750,252 776,004 785,740 836,267
§8,811,001 §4,439,341 §4,400,560 §4,554,153 §4,716,272
4,269,373 2,311,782 2,312,422 2,322,669 2,559,048
4,042,833 2,355,050 2,374,509 2,476,969 2,535,875
3,630,139 1,666,176 1,687,727 1,712,673 1,774,837
3,134,066 1,647,197 1,637,800 1,667,942 1,722,484
3,645,827 2,015,230 2,068,704 2,087,944 2,230,163
2,008,553 1,137,666 1,166,239 1,164,974 1,251,336
3,074,255 1,429,891 1,443,711 1,410,640 1,548,289
2,462,012 1,352,734 1,412,827 1,385,263 1,467,618
3,579,359 1,468,746 1,417,915 1,416,876 1,559,857
2,031,408 1,005,403 1,017,393 1,017,821 1,028,567
2,114,721 1,002,508 1,051,279 1,049,446 1,106,050
2,460,972 1,250,019 1,235,463 1,243,276 1,329,978
1,797,866 881,026 899,377 951,030 996,993
1,870,005 968,455 968,986 969,684 1,006,186
1,489,623 696,292 703,762 701,527 757,181
1,924,492 991,185 972,720 983,291 1,058,384
1,370,446 859,896 869,158 861,040 942,594
1,897,342 857,452 797,439 844,565 882,157
2,297,801 1,365,647 1,419,885 1,416,879 1,552,672
2,052,827 911,092 936,342 959,192 1,005,828
1,801,263 872,138 891,079 944,473 984,643
1,964,124 998,755 989,753 995,812 1,061,271
1,311,202 767,579 777,857 789,190 809,656
2,472,004 1,302,022 1,233,027 1,225,589 1,301,971
2,000,521 1,050,416 1,056,957 1,060,650 1,103,728
1,860,844 964,612 995,840 1,029,776 1,096,832
1,194,476 626,260 579,882 582,870 607,594
1,321,027 691,005 703,416 725,028 763,450
1,083,838 558,114 554,782 598,125 612,812
1,333,191 679,276 682,641 730,435 811,276
1,239,133 657,920 648,441 659,425 719,004
1,198,828 604,329 620,303 646,541 701,580
1,054,273 565,025 557,228 553,601 607,570
1,072,532 596,245 605,023 615,266 650,280
1,490,929 823,718 844,526 855,946 894,145
999,464 445,967 464,008 497,968 515,971
1,096,949 501,996 480,056 489,584 534,465
986,533 440,870 443,320 461,315 481,169
852,481 412,425 423,923 442,084 477,682
1,164,934 593,421 612,725 624,520 667,939
922,238 505,246 495,212 497,439 531,648
1,603,461 643,914 668,367 727,427 803,448
1,584,238 704,523 720,205 776,949 775,878
1,127,751 544,490 535,376 550,053 582,108
780,115 412,021 424,199 399,543 431,400
854,488 366,786 376,243 391,083 399,186
1,471,934 | 651,846 657,273 707,158 777,421
§7,896,836 +$729,691 +§306,491 +§384,698 +$501,803
4,060,710 +455,655 +313,072 +279,446 +  177,731
3,749,543 +404,306 +203,796 +  15,446 +120,135
2,992,631 +339,143 +251,060 +213,725 +  182,357
2,631,752 +206,041 +  161,437 +  143,843 +  179,671
3,125,889 +290,169 +268,474 +264,699 +  196,737
1,831,474 +  111,142 +100,924 +  125,450 +79,497
2,649,030 +366,301 +339,994 +379,707 +251,278
2,160,925 +  160,990 +75,972 +64,293 +51,033
2,608,523 +262,976 +244,949 +331,433 +321,577
1,861,763 +214,949 +  167,308 +  139,676 +  101,055
1,827,205 +  186,260 +  106,546 +  141,291 +  118,508
2,263,442 +223,081 +209,036 +210,483 +  187,164
1,537,562 +122,616 +  109,422 +72,590 +72,039
1,680,620 +  141,345 +  113,560 +  162,744 +  159,532
1,199,547 +  180,303 +  110,301 +92,890 +84,415
1,600,690 +237,896 +173,740 +  155,143 +  112,534
1,152,048 +93,229 +80,768 +84,623 +70,273
1,661,926 +  164,004 +  156,854 +  134,727 +59,569
2,038,619 +261,772 +233,503 +253,624 +  120,652
1,681,538 +  194,695 +154,658 151.3 13 +  107,664
1,518,208 +  180,784 +162,767 +  128,038 +  147,613
1,548,120 +222,007 +  156,265 +  162,892 +  163,692
1,107,823 +  147,715 +83,160 +36,968 +32,945
2,190,839 +  133,037 +  188,688 +215,326 +  189,368
1,728,439 +  161,837 +  154,100 +  137,733 +  101,476
1,709,028 +198,179 +  154,187 +120,262 +94,864
990,374 +  127,548 +131,518 +98,981 +  /7,275
1,188,623 +  105,471 +84,128 +63,100 +53,379
964,977 +63,570 +42,945 +9,082 +26,6£1
1,195,819 +126,545 +117,541 +92,231 +27,804
1,033,608 +  113,675 +  128,633 +  140,058 +87,768
1,035,845 +  142,114 +90,494 +64,222 +26,041
872,831 +  109,993 +95,156 +88,301 +56,185
960,868 +  106,969 +99,963 +68,390 +53,229
1,316,120 +92,238 +51,102 +  106,293 +54,030
776,189 +81,743 +66,183 +49,253 +41,711
957,078 +97,170 +  142,524 +  112,266 +64,639
819,314 +69,526 +70,124 +56,194 +48,604
691,536 +92,070 +77,202 +54,458 +42,737
1,026,852 +98,613 +85,214 +60,549 +53,075
775,261 +  102,742 +99,351 +45,684 +41,561
1,411,742 +  156,717 +  124,854 +84,511 +76,353
1,285,255 +  116,358 +  120,657 +38,769 +  129,841
976,072 +81,474 +68,219 +60,309 +77,963
636,327 +97,173 +59,887 +70,677 +48,689
681,243 +  110,920 +89,817 +60,684 +69,571
1,335,607 +98,406 +118,731 +78,582 +58,846
+$914,165 
+208,663 
+293,290 # 
+637,508 
+502,314 
+519,938 
+177,079 
+425,225 
+301,087 
+970,836 
+  169,645 
+287,516 
+  197,530 
+260,304 
+  189,385 
+290,076 
+323,802 
+218,398 
+235,416 
+259,182 
+371,289 
+283,055 
+416,004 
+203,379 
+281,165 
+272,082 
+  151,816 
+204,102 
+132,404 
+  118,861 
+137,372 
+205,525 
+162,983 
+181,442 
+111,664 
+174,809 
+223,275 
+  139,871 
+  167,219 
+160,945 
+138,082 
+  146,977 
+191,719 
+298,983 
+151,679 
+  143,788 
+  173,245 
+  136,327
P.D
. 79
South Hadley . 506,554 512,177 490,S42 503,860 800,066 410,607 434,910 436,540 461,221 674,899 +95,947 +77,267 +54,302 +42,639 +125,107
Randolph 499,214 494,802 493,015 492,846 838,026 442,864 440,878 430,721 468,226 689,102 +56,350 +53,924 +62,294 +24,620 +  148,924 m
Palmer 524,653 441,732 442,399 462,606 761,607 400,376 357,634 368,599 375,895 612,861 +  124,277 +84,098 +73,800 +86,711 +148,746 y
Bridgewater 401,346 374,077 378,108 367,272 618,483 337,701 330,201 329,727 340,979 524,547 +63,645 +43,876 +48,381 +26,293 +93,936 v i
Chelmsford 450,317 437,649 441,934 469,664 863,503 398,201 386,524 403,604 449,239 778,887 +52,116 +51,125 ! 3*.330 +20,425 +84,616 co
Rockland 540,827 579,685 53S.484 556,998 860,739 492,086 480,576 499,953 521,583 788,491 +48,741 +99,109 +38,531 +35,415 +72,248 *
Walpole . 670,4SS 633,898 666,176 689,412 1,097,002 556,335 538,727 565,132 624,940 957,230 +  114,153 +95,171 +  101,044 +64,472 +  139,772
Auburn 359,076 340,961 346,475 344,182 583,564 316,866 303,416 306,685 323,868 533,360 +42,210 +37,545 +39,790 +20,314 +50,204
Concord . 731,630 727,688 734,168 762,738 1,321,659 662,667 630,535 651,477 683,024 1,104,900 +68,963 +97,153 +82,691 +79,714 +216,759
Ludlow 493,327 447,921 441,590 457,369 680,341 401,217 388,353 397,229 406,701 569,270 +92,110 +59,568 +44,361 +50,668 +  111,071
Dracut 384,832 367,839 369,784 367,082 620,314 314,421 319,964 326,816 330,080 569,233 +70,411 +47,875 +42,968 +37,002 +51,081
Somerset . 451,627 463,032 485,767 490,191 769,099 369,375 393,527 407,191 433,206 608,186 +82,252 +69,505 +78,576 +56,985 +  160,913
Falmouth 798.003 790,019 838,881 843,921 1,441,529 679,565 650,790 724,954 714,777 1,102,500 +  118,438 +139,229 +  113,927 +129,144 +339,029
North Andover 483,615 472,446 477,555 505,961 857,336 416,721 440,399 441,875 484,503 718,766 +66,894 +32,047 +35,680 +21,458 +138,570
Whitman 528,575 532,761 499,950 508,848 901,216 432,532 453,966 454,778 504,482 766,018 +96,043 +78,795 +45,172 +4,366 +135,198
Grafton 379,370 356,602 348,248 355,959 564,581 331,149 329,506 316,163 327,485 492,252 +48,221 +27,096 +32,085 +28,474 +72,329
Millburv . 395,294 375,153 404,631 404,282 647,342 327,109 341,244 348,415 387,747 567,256 +68,185 +33,909 +56,216 +16,535 +80,086
Hudson 789,065 811,579 802,598 790,616 1,181,069 646,187 695,515 708,389 715,642 979,929 +  142,878 +  116,064 +94,209 +74,974 +201,140
Franklin . 464,919 469,128 439,393 480,336 753,273 395,720 391,701 408,303 435,520 680,653 +69,199 +77,427 +31,090 +44,816 +72,620
Wareham 520,765 523,630 528,485 548,869 1,022,788 465,480 446,074 491,848 510,809 879,990 +55,285 +77,550 +36,637 +38,060 +  142,798
Montague 539,568 499,992 499,954 536,365 823,675 445,887 474,952 476,460 507,613 779,215 +93,681 +25,040 +23,494 +28,752 +44,460
Ware 432,012 403,425 383,222 382,495 631,975 349,712 345,512 334,776 360,168 551,639 +82,300 +57,913 +48,446 +22,327 +80,336
Canton 494,374 475,893 474,539 477,141 819,958 410,009 402,100 421,476 446,558 743,048 +78,365 +73,793 +53,063 +30,583 +76,910
Tewksbury 239,536 239,813 236,197 264,305 435,345 201,837 203,048 215,975 230,006 401,213 +37,699 +36,765 +20,222 +34,299 +34,132
West borough 301,826 291,645 291,696 303,892 532,958 249,162 257,268 259,878 287,080 495,442 +52,664 +34,377 +31,818 +16,812 +37,516
Mansfield 675,381 656,031 662,658 681,904 990,568 588,117 564,145 553,809 578,048 877,318 +87,264 +91,886 +  108,849 +  103,856 +  113,250
Abington . 408,536 429,922 403,888 402,345 020,072 362,288 366,143 369,380 373,809 556,585 +46,248 +63,779 +34,508 +28,536 +63,487
Spencer 356,152 357,240 337,591 360,592 604,728 297,408 297,503 298,045 326,385 528,301 +58,744 +59,737 +39,546 +34,207 +76,427
Foxborough 348,117 326,348 336,943 352,065 620,453 273,899 269,625 280,968 299,903 508,544 +74,218 +56,723 +55,975 +52,162 +  111,909
Wilmington 340,533 319,467 316,958 322,021 590,460 296,231 278,399 291,323 299,172 513,477 +44,302 +41,068 +25,635 +22,849 +76,983
Uxbridge . 426,272 379,942 376,339 389,937 610,504 329,074 320,727 328,025 334,804 507,431 +97,198 +59,215 +48,314 +55,133 +  103,073
Maynard . 391,288 362,44S 337,519 347,S65 623,694 327,211 307,281 323,455 340,134 553,238 +64,077 +55,167 +14,064 +7,731 +70,456
Ipswich 583,662 584,044 571,140 552,189 899,058 450,955 459,021 470,974 502,098 785,396 +  132,707 +  125,023 +  100,166 +50,091 +  113,662
Great Barrington 406,798 393,374 392,168 411,752 668,519 366,470 366,606 379,997 389,138 591,821 +40,328 +26,768 +  12,171 +22,614 +76,698
Winchendon 412,261 397,0S4 388,785 366,865 617,977 354,368 362,226 360,609 362,865 552,052 +57,893 +34,858 +28,176 +4,000 +65,925
Longmeadow 494,700 480,266 485,544 490,272 814,845 383,139 374,187 380,914 408,544 619,401 +  111,561 +  106,079 +  104,630 +81,728 +  195,444
Easton 304,263 292,465 283,110 289,693 518,410 278,469 271,953 279,202 286,047 465,702 +25,794 +20,512 +3,908 +3,646 +52,708
Monson 275,518 269,975 263,453 273,326 409,645 224,520 217,316 214,328 231,668 358,881 +50,998 +52,659 +49,125 +41,658 +50,764
Seekonk . 214,637 200,321 195,491 206,313 392,569 177,125 173,620 174,143 188,795 323,009 +37,512 +26,701 +21,348 +  17,518 +69,560
Swansea . 271,152 260,508 271,253 272,638 510,356 227,027 240,023 245,518 257,636 442,244 +44,125 +20,485 +25,735 +15,002 +68,112
Williamstown . 322,297 330,663 313,797 327,075 592,506 252,468 247,589 261,975 282,560 476,405 +69,829 +83,074 +51,822 +44,515 +116,101
Scituate . 574,235 567,448 585,772 583,681 1,004,763 462,282 455,988 475,431 539,276 868,297 +  111,953 +  111,460 +  110,341 +44,405 +  136,466
Holden 336,990 322,431 335,174 329,289 686,486 294,883 278,516 285,312 307,154 566,125 +42,107 +43,915 +49,862 +22,135 +  120,361
Leicester . 271,236 268,976 268,304 302,942 467,646 236,061 238,715 235,502 267,329 403,196 +35,175 +30,261 +32,802 +35,613 +64,450
Orange 388,106 372,556 359,518 365,986 606,221 301,339 307,255 315,959 330,542 540,542 +86,767 +65,301 +43,559 +35,444 +65,679
Oxford 265,408 273,691 240,926 267,548 479,322 223,246 220,093 230,655 252,506 403,823 +42,162 +53,598 +  10,271 +  15,042 +75,499
Westwood 234,766 234,814 230,554 282,559 534,934 198,020 204,571 213,170 236,620 432,589 +36,746 +30,243 +  17,384 +45,939 +  102,345
Bourne 356,723 365,751 367,657 385,548 719,960 316,976 313,758 317,696 333,951 568,671 +39,747 +51,993 +49,961 +51,597 +151,289
Ayer 215,914 230,829 221,766 244,198 415,106 191,767 204,602 208,371 218,604 369,279 +24,147 +26,227 +  13,395 +25,594 +45,827
Wrentham 187,784 176,670 191,698 195,709 370,383 152,731 152,871 159,087 175,282 309,398 +35,053 +23,799 +32,611 +20,427 +60,985
Bedford . 170,030 170,539 164,818 167,451 282,597 148,152 139,104 138,082 153,291 259,006 +21,878 +31,435 +26,736 +14,160 +23,591
Dudley 230,963 217,017 211,891 230,999 437,855 201,937 198,193 199,634 214,658 365,587 +29,026 +18,824 +  12,257 +16,341 +72,268
$66,969,656 $67,103,230 $68,494,232 $72,558,667 $114,261,476 +512,049,744 +$9,782,292 +$8,555,965 +$7,148,935 +$18,063,301
B.
100 T ow ns . $79,019,400 $76,885,522 $77,050,197 $79,707,602 $132,324,777
D is t r ib u t io n  o f  C h a rg es  a g a in s t  R e v e n u e  in to  M a in te n a n c e , I n te r e s t ,  a n d  D e b t R e q u ir e m e n ts  b y  A m o u n ts  a n d  P e r c e n ta g e s :  C it ie s .
C i t i e s .
(In  o rder of P o p u la tio n , 1950)
B o st o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a l l  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l
Q u in c y
N  E W T O N
L a w r e n c e  .
M e d f o r d  .
B r o c k t o n  .
M a l d e n
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e  .
H a v e r h il l  .
W a l t h a m  .
E v e r e t t
F it c h b u r g
S a l e m
T a u n t o n  .
C h e l s e a
R e v e r e
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y
M e l r o s e
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o .
P e a b o d y
N o r t h  A d am s
W e s t f ie l d
W o b u r n
G a r d n e r
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y  p o r t
39 C itie s
T otals M ain tenance In te re s t
D e b t
R equ irem en ts
P e r c e n t a g e s
M ain tenance In te re s t
D eb t
R equ irem en ts
$141,949,797.23 $127,188,038.52 $4,502,038.59 $10,259,720.12 8 9 .6 3 .2 7 2
22,654,387.36 20,995,638.44 111,748.92 1,547,000.00 9 2 .7 0 .5 6 .8
19,255,609.71 18,057,026.37 303,583.34 895,000.00 9 3 .8 1 .6 4 .6
14,510,069.40 14,044,425.75 89 ,449 .55 376,194 .10 9 6 .8 0 .6 2 .6
10,467,563.77 10,075,486.55 71 ,077 .22 321,000 .00 9 6 .2 0 .7 3 .1
10,726,753.22 10,269,029.61 83,723.61 374,000 .00 9 5 .7 0 .8 3 .5
10,884,703.99 10,047,441.44 87 ,338 .00 749,924.55 9 2 .3 0 .8 6 .9
12,073,986.59 11,198,732.18 139,458.95 735,795.46 9 2 .7 1 .2 6 .1
10,765,942.54 10,243,199.84 71 ,242 .70 451,500.00 95.1 0 .7 4 .2
9 ,814 ,202 .37 9 ,279 ,755 .20 78 ,917 .26 455,529.91 9 4 .6 0 .3 4 .6
9 ,933 ,399 .12 9,093 ,303 .63 140,285.55 699,809.94 91 .6 1 .4 7 .0
7 ,237,518 .59 6,934,810.37 53 ,708 .22 249,000 .00 9 5 .8 0 .8 3 .4
7 ,265,304 .42 6,818,411.45 47 ,346 .09 399,546 .88 9 3 .8 0 .7
7 ,358 ,196 .80 6,939,557.33 39 ,639 .47 379,000 .00 9 4 .3 0 . 5 5 .2
6,481,475.71 6,155 ,449 .48 40 ,219 .13 285,807 10 9 5 .0 0 .6 4 .4
7 ,359,182 .03 7,020,610.22 43 ,739 .88 294,831.93 95 .4 0 .6 4 .0
5 ,592,814.37 5,160 ,089 .57 84 ,724 .80 348 ,000 .00 9 2 .3 1 .5 6 .2
4,333,311 .89 4,182,520.01 33 ,291 .88 117,500.00 9 6 .5 0 .8 2 7
5,388,195.45 5,086,782.45 30,413.00 271,000.00 9 4 .4 0 .6 5 .0
4 ,431,313.77 4.093,113.20 41,460.24 296,740.33 9 2 .4 0 .9 6 .7
6,160,069.57 5,938,239.30 24,073.58 197,756.69 9 6 .4 0 .4 3 .2
5,038,638.69 4,674,127.99 49 ,510 .70 315,000.00 9 2 .8 1 .0 6 .2
4 ,586,796.89 4,304,747.44 28,549.45 253,500.00 9 3 .9 0 .6 5 .5
4 ,527,146.68 4,416,851 .21 9 ,795 .47 100,500.00 9 7 .6 0 .2 2 2
4,634,681 .38 4,429,657.86 58,400.93 146,622.59 9 5 .6 1 .2 3 .2
4 ,049,438.95 3,709,066.85 36 ,210 .17 304,161 .93 91 .6 0 .9
2 ,012,354.58 1,964,654.35 7 ,700 .23 40,000 .00 9 7 .6 0 .4 2 .0
2 ,884,590.82 2,729,759.31 28,831 .51 126,000.00 9 4 .6 1 .0 4 .4
2 ,421,798.90 2,406,090.21 3 ,789 .12 11,919.57 9 9 .3 0 .2 0 .5
3 ,446 ,932 .78 3,065,802.00 42 ,130 .78 339,000 .00 8 9 .0 1 .2 9 .8
2 ,237,473.68 2,105,198.09 19,275.59 113,000.00 94 1 0 .9 5 .0
2,275,764.47 2,222,896.91 7 ,867.56 45,000 .00 9 7 .7 0 .3 2 .0
3 ,132,552.70 2,900,261 .66 26,373.54 205,917.50 9 2 .0 0 .8 6 .6
2,182,214.78 2,099,116.50 6 ,098 .28 77,000.00 9 6 .2 0 .3 3 .5
2,526,219.12 2,495,475.37 2 ,743 .75 28,000.00 9 8 .8 0 .1 1 .1
1,689,933.54 1,631,478.96 7 ,477 .93 50,976 .65 9 6 .5 0 .5 3 .0
1,501,005.09 1,450,646.09 10,359.00 40,000.00 9 6 .6 0 .7 2 .7
1,353,778.32 1,261,038.99 7 ,139 .33 85,600.00 9 3 .2 0 .5 6 .3
1,432,637.92 1,346,284.42 6 ,353 .50 80,000.00 9 4 .0 0 .4 5 .6
$386,577,757.19 $358,034,815.12 $6,476,086.82 $22,066,855.25 92.6 1.7 5.7
xxii 
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D is tr ib u t io n  o f  C h a rg es  a g a in s t  R e v e n u e  in to  M a in te n a n c e , I n te r e s t ,  a n d  D e b t R e q u ir e m e n ts  b y  A m o u n ts  a n d  P e rc e n ta g e s :  T o w n s  over 5 ,0 0 0  P o p u la t io n ,
T o w n s .
(In order of Population, 1950) T o ta l s
Brookline
Arlington
W atertown
Weymouth
Framingham
Belmont
M ethuen
Braintree
Milton
Wellesley .
West Springfield .
Natick
Wakefield .
Winthrop
Dedham
Southbridge
Greenfield .
Saugus
Lexington .
Norwood
Needham .
Danvers
W inchester
Milford
Reading
M arblehead
Plym outh
W ebster
Stoneham
Fairhaven .
Clinton
Andover
N orth Attleborough
Adams
Athol
Swampscott
Stoughton .
Dartm outh
Billerica
Amherst
Amesbury .
Eastham pton
Hingham
Barnstable .
Shrewsbury
Northbridge
Agawam
M iddleborough
South Hadley
Randolph .
Palmer
$7,896,836.50  
4.0(H), 709 .90  
3,749,543.21
2.992.631.09 
2,631,752.27
3.125.889.10  
1,831,473.43
2.649.029.93 
2 ,160,925.32
2.608.523.42
1.861.762.90
1.827.204.64
2.263.441.95 
1,537,562.30 
1,680,619.47 
1 ,199,546.89
1.600.690.26
1.152.048.20
1.661.926.27 
2,038,618.87
1.681.537.94 
1,518,208 34
1.548.119.96
1.107.823.64 
2,190,839.61
1.728.438.42 
1,709,027.53
990,373.46
1.188.623.58 
964,977.66
1,195,818.83
1.033.608.58 
1,035,845.45
872,830.52  
960,868.05
1.316.119.91 
776,189.68  
957,078.01 
819,313.84  
691,536.15
1,026,851.69 
775,261.35  
1,411,741 .70
1.285.255.21 
976,072.23  
636,326.97  
681,243.11
1,335,606.74 
674,898 .48  
689,102.45  
612,861 .07
P e r c e n t a g e s
M aintenance Interest
D ebt
Requirements D ebt
M aintenance In terest Requirements
$7,754,129 17 $37,639.35 $105,067 98 9 8 .2 0 .5 1 .3
4,020,921 43 7 ,596 .74 32,191 73 9 9 .0 0 .2 0 .8
3,649,670 00 13,294.48 86,578 73 9 7 .4 0 .3 2 .3
2,895,420 85 16,254.02 80,956 22 9 6 .8 0 .5 2 .7
2,416,508 75 28,243.52 187,000 00 91 .8 1 .1 7 .1
3,092,431 16 4 ,701 .74 '28,756 20 9 8 .9 0 .2 0 .9
1,760,257 53 5 ,839 .90 65,376 00 96.1 0 .3 3 .6
2,480,497 78 39,602.41 128,929 74 9 3 .6 1 .5 4 .9
2,004,052 12 13,378.50 143,494 70 9 2 .7 0 .6 6 .7
2,441,826 17 11,852.78 154,844 47 9 3 .6 0 .5 5 .9
1,786,554 28 9 ,208.62 66,000 00 9 6 .0 0 .5 3 .5
1,737,777 89 18,076.75 71,350 00 95.1 1 .0 3 .9
2,146,168 87 18,478.74 98,794 34 9 4 .8 0 .8 4 .4
1,520,651 43 3 ,676 .90 13,233 97 9 8 .9 0 .2 0 .9
1,610,974 19 7 ,011 .66 62,633 62 9 5 .9 0 .4 3 .7
1,149,555 20 3 ,991.69 46,000 00 9 5 .8 0 .3 3 .9
1,567,602 59 4 ,087 .67 29,000 00 9 7 .9 0 .3 1 .8
1,097,936 74 13,724.00 40,387 46 9 5 .3 1 .2 3 .5
1,442,611 35 30,807 .28 188,507 64 8 6 .8 1 .9 11.3
1,989,114 57 4 ,048 .37 45,455 93 9 7 .6 0 .2 2 .2
1,552,584 41 19,008.19 109,945 34 9 2 .3 1.1 6 .6
1,461,430 47 6 ,777.87 50,000 00 9 6 .3 0 .4 3 .3
1,523,289 51 4 ,550 .52 20,279 93 9 8 .4 0 .3 1 .3
1,087,225 17 4 ,598 .47 16,000 00 98 .1 0 .4 1 .5
2,111,832 39 15,722.77 63,284 45 9 6 .4 0 .7 2 .9
1,617,000 44 23 ,437 .98 88,000 00 9 3 .5 1 .4 5 .1
1,679,145 03 2 ,882 .50 27,000 00 9 8 .2 0 .2 1 .6
975,144 62 2 ,228.84 13,000 00 9 8 .5 0 .2 1 .3
1,096,119 46 7 ,852 .30 84,651 82 9 2 .2 0 .7 7 .1
944,117 89 3 ,259 .77 17,600 00 9 7 .9 0 .3 1 .8
1,192,283 29 1,535.54 2,000 00 9 9 .7 0.1 0 .2
991,219 83 3 ,388 .75 39,000 00 9 5 .9 0 .3 3 .8
992,102 85 8 ,742 .60 35,000 00 9 5 .8 0 .8 3 .4
858,058 46 1,772.06 13,000 00 9 8 .3 0 .2 1 .5
948,606 55 1,261.50 11,000 00 9 8 .7 0.1 1 .2
1,238,274 46 13,203.89 64,641 56 94.1 1 .0 4 .9
760,693 43 2 ,609.69 12,886 56 9 8 .0 0 .3 1 .7
902,053 67 6 ,024 .34 49,000 00 9 4 .3 0 .6 5 .1
814,678 59 3 ,635 .25 1,000 00 9 9 .4 0 .5 0.1
632,589 90 11,946.25 47,000 00 9 1 .5 1 .7 6 .8
1,019,450 23 401 .46 7,000 00 9 9 .3 l _ 0 .7
759,735 30 2 ,526 .05 13,000 00 9 8 .0 0 .3 1 .7
1,364,397 60 9 ,244 .14 38,099 96 9 6 .6 0 .7 2 .7
1,233,778 33 4 ,476 .88 47,000 00 9 6 .0 0 .3 3 .7
937,270 62 9,801.61 29,000 00 9 6 .0 1 .0 3 .0
630,548 79 778 .18 5,000 00 99 .1 0 . 1 0 .8
666,878 11 4 ,365 .00 10,000 00 9 7 .9 0 .6 1 .5
1,278,420 16 10,186.58 47,000 00 9 5 .7 0 .8 3 .5
667,458 48 440 .00 7,000 00 9 8 .9 0.1 1 .0
675,583 25 1,519.20 12,000 00 9 8 .0 0 .2 1 .8
612,861 07 - 100 .0 “ ■
1 Less than one ten th  of one per cent.
P.D
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D is t r ib u t io n  of C h a rg es  a g a in s t  R e v e n u e  in to  M a in te n a n c e , I n te r e s t ,  a n d  D e b t R e q u ir e m e n ts  b y  A m o u n ts  a n d  P e rc e n ta g e s :  T o w n s  over 5 ,0 0 0  P o p u la t io n
— Concluded.
T owns.
(In  order of Population, 1950) T otals M aintenance
D ebt
Interest Requirements
P ercentages
M aintenance Interest
D ebt
Requirements
524,546.57 500,002.52 5 .544.05 19,000.00 9 5 .3 1 .1 3 .6
778,886.77 751,162.54 734 .66 26,989 .57 9 6 .4 0 .1 3 .5
788,490.56 775,038.46 2 ,452 .10 11,000.00 9 8 .3 0 .3 1 .4
957,229.54 905,565.20 6 .332.69 45,331 .65 9 4 .6 0 .7 4 .7
533,360.35 488,835.87 8 ,524 .48 36,000 .00 91 .7 1 .6 6 .7
1,104,900.52 1,066,081.27 6 ,319 .25 32 ,500 .00 9 6 .5 0 .6 2 .9
569,269.96 559,803.52 1,466.44 8 ,000 .00 9 8 .3 0 .3 1 .4
569,232.97 568,044.84 188.13 1,000.00 9 9 .8 i _ 0 .2
608,185.76 577,565.76 5 ,620 .00 25 ,000 .00 9 5 .0 0 .9 4 .1
1,102,500.17 1,079,409.32 6 ,220 .85 16,870.00 9 7 .9 0 .6 1 .5
718,766.66 702,494.29 4 ,272 .37 12,000.00 9 7 .7 0 .6 1 .7
766,018.26 757,617.21 901 .05 7 ,500 .00 9 8 .9 0.1 1 .0
492,251.77 491,854 .65 397.12 - 9 9 .9 0 .1 -
567,255.37 555,426.61 828 .76 11,000.00 9 7 .9 0 .2 1 .9
979,929.56 922,007.46 3 ,788 .77 54,133.33 94.1 0 .4 5 .5
680,653.48 664,650.82 2 ,502 .66 13,500.00 9 7 .6 0 .4 2 .0
879,989.63 870,705.18 1,284.45 8 ,000.00 9 8 .9 0 .2 0 .9
779,215.17 758,917.03 5 ,298 .14 15,000.00 9 7 .4 0 .7 1 .9
551,639.03 541,057.72 1,081.31 9 ,500 .00 98.1 0 .2 1 .7
743,047.80 708,650.02 2 ,559 .95 31,837 .83 9 5 .4 0 .3 4 .3
401,213.20 380,705.70 1,507.50 19,000.00 9 4 .9 0 .4 4 .7
495,442.04 476,484.03 2,958.01 16,000.00 9 6 .2 0 .6 3 .2
877,318.12 861,944 .37 3 ,373 .75 12,000.00 9 8 .2 0 .4 1 .4
556,584.36 537,872.48 2,711 .88 16,000.00 9 6 .6 0 .5 2 .9
528,300.56 518,971 .72 1,328.84 8 ,000 .00 9 8 .2 0 .3 1 .5
508,544.13 497,856.63 687 .50 10,000.00 9 7 .9 0.1 2 .0
513,476.32 482,271 .62 7 ,704 .70 23,500 00 9 3 .9 l .5 4 .6
507,430.90 490,112.25 2 ,068 .65 15,250.00 9 6 .6 0 .4 3 .0
553,237.80 537,206.33 2,031 .47 14,000.00 97.1 0 .4 2 .5
785,395.96 767,178.81 1,617.15 16,600.00 9 7 .7 0 .2 2.1
591,821 .50 577,632.09 2,689.41 11,500.00 9 7 .6 0 .5 1 .9
552,052.23 540,473.78 3 ,078 .45 8 ,500 .00 9 7 .9 0 .6 1 .5
619,401.01 607,180.86 1,220.15 11,000.00 9 8 .0 0 .2 1 .8
465,702.22 455,468 .75 733 .47 9 ,500.00 9 7 .8 0 .2 2 .0
M onson 358,880.99 356,379.85 501.14 2 ,000 .00 9 9 .3 0 .1 0 .6
Seekonk 323,008.84 323,008.84 - - 100.0 - -
Sw ansea 442,244.22 436,703 .15 541 .07 5 ,000 .00 9 8 .8 0 .1 1.1
476,404.34 461,143.09 4,261 .25 1 1,000.00 9 6 .8 0 .9 2 .3
S c itua te 868.296.69 770,825.31 26,221 .38 71,250.00 8 8 .8 3 .0 8 .2
H olden 566,124.83 558.438.54 6 ,186 .29 1,500.00 9 8 .6 1 .1 0 .3
Leicester 403,195.81 397,882.27 1,313.54 4 ,000 .00 9 8 .7 0 .3 1 .0
O range 540,542.19 540,315.80 226 .39 - 100 .0 1 - -
Oxford 403,822.81 397,661 .60 4,161.21 2 ,000 .00 9 8 .5 l .0 0 .5
W estw ood . 432,589.12 396,208.02 7 ,335 .70 29,045 .40 9 1 .6 1 .7 6 .7
B ourne 568,671.38 568,671 .38 - - 100 .0 - -
369,278.62 340,709.99 5,068.63 23,500.00 9 2 .2 1 .4 6 .4
309,397.82 300,302.82 1,095.00 8 ,000.00 97.1 0 .3 2 .6
259,005.67 239,163.17 1,842.50 18,000.00 9 2 .3 0 .7 7 .0
D udley 365,587.12 345,910.37 4 ,476 .75 15,200.00 9 4 .6 1 .2 4 .2
100 T ow ns $114,261,476.78 $110,199,068.34 $642,952.31 $3,419,456.13 96.4 0.6 3.01 Less than one-tenth of one per cent.
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C o m p a r a tiv e  S ta te m e n t  o f  V a lu a t io n , R e v e n u e  f o r  C u r r e n t C h a rg es , a n d  C u r r e n t C h a rg es  a g a in s t  R e ven u e  — 19J+5 a n d  194-9.
V a l u a t io n R e v e n u e  f o b  C u r r e n t  C h a r g e s C u r r e n t  C h a r g e s  a g a in s t  R e v e n u e
C i t i e s . Increase or Percent- Increase or Percent- Increase or
(In order of Popula- Decrease in age of Decrease in age of Decrease in
tion,1950) 1945 1949 1949 Increase 1945 1949 1949 Increase 1945 1949 1949 [ncrease
over 1945 or over 1945 or over 1945
Decrease Decrease Decrease
B o s t o n  . $1,489,655,127 81,663,707,261 +$174,052,134 +  11 .7 $90,947,252 $128,868,069 + $37,920,817 + 4 1 .7 $87,891,623 $141,949,797 +$54,058,174 + 6 1 .5
W o r c e s t e r 270.098,417 324,323,797 + 54 ,225,380 + 2 0 .1 16,623,483 22,970,654 +6,347,171 + 3 8 .2 15,934,204 22,654,387 +6,720,183 + 4 2 .2
S p r in g f ie l d 258,466,275 300,272,020 + 41 ,805,745 -1 6 .2 13,631,300 20,684,258 +7,052 ,958 + 51 .7 12,633,737 19,255,610 +6,621,873 + 5 2 .4
C a m b r id g e 173,371,316 214,507,751 + 41 ,136,435 -23 .7 9,776,716 14,214,462 +4,437 ,746 + 4 5 .4 9,369,798 14,510,069 +5,140,271 + 5 4 .9
F a l l  R iv e r 112,503,273 131,109,900 +  18,606,627 -1 6 .5 7,238,876 10,898,317 +3,659,441 + 5 0 .6 6,882,682 10,467,564 +3,584,882 + 5 2 .2
N e w  B e d f o r d . 101,338,324 125,819,259 + 24,480,935 -24 .2 7,744,155 11,544,693 +3,800 ,538 + 4 9 .1 7,531,825 10,726,753 +3,194,928 + 4 2 .4
S o m e r v il l e 119,215,336 139,300,975 + 20,085,639 +  16 .8 6,634,291 10,379,960 +3,745 ,669 + 5 6 .5 6,658,763 10,884,704 +4,225,941 + 6 3 .5
L y n n 133,704,248 144,667,957 +  10,963,709 +  8 .2 7,671,726 12,161,882 +4,490 ,156 + 5 8 .5 7,172,768 12,073,987 +4,901,219 + 6 8 .3
L o w e l l  . 95.800.177 113,635,737 +  17,835,560 -18 .6 7,268,321 11,147,554 +3,879,233 + 5 3 .3 7,071,586 10,765,942 +3,694,356 + 5 2 .2
Q u in c y  . 133,041,128 154,636,749 +21,595,621 -16 .2 6,477,603 10,392,318 +3,914 ,715 + 6 0 .4 6,193,145 9,814,202 +3,621,057 + 5 8 .5
N e w t o n 171,941,026 211,015,202 + 39,074,176 - -22 .7 6,529,605 10,698,468 +4,168 ,863 + 6 3 .8 6,403,744 9,933,399 +3,529,655 + 5 5 .1
L a w r e n c e 85,276,164 95,267,994 +9,991 ,830 +  11 .7 5,207,601 7,412,659 +2,205 ,058 + 4 2 .3 5,018,148 7,237,519 +2,219,371 + 4 4 .2
M e d f o r d 79.40S.396 95,663,523 +  16,255,127 + 2 0 .5 4,411,691 7,340,285 +2,928 ,594 + 6 6 .4 4,375,574 7,265,305 +2,889,731 + 6 6 .0
B r o c k t o n 72,650,964 84,930,085 +  12,279,121 +  16.9 5,016,391 7,885,305 +2,868 ,914 + 5 7 .2 5,036,917 7,358,197 + 2,321,280 + 4 6 .1
M a l d e n  . 70,461,618 83,573,020 + 13,111,402 +  18 .6 4,235,578 6,190,434 +1,954 ,856 + 4 6 .2 4,082,279 6,481,476 +2,399,197 + 5 8 .8
H o l y o k e 72.693,5S7 82,984,780 +  10,291,193 + 1 4 .2 5,561,153 8,075,068 +2,513 ,915 + 4 5 .2 5,124,078 7,359,182 + 2,235,104 + 4 3 .6
P it t s f ie l d 62,345,198 103,079,647 + 40,734,449 + 6 5 .3 3,349,103 6,032,215 + 2 ,683 ,112 + 8 0 .1 3,016,998 5,592,814 +2,575,816 + 8 5 .4
C h ic o p e e 40,978,722 51,298,372 +  10,319,650 + 2 5 .2 3,162,733 4,638,800 +  1,476,067 + 4 6 .7 2,986,620 4,333,312 +1,346,692 + 4 5 .1
H a v e r h il l 50,290.633 61,988,331 +  11,697,698 -i-2 3 .3 3,679,998 5,700,557 +2,020 ,559 + 5 4 .9 3,582,687 5,388,196 +  1,805,509 + 5 0 .4
W a l t h a m 53,736,372 67,899,013 +  14,162,641 - -26.4 2,986,591 5,151,428 +2,164 ,837 + 7 2 .5 2,756,271 4,431,314 +  1,675,043 + 6 0 .8
E v e r e t t 81,724,417 99,218,920 +  17,494,503 + 2 1  .4 3,795,654 5,966,599 +2,170 ,945 + 5 7 .2 3,581,132 6,160,070 +2,578,938 + 7 2 .0
F it c h b u r g 50,212,356 63,075,669 +  12,863,313 + 2 5 .6 3,236,128 5,476,194 +2,240 ,066 + 6 9 .2 3,194,583 5,038,638 +1,844,055 + 5 7 .7
Sa l e m 55,403,899 60,930,885 +5,526,986 + 1 0 .0 3,180,300 4,892,485 +  1,712,185 + 5 3 .8 2,984,593 4,586,797 +1,602,204 + 5 3 .7
T a u n t o n 32,442,914 41,113,449 +8,670 ,535 + 2 6 .7 3,457,744 5,095,117 +  1,637,373 + 4 7 .4 3,059,331 4,527,147 +1,467,816 + 4 8 .0
C h e l s e a 42,868,967 46,617,735 +3,748 ,768 + 8 .7 3,155,470 4,534,550 +  1,379,080 + 4 3 .7 2,8-52,904 4,634,682 +1,781 ,778 + 6 2 .5
R evere 39,819,761 46,657,838 +6,838,077 +  17.2 2,609,319 3,724,032 +1,114 ,713 + 4 2 .7 2,630,555 4,049,439 + 1,418,884 + 5 3 .9
N o r t h a m p t o n 26,346,565 32,322,581 +5,976,016 + 2 2 .7 1,489,541 2,363,364 + 873,823 + 5 8 .7 1,458,093 2,012,354 +554,261 + 3 8 .0
B e v e r l y . 39,271,383 44,621,289 +5,349 ,906 + 1 3 .6 2,124,459 3,156,166 +1,031,707 + 4 8 .6 1,971,113 2,884,591 + 913,478 + 4 6 .3
M e l r o s e 40,106,820 45,985,387 +5,878 ,567 + 1 4 .7 1,704,483 2,838,771 +  1,134,288 + 6 6 .5 1,581,277 2,421,799 + 840,522 + 5 3 .2
G l o u c e s t e r 40,144,606 47,998,421 +7,853 ,815 +  1 9 .6 2,346,469 3,685,934 +  1,339,465 + 5 7 .1 2,220,622 3,446,933 +  1,226,311 + 5 5 .2
L e o m in s t e r 22,881,291 28,958,359 + 6 ,077 ,068 + 2 6 .6 1,555,752 2,522,106 + 966 ,354 + 6 2 .1 1,549,420 2,237,473 + 688,053 + 4 4 .4
A t t l e b o r o 29,875,765 36,834,355 + 6 ,958 ,590 + 2 3 .3 1,481,536 2,479,224 + 997,688 + 6 7 .3 1,358,606 2,275,764 +917 ,158 + 6 7 .5
P e a b o d y . 21,725,730 27,499,647 +5,773 ,917 + 2 6 .6 2,134,748 3,338,492 +  1,203,744 + 5 6 .4 2,009,125 3,132,553 +  1,123,428 + 5 5 .9
N o r t h  A d a m s 20,941,884 24,055,157 +3,113 ,273 +  14 .9 1,488,410 2,299,813 +811 ,403 + 5 4 .5 1,356,903 2,182,215 +825 ,312 + 6 0 .8
W ESTFIELD 20,497,154 26,364,461 +5,867,307 + 2 8 .6 1,838,393 2,778,139 939,746 + 5 1 .1 1,717,830 2,526,219 + 808,389 + 4 7 .1
W o b u r n 21,003,023 25,925,842 + 4,922,819 + 2 3 .4 1,211,378 1,805,972 + 594 ,594 + 4 9 .1 1,209,938 1,689,933 +479 ,995 + 3 9 .7
G a r d n e r 21,743,359 25,822,760 +4,079,401 +  1 8 .8 989,499 1,699,919 710,420 + 71  .8 943,763 1,501,005 + 557,242 + 5 9 .0
M a r l b o r o u g h 15,434,691 17,809,901 +2,375 ,210 +  15 .4 1,035,601 1,441,486 + 405 ,885 + 3 9 .2 968,683 1,353,778 + 385,095 + 3 9 .8
N e w b u r y p o r t 12,823,383 14,685,183 + 1 ,861 ,800 + 1 4 .5 982,351 1,495,162 + 512,811 + 5 2 .2 914,368 1,432,638 + 518,270 + 5 6 .7
39 C ities $4,282,244,269 $5,006,179,212 $723,934,943 +  16.9 $257,971,402 $383,980,911 +$126,009,509 +48.8 $247,286,286 $386,577,757 +$139,291,471 +56.3
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A g g r e g a te  M u n ic ip a l  I n d e b te d n e s s  — C o m p a r is o n s  f o r  1 9 1 0 , 1 9 4 4 , 1 9 4 6  a n d  1 9 4 9 .
A l l  M u n ic ip a l i t i e s .
C l a s s if ic a t io n . 1910 1944 1945 1949
G enera l d e b t . . . .  
Publio  serv ice en te rp rise  d e b t
$172,449,046
66,118,553
$118,610,637
93,001,101
$100,273,599
105,743,686
$180,865,773
124,415,837
T o ta l gross funded  or fixed d e b t 
S inking  fu n d s  ded u c ted
$238,567,599
70,021,484
$211,611,738
22,770,440
$206,017,285
36,794,439
$305,281,610
77,274,571
N e t funded  o r fixed d e b t .
T o  w hich m ay  be a d d e d :—
T ax  ti t le  loans . . . .  
R evenue an d  o th e r te m p o ra ry  loans
$168,546,115
.' .' 9,139,691
$188,841,298
3,214,498
18,959,313
$169,222,846
883,680
16,800,213
$228,007,039
22,258,429
T o t a l s  . . . . $177,685,806 $211,015,109 $186,906,739 $250,265,468
Cities.
G enera l d e b t  . . . .  
P ublic  serv ice en te rp rise  d e b t
$156,308,327
50,965,550
$105,830,125
86,265,200
$89,542,705
99,364,000
$140,412,868
109,240,000
T o ta l gross funded  or fixed d e b t 
S ink ing  funds ded u c ted
$207,273,877
66,843,242
$192,095,325
22,756,057
$188,906,705
36,779,839
$249,652,868
77,274,571
N e t funded  o r fixed d e b t .
T o  w hich  m a y  be ad d e d :—
Tax t i t le  loans . . . .  
R evenue an d  o th e r te m p o ra ry  loans
$140,430,635
6,491,302
$169,339,268
3,008,652
17,570,801
$152,126,866
744,129
15,822,421
$172,378,297
20,713,214
T o t a l s  . . . . $146,921,937 $189,918,721 $168,693,416 $193,091,511
Towns Over 5 ,000  Population.
G enera l d e b t  . . . .  
Publio  serv ice en te rp rise  d eb t
$12,872,337
12,071,146
$9,906,027
3,311,026
$8,215,894
2,981,876
$28,433,780
8,048,000
T o ta l gross funded  or fixed d e b t 
S inking  funds ded u c ted
$24,943,483
2,646,536
$13,217,053
14,383
$11,197,770
14,600
$36,481,780
N e t funded  o r fixed d e b t .
T o  w hich m ay  be ad d e d :—
T ax  ti t le  loans . . . .  
R evenue an d  o th e r te m p o ra ry  loans
$22,296,947 
! ! 1,873,512
$13,202,670
199,725
1,034,374
$11,183,170
137,630
740,183
$36,481,780
819,413
T o t a l s  . . . . $24,170,459 $14,436,769 $12,060,983 $37,301,193
Towns Under 5 ,000 Population.
G enera l d e b t . . . .  
P ub lic  service en te rp rise  d e b t
$3,268,382
3,081,857
$2,874,485
3,424,875
$2,515,000
3,397,810
$12,019,125
7,127,837
T o ta l gross funded  or fixed d eb t 
S inking  funds d educ ted
$6,350,239
531,706
$6,299,360 $5,912,810 $19,146,962
N e t funded  o r fixed d e b t .
T o  w hich m ay  be a d d e d :—
T ax  t i t le  loans . . . .  
R evenue a n d  o th e r te m p o ra ry  loans
$5,818,533
774,877
$6,299,360
6,121
354,138
$5,912,810
1 Q91
237^609
$19,146,962
725,802
T  o t a l s  . . . . $6,593,410 $6,659,619 $6,152,340 $19,872,764
P.D. 79 XXVll
A g g r e g a te  M u n ic ip a l  I n d e b te d n e s s  — G e n e r a l a n d  E n te r p r is e  D eb t. 
A l l  M u n ic ip a l i t i e s .
Y e a r s .
T o ta l
G enera l
D e b t
Sinking
F u n d
N e t
G eneral
D e b t
Percentage 
of Assessed 
V aluation
T o ta l
E n te rp rise
D e b t
S inking
F u n d
N e t
E n te rp rise
D e b t
Percentage
3f Assessed 
V aluation
1910 . 8172,449,046 852,204,783 8120,244,263 3 .0 8 $66,118,553 $17,816,701 $48,301,852 1.23
1911 . 173,838.152 52,498,906 121,339,246 2 .9 8 67,905,599 18,412,755 49,492,844 1.21
1912 . 176,135,221 53,506,681 122,628,540 2 .8 9 69,978,330 18,116,489 51,861,841 1 22
1913 . 181.411,912 52,350,312 129,061.600 2 .8 9 72,856,892 18,169,479 54,687,413 1 .22
1914 . 186,690,616 54,261,223 132,429,393 2 .8 5 75,726,130 18,494,320 57,231,810 1 .23
1915 . 188,240,008 54,286,592 133,953,416 2 .81 80,297,746 19,462,895 60,834,851 1 .27
1916 . 190,358,678 54,565,681 135,792,997 2 .7 4 80,184,882 19,676,656 60,508,226 1 .22
1917 . 188,483,122 54,156,242 134,326,880 2 .9 6 79,615,838 19,459,623 60,156,215 1 .32
1918 . 182,047,753 55,097,341 126,950,412 2 .6 8 78,115,808 19,442,973 58,672,835 1 .24
1919 . 184,933,644 54,239,272 130,694,372 2 .6 7 77,399,797 19,881,379 57,518,418 1 .17
1920 . 188,654.061 54,563,198 134,090,863 2 .5 0 75,812,625 18,977,651 56,834,974 1 .06
1921 . 197,487,313 53,505,982 143,981,331 2 .6 0 76,735,319 18,974,843 57,760,476 1 .04
1922 . 208,023,650 51,067,781 156,955,869 2 .7 5 75,277,532 17,260,376 58,017,156 1.01
1923 . 219,597,010 49,028,697 170,568,313 2 .8 6 76,565,722 17,167,065 59,398,657 0 .9 9
1924 . 233,067,625 47,722,840 185,344,785 2 .9 4 77,748,210 16,396,618 61,351,592 0 .97
1925 . 240,108,055 46,600,874 193,507,181 2 .9 2 81,179,657 16,059,060 65,120,597 0 .9 8
1926 . 246,295,943 45,817,796 200,478,147 2 .9 0 85,649,359 16,066,021 69,583,338 1.01
1927 . 246,536,915 43,606,930 202,929,985 2 .8 6 91,233,823 15,132,214 76,101,609 1.07
1928 . 246,151,623 41,682,711 204,468,912 2 .8 5 92,511,158 15,029,824 77,481,334 1 .08
1929 . 243,407,506 37,333,964 206,073,542 2 .7 5 92,577,572 14,519,312 78,058,260 1 .04
1930 . 252,066,060 35,267,595 216,798,465 2 .8 7 99,513,493 14,601,851 84,911,642 1 .12
1931 . 255,488,325 32,701,685 222,786,640 2 .9 9 108,929,703 15,065,720 93,863,983 1 .26
1932 . 243,062,855 29,277,765 213,785,090 2 .9 7 112,967,093 14,859,793 98,107,300 1 .36
1933 . 239,258,131 26,898,774 212,359,357 3 .0 7 114,160,911 15,229,581 98,931,330 1 .43
1934 . 228,867,674 25,911,284 202,956,390 3 .0 0 114,842,272 15,408,101 99,434,171 1.47
1935 . 223,139,865 22,283,797 200,856,068 3 .0 0 112,697,546 14,860,927 97,836,619 1 .46
1936 . 216,145,220 18,357,791 197,787,429 2 .9 8 109,510,875 13,474,863 96,036.012 1 .45
1937 . 204,021,195 15,928,684 188,092,511 2 .9 0 106,912,755 13,113,324 93,799,431 1 .44
1938 . 215,749,767 14,600,287 201,149,480 3 .1 2 106,173,301 13,950,866 92,222,435 1 .43
1939 . 209,087,506 12,067,070 197,020,436 3 .0 8 104,596,635 14,991,101 89,605,534 1 .40
1940 . 198,741,991 11,153,957 187,588,034 2 .9 4 103,007,984 16,143,184 86,864,800 1 .36
1941 . 187,246,219 10,932,516 176,313,703 2 .7 5 102,508,576 16,944,653 85,563,923 1 .34
1942 . 169,500,897 10,026,757 159,474,140 2 .4 9 99,994,752 17,369,983 82,624,769 1 .29
1943 . 143,901,632 9,318,422 134,583,210 2 .1 3 96,308,986 17,453,199 78,855,787 1 .25
1944 . 118,610,637 4,742,372 113,868,265 1.81 93,001,101 18,028,068 74,973,033 1 .19
1945 . 100,273,599 2,933,728 97,339,871 1 .54 105,743,686 33,860,711 71,882,975 1 .1 4
1946 . 100,449,719 2,513,680 97,936,039 1.51 106,084,261 33,916,409 72,167,852 1.11
1947 . 113,435,152 2,311,799 111,123,353 1 .62 109,688,215 33,927,121 75,761,094 1.11
1948 . 135,547,568 2,237,974 133,309,594 1 .86 115,764,558 33,394,934 82,369,624 1 .1 5
1949 . 180,865,773 2,223,652 178,642,121 2 .3 6 124,415,837 75,050,919 49,364,918 0 .6 5
Cities.
1910 . $156,308,327 $51,281,353 $105,026,974 3 66 S50,965,550 $15,561,889 $35,403,661 1 23
1911 . 157,687,149 51,497,708 106,189,441 3 55 53,016,602 15,941,147 37,075,455 1 24
1912 . 159,356,669 52,402,407 106,954,262 3 43 55,393,100 15,733,375 39,659,725 1 27
1913 . 163,672,480 51.256,337 112,416,143 3 45 58,134,150 15,689,092 42,444,458 1 31
1914 . 168,762,180 53,105,621 115,656,559 3 45 61,756,450 16,421.523 45,334,927 1 35
1915 . 171,013,397 53,156,911 117,856,486 3 38 67,359,600 17,589,347 49,770,253 1 43
1916 . 172,798,266 53,628,557 119,169,709 3 29 67,964,700 17,756,911 50,207,789 1 38
1917 . 171,888,289 53,273,394 118,614,895 3 47 68,397,575 17,716,195 50,681,380 1 48
1918 . 166,551,466 54,174,023 112,377,443 3 13 67,642,970 17,859,240 49,783,730 1 39
1919 . 168,912,651 53,435,295 115,477,356 3 12 67,350,665 18,196,233 49,154.432 1 33
1920 . 170,962,715 53,734,395 117,228,320 2 91 66,195,560 17,243,534 48,952,026 1 22
1921 . 177,436,051 52,647,401 124,788,650 3 00 67,309,543 17,182,157 50,127,386 1 21
1922 . 183,896,520 50,260,282 133,636,238 g 12 65,966,710 15,534,378 50,432,332 1 18
1923 . 192,411,873 48,243,753 144,168,120 3 22 67,609,350 15,512,001 52,097,349 1 16
1924 . 199,875,880 46,951,116 152,924,764 3 26 68,727,700 15,080,145 53,647,555 1 14
1925 . 205,542,324 45,830,929 159,711,395 3 24 71,067,175 14,936,237 56,130,938 1 14
1926 . 209,109,359 45,091,379 164,017,980 3 22 75,133,725 15,000,937 60,120,788 1 18
1927 . 207,419,016 42,874,311 164,544,705 3 17 79,722,125 14,201,387 65,520,738 1 26
1928 . 206,791,356 41,099,544 165,691,812 3 18 81,461,000 14,451,075 67,009,925 1 28
1929 . 202,575,636 36,819,904 165,755,732 3 07 82,072,650 14,083,741 07,988,909 1 26
1930 . 210,003,816 34,950,291 175,053,525 3 23 88,171,100 14,291,408 73,879,092 1 36
1931 . 212,895,806 32,411,378 180,484,428 3 41 96,153,650 14,763,138 81,390,512 1 54
1932 . 204,076,099 29,047,054 175,029,045 3 44 101,028,100 14,565,755 80,462,345 1 70
1933 . 203,619,545 26,699,162 176,920,383 3 65 103,356,100 15,005,888 88,290,212 1 82
1934 194,780,925 25,704,258 169,076,667 3 59 104,118,350 15,291,808 88,820,482 1 89
1935 190,877,205 22,066,936 168,810,269 3 63 102,405,100 14,786,087 87,019,013 1 89
1936 185,285,600 18,236,991 167,048,609 3 64 99,604,850 13,400,909 86,263,941 1 88
1937 174,900,979 15,809,800 159,091,179 3 56 97,011,100 13,040,825 84,570,275 1 89
1938 185,033,778 14,511,699 170,522,079 3 86 97,000,100 13,913,570 83,140,530 1 88
1939 181,163,150 12,029,333 169,133,817 3 87 95,630,300 14,971,101 80,065,199 1 85
1940 174,116,654 11,117,982 162,998,672 3 78 94,608,000 16,143,184 78,525,416 1 82
1941 165,017,097 10,908,788 154,108,309 3 56 93,811,525 16,944,653 70,860,872 1 78
1942 150,760,520 10,002,772 140,757,748 3 26 91,770,731 17,309,983 74,400,748 1 73
1943 128,509,795 9,304,278 119,205,517 2 80 88,946,200 17,453,199 71,493,001 2 09
1944
1945
105,830,125
89,542,705
4,727,989
2,919,128
101,102,136
86,623,577
2
2 gg
80,205,200
99,304,000
18,028,008 
33,800,711
08,237,132
05,503,289
1
1
61
53
1946 89,173,785 2,513,680 86,660,105 1 98 97,723,850 33,910,409 63,807,441 1 46
1947 98,833,735 2,311,799 96,521,936 2 09 99,397,000 33,927,121 05,469,879 1 42
1948 . 108,516,198 2,237,974 106,278,224 2 22 103,354,000 33,394,934 09,959,066 1 40
1949 . 140,412,868 2,223.652 138,189,216 2 76 109,240,000 75,050,919 34,189,081 0 68
xxviii P.D. 79.
A g g r e g a te  M u n ic ip a l  I n d e b te d n e s s  — G en era l a n d  E n te r p r is e  D e b t — Concluded.
T ow na Over 6,000 Population.
T o ta l N e t P ercen tag e T o ta l N e t Percentage
Y ears. G eneral S inking G eneral of Assessed E n te rp rise Sinking E nterprise of Assessed
D eb t F u n d D eb t V aluation D eb t F u n d D eb t Valuation
1910 . $12,872,337 $705,545 $12,166,792 1.89 S12,071,146 $1,940,991 $10,130,155 1.58
1911 12,995,469 777,359 12,218,110 1.84 11,655,104 2,139,855 9,515,249 1.43
1912 . 13,415,481 846,171 12,569,310 1.83 11,385,866 2,149,645 9,236,221 1.34
1913 . 14,127,793 857,575 13,270,218 1 .80 11,109,498 2,213,560 8,895,938 1.21
1914 . 14,786,152 972,454 13,813,698 1 .66 10,702,906 1,779,281 8,923,625 1.07
1915 . 14,080,973 924,478 13,156,495 1.61 9,672,663 1,583,620 8,089,043 0.99
1916 . 14,318,561 746,270 13,572,291 1 .62 9,098,470 1,599,645 7,498,825 0.89
1917 . 13,661,204 713,669 12,947,535 1.80 8,274,635 1,492,035 6,782,600 0.94
1918 . 12,892,528 739,663 12,152,865 1.65 7,720,785 1,350,584 6,370,201 0 .86
1919 . 13,272,710 703,405 12,569,305 1 .64 7,625,942 1,427,845 6,198,097 0.81
1920 . 14,560,343 729,112 13,831,231 1 .60 7,302,495 1,455,214 5,847,281 0 .68
1921 . 16,408,409 791,859 15,616,550 1.73 7,043,097 1,491,189 5,551,908 0.61
1922 . 19,461,998 753,855 18,708,143 2.01 7,060,349 1,466,539 5,593,810 0 .60
1923 . 22,067,001 750,741 21,316,260 2 .19 6,765,267 1,418,156 5,347,111 0.55
1924 . 27,347,359 739,554 26,607,805 2 .4 6 6,844,760 1,116,593 5,728,167 0.53
1925 . 28,249,890 738,263 27,511,627 2 .37 7,787,547 939,102 6,848,445 0 .59
1926 . 30,603,220 692,787 29,910,433 2 .4 3 7,980,381 873,151 7,107,230 0.58
1927 . 32,076,122 713,296 31,362,826 2 .4 4 7,962,514 756,852 7,205,662 0 .56
1928 . 32,030,093 564,701 31,465,392 2 .3 6 7,495,093 489,860 7,005,233 0.52
1929 . 33,675,676 494,355 33,181,321 2 .27 7,392,772 341,679 7,051,093 0.48
1930 . 34,743,905 297,304 34,446,601 2 .2 8 7,530,890 234,154 7,296,736 0.48
1931 . 34,857,346 290,307 34,567,039 2 .2 9 7,700,045 222,291 7,477,754 0.49
1932 . 32,147,434 230,711 31,916,723 2 .1 5 7,146,708 219,751 6.926,957 0.47
1933 . 29,434,220 199,612 29,23 4,608 2 .0 2 6,402,261 163,693 6,238,568 0.43
1934 . 28,833,181 207,026 28,626,155 1.94 6,295,797 116,233 6,179,564 0.42
1935 . 27,054,420 216,861 26,837,559 1 .82 5,959,756 74,840 5,884,916 0 .40
1936 . 25,472,759 120,800 25,351,959 1 .72 5,445,665 73,954 5,371,711 0.36
1937 . 23,996,048 118,884 23,877,164 1 .64 5,134,175 72,499 5,061,676 0.35
1938 . 24,862,829 88,588 24,774,241 1 .69 4,969,711 37,296 4,932,415 0.34
1939 . 22,288,353 37,737 22,250,616 1 .52 4,643,629 20,000 4,623,629 0 .32
1940 . 19,464,777 35,975 19.42S.802 1 .32 4,255,889 — 4,255,889 0.29
1941 . 17,215,897 23,728 17,192,169 1 .15 4,725,561 — 4,725,561 0.32
1942 . 14,430,317 23,985 14,406,332 0 .9 7 4,250,726 — 4,250,726 0.28
1943 . 11,989,277 14,144 11,975,133 0 .7 9 3,882,676 — 3,882,676 0.26
1944 .
1945 .
9,906,027
8,215,894
14,383
14,600
9,891,644
8,201,294
0 .6 6
0 .5 5
3,311,026
2,981,876 _ 0.220.20
1946 . 8,939,780 - 8,939,780 0 .5 9 3,763,476 - 3,763,476 0.25
1947 12,167,502 - 12.167,502 0 .7 5 5,073,202 - 5,073,202 0.31
1948 . 19,600,500 - 19,600,500 1 .13 1 6,016,546 - 6,016,546 0.35
1949 . 28,433,780 - 28,433,780 1 .53 1 8,048.000 - 8.048,000 0.43
Towns Under 5,000 Population.
1910 . $3,268,382 $217,885 $3,050,497 0 .7 7 $3,081,857 $313,821 $2,768,036
1911 . 3,155,534 223,839 2,931,695 0 .6 9 3,233,893 331,753 2,902,140
1912 . 3,363,071 258,103 3,104,968 0 .7 0 3,199,364 233,469 2,965,895
1913 . 3,611,639 236,400 3,375,239 0 .7 0 3,613,244 266,227 3,347,017
1914 . 3,142,284 183,148 2,959,136 0 .6 5 3,266,774 293,516 2,973,258
1915 . 3,145,638 205,203 2,940,435 0 .6 3 3,265,483 289,928 2,975,555
1916 . 3,241,851 190,854 3,050,997 0 .61 3,121,712 320,100 2,801,612
1917 . 2,933,629 169,179 2,764,450 0 .6 9 2,943,628 251,393 2,692,235
1918 . 2,603,759 183,655 2,420,104 0 .5 8 2,752,053 233,149 2,518,904
1919 . 2,748,283 100,572 2,647,711 0 .61 2,423,190 257,301 2,165,8S9
1920 . 3,131,003 99,691 3,031,312 0 .6 5 2,314,570 278,903 2,035,667
1921 . 3,642,853 66,722 3,576,131 0 .7 3 2,382,679 301,497 2,081,182
1922 . 4,665,132 53,644 4,611,488 0 .9 2 2,250,473 259,459 1,991,014
1923 . 5,118,136 34,203 5,083,933 0 .9 7 2,191,105 236,908 1,954,197
1924 . 5,844,386 32,170 5,812,216 1.11 2,175,750 199,SS0 1,975,870
1925 . 6,315,841 31,682 6,284,159 1 .14 2,324,935 183,721 2,141,214
1926 . 6,583,364 33,630 6,549,734 1.11 2,535,253 185,933 2,349,320
1927 . 7,011,777 19,323 7,022,454 1 .15 3,549,1S4 173,975 3,376,209
1928 . 7 ,330,174 18,466 7,311,708 1 .18 3,555,065 8S.889 3,466,176
1929 . 7,156,194 19,705 7,136,489 1 .14 3,112,150 93,892 3,018,258
1930 . 7,318,339 20,000 7,298,339 1 .15 3,811,503 76,289 3,735,214
1931 . 7,735,173 — 7,735,173 1.21 5,076,008 80,291 4,995,717
1932 . 6,839,322 - 6,839,322 1 .08 4,792,285 74,287 4,717,998
1933 . 6,204,366 — 6,204,366 1 .00 4,402,550 — 4,402,550
1934 . 5,253,568 — 5,253,568 0 .9 2 4,428,125 — 4,428,125
1935 . 5,208,240 — 5,208,240 0 .91 4,332,690 — 4,332,690
1936 . 5,386,861 - 5,386,861 0 .9 4 4,100,360 - 4,400,360
1937 . 5,124,168 — 5,124,168 0 .9 0 4,167,480 — 4,167,480
1938 . 5,853,160 — 5,853,160 1 .03 4,143,490 - 4,143,490
1939 . 5,636,003 - 5,636,003 0 .9 8 4,316,706 - 4,316,706
1940 . 5 ,160,560 — 5,160,560 0 .8 9 4,083,495 — 4,083,495
1941 . 5,013,225 — 5,013,225 0 .8 5 3,971,490 — 3,971,490
1942 . 4 ,310,060 — 4,310,060 0 .7 2 3,973,295 — 3,973,295
1943 . 3 ,402,560 — 3,402,560 0 .6 0 3,480,110 — 3,480,110
1944
1945 .
2,874,485
2,515,000
- 2,874,485
2,515,000
0 .5 1
0 .4 5
3,424,875
3,397,810
— IM
1946 2,336,154 - 2,336,154 0 .41 4,596,935 - 4,596,935
1947 2,433,915 _ 2,433,915 0 .3 9 5,218,013 - .5,218,013
1948 7,430,870 _ 7,430,870 1.11 6,394,012 - 6,394,012
1949 12,019,125 - 12,019,125 1 .67 7,127.837 7,127,837
0.70
0.69
0.66
0 .70
0.65
0.63
0.56
0.67
0 .60
0.50
0.43
0.42
0.40
0.37
0.38
0.39
0.40
0.55
0.56
0.48
0.59
0.78
0.75
0.71
0.77
0.76
0.77
0.74
0.73
0.75
0 .70
0.67
0.67
0 .62
0.61
0.61
0 .80
0 .84
0 .96
0 .99
P.D. 79. XXIX
N e t  F u n d e d  o r  F ix e d  D e b t  a n d  A s s e s s e d  V a lu a tio n .
Y e a r s .
A s s e s s e d  V a l u a t io n
N e t  F u n d e d  o r  
F ix e d  D e b t P e r c e n t a g e s R atio  of 
N e t
F u n d ed  
or F ixed  
D e b t to  
Assessed 
V alua tion
A m o u n t Y early
Increase
A m oun t Y early
Increase
Y early  
Increase  of 
Assessed 
V alu a tio n
Y early  
Increase  of 
N e t
F u n d ed  or 
F ixed  D eb t
1910 $3,907,892,598 $168,546,115 4 .31
1911 4,077,235,263 $169,342,665 170,832,090 $2,285,975 4 .3 1 4 4 .19
1912 4,249,699,855 172,464,592 174,490,381 3,658,291 4 .2 2 1 4.11
1913 4,471,736,046 222,036,191 183,749,013 9,258,632 5 .2 5 3 4.11
1914 4,644,814,610 173,078,564 189,661,203 5,912,190 3 .9 3 2 4 .0 8
1915 4,769,860,495 125,045,885 194,788,267 5,127,064 2 .7 2 7 4 .0 8
1916 4,962,238,008 192,377,513 196,301,223 1,512,956 4 .0 0 8 3 .9 6
1917 4,538,998,071 1423,239,937 194,483,095 11,818,128 1 8 .5 i0 9 4 .2 8
1918 4,738,976,589 199,978,518 185,623,247 18,859,848 4 .4 i4 6 3 .9 2
1919 4,903,775,948 164,799,359 188,212,790 2,589,543 3 .5 1 4 3 .84
1920 5,354,086,810 450,310,862 190,925,837 2,713,047 9 .2 1 4 3 .5 7
1921 5,546,646,240 192,559,430 201,741,807 10,815,970 3 .6 5 7 3 .6 4
1922 5,715,377,344 168,731,104 214,973,025 13,231,218 3 .0 6 6 3 .7 6
1923 5,978,152,428 262,775,084 229,966,970 14,993,945 4 .6 7 0 3 .8 5
1924 6,300,660,670 322,508,242 246,696,377 16,729,407 5 .4 7 3 3 .9 2
1925 6,637,842,327 337,181,657 258,627,778 11,931,401 5 .4 4 8 3 .9 0
1926 6,910,553,302 272,710,975 270,061,485 11,433,707 4 .1 4 4 3 .91
1927 7,086,001,958 175,448,656 279,031,594 8,970,109 2 .5 3 3 3 .9 4
1928 7,171,178,741 85,176,783 281,950,246 2,918,652 1 .2 1 0 3 .9 3
1929 7,489,667,060 318,488,319 284,131,802 2,181,556 4 .4 0 8 3 .7 9
1930 7,563,793,886 74,126,826 301,710,107 17,578,305 1 .0 6 2 3 .9 9
1931 7,442,709,478 1121,084,408 316,650,623 14,940,516 i l . 6 5 0 4 .2 5
1932 7,209,928,247 1232,781,231 311,892,390 14,758,233 13 .1 i l 5 4 .33
1933 6,911,819,425 1298,108,822 311,290,687 1601,703 14.1 10 2 4 .5 0
1934 6,757,019,988 1154,799,437 302,390,561 18,900,126 1 2 .2 12. 9 4 .4 8
1935 6,690,844,592 166,175,396 298,692,687 13,697,874 i l .O i l 2 4 .4 6
1936 6,642,563,514 148,281,078 293,823,441 14,869,246 10 .7 i l 6 4 .4 2
1937 6,489,900,278 1 152,663,236 281,891,942 111,931,499 » 2 .3 14 1 4 .3 4
1938 6,454,408,460 135,491,818 293,371,915 11,479,973 1 0 .5 4 1 4 .5 5
1939 6,403,680,965 150,727,495 286,625,970 16,745,945 1 0 .8 12 3 4 .48
1940 6,371,829,918 131,851,047 274,452,834 112,173,136 i0 .5 14 2 4 .31
1941 6,409,261,361 37,431,443 261,877,626 112,575,208 0 .6 14 6 4 .0 9
1942 6,398,306,050 110,955,311 242,098,909 119,778,717 1 0 .2 17 6 3 .7 8
1943 6,327,272,324 171,033,726 213,438,997 128,659,912 i l . l 1 11 8 3 .3 7
1944 6,290,786,206 136,486,118 188,841,298 124,597,699 1 0 .6 i 11 5 3 .0 0
1945 6,328,836,936 38,050,730 169,222,846 119,618,452 0 .6 110 4 2 .6 7
1946 6,491.971,971 163,135,035 170,103,891 881,045 2 .6 0 5 2 .6 2
1947 6,851,587,121 359,615,150 186,884,448 16,780,557 5 .5 9 9 2 .7 3
1948 7,185,410,411 333,823,290 215,679,218 28,794,770 4 .9 15 4 3 .00
1949 7,584,248,785 398,838,374 228,007,040 12,327,822 5 .6 5 7 3 .01
1 D ecrease.

N e t  D e b t, J a n u a r y  1 , 191,9, a n d  R a t io  o f  N e t  D e b t to  V a lu a tio n :  C itie s .
C i t i e s . P opu la tion ,
1945
V alua tion ,
1948
including
M otor
Vehicles
N e t  D e b t , J a n u a r y  1, 1949 R a t io  o f  N e t  D e b t  t o  V a l u a t io n
G e n e r a l  D e b t
E n terp rise  
D e b t (O utside 
L im it)
T o ta l N et 
D e b t
G eneral
D eb t
Tax
T itle
D eb t
E n te r­
prise
D eb t
T o tal
D eb tInside L im it O utside  L im it T ax  T itle  D e b t T o ta l
22,375 $34,483,978 $180,000.00 $31,500.00 _ $211,500.00 $139,000.00 $350,500.00 0 .62 0 .4 0 1.02
26,814 42,974,729 887,000.00 385 ,000 .00  . - 1 ,272,000.00 90,000.00 1,362,000.00 2 .9 6 _ 0 .21 3 .17
. 766,386 1,621,762,886 25,261,362.65 IS ,501,500.00 - 43 ,762,862.65 54,382,565.64 98,145,428.29 2 .7 0 _ 3 .3 5 6 .0 5
65,202 S I ,194.210 902,000 .00 329,000.00 - 1 ,231,000.00 352,000.00 1,583,000.00 1.52 - 0 .43 1 .95
C a m b r id g e 111,124 206,985,312 952,500 .00 1,116,500.00 - 2 ,069,000.00 214,000.00 2,283,000.00 1 .00 - 0 .1 0 1.10
39,940 46,288,638 245,000.00 499,663 .22 - 744,663 .22 75,000 .00 819,663.22 1.61 - 0 .16 1.77
C h ic o p e e 44,626 47,486,127 300,000.00 138,000.00 - 438 ,000 .00 732,000 .00 1,170,000.00 0 .9 2 - 1 .54 2 .46
E v e r e t t  . 48,553 93,981,969 426,000.00 134,000.00 - 560,000.00 27,000 .00 587,000.00 0 .59 - 0 .03 0 .62
F a l l  R iv e r 115,062 129,110,594 1,920,000.00 474,000.00 - 2 ,394,000.00 114,000.00 2,508,000.00 1.85 - 0 .09 1.94
F it c h b u r g 43,770 60,355,608 965,000.00 1,404,000.00 - 2 ,369,000 .00 277,000.00 2,646,000.00 3 .9 2 - 0 .46 4 .3 8
G a r d n e r  . 20,245 24,624,652 367,000.00 100,000.00 - 467,000 .00 18,000.00 485,000.00 1 .90 - 0 .07 1.97
G l o u c e s t e r 24,862 46,382,124 686,000.00 1,160,000.00 - 1,846,000.00 247,000.00 2,093,000.00 3 .9 8 - 0 .53 4 .51
H a v e r h il l 46,162 57,149,269 607,000.00 241,000 .00 - 848,000 .00 432,000 .00 1,280,000.00 1 .48 - 0 .7 6 2 .24
H o l y o k e  . 53,775 79,114,871 856,705.87 556,000.00 - 1,412,705.87 722,000.00 2,134,705.87 1 .79 - 0 .91 2 .7 0
L a w r e n c e 85,603 92,408,686 98,000 .00 1,668,000.00 - 1,766,000.00 210,000.00 1,976,000.00 1.91 - 0 .23 2 .14
L e o m in s t e r 23,549 27,095,744 494,000.00 1,000.00 - 495 ,000 .00 239,000.00 734,000.00 1.83 - 0 .8 8 2.71
L o w e l l 101,229 106,138,642 897,500.00 609,000.00 — 1,506,500.00 307,000 .00 1,813,500.00 1.42 - 0 .2 9 1.71
L y n n 105,153 141,987,833 3,184,000.00 1,812,000.00 - 4 ,996,000 .00 173,000.00 5,169,000.00 3 .5 2 - 0 .1 2 3 .6 4
M a l d e n  . 59,567 79,877,255 764,000.00 588,000.00 — 1,352,000.00 - 1,352,000.00 1.69 - - 1 .69
M a r l b o r o u g h 15,680 17,0S0,731 322,000.00 62 ,600 .00 - 384,600 .00 40,000.00 424,600.00 2 .25 - 0 .2 4 2 .49
M e d f o r d 67,071 91,873,229 1,234,000.00 522,000.00 - 1,756,000.00 163,000.00 1,919,000.00 1.91 - 0 .1 8 2 .09
M e l r o s e  . 27,971 43,887,862 - - - - - - - - - -
N e w  B e d f o r d 110,308 122,165,306 249,734.93 481,000.00 -■ 730 ,734 .93 760,000 .00 1,490,734.93 0 .6 0 - 0 .62 1 .22
N e w b u r y p o r t 14,079 14,244,761 126,000.00 137,000.00 - 263,000.00 61,000 .00 324,000.00 1 .84 - 0 .4 3 2 .27
N e w t o n  . 77,257 195,234,192 3,730,000.00 2,032,000.00 - 5 ,762,000.00 272,000.00 6,034,000.00 2 .9 5 - 0 .1 4 3 .0 9
N o r t h  A d a m s 22,230 23,403,110 219,000.00 75 ,000 .00 - 294,000.00 20,000.00 314,000.00 1 .26 - 0 .0 8 1.34
N o r t h a m p t o n 24,977 30,351,976 12,000.00 313,000.00 - 325,000 .00 57,000.00 382,000.00 1.07 - 0 .1 9 1.26
P e a b o d y  . 22,303 25,818,545 193,417.50 59,000.00 - 252,417 .50 1,286,500.00 1,538,917.50 0 .9 8 - 4 .9 8 5 .9 6
P it t s f ie l d 53,560 70,729,958 601,000.00 1,288,000.00 - 1 ,889,000.00 2,923,000.00 4,812,000.00 2 .67 - 4 .13 6 .8 0
Q u in c y 82,084 148,769,247 2,291,000.00 1,051,000.00 - 3 ,342,000 .00 - 3,342,000.00 2 .25 - - 2 .25
R e v e r e 35,687 44.218,092 847,740.00 492,000 .00 - 1,339,740.00 62,000 .00 1,401,740.00 3 .0 3 - 0 .14 3 .1 7
S a l e m 42,833 59,135,304 363,000.00 754,000 .00 - 1,117,000.00 197,500.00 1,314,500.00 1.89 - 0 .3 3 2 .22
So m e r v il l e 105,883 146,562,936 1,772,500.00 1,198,000.00 - 2 ,970,500.00 97,000 .00 3,067,500.00 2 .03 - 0 .0 6 2 .09
S p r in g f ie l d 159,896 287,969,180 1,480,008.00 3,589,992.00 - 5 ,070,000.00 3,643 ,000 .00 8,713,000.00 1 .76 - 1.27 3 .03
T a u n t o n  . 38,612 38,707,889 209,000.00 121,000.00 - 330,000.00 33,500 .00 363,500.00 0 .8 5 - 0 .0 9 0 .9 4
W a l t h a m 43,577 61,778,594 1,065,000.00 198,000.00 - 1,263,000.00 209,000.00 1,472,000.00 2 .04 - 0 .3 4 2 .38
W e s t f ie l d 19,956 24,816,008 1,000.00 46,000.00 - 47,000 .00 58,000.00 105,000.00 0 .1 9 - 0 .2 3 0 .42
W o b u r n  . 19.8S6 24,552,618 3 ,000 .00 112,000.00 - 115,000.00 43,000 .00 158,000.00 0 .47 - 0 .17 0 .64
W o r c e s t e r 198,741 299,480,848 5,087,000.00 4,290,000.00 - 9 ,377 ,000 .00 1,192,000.00 10,569,000.00 3 .1 3 - 0 .4 0 3 .5 3
39 C it ie s 2,986,588 $4,790,183,513 $59,799,468.95 $46,569,755.22 - $106,369,224.17 $69,868,065.64 $176,237,289.81 2.22 - 1.46 3.68
P.D
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N e t  D e b t, J a n u a r y  1 , 1 ,949, a n d  R a t io  o f  N e t  D e b t  to  V a lu a tio n :  T o u m s O ver 5 ,0 0 0  P o p u la t io n .
T o w n s  
(O ver 5,000 
P op u la tio n )
P o p u la tio n ,
1945
V alua tion ,
1948
including
M o to r
Vehicles
N e t  D e b t , J a n u a r y  1, 1949 R a t io  o r  N e t  D e b t  t o  V a l u a t io n
Inside L im it
G e n e r a l  D e b t
O utside L im it T ax  T itle  D e b t T o ta l
E n te rp rise  
D eb t (O utside 
L im it)
T o ta l N e t 
D eb t
G eneral
D eb t
T ax
T itle
D eb t
E n te r ­
prise
D eb t
T o ta l
D eb t
A bing ton 6 ,3 7 4 $ 6 ,4 3 3 ,2 1 3 $ 7 1 ,4 0 9 .0 0 $27 ,591  .0 0 $ 9 9 ,0 0 0 .0 0 $ 1 8 ,0 0 0 .0 0 $ 1 1 7 ,0 0 0 .0 0 1 .5 4 0 .2 8 1 82A dam s . 12 ,724 11 ,7 4 2 ,4 0 2 2 3 ,5 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 - 3 3 ,5 0 0 .0 0 3 3 ,5 0 0 .0 0 0 .2 9 0 29A gaw am 8 ,4 2 0 12 ,4 1 1 ,6 0 6 3 0 ,0 0 0 .0 0 — - 3 0 ,0 0 0 .0 0 _ 3 0 ,0 0 0 .0 0 .0 .2 4 0 24A m esbury 10,824 1 0 ,7 4 5 ,3 0 7 1 2 ,0 0 0 .0 0 - - 1 2 ,0 0 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 1 8 ,0 0 0 .0 0 0 .1 1 0 .0 6 0 17A m herst 7 ,0 8 9 1 1 ,442 ,294 1 7 2 ,0 0 0 .0 0 2 2 5 ,0 0 0 .0 0 - 3 9 7 ,0 0 0 .0 0 4 6 0 ,0 0 0 .0 0 8 5 7 ,0 0 0 .0 0 3 .4 7 4 02 7 49A ndover . 11 ,920 2 0 ,4 9 4 ,1 0 9 2 8 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 - 1 2 8 ,0 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 1 5 8 ,0 0 0 .0 0 0 .6 2 0 .1 5 0 77A rlington . 4 3 ,5 1 5 6 2 ,8 5 0 ,9 7 3 2 0 5 ,0 0 0 .0 0 - - 2 0 5 ,0 0 0 .0 0 2 0 5 ,0 0 0 .0 0 0 .3 3 0  33A th o l . . 11 ,804 1 1 ,942 ,961 — 5 0 ,0 0 0 .0 0 - 5 0 ,0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 5 2 ,0 0 0 .0 0 0 .4 2 0 .0 2A uburn 7 ,8 6 5 8 ,3 0 3 ,3 9 3 1 1 9 ,0 0 0 .0 0 2 7 2 ,0 0 0 .0 0 - 3 9 1 ,0 0 0 .0 0 _ 3 9 1 ,0 0 0 .0 0 4 .7 1
B arn s ta b le  . 8 ,6 4 7 3 4 ,0 1 7 ,9 1 2 2 8 9 ,0 0 0 .0 0 4 8 ,0 0 0 .0 0 - 3 3 7 ,0 0 0 .0 0 _ 3 3 7 ,0 0 0 .0 0 0 .9 9 0 99B elm on t . 28 ,8 6 6 5 8 ,3 8 6 ,4 4 4 1 4 ,0 0 0 .0 0 - - 1 4 ,0 0 0 .0 0 1 4 ,0 0 0 .0 0 2 8 ,0 0 0 .0 0 0 .0 2 _ 0 .0 2 0 04B illerica 8 ,5 0 4 9 ,7 2 2 ,3 0 8 - - - - 4 ,0 0 0 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 _ 0 .0 4 0 04B ra in tree 20 ,279 3 3 ,8 9 1 ,1 8 2 1 ,1 1 6 ,0 0 0 .0 0 2 4 1 ,0 0 0 .0 0 - 1 ,3 5 7 ,0 0 0 .0 0 2 0 4 ,0 0 0 .0 0 1 ,5 6 1 ,0 0 0 .0 0 4 .0 1 _ 0 .6 0 4 61B ridgew ater 8,641 7 ,4 2 4 ,7 5 4 - - - - 1 4 8 ,0 0 0 .0 0 1 4 8 ,0 0 0 .0 0 _ 1 .99 1 99B rookline . 56 ,9 4 0 1 5 4 ,2 7 7 ,3 5 5 8 8 6 ,0 0 0 .0 0 - -  • 8 8 6 ,0 0 0 .0 0 9 1 ,0 0 0 .0 0 9 7 7 ,0 0 0 .0 0 0 .5 7 _ 0 .0 6 0  63C an to n 6 ,704 9 ,7 0 5 ,7 2 8 8 5 ,0 0 0 .0 0 1 6 ,0 0 0 .0 0 - 1 0 1 ,0 0 0 .0 0 3 3 ,0 0 0 .0 0 1 3 4 ,0 0 0 .0 0 1 .0 4 0  34
C helm sford  . 8 ,7 2 6 9 ,3 1 3 ,0 8 4 5 ,0 0 0 .0 0 5 ,0 0 0 .0 0 - 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 .1 1 0 11C lin ton . 12 ,736 12 ,5 3 6 ,8 9 5 - - - - 2 0 ,0 0 0 .0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 16
C oncord 8 ,3 8 2 12 ,5 2 3 ,8 8 0 6 0 ,0 0 0 .0 0 3 6 ,0 0 0 .0 0 - 9 6 .0 0 0 .0 0 1 8 3 ,0 0 0 .0 0 2 7 9 ,0 0 0 .0 0 0 .7 7 1 .4 6 2 23
D an v ers . 14 ,614 15 ,3 7 0 ,2 8 6 2 9 0 ,5 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 - 3 2 0 ,5 0 0 .0 0 4 1 ,0 0 0 .0 0 3 6 1 ,5 0 0 .0 0 2 .0 8 0 .2 7 2 35D a rtm o u th  . 9 ,909 15 ,9 8 8 ,2 2 7 2 2 0 ,0 0 0 .0 0 - - 2 2 0 ,0 0 0 .0 0 1 9 8 ,5 0 0 .0 0 4 1 8 ,5 0 0 .0 0 1 .3 8 _ 1 .2 4 2  62
D edham . 16 ,659 2 9 ,7 9 9 ,1 1 8 3 3 4 ,5 0 0 .0 0 — - 3 3 4 ,5 0 0 .0 0 _ 3 3 4 ,5 0 0 .0 0 1 .1 2 _ 1 .1 2
D ra c u t 7 ,4 3 4 6 ,0 2 5 ,8 6 2 - 1 ,0 0 0 .0 0 - 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 0 .0 2 0  02
E a sth a m p to n . 10 ,578 11 ,1 7 4 ,8 6 7 - 3 7 ,0 0 0 .0 0 - 3 7 ,0 0 0 .0 0 1 1 6 ,0 0 0 .0 0 1 5 3 ,0 0 0 .0 0 0 .3 3 _ 1 .0 4 1 .3 7E asto n 5 ,723 5,884 ,121 7 ,5 0 0 .0 0 1 2 ,0 0 0 .0 0 - 1 9 ,5 0 0 .0 0 _ 1 9 ,5 0 0 .0 0 0 .3 3 _ 0 .3 3F airh a v en . 12 ,072 1 3 ,642 ,613 10 ,000  00 - - 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 2 6 ,0 0 0 .0 0 1 3 6 ,0 0 0 .0 0 0 .0 7 _ 0 .9 3 1 .0 0F a lm o u th 7,751 2 4 ,7 4 3 ,3 4 5 - 1 6 0 ,0 0 0 .0 0 - 1 6 0 ,0 0 0 .0 0 6 4 ,3 7 0 .0 0 2 2 4 ,3 7 0 .0 0 0 .6 5 _ 0 .2 6 0 .9 1F oxborough . 6 ,457 7 ,3 8 8 ,5 1 0 - - - - 6 0 ,0 0 0 .0 0 6 0 ,0 0 0 .0 0 _ 0 .8 1 0 .8 1
F ram ingham . 2 5 ,5 0 2 4 1 ,5 3 0 ,1 4 4 1 ,0 0 8 ,0 0 0 .0 0 3 1 5 ,0 0 0 .0 0 - 1 ,3 2 3 ,0 0 0 .0 0 3 6 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,6 8 4 ,0 0 0 .0 0 3 .1 8 _ 0 .8 7 4 .0 5F ran k lin 7 ,531 9 ,8 9 6 ,1 3 6 1 8 0 ,0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 - 1 8 2 ,0 0 0 .0 0 5 ,0 0 0 .0 0 1 8 7 ,0 0 0 .0 0 1 .8 4 _ 0 .0 5 1 .8 9G rafton 7 ,969 5 ,9 1 3 ,7 7 0 — _ _
G re a t B a rring ton 6 ,2 3 2 9 ,8 8 6 ,6 3 7 1 4 6 ,5 0 0 .0 0 _ _ 1 4 6 ,5 0 0 .0 0 1 4 6 ,5 0 0 .0 0 1 .4 8 1 .4 8G reenfield . 17,020 2 8 ,9 4 8 ,4 3 9 1 3 5 ,0 0 0 .0 0 1 1 ,0 0 0 .0 0 _ 1 4 6 ,0 0 0 .0 0 1 1 0 ,0 0 0 .0 0 2 5 6 ^ 0 0 0 .0 0 0 .5 0 _ 0 .3 8 0 .8 8H ingham 9 ,6 7 6 19,949 ,243 5 5 1 ,0 0 0 .0 0 - - 5 5 1 ,0 0 0 .0 0 5 5 1 ,0 0 0 .0 0 2 .7 6 _ 2 .7 6H udson 8 ,1 2 6 7 ,761 ,701 3 6 ,0 0 0 .0 0 - - 3 6 ,0 0 0 .0 0 2 5 5 ,0 0 0 .0 0 2 9 1 ,0 0 0 .0 0 0 .4 6 _ 3 .2 9 3 .7 5Ipsw ich 6 ,6 1 0 8 ,7 2 6 ,7 1 0 1 2 ,0 0 0 .0 0 4 2 ,0 0 0 .0 0 - 5 4 ,0 0 0 .0 0 4 6 ,8 0 0 .0 0 1 0 0 ,8 0 0 .0 0 0 .6 2 _ 0 .5 4 1 .1 6L eicester 5 ,154 4 ,5 4 8 ,0 3 9 - 3 2 ,0 0 0 .0 0 - 3 2 ,0 0 0 .0 0 3 2 ,0 0 0 .0 0 0 .7 0 0  70Lexington . 14 ,452 2 8 ,8 5 7 ,6 7 6 7 9 9 ,8 8 9 .0 0 6 2 2 ,1 1 1 .0 0 - 1 ,4 2 2 ,0 0 0 .0 0 4 9 6 ,0 0 0 .0 0 1 ,9 1 8 ,0 0 0 .0 0 4 .9 3 1 72 6 65Longm eadow 6,411 16 ,241,261 7 7 ,0 0 0 .0 0 - - 7 7 ,0 0 0 .0 0 7 7 ,0 0 0 .0 0 0 .4 7Ludlow 8,065 7 ,6 1 2 ,4 5 9 4 2 ,0 0 0 .0 0 - - 4 2 ,0 0 0 .0 0 _ 4 2 ,0 0 0 .0 0 0 .5 5M ansfield 6,978 8 ,8 7 0 ,2 9 3 — 1 6 9 ,0 0 0 .0 0 — 1 6 9 ,0 0 0 .0 0 9 ,0 0 0 .0 0 1 7 8 ,0 0 0 .0 0M arb lehead  . 12,524 26 ,0 6 1 ,3 9 9 9 9 2 ,0 0 0 .0 0 1 1 7 ,0 0 0 .0 0 - 1 ,1 0 9 ,0 0 0 .0 0 9 ,0 0 0 .0 0 1 ,1 1 8 ,0 0 0 .0 0 4 .2 6 - 0 .0 3 4 .2 9
x
x
h
i 
p
 D
 
7g
M aynard 7,017
M ethuen 23,160
M iddleborough 9,596
M ilford 15,801
M illbury 7,666
M ilton 21,718
M onson 5,662
M ontague . 7,602
N atick 15,789
N eedham 14,507
N o rth  A ndover 7,936
N o rth  A ttleborough 11,552
N orth b  ridge 10,212
Norwood 16,508
O range 5,762
Oxford 5,022
P alm er 9,716
P lym ou th 13,536
R andolph 8,463
R eading 12,327
R ockland 8,603
Saugus 16,662
Seekonk 5,249
S hrew sbury . 9,296
Som erset 6,815
S outhbridge 17,561
S outh  H adley 7,352
Spencer 6,765
S toneham 12,032
S tough ton 9,063
S w a m p s c o tt. 11,835
Swansea 5,565
T ew ksbu ry  . 5,949
U xbridge 6,635
W akefield 18,677
W'alpole 8,409
W are  . 7,578
W areham 7,439
W atertow n  . 37,438
W ebster 13,534
W ellesley 17,581
W estborough 6,665
W est Springfield 19,453
W eym ou th  . 27,957
W hitm an 8,290
W ilm ington . 5,564
W inchendon 6,461
W inchester . 15,300
W in th ro p 18,696
W ren th am  . 5,097
5,978,903 _
22,578,945 122,000.00
10,917,394 _
16.492,400 46,000 00
6,249,161 29 ,000 .00
43,280,529 330,000 00
3.565,021 -
10,762,320 185,000.00
23,392,392 581,100.00
34,916,661 942,500.00
8,624,967 130,000.00
13,016,655 230,000.00
7,981.844 2 ,500 .00
27,243,069 26 ,000 .00
5,859,216 -
4.136.815 -
8,686,161 -
25,852,775 -
8,165,924 28 ,000 .00
22,796,841 560,000.00
9,578,769 3 ,000 .00
20,153,320 142,280.00
8,029,979 -
11,850,796 406,000.00
15,497,575 -
16,310,717 131,000.00
10,514,540 11,000.00
5,398,543 -
17,SS3,8S6 167,450.00
9.712,395 -
26.184,442 457,000.00
5,825,264 18,000.00
6.450,624 80,000.00
8,116,620 12,500.00
25,977,319 697,000.00
16,704,678 231,000.00
6,696,481 22,000.00
15,713,373 32,000.00
62,003,630 73,000.00
19,762,887 103,000.00
52,120,643 276,000.00
5,677,656 —
34,409,900 57,000.00
61,806,375 347,000.00
9,422,946 10,000.00
7,397,083 -
5,978,878 16,000.00
38,503,431 32,000.00
26,093,799 18,000.00
4,875,177 38,000.00
5 4 .0 0 0 . 00
7 3 .0 0 0 . 00
55 .000 . 002,000.00
4 0 .0 0 0 . 00
67 ,200 .00
4 4 .0 0 0 . 00
3 0 0 .000 . 00
13.000 . 00
119 .000 . 00
20 .0 0 0 .  00
3 6 .0 0 0 . 00
7 ,000 .00
68 .0 0 0 .  00
24,000.00
190,720.00  88 ,295.66
18,000.00
4 8 .0 0 0 . 00
4 0 .0 0 0 . 00
4 ,750 .00
15 .000 . 00
109.000. 00
3 ,000 .00
42 .000 . 00
6 5 .0 0 0 . 00
22 .0 0 0 .  00
3 1 8 .000 . 00
284 .000 . 00
3 1 5 .000 . 00
52,000.00
21 ,000 .00
92 T o w n s  .1,105,480 $1,728,136,465 $14,550,128.00 $5,050,372.00
I
1 Less th a n  one o n e-h u n d red th  of one per cen t.
$8,295.66
5 4 ,0 0 0 .0 0 5 ,0 0 0 .0 0 5 9 ,0 0 0 .0 0 0 .9 0 _ 0 .0 9 0 .9 9
1 9 5 ,0 0 0 .0 0 2 1 ,3 7 6 .0 0 2 1 6 ,3 7 6 .0 0 0 .8 6 - 0 .1 0 0 .9 6
- 6 5 3 ,0 0 0 .0 0 6 5 3 ,0 0 0 .0 0 - - 5 .9 8 5 .9 8
1 0 1 ,0 0 0 .0 0 - 1 0 1 ,0 0 0 .0 0 0 .6 1 _ 0 .6 1
3 1 ,0 0 0 .0 0 - 3 1 ,0 0 0 .0 0 0 .5 0 _ _ 0 .5 0
3 3 0 ,0 0 0 .0 0 1 6 3 ,0 0 0 .0 0 4 9 3 ,0 0 0 .0 0 0 .7 6 _ 0 .3 8 1 .14- 2 8 ,0 0 0 .0 0 2 8 ,0 0 0 .0 0 - _ 0 .7 9 0 .7 9
2 2 5 ,0 0 0 .0 0 - 2 2 5 ,0 0 0 .0 0 2 .0 9 - 2 .0 9
6 4 8 ,3 0 0 .0 0 7 5 ,7 5 0 .0 0 7 2 4 ,0 5 0 .0 0 2 .7 7 _ 0 .3 3 3 .1 0
9 8 6 ,5 0 0 .0 0 - 9 8 6 ,5 0 0 .0 0 2 .8 3 _ 2 .8 3
1 3 0 ,0 0 0 .0 0 - 1 3 0 ,0 0 0 .0 0 1 .51 _ _ 1 51
5 3 0 ,0 0 0 .0 0 - 5 3 0 ,0 0 0 .0 0 4 .0 7 _ _ 4 .0 7
1 5 ,5 0 0 .0 0 - 1 5 ,5 0 0 .0 0 0 .1 9 _ _ 0 .1 9
1 4 5 ,0 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 5 5 ,0 0 0 .0 0 0 .5 3 - 0 .0 4 0 .5 7
2 0 ,0 0 0 .0 0 - 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 .4 8 - - 0 .4 8
3 6 ,0 0 0 .0 0 1 2 0 ,0 0 0 .0 0 1 5 6 ,0 0 0 .0 0 0 .1 4 _ 0 .4 6 0 .6 0
3 5 ,0 0 0 .0 0 - 3 5 ,0 0 0 .0 0 0 .4 3 _ 0 .4 3
6 2 8 ,0 0 0 .0 0 6 5 ,0 0 0 .0 0 6 9 3 ,0 0 0 .0 0 2 .7 5 _ 0 .2 9 3 .0 4
2 7 ,0 0 0 .0 0 3 8 ,0 0 0 .0 0 6 5 ,0 0 0 .0 0 0 .2 8 _ 0 .4 0 0 .6 8
3 4 1 ,2 9 5 .6 6 1 2 9 ,0 0 0 .0 0 4 7 0 ,2 9 5 .6 6 1 .6 5 0 .0 4 0 .6 4 2 .3 3
4 0 6 ,0 0 0 .0 0 4 3 ,0 0 0 .0 0 4 4 9 ,0 0 0 .0 0 3 .4 3 _ 0 .3 6 3 .7 9
1 8 ,0 0 0 .0 0 1 3 3 ,0 0 0 .0 0 1 5 1 ,0 0 0 .0 0 0 .1 1 _ 0 .8 6 0 .9 7
1 7 9 ,0 0 0 .0 0 - 1 7 9 ,0 0 0 .0 0 1 .10 _ 1 .1 0
1 1 ,0 0 0 ,0 0 - 1 1 ,0 0 0 .0 0 0 .1 0 _ _ 0 .1 0
4 0 ,0 0 0 .0 0 1 5 ,0 0 0 .0 0 5 5 ,0 0 0 .0 0 0 .7 4 _ 0 .2 8 1 .0 2
1 7 2 ,2 0 0 .0 0 2 7 5 ,0 0 0 .0 0 4 4 7 ,2 0 0 .0 0 0 .9 6 _ 1 .5 4 2 .5 0
1 5 ,0 0 0 .0 0 5 0 ,0 0 0 .0 0 6 5 ,0 0 0 .0 0 0 .1 5 _ 0 .5 2 0 .6 7
5 6 6 ,0 0 0 .0 0 - 5 6 6 ,0 0 0 .0 0 2 .1 6 _ _ 2 .1 6
1 8 ,0 0 0 .0 0 - 1 8 ,0 0 0 .0 0 0 .3 1 - _ 0 .3 1
8 3 ,0 0 0 .0 0 - 8 3 ,0 0 0 .0 0 1 .2 9 _ _ 1 .2 9
5 4 ,5 0 0 .0 0 3 9 ,7 5 0 .0 0 9 4 ,2 5 0 .0 0 0 .6 7 _ 0 .4 9 1 .1 6
6 9 7 ,0 0 0 .0 0 1 5 3 ,0 0 0 .0 0 8 5 0 ,0 0 0 .0 0 2 .6 8 _ 0 .5 9 3 .2 7
2 9 6 ,0 0 0 .0 0 1 6 ,0 0 0 .0 0 3 1 2 ,0 0 0 .0 0 1 .77 _ 0 .1 0 1 .8 7
4 4 ,0 0 0 .0 0 7 ,0 0 0 .0 0 5 1 ,0 0 0 .0 0 0 .6 6 _ 0 .1 0 0 .7 6
3 2 ,0 0 0 .0 0 - 3 2 ,0 0 0 .0 0 0 .2 0 _ 0 .2 0
3 9 1 ,0 0 0 .0 0 - 3 9 1 ,0 0 0 .0 0 0 .6 3 _ _ 0 .6 3
1 0 3 ,0 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 1 3 ,0 0 0 .0 0 0 .5 2 _ 0 .0 5 0 .5 7
5 6 0 ,0 0 0 .0 0 1 6 ,0 0 0 .0 0 5 7 6 ,0 0 0 .0 0 1 .0 8 _ 0 .0 3 1 .1 1
- 2 1 6 ,0 0 0 .0 0 2 1 6 ,0 0 0 .0 0 - _ 3 .8 0 3 .8 0
3 7 2 ,0 0 0 .0 0 9 8 ,0 0 0 .0 0 4 7 0 ,0 0 0 .0 0 1 .0 8 _ 0 .2 9 1 .3 7
3 4 7 ,0 0 0 .0 0 2 6 4 ,0 0 0 .0 0 6 1 1 ,0 0 0 .0 0 0 .5 6 _ 0 .4 3 0 .9 9
1 0 ,0 0 0 .0 0 3 4 ,0 0 0 .0 0 4 4 ,0 0 0 .0 0 0 .1 1 _ 0 .3 6 0 .4 7
- 2 2 8 ,0 0 0 .0 0 2 2 8 ,0 0 0 .0 0 _ _ 3 .0 8 3 .0 8
6 8 ,0 0 0 .0 0 - 6 8 ,0 0 0 .0 0 1 .1 4 _ 1 .1 4
3 2 ,0 0 0 .0 0 - 3 2 ,0 0 0 .0 0 0 .0 8 _ _ 0 .0 8
1 8 ,0 0 0 .0 0 - 1 8 ,0 0 0 .0 0 0 .0 7 _ _ 0 .0 7
5 9 ,0 0 0 .0 0 - 5 9 ,0 0 0 .0 0 1 .2 1 - - 1 .21
,608,795.66 $6,016,546.00 $25,625,341.66 1 .13 i _ 0.35 1.48
P.D
. 79.
N e t  D e b t, J a n u a r y  1 , 1 9 4 9 , a n d  R a t io  o f  N e t  D e b t to  V a lu a tio n :  T o w n s  U n d e r  5 ,0 0 0  P o p u la t io n .
T owns.
(U nder 6,000 P o p u la tio n , 
P o p u la tio n ) 1945
V alua tion ,
1948
includ ing
M o to r
V ehicles
N et D ebt , J anuary 1, 1949 R atio of N et D ebt to Valuation
G eneral D ebt E n terp rise Tax E n te r-
In s ide  L im it O utside L im it T ax  T itle  D e b t T o ta l
D e b t (O utside 
L im it)
T o ta l N e t 
D eb t
G eneral T itle  prise  T o ta l 
D e b t D eb t D e b t D eb t
2,869 $4,497,655 $9,000.00
4,272 3,187,985 -
Ashfield 933 1,442,667 12,000.00
2,920 4,055,515 4 ,000 .00
2,533 2,129,808 686 .00
3,967 4,357,538 109,000.00
3,485 3,299,534 -
682 974,401 1 ,338.00
4,170 3,987,298 50,000 .00
B elchertow n 3,769 2,021,655 29,000 .00
B ellingham  . 3,494 4,068,647 24,000 .00
4,349 2,595,620 30 ,000 .00
521 952,502 12,000.00
811 1,576,938 3 ,000 .00
1,313 1,185,402 17,500 .00
B rim field 975 1,168,503 15,000.00
Brookfield 1,390 1,604,427 -
B u rlin g to n  . 2,656 2,916,802 9 ,768 .00
C h arlem o n t . 812 1,044,637 6 ,000 .00
C h arlto n 3,051 2,204,637 8 ,100 .00
C heste r 1,252 1,332,016 3 ,000 .00
C hesterfield  . 375 714,129 26,800.00
C hilm ark 230 985,605 2 ,000 .00
C um m ing ton 532 744,060 4 ,000 .00
D eerfield 3,083 5,265,717 22,000 .00
D ennis 1,807 8,142,663 45,000 .00
D ighton 3,021 3,732,161 23,500 .00
D ouglas 2,667 2,292,593 2 ,000 .00
D udley 4,725 3,324,448 23,400 .00
D uxbury 2,432 8,488,342 274 ,000 .00
E a s t B ridgew a ter 4,008 6,080,281 -
E a s t B rookfield 1,070 1,378,225 13,000.00
E asth am 604 2,076,846 3 ,000 .00
Essex . 1,561 2,054,098 -
G eorgetow n . 1,978 2,310,015 9 ,000 .00
Goshen 278 525,293 1 ,750.00
G osnold 107 1,254,850 -
G ranby 1,143 1,579,575 13,000.00
G ranv ille 656 2,083,970 2 ,000.00
2,835 4,049,187 12,000.00
G roveland 2,150 1,918,534 4 ,623.00
H am ilton 2,387 6,094,013 15,000.00
$9,000.00 $9,000.00 0 .2 0 _ _ 0 .2 0
_ - - $13,800.00 13,800.00 - - 0 .4 3 0 .4 3
_ - 12,000.00 - 12,000.00 0 .S3 - - 0 .8 3
_ - 4 ,000 .00 116,980.00 120,980.00 0 .1 0 - 2 .8 8 2 .9 8
$19,314.00 - 20 ,000 .00 13,000.00 33,000 .00 0 .9 4 - 0 .6 1 1 .55
142,000.00 - 251,000.00 23,500 .00 274,500.00 5 .76 - 0 .5 4 6 .3 0
- - 43 ,000 .00 43 ,000 .00 - - 1 .30 1 .30
8 ,662 .00 - 10,000.00 - 10,000.00 1 .03 - - 1 .03
- 50,000.00 74,000 .00 124,000.00 1 .25 - 1 .86 3 .11_ - 29 ,000.00 - 29,000.00 1 .43 - - 1 .43
_ - 24,000.00 173,000.00 197,000.00 0 .5 9 - 4 .2 5 4 .8 4
2 ,200 .00 - 32 ,200 .00 - 32 ,200 .00 1 .24 - - 1 .24
- 12,000.00 10,500.00 22,500.00 1 .26 - 1.10 2 .3 6
_ - 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 0 .1 9 ■ - - 0 .1 9
_ - 17,500.00 - 17,500.00 1 .48 - - 1 .48
_ - 15,000.00 - 15,000.00 1 .28 - - 1 .28
_ _ — 3,000 .00 3 ,000 .00 - - 0 .1 9 0 .1 9
29 ,232 .00 - 39 ,000 .00 - 39 ,000 .00 1 .34 - - 1 34
_ - 6 ,000 .00 - 6 ,000 .00 0 .5 7 - - 0 .5 7
_ - 8 ,100 .00 - 8 ,100 .00 0 .3 7 - - 0 .3 7
1,500.00 - 4 ,500 .00 - 4 ,500 .00 0 .3 4 - - 0 .3 4
_ - 26 ,800 .00 - 26 ,800 .00 3 .7 5 - - 3 .7 5
_ - 2 ,000.00 - 2 ,000 .00 0 .2 0 - - 0 .2 0
_ - 4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 0 .5 4 - - 0 .54
38 ,000 .00 - 60 ,000 .00 - 60 ,000 .00 1.14 - - 1.14
_ - 45,000.00 - 45,000.00 0 .5 5 - - 0 .55
_ _ 23 ,500 .00 - 23 ,500 .00 0 .6 3 - - 0 .6 3
_ - 2 ,000.00 - 2 ,000 .00 0 .0 9 - - 0 .09
_ _ 23,400.00 133,000.00 156,400.00 0 .7 0 - 4 .0 0 4 .7 0
_ _ 274,000.00 - 274,000.00 3 .2 3 - - 3 .2 3
21 ,000 .00 - 21 ,000 .00 18,000.00 39 ,000 .00 0 .3 4 - 0 .3 0 0 .6 4
_ - 13,000.00 14,500.00 27,500.00 0 .9 5 - 1 .05 2 .0 0
_ - 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 0 .1 4 - - 0 .1 4
_ _ _ 300,000.00 300,000.00 - - 14 .60 14.60
_ _ 9 ,000 .00 99 ,500 .00 108,500.00 0 .3 9 - 4.31 4 .7 "
- - 1,750.00 - 1,750.00 0 .3 3 - - 0 .3 3
- - - 23 ,000 .00 23,000 .00 - - 1 .83 1.83
26 ,000 .00 - 39 ,000 .00 - 39 ,000 .00 2 ,4 7 - - 2 .4 7
- - 2 ,000 .00 - 2 ,000 .00 0 .1 0 - - 0 .1 0
- - 12,000.00 - 12,000.00 0 .3 0 - - 0 .3 0
16,377.00 — 21,000.00 — 21,000.00 1 .09 _ _ 1 .09
- - 15,000.00 191,000.00 206,000.00 0 .2 5 - 3 .1 3 3 .3 8
H anover 3,018 4,271,970 5 ,000.00 -
H anson 2,641 3,690,357 - -
H ardw ick 2,115 1.783,873 6 ,000 .00
H arv a rd 1,065 2,390,612 11,000.00
H arw ich 2,071 9.708,776 368,000 .00 -
H aw ley 203 291,370 3 ,000 .00 -
H insdale 1,276 1,253,355 - 8 ,000 .00
H olbrook 3,716 3,731,483 - 14,000.00
H olden 4,846 5,174,628 7 ,500 .00 -
H olland 265 632,631 2 ,000.00 13,000.00
H olliston 3,311 4,201,026 - 3 ,000 .00
H opedale 3,317 3,831,961 - -
H opkin ton  . 
H ubbardston
2,856
1,019
3,799,102
995,951 1,283.00 8 ,717 .00
H ull . 3,388 17,577,319 628,000.00 -
H u n tin g to n  . 1,242 1,285,716 55,800.00 -
K ingston 2,922 6,572,341 - -
L ancaster 3,037 3,438,708 - -
Lee 4,347 4,826,702 - 27,000.00
Lenox . 2,951 5,070,508 100,000.00 —
Leyden 254 348,030 2 ,330 .00 -
Lincoln 1,998 4,278,237 130,000.00 200,000.00
L ittle to n 1,673 3,488,894 - -
L unenburg  . 2,657 4,098,391 4 ,000 .00 -
Lynnfield 2,921 6,749,069 81,000 .00 -
M arion 2,120 5,518,176 35,000 .00 -
M arshfield . 2,405 10,136,763 113,000.00 124,000.00
M ashpee 343 1,445,496 10,816.00 9 ,184 .00
M atta p o ise tt 1,994 4,041,030 26,500.00 4 ,000.00
M edfield 4,199 3,349,676 59,000.00 60,000.00
M edw ay 3,363 4.114,475 38,500 .00 -
M endon 1,504 1,721,105 29,200.00 -
M idd le ton  . 2,415 2,426,477 12,000.00 16,000.00
MiUis . 2,329 3,263,201 - -
M onroe 171 735,222 - 5 ,000 .00
M ontgom ery 137 313,331 3 ,000 .00 -
M o u n t W ashington 53 294,757 4 ,400 .00 -
N an tu c k e t . 2,870 12,939,270 - -
N ew  B ra in tree 409 705,279 6 ,000 .00 -
N ew  Salem  . 364 393,262 2 ,700 .00 -
N orfolk 2,006 1,862,999 - -
N orthbo rough 2,958 2,560,931 20,000.00 -
N orthfield 2,064 2,292,297 9 ,000 .00 -
N o rth  R ead ing 3,089 3,913,618 - -
N o rton 3,096 3,368,394 - -
N orw ell 2,147 2,802,742 16,000.00 16,000.00
O ak Bluffs . 1,345 5,859,168 - 21,000.00
O rleans 1,543 5,124,167 27,679 .00 39 ,921 .00
P ax ton 850 1,513,896 2 ,600 .00 -
P em broke 1,821 4,014,433 169,000.00 -
P epperell 
P h illipston  .
3,119 3,261,057 - -
475 824,068 20 ,000 .00 19,000.00
P la in  ville 1,837 1,949,591 4 ,000 .00 ~
BS8
5 ,0 0 0 .0 0 1 3 4 ,0 0 0 .0 0 139,000
- 4 2 ,0 0 0 .0 0 4 2 ,0 0 0
6 ,0 0 0 .0 0 - 6 ,0 0 0
1 l ,0 0 0 .0 0 - 1 1,000
3 6 8 ,0 0 0 .0 0 5 6 ,0 0 0 .0 0 424 ,0 0 0
3 ,0 0 0 .0 0 - 3 ,0 0 0
8 ,0 0 0 .0 0 - 8 ,0 0 0
1 4 ,0 0 0 .0 0 - 14,000
7 ,5 0 0 .0 0 - 7 ,5 0 0
1 5 ,0 0 0 .0 0 - 15,000
3 ,0 0 0 .0 0 2 1 2 ,0 0 0 .0 0 215 ,0 0 0
- 2 7 5 ,0 0 0 .0 0 2 7 5 ,0 0 0
- 8 ,0 0 0 .0 0 8 ,000
1 0 ,0 0 0 .0 0 - 10,000
6 2 8 ,0 0 0 .0 0 - 6 2 8 ,0 0 0
5 5 ,8 0 0 .0 0 - 55 ,800
— 5 1 ,0 0 0 .0 0 51 ,0 0 0
- 4 ,0 0 0 .0 0 4 ,000
2 7 ,0 0 0 .0 0 2 1 8 ,0 0 0 .0 0 245 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 6 7 ,0 0 0 .0 0 267 ,0 0 0
2 ,3 3 0 .0 0 - 2 ,3 3 0
3 3 0 ,0 0 0 .0 0 - 3 3 0 ,0 0 0
- 1 2 ,4 3 5 .0 0 12,435
4 ,0 0 0 .0 0 - 4 ,000
8 1 ,0 0 0 .0 0 - 81 ,000
3 5 ,0 0 0 .0 0 7 0 ,0 0 0 .0 0 105,000
2 3 7 ,0 0 0 .0 0 3 1 0 ,0 0 0 .0 0 547 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0 .0 0 - 20 ,000
3 0 ,5 0 0 .0 0 5 ,2 0 0 .0 0 35 ,7 0 0
1 1 9 ,0 0 0 .0 0 3 2 ,0 0 0 .0 0 151,000
3 8 ,5 0 0 .0 0 6 7 ,9 9 7 .0 0 106,497
2 9 ,2 0 0 .0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 49 ,2 0 0
2 8 ,0 0 0 .0 0 - 28 ,0 0 0
- 2 ,0 0 0 .0 0 2 ,000
5 ,0 0 0 .0 0 - 5 ,000
3 ,0 0 0 .0 0 - 3 ,000
4 ,4 0 0 .0 0 - 4 ,400
- 1 4 ,0 0 0 .0 0 14,000
6 ,0 0 0 .0 0 - 6 ,000
2 ,7 0 0 .0 0 - 2,700
- 4 0 ,0 0 0 .0 0 40 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0 .0 0 5 ,0 0 0 .0 0 25 ,000
9 ,0 0 0 .0 0 - 9 ,0 0 0
— 7 7 ,8 0 0 .0 0 77 ,8 0 0
- 1 1 2 ,5 0 0 .0 0 112,500
3 2 ,0 0 0 .0 0 1 3 5 ,0 0 0 .0 0 167,000
2 1 ,0 0 0 .0 0 1 8 2 ,0 0 0 .0 0 203 ,0 0 0
6 7 ,6 0 0 .0 0 - 6 7 ,6 0 0
2 ,6 0 0 .0 0 4 6 ,3 0 0 .0 0 48 ,9 0 0
1 6 9 ,0 0 0 .0 0 1 3 2 ,0 0 0 .0 0 3 0 1 ,0 0 0
- 1 4 ,0 0 0 .0 0 14,000
3 9 ,0 0 0 .0 0 - 39 ,0 0 0
4 ,0 0 0 .0 0 4 ,000
0 .1 2 _ 3 .13 3 .2 5
- - 1.14 1.14
0 34 - - 0 .34
0 .4 6 - - 0 .46
3 .7 9 - 0 .5 8 4 .37
1.03 - - 1.03
0 .64 - - 0 .64
0 .3 8 - - 0 .3 8
0 .14 - - 0 .14
2 .37 - - 2 .37
0 .07 - 5 .05 5 .12
- - 7 .1 8 7 .1 8
- - 0 .21 0 .21
1 .00 - - 1.00
3 .57 - - 3 .57
4 .34 - - 4 .34
- - 0 .7 8 0 .7 8
- - 0 .1 2 0 .12
0 .5 6 - 4 .52 5 .0 8
1.97 - 3 .3 0 5 .27
0 .6 7 - - 0 .67
7 .71 - - 7 .71
- - 0 .3 6 0 .3 6
0 .1 0 - - 0 .1 0
1 .20 - - 1.20
0 .6 3 - 1.27 1 .90
2 .34 - 3 .06 5 .40
1.38 - - 1.38
0 .7 5 - 0 .1 3 0 .8 8
3 .5 5 - 0 .9 6 4.51
0 .9 4 - 1.65 2 .59
1 .70 - 1.16 2 .8 6
1.15 - - 1.15
- - 0 .06 0 .0 6
0 .6 8 - - 0 .6 8
0 .9 6 - - 0 .96
1.49 - - 1.49
- - 0.11 0.11
0 .8 5 - - 0 .85
0 .6 9 - - 0 .6 9
- - 2 .1 5 2 .15
0 .7 8 - 0 .2 0 0 .9 8
0 .3 9 - - 0 .3 9
- - 1.99 1 .99
- - 3 .3 4 3 .3 4
1 .14 - 4 .82 5 .9 6
0 .3 6 - 3 .1 0 3 .46
1 .32 - - 1 .32
0 .1 7 - 3 .0 6 3 .23
4 .21 - 3 .2 9 7 .5 0
- - 0 .4 3 0 .4 3
4 .7 3 - - 4 .7 3
0 .21 - - 0 .21
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
.00
00
.00
00
00
.00
.00
.00
N e t  D e b t, J a n u a r y  1 , 1 9 4 9 , a n d  R a t io  o f  N e t  D e b t to  V a lu a t io n :  T o w n s  U n d e r  5 ,0 0 0  P o p u la t io n  — Concluded.
T owns.
(U nder 5,000 P o pu la tion , 
P o p u la tio n ) 1945
P rin ce to n 866
P rov ince tow n 3,564
R ehobo th 3,036
R ichm ond  . 646
R o c k p o rt 3,992
R ow e . 178
R ow ley 1,585
R o y a lsto n 750
R ussell 1,221
R u tla n d 1,561
S alisbury 2,622
Sandisfield 370
S avoy  . 294
S c itu a te 4,873
Sharon 4,073
S helburne 1,656
Shirley 2,459
S o u th am p to n 1,102
S outhborough 2,330
S outhw ick 1,885
S terling 1,897
S tockbridge  . 1,739
S tu rb  ridge . 2,329
S udbury 2,051
S underland  . 1,018
S u tto n 2,610
T em ple ton  . 4,435
T isbu ry 1,719
T olland 111
T ow nsend 2,298
T ru ro  . 582
T yngsbo rough 1,495
W ales 354
W arren 3,498
W arw ick 401
W ay land 3,901
W ellfleet 851
W enham 1,406
W est B oylston 2,382
W est B ridgew ater 
W est Brookfield
3,605
1,457
W estm inste r. 2,153
V alua tion ,
1948
includ ing
M oto r
Vehicles
1,427,949
7,194,063
3,375,187
976,113
7,159,253
689,232
1,683,902
926,533
2,626,133
1,980,795
3,701,185
952,344
291,275
15,746,739
7,361,349
2,961,609
2,110,768
1,448,466
3,350,733
3,217,969
2,537,584
4.621.214
2.341.368 
3,142,477 
1,535,565 
2,562,636
3.809.215 
5,794,883
462,597
2,897,751
2.159.369 
1,722,934
490,196
3,135,219
467,745
6,969,388
3,0051055
4,154,272
3,141,007
4,658,189
1,801,907
2,434,977
N e t  D e b t , J anuary 1, 1949 R a t i o  o r
General D ebt E n terp rise
D e b t (O utside T o ta l N e t G eneral
Inside L im it O utside L im it T ax  T itle  D e b t T o ta l L im it) D eb t D eb t
7 ,500 .00 7 ,500 .00 10,000.00 17,500.00 0 .5 3
_ - - 33 ,000 .00 33 ,000 .00 -
23 ,000 .00 _ _ 23 ,000 .00 - 23,000 .00 0 .6 8
4 ,000 .00 _ - 4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 0 .41
20 ,120 .00 25,880 .00 - 46 ,000 .00 60 ,000 .00 106,000.00 0 .6 4
4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 0 .5 8
23 ,900 .00 _ - 23,900.00 245,000.00 268,900 .00 1 .42
20,000.00 _ - 20,000.00 - 20,000 .00 2 .1 6
47 ,500 .00 _ - 47,500.00 4 ,000 .00 51,500.00 1 .81
1,000.00 16,000.00 - 17,000.00 13,500.00 30,500 .00 0 .8 6
43 ,500 .00 _ - 43 ,500 .00 - 43,500 .00 1 .18
5 ,000 .00 _ - 5 ,000.00 - 5 ,000.00 0 .5 3
8 ,000 .00 _ - 8 ,000.00 - 8 ,000 .00 2 .7 5
177,500.00 500,000.00 - 677,500.00 326,000.00 1,003,500.00 4 .3 0
54,500.00 _ - 54,500.00 18,000.00 72 ,500 .00 0 .7 4
3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 - 3 ,000 ,00 0 .1 0
_ 16,000.00 - 16,000.00 - 16,000.00 0 .7 6
40 ,000 .00 100,000.00 - 140,000.00 26,000 .00 166,000.00 9 .6 7
5 ,000.00 _ - 5 ,000 .00 127,000.00 132,000.00 0 .1 5
36 ,000 .00 _ - 36,000 .00 110,000.00 146,000.00 1.12
7 ,000 .00 - 7 ,000 .00 27,000.00 34 ,000 .00 0 .2 8
2 ,000 .00 30,000 .00 - 32,000.00 - 32 ,000 .00 0 .6 9
12,000.00 4 ,000 .00 - 16,000.00 35,000 .00 51,000.00 0 .6 8
6 ,000 .00 250,000.00 - 256,000.00 - 256,000.00 8 .1 5
5 ,000 .00 _ - 5 ,000 .00 - 5 ,000.00 0 .3 3
3 ,750 .00 _ - 3 ,750 .00 - 3 ,750 .00 0 .1 5
16,000.00 - - 16 ,00 0 .0 0 - 16,000.00 0 .4 2
4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 0 .0 7
3 ,840 .00 _ - 3 ,840 .00 - 3 ,840 .00 0 .8 3
3 ,000 .00 _ - 3 ,000.00 79,000 .00 82,000.00 0 .1 0
7 ,000 .00 _ - 7 ,000 .00 - 7 ,000 .00 0 .3 2
6 ,000 .00 _ - 6 ,000 .00 - 6 ,000 .00 0 .3 5
3 ,000 .00 - - 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 0 .61
11,000.00 25,500.00 - 36,500.00 - 36 ,500 .00 1 .16
11,000.00 _ - 11,000.00 - 11,000.00 2 .3 5
150,000.00 420,000.00 - 570,000.00 128,600.00 698,600.00 8 .1 8
19,000.00 10,000.00 - 29,000.00 - 29,000.00 0 .9 7
_ - - 280,000.00 280,000.00 -
7 ,000 .00 14,000.00 - 21,000.00 - 21,000.00 0 .6 7
_ — — 199,000.00 199,000.00 —_ ~ - 24,000.00 24,000.00 -
- 9 ,000.00 - 9 ,000 .00 “ 9 ,000 .00 0 .3 7
T ax E n te r-
D e b t D e b t
0 .7 0
0 .4 6
0 .8 4
14.55
0 .1 50.68
2 .0 7
0 .2 4
1 .79
3 .7 9  
3 .4 2  
1 .06
1 .50
2 .7 3
1.84
6 .7 4
4 .2 7
1 .33
T o ta l
D e b t
1 .23
0 .4 6
0.68
0 .41
1 .48
0 .5 8
15 .97
2 .1 6
1 .9 6
1 .5 4  
1 .1 8  
0 .5 3  
2 .7 5  
6 .3 7  
0 .9 8  
0 .1 0  
0 .7 6
11 .46  
3 .9 4
4 .5 4
1 .34  
0 .6 9  
2 .1 8
8 .15  
0 .3 3  
0 .1 5  
0 .4 2  
0 .0 7  
0 .83  
2 .83  
0 .3 2  
0 .3 5  
0 .61
1.16
2 .35  
10 .02
0 .9 7  
6 .7 4  
0 .6 7  
4 .2 7  
1 .33  
0 .3 7
xxxvi 
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W est N ew bury . 1,503 1,522,264 4 ,500.00
W eston . 4,473 13,050,776 524,000.00 400,000 00
W estpo rt . 4,748 8,688,343 8 ,000.00 10,000 00
W est S tockbridge 1,059 1,413,422 50,000.00 60,000 00
W estw ood . . 4,797 9,219,901 319,500.00 49,500 00
. 3,442 4,646,879 -
W illiam sburg . 1,828 1,989,977 5 ,000.00
. 4,623 7,798,489 -
363 874,492 10,000.00
Y arm o u th  . . 2,461 9,014,078 25,000.00
T o ta ls  . ’ 401,213 * $667,090,433 $4,584,883.00 $2,845,987 .00
1 Includes 92,553 popu la tion  of 73 tow ns hav ing  no funded  deb t.
2 Includes §165,909,984 valuation  of 73 tow ns having  no funded  deb t.
4 ,500.00 45,900.00 50,400.00 0 .3 0 - 3 .01 3 .31
924,000.00 148,000.00 1,07 2,000. (X) 7 .0 8 - 1 .13 8 .21
18,000.00 - 18,000.00 0 .21 - - 0 .2 1
110,000.00 _ 110,000.00 7 .7 8 - - 7 .7 8
369,000 .00 - 369,000.00 4 .0 0 - - 4 .0 0
- 53,500.00 53,500.00 - - 1 .15 1 .15
5 ,000.00 7 ,500.00 12,500.00 0 .2 5 - 0 .3 8 0 .6 3
_ 249,000.00 249,000.00 - - 3 .1 9 3 .19
10,000.00 - 10,000.00 1.14 - - 1.14
25,000.00 450,000.00 475,000 .00 0 .2 8 4 .9 9 5 .27
$7,430,870.00 $6,394,012.00 $13,824,882.00 1.11 - 0.96 2.07
P.D
. 79. 
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The following towns under 5,000 population showed no funded debt outstanding on January 1, 1949:
Alford Conway
Ashburnham Dalton
Ashby Dover
Berkley Dunstable
Berlin East Longmeadow
Bernardston Edgartown
Bolton Egremont
Bourne Erving
Boxborough Florida
Brewster Freetown
Buckland Gay Head
Carlisle Gill
Carver Hadley
Chatham Halifax
Cheshire Hampden
Clarksburg Hancock
Cohasset Hatfield
Colrain Heath
Lakeville Plainfield
Lanesborough Plympton
Leverett Raynham
Manchester Rochester
Merrimac Sandwich
Middlefield Sheffield
Millville Sherborn
Monterey Shutesbury
Nahant Stow
New Ashford Topsfield
Newbury Tyringham
New Marlborough Upton
North Brookfield Washington
Oakham Wendell
Otis Westford
Pelham Westhampton
Peru West Tisbury
Petersham Whately
Windsor
xxxviii 
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Aggregate Net Debt, January 1, 19^9
P o p u la tio n ,
1945
V alu a tio n
1948
(including
M o to r
V ehicles)
G eneral
D e b t
In sid e  L im it
G eneral
D e b t
O u ts ide  L im it
T ax  T itle  
D e b t
T o ta l
G eneral
D e b t
E n te rp rise
D e b t
T o ta l
N e t
D e b t
R atio  of D e b t to  V aluation
G eneral E n te rp rise  T o ta l
2,986,588 §4,790,183,513 §59,799,468.95 $46,569,755.22 _ §106,369,224.17 $69,868,065.64 $176,237,289.81 2 .2 2 1.46 3 .6 8
1,105,480 1.728,136,465 14,550,128.00 5,050 ,372 .00 $8,295 .66 19,608,795.66 6,016,546.00 25,625,341 .66 1.13 0 .3 5 1.48
Tow ns u n d e r 5,000 401,213 667,090,433 4,584,883.00 2,845 ,987 .00 - 7 ,430,870.00 6,394,012 .00 13,824,882.00 1.11 0 .9 6 2 .0 7
A g g re g a te  . 4,493,281 $7,185,410,411 $78,934,479.95 $54,466,114.22 $8,295.66 $133,408,889.83 $82,298,623.64 $215,687,513.47 1.86 1.14 3.00
P.D
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Net Debt, January 1, 1950, and Ratio of Net Debt to Valuation: Cities.
V aluation ,
1949
including
M oto r
Vehicles
N e t  D e b t , J a n u a r y , 1950 R a t io  o f  N e t  D e b t  t o  V a l u a t io n
C i t i e s . P o pu la tion
1945
G e n e r a l  D e b t
E n terp rise  
D e b t (O utside 
L im it)Inside L im it O utside  L im it T o ta l
T o ta l 
N e t D e b t
G eneral prise T o ta l 
D e b t D e b t D eb t
22,375 836,834,355
26,814 44,621,289
766.386 1,663,707,261
65,202 84,930,085
111,124 214,507,751
39,940 46,617,735
44,626 51,298,372
48,553 99,218,920
115,062 131,109,900
43,770 63,075,669
20,245 25,822,760
24,862 47,998,421
H a v e r h il l 46,162 61,988,331
53,775 82,984,780
85,603 95,267,994
L e o m in s t e r  . 23,549 28,958,359
101,229 113,635,737
105,153 144,667,957
59,567 83,573,020
M a r l b o r o u g h 15,680 17,809,901
M e d f o r d 67,071 95,663,523
M e l r o s e 27,971 45,985,387
N e w  B e d f o r d 110,308 125,819,259
N EWBURYPORT 14,079 14,685,183
N  EWTON 77,257 211,015,202
N o r t h  A d a m s 22,230 24,055,157
N o r t h a m p t o n 24,977 32,322,581
22,303 27,499,647
P it t s f ie l d 53,560 103,079,647
Q u in c y 82,084 154,636,749
35,687 46,657,838
42,833 60,930,885
105,883 139,300,975
S p r in g f ie l d  . 159,896 300,272,020
38,612 41,113,449
W a l t h a m 43,577 67,899,013
W e s t f ie l d 19,956 26,364,461
W o b u r n 19,886 25,925,842
W o r c e s t e r 198,741 324,323,797
39 C it ie s 2,986,588 $5,006,179,212
8325,000 00 $327,500.00 $652,500 00 $415,000 00
954,000 00 327,000.00 1,281,000 00 130,000 00
29,089,854 89 31,023,000.00 60,112,854 89 14,484,581 04
1,017,000 00 229,000.00 1,246,000 00 384,000 00
1,374,500 00 2,291,759.52 3,666,259 52 172,000 00
353,000 00 739,493.25 1,092,493 25 67,000 00
280,000 00 112,000.00 392,000 00 2,085,500 00
542,000 00 651,000.00 1,193,000 00 21,000 00
1,795,000 00 291,000.00 2,086,000 00 201,000 00
822,000 00 1,458,000.00 2,280,000 00 346,000 00
342,000 00 90,000.00 432,000 00 63,000 00
790,000 00 l ,007,000.00 1,797,000 00 262,000 00
788,000 00 150,000.00 938,000 00 386,000 00
815,873 94 515,000.00 1,330,873 94 1,483,000 00
331,000 00 1,461,000.00 1,792,000 00 210,000 00
414,000 00 - 414,000 00 252,000 00
2,074,000 00 404,000.00 2,478,000 00 474,000 00
3,023,000 00 2,806,000.00 5,829,000 00 175,000 00
676,000 00 996,000.00 1,672,000 00
313,000 00 36,000.00 349,000 00 23,000 00
1,453,000 00 886,000.00 2,339,000 00 171,000 00
911,734 93 272,000.00 1,183,734 93 652,000 00
96,000 00 95,000.00 191,000 00 53,000 00
3,934,000 00 3,731,000.00 7,665,000 00 220,000 00
361,000 00 41,000.00 402,000 00 53,000 00
11,000 00 280,000.00 291,000 00 51,000 00
171,000 00 623,000.00 794,000 00 1,264,000 00
511,000 00 1,194,000.00 1,705,000 00 3,259,000 00
2,597,000 00 1,280,000.00 3,877,000 00
819,500 00 859,000.00 1,678,500 00 104,000 00
697,000 00 615,000.00 1,312,000 00 379,000 00
1,472,000 00 1,718,000.00 3,190,000 00 75,000 00
2,211,008 00 7,646,992.00 9,858,000 00 3,360,000 00
253,000 00 1,061,000.00 1,314,000 00 29,000 00
1,110,000 00 446,000 .00 1,556,000 00 238,000 00
31,000.00 31,000 00 196,000 00
82,000.00 82,000 00 32,000 00
5,808,000 00 3,933,000.00 9,741,000 00 2,364,000 00
$68,535,471 .76 $69,708,744.77 $138,244,216.53 $34,134,081 04
$1,067,500.00 1.77 1.13 2 .9 0
1,411,000.00 2 .8 7 0 .2 9 3 .1 6
74,597,435.93 3.61 0 .87 4 .4 8
1,630,000.00 1 .47 0 .4 5 1.92
3,838,259.52 1.71 0 .0 8 1 .79
1,159,493.25 2 .34 0 .1 5 2 .4 9
2,477,500.00 0 .7 6 4 .0 7 4 .83
1,214,000.00 1 .20 0 .02 1 .22
2,287,000.00 1 .59 0 .1 5 1.74
2,626,000.00 3 .61 0 .5 5 4 .1 6
495,000 .00 1.67 0 .2 5 1 .92
2,059,000.00 3 .7 4 0 .5 5 4 .29
1,324,000.00 1.52 0 .6 2 2 .14
2,813,873.94 1 .60 1 .79 3 .39
2,002,000.00 1 .88 0 .2 2 2 .1 0
666,000.00 1.43 0 .8 7 2 .3 0
2,952,000.00 2 .1 8 0 .4 2 2 .60
6,004,000.00 4 .0 3 0 .1 2 4 .1 5
1,672,000.00 2 .0 0 - 2 .0 0
372,000.00 1 .96 0 .1 3 2 .0 9
2,510,000.00 2 .4 4 0 .1 8 2 .6 2
1,835,734.93 0 .9 4 0 .5 2 1 .46
244,000 .00 1 .30 0 .3 6 1 .66
7,885,000.00 3 .6 3 0 .11 3 .7 4
455,000.00 1 .67 0 .2 2 1.89
342,000.00 0 .9 0 0 .1 6 1 .06
2,058,000.00 2 .8 9 4 .5 9 7 .4 8
4,964,000.00 1 .66 3 .1 6 4 .8 2
3,877,000.00 2 .51 - 2 .51
1,782,500.00 3 .6 0 0 .2 2 3 .8 2
1,691,000.00 2 .1 6 0 .6 2 2 .7 8
3,265,000.00 2 .2 9 0 .0 5 2 .3 4
13,218,000.00 3 .2 8 1 .12 4 .4 0
1,343,000.00 3 .2 0 0 .0 7 3 .2 7
1,794,000.00 2 .29 0 .3 5 2 .6 4
227,000.00 0 .1 2 0 .7 4 0 .8 6
114,000.00 0 .3 2 0 .1 2 0 .4 4
12,105,000.00 3 .0 0 0 .7 3 3 .7 3
$172,378,297.57 2.76 0.68 3.44
x
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Net Debt, January 1, 1950, and Ratio of Net Debt to Valuation: Towns over 5,000 Population. K:
T o w n s . 
(O ver 5,000 
P opu la tio n )
P o pu la tion
1945
V aluation ,
1949
including
M o to r
Vehicles
N e t  D e b t , J an u a ry  1, 1950 R atio  of  N et  D e b t  t o  V a l u a t io n
G e n e r a l  D e b t
E n te rp rise  
D e b t (O utside 
L im it)
T o ta l N e t 
D eb t
G eneral
D e b t
E n te r ­
prise
D eb t
T o ta l
D eb tInside L im it O utside  L im it T o ta l
6,374 86,962,426 862,409.00 $22,591.00 $85,000 .00 $31,000.00 $116,000.00 1 .22 0 .4 5 1 .67
12,724 12,140,491 17,500.00 3 ,000 .00 20 ,500 .00 - 20,500.00 0 .1 7 - 0 .1 7
8.420 14,499,663 419,000.00 - 419,000 .00 - 419,000.00 2 .8 9 - 2 .8 9
10,824 11,240,212 8 ,000 .00 - 8 ,000 .00 3 ,000 .00 11,000.00 0 .0 7 0 .0 3 0 .1 0
7,089 12,117,185 158,000.00 211,000.00 369,000 00 440,000.00 809,000.00 3 .0 5 3 .6 3 6 .6 8
11,920 21,738,799 24,000.00 80,000.00 104,000.00 15,000.00 119,000.00 0 .4 8 0 .0 7 0 .5 5
43,515 66,399,549 827,000.00 - 827,000.00 - 827,000.00 1 .25 - 1 .25
11,804 12,778,818 40,000 .00 40,000 .00 80 ,000 .00 1,000.00 81,000.00 0 .6 2 0 .01 0 .6 3
7,865 8,854,775 106,000.00 249,000.00 355,000.00 - 355,000.00 4.01 - 4 .01
8,647 36,177,864 758,000 .00 42,000 .00 800,000.00 - 800,000 .00 2.21 - 2 .21
28,866 60,660,754 10,000.00 - 10,000.00 5 ,000.00 15,000.00 0 .0 2 0 .01 0 .0 3
8,504 15,564,680 380,000 .00 - 380,000 .00 189,000.00 569,000.00 2 ,4 4 1 .22 3 .6 6
20,279 36,068,466 1,088,000.00 217,000.00 1,305,000.00 186,000.00 1,491,000.00 3 .6 2 0 .51 4 .1 3
8,641 8,079,786 - 120,000.00 120,000.00 145,000.00 265,000 .00 1 .49 1 .79 3 .2 8
56,940 161,332,701 2,653 ,000 .00 267,000.00 2,920,000.00 168,000.00 3,088 ,000 .00 1.81 0 .1 0 1.91
6,704 10,303,064 304,000 .00 361,000 .00 665,000 .00 37 ,000 .00 702,000.00 6 .4 5 0 .3 6 6 .81
8,726 10,090,134 - — - - - - - -
12,736 13,106,069 - - - 18,000 00 18,000.00 - 0 .1 4 0 .1 4
8,382 13,344,543 54,000.00 24,000 .00 78,000.00 228,500.00 306,500 .00 0 .5 9 1.71 2 .3 0
14,614 16,518,290 423,000.00 15,000.00 438,000.00 51,500.00 489,500.00 2 .6 5 0.31 2 .9 6
9,909 16,826,764 193,000.00 - 193,000.00 376,500 .00 569,500.00 1 . 14 2 .2 4 3 .3 8
16,659 31,429,301 350,000.00 - 350,000.00 - 350,000 .00 1.11 - 1.11
7,434 6,895,675 - - - - - - - -
10,578 15,739,377 - 33,000 .00 33 ,000 .00 107,000.00 140,000.00 0 .21 0 .6 8 0 .8 9
5,723 6,390,402 - 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 0 .1 6 - 0 .1 6
12,072 14,466,476 8 ,000 .00 - 8 ,000 .00 118,400.00 126,400.00 0 .0 5 0 .8 2 0 .87
7,751 26,585,023 21,500.00 154,000.00 175,500.00 74,300 .00 249,800.00 0 .66 0 .2 8 0 .94
Foxborough 6,457 7,828,631 - - - 50 ,000.00 50,000.00 - 0 .6 4 0 .64
F ram ingham 25,502 46,150,392 1,064,000.00 322,000 .00 1,386,000.00 747,000.00 2,133,000.00 3 .0 0 1.62 4 .62
7,531 10.244,795 195,000.00 1,000.00 196,000.00 2 ,500 .00 198,500.00 1.91 0 .03 1 .94
G rafton 7,969 6,271,976 48,000.00 - 48,000.00 - 48,000.00 0 .7 7 - 0 77
G re a t B arring ton 6,232 10,361,066 135,000.00 - 135,000.00 - 135,000.00 1.30 - 1 .30
G reenfield 17,020 29,903,186 120,000.00 7 ,000 .00 127,000.00 100,000.00 227,000.00 0 .4 3 0 .33 0 .76
H ingham  . 9,676 21,107,502 513,000.00 — 513,000.00 - 513,000.00 2 .4 3 - 2 .43
H udson 8,126 7,949,009 38 ,000 .00 - 38,000 .00 249,000.00 287,000.00 0 ,4 8 3 .1 3 3 .61
Ipsw ich 6,610 9,714,326 8 ,000 .00 36,000 .00 44,000.00 45,200.00 89,200 .00 0 .4 5 0 .4 7 0 .9 2
L eicester . 5,154 4,744,475 10,000.00 28,000.00 38,000 .00 - 38,000.00 0 .8 0 - 0 .8 0
Lexington 14,452 31,256,363 767,000.00 573,000.00 1,340,000.00 517,000.00 1.857.000.00 4 .2 9 1 .65 5 .9 4
Longm eadow 6,411 17,344,517 66 ,000 .00 — 66,000 .00 - 66 ,000 .00 0 .3 8 - 0 .3 8
Ludlow 8,065 8,227,641 34 ,000 .00 - 34,000 .00 - 34,000 .00 0.41 - 0.41
6,978 9,336,304 60 ,000 .00 160,000.00 220,000.00 6 ,000 .00 226,000.00 2 .3 6 0 .0 6 2 .4 2
M arb lehead 12,524 27,799,599 1,026,000.00 91,000.00 1,117,000.00 6 ,000 .00 1,123,000.00 4 .0 2 0 .0 2 4 .0 4
P.D
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M ay n ard  . 7,017 0,442,059 - 45,000.00 45 ,000 .00 - 45,000.00 0 .7 0 _ 0 .7 0
M eth u en 23,100 24,029,913 85,000 00 49,000.00 134,000.00 17,000.00 151,000.00 0 .5 0 0 .07 0 .6 3
M iddleborough . 9,590 11,341,721 327,000 00 - 327,000 .00 606,000 .00 933,000 .00 2 .89 5 .34 8 .2 3
M ilford 15,SOI 17,218,810 38,000.00 47,000.00 85,000.00 - 85,000 .00 0 .4 9 - 0 .4 9
M illbury 7,000 6,060,992 77,000.00 - 77,000.00 - 77,000 .00 1 16 _ 1.16
21,718 45,406,570 313,000.00 - 313,000.00 139,000.00 452,000.00 0 .6 9 0.31 1.00
5,602 3,808,019 - - - 26 ,000.00 26,000.00 _ 0 .6 8 0 .6 8
7,002 11,350,010 175,000.00 35 ,000 .00 210,000.00 - 210,000.00 1.85 _ 1 .85
15,789 25,973,770 525,700.00 663,000 .00 1,188,700.00 127,500.00 1,316,200.00 4 .5 8 0 .4 9 5 .07
14,507 37,011,325 1,144,000.00 36 ,000 .00 1,480,000.00 - 1,480,000.00 3 .9 3 3 .9 3
N orth  A ndover . 7,936 13,497,567 238,000.00 - 238,000.00 - 238,000.00 1.76 _ 1.76
N o rth  A ttleborough 11,552 14,028,232 215,000.00 280,000.00 495,000.00 - 495,000.00 3 .5 3 _ 3 .5 3
10,212 8,768,424 2 ,500 .00 8 ,000.00 10,500.00 - 10,500.00 0 .12 _ 0 .12
10,508 28,795,513 10,000.00 100,000.00 110,000.00 8 ,000 .00 118,000.00 0 .3 8 0 .03 0.41
5,702 6,150,248 - - - 40 ,000.00 40,000 .00 - 0 .6 5 0 .6 5
5,022 4,394,834 - 318,000 .00 318,000 .00 - 318,000 .00 7 .24 7 .24
9,710 9,408,427 -  • - - - - _ _
13,536 27,581,701 - 24,000.00 24,000.00 255,000.00 279,000.00 0 .09 0 .9 2 1.01
8,463 9,049,338 51,000.00 2 ,000 .00 53,000.00 - 53,000.00 0 .59 0 .59
12,327 24,068,105 627,000 .00 53 ,000 .00 680,000.00 160,000.00 840,000.00 2 .76 0 .65 3.41
8,003 10,052,370 2 ,000 .00 18,000.00 20,000.00 34,000 .00 54,000 .00 0 .2 0 0 .3 4 0 .5 4
Saugus 10,662 21,415,433 130,280.00 181,720.00 312,000.00 118,000.00 430,000.00 1.46 0 .5 5 2 .01
5,249 8,729,086 - - - - — _ _
9,296 12,859,008 384,000.00 - 384,000.00 36,000 .00 420,000.00 2 .9 9 0 .2 8 3 .2 7
Som erset . 6,815 16,793,626 - 12.000.00 12,000.00 114,000.00 126,000.00 0 .07 0 .6 8 0 .7 5
Southbridge 17,561 17,224,391 91,000.00 42,000.00 133,000.00 - 133,000.00 0 .7 7 _ 0 .7 7
S outh  H ad ley 7,352 11,829,531 4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 — 4,000 .00 0 .0 3 _ 0 .03
6,705 5,721,973 35,000.00 35,000.00 70,000 .00 12,000.00 82,000 .00 1.22 0 .21 1.43
12,032 19,081,071 245,130.00 - 245,130.00 335,000 .00 580,130.00 1 .28 1.76 3 .0 4
9,003 12,040,418 - 10,000.00 10,000.00 140,000.00 150,000.00 0 .0 9 1.16 1.25
S w am psco tt 11,835 27,240,796 407,000.00 94 ,500 .00 501,500.00 - 501,500.00 1.84 1.84
Sw ansea 5,565 6,495,719 13,000.00 - 13,000.00 - 13,000.00 0 .2 0 _ 0 .2 0
T ew ksbury 5,949 6,975,278 64,000 .00 - 64 ,000 .00 - 64 ,000 .00 0 .9 2 _ 0 .9 2
U xbridge . 6,635 8,478,396 10,000.00 36,000 .00 46,000 .00 33,000 .00 79,000.00 0 .5 4 0 .3 9 0 .93
18,677 27,722,038 1,043,000.00 - 1,043,000.00 205,000 .00 1,248,000.00 3 .7 6 0 .74 4 .5 0
8,409 17,893,926 354,000.00 360,000 .00 714,000 .00 8 ,000 .00 722,000.00 3 .9 9 0 .0 4 4 .03
7,578 7,153,681 17,000.00 19,000.00 36 ,000 .00 5 ,500 .00 41,500 .00 0 .5 0 0 .0 8 0 .5 8
W areham  . 7,439 16,509,008 24,000.00 - 24 ,000 .00 - 24,000 .00 0 .1 5 0 .1 5
W atertow n 37,438 60.627,391 45,000 .00 276,000 .00 321,000 .00 - 321,000 .00 0 .4 8 _ 0 .4 8
W ebster . 13,534 19,482,632 106,000.00 - 106,000.00 9 ,000 .00 115,000.00 0 .5 4 0 .0 5 0 .59
W ellesley . 17,581 55,870,680 482,000.00 191,000.00 673,000 .00 12,000.00 685,000 .00 1.21 0 .02 1.23
W estborough 0,665 0,246,317 - - - 200,000 .00 200,000.00 _ 3 .2 0 3 .2 0
W est Springfield 19,453 42.151,037 39 ,000 .00 280,000.00 319,000.00 85 ,000 .00 404,000.00 0 .7 6 0 .2 0 0 .9 6
W evm outh 27,957 60,782,152 341,000.00 - 341,000 .00 240,000.00 581,000.00 0 .5 1 0 .36 0 .87
W hitm an  . 8,290 9.737,358 7 ,500 .00 - 7 ,500 .00 29,000.00 36 ,500 .00 0 .0 7 0 .3 0 0 .37
W ilm ington 5,564 8,106,932 8 ,500 .00 - 8 ,500 .00 204,500.00 213,000.00 0.11 2 .5 2 2 .63
6,461 6,396,079 45 ,000 .00 45,500 .00 90 ,500 .00 - 90 ,500 .00 1.41 _ 1.41
15,300 40,468,989 22,000.00 - 22 ,000 .00 - 22,000 .00 0 .0 5 _ 0 .0 5
W in th ro p  . 18,696 26,943,951 12,000.00 - 12,000.00 135,000.00 147,000.00 0 .0 5 0 .5 0 0 .5 5
W ren tham 5,097 5,212,931 33,000 00 18,000.00 51 ,000 .00 - 51,000 .00 0 .9 8 - 0 .9 8
92 Tow ns 1,105,480 $1,859,057,445 $20,081,019.00 $6,345,311.00 $26,426,330.00 $7,250,400.00 *33,676,730.OU 1.42 0.39 1.81
P.D
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T o w n s  
(O ver 5,000 
P op u la tio n )
A cton 
A cushnet 
A sh b u rn h am  . 
A sh fie ld .
A shland 
A von 
A yer 
B arre 
B ecke t .
B e d fo rd . 
B elchertow n . 
B ellingham  
B lackstone 
B landford  
B o x fo rd .
B oy lston
Brim field
B rookfield
B u rling ton
C h arlem o n t
C h arlto n
C h a th am
C heste r
Chesterfield
C hilm ark
C ohasse t
C um m ing ton  .
D eerfield
D enn is .
D igh to n
D ouglas
D ud ley  .
D ux b u ry
E a s t  B ridgew ater
E a s t  Brookfield
E a sth am
Essex
F reetow n
G eorgetow n
G oshen .
G osnold
G ran b y
Net Debt, January 1, 1950, and Ratio of Net Debt to Valuation: Towns under 5,000 Population.
pu la tion
1945
V aluation ,
1949
including
M oto r
Vehicles
N e t  D e b t , J a n u a r y  1, 1950 R a t io  o f  N e t  D e b t  t o
G e n e r a l  D e b t  
In side  L im it O.'utside L im it T o ta l
E n te rp rise  
D e b t (O utside 
L im it)
T o ta l N e t 
D eb t
G eneral
D eb t
E n te r ­
prise
D e b t
2 ,869 S 4 ,726 ,6 3 7 $ 8 ,0 0 0 .0 0 $8 ,000 00 $8 ,000 00 0 .1 7
4 ,2 7 2 3 ,3 7 2 ,3 8 7 - $10 ,7 0 0 00 10,700 00 - 0 32
2 ,3 2 5 2 ,3 8 2 ,0 8 7 4 5 ,0 0 0 .0 0 $75 ,0 0 0 00 120,000 00 120,000 00 5 .0 4
933 1 ,521 ,704 1 0 ,0 0 0 .0 0 10,000 00 10,000 00 0 .6 6
2 ,9 2 0 4,527 ,011 1 2 2 ,0 0 0 .0 0 122,000 00 103,240 00 2 2 5 ,2 4 0 00 2 .7 0 2 28
2 ,5 3 3 2 ,3 1 5 ,1 6 8 - 17,000 00 17,000 00 9 ,500 00 26 ,5 0 0 00 0 .7 3 0 41
3 ,9 6 7 4 ,7 7 0 ,9 8 5 1 0 2 ,0 0 0 .0 0 134,000 00 236 ,0 0 0 00 15,000 00 2 5 1 ,0 0 0 0 0 4 .9 5 0 31
3 ,4 8 5 3 ,3 5 0 ,9 7 2 - 96 ,0 0 0 00 96 ,0 0 0 0 0 - 2 86
682 1 ,0 0 4 ,5 0 4 3 3 8 .0 0 8 ,662 00 9 ,000 00 9 ,0 0 0 00 0 .9 0
4 ,1 7 0 4 ,2 3 7 ,3 4 0 4 0 ,0 0 0 .0 0 4 0 .0 0 0 00 66 ,000 00 106 ,000 0 0 0 .9 4 1 56
3 ,769 2 ,2 4 6 ,7 5 4 5 7 ,0 0 0 .0 0 57 ,000 00 57 ,0 0 0 00 2 .5 4
3 ,494 4 ,566 ,8 5 1 2 1 ,0 0 0 .0 0 2 1 ,0 0 0 00 179,000 00 200 ,0 0 0 00 0 .4 6 3 92
4 ,3 4 9 2 ,7 7 4 ,7 2 6 • 3 2 ,0 0 0 .0 0 1 ,100 00 3 3 ,1 0 0 00 33 ,1 0 0 0 0 1 .1 9
521 1,008,221 9 ,6 0 0 .0 0 9 ,6 0 0 00 9 ,6 0 0 00 0 .9 5
811 1,662 ,666 1 ,0 0 0 .0 0 1,000 00 1,000 0 0 0 .0 6
1 ,313 1 ,262,361 3 2 ,0 0 0 .0 0 32 ,000 00 32 ,0 0 0 00 2 .5 3
975 1 ,2 4 6 ,1 3 8 1 3 ,0 0 0 .0 0 13,000 00 13,000 00 1 .0 4
1 ,390 1 ,7 9 7 ,3 9 8 - 2 ,000 00 2 ,000 00 - 0 11
2 ,6 5 6 3 ,1 7 0 ,4 4 7 5 ,7 6 8 .0 0 28 ,232 00 34 ,0 0 0 00 34 ,0 0 0 00 1 .0 7
812 1,570 ,700 5 ,0 0 0 .0 0 5 ,000 00 5 ,000 00 0 .3 2
3,051 2 ,3 1 4 ,7 2 2 8 3 ,9 0 0 .0 0 130 ,000 00 213 ,9 0 0 00 2 1 3 ,9 0 0 0 0 9 .2 4
2 ,192 1 0 ,949 ,315 3 9 0 ,0 0 0 .0 0 390 ,0 0 0 00 390 ,0 0 0 00 3 .5 6
1,252 1,390 ,004 1 ,5 0 0 .0 0 1,000 00 2 ,500 00 21 ,0 0 0 00 23 ,5 0 0 00 0 .1 8 1 51
375 7 4 8 ,0 2 8 2 3 ,6 0 0 .0 0 2 3 ,6 0 0 00 23 ,6 0 0 00 3 .1 5
230 1,097 ,259 2 ,5 0 0 .0 0 2 ,500 00 2 ,500 0 0 0 .2 3
3 ,5 4 0 1 1 ,181 ,837 3 6 7 ,0 0 0 00 3 6 7 ,0 0 0 00 - 3 28
532 8 0 6 ,1 0 6 2 ,0 0 0 .0 0 2 ,000 00 2 ,0 0 0 0 0 0 .2 5
3 ,0 8 3 5 ,4 8 2 ,7 1 5 2 2 ,0 0 0 .0 0 37 ,2 0 0 00 59 ,200 00 59 ,2 0 0 00 1 .0 8
1,807 9 ,1 0 8 ,9 8 5 4 0 ,0 0 0 .0 0 4 0 ,0 0 0 00 4 0 ,0 0 0 00 0 .4 4
3,021 3 ,9 0 3 ,9 4 5 1 7 ,0 0 0 .0 0 17,000 00 17,000 00 0 .4 4
2 ,667 2 ,4 8 9 ,0 1 3 2 ,000 00 2 ,000 0 0 - 0 08
4 ,7 2 5 3 ,5 5 1 ,7 6 2 1 9 ,2 0 0 .0 0 144,000 00 163 ,200 00 122,000 00 285 ,2 0 0 0 0 4 .5 9 3
2 ,432 9 ,1 5 0 ,4 8 0 2 5 9 ,0 0 0 .0 0 259 ,0 0 0 00 259 ,0 0 0 00 2 .8 4
4 ,0 0 8 6 ,4 0 9 ,7 8 0 2 0 0 ,0 0 0 .0 0 218 ,0 0 0 00 4 1 8 ,0 0 0 00 16,000 00 434 ,0 0 0 0 0 6 .5 2 0 25
1,070 1 ,459 ,110 1 1 ,0 0 0 .0 0 11,000 00 12,000 00 2 3 ,0 0 0 0 0 0 .7 6 0 82
604 2 ,4 5 1 ,6 5 7 2 ,0 0 0 .0 0 2 ,000 00 2 ,000 00 0 .0 8
1,561 2 ,1 7 8 ,8 5 0 - 4 5 0 ,0 0 0 00 450 ,0 0 0 00 - 20 65
1,830 2 ,2 4 9 ,8 2 0 7 0 ,0 0 0 .0 0 80 ,0 0 0 00 150,000 00 150,000 00 6 .6 7
1,978 2 ,4 3 5 ,6 2 5 6 ,0 0 0 .0 0 6 ,000 00 89 ,500 00 95 ,5 0 0 00 0 .2 5 3 67
2 7 8 553 ,7 2 6 1 ,5 0 0 .0 0 1,500 00 1,500 00 0 .2 7
107 1,277 ,622 - 21 ,000 00 21 ,000 00 — 1 64
1,143 1,920 ,824 1 2 ,0 0 0 .0 0 24 ,000 00 36 ,000 00 36 ,0 0 0 00 1 .8 7
T  ota l 
D eb t
0 .1 7
0 .3 2
5 .0 4  
0 .6 6  
4 .9 8
1 .1 4  
5 .2 6  
2.86 
0 .9 0  
2 .5 0  
2 .5 4  
4 .3 8  
1 .1 9  
0 .9 5  
0 .0 6  
2 .5 3
1 .0 4  
0.11
1 .0 7  
0 .3 2  
9 .2 4  
3 .5 6  
1 .6 9
3 .1 5  
0 .2 3  
3 .2 8  
0 .2 5
1 .0 8  
0 .4 4  
0 .4 4  
0 .0 8  
8 .0 3  
2 .8 4  
6 .7 7  
1 .5 8  
0 .0 8
2 0 .6 5
6 .6 7
3 .9 2
0 .2 7
1 .6 4
1 .8 7
'6
£ 
d
 e
l 
Ai
pt
G ranville  
G ro ton  .
G roveland
H am ilton
H am pden
H anover
H anson
H ardw ick
H arv ard
H arw ich
H aw ley
H eath
H insdale
H olbrook
H olden .
H o lla n d .
H olliston
H opedale
H opk in ton
H uo b ard sto n
H ull
H un tin g to n
K ingston
Lakeville
L ancaster
L anesborough
Lee
Lenox
L e v e re tt
Leyden  .
Lincoln
L ittle to n
L unenburg
Lynnfield
M arion  .
M arshfield
M ashpee
M a tta p o ise tt .
M edfield
M edw ay
M endon
M errim ac
M iddlefield  .
M idd le ton
M illis .
M onroe 
M on tgom ery  . 
M o u n t W ash ing ton  
N a n tu c k e t 
N ew  B rain tree  
N ew  Salem  
N orfolk
656 2,119,995 6,000 00 6,000 00 6,000 00 0 .2 8 _ 0 28
2,835 4,245,050 9,000 00 9,000 00 9,000 00 0 .21 _ 0 21
2,150 2,006,480 9,623 00 16,377 00 26,000 00 26,000 00 1 .30 _ 1 30
2,387 6,472,971 10,000 00 10,000 00 175,000 00 185,000 00 0 .1 6 2 .7 0 2 86
1,153 1,291,914 5,000 00 5,000 00 5,000 00 0 .3 9 0 39
3,018 4,451,979 3,000 00 3,000 00 122,000 00 125,000 00 0 .07 2 .74 2 81
2,641 3,874,553 38,000 00 38,000 00 - 0 .9 8 0 98
2,115 1,907,741 4,000 00 7,000 00 11,000 00 11,000 00 0 .5 8 0 58
1,065 2.528,859 7,000 00 7,000 00 7,000 00 0 .2 8 _ 0 28
2,071 10,363,402 344,000 00 344,000 00 49,000 00 393,000 00 3 .3 2 0 .4 7 3 79
203 357,991 2,000 00 2,000 00 2,000 00 0 .56 0 56
327 518,303 5,000 00 5,000 00 5,000 00 0 .96 _ 0 96
1,276 1,640,432 8,000 00 20,500 00 28,500 00 28,500 00 1 .74 74
3,716 4,058,580 12,000 00 12,000 00 12,000 00 0 .3 0 o 30
4,846 5,715,997 196,000 00 400,000 00 596,000 00 6,600 00 602,600 00 10.43 0.11 10 54
265 658,803 1,000 00 12,000 00 13,000 00 13,000 00 1 .97 ] 97
3,311 4,476,192 7,000 00 7,000 00 199,000 00 206,000 00 0 .16 4 .44 4 60
3,317 4,015,604 261,000 00 261,000 00 _ 6 .5 0 6 50
2,856 4,011,083 5,000 00 5,000 00 - 0 .12 0 12
1,019 1,050,799 283 00 8,717 00 9,000 00 9,000 00 0 .86 0 86
3,388 19,505,728 699,000 00 699,000 00 699,000 00 3 .5 8 _ 3 58
1,242 1,338,893 51,650 00 51,650 00 51,650 00 3 .8 6 _ 3 86
2,922 6,910,203 205,000 00 175,000 00 380,000 00 43,000 00 423,000 00 5 .5 0 0 .62 6 12
1,555 2,358,149 50,000 00 80,000 00 130,000 00 130,000 00 5.51 5 51
3,037 3,599,971 3,000 00 3,000 00 _ 0 .08 0 08
1,556 1,946,599 250,000 CO 250,000 00 250,000 00 12.84 12 84
4,347 5,131,424 23,000 00 23,000 00 316,000 00 339,000 00 0 .4 5 6 .16 6 61
2,951 5,264,843 94,000 00 94,000 00 161,000 00 255,000 00 1 .78 3 .0 6 4 84
594 741,147 20,000 00 120,000 00 140,000 00 140,000 00 18.89 18 89
254 368,518 1,165 00 1,165 00 1,165 00 0 .3 2 _ 0 32
1,998 4,633,912 121,000 00 190,000 00 311,000 00 311,000 00 6 .71 _ 6 71
1,673 3,802,370 16,500 00 16,500 00 0 .43 0 43
2,657 5,056,907 3,000 00 3,000 00 3,000 00 0 .0 6 0 06
2,921 7,661,734 64,000 00 275,000 00 339,000 00 339,000 00 4 .4 2 _ 4 42
2,120 5,698,189 38,000 00 38,000 00 65,000 00 103,000 00 0 .6 7 1 .14 1 81
2,405 11,003,811 186,000 00 414,000 00 600,000 00 279,000 00 879,000 00 5 .4 5 2 .54 7 99
343 1,579,215 8,316 00 9,184 00 17,500 00 17,500 00 1.11 1 11
1,994 4,485,677 19,250 00 2,000 00 21,250 00 3,900 00 25,150 00 0 .47 0 .09 0 56
4,199 3,563,979 59,500 00 55,000 00 114,500 00 22,000 00 136,500 00 3 .21 0 .6 2 3 83
3,363 4,338,944 34.800 00 34,800 00 95,997 00 130,797 00 0 .8 0 2 .22 3 02
1,504 1,823,207 24,600 00 24,600 00 20,000 00 44,600 00 1.35 1.10 2 45
2,384 2,356,241 18,000 00 18,000 00 0 .7 6 0 76
226 428,390 8,500 00 8,500 00 8,500 00 1 .98 1 98
2,415 2,572,818 8,000 00 14,000 00 22,000 00 22,000 00 0 .8 6 _ 0 86
2,329 3,503,531 1,000 00 1,000 00 0 .03 0 03
171 746,789 3,000 00 3,000 00 3,000 00 0 .4 0 0 40
137 330,051 2,000 00 2,000 00 2,000 00 0 .61 _ 0 61
53 319,010 3,200 00 3,200 00 3,200 00 1 .00 _ 1 00
2,870 13,351,238 12,000 00 12,000 00 0 .09 0 09
409 788,285 5,000 00 5,000 00 5,000 00 0 .63 0 63
364 403,875 1,800 00 1,800 00 1,800 00 0 .4 5 _ 0 45
2,006 2,085,361 40,000 00 200,000 00 240,000 00 36,500 00 276,500 00 11.51 1 .75 13 26
P.D
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Net Debt, January 1, 1950, and Ratio of Net Debt to Valuation: Towns over 5,000 Population — Concluded.
T o w n s  
(O ver 5,000 
P op u la tio n )
P o pu la tion
1945
V aluation ,
1949
including
M o to r
Vehicles
N et  D e b t , J anuary  1, 1950 R atio  of  N et  D e b t  to Va l u a tio n
G e n e r a l  D ebt
E n terp rise  
D e b t (O u tside  
L im it)
T o ta l N e t 
D e b t
G eneral
D e b t
E n te r ­
prise
D e b t
T o ta l
D e b tIn side  L im it O u ts ide  L im it T o ta l
N orth b o ro u g h 2,958 2.722,025 23 ,000 .00 _ 23,000 .00 15,000.00 38,000 .00 0 .8 5 0 .5 5 1 .40
N o rth  Brookfield 3,121 3,340,127 05 ,000 .00 - 65,000 .00 20,000.00 85,000 .00 1.94 0 .6 0 2 .5 4
N o rth  field 2,004 2,345,400 4 ,500 .00 - 4 ,500 .00 - 4 ,500 .00 0 .19 - 0 .1 9
3,089 4,249,487 140,000.00 100,000.00 240,000.00 342,300.00 582,300.00 5 .6 5 8 .0 5 13.70
3,090 3,981,048 115,000.00 350,000.00 465,000 .00 99,000 .00 564,000.00 11.08 2 .4 9 14.17
2,147 3,009,910 114,000.00 214,000.00 328,000.00 135,000.00 463,000 .00 10.90 4 .4 8 15.38
O ak Bluffs 1,345 0,315,317 - 18,000.00 18,000.00 170,000.00 188,000.00 0 .2 9 2 .69 2 .9 8
1,543 5,513,977 22,835.00 36 ,665 .00 59,500.00 - 59,500 .00 1 .08 - 1.08
O tis 377 1,005,010 30 ,000 .00 30,000 .00 00,000.00 - 00.000.00 5 .6 3 - 5 .6 3
850 1,751,719 000 .00 - 000 .00 42,000.00 42,000 .00 0 .0 3 2 .4 0 2 .43
1,821 4,194,900 152,000.00 00,000 .00 212,000.00 120,000.00 332,000.00 5 .0 8 2 .8 0 7 .9 4
3,119 3,470,121 18,700.00 - 18,700.00 11,000.00 29,700.00 0 .5 4 0 .32 0 .8 6
475 872,058 18,000.00 18,000.00 36,000 .00 - 36,000 .00 4 .1 3 - 4 .1 3
1,837 2,179,855 2 ,000.00 - 2 ,000.00 - 2 ,000,00 0 .0 9 - 0 .0 9
800 1,478,254 5 ,000.00 - 5 ,000 .00 9 ,000 .00 14,000.00 0 .3 4 0 .61 0 .9 5
3,504 7,200,040 - - - 58,000.00 58,000 .00 - 0 .8 0 0 .8 0
3,030 3,885,812 19,000.00 - 19,000.00 - 19,000.00 0 .4 9 - 0 .4 9
040 1,104,551 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 0 .2 7 - 0 .2 7
3,992 7,519,228 16,120.00 23,880.00 40,000.00 69,000 .00 109,000.00 0 .5 3 0 .9 2 1.45
178 708,823 2 ,000 .00 - 2 ,000.00 - 2 ,000 .00 0 .2 6 - 0 .2 6
1,585 1,822,710 20,900.00 - 20,900.00 245,000. (X) 265,900.00 1.15 13.44 14 .59
750 931,911 16,500.00 - 16,500.00 - 16,500.00 1.77 - 1 .77
1,221 2,745,998 45,000 .00 - 45,000.00 5 ,500.00 50,500.00 1.04 0 .2 0 1.84
1,501 2,140,114 2 ,500 .00 14,000.00 10,500.00 12,000.00 28,500.00 0 .7 7 0 .5 0 1.33
2,022 3,915,390 31,000 .00 200,000.00 231,000.00 - 231,000.00 5 .9 0 - 5 .9 0
370 1,048,445 42,000 .00 - 42 ,000 .00 - 42 ,000 .00 4 .01 - 4.01
294 323,175 0 ,000 .00 - 6 ,000 .00 - 6 ,000 .00 1 .86 - 1 .86
4,873 10,070,085 157,250.00 475,000.00 032,250 .00 350,000.00 982 ,250 .00 3 .7 9 2 .10 5 .89
4,073 8,115,300 37,000 .00 - 37 ,000 .00 31,800.00 08,800.00 0 .4 6 0 .3 9 0 .85
S helburne 1,050 3,050,123 - 2 ,000 .00 2 ,000 .00 - 2 ,000 .00 0 .0 7 - 0 .07
2,459 2,287,814 - 14,000.00 14,000.00 - 14,000.00 0 .61 - 0.61
201 501,975 - 42,000.00 42 ,000 .00 - 42 ,000 .00 8 .37 - 8 .37
S ou th am p to n 1,102 1,561,902 38,000.00 95,000 .00 133,000.00 24,000 .00 157,000.00 8.51 1 .54 10.05
S outhbo rough 2,330 3,512,414 2 ,500 .00 114,000.00 110,500.00 - 116,500 00 3 .3 2 - 3 .32
S ou th  wick 1,885 3,709,691 104,000.00 80,000.00 184,000.00 100,000.00 284,000.00 4 .9 6 2 .7 0 7 .66
Sterling 1,897 2,803,057 - 5 ,000 .00 5 ,000.00 68,000.00 73,000.00 0 .1 8 2 .42 2 .6 0
S tockbridge 1,739 4,984,333 12,500.00 27,000.00 39 ,500 .00 - 39,500 .00 0 .7 9 - 0 .79
Stow 1,337 1,852,228 59,000 .00 - 59,000.00 - 59,000.00 3 .19 - 3 .19
S tu rb  ridge 2,329 2,614,969 7 ,500 .00 - 7 ,500 .00 30,000.00 37,500.00 0 .29 1.15 1.43
S ud b u ry 2,051 3,392,412 4 ,000 .00 385,000.00 389,000.00 - 389,000.00 11.47 - 11.47
1,018 1,693,352 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 0 .1 8 - 0 .1 8
S u tto n  . 2,610 2,611,221 102,500.00 225,000.00 327,500.00 - 327,500.00 12.54 - 12.54
xlvi 
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T em ple ton 4,435 4,092,474 54,000 00 _ 54,000.00 520,000.00 574,000.00 1 .32 12.71 14.03
T isb u rv 1,719 5,957,001 2 ,000 .00 2,000 00 - 2 ,000 .00 0 .0 3 _ 0 .0 3
T olland 111 474.925 2 ,560 .00 2 ,560 .00 - 2 ,560 .00 0 .5 4 _ 0 .5 4
Topsfield 1,153 3,326,449 - 210,000 00 210,000 .00 — 6.31 6 .31
Tow nsend 2,298 3,065,191 2 ,000 .00 - 2 ,000 .00 70 ,000 .00 72 ,000 .00 0 .0 7 2 .2 8 2 .35
T ru ro 582 2,320,002 6 ,000 .00 - 6 ,000 .00 - 6 ,000 .00 0 .2 6 _ 0 .26
T yngsborough 1,495 1,918,376 5 ,000 .00 5 ,000 .00 - 5 ,000 .00 0 .26 _ 0 .2 6
W ales 354 557,847 2 ,000 .00 - 2 ,000 .00 2 ,000 .00 0 .3 6 _ 0 .36
W arren 3.498 3,312.081 49 ,000 .00 21,000 .00 70 ,000 .00 - 70 ,000 .00 2.11 _ 2.11
W arw ick 401 456,111 9 ,000 .00 - 9 ,000 .00 - 9 ,000 .00 1 .97 _ 1 97
W ayland 3,901 7,524,782 281,000 00 396,000 .00 677,000.00 128,000.00 805,000 .00 9 .0 0 1.70 10 70
W ell fleet 851 3,292,232 17,000.00 9 ,000 .00 26 ,000 .00 - 26,000 .00 0 .79 0 79
W enham 1,406 4,444,055 - - 270,000.00 270,000 .00 6 .0 8 6 08
W est Boy Is ton 2,382 3,446,520 6 ,000 .00 12,000.00 18,000.00 - 18,000.00 0 .52 0 52
W est B ridgew ater 3,605 5,252,124 - - 194,000.00 194,000.00 3 .69 3 .69
W est Brookfield 1,457 1,958,762 - - 26 ,500.00 26,500.00 _ 1.35 1 35
W estham p ton 413 587,283 15,000.00 - 15,000.00 - 15,000.00 2 .55 2 .55
W estm inste r . 2,153 2,651,435 - 7 ,500 .00 7 ,500 .00 - 7 ,500 .00 0 .2 8 _ 0 .28
W est N ew bury 1,503 1,597,744 2 ,000 .00 - 2 ,000 .00 69,900.00 71,900.00 0 .13 4 .37 4 50
W eston 4,473 14,185,300 481,000 00 373,000.00 854,000.00 136,000.00 990,000 .00 6 .02 0 .96 6 98
W estpo rt 4,748 9,104,196 7 ,000 .00 9 ,000 .00 16,000.00 - 16.000.00 0 .1 8 0 18
W est S tockbridge 1,059 1,455,729 56 ,500 .00 57,000.00 113,500.00 - ' 113,500.00 7 .8 0 _ 7 80
W estwood 4,797 10,138,469 295,000 00 45,000 .00 340,000.00 - 340,000 .00 3 .3 5 3 35
W ilbraham 3,442 5,459,484 330,000.00 330,000 .00 46,000 .00 376,000.00 0 .84 6 89
W illiam sburg 1,828 2,059,284 4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 7 ,000 .00 11,000.00 0 .1 9 0 .34 0 .53
W illiamstow n . 4,623 8.272,489 - - 238,000.00 238,000.00 _ 2 .88 2 .88
W orth ing ton  . 363 971,974 28 ,000 .00 - 28,000.00 - 28,000 .00 2 .88 2 .88
Y arm ou th 2,461 9,972,909 320,000 00 50,000.00 370,000.00 409,000.00 779,000.00 3 .71 4 .1 0 7.81
T o ta ls 1 401,213 2$719,012,128 $7,115,558.00 $7,025,017.00 $14,140,575.00 $7,811,437.00 $21,952,012.00 1.97 1.08 3.05
1 Includes 68,269 p o pu la tion  of 56 tow ns hav ing  no funded  deb t.
2 Includes §131,728,750 v a lua tion  of 56 tow ns hav ing  no funded  deb t.
X
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The following towns under 
i January 1, 1950:
5,000 population showed
Alford East Longmeadow
Ashby Edgartown
Berkley Egremont
Berlin Erving
Bernardston Florida
Bolton Gay Head
Bourne Gill
Boxborough Hadley
Brewster Halifax
Buckland Hancock
Carlisle Hatfield
Carver Manchester
Cheshire Millville
Clarksburg Monterey
Colrain Nahant
Conway New Ashford
Dalton Newbury
Dover New Marlborough
Dunstable Oakham
funded debt outstanding
Pelham
Peru
Petersham
Plainfield
Plympton
Raynham
Rochester
Sandwich
Sheffield
Sherborn
Tyringham
Upton
Washington
Wendell
Westford
West Tisbury
Whately
Windsor
Aggregate Net Debt, January 1, I960.
P o p u la ­
tion
1945
V aluation
1949
(including
M o to r
Vehicles)
G eneral
D eb t
In side  L im it
G eneral
D eb t
O u ts ide  L im it
*
T o ta l
G eneral
D eb t
T o ta l
E n te rp rise  N e t 
D e b t D e b t
R atio  o f  D e b t  to Valua tio n
G eneral E n te r ­
prise
T o ta l
. 2,980,588 85,000,179,212 $08,535,471.70 $09,708,744.77 $138,244,210.53 $34,134,081.04  $172,378,297.57 2 .7 6 0 .6 8 3 .4 4
T ow ns over 5.000 1,105,480 1,859,057,445 20,081,019.00 0,345,311.00 20 ,420,330.00 7,250,400 .00  33 ,670,730.00 1 .42 0 .3 9 1.81
T ow ns u n d e r 5,000 401,213 719,012,128 7,115,558.00 7,025,017.00 14,140,575.00 7,811,437 .00  21 ,952,012.00 1 .97 1 .08 3 .0 5
A g g re g a te 4,493,281 $7,584,248,785 $95,732,048.76 $83,079,072.77 $178,811,121.53 $49,195,918.04 $228,007,039.57 2.36 0.65 3.01
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C i t i e s .
Net Debt, January 1, 1951, and Ratio of Net Debt to Valuation: Cities.
V alua tion ,
1950
P o p u la tio n , inc lud ing  
1950 M o to r
Vehicles
N e t  D e b t , J a n u a r y  1, 1951 R a t io  o f  N e t  D e b t  t o  V a l u a t io n
G e n e r a l  D e b t
E n terp rise  
D e b t (O utside 
L im it)In s ide  L im it O u ts ide  L im it T o ta l
T o ta l N e t 
D e b t
G eneral prise T o ta l 
D e b t D e b t D e b t
A t t l e b o r o
B e v e r l y  .
B o s t o n
B r o c k t o n
C a m b r id g e
C h e l s e a  .
C h ic o p e e
E v e r e t t  .
F a l l  R iv e r
F it c h b u r g
G a r d n e r  .
G l o u c e s t e r
H a v e r h il l
H o l y o k e  .
L a w r e n c e
L e o m in s t e r
L o w e l l  .
L y n n
M a l d e n  .
M a r l b o r o u g h
M e d f o r d
M e l r o s e  .
N e w  B e d f o r d
N e w b u r y p o r t
N e w t o n  .
N o r t h  A d a m s
N o r t h a m p t o n
P e a b o d y  .
P it t s f ie l d
Q u in c y
R e v e r e
S a lem
S o m e r v il l e
S p r in g f ie l d
T a u n t o n  .
W a l t h a m
W  e s t f ie l d
W o b u r n  .
W o r c e s t e r
39 C it ie s • 3,
23,665
28.855 
790,863
62.856 
120,676
39,038
48,939
45,789
111,759
42,671
19,617
25,048
47,213
54,441
80,427
24,084
96,523
99,521
59,779
15,741
66,109
26,919
109,033
14,073
80,996
21,475
28,998
22,647
53.055 
83,190 
36,663 
41,842
102,254
162,601
40.056 
47,198 
20,961 
20,269
201,885
$703,500.00
281,000.00
30,328,000.00
1 .639.000. 00
2.188,500.00
633,540.27
106,000.00
540 .000 . 00
1 .652.000. 00
1 .613.000. 00
80 ,000 .00866,000 00
80 ,000 .00
4 7 4 .000 . 00
1 .270.000. 00
2 4 8 .000 . 00
3 .655 .000 . 00
8 3 6 .000 . 00
18,000.00
$978,500.00  :
1 .303.000. 00 j 
60,048,498.48
2 .677 .000 . 00
3.436.500.00  
1 ,039,540.27
907,725.00
9 4 8 .000 . 00
3.956.500.00
2 .604 .000 . 00
4 2 7 .000 . 00
1 .494.000. 00
863 .000 . 00
1 .348.000. 00 
2 ,131,100.65
4 2 9 .000 . 00
2.479.500.00
6 .851 .000 . 00
1 .547.000. 00
3 4 4 .000 . 00
1 .956.000. 00
$38,532,820 
46,687,513 
1,619,849,958 
87,659,787 
223,773,79! 
47,669,956 
54,566,516 
100,710,897 
132,169,058 
65,821,869 
26,687,233 
49,234,71! 
64,568,455 
85,938,974 
98,192,457 
30,677,659 
114,207,223 
147,488,745 
86,022,591 
18,464,596 
98,378,333 
47,233,728 
128,601,784 
15,116,364 
220,099,452 
24,788,359 
34,394,764 
28,712,009 
104,124,696 
158,166,131 
57,273,724 
60,357,492 
139,291,170 
313,760,593 
42,751,404 
71,205,522 
28,088,243 
27,860,383 
336,390,857
$275,000.00
1, 022 , 000 .00  
29 ,720,498.48
1 .038 .000 . 60
1.248.000. 00
4 0 6 .000 . 00
801,725.00
4 0 8 .000 . 00
2.304.500.00
991 .000 . 00
347 .000 . 00
6 2 8 .000 . 00
7 8 3 .000 . 00
8 7 4 .000 . 00 
861,100 .65
4 2 9 .000 . 00
2.231.500.00
3 .196 .000 . 00
7 1 1 .000 . 00
3 2 6 .000 . 00
3.235 .000 . 00
1,478,734.93
66,000.00
4 .278 .000 . 00
2 9 9 .000 . 00
10 ,000 .00
184 .000 . 00
4 3 6 .0 0 0 . 00
3 .208 .000 . 00
9 1 9 .000 . 00
6 7 7 .000 . 00
1 .451.000. 00
1.875.008.00
2 8 6 .0 0 0 . 00
1 .068 .000 . 00
5,467,000.00
505 .000 . 00
60,000 00
5 .248 .000 . 0020,000.00
247 .000 . 00
5 7 5 .000 . 00
1.121 .0 0 0 .  00
1.164.000 00
722 .000 . 00
4 9 0 .000 . 00
1.128,000.00
7.154.992.00
985.000 00
384.000 00
2 4 .0 0 0 . 00
58 .000 . 00
3,317,000.00
1,983,734.93
126,000.00
9 .526 .000 . 00
319 .000 . 00
2 5 7 .000 . 00
7 5 9 .000 . 00
1 .557.000. 00
4 .372 .000 . 00
1 .641 .000 . 00
1.167.000. 00
2 .879 .000 . 00
9 .030 .000 . 00
1.271 .000 . 00
1.452 .000 . 00
2 4 .0 0 0 . 00
5 8 .0 0 0 . 00
8 .784 .000 . 00
$379,000.00
2 1 5 .000 . 00 
13,751,799.69
3 8 2 .000 . 00
138.000. 00
59 .000 . 00
2 .839 .000 . 00
15.000. 00
178 .000 . 00
4 6 0 .000 . 00
5 3 .0 0 0 . 00
2 4 7 .000 . 00
4 1 5 .000 . 00
1 .549.000. 00
182.000. 00
2 4 2 .000 . 00
5 1 7 .000 . 00
130.000 "()
2 6 .0 0 0 . 00
131 .000 . 00
5 5 4 .000 . 00
105 .000 . 00
174.000. 00
9 9 .0 0 0 . 00
125 .000 . 00
1,247,500.00
3.070 .000 . 00
141.000. 00
320.500.00
5 5 .0 0 0 . 00
4 .080 .000 . 00
671.500 .00
2 6 6 .000 . 00
179,000.00
2 1 .0 0 0 . 00
3 .286 .000 . 00
$1,357,500 00 2 .54 0 .9 8 3 52
1,518,000 00 2 .7 9 0 .4 6 3 25
73,800,298 17 3 .71 0 .8 5 4 56
3,059,000 00 3 .0 5 0 .4 4 3 49
3,574,500 00 1 .54 0 .0 6 1 60
1,098,540 27 2 .1 8 0 .1 2 2 30
3,746,725 00 1 .67 5 .2 0 6 87
963,000 00 0 .9 4 0 .0 2 0 96
4,134,500 00 2 .9 9 0 14 3 13
3,064,000 00 3 95 0 .7 0 4 65
480,000 00 1 .60 0 .2 0 1 so
1,741,000 00 3 .0 4 0 .5 0 3 54
1,278,000 00 1 .34 0 .6 4 1 98
2,897,000 00 1 .57 1 .80 3 37
2,313,100 65 2 .1 7 0 .1 9 2 36
671,000 00 1 .40 0 .7 9 2 19
2,996,500 00 2 .1 7 0 .4 5 2 62
6,981,000 00 4 .6 4 0 .0 9 4 73
1,547,000 00 1 .80 - 1 SO
370,000 00 1 .86 0 .1 4 2 00
2,087,000 00 1 .99 0 .1 3 2 12
2,537,734 93 1 .54 0 .4 3 1 97
231,000 00 0 .8 3 0 .7 0 1 53
9,700,000 00 4 .3 3 0 .0 8 4 41
418,000 00 1 .29 0 .4 0 1 69
382,000 00 0 .7 5 0 .3 6 1 11
2,006,500 00 2 .6 4 4 .3 5 6 99
4,627,000 00 1 .49 2 .9 5 4 44
4,372,000 00 2 .7 6 - 2 76
1,782,000 00 2 .8 6 0 .2 5 3 11
1,487,560 00 1 .93 0 .5 3 2 46
2,934,000 00 2 .0 7 0 .0 4 2 11
13,110,000 00 2 .8 8 1 .30 4 18
1,942,500 00 2 97 1 .57 4 54
1,718,000 00 2 .0 4 0 .3 7 2 41
203,000 00 0 .0 8 0 .6 4 0 72
79,000 00 0 .21 0 .0 7 0 28
12,070,000 00 2 .61 0 .9 8 3 59
3.53
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Net Debt, January 1, 1951, and Ratio of Net Debt to Valuation: Towns over 5,000 Population.
T o w n s  
(O ver 5,000 
P opu la tion )
P opu la tion
1950
V aluation ,
1950
including
M o to r
Vehicles
N e t  D e b t , J a n u a r y  1, 1951 R a t io  o f  N e t  D e b t  t o  V a l u a t io n
G e n e r a l  D e b t
E n terp rise  
D e b t (O utside 
L im it)
T o ta l N e t 
D e b t
G eneral
D eb t
E n te r ­
prise
D eb t
T o ta l
D eb tInside L im it O u ts ide  L im it T o ta l
Aldington 7,133 $7,596,413 $307,409.00 $417,591.00 $725,000.00 $73,000.00 $798,000.00 9 .5 4 0 .9 6 10.50
A dam s . 12,027 12,517,073 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000,00 0 .1 0 - 0 .1 0
A gaw am 10,189 15,677,655 389,000.00 - 389,000.00 - 389,000 .00 2 .4 8 - 2 .4 8
A m esburv 10,810 11,670,580 31,000 .00 - 31,000.00 - 31,000.00 0 .2 7 - 0 .2 7
A m herst 10,850 12,828,141 149,000.00 197,000.00 340,000 .00 420,000.00 766,000.00 2 .7 0 3 .2 7 5 .9 7
A ndover 12,261 22,742,670 20,000.00 60,000 .00 80,000.00 - 80 ,000 .00 0 .3 5 - 0 .3 5
A rlington 43,984 69,096,674 1,055,000.00 - 1,055,000.00 - 1,055,000.00 1.53 - 1 .53
A thol 11,540 13,568,794 214,000.00 30,000.00 244,000.00 76 ,000 .00 320,000.00 1 .80 0 .5 6 2 .36
A uburn 8,838 9,649,489 167,000.00 226,000.00 393,000 .00 - 393,000 .00 4 .0 7 - 4 .0 7
A yer 5,728 5,167,950 103,000.00 126,000.00 229,000.00 10,000.00 239,000.00 4 .4 3 0 .1 9 4 .6 2
B arnstab le 10,397 39,360,278 671,000.00 36,000 .00 707,000.00 - 707,000.00 1 .80 — 1.80
B ed fo rd . 5,216 4,665,903 55,000.00 200,000.00 255,000.00 58,000.00 313,000.00 5 .4 7 1 .24 6.71
B elm ont 27,379 62,498,056 6 ,000 .00 - 6 ,000 .00 2 ,000.00 8 ,000 .00 0.01 i _ 0.01
B illerica 11,001 16,244,536 360,000.00 - 360,000.00 182,000.00 542,000.00 2 .2 2 1 .12 3 .34
B ourne . 5,786 14,872,023 - - - - — - - -
B rain tree 23,130 41,459,445 1,376,000.00 493,000.00 1,869,000.00 168,000.00 2,037,000.00 4 .51 0 .4 0 4 .91
B ridgew ater . 9,513 8,496,121 200,000.00 820,000.00 1,020,000.00 332,000.00 1,352,000.00 12.00 3 .91 15.91
Brookline 56,952 167,188,976 2,713,000.00 200,000.00 2,913,000.00 148,000.00 3,061,000.00 1 .74 0 .0 9 1 .83
C an to n  . 7,438 10,778,043 306,000.00 336,000.00 642,000 .00 23,000.00 665,000.00 5 .9 6 0 .21 6 .1 7
C helm sford 9,303 10,998,959 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 0 .0 9 - 0 .0 9
C lin ton 12,295 13,547,517 - - - 16,000.00 16,000.00 - 0 .1 2 0 .1 2
C oncord 8,676 14,193,106 242,000.00 612,000.00 854,000.00 280,000.00 1,140,000.00 6 .0 2 2.01 8 .0 3
D anvers 15,702 17,873,316 492,000.00 475,000.00 967,000 .00 109,500.00 1.076,500.00 5.41 0 .61 6 .0 2
D artm o u th 11,120 17,700,679 166,000.00 - 166,000.00 342,000.00 508,000.00 0 .9 4 1 .93 2 .87
D edham 18,499 32,883,201 501,500.00 - 501,500.00 - 501,500.00 1 .53 - 1 .53
D ra c u t . 8,577 7,653,319 - - - - - - - —
D ud ley  . 5,166 3,860,559 15,000.00 289,000.00 304,000.00 1 11,000.00 415,000.00 7 ,87 2 .8 8 10.75
E a sth am p to n 10,694 16,398,277 - 29,000.00 29 ,000 .00 98,000 .00 127,000.00 0 .1 7 0 .6 0 0 .7 7
E a sto n  . 6,226 6,928,337 - 8 ,000.00 8 ,000 .00 - 8 ,000 .00 0 .1 2 - 0 .1 2
F a irh a v en 12,811 15,010,357 4 ,000.00 - 4 ,000 .00 111,600.00 115,600.00 0 .0 3 0 .7 4 0 .7 7
F alm o u th 8,497 28,094,990 16,000.00 148,000.00 164,000.00 82,600 .00 246,600.00 0 .5 8 0 .3 0 0 .8 8
Foxborough 7,037 8,201,898 290,000.00 396,000 .00 686,000.00 40,000 .00 726,000.00 8 .3 6 0 .4 9 8 .8 5
F ram ingham  . 27,845 48,567,855 1,696,000.00 320,000.00 2,016,000.00 728,000.00 2,744,000.00 4 .1 5 1 .50 5 .65
F ran k lin 8,043 10,797,449 180,000.00 - 180,000.00 150,000.00 330,000.00 1 .67 1 .39 3 .0 6
G rafto n 8,174 6,771,745 245,000.00 400,000.00 645,000.00 - 645,000 .00 9 .5 2 - 9 .5 2
G rea t B a rring ton 6,598 10,959,173 123,500.00 - 123,500 00 - 123,500.00 1.13 - 1 .13
G reenfield 17,237 30,945,081 105,000.00 3 ,000 .00 108,000.00 185,000.00 293,000 .00 0 .3 5 0 .6 0 0 .9 5
H ingham 10,694 22,233,900 475,000.00 440,000.00 915,000.00 - 915,000.00 4 .1 2 _ 4 .1 2
H olden . 5,970 6,225,854 180,500.00 380,000.00 560,500 .00 60,100 ,00 620,600.00 9 .0 0 0 .97 9 .97
H udson 8,131 8,225,153 39,000 .00 - 39 ,000 .00 527,000.00 566,000.00 0 .4 7 6.41 6 .8 8
Ipsw ich 6,877 10,107,790 4,000 00 30,000 .00 34 ,000 .00 42,600 .00 76 ,600 .00 0 .3 4 0 .4 2 0 .7 6
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Net Debt January 1, 1950, and Ratio of Net Debt to Valuation: Towns over 5,000 Population —  Concluded.
V alua tion ,
1950
in c lud ing
M o to r
Vehicles
N e t  D e b t , J a n u a r y  1, 1951
P o p u la tio n
1950
G e n e r a l  D e b t
E n te rp rise  
D e b t (O utside 
L im it)
T o w n s  
(O ver 5 ,0 0 0  
P o p u la t io n )
In s ide  L im it O u ts ide  L im it T o ta l
T o ta l N e t 
D eb t
L eicester 
L exington  
Longm eadow  
L udlow  
M ansfield  
M arb leh ead  
M a y n a rd  
M e th u e n  
M idd leborough  
M ilfo rd  
M illb u ry  
M ilto n  .
M o n so n .
M o n tague 
N a tick  .
N eedham  
N o rth  A ndover 
N o rth  A ttlebo rough  
N orth b rid g e  
N orw ood 
O range .
O xford .
P a lm er .
P lym ou th  
R ando lph  
R ead ing  
R ock land  
S augus .
S c itua te  
Seekonk 
S hrew sbury  
Som erset 
S ou thb ridge  
S ou th  H ad ley  
Spencer 
S toneham  
S tough ton  
S w am psco tt 
S w ansea 
T ew ksbu ry  
U xbridge 
W  akefield
5 ,929
17 ,098
6 ,4 5 3
8 ,6 2 9
7 ,1 5 6
13,711
6 ,9 7 5
24,411
10,139
15 ,405
8 ,1 4 4
2 2 ,3 9 5
6 .1 3 9  
7 ,7 9 3
19,663
16,262
8 ,429
12 ,119
10 ,328
16 ,693
5 ,8 8 0
5 ,864
9 ,5 2 4
13,652
10,007
13 ,879
8 ,929
17,146
5 ,983
6 ,087
10,392
8 ,512
17,511
10,122
7 ,047
13 ,2 0 8
11.139 
11 ,535
6,080
7 ,3 7 5
7,005
19,600
$ 5 ,0 4 8 ,1 2 6
33 ,5 7 5 ,6 4 1
18 ,2 9 7 ,7 3 7
8 ,7 0 8 ,5 0 8
9 ,6 4 3 ,0 1 8
2 9 ,2 6 4 ,3 6 9
6 ,7 5 9 ,4 8 7
2 5 ,4 9 0 ,0 2 8
11 ,653,141
17 .5 3 6 .5 2 7  
7 ,0 3 0 ,0 6 2
47 ,0 0 5 ,1 9 1
4 ,0 6 3 ,5 6 2
11 ,8 0 3 ,2 4 7
2 9 ,2 8 0 ,7 0 8
4 0 ,2 1 7 ,4 5 2
1 3 ,596 ,283
1 4 ,9 2 6 ,9 8 0
9 ,2 7 5 ,1 1 0
3 0 ,3 0 3 ,0 5 2
6 ,5 7 0 ,6 4 8
4 ,7 3 0 ,0 3 3
10 ,1 0 5 ,2 9 5
2 8 ,9 5 0 ,8 8 8
9 ,7 8 9 ,0 4 0
26 ,1 1 8 ,3 2 1
10 ,6 2 6 ,9 2 3
2 2 ,5 1 3 ,8 9 4
18 ,3 8 9 ,5 2 2
9 ,6 0 4 ,6 7 0
13 .9 2 6 .5 2 7  
18 ,256 ,714  
1 8 ,118 ,259  
1 3 ,092 ,219
5 ,9 8 0 ,4 0 5
20,135 ,071
1 3 ,227 ,344
2 8 ,4 5 4 ,4 8 0
7 ,0 5 5 ,9 4 4
7 ,4 3 0 ,7 3 3
8,919,184
29,607,371
$8,000.00
1 .1 0 4 .0 0 0 . 00  
5 6 ,0 0 0 .0 0
1 2 6 ,0 0 0 .0 0
5 0 .0 0 0 .  00
1 .0 3 7 .0 0 0 .  00
4 0 .0 0 0 .  00
5 3 .0 0 0 .  00
3 1 0 .0 0 0 .  00  
5 7 ,1 0 0 .0 0
6 2 .0 0 0 .  00
3 1 7 .0 0 0 .  00
10,000.00
1 6 5 .0 0 0 .  00 
5 0 1 ,8 0 0 .0 0
1 ,4 5 0 ,5 0 0 .0 0
3 4 6 .0 0 0 .  00
2 8 2 .0 0 0 .  00 
2 ,5 0 0 .0 0  2,000.00
3 1 9 .0 0 0 .  00
2 9 1 .0 0 0 .  00
5 8 4 .0 0 0 .  00
1,000.00
5 1 8 ,2 8 0 .0 0
1 3 7 .0 0 0 .  00
100 .0 0 0 .  00
3 6 2 .0 0 0 .  00
2 6 0 .0 0 0 .  00
66 ,000 .00
3 0 .0 0 0 .  00
5 1 3 .0 0 0 .  00
4 7 5 .0 0 0 .  00
4 8 3 .0 0 0 .  00
8 ,000.00
4 8 .0 0 0 . 00 
7 ,500 .00
1,049,000 OO
$ 2 4 ,0 0 0 .0 0
5 2 1 ,0 0 0 .0 0
1 5 1 ,0 0 0 .0 0
6 5 .0 0 0 .  00
4 0 .0 0 0 .  00
3 2 .0 0 0 .  00
3 9 .0 0 0 .  00
3 0 .0 0 0 .  00
9 2 7 .8 0 0 .0 0
2 8 .0 0 0 .  00
2 6 0 ,0 0 0 .0 0
3 ,0 0 0 .0 0
8 7 .0 0 0 .  00
4 7 6 .0 0 0 .  00
12 .0 0 0 .  00
1, 000,000.00
4 4 .0 0 0 .  00
12 .0 0 0 .  00
1 7 3 .7 2 0 .0 0
4 5 0 .0 0 0 .  00
5 0 6 ,0 0 0 .0 0
3 6 .0 0 0 .  00
3 0 .0 0 0 .  00
5 ,0 0 0 .0 0
8 0 .0 0 0 .  00
$ 3 2 ,0 0 0 . 00 _ $ 3 2 ,0 0 0 . 00 0 .6 3 - 0 63
1 ,6 2 5 ,0 0 0 . 00 $ 3 9 3 ,0 0 0 .0 0 2 ,0 1 8 ,0 0 0 00 4 .8 4 1 .1 7 6 01
5 6 ,0 0 0 . 00 - 56 ,0 0 0 00 0 .3 1 - 0 31
1 2 6 ,0 0 0 . 00 _ 126 ,000 00 1 .4 5 - 1 4 5
2 0 1 ,0 0 0 . 00 1 7 1 ,0 0 0 .0 0 3 7 2 ,0 0 0 00 2 .0 9 1 .7 7 3 86
1 ,102 ,0 0 0 00 3 ,0 0 0 .0 0 1 ,1 0 5 ,0 0 0 00 3 .7 7 0 .0 1 3 78
8 0 ,0 0 0 00 — 8 0 ,0 0 0 00 1 .1 8 — 1 18
85 ,0 0 0 00 1 3 ,5 0 0 .0 0 9 8 ,5 0 0 00 0 .3 4 0 .0 5 0 39
3 1 0 ,0 0 0 00 5 5 9 ,0 0 0 .0 0 8 6 9 ,0 0 0 00 2 .6 6 4 .8 0 7 46
9 6 ,1 0 0 00 _ 9 6 ,1 0 0 00 0 .5 5 - 0 55
62 ,0 0 0 00 - 6 2 ,0 0 0 00 0 .8 8 - 0 88
3 1 7 ,0 0 0 00 1 1 1 ,0 0 0 .0 0 4 2 8 ,0 0 0 00 0 .6 7 0 .2 4 0 91
10,000 00 2 4 ,0 0 0 .0 0 3 4 ,0 0 0 00 0 .2 5 0 .5 9 0 84
195 ,000 00 - 195 ,000 00 1 .65 - 1 65
1 ,429 ,600 00 2 9 4 ,2 5 0 .0 0 1 ,7 2 3 ,8 5 0 00 4 .8 8 1 .0 1 5 89
1 ,478 ,500 00 3 0 ,0 0 0 .0 0 1 ,5 0 8 ,5 0 0 00 3 .6 8 0 .0 7 3 75
3 4 6 ,0 0 0 00 - 3 4 6 ,0 0 0 00 2 .5 4 - 2 54
542 ,0 0 0 00 - 5 4 2 ,0 0 0 00 3 .6 3 - 3 63
5 ,500 00 - 5 ,500 00 0 .0 6 - 0 06
89 ,0 0 0 00 6 ,0 0 0 .0 0 9 5 ,0 0 0 00 0 .2 9 0 .0 2 0 31
5 0 ,0 0 0 .0 0 50 ,0 0 0 00 - 0 .7 6 0 76
4 7 6 ,0 0 0 00 - 4 7 6 ,0 0 0 00 1 0 .0 6 - 10 06
331 ,0 0 0 00 2 2 5 ,0 0 0 .0 0 5 5 6 ,0 0 0 00 1 .1 4 0 .7 8 1 92
1 ,291 ,0 0 0 00 - 1 ,291 ,000 00 1 3 .1 9 - 13 19
6 2 8 ,0 0 0 00 2 1 8 ,0 0 0 .0 0 8 4 6 ,0 0 0 00 2 .4 0 0 .8 4 3 24
13,000 00 5 6 ,0 0 0 .0 0 6 9 ,0 0 0 00 0 .1 2 0 .5 3 0 65
6 9 2 ,0 0 0 .0 0 1 0 7 ,0 0 0 .0 0 7 9 9 ,0 0 0 00 3 .0 7 0 .4 8 3 55
587 ,0 0 0 00 3 2 0 ,0 0 0 .0 0 9 0 7 ,0 0 0 00 3 .1 9 1 .7 4 4 93
100,000 00 - 100 ,000 00 1 .04 — 1
04
362 ,0 0 0 .0 0 2 9 ,0 0 0 .0 0 3 9 1 ,0 0 0 00 2 .6 0 0 .2 1 2 81
7 6 6 ,0 0 0 .0 0 9 5 ,0 0 0 .0 0 8 6 1 ,0 0 0 00 4 .2 0 0 .5 2 4
72
102,000 .0 0 - 102,000 00 0 .5 6 : 0
56
6 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 7 0 ,0 0 0 00 1 .0 0 0 .1 7 1 17
513 ,0 0 0 .0 0 3 5 5 ,0 0 0 .0 0 868 ,0 0 0 .0 0 2 .5 5 1 .7 6 4 31
480 ,0 0 0 .0 0 1 5 3 ,0 0 0 .0 0 6 3 3 ,0 0 0 00 3 .6 3 1 .1 6 4 79
563 ,0 0 0 .0 0 4 0 ,0 0 0 .0 0 603 ,0 0 0 00 1 .9 8 0 .1 4 2 12
8 .0 0 0 .0 0 - 8 ,0 0 0 00 0 .1 1 - 0 11
48 ,0 0 0 .0 0 - 4 8 ,0 0 0 00 0 .6 5 - 0 65
37 ,5 0 0 .0 0 5 8 ,2 5 0 .0 0 9 5 ,7 5 0 00 0 .4 2 0 .6 5 1 07
1,049 ,000 00 2 7 7 ,0 0 0 .0 0 1 ,326 ,0 0 0 00 3 .5 4 0 .9 4 4 48
R a t io  o f  N e t  D e b t  t o  V a l u a t io n
G eneral
D e b t
E n te r ­
prise T o ta l
D e b t D e b t
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W alpole
W are
W areham
W atertow n
W ebster
W ellesley
W estborough .
W est Springfield
W estwood
W eym outh
W hitm an
W illiam s to w n .
W ilm ington
W inchendon .
W inchester
W in th rop
W ren thara
100 T o w n s
19,084,870 366,000 .00 340,000.00 706,000 .00 21,000 .00 727,000.00 3 .7 0 0 .11 3.81
7,495 7,533,043 1 2 ,000.00 16,000.00 28,000.00 4 ,000 .00 32,000 .00 0 .3 7 0 .0 5 0 .4 2
7,803 17,604,294 716,000.00 165,000.00 881,000.00 - 881,000.00 5 .0 0 - 5 .0 0
37,339 68,741,753 150,000.00 255,000.00 405,000 00 - 405,000.00 0 59 - 0 .59
13,215 19,936,175 79,000 .00 565,000 00 644,000.00 8 ,000 .00 652,000.00 3 .2 3 0 .04 3 .2 7
20,847 58,674,902 1,449,000.00 98,000.00 1,547,000 00 83,000 .00 1,030,000 00 2 .64 0 .1 4 2 .7 8
7,266 6,693,099 - 20,000 .00 20 ,000 .00 184,000.00 204,000 .00 0 30 2 .7 5 3 .05
20,398 49,694,076 1,265,000.00 245,000 .00 1,510,000.00 72,000 .00 1,582,000.00 3 .0 4 0 .14 3 .1 8
5,838 11,211,700 270,500.00 40,500 .00 311,000.00 - 311,000.00 2 .7 7 - 2 .7 7
32,695 75,174,376 1,495,000.00 - 1,495,000.00 286,000.00 1,781,000.00 1.99 0 .3 8 2 .37
8,422 9,980,393 5 ,000 .00 - 5 ,000 .00 24,000.00 29,000.00 0 .0 5 0 .2 4 0 .29
6,013 8,397,690 _ _ — 227,000.00 227,000.00 - 2 70 2 .7 0
7,013 8,644,256 265,000 .00 200,000.00 465,000.00 181,000.00 646,000.00 5 .3 8 2 .09 7 .4 7
6,477 6,733,725 32,000.00 39,000.00 71 ,000 .00 100,000.00 171,000.00 1.05 1 .49 2 .5 4
15,567 42,078,434 12,000.00 - 12,000.00 — 12,000.00 0 .0 3 - 0 .03
19,494 27,731,894 6 ,000 .00 — 6 ,000 .00 125,000.00 131,000.00 0 .0 2 0 .4 5 0 .4 7
5,357 6,035,068 128,000.00 15,000.00 143,000.00 143,000.00 286,000.00 2 .3 7 2 .3 7 4 .7 4
1,224,856 $2,043,288,797 $30,401,089.00 $13,732,611.00 $44,133,700.00 $9,437,400.00 $53,571,100.00 2.16 0.46 2.62
1 Less th a n  one o n e-h u n d red th  of one per cent.
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T o w n s . 
(U nder 5,000 
P opu la tion )
A cton
A cu sh n e t .
A shbu rnham
Ashfield
A shland
A von
B arre
B ecket
B elchertow n
Bellingham
Berlin
B ern a rd sto n
B lackstone
B landford
B oylston  .
B rim field .
B ro o k fie ld .
B u rling ton
C arv e r
C h arlem o n t
C h arlto n
C h a th am  .
C heshire
C heste r
C hesterfield
C ohasset .
Col rain  
C um m ing ton  
D alton  
D eerfield .
D ennis 
D igh ton  
D ouglas 
D ux b u ry  .
E a s t  B ridgew ater 
E a s t  B rookfield 
E a sth am  .
E a s t  Longm eadow  
E d g a rto w n  
Essex 
F reetow n . 
G eorgetow n
Net Debt, January 1, 1951, and Ratio of Net Debt to Valuation: Towns Under 5,000 Population.
P o p u la tio n
1950
V aluation ,
1950
including
M o to r
Vehicles
N e t  D e b t , J a n u a r y  1, 1951
G e n e r a l  D e b t
E n terp rise
D e b t (O utside T o ta l N e t 
L im it) D e b tIn side  L im it O utside  L im it T o ta l
R a t io  o f  N e t  D e b t  t o  V a l u a t io n
E n te r -
G eneral prise T o ta l
D e b t D e b t D eb t
3,408 $4,968,116 $7,000 00 © o o
oc
$7,000 00 0 .1 4 _ 0 14
4,402 3,582,016 $7,600 00 7,600 00 - 0 .21 0 21
2,604 2,541,548 54,000 00 $70,000 00 124,000 00 124,000 00 4 .8 8 - 4 88
979 1,612,949 8,000 00 8.000 00 8,000 00 0 .5 0 - 0 50
3,496 4,893,891 115,000 00 115,000 00 101,500 00 216,500 00 2 .3 5 2 .0 7 4 42
2,662 2,444,134 14,000 00 14,000 00 6,000 00 20,000 00 0 .5 7 0 .2 5 0 82
3,401 3,560,695 154,000 00 154,000 00 — 4 .3 2 4 32
744 1,111,138 10,000 00 8,000 00 18,000 00 18,000 00 1 .62 - 1 62
3,486 2,409,598 52,000 00 52,000 00 52,000 00 2 .1 6 - 2 16
4,100 4,969,086 18,000 00 18,000 00 198,000 00 216,000 00 0 .3 6 3 .9 9 4 35
1,348 1,550,816 120,000 00 120,000 00 120,000 00 7 .7 4 - 7 74
1,116 1,552,800 30,000 00 170,000 00 200,000 00 200,000 00 12.88 - 12 88
4,966 2,949,402 28,000 00 28,000 00 28,000 00 0 .9 5 - 0 95
597 1,061,102 5,700 00 5,700 00 5,700 00 0 .5 4 - 0 54
1,688 1,339,027 23,100 00 23,100 00 23,100 00 1 .73 - 1 73
1,183 1,321,427 49,478 00 30,000 00 79,478 00 79,478 00 6.01 - 6 01
1,568 1,876,139 1,000 00 1,000 00 - 0 .0 5 0 05
3,139 3,375,664 1,768 00 27,232 00 29,000 00 29,000 00 0 .8 6 - 0 86
1,530 3,784,979 165,000 00 100,000 00 265,000 00 265,000 00 7 .0 0 - 7 00
860 1,604,196 4,000 00 4,000 00 4,000 00 0 .2 5 - 0 25
3,132 2,468,557 83,000 00 1'23,000 00 206,000 00 206,000 00 8 .3 4 - 8 34
2,446 12,163,107 370,000 00 370,000 00 370,000 00 3 .04 - 3 04
1,919 1,700,870 14,000 00 125,000 00 139,000 00 139,000 00 8 .1 7 - 8 17
1,293 1,407,801 500 00 500 00 19,500 00 20,000 00 0 .0 4 1 .38 1 42
496 786,145 20,400 00 20,400 00 20,400 00 2 .5 9 - 2 59
3,694 11,687,680 197,000 00 694,000 00 891,000 00 417,000 00 1,308,000 00 7 .6 2 3 .5 7 11 19
1,541 1,797,978 65,000 00 120,000 00 185,000 00 185,000 00 10.29 - 10 29
613 836,664 2,000 00 2,000 00 2,000 00 0 .2 4 - 0 24
4,753 6,601,232 100,000 00 400,000 00 500,000 00 500,000 00 7 .5 7 - 7 57
3,082 5,592,260 44,000 00 26,000 00 70,000 00 70,000 00 1 .25 - 1 25
2,427 10,103,331 310,000 00 310,000 00 310,000 00 3 .0 7 - 3 07
2,988 3,936,845 10,500 00 10,500 00 10,500 00 0 .2 7 - 0 27
2,627 2,618,015 76,000 00 76,000 00 - 2 .9 0 2 90
3,149 9,526,715 244,000 00 244,000 00 244,000 00 2 .5 6 - 2 ob
4,409 6,811,362 190,000 00 205,000 00 395,000 00 14,000 00 409,000 00 5 .8 0 0 .2 0 6 00
1,242 1,520,240 9,000 00 9,000 00 10,500 00 19,500 00 0 .5 9 0 .6 9 1 28
874 2,787,928 46,000 00 46,000 00 46,000 00 1 .65 - 1 65
4,856 9,788,981 185,000 00 500,000 00 685,000 00 685,000 00 7 .0 0 - 7 00
1,494 5,509,302 32,500 00 32,500 00 32,500 00 0 .5 9 - 0 59
1,795 2,302,562 433,000 00 433,000 00 - 18.81 18 81
2,100 2,482,472 65,000 00 75,000 00 140,000 00 140,000 00 5 .64 - 5 64
2,398 2,526,528 4,000 00 4,000 00 80,000 00 84,000 00 0 .1 6 3 .1 6 3 32
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G oshen 315 592,527 5 ,250.00 _ 5 ,250.00 _ 5 ,250.00 0 .89 - 0 .8 9
G osnold . 57 1,142,704 - - - 19,000.00 19,000.00 - 1 .66 1 .66
G ranbv 1,802 2,345,136 11,000.00 22,000.00 33,000 .00 - 33,000.00 1 .41 - 1.41
G ranville  . 733 2,172,102 4 ,000 .00 - 4 ,000.00 - 4 ,000 .00 0 .1 8 - 0 .1 8
G ro ton 2,873 4,409,866 86,000.00 200,000 00 286,000 00 - 286,000 00 6 ,4 9 - 6 .49
G roveland 2,338 2,075,008 6 ,223 .00 16,377.00 22,600.00 12,000.00 34,600.00 1 .09 0 .5 8 1 .67
H adley 2,644 3.870,744 100,000.00 - 100,000.00 - 100,000.00 2 .5 8 - 2 .5 8
H alifax 948 2,209,669 3 ,000.00 - 3 ,000.00 127,000.00 130,000 00 0 .1 3 5 .75 5 .88
H am ilton  . 2,762 6,831,080 5 ,000.00 - 5 ,000.00 159,000.00 164,000 00 0 .0 7 2 .33 2 .40
H am pden 1,320 1,412,849 4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 0 .2 8 - 0 .2 8
H anover 3,378 4,665,713 1,000 00 - 1,000.00 110,000.00 111,000 .00 0 .0 2 2 .36 2 .3 8
H anson 3,248 4,526.919 150,000.00 350,000.00 500,000.00 34,000 .00 534,000.00 11 .05 0 .75 11.80
H ardw ick 2,344 1,985,398 4 ,000 .00 5 ,600.00 9 ,600 .00 - 9 ,600 .00 0 .4 8 - 0 .4 8
H arvard 3,869 2,605,806 3,000 00 - 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 0 .1 2 - 0 .1 2
H arw ich 2,655 11,092,420 320,000 00 - 320,000 00 42,000 .00 362,000 .00 2 .8 8 0 .3 8 3 .26
H aw ley 244 378,475 2 ,000.00 - 2 ,000 .00 - 2 ,000.00 0 .5 3 - 0 .5 3
H eath 307 512,489 21,000.00 - 21,000.00 - 21 ,000 .00 4 .1 0 - 4 .10
H insdale . 1,459 1,549,209 6 ,000 .00 6 ,400 .00 12,400.00 - 12,400 00 0 .8 0 - 0 .8 0
H olbrook . 4,007 4,294,570 - 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 0 .2 3 - 0 .23
H olland 375 741,657 4 ,000 .00 11,000.00 15,000.00 - 15,000.00 2 .02 - 2 .02
H olliston . 3,650 4,729,558 - - - 231,000.00 231,000.00 - 4 .8 8 4 .8 8
H opedale . 3,476 4,329,461 . - - - 247,000.00 247,000.00 - 5.71 5.71
H opk in ton 3,474 4,278,216 115,000 00 150,000.00 265,000.00 104,000 00 369,000.00 6 .2 0 2 .43 8 .63
H u b b ard s to n 1,131 1,112,459 - 8 ,000.00 8 ,000.00 - 8 ,000 .00 0 .72 - 0 .7 2
H ull 3,331 20,614,241 651,000.00 - 651,000.00 - 651,000.00 3 .1 6 - 3 .16
H un tin g to n 1,261 1,468,806 47 ,500 .00 - 47.500 .00 - 47 ,500 .00 3 .2 3 - 3 .23
K ingston  . 3,449 7,350,775 191,000.00 163,000.00 354,000 .00 35,000 .00 389,000.00 4.81 0 .4 8 5 .29
L akeville . 2,069 2,554,481 52,000.00 76,000 .00 128,000.00 - 128,000.00 5.01 - 5.01
L ancaste r 3,590 4,828,528 - - - 2 ,000.00 2 ,000.00 - 0 .0 4 0 .0 4
L anesborough 1,962 2.005,791 - 237,000.00 237,000.00 - 237,000.00 11.82 - 11.82
Lee . 4,607 5,278,469 - 19,000.00 19,000.00 311,000.00 330,000.00 0 .3 6 5 .89 6 .2 5
Lenox 3,415 5,304,065 88,000.00 - 88,000.00 180,000.00 268,000.00 1.66 3 .3 9 5 .05
L everet t 790 825,171 19,000.00 114,000.00 133,000.00 - 133,000.00 16.12 - 16.12
L eyden . 306 377,732 2 ,400 .00 - 2 ,400 .00 - 2 ,400.00 0 .6 4 - 0 .6 4
Lincoln 2,329 5,169,022 112,000.00 180,000.00 292,000 .00 - 292,000.00 5 .6 5 - 5 .6 5
L ittle to n  . 2,344 4,137,382 - - - 151,000.00 151,000.00 - 3 .6 5 3 .6 5
L unenburg 3,902 5,477,417 2 ,000.00 - 2 ,000 .00 - 2 ,000 .00 0 .0 4 - 0 .0 4
L ynnfield . 3,925 9,682,772 47,000.00 285,000 00 332,000 .00 - 332,000.00 3 .4 3 - 3 .4 3
M anchester 2,849 9,794,565 270,000.00 600,000.00 870,000.00 - 870,000.00 8 .8 8 - 8 .8 8
M arion 2,239 5,764,483 23,000.00 - 23,000 .00 60,000 .00 83,000 .00 0 .4 0 1 .04 1.44
M arshfield 3,247 12,086,095 172,000.00 380,000 .00 552,000.00 263,000 .00 815,000.00 4 .57 2 .17 6 .7 4
M ashpee  . 436 1,659,926 7 ,000.00 8 ,000 .00 15,000.00 - 15,000.00 0 .9 0 - 0 .9 0
M a tta p o ise tt 2,220 4,641,391 14,000.00 250,000.00 264,000.00 47,600.00 311,600 .00 5 .69 1.02 6 .71
M ed field . 4,540 3,930,440 66 ,500 .00 281,000 .00 347,500 .00 12,500.00 360,000 .00 8 .8 4 0 .32 9 .16
M edw ay 3,754 4,639,204 33,100 .00 - 33,100 .00 89,000 .00 122,100.00 0 .71 1.92 2 .63
M endon 1,614 1,927,834 21,000.00 - 21,000.00 19,000.00 40,000.00 1.09 0 .9 8 2 .0 7
M errim ac 2,796 2,418,171 - — - 16,000.00 16,000.00 - 0 .66 0 .6 6
M iddlefield 294 439,585 6 ,000 .00 - 6 ,000 .00 - 6 ,000 .00 1.36 - 1 .36
M idd le ton 2,913 2,685,779 4 ,000.00 200,000.00 204,000.00 - 204,000.00 7 .6 0 - 7 .6 0
M illis 2,546 3,689,226 120,000.00 - 120,000.00 - 120,000.00 3 .2 5 - 3 .2 5
M onroe 176 757,192 - 1,000.00 1 ,000.00 - 1,000.00 0 .13 - 0 .1 3
M ontgom ery 154 339,342 5 ,500 .00 “ 5 ,500 .00 5 ,500 .00 1 .62 ~ 1 .62
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Net Debt, January 1, 1951, and Ratio of Net Debt to Valuation: Towns Under 5,000 Population — Concluded.
N e t  D ebt, J an uary  1, 1951 R atio of N et D ebt to Valuation
Inside L im it
G e n e r a l  D ebt  
O u ts id e  L im it T o ta l
E n te rp rise  
D e b t (O utside 
L im it)
T o ta l N e t 
D e b t
G eneral
D e b t
E n te r ­
prise
D e b t
T o ta l
D e b t
$2,000 .00 _ $2,000.00 $2,000 .00 0 .6 4 0 .6 4
- - - $10,000.00 10,000.00 _ 0 .0 7 0 .0 7
4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 0 .4 9 0 .4 99 0 0 .0 0 - 900 .00 - 90 0 .0 0 0 .2 2 _ 0 .2 238,000 .00 $190,000.00 228,000.00 33,000 .00 261,000.00 9 .9 3 1 .44 11 .37
73,500 .00 250,000.00 323,500 .00 11,250.00 334 ,750 .00 11.09 0 .3 9 11 48
60,000 .00 - 60,000 .00 18,000.00 78,000 .00 1 .75 0 .5 2 2 27133,000.00 95,000 .00 228,000.00 318,800 .00 546,800.00 4 .7 8 6 .6 9 11 47109,000.00 331,000 .00 440,000.00 183,171.00 623,171 .00 10.19 4 .2 4 14 43
107,000.00 202,000.00 309,000 .00 135,000.00 444,000 .00 5.41 2 .3 6 7 .7 7120,000.00 15,000.00 135,000.00 158,000.00 293 ,000 .00 2 .1 3 2 .4 9 4 6219,335.00 32,665 .00 52,000.00 - 52,000 .00 0 .8 8 0 8828 ,500 .00 28,500 .00 57,000.00 - 57,000.00 5 .0 9 _ 5 .0 9- - - 37 ,700 .00 37,700 .00 1 .97 1 975 ,000 .00 - 5 ,000 .00 — 5,000 .00 0.71 0 71139,000.00 55,000 .00 194,000.00 118,000.00 312,000 .00 4 .3 7 2 .6 6 7 0328 ,000 .00 - 28,000 .00 158,000.00 186,000.00 0 .7 9 4 .4 4 5 2313,000.00 - 13,000.00 - 13,000 00 3 .5 3 3 .5 317,000.00 17,000.00 34,000 .00 - 34 ,000 .00 3 .8 6 3 86
50 ,000 .00 275,000.00 325,000 .00 - 325,000 .00 14.02 _ 14.022 ,500 .00 - 2 ,500 .00 8 ,000 .00 10,500.00 0 .1 6 0 .5 2 0 .6 8- - - 78 ,000 .00 78,000 .00 _ 1 .07 1 07
16,000.00 - 16,000.00 - 16,000.00 0 .3 9 0 .3 92 ,000 .00 - 2 ,000 .00 - 2 ,000 .00 0 .1 7 _ 0 .1 7
12,120.00 21,880 .00 34 ,000 .00 92 ,000 .00 126,000.00 0 .4 3 1 .17 1 .60
17,900.00 - 17,900.00 245,000 .00 262,900 .00 0 .9 4 12.88 13.82
13,500.00 - 13,500.00 - 13,500.00 1 .40 1 .40
42,500 .00 - 42,500.00 3 ,800 .00 46 ,300 .00 1.51 0 .1 3 1.64
2 ,000 .00 12,000.00 14,000.00 10,500.00 24,500.00 0 .6 2 0 .4 6 1.08
18,500.00 190,000.00 208,500.00 - 208,500.00 5 .0 4 5 .04
39,000 .00 - 39 ,000 .00 - 39 ,000 .00 3 .5 2 _ 3 .5 2
4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 1 .20 _ 1 .20
21,000.00 400,000.00 421,000.00 20,000 00 441,000.00 4 .7 5 0 .2 3 4 .9 8
6 ,000 .00 - 6 ,000 .00 - 6 ,000 .00 0 .1 9 0 .1 9
- 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 0 .0 3 _ 0 .03
115,000.00 - 115,000.00 - 115,000.00 4 .5 2 _ 4 .5 2
- 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 0 .4 9 _ 0 .49
3 ,200 .00 37,000 .00 40,200.00 - 40 ,200 .00 7 .7 6 _ 7 .76
36 ,000 .00 90,000.00 126,000.00 22,000.00 148,000.00 7 .5 6 1 .32 8 .8 8- - - 102,000.00 102,000.00 _ 2 .8 0 2 .8 097,000.00 74,000.00 171,000.00 90,000.00 261,000.00 4 .29 2 .2 6 6 .5 5
- 4 ,000 .00 4 ,000 .00 91,000.00 95,000 .00 0 .13 3 .01 3 .1 4
T o w n s  
(U n d er 5,000 
P opu la tion )
M o u n t W ash ing ton  
N a n tu c k e t 
N ew  B ra in tree  
N ew  Salem  
N orfo lk  
N o rth b o ro u g h  
N o rth  Brookfield 
N o rth  R ead ing  
N o rto n  
N orw ell 
O ak  Bluffs 
O rleans 
O tis 
P ax ton  
P elham  
P em broke  
Pepperell 
P eru
P h illipston  
P lainville  
P rince ton  
P rov incetow n 
R ehobo th  
R ic h m o n d . 
R o ck p o rt 
R ow ley 
R oyalston  
Russell 
R u tlan d  
S alisbury 
Sandisfield 
Savoy 
Sharon 
Sheffield 
Shelburne 
S herbom  
Shirley 
S h u tesbu ry  
S ou th am p to n  
Southborough  
S outhw ick  
S terling
P o pu la tion
1950
V aluation ,
1950
inc luding
M oto r
Vehicles
31
3,417
478
394
2,088
3,104
3,446
4,421
4,368
2,496
1,506
1,740
360
1,066
581
2,543
3,456
143
638
2,086
1,028
3,786
3,692
736
4,180
1,759
837
1,295
3,041
2,672
436
291
4,832
1,940
1,745
1,245
4,279
208
1,386
2,652
2,839
2,165
$312,738
13,662,080
821,699
409,785
2,296,075
2,916,469
3,431,572
4,766,624
4.317.931 
5,710,872 
6,348,032 
5,941,786 
1,118,817 
1,914,557
706,282
1,437,313
3.555.974 
368,053 
881,098
2,318,137
1,549,420
7,306,622
4.153.974 
1,185,985 
7,892,847 
1,901,875
968,552
2.820.931 
2,268,773
4.133.931 
1,106,481
332,049
8,852,526
3,177,498
3,123,063
2,545,551
2,464,605
517,973
1,666,099
3,646,730
3,986,284
3,029,830
P.D
.
2,178 5,107,415 10,000.00 24,000.00 34,000 .00 - 34,000 .00 0 .6 7 - 0 .6 7
1,697 2,029,850 53,000.00 — 53,000.00 - 53 ,000 .00 2.61 - 2 .61
2,791 2,897,916 25,000.00 150,000.00 175,000.00 25,000.00 200,000.00 6 .04 0 .8 6 6 .9 0
2,595 3,637,103 2 ,000 .00 360,000 .00 362,000 .00 - 362,000 .00 9 .9 5 - 9 .9 5
914 1,768,988 19,000.00 — 19,000.00 - 19,000.00 1 .07 1.07
3,108 2,845.402 96 ,250 .00 210,000.00 306,250 .00 - 306 ,250 .00 10.76 - 10.76
4,502 4,328,242 50 ,000 .00 - 50,000.00 520,000.00 570,000.00 1.16 12.01 13.17
106 483,562 1,280.00 - 1,280.00 - 1,280.00 0 .2 6 - 0 .26
1,409 3,470,546 - - - 210,000.00 210,000 .00 - 6 .0 5 6 .0 5
2,807 3,313,522 141,000.00 100,000.00 241,000.00 100,000.00 341,000 .00 7 .2 7 3 .02 10.29
651 2,556,673 5 ,000 .00 - 5 ,000 .00 - 5 ,000 .00 0 .2 0 - 0 .2 0
2,030 2,067,429 4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 - 4 ,000 .00 0 .1 9 - 0 .1 9
232 672,628 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 0 .4 5 - 0 .4 5
2,671 1,925,369 50,000.00 120,000.00 170,000.00 - 170,000.00 8 .83 - 8 .83
497 590,879 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 0 .1 7 - 0 .17
3,427 3,470,184 46,000 .00 18,000.00 64 ,000 .00 - 64 ,000 .00 1.84 - 1 .84
424 488,415 7 ,000 .00 - 7 ,000 .00 - 7 ,000 .00 1.43 - 1.43
276 261,226 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 1.15 - 1.15
4,393 8,125,119 262,000.00 372,000 .00 634,000 .00 137,000.00 771,000 .00 7 .8 0 1 .69 9 .4 9
1,087 3,554,296 15,000.00 8 ,000 .00 23 ,000 .00 - 23,000 .00 0 .6 5 - 0 .6 5
1,636 4,713,050 _ - - 290,000.00 290,000.00 - 6 .1 5 6 .1 5
2,512 3,670,606 5 ,000 .00 10,000.00 15,000.00 - 15,000.00 0 .41 - 0.41
4,001 5,698,247 198,000.00 800,000.00 998,000.00 177,000.00 1,175,000.00 17.51 3.11 20 .62
1,638 2,075,704 - - - 23,600 .00 23 ,600 .00 - 1 .14 1.14
452 655,181 14,000.00 - 14,000.00 - 14,000.00 2 .1 4 - 2 .14
2,773 2,871,568 - 6 ,000 .00 6 ,000 .00 - 6 ,000 .00 0 .21 - 0.21
1,589 1,653,654 1,000.00 - 1,000.00 65,100 .00 66 ,100 .00 0 .0 6 3 .9 4 4 .0 0
4,904 15,011,844 438,000.00 406,000 .00 844,000.00 134,000.00 978 ,000 .00 5 .62 0 .89 6.51
4,964 9,817,275 286,000.00 408,000.00 694,000 .00 - 694 ,000 .00 7 .0 7 - 7 .07
W est S tockbridge 1,159 1,507,915 51,500.00 54,000.00 105,500.00 - 105,500.00 7 .0 0 - 7 .0 0
345 1,066,806 7 ,100 .00 - 7 ,100 .00 - 7 ,100 .00 0 .6 7 - 0 .67
3,985 6,033,350 - 312,000 .00 312,000 .00 38,500 .00 350 ,500 .00 5 .17 0 .6 4 5.81
2,055 2,164,540 3 ,000 .00 - 3 ,000 .00 6 ,500 .00 9 ,500 .00 0 .1 4 0 .3 0 0 .4 4
462 1,024,523 23 ,800 .00 - 23,800 .00 - 23,800 .00 2 .3 2 - 2 .32
Y arm o u th . 3,295 11,441,216 300,000.00 45 ,000 .00 345,000 .00 368,000 .00 713,000.00 3 .0 1 3 .2 2 6 .2 3
T o ta ls i 421,699 2 $696,895,342 $8,883,304.00 $12,117,154.00 $21,000,458.00 $7,827,121.00 $28,827,579.00 3.02 1.12 4.14
1 Includes 44,996 p o pu la tion  of 41 tow ns hav ing  no funded  deb t.
2 Includes  $77,850,388 v a lu a tio n  of 41 tow ns hav ing  no funded  d eb t.
P.D
.
The following towns under 5,000 population showed no funded debt outstanding 
on January 1, 1951.
Alford Egremont Oakham
Ashby Erving Petersham
Berkley Florida Plainfield
Bolton Gay Head Plympton
Boxborough Gill Raynham
Boxford Hancock Rochester
Brewster Hatfield Rowe
Buckland Millville Sandwich
Carlisle Monterey Tisbury
Chilmark Nahant Wendell
Clarksburg New Ashford Westford
Conway Newbury Whately
Dover New Marlborough Windsor
Dunstable Northfield
Iviii 
P.D
. 79.
Aggregate Net Debt, January 1, 1951.
P opula tion ,
1950
V aluation
1950
(including 
M o to r Vehicles)
G eneral
D eb t
Inside L im it
G eneral
D eb t
O utside L im it
T o ta l
G eneral
D eb t
E n te rp rise
D eb t
T o ta l
N et
D eb t
R atio  of D eut  to V aluation
G eneral
E n te r ­
prise T o ta l
C ities . 3,017,729 $5,075,519,826 $71,539,067.06 $71,435,532.27 $142,974,599.33 $36,303,299.69 $179,277,899.02 2 .8 2 0 .71 3 .5 3
T ow ns over 5,000 . 1.224,856 2,013,288,797 30,401,089.00 13,732,611.00 44,133,700.00 9,437,400.00 53,571,100.00 2 .1 6 0 .4 6 2 62
T ow ns u n d e r 5,000 421,699 696,895,342 8,883,304.00 12,117,154.00 21,000,458.00 7,827 ,121 .00 28,827,579.00 3 .02 1.12 4 .1 4
A g g re g a te . 4,664,284 $7,815,703,965 $110,823,460.06 $97,285,297.27 $208,108,757.33 $53,567,820.69 $261,676,578.02 2.66 0.69 3.35

P a r t  I
C i t i e s
[ i ]

D i v i s i o n  A
Summary of Financial Transactions 
for the Fiscal Year Ending 
December 31, 1949
[3]
4 P.D. 79.
T able I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . C itie s
R E C E IP T S .
B o sto n
Population
790,863
R EV EN U E.
G e n e ra l . . . . . .
T axes  . . . . . .
P ro p e rty  an d  poll 
C o rp o ra tio n  an d  incom e 
Licenses and perm its  
F ines and forfe its  . . . .  
Grants arid Qifta . . . .  
F o r expenses  . . . .  
F o r  o u tla y s  . . . .  
A ll other . . . . .
C o m m e r c ia l . . . . .
Specia l assessments 
T o  m e e t expenses 
T o  m e e t o u tla y s
Privileges . . . . .  
D epartm ental . . . .  
G enera l g o v e rn m en t .
P ro tec tio n  of p e rsons  an d  p ro p e rty  
H e a lth  a n d  s a n ita tio n  
H ighw ays . . . . .  
C h a ritie s  . . . . .  
V ete rans’ services 
Schools . . . . .  
L ib raries  . . . . .  
R ec rea tio n  . . . .  
U nclassified . . . .  
Public service enterprises 
E lec tric  lig h t . . . .  
W a te r  . . . . .  
All o th e r . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Interest . . . . .
O n sink ing  funds 
O n t r u s t  and  in v e s tm e n t funds 
All o th e r . . . . .
$129,148,225.78
102,112,366.38
89,744, 199.84  
75,376,163.70 
14,308,035.64 
2,083,380.81  
298,940.14  
9,837,644 ■ 49 
9 ,803,070.88  
34,573.61 148,201.60  
27,035,859.40
76.039.90
76.039.90
2,474,740-46
11,843,062.16
98,241.08
115,013.79
134.800.96 
121,509.65
9,010,722.65
682,236.60
1,407,465.15
33.524.91 
102,545.44 
136,001.92
10,119,943.13
4,894,149.75
5,225,792.38
134,732.68
2,388,343.08
361.549.96 
12,024,532.39
2,259.73
N O N -R E V E N U E . $191,346,657.62
O ffsets  to  o u t la y s  .
D epartm ental
Public service enterprises
Cemeteries
40,387,222.27
165,331.96  
240,221,890.31
M u n ic ip a l in d e b te d n e ss
Loans, general purposes . . . .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries . . . .  .
Bonds refunded, current year
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans)Unpaid warrants or orders, current year
P rem ium s  . . . . . .
77,317,018.74
24,300,000.00
2,800,000.00
60,000,000.00  
101,061.74  
115,967.00
T ra n sfers
From  sinking  fu n d s  
A ll other
44,315,314.65
1,122,868.04
43,192,446-61
R e fu n d s 7,671,050.06
A g en cy , tr u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses fo r  State 
Taxes for county
Reim bursem ents fo r  grade crossings 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
21,656,051.90
5,109,343-72
16,546,708.18
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem iu m s . . . .  
M un ic ipal in d e b ted n ess  
T ra n sfe rs  and  refunds 
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t .
2 $169,535,448.05 
115,967.00 
77,201,051.74 
51,986,364.71 
21,656,051.90
T o ta l re c e ip ts  . $320,494,883.40
Balance on hand, inc luding  fu n d s  
G R A N D  TO TA L
18,331,966.29
$338,826,838.69
1 Includes  S901,798.05 from  M etro p o lita n  T ra n s i t  A u th o rity , for payment of in te re s t on R ap id
2 Inc ludes  §40,219,445.43, a m o u n t of bonds of B oston  M etro p o litan  D is tr ic t received on  acco u n t ot 
of subw ays an d  tu n n e ls  of B oston  T ra n s i t  D e p a rtm e n t to  th e  M e tropo litan  T ra n s i t Au o i j .
P.D. 79.
Graded According to Population of 1960.
5
P A Y M E N T S .
B o s to n
P o p u l a t io n
790,863
M a in te n a n c e  . . . . . $127,188,038.52
Departmental . . . . 120,707,485.81
G eneral g overnm en t . 3 ,541 ,286 .13
P ro tec tion  of persons an d  p ro p erty 18,528,444.89
H ealth  a n d  san ita tio n 10,154,873.46
H ighw ays . . . . . 4 ,322 ,212 .98
C haritie s  . . . . . 35 ,726 ,274 .55
V eterans’ services 1 ,160,271.79
Schools . . . . . 24 ,084,323.82
L ibraries . . . . . 2 ,553 ,075 .82
R ecreation  . . . . 3 ,534 ,800 .37
P ensions . . . . . 5 ,242,665.16
U nclassified . . . . 11,859,256.84
Public service enterprises 6 ,767 ,442 .60
E lectric  lig h t . . . . —
3,991,140.03
All o th e r . . . . . 1 ,776,302.57
Cemeteries . . . . . 268,624-20
Adm inistra tion  o f trust fu n d s  . 444,485.91
I n te r e s t  . . . . . . 4 ,5 0 2 ,0 3 8 .5 9
Loans, general purposes . 1 ,444 ,808 .88
Loans, public service enterprises 8 ,057,780.21
Loans, cemeteries . . . . -
O u tla y s  . . . . . . 1 8 ,6 9 5 ,4 4 6 .0 0
Departmental . . . . 15 ,088,950.48
G eneral go v ern m en t . 18,289.22
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 222 ,712 .45
H ealth  an d  san ita tio n 1,419,290.72
H ighw ays . . . . 5 ,264 ,474 .05
987 ,527 .00
36 ,157 .12
51 ,148 .96
R ecreation  . . . . 1 ,551,516.77
Unclassified . . . . 5 ,537 ,834 .19
Public service enterprises 8 ,606 ,495 .52
E lectric  lig h t . . . . —
34 ,395 .64
All o th e r . . . . . 3 ,572 ,099 .88
Cemeteries . . . . . -
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 5 9 ,3 2 5 ,8 9 4 .5 2
From sinking  fu n d s 11 ,122,868.04
From revenue and other sources 8 ,019 ,481 .82
Bonds refunded, current year -
Temporary loans (inc lud ing  revenue loans) 50 ,000,000.00
W arrants or orders, previous years 188,544-66
T ra n s fe r s  . . . . . 4 4 ,3 1 5 ,3 1 4 .6 5
To sinking  fu n d s  from  revenue . 242,459 ,688 .78
All other . . . . . 1,855 ,680 .92
R e fu n d s  . . . . . 7 ,6 7 1 ,0 5 0 .0 6
A gency, t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 6 3 ,0 8 8 ,5 6 2 .9 6
Taxes and licenses fo r  State ~
Taxes for county . . . . 5 ,109 ,848 .72
Expenditures for grade crossings ~
S ink ing  and other perm anent fu n d s  . 57 ,979,219.24
All other . . . . .
R E C A P IT U L A T IO N .
M ain tenance  and  in te re s t  . $131,690,077.11
P erm anen t d e b t (excep t from  sink ing  funds) 8 ,019,481.82
Sinking fund req u irem en ts  from  revenue 242,459,683.73
O utlays . . . . . . 18,695,446.00
P erm anen t d e b t from  s ink ing  funds 11,122,868.04
Bonds refunded , c u rre n t yea r -
Tem porary  loans . . . . 50 ,183,544.66
T ransfers (except to  sink ing  funds) and  re funds  . 9 ,526 ,680 .98
Agency, tru s t ,  an d  in v e stm en t . 63 ,088 ,562 .96
T o ta l  p a y m e n ts $324,786,345.30
Balance on hand, including fu n d s 14 ,040,493.39
G R A N D  T O T A L $338,826,838.69
1 Includes serial p ay m en ts  am o u n tin g  to  $122,868.04.
2 Includes $40,219,445.43 bonds of B oston  M etro p o lita n  D is tr ic t pa id  to  s ink ing  fu n d  upon  th e  tra n sfe r of 
subw ays an d  tun n e ls  of B oston  T ra n s i t D e p a rtm e n t to  th e  M e tro p o lita n  T ra n s i t  A u th o rity .
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T a b l e  I. — Summary of Financial Transactions. Cities
R E C E IP T S .
W o rc e s te r S p r in g f ie ld C a m b r id g e F a ll  R iver
P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
2 0 1 ,8 8 5 162,601 120,676 111,759
R E V E N U E . $ 2 3 ,5 5 4 ,8 8 1 .2 8  $ 2 0 ,8 1 6 ,3 2 4 .9 2  $ 1 4 ,2 1 9 ,6 1 6 .0 8  $10,990,105.56
G e n e r a l  . . . . . 1 8 ,0 5 7 ,2 6 4 .2 5 1 6 ,0 6 7 ,4 3 1 .7 5 1 1 ,1 3 8 ,1 1 4 .2 0 8 ,912,237.99
Taxes  . . . . . 15,527,104.15 14,231,791.69 9,950,199.89 7,466,967.67
P ro p e rty  an d  poll 1 1 ,7 0 6 ,9 7 3 .1 5 1 1 ,3 3 7 ,5 9 3 .4 4 7 ,8 0 5 ,7 6 1 .3 0 5,253,317.16
C o rp o ra tio n  and  incom e 3 ,8 2 0 ,1 3 1 .0 0 2 ,8 9 4 ,1 9 8 .2 5 2 ,1 4 4 ,4 3 8 .5 9 2 ,213,640.51
Licenses and perm its 312 ,983 .00 242,613 .65 2 42 ,3 3 5 .0 0 167,072.16
Fines and forfe its . 14,980.81 45 ,432 .80 8 ,007 .83 7,918.69
Grants and gifts 2 ,202 ,196 .79 1,536,991.11 929,465.46 1,264,186.47
F o r expenses 1 ,7 4 8 ,6 4 5 .5 3 1 ,5 1 5 ,0 3 8 .1 1 9 2 9 ,4 6 5 .4 6 1,183,557.07
F o r o u tlay 8 4 5 3 ,5 5 1 .2 6 2 1 ,9 5 3 .0 0 - 80,629.40
A ll other . . . . - 10,602.50 8 ,106 .02 6,103.10
C o m m e rc ia l  . . . . 5 ,4 9 7 ,6 1 7 .0 3 4 ,7 4 8 ,8 9 3 .1 7 3 ,0 8 1 ,5 0 1 .8 8 2,077,867.57
Special assessments 150,541-44 113,550.13 9 ,936 .76 60.00
T o  m e e t expenses — - - 50.00
T o  m ee t ou tlay s 1 5 0 ,5 4 1 .4 4 1 1 3 ,5 5 0 .1 3 9 ,9 3 6 .7 6 -
Privileges . . . . 666 ,949 .86 728,632.90 466,065.02 360,934-99
D epartm ental. 3 ,310,844.61 2 ,454 ,088 .47 1,862,254-17 1,110,297.39
G enera l go v ern m en t . 4 7 ,7 1 4 .3 2 4 9 ,2 2 3 .2 3 2 0 ,2 9 2 .4 9 19,046.42
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 1 0 ,5 3 0 .4 3 1 3 ,4 2 9 .6 8 2 1 ,8 0 7 .2 3 5,509.78
H ealth  an d  san ita tio n 1 2 5 ,7 8 7 .7 8 8 4 ,2 0 5 .5 9 1 5 2 ,2 1 4 .0 0 38,279.07
H ighw ays . . . . 7 ,8 3 5 .6 6 8 2 ,7 8 1 .8 4 1 9 ,6 9 3 .7 1 407.10
C h aritie s  . . . . 2 ,4 6 2 ,2 3 4 .2 6 1 ,4 6 0 ,4 8 7 .0 7 1 ,4 3 6 ,2 4 5 .5 2 883,723.72
V eterans’ services 2 1 0 ,9 3 7 .6 1 1 5 8 ,2 1 8 .2 9 1 1 8 ,8 5 5 .1 1 124,318.04
Schools . . . . 2 7 5 ,3 1 3 .5 2 5 2 3 ,8 4 1 .9 6 2 8 ,5 8 8 .9 8 33,644.66
L ibraries . . . . 1 0 ,3 7 9 .0 4 — 1 ,3 7 2 .9 8 2,837.89
R ecreation 2 4 ,4 8 7 .3 5 6 8 ,5 0 2 .2 7 1 7 ,3 5 4 .8 8 80.00
U nclassified 1 3 5 ,6 2 4 .5 4 1 3 ,3 9 8 .5 4 4 5 ,8 2 9 .2 7 2,450.71
Public service enterprises 1,284,344.32 1,433,537.87 694,837.53 545,659.62
E lec tric  ligh t — - - -
W a te r  . . . . 1 ,2 1 5 .4 8 9 .8 3 1 ,4 3 2 ,7 6 9 .8 7 6 9 3 ,7 4 3 .5 3 545,409.62
All o th e r . . . . 1 8 ,8 5 4 .4 9 7 6 8 .0 0 1 ,0 9 4 .0 0 249.90
Cemeteries . . . . 77 ,368 .90 - 32 ,805 .15 38,966.21
Interest . . . . 57 ,56 8 .0 0 24 ,083 .80 15,603.25 21,959.46
O n sink ing  funds - - 8 6 7 .2 5 11,547.12
O n tru s t  an d  in v e s tm e n t funds 3 4 ,8 2 9 .2 3 2 ,0 9 1 .5 2 4 ,9 7 3 .6 2 2,899.50
All o th e r  . . . . 2 2 ,7 3 8 .7 7 2 1 ,9 9 2 .2 8 9 ,7 6 2 .3 8 7,512.84
N O N -R E V E N U E . $ 1 4 ,8 5 1 ,7 8 9 .9 4 $ 1 6 ,5 9 8 ,9 7 5 .7 1 $ 6 ,9 9 4 ,2 2 1 .7 5 $4,071,934.03
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 7 7 0 ,5 4 9 .7 2 1 ,7 8 2 ,4 1 4 .3 1 9 0 ,0 3 5 .1 6 66,264.53
Departmental 695 ,742 .60 1,782,414-81 90,035.16 66,264.53
Public service enterprises 74 ,807 .22 - - -
Cemeteries . . . . - ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 1 0 ,5 1 6 ,7 1 3 .0 8 1 2 ,0 7 9 ,3 6 1 .3 7 4 ,8 8 5 ,9 0 9 .5 2 2,600,388.00
Loans, general purposes . 2 ,7S3 ,000 .00 6 ,400 ,0 0 0 .0 0 500,000.00
L oans, public service enterprises 1 ,400 ,0 0 0 .0 0 - - 100,000.00
L oans, cemeteries — - - ~
Bonds refunded, current year - — - ~
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 5 ,000 ,000 .00 6,000 ,000 .00 4,880,259.62 2,600,000.00
U npaid  warrants or orders, current year 1,813,847.64 675,925 .57 - ~
P rem ium s  . . . . 19,865.44 3 ,435 .80 5 ,650.00
T r a n s f e r s  . . . . 6 5 7 ,3 4 9 .8 6 6 5 1 ,1 0 9 .4 3 2 2 6 ,4 4 1 .3 8 19,520.50
From  sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 657 ,349 .86 651,109 .43 226,441-88
R e f u n d s  . . . . 6 5 ,6 7 0 .2 0 1 1 4 ,0 0 2 .5 9 11 7 ,1 5 6 .2 0 333,750.22
A g e n c y , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 2 ,8 4 1 ,5 0 7 .0 8 1 ,9 7 2 ,0 8 8 .0 1 1 ,6 7 4 ,6 7 9 .4 9 1,052,010.78100.00Taxes and licenses fo r  State — —
Taxes fo r  county 718,204-98 566,051 .23 392,745.79
Reim bursem ents for grade crossings — — 749,376.92
7,230.20S in k in g  and other perm anent fu n d s  A ll other . . . .
2 ,080 ,831 .45  
42 ,470 .65
1,391,118.88
14,918.40
1,272,565.05  
9,368.65
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue  ar\,d offsets to  o u tlay s  . 
P rem iu m s . . . .  
M u n ic ip a l ind eb ted n ess  
T ra n sfe rs  an d  refunds  
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e s tm e n t .
T o ta l r e c e ip ts  .
Balance on hand, including fu n d e
G R A N D  T O TA L
24,325,431.00 §22,598,739.23 814,309,651.24 $11,056,370.09
19,865.44  
10,496,847.64  
723,020.06  
2,841,507.08
3 ,435 .80  
12,075,925.57 
765,112.02  
1,972,088.01
5,650.00  
4,880,259.52 
343,597.58 
1,674,679.49
3S8.00 
2,600,000.00 
353,270.72 
1,052,010.78
138,406,671.22 $37,415,300.63 $21,213,837.83 $15,062,039.59
6 ,078 ,969 .27  8 ,651,648.82   ^ 1,679,4 6 8 .8 0  1,627,086.97
$43,485,640.49 $40,966,849.45 $22,793,301.13 $16,689,126.56
P.D. 79.
Graded According to Population of I960 — Continued.
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W o rc e s te r S p r in g f ie ld C a m b r id g e F a ll  R iv e r
P A Y M E N T S . P o pu la tio n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o pulation
201,885 162,601 120,676 111,759
M a in te n a n c e  . . . . . $20,995,638.44 $18,057,026.37 $14,044,425.75 $10,075,486.55
Departmental . . . . 20,411,601.02 17,371,187.78 13,404,270.09 9 ,632 ,555 .87
G eneral go v ern m en t . 782,304.04 719,982.18 671,037.92 280,947 .35
P ro tec tion  of persons and  p ro p erty 2 ,736,298.99 2,884,748.41 1,703,384.13 1,591,269.60
H ea lth  an d  san ita tio n 1,476,845.95 1,841,883.75 1,233,888.61 463,100.61
H ighw ays . . . . . 870 ,938.69 901,760.13 465,734.51 698,509.43
C haritie s . . . . . 7 ,021,671.19 4,072,839.99 3,905,468.29 3,369,518.48
V eterans’ services 431,628 .15 266,150.38 171,763.87 225,313 .40
Schools . . . . . 5 ,450,494.06 5,055,861.96 2,613,603.85 2,333,859.42
Libraries . . . . . 302 ,733.84 322,063 .05 112,807.72 68,201 .82
R ecreation . . . . . 411,598.61 510,249.56 391,423.26 121,180.22
Pensions . . . . . 768,958.21 650,270.57 715,817.79 404,242.71
U nclassified . . . . 158,129.29 145,377.80 1,419,340.14 76,412 .83
Public service enterprises 471,664-68 671,872 .06 553,836 .43 372 ,758 .66
E lectric lig h t . . . . - - - -
W ater . . . . . 437 ,187.79 671,872.06 553,836.43 371,058.66
All o th e r . . . . . 34 ,466.89 - - 1,700.00
Cemeteries . . . . . 104,375.94 - 83 ,017 .99 64,644-24
Adm inistration o f trust fu n d s  . 8 ,006 .80 13,966 .53 3 ,301 .24 5 ,527 .78
I n te r e s t  . . . . . . 137,169.19 303,583.34 89,449.55 71,077.22
Loans , general purposes . 1114,594.19 165,879.59 82 ,147 .05 68 ,043 .33
Loans, public service enterprises 22 ,575 .00 137,703.75 7 ,302.50 3 ,033 .89
Loans, cemeteries . . . . - ~ -
O u tla y s  . . . . . . 4,606,600.75 1,952,780.73 839,945.94 1,323,425.64
Departmental . . . . 2,880,133.97 1,420,732.00 826,339 .73 836,784-35
G eneral g o vernm en t . 39 ,776.19 10,846.13 5 ,140.85 765 .00
P ro tec tion  of persons an d  p ro p erty 104,405.27 85 ,861 .60 47,023.97 57,513.62
H ealth  and  san ita tio n 1,038,356.18 317,882.96 51,406.23 571,686.35
H ighw ays . . . . . 804 ,246.84 709,080.76 201,216.47 129,569.62
C harities . . . . . 86 ,607.68 80,458.42 - 2 ,584 .60
Schools . . . . . 451,074.39 92 ,960 .14 - 72,260.16
Libraries . . . . . 1 ,744.42 — - -
R ecreation  . . . . 119,895.70 123,430.51 49,849.29 1,384.50
U nclassified . . . . 234,027.30 211 .48 471,702.92 1,020.50
Public service enterprises 1 ,722,002.09 532,048.73 5 ,898 .03 481 ,367 .62
Electric  lig h t . . . . — - - -
W ater . . . . . 888,804.59 532,048.73 5 ,898 .03 309,383.18
All o ther . . . . . 833,197.50 — — 171,984.34
Cemeteries . . . . . 4,464-69 - 7 ,708.18 5 ,273 .77
M u n ic ip a l in  d e b te d n e s s 8,730,413.37 6,813,494.34 3,376,194.10 2,821,000.00
From sinking  fu n d s - — - -
From revenue and other sources 2 1,647,000.00 895,000 .00 376,194 .10 321,000 .00
Bonds refunded, current year - - - -
Temporary loans (inc luding  rev en u e  loans) 6,000,000.00 5,400,000.00 3,000,000.00 2,500 ,000 .00
Warrants or orders, previous years 1,083,413.37 518,494-34 ~ -
T ra n s fe r s  . . . . . 657,349.86 651,109.43 226,441.38 19,520.50
To sinking fu n d s  from  revenue . - - - -
All other . . . . . 657,349.86 651,109.43 226,441.38 19 ,520 .50
R e fu n d s  . . . . . 65,670.20 114,002.59 117,156.20 333,750.22
A gency , t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 2,872,632.22 1,999,612.13 1,635,426.67 1,055,101.38
Taxes and licenses for State - - - 100.00
Taxes for county  . . . . 718,204.98 566,051 .23 392,745 .79 295,303 .66
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking  and other perm anent fu n d s  . 2,112,067.44 1,418,663.30 1,233,140.18 752,544 ■ 32
All other . . . . . 42 ,359 .80 14,897 .60 9 ,540 .70 7 ,153 .40
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and  in te re s t . $21,132,807.63 $18,360,609.71 $14,133,875.30  $10,146,563.77
P erm anen t d e b t (except from  s inking  funds) 1 ,647,000.00 895,000 .00 376 ,194 .10 321,000 00
Sinking fund req u irem en ts  from  revenue — - — —
O utlays . . . . . . 4 ,606 ,600 .75 1,952,780.73 839,945 .94 1,323,425.64
P erm anen t d e b t from  sinking  funds - - - -
Bonds re funded , cu rren t yea r
T em porary  loans . . . . 7 ,083,413.37 5,918 ,494 .34 3,000,000.00 2,500,000 00
T ransfers (excep t to  s ink ing  funds) and
723,020.06 765,112 .02 343,597 .58 353,270 .72
A gency, t ru s t ,  and  in v e stm en t . 2 ,872,632.22 1,999,612.13 1,635,426.67 1,055,101.38
T o ta l  p a y m e n ts $38,065,474.03 $29,891,608.93 $20,329,039.59 $15,699,361.51
Balance on hand, including  funds 5 ,420 ,166 .46 11,075,240.62 2,464,261.64 989,766 .05
G R A N D  TO TA L $43,485,640.49 $40,966,849.45 $22,793,301.13 $16,689,126.56
1 Includes S25.420.27 paid  from  V ete rans' H ousing  D e b t R edem p tio n  F u n d .
2 Includes $100,000 paid from  V ete ran s’ H ousing D eb t R edem p tio n  F und .
8 P.D. 79.
T able I. — Summary of Financial Transactions. C itie s
N ew  B e d fo rd S o m e rv ille L y n n
R E C E IP T S . P o pulation P opulation P opulation
109,033 102,254 99,521 96,523
R E V E N U E . $11,557,438.00 $10,376,149.53 $12,171,192.01 $11,135,664.29
G e n e ra l  . . . . . 9 ,180,153.82 8,625,820.97 9,373,540.78 8,904,080.48
Taxes  . . . . . 7,474 ,023 .77 7,532,986.50 7,792,464-70 7,219,478.86
P ro p e rty  an d  poll 5 ,319,728.17 5,976 ,566 .22 6,057,842.92 5,559,108.97
C o rpo ra tion  an d  incom e 2,154,295 .60 1,556,420.28 1,734,621.78 1,660,369.89
Licenses and perm its 151,849.15 136,684.78 165,214-25 148,750.55
F ines and forfe its  . 5 ,683 .90 12,176.30 19,696.24 6,069.70
Grants and gifts 1 ,546,772.66 948,433 .20 1,889,303.86 1,499,620.33
F o r expenses 1,546,772.66 943 ,433 .20 1,389,303.85 1,499,620.33
F o r o u tlay s - - - -
A ll other . . . . 1,824-84 5 4 0 .1 9 6 ,961 .74 80,171.04
C o m m e rc ia l  . . . . 2,377,284.18 1,750,328.56 2,797,651.23 2,231,583.81
Special assessments 5 ,345 .64 - 21 ,966 .12 -
T o m ee t expenses 5 ,345 .64 — — -
T o  m e e t ou tlay s — - 21 ,966.12 -
Privileges . . . . 371 ,897 .23 344 ,190 .75 423,895.26 282,914.96
Departm ental 1 ,348 ,742 .85 873,764-76 1,681,779.23 1,422,267.05
G enera l go v ern m en t . 29 ,449 .78 13,324.80 19,564.06 10,936.11
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 4 ,990 .47 3 ,143 .03 4 ,572 .58 48,968.07
H ea lth  an d  san ita tio n 36 ,392 .37 4 ,522 .80 27,454.87 31,662.61
H ighw ays . . . . 3 ,624 .36 1,882.00 20 .00 5,120.29
C h aritie s  . . . . 1 ,069,703.40 761,076 .36 1,235,432.98 1,128,782.76
V ete rans’ services 104,861.71 65,324 .52 120,966.51 121,991.35
Schools . . . . 68 ,889 .78 19,387.21 83,850.64 36,894.88
L ibraries . . . . 2 ,063 .05 3 ,325 .84 5 ,275.52 1,414.99
R ecreation 4 ,981 .98 558 .20 51,378.22 24,499.00
U nclassified 23,785 .95 1,220.00 33 ,263 .85 11,996.99
Public service enterprises 516 ,871 .66 519 ,867 .96 698,584-11 463,510.87
E lec tric  ligh t - — - -
W a te r  . . . . 520 ,560.64 519,867 .96 698,584.11 463,510.87
All o th e r  . . . . 41 ,311 .02 - - -
Cemeteries . . . . 46 ,999 .66 - 59 ,055 .67 84,230.26
Interest . . . . 42 ,427 .14 12,505 .09 12,870.84 28,660.67
O n sink ing  funds 16,548.29 — - -
O n tr u s t  a n d  in v e s tm e n t funds 18,615.64 852.81 4 ,776 .48 4,707.18
All o th e r  . . . . 7 ,263 .21 11,652.28 7 ,594 .36 23,953.49
N O N -R E V E N U E . $4,688,113.58 $7,920,073.67 $8,227,941.98 $7,622,015.40
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 39,258.02 47,759.86 234,356.36 56,509.53
Departm ental 39 ,258 .02 47 ,759 .86 2 8 4 ,8 6 6 .8 6 56,509.63
Public service enterprises . - - - -
Cemeteries . . . . • - ~ ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 2,891,492.46 6,408,920.30 6,582,656.21 6,116,890.00
L oans, general purposes . 719 ,000 .00 911 ,000 .00 1,525,000.00 1,371,000.00
L oans, public service enterprises . - 45 ,000 .00 215,000.00
Loans, cemeteries . — — — ~
Bonds refunded, current year — — - “
Tem porary loans (inc lud ing  rev en u e  loans) 1,800 ,000 .00 5 ,411 ,000 .00 5,000,000.00 4 ,016 ,000.00
U npaid warrants or orders, current year 36S ,688 .95 88 ,109 .59 - -
P rem ium s  . . . . 3 ,803.51 8 ,810.71 12,656.21 11,890.00
T r a n s f e r s  . . . . 57,675.31 12,966.47 87,329.42 20,702.93
From  sinking  fu n d s — - -
A ll other . . . . 57,675.31 12 ,966 .47 87,829 .42 S0.702.9S
R e f u n d s  . . . . 50,413.06 261,636.78 64,394.40 143,595.12
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 1,649,274.73 1,188,790.26 1,259,205.59 1,284,317.82
— 6 0 .0 0 - "
Taxes for county 303 ,745 .64 255 ,811 .99 372,300 .80 225,334-10
Reim bursem ents for grade crossings — — -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 1 ,336 ,058 .09 927 ,780 .67 879,769.09 1,05l ,818.62
A ll other . . . . 9 ,4 7 1 .0 0 5 ,137 .60 7,136 .SO
R E C A P IT U L A T IO N .
. $11 ,596,696.02 §10,423,909.39 £12,405,548.37 $11,192,173.82
3 ,803.51 3,810.71 12,656.21
. 2 ,887 ,688 .95 6,405,109.59 6,570,000.00 6,105,000.00
108,088.37 274,603 .25 151,723.82
A gency, t ru s t ,  an d  in v e s tm e n t . 1 ,649,274.73 1,188,790.26 1,259,205.59
T o t a l  r e c e ip ts  . . $16 ,245,551.58 $18,296,223.20 $20,399,133.99 $18,757,679.69
Balance on hand, inc luding  fu n d s 1 ,639,082 .25 745,488.17 3,015 ,218 .76 197,700.14
G R A N D  T O T A L . $17 ,884,633.83 $19,041,706.37 $23,414,347.75
$18,955,379.83
P.D. 79.
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N ew  B e d fo rd S o m e rv i l le L y n n L o w ell
P A Y M E N T S . P opulation P opulation P o pu la tio n P opulation
109 ,0 3 3 102 ,254 99 ,521 9 6 ,5 2 3
M a in te n a n c e  . . . . . . $ 1 0 ,2 6 9 ,0 2 9 .6 1 $ 1 0 ,0 4 7 ,4 4 1 .4 4 $ 1 1 ,1 9 8 ,7 3 2 .1 8 $ 1 0 ,2 4 3 ,1 9 9 .8 4
Departmental 9 ,626,872.89 9,724,911.84 10,663,826.31 9 ,731 ,791 .58
G eneral g overnm en t 4 1 1 ,8 5 4 .0 1 4 0 3 ,0 0 7 .9 7 3 2 7 ,4 6 2 .3 7 4 0 3 ,9 0 3 .0 3
P ro tec tion  of persons an d  p ro p e rty 1 ,4 2 8 ,0 3 5 .6 7 1 ,4 3 2 ,2 3 7 .7 4 1 ,6 6 5 ,2 5 4 .5 5 1 ,4 6 4 ,2 2 6 .5 9
H ealth  an d  san ita tio n 7 1 1 ,9 8 3 .5 8 8 5 2 ,6 2 6 .2 4 8 4 5 ,4 6 5 .9 5 5 7 4 ,4 9 0 .2 3
3 1 2 ,6 7 5 .0 9 2 9 0 ,2 7 1 .0 5 3 7 8 ,7 4 5 .3 1 4 0 4 ,4 3 0 .7 8
. 3 ,4 5 4 ,9 6 8 .6 6 2 ,4 1 3 ,0 3 6 .2 0 3 ,6 8 6 ,2 6 8 .4 5 3 ,8 3 4 ,1 8 1 .8 0
V eterans’ services 1 5 9 ,4 9 7 .1 5 1 4 1 ,1 7 0 .8 8 1 9 7 ,5 4 5 .6 7 1 9 6 ,1 5 6 .0 5
. 2 ,4 0 4 ,0 4 6 .5 5 2 ,5 6 2 ,0 0 0 .9 5 2 ,6 7 7 ,4 3 7 .1 0 2 ,2 1 2 ,8 3 8 .7 2
1 2 7 ,3 9 5 .8 0 1 4 4 ,8 3 4 .5 3 1 5 6 ,8 4 5 .4 8 6 5 ,4 6 8 .8 0
R ecreation  . . . . 1 2 5 ,1 9 2 .8 2 2 7 4 ,1 8 4 .1 4 3 4 5 ,0 0 5 .1 5 9 4 ,6 5 8 .7 5
Pensions . . . . . 4 5 5 ,4 0 2 .5 7 3 1 6 ,6 5 0 .2 2 3 1 3 ,3 2 8 .9 2 3 4 5 ,0 0 5 .7 5
U nclassified . . . . 3 5 ,8 2 0 .9 9 8 9 4 ,8 9 1 .4 2 7 0 ,4 6 7 .3 6 1 3 6 ,4 3 1 .0 8
Public service enterprises 530,226.76 313 ,683 .05 374,644-08 445,308 .18
E lectric  lig h t . . . . — — - -
W ater . . . . . 4 5 7 ,4 8 4 .6 8 3 1 3 ,6 3 3 .0 5 3 7 4 ,6 4 4 .0 8 4 4 5 ,3 0 8 .1 8
7 2 ,7 4 2 .0 8 — - —
Cemeteries . . . . . 107,078.80 939 .47 156,672.18 61 ,954-97
A dm inistration o f trust fu n d s  . 4 ,851 .16 7 ,957 .58 3,589.61 4,145.11
83,723.61 87,338.00 139,458.95 71,242.70
Loans, general purposes . 65 ,559 .86 85,855 .50 136,481-45 61 ,356 .59
Loans, public service enterprises 18,163.75 1 ,482 .50 2 ,977 .50 9,886.11
Loans, cemeteries . . . . • ~ - ~
1,034,191.96 397,194.17 1,995,921.17 1,150,197.47
Departmental . . . . 831,050.00 391 ,902 .39 1,885,560.85 971 ,913 .29
G eneral governm ent 4 ,4 2 3 .5 9 8 0 0 .0 0 1 ,1 2 9 ,5 5 0 .8 2 2 ,3 0 6 .8 0
P ro tec tion  of persons and  p ro p erty 6 4 ,5 8 1 .0 5 3 4 ,2 6 7 .0 9 1 ,1 8 6 .8 2 8 5 ,6 1 4 .5 7
H ealth  an d  san ita tio n 3 8 0 ,9 8 8 .5 9 2 3 ,0 8 0 .3 5 1 8 4 ,0 9 8 .0 1 5 8 ,7 2 8 .6 5
H ighw ays . . . . . 3 2 9 ,2 2 4 .0 5 1 0 3 ,9 3 5 .9 3 3 4 5 ,8 3 8 .5 1 4 3 2 ,6 4 6 .7 5
C harities . . . . . 8 8 8 .3 2 2 ,5 6 4 .2 5 - -
Schools . . . . . 4 7 ,1 8 5 .8 3 1 8 4 ,4 8 5 .4 6 8 7 ,0 5 8 .7 1 3 7 1 ,6 0 0 .5 8
Libraries . . . . . - 9 6 8 .3 1 - -
R ecreation  . . . . 3 ,7 5 8 .5 7 4 1 ,8 0 1 .0 0 4 ,5 0 0 .0 0 2 1 ,0 1 5 .9 4
Unclassified . . . . - - 1 3 3 ,3 2 7 .9 8 -
Public service enterprises 197,304-52 5 ,181 .82 100,310 .62 173,546 .04
E lectric lig h t . . . . — - — -
W ater . . . . . 1 9 3 ,0 6 9 .5 2 5 ,1 8 1 .8 2 1 0 0 ,3 1 0 .6 2 1 7 3 ,5 4 6 .0 4
All o th e r . . . . . 4 ,2 3 5 .0 0 - - —
Cemeteries . . . . . 5 ,837 .44 109 .96 10 ,049 .70 4 ,7 3 8 .1 4
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 2 ,4 2 5 ,9 9 1 .5 1 6,260,924.55 6,135,795.46 4 ,6 6 6 ,5 0 0 .0 0
From sinking  funds . - - — -
From revenue and other sources 374,000 .00 749,924 .55 735 ,795 .46 451,500 .00
Bonds refunded, current year - — - —
Temporary loans (inc luding  rev en u e  loans) 1,800,000.00 5,511,000 .00 5 ,400 ,000 .00 4 ,215 ,000 .00
Warrants or orders, previous years 251,991.51 - - —
T ra n s fe r s  . . . . . 5 7 ,6 7 5 .3 1 1 2 ,9 6 6 .4 7 8 7 ,3 2 9 .4 2 2 0 ,7 0 2 .9 3
To sinking  fu n d s  from  revenue . . - - — —
A ll other . . . . . 57,675.31 12 ,966 .47 87 ,329 .42 20 ,702 .93
R e fu n d s  . . . . . 5 0 ,4 1 3 .0 6 2 6 1 ,6 3 6 .7 8 6 4 ,3 9 4 .4 0 1 4 3 ,5 9 5 .1 2
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 1 ,6 8 8 ,1 5 3 .8 0 1 ,2 2 1 ,4 7 4 .3 2 1 ,2 4 2 ,4 6 2 .8 1 1 ,2 6 8 ,3 5 5 .5 2
Taxes and licenses for State - 6 0 .0 0 - -
Taxes for county . . . . 303 ,745 .64 255 ,811 .99 372 ,300 .30 225,334-10
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking  and other perm anent fu n d s  . 1,374,871.16 960,489 .58 863,044.91 1,035,895. SB
All other . . . . . 9 ,537 .00 5 ,162 .80 7 ,117 .60 7 ,126 .20
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance an d  in te re s t . . $ 1 0 ,3 5 2 ,7 5 3 .2 2  $ 1 0 ,1 3 4 ,7 7 9 .4 4 $11,338,191.13 $ 1 0 ,3 1 4 ,4 4 2 .5 4
P erm anen t d e b t (except from  s ink ing  funds) 374 ,000 .00 7 4 9 ,9 2 4 .5 5 7 3 5 ,7 9 5 .4 6 4 5 1 ,5 0 0 .0 0
Sinking fund requ irem en ts  from  revenue - - - -
O utlays . . . . . . 1,034,191.96 3 9 7 ,1 9 4 .1 7 1 ,9 9 5 ,9 2 1 .1 7 1 ,1 5 0 ,1 9 7 .4 7
P erm anen t d e b t from  s inking  funds - - - -
Bonds refunded , c u rre n t yea r - — - -
Tem porary  loans . . . . 2,051,991.51 5 ,5 1 1 ,0 0 0 .0 0 5 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0 4 ,2 1 5 ,0 0 0 .0 0
T ransfers (except to  s inking  funds) and
108,088.37 2 7 4 ,6 0 3 .2 5 151,723.82 1 6 4 ,2 9 8 .0 5
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t . 1,688,153.80 1 ,2 2 1 ,4 7 4 .3 2 1 ,2 4 2 ,4 6 2 .8 1 1 ,2 6 8 ,3 5 5 .5 2
T o ta l  p a y m e n ts . $ 1 5 ,6 0 9 ,1 7 8 .8 6 $ 1 8 ,2 8 8 ,9 7 5 .7 3 $ 2 0 ,8 6 4 ,0 9 4 .3 9 $ 1 7 ,5 6 3 ,7 9 3 .5 8
Balance on hand, including funds . 2 ,275 ,454 .07 752,780.64 2 ,550 ,253 .36 1,391,686.25
G R A N D  T O T A L . $ 1 7 ,8 8 4 ,6 3 3 .8 3  $ 1 9 ,0 4 1 ,7 0 6 .3 7 $ 2 3 ,4 1 4 ,3 4 7 .7 5 $ 1 8 ,9 5 5 ,3 7 9 .8 3
10 P.D. 79.
T able I. S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . C itie s
O u in c v N e w to n
R E C E IP T S . P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
8 3 ,1 9 0 8 0 ,9 9 6 80 ,427 66,109
R E V E N U E . $10,427,065.08 $10,774,333.20 $7,479,679.48 $7,394,522.10
G e n e r a l  . . . . . 7 ,905,206.57 8,753,862.57 6,220,588.57 6,063,218.11
T axes  . . . . . 7,200 ,362 .69 8,281 ,975 .90 5,314,974.52 5,507,505.30
P ro p e rty  an d  poll 5 ,7 0 5 ,3 4 2 .9 2 6 ,6 3 9 ,7 3 7 .6 9 3 ,7 2 4 ,9 1 6 .0 7 4 ,5 0 1 ,6 0 0 .9 7
C o rpo ra tion  an d  incom e 1 ,4 9 5 ,0 1 9 .7 7 1 ,6 4 2 ,2 3 8 .2 1 1 ,5 9 0 ,0 5 8 .4 5 1,005 ,904 .33
Licenses and perm its 112,656 .38 64 ,955 .37 109,076.00 33,440.75
Fines and forfeits 3 ,635 .45 4 ,366 .22 8 ,405 .00 4,298.42
Grants and  gifts 582 ,217 .05 395 ,733 .93 780,881.42 517,903.92
F o r expenses 5 8 2 ,2 1 7 .0 5 3 9 5 ,7 3 3 .9 3 7 1 6 ,1 1 7 .7 7 5 1 7 ,903 .92
1* o r ou tlay s - - 6 4 ,7 6 3 .6 5 _
A ll other . . . . 6 ,435 .00 6 ,831 .15 7,251.63 69.72
C o m m e rc ia l 2,521,858.51 2,020,470.63 1,259,090.91 1,331,303.99
Special assessments 4 1 ,2 1 2 .6 8 116,112.60 3 ,546 .13 56,377.32
T o  m ee t expenses - 1 4 ,4 5 8 .4 6 — _
T o  m e e t ou tlay s 4 1 ,2 1 2 .6 8 1 0 1 ,6 5 4 .1 4 3 ,5 4 6 .1 3 5 6 ,377 .32
Privileges . . . . 382 ,165 .48 550,535 .45 263,899.69 245,936.04
Departm ental . . . 1,585,329.86 748,693.41 594,892.25 641,241.79
G enera l go v ern m en t . 1 5 ,7 1 5 .0 5 1 8 ,7 5 7 .7 0 8 ,1 4 8 .5 2 9 ,319 .13
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p e rty 2 ,5 5 6 . 58 5 ,7 5 0 .6 9 5 ,9 7 7 .7 8 1,700.15
H ea lth  and  san ita tio n 4 1 ,8 5 4 .4 4 8 ,1 0 3 .8 3 1 5 ,6 8 7 .8 2 3 ,5 7 3 .1 0
H ighw ays . . . . 5 ,2 4 3 .0 5 1 3 ,0 8 5 .4 8 1 ,6 0 5 .3 4 2 ,508 .56
C h aritie s  . . . . 1 ,3 8 8 ,9 9 9 .6 0 3 9 7 ,3 8 1 .3 1 5 0 5 ,8 2 3 .3 5 531,382.14
V ete rans’ services 7 0 ,7 0 3 .8 8 1 7 ,5 6 3 .1 6 5 0 ,7 4 9 .8 8 24 ,474.42
Schools . . . . 3 1 .0 J 3 . 13 2 5 9 ,6 1 0 .3 4 3 ,7 9 3 .8 8 64 ,188 .37
L ibraries . . . . 5 ,3 3 8 .2 0 1 5 ,1 6 7 .1 9 6 8 8 .5 2 3 ,915 .92
R ecreation 5 ,4 2 6 .1 3 2 ,0 7 3 .3 3 1 8 8 .2 5 _
U nclassified 1 8 ,4 7 9 .8 0 1 1 ,2 0 0 .3 8 2 ,2 2 8 .9 1 180.00
Public service enterprises 426 ,796 .69 537 ,243 .67 372,158 .62 296,175.84
E lec tric  lig h t - — - -
W a te r  . . . . 4 2 6 ,7 9 6 .6 9 5 3 7 ,2 4 3 .6 7 3 6 4 ,9 8 7 .4 5 296,175.84
All o th e r . . . . - — 7 ,1 7 1 .0 7 -
Cemeteries . . . . 57 ,830 .43 — 17,471.25 69,183.83
Interest . . . . 28 ,523 .37 67 ,886 .50 7 ,123.07 22,389.17
O n sink ing  funds - - - -
O n t ru s t  an d  in v e s tm e n t funds 1 2 ,7 4 9 .6 9 4 5 ,2 2 7 .3 1 3 3 6 .3 1 2,951 .80
All o th e r  . . . . 1 5 ,7 7 3 .6 8 2 2 ,6 5 8 .1 9 6 ,7 8 6 .7 6 19,437.37
N O N -R E V E N U E . $4,811,978.17 $6,972,752.03 $4,266,278.72 $4,298,177.34
O ffse ts  to  o u t l a y s 88,422.96 96,094.00 72,217.45 69,486.69
D epartm ental 88 ,422 .96 96 ,094-00 68,697.11 69,486.69
Public service enterprises - — 3 ,520 .34 -
Cemeteries . . . . - - “ -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 3,456,466.00 5,418,972.02 3,200,865.72 3,367,140.01
L oans , general purposes . 950,000 .00 2,500 ,000 .00 250,000.00 915,000.00
Loans, public service enterprises - - 25,000 .00 50,000.00
Loans, cemeteries — — - -
B onds refunded, current year — — — -
Tem porary loans (inc lud ing  rev en u e  loans) 2,500 ,000 .00 2 ,500 ,000 .00 2,700,000.00 2 ,400,000.00
U npaid  warrants or orders, current year — 393 ,183 .22 224,576 .77 -
P rem ium s  . . . . 6 ,466 .00 25 ,788 .80 1 ,288.95 2,140.01
T r a n s f e r s  . . . . 4 ,820.17 31,237.56 4,970.55 8.828.03
From sin k in g  fu n d s - — - -
A ll other . . . . 4 ,820 .17 31 ,237 .56 4 ,970 .55 8 ,828 .0S
R e f u n d s  . . . . 59,146.90 134,630.38 31,580.49 76,029.05
A g e n c y , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 1,203,122.14 1,291,818.07 956,644.51 776,693.56
7 0 .0 0 10 .0 0 60 .0 0 10.00
Taxes fo r  county 210 ,907 .85 379,167.96 254,516.16 180,700.62
Reim bursem ents fo r  grade crossings - - —
S in k in g  and other perm anent fu n d s 980,729 .99 902,780.51 698,142.15 590,663.24
A ll other . . . . 11,414 .30 9 ,859 .60 3 ,926 .20 5,319. / 0
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P re m iu m s  . . . .  
M u n ic ip a l in d e b ted n ess  
T ra n sfe rs  a n d  refunds  
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t .
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand , inc luding  fu n d s  
G R A N D  T O T A L
$10,515,488.04  S10,870,427.20
6 ,4 6 6 .0 0  25,788.80
3,450 ,000 .00  5 ,393,183.22
63 ,967 .07  165,867.94
1,203,122.14  1,291,818.07
$15,239,043.25 $17,747,085.23
1,100,991. U e,S4S,S44.6S
$16,340,034.39 $20,090,629.86
$7,551,896.93 S7,464,00S. 79
1,288.95 2,140.01
3,199,576.77  3,365,000.00
36,551.04  84,857.08
956,644.51 776,693.56
$11,745,958.20 $11,692,699.44
1,069,487.46 470,869.86
$12,805,445.65 $12,162,969.30
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
Q u in c y
P o p u l a t io n
8 3 ,1 9 0
N e w to n
P o p u l a t io n
8 0 ,9 9 6
L a w re n c e
P o p u l a t io n
8 0 ,4 2 7
M e d fo rd
P o p u l a t io n
66 ,1 0 9
M a i n t e n a n c e  . . . . . $ 9 ,2 7 9 ,7 5 5 .2 0 $ 9 ,0 9 3 ,3 0 3 .6 3 $ 6 ,9 3 4 ,8 1 0 .3 7 $ 6 ,8 1 8 ,4 1 1 .4 5
Departmental 8 ,908 ,338 .72 8 ,665 ,037 .57 6 ,558 ,988 .27 6,580 ,809 .26
G eneral g o vernm en t 3 1 0 ,7 2 8 .2 5 3 9 3 ,8 2 8 .4 8 2 5 2 ,1 1 3 .8 8 3 0 3 ,1 2 0 .7 6
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 1 ,2 5 7 ,4 8 6 .8 4 1 ,2 5 1 ,3 1 4 .1 2 1 ,1 9 5 ,9 3 0 .7 8 9 7 2 ,7 9 5 .2 5
H ealth  an d  san ita tio n 7 7 8 ,2 1 5 .2 6 8 0 2 ,5 0 4 .2 4 6 3 3 ,4 0 5 .4 3 4 8 5 ,0 2 0 .0 4
H ighw ays . . . . 4 7 6 ,2 3 8 .0 0 7 5 7 ,3 6 9 .6 1 3 8 7 ,6 1 6 .6 5 3 7 1 ,7 7 7 .8 6
C haritie s  . . . . . 3 ,0 2 1 ,7 4 2 .1 1 1 ,0 9 7 ,2 1 1 .9 1 1 ,8 3 9 ,3 9 4 .4 5 1 ,4 1 5 ,3 6 5 .7 9
V eterans’ services 1 2 5 ,6 5 0 .6 5 4 1 ,0 9 9 .5 4 1 1 6 ,0 7 1 .5 3 4 5 ,3 8 9 .4 4
. 2 ,3 6 7 ,9 4 0 .5 7 3 ,1 2 2 ,4 0 5 .5 3 1 ,6 4 2 ,5 8 5 .3 0 2 ,0 1 0 ,6 4 6 .1 2
1 5 0 ,3 1 4 .7 6 1 7 1 ,2 9 4 .8 1 7 8 ,1 3 9 .1 8 8 2 ,7 0 8 .3 4
R ecreation 1 9 8 ,5 3 7 .6 9 2 9 5 ,3 4 4 .5 7 1 4 1 ,5 4 6 .3 3 1 7 4 ,3 5 6 .0 1
1 7 3 ,5 7 1 .3 1 2 6 8 ,8 4 0 .8 6 2 0 8 ,5 6 6 .5 8 1 1 7 ,1 2 1 .8 4
U nclassified 4 7 ,9 1 3 .2 8 4 6 3 ,8 2 3 .9 0 6 3 ,6 1 8 .1 6 5 9 9 ,5 0 7 .8 1
Public service enterprises 279,945.34 420,582 .58 327,369 .56 152,436.09
E lectric  lig h t — - - -
2 7 9 ,9 4 5 .3 4 4 2 0 ,5 8 2 .5 8 3 1 5 ,9 5 2 .0 2 1 5 2 ,4 3 6 .0 9
All o th e r . . . . - - 1 1 ,4 1 7 .5 4 -
Cemeteries . . . . 87 ,190 .02 - 43,679.31 82 ,881 .68
Adm inistra tion  o f trust fu n d s  . 4 ,281 .12 7 ,683 .48 4 ,773 .23 2,284-42
7 8 ,9 1 7 .2 6 1 4 0 ,2 8 5 .5 5 5 3 ,7 0 8 .2 2 4 7 ,3 4 6 .0 9
Loans, general purposes . 78 ,917 .26 136,524.30 49 ,343 .22 44 ,188 .69
Loans, public service enterprises . - 3 ,761 .25 4 ,365 .00 2 ,907 .60
Loans, cemeteries • - ~ 25 0 .0 0
O u t l a y s  . . . . . 1 ,2 9 1 ,3 6 8 .5 1 2 ,6 0 0 ,3 9 9 .3 6 5 3 7 ,6 4 4 .5 9 5 8 2 ,0 2 7 .1 2
Departmental 1 ,203,620.64 2,484 ,429 .57 406,832 .29 517,132.61
G eneral governm ent 8 7 2 .4 5 7 ,5 4 0 .0 5 3 ,4 8 4 .7 7 3 ,7 5 9 .2 4
P ro tec tion  of persons an d  p ro p erty 5 4 ,7 9 5 .4 1 1 4 6 ,3 6 5 .1 8 5 7 ,0 7 1 .9 7 4 3 ,1 5 2 .2 1
H ealth  and  san ita tio n 1 9 9 ,0 7 5 .3 6 3 9 8 ,4 4 7 .5 6 3 6 ,6 8 6 .0 3 9 0 ,6 8 8 .2 1
H ighw ays . . . . 7 3 8 ,0 5 0 .8 7 6 9 2 ,9 7 1 .6 2 2 3 4 ,8 3 9 .8 8 2 8 1 ,6 0 4 .5 6
C harities . . . . 3 1 ,6 7 5 .6 9 - 5 ,3 3 6 .0 8 -
Schools . . . . 1 7 1 ,5 9 6 .4 2 6 6 7 ,7 4 4 .6 5 1 0 ,4 9 9 .4 8 3 3 ,2 6 1 .3 0
L ibraries . . . . 8 2 3 .9 1 1 6 ,1 7 5 .8 0 - -
R ecreation 6 ,1 7 2 .8 5 3 8 ,9 5 9 .3 2 4 3 ,1 3 1 .4 6 5 7 ,2 7 4 .5 2
U nclassified 5 5 7 .6 8 5 1 6 ,2 2 5 .3 9 1 5 ,7 8 2 .6 2 7 ,3 9 2 .5 7
Public service enterprises 85 ,501 .12 115,969.79 118,717.01 63,140.31
Electric  ligh t - — - -
W a te r . . . . 8 5 ,5 0 1 .1 2 1 1 5 ,9 6 9 .7 9 3 5 ,6 5 6 .0 8 6 3 ,1 4 0 .3 1
All o ther . . . . - - 8 3 ,0 6 0 .9 3 -
Cemeteries . . . . 2 ,246 .75 - 12,095.29 1,754-20
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 2 ,9 5 5 ,5 2 9 .9 1 3 ,7 6 8 ,2 4 0 .5 4 3 ,2 8 3 ,4 6 3 .1 2 2 ,7 9 9 ,5 4 6 .8 8
From sinking fu n d s . - — — -
From revenue and other sources 455,529.91 699,809 .94 2 4 9 ,0 0 0 . 00 399,546 .88
Bonds refunded, current year . - — — -
Temporary loans (inc luding  revenue  loans) 2,500 ,000 .00 2 ,500 ,000 .00 2 ,844 ,000 .00 2 ,400 ,0 0 0 .0 0
W arrants or orders, previous years • 568,430 .60 190,463 .12 ~
T ra n s fe r s  . . . . 4 ,8 2 0 .1 7 3 1 ,2 3 7 .5 6 4 ,9 7 0 .5 5 8 ,8 2 8 .0 3
To sinking  fu n d s  from  revenue . . - - - -
All other . . . . 4 ,820 .17 31 ,237 .56 4 ,970 .55 8 ,828 .03
R e fu n d s  . . . . 5 9 ,1 4 6 .9 0 1 3 4 ,6 3 0 .3 8 3 1 ,5 8 0 .4 9 7 6 ,0 2 9 .0 5
A gency , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 1 ,1 9 4 ,8 2 8 .2 3 1 ,3 0 3 ,0 6 8 .0 8 9 7 9 ,6 2 8 .6 5 8 0 4 ,0 0 9 .6 4
Taxes and licenses fo r  State 7 0 .0 0 2 0 .0 0 6 0 .0 0 10 .0 0
Taxes for county 210,907 .85 379,167 .96 254,516 .16 180,700.62
Expenditures fo r  grade crossings . - — - —
Sinking  and other perm anent fu n d s 973,058 .68 914 ,036 .12 721,126 .29 617,985.32
All other . . . . 10,791.70 9 ,844-00 3 ,926 .20 5,SIS .TO
R E C A P IT U L A T IO N .
M ain tenance an d  in te re s t . . . .  
P erm anen t d e b t (except from  s inking  funds) 
Sinking fund requ irem en ts  from  revenue 
O utlays . . .
P e rm a n en t d e b t from  s inking  funds 
Bonds refunded , cu rren t y ea r 
T em porary  loans . . . . .  
T ransfers (except to  s inking  funds) and  
refunds . . .  . .
Agency, t ru s t ,  and  in v e stm en t .
89 ,358,672.46
455,529.91
1,291,368.51
2,500,000.00
63,967 .07
1,194,828.23
89,233,589.18
699.809 .94
2,600,399.36
3,068,430 .60
165.867.94 
1 ,303,068.08
86,988,518.59
249,000.00
537,644.59
3,034,463.12
36,551.04  
979,628 .65
86,865,757.54  
399,546 .88
582,027.12
2,400,000.00
84,857 .08
804,009.64
T o ta l  p a y m e n ts . $14,864,366.18 $17,071,165.10 $11,825,805.99 $11,136,198.26
Balance on hand, including fu n d s . 1,476,668.21 3 ,019,464-76 979 ,639 .66  1,026,771.04
. $16 ,340,034.39 $20,090,629.86  $12,805,445.65  $12,162,969.30G R A N D  T O T A L
12 P.D. 79.
T able I. — Summary of Financial Transactions. Cities
R E C E IP T S .
B ro c k to n
P opulation
62,856
M a ld e n
P opulation
59,779
H o ly o k e
P opulation
54,441
P itt s f ie ld
P opulation
53,055
R E V E N U E . $7,916,629.88 $6,214,541.05 $8,069,296.53 $6,033,284.44
G e n e ra l  . . . . . 5 ,947,919.73 4,972,009.51 4,477,278.89 4,811,866.84
Taxes  . . . . . 4,,861,830.75 4,377,173.10 3,801,323.39 4,217,070.64
P ro p e r ty  an d  poll . 3 ,903,279.27 3,418,872.90 2,612,226.60 3,295,704.31
C o rp o ra tio n  a n d  incom e 958,551 .48 958,300.20 1,189,096.79 921,366.33
Licenses and perm its 68 ,405 .87 68 ,350 .57 83,005.60 110,370.06
Fines and forfeits . 8 ,893 .80 9 ,798 .22 5 ,362 .60 9,479.51
Grants and gifts 1,001,747.81 526,687 .62 587,587.40 474,383.10
F or expenses 1,001,747.81 526,687.62 587,587.40 474,383.10
F o r ou tlay s - - - -
A ll other . . . . 7 ,041 .50 - - 663.63
C o m m e rc ia l  . . . . 1,968,710.15 1,242,531.54
26 ,470 .05
3,592,017.64 1,221,417.60
Special assessments 34,852 .53 114-71 29,311.89
T o m e e t expenses 1,406.04 - - 27,892.39
T o  m e e t ou tlay s 33,446 .49 25,470.05 114.71 1,419.00
Privileges . . . . 301,662 .65 247,861 .89 245,792 .32 240,341.99
Departmental 1,262,707.30 619,985 .76 1633,781.82 555,955.62
G eneral go v ern m en t . 12,655.85 9 ,848 .50 10,846.44 7,936.26
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 2 ,263 .86 1,083.93 3 ,962 .18 2,071.14
H ea lth  and  san ita tio n 206,201.12 11,151.86 5,721.36 15,310.39
H ighw ays . . . . 719 .09 8 ,647 .46 8 ,622.07 371.10
C h aritie s  . . . . 893 ,633 .40 502,687.20 422,520.42 400,260.77
V ete rans’ services 93 ,352 .90 60,300 .36 58,418.65 50,169.67
Schools . . . . 16,837.33 12,288.60 114,256.36 55,620.80
L ibraries . . . . 2 ,462 .79 - — -
R ecreation 24 ,763 .52 1,913.16 4,210.11 6,381.06
U nclassified 9 ,817.44 12,064.69 15,224.23 17,834.43
Public service enterprises 329,155 .72 312 ,489 .36 2,686 ,309 .94 392,650.80
E lec tric  ligh t — — 22,381,068.61 -
W a te r  . . . . 329 ,155.72 312,489.36 305,241.33 343,243.29
All o th e r  . . . . - - - 49,407.51
Cemeteries . . . . 28 ,760 .76 30 ,376 .39 - -
Interest . . . . 11,571.19 6 ,3 4 8 .0 9 26 ,018 .85 8,167.80
O n sink ing  funds - - - -
O n t r u s t  and  in v e s tm e n t funds 4 ,929 .29 4 6 .0 0 23,623.00 -
All o th e r . . . . 6 ,641 .90 6 ,302 .09 2 ,395.85 3,157.80
N O N -R E V E N U E . $3,734,582.28 $3,653,809.38 $3,210,692.30 $2,763,277.39
O ffse ts  to  o u t la y s 39,850.95 62,258.04 62,173.52 102,660.25
Departmental 39 ,850 .95 62 ,258 .04 62 ,173 .52 102,660.25
Public service enterprises . - — - -
Cemeteries . . . . • - ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 2 ,932,121.90 2,917,362.69 2,269,886.00 1,900,350.00
L oans, general purposes . 330 ,000 .00 683,000 .00 1 1 4 ,0 0 0 .0 0 -
Loans, public service enterprises 100,000.00 - 850,000.00 600,000.00
Loans, cemeteries - - - ~
Bonds refunded, current year — - - ~
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 2,500 ,000 .00 2 ,333 ,000 .00 1,300,000.00 1 4 0 0 ,000.00
U npaid warrants or orders, current year - - -
P rem ium s  . . . . 2 ,121 .90 1 ,362 .69 5 ,886 .00 350.00
T r a n s f e r s  . . . . 16,221.93 32,124.84 106,815.04 1,925.00
From  sinking  fu n d s — — - -
A ll other . . . . 16,221 .93 32 ,124 .84 106,815.04 1,985.00
R e f u n d s  . . . . 65,516.12 64,385.75 22,453.26 69,216.09
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 680,871.38 577,678.06 749,364.48 689,126.05
Taxes and licenses for State - 10 .00 3 0 .0 0 50.00
Taxes fo r  county 197,223 .87 160 ,622 .77 179,091.97 227,554-95
Reim bursem ents fo r  grade crossings — - -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 477,151.91 413,402 .29 566,338.71 452,616.40
A ll other . . . . 6 ,495 .60 3 ,648 .00 3 ,903 .80
R E C A P IT U L A T IO N .
. $7 ,956,480.83 $6,276,799.09 $8,131,470.05 $6,135,944.69350.002 ,121 .90 1,362.69 5 ,8S 6 .00
M unic ipal ind eb ted n ess 2 ,930,000 .00 2,916,000.00 2,264,000.00 1,900,000.0071,141.09
689,126.0581 ,738 .05
96,510 .59 129,268.30
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e s tm e n t . 680 ,871 .38 577,678.06 749,364.48
T o ta l  r e c e ip ts  . . $11,651,212.16 $9,868,350.43 $11,279,988.83 $8,796,561.83
Balance on hand, including fu n d s 760,083.24 611,486.06 601,297.60 4,075,948.16
G R A N D  T O T A L . $12,411,295.40 $10,479,836.48 $11,881,286.43 $12,872,509.98
1 Includes $2 from  ad m in is tra tio n  of t r u s t  funds.
2 Includes  $52,735.10 from  gas.
P.D. 79.
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B ro c k to n  M a ld e n  H o ly o k e  P i t t s f i e ld
P A Y M E N T S . P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  P o p u l a t io n
62,856 59,779 54,441 53,055
M a in te n a n c e  .
Departmental
G eneral g overnm en t 
P ro tec tion  of persons an d  p ro p erty  
H ea lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays .
C haritie s .
V eterans’ services 
Schools 
L ibraries .
R ecreation  
Pensions .
Unclassified 
Public service enterprises 
E lec tric  light 
W ater 
All o th e r .
Cemeteries
Adm inistration o f trust funds
$6,939,557.33
6 ,664 , 16 0.8 0
276,923 .69
838,905 .22
604.523.01
277.206.01  
2 ,606 ,018 .44
137.657.51
1,392,181.69
88 .796 .79
98 .386 .79
298.201.51
45,360 .14
280,944- U
230,944.11
41,634-89
2 ,917 .63
$6,155,449.48
6 ,916 ,762 .62
206,226 .05
898,099 .19
450,458 .73
301,877.31
1,434,580.26
107.925.61
1,517,671.69
64 ,879 .73
162,319.72
179,903.93
591,810 .30
163.481 .62
163.431.62
74,043 .25
2 ,222 .09
$7,020,610.22
4 ,996 ,948 .67
247 ,471 .18  
818,684 .15  
382 ,550 .58  
268,075 .06  
1 ,314,228.39 
103,961.50  
1 ,326,911.33 
71 ,410 .50
102,824.77
220,521.13  
139,309.98  
2,021,964-66  
1 1 ,818,053.53 
203,911 .12
2 ,6 9 7 .0 0
$5,160,089.57
4 ,916 ,363 .00
220,975 .59
567,539 .05
356.075 .19  
342,534 .53
1,282,034.19
88,564 .75
1,556,895.64
86,160 .00
142,100.04
86 ,368 .86
187,105.16
242 .697 .19
155,643.18
87 ,054 .01
1 ,089 .38
I n te r e s t  . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
O u tla y s  . . . .
Departmental
G eneral governm ent 
P ro tec tion  of persons and  p roperty  
H ea lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays .
C haritie s .
Schools 
L ibraries .
R ecreation  
U nclassified
Public service enterprises 
E lec tric  ligh t 
W ater 
All o th e r .
Cemeteries
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s
From sinking fu n d s  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders, previous years
T ra n s fe r s  . . . .
To sinking fu n d s  from  revenue .
A ll other . . . .
R e fu n d s  . . . .
A gency , t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county . .
Expenditures for grade crossings 
Sinking  and other perm anent fu n d s  
All other . . . .
R E C A P IT U L A T IO N .
M ain tenance  and  in te re s t . .
P e rm a n en t d e b t (except from  s inking  funds) 
Sinking fund requ irem en ts  from  revenue 
O utlays . . . . . . .
P e rm a n en t d e b t from  s inking  funds
Bonds refunded , cu rren t yea r
T em porary  loans . . . . .
T ransfers (except to  s inking  funds) and 
refunds . . . . . .
A gency, t ru s t ,  and  in v e stm en t .
T o ta l  p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including funds  
G R A N D  T O T A L  ..............................................
39.639.47
30 .374 .47  
9 ,265 .00
40,219.13
40 ,219 .18
43,739.88
28 ,937 .10  
14 ,802 .78
84,724.80
35 ,868 .15
49,856 .65
667,908.96
602 ,486 .59
4 3 2 .2 9
44 ,921 .73
144,920.62
352,513.14
8 ,013 .43
323,724.23
290 ,633 .28
15,007.48
38,474 .99
202,098 .93
7 ,575 .00
739,917.45
260 ,829 .49
11,599.43
13,722.30
178,354.60
55,304.91
2,333,707.01
502,361 .14
10,134.60
182,495.64
255,599.61
1 ,585 .84
13,340.69
5 ,376 .90
46,258 .48
64 ,537 .87
64,537 .37
27 ,476 .88
29.886 .41
29.886.41
1 ,848.25
479 ,087 .96  
2 449,925 .47  
29 ,162 .49
39 ,204 .76
1 .831 .345 .87
1.831.345.87
9 3 5 .0 0 3 ,204-54 - -
3,183,000.00 2,568,807.10 1,794,831.93 1,748,000.00
»388,000 .00 285 ,807 .10 294 ,831 .98 848 ,000 .00
2 ,800 ,000 .00 2 ,283 ,000 .00 1 ,500 ,000 .00 1,400 ,000 .00
16,221.93 32,124.84 106,815.04 1,925.00
16,221.98 82 ,124 .84 106 ,816 .04 1 ,926 .00
65,516.12 64,385.75 22,453.26 69,216.09
673,504.70
197,223.87
558,647.13
1 0 .0 0
160,622 .77
754,009.86
8 0 .0 0
179 ,091 .97
673,079.44
5 0 .0 0
227 ,554 .05
469,803 .23  
6 ,477 .60
394,371 .36  
3 ,643 .00
670 ,984 .09
3 ,903 .80
436 ,568 .79
8 ,906 .60
$6,979,196. 80 $0,195,668.61 $7,064,350. 10 $5,244,814..37
3 383,000. 00 285,807.10 294,831. 93 348,000. 00
667,908. 96 323,724.23 739,917. 45 2,333,707. 01
2,800,000 ,00 2,283,000.00 1,500,000. 00 1,400,000..00
81,738..05 96,510 .59 129,268 .30 71,141 .09
673,504 .70 558,647.13 754,009. 86 673,079 .44
$11,585,348 .51 $9,743,357.66 $10,482,377 .64 $10,070,741 .91
825,946 .89 736,478.82 1,398,908 .79 2,801,768 .07
$12,411,295. 40 $10,479,836.48 $11,881,286. 43 $12,872,509 .98
1 Includes $607,774.12 for gas.
2 Includes $89,891.72 fo r gas.
* Includes $4,000 paid  from  proceeds of sale of infirm ary .
H P.D. 79.
T a b l e  I .  Summary of Financial Transactions. Cities
R E C E IP T S . C h ic o p e e  H a v e rh i l l  W a l th a m  E v e re t t
P O Ts q q o ION P o !T?^A'SION P o p u l a t io n  P o pu l a t io n
48,939 47,213 47,198 43,789
R E V E N U E . $4,615,213.10 $5,704,832.72 $5,144,613.14 $5,963,112.47
G e n e ra l  . . . .  
Taxes  . . . .  
P ro p e rty  a n d  poll 
C o rpo ra tion  a n d  incom e 
Licenses and permits 
Fines and forfeits  .
Grants and gifts  
F o r expenses 
F o r  ou tlay s  
A ll other
2.908,440.43
2 ,575 ,036 .12
1,817,768.37
757,267.75
34 ,187 .50
3 ,728 .87
2 8 6 .2 2 4 .94
286.224.94
9 ,263 .00
4,104,874.32
3,362,609.65  
2 ,664,669.14  
697,940.51 
47 ,389 .00  
2 ,4 8 9 .6 0
689 .117 .44
684.299.44  
4 ,818 .00  
3 ,268 .63
4,212,388.35
3,791,929.21
2,880,206.92
911,722.29
59,748 .58
3 ,562 .80
351.677.57
351.677.57
5 ,470 .19
4,808,558.08
4.293.565.23
3.305.796.24 
987,768.99
47,188.10
4,711.08
457.362.67
457.352.67
6,741.00
C o m m e rc ia l  .
Special assessments 
T o  m e e t expenses 
T o  m e e t ou tlay s  
Privileges 
Departm ental
G enera l governm en t 
P ro tec tio n  of persons and  p ro p e rty  
H e a lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays .
C h aritie s  .
V e te ra n s ’ serv ices 
Schools 
L ib raries .
R ecreation  
U nclassified
Public service enterprises 
E lec tric  ligh t
W a te r  . . . .
A ll o th e r  . . . .  
Cemeteries . . . .  
In terest . . . .
O n s ink ing  fu n d s  
O n tr u s t  a n d  in v e s tm e n t funds 
A ll o th e r  . . . .
N O N -R E V E N U E .
O ffse ts  to  o u t l a y s  . . . . .
D epartm ental . . . . .
Public service enterprises
Cemeteries . . . . . .
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s
L oans, general purposes . . . .
L oans, public service enterprises
L oans, cemeteries . . . . .
Bonds refunded, current year
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans)
U npaid  warrants or orders, current year
P rem ium s  . . . . . .
T r a n s f e r s  . . . . . .
From  sinking  fu n d s  . . . .  
A ll other . . . . . .
R e f u n d s  . . . . . .
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t
Taxes and licetises fo r  State 
Taxes fo r  county . . . .  .
Reim bursem ents for grade crossings . 
S in k in g  a?id other perm anent fu n d s  .
A ll other . . . . . .
1,706,772 .67 1,599,958 .40
26,423 .82 1,410. 49
24,298 .70 1,410..49
2,125 .12
140,532 .82 189,152 .81
309,405 .14 1,106,301. 18
1,546 .80 7,367 .55
1,917 98 1,365 .53
5,623 .00 8,110 .17
5,377 .95 1,815 . 54
184,471 03 1,031,325 .95
58,025 94 32,841 .52
46,895 .00 16,964 .37
1,702 13 2,197 .65
1,100 .00 30 .80
2,745 .31 4,282 .05
1,220,753 .16 276,791 .18
901,712..72
319,040. 44 276,586 03
205 15
4,209. 39 85..22
5,448. 84 26,267 .57
2,765. 42 17,233 .06
2,682. 92 9,034 .51
$2,099,227.79 $3,071,582.94
183,631.02
60,985 .76  
122 ,645 .26
37.175.90
84 .485 .90  
2 ,7 5 0 .0 0
1,450,712.25
1,425,000 .00
2,115,541.80
315 ,000 .00
- 1,800,000.00
25 ,712 .26 5 4 1 .8 0
7,676.22 13,462.01
7 ,676 .22 13,462.01
15,589.16 50,583.91
441,619.14
5 0 .0 0
92,903.11
854,819.32
138,097.63
345 ,316 .03
3 ,350 .00
709,683.69
7 ,088 .00
932,224.79
4 ,645 .65
1,154,554.39
4 ,645.65
208,892.44
439,949.83
8 ,198.98
2,184.05
34,083.79
1,640.50
295,817.06
29,813.71
60,281.68
2,595.52
1,037.10
4,297.44
242,205.26
166,339.51
606,160.88
7,186.01
3,118.07
4,169.93
833.50
411,639.44
24,017.72
32,917.42
2,445.80
18,109.44
1,713.05
466,498.86
242,111.56 
93 .7 0  
26,128 .43  
10,908.18
456,498.86
18,803.79
7,761.85
6 ,358.99
4,544.19
6,716.40
1,045.45
$2,428,256.25 $3,726,925.70
49,160.82
84,706.19
14,454-63
59,411.81
57,904.60
1,507.21
1,811,460.00
550,000.00
60,000.00
2,352,486.43
799,000.00
1 ,200 ,0 0 0 .0 0 1,660,000.00
1 1 ,4 6 0 .0 0 8,486.43
32,565.57 339,798.83
32,565.57 389,798.88
30,960.08 38,708.81
504,109.78
129,278.22
936,519.82
40.00
183,733.96
871,379.76
3 ,451 .80
750,006.26
2,739.60
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue  an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem iu m s . . . .  
M unicipal in d e b ted n ess  
T ra n sfe rs  an d  re fu n d s  
A gency, t ru s t ,  an d  in v e s tm e n t .
T o t a l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, including fu n d s
G R A N D  T O T A L
§4,798,844.12  
25 ,712 .25
1,425,000.00 
23 ,265 .38
441,619 .14
$6,714,440.89
705,095.63
$7,419,536.52
$5,742,008.62
541.80
2,115,000.00
64,045.92
854,819.32
$8,776,415.66
906,032.74
$9,682,448.40
$5,193,773.96
11,460.00
1,800,000.00
63,525.65
504,109.78
$7,572,869.39 
747 970 .82  
$8,320,840.21
$6,022,524.28
3,486.43
2,349,000.00
378,507.64
936,519.82
$9,690,038.17
432,387.10
$10,122,425.27
P.D. 79.
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C h ic o p e e H a v e rh i l l W a l th a m
P A Y M E N T S . P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
48,939 47,213 47,198 45,789
M a in te n a n c e  . . . . . $4,182,520.01 $5,086,782.45 $4,093,113.20 $5,938,239.30Departmental . . . . 3,136,799.34 4,879,128 .52 3,907 ,174 .16 5,655,933.95G eneral governm en t 214,268.48 161,407.36 196,564.28 272,216.74P ro tec tion  of persons and  p ro p e rty 523,436.31 499,133.02 588,092.34 918,452.07H ea lth  an d  san ita tio n 207,058 .62 235,379.89 389,307 .52 367,503.56H ighw ays . . . . . 205,971.40 204,179.72 272,690.06 364,473 .99C haritie s . . . . . 658 ,578.84 2,342,068.04 932,913.43 1,270,175.72
V ete rans’ services 104,860.76 58,842.18 57,440.81 60,660 .46Schools . . . . . 999,164.63 1,061,609.51 1,117,551.48 1,495,084.62L ibraries . . . . . 44 ,691 .27 56,047.11 62,765.96 77,623 .27R ecreation  . . . . 53 ,277 .35 51,756 .40 91,340 .92 245,753 .38P ensions . . . . . 89 ,054.37 134,935.03 143,612.46 128,805.44U nclassified . . . . 36,437.31 73,770 .26 54,894.89 455,184.70
Public service enterprises 1,038,758.18 201,464 .55 143,408.29 212 ,985 .86
Electric  lig h t . . . . 805 ,577.05 _
W a te r . . . . . 223,181.13 201,409.26 143,408.29 212,985.86All o th e r . . . . . - 55 .29 _
Cemeteries . . . . . 13,424-81 2 ,200 .00 39 ,210 .52 68 ,755 .26Adm inistration o f trust fu n d s  . 3 ,537 .68 3 ,989 .38 3 ,320 .24 564-23
I n te r e s t  . . . . . . 33,291.88 30,413.00 41,460.24 24,073.58
Loans, general purposes . 9 ,078 .69 22 ,439 .25 37 ,543 .57 23 ,606 .08
Loans, public service enterprises 34,213 .19 7 ,973.75 3 ,916 .67 46 7 .6 0
Loans, cemeteries . . . . ~ -
O u tla y s  . . . . . . 1.711,282.18 264,858.25 1,005,934.71 1,022,165.33
Departmental . . . . 261,032 .77 171,206.79 867 ,363 .25 973,407 .27
G eneral governm ent - - 27 ,806 .20 56,217.00
P ro tec tion  of persons and  p ro p erty 36,789 .90 650 .64 213,213.06 48,573 .76
H ealth  and  san ita tio n 44,303.19 30,578.44 67 ,487 .98 31,834.43
H ighw ays . . . . . 127,473.72 126,341.23 304,861.95 289,824.13
• C haritie s . . . . . — 3,905 .44 2 ,451 .94
Schools . . . . . 17,298.63 - 220,331 .41 28,970.59
L ibraries . . . . . - 4 ,646 .79 1.831.50
R ecreation  . . . . 300 .00 5 ,084.25 20 ,473 .92 517,987.36Unclassified . . . . 34 ,867.33 _ 8 ,905 .29
Public service enterprises 1,450,249.41 93 ,651 .46 130,150.45 47,538.04
E lectric  lig h t . . . . 89 ,543 .98 -
W ater . . . . . 1 ,360,705.43 93,651.46 130,150.45 47,422.15
All o th e r . . . . . - - _ 115 89Cemeteries . . . . . - - 8 ,4 2 1 .0 1 1 ,220 .02
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 117,500.00 2,071,000.00 1,496,740.33 1,747,756.69
From sinking  fu n d s - -
From revenue and other sources 117,500.00 271 ,000 .00 296,740 .33 197,766.69
Bonds refunded, current year — _
Temporary loans (inc lud ing  revenue loans) - 1,800,000.00 1,200,000.00 1,550,000.00
W arrants or orders, previous years - - -
T ra n s fe rs  . . . . . 7,676.22 13,462.01 32,565.57 339,798.83
To sinking fu n d s  from  revenue . — -
A ll other . . . . . 7 ,676.22 13,462.01 32,565 .57 339 ,798 .83
R e fu n d s  . . . . . 15,589.16 50,583.91 30,960.08 38,708.81
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 440,408.66 830,281.49 486,652.21 637,687.78
Taxes and licenses fo r  State 5 0 .0 0 - 4 0 .0 0
Taxes for county . . . . 92,903.11 138,097.63 129,278.22 183,733.96
Expenditures for grade crossings — - _
Sinking  and other perm anent fu n d s  . 343,837.35 685,145 .86 353,922 .19 450,514-22
All other . . . . . 3 ,618 .20 7 ,038.00 3 ,451 .80 3 ,399 .60
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and  in te re s t . 84,215,811.89 85,117,195.45 $4,134,573.44 $5,962,312.88
P erm anen t d e b t (except from  s inking  funds) 117,500.00 271,000.00 296,740.33 197,756.69
Sinking fund req u irem en ts  from  revenue - - -
O utlays . . . . . . 1,711,282.18 264,858.25 1,005,934.71 1,022,165.33
P erm anen t d e b t from  s inking  funds - - _
Bonds refunded , cu rren t y ea r - _ _
Tem porary  loans . . . . - 1,800,000.00 1,200,000.00 1,550,000.00
Transfers (except to  s inking  funds) and
refunds . . . . . 23 ,265 .38 64,045.92 63 ,525 .65 378,507.64
Agency, tru s t ,  and  in v e s tm e n t . 440,408.66 830,281.49 486,652.21 637 ,687 .78
T o ta l  p a y m e n ts $6,508,268.11 $8,347,381.11 $7,187,426.34 $9,748,430.32
Balance on hand, including funds 911,268.41 1,336,067.29 1,133,413.87 373,994-95
G R A N D  T O T A L $7,419,536.52 $9,682,448.40 $8,320,840.21 $10,122,425.27
P.D. 79.
T able I. Summary of Financial Transactions. Cities
R E C E IP T S .
F i tc h b u r g
P o pulation
42,671
S a le m
P o pulation
41,842
T a u n to n
P opulation
40,056
C h e lse a
P opulation
39,038
R E V E N U E . $5,596,783.00 $4,889,425.75 $5,088,982.19 $4,585,603.32
G e n e ra l  . . . . . 3 ,977,007.35 3,957,666.01 2,762,780.06 3,754,806.33Taxes  . . . . . 3 4 7 0 ,9 3 7 .1 8 3,467 ,624 .86 2,867 ,634 .77 8,256,215.14P ro p e rty  an d  poll 2 ,706 ,421 .36 2,685,31 i .61 1,726,144.41 2,615,480 39C orp o ra tio n  an d  incom e 764,515 .77 782,313 .25 641,490.36 640,734.75Licenses and permits 48 ,786 .44 70,204-96 40,891 .25 57,283.27Fines and forfe its  . 4 ,541 .25 1 ,345 .85 1 ,396 .40 6,821.10Grants and gifts 452 ,742 .58 408 ,147 .33 338 ,629 .84 424,733.82F o r expenses 330,075.49 408,147.33 332,169.92 386,233.82F o r ou tlay s 122,667.04 - 6 ,459 .92 38,500.00A ll other . . . . - 10,343.01 14 ,727 .80 11,253.00
C o m m e rc ia l  . . . . 1 ,619,775.65 931,759.74 2,326,202.13 830,796.99Special assessments 417 .92 6 7 3 .7 7 2 6 6 .6 2
T o  m e e t expenses — -
T o  m e e t ou tlay s 417 .92 6 7 3 .7 7 266 .62
Privileges . . . . 148,940 .20 158,097 .22 149,113.19 131,285.48
Departm ental 1 ,230,339.95 494 ,745 .66 389,570 .75 472,807.17
G eneral go v ern m en t . 7 ,710 .62 5 ,550 .35 5 ,053 .94 5,728.95
P ro te c tio n  of persons an d  p ro p erty 14,022.09 1,878.18 1,781.90 2,668.81
H ea lth  an d  san ita tio n 14,747.21 22 ,440 .66 26,602 .79 789.80
H ighw ays . . . . 10,813.32 45 2 .0 0 8 8 9 .4 0 6.00
C h aritie s  . 1 ,092,156.06 346,092 .99 295,667.14 365,140.89
V ete ra n s’ services 17,758.59 66 ,5 3 3 .3 4 41,332.14 57,999.68
Schools . . . . 62 ,322 .46 18,771.11 16,441.09 3,476.94
L ib raries . . . . 1 ,463.78 926 .69 725 .23 1,439.90
R ecreation - 18,301.75 768.75
U nclassified 9 ,345 .82 13,798.59 1,077.12 34,787.45
Public service enterprises 207 ,068 .72 2 42 ,904 .92 1,766,640.50 205,540.51
E lec tric  lig h t — — 1,542,672.94 _
W a te r  . . . . 203,153.21 242,606 .96 223,967.56 205,226.36
All o th e r  . . . . 3 ,915.51 29 7 .9 6 - 314.15
Cemeteries . . . . 17,256.21 14,636 .67 14,995.91 115.00
Interest . . . . 15,752 .65 20 ,701 .50 5 ,615 .16 21,048.83
O n s ink ing  funds — — _ 15,569.97
O n t r u s t  an d  in v e s tm e n t funds 9,510.41 14,964.82 1,477.49 395.70
A ll o th e r  . . . . 6 ,242 .24 5 ,736 .68 4 ,137 .67 5,083.16
N O N -R E V E N U E . $2,435,222.83 $2,668,124.60 S2,402,185.70 $3,600,921.13
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 121,846.64 35,023.23 12,192.26 33,000.00
Departm ental 103,918 .16 35 ,0 2 8 .2 3 12,192.26 83,000.00
Public service enterprises 17 ,928 .48 - - -
Cemeteries . . . . - - - -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 1,734,996.20 2,133,732.77 1,842,861.42 3,237,560.16
L oans, general purposes . 195,000 .00 430 ,000 .00 1,080,000.00 489,000.00
L oans, public service enterprises 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 2 0 0 ,0 0 0 .0 0 - —
L oans, cemeteries - - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 1,437 ,500 .00 1,500 ,000 .00 750,000.00 2,619,000.00
U npaid  warrants or orders, current year — — - 126,543.88
P rem ium s  . . . . 2 ,496 .20 8 ,732 .77 1 2 ,8 6 1 .4 2 3,016.83
T r a n s f e r s  . . . . 11,111.85 7,362.66 4,237.49 52,071.64
From sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 11,111.85 7 ,362 .66 4 ,237.49 62,071.64
R e f u n d s  . . . . 155,452.23 20,383.68 25,617.75 29,792.52
A g en cy , t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 411,815.91 471,622.26 517,276.78 248,496.81
Taxes and licenses fo r  State - - - -
Taxes fo r  county 128,962 .02 155,338 .50 96,503.38 -
Reim bursem ents fo r  grade crossings — - - -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 288 ,685 .69 314,122 .79 412,376.00 2/,8 ,496.Sl
A ll other . . . . 4 ,218 .20 2 ,160 .97 8 ,397 .40
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue and  offsets to  o u tlay s  . $5 ,718,629.64 $4,924,448.98 $5,101,174.45 $4,618,603.32
P rem ium s . . . . 2 ,496 .20 3 ,732 .77 12,861.42 3,016.33
M unic ipal indeb tedness 1 ,732,500.00 2,130,000.00 1,830,000.00 3,234,543.83
T ra n sfe rs  an d  refunds 166,564.08 27,746.34 29,855.24 81,864.16
A gency, t r u s t ,  and  in v e s tm e n t . 411,815.91 471,622.26 517,276.78 248,496.81
T o ta l  r e c e ip ts  . $8 ,032,005.83 $7,557,550.35 $7,491,167.89 $8,186,524.45
Balance on hand, inc luding  fu n d s 1 ,934,994.42 264,881 .47 648,879.03 982,762.47
G R A N D  T O T A L $9,967,000.25 $7,822,431.82 $8,140,046.92 $9,169,276.92
P.D. 79.
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F i tc h b u r g S a le m T a u n t o n C h e ls e a
P A Y M E N T S . P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
42,671 41,842 40,056 39,038
M a in te n a n c e  . . . . . $4,674,127.99 $4,304,747.44 $4,416,851.21 $4,429,657.86
Departmental . . . . 4 ,460 ,189 .44 4,009 ,720 .69 8 ,180 ,368 .42 4 ,293 ,594 .29
G eneral g o vernm en t i7 7 ,1 7 6 .8 9 174,318.16 134,478.01 199,689.74
P ro tec tion  of persons an d  p ro p erty 581,021 .78 626 ,644 .18 442 ,370 .40 680,406 .62
H ealth  an d  san ita tio n 229,371 .77 301,949.45 192,371.15 229 ,719 .65
342,296 .56 244,661 .30 156,474.05 213,214 .32
1,866,279.48 1,055,456.48 1,012,118.77 1,163,461.17
44,123 .44 138,822.69 84 ,764 .19 85,390.63
920 ,737 .64 1,079,035.94 914,348.26 1,018,908.94
64 ,879 .79 54,486 .48 40 ,377 .46 52,603 .00
80,635.91 148,228.46 56 ,643 .55 93 ,570 .98
122,455.21 125,413.43 108,043.67 150,013.85
31,210 .97 60 ,704 .12 38,363.91 406,615 .39
Public service enterprises 156,639.85 238 ,277 .13 1,197 ,626 .19 131,186 .47
— — 1,031,629.24 —
148,564.27 235,930 .83 165,996.95 131,186.47
8 ,075 .08 2 ,346 .30 - -
Cemeteries . . . . . 55,358 .73 53 ,188 .82 35 ,245 .04 1 ,8 2 1 .4 8
Adm inistration o f trust fu n d s  . 1 ,940 .47 3 ,565 .80 3 ,626 .56 8 ,565 .67
49,510.70 28,549.45 9,795.47 58,400.93
Loans, general purposes . 45 ,836 .95 25 ,057 .23 9 ,105 .47 67 ,088 .43
Loans, public service enterprises 3 ,673 .75 3 ,492 .22 6 9 0 .0 0 1 ,812 .50
Loans, cemeteries . . . . - - - -
1,722,304.01 406,525.77 1,377,364.92 648,921.09
Departmental . . . . 1,582,696.94 309 ,147 .90 1,021,860.72 551 ,945 .13
G eneral governm ent 4 ,789 .97 3 ,522 .92 — 5 ,405 .26
P ro tec tion  of persons an d  p ro p erty 28 ,203 .77 4 ,004 .68 5 ,983 .23 21 ,183 .89
94 ,694 .69 50,702.76 883,866.81 15,899.34
460 ,632 .00 209,117 .70 124,722.09 132,257.91
805,452.51 - - 3 ,074 .07
12,975.63 39 ,915 .84 5,012.61 23 ,618 .69
166,491.10 - - 2 1 2 .9 8
R ecreation  . . . . 9 ,457 .27 1 ,884.00 2 ,275 .98 14,859.69
Unclassified . . . . - - - 335 ,4 3 3 .3 0
Public service enterprises 139,182.57 96 ,848 .15 353 ,134 .42 96 ,975 .96
— - 320 ,388 .37 -
134,632.57 96 ,848 .15 32,746 .05 96 ,975 .96
4 ,500 .00 - - -
Cemeteries . . . . . 474-50 52 9 .7 2 2 ,869 .78 -
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 1,715,000.00 1,758,500.00 850,500.00 2,899,905.89
From sinking fu n d s - - - -
From revenue and other sources 315,000 .00 253,500 .00 100,500 .00 131,622 .59
Bonds refunded, current year — — — —
Temporary loans (inc luding  revenue loans) 1 ,400 ,0 0 0 .0 0 1,505,000.00 750,000 .00 2,619 ,000 .00
Warrants or orders, previcnxs years ~ - - 149 ,288 .80
T ra n s fe r s  . . . . . 11,111.85 7,362.66 4,237.49 52,071.64
To sinking fu n d s  from  revenue . — — - 15 ,000 .00
A ll other . . . . . 11,111.85 7 ,362 .66 4 ,287 .49 37,071 .64
R e fu n d s  . . . . . 155,452.23 20,383.68 25,617.75 29,792.52
A gency , t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 422,847.54 497,884.29 502,566.57 322,650.85
Taxes and licenses fo r  State - — - —
Taxes for county . . . . 123,962 .02 155,838 .60 96 ,608 .88 -
Expenditures for grade crossings - - - —
Sinking  and other perm anent funds 294,633 .72 340,884-82 897 ,715 .59 822 ,650 .86
All other . . . . . 4 ,251 .80 2 ,160 .97 8 ,347 .60 ~
R E C A P IT U L A T IO N .
$4,723,638.69 $4,333,296.89 $4,426,646.68 $4,488,058.79
P erm anen t d e b t (excep t from  s inking  funds) 315,000 .00 253,500 .00 100,500.00 131,622.59
Sinking fund requ irem en ts  from  revenue — — — 15,000.00
1,722,304.01 406,525.77 1,377,364.92 648,921 .09
P erm anen t d e b t from  s inking  funds - - - -
— — — —
T em porary  loans . . . . 1 ,400,000.00 1,505,000.00 750,000.00 2 ,768 ,283 .30
T ransfers (except to  s inking  funds) and
166,564.08 27 ,746 .34 29,853.24 66 ,864 .16
Agency, t ru s t ,  and  in v e stm en t . 422,847.54 497,884 .29 502,566.57 322,650.85
T o ta l  p a y m e n ts $8,750,354.32 $7,023,953.29 $7,186,933.41 $8,441,400.78
Balance on hand, including fu n d s 1,216,646.93 798,478.53 968,113.61 727,876.14
G R A N D  T O T A L $9,967,000.25 $7,822,431.82 $8,140,046.92 $9,169,276.92
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T able I. — Summary of Financial Transactions. Cities
R E C E IP T S .
R ev e re N o r th a m p to n 'deverlv M elro se
P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
36,063 28,998 28,855 26,919
R E V E N U E . $3,723,086.82 $2,367,237.50 $3,165,296.41 $2,866,360.06
G en era l . . . . . 3,110,286.35 1,748,784.90 2,659,411.72 2,298,069.76
Tares  . . . . . 2,729,166.61 1,515,847.62 2,427,747.95 2,116,180.46
P ro p e rty  an d  poll 2 .207 ,254 .46 1,155,624.10 1,933,868.09 1,671,641.52
C o rpo ra tion  an d  incom e 521,902.15 360,223 .52 493,879.86 443,538.94
Licenses and permits 66 .3S3 .16 4 0 ,9 0 1 .0 0 18,223.60 4,906.00
Fines and  forfeits  . 2 ,348 .35 1,811.81 1,054-75 1,001.90
Grants and gifts 280 ,037 . 24 190,224.47 211,486.29 176,719.40
F o r expenses 280,037.24 190,224.47 211,486.29 176,719.40
F o r ou tlay s - - - -
A ll other . . . . 33 ,3 6 1 . 00 - 899 .23 262.00
C o m m e r c ia l . . . . 612,800.47 618,452.60 505,884.69 568,290.30
Special assessments - 3 ,873 .28 10,517.43 27,688.92
T o m e e t expenses - — - -
T o  m e e t ou tlay s - 3 ,873 .28 10,517.43 27,588.92
Privileges . . . . 127,610.86 107,479.08 121,499.68 154J36.6S
Departm ental 311 ,831 .43 284 ,676 .87 262,466.49 227,551 . 70
G enera l g o v e rn m en t . 5 ,761 .17 8 ,442.67 3 ,685.40 5,166.79
P ro te c tio n  of persons and  p ro p e rty 690 .15 8 9 7 .8 7 828.91 1,013.34
H ea lth  an d  san ita tio n 9 ,891 .73 73,587 .43 1,498.69 23,998.18
H ighw ays . . . . 2 ,151 .40 1,509.62 88.11 5,881.90
C h aritie s  . . . . 229,521.64 110,406.53 181,574.60 146,508.63
V ete rans’ services 24.007.65 16,017.66 30,794.23 10,930.48
Schools . . . . 26 ,065 .26 70,468 .04 32,138.81 5,157.59
4 6 3 .0 0 1 ,184.20 364 .54 2,541.02
R ec rea tion - - 413 .20 21,974.23
U nclassified 13,279.42 2 ,162 .85 1,080.00 4,379.54
Public service enterprises 166,862.84 193,916.19 96,111.24 131,910.64
E lec tric  lig h t - - - -
165,862.84 110,281.49 90,210.19 131,910.54
- 83 ,6 3 4 .7 0 5 ,901.05 -
- 8 ,791.31 16,596.73 21,905.10
Interest . . . . 7 ,695.36 19 ,715 .87 9 ,693 .22 5,197.41
O n s ink ing  funds - - - -
O n t r u s t  an d  in v e s tm e n t funds 25 .45 17,096.59 6 ,255 .55 1,292.90
A ll o th e r  . . . . 7 ,569 .90 2 ,619 .28 3 ,437 .67 3,904.51
N O N -R E V E N U E . $2,902,726.21 $739,025.90 $1,850,391.29 $746,746.13
O ffse ts  t o o u t l a y s  . 345,933.99 47,818.25 9,197.52 26,372.27
Departmental 345 ,933 . 99 47,818 .25 9 ,197 .52 26,372.27
Public service enterprises - - - ~
Cemeteries . . . . ~ - ~
M u n ic ip a l in d e b te d n e ss 2,286,431.98 350,000.00 1,494,386.75 305,308.03
L oans, general purposes . 623 ,600 .00 - 125,000.00 -
L oans, public service enterprises 60 ,000 .00 - 50 ,000 .00 _
L oans, cemeteries - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loa?is (inc lud ing  rev en u e  loans) 1,600,000.00 350 ,000 .00 1,318,000.00 800,000.00
U npaid warrants or orders, current year 11,986 .83 - -
P rem ium s  . . . . 94 6 .1 6 - 1,386.75
T ra n sfers  . . . . 800.00 13,773.38 9,642.96 49,040.08
From sinking  funds - - - -  .
A ll other . . . . 80 0 .0 0 13,773.38 9 ,642 .96 49,040.08
R e fu n d s  . . . . 23,968.52 10,200.91 18,192.93 15,769.72
A g en cy , tr u s t , an d  I n v e s tm e n t 245,591.72 317,233.36 318,971.13 350,256.03
- 5 0 .0 0 -
Taxes fo r  county - 129,689.64 105,835.02
Reim bursem ents for grade crossings — — ~ 265,409.63
3,557.20S in k in g  and other perm anent fu n d s  A ll other . . . .
245 ,591 .72 167,178.30
20 ,316 .42
210,081.11  
3 ,055 .00
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue  an d  offsets to  o u tlay s  . $4 ,069,020.81 $2,415,055.75 $3,174,493.93 $2,892,732.33
P rem iu m s . . . .  
M unic ipal ind eb ted n ess
94 5 .1 5
2 ,285 ,486 .83
24 ,768 .52
350,000.00
23,974.29
1,386.75
1,493,000.00
27.835.S9
305.308.03 
64,809.80
350.256.03A gency, t ru s t ,  an d  in v e s tm e n t . 245 ,591 .72 317 ,233 .36 318,971.13
T o ta l r e c e ip ts  . $6 ,625,813.03 $3,106,263.40 $5,015,687.70
$3,613,106.19
Balance on hand, including fu n d s 272 ,4 9 9 .2 6 356,258 .07 661,164.24
696,646.66
G R A N D  T O T A L $6,898,312.29 $3,462,521.47 $5,666,851.94
$4,309,652.75
P.D. 79.
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R e v e re  N o r th a m p to n  B ev e rly  M e lro s e
P A Y M E N T S  P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  P o p u l a t io n
36,663 28,998 28,855 26,919
M a i n t e n a n c e ..............................................
Departmental . . . .
G eneral governm en t 
P ro tec tion  of persons an d  p ro p erty  
H ea lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays . . . . .  
C harities . _ .
V eterans’ services 
Schools .
L ibraries .
R ecreation  . . . .
P ensions .
Unclassified . . . .
Public service enterprises
E lectric  lig h t . . . .
W ater .
All o t h e r ..............................................
Cemeteries . . • •
Administration of trust funds
I n te r e s t  . . • • • •
Loans, general purposes . .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries . . . .
O u tla y s  ..........................................................
Departmental . . . .
G eneral governm ent 
P ro tec tion  of persons an d  p ro p erty  
H ealth  and  san ita tio n  
H ighw ays .
C harities .
Schools . . . . .  
L ibraries .
R ecreation  . . . .  
Unclassified .
Public service enterprises 
E lectric  lig h t . . . .  
W ater . . . . .
All o th e r . . . . .  
Cemeteries .
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (includ ing  revenue loan£
Warrants or orders, previous years
T ra n sfe rs  . . . . .
To sinking fu n d s  from  revenue .
All other .
R e fu n d s  . . . . .
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses fo r  State 
Taxes for county . . . .  
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other perm anent fu n d s  .
A ll other . . . . .
$3,709,066.85 $1,964,654.35 $2,729,759.31 $2,406,090.21
8,607,251 .10 1,793,561.33 2,597,674-26 2 ,285 ,330 .90
213,742.92 96 ,728 .12 110,414.31 118,798.88
568,206 .62 270,074.74 468,465 .23 348 ,876 .50
178,002.99 95,415 .37 173,635.43 191,307.68
155,333.35 165,955.53 204,822 .42 118,473.75
721 ,199 .10 341 ,173 .78 545,369 .95 422,375.13
41,263 .32 29 ,938 .79 48,119 .54 20 ,521 .65
1,099,203.15 657,433 .44 847,240 .24 785,149 .30
15,742.84 56 ,090 .50 47,527 .56 41,748 .48
61 ,335 .70 20 ,766 .49 42,399 .19 111,536.32
85 ,381 .92 52,604 .65 74 ,226 .95 60 .786 .40
467,839.19 7 ,379 .92 35,453 .43 65,756.81
100,876.80 151,015.34 101,366 .42 78,881 .52
100,876.80 73 ,994 .23 89 ,623 .87 78,831 .52
_ 77,021.11 11,732.55 -
- 19,244-68 80 ,635 .04 41 ,021 .07
9 3 8 .9 5 8 3 3 .0 0 193 .60 90 6 .7 2
36,210.17 7,700.23 28,831.51 3,789.12
84 ,715 .17 6 ,848 .98 27,744.01 3 ,789 .12
1 ,495 .00 85 1 .2 6 1 ,087 .60 ~
485,455.65 200,735.97 521,035.56 499,330.86
436,896.94 144,744.25 450,690 .29 456,646.21
- 2 ,813 .42 — 3 6 5 .0 0
39 ,733 .69 9 ,972 .86 221,878.57 40 ,109 .90
_ 26,900.19 157,359.39 73 ,003 .08
196,492.25 84 ,931 .78 58,091.79 100,487.18
- — - 1,321.29
_ 10,362.10 2 ,175 .30 159,822.23
_ — 10,215.24 2 ,278 .69
- 3 ,288 .90 970 .00 75 ,662 .29
200,171.00 6 ,475 .00 - 3 ,595 .55
49,058.71 56 ,991 .72 60 ,99 8 .8 7 40 ,812 .70
49,058.71 55,991.72 60 ,993 .37 40 ,812 .70
- - 9 ,3 5 1 .9 0 1 ,872 .95
1,904,161.93 390,000.00 1,426,000.00 320,860.84
304,161 .93 4 0 ,0 0 0 .0 0 126,000 .00 11 ,919 .67
1,600 ,000 .00 350 ,000 .00 1,300,000.00 300 ,000 .00
~ - ~ 8 ,9 4 1 .2 7
800.00 13,773.38 9,642.96 49,040.08
8 0 0 .0 0 13,773 .38 9 ,642 .96 49,040 .08
23,968.52 10,200.91 18,192.93 15,769.72
233,330.99 320,432.35 310,523.49 343,539.88
- 5 0 .0 0 - -
- 129,689.64 105,885 .02 91 ,289 .20
233,330 .99 170,456.69 201 ,688 .27 248,695 .88
- 20 ,236 .02 3 ,050 .20 8,554-80
R E C A P IT U L A T IO N .
M ain tenance and  in te re s t . .
Perm anen t d e b t (except from  sink ing  funds) 
Sinking fund  req u irem en ts  from  revenue 
O utlays . . . . . . .
P erm an en t d e b t from  sink ing  funds 
Bonds refunded , c u rre n t yea r 
T em porary  loans .
T ransfers (except to  s inking funds) and  
refunds . .
Agency, t ru s t,  and  in v e stm en t .
T o ta l  p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including funds
G R A N D  T O T A L  . . . .
$3,745,277. 02 $1,972,354.58 $2,758,590.82 $2,409,879. 33
304,161. 93 40,000.00 126,000.00 11,919 .57
485,455. 65 200,735 .97 521,035.56 499,330. 86
1,600,000. 00 350,000 .00 1,300,000.00 308,941. 27
24,768 .52 23,974 .29 27,835.89 64,809 .80
233,330 .99 320,432 .35 310,523.49 343,539 .88
$6,392,994 .11 $2,907,497.19 $5,043,985.76 $3,638,420 .71
606,318 .18 666 ,024 .28 622 ,866 .18 671,232 ■ 04
$6,898,312 .29 $3,462,521.47 $5,666,851.94 $4,309,652 .75
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Cities
R E C E IP T S .
G lo u c e s te r
P opulation
25,048
L e o m in s te r
P opulation
24,084
A ttle b o ro
P o pulation
23,665
P e a b o d y
P opulation
22,647
R E V E N U E .
G e n e r a l  . . . . .
$3,684,125.56
2,884,764.76
$2,530,287.55
1,989,986.00
$2,484,891.42
1,951,362.83
$3,331,755.64
1,914,815.20
Taxes  . . . . . 2,468,941 - 70 1,716,800.18 1,784,819.48 1,694,156.60
P ro p e rty  an d  poll. 2 ,016,610.60 1,317,601.07 1,287,825.53 1,224,624.87
C orpo ra tion  a n d  incom e 442,331 .10 399,199.11 446,993.95 469,531.73
Licenses and permits 40 ,017 .80 24 ,625 .60 17,640.50 34,492.20
F irus and forfeits . 1 ,485 .80 1 ,896 .90 1,339.55 1,009.60
Grants and gifts 881 ,166 .89 244,577 .14 191,401.01 185,162.60
F o r expenses 381 ,155 .39 244,577.14 189,701.01 185,152.60
F o r ou tlay s - - 1,700.00 _
A ll other . . . . 3 ,2 1 4 .0 7 2 ,086 .28 6 ,162 .29 4 .so
C o m m e rc ia l  . . . . 799,360.80 540,301.55 533,528.59 1,416,940.44
Special assessments 8 ,973 .84 8 ,4 2 4 -6 6 8 ,8 4 8 .6 1 602.65
T o  m eet expenses 3 ,973 .84 - — 602.65
T o  m eet ou tlay s — 8 ,424.66 8,843.51 -
Privileges . . . . 103,596 .02 104,223.74 124,267 .26 78,961.00
Departmental 446 ,542 .16 253,685 .25 214,804.71 439,477.47
G eneral g o vernm en t . 4 ,158 .52 7 ,506 .08 4 ,531 .20 2,822.57
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 1,530.71 978 .25 704.53 759.33
H ea lth  an d  san ita tio n 21 ,641 .43 15,524.91 817 .40 35,492.70
H ighw ays . . . . 525 .17 6 5 7 .9 3 311.13 -
C haritie s  . . . . 303 ,102.33 193,493.85 170,166.74 361,204.50
V e te ra n s’ services 47 ,053 .08 15,860.66 22,641.85 24,155.87
Schools . . . . 39 ,121 .34 17,374.18 9 ,841 .33 14,702.36
L ibraries . . . . - 1 ,469.84 800 .95 -
R ecreation 10,504.52 8 6 .5 0 250.00 -
Unclassified 18,905.06 73 3 .0 5 4 ,739 .58 340.14
Public service enterprises 231 ,717 .62 159,459 .12 153,331.62 880,603.69
E lec tric  light - - - 710,338.32
W a te r . . . . 231 ,717 .62 159,459.12 153,331.62 169,888.37
All o th e r . . . . — - - 377.00
Cemeteries . . . . 1 ,188 .88 10,486.71 - 10,868.44
Interest . . . . 12 ,348 .88 4 ,072 .07 32,281.49 6,427.19
O n sinking  funds - - — -
O n tru s t  and  in v e s tm e n t funds 3 ,859 .83 1 ,374.88 29 ,568 .37 2,615.07
All o th e r . . . . 8 ,484 .00 2 ,697 .19 2 ,713.12 3,812.12
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$1,847,473.07
17,854.94
$1,208,759.21
26,108.35
$1,732,444.92
35,761.40
$1,907,685.89
50.429.24
50.429.24Departm ental 17,854-94 26 ,108 .35 35,761 .40
Public semiice enterprises — — - -
Cemeteries . . . . ~ - ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 1 ,506,808.24 745,243.31 1,136,876.12 1,541,328.82
Loans, general purposes . 230 ,000 .00 - 470,000.00 676,000.00
Loans, public service enterprises 76 ,000 .00 45 ,000 .00 292,000 .00 50,000.00
Loans, cemeteries — — — -
Bonds refunded, current year — — - -
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) 1,200 ,000 .00 700,000 .00 870,000.00 800,000.00
U npaid  warrants or orders, current year — — - 9,592.82
P rem ium s  . . . . 1 ,808 .24 243.31 4 ,876 .12 6,736.00
T r a n s f e r s  . . . . 14,074.45 97,512.61 134,876.45 18,098.79
From sinking  funds - - - -
A ll other . . . . 14 ,074 .45 97,512.61 134,876.46 18,098.79
R e f u n d s  . . . . 21,799.43 15,900.06 8,678.12 27,829.81
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 286,936.01 323,994.88 416,252.83 269,999.23
Taxes and licenses fo r  State - 10 .0 0 20 .0 0 -
Taxes fo r  county 97,641-34 62 ,290 .92 79,288.37 70,158.88
Reim bursem ents for grade crossings — - -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 186,182 .07 258,935.16 832,831.81 197,845.96
A ll other . . . . 8 ,112 .60 2 ,758 .80 4 ,112.65 2,594-90
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue a n d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness  
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, t r u s t ,  an d  in v e s tm e n t .
. $3 ,701,980.50  
1 ,808.24  
1,505,000.00  
35 ,S73.S8 
286,936.01
$2,556,395.90
243.31
745,000.00
113,412.67
323,994.88
$2,520,652.82
4 ,876.12
1,132,000.00
143,554.57
416,252.83
§3,382,184.88
6,736.00
1,534,592.82
45,928.60
269,999.23
T o ta l  r e c e ip ts  . . . . . $5,531,598.63 $3,739,046.76 $4,217,336.34 $5,239,441.53
Balance on hand, including fu n d s 1 ,120 ,226 .30 178,007.09 400,874-00 848,985.91
G R A N D  T O T A L . $6,651,824.93 $3,917,053.85 $4,618,210.34 $5,483,377.44
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
G lo u c e s te r
P o p u l a t io n
25,048
L e o m in s te r
P o p u l a t io n
24,084
A tt le b o ro
P o p u l a t io n
23,665
P e a b o d y
P o p u l a t io n
22,647
M a in te n a n c e  . . . . . . $3,065,802.00 $2,105,198.09 $2,222,896.91 $2,900,261.66
Departmental . . . . . 2,918,104 .30 2,013 ,723 .70 2,142 ,102 .99 2 ,304 ,384 .56
G eneral governm ent 137,915.39 77,613 .86 99,891.41 104,830.91
P ro tec tion  of persons and  p ro p erty 372,912.91 222,865 .75 350,301 .69 302 ,465 .28
H ealth  and  san ita tio n 146,681.71 131,982.93 86,221.51 151,361.00
H ighw ays . . . . . . 230 ,748 .40 216,088.99 169,575.04 75,246.51
C haritie s . . . . . . 987 ,205.72 606,027.93 571,987.05 788,043.46
V ete rans' services . . . . 78 ,358 .82 32,166 .63 41 ,839 .97 41,702 .72
Schools . . . . . . 782 ,826 .02 594,672 .28 627,904 .12 680,548.11
L ibraries . . . . . . 19,954.74 26,226 .58 42,045 .76 11,999.99
R ecreation  . . . . . 44 ,864.14 22,793 .06 52,121.21 15,679.21
Pensions . . . . . . 77 ,509 .10 47 ,248 .58 43 ,892 .30 73 ,417 .69
U nclassified . . . . . 39 ,127 .35 36,037.11 56,322 .93 59,089.68
Public service enterprises 144,584-47 68 ,363 .92 79 ,503 .26 576 ,649 .97
E lectric  ligh t . . . . . - — — 460 ,278 .38
W ater . . . . . . 144,584.47 68 ,363 .92 79,503.26 113,834.84
All o th e r . . . . . . — — — 2 ,536 .75
Cemeteries . . . . . . 2 ,303 .29 21 ,713 .75 - 17 ,166 .84
A dm inistration o f trust funds  . 809 .94 1 ,396 .72 1 ,290 .66 2 ,060 .29
I n te r e s t  . . . . . . . 42,130.78 19,275.59 7,867.56 26,373.54
Loans, general purposes . . . . 35 ,953 .28 12,778.09 6 ,130 .06 6 ,851 .46
Loans, public service enterprises 6 ,177 .50 6 ,497 .50 1 ,737 .60 19,522 .08
Loans, cemeteries . . . . . ~ - -
O u tla y s  . . . . . . . 844,754.12 244,908.39 866,650.28 463,875.11
Departmental . . . . . 769,808.91 191,365.40 634 ,640 .14 210 ,788 .89
G eneral governm ent 5 ,330.56 — 9 5 .0 0 -
P ro tec tion  of persons and p roperty 20,971.59 11,212.15 4 ,356 .95 28,116.91
H ea lth  an d  san ita tio n 78,090.41 65 ,004 .99 148,509.24 34 ,812 .84
H ighw ays . . . . . . 146,216.27 86 ,277 .30 91,767 .73 146,740.34
C haritie s . . . . . . - — 22 ,847 .88 548 .80
Schools . . . . . . 508 ,017.48 25,271.18 31,793 .66 570 .00
Libraries . . . . . . — 577 .02 — -
R ecreation  . . . . . 6 ,500 .00 3 ,022 .76 3 ,599 .17 -
U nclassified . . . . . 4 ,682 .60 - 331,570.51 -
Public service enterprises 74,945.21 50,699 .99 232 ,110 .14 253 ,086 .22
Electric  lig h t . . . . . - — - 200 ,579 .09
W ater . . . . . . 74,945.21 50,699.99 232,110 .14 52,507.13
All o ther . . . . . . - - - -
Cemeteries . . . . . . - 2 ,8 4 3 .0 0 - -
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 1,539,000.00 813,000.00 415,000.00 1,009,835.02
From sinking  fu n d s  . . . . - - - -
From revenue and other sources 339 ,000 .00 113,000 .00 46 ,000 .00 205 ,917 .60
Bonds refunded, current year — — — -
Temporary loans (including revenue loans) 1,200,000.00 700,000.00 370 ,000 .00 800 ,000 .00
Warrants or orders, previous years ~ ~ - 3 ,9 1 7 .6 2
T ra n s fe r s  . . . . . . 14,074.45 97,512.61 134,876.45 18,098.79
To sinking  fu n d s  from  revenue . - - - -
A ll other . . . . . . 14,074 .45 97,512.61 134,876.45 18 ,098 .79
R e fu n d s  . . . . . . 21,799.43 15,900.06 8,678.12 27,829.81
A gency , t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 291,167.57 281,415.13 252,546.23 273,103.43
Taxes and licenses fo r  State - 2 0 .0 0 2 0 .0 0 -
Taxes fo r  county . . . . . 97,641-34 62 ,290 .92 79,288 .37 70 ,168 .38
Expenditures for grade crossings - — — —
Sink ing  and other perm anent fu n d s  . 190,401.03 216,341.21 169,125.21 200 ,115 .16
All other . . . . . . 3 ,1 2 5 .2 0 2 ,7 6 3 .0 0 4 ,112 .65 2 ,829 .90
R E C A P IT U L A T IO N .
M ain tenance  an d  in te re s t . . . . S3,107,932.78 82,124,473.68 $2,230,764.47 $2,926,635.20
P e rm a n en t d e b t (excep t from  s ink ing  funds) 339,000 .00 113,000.00 45 ,000 .00 205,917 .50
Sinking fund  requ irem en ts  from  revenue - - — -
O utlays . . . . . . . 844,754.12 244,908.39 866 ,650 .28 463,875.11
P e rm a n en t d e b t from  s ink ing  funds - - - -
B onds refunded , cu rren t yea r - - - -
T em porary  loans . . . . . 1 ,200,000.00 700,000.00 370,000.00 803,917.52
T ransfers  (ex cep t to  s inking  funds) and
refunds . . . . . . 35 ,873 .88 113,412.67 143,554.57 45 ,928 .60
A gency, t r u s t ,  an d  in v e s tm e n t . 291,167.57 281,415.13 252,546.23 273,103 .43
T o ta l  p a y m e n ts  . . . . $5,818,728.35 $3,577,209.87 $3,908,515.55 $4,719,377.36
Balance on hand, including funds 833 ,096 .58 339,843 .98 709,694.79 764,000 .08
G R A N D  T O T A L  . . . . $6,651,824.93 $3,917,053.85 $4,618,210.34 $5,483,377.44
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"Table I. Summary of Financial Transactions. Cities
N o r th  A d a m s W e stf ie ld W o b u rn
R E C E IP T S . P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
21,475 20,961 20,269 19,617
R E V E N U E . $2,408,238.90 $2,780,034.60 $1,805,972.15 $1,706,095.31
G e n e ra l  . . . . . 1 ,874,429.50 1,563,616.96 1,411,717.43 1,356,009.42
Taxes  . . . . . 1,469,666.76 1,378,169.12 1,225,109.01 1,223,472.08
P ro p e rty  an d  poll 1,051,941.05 1,044,358.94 884,092.95 904,834.33
C orp o ra tio n  an d  incom e 417,715 .70 333 ,810 .18 341,016.06 318,637.75
Licenses and permits 38 ,802 .76 31 ,711 .07 7,245.35 23,009.00
Fines and forfe its  . 8 8 1 .6 0 1 ,646 .26 2,284 • 00 2,405.00
Grants and gifts s e s ,0 8 8 . BO 151,684-52 163,630.67 107,123.34
F o r expenses 255,512.57 151,684.52 153,630.57 107,123.34
F o r o u tlay s 109,575.93 - — _
All other . . . . - 6 0 6 .0 0 23,448 .60 -
C o m m e rc ia l  . . . . 533,809.40 1,216,417.64 394,254.72 350,085.89
Special assessments 5 4 0 .0 0 4 ,940 .09 - 6,337.50
T o m e e t expenses 540 .00 1,110.00 - ~
T o m e e t ou tlay s - 3 ,830 .09 - 6,337.50
Privileges . . . . 96,587 .98 104,855.49 70,284 ■ 46 95,548.37
Departm ental 297 ,419 .42 172,339.95 219,773.48 132,311.17
G eneral go v ern m en t . 2 ,228 .20 3 ,735.11 9 ,369 .35 4,217.22
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 6 4 .2 0 1,092.20 1,177.22 5,671.36
H ea lth  an d  san ita tio n 1,121.07 884 .04 38 ,137 .77 3,839.03
H ighw ays . . . . 191 .60 1,235.08 648 .66 197.89
C h aritie s  . . . . 240 ,769.27 85 ,461 .32 118,133.91 77,431.14
V ete ran s’ services 23,737 .54 3 ,614 .77 15,425.26 19,008.21
Schools . . . . 21 ,027.38 76 ,309 .93 18,156.62 10,660.22
lib ra r ie s  . . . . 1 ,160.01 7 .5 0 148.40 -
R ecreation 1,250.00 - 8 ,437 .85 11,115.40
U nclassified 5 ,870 .15 - 10,138.44 170.70
Public service enterprises 122,361.18 933 ,213 .42 84,070 .06 105,811.57
E lec tric  lig h t — 1802,036.31 — -
W a te r  . . . . 121,861.58 114,817.39 84,070.06 105,811.57
All o th e r  . . . . 4 9 9 .6 0 16,359.72 - -
Cemeteries . . . . 14,603.64 - 13,740.88 8,312.31
Interest . . . . 2 ,297 .28 1 ,068 .69 6 ,385 .84 1,764-97
O n sinking  funds - — - -
O n t r u s t  an d  in v e s tm e n t funds 4 3 .7 7 7 4 .3 7 3 ,880.15 6.41
All o th e r  . . . . 2 ,253.51 9 9 4 .3 2 2 ,505.69 1,758.56
N O N -R E V E N U E . $918,730.46 $512,268.06 $698,269.44 $288,019.35
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 53,804.65 26,543.19 24,408.32 37,828.03
Departmental 53,804 ■ 65 26 ,543 .19 24,408 .32 37,828.03
Public service enterprises - - — -
Cemeteries . . . . - _
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 639,149.40 151,935.00 400,000.00 50,161.50
Loans, general purposes . 185 ,000 .00 - - -
Loans, public service enterprises 53 ,000 .00 160,000 .00 - 50,000.00
Loans, cemeteries - - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 400 ,0 0 0 .0 0 - 400 ,0 0 0 .0 0 -
U npaid  warrants or orders, current year — - — -
P rem ium s  . . . . 1 ,149 .40 1 ,935 .00 ~ 161.50
T r a n s f e r s  . . . . 5,100.00 77,140.34 36,744.11 33,793.70
From sin k in g  funds — - - -
A ll other . . . . 5 ,100 .00 77,140.34 36,744.11 33,793.70
R e fu n d s  . . . . 8 ,196.18 6,565.73 12,485.72 7,293.22
A g en cy , t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 212,480.23 250,083.80 224,631.29 158,942.90
Taxes and licenses for State - - - 10.00
Taxes for county 78,560 .33 46,862 .62 49,544-61 64,863.30
Reim bursem ents fo r  grade crossings — - - ~
S in k in g  and other perm anent fu n d s 130,490.30 200,344 ■ 88 173,785.08 100,843.11
A ll other . . . . 3 ,4 3 9 .6 0 2 ,876 .30 1,301.60 3,237.69
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . $2 ,462,043.55 S2,806,577.79 81,830,380.47 $1,743,923.34
1,149.40 1,935.00 - 161.50
638,000 .00 150,000.00 400,000.00 50,000.00
13,296.18 83,706.07 49,229.83 41,086.92
A gency, t ru s t ,  and  in v e s tm e n t . 212,480.23 250,083.80 224,631.29 158,942.90
T o t a l  r e c e ip ts  . $3,326,969.36 $3,292,302.66 $2,504,241.59 $1,994,114.66
Balance on hand, including funds 363,764-98 385,184.59 90,836.08 060,773.63
G R A N D  T O T A L $3,690,734.34 $3,677,487.25 $2,595,077.67 $2,654,888.29
1 Includes gas, am o u n t n o t specified.
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P A Y M E N T S .
N o r t h  A d a m s  
P o p u l a t io n
21,475
W e stf ie ld
P o p u l a t io n
20,961
W o b u rn
P o p u l a t io n
20,269
G a r d n e r
P o p u l a t io n
19,617
M a in te n a n c e  . $2,099,116.50 $2,495,475.37 $1,631,478.96 $1,450,646.09Departmental 2 ,016 ,526 .57 1,666,211.19 1,587,967.05 1,360,623.01
G eneral governm en t 94,945 .57 82 ,347 .98 94,394.81 79,098.S 8P ro tec tion  of persons and  p ro p erty 203,338.06 269,516 .18 143,591.89 209,339.43H ea lth  and  san ita tio n 105,769.11 73 ,810 .00 91 ,766 .15 106,102.50H ighw ays . . . . . 169,353.21 131,256.53 108,162.83 114,689.83
C harities . . . . . 720 ,S 63 .25 287,609.16 368,684.23 270,467.40
V ete rans’ services 58,325 .20 11,060.68 25,160 .42 37,091 .66
Schools . . . . . 567 ,454 .75 691,552.67 582,465.17 414,323.59
lib ra r ie s  . . . . . 32 ,735 .39 28,110.36 34 ,993 .17 25,800.09
R ecreation  . . . . 16,754.71 35,449 .96 38 ,628 .38 42,106 .97
Pensions . . . . . 31,868.71 43 ,922 .78 20 ,446 .70 33 ,712 .54
Unclassified . . . . 15,128.61 11,574.89 29 .673 .30 27,890 .12
Public service enterprises 51 ,567 .78 826,953.01 73 ,209 .07 77,070.84
E lectric  ligh t . . . . - 1 750,342 .22 -
W a te r . . . . . 49 ,327 .87 57,394 .04 73 ,209 .07 77 ,070 .84
All o th e r . . . . . 2 ,239.86 19,216.75 _
Cemeteries . . . . . 30 ,348 .33 740.54 20 ,176 .97 12,381.01
Adm inistration o f trust fu n d s  . 6 6 3 .8 7 1 ,570.68 125 .87 57 1 .2 3
I n te r e s t  . . . . . . 6 ,098.28 2,743.75 7,477.93 10,359.00
Loans, general purposes . 6 ,098 .28 732 .50 6 ,120 .43 10 ,017 .50
Loans, public service enterprises - 2 ,011 .25 1 ,357.50 341 .50
Loans, cemettries . . . . - ~ -
O u tla y s  . . . . . . 381,979.29 274,419.86 82,685.41 510,784.31
Departmental . . . . 216,385 .60 56 ,468 .57 75,422.08 400,117 .70
G eneral governm ent 2 ,125 .03 405 .65 —
P ro tec tion  of persons and  p roperty 7 ,331 .97 730 .20 2 ,844 .75 _
H ealth  and  san ita tio n 57,964.59 7 ,671 .35 10,645.59 228,440.66
H ighw ays . . . . . 110,581.85 31,832 .97 61,931 .74 149,270.99
C harities . . . . . 879 .19 191.58 _
Schools . . . . . 10,954.77 13,151.47 _
L ibraries . . . . . - _
R ecreation  . . . . 16,920.51 1,655.00 _ 18,445.41
Unclassified . . . . 9 ,577 .69 830 .35 _ 3 ,960 .64
Public service enterprises 165,643.69 217 ,951 .29 7 ,263 .33 105,771.37
E lectric  ligh t . . . . - 194 ,806 .40
W ater . . . . . 27,322.03 123,144.89 7 ,263 .33
All o th e r . . . . . 138,321.66 - _ 19,186.19
Cemeteries . . . . . - - - 4 ,895 .24
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 497,000.00 28,000.00 450,976.65 40,000.00
From sinking  fu n d s - — _
From revenue and other sources 77,000.00 28 ,000 .00 50,976 .65 4 0 ,0 0 0 .0 0
Bonds refunded, current year - — _
Temporary loans (including revenue loans) 4 2 0 ,0 0 0 .0 0 _ 400 ,0 0 0 .0 0 _
Warrants or orders, previous years ~ - - -
T ra n s fe r s  . . . . . 5,100.00 77,140.34 36,744.11 33,793.70
To sinking funds  from  revenue . - - _
All other . . . . . 5 ,100 .00 77,140.34 36,744 ■ 11 33 ,793 .70
R e fu n d s  . . . . . 8 ,196.18 6,565.73 12,485.72 7,293.22
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t
Taxes and licenses for State
205,811.06 231,670.46 192,977.61 127,955.71
- - - 10 .0 0
Taxes for county 78,560.33 46 ,862 .62 49,544 -61 54 ,853 .20
Expenditures for grade crossings - - —
Sinking  and other perm anent fu n d s  . 123,821.13 181,938.04 142,132.00 69 ,859 .12
All other . . . . 8 ,429 .60 2 ,8 6 9 .8 0 1,301 .00 3 ,233 .39
R E C A P IT U L A T IO N . 
M ain tenance and  in te re s t . .$2,105,214.78 $2,498,219.12 $1,638,956.89 $1,461,005.09
P erm anen t d e b t (except from  s inking  funds) 77,000 .00 28,000 .00 50,976 .65 40,000.00
Sinking fund requ irem en ts  from  revenue - — _
O utlays . . . . . . 381 ,979 .29 274,419.86 82,685.41 510,784.31
P erm anen t d e b t from  s inking  funds - _
Bonds refunded , cu rren t yea r - _
Tem porary  loans . . . . 420 ,000 .00 _ •100,000.00
T ransfers (except to  s inking  funds) 
refunds . . . . .
a nd
13,296.18 83 ,706 .07 49,229.83 41,086,92
Agency, t ru s t ,  and  in v estm en t . 205,811.06 231,670 .46 192,977.61 127,955.71
T o ta l p a y m e n ts $3,203,301.31 $3,116,015.51 $2,414,826.39 $2,180,832.03
Balance on hand, including fu n d s 487,483 .03 561,471.74 180,251.28 474,056 .26
G R A N D  TO TA L $3,690,734.34 $3,677,487.25 $2,595,077.67 $2,654,888.29
1 Includes gas, am o u n t n o t specified.
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T a b l e  I. —  S u m m a r y  o f  Financial Transactions. Cities
R E C E IP T S .
R EVEN U E.
G e n e ra l . . . . . .
Taxes  . . . . . .
P ro p e rty  a n d  poll 
C o rp o ra tio n  a n d  incom e 
Licenses and ■permits 
Fines and forfe its  . . . .  
Grants and gifts  . . . .  
F o r expenses . . . .  
F o r  o u tlay s  . . . .  
A ll other . . . . .
C o m m e r c ia l . . . . .
Special assessments 
T o  m e e t expenses 
T o  m ieet ou tlay s
Privileges . . . . .  
Departmental . . . .
G enera l g o v ern m en t .
P ro tec tio n  of p ersons  an d  property 
H e a lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays . . . . .  
C h aritie s  .
V e te ran s’ serv ices 
Schools . . . . .  
L ib raries  . . . . .  
R ec rea tion  . . . .  
U nclassified . .
Public service enterprises
E lec tric  lig h t . . . .  
W  a te r  . . . . .  
All o th e r . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Interest . . . . .
O n s inking  funds 
O n tr u s t  a n d  in v e s tm e n t funds 
All o th e r . . . .
N O N -R E V E N U E .
O ffsets to  o u t la y s  . . . .
Departm ental . .
Public service enterprises 
Cemeteries . . . . .
M u n ic ip a l in d e b te d n e ss
L oans, general purposes .
L oans, public service enterprises 
L oans, cemeteries . . . .  
Bonds refunded, current year 
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 
U npaid  warrants or orders, current year 
P rem ium s  . . . . .
T ra n sfers  . . . . .
From sinking  ju n d s
A ll other . . . . .
R e fu n d s  . . . . .
A g en cy , t r u s t , a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses fo r  State 
Taxes fo r  county  . . . .  
Reim bursem ents fo r  grade crossings . 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  .
A ll other . . . . .
M arlb orou gh
P o p u l a t io n
15,741
N ew b u ry p o rt
P o p u l a t io n
14,073
$1,441,403.41 $1,495,162.31
1,120,433.58
945,811.61
7 1 2 ,9 5 6 .8 0
2 3 2 .8 5 4 .7 1  
21 ,067 .76
2 7 5 .6 0
162.778 .72
1 5 2 .7 7 8 .7 2
1,096,078.27
879,094.37
6 8 0 ,1 2 9 .1 6
1 9 8 ,9 6 5 .2 1
21,472.50
1,113.00
193.968.70
1 9 3 .9 6 8 .7 0
6 0 0 .0 0 429.70
320,969.83 399,084.04
62,814-51
170 ,912 .66
2 ,5 1 2 .9 8
3 ,4 7 1 .0 7
2 0 ,2 7 5 .4 4
2 9 2 .3 9
1 1 5 ,3 6 5 .7 3
1 5 ,5 5 2 .8 7
4 ,7 0 2 .4 2
3 1 2 .7 9
60,398.67  
208,041.77  
2 ,1 2 1 .9 1  
4 ,5 1 8 .5 6  
3 5 3 .0 8  
1 ,8 1 7 .2 5  
157 ,9 7 2 .3 9  
2 2 ,4 4 8 .5 8  
1 6 ,9 9 5 .2 4  
1 ,60 3 .4 3
8 ,4 2 6 .9 7
89 ,596 .63
2 1 1 .3 3
119,408.27
8 9 ,5 9 6 .6 3
4 ,0 7 8 .3 3
3 ,5 6 7 .7 0
9 3 ,4 1 9 .7 9
2 5 ,9 8 8 .4 8
62.63
11,182.70
1 ,0 3 5 .0 1
2 ,5 3 2 .6 9
7 ,8 9 0 .8 7
3 ,2 9 1 .8 3
$605,366.61 $259,841.20
26.761.58
26 .761 .58
29.578.69
29.578.69
433,082.50
33 ,000 .00
100,000.00
400 ,0 0 0 .0 0 100 ,000.00
8 2 .5 0 -
3,089.69 12,233.55
3 ,089 .69 12,233.55
5,378.75 4,390.36
137,054.09
1 0 .0 0  
35 ,966 .79
113,638.60
33,286.82
99 ,068 .70
2,U 08.60
78,697.18
1,654-60
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets  to  o u tlay s  
P rem iu m s
M unicipal in d e b ted n ess  
T ran sfe rs  a n d  refunds  
A gency, t r u s t ,  an d  in v e s tm e n t
T o ta l r e c e ip ts  .
§ 1 ,4 6 8 ,1 6 4 .9 9
8 2 .5 0
4 3 3 ,0 0 0 .0 0
8 ,4 6 8 .4 4
1 3 7 ,0 5 4 .0 9
$2,046,770.02
$ 1 ,5 2 4 ,7 4 1 .0 0
100, 000.00
16 ,623 .91
1 1 3 ,6 3 8 .6 0
$1,755,003.51
Balance on hand, including fu n d s 92 ,466 .89  86,027.73
G R A N D  T O T A L $2,139,235.91
$1,840,031.24
P . D .  7 9 .
Graded According to Population of I960 — Continued.
P A Y M E N T S .
M a r lb o r o u g h
P o p u l a t io n
15,741
N e w b u r y p o r t
P o p u l a t io n
14,073
M a in te n a n ce  . . . . . $1,261,038.99 $1,346,284.42
Departmental . . . . 1 ,175 ,367 .10 1 ,254 ,512 .94
G eneral g o v e rn m en t . 61 ,902 .01 50 ,663 .42
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 146,548 .08 116,183.81
H ea lth  an d  s a n ita tio n 69 ,4 6 4 .1 4 68 ,85 5 .4 7
H ighw ays . . . . . 123,351.61 79 ,537 .62
C haritie s  . . . . . 3 43 ,074 .77 480 ,915 .93
V ete rans’ services 24 ,981 .66 35 ,8 5 6 .3 6
Schools . . . . . 327 ,011 .14 354 ,045 .83
L ibraries . . . . . 18 ,418.43 25 ,213 .79
R ecreation  . . . . 17 ,428.08 14 ,231 .10
Pensions . . . . . 22 ,179 .46 19 ,547 .35
Unclassified . . . . 21 ,007 .72 9 ,462 .26
Public service enterprises 70 ,943 .30 89 ,122 .61
E lectric  lig h t . . . . - —
W ater . . . . . 70 ,943 .30 72,773 .61
All o th e r . . . . . - 16 ,349 .00
Cemeteries . . . . . 12 ,648 .96 1 ,5 8 5 .5 2
Adm inistration o f trust fu n d s  . 2 ,0 8 4 .6 4 1 ,0 6 3 .8 5
In te rest . . . . . . 7,139.33 6,353.50
Loans, general purposes . 6 ,596 .83 5 ,0 4 8 .6 0
Loans, public service enterprises 5 4 2 .5 0 1 ,3 0 5 .0 0
Loans, cemeteries . . . . - -
O u tlays  . . . . . . 89,846.45 98,284.86
Departmental . . . . 75,720 .45 93 ,162 .21
G eneral g o vernm en t . - 116.22
P ro tec tion  of persons an d  p roperty - 2 ,979 .76
H ealth  and  san ita tio n 4 ,160.81 6 ,432 .82
H ighw ays . . . . 67 ,061 .19 83 ,087 .41
C haritie s . . . . . - -
Schools . . . . . - 5 4 6 .0 0
L ibraries . . . . . - —
R ecreation  . . . . 4 ,498 .45 —
U nclassified . . . . - -
Public service enterprises 12 ,392 .05 5 ,1 2 2 .6 5
Electric  lig h t . . . . — —
W ater . . . . . 12 ,392.05 5 ,122 .65
All o th e r . . . . . - —
Cemeteries . . . . . 1 ,733 .96 -
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 485,600.00 180,000.00
From sinking  fu n d s - -
From revenue and other sources 85 ,6 0 0 .0 0 8 0 ,0 0 0 .0 0
Bonds refunded, current year - -
Temporary loans (inc luding  revenue loans) 400 ,0 0 0 .0 0 100 ,000 .00
Warrants or orders, previous years - -
T ran sfers . . . . . 3 ,089.69 12,233.55
To sinking fu n d s  from  revenue . - -
All other . . . . . 8 ,089 .69 12 ,233 .55
R efu n d s . . . . . 5 ,378.75 4,390.36
A gency, tr u s t , a n d  in v e s tm e n t 124,823.80 103,015.92
Taxes and licenses for State 1 0 .0 0 —
Taxes for county . . . . 85 ,966 .79 38 ,2 8 6 .8 2
Expenditures for grade crossings - -
S inking  and other perm anent fu n d s  . 86 ,656.61 68 ,074-50
All other . . . . . 2 ,1 9 0 .4 0 1,654-60
R E C A P IT U L A T IO N .
M ain tenance and  in te re s t 
P erm anen t d e b t (except from  s inking  funds) 
S inking  fund  requ irem en ts  from  revenue 
O utlays . . . . . . .
P e rm an en t d e b t from  s ink ing  funds
B onds refunded , c u rre n t y ea r
T em porary  loans . . . . .
T ransfers (except to  s ink ing  funds) and  refunds 
A gency, t ru s t ,  and  in v e s tm e n t .
T o ta l  p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including funds
$ 1 ,2 6 8 ,1 7 8 .3 2
8 5 ,6 0 0 .0 0
$ 1 ,3 5 2 ,6 3 7 .9 2
8 0 ,0 0 0 .0 0
8 9 ,8 4 6 .4 5 9 8 ,2 8 4 .8 6
4 0 0 ,0 0 0 .0 0
8 ,4 6 8 .4 4
1 2 4 ,8 2 3 .8 0
1 0 0 ,0 0 0 .0 0
1 6 ,6 2 3 .9 1
1 0 3 ,0 1 5 .9 2
$1,976,917.01 $1,750,562.61
162 , 3 1 8 .9 0 8 9 , 4 6 8 .6 3
$2,139,235.91 $1 ,840 ,031 .24G R A N D  T O T A L
26 P.D. 79.
T a b l e  I. — Summary of Financial Transactions. Cities
A G G R E G A T E  R E C E IP T S  (39 C IT IE S ). P o p u l a t io n
3,017,729
R E V E N U E . $385,657,462.54
G e n e ra l  . . . .  
Taxes  . . . .  
P ro p e rty  an d  poll 
C o rp o ra tio n  an d  incom  e 
Licenses and perm its 
Fi?ies and forfe its .
Grants and gifts 
F or expenses 
F or ou tlay s  
A ll other
298,989,249.02
260,600,988.41  
206,689,897.67 
53,911,040.74 
5,085,821.02  
520,485.89  
82,410,410.64  
31,471,218.83 
939,191.81 
871,643.06
C o m m e rc ia l
Special assessmeiits 
T o  m e e t expenses 
T o  m e e t ou tlay s  
Privileges 
Departmental
G enera l go v ern m en t 
P ro tec tio n  of persons and  p ro p e rty  
H ea lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays .
C h aritie s  . _ .
V ete rans’ services 
Schools 
L ib raries .
R ecreation  
U nclassified
Public service enterprises 
E lec tric  lig h t 
W a te r 
All o th e r .
Cemeteries 
Interest
O n sink ing  funds 
O n t r u s t  an d  in v e s tm e n t fu n d s  
A ll o th e r  . . . .
86,668,213.52
798,907.56
157.128.11
636.779.44 
11,286,433.26
141,029,792.92
515.622.11 
305,665.68
1,306,554.22
321,013.10
31,004,520.05
2,753,014.01
3.656.276.38 
111,319.22
432.722.44 
1623,085.71
29,710,918.61
2 6,337,828.90 
17,890,849.32
5.482.235.39
833.586.12  
3,018,630.06
406,082.59
3 2,322,583.28
284,964.19
N O N -R E V E N U E . $334,683,465.97
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
Departm ental
P ublic service enterprises
Cemeteries
- 45,357,375.72
4,897,872.27  
< 40,457,996.24 
1,507.21
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s
L oans, general purposes . .
L oans, public service enterprises 
L oans, cemeteries . . . .  
Bonds refunded, current year 
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) 
U npaid  warrants or orders, current year 
P rem ium s  . . . . .
182,682,576.70
49,854,500.00  
8,675,000.00
121,033,759.52
3.313,814-99
305,502.19
T r a n s f e r s
From  sinking  fu n d s  
A ll other
47,229,559.45
1,122,868.04
46,106,691.41
R e fu n d s 9,898,364.27
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Reim bursem ents fo r  grade crossings 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
49,515,589.83
690.00
11,883,710.72
37,889,551.68  
241,737.53
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  
P rem ium s
M unicipal ind eb ted n ess  
T ra n sfe rs  an d  refunds  
A gency, t r u s t ,  an d  in v e s tm e n t
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, inc luding  fu n d s  
G R A N D  T O T A L
1 $431,014,838.26 
305,502.19 
182,377,074.51 
57,127,923.72 
49,515,589.83
$720,340,928.51
59,010,169.10
$779,351,097.61
1 Includes $2 from  ad m in is tra tio n  of t r u s t  funds.
2 Includes gas. See fo o tno tes  on pp . 12 and  22. , .  . ^  p  *j  T rnnfiit d e h t
» Includes $ 9 0 1 ,7 9 8 .0 5  from  M e tro p o lita n  T ra n s i t  A u th o rity , for p ay m en t of interest on R ap id  rran isitd e  • 
* Inc ludes $ 4 0 ,2 1 9 ,4 4 5 .4 3  am o u n t of b onds of B oston  M etro p o litan  D is tr ic t received on accoun t of transt
of subw ays an d  tu n n e ls  of B oston  T ra n s i t  D e p a r tm e n t to  th e  M e tropo litan  I  r a n s i t . u y.
P.D. 79.
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A G G R E G A T E  P A Y M E N T S  (39 C IT IE S ) . P o p u l a t io n3,017,729
M a in te n a n c e  .
Departmental
G eneral g o v e rn m en t .
P ro tec tio n  of persons a n d  p ro p ert 
H e a lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays .
C haritie s  .
V eterans’ services 
Schools 
L ib raries .
R ecreation  
P ensions .
U nclassified 
Public service enterprises 
E lec tric  ligh t 
W a te r 
All o th e r .
Cemeteries
A dm inistration o f trust fu n d s
$358,034,815.12
336 ,676,136.19
12.709.581.01 
50 ,086,898.06  
26 ,470,948.46
15.894.530.02 
99 ,250,851.94
4,877 ,110 .45  
81 ,949,975.13  
5 ,527,212.99  
8 ,481 ,010 .27  
12,454,516.51 
18,973,501.35  
19,1 4 U 4 1  ■ 92 
14 ,865,880.42  
12,152,005.72 
2 ,123,255.78  
1,665,197.54  
562 ,339 .47
I n te r e s t  . . . .
Loans, general purposes . 
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
26,501,507.09
2 3,067,278.04  
3,433 ,979 .05  
2 5 0 .0 0
O u tla y s  . . . .
Departmental
G enera^ gov ern m en t .
P ro tec tion  of p ersons  a n d  p ro p e rty  
H ea lth  an d  s a n ita tio n  
H ighw ays 
C haritie s  .
Schools 
L ib raries .
R ecreation  
Unclassified
Public service enterprises 
E lec tric  lig h t 
W a te r 
A ll o th e r .
Cemeteries
54,796,503.44
41,352,510.08  
1,336,979.63 
1 ,835,056.68 
7 ,268,392.35  
14,446,267.71 
2 ,039,900.58  
3 ,420,905.86  
257,114.72  
2 ,843 ,482 .18  
7 ,904,410.37  
13,351,863.63  
1 1,155,243.31 
7 ,369 ,918 .93  
4,826,701 .39 
92 ,129 .73
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s
From sinking  fu n d s  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (inc lud ing  re v e n t 
Warrants or orders, previous years
; loans)
144,813,964.68
3 1,122,868.04  
419,915,616.96
120,817,000.00
2 ,958 ,479 .69
T ra n s fe r s
To sinking  fu n d s  from  revenue 
A ll other
47,229,559.45
42,474,683.73  
4,754 ,875 .72
R e fu n d s 9,898,364.27
A gency , t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county 
Expenditures for grade crossings 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
90,445,850.56
61 0 .0 0
11,883,710.72
78,319,209.61  
242 ,320 .23
R E C A P IT U L A T IO N .
M ain tenance  and in te re s t  . . . . .
P e rm a n en t d e b t (except from  s inking  funds) 
Sinking fund  requ irem en ts  from  revenue  
O utlays . . . . . . . .
P e rm a n e n t d e b t from  s ink ing  funds 
B onds refu n d ed , c u rre n t y ea r .
T em porary  loans . . . . . .
T ransfers (excep t to  s ink ing  funds) an d  refunds . 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t . . . .
T o ta l p a y m e n ts  . . . . . • •  $711,720,564.61
Balance on hand, including  fu n d s  . . . . . . . . .  67 ,630,633.00
G R A N D  T O T A L ....................................................................................................................$779,351,097.61
2 $364,536,322.21 
119,915,616.95  
5 42 ,474,683.73  
54 ,796,503.44  
3 1 ,122,868.04
123,775,479.69
14,653,239.99
90 ,445,850.56
1 Includes gas. See foo tno tes  on pp . 13 an d  23.
2 Includes $25,420.27 in te re s t paid  from  V ete ra n s’ H ousing D e b t R edem ption  F u n d  in W orcester.
3 Includes $122,868.04 serial d e b t paid from  s inking  funds in B oston.
4 Includes $100,000 paid from  V ete rans’ H ousing D e b t R edem ption  F u n d  in W orcester, and  $4,000 paid  from 
sale of in firm ary  in B rockton.
5 Includes $40,219,445.43 bonds of B oston M etropo litan  D is tr ic t  pa id  to s ink ing  funds of B oston  upon th e  
tra n sfe r  of subw ays and  tu nne ls  of B oston  T ra n s i t  D e p a rtm e n t to th e  M e tro p o lita n  T ra n s i t  A u th o rity .

D i v i s i o n  B
R E C E I P T S  F R O M  R E V E N U E
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T a b l e  II. — General Revenue.
COo
C i t i e s .
B o s t o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a l l  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l  .
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h i c o p e e
H a v e r h il l
W a l t h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
S a l e m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d a m s
W e s t f ie l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y p o r t
39 C it ie s
Population 
of 1950
A. B. T a x e s c L ic e n s e s  a n d  P e r m it s
T o ta l
R e c e ip t s
P ro p e rty  
an d  Poll
FROM STATE LICENSES p e r m it s
C orporation Incom e L iquor All O th e r ' M arriage  All O ther
790,863 $102,112,366 38 $75,376,163 70
201,885 18,057,264 25 11,700,973 15
162,601 16,067,431 75 11,337,593 44
120,676 11,138,114 20 7,805,761 30
111,759 8,912,237 99 5,253,317 16
109,033 9,180,153 82 5,319,728 17
102,254 8,625,820 97 5,976,560 22
99,521 9,373,540 78 6,057,842 92
96,523 8,904,080 48 5,559,108 97
83,190 7,905,206 57 5,705,342 92
80,996 8,753,862 57 6,639,737 69
80,427 6,220,588 57 3,724,916 07
66,109 6,063,218 11 4,501,600 97
62,856 5,947,919 73 3,903,279 27
59,779 4,972,009 51 3,418,872 90
54,441 4,477,278 89 2,612,226 60
4,811,866 84 3,295,704 31
48,939 2,908,440 43 1,817,768 37
47,213 4,104,874 32 2,664,669 14
47,198 4,212,388 35 2,880,206 92
45,789 4,808,558 08 3,305,796 24
42,671 3,977,007 35 2,706,421 36
41,842 3,957,666 01 2,685,311 61
40,056 2,762,780 06 1,726,144 41.
39,038 3,754,806 33 2,615,480 39
36,663 3,110,286 35 2,207,254 46
28,998 1,748,784 90 1,155,624 10
28,855 2,659,41 1 72 1,933,868 09
26,919 2,298,069 76 1,671,641 52
25,048 2,884,764 76 2,016,610 60
24,084 1,989,986 00 1,317,601 07
23,665 1,951,362 83 1,287,825 53
22,647 1,914,815 20 1,224,624 87
21,475 1,874,429 50 1,051,941 05
20,961 1,563,616 96 1,044,358 94
20,269 1,411,717 43 884,092 95
19,617 1,356,009 42 904,834 33
15,741 1,120,433 58 712,956 80
14,073 1,096,078 .27 680,129 16
3,017,729 $298,989,249 .02 $206,689,897 .67
$7 806,424 64 $6,561,611 00 $1,573,919 88
2 237,879 79 1,582,251 21 279,732 00
1 672,506 71 1,221,691 54 191,485 00
1 223,693 21 920,745 38 168,580 00
1 260,842 59 952,797 92 135,154 00
1 322,098 60 832,197 00 127,705 57
656,782 14 899,638 14 97,925 00
966,723 91 767,897 87 131,270 00
805,492 67 854,877 22 129,089 00
808,392 27 686,627 50 72,750 00
912,713 41 729,524 80 41,977 00
956,262 26 633,796 19 94,750 00
443,186 20 562,718 13 12,000 00
481,799 43 476,752 05 58,752 98
436,629 19 521,671 01 44,612 00
743,472 92 445,623 87 66,010 00
466,287 85 455,078 48 85,308 68
402,291 92 354,975 83 23,835 00
318,233 07 379,707 44 38,100 00
466,864 17 444,858 12 49,124 00
569,781 23 417,987 76 32,574 50
408,591 09 355,924 68 35,175 00
445,239 79 337,073 46 58,025 00
317,513 76 323,976 60 34,251 25
295,389 58 345,345 17 43,700 (10
209,845 79 312,056 36 39,971 00
184,403 41 175,820 11 31,614 00
249,738 04 244,141 82 15,534 50
216,418 51 227,120 43
212,297 91 230,033 19 35,350 00
204,063 23 195,135 88 19,187 50
245,386 35 201,607 60 13,561 00
285,254 31 184,277 42 26,760 00
220,163 70 197,552 00 28,537 00
168,226 43 165,583 75 21,800 00
161,098 00 179,918 06 4,000 00
165,564 97 153,072 78 17,550 00
96,871 57 135,983 14 19,650 00
83,045 21 115,920 00 18,650 00
>29,127,469 83 $24,783,57< .91 $3,917,970 86
$396,422 27 $18,909.00 $94,129 66
19,022 50 5 ,000.00 9,228 50
42,217 81 3 ,632 .00 5,278 84
19,123 75 3 ,154 .00 51,477 25
27,501 16 2 ,598 .00 1,819 00
21,576 83 2 ,376 .00 190 75
17,820 00 2 ,878 .28 18,061 50
26,726 25 2 ,302 .00 4,916 00
17,031 55 1,995.00 635 0 0
19,942 38 1,936.00 18,028 00
5,608 50 1,762.00 15,607 87
11,550 00 1,608.00 1,168 00
7,834 00 1,784.00 11,822 75
7,742 89 1,314.00 596 00
6,543 00 1,514.00 5,681 57
12,511 67 1,280.00 3,203 83
22,361 88 1,014.00 1,685 50
8,980 50 - 1,372 00
7,305 00 824 .00 1,160 00
6,064 50 994 .00 3,566 OS
9,526 35 1,376.00 3,711 25
10,314 44 1,074.00 2,223 00
10,733 26 1,050.00 396 70
5,116 00 808 .00 216 00
8,066 25 1,118.00 4,399 02
17,273 75 1 ,633.50 6,504 90
8,311 50 598 .00 :;77 50
1,849 50 626 .00 213 50
2,531 50 680 .00 1,694 50
3,992 80 422 .00 253 00
2,127 00 538 .00 2,773 00
2,776 50 416 .00 887 00
6,562 70 606 .00 563 50
7,174 50 478 .00 2,613 25
3,093 82 424 .00 6,393 25
1,401 00 634 .00 1,210 35
4,880 50 414 .00 164 50
1,083 50 312 .00 22 25
2,509 00 256 .00 57 50
$813,210 .31 $70,337.78 $284,302 07
P.D
. 79'
T able II. — General Revenue — Concluded.
C i t i e s . P opula tion  
of 1950
D . F in e s  a n d  F o r f e it s E. G r a n t s  a n d  G if t s
F
O ther
G eneral
R evenue
C ourt F ines
D epartm en t
P enalties
and
C o n trac t
V iolations
FOR EXPENSES FROM---
F o r
O u tlaysF ederal
G overnm ent. E d u ca tio n
STATE
H ighw ays M eal T ax A ll O ther
C oun ty , D og Ind iv iduals 
L icenses an d  T rustees
B o st o n 790,863 $298,215.14 $725.00 $8,159,413.03 *$1,281,764.22 $304,492.22  $15,000.00 $36,022.75 $6,378.66 2$34 ,573 .61 •$148,201.60
W o r c e s t e r 201,885 14,980.31 - 1,473,900.40 190,719.96 - 60,221 .07 - 11,163.10 12,641 .00 M 53.551.26
S p r in g f ie l d 162,601 45 ,432 .80 - 1,280,OSS. 57 143,391 .49 - 50,550.61 - 13,437.37 27,570.07 4 21,953.00 10,602.50
C a m b r id g e 120,676 7 ,931.83 76 .00 851,154.42 M0,403 .20 - 34 ,017 .10 - 3 ,012.90 877.84 _ 8,106 02
F a l l  R iv e r 111,759 7 ,518.59 400 .00 1,055,849.91 70,124.91 - 40,909.31 10,514.01 6 ,158 .93 - 380,629.40 6,103 10
N e w  B e d f o r d 109,033 5 ,683.90 - 1,331,970.97 148,026.06 - 59,085.28 200.00 7 ,490 .35 - _ 1,824 34
S o m e r v il l e 102,254 11,100.80 1,075.50 847,838.14 58,233.42 - 33,267.90 - 4,093.74 - _ 540.19
L y n n 99,521 19,350.24 246 .00 1,253,824.75 76,901 .46 - 55,158.95 - 3 ,418.69 - _ 6,961 .74
L o w e l l 96,523 6 ,059.70 - 1,378,304.56 59,542.53 - 55,839.72 - 5 ,933.52 - _ 3 0 J 7 1 .04
Q u in c y 83,190 3 ,535 .45 - 507,809.66 39,407.12 - 22,690 .98 - 5,096.83 7 ,212.46 _ 6,435.00
N e w t o n  . SO,996 4 ,366 .22 - 308,024.21 64,684.13 - 15,630.65 - 7 ,265 .27 129.67 _ 6,831.15
L a w r e n c e SO,427 8 ,405 .00 - 651,006.08 32,680.28 - 28,298.13 - 3 ,123 .28 1,010.00 664 ,763 .65 7,251.63
M e d f o r d  . 66,109 4 ,273 .42 25 .0 0 445,207.62 45,365.19 - 21,483.97 1,800.00 4 ,047 .14 - _ 69 .72
B r o c k t o n 62,856 8 ,893 .80 - 909,015.60 44,830.73 - 40,927.32 - 5 ,183.16 1,791 .00 _ 7 ,041.50
M a l d e n 59,779 9 ,798 .22 - 474,522.77 27,394.17 - 21,831.26 - 2 ,939.42 - _
I I o l y o k e  . 54,441 3 ,657 .60 1,705.00 514,281.69 49,187.87 - 20,808.00 - 3 ,309.84 - _
P it t s f ie l d 53,055 9,479.51 - 405,561 .75 43,829.74 - 16,756.54 - 7 ,235.07 1,000.00 _ 563.53
C h ic o p e e 48,939 3 ,728 .87 - 225,449.73 48,557.97 - 8 ,236 .75 900 .00 3 ,080.49 - _ 9,263.00
H a v e r h il l 47,213 2 ,412 .60 77 .00 604,513.83 46,685.00 - 27,617.13 - 5 ,383.48 100.00 4 ,818 .00 3,268.63
W a l t h a m 47,198 3 ,562 .80 - 306,356.15 29,331 .56 - 13,261 .44 - 2 ,703 .42 25 .0 0 _ 5,470.19
E v e r e t t  . 45,789 4,711 .08 — 392,646.03 46,306.12 - 16,756.34 — 1,644.18 - _ 5,741 .00
F it c h b u r g 42,671 4 ,541 .25 - 279,984.47 33,120.82 - 12,746.44 - 3 ,456 .98 766 .78 122,667.04
Sa l e m 41,842 983 .85 362 .00 369,418.73 21,127.68 - 15,107.08 — 1,293.84 1,200.00 _ 10,343.01
T a u n t o n  . 40,056 1,396.40 - 302,998.44 15,112.57 - 11,106.87 — 2,952.04 — •'6,459,92 14,727.80
C h e l s e a  . 39,038 5 ,300.10 21 .00 361,020.94 10,595.94 - 13,264.89 - 1,322.25 29 .8 0 s3S ,500 .00 11,253.00
R e v e r e 36,663 2 ,348 .35 - 259,301.97 8,049.71 - 10,874.01 - 1,811 .55 - _ 33,361 .00
N o r t h a m p t o n 28,998 1,811.81 - 137,128.37 32,235.86 - 5 ,687.82 - 2 ,283 .79 12,888.63 -
B e v e r l y  . 28,855 1,054.75 - 178,101.57 23,095.15 - 7 ,922 .77 - 2 ,366 .80 - - 899.23
M e l r o s e  . 26,919 1,001.90 - 162,639.07 1,938.05 - 7 ,000.48 900 .00 2 ,741 .80 1,500.00 _ 262.00
G l o u c e s t e r 25,048 1,435.80 - 334,025.96 23,849.66 - 15,103.60 650 .00 2 ,154.74 5,371.43 _ 3,214.07
L e o m in s t e r 24,084 1,567.90 329 .00 208,241.03 23,170.68 - 9 ,640 .69 - 2 ,246 .49 1,278.25 - 2 ,086.28
A t t l e b o r o 23,665 1,339.55 - 163,288.95 15,845.81 - 7 ,113.19 - 3 ,353 .06 100.00 1,700.00 6,162.29
P e a b o d y  . 22,647 1,009.50 - 165,081 .05 12,650.07 - 6,293.51 - 1,127.97 - _ 4 .3 0
N o r t h  A d am s 21,475 881 .50 - 233,742.99 8,284.81 - 10,739.01 - 2 ,745.76 - 9109,575.93
W ESTFIELD 20,961 1,546.25 - 92,311.18 49,198 .80 - 4 ,046 .70 - 2 ,441.64 3 ,686 .20 _ 506.00
W OBURN . 20,269 2 ,284 .00 - 145,019.99 2,117.01 - 5 ,492 .12 - 1,001 .45 - _ 23,448.50
G a r d n e r  . 19,617 2 ,405 .00 - 98,058.92 2,011 .02 - 3 ,862 .63 1,200.00 1,990.77 _ _
M a r l b o r o u g h 15,741 275 .60 - 138,505.30 5,951 .93 - 6 ,653 .08 - 1,668.41 - _ 500.00
N e w b u r y p o r t 14,073 1,113.00 - 173,936.24 9 ,821 .66 - 7 ,845 .95 - 1,204.66 1,160.19 - 429 .70
39 C it ie s . 3 ,017,729 $515,394.39 $5,041.50 $27,179,545.04 $2,885,544.36 - $1,108,341.51 $31,164.01 $179,906.93 $86,716.98 $939,191.81 $371,643.06
1 Includes §609,003.64 re im bursem en t from  S ta te  on acco u n t of te achers’ pensions.
2 F rom  S ta te , for traffic tu n n e l plans.
* F rom  F edera l G overnm ent, for a irpo rt.
4 F rom  F edera l G overnm ent, fo r various buildings.
6 Includes S3,379.43 re im bursem en t from  S ta te  on accoun t of te ach e rs ’ pensions.
1 Includes §29,664.24 from  F edera l G overnm ent, for a irp o rt; §32,594.41 from  S ta te , for a ir­
p o rt; and  §2,500 from  indiv iduals for co n struc tion  of bleachers.
7 Includes $4,359.92 from  F edera l G overnm ent, for road  dam age, an d  $2,100 from  ind i­
v iduals, for h ighw ay construc tion .
8 F rom  M y stic  R iv e r B ridge A u th o rity  fo r m oving houses.
9 Includes $78,172.39 from  F edera l G overn m en t for a irp o rt, an d  $31,403.54 from  S ta te , CO
for a irp o rt.
P.D
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Table III. — C o m m e r c ia l R e ven u e .
C it ie s .
P o p u ­
la tio n  of 
1950
A
T otal
R e c e ip t s
B. Spe c ia l  A ssessm en ts C . P riv il e g e s D
D e p a r t­
m e n ta l1
FOR EXPENSES FOR OUTLAYS
M o to r 
V ehicle 
Excise T ax
P ark in g
M eters
A ll O th er
M o th
E x te rm i­
n a tio n
Sewers All O th er Sewers
Sidew alks
and
C urbing
A ll O th e r
790,863 827,035,859.40 $14,956.13 $61,083.77 _ _ _ $1,866,159.13  $486,943.03 $121,638.30 $11,842,062.15
201,885 5,497,617.03 - - - $46,662.55 — $103,878.89 661,794.43 5 ,155.43 - 3 ,310,844.51
162,601 4,748,893 .17 - - - 40 ,692 .80 $27,509.37 45 ,347 .96 721,558.71 - 2 ,074 .19 2 ,454 ,088 .47
120,676 3 ,081 ,501 .88 - - - 291 .78 9 ,644 .98 - 400,046 .00 66,019 .02 - 1,862,254.17
111,759 2,077 ,867 .57 - 50 .00 - - - - 345,483.01 15,451.98 — 1,110,297.39
109,033 2,377 ,284 .18 — 5,345 .64 - — - - 344,266.55 27 ,630 .68 - 1,348,742.85
102,254 1,750,328.56 — - - — - - 310,980.75 33,210.00 — 873,764 .76
99,521 2,797,651.23 — - - 5 ,898 .82 16,067.30 — 311,721.31 112,173.95 - 1 ,581,779.23
96,523 2,231,583.81 - - - - - - 263,687.82 19,227.14 - 1,422,267.05
83,190 2,521,858.51 — - - 8 ,465 .38 9 5 .7 0 32,651 .60 344,187 .14 37 ,978 .34 - 1,585,329.86
80,996 2,020,470.63 $14,458.46 - - 57 ,212.32 — 44,441 .82 550,535.45 — - 748,693.41
80,427 1,259,090.91 _ — — 1,452.34 2 ,093 .79 - 237,703 .95 26,195 .74 - 594,892 .25
66,109 1,331,303.99 — — — 8,768 .40 28 ,207 .78 19,401.14 231,903 .50 13,696.05 336 .49 641,241 .79
62,856 1,968,710.15 1 ,406.04 — - 29,277 .84 4 ,168 .65 — 244,629.10 57 ,033 .55 - 1,262,707.30
59,779 1,242,531.54 - - - 2 ,783 .80 17,830.04 4,856.21 196,659.53 51,202.36 - 619,985 .76
54,441 3,592 ,017 .64 — — — 114.71 - — 191,065.38 54,726.94 - 26 3 3 ,781 .82
53,055 1,221,417.60 - 21,265 .32 6 ,627 .07 - 1,419.00 - 210,642 .07 29,273.71 426.21 555,955 .62
48,939 1,706,772.67 — 24,298 .70 — - 2 ,125 .12 - 140,532.82 — — 309,405.14
47,213 1,599,958.40 153 .00 1,257.49 - - — - 162,319.81 26 ,833 .00 — 1,106,301.13
47,198 932,224 .79 — — - 4,645 .65 — - 172,892.44 35 ,092 .00 408 .00 439,949.83
45,789 1,154,554.39 _ — — — — - 147,526.79 17,548.72 264 .00 506,150 .38
42,671 1,619,775.65 — — — 91.8 6 311.61 14.45 148,940.20 - — 1,230,339.95
41,842 931,759 .74 — — - 673 .77 - - 119,718.25 34 ,628 .97 3 ,750 .00 494,745.66
40,056 2,326,202.13 — - - 266 .62 — - 119,803.56 29 ,084 .63 225 .00 389,570.75
39,038 830,796 .99 — — — — — - 109,993.72 21,091.76 200 .00 472,807.17
36^663 612,800 .47 — — — - - - 114,885.86 12,625.00 — 311,831.42
28,998 618,452 .60 — — — 3 ,770 .50 102.78 - 99,915 .88 7 ,563 .20 - 284,676.87
28,855 505,884.69 — — - 10,517.43 - - 104,889.12 16,610.46 - 252,466.40
26,919 568,290.30 _ — — 5 ,488.82 4 ,473 .98 17,626.12 139,159.16 14,977.47 - 227,551.70
25,048 799,360 .80 _ 3 ,973 .84 — - - - 88,744.86 14,850.16 - 446,542.16
24,084 540,301.55 _ - — 8 ,394.09 — 3 0 .5 7 86,291.44 17,932.30 - 253,685.25
23,665 533,528.59 _ - — 719 .25 8 ,124 .26 — 110,823.10 13,419.16 25 .0 0 214,804.71
22,647 1,416,940.44 — 602 .65 — — - - 78,861.00 — 100.00 439,477.47
21,475 533,809.40 540 .00 _ - — — - 79,262 .40 17,325.58 - 297,419.42
W e s t f ie l d 20,961 1,216,417.64 _ 1,110.00 - - — 3 ,830.09 104,855.49 - - 172,339.95
20,269 394,254.72 - - - - - - 70,284 .46 — - 219,773.48
G a r d n e r  . 19,617 350,085.89 _ - - 6 ,337.50 - - 76,522.01 18,976.36 50 .0 0 132,311.17
M a r l b o r o u g h 15,741 320,969 .83 - — - - - - 52,814.51 - - 170,912.66
N e w b u r y p o r t 14,073 399,084 .04 - - - - - - 44 ,852 .59 15,546.08 ~ 208,041.77
39 C itie s 3 ,0 1 7 ,7 2 9 $ 8 6 ,6 6 8 ,2 1 3 .5 2 $ 1 6 ,5 5 7 .5 0 $ 7 2 ,8 5 9 .7 7 $ 6 7 ,7 1 0 .8 4 $ 2 4 2 ,5 2 6 .2 3 $ 1 2 2 ,1 7 4 .3 6 $ 2 7 2 ,0 7 8 .8 5 $ 9 ,8 0 6 ,9 1 3 .3 0 $ !,3 5 0 ,0 2 2 .7 7 $ 1 2 9 ,4 9 7 .1 9 $ 4 1 ,0 2 9 ,7 9 2 .9 2
1 D eta il of D ep a rtm en ta l, excep t U nclassified, is show n on T ab le  IV , pages 34 to  43.
2 Includes $2 from  ad m in is tra tio n  of tru s t  funds.
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T able III. — Commercial Revenue — Concluded.
C i t i e s .
E .  P u b l ic  S e r v ic e  E n t e r p r is e s F. C e m e t e r ie s G. I n t e r e s t
e l e c t r ic  l ig h t WATER
All O ther
Sale
of Lots and  
G raves
Care
of L o ts and  
G raves
C are of E n ­
dow ed Lots 
( In te re s t on 
Funds)
M iscella­
neous
On
Sinking 
F unds 
fo r D eb t
All O ther 1
R ates
M iscella­
neous R ates
M iscella­
neous
B o sto n $4,805,747.70 S88.402.05 *$5,225,792.38 $39,010.00 $81,320.64 $14,402.04 $361,549.96 $2,026,792.12
W o r c e s t e r - — 1,210,931.09 4 ,558 .74 18,854.49 4 ,962 .00 48,502 .60 23 ,904 .30 — - 57,568.00
S p r in g f ie l d - - 1,012,707.38 420,062.49 768 .00 — - - - - 24,083.80
C a m b r id g e - - 654,122.64 39,620.89 1,094.00 14,130.00 18,675.15 - — 867 .25 14,736.00
F a ll  R iv e r _ - 530,410.05 14,999.57 249 .90 6 ,264 .00 21,110 .22 11,591 .99 — 11,547.12 10,412.34
N e w  B e d f o r d - - 479,197.71 41 ,362 .93 41,311 .02 8 ,491 .00 22,700.72 15,807.94 - 16,548.29 25,878.85
S o m e r v il l e - - 517,373.08 2 ,494 .88 - - - - - - 12,505.09
L y n n - - 665,694.45 32,889.66 - 9,171 .36 22,738 .20 22,602.03 4 ,544 .08 - 12,370.84
L o w e l l  . - - 437,424.29 26 ,086 .58 - 3 ,315.00 19,711.57 11,203.69 - - 28,660.67
Q u in c y - - 395,064.61 31 ,732 .08 - 18,439.00 28 ,809 .05 10,582.38 - - 28,523.37
N e w t o n  . _ - 477,837.18 59,406.49 — - - - - - 67,885.50
L a w r e n c e - - 329,727.85 35,259.60 7 ,171 .07 4 ,380 .00 12,963.25 — 128.00 - 7,123.07
M e d f o r d  . - - 278,747.15 17,428.69 — 34 ,815 .00 27,023.72 7 ,134 .26 210 .85 - 22,389.17
B r o c k t o n _ _ 311,209.17 17,946.55 — 10,335.00 13,598.70 4 ,827 .06 — - 11,571.19
M a l d e n  . - - 302,776.47 9 ,712.89 - 10,248.00 10,916.42 9 ,211 .97 - - 6,348.09
H o l y o k e  . . S$1,930,063.88 <$451,004.73 269,187.35 36,053.98 - - - - — - 26,018.85
P it t s f ie l d - - 298,399.25 44,844.04 49,407.51 — - - - - 3 ,157.80
C h ic o p e e 8S6.S66.99 14,845.73 289,736.81 29,303.63 - 710 .00 1 ,890.68 1,608.71 - - 5,448.34
H a v e r h il l - — 257,009.63 19,576.40 205 .15 - 5 .0 0 30 .22 - - 26,267.57
W a l t h a m — _ 241,589.46 522 .10 93 .7 0 5 ,762.00 11,307.98 8 ,961 .68 96 .77 - 10,903.18
E v e r e t t  . _ - 454,855.02 1,643.84 - 3 ,444.00 13,105.35 2 ,254 .44 - - 7,761 .85
F it c h b u r g _ — 192,157.23 10,995.98 3,915.51 4 ,603 .50 7 ,516 .07 5 ,136 .64 - - 15,752.65
S a l e m _ — 242,239.97 366.99 297 .96 2 ,460 .00 5 ,417 .37 6 ,544 .30 215 .00 - 20,701.50
T a u n t o n  . . 1,340,257.94 202,415.00 221,542.60 2 ,424 .96 — 1,465.00 5,211 .85 8 ,319 .06 - - 5,615.16
C h e l s e a  . - — 201,949.02 3 ,277.34 314 .15 115.00 - - - 15,569.97 5 ,478.86
R e v e r e _ _ 150,266.09 15,596.75 - - - - - - 7,595.35
N  ORTH AMPTON — - 102,709.22 7 ,572 .27 f-83,634.70 975 .00 5 ,193.22 2 ,605.29 17.80 — 19,715.87
B e v e r l y  . _ - 90,175.60 34 .5 9 5,901 .05 3 ,631 .50 8 ,462 .23 3 ,503 .00 - - 9,693.22
M e l r o s e  . _ _ 123,330.76 8 ,579.78 - 5 ,720 .50 9 ,554 .97 6 ,629 .63 — - 5,197.41
G l o u c e s t e r - - 226,233.29 5 ,484.33 - 377 .00 - 811 .33 - - 12,343.83
L e o m in s t e r — — 146,690.44 12,768.68 - 2 ,524.00 4 ,156 .50 2 ,771 .50 984.71 - 4 ,072.07
A t t l e b o r o — - 147,671.88 5 ,659.74 - - — — - - 32,281.49
P e a b o d y  . 707,104.12 3 ,234 .20 169,753.37 135.00 377 .00 2 ,685 .00 5 ,252 .44 2 ,850 .00 81 .00 - 6,427.19
N o r t h  A d am s - - 119,345.43 2 ,516.15 499 .60 3 ,380 .00 8 ,191 .50 3 ,032 .04 - - 2 ,297.28
W  E8TFIELD 6766,887.55 635,148.76 101,258.90 13,558.49 16,359.72 - — — — - 1,068.69
W o b u r n  . _ _ 83,720.06 350 .00 - 3 ,750 .00 7 ,212 .20 2 ,745.66 33 .02 - 6,385.84
G a r d n e r  . _ - 93 ,339 .08 12,472.49 - 1,600.00 3 ,813.03 2 ,899 .28 - - 1,764.97
M a r l b o r o u g h — - 85,494.76 4 ,101 .87 - 1 ,020.00 1 ,626.50 1,431.83 — - 3 ,567.70
N e w b u r y p o r t • - 84 ,279 .90 9 ,139.89 ’25 ,988 .48 2 5 .0 0 - 27 .6 3 - - 11,182.70
39 C it ie s . $5,631,180.48 $706,648.42 $16,801,905.94 $1,088,943.38 $5,482,235.39 $207,807.86 $425,987.13 $193,429.90 $6,311.23 $406,082.59 $2,607,547.47
1 F o r  d e ta il see T a b le  Y, page 44.
2 Includes R ap id  T ra n sit, $2,385,590.81; H yde P a rk  S tree t R ailw ay , $8,300.19; S um ner Traffic T unne l, $1,853,049.84; P rin tin g  D ep artm en t, $807,937.64; M arkets, $123,954.92; Ferries,
S21,548.97; P ub lica tion  of C ity  R ecord , $25,410.01. * CO
:  Inc ludes $527,535.10 from  gas. CO
* Inc ludes $86,899.03 from  gas. # Includes gas, am o u n t n o t specified.
-A cad em y  of M usic . 7 C lam  C h lo rina tion  P la n t.
P.D
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T able IV. — Detail of Departmental Earnings (Column D, Table I I I )  
1. General Government.
CO
C i t i e s . P o pu la tion  
of 1950
A
T o ta l
R e c e ip t s
B
Legislative
C
E xecu tive
D . F in a n c ia l
E . O t h e r  G e n e r a l  
D e p a r t m e n t s F
M u n ic ip a l
B u ild in g s
T reasu re r and  
Collector A ll O ther C ity  C lerk A ll O ther
B o s t o n 790,863 $98,241.08 880 .00 835,736.98 $1,033 .90 $56,719 .97 $3,948 .86 S 721 .37
W o r c e s t e r 201,885 47 ,714 .32 — 820 .75 10,320.32 2 ,792 .00 32,927 .46 1,520.00 133.79
162,601 49 ,223 .23 - — 8 ,305.87 - 21,702.14 760.21 18,455.01
120,676 20 ,292 .49 5 .0 0 — 9 ,196 .86 292 .20 8 ,919.82 1,848.51 3 0 .1 0
111,759 19,046.42 30 .0 0 - 6 ,279.72 270 .00 12,348.36 118.34 -
N e w  B e d f o r d  . 109,033 29 ,449 .78 - 23 .2 0 3,431.27 - 25 ,669 .67 325 .64 -
102,254 13,324.80 — — 5 ,556.98 — 7 ,419.59 164.45 183.78
99,521 19,564.06 - - 5,530.61 — 8 ,257 .45 611 .00 5 ,165 .00
96,523 10,936.11 - - 3 ,893 .05 - 7 ,035 .75 7 .31 -
83,190 15.715.05 124.50 - 3,933.51 — 9 ,015 .75 2,641 .29 -
80,996 18,757.70 - - 9 ,459.09 787 .50 8 ,416 .80 94.31 -
80,427 8 ,148.52 - - 2 ,913.11 - 5 ,228.28 - 7 .1 3
66,109 9 ,319 .13 - - 2 ,836 .10 - 6 ,416 .09 66 .9 4 -
62,856 12,655.85 58 .0 0 - 3 ,264.64 101.39 7 ,283 .27 1,945.00 3 .5 5
59,779 9 ,848 .50 - - 3 ,939 .98 - 5 ,792.95 115.57 —
54,441 10,846.44 - - 864 .33 - 6,266.41 8 .7 0 3 ,707 .00
53,055 7 ,936 .26 - - 1,734.76 179.00 5 ,912 .50 110.00 -
48,939 1,546.80 - - 1 ,230.95 - 315 .85 - -
47,213 7 ,367 .55 - - 2 ,525 .65 108.90 3 ,990 .25 - 742 .75
47,198 8 ,198 .98 - - 3 ,079 .75 16 .00 4 ,906 .70 196.53 -
45,789 7,186.01 - - 2 ,639 .16 - 4 ,546 .85 - -
42,671 7 ,710 .62 - - 282 .54 - 4 ,516 .90 1,675.32 1,235.86
41,842 5 ,550 .35 - - 1 ,820.40 - 3 ,169 .95 10.00 550.00
40,056 5 ,053.94 - - 1,738.90 122.55 3 ,150 .90 3 0 .0 0 11.59
39,038 5 ,728 .95 - 13.82 1,988.36 - 3 ,449 .20 254 .00 23 .57
36,663 5 ,761 .17 - - 2 ,488.70 - 3 ,262 .47 - 10.00
28,998 8 ,442 .67 - - 1,117.20 127.50 2 ,416.97 80 .0 0 4 ,701 .00
28,855 3 ,685 .40 - - 899 .80 - 2 ,382.00 4 0 3 . 60 -
26,919 5 ,166.79 7 .7 5 - 1,330.70 - 3 ,237.94 570 .40 20 .00
G l o u c e s t e r 25,048 4 ,158 .52 - - 1,545.70 492 .82 1,413.00 397 .00 310.00
L e o m in s t e r 24,084 7 ,506 .08 - - 1,245.13 — 2 ,905 .95 142.50 3 ,212.50
At t l e b o r o 23,665 4,531 .20 - - 1,439.07 - 3 ,049 .93 42 .2 0 -
P e a b o d y  . 22,647 2 ,822 .57 - - 914 .17 - 1,908.40 — -
N o r t h  A d a m s  . 21,475 2 ,228.20 — - 968 .00 — 1,257.20 3 .0 0 —
W e s t f ie l d 20,961 3,735.11 - - 650.55 - 3 ,084.56 - -
W o b u r n  . 20,269 9 ,369 .35 - - 1,336.30 — 2,383 .05 - 5 ,650.00
G a r d n e r  . 19,617 4 ,217 .22 - - 468 .20 - 2 ,079.20 - 1,669.82
M a r l b o r o u g h  . 15,741 2 ,512 .98 - - 863 .95 - 1,649.03 - -
N e w b u r y p o r t  . 14,073 2,121.91 - - 548 .67 - 1,198.24 - 375.00
39 C it ie s 3,017,729 $515,622.11 $305.25 $57.77 $148,319.03 $6,323.76 $295,606.80 $18,090.68 $46,918.82
P.D
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C it i e s .
B o st o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a l l  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v i l l e
L y n n
L o w e l l
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a l t h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
Sa l e m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d a m s
W e s t f ie l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y p o r t
39 C it ie s
T able IV. — Detail of Departmental Earnings (Column D, Table I I I ) —-Continued. 
2. Protection of Persons and Property.
P opula tion  
of 1950
A
T otal
R e c eipts
B
Police
D ep artm en t
C
F ire
D ep a rtm en t
D
Inspection
E . F orestry
F
O ther
P ro tec tion  of 
Persons and 
P roperty
In sec t P e s t 
E x te rm in a tio n
P lan tin g  
and  T rim m ing  
Trees
790,863 §115,013.79 SI 4 ,373 .08 $5,809.82 $94,830.89 _
201,885 10,530.43 2,824.01 1,543.81 5 ,754 .46 $140 .00 $268.15 _
162,601 13,429.68 7 ,580 .74 2 ,053 .58 3 ,795 .36 — - _
120,676 21 ,807 .23 16,458.97 649.31 4 ,559 .75 - - $139.20
111,759 5 ,509 .78 1,760.79 398 .90 2 ,054 .34 - - 1,295.75
109,033 4 ,990 .47 821 .97 375 .55 2 ,408 .95 - - 1,384.00
102,254 3 ,143 .03 532 .19 329 .34 2 ,281 .50 - -
99,521 4 ,572 .58 1,680.73 103.60 2 ,454 .83 - - 333.42
96,523 48 ,968 .07 43,469.91 469.81 3 ,270 .35 - - 1,758.00
83,190 2 ,556 .58 361 .73 191.45 1,625.90 - 377 .50
80,996 5 ,750 .69 4 ,458 .35 627 .25 665 .09 - _ _
80,427 5 ,977 .78 3,482.01 782 .73 1,710.80 - _ 2 .2 4
66,109 1,700.15 191.40 10 .00 1,315.40 - - 183.35
62,856 2 ,263 .86 248 .95 243 .38 938 .63 - 457 .30 375.60
59,779 1,083.93 148 .25 205 .00 6 7 0 .6 8 - 60 .0 0
54,441 3 ,962 .18 686 .25 1,100.75 1 ,693.18 — _ 482.00
53,055 2 ,071 .14 3 8 .4 0 242 .60 1,790.14 - —
48,939 1 ,917.98 - 250 .00 1,046.23 - 621 .75 _
47,213 1,365.53 90 .0 4 37 .0 0 815 .49 — — 423.00
47,198 2 ,184 .05 296 .99 82 .5 0 848 .86 - — 955 .70
45,789 3 ,118.07 91 .25 344 .69 1,884.54 - - 797.59
42,671 14,022.09 12,183.44 55 .3 5 1 ,486.30 — - 297.00
41,842 1.878.18 368 .80 453 .97 849 .14 - - 206.27
40,056 1,781.90 292 .54 288 .56 957 .80 - _ 243.00
39,038 2,668.81 3 7 .6 0 18.00 2 ,515 .20 - _ 98.01
36,663 690 .15 - 221.91 462 .74 - _ 5 .5 0
28,998 897 .87 267 .04 137.48 493 .35 - _
28,855 828.91 252 .00 - 521.91 - 50.00 5 .00
26,919 1,013.34 420 .10 2 4 .5 5 318 .44 - _
25,048 1,530.71 885 .68 - 480 .83 .60 _ 163.60
24,084 978 .25 4 0 .4 5 36.11 243 .19 - 80 .00 578.50
23,665 704 .53 14 .00 494 .72 195.81 - _
22,647 759 .33 321 .07 - 438 .26 - _ _
21,475 6 4 .2 0 — - 44 .2 0 - _ 20 .00
20,961 1 ,092.20 - 340 .06 444 .14 - _ 308 .00
20,269 1,177.22 821 .00 - 356 .22 - _
19,617 5 ,671.36 4 ,908 .30 - 429 .20 - 312.36 21 .5 0
15,741 3 ,471.07 2 ,652 .00 38 .0 0 378 .73 284 .00 H 18 .34
14,073 4 ,518 .56 3 ,139 .50 527 .00 347.01 248 .80 - 256 .25
3,017,729 $305,665.68 $126,199.53 $18,486.78 $147,377.84 $673.40 $2,345.40 $10,582.73
1 F o re s t fires.
P.D
.
T able IV. — Detail of Departmental Earnings (Column D, Table I I I )  — Continued.
S. Health and Sanitation.
CO
0 5
C it i e s .
B o s t o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a l l  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l
Q u in c y
N e w t o n
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a l t h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
Sa l e m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d a m s
W e s t f ie l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y p o r t
39 C itie s
P o pu la tion  
of 1950
A
T o ^ al
R e c e ip t s
B. H e a l t h C . S a n it a t io n
D
O ther H ea lth  
and
S an ita tio n
Q uaran tine  and 
C ontag ious D is­
ease H osp itals
T uberculosis M iscellaneous Sewers
R efuse 
and  G arbage 
D isposal
790,863 $134,800 96 $24,777.60 $41,945 .37 i$44 ,179 .20 $23,024 .20 $874 .59
201,885 125,787 78 47,067 .32 34 ,755 .23 - 8 ,293.89 34,171 .49 S I,49 9 .8 5
162,601 84,205 59 32,542.93 20,775.32 113.48 28,521 .59 21,525.77 72 6 .5 0
120,676 152,214 00 115.50 112,391.50 1 ,244.37 _ 38 ,402 .63
111,759 38,279 07 6 ,901 .37 28 ,480 .50 544 .90 _ 2 ,352 .30
109,033 36,392 37 4 ,073 .64 801 .65 12,024.76 16,988.81 _ 2 ,503.51
102,254 4,522 80 2 ,819.00 631 .50 742 .30 _ 3 3 0 .0 0
99,521 27,454 87 10,011 .84 4 ,519 .95 1 ,977.00 520.63 8 ,116 .34 2 ,309.11
96,523 31,662 61 23 ,081 .88 5 ,887.53 1 ,388.00 80 2 .1 8 503 .02
83,190 41,854 44 2 ,327 .50 - — 27.008.94 12,518.00
80,996 8,103 83 1,217.25 — 258 .77 5 ,374.10 1,253.71 _
80,427 15,687 82 110.00 7,581 .28 640 .00 2 ,126 .97 5 ,184 .24 4 5 .3 3
66,109 3,573 10 190.15 466 .00 228 .80 442 .05 2 ,246 .10
62,856 206,201 12 — 2,144 .00 424 .97 167,451 .54 35,620 .15 560 .46
59,779 11,151 86 393 .00 754 .50 301 .15 - 9 ,184 .20 519.01
54,441 5,721 36 - 1,605.50 852 .96 2 ,630.51 241.51 390 .88
53,055 15,310 39 876 .62 - — 14,433.77
48,939 5,623 00 - - - 5 ,623 .00 _ _
47,213 8,110 17 7 ,454 .65 — 372 .50 — _ 283 .02
47,198 34,083 79 - 196.50 393 .60 14,410.69 19,083.00
45,789 4,169 93 236 .50 3 ,589 .99 208 .40 135.04 _
42,671 14,747 21 1 ,584.25 11,987.02 2 6 7 .2 5 908 .69 _ _
41,842 22,440 66 8 ,164 .20 1,048.00 175.00 - 13,030.00 23 .4 6
40,056 26,602 79 334 .50 — 261 .10 23 ,287 .00 2 ,720.19
39,038 789 80 271 .80 518 .00 — _ _
36,663 9,891 73 15 .00 - — 9,876 .73 _ _
28,998 73,587 43 — 2 ,300 .29 — 71 ,274 .83 _ 12.31
28,855 1,498 69 210 .00 1,197.00 77 .03 - _ 14.66
26,919 23,998 18 81 .0 0 709 .50 312 .72 10,700.57 12,194.39 —
25,048 21,641 43 - 1,480.72 19.40 20,141.31 _ -
24,084 15,524 91 161.55 2 ,187 .72 - 13,016.29 _ 159.35
23,665 817 40 765 .00 32 .4 0 20 .00 — _ -
22,647 35,492 70 - 561 .00 120.10 34 ,811 .60 _ -
21,475 1,121 07 - 136.40 — 9 7 0 .4 8 — 14.19
20,961 884 04 - - 695 .85 162.56 25 .6 3 -
20,269 38,137 77 — 186.60 — 37,951 .17 _ —
19,617 3,839 03 - — 65 .5 5 3 ,773 .48 _ —
15,741 20,275 44 - 194.07 - 20 ,081 .37 _ _
14,073 353 08 - 351 .00 2 .0 8 - - -
3,017,729 $1,306,554.22 $175,784.05 $289,416.04 $67,911.24 $564,743.99 $194 061.75 $14,637.15
1 I n c lu d e s  R e g i s t r y  D e p a r t m e n t ,  $ 3 8 ,6 2 6 .9 4 .  
* S t r e e t  c l e a n in g .
P. D
. 79.
C i t i e s .
B o s t o n
W o r c e s t e r
S p r i n g f i e l d
C a m b r id g e
F a l l  R i v e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v i l l e
L y n n
L o w e l l  .
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P i t t s f i e l d
C h i c o p e e
H a v e r h i l l
W a l t h a m
E v e r e t t  .
F i t c h b u r g
S a l e m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e  .
N  o r t h a m p t o n  
B e v e r l y  . 
M e l r o s e  . 
G l o u c e s t e r  
L e o m i n s t e r  
A t t l e b o r o  
P e a b o d y  . 
N o r t h  A d a m s  
W e s t f i e l d  
W o b u r n  . 
G a r d n e r  . 
M a r l b o r o u g h  
N e w b u r y p o r t
39 C itie s
T a b l e  IV. —  Detail of Departmental Earnings (Column D, Table I I I )  —  Continued.
Highways.
P o pu la tion  
of 1950
A
T o t a l
R e c e i p t s
B
G eneral
790,863 $121,509.65 $12,297.42
201,885 7 ,835 .66 7 ,835 .66
162,601 82 ,781 .84 82 ,542 .55
120,676 19,693.71 19,319.91
111,759 407 .10 145.00
109,033 3 ,624 .36 3 ,624 .36
102,254 1,882.00 50 .0 0
99,521 2 0 .0 0 2 0 .0 0
96,523 5 ,120 .29 5 ,120.29
83,190 5,243 05 5 ,243 .05
80,996 13,085.48 13,085.48
80,427 1,605.34 1,605.34
66,109 2 ,508 .56 7 1 6 .4 8
62,856 719 .09 719 .09
59,779 8 ,647 .46 7 ,800 .54
54,441 8 ,622 .07 5 ,974 .77
53,055 371 .10 371 .10
48,939 5 ,377 .95 5 ,377 .95
47,213 1,815.54 1 ,310.10
47,198 1 ,640 .50 1 ,583.50
45,789 83 3 .5 0 4 9 3 .5 0
42,671 10,813.32 10,813.32
41,842 452 .00 4 5 2 .0 0
40,056 88 9 .4 0 889 .40
39,038 6 .0 0 6 .0 0
36,663 2 ,151 .40 1 5 9 0 .9 0
28,998 1 ,509.62 594 .62
28,855 88 .11 63 .11
26,919 5 ,881 .90 910.21
25,048 525 .17 525 .17
24,084 6 5 7 .9 3 6 5 7 .9 3
23,665 311 .13 _
22,647 — _
21,475 191.60 191.60
20,961 1 ,235.08 541 .58
20,269 648 .66 492 .66
19,617 197.89 133.89
15,741 292 .39 292 .39
14,073 1,817.25 3 1 7 .2 5
3,017,729 $321,013.10 $193,708.12
J o in t M ain tenance  
S ta te  an d  C o u n ty
$1,500 .00
$1,500.00
D
Sidew alk and  
C urb ing
$373 .80
1 ,629.00
1 ,634.50
1 ,892 .28
340 .00
5 6 0 .5 0
4 ,971 .69
$11,401.77
CO
E F G
Snow  and  Ice 
R em oval
L ighting M iscellaneous
$239.29
*$109,212.23
262 .10
203 .00
$755 .02
505 .44
5 7 .0 0
157.58
846.92
246 .13
6 9 3 .5 0
156 .00
915 .00
25 .0 0
65 .0 0
6 4 .0 0
$2,413.09 $1,154.29 $110,835.83
1 In c lu d es  P a rk in g  F acilities  F u n d  $106,809.92. CO
P.D
.
Table IV. — Detail of Departmental Earnings (Column D, Table I I I )  — Continued.
5. Charities.
C i t i e s .
B o s t o n
W o r c e s t e r
S p r i n g f i e l d
C a m b r i d g e
F a l l  R i v e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v i l l e
L y n n
L o w e l l
Q u i n c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P i t t s f i e l d
C h i c o p e e
H a v e r h i l l
W a l t h a m
E v e r e t t  .
F i t c h b u r g
S a l e m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m i n s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d a m s
W e s t f i e l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y p o r t
39 C itie s
A B. I n f ir m a r y
C
T o ta l Sale of
of 1950 R e c e ip t s P roduce  B oard , etc. R eim bursem ents
an d  S tock for R elief
. 790,863 $9,010,722 65 $21,344 47 $948,088 72
. 201,885 2,462,234 26 — 6,560 47 365,605 77
. 162,601 1,460,487 07 $1,753.16 235,175 81 166,173 69
120,676 1,436,245 52 - 14,231 09 108,727 66
. 111,759 883,723 72 - 31,091 01 56,264 49
. 109,033 1,069,703 40 _ 6,222 33 59,219 72
. 102,254 761,076 36 - 8,303 12 55,617 99
99,521 1,235,432 98 - 20,036 97 117,457 00
96,523
83,190
1,128,782
1,388,999
76
60
- 2,700 50 45,06346,213
48
65
80,996 397,381 31 9 9 6 .7 0 308 86 28,049 49
80,427 505,823 35 - 37,252 22 15,137 03
66,109 531,382 14 - 2,054 32 72,017 27
62,856 893,633 40 - 55,276 11
59,779 502,687 20 67 0 .1 4 2,445 81 58,159 35
54,441 422,520 42 34 7 .2 5 21,473 66 23,933 29
53,055 400,260 77 - 8,970 83 38,250 67
48,939 184,471 03 - 10,974 39 16,379 63
47,213 1,031,325 95 - 25,315 38 24,237 82
47,198 295,817 06 3 8 1 .4 0 5,273 33 31,743 36
45,789 411,639 44 - 48,128 79
42,671 1,092,156 06 - 5,736 55 43,920 65
41,842 346,092 99 - 14,841 34 52,285 76
40,056 295,667 14 - 9,649 07 39,265 42
39,038 365,140 89 - 41,590 44
36,663 229,521 64 — 22,303 11
28,998 110,406 53 356 .00 680 03 9,769 40
28,855 181,574 60 - 4,854 18 25,380 15
26,919 146,508 63 - 6,152 21
25,048 303,102 33 - 10,832 71
24,084 193,493 85 3 ,184 .78 1,263 66 24,289 96
23,665 170,166 74 - 1,728 00 32,847 08
22,647 361,204 50 6 ,421 .13 995 51 15,485 83
21,475 240,769 27 17.22 5,605 40 26,183 99
20,961 85,461 32 - 1,821 82 18,927 30
20,269 118,133 91 167.30 730 38 8,319 51
19,617 77,431 14 - 6,523 22
15,741 115,365 73 - 1,638 10 5,059 69
14,073 157,972 .39 317 .00 633 88 11,015 12
. 3 ,017,729 $31,004,520 .05 $14,612.08 $509,912 .49 $2,779,896 .53
D
R eim bursem en ts 
for A id to  
D ep en d en t 
C h ild ren
$1,176,825.80  
169,299.66 
191,762 86 
162,386.35  
150,324.50  
72 ,244 .72  
128,375.61 
149,932.65 
200,215.34  
56,916 28 
68 ,208 .65  
29 ,690.59  
39 ,469.26  
100,990.20 
57 ,293.51  
28 ,362 .43
57.479.12  
25 ,638.34  
42,888.21 
39 ,517.93  
52 ,869.48  
13,280.75  
30 ,352 .77  
69 ,214 .32  
92 ,313 .18  
23,429.31
4 ,012 .08
18.146.38 
9 ,411 .02
35 ,944 .15  
9 ,389.56
15.402.13 
28 ,467.00
25.211.38  
4 ,357 .69
20,854.46  
8 ,577 .55  
5 ,946 .28  
17,421.53
$3,432,423.12
E
R eim bursem en ts  
for O ld Age
A ssistance
85,364,092.65
969,147 .68
865,621 .55
653,604.08
601.462.16  
’ 932,016 .63
568,779.64  
948,006.36  
880,803.44  
3'.)3,92S . 00 
299,817.61 
423,743.51 
•117,841.29 
737,366 .05
384.118.39  
348,403.79  
295,560 .15  
131,478.67
446.363.12  
218,723.29
310.641 .17
229.899.21
248.613 .12  
177,538.33
231.237 .27
183.789.22 
95 ,589 .02
133.153.89
130.945.40 
256,262.03
155.365.89 
120,189.53 
109,308.47
183.751.28 
60,354.51 
88 ,062.26  
62 ,330 .37
102,721.66 
128,584.86
$18,889,215.55
F G
M unic ipal 
G eneral
H osp ita ls  M iscellaneous
S I ,469,604.39 
951,620 .68
497,296 .34  
44 ,581 .56
i $30,766.53
891,941 .67
1 .04
492,221.42  
799,318 .90
300 .00
177.75
40 .00
200,526.56
$5,347,111.52 $31,348.76
X I n c l u d e s  I n s t i t  t i o n s  D e p a r t m e n t .  C h i l d  W e l f a r e  D i v i s io n ,  $ 3 0 ,5 7 4 .0 5 ;  S t e a m e r s ,  $ 3 4 .0 5 ;  M is c e l l a n e o u s  $ 1 5 8 .4 3 .
P.D
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T a b l e  IV. — Detail of Departmental Earnings (Column D, Table I I I )  — Continued.
5. C, D, and E. Reimbursements for Relief, Aid to Dependent Children, and Old Age Assistance.
R e im b u r s e m e n t s  f o r  R e l ie f  
f r o m  —
R e im b u r s e m e n t s  f o r  A id  t o  D e p e n d e n t  
C h il d r e n  f r o m  —
R e im b u r s e m e n t s  f o r  O l d  A g e  A s s is t a n c e  
f r o m  —
C it i e s . C i tie s  a n d
In d iv id u a ls  T o w n s  S t a te
C i tie s  a n d
In d iv id u a ls  T o w n s  S ta te
C i t ie s  a n d
I n d iv id u a ls  T o w n s  S ta te
B o st o n S 2 1 ,8 9 9 .4 8 8 5 6 ,4 5 9 .5 3 8 8 6 9 ,7 2 9 .7 1 8 1 2 ,3 2 3 .8 2
W o r c e s t e r - 1 1 2 ,4 2 4 .0 2 2 5 3 ,1 8 1 .7 5 _
S p r in g f ie l d 1 9 ,9 2 8 .8 6 2 1 ,2 7 8 .4 9 1 2 4 ,9 6 6 .3 4 2 ,0 2 2 .0 5
C a m b r id g e 2 8 6 .8 0 2 3 ,5 8 9 .2 6 8 4 ,8 5 1 .6 0 1 3 5 .2 0
F a l l  R iv e r 8 1 5 .8 7 5 ,9 1 1 .7 7 4 9 ,5 3 6 .8 5 _
N e w  B e d f o r d  . 4 .3 7 5 .3 7 1 3 ,3 8 9 .8 9 4 1 ,4 5 4 .4 6 _
S o m e r v il l e 8 7 2 .0 5 1 6 ,2 0 8 .6 8 3 8 ,5 3 7 .2 6 5 5 .0 0
L y n n 1 2 ,0 0 6 .5 3  . 2 9 ,2 4 2 .8 3 7 6 ,2 0 7 .6 4 9 ,3 5 4 .5 9
L o w e l l - 1 4 ,4 3 3 .6 7 3 0 ,6 2 9 .8 1 _
Q u in c y — 1 4 ,2 9 0 .0 9 3 1 ,9 2 3 .5 6 4 5 .0 0
N e w t o n  . 1 .7 0 6 .2 2 - 2 6 ,3 4 3 .2 7 4 7 5 .0 0
L a w r e n c e 1 0 0 .0 0 4 ,6 2 6 .8 0 1 0 ,4 1 0 .2 3 -
M e d f o r d  . 2 ,8 8 4 .2 1 1 5 ,7 8 3 .8 2 5 3 ,3 4 9 .2 4 1 4 6 .8 0
B r o c k t o n 4 .0 2 1 .4 7 1 8 ,5 9 2 .6 8 3 2 ,6 6 1 .9 6 3 ,2 1 8 .3 9
M a l d e n  . 1 ,3 0 2 .6 5 1 6 ,4 3 6 .0 9 4 0 ,4 2 0 .6 1 3 0 .0 0
H o l y o k e  . 4 8 6 .9 5 5 ,6 8 7 .4 2 1 7 ,7 5 8 .9 2 _
P it t s f ie l d 6 2 4 .8 1 3 ,1 5 1 .2 1 3 4 ,4 7 4 .6 5 _
C h ic o p e e - 5 ,9 4 8 .1 5 1 0 ,4 3 1 .4 8 _
H a v e r h il l 4 ,5 9 9 .7 2 5 ,8 5 6 .1 2 1 3 ,7 8 1 .9 8 _
W a l t h a m 5 7 0 .0 0 1 2 ,0 5 1 .0 5 1 9 ,1 2 2 .3 1 _
E v e r e t t  . 6 7 2 .0 0 1 7 ,4 3 2 .8 1 3 0 ,0 2 3 .9 8 _
F it c h b u r g 5 5 7 .0 0 1 1 ,9 2 0 .8 3 3 1 ,4 4 2 .8 2 1 0 .0 0
S a l e m - 2 4 ,5 5 4 .4 7 2 7 ,7 3 1 .2 9 3 3 .7 0
T a u n t o n  . 1 .0 6 5 .3 8 6 ,4 1 9 .0 3 3 1 ,7 8 1 .0 1 -
C h e l s e a  . 8 7 1 .6 2 5 ,7 7 6 .6 8 3 4 ,9 4 2 .1 4 _
R e v e r e S .0 0 3 ,6 7 8 .5 7 1 8 ,6 1 6 .5 4 _
N o r t h a m p t o n  . - 1 ,7 8 5 .6 4 7 ,9 8 3 .7 6 _
B e v e r l y  . - 1 0 ,2 3 1 .1 1 1 5 ,1 4 9 .0 4 _
M e l r o s e  . 1 9 0 .0 0 2 ,2 7 5 .2 5 3 ,6 8 6 .9 6 _
G l o u c e s t e r - 4 ,4 4 7 .3 7 6 ,3 8 5 .3 4 _
L e o m in s t e r 9 4 .4 6 4 ,6 0 2 .1 1 1 9 ,5 9 3 .3 9 -
A t t l e b o r o 2 4 3 .5 0 8 ,5 6 7 .9 7 2 4 ,0 3 5 .6 1 2 6 .0 0
P e a b o d y  . — 5 ,4 9 2 .7 4 9 ,9 9 3 .0 9 _
N o r t h  A d a m s  . 5 9 .5 0 2 ,9 8 2 .0 1 2 3 ,1 4 2 .4 8 1 0 .1 5
W e s t f ie l d 6 ,3 5 9 .6 5 6 ,4 4 7 .2 3 6 ,1 2 0 .4 2 -
W o b u r n  . — 1 ,9 4 1 .4 1 6 ,3 7 8 .1 0 _
G a r d n e r  . 1 7 1 .5 0 2 ,4 6 1 .8 2 3 ,8 8 9 .9 0 -
M a r l b o r o u g h  . 2 1 5 .9 5 1 ,5 4 9 .4 2 3 ,2 9 4 .3 2 _
N e w b u r y p o r t  . - 3 ,2 4 4 .6 3 7 ,7 7 0 .4 9 -
39 C itie s $86,989.55 $521,172.67 $2,171,734.31 $27,885.70
$ 1 ,1 6 4 ,5 0 2 07 $71 ,6 8 4 48 $ 5 5 ,9 5 6 .7 6 $5,236,451 4]
169,299 66 292 45 - 968 ,855 23
189 ,740 81 2 ,1 9 3 00 1 7 ,6 4 9 .7 5 845 ,7 7 8 80
162,251 15 556 6 5 3 0 ,7 3 3 .9 8 622,313 45150,324 50 90 66 5 ,4 4 9 .0 8 595 ,922 42
7 2 ,2 4 4 72 6 ,6 4 8 06 1 7 ,2 1 9 .5 8 908 ,148 99
128,320 61 2 ,7 3 5 54 6 ,0 3 9 .6 9 560 ,004 41
140,578 06 4 ,5 1 5 08 1 6 ,2 3 4 .1 6 927 ,257 12
2 0 0 ,2 1 5 34 402 83 1 3 ,0 3 4 .1 0 867 ,366 51
56,871 28 454 13 1 6 ,4 8 2 .4 9 376,991 38
6 7 ,7 3 3 65 669 75 - 299 ,147 86
2 9 ,6 9 0 59 6 9 0 48 9 ,7 9 7 .1 5 413 ,2 5 5 8839 ,3 2 2 46 1,452 87 7 ,3 0 3 .1 7 409 ,0 8 5 25
97,771 81 17,264 05 2 0 ,6 1 7 .7 0 699 ,484 30
57 ,263 51 1 5 ,9 5 6 .4 7 368,161 92
28 ,3 6 2 43 2 ,380 00 7 ,5 3 9 .3 4 338 ,484 45
57 ,479 12 43 70 1 0 ,2 1 2 .1 2 285 ,3 0 4 33
25 ,6 3 8 34 1,500 00 4 ,8 1 3 .2 4 125,165 43
4 2 ,8 8 8 21 825 96 5 ,2 4 0 .3 3 440 ,296 83
39 ,5 1 7 93 1,421 25 5 ,9 8 8 .6 1 211 ,313 43
52 ,8 6 9 48 9 ,8 3 5 .5 9 300 ,8 0 5 58
13,270 75 326 88 5 ,6 6 6 .7 4 223 ,9 0 5 59
3 0 ,3 1 9 07 157 11 5 ,9 2 2 .8 6 242 ,533 156 9 ,2 1 4 32 2 ,952 50 3 ,2 4 5 .5 4 171,340 29
9 2 ,3 1 3 18 51 02 4 ,0 1 8 .7 1 227 ,1 6 7 54
2 3 ,4 2 9 31 133 85 1 ,8 4 8 .2 7 181,807 104 ,0 1 2 08 65 0 50 2 ,6 0 8 .3 4 9 2 ,3 3 0 18
18,146 38 3 ,1 3 6 .3 8 130,017 51
9,411 02 391 28 6 ,8 7 7 .9 2 123,676 203 5 ,9 4 4 15 4 ,0 0 3 .1 7 252 ,2 5 8 86
9 ,389 56 1 ,7 8 3 .3 2 153 ,582 57
15,376
2 8 ,4 6 7
13
00
454 41 1 ,9 5 3 .4 3  
2 ,5 0 1 .6 0
117,781
106,806
69
87
25,201 23 282 62 3 ,4 6 0 .8 7 180,007 79
4 ,3 5 7 69 98 74 _ 6 0 ,2 5 5 7720 ,8 5 4 46 1 ,0 1 4 .8 3 8 7 ,0 4 7 43
8 ,5 7 7 55 886 11 1 ,0 8 7 .0 4 6 0 ,3 5 7 22
5 ,9 4 6 28 64 23 1 ,4 1 9 .0 1 101 ,238 4 2
17,421 53 41 27 4 ,1 7 8 .4 5 124,365 14
$3,404,537 .42 $122,311 .46 $330,829.79 $18,436,074 .30
CO
cO
P.D
. 79.
T able IV. — Detail of Departmental Earnings (Column D, Table I I I )  — Continued.
6. Veterans’ Services.
o
C it i e s .
P o p u l a t io n  
o f  1950
A
T o t a l
R e c e ip t s
B R e im b u r s e m e n t s  f o r  R e l ie f  
F r o m  — c
V e te ra n s ’
B u r ia ls
D
W ar
A llo w a n c es
In d iv id u a ls
C itie s
a n d
T o w n s S ta te
7 9 0 ,8 6 3 $ 6 8 2 ,2 3 6 .6 0 $ 3 ,4 2 0 .6 7 $ 3 ,2 8 0 .5 0 $ 6 6 2 ,6 5 0 .3 3 $ 1 1 ,5 8 6 .1 0 $ 1 ,2 9 9 .0 0
2 0 1 ,8 8 5 2 1 0 ,9 3 7 .6 1 4 2 7 .1 5 - 2 0 7 ,9 4 0 .2 1 1 ,5 8 3 .0 0 9 8 7 .2 5
162,601 1 5 8 ,2 1 8 .2 9 2 ,5 4 8 .9 6 - 1 5 5 ,6 6 9 .3 3 - -
120 ,676 1 1 8 ,8 5 5 .1 1 3 9 0 .2 5 - 1 1 8 ,4 6 4 .8 6 - -
111,759 1 2 4 ,3 1 8 .0 4 - - 1 2 1 ,1 3 5 .7 2 3 ,1 8 2 .3 2 —
109 ,033 1 0 4 ,8 6 1 .7 1 2 8 3 .0 0 - 1 0 4 ,5 7 8 .7 1 - —
102 ,254 6 5 ,3 2 4 .5 2 - 4 0 .0 0 6 2 ,0 5 0 .4 9 3 ,0 5 9 .0 3 1 7 5 .0 0
99 ,521 1 2 0 ,9 6 6 .5 1 - 1 1 ,4 7 2 .2 8 1 0 9 ,4 9 4 .2 3 - —
96 ,5 2 3 1 2 1 ,9 9 1 .3 5 - - 1 1 9 ,1 8 4 .6 0 2 ,4 8 5 .7 5 3 2 1 .0 0
8 3 ,1 9 0 7 0 ,7 0 3 .8 8 4 1 0 .6 7 - 7 0 ,2 9 3 .2 1 - -
8 0 ,9 9 6 1 7 ,5 6 3 .1 6 5 .0 0 - 1 7 ,5 5 8 .1 6 - —
8 0 ,4 2 7 5 0 ,7 4 9 .8 8 8 .0 0 - 4 7 ,0 2 9 .8 8 3 ,7 1 2 .0 0 -
6 6 ,1 0 9 2 4 ,4 7 4 .4 2 - - 2 4 ,1 7 1 .9 2 3 0 2 .5 0 -
6 2 ,8 5 6 9 3 ,3 5 2 .9 0 3 ,8 4 2 .5 0 1 4 0 .0 0 8 9 ,3 7 0 .4 0 - -
59 ,7 7 9 6 0 ,3 0 0 .3 6 - - 5 8 ,0 3 0 .8 6 2 ,0 1 3 .5 0 2 5 6 .0 0
54,441 5 8 ,4 1 8 .6 5 147 .50 - 58 ,271 .15 - -
53,055 50,169 .67 - 723 .99 49 ,445 .68 — -
48,939 58,025 .94 - 100 .17 57 ,925 .77 - -
47,213 32 ,841 .52 - - 32 ,841 .52 - -
47,198 29,813.71 - 247 .50 29,566.21 - -
45,789 24 ,017 .72 - - 24 ,017 .72 - -
42,671 17,758.59 74 .3 5 - 17,684.24 - -
41,842 66 ,533 .34 - - 66 ,533 .34 - -
40,056 41,332 .14 7 4 .7 0 3 3 1 .2 8 40 ,926 .16 — -
39,038 57 ,999 .68 - - 56 ,874 .85 1,124.83 -
R e v e r e 36,663 24,007 .65 - - 22 ,844 .84 1,162.81 -
28,998 16,017.66 40 .0 0 - 15,358.48 6 1 9 .1 8 -
B e v e r l y  . 28,855 30,794 .23 - - 30 ,794 .23 - -
M e l r o s e  . 26,919 10,930.48 - - 10,880.48 50 .0 0 -
G l o u c e s t e r 25,048 47 ,053 .08 - - 46 ,906 .68 146.40 -
L e o m in s t e r 24,084 15,860.66 - - 15,860.66 - -
A t t l e b o r o 23,665 22 ,641 .85 - - 22 ,641 .85 - -
P e a b o d y  . 22,647 24,155 .87 - - 24 ,155 .87 - -
N o r t h  A d am s 21,475 23 ,737 .54 — 145.90 23 ,591 .64 - -  .
W e s t f ie l d 20,961 3 ,614 .77 — 7 5 .0 0 3 ,479 .77 6 0 .0 0 -
W o b u r n  . 20,269 15,425.26 - - 15,425.26 — -
G a r d n e r  . 19,617 19,008.21 13 .00 - 18,995.21 - -
M a r l b o r o u g h 15,741 15,552.87 282 .00 143 .50 15,127.37 - -
N e w b u r y p o r t 14,073 22,448 .58 - 70 .0 0 22,378 .58 - -
39 Cities 3,017,729 | $2,753,014.01 $11,967.75 $16,770.12 $2,690,150.47 $31,087.42 $3,038.25
F.D
. 79.
T a b l e  IV. — Detail of Departmental Earnings (Column D, Table I I I )  — Continued.
7. Schools.
C i t i e s .
B o st o n  
W o r c e s t e r  
S p r in g f ie l d  
C a m b r id g e  
F a l l  R iv e r  
N e w  B e d f o r d  
S o m e r v il l e  
L y n n
L o w e l l  .
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a l t h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
S a l e m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d am s
W e s t f ie l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N  EWBURYPORT
39 C itie s
P o p u la ­
A B
T u itio n  and
C I)
S ale of
E F G
tio n  of T o ta l T ra n sp o rta tio n  of O ther T e x t Books N u rse ry L unch
1950 R e c e ip t s S ta te  W ard s T u itio n an d  S upplies Schools R oom s M iscellaneous
790,S63 S I,407,465 15 $62,429.35 $200,389.87 $15,629.00 $008,174.83 1 $514,842.04
201,885 275,313 52 14,002.75 122,210.05 4 ,072 .77 - 92,298.14 24 2 'l2 3 .81
162,601 523,841 90 3 ,492 .78 255,946 .94 5 ,843.12 - 235,894.00 22,665.12
120,676 28,588 98 - 6 ,051 .92 28 3 .8 4 - 17,551 .92 4 ,701.30111,759 33,644 00 - 31,765.22 12 .55 - _ 1,866 89109,033 08,889 78 5 ,286 .72 53,135.29 1 ,497.80 - _ 8,909 97
102,254 19,387 21 - 13,903.42 - - 4 ,354 .95 1,128.84
99,521 83,850 04 4 ,299.97 31,773.20 13,934 .50 - _ 33,932.91
96,523 36,894 88 3 ,093 .84 32,099.71 6 0 .1 5 - _ 1,635.18
83,190 31,013 13 - 20,480.43 1,401.06 - _ 9 131 64
80,990 259,010 34 - 94,731 .65 400.31 - 102,458.05 2,020.33
80,427 3,793 SS - 3 ,590 .43 203 .45 - _
60,109 64,188 37 0 ,401 .07 15,445.71 522 .00 - 27,250 .34 2 14,569.25
62,850 10,837 33 7,019.21 7 ,157 .58 - - _ 2,060.54
59,779 12,288 00 5 ,660 .52 1,516.24 1,244.89 - _ 3 ,806.95
54,441 114,256 36 3 ,610.79 41,935 .60 3 ,219 .46 $7,247.00 56,312.93 1,930.58
53,055 55,620 80 837 .20 47,150.83 130.95 - _ 7,501.76
48,939 46,895 00 049 .26 239 .80 205 .31 — • 42,680 .34 31060.29
47,213 10,964 37 940 .95 13,392.97 32.91 — _ 2,597.54
47,198 60,281 08 - 41 ,837 .20 149.04 - _ 2 18,295.38
45,789 32,917 42 7 ,526 .83 21,418 .30 1,088.72 - _ 2 ,883.57
42,671 02,322 46 1,510.55 20 ,443 .25 2 1 0 .G2 - 32 ,040 .79 2 ,111.25
41,842 18,771 11 - 3 ,101 .93 1 ,137.15 - _ 2 14,472.03
40,056 16,441 09 - 15,803.67 32 .2 2 - _ '605 .20
39,038 3,476 94 1,143.24 139.58 22 .8 2 - _ 2 ,171.30
36,063 26,065 26 5 ,002.16 1,977.23 - - 17,320.53 1,165.34
28,998 70,408 04 2 ,084.39 28 ,895 .74 208 .45 - 16,917.80 22,361.66
28,S55 32,138 81 - 2G.489.54 506 .39 — 5,142 .88
26,919 5,157 59 7 7 .0 0 3 ,445 .04 - — _ 1 '635 .55
25,048 39,121 34 2 ,743 .10 13,748.40 414 .06 - 21,994.40 '221 .26
24,084 17,374 18 2 ,007 .50 10,780.54 162.05 4 ,107 .10 _ 316 99
23,605 9,841 33 1,450.39 3 ,037 .60 559 .44 - _ 4 ,193 .90
22,647 14,702 36 191.00 175.50 - - _ 2 14,335.86
21,475 21,027 38 — 20,753 .24 100.14 - _ 168.00
20,961 76,309 93 4 ,677 .33 43 ,741 .62 132.00 - 21,476.09 6 ,282.89
20,269 18,156 02 12,162.15 6 2 .6 5 — - 5 ,558 .90 372 .92
19,617 10,060 22 660 .77 9 ,232 .13 7 3 .0 9 — _ 694 .23
15,741 4,702 42 - 4 ,254 .55 447 .87 - _
14,073 16,995 24 157.00 15,762.13 - - - 1,076.11
3,017,729 §3,656,276 38 $160,233.88 $1,290,682.88 $54,610.19 $11,354.10 $1,362,284.07 $777,111.26
1 Includes F ran k lin  T echn ica l In s ti tu te  §414,633.27, and  Schoolboy S tad iu m  §25,675.
2 In c lu d es  School A thle tics.
P.D
. 79.
42 P.D. 79,
T able IV. — D e ta i l  o f  D e p a r tm e n ta l  E a r n in g s  (C o l. D ,  T a b le  I I I ) — Con.
8 . L ib ra rie s .
A B c
C i t i e s . P o p u la tio n  
of 1950
T o ta l
R e c e ip t s
Fines,
R en ta ls , and 
Sales
Miscella­
neous
B o s t o n 790,863 $33,524.91 $29,790.00 S3,734.91
W o r c e s t e r  
S p r in g f ie l d  
C a m b r id g e  
F a l l  R iv e r
201,885
162,601
120,676
111,759
10,379.04
1 ,372.98
2 ,837 .89
10,119.88
1,300.58  
2,837.89
259.16
72.40
N e w  B e d f o r d  . 
S o m e r v il l e  
L y n n  
L o w e l l
109,033
102,254
99,521
96,523
2 ,063 .05
3 ,325 .84
5 ,275.52
1,414.99
2,063.05
3,325.84
5,258.02
1,414.99
17.50
Q u in c y  
N e w t o n  
L a w r e n c e  
M e d f o r d  .
83,190
80,996
80,427
66,109
5 ,338 .20
15,167.19
688 .52
3 ,915 .92
4,864.59
14,550.94
688.52
3,915.92
473.61
616.25
B r o c k t o n  . 
M a l d e n  
H o l y o k e  . 
P it t s f ie l d
62,856
59,779
54,441
53,055
2 ,462 .79 2,437.59 25.20
C h ic o p e e  . 
H a v e r h il l  
W a l t h a m  . 
E v e r e t t
48,939
47,213
47,198
45,789
1 ,702.13
2 ,197 .65
2 ,595 .52
2 ,445 .80
1,702.13
1,988.54
2,595.52
2,445.80
209.11
F it c h b u r g  
S a l e m  
T a u n t o n  . 
C h e l s e a
42,671
41,842
40,056
39,038
1 ,463 .78
926 .69
725 .23
1,439.90
1,233.38
926.69
725.23
1,392.40
230.40
47.50
R e v e r e
N o r t h a m p t o n  . 
B e v e r l y  . 
M e l r o s e  .
36,663
28,998
28,855
26,919
46 3 .0 0  
1 ,184 .20  
364 .54  
2 ,541 .02
463.00
1,159.20
356.54
2,541.02
25.00
8.00
G l o u c e s t e r  
L e o m in s t e r  
A t t l e b o r o  
P e a b o d y  .
25,048
24,084
23,665
22,647
1 ,469.84
800 .95
1,469.84 
761.45 39.50
N o r t h  A d a m s  
W e s t f ie l d  
W o b u r n  
G a r d n e r  .
21,475
20,961
20,269
19,617
1,160.01
7 .5 0
148 .40
1,160.01
7 .50
148.40 :
M a r l b o r o u g h  . 
N e w b u r y p o r t  .
15,741
14,073
312 .79
1 ,603.43
312.79
703.43 900.00
39 C it ie s 3,017,729 $111,319.22 $104,660.68
$6,658.54
P.D. 79. 43
Table IV . — D e ta i l  o f  D e p a r tm e n ta l  E a r n in g s  (C o l. D ,  T a b le  I I I ) — Concluded.
9. Recreation.
C it ie s .
P o p u ­
la tio n  of 
1950
A
T o ta l
R e c e ip t s
B
P a rk s  and  
G ardens
C
Golf
C ourses
D
P lay ­
grounds 
an d  G ym - 
nasia
E
B a th ­
houses
and
B eaches
F
M iscel­
laneous
B o sto n . 790,863 8102,545.44 819,097.31 845,380.50 81 ,893 .94 836,173 .69 -
W o r c e s t e r . 201,885 24 ,487 .35 237 .10 15,757.25 _ 5 ,650 .50  182 ,842 .50
Sp r in g f ie l d . 162,601 68,502.27 2 ,388 .12 64 ,235 .75 1 ,088.20 790 .20 _
C a m b r id g e . 120,676 17,354.88 - 14,394.73 1 ,998.50 961 .65 _
F a ll  R iv e r . 111,759 8 0 .0 0 - - 8 0 .0 0 -
N e w  B e d f o r d . 109,033 4 ,981 .98 1 ,250.33 _ 3 ,731 .65
So m e r v il l e . 102,254 558 .20 - _ _ _
L y n n 99,521 51,378.22 2 ,103.06 25,089.06 24 ,186 .10 _
L o w e l l 96,523 24,499.00 15,583.50 - 8 ,915 .50 - -
Q u in c y 83,190 5 ,426.13 _ _ 3 ,776 .63 _ 1 1,649.50
N e w t o n 80,996 2 ,073 .33 - — 2 ,073 .33 _ _
L a w r e n c e 80,427 188.25 180.00 _ 8 .2 5 _ _
M e d fo r d  . 66,109 - - - - -
B r o c k t o n  . 62,856 24,763.52 94 .0 3 24,643.71 25 .7 8 _
M a l d e n 59,779 1,913.16 145.00 _ 2 1 ,768.16 _ _
H o l y o k e  . 54,441 4 ,210.11 7 5 .0 0 _ 3 ,351 .00 _ 1784.11
P it t s f ie l d 53,055 6 ,381.06 6 ,181 .06 - 200 .00 -
C h ic o p e e  . 48,939 1,100.00 1,100.00
H a v e r h il l 47,213 30 .8 0 30 .8 0 _ _ _ _
W a lt h a m  . 47,198 1,037.10 1 ,037.10 _ _ _ _
E v e r e t t 45,789 18,109.44 425 .19 - 2 17 ,684.25 - -
F it c h b u r g 42,671 _
Sa lem 41,842 18,301.75 8 ,279 .68 10,022.07 _ _ _
T a u n t o n  . 40,056 _ _ _
C h e l s e a  . 39,038 768 .75 - - 768 .75 - -
R e v e r e 36,663
N o r t h a m p t o n 28,998 _ _ _
B e v e r l y  . 28,855 413 .20 200 .00 _ _ 21 3 .2 0 _
M e l r o s e  . 26,919 21,974.23 3 4 .2 9 21,639.94 - 300 .00 -
G l o u c e s t e r 25,048 10,504.52 2 ,526 .47 7 ,336 .75 641 .30
L e o m in s t e r 24,084 86 .5 0 86 .5 0
At t l e b o r o 23,665 250 .00 250 .00 _
P e a b o d y  . 22,647 - - - - -
N o rth  A d am s 21,475 1 ,250.00 1,250.00
W e s t f ie l d 20,961 _
W o b u r n  . 20,269 8 ,437 .85 _ 8 ,437 .85 _ _ _
G a r d n e r  . 19,617 11,115.40 - 6 ,375 .50 64 .0 0 4 ,675 .90 -
M a r l b o r o u g h 15,741
N e w b u r y p o r t 14,073 - - - - - -
39 C itie s . 3 ,017,729 $432,722.44 $61,218.04 $235,976.36 $76,449.86 $53,802.07 $5,276.11
1 C om m unity  build ings for recreation .
2 Includes s tad ium .
T a b l e  V. — I n te r e s t  R e c e ip ts  (D e ta i l  o f  “ A l l  O th e r ,”  C o lu m n  G , T a b le  I I I ) .
C i t i e s .
A
T o t a l
R e c e ip t s
B
On
D eposits
c
O n Taxes
D
On Special 
As­
sessm ents C h a rity
E . O n  T r u s t  a n d  I n v e s t m e n t  F u n d s
PUBLIC TRU8T FUNDS
C em etery
School L ib rary  (for G eneral O ther 
C are)
In v es tm en t
F u n d s
F
M iscella­
neous
$2,026,792 12 $134.17 $37,309.77 $26,003.97 $45,479 .25 $250.00 $616,000.60 i$1,299,488.80 S2,125 56
57,568 00 _ $21,626 .28 982 .27 16,650.66 1,390.82 4 ,122 .19 - 8 ,380 .30 4 ,285 .26 130
24,083 80 $2,267 .06 12,936.54 5 ,077 .70 2 ,091 .52 - - - — - 1,710 98
14,736 00 _ 9 ,609 .94 152.44 873 .51 1,231.45 1 ,283.18 - 1,585.48 -
10,412 34 _ 5 ,922 .05 - 5 6 .6 4 1,350.26 1 ,492.60 - - 1,590 79
25,878 85 _ 7 ,247 .28 15 .93 - 1,940.04 13,858.84 - 100.00 2 ,716 .76
12,505 09 - 11,246.33 - 35 .0 2 310 .00 3 3 4 .2 0 - 6 9 .6 8 103.91 405 95
12,370 84 _ 6 ,955 .14 639 .22 892 .93 67 .1 6 3,757.41 - 58 .9 8 —
28,660 67 _ 23 ,208 .85 - 575.71 3 .01 4 ,045 .23 52 .5 5 3 0 .6 8 - 744 64
28,523 37 257 .65 15,516.03 - 617.61 11,084.93 983 .84 63 .31 - -
67,885 50 3 ,689 .50 8,213.11 10,754.91 28,636 .85 - 1,590.39 10.00 10,765.07 4 ,225 .00 67
7,123 07 _ 6 ,786 .76 - - 97 .2 8 121.89 94.81 22 .33 -
22,389 17 484 .29 16,649.88 2 ,303 .20 829 .16 1,700.00 6 .5 3 - 416.11 -
11,571 19 _ 5 ,545 .48 1,096.42 3 ,155 .68 - 1 ,007.35 - 766 .26 -
6,348 09 _ 4,741 A 1 1,518.01 14.00 - 2 0 .0 0 — 12.00 - 42 67
H o l y o k e  . 26,018 85 - 2 ,314 .95 - 855 .41 - - - 117.59 22 ,650 .00 SO 90
3,157 80 _ 2 ,009 .99 1,147.81 — - - — — —
5,448 34 _ 2 ,265 .69 17.23 548 .03 - 630 .83 119.39 1,467.17 - 400 00
26^267 57 _ 9 ,005 .17 29 .3 4 4 ,972 .18 31 4 .4 5 6 ,560 .34 11 .50 4 ,530.01 8 4 4 .5 8
10,903 18 _ 3 ,838 .80 65 7 .7 0 1,802.12 - 1 ,988.94 130.63 51 .4 7 2 ,385 .83 4770
69
7,761 85 _ 975.11 — — 3,268 .90 3 ,447 .50 - - - 34
15,752 65 _ 6 ,161 .35 80 .8 9 6 ,824 .84 472 .32 1,168.08 - 1 ,045.17 -
20,701 50 _ 5 ,736 .68 - 8 ,472 .76 181.50 3 ,218 .79 1 ,030.00 2 ,061 .77 -
T a u n t o n  . 5,615 16 37 .7 6 3 ,955 .10 57 .5 8 - - 1 ,477.49 - - - 87
C h e l s e a  . 5,478 86 _ 5 ,083 .16 - 3 7 0 .7 0 - 2 5 .0 0 - - -
R e v e r e 7,595 35 _ 6 ,708 .23 - — - 2 5 .4 5 - - -
N o r t h a m p t o n  . 19,715 87 672.61 1 ,933.90 .21 1,380.73 589 .90 14,605.41 364 .89 155.66 - 12 56
B e v e r l y  . 9,693 22 2 5 3 .7 0 2 ,068 .04 1,064.25 2 ,727 .29 158 .14 3 ,370 .12 - — - 51 68
M e l r o s e  . 5,197 41 851 .42 1,488.96 1,417.53 550 .22 33.71 141.72 - 56 7 .2 5 - 146
G l o u c e s t e r 12,343 83 7 ,828 .48 650 .82 1,604.32 400 .00 500 .00 - 1,107.96 247 .55
L e o m in s t e r 4,072 07 366 .73 2 ,330 .46 - 4 2 1 .9 5 500 .00 347 .37 105.56 — -
A t t l e b o r o 32,281 49 202 .68 1,861.15 649 .29 21 ,521 .15 131.74 5 ,161 .16 - 2 ,754 .32 -
P e a b o d y  . 6,427 19 _ 3 ,769 .33 3 .0 9 2 ,539 .92 75 .1 5 - - - - 39
N o r t h  A d a m s  . 2,297 28 _ 2 ,253.51 _ 2 6 .6 9 — 17.08 - — -
W e s t f ie l d 1,068 69 _ 9 3 9 .7 2 4 1 .3 8 - - - 54 .27 20 .1 0 - 13
W o b u r n  . 6,385 84 _ 1 ,951.95 - 152.25 3 ,617 .69 - 110.21 - - 553 74
G a r d n e r  . 1,764 .97 _ 9 1 5 .9 2 842 .64 - — - 6 .41 - -
M a r l b o r o u g h  . 3,567 .70 _ 2 ,532 .69 - 370 .92 150.67 399 .29 - 114.13 -
N e w b u r y p o r t  . 11,182 .70 - 3 ,291 .83 - 407 .45 39 3 .9 0 3,809.41 - 2 ,609 .89 67 0 .2 2
39 C it ie s $2,607,547.47 | $9,083.40 $237,425.25 $29,334.03 $147,287.99 $55,466.99 $124,996.88 $2,403.53 $654,809.98 $1,337,617.91 $9,121 51
i  I n c l u d e s  $ 9 0 1 ,7 9 8 .0 5  f r o m  M e t r o p o l i t a n  T r a n s i t  A u t h o r i t y  f o r  p a y m e n t  o f  i n t e r e s t  o n  R a p i d  T r a n s i t  d e b t .
P.D
. 79.
T a b l e  VI. — Summary of Revenue Receipts.
A B C D E
C i t i e s .
T o t a l
R e c e ip t s Taxes
Licensee
and
P erm its
F ines and 
F orfeits
G ran ts  and  
G ifts
F G H I J  K L  co
O ther
G eneral
R evenue
Special As­
sessm ents
Privileges D e p a rt­
m ental
Public
Service E n - Cem eteries 
te rp rises
In te rest
B o st o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a l l  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l  .
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a lt h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
S a le m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d am s
W e s t f ie l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y p o r t
..5129,148,225.7S 
. 23 ,554 ,881 .2S
. 20 ,816,324.92
14,219,616.08 
. 10,990,105.56
. 11,557,438.00
. 10,376,149.53
. 12,171,192.01
. 11,135,664.29
. 10,427.065.08
. 10,774.333.20
7,479,679.48
7.394.522.10  
7 ,916 ,629 .8S
6.214.541.05  
. S,069,296.53
. 6 ,033,284.44
4.615.213.10 
5,704,S32.72
5.144.613.14 
5 ,963,112.47 
5 ,596,7S3.00 
4,889,425.75  
5 ,088,982.19
. 4 ,585.603.32
3,723.086.82  
2,367,237.50
3.165.296.41
2.866.360.06 
. 3 ,684,125.56
2,530,287.55
2.484.891.42 
3,331,755.64  
2.408,238.90
. 2 ,780,034.60
1.805.972.15
1.706.095.31 
1,441,403.41
1.495.162.31
$89,744,199.34 $2,083,380.81 $298,940.14
15,527,104.15 312,983 .00 14,980.31
14,231,791.69 242,613.65 45 ,432 .80
9,950,199.89 242,335 .00 8 ,007.83
7,466,957.67 167,072.16 7 ,918.59
7.474,023.77 151,849.15 5 ,683.90
7,532,986.50 136,684.78 12,176.30
7,792,464.70 165,214.25 19,596.24
7,219,478.86 148,750.55 6 ,059 .70
7,200,362.69 112,656.38 3 ,535 .45
8,281,975.90 64,955.37 4 ,366 .22
5,314,974.52 109,070.00 8 ,405.00
5,507,505.30 33,440 .75 4 ,298 .42
4,861,830.75 68,405 .87 8 ,893 .80
4,377,173.10 58,350.57 9 ,798 .22
3,801,323.39 83 ,005 .50 5 ,362 .60
4,217,070.64 110,370.06 9,479.51
2,575,036.12 34.1S 7.50 3 ,728 .87
3,362,609.65 47,389.00 2 ,489 .60
3,791,929.21 59,748.58 3 ,562 .80
4,293,565.23 47.1S8.10 4,711 .08
3,470,937.13 48,786.44 4 ,541 .25
3,467,624.86 70,204.96 1,345.85
2,367,634.77 40,391.25 1 ,396 .40
3,256,215.14 57.2S3.27 5 ,321 .10
2,729,156.61 65,383 .15 2 ,348 .35
1,515,847.62 40,901.00 1,811.81
2.427,747.95 18,223.50 1,054.75
2,115,180.46 4 ,906 .00 1,001.90
2,458,941.70 40,017.80 1,435. SO
1.716,800. IS 24 ,625 .50 1,896.90
1,734,819.48 17,640.50 1,339.55
1,694,156.60 34 ,492 .20 1,009.50
1,469,656.75 38,802.75 881 .50
1,378,169.12 31,711 .07 1,546.25
1,225,109.01 7 ,245 .35 2 ,284 .00
1,223.472.08 23,009 .00 2 ,405 .00
945,811 .51 21,067 .75 275 .60
879,094 .37 21,472 .50 1,113.00
$9,837,644. 49 $148,201. 60 $76,039. 90 $2,474,740. 46
2,202,196 .79 150,541. 44 666,949. 86
1,536,991 .11 10,602 .50 113,550 . 13 723,632 90
929,465..46 8,106 .02 9,936 .76 466,065 .02
1,264,186 .47 6,103 .10 50 00 360,934 .99
1,546,772 .66 1,824 .34 5,345 .64 371,897 .23
943,433 20 540 .19 344,190 75
1.389,303 .85 6,961 .74 21,966 .12 423,895 .26
1,499,620 .33 30,171 .04 282,914 .96
582,217 .05 6,435 .00 41,212 .68 382,165 .48
395,733 .93 6,831 .15 116,112 .60 550,535 .45
780,88 1.42 7,251 .63 3,546 .13 263,899 .69
517,903 .92 69 .72 56,377 .32 245,936 .04
1,001,747 .81 7,041 .50 34,852 .53 301,662 .65
526,687 .62 25,176 .05 247,861 .89
587,5S7 .40 114 .71 245,792 .32
474,383 . 10 563 .53 29,311 .39 240,341 .99
286,224 .94 9,263 .00 26,423 .82 140,532 .82
689,117 .44 3,268 .63 1,410 lit 189,152..81
351,677 .57 5,470 ,19 4,645 .05 208,392 44
457,352 .67 5,741 .00 165,339..51
452,742 .53 417.,92 148,940. 20
408,147 .33 10,343 .01 673 .77 158,097..22
338,629 .84 14,727 .80 266 .62 149,113..19
424,733 .82 11,253 .00 131,285 .48
280,037 .24 33,361 .00 127,510 .86
190,224 .47 3,873 .28 107,479 08
211,480 .29 899 .23 10,517 .43 121,499 .58
176,719 .40 262 00 27,588. 92 154,136 63
381,155. 39 3,214 .07 3,973,.84 103,595 .02
244,577. 14 2,086..28 8,424 66 104,223, 74
191,401. 01 6,162. 29 8,843..51 124,267..26
185,152. 60 4 . 30 602. 65 78,961. 00
365,088. 50 540. 00 96,587. 98
151,684. 52 506. 00 4,940. 09 104,855. 49
153,630. 57 23,448. 50 70,284. 46
107,123. 34 6,337. 50 95,548 37
152,778. 72 500. 00 52,814. 51
193,968. 70 429. 70 60,398. 67
.1,842,062 .15 $10,119,942 .13 $134,732 .6882.388.342 .083,310,844 .51 1,234,344 .32 77,368 .90 57,568 002,454,088 .47 1,433,537 .87 24,0831,862,254 .17 694,837 .53 32,805 .15 15,603 .251,110,297 .39 545,659 .52 38,966 .21 21,959 .461,348,742 .85 561,871 .66 46,999 .66 42,427 . 14873,764 .76 519,867 .96 12,505 .09
1,581,779 .23 698,584 .11 59,055 .07 12,370 .84
1,422,267 .05 463,510 .87 34,230 .26 28,660 .67
1,585,329 .86 426,796 .69 57,830 .43 28,523..37
748,693 .41 537,243 .67 67,885..50594,892 .25 372,158 .52 17,471 .25 7,123..07641,241 .79 296,175..84 69,183 .83 22,389..17
1,262,707 30 329,155. 72 28,760..76 11,571..19
619,985..76 312,489..36 30,370 .39 6,348..09
1633,781 .82 2,686,309..94 26,018,.85
555,955 .62 392,650 .80 3,157..80
309,405 ,14 1,220,753,.16 4,209 .39 5,448.,34
1,106,301 13 276,791,.18 35 .22 26,267..57
439,949. 83 242,205. 26 26,128 .43 10,903..18
506,150. 38 456,498. 86 18,803 .79 7,761 .85
1,230,339 .95 207,068. 72 17,256 .21 15,752 .65
494,745 66 242,904. 92 14,636 .67 20,701 .50
389,570..75 1,766,640..50 14,995 .91 5,615 .16
472,807..17 205,540..51 115 .00 21,048 .83
311,831 .42 165,862..84 7,595 .35
284,676 .87 193,916..19 8,791 .31 19,715 .87
252,466 .49 96,111. 24 15,596 .73 9,693 .22
227,551..70 131,910. 54 21,905 .10 5,197 .41
446,542..16 231,717. 62 1,188 .33 12,343 .83
253,685. 25 159,459. 12 10,436 .71 4,072 .07
214,804 .71 153,331 .62 32,281 .49
439,477. 47 880,603. 69 10,868 .44 6,427 .19
297,419. 42 122,361. 18 14,603 .54 2,297 .28
172,339. 95 933,213. 42 1,068 .69
219,773. 48 84,070. 06 13,740 .88 6,385 .84
132,311 . 17 105,811 .57 8,312 .31 1,764 .97
170,912. 66 89,596. 63 4,078 .33 3,567 .70
208,041. 77 119,408. 27 52 .63 11,182 .70
39 C ities  $385,657,462.54 $260,600,938.41 $5,085,821.02 $520,435.89 $32,410,410.64 $371,643.06 $793,907.55$11,286,433.26 $41,029,792.92 $29,710,913.61 $833,536.12$3,013,630.06
Includes  $2 from  ad m in is tra tio n  of t r u s t  funds.
4^Cn
P.D

D i v i s i o n  C
Payments for maintenance and Interest
[47]
T able VII. — Maintenance of Departments. 
1. General Government.
C i t i e s .
A B
P opu la tion
of 1950 T o ta l
E x p e n s e s Legislative
C  D  E  F
O ther G eneral M unic ipal
E xecu tive  F in an c ia l D ep a rtm en ts  B uild ings
B o st o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a l l  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l  .
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a l t h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
S a le m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d a m s
W e s t f ie l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N  e w b u r y p o r t
39 C it ie s
790,863
201,885
162,601
120,676
111,759
109,033
102,254
99,521
96,523
83,190
80,996
80,427
66,109
62,856
59,779
54,441
53.055 
48,939 
47,213 
47,198 
45,789 
42,671 
41,842
40.056 
39,038 
36,663 
28,998 
28,855 
26,919 
25,048 
24,084 
23,665 
22,647 
21,475 
20,961 
20,269 
19,617 
15,741 
14,073
S 3,541,286.13
782.304 .04
719 .982 .18
671.037.92
280.947 .35
411.854.01  
403,007.97  
327,462 .37  
403,903.03  
310,728 .25
393.828 .48
252 .113 .88  
306,120 .76  
276,923.69
206.226.05
247.471 .18  
. 220,975.59
214.268 .48
161.407.36 
196,564.28
272.216.74
177.176.89 
174,318.16
134.478.01
199.689.74
213.742 .92  
96 ,728.12
110,414.31
118,798.88
137,915.39
77 ,613 .86
99.891.41 
104,830.91
94,945.57
82 ,347 .98
94,394.81
79,098 .88
61,902.01
50.663.42
3,017,729 j $12,709,581.01
$160,881.22  
51 ,957 .12
3 .614 .66
59.228 .37
6 .223 .44  
17,435.70
24 .465 .98
15.631.99 
33 ,191.34
16.770.38  
393 .10
24 ,244 .86
10,168.22
6 .886 .85
1.091.66  
8 ,216 .17
905 .12
5 .537 .85  
28 ,796 .26
6 ,158 .46
11,538.52
4 .997 .44  
15,460.93
8,153.71
300 .00
7,558.31
3 .585 .49
4 .476 .66  
3 ,534.13
6 .725 .85  
903 .04
2 .279 .45
5 .063 .45  
4 ,446 .26
2 .666 .50  
3 ,984.63
$567,473.12
$127,101.83
94.423 .19
18.305.20  
32 ,369.24  
12,225.74
19.716.21 
32 ,372 .53
17.084.79 
29 ,185 .40
11.265.64
15.835.80
25 .122 .28  
14,981.73
12.022.94
13.094.65  
10,471 .78
6 ,804 .96
11.665.94
14.213.29 
8 ,637 .58
25 ,854 .82
11,778.05
16,170.26
7 ,688 .87
8 ,759 .24
23 .895 .29
6 .773 .28
6 .997 .18  
6 ,272 .84
14,117.51
5 ,214.16
8 ,777 .94
8 .102.19  
4 ,808 .80  
5 ,242.66  
4 ,160 .00  
6 ,818.53
3 .947 .29  
4 ,810 .48
$707,090.11
$1,658,088.26
243.222 .66
277.644 .66  
162,134.15  
110,645.32  
107,793.25 
166,593.53
123.935.59  
134,648.10 
120,859.43 
147,097.14
99.825.91
100.766.59 
125,291.76
81,352 .78
92 ,398 .98
74.915.82
85.967.32  
65,811.49  
70 ,590 .95
100,543.63  
62,227 .70 
62 ,474 .85
60.660 .92  
61 ,323 .35
96 .134 .02  
32 ,609.09
51.018.02
43.888 .33  
64 ,868.63  
37 ,102 .26
38.875.03
47.878 .83  
35,963.71 
34 ,189 .45
39.742.04  
30 ,685.89  
29 ,020.59  
26 ,203 .28
$5,004,993.31
$1,196,524 .20
334,688. 60
260,220..69
249,649..30
108,251 .76
128,167 .71
150,068 .83
121,084 .27
157,805 .77
111,938 .19
179,355 .58
95,635 .87
135,909 .54
93,149 .72
83,414 .50
108,049 .50
92,004 .06
69,790 .08
65,447 .42
90,713 .10
96,609 .02
74,221 .44
75,223 .75
45,920 .05
65,701 .60
69,506 .90
32,326 .72
38,442 .29
52,642 .25
40,796 .38
16,298 .58
40,804 .31
28,654 .21
42,740 .57
30,724 .99
31,358 .06
22,057 .81
20,368 .66
8,734 .18
$4,665,000.46
S398.690.62
58 ,012 .47
160,196 .97
167,656.86
43 .601 .09  
138,741.14
29 .507 .10
49.725 .73  
49 ,072 .42
49.894.61
51 .146 .86
31 .529 .82
30.218 .04
36 .291 .05  
21 ,477 .27
35 .459 .26  
39 ,034 .58
45.940 .02  
15,935.16 
21 ,084.80  
20,413.01 
22 ,791.24
8 ,910 .78
15.210.73
48.444.62  
16,053.00
24.719.03  
6,398.51
12,409.97
18.132.87 
14,522.20
7 ,900.00
13.469.83 
10,529.45
9 ,911 .43
14.071.26 
15,090.39
5 ,898.97
6 ,930 .85
$1,765,024.01
P.D
. 79.
C it i e s .
T able VII. — Maintenance of Departments — Continued.
1 D. Financial Departments of General Government.
—— — — ——— — —  _ _ _ _ _  . ^
F in a n c ia l  5 °
T o ta l
E x p e n s e s
A udito r,
A ccoun tan t, and  T re asu re r C ollector
A uditing
O ther F inance
Assessors m License Offices
C om m issioners an d  A ccounts
B o st o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a ll  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a l t h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
S a le m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e  .
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d am s
W e s t f ie l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y p o r t
39 C ities
SI ,658,088 26 S 222.459.77 $184,894 66
243,222 66 61,646.25 i 114,765 30
277,644 66 54,910.23 48,249 77
162,134 15 27,315.24 i 78,893 06
110,645 32 21,323.87 23,127 21
107,793 25 19,306.74 i 53,277 96
166,593 53 29,440.51 i 88,907 57
123,935 59 13,785.62 34,688 .16
134,648 10 20,343.73 > 51,825 .87
120,859 43 20 ,990 .19 28,829 25
147,097 14 28,544.15 > 52,028 32
99,825 91 16,980.06 23,541 16
100,766 59 18,413.18 17,071 74
125,291 76 19,501.73 29,241 62
81,352 78 15,964.45 > 35,780 .18
92,398 98 15,860.06 23,572 67
74,915 82 14,538.80 12,216 16
85,967 32 13,875.68 15,139 21
65,811 49 12,632.34 i 25,601 72
70,590 95 14,796.87 >31,366 86
100,543 63 14,411.56 27,517 04
62,227 70 13,005.12 > 25,534 80
62,474 85 9,508.91 12,308 57
60,660 92 11,557.34 14,749 03
61,323 35 10,633.59 > 28,675 85
96,134 02 17,265.13 25,448 86
32,609 09 6,791.11 4,556 81
51,018 02 10,148.78 9,687 55
43,888 33 10,867.35 > 19,927 05
64,868 63 12,931.42 13,171 05
37,102 26 7 ,596 .17 6,118 73
38,875 03 7 ,989 .90 8,075 81
47,878 83 8 ,989 .73 9,948 39
35,963 71 7 ,634 .84 > 14,918 46
34,189 45 7 ,090 .34 > 13,291 72
39,742 04 7,621.81 12,114 81
30,685 89 7 ,359 .34 6,680 11
29,020 59 4,926.91 > 15,857 96
26,203 28 7 ,579 .00 1 10,153 08
$5,004,993 31 $846,537.82 $1,251,754 13
$397,399 .97 $567,805.27 $84,917 .94
56,730.41 10,080 .70
60,263 .04 97 ,921 .50 4,861 .78
39 ,411 .88 6,419 17
24,993 .81 32,570.94 7,616 .54
29,116.03 4,055 .22
39,091 .16 5,523 .87
35,992.74 31,820.70 3,763 .37
- 53,286 .15 9,192 .35
31,816 .48 36 ,370 .25 435..96
- 56,351.73 3,319 .75
28,535 .06 24,040.17 5,097 .92
33,502 .49 27 ,864 .85 903 .00
31,428 .54 38 ,854 .32 4,292 .70
- 25,391 .25 2,398 .40
23,949 .80 25,381 .10 2,547..12
20,995 .69 21,479.91 3,705 .26
23,311 .45 29,665 .98 375 .00
23 ,751 .18 3,254 .92
19,407.41 2,569 .81
27,956 .00 24,941.42 3,162. 72
— 18,237.00 3,530 .78
18,264..21 19,369.51 1,650..00
12,758..58 15,708.88 950..19
- 19,127.36 1,789 .00
25,207..12 26,093 .46 2,119 .45
9,728..40 10,998.18 362..88
9,472 .45 19,507.49 941..75
- 13,093.93
14,630. 66 20,534 .13 2,218. 37
5,354. 40 15,941.97 1,554. 24
7,689. 51 12,577.31 1,200. 00
13,303. 32 12,813.02 840. 00
11,521.13 949. 79
12,446.88 807.,05
9,572. 80 9 ,427 .62 1,005..00
7,131 .45 8 ,691 .38 787. 41
7,489.71 548..24
7 ,365 .53 998. 67
$873,257.97 $1,562,198.10 $190,746.32
$200,610 65
11,438.34
10,094.80
1,012.95
2,037.30
3,630.42
3,885.00
2 ,417.30
6,853.19
1.631.54 
3,011.33  
1,972.85
1.818.50 
1,088.23
1.980.00
3 .600.00  
571.33
2.450.00
2.554.89
1.920.00 
1,373.65
4 .936 .90
1.097.55
171.71
1.260.00
1,383.00
536.75
1.342.50 
1,984.37
939 .49
553.46
36 .2 0
197.77
107.00
$280,498.97
1 Treasurer and Collector.
P.D
.
Table VII. — Maintenance of Departments — Continued. 
1 E. Other General Departments of General Government.
O '
C i t i e s .
T otal
Expenses
O t h e r  G e n e r a l  D e p a r t m e n t s
Law C ity  C lerk
C ity
M essenger
Public
W orks Engineering
S uper­
in te n d e n t of 
B uildings
E lection
and
R eg istra tio n
P urchasing  
A gen t or 
S upp ly  
D ep a rtm e n t
M iscellaneous
S I ,196,524 20 S 316.679.76 $78,558 10 $42,275.67 $29,821.04 S493.571.80 $86,616.24 S149.001.59
334,688 60 27,617.88 40,187 05 S4.826 40 12,538.77 $90,823 56 15,676.37 136,502.84 - 6 ,515 .73
260,220 69 38,139 .10 43,832 59 4,723 85 14,261.39 24,338 00 16,194.46 43 ,356 .24 47 ,771 .76 27,603 .30
249,649 30 22,381.73 29,731 51 61,788.85 31,339 03 18,331.56 40,888.21 25,318.62 19,869.79
108,251 76 14,720.96 22,060 02 6 ,200 .00 15,842 62 5 ,676 .03 29 ,920 .08 - 13,832.05
128,167 71 13,881.71 28,155 26 7 ,614 .97 30,249 61 10,124.73 37 ,205 .85 - 9 3 5 .5 8
150,068 83 26,018 .95 27,559 25 8,074 64 - 26,010 35 15,854.85 46 ,086 .62 - 464 .17
121,084 27 20,794.41 18,194 20 - 32,999 61 17,513.99 27 ,640 .38 2 ,687 .50 1 ,254.18
157,805 77 25,529.89 22,275 42 3,516 75 - 28,469 69 12,292.37 51,629.98 12,641 .67 1,450.00
111,938 19 11,389.79 13,973 99 1,700 00 5 ,400.00 31,004 99 - 32,784 .26 14,767.17 917 .99
179,355 58 12,206.40 24,257 49 9 ,529.36 94,363 80 11,540.95 16,955.24 - 10,502.34
95,635 87 6 ,142.34 12,686 53 2,942 34 - 13,028 20 10,475.01 37,466.56 10,123.44 2 ,771 .45
135,909 54 14,355.80 14,102 59 3,662 24 - 59,575 48 - 31,288.09 9 ,347 .76 3 ,577 .58
93,149 72 9 ,740 .37 15,015 95 — 28,483 93 8 ,360 .66 28,214.64 - 3 ,334 .17
83,414 50 8 ,526 .10 14,648 24 3,274 54 - 31,146 58 - 23,975 .32 - 1,843.72
108,049 50 8 ,218.07 16,056 95 14,014 63 18,669.74 18,465 48 8 ,120.39 21,732 .32 - 2 ,771 .92
92,004 06 4 ,287 .28 16,420 51 i 16,954.91 i 18,201 92 6 ,730 .89 19,505.61 - 9 ,902 .94
69,790 08 13,295.57 12,110 81 6,165 37 - 15,245 34 - 16,783.91 - 6 ,189 .08
65,447 42 3 ,959 .46 11,762 21 374 00 - 25,090 38 1,562.00 12,300.34 9 ,617 .20 781 .83
90,713 10 7 ,765.12 16,796 66 — 27,766 83 6 ,840.36 16,321.82 9 ,814 .79 5 ,407.52
96,609 02 10,273.77 18,982 86 14,383.59 27,726 96 - 21,012.84 - 4,229.00
74,221 44 9 ,637 .20 11,351 25 14,550.51 14,859 09 12,935.27 10,398.37 - 489 .75
75,223 75 6 ,827 .34 11,693 40 3,515 55 - 24,123 82 6 ,551.13 13,392.02 8 ,110.28 1,010.21
45,920 05 4 ,039 .25 11,798 18 - 6,757 55 6 ,931 .78 15,716.52 - 676 .77
65,701 60 6 ,902 .13 10,938 00 2,785 00 - 16,210 24 5 ,818.39 18,578.34 - 4 ,469 .50
R e v e r e 69,506 90 8,628.51 10,295 19 5 ,185.00 8,785 00 - 35,805 .70 - 807.50
N o r t h a m p t o n  . 32,326 72 3 ,097 .46 11,553 36 230 00 - 7,256 28 - 9 ,280.55 - 909.07
B e v e r l y  . 38,442 29 4 ,852.50 9,369 28 2,650 00 4 ,958.87 9,608 90 - 5 ,413.74 - 1,589.00
M e l r o s e  . 52,642 25 4 ,083.24 11,042 76 19,169.97 8,147 76 - 9 ,299 .63 - 898.89
G l o u c e s t e r 40,796 38 6,583.51 7,957 99 - 9,620 67 - 8 ,175.72 7 ,092.09 1,366.40
L e o m in s t e r 16,298 58 2 ,828.86 6,071 21 - - 7,398.51 - ~
At t l e b o r o 40,804 31 1,750.00 5,821 84 1,849 38 10,911 .73 10,870 92 - 3,444.02 - 6,156.42
P e a b o d y  . 28,654 21 4 ,085 .00 9,529 16 - - 8,367.31 6 ,308.46 364 .28
N o r t h  A d a m s 42,740 57 2 ,835.86 8,173 78 7 ,009.86 18,282 73 - 6,199.74 - 238 .60
W ESTFIELD 30,724 99 3 ,208.92 8,788 60 8 ,976 .45 - *  6 ,415 .55 - 3 ,335 .4 /
W o b u r n  . 31,358 06 1,997.98 6,674 52 11,202.45 5,418 93 - 5 ,935 .68 — 128.50
G a r d n e r  . 22,057 81 3 ,043.27 4,856 81 1,446.82 7,297 91 5 ,078.30 - 334 .70
M a r l b o r o u g h  . 20,368 66 2 ,357.45 5,520 19 - 5,363 61 6,877.41 - 250.00
N f.w b u r y p o r t  . 8,734 18 1,593.94 3,322 48 - 3 ,622.93 194.83
39 C it ie s $4,665,000.46 $694,276.88 $652,126.19 $64,304.69 $293,028.91 $822,775.77 $227,352.23 $1,364,542.99 $250,216.98 $296,375.82
P a rtly  estim ated .
P.D
. 79.
T a b l e  VII. —  Maintenance of Departments —  Continued.
2. Protection of Persons and Property.
A B C D E F G
C i t i e s . P opu la tion  
of 1950
T o ta l
E x p e n s e s
Police
D ep a rtm en t
F ire
D ep a rtm en t
M ilitia Inspection F o restry
O ther
P ro tec tion  of 
Persons 
and  P roperty
B o st o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a l l  R iv e r
N e w  B e d fo r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a l t h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
S a l e m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e  .
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d am s
W e s t f ie l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N  e w b u r y p o r t
39 C itie s
700,863 818,528,444.89 89,541,354.05 $8,288,104.82 $29,664.68 $592,486.70 $32,054.76 $44 779 88
201,885 2,736,298.99 1,259,434.64 1,329,535.80 4 ,766 .92 90,818.11 48,951.59
162,601 2,884,748.41 1,123,527.91 1,570,164.01 117.65 97,909 .93 91,028.91 2,000 00
120,676 1,703,384.13 764,495.72 805,697.87 2,398.77 33,165 .18 25,000.00 72,626 59111,759 1,591,269.60 669,935.55 879,038.40 - 29,005.66 11,767.49 1,522.50109,033 1,428,035.67 587,684.12 762,621.47 — 46,672.37 21,797.84 9'259 87102,254 1,432,237.74 566,110.38 767,381.75 833.01 44,593.00 15,428.00 37,891.60
99,521 1,665,254.55 598,593.83 969,346.46 2 ,028.96 30,259.20 4 ,022.08 61,004.0296,523 1,464,226.59 609,152.48 783,999.04 1,273.82 42,985.54 20,423.82 6,391.89
83,190 1,257,486.84 501,129.13 629,987.20 495 .00 28,719.85 63,416.87 3 3 J 3 8 .7 9
80,996 1,251,314.12 489,446.98 642,657.23 639 .07 27,928.34 59,111.34 31,531.16
80,427 1,195,930.78 471,931.63 688,723 .80 2 ,063 .50 25,424.15 3 ,219.00 4 ,568.70
66,109 972,795.25 373,390 .38 521,197.27 8 ,078 .13 27,173 .50 23,947.36 19,008.61
62,856 838,905.22 319,154.77 473,297.16 • 974 .23 16,528.37 25,334.43 3,616.2659,779 898,099.19 330,814.38 526,775.81 1,207.21 19,456.73 19,845.06
54,441 818,684.15 331,250.12 458,162.50 186.09 21,642.42 6 ,669 .52 773 .50
53,055 567,539.05 235,924.29 277,104.77 278 .57 23,423.33 14,222.51 16,585.58
48,939 523,436.31 216,664.81 277,835.20 - 16,890.27 12,004.73 41 .30
47,213 499,133.02 179,789.39 280,962.88 1,486.11 17,885.46 15,938.21 3 ,070.97
47,198 588,092.34 185,738.16 328,748.88 1,204.34 9 ,530 .26 14,456.59 48,414.11
45,789 918,452.07 382,513.76 450,563.76 1,973.58 25,668.42 _ 57,732.55
42,671 581,021.78 226,891.22 316,709.73 184.08 16,489.32 17,288.95 3 ,458.48
41,842 626,644.18 249,408.20 309,539.27 1,396.30 14,816.07 25,786.77 25,697.57
40,056 442,370.40 170,428.81 232,479.70 - 8 ,840.96 14,313.90 16,307.03
39,038 680,406.62 252,774.05 361,138.32 325 .63 20,395.83 3 ,078.25 42,694.54
36,663 568,206.62 237,202.36 312,059.22 - 17,919.78 1,025.26
28,998 270,074.74 92,183.39 161,928.36 469 .07 11,342.02 4 ,151.90
28,855 468,465.23 173,125.63 253,349.57 - 12,261.99 11,442.73 18,285.31
26,919 348,876.50 139,768.96 181,086.62 382 .83 13,702.47 13,146.42 789 .20
25,048 372,912.91 141,717.57 183,540.84 300 .00 13,634.07 22,323.24 11,397.19
24,084 222,865.75 74,292.02 122,017.38 - 11,454.98 14,251.37 850.00
23,665 350,301.69 94,353.29 235,961.70 352.19 3 ,798 .20 14,336.31 1,500.00
22,647 302,465.28 102,833.44 166,352.05 - 13,189.45 19,244.40 845 .94
21,475 203,338.06 92,703.97 95,933.79 500 .00 3 ,406.04 2,214.71 8,579.55
20,961 269,516.18 100,406.78 143,866.63 - 5,641.93 18,913.09 687 .75
20,269 143,591.89 63,721.71 75,095 .70 734 .67 2 ,772.16 967 .65 300.00
19,617 209,339.43 79,005.33 100,228.49 1,232.17 9 ,651.67 19,050.27 171.50
15,741 146,548.08 62,261.44 63,128.45 250.00 5 ,065 .50 15,462.69 380.00
14,073 116,183.81 48,852.23 56,051.73 - 1,842.60 9 ,005.00 432 .25
3,017,729 $50,086,898.06 $22,139,966.88 $25,082,373.63 $65,796.58 $1,454,391.83 $753,617.76 $590,751.38
P.D
.
52
T a b l e  VII. —  Maintenance of Departments —  Continued. 
8 B. Police Department.
P.D. 79.
A B C D E F
C i t i e s . T o t a l
E x p e n s e s
Salaries and 
W ages
E q u ip m en t, 
M ain tenance , 
an d  R epairs
F uel and 
L igh t
M ain tenance 
of Buildings 
and  G rounds
Other
Expenses
B o st o n . $9 ,541,354.05 $8,735,420.89 $375,602.47 $78,733.47 $163,066.99 $188,530.23
W o r c e s t e r  
S p r in g f ie l d  
C a m b r id g e  
F a l l  R iv e r
. 1 ,259,434.64  
. 1 ,123,527.91 
764,495 .72  
669,935 .55
1,193,174.25
1,018,810.58
709,897 .73
609,943 .64
26 ,586 .22
59,405 .86
34 ,934 .97
15,684.04
7 ,485.92
5 ,424.83
1,258.32
6 ,020.44
10,223.33
18,556.72
3,239.40
28,346.38
21.964.92
21.329.92 
15,165.30
9,941.05
N e w  B e d f o r d  
S o m e r v il l e  
L y n n  
L o w e l l
587,684 .12
566,110 .38
598,593.83
609 ,152 .48
561,626 .19
526,776.23
555,032 .30
580,606 .92
15 ,152 .80  
26 ,069 .05  
25 ,750 .53  
11 ,691.09
4 ,822 .50
3 ,431.02
6 ,769 .26
4 ,692 .92
1,228.10
1,804.21
2,260.29
1,873.63
4,854.53
8,029.87
8,781.45
10,287.92
Q u in c y  
N e w t o n  
L a w r e n c e  
M e d f o r d  .
501,129.13
489 ,446 .98
471,931 .63
373 ,390 .38
472,081 .89
453,869 .47
443,390 .66
360,944 .07
15,698.55
22 ,776 .88
12,432 .50
6 ,406 .66
2.686.51
3 ,233 .46
1.257.51
2 ,652.95  
5,488.06  
9 ,379.45  
515.21
8,009.23
7,312.57
3,495.56
4,266.93
B r o c k t o n  . 
M a l d e n  
H o l y o k e  . 
P it t s f ie l d
319,154 .77
330,814 .38
331,250 .12
235 ,924 .29
295 ,432 .17
305,715 .44
312,387 .04
222,189 .29
12,327.23  
9 ,325.81  
12 .862.95  
i -
2 ,504 .32  
2 ,421 .99
i _
1,890.51
3 ,043.33
i _
7.000. 54 
10,307.81
6.000. 13 
13,735.00
C h ic o p e e  . 
H a v e r h il l  
W a l t h a m  . 
E v e r e t t
216,664.81
179,789.39
185,738.16
382,513 .76
199,569.33
165,772.76
173,004.90
361,403 .57
i _
9 ,332 .04
7 ,812 .95
10,753.88
i _
1 ,179.52
2 ,546 .80
2 ,336 .23
i_
944.20
79.19
2,241.85
17,095.48
2,560.87
2,294.32
5,778.23
F it c h b u r g  
Sa l e m  
T a u n t o n  . 
C h e l s e a
226,891 .22
249 ,408 .20
170,428.81
252,774 .05
202,782 .54  
236,631 .22  
162,702.32 
239 ,466 .15
14,093.20
6 ,745 .58
2 ,537 .97
6 ,055 .95
2 ,502 .32
2 ,886 .45
1,560.42
2 ,440 .49
2 ,616.99  
891.84 
1,177.71 
2,111.75
4,896.17
2,253.11
2,450.39
2,699.71
R e v e r e  
N o r t h a m p t o n  
B e v e r l y  . 
M e l r o s e  .
237,202.36
92 ,183 .39
173.125.63
139,768.96
201,586 .20
85,623.64
164,149.45
130,595.17
i _
3 .621 .43  
4 ,643 .84
5 .455 .44
i _
702 .86
2 ,153 .16
i _
301.29  
270.68
35,616.16
1,934.17
1,908.50
3,718.35
G l o u c e s t e r  
L e o m in s t e r  
A t t l e b o r o  
P e a b o d y  .
141,717.57
74 ,292 .02
94 ,353 .29
102,833.44
115,823.16
66 ,412 .29
82 ,518 .72
98 ,914 .98
16 ,880 .00
6 ,073.17
6 ,903 .63
3 ,768 .46
2 ,122 .07
2 ,239 .44
602.83
1,109.59
75.00
6,289.51
1,806.56
1,581.91
75.00
N o r t h  A d a m s  
W e s t f ie l d  
W o b u r n  
G a r d n e r  .
92,703 .97
100,406.78
63,721.71
79,005 .33
84 ,853 .80
90 ,363 .83
60 ,966 .00
64 ,903 .07
4 ,915 .04  
6 ,842 .46  
1,991 .30 
5 ,125 .93
467 .36
9 .0 0
2 ,052 .70
1,113.64
167.02
36 .70
1,206.92
1,354.13
3,033.47
718.71
5,716.71
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y p o r t
62,261 .44
48 ,852 .23
54 ,020 .68
43 ,856 .07
2 ,643 .89
2 ,904 .20
1,472.29
1 ,242.85
2,996.93
346.84
1,127.65
502.27
39 C it ie s .$22 ,139,966.88 $20,443,218.61 $811,807.97 $158,656.43 $271,859.53 $454,424.34
1 D eta il n o t fu rn ished .
C it i e s .
B o sto n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a ll  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a l t h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
S a le m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d am s
W e s t f ie l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N e w b c r y p o r t
39 C itie s
T a b l e  VII. — Maintenance of Departments — Continued. 
2 C. Fire Department.
A
T o ta l
E x p e n s e s
$8. 288,104.82  
1,329,535.80 
1,570,164.01
805.697 .87  
879,038 .40  
762,621 .47
767.381 .75  
969,346 .46
783.999.04
629 .987 .20  
642.657.23
688.723 .80
521.197.27  
473,297 .16
526.775.81 
458,162 .50  
277,104.77
277.835 .20
280.962.88
328.748 .88
450.563 .76  
316,709.73
309.539.27  
232,479 .70  
361,138.32  
312,059.22  
161,928.36  
253,349.57  
181,086.62 
183,540.84 
122,017.38  
235,961 .70
166.352.05 
95 ,933.79
143,866.63
75 ,095 .70
100,228.49
63 ,128 .45
56.051.73
$25,082,373.63
B
Salaries and  
W ages
37,561,945.22  
1,228,845.56 
1,498.084.62 
763,740.17 
814,642.73
732.016.32  
700,557.01
927.010.95  
750,412.27 
605,686.58
602.360.81
640.818.96
504.887.62
436.488.63  
4S7.126.23 
405,422.44  
257,319.65  
250,601 .46 
248,567 .88  
308,570.49  
426,824.53
291.727.55  
293,283.34  
207,812.41 
329,780.40
283.943.32
148.447.55
229.150 .96  
153,390.04
159.887.82 
95 ,639.54
201,167.80  
153,568.75 
90 ,183 .37  
135,274.00
65.889.09
77.645.10  
54 ,566 .85  
46,023.91
$23,169,311.93
C
E q u ip m en t, 
M ain tenance , 
and  R epairs
$229,857.97
16.270.94
26.926 .18  
27 ,368 .90
38.099.43
11.738.44
32.709 .18  
21 ,115 .60
5 ,274 .08  
14.202.89  
21 ,264.13  
8 ,980.02  
6 ,222 .18  
14,821.12
25.034.69
18.869.70
i _
i _
16,998.17  
7 ,636.52  
11 ,448.68  
11,398.32  
5 ,019 .66  
2,562.81
11.570.45
17.911.95  
5,288.31
13,252.53  
8,711 .28
10.732.98
4.198.61
26 .016 .99  
7,001 .27 
1,823.68  
4 ,725 .14  
5 ,224.13
14,795.37
4.701.61  
2 .735 .59
$712,509.50
D
H y d ra n t Service
$556 .00
14.872.00
2 , 000 .00
754 .43
3 .960 .00
2 .807 .00
10.200.00
17,352.00
5 ,000 .00
$57,501.43
E
F uel and  L igh t
$148,039.31 
20,971 .45 
17,666.03
11.417.73  
12,287.48  
12,614.85 
10,526.29  
15,527.06
10.919.73
7 .210 .78  
i -
11,657.22
5 ,218 .34
8 ,127 .02
6 .332.79  
8 ,369 .76
i -
6 ,328 .75
4 ,076 .82
4 .861 .96  
6,461 .84 
5 ,418 .44  
5 ,996.49  
4 ,622 .57  
4 ,994 .54  
2 ,647 .17  
6 ,331 .23  
3 ,227 .92  
3,749.51
1 .711.85  
4 ,172 .68  
3,191 .78
1.892.96  
1,648.88
1 .958.86  
3,271 .36 
2 ,704 .66
996 .34
$387,152.45
F
M ain tenance  
of B uildings 
and  G rounds
$108,138.22
14,620.12
16.883.90 
1,586.46 
8 ,787 .00
2 .482.44  
14,878.31
4 ,464 .49
11,945.46
579.06
16,412.21
22.076.91 
2 ,722.32
8 .842 .38  
4 ,428 .88  
7 ,577.22  
1,249.84
i -
2,838.11
2 .362 .38  
4 ,979 .48  
4 ,001.93  
4,422.31 
4 ,758 .76
11,189.97  
i _
4 ,231 .13  
2 ,373.56
2 .118.44
6 .997.44  
1,952.86  
3 ,153.72
596 .49  
1,248.28  
1,621.67  
924 .62  
3 ,268.69  
102.20 
1,014.74
$311,832.00
G
O ther Expenses
$240,124.10
48.827.73
10.603.28 
1,584.61
5.221.76  
3,769.42
8 .710.96  
1,228.36
4 .891.50  
2,307.89  
2 ,620.08  
5,190.69  
2,146.81 
5,018.01 
3 ,853.22  
3 ,051.38
16.535.28
27.233.74  
5,475.54  
2 ,142.67  
2,449.11
3.120.09
1.395.52 
11,349.23
1.167.93 
5,209.41 
1,314.20 
2 ,241.29
3 .438.94
2 .173.09
1.162.52
1.450.51
1.993.76 
785 .50  
596.94
1,099.00
1.247.97  
1,053.13
281 .15
$444,066.32
D eta il n o t furn ished. O ico
P.D
. 79.
T able VII. — Maintenance of Departments — Continued.
2 D, E, F, and G. Militia, Inspection, Forestry, and Other Protection of Persons and Properly.
C it ie s .
M il itia I n spectio n F orestry
Ot h e r  P rotectio n  of  P ersons 
and P roperty
A rm ories Rifle
R anges
B uildings 
and  S torage 
Spaces
W ires
Sealer of 
W eigh ts and 
M easures
In sec t P est 
E x te r­
m ination
P lan tin g  
and  T rim ­
m ing Trees
F orest
F ires
E lectrical
D ep a rtm en t
P ound  and  
D og Officers
M iscella­
neous
. $25,679.12 $3,985.56 $389,796.11 $127,968.82 $74,721.77 i $32,054.76 S17.474.10 S27.305.78
- 4 ,766 .92 37,872.11 15,925.12 37,020 .88 $12,475.37 36,476.22 - - 2,791 .93 -
- 117.65 76,441 .44 563 .74 20,904 .75 9 ,905 .07 81,022.08 $101.76 - — 2,000 .00
- 2 ,398 .77 18,071.58 - 15,093.60 5 ,000.00 20,000.00 - $72,626.59 - -
- - 14,222.02 5,181 .95 9 ,601.69 10.87 11,690.89 65 .7 3 - 1 ,522.50 -
- - 19,487.96 18,159.99 9 ,024.42 10,898.91 10,898.93 - - 1 ,982.00 7 ,277.87
- 833.01 30,804.13 - 13,788.87 923 .09 14,504.91 - 37,891 .60 — -
_ 2 ,028 .96 13,995.26 - 16,263.94 4 ,022 .08 - - 58,514.02 2 ,440 .00 50 .0 0
- 1,273.82 25,286 .27 6 ,273 .06 11,426.21 3 ,429 .80 16,994.02 - - 1,888.00 4 ,503 .89
_ 4 9 5 .0 0 15,100.28 6 ,612 .13 7 ,007.44 56,045.67 7,371 .20 - 28,718.69 3 ,265 .00 1,755.10
_ 639 .07 23 .806 .75 - 4 ,121 .59 19,116.02 39,995.32 - 31,531.16 — -
_ 2 ,063 .50 12,254.24 3 ,787 .35 9 ,382 .56 3 ,219 .00 - - - 3 ,542 .68 1 ,026 .02
7 ,500 .00 578 .13 18,933.92 1,696.15 6 ,543 .43 2,171 .81 21,775.55 - 19,008.61 — -
_ 974 .23 4 ,120 .00 6 ,295 .16 6,113.21 11,504.95 13,829.48 - - 3 ,598 .56 17.70
_ 1,207.21 12,1 11 .74 4 ,225 .58 3,119.41 - •19,845.06 - - — -
_ 186.09 10,485.85 3 ,703 .92 7 ,452 .65 566 .90 4 ,532 .80 1,569.82 - 576 .00 197 .50
_ 278 .57 9 ,957 .00 5 ,669 .39 7 ,796 .94 •13,597.75 624 .76 16,585.58 - -
_ - 8,216.01 848 .25 7,826.01 - ‘12,004.73 - - - 41 .30
_ 1,486.11 10,176.92 3 ,790.89 3 ,917 .65 6 ,092 .90 9,845.31 - - 2,865.51 205 .46
_ 1,204.34 4 ,242 .36 1 ,326.48 3,961 .42 1,417.68 13,038.91 - 47,272.61 1 ,024.00 117.50
_ 1,973.58 19,164.28 - 6 ,504.14 - - - 56 ,782 .55 950 .00
_ 184.08 3 ,975 .69 6 ,468.63 6 ,045 .00 — • 17,288.95 - — 3,458 .48
_ 1,396.30 8 ,705 .06 - 6,111.01 7 ,521 .60 18,265.17 - 21 ,289 .57 2 ,276 .00 2 132.00
_ 2 ,806 .00 - 6 ,034 .96 5,466.31 8 ,847 .59 - 12,943.54 3 ,353 .49 10 .00
_ 325 .63 8 ,158 .16 - 12,237.67 1,125.00 1,953.25 - 40 ,210 .54 - 2 .484 .00
_ - 9 ,052 .39 4 ,474 .49 4 ,392 .90 - - - - 1 ,020.26 5 .0 0
_ 469 .07 5 ,929 .15 3 ,414.54 1,998.33 601 13 3 ,369 .78 180.99 - - -
_ _ 8 ,927.26 - 3 ,334.73 4 6 8 .0 0 10,974.73 - 17,305.31 775 .00 205 .00
_ 382 .83 8 ,012 .84 3 ,724.63 1,965.00 - • 13,146.42 - - 789 .20
_ 300 .00 7 ,932 .59 - 5,701 .48 18,642.51 541 .30 3 ,139 .43 6 ,754 .66 2 ,842 .53 GO ~ c
_ - 2 ,286.21 7 ,289 .02 1,879.75 1,712.51 12,538.86 - - 850 .00 -
_ 352.19 1,074.00 556 .20 2 ,168 .00 - • 14,336.31 — - 1,500.00 -
_ - 6 ,184.32 3 ,595.13 3 ,410.00 7 ,528 .47 8 ,204 .20 3,511 .73 — 788 .44 57 .5 0
_ 500 .00 — - 3,406.04 - •2 ,0 5 2 .2 6 162.45 6 ,885 .03 - 1,694.52
_ _ 3 ,068 .34 - 2 ,573 .59 14,410.55 4 ,186 .94 315 .60 — 411 .00 276 .75
- 734 .67 1,144.92 - 1,627.24 967 .65 — — - 300 .00 -
1,232.17 - 5 ,120 .90 2 ,231 .68 2 ,299.09 2 ,182 .28 5 ,119.74 11,748.25 - 171.50 -
_ 250 .00 1 ,720.50 550 .00 2 ,795 .00 - • 14,807.83 654 .86 - 230 .00 150.00
N e w bu ry po rt  . . - 885 .00 - 957 .60 2 ,827 .00 6 ,178 .00 - - 432 .25 -
39 C it ie s $34,411.29 $31,385.29 $859,529.56 $244,332.30 $350,529.97 $210,253.13 $521,289.25 $22,075.38 $474,320.06 $63,118.43 $53,312.89
1 Inc ludes in sec t p es t ex term ination .
P.D
.
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T a b l e  VII. —  Maintenance of Departments —  Continued. 
S. Health and Sanitation.
C i t i e s . P opu la tion  
of 1950
A
T o ta l
E x p e n s e s
B
i  H ea lth
C
S an ita tion
D
O ther 
H ea lth  and  
S an ita tion
B o st o n 790,863 810,154,873.46 83,762,453.71 .$6,392,370.55 $49 .20
W o r c e s t e r 201,885 1,476,845.95 838,478 .08 613,729 .36 24,638.51
S p r in g f ie l d 162,601 1,841,883.75 398,933 .66 1,428,455.46 14,494.63
C a m b r id g e 120,676 1,233,888.61 393,946 .85 836,898 .10 3 ,043 .66
F a ll  R iv e r 111,759 463,100.61 305,498.99 148,058.13 9,543 49
N e w  B e d f o r d 109,033 711 ,983 .58 289,316.92 394,225 .52 28 ,441 .14
S o m e r v il l e 102,254 852,626.24 221 ,194 .60 631,431 .64 _
L y n n 99,521 845,465 .95 337,785 .94 491,624 .29 16,055.72
L o w e l l 96,523 574,490.23 290,379.93 260,459.74 23 ,650 .56
Q u in c y 83,190 778,215 .26 220,611 .94 546,381 .81 11,221 .51
N  EWTON 80,996 802,504.24 191,342.26 603,161 .98 8 ,000 .00
L a w r e n c e 80,427 633,405.43 269,870.31 346,533 .97 17,001.15
M e d f o r d  . 66,109 485,020 .04 132,763.40 347,881 .61 4 ,375 .03
B r o c k t o n  . 62,856 604,523.01 181,192.18 408 ,712 .50 14,618.33
M a l d e n 59,779 450,458.73 123,913 51 322,530 .45 4 ,014 .77
H o l y o k e 54,441 382,550 .58 85 ,949 .19 282,775 .72 13,825.67
P it t s f ie l d 53,055 356,075.19 81 ,999 .35 250,897 .34 23 ,178 .50
C h ic o p e e  . 48,939 207,058.62 70 ,645 .20 136,413.42 _
H a v e r h il l 47,213 235,379.89 119,929.34 110,988.63 4 ,461 .92
W a lth a m  . 47,198 389.307.52 83 ,973 .44 297,334 .08 8 .000 ,00
E v e r e t t 45,789 367,503.56 102,954.62 264,548.94 -
F it c h b u r g 42,671 229,371 .77 101,769.42 125,057.15 2 ,545 .20
Sa lem 41,842 301,949.45 113,167.25 188,707.20 7 5 .0 0
T a u n t o n 40,056 192,371.15 94 ,840 .23 80,860.01 16,670.91
C h e l s e a 39,038 229,719.65 53,276.01 176,443.64 -
R e v e r e 36,663 178,002.99 53,463.81 123,739.18 800 .00
N o r t h a m p t o n 28,998 95 ,415 .37 32 ,958 .28 59,748 .63 2 ,708 .46
B e v e r l y 28,855 173,635.43 73,886.21 98,374 .22 1,375.00
M e l r o s e 26,919 191,307.68 46 ,378 .56 143,437.62 1 ,491 .50
G l o u c e s t e r 25,048 146,681 .71 57,762.56 88,119 .15 800 00
L e o m in s t e r 24,084 131,982.93 66,452.84 63,280 .09 2 ,250 .00
A t t l e b o r o 23,665 86,221 .51 66 ,374 .18 19,847.33 _
P ea b o d y 22,647 151,361.00 64,190.91 85,058 .79 2 ,111 .30
N o r t h  A d a m s 21,475 105,769.11 29 ,797 .55 65,691.01 10,280.55
W e s t f ie l d 20,961 73 ,810 .00 29,417 .58 43,972.42 420 .00
W o b u r n 20,269 91,766 .15 40,661 .30 51,104.85 _
G a r d n e r 19,617 106,102.50 65,374.71 40,727 .79 -
M a r l b o r o u g h  . 15,741 69,464.14 22,771 .31 46 ,692 .83 _
N e w b u r y p o r t  . 14,073 68,855 .47 24 ,852 .68 44 ,002 .79
39 C itie s 3,017,729 $26,470,948.46 $9,540,528.81 $16,660,277.94 $270,141.71
T able VII. — Maintenance of Department — Continued. 
S B. Health.
Cn
0 5
C i t i e s .
A
T o t a l
E x p e n s e s
B
G eneral
E xpenses
c
Q u aran tin e  and  
C on tag ious  D is­
ease H osp ita ls
D
T uberculosis
E
V ital
S ta tis tic s
F . I n s p e c t io n
School
C hildren
A nim als 
an d  M e a t and  
P rov isions
M ilk  and  
V inegar
Shell-fish
C h lo rination
S 3 .762 .453 .71 S I.017,729.49 $40,637 .50 $2,041,747.03 $144,831.50 $337,158.00 $119,400.64 30,949 .55 _
W o r c e s t e r 838,478 .08 155,727.18 1 592,830.64 - 2 ,177 .25 61,208.64 9 ,748 .05 16,786.32 -
398,933 .66 33,268 .22 47,668.71 187,269.31 2 ,986 .75 106,260.20 3 ,773 .86 17,706.61 -
393,946 .85 54,961.71 5 ,494 .55 244,548 .06 - 74,367.42 11,285.35 3 ,289 .76 -
305,498 .99 39 ,411 .65 47 ,569 .47 167,044.79 1 ,346.25 39,793.42 5 ,323 .76 4 ,109 .65 -
289,316.92 54,706.49 26,494.81 159,648.46 83 2 .5 0 44 ,056 .64 3 ,578 .02 2 - -
221 ,194 .60 28 ,124 .80 5 ,406 .43 126,960.95 629 .00 32,222.14 19,187.14 8 ,664 .14 -
337,785 .94 43 ,877 .46 59,241.08 174,820.74 9 1 0 .0 0 50,460.70 2,081 .64 6 ,394 .32 -
290,379.93 22 ,925 .42 179,610.40 42,550 .18 2 ,769.43 31,701 .99 3 ,175 .50 7 ,312 .28 $334 .73
220,611 .94 34,806.61 38,474.09 113,808.31 861 .44 24,561.09 4 ,555 .00 3 ,545 .40 -
191,342.26 63 ,416 .73 23.493 .19 77,420.99 536 .00 25 ,592 .07 883 .28 - -
269,870.31 80 ,736 .38 9,771 .80 143,713.67 8 ,689 .49 15,111.67 6,372.51 5 ,103 .60 371 .19
132,763.40 22 ,726 .45 4 ,112 .26 62,434.87 5,030.91 36,747.03 800 .00 9 1 1 .8 8 -
181,192.18 31 ,050 .56 7,851 .84 115,434.88 708 .75 18,626.15 5 ,320 .00 2 ,200 .00 -
123,913.51 31 ,077 .90 6 ,889.43 69,255.56 131 .50 15,659.12 900 .00 — *■ -
85 ,949 .19 24 ,522 .85 4 ,125 .50 26 ,547 .38 1 ,497.25 20,319.19 3 ,562 .50 5 ,374 .52 -
81 ,999 .35 26 ,423 .94 133,125.41 - - 3 15,200.00 3 4 ,250 .00 3 3 ,000 .00 -
70 ,645 .20 19,978.75 1 ,051.85 22 ,204 .27 66 .2 5 21,834.24 2 ,400 .00 3 ,109 .84 -
119,929.34 10,069.55 6 ,311 .67 82 ,982 .58 41 8 .2 5 13,482.44 6 ,260.52 2 - 404 .33
83 ,973 .44 9,357.91 3 ,576 .10 45,774.51 — 17,810.70 2 ,056 .17 5 ,398.05 -
102,954.62 12,759.12 3 ,675 .08 56,498.22 441 .08 23,109.03 6 ,472.09 2 - -
101,769.42 7 ,181 .19 13,504.92 57,378.26 816 .25 16,201 .58 1,000.00 5 ,687.22 -
113,167.25 8,991 .70 19,421.79 71,247.30 525 .36 9 ,021 .10 480 .00 3 ,480 .00 -
94 ,840 .23 4 ,416 .66 1,621.29 69,324 .88 310 .50 12,759.47 3 ,271.43 3 ,136 .00 -
53,276.01 14,185.16 2 ,493 .18 21,234.01 255 .50 11,448.36 3 ,159 .80 500 .00 -
R e v e r e 53,463.81 8 ,301 .79 9 ,867 .49 12,029.28 - 22,054 .95 1 ,210.30 - -
32 ,958 .28 5 ,555 .98 239 .36 10,886.09 478 .25 10,989.81 2 ,000.00 2 ,808.79 -
B e v e r l y  . 73,886.21 9 ,014 .88 317 .32 45 ,676 .33 348 .50 14,400.09 650 .00 3 ,479.09 -
M e l r o s e  . 46 ,378 .56 14,228.74 421.71 25 ,658 .38 514 .73 3 ,630 .00 675 .00 1,250.00 -
G l o u c e s t e r 57,762 .56 9 ,495 .82 993 .77 33 ,170 .96 42 7 .7 0 12,520.81 800 .00 353 .50 -
L e o m in s t e r 66,452 .84 9,827.81 302 .78 45 ,965 .98 189.25 7 ,450.20 1,136.82 1,580.00 -
A t t l e b o r o 66,374 .18 5,041.61 2 ,804 .76 47 ,268 .82 36 3 .2 5 7 ,089 .50 1,006.24 2 ,800.00 -
P e a b o d y  . 64,190.91 10,630.24 770 .40 36,800.72 322 .50 10,728.90 2 ,839.96 2 ,098.19 -
N o r t h  A d a m s  . 29,797 .55 15,042.73 102.70 5 ,262 .39 423 .66 5 ,716 .07 3 ,250 .00 - -
W e s t f ie l d 29,417 .58 11,916.05 523 .52 8.755.14 279 .00 5 ,352.06 1,150.00 1,441.81 -
W o b u r n  . 40,661 .30 8 ,778 .24 724 .80 20 ,463 .34 160.50 8 ,586 .92 1,650.00 297 .50 -
G a r d n e r  . 65,374.71 7 ,785.46 2 ,769 .26 43 ,757 .93 310 .00 7 ,996 .15 1,200.00 1,555.91 -
M a r l b o r o u g h  . 22,771 .31 4 ,969 .88 - 11,694.09 171.75 4 ,647 .08 888.51 400 .00 -
N e w b u r y p o r t  . 24,852 .68 4 ,708 .73 490 .84 17,207.91 77 .0 0 884 .07 850 .00 628 .13 ~
39 C it ie s $9,540,528.81 $2,007,731.84 $1,204,787.70 $4,545,346.57 $180,837.30 $1,196,759.00 $248,604.09 $155,352.06 $ 1,110.25
1 In c lu d e s  tu b e rc u lo s is .
2 I n c l u d e d  i n  i n s p e c t i o n  o f  a n i m a l s  a n d  m e a t  a n d  p r o v i s io n s ,  
a P a r t l y  e s t i m a t e d .
P.D
. 79.
P.D. 79. 57
T able VII. — Maintenance of Departments — Continued.
3 C. Sanitation.
C i t i e s .
A
T o ta l
E x p e n s e s
B
Sewer
M ain tenance
and^
O peration
C
M etro p o litan
Sewer
M ain tenance
D
Refuse
and
G arbage
D isposal
E
S tree t
C lean ing
B o sto n . §6,392,370.55 $593,681.65 $278,712.80 $3,330,408.59 $2,189,567.51
W o r c e s t e r 613,729.36 233,570 .50 - 237,216 .63 142,942.23
. 1 ,428.455.46 340,736 .30 - 896,894 .84 190,824,32
836,898 .10 78 ,178 .08 129,754.91 561,888.74 67 ,076 .37
F a l l  R iv e r 148,058.13 3 ,472.41 - 118,582.32 26 ,003 .40
394,225 .52 119,890.25 _ 221,849 .53 52 ,485 .74
631,431 .64 55 ,147 .70 123,631 .05 415 ,494 .60 37 ,158 .29
491,624 .29 107,008.96 - 355,187 .18 29 ,428 .15
L o w e l l 260,459 .74 6 ,378 .67 - 220 ,203 .18 33 ,877 .89
546,381.81 69,276.39 57 ,245 .76 311,397 .39 108,462 .27
603,161 .98 126,826.21 53,913 .99 300,850 .59 121,571.19
346,533 .97 22,059.71 - 304,029 .62 20 ,444 .64
M e d f o r d  . 347.881.61 20,855.21 78,278 .96 188,900.53 59,846.91
408,712.50 195,188.64 _ 191,452.95 22,070.91
322,530.45 18,877.67 69,492 .54 189,486.56 44 ,673 .68
282,775.72 23,446.51 - 237,084 .15 22 ,245 .06
P it t s f ie l d 250,897 .34 83 ,695 .43 - 167,201.91
136,413.42 30 ,019 .58 _ 97,500.11 8 ,893 .73
110,988.63 14,207.53 - 86,391.91 10,389.19
297,334 .08 26 ,190 .95 32,257 .53 169,916.12 68 ,969 .48
E v e r e t t 264,548.94 11,585.60 56,712 .30 128,320.93 67,930.11
F it c h b u r g 125,057.15 39,212 .75 - 64 ,393 .69 21,450.71
188,707.20 63,445.71 - 98 ,365 .17 26 ,896 .32
80,860.01 39,270 .43 - 17,886.50 23 ,703 .08
C h e l s e a  . 176,443.64 8 ,496 .18 46 ,594 .62 84,266.12 37 ,086 .72
123,739.18 29,269.41 41 ,624 .53 52,845 .24 -
N o r t h a m p t o n 59,748 .63 34,659 .69 - 14,629.18 10 ,459 .76
98,374 .22 29 ,044 .30 - 55,283.34 14 ,046 .58
M e l r o s e  . 143,437.62 27 ,888 .18 32,660.61 70 ,388 .84 12,499.99
G l o u c e s t e r 88,119 .15 55,180 .08 _ 30,941.41 1 ,997 .66
L e o m in s t e r 63,280.09 37,103 .92 - 15,710.38 10,465.79
A t t l e b o r o 19,847.33 8 ,867 .26 - 9 ,215 .50 1 ,764 .57
P e a b o d y  . 85,058 .79 60,718.71 - 22 ,046 .88 2 ,293 .20
N o r t h  A d am s 65,691.01 41,937.11 _ 16,804.21 6 ,949 .69
W e s t f ie l d 43,972 .42 12,578.57 - 25 ,542 .67 5 ,851 .18
W o b u r n 51 ,104 .85 14,099.08 23 ,252 .93 13,752.84 -
G a r d n e r  . 40,727 .79 9,822.61 - 30,905 .18 ~
46,692 .83 32 ,132 .90 _ 10,080.95 4 ,4 7 8 .9 8
N e w b u r y p o r t  . 44,002 .79 2 ,585 .55 - 35,418 .05 5 ,999.19
39 C ities .$16,660,277.94 $2,726,606.39 $1,024,132.53 $9,398,734.53 $3,510,804.49
D etail n o t fu rn ished .
T a b l e  VII. — Maintenance of Departments 
4. Highways.
Continued. Or
00
C i t i e s .
B o s t o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a l l  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
PIa v e r h il l
W a lt h a m
E v e r e t t  .
F it c h b  u rg
S a le m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d am s
W e s t f ie l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y p o r t
39 C ities
P o pu la tion  
of 1950
790,863 
201,885 
162,601 
120,676 
111,759 
109,033 
102,254 
99,521 
96,523 
83,190 
80,996 
80,427 
66,109 
62,856 
59,779 
54,441
53.055 
48,939 
47,213 
47,198 
45,789 
42,671 
41,842
40.056 
39,038 
36,663 
28,998 
28,855 
26,919 
25,048 
24,084 
23,665 
22,647 
21,475 
20,961 
20,269 
19,617 
15,741 
14,073
3,017,729
A
T o ta l
E x p e n s e s
B
G eneral
A dm in istra­
tion
C
G eneral 
H ighw ay  E x ­
pend itu res
D
Sidew alks 
and  C urb ing
E
Snow and  Ice 
R em oval
F
Sprinkling
G
L igh ting
H
O ther
Expenses
$4,322,212 98 $182,162 58 $1,828,647 60 $212,822 01 $450,385 49 _ $1,193,218 28 1 $454,977 02
870*938 69 35,644 47 344,300 52 165,615 14 - 281,008 02 44,370 54
901,760 13 2 332,793 41 19,264 15 221,379 51 - 283,466 84 44,856
465,734 51 2 222,291 45 4,200 00 55,214 62 - 126,635 81 3 57,392 63
698,509 43 13,899 63 515,864 58 26,543 79 14,776 00 - 117,998 70 3 9,426 73
312 675 09 2 131,798 12 20,935 29 18,311 48 - 106,767 16 3 34,863 04
290,271 05 10,447 29 143,410 41 8,342 24 5,377 20 - 103,010 47 3 19,683 •i 1
378,745 31 10,992 31 80,492 31 27,282 97 25,477 74 - 222,235 12 12,264 86
404^430 78 2,664 28 223,735 63 5,069 93 52,024 28 - 120,863 51 73 1505476,238 00 14,022 67 219,749 98 29,113 15 59,329 74 - 131,954 41 22,068
757,369 61 30,831 08 348,979 02 54,146 73 97,301 28 - 198,501 13 27,610 37
387^616 65 9,204 85 218,859 48 13,999 56 19,909 08 - 121,852 09 3 3,791 59
371,777 86 14,920 50 208,303 53 29,395 66 25,358 51 $14,179.62 63,921 41 3 15,698 63
277,206 01 17,997 31 137,711 12 6,678 89 21,767 46 - 83,697 94 3 9,353 29
301 '877 31 19,085 98 140,833 48 2,024 45 25,504 92 - 60,678 00 3 53,750 48
268 075 06 2 131,124 82 10,581 00 38,054 54 - 47,484 92 3 40,829 78
342,534 53 2 4 209,015 05 26,977 40 - 106,194 04 3 348 04
205,971 40 9,800 00 136,372 46 2,461 96 20,413 09 - 32,000 00 4,923 89
204,179 72 7,788 01 93,240 07 28,018 51 - 49,572 76 3 25,560 37
272,690 06 6,146 02 152,914 35 3,027 06 22,962 17 - 75,114 41 3 12,526 05
364 473 99 8,375 97 193,683 17 31,440 58 50,908 39 - 61,366 45 3 18,699 43
56 2 185,495 63 36,670 62 47,189 03 - 72,071 34 869
244*661 30 10,852 54 141,022 42 15,737 51 - 71,297 19 3 5,751 64
156^474 05 6,380 22 83,207 88 12,461 43 14,475 49 - 32,500 00 v ,44h 03
213,214 32
35
6,348 92 149,230 08 7,098 73 - 46,850 82 3 3,685 > •
2 76,752 54 39,060 81 - 39.520 00
53 6,397 91 90,847 96 7,615 54 17,981 61 - 38,001 18 5,111 33
204 822 42 4,792 01 89,652 17 21,567 83 6 ,266 .67 78,402 09 >4,141
118 473 75 2 31,401 79 14,847 72 25,689 74 - 34,686 45 >11,848
230,748 40 6,672 46 146,202 63 4,313 43 16,767 80 - 51,256 26 3 5,535 8-
216,088 99 7,271 54 131,977 63 34,115 79 - 38,246 40 3 4,477
169,575 04 2 128,232 15 31 90 3,856 90 - 35,397 53 2,056 56
75,246 51 4,313 55 44,874 55 12,560 27 - 12,383 14 1,115
169,353 21 2 94,712 93 5,296 24 25,814 18 - 38,722 63
131,256 53 2 90,106 08 2,502 89 25,386 45 - 12,500 00
108,162 83 2 67,719 15 303 18 15,196 54 - 23,228 71 1,715
114*689 83 5,500 00 63,094 11 17,929 69 26,449 48 3 1,716
123,351 61 7,021 .09 57,959 61 3,230 43 26,851 08 25,173 66 3,115 /  4
79,537 .62 8,583 .50 35,840 72 10,457 10 1 ,611.28 19,155 .02 >3,890 00
$15,894,530.02 $468,116.69 $7,722,450.59 $594,602.80 $1,822,803 .10 $22,057.57 $4,283,383.37 $981,115.90
1 Includes B oston  T ra ffic  C om inission S431.205.62.
2 Included  in  B oard  of P ub lic  W orks.
3 Includes park ing  m eters.
4 Includes s tre e t cleaning.
P.D
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T a b l e  V II. —  Maintenance of Departments —  Continued. 
5. Charities.
C i t i e s . Population  
of 1950
A
T o ta l
E x p e n s e s
B
G eneral
A dm in istra tion
C
Infirm ary
D
O utside
R elief
E
Aid to  
D ependen t 
C hildren
F
O ld Age 
A ssistance
G
M unicipal
G eneral
H osp itals
II
O ther
Expenses
790,863 $35,726,274.55 $2,066,945.88 $1,367,706.06 $3,645,578.36 $5,028,570.67 $13,746,897.33 $9,116,135.40 > $754,440.85
201,885 7,021,671.19 147,253.68 251,097.56 1,502,131.71 605,289.75 2,779,197.54 1,736,700.95 -
162.601 4,072,839.99 78 ,943 .08 301,524.86 734,496.36 670,652.17 2,287,223.52 - -
120,676 3,905,468.29 44,030.33 111,210.86 396,015.54 536,938.96 1,644,095.20 1,173,177.40 -
111,759 3 ,369 ,518 .4S 17,334.06 141,855.47 566,351.55 533,110.90 1,816,814.01 294,052.49 -
109,033 3,454,968.66 33,636.42 109,047.29 426,325 .04 245,994.07 2,639,965.84 — -
102,254 2,413,036.20 41 ,283 .05 36,361.43 312,543 .58 466,287.35 1,556,560.79 - -
99,521 3,686,268.45 49 ,909 .66 82,235.32 526,058.51 497,609.66 2,530,455.30 - -
96,523 3,834,1S1 .80 32,041.14 161,581 .35 415,104.81 725,209.91 2,500,244.59 - -
83,190 3,021,742.11 35,039.77 16,642.96 215,423.47 205,726.15 1,041,710.89 1,507,198.87 -
80,996 1,097,211.91 36,610 .54 24,553.43 168,808.99 208,929.99 658,308.96 - -
80,427 1,839,394.45 18,013.04 240,028.17 205,221 .34 104,978.93 1,271,152.97 - -
66,109 1,415,365.79 24,479 .65 23,068 .82 230,969.22 132,103.48 1,004,744.62 - -
62,856 2,606,018.44 26,402 .85 - 336,535.87 334,099.72 1,908,150.75 - 829.25
59,779 1,434,580.26 30,884 .28 29,750.89 206,859 .90 189,439.41 977,645.78 - -
54,441 1,314,228.39 22,518.79 100,379.78 126,852.22 103,886.11 960,591 .49 - -
1 ,282,034.19 54,442.53 44,501 .59 237,290.06 179,767.02 766,032.99 - -
48,939 658,578.84 26,624.85 69,010.17 92,120 .20 87,043.85 383,779.77 - -
47,213 2,342,068.04 40,772.63 96,558 .12 143,717.84 149,478.95 1,241,671.94 669,808.56 -
47,198 932,913.43 10,019.92 52,206.29 127,069.38 142,521.51 601,096.33 - -
45,789 1.270,175.72 48,539.53 - 253,537 .92 177,941 .93 780,671 .86 9 ,484 .48 -
42,671 1.S66.279.48 13,326.20 26,589.54 144,504.10 44,009.72 584,316.11 1,053,533.81 -
41.842 20,334 .38 45,753.61 196,532.10 108,870.18 682,420.35 - 1,545.86
40.056 1,012,118.77 17,497.95 37,223 .74 234,303.92 234,850.82 488,242.34 - -
39.038 1,163,461.17 9 ,979 .38 - 222,527 .59 306,814.72 624,139.48 - -
36,663 721,199.10 22,567.32 - .106,324.73 83,106.71 509,200.34 - -
28,998 341,173.78 6 ,547.89 14,660.22 45,177.54 10,860.31 263,927.82 - -
28,855 5 ,167 .53 32 ,609 .07 92 ,727 .78 60,322.13 354,543.44 - -
26,919 422,375.13 14,578.63 - 44 ,058 .94 32,585.89 331,151.67 - -
25,048 987,205.72 12,147.05 31 ,622 .58 139,157.83 121,332.48 674,225.34 - 2 8 ,720.44
24.0S4 606,027.93 9 ,408 .54 23,031 .67 111,551 .45 30,873.94 431,162.33 - -
23,665 571,987.05 12,162.21 10,680.59 138,789.56 52,525.38 315,210 .18 42,619.13 -
22,647 788,043.46 8,339.61 31 ,639 .42 123,904.43 99,813.02 285,948.64 238,398.34 -
21,475 720,863.25 9 ,637 .29 21 ,975 .16 117,124.46 93,809.86 478,316 .48 - -
20,961 287,609.16 7,770.01 17,191 .37 69,404 .49 13,787 .47 179,455.82 - -
20,269 368,684.23 11,392.20 7 ,415 .23 36 ,788 .88 67,001 .70 246,086.22 - -
19,617 270,467 .40 4 ,628 .82 - 45 ,823 .92 29,010.89 191,003.77 - -
15,741 343,074 .77 6 ,717 .37 10,320.35 25 ,887 .08 22,465 .26 277,684.71 - -
N e w b c r y p o r t  . 14,073 480,915.93 4 ,912 .79 13,705.74 53,884.31 62,904 .63 345,508.46 ” ~
39 C itie s 3,017,729 $99,250,851.94 $3,082,840.85 $3,583,738.71 $12,817,484.98 $12,800,525.60 $50,359,555.97 $15,841,169.43 $765,536.40
1 Inc ludes th e  following expenses: In s titu tio n s  D ep a rtm en t, C hild  W elfare D ivision, *617,779.07; In s titu tio n s  D e p a rtm e n t, S team ers *122,945.58; E a s te rn  A venue W harf, *13,716.20. ^  
* H u n tress  H om e. *£>
P.D
. 79.
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T able V II — Maintenance of Departments — Continued.
5. D, E, and F. Outside Relief, Aid to Dependent Children, and Old Age Assistance.
C i t i e s .
O u t s id e  R e l ie f A id  t o  D e p e n d e n t  C h il d r e n O ld  A g e  A s s is t a n c e
B y  C ity
Reimbursed 
to  C ities 
a n d  Tow ns
B y C ity
R eim bursed  
to  C ities 
an d  Tow ns
B y C ity
R eim bursed 
to  Cities 
an d  Towns
B o st o n $3,553,396.59 $92,181 77 $5,028,570 67 - $13,662,109 07 $84,788.26
1,472,920.66 29,211 05 605,289. 75 - 2,761.075 41 18,122.13
716,902 .43 17,593 93 670,652 17 - 2,274,068 05 13,155.47
369 ,929 .58 26,085 96 536,938 96 - 1,617,611 61 26,483.59
F a l l  R iv e r 558,459 .04 7,892 51 533,110 90 - 1,804,651 56 12,162.45
403 ,101 .88 23,223. 16 245,994 07 - 2,617,704 46 22,261.38
293,342 .00 19,201 58 466,287 35 - 1,547,434 90 9,125.89
508,491 .05 17,567 46 497,609 66 - 2,516,032 00 14,423.30
L o w e l l 407 ,545 .02 7,559 79 725,209 91 - 2,490,166 37 10,078.22
200,062.09 15,361 38 205,726 15 - 1,029,914 92 11,795.97
168,808.99 208,929 99 - 658,308 96 -
194,668.26 10.553 08 104,978 93 - 1,258,821 29 12,331.68
M e d f o r d 230,969 .22 132,103 48 - 993,659 09 11,085.53
322,236.49 14,299 38 334,099 72 - 1,901,848 98 6,301.77
200,986 .28 5,873 62 189,439 41 — 974,206 07 3,439.71
101,578.58 25,273 64 103.886 11 - 960,591 49 -
P it t s f ie l d 237,290 .06 179,767 02 - 766,032 99 ~
92,120 .20 87,043 85 - 383,779 77 -
137,410.28 6,307 56 149,478 95 - 1,237,438 06 4,233.88
120,122.20 6,947 18 142,521 51 - 593,143 33 7,953.00
E v e r e t t  . 244,316 .34 9,221 58 177,941 93 - 770,556 13 10,115.73
138,830.35 5,673 75 44,009 72 - 582,524 70 1,791.41
191,089.59 5,442 51 108,870 18 - 676,737 36 5,682.99
228 ,947 .05 5,356 87 234,850 82 - 483,729 92
34
4,512.42
C h e l s e a 203,536.26 18,991 33 306,814 72 _ 615,612 8,527.14
106,324.73 83,106 71 - 509,200 34 -
39,498.93 5,678 61 10,860 31 - 261,317 34 2,610.48
89,829 .40 2,898 38 60,322 13 — 350,589 00
M e l r o s e  . 44 ,058 .94 32,585 89 - 324.351 30 6,800.37
136,740.65 2,417 18 121,332 48 - 671,940 97 2,284.37
104,923.29 6,628 16 30,873 94 - 428,722 32 2,440.01
131,216.03 7,573 53 52,525 38 - 313,367 /1 1,842.47
P e a b o d y  . 109,784.74 14,119 .69 99,813 02 _ 283,992 86 1,955.78
111,721.89 5,402 .57 93,809 .86 - 475,403 .11 2,913.37
67,368 .45 2.036 .04 13,787 .47 - 178,081 14
29,038 .00 7,750 .88 67,001 .70 - 244,125 .67 1,960.55
G a r d n e r  . 34 ,930 .67 10,893 .25 29,010 .89 188,431 .10 2,572.67
M a r l b o r o u g h  . 
N e w b u r y p o r t  .
25 ,887 .08  
50 ,501 .87 3,382 .44
22,465
62,904
.26
.63
- 277,684
341,052
.71
.28 4,456.18
39 C ities $12,378,885.16 $438,599.82 $12,800,525.60 - 1 $50,026,018.68 $333,537.29
P.D. 79.
T able VII. — Maintenance of Departments — Continued.
6 . Veterans’ S e rv ic e s .
C it ie s . P o pu la tion  
of 1950
A
T o ta l
Expenses
B
G enera l
A dm in istra tion
C
V eterans’
B uria ls
D
V ete rans’
B enefits
E
W ar
A llow ances
B oston 790,S63 $1,160,271.79 $253,067.83 $16,359 .40 $890,376 .56 $ 468 .00
W o r c e s t e r 201,885 431,628 .15 95,859 .15 - 335 ,547 .75 2 2 1 .2 5
162,601 266,150 .38 32 ,947 .78 — 233 ,202 .60 -
120,676 171,763.87 18,990.43 — 152,773.44 -
F all R iv e r 111,759 225,313 .40 25,109 .59 3 ,665 .54 196,538.27
109,033 159,497.15 11,923.91 1 ,326.30 146,221.94 2 5 .0 0
102,254 141,170.88 54,476.91 3 ,016 .50 83 ,677 .47 -
99,521 197,545.67 47 ,055 .35 1 ,042.00 149,418.07 3 0 .2 5
L o w el l  . 96,523 196,156.05 22 ,599 .53 2 ,109 .95 171,446.57 -
Q u incy 83.190 125,650.65 23,515.14 - 102,135.51 -
80,996 41 ,099 .54 12,145.69 - 28 ,953 .85 -
La w r e n c e 80,427 116,071.53 17,464.66 2 ,023 .50 96 ,583 .37 -
M ed fo rd  . 66,109 45 ,389 .44 12,982.57 - 32 ,406 .87 -
B rockto n 62,856 137,657.51 21 ,253 .43 49 0 .0 0 115,914.08 -
M a ld e n  . 59,779 107,925.61 11,046.19 1 ,657.43 95 ,221 .99 —
H o ly o k e  . 54,441 103,961.50 19,997.53 - 83 ,963 .97 -
P it t s f ie l d 53,055 88 ,564 .75 9 ,840 .70 - 78 ,724 .05 -
Ch ic o p e e 48,939 104,860.76 23 ,351 .67 _ 81 ,484 .09 2 5 .0 0
H a v e r h il l 47,213 58,842.18 5 ,339 .29 6 2 6 .5 0 52 ,876 .39 -
Wa lth am 47,198 57,440.81 7,901.61 19 .00 49 ,520 .20 -
E v e r e t t  . 45,789 60,660.46 21 ,911 .03 438 .00 38 ,311 .43 -
F it c h b u r g 42,671 44,123 .44 13,081.16 _ 31 ,042 .28 _
Salem 41,842 138,822.69 13,623.67 815.71 124,383.31 —
T a u n to n  . 40,056 84,764.19 10,627.17 628 .00 73 ,509 .02 —
Ch e l s e a  . 39,038 85,390.63 13,398.18 1 ,553.52 70 ,438 .93 -
R ev e r e 36,663 41 263 .32 10,561.48 _ 30 ,701 .84 -
N o r t h a m pto n 28,998 29,938 .79 5 ,855 .84 284 .54 23,798.41 -
B e v e r l y  . 28,855 48 ,119 .54 3 ,575 .76 - 44 ,543 .78 -
M e l r o s e  . 26,919 20 ,521 .65 4 ,780 .34 - 15,741.31 -
G l o u c es t e r 25,048 78 ,358 .82 15,165.46 442 .80 62 ,750 .56 -
L e o m in s t e r 24,084 32,166.63 4 ,855 .74 — 27,310 .89 —
At t l e b o r o 23,665 41 ,839 .97 2 ,650 .00 300 .00 38.889 .97 -
P e abo dy  . 22,647 41 ,702 .72 7 ,388 .47 - 34 ,314 .25 -
N orth  A dams 21,475 58,325 .20 11,565.93 295 .90 46 ,463 .37 _
W e s t f ie l d 20,961 11,060.68 5 ,549 .04 - 5 ,511 .64 -
W o b u r n  . 20,269 25,160 .42 3 ,762 .04 193 .00 21 ,205 .38 -
G a r d n e r  . 19,617 37 ,091 .66 7 ,346 .00 4 3 7 .0 0 29 ,308 .66 -
M a rlb o r o u g h 15,741 24 ,981 .66 7 ,738 .08 4 1 .5 0 17,202 .08 _
N e w b u r y p o r t 14,073 35 ,856 .36 4 ,527 .22 182 .00 31,147 .14
39 C ities 3,017,729 $4,877,110.45 $894,831.57 $37,948.09 $3,943,561.29 $769.50
T able VII. — Maintenance of Departments — Continued.
7. Schools.
B. G e n e r a l  E x p e n s e s
D E F
C i t i e s .
P o p u la tio n  
of 1950
T o t a l
E x p e n s e s
A d m in istra tiv e  O th er G eneral O ther G eneral 
Salaries S alaries E xpenses
T eachers’
S alaries
T e x t Books 
an d  Supplies T u itio n T ra n sp o rta tio n
7 9 0 ,8 6 3 8 2 4 ,0 8 4 ,3 2 3 .8 2 8 1 6 9 ,4 5 2 .2 9 $ 7 9 1 ,5 7 4 .0 6
201 ,8 8 5 5 ,4 5 0 ,4 9 4 .0 6 2 3 ,1 8 0 .0 0 7 6 ,9 9 9 .0 0
162,601 5 ,0 5 5 ,8 6 1 .9 6 2 7 ,7 1 9 .3 2 9 1 ,0 9 0 .4 2
120,676 2 ,6 1 3 ,6 0 3 .8 5 2 0 ,7 0 0 .0 0 2 6 ,6 9 6 .0 0
111,759 2 ,3 3 3 ,8 5 9 .4 2 1 3 ,6 3 2 .5 0 4 9 ,2 3 9 .5 9
109,033 2 ,4 0 4 ,0 4 6 .5 5 1 8 ,1 3 7 .4 8 3 8 ,4 1 2 .5 9
102,254 2 ,5 6 2 ,0 0 0 .9 5 1 5 ,6 0 0 .0 0 2 1 ,1 5 4 .8 8
99,521 2 ,6 7 7 ,4 3 7 .1 0 1 4 ,2 3 0 .6 9 4 8 ,6 1 9 .5 8
9 6 ,5 2 3 2 ,2 1 2 ,8 3 8 .7 2 1 3 ,4 0 0 .0 0 4 6 ,9 2 5 .4 9
8 3 ,1 9 0 2 ,3 6 7 ,9 4 0 .5 7 2 0 ,0 6 5 .6 2 2 5 ,3 1 8 .5 1
80 ,996 3 ,1 2 2 ,4 0 5 .5 3 i 2 5 ,0 0 0 .0 0 1 4 6 ,8 4 3 .2 3
80 ,427 1 ,6 4 2 ,5 8 5 .3 0 6 ,3 0 1 .1 6 1 8 ,0 2 7 .6 3
66 ,1 0 9 2 ,0 1 0 ,6 4 6 .1 2 1 5 ,8 0 0 .0 0 2 2 ,8 6 0 .0 0
62 ,856 1 ,3 9 2 ,1 8 1 .6 9 7 ,9 0 0 .0 0 1 5 ,7 2 8 .2 3
59 ,779 1 ,5 1 7 ,6 7 1 .6 9 7 ,6 5 0 .0 0 1 2 ,5 7 6 .7 1
54,441 1 ,3 2 6 ,9 1 1 .3 3 1 2 ,7 0 0 .0 0 2 3 ,2 3 7 .4 9
53 ,055 1 ,5 5 6 ,8 9 5 .6 4 i 8 ,3 5 5 .0 0 1 9 ,1 0 0 .0 0
48 ,9 3 9 9 9 9 ,1 6 4 .6 3 6 ,5 0 0 .0 0 1 5 ,0 3 0 .9 3
47 ,213 1 ,0 6 1 ,6 0 9 .5 1 7 ,2 6 3 .0 0 1 0 ,0 3 6 .9 5
W a lt h a m 47 ,1 9 8 1 ,1 1 7 ,5 5 1 .4 8 6 ,3 9 9 .8 4 1 3 ,9 3 9 .5 2
E v e r e t t  . 45 ,789 1 ,4 9 5 ,0 8 4 .6 2 1 1 ,3 6 6 .6 6 9 ,2 8 0 .6 7
F it c h b u r g 42,671 9 2 0 ,7 3 7 .6 4 6 ,8 0 0 .0 0 2 1 ,7 7 0 .9 5
S a le m 41 ,8 4 2 1 ,0 7 9 ,0 3 5 .9 4 6 ,5 4 3 .3 2 1 9 ,5 8 3 .5 2
T a u n t o n  . 4 0 ,0 5 6 9 1 4 ,3 4 8 .2 6 6 ,2 7 3 .7 9 1 5 ,3 2 0 .4 2
C h e l s e a  . 39 ,0 3 8 1 ,0 1 8 ,9 0 8 .9 4 7 ,6 9 9 .9 2 1 2 ,5 3 5 .4 2
R e v e r e 3 6 ,6 6 3 1 ,0 9 9 ,2 0 3 .1 5 6 ,6 5 0 .0 0 1 3 ,6 6 6 .9 3
N o r t h a m p t o n  . 28 ,9 9 8 6 5 7 ,4 3 3 .4 4 6 ,8 2 2 .8 4 9 ,3 9 7 .7 9
B e v e r l y  . 28 ,855 8 4 7 ,2 4 0 .2 4 7 ,3 0 0 .0 0 13,721 .2 6
M e l r o s e  . 26 ,919 7 8 5 ,1 4 9 .3 0 7 ,5 4 5 .1 4 1 1 ,6 8 7 .2 0
G l o u c e s t e r 25 ,0 4 8 7 8 2 ,8 2 6 .0 2 7 ,0 0 0 .0 0 9 ,4 0 0 .0 0
L e o m in s t e r 24 ,084 5 9 4 ,6 7 2 .2 8 5 ,7 0 0 .0 0 9 ,3 7 6 .7 6
At t l e b o r o 23 ,6 6 5 6 2 7 ,9 0 4 .1 2 5 ,5 1 6 .6 3 1 0 ,3 5 4 .5 6
P e a b o d y  . 22 ,647 6 8 0 ,5 4 8 .1 1 1 1 ,1 0 8 .2 0 8 ,0 5 6 .3 4
N o r t h  A d am s 21 ,4 7 5 5 6 7 ,4 5 4 .7 5 6 ,4 5 0 .0 0 6 ,3 9 1 .2 8
W e s t f ie l d  
W o b u r n  .
20,961
20 ,269
6 9 1 ,5 5 2 .6 7
5 8 2 ,4 6 5 .1 7
1 5 ,3 9 6 .0 6
5 ,8 6 6 .5 6
5 ,3 6 5 .2 3
6 ,8 6 3 .9 5
G a r d n e r  . 19,617 4 1 4 ,3 2 3 .5 9 6 ,9 0 0 .0 0 6 ,3 9 5 .0 0
M a r l b o r o u g h  . 15,741 3 2 7 ,0 1 1 .1 4 5 ,5 5 0 .0 0 7 ,6 5 9 .5 0
N e w b u r y p o r t  . 14,073 3 5 4 ,0 4 5 .8 3 5 ,8 3 3 .3 2 4 ,8 3 0 .0 4
39 C it ie s 3,017,729 $81,949,975.13 $582,309.34 $1,605,067.63
$194,881 25 $ 1 6 ,0 6 6 ,0 7 0 .3 9 $ 8 4 1 ,4 0 1 .7 6 $ 7 1 ,9 8 8 .6 8 $ 3 3 ,3 9 7 .4 3
24 ,9 2 4 17 4 ,0 8 8 ,1 5 1 .4 8 1 4 4 ,8 0 6 .1 8 3 5 3 .5 6 3 6 ,0 3 9 .5 0
17,789 86 3 ,4 3 4 ,6 7 1 .9 0 1 7 6 ,6 3 6 .0 5 — 39 ,4 1 7 .6 8
17,726 31 2 ,0 2 8 ,3 3 0 .9 4 1 0 6 ,2 7 7 .2 6 6 ,3 9 1 .2 4 7,891 .6 0
12,317 14 1 ,6 3 6 ,9 1 9 .7 2 9 2 ,9 0 6 .6 5 3 3 0 .1 5 15,194 .0 0
14,064 00 1 ,8 2 9 ,4 2 8 .8 9 9 1 ,7 5 5 .7 6 5 9 0 .3 2 8 ,920 .0 0
7 ,886 08 1 ,9 6 0 ,9 9 4 .6 7 6 9 ,2 5 2 .2 3 6 ,7 4 7 .5 8 6 ,912 .0 0
9 ,566 43 1 ,9 0 1 ,5 9 5 .1 9 1 3 2 ,7 2 6 .3 9 1 ,4 6 4 .9 0 22 ,793 73
15,033 78 1 ,5 6 7 ,8 6 8 .5 6 5 3 ,8 9 2 .5 8 3 ,2 0 3 .0 8 2,871 0 0
7 ,672 28 1 ,8 0 0 ,0 2 3 .7 3 1 1 9 ,0 3 5 .5 5 2 ,6 6 0 .9 0 14,365 .5 0
11,717 18 2 ,1 3 7 ,0 6 4 .7 9 1 1 5 ,3 1 9 .4 5 -
6 ,147 47 1 ,2 5 2 ,6 4 9 .3 9 3 4 ,3 7 3 .1 2 4 ,7 2 4 .7 6 244 00
10,110 21 1 ,5 1 5 ,6 7 4 .2 3 1 0 0 ,7 6 7 .6 1 4 ,4 0 1 .1 9 5 ,255 'JO
3 ,9 5 8 21 1 ,0 4 4 ,1 2 4 .9 3 4 9 ,8 8 5 .2 2 4 ,2 9 5 .8 5 8 ,129 80
9,613 23 1 ,0 9 9 ,9 0 8 .9 1 5 5 ,0 0 4 .3 1 1 1 ,7 3 4 .5 6
5 ,366 74 8 6 0 .7 0 3 .9 0 4 8 ,6 2 8 .2 2 4 0 3 .3 8 18,067 25
2 ,035 77 1 ,1 8 6 ,8 4 5 .5 0 7 0 ,4 6 5 .5 9 — 26,986 71
8 ,420 28 6 5 3 ,1 9 5 .8 6 4 4 ,1 2 5 .8 6 3 ,8 9 4 .0 3 24 ,467 85
9 ,533 91 7 5 6 ,4 3 1 .1 5 4 3 ,7 7 7 .6 6 1 ,9 4 7 .9 0 17,420 65
5,115 00 8 4 2 ,1 2 0 .6 1 6 4 ,8 4 7 .5 4 5 ,0 3 7 .0 8 22,092 09
8 ,4 9 0 89 1 ,1 2 3 ,5 9 9 .2 3 9 1 ,4 8 5 .6 5 2 ,9 6 0 .4 4
2 ,740 57 6 1 1 ,5 4 7 .0 6 3 4 ,0 6 1 .4 9 2 ,5 6 9 .6 8 13,945 70
3 ,1 8 6 95 7 3 9 ,6 8 9 .3 0 5 0 ,0 7 4 .6 3 4 ,2 8 6 .0 8 9 ,3 9 5 50
2 ,9 5 6 00 6 9 1 ,5 6 8 .0 6 2 3 ,3 7 2 .2 4 6 1 8 .5 0 21 ,277 37
3,264 15 7 7 4 ,6 7 2 .7 5 3 3 ,7 4 9 .0 9 1 9 ,4 7 1 .3 4
3,299 99 8 3 7 ,0 9 9 .3 6 4 1 ,1 3 7 .1 7 - 9 ,3 7 0 40
3 ,0 7 0 65 4 6 1 ,0 4 2 .4 2 2 7 ,8 7 3 .4 5 7 5 5 .9 8 14,969 38
3 ,402 81 5 9 6 ,0 2 6 .0 1 3 6 ,3 4 4 .8 9 1 ,0 6 1 .3 3 11,463 44
11,408 74 5 8 0 ,2 7 4 .5 8 3 3 ,7 7 0 .7 7 -
5 ,914 73 5 0 0 ,0 9 3 .7 4 3 6 ,7 8 1 .3 0 1 ,0 3 2 .6 0 15 ,5 0 0 . 00
4 ,794 12 4 3 1 ,8 6 0 .0 5 2 1 ,3 4 4 .8 1 4 ,1 0 0 .8 9 11,481 . 37
3 ,2 8 7 67 4 3 5 ,1 2 9 .2 8 3 0 ,9 1 7 .6 8 4 4 1 .5 5 2 2 ,3 3 1 . 04
4 ,347 99 4 5 0 ,7 4 6 .6 4 2 6 ,7 7 8 .5 3 3 ,2 0 5 .6 3 15,286 . 16
5 ,244 68 4 0 7 ,3 6 8 .1 9 3 1 .7 2 2 .6 S 1 ,0 8 0 .9 9 11,688. 55
2 ,9 3 8 51 4 7 4 ,6 3 3 .8 6 2 6 ,9 4 5 .7 9 2 ,1 8 2 .3 4 3 8 ,2 1 7 . 57
2 ,119 19 4 1 7 ,5 8 4 .9 6 1 8 ,8 7 4 .2 0 6 ,9 7 0 .3 0 2 ,2 8 0 . 00
3 ,244 62 2 7 7 ,3 8 2 .1 9 2 0 ,0 4 5 .9 8 4 ,5 1 2 .6 0 1 0 ,9 4 7 . 10
2 ,0 9 0 . 93 2 2 5 ,4 5 4 .1 9 1 6 ,0 5 6 .5 2 4 ,2 7 0 .8 0 1 2 ,9 3 4 . 00
3 ,1 5 8 . 55 2 5 1 ,8 9 4 .8 9 1 6 ,8 1 2 .2 8 1 ,0 6 4 .4 5 3 ,4 4 5 . 20
$472,841 04 $57,950,441.50 $3,074,034.14 $190,754.66 $534,999. 47
i P a r tly  estim ated .
P.D
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T able V II. —  Maintenance of Departments —  Continued. 
7. Schools — Concluded.
C it ie s .
G
S u p p o rt of 
T ru a n ts
H
J a n ito rs ’
Services
I
F u e l an d  
L ig h t
J
M ain ten an ce  
of B uildings 
a n d  G rounds
K
F u rn itu re
and
F u rn ish ings
L
R e n t
M
N urse ry
Schools
N
L unch
Room s
O
O th er
Expenses
$47,624 .50 $1,530,030.88 $664,242 .78 $2,252,141.52 $198,225.33 $8,692.10 $722,013.33 i $492,587.52
W orcester 2 ,316 .52 306,404.53 177,178.38 393,528 .68 13,689.95 29,341 .73 - 104,935.44 2 28,584.94
S pr in g field 2.081 .85 459,028 .03 214,867.24 247,588 .38 17,547.14 — - 305,981.46 21,442.63
C am bridge - 201,982.34 105,160.31 32 ,688 .17 5 ,219.34 1 ,566.70 - 25,452 .39 27,521.25
F all R iv e r - 173,693.70 74 ,498 .37 234,180.76 14,592.07 - - - a 16,354.77
N ew  B edford  . 7S .00 204,202.30 96,367.09 76,958.31 8 ,915 .22 - - - 316,216.59
Som erv ille 210 .28 184,112.14 93 ,589 .38 171,786.56 75 2 .0 0 - - 19,489.70 3 ,513.45
L ynn 4 S 0 .56 292,715 .63 98 ,538 .23 122,741 .96 - - - - 31,963.81
L ow ell - 273,778 .68 78 ,028 .57 95,619.14 18,381 .30 75 .0 0 - — 3 43,761.54
Q uincy 2 3 2 .5 7 164,231.14 72 ,843 .59 131,987.81 964 .07 - - - 8 ,5 3 9 .3 0
N  EWTON . — 2 1 3 ,5 9 0 .4 4 1 2 1 ,7 2 1 .1 8 1 8 1 ,0 4 9 .6 5 5 9 ,6 8 5 .3 0 - - 1 6 9 ,8 6 8 .9 1 4 0 ,5 4 5 .4 0
L a w r e n c e 8 5 9 .7 1 1 6 3 .8 7 4 .9 2 5 4 ,9 8 8 .3 0 9 1 ,1 5 7 .9 9 1 ,8 6 5 .1 6 - - 3 ,3 0 4 .0 0 4 ,0 6 7 .6 9
M e d f o r d  . 5 1 1 .7 1 1 5 8 ,8 1 0 .3 6 6 8 ,8 1 9 .9 7 7 1 ,2 9 3 .1 4 - 4 ,4 9 8 .0 9 - 3 1 ,1 3 7 .5 3 7 0 0 .1 8
B r o c k t o n — 1 1 3 ,4 2 2 .2 9 7 1 ,8 5 8 .1 3 7 0 ,6 2 1 .1 2 2 8 .8 5 2 1 9 .0 0 - - 2 ,0 1 0 .0 6
M a l d e n  . - 1 2 5 ,4 8 5 .0 3 5 8 ,1 2 5 .6 1 1 1 9 ,0 6 8 .9 9 1 2 ,3 0 9 .1 1 - - - 6 ,1 9 5 .2 3
H o l y o k e  . 2 1 8 .S4 109,781 .9 0 4 5 ,9 4 8 .9 4 1 0 9 ,2 2 8 .6 2 1 9 2 .5 0 - $ 2 2 ,3 4 6 .1 7 0 9 ,7 2 3 .7 2 3 6 3 .6 6
P i t t s f i e l d - 1 1 4 ,4 6 2 .3 0 6 5 ,8 2 3 .5 5 7 0 ,9 7 4 .7 8 - - - - 1 ,8 4 6 .4 4
C h i c o p e e 3 0 9 .1 3 8 4 ,9 6 5 .0 3 3 2 ,9 6 0 .6 5 6 1 ,2 0 4 .6 9 3 ,7 7 0 .8 9 - - 5 4 ,9 2 6 .2 6 5 ,3 9 3 .1 7
H a v e r h i l l 7 3 4 .0 0 9 1 ,3 0 7 .6 7 4 9 ,7 8 5 .7 0 5 5 ,6 7 6 .2 9 5 .6 1 0 .9 0 - - - 1 2 ,0 8 3 .7 3
W a l t h a m - 6 7 ,8 4 9 .7 7 4 5 ,5 3 7 .8 9 1 4 ,9 3 7 .5 0 2 5 9 .6 2 2 ,0 1 2 .2 0 - - 2 2 7 ,4 0 2 .8 2
E v e r e t t  . 5 3 8 .8 5 1 1 7 ,6 3 4 .6 0 4 8 ,1 9 1 .5 4 7 3 ,4 6 9 .5 3 3 ,4 1 3 .9 4 - - - 4 ,6 5 2 .6 2
F i t c h b u r g — 1 0 4 ,1 1 7 .9 1 4 8 ,1 4 7 .1 2 2 2 ,8 9 0 .6 5 - - - 5 1 ,2 5 5 .1 7 8 9 1 .3 4
S a l e m 2 ,6 3 7 .6 8 8 3 ,7 9 1 .1 5 3 8 ,9 1 4 .9 7 5 9 ,2 0 5 .7 5 - - - 1 8 ,2 9 2 .2 2 2 M 3 ,4 3 4 .8 7
T a u n t o n  . - 7 7 ,1 0 5 .4 2 3 9 ,0 0 6 .8 8 3 4 ,9 9 9 .4 8 - 6 9 6 .0 0 - — 1 ,1 5 4 .1 0
C h e l s e a  . _ 7 2 ,7 1 3 .2 3 3 0 ,6 2 4 .0 2 5 4 ,7 3 5 .4 0 5 ,2 2 0 .7 5 2 ,5 0 0 .0 0 - — 1 ,7 2 2 .8 7
R e v e r e — 1 0 8 ,3 6 6 .0 8 5 0 ,5 8 2 .7 9 5 ,9 6 4 .0 1 - — - 2 0 ,2 1 4 .3 7 2 2 ,8 5 2 .0 5
N o r t h a m p t o n  . _ 4 6 ,5 1 4 .2 6 2 9 ,7 2 0 .0 9 3 0 ,1 2 2 .3 5 8 4 8 .4 5 - - 2 4 ,2 0 4 .5 0 2,091 .2 8
B e v e r l y  . 6 0  57 7 1 ,6 5 3 .0 4 4 7 ,4 1 6 .8 6 4 6 ,8 4 9 .4 1 3 ,8 8 9 .3 3 1 ,0 8 6 .0 0 - - 6 ,9 6 5 .2 9
M e l r o s e  . — 4 8 ,1 8 7 .5 4 6 - 9 2 ,2 4 4 .4 8 - - - - 3 0 .8 5
G l o u c e s t e r 7 1 9 .6 5 6 5 ,4 9 7 .6 2 3 7 ,9 3 7 .6 3 4 9 ,9 1 7 .4 9 1 ,4 4 6 .5 4 - - 3 9 ,1 2 9 .7 8 1 2 ,4 5 4 .9 4
L e o m i n s t e r - 5 0 ,4 5 7 .9 8 2 2 ,6 5 3 .2 8 2 7 ,7 6 9 .5 9 2 ,0 7 6 .2 4 — - 2 ,3 5 7 .4 8 6 9 9 .7 1
A t t l e b o r o _ 3 3 ,5 0 8 .6 0 2 1 ,8 5 3 .4 7 56,141 .0 0 - 3 ,0 3 9 .5 6 - 1 ,4 6 5 .3 3 2 3 ,9 1 7 .7 5
P e a b o d y  . 1 2 4 .0 0 5 5 ,5 2 9 .5 5 3 1 ,8 6 5 .3 8 4 3 ,1 9 2 .2 0 3 ,5 0 2 .6 0 - - - 2 2 6 ,8 0 4 .8 9
N o r t h  A d a m s  . - 4 0 ,1 3 9 .4 0 2 0 ,0 9 2 .1 8 2 9 ,8 3 3 .3 2 7 3 4 .5 4 - - 5 3 7 .4 2 6 ,1 7 1 .5 2
W e s t f i e l d - 4 5 ,5 7 6 .1 2 2 7 ,0 5 8 .9 9 2 4 ,8 5 7 .5 1 9 2 .5 0 - - 2 4 ,4 8 4 .7 9 3 ,8 0 3 .4 0
W OBURN . - 4 8 ,9 5 9 .3 1 2 5 ,6 0 1 .5 5 2 5 ,3 1 1 .6 7 - — — 1 9 ,6 0 8 .1 4 2 ,3 6 5 .3 4
G a r d n e r  . - 2 7 ,8 4 8 .2 7 1 5 ,5 9 2 .5 6 3 4 ,8 2 2 .4 7 4 ,2 8 0 .1 5 - - - 2 ,3 5 2 .6 5
M a r l b o r o u g h  . - 1 9 ,6 2 2 .9 4 8 ,9 7 9 .9 8 1 9 ,2 3 5 .4 3 9 6 9 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 — - 2 ,3 8 7 .8 5
N e w b u r y p o r t  . I l l .71 2 6 ,0 7 4 .5 5 1 4 ,0 1 5 .9 8 25 ,331  .81 67 .2 5 - - - 1 ,4 0 5 .8 0
39 Cities $59,850.13 $6,177,086.65 $2,849,139.13 $5,361,327.61 $388,550.04 $55,526.38 $22,346.17 $1,708,441.94 $917,259.30
1 In c lu d es  $431,703.26 F ran k lin  T echn ica l I n s ti tu te . 2 Includes school a th le tics . 3 Includes  $10,000 T e x tile  School.
* Includes $9,798.98 Salem  T e ach e rs ’ College. 6 P a r tly  es tim ated . 8 N o t rep o rted  sep ara te ly .
P.D
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T able VII. — Maintenance of Departments — Continued.
8. Libraries.
£
C i t i e s .
B o s t o n
W o r c e s t e r
S p r i n g f i e l d
C a m b r i d g e
F a l l  R i v e r
N ew  B e d f o r d
S o m e r v i l l e
L y n n
L o w e l l  .
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P i t t s f i e l d
C h i c o p e e
H a v e r h i l l
W a l t h a m
E v e r e t t  .
F i t c h b u r g
S a l e m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e  .
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m i n s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d a m s
W e s t f i e l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y p o r t
39 Cities
’opulation 
of 1950
A
T o ta l
E x p e n s e s
B
Salaries and 
W ages
C
Books,
Periodicals,
etc.
D
B inding
E
Fuel and 
Light
F
Buildings
G
Other
Expenses
7 9 0 ,8 6 3 $ 2 ,5 5 3 ,0 7 5 .8 2 $ 2 ,0 2 9 ,4 6 5 .9 6 $ 2 4 0 ,6 2 0 .7 9 $ 1 2 ,7 7 8 .2 0 $ 6 5 ,9 7 6 .6 2 S 1 1 3 ,9 6 9 .07 $ 9 0 ,2 6 5 .1 8
201 ,8 8 5 3 0 2 ,7 3 3 .8 4 2 1 2 ,7 9 6 .2 6 4 3 ,7 1 5 .0 7 1 0 ,0 3 4 .7 1 8 ,4 8 0 .7 5 7 ,2 2 3 .2 5 2 0 ,4 8 3 .8 0
162,601 3 2 2 ,0 6 3 .0 5 - - - - - 1 3 2 2 ,0 6 3 .0 5
120,676 1 1 2 ,8 0 7 .7 2 8 1 ,9 3 4 .2 7 1 9 ,7 3 5 .7 8 — 3 ,9 4 6 .3 6 1 ,7 4 5 .1 7 5 ,4 4 6 .1 4
111 ,759 6 8 ,2 0 1 .8 2 5 1 ,1 6 9 .6 2 7 ,2 8 8 .8 7 2 ,9 3 2 .5 3 2 ,7 3 9 .7 7 2 ,4 3 6 .4 9 1 ,6 3 4 .5 4
109 ,033 1 2 7 ,3 9 5 .8 0 8 5 ,5 5 1 .7 7 3 3 ,0 2 1 .9 9 2 ,7 8 4 .0 2 1 ,3 6 7 .9 5 1 ,6 7 0 .9 1 2 ,9 9 9 .1 6
102 ,254 1 4 4 ,8 3 4 .5 3 1 0 4 ,9 7 7 .0 8 1 6 ,3 7 2 .9 8 4 6 0 .4 9 4 ,4 5 1 .0 1 1 3 ,2 3 2 .3 6 5 ,3 4 0 .6 1
99,521 1 5 6 ,8 4 5 .4 8 1 2 6 ,8 3 5 .0 0 1 2 ,1 1 6 .1 3 2 ,5 9 9 .3 4 5 ,3 5 8 .4 9 5 ,3 3 3 .4 0 4 ,6 0 3 .1 2
96 ,5 2 3 6 5 ,4 6 8 .8 0 4 7 ,4 7 1 .1 1 1 0 ,6 7 0 .0 3 3 1 2 .8 9 - 3 ,5 7 8 .2 1 3 ,4 3 6 .5 6
8 3 ,1 9 0 1 5 0 ,3 1 4 .7 6 1 0 8 ,3 7 9 .9 0 1 9 ,6 1 7 .3 1 1 ,0 0 5 .6 3 4 ,6 8 3 .2 6 1 1 ,3 9 1 .3 1 5 ,2 3 7 .3 5
80 ,9 9 6 1 7 1 ,2 9 4 .8 1 1 1 6 ,3 4 5 .2 7 2 8 ,7 2 1 .6 9 - - 1 5 ,8 7 6 .5 0 1 0 ,3 5 1 .3 5
80 ,4 2 7 7 8 ,1 3 9 .1 8 5 8 ,8 0 5 .1 8 7 ,7 7 4 .5 6 1 ,5 3 8 .4 9 3 ,4 2 4 .1 1 4 ,9 1 1 .1 2 1 ,6 8 5 .7 2
66 ,1 0 9 8 2 ,7 0 8 .3 4 5 9 ,1 6 7 .8 2 1 3 ,7 4 0 .2 1 9 9 9 .7 2 2 ,3 5 3 .3 0 3 ,8 8 7 .6 3 2 ,5 5 9 .6 6
62 ,8 5 6 8 8 ,7 9 6 .7 9 6 3 ,0 6 2 .0 5 1 1 ,0 4 0 .3 9 2 ,3 8 9 .2 1 3 ,2 3 2 .0 5 6 ,5 6 3 .2 7 2 ,5 0 9 .8 2
59 ,7 7 9 6 4 ,8 7 9 .7 3 4 0 ,3 2 2 .7 8 1 3 ,1 4 2 .0 7 2 ,1 7 6 .7 1 2 ,1 1 9 .8 8 2 ,2 9 7 .9 4 4 ,8 2 0 .3 5
54,441 7 1 ,4 1 0 .5 0 - - - - - 1 7 1 ,4 1 0 .5 0
53 ,0 5 5 8 6 ,1 6 0 .0 0 - - - - - 1 8 6 ,1 6 0 .0 0
4 8 ,9 3 9 4 4 ,6 9 1 .2 7 2 9 ,0 9 3 .7 9 8 ,0 8 3 .7 2 8 1 .1 5 4 1 6 .8 4 5 ,3 8 8 .7 6 1 ,6 2 7 .0 1
47 ,2 1 3 5 6 ,0 4 7 .1 1 3 6 ,5 1 3 .6 6 7 ,9 3 3 .9 1 5 6 5 .8 7 3 ,5 4 0 .2 9 3 ,9 7 8 .1 5 3 ,5 1 5 .2 3
4 7 ,1 9 8 <52,765.96 4 5 ,8 6 0 .3 4 8 ,1 1 3 .4 2 2 ,4 6 6 .3 9 2 ,8 2 2 .4 1 1 ,9 4 4 .9 2 1 ,5 5 8 .4 8
45 ,7 8 9 7 7 ,6 2 3 .2 7 4 7 ,0 0 5 .3 3 1 4 ,9 0 5 .7 0 2 ,1 8 5 .7 3 2 ,8 4 5 .8 0 8 ,1 6 4 .2 5 2 ,5 1 6 .4 6
42,671 6 4 ,8 7 9 .7 9 4 4 ,0 0 6 .2 4 9 ,2 6 7 .3 5 1 ,1 0 4 .9 6 2 ,7 5 1 .4 6 5 ,1 5 2 .9 0 2 ,5 9 6 .8 8
41 ,8 4 2 5 4 ,4 8 6 .4 8 3 7 ,7 9 6 .2 2 5 ,9 5 6 .6 0 1 ,0 3 7 .0 7 2 ,7 9 9 .2 3 4 ,5 7 8 .6 9 2 ,3 1 8 .6 7
40 ,056 4 0 ,3 7 7 .4 6 2 9 ,3 1 5 .7 1 8 ,1 3 3 ,6 9 1 5 4 .8 2 1 ,5 4 6 .0 7 9 6 0 .0 8 2 6 7 .0 9
3 9 ,0 3 8 5 2 ,6 0 3 .0 0 3 1 ,7 0 3 .4 9 8 ,3 3 6 .9 4 6 6 9 .2 1 1 ,0 6 1 .0 7 8 ,9 8 0 .6 9 1 ,8 5 1 .6 0
3 6 ,6 6 3 1 5 ,7 4 2 .8 4 1 1 ,0 9 3 .9 0 2 ,9 9 9 .8 9 - 1 ,1 9 9 .6 9 1 0 0 .0 0 3 4 9 .3 6
2 8 ,9 9 8 5 6 ,0 9 0 .5 0 3 6 ,0 1 0 .5 7 1 0 ,3 7 9 .2 3 1 ,6 5 3 .6 7 1 ,9 2 4 .1 6 2 ,0 4 7 .9 1 4 ,0 7 4 .9 6
28 ,8 5 5 4 7 ,5 2 7 .5 6 2 9 ,9 5 3 .0 0 8 ,1 6 4 .5 1 1 ,0 8 0 .6 4 2 ,4 2 7 .3 7 4 ,1 8 3 .8 1 1 ,7 1 8 .2 3
26 ,9 1 9 4 1 ,7 4 8 .4 8 2 6 ,5 3 7 .8 9 8 ,1 8 4 .0 1 1 ,1 9 2 .5 9 1 ,8 3 9 .6 7 2 ,4 9 6 .0 6 1 ,4 9 8 .2 6
25 ,0 4 8 1 9 ,9 5 4 .7 4 - - - - - '1 9 ,9 5 4 .7 4
24 ,084 2 6 ,2 2 6 .5 8 1 8 ,7 0 0 .3 6 4 ,3 0 7 .2 0 5 2 8 .6 5 1 ,0 6 3 .7 9 9 4 0 .3 4 6 8 6 .2 4
23 ,6 6 5 4 2 ,0 4 5 .7 6 2 6 ,0 5 6 .6 4 7 ,0 8 9 .4 6 1 ,6 5 2 .8 0 1 ,5 2 0 .0 6 2 ,9 0 9 .7 8 2 ,8 1 7 .0 2
22 ,647 1 1 ,9 9 9 .9 9 1 ,9 9 9 .9 9 — - — 1 1 0 ,0 0 0 .0 0
21 ,4 7 5 3 2 ,7 3 5 .3 9 2 1 ,0 2 1 .6 5 5 ,3 9 2 .0 9 7 0 5 .6 4 1 ,6 2 1 .8 8 2 ,8 9 6 .8 0 1 ,0 9 7 .3 3
20,961 2 8 ,1 1 0 .3 6 - — — - - 1 2 8 ,1 1 0 .3 6
20 ,2 6 9 3 4 ,9 9 3 .1 7 2 2 ,7 2 9 .8 0 4 ,0 7 8 .0 8 8 4 0 .8 5 1 ,6 0 0 .0 1 4 ,2 3 1 .3 7 1 ,5 1 3 .0 6
19,617 2 5 ,8 0 0 .0 9 1 3 ,9 0 0 .0 9 - — - — '  1 1 ,9 0 0 .0 0
15,741 1 8 ,4 1 8 .4 3 1 1 ,7 3 2 .9 0 3 ,3 8 2 .8 2 1 8 1 .3 9 1 ,4 3 3 .1 1 8 9 2 .9 9 7 9 5 .2 2
14,073 2 5 ,2 1 3 .7 9 1 8 ,2 5 1 .8 4 3 ,3 6 6 .8 7 2 3 0 .6 8 2 ,0 5 6 .7 0 3 3 6 .5 8 9 7 1 .1 2
017,729 $5,527,212.99 $3,723,567.49 $607,653.35 $56,344.05 $142,603.16 $254,300.71 $742,744.23
1 A ppropriation .
P.D
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T a b l e  V II. —  Maintenance o f Departments —  Continued. 
9. Recreation.
C i t i e s . P o pu la tion  
of 1950
A
T o ta l
E x p e n s e s
B
G eneral
A dm in istra tion
G.
B y C ity
P a r k s  a n d  G a r d e n s  
M a in t e n a n c e
S ta te  P a rk s
M etro p o litan  and
P a rk  R eservations
D
Golf
C ourses
E
P laygrounds
and
G ym nasia
F
B athhouses
and
B eaches
G
C elebrations
and
E n te rta in m en ts
B o st o n 790 ,8 6 3 3 3 ,5 3 4 ,8 0 0 .3 7 $ 2 9 0 ,0 1 5 .7 3 $ 1 ,0 9 4 ,4 5 3 .4 7 $ 8 0 3 ,1 9 0 .7 0 _ $ 8 9 ,6 7 4 .4 8 $ 7 2 1 ,5 2 5 .9 8 $ 3 9 3 ,1 8 4 .3 7 $ 1 4 2 ,7 5 5 .6 4
W o r c e s t e r 201 ,8 8 5 4 1 1 ,5 9 8 .6 1 2 5 ,4 6 6 .5 2 2 4 4 ,8 2 8 .5 6 - $ 2 5 ,8 2 2 .9 5 8 ,4 7 1 .4 5 6 9 ,3 3 1 .2 4 2 3 ,9 5 7 .7 6 1 3 ,7 2 0 .1 5
S p r in g f ie l d 162,601 5 1 0 ,2 4 9 .5 6 2 7 ,0 2 8 .0 9 2 2 9 ,3 6 9 .2 3 - 2 1 ,9 8 4 .9 8 60,131 .21 1 6 0 ,9 8 8 .5 6 8 ,5 0 6 .4 9 2 ,2 4 1 .0 0
C a m b r id g e 120,676 3 9 1 ,4 2 3 .2 6 — 7 7 ,4 5 6 .8 5 1 0 9 ,8 9 3 .9 2 - 1 4 ,7 3 4 .0 5 1 6 5 ,5 5 0 .0 6 5 ,0 8 8 .3 0 1 8 ,7 0 0 .1 0
F a l l  R iv e r 111,759 121. IS O .22 7 ,5 2 9 .5 1 5 6 ,1 5 1 .9 6 - 1 2 ,2 3 9 .4 3 - 4 2 ,3 0 8 .5 1 - 2 ,9 5 0 .8 1
N e w  B e d f o r d  . 109.033 125,192.82 - 8 5 ,6 0 0 .3 6 - 1 2 ,1 0 9 .8 9 - 4 ,7 0 9 .8 9 1 4 ,3 6 8 .8 9 8 ,4 0 3 .7 9
S o m e r v il l e 102 ,254 2 7 4 ,1 8 4 .1 4 5 8 ,7 8 2 .7 3 — 8 6 ,0 0 7 .2 3 — - 1 2 6 ,1 9 7 .4 4 - 3 ,1 9 6 .7 4
L y n n 99,521 3 4 5 ,0 0 5 .1 5 - 9 7 ,3 3 2 .6 9 9 5 ,0 4 0 .5 2 - 2 5 ,1 7 1 .5 2 1 1 2 2 ,4 6 9 .4 2 - 4 ,9 9 1 .0 0
L o w e l l 96 ,5 2 3 9 4 ,6 5 8 .7 5 3 ,2 6 4 .5 2 2 8 ,6 5 0 .5 2 - 1 0 ,7 3 8 .4 7 - 4 9 ,2 2 5 .2 3 1 ,5 3 0 .0 1 1 ,2 5 0 .0 0
Q u in c y 8 3 ,1 9 0 1 9 8 ,5 3 7 .6 9 3 ,0 0 8 .1 0 7 4 ,3 5 1 .0 1 8 3 ,0 9 1 .2 2 - - 3 0 ,5 3 7 .4 7 - 7 ,5 4 9 .8 9
N e w t o n 80 ,9 9 6 2 9 5 ,3 4 4 .5 7 1 3 ,9 1 3 .5 3 5 4 ,7 2 6 .8 0 9 3 ,1 5 0 .3 6 - - 1 3 1 ,7 4 5 .5 4 - 1 ,8 0 8 .3 4
L a w r e n c e 8 0 ,4 2 7 1 4 1 ,5 4 6 .3 3 - 8 3 ,8 5 5 .1 7 - 9 ,5 9 7 .2 9 - 16,221 .8 8 2 3 ,7 8 9 .3 7 8 ,0 8 2 .6 2
M e d f o r d  . 66 ,1 0 9 1 7 4 ,3 5 6 .0 1 6 ,0 7 1 .4 3 5 7 ,0 0 3 .4 6 5 7 ,4 1 5 .1 5 - - 3 0 ,5 8 7 .6 3 1 5 ,6 8 8 .1 2 7 ,5 9 0 .2 2
B r o c k t o n 62 ,8 5 6 9 8 ,3 8 6 .7 9 - 1 9 ,4 8 3 .1 8 - 7 ,2 8 1 .3 8 21 ,1 1 9  8C 2 9 ,5 0 3 .5 0 1 6 ,0 1 3 .3 1 4 ,9 8 5 .6 2
M a l d e n 59 ,7 7 9 1 6 2 ,3 1 9 .7 2 7 ,4 8 2 .8 1 5 8 ,6 7 3 .4 8 5 1 ,0 3 3 .8 0 - - 2 9 ,5 5 5 .5 2 - 1 5 ,5 7 4 .1 1
H o l y o k e  . 54,441 1 0 2 ,8 2 4 .7 7 6 ,9 4 3 .3 5 3 2 ,7 2 7 .2 4 - 7 ,1 4 6 .5 0 - 3 0 ,6 5 3 .4 2 1 3 ,2 2 7 .1 3 1 2 ,1 2 7 .1 3
P it t s f ie l d 53 ,0 5 5 1 4 2 ,1 0 0 .0 4 2 1 1 ,1 0 0 .0 0 2 9 2 ,2 7 4 .1 0 - 6 ,2 3 2 .3 2 - 231 ,721  .2 6 -■ 7 7 2 .3 6
C h ic o p e e 4 8 ,9 3 9 5 3 ,2 7 7 .3 5 - 3 4 6 ,8 0 2 .6 8 - 4 ,7 0 3 .4 2 - - - 1 ,7 7 1 .2 5
H a v e r h il l 47 ,2 1 3 5 1 ,7 5 6 .4 0 6 ,7 5 4 .5 2 2 2 ,5 7 4 .2 7 - 5 ,1 9 0 .6 7 - 1 5 ,0 3 8 .2 5 - 2 ,1 9 8 .6 9
\ \  ALTHAM 4 7 ,1 9 8 9 1 ,3 4 0 .9 2 - 1 0 ,1 7 5 .9 1 3 9 ,1 9 4 .9 8 - - 4 0 ,1 5 2 .3 2 1 8 5 .4 8 1 ,6 3 2 .2 3
E v e r e t t  . 45 ,7 8 9 2 4 5 ,7 5 3 .3 8 - 6 2 ,7 6 1 .1 2 4 9 ,9 2 3 .3 0 - - i 1 1 6 ,5 9 0 .4 3 - 1 6 ,4 7 8 .5 3
FlTCnBURG 42.671 8 0 ,6 3 5 .9 1 - 2 2 ,5 4 3 .0 3 - 5 ,0 2 2 .2 2 - 4 7 ,6 3 7 .6 0 - 5 ,4 3 3 .0 6
S a l e m 4 1 ,8 4 2 1 4 8 ,2 2 8 .4 6 2 ,4 2 0 .0 0 6 9 ,7 7 7 .5 9 - 5 ,2 9 8 .5 2 1 3 ,9 6 8 .9 0 4 3 ,0 1 0 .7 1 1 ,7 4 6 .1 0 1 2 ,0 0 6 .6 4
T a u n t o n  . 4 0 ,0 5 6 5 6 ,6 4 3 .5 5 5 ,0 1 1 .3 6 2 1 ,6 1 1 .8 6 - 4 ,0 6 0 .2 0 - 2 3 ,3 5 4 .8 1 2 ,6 0 5 .3 2 -
C h e l s e a  . 3 9 ,0 3 8 9 3 ,5 7 0 .9 8 5 ,6 8 5 .3 4 1 7 ,4 1 9 .6 9 2 8 ,5 8 9 .0 8 3 ,8 9 3 .9 0 - 3 6 ,4 6 1 .5 2 - 1 ,5 2 1 .4 5
R e v e r e 36 ,6 6 3 6 1 ,3 3 5 .7 0 - 3 ,6 4 1 .1 7 2 9 ,2 0 5 .0 0 - - 3 ,0 0 0 .0 0 - 4 2 5 ,4 8 9 .53
N o r t h a m p t o n  . 2 8 ,9 9 8 2 0 ,7 6 6 .4 9 - 1 ,4 1 3 .3 0 - 2 ,8 1 9 .5 0 - 1 6 ,0 1 7 .9 9 - 5 1 5 .7 0
B e v e r l y  . 2 8 ,8 5 5 4 2 ,3 9 9 .1 9 - 1 2 ,2 4 9 .2 4 - 3 ,4 6 7 .1 8 - 1 8 ,5 1 4 .9 6 4 ,7 1 7 .0  5 3 ,4 5 0 .7 6
M e l r o s e  . 2 6 ,9 1 9 1 1 1 ,5 3 6 .3 2 8 ,3 7 9 .3 3 4 5 ,4 1 3 .4 4 2 6 ,4 6 8 .1 4 - 2 2 ,9 6 8 .9 1 5,041 .7 8 - 3 ,2 6 4 .7 2
G l o u c e s t e r 2 5 ,0 4 8 4 4 ,8 6 4 .1 4 - 16,671 .9 8 - 3 ,2 0 5 .1 4 -  u 2 1 ,5 5 4 .3 2 2 ,1 0 4 .0 0 1 ,3 2 8 .7 0
L e o m in s t e r 2 4 ,0 8 4 2 2 ,7 9 3 .0 6 - 3 ,9 4 1 .3 5 - 2 ,6 1 5 .9 9 -  a 1 4 ,0 9 3 .6 3 - 2 ,1 4 2 .0 9
A t t l e b o r o 2 3 ,6 6 5 5 2 ,1 2 1 .2 1 - 2 5 ,4 4 8 .9 4 - 2 ,7 7 8 .2 0 -  ;g 1 9 ,4 0 4 .6 1 k‘=' - 4 ,4 8 9 .4 6
P e a b o d y  . 2 2 ,6 4 7 1 5 ,6 7 9 .2 1 - 3 1 2 ,2 1 0 .1 7 - 2 ,5 6 9 .0 4 - 9 0 0 .0 0
N o r t h  A d a m s  . 2 1 ,4 7 5 1 6 ,7 5 4 .7 1 8 ,8 0 5 .0 9 - - 2 ,3 7 5 .0 4 - 5 ,4 2 7 .7 8 1 4 6 .8 0
W e s t f ie l d 20,961 3 5 ,4 4 9 .9 6 - 1 0 ,8 7 8 .1 9 - 2 ,2 1 9 .6 5 - 2 1 ,5 9 5 .8 7 - 7 5 6 .2 5
W o b u r n  . 2 0 ,2 6 9 3 8 ,6 2 8 .3 8 - 2 ,5 6 8 .5 7 1 6 ,3 7 9 .7 9 — 1 2 ,6 6 9 .9 2 2 ,5 2 9 .9 2 3 ,7 0 2 .1 9 7 7 7 .9 9
G a r d n e r  . 19,617 4 2 ,1 0 6 .9 7 - 1 0 ,8 2 0 .2 7 - 2 ,2 7 5 .5 1 6 ,9 3 0 .4 6 8 ,2 4 4 .2 2 1 3 ,3 3 6 .5 1 5 0 0 .0 0
M a r l b o r o u g h  . 15,741 1 7 ,4 2 8 .0 8 - 1 3 ,3 5 5 .0 0 - 1 ,6 8 5 .7 6 - 1 ,4 9 6 .3 2 4 2 0 .0 0 4 7 1 .0 0
N e w b u r y p o r t  . 14,073 1 4 ,2 3 1 .1 0 - 8 ,5 8 3 .6 9 - 1 ,4 2 6 .0 9 - 2 ,6 4 1 .4 4 2 5 4 .8 8 1 ,3 2 5 .0 0
39 C it ie s 3,017,729 $ 8 ,4 8 1 ,0 1 0 .2 7 $497,661.96 $2,827,799.54 $1,568,583.19 168,759.24 $275,840.66 $2,254,641.03 $544,425.28 $343,299.37
1 In c lu d es  s tad iu m . 2 P a r t ly  e s tim ated . 1 Includes p laygrounds. Includes Y o u th  C om m ission  $24,989.53.
O i
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T a b l e  VII. —  M a in te n a n c e  o f  D e p a r tm e n ts  —  Continued. 
10 . P en s io n s .
C i t i e s . P o p u la tio n  
of 1950
A
T o t a l
E x p e n s e s Police F ire
B. D e p a r t m e n t a l
H ighw ays Schools All O ther
C
W a te r
D
C em etery
E
A p p rop ria tion  
paid  C ity  
R e tirem en t 
F u n d
B o st o n 7 9 0 ,8 6 3 $ 5 ,2 4 2 ,6 6 5 16 $992 ,001 28 $ 9 6 7 ,2 8 5 01 $56 ,8 0 0 80 $ 5 0 4 ,9 1 4 .0 4 $ 2 1 4 ,405 55 i $ 4 6 ,1 8 5 86 $7,091 58 S 2 ,453 ,981  04W o r c e s t e r 2 0 1 ,8 8 5 7 6 8 ,9 5 8 21 227,331 54 232 ,0 7 2 23 78 ,3 1 0 54 2 1 ,9 8 3 .0 9 118,736 74 27 ,259 71 6 ,6 2 0 36
S p r in g f ie l d 162,601 650 ,2 7 0 57 108,506 34 197,036 28 88 ,7 0 7 33 3 0 ,8 8 3 .8 5 38 ,470 08 9 ,3 3 5 69
C a m b r id g e 120 ,676 7 1 5 ,8 1 7 79 143 ,590 40 146,281 73 176 ,248 97 1 7 ,6 9 8 .7 9 6 7 ,9 5 9 55 4 1 ,0 1 6 91 3 ,475 34
F a l l  R iv e r 111 ,7 5 9 4 0 4 ,2 4 2 71 92 ,047 28 70 ,6 3 8 88 26 ,073 55 1 9 ,1 9 9 .6 6 12,429 57 6 ,4 6 4 89 982 37
N e w  B e d f o r d  . 109 ,033 4 5 5 ,4 0 2 57 93,161 70 68,921 52 17,275 12 2 3 ,8 1 8 .3 8 2 0 ,9 9 0 50 3 ,942 1 ,904 60
S o m e r v il l e 102 ,2 5 4 3 1 6 ,6 5 0 22 88 ,3 6 6 75 104 ,547 08 25 ,2 9 5 69 — 55,017 79 8 ,422 91
L y n n 99 ,521 3 1 3 ,3 2 8 92 56 ,979 46 105 ,290 07 20 ,203 04 4 ,5 9 5 .1 3 15,107 13 6 ,7 5 0 14 5 ,570 95 98 83 3  00L o w e l l 96 ,5 2 3 3 4 5 ,0 0 5 75 89 ,463 72 52 ,742 86 47 ,9 0 0 98 1 5 ,5 0 9 .1 1 5 5 ,8 9 8 41 2 3 ,5 1 2 28 6 ,239 39
Q u in c y 8 3 ,1 9 0 173,571 31 42 ,9 7 6 31 44 ,4 4 3 04 26 ,773 94 7 ,5 8 9 .6 7 3 5 ,2 7 7 24 9 ,5 2 2 11 1,014 00
N e w t o n 80 ,9 9 6 2 6 8 ,8 4 0 86 4 7 ,7 5 6 22 40 ,0 6 6 68 1 ,3 6 1 .0 8 2 64 ,8 1 4 82 9 ,8 4 2 06
L a w r e n c e 8 0 ,4 2 7 2 0 8 ,5 6 6 58 4 9 ,8 6 3 50 73 ,4 3 9 52 3 ,120 00 3 ,6 9 7 .4 8 3 ,5 5 2 72 3 ,252 76
M e d f o r d  . 66 ,1 0 9 117,121 84 22 ,6 7 2 24 38 ,823 80 17,402 93 1 0 ,7 2 5 .0 3 13,678 99 6 ,4 8 0 85
B r o c k t o n 6 2 ,8 5 6 298,201 51 37,941 04 7 6 ,4 9 6 10 53 ,853 13 1 3 ,7 3 4 .7 5 50,809 89 18,112 50 1,324 24
M a l d e n  . 59 ,7 7 9 179,903 93 42 ,4 2 4 19 27 ,7 6 0 01 36 ,4 5 4 30 - 19,068 05 5 .110 77H o l y o k e  . 54,441 220,521 13 3 9 ,4 6 5 19 56 ,3 3 3 04 8 ,6 1 3 .1 8 3 3 9 ,0 5 7 68 4 23 ,777 04
P it t s f ie l d 5 3 ,0 5 5 8 6 ,3 6 8 86 28 ,4 0 7 63 17,877 10 4,411 .1 3
C h ic o p e e 4 8 ,9 3 9 8 9 ,0 5 4 37 6 5 B b _ 5 5 9 ,3 4 4 11 1 ,938 67
H a v e r h il l 47 ,2 1 3 134 ,9 3 5 03 26 ,7 2 0 72 5 3 ,8 5 3 13 4 ,8 5 6 78 4 ,1 5 5 .7 6 4 ,1 8 0 77 2 ,160 89
W a lt h a m 4 7 ,1 9 8 143 ,612 46 29 ,3 1 2 62 3 0 ,6 3 9 95 29 ,434 19 1 2 ,1 2 0 .7 2 3,517 08 16,962 47 4 ,405 43
E v e r e t t  . 4 5 ,7 8 9 128,805 44 4 3 ,0 6 6 98 39 ,914 82 2 ,8 2 6 .2 4 6 3 2 ,9 6 6 73 3 ,3 3 9 67
F it c h b u r g 42,671 122 ,455 21 26,731 60 3 7 ,4 2 6 38 25 ,122 04 4,481 .5 2 3 ,233 56 7 ,069 73 3 ,4 7 7 38Sa le m 4 1 ,8 4 2 125 ,413 43 29 ,1 5 5 40 3 3 ,9 8 0 55 17,062 65 5 ,9 4 1 .5 0 3 ,416 00 6 ,042 96
T a u n t o n  . 4 0 ,0 5 6 108,043 67 16,461 94 2 7 ,0 4 4 72 2 ,042 86 _ 1,439 42
C h e l s e a  . 3 9 ,0 3 8 150,013 85 46 ,5 9 4 76 7 2 ,2 1 2 91 3 ,3 3 4 83 8 ,0 4 4 .2 1 3 ,7 7 8 63 3 ,2 5 7 51R e v e r e 36 ,6 6 3 85,381 92 B B B s _ 3 7 3 ,0 5 4 84
N o r t h a m p t o n  . 2 8 ,9 9 8 52,604 65 12,059 41 15,483 84 _ 7 926 40
B e v e r l y  . 2 8 ,8 5 5 7 4 ,2 2 6 95 11,664 05 26,431 62 5 ,1 5 3 1 1 4 ,6 1 1 .9 0 283 18 26 08 3  09M e l r o s e  . 26 ,9 1 9 60 ,786 40 12,991 56 12,625 50 1 ,8 7 5 .0 0 » 10,820 60
G l o u c e s t e r 2 5 ,0 4 8 7 7 ,5 0 9 10 14,668 95 25,121 14 2 ,2 2 1 .3 7 8 ,8 3 4 64 26 663 00L e o m in s t e r 24 ,0 8 4 4 7 ,2 4 8 58 2 ,5 4 5 00 16,974 69 2,011 23 _ 2 ,149 34 1,173 21
A t t l e b o r o 2 3 ,6 6 5 4 3 ,8 9 2 30 10,946 05 11,298 05 1 ,3 0 0 .0 0 9 4 ,294 28
P e a b o d y  . 2 2 ,6 4 7 7 3 ,4 1 7 69 9 ,567 70 26 ,4 7 4 88 7,407 17 4 ,2 1 9 .1 2 2 ,704 03 io9 ,884 09 13 160 70N o r t h  A d a m s  . 21 ,4 7 5 31 ,8 6 8 71 10,840 91 5 ,742 48 1 ,2 8 3 .3 2 2 ,860 00
W e s t f ie l d 20,961 4 3 ,9 2 2 78 8 ,554 01 13,071 07 1,698 01
W o b u r n  . 20 ,2 6 9 2 0 ,4 4 6 70 1,260 00 5 ,119 69 9 6 2 .3 0 n  3 ,739 71 9 365 00G a r d n e r  . 19 ,617 3 3 ,7 1 2 54 1,866 67 7 ,5 9 3 63 2,391 66 _ 4 ,192 16 1 ,789 42
M a r l b o r o u g h  . 15,741 2 2 ,1 7 9 46 2 ,2 6 7 52 6 ,118 75 3 ,485 07 _
N e w b u r y p o r t  . 14,073 19,547 3 5 3,281 35 - 1 6 ,2 6 6 .0 0
39 C it ie s 3,017,729 $12,454,516.51 $2,520,230.64 $2,790,464.10 $778,419.92 $742,777.33 $1,051,010.19 $294,157.41 $50,556.08 $4,226,900.84
1 Includes  $15,511.90 o th e r  pub lic  service en terp rises. ? Inc ludes $326.40 pub lic  works.
2 L ab o rers’ pensions, excep t w a te r w orks. 3 P u b lic  w orks.
3 Includes  $35,579.15 pub lic  w orks. 9 Includes  $767.90 public w orks.
4 Includes $16,859.92 elec tric  lig h t an d  gas. 10 Includes $7,295.44 electric ligh t.
5 D e t a i l  n o t  f u r n i s h e d .  11 I n c lu d e s  $ 2 ,9 7 8 .1 8  p u b l i c  w o r k s .
8 I n c l u d e s  $ 2 7 ,1 6 0 .5 5  p u b l i c  w o r k s .
O'.
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T a b l e  V II. —  Maintenance o f Departments —  Concluded.
11. Unclassified.
A B C D E F G 11 I
P rin tin g R en t for C are of M etro p o lita n
Popu lation T o ta l D am age and M em orial M ilita ry V ete rans’ B lanket T ra n s i t All O ther
of 1950 E x p e n s e s S ettlem en ts S ta tionery D ay O rganizations G raves In su rance  A u th o rity
790,863 811,859,256.84 $451,691.41 $37,651.66 $9,406.57 _ $15,617.99 _ $10,561,736.10 $783,153.11
W o r c e s t e r 201.8S5 15S.129.29 25,150 .76 - 5 ,427.27 $12,818.31 3 ,931 .20 - - 110,801.75
162,601 145,377.80 21,965.04 4 ,950 .00 2 ,560 .13 7 ,931 .12 987 .50 $4 ,828 .40 - 102,155.61
C a m b r id g e 120,676 1,419,340.14 14,059.72 4 ,716 .54 9 ,810 .43 3 ,125 .00 1,417.95 - 1,363,320.08 22,890.42
111,759 76,412.83 15,243.25 - 2 ,724 .22 7 ,052 .00 254 .00 23 ,400 .00 - 27,739.36
109,033 35 ,820 .99 7 ,955 .68 - 2 ,083 .65 5 ,041 .92 1 ,980.48 9 ,589.61 — 9,169 .65
So m e r v il l e 102,254 894,891 .42 24,759.21 6 ,389 .66 4 ,910 .76 3 ,646 .00 - - 820,951.43 34,234.36
L y n n 99,521 70,467.36 8 ,229 .39 2 ,397 .12 3 ,649.61 - - 37 ,082 .54 - 19,108.70
L o w e l l 96,523 136,431.08 11,988.71 - 2 ,031 .90 - - - - 122,410.47
Q u in c y 83,190 47,913 .28 7 ,7 0 6 . 52 2 ,884 .74 2 ,411.83 6 ,451 .40 6 8 2 . 00 241 .03 - 27,535.76
N e w t o n  . SO,996 463,823 .90 4 ,558 .13 - 9 0 0 . 00 - 7 5 .0 0 13,263.02 129,825.93 315,201.82
L a w r e n c e SO,427 63,6 I S .16 12,874.62 1,636.75 3 ,956 .84 100.00 - 16,823.66 - 28,226.29
M e d f o r d  . 66,109 599,507.81 11,468.43 2 ,403 .25 1,322.13 4 ,315 .22 - 43,111 .49 527,095 .97 9 ,791 .32
B r o c k t o n 62,856 45 ,360 .14 9 ,731 .90 2 9 9 . 80 3 ,071 .26 1 ,538.50 2 ,500 .00 - - 27,868 .68
M a l d e n 59,779 591,810 .30 5 ,205 .92 - 4 ,401 .45 5 ,250 .00 - 19,571.03 552 ,572 .30 4 ,809 .60
H o l y o k e  . 54,441 139,309.98 7 ,971 .89 2 ,057 .40 1,247 . 50 3 0 0 . 00 - 15,518.84 - 112,214.35
P it t s f ie l d 53,055 187,105.16 1,318.07 2 ,964 .76 1,299.81 3 ,350 .00 5 0 0 . 00 37 ,224 .63 - 140,447.89
C h ic o p e e 48,939 36,437.31 10,838.86 995 .00 2 ,073 .00 2 ,270 .00 - - - 20 ,260 .45
H a v e r h il l 47,213 73 ,770 .26 7 ,256 .74 9 9 0 .4 5 1 ,256.25 4 ,665.61 2 ,644 .75 23 ,552 .96 - 33 ,403 .50
W a l t h a m 47,198 54 ,894 .89 1 ,717.50 2 ,929 .39 1,140.13 2 ,212 .96 - 15,024.59 - 31 ,870 .32
E v e r e t t  . 45,789 455 ,184 .70 15,685.43 _ 2 ,150 .00 6 ,675 .00 - 44 ,538 .85 381,948 .13 4 ,187 .29
F it c h b u r g 42,671 31,210 .97 17,436.53 1,967.41 7 8 7 . 23 6 ,424 .97 4 17.25 - - 4 ,177 .58
S a l e m 41,842 60 ,704 .12 9 ,366 .43 - 2 ,394 .44 2 ,975 .00 575 .38 13,092.25 - 32 ,300 .62
T a u n t o n  . 40,056 38,363.91 6 ,927 .17 - 1,204.62 3 ,300 .00 — 15,501.09 - 11,431.03
C h e l s e a  . 39,038 406,615 .39 21 ,934 .30 - 2 ,623 .07 3 ,220 .00 3 6 0 .7 7 14,845.19 330 ,831 .42 32 ,800 .64
R e v e r e 36,663 467,839.19 8 ,953 .87 - 1,389.49 3 ,698 .14 - 40,858.91 268,280.71 144,658.07
N o r t h a m p t o n  . 28,998 7 ,379 .92 1,471.71 1,200.20 799 .75 - - - - 3 ,908 .26
B e v e r l y  . 28,855 35,453 .43 1,438.85 75 2 .6 0 2 ,203 .54 4 ,276 .00 - - - 26 ,782 .44
M e l r o s e  . 26,919 65,756.81 4 ,920 .58 386 .73 1,085.00 2 ,793 .70 - 19,349.03 - 37 ,221 .77
G l o u c e s t e r 25,048 39 ,127 .35 9 ,503.61 82 2 .9 0 1,397.76 1,880.63 250 .00 4 ,530 .77 — 20,741 .68
L e o m in s t e r 24,084 36,037.11 2 ,464 .18 49 6 .6 9 837 .80 4 ,000 .00 170.90 23 ,595 .18 - 4 ,472 .36
A t t l e b o r o 23,665 56,322 .93 3 ,979 .46 1 ,072.22 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,644.00 - 11,312.98 - 37 ,314 .27
P e a b o d y  . 22,647 59,089 .68 1 ,021.95 - 1,996.40 77 2 .9 6 - 22,483 .84 - 32 ,814 .53
N o r t h  A d a m s 21,475 15,128.61 1 ,748.00 1 ,183 .75 468 .69 - - 1 ,561.92 - 10,166.25
W e s t f ie l d 20,961 11,574.89 20 .0 0 1 ,326.30 6 7 6 .0 0 1 ,2 0 0 .0 0 2 7 5 .0 0 - - 8 ,077 .59
20,269 29 ,673 .30 7 ,136 .45 _ 1,132.11 1 ,033 .30 - 7 ,919 .24 — 12,452 .20
19,617 27 ,890 .12 1,812.14 485 .00 40 0 .0 0 1 ,747.40 300 .00 14,637.42 — 8,508 .16
M a r l b o r o u g h  . 15,741 21 ,007 .72 2 ,170 .35 502 .50 6 5 3 .5 0 3 ,180 .00 100.00 4 ,104 .23 - 10,297.14
N e w b u r y p o r t  . 14,073 9 ,462 .26 - 370 .00 1 ,249.98 - 100.00 3 ,949 .12 “ 3 ,793 .16
39 C it ie s . 3 ,017,729 $18,973,501.35 j $779,682.76 $83,832.82 $90,134.12 $119,239.14 $33,140.17 $501,511.82 $14,936,562.07 $2,429,398.45
o
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Table V III. — M a in te n a n c e  o f  P u b l ic  S e rv ic e  E n te r p r i s e s , C e m e te r ie s , a n d  T r u s t  F u n d s .
A. P u b l i c  S e r v i c e  E n t e r p r i s e s B C
C i t i e s .
P o pu la tion  
of 1950
E L E C T R IC
L IQ H T W A T E R A L L  O T H E R 3
E x p e n s e s M ain ten an ce
and
O peration
M ain ten an ce  M etro p o litan  
an d  W ater 
O pera tion  M ain tenance
M arke ts Scales D ocks and  M iscella- 
W harves neous
C em eteries T ru s t
F unds
790,863 $5,767,442.60 _ $2,271,233.27 $1,719,906.76
201,885 471,654 .68 - 437,187.79 -
162,601 671,872.06 - 671,872.06 -
120,676 553,836.43 - 553,836.43 -
111,759 372,758.66 - 371,058.66 —
109,033 530,226.76 - 457,484 .68 —
102,254 313,633.05 - 150,252.25 163,380.80
99,521 374,644.08 - 374,644 .08 —
96,523 445,308 .18 - 445,308.18 -
83,190 279,945.34 - 188,447.50 91,497 .84
80,996 420,582.58 - 405,228.30 15,354.28
80,427 327,369.56 - 315,952.02 -
M e d f o r d  . 66,109 152,436.09 - 96 ,563 .53 55,872.56
62,856 230,944.11 - 230,944.11 -
59,779 163,431.62 - 94,386.94 69,044.68
H o l y o k e  . 54,441 2,021,964.65 8 $1 ,818,053.53 203,911.12 -
P it t s f ie l d 53,055 242,697.19 - 155,643.18 —
48,939 1,028,758.18 805,577 .05 223,181.13 —
47,213 201,464.55 - 201,409.26 —
47,198 143,408.29 - 133,951.49 9 ,456 .80
E v e r e t t  . 45,789 212,985.86 - 92,198 .34 120,787.52
F it c h b u r g 42,671 156,639.35 - 148,564.27 -
S a le m 41,842 238,277.13 - 235,930.83 -
40,056 1,197,626.19 1,031,629.24 165,996.95 -
39,038 131,186.47 - 74,673.31 56,513.16
R e v e r e 36,663 100,876.80 - 58,333.52 42 ,543 .28
N o r t h a m p t o n  . 28,998 151,015.34 - 73 ,994 .23 -
B e v e r l y  . 28,855 101,356.42 - 89,623.87 -
M e l r o s e  . 26,919 78,831.52 - 53,400.52 25,431.00
G l o u c e s t e r 25,048 144,584.47 - 144,584.47 -
L e o m in s t e r 24,084 68,363.92 - 68,363.92 —
A t t l e b o r o 23,665 79,503.26 — 79,503.26 -
P e a b o d y  . 22,647 576,649.97 460,278.38 113,834.84 -
N o r t h  A d a m s  . 21,475 51,567.73 - 49,327 .87 -
W  e s t f ie l d 20,961 826,953.01 6 750 ,342 .22 57,394.04 -
W o b u r n  . 20,269 73 ,209 .07 - 73,209 .07 -
G a r d n e r  . 19,617 77 ,070 .84 - 77,070 .84 —
M a r l b o r o u g h  . 15,741 70 ,943 .30 - 70 ,943 .30 -
N e w b u r y p o r t  . 14,073 89,122.61 72,773.61 —
39 C it ie s 3,017,729 j $19,141,141.92 $4,865,880.42 $9,782,217.04 $2,369,788.68
$50,486.32 _ _ $1,725,816.25 $268,624.20 $444,485.91
_ _ _ 2 34 ,466 .89 104,375.94 8 ,006 .80_ _ _ _ - 13,966.53
_ _ _ _ 83,017.99 3,301 .24
_ _ $1,700 .00 - 64 ,644 .24 5 ,527.78
_ - 2,714.56 2 70 ,027 .52 107,078.80 4 ,851 .16
_ - - - 939 .47 7 ,957.58
_ _ _ _ 156,672.18 3,589.61_ _ _ _ 61,954.97 4,145.11_ _ _ _ 87,190.02 4,281.12
_ _ _ _ - 7 ,683.48
_ _ _ 2 11,417.54 43,679.31 4,773 23
_ _ _ _ 82,881.68 2 ,284.42
_ _ _ _ 41,534 .89 2,917.53
_ _ _ _ 74 ,043 .25 2 ,222 .09
_ _ _ _ - 2 ,697.00_ _ _ 2 87,054.01 - 1,039.38
__ _ - - 13,424.81 3 ,537.68
_ $55 .29 - - 2 ,200 .00 3 ,989.38
_ _ - - 39,210.52 3,320.24
_ _ _ - 68,755.26 564.23
_ _ _ 2 8,075.08 55,358 .73 1,940.47
_ 2 ,346 .30 - - 53,183.82 3,565.80
_ - - 35,245 .04 3,626.56
_ _ _ _ 1,321.43 3,555.67
_ _ _ - 938.95_ _ 4 77,021.11 19,244.68 833.00
_ _ — 2 11,732.55 30,535.04 193.60_ _ _ _ 41,021.07 906.72
_ _ _ 2 ,303.29 809.94_ _ _ 21,713.75 1,396.72_ _ _ 1,290.66_ 2 ,536.75 _ - ; 17,166.84 2,060.29
2,201.37 - 238 .49 30,348.33 663.87
_ 2 19,216.75 740 .54 1,570.63_ _ _ 20,176.97 125.87_ _ _ 12,381.01 571.23_ _ _ 12,643.95 2,084.64
- - - «16,349.00 1,585.52 1,063.35
$50,486.32 $7,139.71 $4,414.56 $2,061,215.19 $1,655,197.54 $562,339.47
In c lu d es  P rin tin g  D e p a r tm e n t $844,459.60; S um ner Traffic T u n n e l $479,865.23; F e m e s , $356,927.47; P ub lica tio n  of C ity  R ecord , $44,563.95.
2 M u n ic ip a l A irp ort. 8 In c lu d es $ 0 0 7 ,7 7 4 .1 2  for g as. 4 A c a d e m y  o f  M u sic . 8 In c lu d es ga s , a m o u n t n o t  sp ec ified . 8 C lam  C h lor in ation  P la n t.
P.D
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T a b l e  IX. — Summary of Maintenance.
C i t i e s .
B. D e p a r t m e n t a l
T o t a l
E x p e n s e s
G eneral
G overnm en t
P ro tec tion  of 
P ersons and  
P ro p e rty
H ea lth  and  
S an ita tion H ighw ays C haritie s
V ete rans’
Services
127,188,038.52 $3,541,286.13 $18,528,444.89 $10,154,873.46 $4,322,212.98 $35,726,274.55 $1,160,271.79
20,995,038.44 782,304.04 2,736,298.99 1,476,845.95 870,938.69 7,021,671.19 431,628.15
18,057,020.37 719,982.18 2,884,748.41 1,841,883.75 901,760 .13 4,072,839.99 266,150 38
14,044,425.75 671,037.92 1,703,384.13 1,233,888.01 465,734.51 3,905,468.29 171,763 87
10,075,480.55 280,947.35 1,591,269.60 403,100.61 698,509.43 3,369,518.48 225,313.40
10,209,029.01 411,854.01 1,428,035.67 711,983 .58 312,675.09 3,454,968.66 159,497.15
10,047,441.44 403,007.97 1,432,237.74 852,026.24 290,271.05 2,413,036 .20 141'170.88
11,198,732. IS 327,462.37 1,605,254.55 845,465.95 378,745.31 3,686,268.45 197,545.67
10,243,199.84 403,903.03 1,464,220.59 574,490.23 404,430 .78 3,834,181 .80 196,156.05
9,279,755.20 310,728 .25 1,257,486.84 778,215.26 476,238.00 3,021,742.11 125,650.65
9,093,303.03 393 ,828 .48 1,251,314.12 802,504.24 757,369.61 1,097,211.91 41,099.54
0,934 ,810 .37 252,113.88 1,195,930.78 633,405.43 387,616 .65 1,839,394.45 116,071.53
0,818 ,411 .45 306,120 .76 972,795 .25 485,020.04 371,777.86 1,415,365.79 45,389.44
0,939 ,557 .33 276,923 .69 838,905.22 604,523.01 277,206.01 2,606,018.44 137,657.51
0,155,449.48 206,226 .05 898,099.19 450,458.73 301,877.31 1,434,580.26 107,925.61
7,020,010.22 247,471.18 818,684.15 382,550.58 268,075.06 1,314,228.39 103,961.50
5,100,089.57 220,975.59 567,539.05 356,075.19 342,534 .53 1,282,034.19 88,564 .75
4,182,520.01 214,208.48 523,436.31 207,058.62 205,971 .40 658,578 .84 104,860.76
5,086,782.45 161,407.36 499,133.02 235,379.89 204,179 .72 2,342,068.04 58,842.18
4,093 ,113 .20 196,564.28 588,092.34 389,307.52 272,690.06 932,913.43 57,440.81
5,938 ,239 .30 272,216.74 918,452.07 367,503.56 364,473 .99 1,270,175.72 60,660.46
4,074,127.99 177,176.89 581,021.78 229,371.77 342,296.56 1,866,279.48 44,123 .44
4,304,747.44 174,318.16 626,644 .18 301,949 .45 244,661 .30 1,055,456.48 138,822.69
4,416,851.21 134,478.01 442,370 .40 192,371.15 156,474.05 1,012,118.77 84,764.19
4,429,057.80 199,689.74 680,406.62 229,719.65 213,214.32 1,163,461.17 85,390 .63
3,709,006.85 213,742.92 568,206.62 178,002.99 155,333.35 721 ,199 .10 41 ,263 .32
1,904,054.35 96 ,728 .12 270,074.74 95 ,415 .37 165,955.53 341 ,173 .78 29,938 .79
2,729,759.31 110,414.31 468,465 .23 173,635.43 204,822.42 545,369.95 48 ,119 .54
2,406,090.21 118,798.88 348,876 .50 191,307.68 118,473.75 422,375.13 20 ,521 .65
3,065,802.00 137,915.39 372,912.91 146,681.71 230,748 .40 987,205 .72 78 ,358 .82
2,105,198.09 77 ,613 .86 222,865.75 131,982.93 216,088.99 606,027 .93 32,166 .63
2,222,896.91 99,891.41 350,301.69 86,221.51 169,575.04 571,987.05 41 ,839 .97
2,900,261.60 104,830.91 302,465 .28 151,361.00 75,246.51 788,043.46 41,702 .72
2,099 ,116 .50 94 ,945 .57 203,338.06 105,769.11 169,353.21 720,863 .25 58,325 .20
2,495,475.37 82 ,347 .98 269,516.18 73 ,810 .00 131,256.53 287,609.16 11,060.68
1,631,478.96 94,394.81 143,591.89 91 ,766 .15 108,162.83 368,684 .23 25,160 .42
1,450,646.09 79 ,098 .88 209,339.43 106,102.50 114,689.83 270,467 .40 37,091 .66
1,261,038.99 61,902.01 146,548.08 69 ,464 .14 123,351.61 343,074.77 24,981 .66
1,346,284.42 50,663.42 116,183.81 68 ,855 .47 79,537 .62 480,915.93 35 ,856 .36
B o st o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a l l  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a l t h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
S a l e m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e  .
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d a m s
W e s t f i e l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N  E W B U R Y P O R T
39 C it ie s $358,034,815.12 $12,709,581.01 $50,086,898.06 $26,470,948.46 $15,894,530.02 $99,250,851.94 $4,877,110.45
Oi
<o
P.D, 79.
o
T a b l e  IX . —  S u m m a r y  o f  M a in te n a n c e  — Concluded.
B. D e p a r t m e n t a l — C oncluded .
D
C em eteries
E
C i t i e s .
Schools L ib raries R ec rea tion  Pensions U nclassified P ub lic  Service 
E n te rp rises
T ru s t F u n d s
B o s t o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a l l  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a lt h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
S a l e m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e  .
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d a m s
W e s t f ie l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y p o r t
39 C it ie s
$24,084,323.82 $2,553,075.82 S3,534,800.37 $5,242,665.16
5,450,494.06 302 ,733 .84 411,598.61 768,958.21
5,055,861.96 322,063 .05 510,249.56 650,270.57
2,613,603.85 112,807.72 391,423.26 715,817.79
2,333,859.42 68,201.82 121,180.22 404,242.71
2,404 ,046 .55 127,395.80 125,192.82 455,402.57
2,562,000.95 144,834.53 274,184.14 316,650.22
2,677 ,437 .10 156,845.48 345,005 .15 313,328.92
2,212 ,838 .72 65 ,468 .80 94 ,658 .75 345,005.75
2,367,940.57 150,314.76 198,537.69 173,571.31
3,122,405.53 171,294.81 295,344.57 268,840.86
1,642,585.30 78,139 .18 141,546.33 208,566.58
2,010 ,646 .12 82,708.34 174,356.01 117,121.84
1,392,181.69 88 ,796 .79 98,386 .79 298,201.51
1,517,671.69 64 ,879 .73 162,319.72 179,903.93
1,326,911.33 71,410 .50 102,824.77 220,521.13
1,556,895.64 86,160.00 142,100.04 86,368 .86
999,164 .63 44,691.27 53,277 .35 89,054.37
1,061,609.51 56,047.11 51,756 .40 134,935.03
1,117,551.48 62 ,765 .96 91,340 .92 143,612.46
1,495,084.62 77,623.27 245,753.38 128,805.44
920,737 .64 64 ,879 .79 80,635.91 122,455.21
1,079,035.94 54,486 .48 148,228.46 125,413.43
914,348.26 40,377.46 56,643.55 108,043.67
1,018,908.94 52,603.00 93 ,570 .98 150,013.85
1,099,203.15 15,742.84 61 ,335 .70 85,381.92
657,433 .44 56 ,090 .50 20 ,766 .49 52,604.65
847,240.24 47 ,527 .56 42,399 .19 74,226 .95
785,149.30 41 ,748 .48 111,536.32 60 ,786 .40
782,826.02 19,954.74 44,864 .14 77 ,509 .10
594,672.28 26,226.58 22,793.06 47,248.58
627,904.12 42,045.76 52,121.21 43,892 .30
680,548.11 11,999.99 15,679.21 73,417.69
567,454.75 32 ,735 .39 16,754.71 31,868.71
691,552.67 28 ,110 .36 35,449 .96 43,922 .78
582,465.17 34,993.17 38,628.38 20,446 .70
414,323.59 25,800.09 42,106.97 33,712.54
327,011.14 18,418.43 17,428.08 22,179.46
354,045.83 25,213.79 14,231.10 19,547.35
$81,949,975.13 $5,527,212.99 $8,481,010.27 $12,454,516.51
$11,859,256.84 $5,767,442.60 $268,624.20 $444,485.91
158,129.29 471,654 .68 104,375.94 8 ,006 .80
145,377.80 671,872.06 - 13,966.53
1,419,340.14 553,836 .43 83,017.99 3 ,301 .24
76,412.83 372,758.66 64 ,644 .24 5 ,527.78
35,820.99 530,226.76 107,078.80 4 ,851.16
894,891.42 313,633.05 939 .47 7 ,957 .58
70 ,467 .36 374,644 .08 156,672.18 3,589.61
136,431.08 445,308.18 61,954 .97 4,145.11
47 ,913 .28 279,945.34 87,190.02 4 ,281 .12
463,823 .90 420,582.58 — 7 ,683 .48
63 ,618 .16 327,369.56 43,679.31 4 ,773 .23
599,507.81 152,436.09 82,881.68 2 ,284.42
45,360.14 230,944.11 41,534 .89 2 ,917.53
591,810.30 163,431.62 74,043 .25 2 ,222.09
139,309.98 2,021,964.65 - 2 ,697.00
187,105.16 242,697.19 - 1,039.38
36,437.31 1,028,758.18 13,424.81 3 ,537.68
73,770.26 201,464.55 2 ,200 .00 3 ,989.38
54,894.89 143,408.29 39,210 .52 3,320.24
455,184 .70 212,985.86 68,755 .26 564.23
31 ,210 .97 156,639.35 55,358.73 1,940.47
60,704.12 238,277.13 53,183.82 3 ,565.80
38,363.91 1,197,626.19 35,245 .04 3,626.56
406,615.39 131,186.47 1,321.43 3,555.67
467,839.19 100,876.80 - 938 .95
7 ,379 .92 151,015.34 19,244.68 833 .00
35 ,453 .43 101,356.42 30,535 .04 193.60
65,756.81 78,831.52 41,021.07 906 .72
39 ,127 .35 144,584.47 2 ,303.29 809.94
36,037.11 68 ,363 .92 21,713.75 1,396.72
56,322.93 79 ,503 .26 - 1,290.66
59,089.68 576,649 .97 17,166.84 2,060.29
15,128.61 51,567.73 30,348.33 663.87
11,574.89 826,953.01 740 .54 1,570.63
29,673.30 73,209.07 20,176.97 125.87
27,890.12 77,070.84 12,381.01 571.23
21,007.72 70,943.30 12,643.95 2,084.64
9 ,462 .26 89,122.61 1,585.52 1,063.35
$18,973,501.35 $19,141,141.92 $1,655,197.54 $562,339.47
P.D
T able X . — Interest Payments.
C i t i e s .
A
T o ta l
E x p e n s e s
B
T em porary
Loans
(including
Revenue
Loans)
C
G eneral
Loans
D
P ublic
Service
E n te rp rise
Loans
E
C em etery
Loans
F .  M e t r o p o l it a n  A s s e s s m e n t s G
C o u n ty
H osp ita l
A ssessm ents
H
All O therSewer P ark W ater
B o st o n $4,502,038.59 S276,806.11 $936,618.45 $3,057,730.21 $20,587.24 $16,284.61
W ORCESTER 1137,169.19 2 21,355.44 a 93,238.75 22,575.00 _
S p r in g f ie l d 303,583.34 24,806.81 141,072.78 137,703.75 _
C a m b r id g e 89,449.55 13,224.52 52,966.35 7 ,302.50 _ 9 ,974.23 5 ,981 .95
F a l l  R iv e r 71,077.22 11,364.58 56,678.75 3 ,033.89 _
N e w  B e d f o r d  . S3,723.61 8,974.29 56,585.57 18,163.75 _
S o m e r v il l e 87,338.00 22,803.08 55,272.28 1,482.50 _ 6 ,499 .23 1 ,012.58
L y n n 139,458.95 23,564.53 111,670.00 2 ,977.50 _ 124 6  92
L o w e l l 71,242 .70 22,092.20 36,890.95 9,886.11 _ _
Q u in c y 78,917.26 12,546.92 57,040.07 - _ 7,469.81 1 ,196.45
N e w t o n  . 140,285.55 9 ,399.86 116,259.44 3 ,761.25 _ 9 ,364 .37 1 ,500.63L a w r e n c e 53,70S.22 11,723.74 37,619.48 4 ,365 .00 _
M e d f o r d  . 47.346.09 9 ,511.15 29,199.77 2 ,907.50 $250 .00 4 ,587 .69 714 .98 175 00B r o c k t o n 39,639.47 14.20S.57 16,165.90 9 ,265.00 _
M a l d e n  . 40,219.13 8,759.23 26,580.70 4 ,079 .85 636 .02 163 33H o l y o k e  . 43 .739 .88 6 ,328.50 22,608.60 14,802.78 _
P it t s f ie l d 8 4 ,7 2 4 .SO 4 ,604 .15 30,764.00 49,356.65 _
C h ic o p e e 33,291.88 - 7,917.92 24,213.19 _ _ _ 1,160 77H a v e r h il l 30,413.00 12,342.67 10,096.58 7 ,973.75 _
V  ALTHAM 41 ,460 .24 4 ,525 .19 29,188.05 3,916.67 _ 3 ,195 .88 511 .95 122.50E v e r e t t  . 24,073.58 7 ,347 .85 10,706.04 467 .50 _ 4 ,667 .58 727.11 _ 157 .50F it c h b u r g 49,510 .70 6 ,839 .45 38,997 .50 3 ,673 .75 _
Sa l e m 28,549 .45 7 ,800 .98 17,256.25 3 ,492.22 _
T a u n t o n  . 9 ,795 .47 2 ,716.05 6 ,389.42 690.00 _
C h e l s e a  . 58,400.93 11,480.38 42,765.75 1,312.50 - 2 ,459 .32 382 .98 _
R e v e r e 36,210.17 7 ,296.00 24,847.09 1,495.00 — 2 ,225 .37 346.71 _
N o r t h a m p t o n  . 7 ,700.23 1,490.23 5 ,358.75 851 .25 _
B e v e r l y  . 28,831.51 5 ,489.70 22,254.31 1,087.50 _
M e l r o s e  . 3 ,789 .12 1,105.29 - _ _ 2 ,322 .38 3 6 1 .4 5
G l o u c e s t e r 42,130 .78 7 ,117 .66 28,835.62 6 ,177.50 _
L e o m in s t e r 19,275.59 3 ,046.86 9 ,500.00 6 ,497.50 _ 231 23
A t t l e b o r o 7 ,867 .56 1,469.28 4 ,660 .78 1,737.50 _
P e a b o d y  . 26,373.54 4 ,195 .84 2 ,655.62 19,522.08 _ _
N o r t h  A d a m s  . 6 ,098 .28 1,529.53 4 ,568.75 _ _ _ _
W  ESTFIELD 2 ,743 .75 - 732 .50 2 ,011.25 _ _ _ _
V  OBURN 7 ,477 .93 1,977.56 2 ,645.00 1,357.50 _ 1 ,255 .34 195 .86 _ 4 6 .6 7G a r d n e r 10,359.00 - 10,017.50 341 .50 _
M a r l b o r o u g h  . 7 ,139 .33 1 ,612.58 4 ,984 .25 542.50 _ _ _
N e w b u r t p o r t  . 6 ,353 .50 4 8 8 .5 0 4 ,560.00 1 ,305.00 - - - - - -
39 C it ie s i $6 ,501,507.09 2 $591,945.28 $2,166,169.52 $3,433,979.05 $250.00 $78,688.29 $31,100.20 - $1,164.56 $198,210.19
1 Includes S25,420.27 paid  from  V ete rans’ H ousing D e b t R edem ption  F und . 
5 Includes $3,620.27 paid  from  V ete rans’ H ousing  D e b t R edem ption  F u n d .
* Includes $21,800. paid from  V ete rans’ H ousing  D e b t R edem ption  F und .
P.D
. 79.
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T a b l e  XI. — Outstanding Indebtedness Classified by Character of Obligation — 19^9.
C i t i e s . T o t a l s
L oans 
for G eneral 
Purposes
T ru s t F u n d s 
U sed
L oans for 
P ub lic  Service 
E n terp rises
C em ete ry
L oans
T e m p o r a r y  L o a n s
W arran ts  
or O rders
R evenue O ther
$160,280,450.45 $60,501,000.00 _ $89,590,500.00 _ $10,000,000.00 _ S 188.950.45
13,418,847.64 9,741,000.00 - 2 ,364,000.00 - - - 1,313,847.64
15,393,925.57 9,858 ,000 .00 — 3,360,000.00 - 1 ,500,000.00 - 675,925 .57
3,917,259.52 2,340,000.00 $25,000.00 172,000.00 - - i S I ,380,259.52 -
2 ,443,000 .00 2,242 ,000 .00 — 201,000 .00 - _ - -
3 ,081,423 .88 2,034 ,000 .00 26 ,734 .93 652,000.00 — _ — 368,688 .95
4,248,109.59 3,190 ,000 .00 - 75,000 .00 - 900,000 .00 - 83,109.59
7,504,000.00 5,829,000.00 - 175,000.00 - 1 ,500,000.00 - -
3 ,252,000.00 2,478 ,000 .00 — 474,000.00 - 300,000.00 - -
3 ,877,000 .00 3,877 ,000 .00 — — - - - -
8 ,278,183.22 7,665,000.00 - 220,000.00 - - - 393,183 .22
2,482,576 .77 1,792,000.00 - 210,000.00 - 250,000.00 2 6 ,000 .00 224,576.77
2,510,000.00 2,324,000.00 - 171,000.00 $15,000 .00 - - -
1 ,630,000.00 1,246,000.00 - 384,000 .00 - - - -
1,972,000.00 1,672,000.00 - — - 300,000.00 - -
2 ,823,873.94 1,340,873.94 - 1 ,483,000.00 - - - -
4 ,964,000 .00 1,705,000.00 - 3,259,000.00 - - - -
2 ,477,500.00 392,000 .00 - 2 ,085,500.00 - - - -
1,824,000.00 938 ,000 .00 - 386,000 .00 - 500,000.00 - -
1 ,794,000.00 1,556,000.00 - 238,000 .00 - - - -
1,214,000.00 1,193,000.00 - 21 ,000 .00 - - - -
3 ,063,500 .00 2,280 ,000 .00 - 346,000 .00 — 400,000 .00 3 37 ,500 .00 -
1,691,000.00 1,312,000.00 - 379,000 .00 - - _ -
1,343,000.00 1,314,000.00 - 29,000.00 - - - -
2,444,543.83 3,751,000.00 - 67 ,000 .00 — 500,000.00 - 126,543.83
1,994,486.83 1,678,500.00 - 104,000.00 — 200,000.00 - 11,986.83
342,000 .00 291,000 .00 - 51,000 .00 — - - -
1 ,729,000.00 1,281,000.00 - 130,000.00 - 300,000.00 3 IS ,000 .00 -
5 ,308.03 - - - - - - 5,308.03
2,659,000.00 1,797,000.00 - 262,000 .00 — 600.000 .00 - -
666,000 .00 414,000 .00 - 252,000 .00 - - - -
1,067,500.00 652,500.00 - 415,000.00 — - - -
2,067,592.82 794,000 .00 - 1 ,264,000.00 - - - 9,592.82
455,000.00 402,000 .00 - 53 ,000 .00 - - — -
227,000.00 31,000 .00 - 196,000.00 - - - -
114,000.00 82,000.00 - 32,000 .00 - - - -
495,000.00 432,000.00 - 63,000 .00 — - - -
372,000 .00 349,000.00 — 23 ,000 .00 - - - -
244,000 .00 191,000.00 - 53,000 .00 - - -
$270,366,082.09 $138,965,873.94 $51,734.93 $109,240,000.00 $15,000.00 $17,250,000.00 $1,441,759.52 $3,401,713.70
B o s t o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a l l  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l  .
Q u in c y
N e w t o n  .
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n  .
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a lt h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
Sa l e m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e  .
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d a m s
W  E S T F IE L D
W o b u r n  . 
G a r d n e r  . 
M a r l b o r o u g h  
N e w b u r y p o r t
39 C it ie s
1 A n tic ip a t io n  seria l gen eral d eb t.
2 A n tic ip a tio n  S ta te  a n d  F ed era l g ra n ts  for a irp ort.
3 A n tic ip a tio n  h ig h w a y  re im b u rsem en t from  S ta te  and  C o u n ty .
P.D
. 79.
P.D. 79. 75
T able XII. — Relation of Indebtedness to Valuation — 191,9.
N o t e . —  T he valuation  given in th is  tab le  is th e  assessors’ v a lu a tio n  of real an d  personal p ro p e rty  as of 
January 1, 1949, toge ther w ith  th e  supp lem enta l assessm ent of D ecem ber, 1949, an d  th e  v a lu a tio n  of m o to r  
vehicles for th e  yea r 1949.
The to ta l d eb t show n in th is tab le  is th e  funded  o r fixed d eb t. T h is am o u n t differs from  th e  to ta l  d e b t  show n 
in Table X I, which includes funded  o r fixed deb t, an d  also te m p o ra ry  d eb t. I f  th e  am o u n t of loans in  a n t ic ip a ­
tion of revenue, in  an tic ipation  of S ta te  an d  F edera l g ran ts  fo r a irp o rt, in  an tic ip a tio n  of h ighw ay  re im b u rse ­
ment from S ta te  and  C oun ty , and  ou ts tan d in g  w arran ts  o r orders is d educ ted  from  th e  to ta l  d e b t show n in 
Table X I, the  resu lt will give th e  funded  o r fixed d e b t show n  in  T a b le  X I I .  L oans o u ts ta n d in g  in  an tic ip a tio n  
of serial d eb t a re  considered as funded  o r fixed deb t.
The sinking funds in  B oston were increased  in  1949 b y  th e  a m o u n t of bonds of th e  B oston  M etro p o litan  
District paid to  th e  sinking  fund  upon  th e  tra n sfe r of th e  subw ays an d  tu nne ls  of th e  B oston  T ra n s i t  D e p a rt­
ment to  the  M etropo litan  T ra n s it A u th o rity . T hese  bonds am o u n ted  to  S39,921,773.78 on D ecem ber 31, 
1949, as shown in  th e  s ta tem e n t of th e  B oard  of C om m issioners of S inking  F u n d s  of B oston .
C it ie 8.
P opu­
la tion  of 
1950
P ercen t­
age of 
N e t
D e b t of 
V alu­
ation
V aluation  
of 1949 
inc lud ing  
M oto r 
V ehicles
T o ta l F u n d ed  
or
F ixed D e b t
S inking
F u n d s
7.5 $27,499,647 $2,058,000 00
4.8 51,298,372 2,477,500 00
4.8 103,079,647 4,964,000 00 _
4.5 1,663,707,261 150,091,500 00 $75,494,064.07
4.4 300,272,020 13,218,000 00 _
4.3 47,998,421 2,059,000 00
4.2 63,075,669 2,626,000 00 _
4.2 144,667,957 6,004,000 00 _
3.8 46,657,838 1,782,500 00
3.7 211,015,202 7,885,000 00 _
3.7 324,323,797 12,105,000 00 __
3.4 82,984,780 2,823,873 94 1 10,000.00
3.3 41,113,449 1,343,000 00
3.2 44,621,289 1,411,000 00 _
2.9 36,834,355 1,067,500 00 _
2.8 60,930,885 1,691,000 00 _
2.6 67,899,013 1,794,000 00 _
2.6 95,663,523 2,510,000 00 _
2.6 113,635,737 2,952,000 00 _
2.5 154,636,749 3,877,000 00 _
2.5 46,617,735 1,818,000 00 658,506.75
2.3 139,300,975 3,265,000 00
2.3 28,958,359 666,000 00 _
2.1 61,988,331 1,324,000 00 _
2.1 95,267,994 2,002,000 00 _
2.1 17,809,901 372,000 00 _
2.0 83,573,020 1,672,000 00 _
1.9 84,930,085 1,630,000 00 _
1.9 25,822,760 495,000 00 _
1.9 24,055,157 455,000 00 _
1.8 214,507,751 3,917,259 52 79 ,000 .00
1.7 131,109,900 2,443,000 00 156,000.00
1.7 14,685,183 244,000 00
1.5 125,819,259 2,712,734 93 877,000 .00
1.2 99.218,920 1,214,000 00
1.1 32,322,581 342,000 00 _
0.9 26,364,461 227,000 00 _
0.4 25,925,842 114,000 00 _
“ 45,985,387 -
3 .4 $5,006,179,212 $249,652,868.39 $77,274,570.82
N e t F unded  
or
F ixed  D eb t
1 P eabody
2 C h ic o p e e
3 P it t s f ie l d
4 B oston  .
5 Sp r in g f ie l d
6 G l o u c est e r
7 F it c h b u r g
8 L ynn
9 R e v e r e  .
10 N e w t o n .
11 W o r c ester
12 H olyoke
13 T a u n to n
14 B ev er ly
15 At tleb o r o
16 Salem
17 W altham
18 M edford
19 Lo w ell
20 Quincy  .
21 Ch e l s e a
22 So m erv ille
23 L e o m in st e r
24 H a v e r h il l
25 L a w r e n c e
26 M a rlb o r o u g h
27 M a ld en
28 B rockton
29 Ga r d n er
30 N orth  A dams
31 Ca m br id g e
32 F all R iv e r
33 N e w b u r y p o r t
34 N ew  B ed fo r d
35 E v er e t t
36 N o rth a m pto n
37 W e s tf iel d
38 W obu rn
39 M el ro se
39 Cities
22,647
48,939
53.055 
790,863 
162,601
25,048
42,671
99,521
36,663
80,996
201,885
54,441
40.056
28.855 
23,665 
41,842 
47,198 
66,109 
96,523 
83,190 
39,038
102,254
24,084
47,213
80,427
15,741
59,779
62.856 
19,617 
21,475
120,676
111,759
14,073
109,033
45,789
28,998
20,961
20,269
26,919
3,017,729
S2,05$,
2.477,
4,964,
74,597,
13,218,
2,059,
2,626,
6,004,
1,782,
7,885.
12,105,
2,813.
1,343
1,411.
1,067.
1,691.
1,794
2,510
2,952
3,877
1,159
3,265,666;
1,324,
2 , 002 ,
372,
1,672,
1,630,
495,
455,
3,838.
2,287,
244,
1,835,
1,214,
342,
227,
114!
000 .00  
500 .00  
000 .00  
,435.93  
000 .00  
000 .00  
0 0 0 .0 0  
,0 0 0 .0 0  
,500.00  
,000.00 
,000 .00  
,873 .94  
,000.00 
,000 .00  
,500 .00  
,000.00 
,0 0 0 .0 0  
,000 .00  
0 0 0 .0 0  
, 000 .00  
,493 .25  
,000 .00  
,0 0 0 .0 0  
,000 .00  
000.00 
,0 0 0 .0 0  
,000 .00  
,0 0 0 .0 0  
000 .00  
0 0 0 .0 0  
,259.52 
000 .00  
000 .00  
734 .93  
000 .00  
,000 .00  .000 .00  
0 0 0 .0 0
1 Railroad stock  offsetting d e b t of $10,000.
T able X III. — D e b t T r a n s a c t io n s  f o r  1 0 4 9  C la s s if ie d  b y  C h a r a c te r  o f  O b lig a tio n .
N o t e __T h e  a m o u n t of d e b t  as  show n in  th e  follow ing ta b le  does n o t inc lude  th e  s ink ing  an d  loan  fund  p ay m en ts  to  th e  S ta te  (see T a b le  X IV , p . 77), no r p ay m en ts  to  coun ties on
a c co u n t of d e b t  in c u rred  for ho sp ita l purposes (see T a b le  X V , p. 78). F o r  th is  reason  th e  to ta l  a m o u n t of cancelled  d e b t as here show n differs from  th a t  show n in  T a b le  I, D ivision  A , pages 
4 to  27, u n d e r th e  sec tion  “ M un ic ipa l In d eb ted n ess ."
I n c u r r e d C a n c e l l e d
C i t i e s . G eneral
L oans
P ub lic
Service
E n te rp rise
Loans
R evenue
L oans
O th er
T em p o rary
L oans
W a rra n ts  
o r O rders
G eneral
L oans
P ublic
Service
E n te rp rise
Loans
R evenue
Loans
O th er
T em p o rary
L oans
W a rra n ts  
o r  O rders
§24,300,000.00 §2,800,000.00 §50,000,000.00 _ $101,051.74 $7,948,500.00 $1,078,000.00  $50,000,000.00 $183,544 66
2 ’7 83 ’000 .00 1,400,000.00 5,000,000.00 — 1,313,847.64 1,419,000.00 228,000.00 5,000,000.00 1 $1.000,000 00 1,083,413 37
5,400 ,000 .00 6,000,000.00 - 675,925 .57 612,000.00 283,000 .00 5,400,000.00 518,494 34
'500 ,000 .00 _ 3,000 ,000 .00 i $1,380,259.52 - 283,000.00 42,000 .00 3,000,000.00100,000 .00 2,500 ,000 .00 - - 308,000 .00 13,000.00 2,500,000.00
719 ,000 .00 1,800,000.00 - 368 ,688 .95 266,000.00 108,000.00 1.800,000.00 251,991 51
911,000 .00 _ 4,500 ,000 .00 1911,000.00 83 ,109 .59 691,500 .00 22,000 .00 4,600,000.00 1911,000 00
1,525,000.00 45,000 .00 5,000,000.00 - — 692,000 .00 43 ,000 .00 5,400,000.00
1,375,000.00 215,000 .00 4,300,000 .00 1215,000.00 - 403,500 .00 48 ,000 .00 4,000,000.00 >215,000 00
Q u in c y 950 0 0 0 .0 0 _ 2,500,000.00 - - 415,000.00 - 2,500,000.002 500 000 .00 _ 2,500,000.00 - 393,183 .22 597,000.00 52,000.00 2,500,000.00 568,430 60
250,000 .00 25 ,000 .00 2,650,000.00 2 50 ,000.00 224,576 .77 224,000.00 25,000 .00 2,800,000.00 2 44,000 00 190,463 12
915,000 .00 50,000 .00 2,400 ,000 .00 - — 3 332,000.00 42,000 .00 2,400,000.00
330 ,000 .00 100,000 .00 2,500,000.00 - — 315,000.00 68,000 .00 2,800,000.00
583,000 .00 1,800,000.00 1533,000.00 - 263,000.00 — 1,750,000.00 i 533,000 00
114,000.00 850,000.00 1,300,000.00 - — 205,831.93 89,000 .00 1,500,000.00
500,000 .00 1,400,000.00 - - 184,000.00 164,000.00 1,400,000.00
_ 1,425,000.00 - - — 46,000 .00 71 ,500 .00 -
315 ,000 .00 1,800,000.00 - - 225,000.00 46,000 .00 1,800,000.00
550,000.00 50,000.00 1,200 ,000.00 — - 257,000 .00 21,000 .00 1,200,000.00
799,000 .00 1,550,000.00 - - 166,000.00 6,000 .00 1,550,000.00
195,000.00 100,000 .00 1,400,000.00 4 37 ,500 .00 - 284,000.00 31,000 .00 1,400,000.00
430,000 .00 200,000 .00 1,500,000.00 - - 235,000.00 18,500.00 1,500,000.00 4 5,000 00
1,080,000.00 700,000 .00 i 50 ,000 .00 - 96 ,000 .00 4 ,500 .00 700,000 .00 i 50,000 00
489,000 .00 _ 2,300,000.00 1319,000.00 126,543.83 111,000 .00 8,000 .00 2,300,000.00 1 319,000 00 149,283 30
623,500 .00 50 ,000 .00 1,600,000.00 - 11,986.83 284,740.00 8,000 .00 1,600,000.00
350,000.00 - - 34 ,000 .00 6,000 .00 350,000 .00
125,000.00 50 ,000 .00 1,300,000.00 i 18,000.00 - 116,000.00 10,000 .00 1,300,000.00
300,000 .00 - 5 ,308.03 - - 300,000.00 8,941 27
230,000 .00 75 ,000 .00 1,200 ,000.00 - - 279,000.00 60,000.00 1,200,000.00
45,000.00 700,000 .00 - - 81 ,000 .00 32 ,000 .00 700,000.00
470,000.00 292,000 .00 300,000 .00 i 70 ,000.00 - 29,000 .00 16,000.00 300,000 .00 170,000 00
675,000.00 50,000.00 800,000.00 — 9,592 .82 133,417.50 72,500 .00 800,000.00 3,917 52
185,000.00 53 ,000 .00 300,000 .00 5 100,000.00 - 77,000 .00 - 300,000 .00 6 120,000 00
150,000.00 - — - 16,000.00 12,000 .00 -
_ _ 400,000 .00 - - 33 ,000 .00 11,000 .00 400,000 .00
_ 50,000.00 — - - 35 ,000.00 5 ,000 .00 -
33 ,000 .00 - 400,000.00 - - 68 ,600 .00 17,000.00 400,000.00
N e w b u r y p o r t  . - 100,000 .00 - - 72 ,000 .00 8,000 .00 100,000 .00
39 C it ie s $49,354,500.00 $8,675,000.00$! 17,350,000.00 $3,683,759.52 $3,313,814.99 a $17,838,089.43 $2,769,000.00$! 17,550,000.00 $3,267,000.00 $2,958,479.69
1 A n tic ip a t io n  seria l lo a n s.
* A n tic ip a tio n  S ta te  and  F ed era l gra n ts  for a irp ort.
* Includes 85,000 Cemetery loans.
* A n tic ip a tio n  h ig h w a y  re im b u rsem en t from  S ta te  and  C o u n ty . 
s A n tic ip a tio n  F ed era l g ra n t for airp ort.
8 Includes 8100,000. anticipation Federal grant for airport, and 820,000 anticipation serial loan.
P
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T a b l e  X I V . —  S in k in g  a n d  L oan  F u n d  P a y m e n ts  to  the  S ta te  — 194 -9 .
C it ie s .
M etr o po l it a n
T o ta ls Sewer P a rk 1 W ater
Boston SI 15,849.86 S108.285.49 §7 ,564 .37 -
Worcester - - - -
Springfield - - - -
Cambridge 51,194.10 50,202 .30 991 .80 -
F all R iver - - - -
New B edford - - - -
Somerville 33,357.88 32,711 .90 645 .98 -
Lynn 795 .46 - 795 .46 -
Lowell - - - -
Quincy 40,529.91 39,766.63 763 .28 _
Newton 50,809.94 49,852 .62 957 .32 -
Lawrence — — — -
Medford . 23,546.88 23,090 .76 456 .12 -
Brockton . _ _ _ _
Malden 20,940.43 20,534.69 405 .74 -
Holyoke - - — -
Pittsfield - - - -
Chicopee . _ _ _ _
Haverhill - - - -
Waltham . 17.340.33 17.013.73 326 .60 _
E verett . 23,956.69 23,492.84 4 6 3 .8 5 -
F itchburg _ _ _ _
Salem - - _ _
T a unton  . - - - _
Chelsea 12,622.59 12,378.26 244 .33 -
R evere 11,421.93 11,200.74 221 .19 _
N o rtham pton - - - _
B everly  . - - — _
M elro se  . 11,919.57 11,688.98 230 .59 -
Glou c ester _ _ _
L eom inster - _ _ _
Attleboro - - - -
P eabody . - - - -
N orth A dams _ _ _ _
W estfield - - - _
Woburn 6 ,443.32 6 ,318 .37 124.95 _
G ard ner  . - - -
M arlborough  . _ _ _ _
N ew b u r y po rt  . - - - -
39 C ities $420,728.89 $406,537.31 $14,191.58 -
1 Since the enactm ent of C h ap te r  549, A cts of 1946, no assessm ent is m ade on cities an d  tow ns fo r a p ro p o r­
tion of the sinking fund and  serial bonds of th e  m etro p o litan  w ate r system .
T able XV. — Method of Meeting Debt Requirements from Taxation — 1949.
C i t i e s .
T o ta l s Serial
Paym ents
Paym ents to  
C ounty for 
Hospital 
D ebt
Paym ents
to
M unicipal 
Sinking Funds
Paym ents to 
State
Sinking and 
Loan Funds
B o st o n
W o r c e s t e r
S p r in g f ie l d
C a m b r id g e
F a l l  R iv e r
N e w  B e d f o r d
S o m e r v il l e
L y n n
L o w e l l
Q u in c y
N e w t o n
L a w r e n c e
M e d f o r d  .
B r o c k t o n
M a l d e n
H o l y o k e  .
P it t s f ie l d
C h ic o p e e
H a v e r h il l
W a lt h a m
E v e r e t t  .
F it c h b u r g
S a le m
T a u n t o n  .
C h e l s e a  .
R e v e r e
N o r t h a m p t o n
B e v e r l y  .
M e l r o s e  .
G l o u c e s t e r
L e o m in s t e r
A t t l e b o r o
P e a b o d y  .
N o r t h  A d am s
W e s t f ie l d
W o b u r n  .
G a r d n e r  .
M a r l b o r o u g h
N e w b u r y p o r t
39 Cities
$10,259,720 12 $7,903,631.96 - $2 ,240,238.30 $115,849.86
1,547,000 00 1 1,547,000.00 - - -
895,000 00 895,000.00 - - -
376,194 10 325,000.00 - - 51 ,194 .10
321,000 00 321,000.00 — -
374,000 00 374,000 .00 - -
749,924 55 713,500.00 $3 ,066 .67 —, 33 ,357 .88
735,795 46 735,000 .00 - - 795 .46
451,500 00 451,500 .00 - - -
455,529 91 415,000 .00 - — 40,529.91
699,809 94 649,000 .00 - - 50 ,809.94
249,000 00 249,000.00 - - -
399,546 88 374,000.00 2 ,000 .00 - 23,546 .88
379,000 00 2 379,000.00 - - -
285,807 10 263,000 .00 1 ,866.67 - 20,940.43
294,831 93 294,831 .93 - - —
348,000 00 348,000 .00 - - -
117,500 00 117,500.00 - - -
271,000 00 271,000.00 - - -
296,740 33 278,000.00 1,400.00 - 17,340.33
197,756 69 172,000.00 1 ,800.00 - 23,956.69
315,000 00 315,000 .00 - - -
253,500 00 253,500 .00 - -
100,500 00 100,500.00 - - ~
146,622 59 119,000.00 - 15,000.00 12,622.59
304,161 93 292,740 .00 - - 11,421.93
40,000 00 40 ,000 .00 - -
126,000 00 126,000.00 - -
11,919 57 - - - 11,919 .5 /
339,000 00 339,000.00 - - -
113,000 00 113,000.00 - - -
45,000 00 45,000 .00 .  - - -
205,917 50 205 ,917 .50 - - -
77,000 00 77,000 .00 - -
28,000 00 28,000 .00 - -
50,976 65 44 ,000 .00 533 .33 - 6 ,443.32
40,000 00 40 ,000 .00 - - ~
85,600 00 85,600.00 - - -
80,000 00 80,000 .00 " —
$22,066,855.25 $19,380,221.39
1 S e r ia l  lo a n s  a m o u n t in g  to  $ 1 0 0 ,0 0 0  w e re  p a id  f ro m  V e te ra n s ’ H o u s in g  D e b t  R e d e m p tio n  F u n d .
2 S e r ia l lo a n s  a m o u n t in g  to  $4 ,0 0 0  w ere  p a id  f ro m  sa le  o f in firm a ry .
$10,666.67 $2,255,238.30 $420,728.89
P.D
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D i v i s i o n  E
Cash Balances
[79]
T able XVI. — Cash Balance*,
C a s h  a t  B e g in n in g  o r  1949
C i t i e s .
Private
Sinking and Perpetual Other T rust Funds 
T otal General Investm ent Care Publio T rust and
Fund Fund Fund A ccounts
Cash  at E n d  o r  1949
Total
Private
Sinking and Perpetual Other Trust Funds 
General Investm ent Care Publio Trust and
Fund Fund Fund Accounts
$18,331,955. 29 814.979.688. 88 S 2,009,711 86 884,266 47 $291,547. 68 $966,740 40 $14,040,493 39 $11,804,847.63 $793,764 66 $98,325 44 $241,085 44$1
5,078,969. 27 4,876,977. 85 24,481 54 118,541. 19 58,968. 69 5,420,166. 46 5,078,045.12 21,994 62 86,354 03
3,551,548. 82 3,201,556. 37 291,773 57 52,757. 41 5,461 47 11,075,240. 52 11,045,382.42
l ’,579,463. 30 1,451,651. 23 46,392 41 40 00 26,876 83 54,502 83 2,464,261 54 2,295,505.74 47,259 66 2,645 00 62,334 33
1,627,086. 97 1,437,011 . 27,082 49 51,961 12 111,031 81 989,765 05 790,875.71 38,629 61 125 00 50,280 91
1 ’,639,082 25 1,430,301 79 29,208 19 18,824 14 117,112 75 43,635 38 2,275,454 97 2,101,808.21 22,834 06 19,128 22 87,562 08
’745,483 17 538,769 81 38,306 17 168,407 19 752,730 64 578,463.24 40,460
3 015,213 76 2,875,765 59 32,231 86 40,520 81 66,695 50 2,550,253 36 2,393,118.28 23,443 00 57,745 25
197,700 14 '124381 79 11,087 61 12,406 01 49,224 73 1,391,586 25 1,303,075.87 15,185 27 13,729 95
Q u in c y 1,100,991 14 1,052,594 55 4,102 46 5,091 00 32,410 73 6,792 40 1,475,668 21 1,423,022.72 113 50 10,779 53 31,056 45
2,343,544 63 2,216,911 13 1,637 81 55 00 71,770 98 53,169 71 3,019,464 76 2,895,073.02 1,862 81 25 00 60,089 58
1 059^487 45 985,765 73 23,672 51 50,049 21 979,639 66 928,744 .47 12,763 52
M e d f o r d  . 470 269 86 429,222 46 33,953 32 7,094 08 1,026,771 04 1,013,090.22 6,830 71
760,083 24 678339 15 8,865 70 12,000 80 60,777 59 825,946 89 737,189.40 8,890 54 16,157 49
611,486 05 589,336 12 1,136 27 6,288 89 14,724 77 736,478 82 695,470.25 581 03 13,035 89
601,297 60 545,682 98 271 81 35,500 51 19,842 30 1,398,908 79 1,347,768.76 281 29 32,381 15
4,075,948 15 4,039,450 14 14,176 69 22,321 32 2,801,768 07 2,749,262.83 8,803 61
'705,095 63 608,720 93 23,113 29 73,261 41 911,268 41 812,338.04 23,927
906,032 74 899,178 62 6,375 56 478 56 1,335,067 29 1,297,931.29 35,368 75
747,970 82 691,558 48 3,298 .72 10,785 46 21,806 78 20,521 38 1,133,413 87 1,071,828.62 2,807 94 15,590 25 19,698 68
432,387 10 327,891 29 13,250 .09 5,024 75 21,805 57 64,415 40 373,994 95 296,998.76 3,778 62 2,081 31 11,013 82
1,934,994 42 1,857,735 13 5,111 55 53,365 04 18,782 70 1,216,645 93 1,147,790.31 6,021 16 46,749 43
264,881 47 159,264 78 _ 3,826 .67 60,986 73 40,803 29 798,478 53 715,025.97 1,460 03 35,743 42
648^879 03 552,405 25 _ 4,621 25 48,148 77 43,703 76 953,113 51 842,912.31 3,996 57 54,224 65
982*752 47 916,532 15 24,893 .81 7,716 63 11,018 26 22,591 62 727,876 14 704,799.72 13,030
272,499 26 242,088 05 16,262 61 14,148 60 505,318 18 462,759.74 9,255 3 /
356,258 07 348,273 41 7,887 01 97 65 555,024 28 548,190.68 6,644
651,164 24 639,214 62 _ 2,107 85 9,841 77 622,866 18 601,941.23 8,439 84
696,546 56 667,283 23 2,900 .00 6,733 82 4,954 81 14,674 70 671,232 04 649,095.22 101 56 10,057 96 6,389 92
1,120,226 30 1,071,995 82 248 86 .31,647 14 16,334 48 833,096 58 784,928.59 139 32 29,236 01
178,007 09 168,436 07 3,799 111 5,771 11 339,843 98 330,351.93 7,655 5 -
400,874 00 382,433 51 _ 17,694 44 746 05 709,694 79 678,284.61 1,406 .09 29,923 33
2 4 3335 91 208,056 85 2,605 47 9,827 23 23,446 36 764,000 08 729,974.64 2,277 14 7,199 61
363,764 98 348,255 00 _ 632 .10 7,328 84 7,549 04 487,433 03 469,773 .98 527 10 8,453 62
385,184 59 347,585 45 5,181 . 87 10,751 12 21,666 15 561,471 74 505,326.39 6,461 87 31,821 40
90,836 08 83,257 23 - 376 10 3,935 99 3,266 76 180,251 28 170,819.06 1,167 55 4,150 3/
660,773 .63 655,913 .23 1,064 .60 2,642 95 1,152 .85 474,056 26 465,963.99 3,615 .80 3,584 07
92,465 .89 85,263 .79 - 6,345 26 856 .84 162,318 .90 143,089.64 18,327 79
N e w b u r y p o r t 85,027 .73 77,428 .10 - 7,293 .0 0 306 .63 89,468 .63 78,196.30 47 .51 10,951 52
1,102,470 22
233,772.69
6 ,710 .87
56,516.81
109,853.82
44,122 .40
133,807.34
75,946.83
59,595.16
10,696.01
62,414.35
38,131.67
6,850.11
63,709.46
27.391.65
18,477.59
43,701.63
75.002.44
1,767.25
23,488.38
60.122.44
16,085.03
46.249.11
51,979.98
10.045.65
33.303.07
188.70
12.485.11
5,587.38
18.792.66
1,836.53
80.76
24,548.69
8,678.33
17.862.08
4 ,114 .30
892 .40
901.47
273 .30
.$59,010,169.10 $52,792,878.11 $2,460,497.88 $234,034.06 $1,358,902.56$2,163,856.49 $67,630,533.00 $62,689,064.91 $922,636.18 $244,769.84 $1,265,608.40$2,508,453.6739 Cities
P.D
. 79
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D i v i s i o n  A
Summary of financial Transactions 
for the fiscal Year ending
D E C E M B E R  31 , 1949
[8 3 ]
S4 P.D. 79.
T able I. — Summary of Financial Transactions. Towns
R E C E IP T S .
B rook lin e
P opulation
56,952
R EV EN U E. $ 8 ,8 0 4 ,3 4 8 .6 6
G e n e ra l . . . .  
Taxes  . . . .  
P ro p e rty  a n d  poll 
C o rp o ra tio n  and  incom e 
Licenses and perm its  
Fines and forfeits  
Or ants and gifts  
F o r expenses 
F o r ou tlay s  
A ll other
7 ,1 8 6 ,6 3 9 .6 0
6,743,857.89
5,302,555.67
1,441,301.72
47,616.92
9,570.65
381.158.80
381.158.80
4,435.84
C o m m e r c ia l
Special assessments 
T o  m eet expenses 
T o  m ee t ou tlay s  
Privileges 
Departm ental
G enera l governm en t 
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty  
H ea lth  and  san ita tio n  
H ighw ays .
C h aritie s  .
V e te ra n s’ services 
Schools 
L ib raries 
R ecreation  
U nclassified
Public service enterprises 
E lec tric  ligh t 
W a te r 
A ll o ther 
Cemeteries 
Interest
O n sinking  funds 
O n tru s t  an d  in v estm en t funds 
A ll o ther
1 ,617 ,709 .06
19,059.19
2,949.34
16,109.85
454,746.52
697,984-91
15,819.27
2,570.02
36,262.02
542.23
393,557.87
23,726.48
165,618.24
5,741.55
44,945.92
9,201.31
428.230.94
423.230.94
10,948.15
11,745.35
3,467.08
8,278.27
N O N -R E V E N U E . $ 4 ,181 ,097 .27
O ffsets  to  o u t la y s  .
Departm ental
Public service enterprises
Cemeteries
M u n ic ip a l in d e b te d n e ss
L oans, general purposes 
L oans, public service enterprises 
Loan8, cemeteries . . . .  
Bonds refunded, current pear .
T em porary loans (inc lud ing  revenue loans) 
U npaid warrants or orderscurrent year, 
P rem ium s  •
T ra n sfers
From  sinking  fu n d s  
A ll other .
R e fu n d s
A g en cy , tr u s t , an d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses fo r  State 
Taxes for county ■
Reim bursem ents for grade crossings 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  .
A ll other ■
110 ,658 .83
91,543.62
19,115.21
2 ,2 7 2 ,7 6 2 ,4 9
2,080,000.00
90,000.00
80,000.00
22,762.49
5 .630.10
5.630.10  
4 7 ,482 .96
1 ,7 4 4 ,5 6 2 .8 9
239,727.56
1,494,650.36
10,184-97
R E C A P IT U L A T IO N . 
R evenue  a n d  offsets to  o u tlay s  .
P rem ium s .
M un ic ipal indeb tedness  •
T ran sfe rs  an d  refunds  •
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t
T o ta l  r e c e ip t s  . . .
Balance on hand, including  fu n d s
§8,915,007.49
22,762.49
2,250,000.00
53,113.06
1,744,562.89
$ 1 2 ,9 8 5 ,4 4 5 .9 3
2,233,834-37
G R A N D  TO TA L
$ 1 5 ,2 0 9 ,2 8 0 .3 0
P.D. 79.
Graded According to Population of 1950.
85
B ro o k lin e
P A Y M E N T S . P o p u l a t io n
56,952
M a in t e n a n c e  .
Departmental
General governm ent .
P rotection of persons and  property 
H ealth  and  san ita tion  
Highways .
Charities
V eterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises 
E lectric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
Administration o f trust funds
$7,754,129.17
7.347.429.07  
370 ,776.80
1,090,410.54
590,033.42
547,480.46
1.146.042.08 
45 ,049 .43
1,970,072.44 
173,526.17 
487,746 .44  
254,477 .30  
671,814.49
378.241 .70
378.241.70
26 ,392 .12  
2,065. 78
Interest . . . .  
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
37.639.35
34 .259 .35  
3 ,380 .00
Outlays . . . .
Departmental
General governm ent .
Protection of persons and  property 
H ealth and  san itation  
Highways 
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
2,022,037.60
1,821,878.15  
6 ,909 .60  
36 ,165.59  
777,021.14  
278,850.97  
223 .43
529.490.76 
25 ,643 .76
164,252.25
3 ,320 .65
145.088.76
145.088.76
55 ,070 .69
M unicipal in d eb ted n ess
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue 
Warrants or orders, previous years
oans)
185.067.98
105 .067 .98  
80 ,000 .00
T r a n s f e r s .......................................................................................................................................... 5 ,630.10
To sinking funds from  revenue . . . . . . . . . .
A l l o t h e r ..........................................................................................................................................  5 ,630 .10
R e f u n d s .......................................................................................................................................... 47,482.96
Agency, tru st, an d  in v e s tm e n t  . . . . . . . . .  1 ,745,140.43
Taxes and licenses for Stats . . .  . . . . .
Taxes for county ...............................................................................................................................  239 ,727 .56
Expenditures for grade crossings . . . . . . . . .
Sinking and other permanent fu n d s  . . . . . . . . .  1 ,495,227.90
A l l o t h e r .......................................................................................................................................... 10,184-97
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and interest . . . . . . . . . . .  $7 ,791,768.52
Permanent debt (except from sinking funds) . . . . . . .  105,067.98
Sinking fund requirem ents from  revenue
O u t la y s ....................................................................................................................................................  2 ,022,037.60
Permanent debt from sinking funds . . . .
Bonds refunded, cu rren t year
Temporary l o a n s .............................................  ! ! ' . ’ ! 80 ,000 .00
transfers (except to sinking funds) and refunds . 53 ,113 .06
Agency, trust, and investment . . . .    1 ,745,140.43
T o ta l p a y m e n ts  . . . .  . . .  $11,797,127.59
Balance on hand, including funds  . . ..............................................  3,412,152.71
GRAND T O T A L . $15,209,280.30
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T a b l e  I. — Summary of Financial Transactions. Towns
R E C E IP T S .
A r l in g to n W a te r to w n W e y m o u th F ra m in g h a m
P o pulation P opulation P o pu la tio n P opulation
43,984 37,339 32,695 27,845
R E V E N U E . $4,297,596.08 $4,045,745.14 $3,651,515.11 $3,126,359.03
G e n e r a l  . . . . . 3 ,562,942.86 3,363,655.03 2,939,878.30 2,404,445.68
Taxes  . . . . . 3,331 ,642 .37 3,106 ,619 .02 2,617,731.21 2,159,868.04
P ro p e rty  an d  poll 2 ,649,671.40 2,443,814.84 2,043,254.58 1,702,853.11
C o rpo ra tion  an d  incom e 681,970.97 662,804.18 574,476.63 457,014.93
Licenses and perm its 7 ,551 .10 41,114 .50 26 ,390 .17 50,754.00
F ines and forfeits 1 ,256 .57 3 ,131 .80 775 .04 887.30
Grants and g ifts 222 ,492 .82 212,789.71 294,680.44 192,611.34
F o r expenses 222,492 .82 212,789.71 294,680.44 192,611.34
F o r ou tlay s - - - -
A ll other . . . . - - 3 0 1 .4 4 325.00
C o m m e r c ia l  . . . . 734,653.22 682,090.11 711,636.81 721,913.35
Special assessm ents 30,088 .16 4 ,635 .48 21 ,435 .93 1,490.00
T o m eet expenses 1,865.30 1,723.50 - -
T o m eet o u tlay s 28,222.86 2 ,911.98 21,435.93 1,490.00
Privileges 232,978 .76 166,490.86 120,727.27 152,806.48
D epartm ental 223,742.38 289,083 .32 331,466.14 ^323,706.59
G eneral governm en t 8 ,341.16 5 ,347 .43 7 ,133.75 6,008.29
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 1,928.38 1,199.86 1,398.89 1,133.64
H ea lth  a n d  s a n ita tio n 21 ,280 .50 19,466.32 107.50 55,518.02
H ighw ays . . . . 1 ,201.84 1,606.22 3,729.83 7,355.04
C h aritie s  . . . . 163,794.50 223,310.00 263,044.04 186,046.47
V ete ran s’ services 13,600.01 32,615.22 32,645 .77 38,886.85
Schools . . . . 5 ,753 .43 2 ,466.66 21,024.09 13,229.85
L ib raries . . . . 3 ,257.31 2 ,699 .62 1,272.79 1,540.29
R ecreation 1,090.90 — - 419.53
U nclassified 3 ,494 .35 371.99 1,109.48 1 13,568.61
Public service enterprises 190,006.02 208,003 .09 227,860.18 222,225.20
E lectric  lig h t - — - —
W a te r . . . . 190,006.02 208,003.09 227,860.18 222,225.20
All o th e r . . . . - — - -
Cemeteries . . . . 31,461.93 10 ,645 .70 - 14,349.41
Interest . . . . 26 ,375 .97 3 ,231 .66 10,147.29 7,335.67
On sink ing  funds — — - -
On tru s t  an d  in v e stm en t funds 18,800.99 54 4 .6 4 4 ,164 .69 3,384.32
A ll o th e r . . . . 7 ,574.98 2 ,687 .02 5 ,982.60 3,951.35
N O N -R E V E N U E . $1,255,772.56 $1,396,294.68 $1,357,278.85 $1,401,271.02
O ffse ts  to  o u t l a y s 19,765.82 331,312.89 40,881.37 14,902.06
D epartm ental 19 ,765.82 331,312 .89 40 ,881 .37 14,902.06
Public service enterprises — — — -
Cemeteries . . . . ~ ~ ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 662,676.00 600,000.00 635,059.50 1,045,196.56
L oans, general purpose# . 637,000 .00 - 35 ,000 .00 204 ,000.00
L oans, public service enterprises - - - 432,000.00
L oans, cemeteries — — — -
B onds refunded, current year — — — -
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) - 600,000.00 600,000 .00 400 ,000.00
U npaid  warrants or orders, current year 25,676 .00 — — -
P rem ium s  . . . . ~ ~ 5 9 .5 0 9,196. se
T r a n s f e r s  . . . 28,252.12 3,471.09 176,619.79 9,904.72
From sinking  fu n d s — - — —
A ll other . . . . 28 ,252 .12 3 ,471 .09 176,619.79 9 ,9 0 4 .72
R e f u n d s  . . . . 16,436.76 37,252.39 5,021.19 23,885.75
A g e n c y , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 528,641.86 424,258.31 499,697.00 307,381.93
— — —
Taxes for county 131,878.23 123,644-87 83,133 .77 83,489.17
Reim bursem ents fo r  grade crossings - — —
S in k in g  and other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
390,524.73
6 ,238 .90
298,357 .44
2 ,256 .00
411,722.63
4 ,8 4 0 .6 0 3,205.20
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue  an d  offsets to  ou tlay s  
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l in deb tedness  
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
T o ta l r e c e ip ts  .
Balance on hand, including  fu n d s  
G R A N D  T O T A L
§4,317,361.90
662,676.00
44,688.88
528,641.86
$ 5 ,5 5 3 ,3 6 8 .6 4
1,522,983.71
$ 7 ,0 7 6 ,3 5 2 .3 5
$4,377,058.03
600,000.00
40,723 .48
424,258.31
$ 5 ,4 4 2 ,0 3 9 .8 2
580,306 .17
$ 6 ,0 2 2 ,3 4 5 .9 9
$3,692,396.4S
59 .50
635,000.00
181,640.98
499,697.00
$ 5 ,0 0 8 ,7 9 3 .9 6
1,128,298.35
$ 6 ,1 3 7 ,0 9 2 .3 1
$3,141,261.09
9,196.56
1,036,000.00
33,790.47
307,381.93
$4 ,5 2 7 ,6 3 0 .0 5
1 ,266 , 208.48
$5 ,7 9 3 ,8 3 8 .5 3
Includes $10,00 from  a d m in is tra tio n  of tru s t  funds.
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Graded According to Population of 1950 — Continued.
P A Y M E N T S .
A r l in g to n
P o p u l a t io n
43,984
W a te r to w n
P o p u l a t io n
37,339
W e y m o u th
P o p u l a t io n
32,695
F r a m i n g h a m
P o p u l a t io n
27,845
$4,020,921.43 $3,649,670.00 $2,895,420.85 $2,416,508.75
Departmental 3 ,811,171.12 3,485 ,511 .48 2 ,759 ,474-22 2 ,264 ,607 .27
180,023.71 144,188.52 113,732.66 136,543.06
P rotection of persons and  p roperty 588,904.57 552,960 .34 371 ,645 .20 334,942.04
360,031.84 320,336 .64 137,403.47 189,558.02
263,705.94 275,376.08 191,036.73 141,996.99
516,525.52 616,143.50 722,282.01 530,461 .28
29,750.19 56,893.71 53 ,169 .84 83,175 .23
1,206,627.11 1,028,566.50 988,358 .65 680,224.61
66,120.00 75,283.32 53,993.31 49,393 .22
109,334.44 75,260.52 51,291.84 42,427 .26
71,452.37 101,689.64 49 ,288 .15 58,356.06
418,095.43 238,812.71 27,272.36 17,529.50
Public service enterprises 171,252.90 142,970.76 134,398 .15 133,193.13
— — — -
171,252.90 142,970.76 133,949.73 133,193.13
- - 448 .42 -
37,142 .32 18,607.89 — 17,155.18
Administration o f trust fu n d s  . 1 ,355.09 2 ,579 .87 1 ,548 .48 1 ,553 .17
7,596.74 13,294.48 16,254.02 28,243.52
Loans, general purposes . 7 ,596.74 13,294.48 11,654 - 02 22 ,469 .77
Loans, public service enterprises - - 4 ,600 .00 5 ,773 .75
Loans, cemeteries ~ - -
1,108,899.67 230,048.47 1,006,173.90 1,083,459.22
Departmental
General governm ent
1,025,571.67 226,929 .69 877,243 .66 863,424-75
24 .00 2,914.09 6 ,307 .50 538 .36
Protection of persons and  p ro p erty 11,962.79 14,896.60 50,369.85 32,919 .44
H ealth and san ita tion 43,713.34 45,874 .78 311,038.50 i 57 ,846 .30
Highways . . . . 183,885.27 133,256.69 127,499.87 140,950.02
Charities . . . . - — - —
761,177.14 6,588.02 374,613.63 470,027.73
Libraries . . . . 1 ,855.02 3 ,840 .32 - 261 .16
Recreation 22,954.11 19,559.19 7,414.31 20,881.74
Unclassified - - - 40 ,000 .00
Public service enterprises 62 ,539 . 50 2 ,618 .78 128,930.24 220 ,034 .47
Electric light — - — -
W ater . . . . 62 ,539.50 2 ,618.78 12S.930.24 220,034.47
All other . . . . - - - -
Cemeteries . . . . 20 ,788 .50 500 .00 - -
M unicipal in d e b te d n e s s 40,038.03 686,578.73 680,956.22 587,000.00
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources 32 ,191 .73 86 ,578 .73 80 ,956 .22 187,000.00
Bonds refunded, current year - — - —
Temporary loans (including revenue loans) - 600,000 .00 600 ,000 .00 400 ,0 0 0 .0 0
Warrants or orders, previous years 7 ,846 .30 ~ ~ ~
T ransfers . . . . 28,252.12 3,471.09 176,619.79 9,904.72
To sinking funds from  revenue . - - - -
All other . . . . 28 ,252 .12 3 ,471 . 09 176,619.79 9 ,904 .72
R efunds . . . . 16,436.76 37,252.39 5,021.19 23,885.75
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 515,157.16 425,781.32 331,287.92 307,925.09
Taxes and licenses for State - — - -
Taxes for county 131,878.23 123,644-87 83 ,133 .77 83 ,489 .17
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds 377 ,080 .23 300,082 .65 243 ,201 . 35 221,205 .52
All other . . . . 6 ,198 .70 2 ,0 5 3 .8 0 4 ,952 .80 3 ,230 .40
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in teres t . .$4,028,518.17 $3,662,964.48 $2,911,674.87 $2,444,752.27
Permanent deb t (except from sinking  funds) 32,191.73 86,578.73 80,956.22 187,000.00
Sinking fund requirem ents from  revenue - - — -
Outlays . . . . . 1 ,108,899.67 230,048.47 1,006,173.90 1,083,459.22
Permanent deb t from sinking funds - - - -
Bonds refunded, cu rren t year - - - -
Temporary loans .
Transfers (except to  sinking funds) and
7 ,846 .30 600,000.00 600,000.00 400,000.00
refunds 44,688 .88 40,723.48 181,640.98 33,790.47
Agency, tru s t, and  investm en t . 515,157.16 425,781 .32 331,287.92 307,925.09
T o ta l p a y m e n ts $ 5 ,7 3 7 ,3 0 1 .9 1 $ 5 ,0 4 6 ,0 9 6 .4 8 $ 5 ,1 1 1 ,7 3 3 .8 9 $ 4 ,4 5 6 ,9 2 7 .0 5
Balance on hand, including funds 1 ,339,050.44 976,249.51 1,025,358 .42 1,336,911.48
GRAND T O TA L $ 7 ,0 7 6 ,3 5 2 .3 5 $ 6 ,0 2 2 ,3 4 5 .9 9 $ 6 ,1 3 7 ,0 9 2 .3 1 $ 5 ,7 9 3 ,8 3 8 .5 3
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T a b l e  I. — Summary of Financial Transactions. Towns
R E C E IP T S .
R EVEN U E.
G enera! .
Taxes
P ro p e rty  a n d  poll 
C o rp o ra tio n  a n d  incom e 
Licenses and -permits 
Fines and forfeits  
Grants and gifts 
F o r expenses 
F o r  ou tlays 
A ll ether
C o m m erc ia l
Special assessments 
T o  m eet expenses 
T o  m ee t ou tlays 
Privileges 
Departmental
G eneral governm ent 
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty  
H ea lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays .
C haritie s 
V e te ra n s’ services 
Schools 
L ib raries .
R ecreation  
U nclassified
Public service enterprises 
E lec tric  ligh t 
W a te r 
A ll o ther .
Cemeteries 
I  nterest
On sinking  funds 
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 
All o th e r .
B e lm o n t M e th u e n B ra in tr ee M ilton
P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o pu l a t io n
27 ,3 7 9 24,411 2 3 ,1 3 0 22,395
$3,659,028.82 $2,012,390,64 $3,074,855.37 $2,495,934,50
2,571,312.73 1,618,346.08 1,883,828.21 2,007,823.93
2,467,824-12 1,396,366.37 1,734,006.43 1,910,877.52
1 ,9 4 5 ,8 9 0 .9 9 1 ,0 5 4 ,6 3 3 .1 9 1 ,3 5 5 ,4 7 6 .5 1 1 ,5 0 3 ,3 3 0 .7 6
5 2 1 ,9 3 3 .1 3 3 4 1 ,7 3 3 .1 8 3 7 8 ,5 2 9 .9 2 4 0 7 ,5 4 6 .7 6
4 ,196 .00 20 ,3 2 1 .0 0 11,797.25 11,780.55
1 ,242 .67 7 9 7 .4 0 8 3 6 .0 0 102.00
98 ,049 .94 199,559 .08 131,993.53 82,623.86
9 8 ,0 4 9 .9 4 1 9 9 ,5 5 9 .0 8 1 3 1 ,9 9 3 .5 3 8 2 ,6 2 3 .8 6
- 1 ,302 .23 5 ,195 .00 2,440.00
1,087,716.09 394,044.56 1,191,027.16 488,110.57
13 ,201 .89 3 ,838 .13 47 ,531 .63 34,257.88
— — 4 6 ,8 9 2 .6 3 20 6 .5 0
1 3 ,2 0 1 .8 9 3 ,8 3 8 .1 3 6 3 9 .0 0 3 4 ,0 5 1 .3 8
184,643.'20 95 ,056 .57 109,400.22 150,188.08
134,035.99 179,134-71 205,523 .04 98,687.00
4 ,8 9 4 .3 6 5 5 4 .1 5 6 1 0 .5 5 2 ,29 6 .0 2
8 2 7 .9 3 9 0 2 .0 4 1 ,2 5 5 .6 0 8 ,26 4 .3 6
7 ,9 0 5 .8 7 2 ,9 6 7 .0 0 2 9 ,0 8 9 .5 0 1,174.51
5 5 8 .1 7 1 2 ,4 0 1 .7 9 2 8 1 .0 0 6,888 .67
5 5 ,6 1 2 .5 0 1 4 5 ,6 0 7 .6 7 1 0 8 ,2 1 1 .5 4 6 4 ,9 4 3 .0 7
7 ,1 4 4 .0 7 8 ,3 4 0 .8 7 1 7 ,2 5 6 .4 5 6 ,026 .92
5 5 ,1 2 1 .8 1 3 ,5 9 7 .2 6 4 5 ,8 8 9 .2 0 6,129 .10
1 ,4 4 9 .0 0 - 1 ,2 9 2 .5 3 2,411.11
2 5 7 .1 0 2 ,4 7 5 .0 0 — -
2 6 5 .1 8 2 ,2 8 8 .9 3 1 ,6 3 6 .6 7 55 3 .2 4
739,637 .66 106,680 .80 814,548 .10 169,231.61
6 0 7 ,2 2 6 .2 2 — 6 2 1 ,2 9 1 .1 7 -
1 3 2 ,4 1 1 .4 4 1 0 6 ,6 8 0 .8 0 1 9 3 ,2 5 6 .9 3 169,231.61
12 ,708 .12 5 ,278 .97 16 3 .0 0 28,498.09
3 ,489 .23 4 ,0 5 5 .3 8 13,861.17 7,247.91
9 4 .4 1 1 ,9 0 3 .9 8 3 ,2 7 5 .3 8 2,465 .13
3 ,3 9 4 .8 2 2 ,1 5 1 .4 0 1 0 ,5 8 5 .7 9 4,782 .78
$660,795.00 $730,340,93 $1,195,454.83 $1,023,076.93
27,911.69 1,300.00 6,470.55 3,339.37
2 ,637 .69 1 ,300 .00 6 ,470 .55 -
25,274 ■ 00 ~ ~ S,339.37
200,000.00 500,000.00 650,039.00 690,128.70_ - 50 ,000 .00 80,000.00
_ - - 10,000.00
- - - -
N O N -R E V E N U E .
O ffsets  to  o u t la y s  .
Departmental 
Public service enterprises 
Cemeteries
M u n ic ip a l in d e b te d n e ss
L oans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries 
Bonds refunded, current year 
Tem porary loans (inc luding  revenue loans 
U npaid  warrants or orders, current year 
P rem ium s .
T ra n sfers  . . . . .
From sinking  funds  
A ll other . . . . .
R e fu n d s  . . . . .
A gen cy , t r u s t , a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses fo r  State 
T axes for county . . . .  
Reim bursem ents for grade crossings . 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  .
A ll other . . . . .
200 ,000 .00  500 ,000 .00
3.545.85
3 .545 .85  
11,690.74
417,646.72
10.00
120,755 .97
293 ,945 .95  
2 ,934 .80
12.719.97
12.719.97  
8,752.10
207,568.86
5 0 .0 0
55 ,990 .14
148,981.52
2 ,5 4 7 .2 0
600 ,000 .00
3 9 .0 0
216.487.99
216.487 .99  
18,090.58
304,366.71 
46,454-14
252,340 .77
5 ,571 .80
600,000.00
128.70
2.174.21
2.174.21 
7,518,35
319,916.30
10 .00
6 4 ,9 9 5 .4 9
251,275.81
3,635.00
R E C A PIT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s . . . •
M unic ipal indeb tedness  
T ransfers  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
T o ta l r e c e ip ts  .
Balance on hand, including fu n d s
$ 3 ,6 8 6 ,9 4 0 .5 1
200,000.00
1 5 ,2 3 6 .5 9
4 1 7 ,6 4 6 .7 2
$4,319,823.82
1,052,637.43
$5,372,461.25
$ 2 ,0 1 3 ,6 9 0 .6 4
5 0 0 ,0 0 0 .0 0
2 1 ,4 7 2 .0 7
2 0 7 ,5 6 8 .8 6
$2,742,731.57
181,104.02
$2,923,835.59
$ 3 ,0 8 1 ,3 2 5 .9 2
3 9 .0 0
6 5 0 ,0 0 0 .0 0
2 3 4 ,5 7 8 .5 7
3 0 4 ,3 6 6 .7 1
$4,270,310.20
1,227,857.40
$5,498,167.60
$ 2 ,4 99 ,273 .87
128.70
6 9 0 ,000 .00
9 ,6 9 2 .5 6
319 ,9 1 6 .3 0
$3,519,011.43
508,860.95
$4,027,872.38
G R A N D  TO TA L
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P A Y M E N T S .
M ain ten an ce . . . . .  
Departmental . . . .  
G eneral governm ent .
Protection of persons and  p ro p erty  
H ealth  and  san ita tion  
Highways . . . . .  
Charities .
V eterans’ services 
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
R ecreation . . . .  
Pensions . . . . .  
Unclassified . .
Public service enterprises 
Electric lig h t . . . .  
W ater . . . . .  
All o ther . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Administration o f trust fund*
Interest . . . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries . . . .
Outlays . . . . . .
Departmental . . . .
General governm ent .
P rotection of persons and  p ro p erty  
H ealth  and  san ita tion  
Highways . . . . .
Charities . . . . .
Schools . . . . .
Libraries . . . . .
Recreation . . . .
Unclassified . . . .
Public service enterprises 
Electric ligh t . . . .
W ater . . . . .
All o ther . . . . .
Cemeteries . . . . .
M unicipal in d eb ted n ess
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue 
Warrants or orders, previous years
loans)
T ran sfe rs  . . . .
To sinking funds from  revenue . 
All other . . . .
Refunds . . . .
A gency,trust, an d  In v e stm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county 
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other . . . .
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and interest . . . .  
Permanent debt (except from sinking funds) 
oinking fund requirements from revenue
O u tlay s......................................
Permanent debt from sinking funds 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans
Transfers (except to sinking funds) and 
refunds . . . .
Agency, trust, and investment
T otal p a y m en ts  . . . .
Balance on hand, including funds
GRAN D  T O T A L
B e lm o n t
P o p u l a t io n
27,379
$ 3 ,0 9 2 ,4 3 1 .1 6
2 ,445,308.49
130,866.85
368,381.82  
209,751.61 
176,489.05
185.344.29
11,998.06
1,005,565.75
37 ,015 .34
64,772.57
40,585.85
208.537.30  
622,144-05
535,727.66
86,416.39
23 .052 .82
1 ,925 .80
4 ,7 0 1 .7 4
4 ,455 .49
223 .75
2 2 .5 0
3 4 7 ,7 0 9 .0 8
300,561 .32  
1 ,246.45
16,567.59
77,988.09
138,916.25
17,208.78
9 ,893.96
38 .740 .20
46.297 .83
16,603.50
29,694.33
8 4 9 .9 3
2 2 8 ,7 5 6 .2 0
28.756 .20
200,000.00
3 .5 4 5 .8 5
3 .545 .85
1 1 ,6 9 0 .7 4
4 0 1 ,8 8 2 .7 7
10.00
120,755.97
278,152 .00  
2,964 ■ 80
$3,097,132.90
28,756.20
347,709.08
200,000.00
15,236.59
401,882.77
$ 4 ,0 9 0 ,7 1 7 .5 4
1,281,743.71
$ 5 ,3 7 2 ,4 6 1 .2 5
M e th u e n
P o p u l a t io n
24,411
$ 1 ,7 6 0 ,2 5 7 .5 3
1,655,098.36
70,519.09
244 ,355 .45
101,434.49
153,523.92
481,285.56
21,817.00
513,263.68
14,397.56
32 ,648 .24
21,853.37
92.401 .88
92 .401 .88
12,223 .65
533 .64
5 ,8 3 9 .9 0
5,574-88
2 6 5 .0 2
1 1 5 ,5 9 3 .9 0
86 ,830 .96
2 ,976 .46
21 ,242 .64
43,563.77
785 .00
6 ,726.65
2 ,417 .20
9 ,119 .24
28 .493 .44
28 .493 .44
2 6 9 .5 0
5 6 5 ,3 7 6 .0 0
65 ,376 .00
500,000 .00
1 2 .7 1 9 .9 7
12.719 .97
8 ,7 5 2 .1 0
2 0 1 ,0 7 9 .5 2
50 .0 0
55,990.14
142,510.18
2 ,529 .20
$1,766,097.43
65,376.00
115,593.90
500,000.00
21,472.07
201,079.52
$ 2 ,6 6 9 ,6 1 8 .9 2
254 ,216 .67
$ 2 ,9 2 3 ,8 3 5 .5 9
B r a in t r e e
P o p u l a t io n
23,130
$ 2 ,4 8 0 ,4 9 7 ,7 8
1,833,134.31
94,028 .22
256,433.44
165,336.40
132.762.34
328.451.34
28,855 .08
722 ,943 .65
29,066.94
32.958.66
21,734.56  
20,563.68
645 ,300 .13
491,193.71
153,115.92
990 .50
1 ,780.82
2 8 2 .5 2
3 9 ,6 0 2 .4 1
37 .108 .66
2 ,493 .75
1 ,1 8 4 ,5 4 5 .4 2
964,789 .34
5 ,742 .42
8 ,821 .85
123,699.01
67,672.95
398 .75
705,745 .27
52,709.09
219.756 .08
219.756.08
7 2 8 .9 2 9 .7 4
128.929.74
600 ,000 .00
2 1 6 .4 8 7 .9 9
216.487 .99
1 8 ,0 9 0 .5 8
2 0 8 ,3 7 3 .8 8
4 6 ,4 5 4 .1 4
156,366.54
5 ,553 .20
$2,520,100.19
128,929.74
1,184,545.42
600,000.00
234,578.57
208,373 .88
$ 4 ,8 7 6 ,5 2 7 .8 0
621,639 .80  
$5 ,49B, 167.60
M ilto n
P o p u l a t io n
22,395
$ 2 ,0 0 4 ,0 5 2 .1 2
1,844,111-59
84 ,044 .13
367,940.90
117,979.65
153,786.92
191,123.63
13,454.06
615,881.99
48,771.02
37 .673 .90
61 ,195 .42
152,259.97
103.011.13
103.011.13
55 ,392 .52
1 ,536 .88
1 3 ,3 7 8 .5 0
9 .744 .18
3 ,594 .32
4 0 .0 0
2 8 8 ,7 9 2 .2 3
247,359.01
1.587.18
16.062.90
96 .967 .40
94 ,984 .99
1, 211.20
23.797.41
325 .95
12,421.98
34 ,564-73
34,564 .73
6 ,868 .49
7 4 3 .4 9 4 .7 0
143.494.70
600 ,000 .00
2 .1 7 4 .2 1
2.174.21
7 ,5 1 8 ,3 5
3 1 4 ,8 4 5 .9 5
10.00
6 4 ,9 9 5 .4 9
246 ,230 .66
3 ,609 .80
$2,017,430.62
143,494.70
288,792.23
600,000.00
9 ,692 .56
314,845.95
$ 3 ,3 7 4 ,2 5 6 .0 6
663 ,616 .32
$ 4 ,0 2 7 ,8 7 2 ,3 8
Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
W e st
W e lle s ley S p r in g f ie ld N a t ic k
R E C E IP T S . P opulation P opulation P opulation
20,847 20,398 19,663 19,600
R E V E N U E . $3,604,520.88 $2,050,803.77 $2,112,486.94 $2,483,160.57
G e n e r a l  . . . . . . 2 ,364,610.76 1,695,035.54 1,443,364.25 1,426,503.34Taxes  . . . . . . 2,286, H O . 11 1,602,410.89 1,270,339.91
P ro p e rty  an d  poll 1,841,292.01 1,218,913.45 1,006,920.75 987,771 85
C o rp o ra tio n  a n d  incom e 444,857.10 383,497 .44 272,419.16 291,809 69Licenses and perm its 6 ,111.75 18,543.20 14,068.50 7,308.50Fines and forfe its . . . 98 5 .0 0 908 .89 461 .00 652.17Grants and g ifts  . . . . 60,280 .15 71,407.76 149,209.84 138,961.13F o r expenses . . . 69 ,230 .15 71,407 .76 149,209.84 138,961 13
F o r o u tlay s  . . . . - - _
A ll other . . . . . 2,134-75 1,764-80 285 .00 -
C o m m e r c ia l  . . . . . 1,239,910.12 355,768.23 669,122.69 1,056,657.23Special assessments 27 ,881 .06 19,396.00 3 ,178 .03 29,604 49
T o  m eet expenses - - - 974.10
1 o m eet ou tlays 27,381.96 19,396.00 3 ,178 .03 28,720.39
Privileges . . . . . 163 ,106 .U 92,806.71 99 ,407 .87 70,993.19D epartm ental . . . . 254 ,511 .67 93 ,154 .99 445,546 .87 193,255.67
G enera l g o vernm en t . 3 ,423 .29 4 ,842 .75 707 .40 4,969 44
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 6,467.51 501 .93 813 .10 461 72
H ealth  and  san ita tio n 105,657.65 303 .35 52,925.86 10,970.02
H ighw ays . . . . . 13,607.80 2 ,729 .32 39,191.83 2,598.78
C h aritie s  . . . . . 58 ,653 .90 43,902.80 '3 1 9 ,2 0 7 .5 6 119,529.06
V ete ran s’ services 2 ,094 .89 14,770.10 11,202.74 18,586.63
Schools . . . . . 46 ,689 .20 11,282.45 19,226.04 33,932.17
L ibraries . . . . . 1 ,762.91 1 ,179.52 1,656.34 1,141.40
R ecreation  . . . . 1 ,124.45 150.00 _ 320.35
U nclassified . . . . 15,030.07 13,492.77 616 .00 746.10
Public service enterprises 791,617.58 148,835 .78 112,504.75 744 ,448.46
E lec tric  lig h t . . . . 579,205.41 — _ 2601,564.33
W a te r . . . . . 212,412.17 148,835.78 112,504.75 142,884.13
A ll o th e r . . . . . — - _
Cemeteries . . . . . - - - 4,235.82
Interest . . . . . 8 ,202 .47 1 ,574 .75 8 ,485 .17 5,029.60
O n sink ing  funds - — —
O n tru s t  and  in v e stm en t funds 1,192.24 614 .38 6 ,544 .53 961.71
All o th e r . . . . . 2 ,010.23 960 .37 1 ,940.64 4,067.89
N O N -R E V E N U E . $1,407,887.64 $909,269.56 $872,539.84 $842,275.59
O ffse ts  to  o u t l a y s  . . . . 4 ,500.00 41,580.10 56,872,10 27,315.78
Departm ental . . . . 4 ,5 0 0 .0 0 81,755 .10 34,729 .59 27,315.78
Public service enterprises — 9 ,825 .00 22,142.51 _
Cemeteries . . . . . - - - -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 802,220.00 600,000.00 668,912.00 533,031.70
L oans, general purposes . 250 ,000 .00 - 603 ,500 .00 415,000.00
Loans, public service enterprises — — 60 ,000 .00 75,000.00
Loans, cemeteries . . . . — - — -
Bonds refunded, current year - — - -
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) 550 ,000 .00 600 ,000 .00 - 36,500.00
U npaid  warrants or orders, current year — - - -
P rem ium s  . . . . . 2 ,2 2 0 .0 0 - 5 ,412 .00 6,531.70
T r a n s f e r s  . . . . . 195,062.26 5,870.12 14,850.99 2,704.83
From  sinking  funds - - - -
A ll other . . . . . 195 ,062 .26 5 ,870 .12 14,850.99 2,704.83
R e f u n d s  . . . . . 15,932.74 22,675.90 7,497.30 15,278.39
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 390,172.64 239,143.44 124,407.45 263,944.89
Taxes and licenses for State - — 8 0 .0 0 -
Taxes for county  . . . . 72 ,049 .27 61 ,387 .30 46,800 .16 52,000.18
Reim bursem ents for grade crossings . — — - -
S in k in g  and other perm anent fu n d s  . 314 ,485 .77 174,237.14 74,219.09 209,580.91
A ll other . . . . . 3 ,687 .60 3 ,519 .00 3 ,358 .20 2,363.80
R E C A P IT U L A T IO N .
$3,609,020.88 $2,092,383.87 $2,169,359.04 $2,510,476.35
2 ,2 2 0 .0 0 — 5,412.00 6,531.70
800,000.00 600,000.00 663,500.00 526,500.00
210,995.00 28,546.02 22,348.29 17,983.22
A gency, t ru s t ,  and  in v e stm en t . 390,172.64 239,143 .44 124,407.45 263,944.89
T o ta l  r e c e ip ts  . . . . $ 5 ,0 1 2 ,4 0 8 .5 2 $ 2 ,9 6 0 ,0 7 3 .3 3 $ 2 ,9 8 5 ,0 2 6 .7 8 $ 3 ,325 ,436 .16
Balance on hand, inc luding  fu n d s 924,215.92 847,516 .46 811,459.89 954,623.53
G R A N D  T O T A L $ 5 ,9 3 6 ,6 2 4 .4 4 $ 3 ,3 0 7 ,5 8 9 .7 9 $ 3 ,7 9 6 ,4 8 6 .6 7 $ 4 ,2 8 0 ,0 5 9 .6 9
1 Inc ludes S201,880.61 from  L eonard  M orse H ospital.
2 Includes gas, am o u n t n o t specified.
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P A Y M E N T S .
M a in te n a n c e  . . • • • •
Departmental .
General governm ent . . . .  
P ro tec tion  of persons and p roperty  
H ealth  and san ita tion  
Highways . . • • • •  
Charities .
V eterans’ services . . . .
Schools . . • • • •
Libraries . . . . . .
Recreation .
Pensions . . . . . .
Unclassified .
Public service enterprises 
E lectric lig h t . . . . .
W ater . . . . . .
All other . . . . . .
Cemeteries . . . . . .
Administration o f trust fu n d s  .
In te re s t  . . . . . . .
Loans, general purposes . .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries . . . . .
O u tlay s  . . . . . . .
Departmental . . . .  .
General governm ent . . . .
P rotection of persons an d  p ro p erty
H ealth  and  san ita tion
Highways . . . . . .
Charities . . . . . .
Schools . . . . . .
Libraries . . . . . .
Recreation . . . . .
Unclassified . .
Public service enterprises 
Electric ligh t . . . . .
W ater . . . . . .
All other . . . . . .
Cemeteries . . . . . .
M un ic ipa l in d e b te d n e s s
From sinking funds  . . . .  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders, previous years
T ran sfe rs  . . . . . .
To sinking funds from  revenue .
All other . . . . . .
R efu n d s . . . . . .
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State
Taxes for county . . . . .
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent fu n d s  .
All other . . . . . .
W e lle s ley
P o p u l a t io n
20,847
$ 2 ,4 4 1 ,8 2 6 .1 7
1 ,850 ,298 .06  
102,810.84
295,271 .96
135,643.29
184,021.50
163.020.33
7 ,985 .73
780.979.34
35,925 .34  
87,745.95
37,414 .54
19,479.24
588,842.04
470,215.87
118,626.17
2 ,686 .07
1 1 .8 5 2 .7 8
11.537.78
3 1 5 .0 0
7 5 8 ,5 8 6 .9 3
565.682 .08
6,190.14
34.223.09
378,973.32
66,609.56
44.207.09
962 .70
33,588.12
928 .06
192,904-85
114.327.09
78,577.76
7 0 4 ,8 4 4 .4 7
154,844-47
550,000 .00
1 9 5 .0 6 2 .2 6
195.062.26
1 5 ,9 3 2 .7 4
4 6 2 ,5 8 8 .1 0
72,049 .27
386,902 .43
3 ,636 .40
W e s t
S p r in g f ie ld
P o p u l a t io n
20,398
$ 1 ,7 8 6 ,5 5 4 .2 8
1,633,887.71
110,061.44
272,731 .65
98,398 .54
163,819.50
220,312.84
26,150.53
649,228.71
18,034.78
30,752.91
23,825 .15
20,571.66
152,114-39
152,114.39
552 .18
9 ,2 0 8 .6 2
7 ,821 .12
1 ,387 .50
2 2 5 ,2 7 6 .6 5
199,186.83
294 .20
16,824.84
32,252 .76
131,637.57
1 ,376.32
9 ,557 .64
7 ,243 .50
26 .089 .82
26.089.82
666 , 000.00
66 ,000.00
600 ,000 .00
5 .8 7 0 .1 2
5 .870 .12
2 2 ,6 7 5 .9 0
2 4 4 ,8 0 3 .3 3
61,387 .30
179,906.03
3 ,510 .00
N a tic k
P o p u l a t io n
19,663
$ 1 ,7 3 7 ,7 7 7 .8 9
1,680,546.73
74,160.31
205,806 .88  
102,097.86 
145,970.79 
i 558,392.05
17,430.83 
492,603.51
27,092.88
14,994.18
26,510 .53
15,486.91
57 .005 .03
57.005.03
2 2 6 .1 3
1 8 .0 7 6 .7 5
16.321.75
1 ,755 .00
7 6 4 ,0 2 4 ,4 2
6 35 ,405 .50
2 ,857 .02
20 ,727 .58
22,498.28
86,475 .18
492 ,218 .03
10,629.41
128.618.92
128.618.92
7 1 .3 5 0 .0 0
71.350 .00
1 4 .8 5 0 .9 9
14.850 .99
7 ,4 9 7 .3 0
1 2 0 ,1 4 2 .3 0
3 0 .0 0
46,800.16
69,952.14
3 ,360 .00
W a k e fie ld
P o p u l a t io n
19,600
$ 2 ,1 4 6 ,1 6 8 .8 7
1,507,382 .30
64,945.61
196,667.39
94 ,236 .34
84,870.99
353,025.71
25 ,934 .32
542,359 .77
37 ,559 .65
38,615.58
46 ,381 .84
22 ,785 .10
629,639 .37
2537,532.30
92,107.07
7,914-47
1 ,232 .73
1 8 ,4 7 8 .7 4
15 ,621 .24
2 ,8 5 7 .5 0
5 0 2 ,2 5 3 .7 6
342 ,896 .60
686 .50
2 ,182 .35
165,492.41
144,766.93
11,121.91
1,865.00
15,885.00
896 .50
159,162.16
268,020.09
91 ,142 .07
195 .00
1 1 5 .7 9 4 .3 4
98 .794 .34
17 ,000 .00
2 .7 0 4 .8 3
2 .7 0 4 .8 3
1 5 ,2 7 8 .3 9
2 5 1 ,1 8 9 .9 7
52 ,000 .18
196,825 .99
2 ,363 .80
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and interest . . . .
Permanent debt (except from sinking funds) 
Sinking fund requirements from revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans . . . . .
Transfers (except to sinking funds) and 
refunds . . . . . .
Agency, trust, and investment
T o ta l p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including funds
GRAND TO TA L
$2,453,678.95
154,844.47
$1,795,762.90
66,000.00
$1,755,854.64 
71 ,350.00
$2,164,647.61
98,794.34
758,586.93 225,276.65 764,024.42 502,253.76
550,000.00 600,000.00 - 17,000.00
210,995.00  
462,588.10
28,546.02
244,803.33
22,348.29
120,142.30
17,983.22
251,189.97
$ 4 ,5 9 0 ,6 9 3 .4 5 $ 2 ,9 6 0 ,3 8 8 .9 0 $ 2 ,7 3 3 ,7 1 9 .6 5 $ 3 ,0 5 1 ,8 6 8 .9 0
1,345,930.99 347,200 .89 1,062,767.02 1,228,190.79
$ 5 ,9 3 6 ,6 2 4 .4 4 $ 3 ,3 0 7 ,5 8 9 .7 9 $ 3 ,7 9 6 ,4 8 6 .6 7 $ 4 ,2 8 0 ,0 5 9 .6 9
* Includes $239,551.18 for Leonard M orse H ospital. 
2 Includes gas, am oun t n o t specified.
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T a b l e  I. — Summary of Financial Transactions. Towns
W in th r o p D e d h a m S o u th b r id g e G reen fie ld
R E C E IP T S . P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o pu l a t io n
19 ,494 18,499 17,511 17,237
R E V E N U E . $1,797,165.32 $1,882,967.82 $1,495,485.89 $1,926,222.99
G e n e r a l  . . . . . 1,476,990.75 1,635,230.25 1,273,783.22 1,463,864.33
T  axes . . . . . 1,324,407.76 1,490,917.78 1,104,518.79 1,280,585.08
P ro p e r ty  a n d  poll 1 ,0 3 4 ,4 9 7 .5 1 1 ,1 7 8 ,0 5 7 .1 6 8 3 4 ,4 7 0 .7 8 9 3 6 ,507 .11
C o rp o ra tio n  an d  incom e 2 8 9 ,9 1 0 .2 5 3 1 2 ,8 6 0 .6 2 2 7 0 ,0 4 8 .0 1 3 4 4 ,0 7 7 .9 7
Licenses and perm its 9 ,304 .90 25 ,478 .00 15,919.98 23,776.65
F ines and forfe its  . 3 ,362 .00 1 ,303 .50 696 .50 861.25
Grants and gifts 139,916.09 107,620.97 152,222.95 158,641 - 35
F o r expenses 1 3 9 ,9 1 6 .0 9 1 0 7 ,6 2 0 .9 7 1 5 2 ,2 2 2 .9 5 158 ,641 .35
F o r ou tlay s - - - _
A ll other . . . . - 9 ,910 .00 43 5 .0 0
C o m m e rc ia l  . . . . 320,174.57 247,737.57 221,702.67 462,358,66
Special assessm ents 1 ,187.64 12,977.05 5 ,863 .10 1,731.09
T o m ee t expenses - — - -
T o  m ee t ou tlay s 1 ,1 8 7 .6 4 1 2 ,9 7 7 .0 5 5 ,8 6 3 .1 0 1,731.09
Privileges . . . . 85 ,642 .40 91,314-86 69 ,245 .25 83,895.47
D epartm ental
G enera l gov ern m en t .
139,120.36 123,264-43 139,465.41 194,369.35
2 ,3 7 2 .7 0 1 ,1 0 4 .4 7 6 3 5 .2 1 5 ,6 3 4 .7 0
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 1 ,0 9 7 .7 3 3 5 6 .1 7 2 ,5 7 3 .7 6 1 ,152.96
H ea lth  an d  san ita tio n 4 3 9 . 50 - 1 ,8 8 3 .2 0 13 ,332.66
H ighw ays . . . . 6 0 0 .0 0 3 ,2 9 7 .5 2 2 ,5 8 6 .8 9 2 ,8 6 1 .5 3
C h aritie s  . . . . 1 1 7 ,3 6 4 .8 2 9 8 ,9 8 3 .86 8 5 ,8 6 7 . 55 134,293.39
V ete ra n s’ services 1 2 ,6 2 0 .7 6 1 2 ,9 3 8 .9 1 1 1 ,8 3 4 .5 1 10,921.79
Schools . . . . 3 .6 5 6 .2 1 2 ,9 6 5 .2 1 3 0 ,2 8 0 .2 1 22,948.01
L ibraries . . . . 9 2 9 .2 1 7 8 1 .4 7 1 ,3 5 3 .2 2 1 ,831.97
R ecreation 2 .0 0 3 8 .6 5 7 4 8 .6 0 871 .34
U nclassified 3 7 .4 3 2 ,7 9 8 .1 6 1 ,7 0 2 .2 6 521 .00
Public service enterprises 81,763.74 - 50 0 .0 0 177,535.35
E lectric  lig h t — - - -
W a te r  . . . . 8 1 ,7 6 3 .7 4 - - 106,804.62
A ll o th e r . . . . - — 5 0 0 .0 0 7 0 ,7 3 0 .7 3
Cemeteries . . . . 11,182.91 10,439 .55 4.288.01 -
Interest . . . . 1 ,277 .52 9 ,741 .69 2 ,340 .90 4,827 .40
On sink ing  funds - - - -
O n tr u s t  an d  in v e s tm e n t funds 2 0 .5 6 5 ,7 1 2 .9 2 7 9 3 .5 4 2 ,71 9 .5 0
A ll o th e r . . . . 1 ,2 5 6 .9 6 4 ,0 2 8 .7 7 1 ,5 4 7 .3 6 2 ,1 0 7 .9 0
N O N -R E V E N U E . $761,670.96 $300,863.37 $538,815.21 $862,453.87
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 9,814.01 28,041.97 32,573.42 22,618.71
Departmental 9,814-01 28 ,041 .97 32 ,573 .43 22,618.71
Public service enterprises — - — -
Cemeteries . . . . - - - ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 536.888.65 70,014.00 350,000.00 200,000.00
L oans, general purposes . - 70,000 .00 - -
L oans, public service enterprises 135 ,000 .00 - - -
L oans, cemeteries — - - -
B onds refunded, current year — - - -
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) 4 0 0 ,0 0 0 .0 0 - 350,000 .00 200,000.00
U npaid  warrants or orders, current year — - - -
P rem ium s  . . . . 1 ,888 .65 1 4 .0 0 ~
T r a n s f e r s  . . . . 654.00 4,876.03 1,756.88 202,430.80
From  sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 654■00 4 ,876 .03 1 ,756.88 202,430.80
R e f u n d s  . . . . 8 ,076.75 11,479.08 3,189.15 7,780.17
A g en cy , t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 206,237.55 186,452.29 151,295.76 429,624.19
— — 1 0 .0 0
T axes fo r  county - 42 ,322 .65 37 ,963 .37 109,059.66
Reim bursem ents fo r  grade crossings - — _
S in k in g  and  other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
206 ,237 .55 141,402.24  
2 ,727 .40
111,427.79  
1,894-60
317,476.54  
3,077.99
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue a n d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness  
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  and  in v e s tm e n t .
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, inc luding  fu n d  $
G R A N D  T O T A L
$ 1 ,8 0 6 ,9 7 9 .3 3
1 ,8 8 8 .6 5
5 3 5 ,0 0 0 .0 0
8 ,7 3 0 .7 5
2 0 6 ,2 3 7 .5 5
$2,558,836.28
296,565 .00
$2,855,401.28
$ 1 ,9 1 1 ,0 0 9 .7 9
1 4 .0 0
7 0 ,0 0 0 .0 0
1 6 ,3 5 5 .1 1  
1 8 6 ,4 5 2 .2 9
$2,183,831.19
646 ,138 .45
$2,829,969.64
$ 1 ,5 2 8 ,0 5 9 .3 1
3 5 0 ,0 0 0 .0 0
4 ,9 4 6 .0 3
1 5 1 ,2 9 5 .7 6
$2,034,301.10
306,796 .65
$2,341,097.75
S I ,9 4 8 ,8 4 1 .7 0
200,000.00
2 1 0 ,2 1 0 .9 7
4 2 9 ,6 2 4 .1 9
$2,788,676.86
540,845.75
$3,329,522.61
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P A Y M E N T S .
W in th r o p
P o p u l a t io n
19,494
D e d h a m
P o p u l a t io n
18,499
S o u th b r id g e
P o p u l a t io n
17,511
G re e n f ie ld
P o p u l a t io n
17,237
. $ 1 ,5 2 0 ,6 5 1 .4 3 $ 1 ,6 1 0 ,9 7 4 .1 9 $ 1 ,1 4 9 ,5 5 5 .2 0 $ 1 ,5 6 7 ,6 0 2 .5 9
1,425,883.31 1,585,578.63 1,142,385.11 1,415,507.06
65 ,062 .13 81,335.81 63,194.96 69,151.71
P rotection of persons and p roperty 175,947.07 246,800 .88 169,497.04 171,229.72
H ealth  and san ita tion 92 ,400 .03 79,956 .67 56,698.99 82,775 .65
Highways . . . . 85 ,126.92 147,976.64 94,698.59 122,407.13
371,093.93 328,943.89 264,509.46 353 ,164 .70
V eterans’ services 22,662.18 25,660 .59 21 ,846 .83 30,131 .44
502,096.98 577,458.50 392,933 .93 480,664 .73
26,191.12 29 ,994 .52 18,845.83 33,368 .65
Recreation 34 ,010 .56 30,894.40 16,507.86 39 ,832 .26
33 ,947 .73 21,406.83 20 ,264 .90 19,957.00
Unclassified 17,344.66 15,149.90 23 ,386 .72 12,824.07
Public service enterprises 72,774.26 - 5 3 .0 0 149,730.72
Electric light . - — — —
W ater . . . . 72 ,774.26 — - 76,735 .85
All o ther . . . . - - 5 3 .0 0 72,994 .87
Cemeteries . . . . 21 ,347 .43 24 ,947 .03 6,123.51 -
Administration o f trust funds 646.41 4 4 8 .5 3 993 .58 2,364-81
In te re s t  . . . . 3 ,6 7 6 .9 0 7 ,0 1 1 .6 6 3 ,9 9 1 ,6 9 4 ,0 8 7 .6 7
Loans, general purposes . 3 ,676 .90 7 ,011 .66 3 ,991 .69 2 ,385 .17
Loan8, public service enterprises . - - — 1,702 .50
Loans, cemeteries • - - -
O utlays  . . . . . 1 7 4 ,3 2 8 .1 2 3 5 7 ,5 4 1 .4 2 2 0 2 ,1 4 6 .8 3 4 1 4 ,6 8 3 .8 8
Departmental
General governm ent .
131,865.08 357,541 - 43 200,164-99 369 ,554 .36
. - — 1,070.32 217 .96
Protection of persons and  p roperty 26,413.51 30,716.79 6 ,043 .06 3 ,566 .76
H ealth and san ita tio n 9,161.96 148,044.00 30,225.54 20 ,152 .35
Highways . . . . 59 ,431 .23 104,094.98 145,882.03 69,211.97
Charities . . . . - - 1 ,471.00 —
Schools . . . . 20 ,399.76 70,196.54 7 ,659 .56 260,500 .40
Libraries . . . . . - 113.01 — 860 .63
Recreation 11,864.52 4 ,376.10 7 ,813 .48 15,044.29
Unclassified 4 ,594 .10 - - -
Public service enterprises 33,182.35 — - 45 ,129 .52
Electric light — — - —
W ater . . . . 33 ,182 .35 — - 45,129 .52
All other . . . . _ - _ _
Cemeteries . . . . 9 ,280 .69 - 1 ,981.84 -
M un ic ipal in d e b te d n e s s 4 1 3 ,2 3 3 .9 7 6 2 ,6 3 3 .6 2 3 9 8 ,5 0 0 .0 0 2 2 9 ,0 0 0 .0 0
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources 13 ,233 .97 62,633 .62 46 ,000 .00 29 ,000 .00
Bonds refunded, current year - - - -
Temporary loans (including revenue loans) 400,000 .00 - 352 ,500 .00 200 ,000 .00
Warrants or orders, previous years - - ~ -
T ran sfe rs  . . . . 654 ,00 4 ,8 7 6 .0 3 1 ,7 5 6 .8 8 2 0 2 ,4 3 0 ,8 0
To sinking funds from  revenue . - - - -
All other 654-00 4 ,876 .03 1 ,756 .88 202 ,430 .80
R efunds . . . . 8 ,0 7 6 .7 5 1 1 ,4 7 9 .0 8 3 ,1 8 9 .1 5 7 ,7 8 0 .1 7
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
2 0 5 ,0 4 6 .2 5 1 8 7 ,7 9 6 .4 5
42 ,322 .65
1 4 6 ,6 3 6 .3 6
1 0 .0 0
37 ,963 .37
2 4 3 ,9 4 6 .2 5
1 0 .0 0
109,059 .66
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds 205 ,046 .25 142,805 .00 106,757.59 131,798 .60
All other . . . . . 2 ,6 6 8 .8 0 1 ,905 .40 . 3 ,077 .99
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and interest . . . .  
Permanent debt (except from sinking funds) 
Sinking fund requirements from revenue
O u tlay s ......................................
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans . . . . .
Transfers (except to sinking funds) and 
refunds . . . . . .
Agency, trust, and investment .
T o ta l p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including funde
GRAN D  T O TA L
S I ,524,328. 33 $1,617,985.85 $1,153,546.89 $1,571,690. 26
13,233. 97 62,633 .62 46,000 .00 29,000. 00
174,328. 12 357 ,541 .42 202,146.83 414,683. 88
400,000. 00
“
352,500 .00 200,000. 00
8,730. 75 16,355.11 4 ,946 .03 210,210. 97
205,046. 25 187,796.45 146,636.36 243,946. 25
$ 2 ,3 2 5 ,6 6 7 .4 2 $ 2 ,2 4 2 ,3 1 2 .4 5 $ 1 ,9 6 5 ,7 7 6 .1 1 $ 2 ,6 6 9 ,5 3 1 .3 6
529,733..86 687 ,657 .19 435,321 .64 659,991..25
$ 2 ,8 5 5 ,4 0 1 .2 8 $ 2 ,8 2 9 ,9 6 9 .6 4 $ 2 ,3 4 1 ,0 9 7 .7 5 $ 3 ,3 2 9 ,5 2 2 .61
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T a b l e  I. — Summary of Financial Transactions. Tenons
S a u g u s L e x in g to n N o rw o o d N e e d h a m
R E C E IP T S . P opulation P opulation P opulation Population
17,146 17,098 16,693 16,262
R E V E N U E . $1,370,446.29 $1,954,898.74 $2,298,098.31 $2,278,491.51
1,107,810.66 1,530,420.62 1,508,520.15 1,837,790.21
Taxes  . . . . 956,636 .65 1,449,393.03 1,360,408.33 1,567,055.90
725,286.96 1,185,516.04 964,292.82 1,274,717.40
C o rp o ra tio n  an d  incom e 231,349.69 263,876.99 396,115.51 292,338.50
Licenses and permits 22 ,740 .50 7 ,472 .20 18,288.19 9,245.25
Fines and forfe its  . 1,160.04 2 8 9 .0 0 1 ,208 .00 2 22.40
106,316.20 72,350.84 124,885.18 260,766.66
F o r expenses 106,316.20 72 ,350 .84 124,885.18 49,929.34
F o r outlays - - - 210,837.32
A ll other . . . . 20 ,95 7 .2 7 9 1 5 .5 5 3 ,730 .45 500.00
C o m m e rc ia l  . . . . 262,635.63 424,478.12 789,578.16 440,701.30
Special assessments 3 ,401 .77 57,569.91 2 9 7 .4 0 40,682.72
T o  m ee t expenses 3 ,401.77 — — 11,873.36
T o  m eet ou tlay s - 57,569.91 297 .40 28,809.36
Privileges . . . . 57 ,573 .27 84 ,2 8 2 .6 2 71,518.27 104,987.16
Departmental 93 ,392 .60 152,419.91 141,954-65 189,457.02
G enera l governm ent . 4 ,076 .40 3 ,986 .98 2 ,075.76 3,516.23
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 5 2 8 .3 9 672 .32 3 ,003.08 1,170.20
H ea lth  and  san ita tio n 8 ,330 .64 10,973.07 6 ,079.94 1,573.58
H ighw ays . . . . 1 ,152.57 42,461 .14 947 .59 2,244.54
C haritie s  . . . . 69 ,913 .35 60,113.71 57,578.16 1156,485.34
V ete rans’ services 6 ,400 .79 2 ,288 .54 7 ,423 .58 13,988.95
Schools . . . . 58 3 .5 5 27,070.32 37,412 .32 6,676.36
L ibraries . . . . 736 .86 2 ,836 .48 1,721.43 1,402.58
R ecreation 19 .65 2 0 5 .3 5 1,335.58 1,117.74
U nclassified 1,650.40 1,812.00 24,377.21 1,281.50
Public service enterprises 87,638.51 109,119.28 560,370 .38 95,854-82
E lectric  lig h t - — 432 ,944 .64 -
W a te r  . . . . 87,638.51 109,119.28 126,925.74 95,854.82
All o th e r . . . . - - 500.00 -
Cemeteries . . . . 14,330. 76 10,830 .34 13,769.11 -
Interest . . . . 6 ,298 .72 10 ,256 .06 1 ,668 .35 9,719.58
O n sink ing  funds - - - -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 179.47 2 ,626 .83 470.61 3,902.40
All o th e r . . . . 6 ,119 .25 7 ,629 .23 1,197.74 5,817.18
N O N -R E V E N U E . $574,497.42 $495,115.84 $397,231.52 $1,906,173.61
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 26 ,480.67 143,703.52 9,929.12 48,901.42
D epartm ental 26 ,480 .67 18,703 .52 9 ,929 .12 26,089.14
Public service enterprises — 125 ,000 .00 - 22,812.28
Cemeteries . . . . - - - -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 330,000.00 120,013.50 85,485.55 1,008,982.50
L oans, general purposes . - 45 ,000 .00 - 595,000.00
L oans, public service enterprises - 75 ,000 .00 - -
L oans, cemeteries - - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) S30,000 .00 - - 400 ,000.00
U npaid  warrants or orders, current year - - 85,485.55 -
P rem ium s  . . . . - 13 .5 0 ~ 13,982.50
T r a n s f e r s  . . . . 3 ,371.33 3,854.52 51,428.65 305,142.94
From  sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . 3 ,371 .33 3 ,854 .52 51 ,428 .65 305,142.94
R e f u n d s  . . . . 37,758.50 11,082.05 5,160.70 8,369.72
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 176,886.92 216,462.25 245,227.50 534,777.03
Taxes and licenses fo r  State - - - -
Taxes fo r  county 43 ,016 .82 54 ,889 .08 4 4 ,841 ■ 85 44,035.70
Reim bursem ents fo r  grade crossings — - — -
S ink ing  and  other perm anent fu n d s 12S,573. 05 156,835.69 196,324.58 485,2S1 . 91
A ll other . . . . 5 ,297 .05 4 ,737 .48 4 ,061 .07 5,509.42
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlays 
P rem ium s
M un icipal indeb tedness 
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t
§1,396,926.96
330,000 .00
41,129.83
176,886.92
§2,098,602.26
13.50
120 , 000 .00
14,936.57
216,462.25
§2,308,027.43
85,485.55
56,589.35
245,227 .50
§2,327,392.93
13,982.50
995,000.00
313,512.66
534,777.03
T o ta l  r e c e ip ts  . $ 1 ,9 4 4 ,9 4 3 .7 1  $ 2 ,4 5 0 ,0 1 4 .5 8 $ 2 ,6 9 5 ,3 2 9 .8 3 $ 4 ,1 8 4 ,6 6 5 .1 2
Balance on hand, including fu n d s  
G R A N D  T O T A L
151,659.87
$ 2 ,0 9 6 ,6 0 3 .5 8
1,170,208.62
$ 3 ,6 2 0 ,2 2 3 .2 0
1,027,746.92
$ 3 ,7 2 3 ,0 7 6 .7 5
272,666.86
$ 4 ,4 5 7 ,3 3 1 .9 8
1 Includes §110,732.42 from  G lover M em oria l H ospital.
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S au g u s L ex in g to n N orw ood N eed h am
PAYM ENTS. P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
17,146 17,098 16,693 16,262
$ 1 ,0 9 7 ,9 3 6 .7 4 $ 1 ,4 4 2 ,6 1 1 .3 5 $ 1 ,9 8 9 ,1 1 4 .5 7 $ 1 ,5 5 2 ,5 8 4 .4 1Departmental . . . . 1,037,270.90 1,363,252.89 1,548,130.75 1,501,057.35
General government . 53,754.35 125,697.03 144,425.11 95,028.65
Protection of persons and property 118,760.89 183,650.04 219,893.56 235,835.88
Health and sanitation 54,076.48 76,238.95 110,669.89 99,827.07
94,441.75 137,936.17 103,260.44 94,949.86
233,973.70 182,832.32 187,895.87 1274,199.37
Veterans’ services 10,988.01 4,272.48 17,590.35 27,147.77
Schools . . . . . 410,488.37 516,889.94 611,558.73 528,150.84
Libraries . . . . . 13,163.35 37,082.19 40,975.94 28,781.35
Recreation . . . . 15,454.69 30,929.22 36,883.91 40,176.57
Pensions . . . . . 16,663.56 36,783.25 26,972.14 26,258.00
Unclassified . . . . 15,505.75 30,941.30 48,004.81 50,701.99Public service enterprises 45,790.17 61,109.34 417,009.43 50,972.72
Electric light . . . . - - 337,291.08 —
Water . . . . . 45,790.17 61,109.34 79,718.35 50,972.72
All other . . . . . - - - -Cemeteries . . . . . 14,450.30 17,795.90 22,563.23 —Administration of trust funds . 425.37 453.22 1,411.16 554- 34
In terest . . . . . . 1 3 ,7 2 4 .0 0 3 0 ,8 0 7 .2 8 4 ,0 4 8 .3 7 1 9 ,0 0 8 .1 9Loans, general purposes . , 11,426.50 23,116.03 3,873.37 19,008.19Loans, public service enterprises 2,297.50 7,691.25 175.00 —Loans, cemeteries . . . . - ~ - ~
Outlays . . . . . . 1 2 3 ,4 9 0 .1 2 7 4 4 ,6 7 4 .4 5 4 7 4 ,3 7 5 .4 7 8 2 9 ,0 8 3 .8 7Departmental . . . . 92,076.90 626,476.75 301,431.44 732,901.38
General government 2,S85.86 131.75 2,818.37 3,093.85
Protection of persons and property 2,216.87 7,726.45 13,453.27 34,569.54
Health and sanitation 6,491.20 249,954.13 108,900.08 179,941.29
Highways . . . . . 71,901.60 75,161.55 134,991.70 18,562.49
Charities . . . . . 1,275.36 - - 2443,177.14
Schools . . . . . 5,394.59 262,793.15 3,125.30 52,051.50
Libraries . . . . . 28.75 14,142.30 - —
Recreation . . . . 1,631.97 4,740.09 25,341.60 1,378.28
Unclassified . . . . 250.70 11,827.33 12,801.12 127.29Public service enterprises 31,109.14 114,709.85 168,467.19 96,182.49
Electric light . . . . — - 109,122.77 —
Water . . . . . 31,109.14 114,709.85 59,344.42 96,182.49
All other . . . . . _ - _ _Cemeteries . . . . . 304-08 3,487.85 4,476.84 -
M unicipal ind eb ted n ess 3 7 0 ,3 8 7 .4 6 1 8 8 ,5 0 7 .6 4 1 2 6 ,8 5 1 .5 2 5 0 9 ,9 4 5 .3 4From sinking funds - - - -From revenue and other sources 40,387.46 188,507.64 45,455.93 109,945.34Bonds refunded, current year — - - -Temporary loans (including revenue loans) 330,000.00 — — 400,0 0 0 .0 0Warrants or orders, previous years - - 81,395.59 -
Transfers . . . . . 3 ,3 7 1 .3 3 3 ,8 5 4 .5 2 5 1 ,4 2 8 .6 5 3 0 5 ,1 4 2 .9 4To sinking funds from revenue . - - - -All other . . . . . 3,371.33 3,854.52 51,428.65 305,142.94
Refunds . . . . . 3 7 ,7 5 8 .5 0 1 1 ,0 8 2 .0 5 5 ,1 6 0 .7 0 8 ,3 6 9 .7 2
Agency, tru s t ,  an d  in v e s tm en t 1 8 5 ,3 6 7 .4 9 2 1 3 ,9 2 1 .5 1 2 2 0 ,5 4 3 .6 6 2 1 9 ,9 2 6 .9 7Taxes and licenses for State - - - -Taxes for county 43,016.82 54,889.08 44,841 ■ 85 44,035.70Expenditures for grade crossings — — - —Sinking and other permanent funds . 137,053.62 154,260.75 171,582.65 170,371.65All other . . . . . 5,297.05 4,771.68 4,119.16 5,519.62
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . 81,111,660.74 $1,473,418.63 $1,993,162.94 $1,571,592.60
Permanent debt (except from sinking funds) 40,387.46 188,507.64 45,455.93 109,945.34
oinking fund requirements from revenue — - — -
Outlays . 123,490.12 744,674.45 474,375.47 829,083.87
Permanent debt from sinking funds _ _ _
Ronds refunded, current year _ _ _ _
Temporary loans 330,000.00 _ 81,395.59 400,000.00
Transfers (except to sinking funds) andrefunds 41,129.83 14,936.57 56,589.35 313,512.66
Agency, trust, and investment . 185,367.49 213,921.51 220,543.66 219,926.97
T otal p a y m en ts $ 1 ,8 3 2 ,0 3 5 .6 4 $ 2 ,6 3 5 ,4 5 8 .8 0 $ 2 ,8 7 1 ,5 2 2 .9 4 $ 3 ,4 4 4 ,0 6 1 .4 4
B a l a n c e  o n  h a n d ,  i n c l u d i n g  f u n d s 264,667.94 984,764-40 851,553.81 1,013,270.54
GRAND TOTAL $ 2 ,0 9 6 ,6 0 3 .5 8 $ 3 ,6 2 0 ,2 2 3 .2 0 $ 3 ,7 2 3 ,0 7 6 .7 5 $4,457,331.98
‘ iMludes $155,361.56 for Glover Memorial Hospital, 
fo r Glover Memorial Hospital.
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T able I. — Summary of Financial Transactions. Towns
R E C E IPT S .
D anvers W in c h e s te r M ilford R ead in g
P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o pu l a t io n
15,702 15,567 15,405 13,879
REVENUE. $1,810,947.52 $1,985,700.13 $1,316,033.28 $2,481,333.04
G e n e ra l . . . . . . . 1,042,338.1* 1,678,773.17 1,114,324,61 1,291,280.09
T a x e s  . . . . . . . 934 ,83 2 .6 8 1 ,6 2 2 ,022 . 51 968 , 747.93 1 , 186 ,316.70
Property  and poll . . . . 741,143.84 1,276,831.63 748,482.18 945,090.64
Corporation and income 
L i c e n s e s  a n d  p e r m i t s  . '
193,688.74 345,190.88 220,265.75 241,226.06
11 ,9 5 6 .6 0 1 ,3 6 1 .2 5 25 , 766 .25 2 , 123.25
F i n e s  a n d  f o r f e i t s  M m m  ’ '  ' 471 .86 2 6 8 .5 0 8 8 4 .0 4 55.00
G r a n t s  a n d  g i f t s  . . . . . 95 , 077 .13 55,094  ■ 76 118 ,343 .13 102 , 185.62
For expenses . . . . . 95,077.13 55,094.76 118,343.13 102,185.62
For outlays . . . . . - - - -
A l l  o t h e r  . . . . . . - 2 6 .1 5 583 .26 599.52
C o m m e r c ia l . . . . . 768,609.46 306,926.96 201,708.67 1,190,052.95
S p e c i a l  a s s e s s m e n t s  . . . . 10 , 169 .22 21 ,5 7 6 .2 7 4 ,8 3 0 .8 2 11 , 285.98
To meet expenses . . . . 62.00 - - 760.20
To meet outlays . . . . 10,107.22 21,576.27 4,830.82 10,525.78
P r i v i l e g e s  . . . . . . 52 ,3 9 9 .9 4 107 , 464-66 67 ,8 5 0 .9 5 57 ,825.83
D e p a r t m e n t a l  . . . . .  
General government . . . .
160 ,6 9 7 .9 2 88 ,0 7 3 .4 8 123 , 491 .02 215 ,465.69
800.90 4,394.38 1,366.90 2,953.58
Protection of persons and property 880.88 2,437.18 814.64 5,653.63
H ealth and sanitation 9,477.72 8,308.02 435.75 20,706.61
Highways . . . . . . 2,222.53 1,023.86 2,943.17 26,890.81
Charities . . . . . . i 117,527.63 37,182.51 103,162.21 89,170.73
V eterans’ services . . . . 8,368.34 5,270.62 10.974.47 6,398.58
Schools . . . . . . 19,546.88 26,584.06 228.75 62.454.91
Libraries . . . . . . 1,292.58 1,775.00 268.90 940.84
Recreation . . . . . — 175.00 2,530.47 -
Unclassified . . . . . 580.46 922.85 765.76 296.00
P u b l i c  s e r v i c e  e n t e r p r i s e s 631 ,861 .83 72 , 219.91 - 883 ,562.80
Electric light . . . . . 411,641.59 — - 779,355.58
W ater . . . . . . 120,220.24 72,219.91 - 104,207.22
All other . . . . . . — - - -
C e m e t e r i e s  . . . . . . - 12 ,433 .93 2 , 8 4 3 .3 6 10 ,684.18
I n t e r e s t  . . . . . . 13 ,480 .55 6 , 158.71 2 ,6 9 2 .5 2 11 , 228.47
On sinking funds . . . . - - - -
On tru s t and investm ent funds 9,831.44 2,405.91 — 8,404.48
All other . . . . . . 3,649.11 2,752.80 2,692.52 2,823.99
NON-REVENUE. $389,738.86 $920,071.57 $513,163.51 $1,050,436.49
O ffsets  to  o u t la y s  . . . . . 29,369.58 27,397.87 22,472.97 10,367.67
D e p a r t m e n t a l  . . . . . 2 9 ,369 .58 27 ,39 7 .8 7 2 2 ,4 7 2 .9 7 10 ,367.67
P u b l i c  s e r v i c e  e n t e r p r i s e s — - —
C e m e t e r i e s  . . . . . . - - ~ ~
M u n ic ip a l in d e b te d n e ss 198,422.50 300,000.00 350,000.00 456,197.20
L o a n s ,  g e n e r a l  p u r p o s e s  . . . . 157 ,5 0 0 .0 0 - - 100 ,000.00
L o a n s ,  p u b l i c  s e r v i c e  e n t e r p r i s e s 2 0 ,5 0 0 .0 0 - - 105 ,000.00
L o a n s ,  c e m e t e r i e s  . . . . . — - - ~
B o n d s  r e f u n d e d ,  c u r r e n t  y e a r - - - -
T e m p o r a r y  l o a n s  (including revenue loans) 2 0 ,0 0 0 .0 0 300 ,0 0 0 .0 0 350 ,000 .00 250 , 000.00
U n p a i d  w a r r a n t s  o r  o r d e r s ,  c u r r e n t  y e a r — — — ~
P r e m i u m s  . . . . . . 42 2 .5 0 ~ - 1 , 197.20
T ra n sfers  . . . . . . 17.191.64 127,733.34 1,337,50 198.387.60
F r o m  s i n k i n g  f u n d s  . . . . — - - _
A l l  o t h e r  . . . . . . 17 , 191 .64 127 , 733 .34 1 ,33 7 .5 0 198 ,387.60
R e fu n d s  . . . . . . 2,724.44 7,010.81 7,960.98 10,406.39
A g en cy , tr u s t , a n d  in v e s tm e n t 1 4 2 ,0 3 0 .7 0 4 5 7 ,9 2 9 .5 5 1 3 1 ,3 9 2 .0 6 375,077.63
T a x e s  a n d  l i c e n s e s  f o r  S t a t e - - —
T a x e s  f o r  c o u n t y  . . . . . 3 8 ,06 6 .4 7 78 ,8 6 6 .9 4 38 , 42 8 .2 3 41 ,311.25
R e i m b u r s e m e n t s  f o r  g r a d e  c r o s s i j i g s — — -
S i n k i n g  a n d  o t h e r  p e r m a n e n t  f u n d s 101 , 791 .83 376 ,470.61 90 , 83 7 .8 3 327 ,559.98
A l l  o t h e r  . . . . . . 2 , 172 .40 2 ,5 9 2 . 00 2 , 126 .00 6,206 . 40
R E C A PIT U L A T IO N .
Revenue and offsets to outlays . $1,840,317.10 $2,013,098.00 $1,338,506.25 $2,491,700.711,197.20
455,000.00Premiums . . . . . . 422.50198,000.00 300,000.00 350,000.00
19,910.08 134,744.15 9,298.48
Agency, tru st, and investm ent . 142,030.70 457,929.55 131,392.06 375,0/7.63
T o ta l r e c e ip ts  . . . . $ 2 ,2 0 0 ,6 8 6 .3 8 $ 2 ,9 0 5 ,7 7 1 .7 0 $ 1 ,8 2 9 ,1 9 6 .7 9 $ 3 ,5 3 1 ,7 6 9 .5 3
B a l a n c e  o n  h a n d ,  i n c l u d i n g  f u n d s 358 , 324 .63 688 ,9 5 2 .7 8 8 7 ,0 8 9 . 39 726 , 103.80
G R A N D  T O T A L  . . . . $ 2 ,5 5 9 ,0 1 1 .0 1 $ 3 ,4 9 4 ,7 2 4 .4 8 $ 1 ,9 1 6 ,2 8 6 .1 8 $ 4 ,2 5 7 ,8 7 3 .3 3
1 Includes $41,515.54 from H unt M emorial Hospital.
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PAYM ENTS.
D anvers
P o p u l a t io n
15,702
W in ch es te r
P o p u l a t io n
15,567
M ilfo rd
P o p u l a t io n
15,405
R ead in g
P o p u l a t io n
13,879
M aintenance . . . . § 1 ,4 6 1 ,4 3 0 .4 7 § 1 ,5 2 3 ,2 8 9 .5 1 $ 1 ,0 8 7 ,2 2 5 .1 7 $2,111,832.39Departmental 1,055,060.41 1,444,988.47 1,081,298.90 1,307,656.26
General government 38,010.33 78,340.09 58,680.84 47,096.64
Protection of persons and property 134,552.53 212,126.23 142,616.78 166,560.11
Health and sanitation 61,122.17 114,429.47 71,507.30 72,469.77
Highways . . . . 92,396.26 167,437.15 120,691.90 167,767.17
Charities . . . . 1283,543.62 118,642.35 303,189.36 243,076.04
Veterans’ services 13,618.92 9,641.89 20,447.37 14,893.26
Schools . . . . 377,979.27 581,885.80 313,698.27 502,427.65
Libraries . . . . 18,818.69 41,329.41 8,585.67 12,078.31
Recreation 12,104.99 59,969.80 13,752.22 18,943.00
Pensions . . . . 11,084.96 28,085.81 9,498.00 33,306.36
Unclassified 11,828.67 33,050.47 18,631.19 29,037.95Public service enterprises 405,810.70 57,726.42 - 781,960.26
Electric light 330,330.24 - - 691,912.57
Water . . . . 75,480.46 57,726.42 — 90.047.69
All other . . . . - - - -Cemeteries . . . . - 18,916.88 5,475.86 21,228.60Administration of trust funds . 559.86 1,707.74 460.91 987.27
Interest . . . . . 6 ,7 7 7 .8 7 4 ,5 5 0 .5 2 4 ,5 9 8 .4 7 1 5 ,7 2 2 .7 7Loans, general purposes . 5,443.85 4,550.52 4,598.47 13,840.27Loans, public service enterprises 1,834 ■ 02 - - 1,882.50Loans, cemeteries ~ - - “
Outlays . . . . 3 3 5 ,9 9 1 .1 7 5 4 6 ,9 8 1 .6 6 1 0 4 ,4 8 3 .3 4 7 4 1 ,1 3 7 .5 3Departmental 232,451.06 503,649.19 102,483.34 612,209.83
General government 10,446.26 9,951.07 1,007.30 -
Protection of persons and property 4,048.88 20,925.12 2,862.69 6,998.60
Health and sanitation 138,974.68 33,654.30 18,255.31 53,529.91
Highways . . . . 27,431.96 150,757.29 65,947.15 66,068.59
Charities . . . . 2 13,802.20 - 201.00 —
Schools . . . . 28,696.15 240,953.45 198.65 458,002.40
Libraries . . . . 1,059.58 — - 27,610.33
Recreation 7,991.35 10,378.17 14,011.24 -
Unclassified 37,029.79 - -Public service enterprises 108,540.11 36,453.98 — 126,787.84
Electric light 44,790.42 — — 98,567.67
Water . . . . 58,749.69 36,453.98 — 28,220.17
All other . . . . — _ - -Cemeteries . . . . - 6,878.49 2,000.00 2,139.86
M unicipal indeb tedness 71,000.00 3 2 0 ,2 7 9 .9 3 4 0 6 ,0 0 0 .0 0 3 1 3 ,2 8 4 .4 5From sinking funds - - - -From revenue and other sources 50 , 0 0 0 .0 0 20,279.93 16,000.00 63,284-45Bonds refunded, current year — - — -Temporary loans (including revenue loans) 21,000.00 300,000.00 890,000.00 250,000.00Warrants or orders, previous years - ~ - ~
Transfers . . . . 1 7 ,1 9 1 .6 4 127,733.34 1,337.50 198,387.60To sinking funds from revenue . - - - -All other . . . . 17,191.64 127,733.34 1,337.60 198 ,8 8 7 .6 0
Refunds . . . . 2,724.44 7 ,0 1 0 .8 1 7 ,9 6 0 .9 8 1 0 ,4 0 6 .3 9
Agency, tru st, an d  in v e s tm e n t 1 4 1 ,1 4 9 .3 5 3 5 7 ,4 3 8 .6 8 1 3 5 ,1 2 8 .7 7 261,603.06
Taxes and licenses for State _ _ _ —Taxes for county 88,066.47 78,866.94 38,428.23 41,311.25Expenditures for grade crossings - - - -Sinking and other permanent funds 100,927.88 275,973.74 94,565.54 214,067.71All other . . . . 2,155.00 2,698.00 2,135.00 6 , 2 2 4 . 1 0
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . §1,468,208.34 §1,527,840.03 §1,091,823.64 §2,127,555.16
rermanent debt (except from sinking funds) 50,000.00 20,279.93 16,000.00 63,284.45
oinking fund requirements from revenue — — - -
uutlays . 335,991.17 546,981.66 104,483.34 741,137.53
Permanent debt from sinking funds _
Bonds refunded, current year _ _ _ _
1 emporary loans . . . .  
Transfers (except to sinking funds) and
21,000.00 300,000.00 390,000.00 250,000.00
retunds 19,916.08 134,744.15 9,298.48 208,793.99
Agency, trust, and investment . 141,149.35 357,438.68 135,128.77 261,603.06
Total paym en ts $2,036,264.94 $ 2 ,8 8 7 ,2 8 4 .4 5 $1,746,734.23 $3,652,374.19
Balance on hand, including funds 622,746.07 607,440.03 169,561.96 605,499.14
g r a n d  t o t a l $2,559,011.01 $3,494,724.48 $ 1 ,9 1 6 ,2 8 6 .1 8 $4,257,873.33
^Includes $54,102.51 for H unt Memorial Hospital. 
*or Hunt Memorial Hospital.
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Townt
M arb leh ead P ly m o u th W eb ste r S to n eh am
R E C E IPT S . P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o pu l a t io n
13,711 13,652 13,215 13,208
REVENUE. $ 1 ,9 9 9 ,6 9 2 .8 3 $ 1 ,8 6 0 ,8 1 5 .0 4 $ 1 ,1 9 7 ,1 8 2 .8 0 $1 ,323 ,161 .06
G e n era l . . . . . 1 ,3 3 8 ,9 5 5 .7 7 1 ,4 2 1 ,6 3 8 .7 1 9 1 9 ,2 1 1 .8 3 1 ,052,956.36Taxes . . . . . 1,22^ ,893.11 1,184,071.43 761,045.64 962,407.26
Property  and poll 992,830.81 892,695.59 537,947.93 765,264.66
Corporation and income 232,062.30 291,375.84 223,097.71 197,142.60Licenses and permits 16,423.70 20,696.85 24,411.93 2,821.75Fines and forfeits . 778.00 767.13 7,696.80 196.00Grants and gifts 90,408.95 215,915.98 126,057.46 87,155.35
For expenses 90,408.95 215,915.98 126,057.46 87,155.35
For outlays - — - -All other . . . . 6,452.01 187.32 - 376.00
C o m m e rc ia l . . . . 6 6 0 ,7 3 7 .0 6 4 3 9 ,1 7 6 .3 3 2 7 7 ,9 7 0 .9 7 270,204.70Special assessments 2,807.99 1,413.00 2,707.05 28,701.54
To meet expenses 2,807.99 168.00 - 25,030.21
To meet outlays - 1,245.00 2,707.05 3,671.33Privileges . . . . 89,296.27 78,625.87 68,628.36 53,810.00Departmental 1119,810.34 262,245.58 138,082.35 102,645.33
General government 811.13 4,085.59 1,584.50 2,907.52
Protection of persons and property 1,058.70 1,726.88 6,589.55 107.71
H ealth and sanitation 1,261.62 1,721.03 4,014.76 6,784.94
Highways . . . . 500.00 75.00 6,712.12 7,419.29
Charities . . . . 2108,725.21 203,594.85 80,236.50 81,438.88
Veterans’ services 2,961.07 17,381.32 14,959.36 2,491.60
Schools . . . . 2,868.98 28,933.54 19,699.68 649.31
Libraries . . . . 1,112.62 — 481.75 690.08
Recreation 248.04 4,594.95 1,000.00 156.00
Unclassified 1262.97 132.42 2,804.13 -Public service enterprises 431,251.15 85,937.91 61,275.75 70,839.36
Electric light 332,422.87 — — -
W ater . . . . 98,828.28 83,725.91 61,275.75 70,836.81
All other . . . . — 2,212.00 - 2.55Cemeteries . . . . 10,543.88 8,523.72 3,646.10 9,088.80Interest . . . . 7,027.43 2,430.25 3,631.36 5,119.67
On sinking funds - — - -
On tru s t and investm ent funds 4,554.96 476.27 1,108.73 825.65
All other . . . . 2,472.47 1,953.98 2,522.63 4,294.02
NON-REVENUE. $ 3 7 6 ,3 3 6 .3 3 $ 6 9 6 ,9 9 7 .4 6 $ 2 4 0 ,3 3 9 .1 9 $505,873.14
O ffsets to  o u tla y s  . 1 2 ,2 4 9 .5 5 9 5 0 .0 0 1 6 ,9 2 7 .9 9 14,512.42Departmental 12,249.55 950.00 16,927.99 14,512.42Public service enterprises — — - -Cemeteries . . . . - ~ _ ~
M u n ic ip a l in d e b te d n ess 9 3 ,8 2 7 .7 0 4 5 1 ,2 7 3 .5 0 11 5 ,0 0 0 .0 0 3 1 4 ,667 .37Loans, general purposes . 93,000.00 - 15,000.00 113,130.00Loans, public service enterprises - 150,000.00 - 100,000.00Loans, cemeteries — — — -Bonds refunded, current year — — — -Temporary loans (including revenue loans) - 300,000.00 100,000.00 100,000.00Unpaid warrants or orders, current year - - — -Premiums . . . . 827.70 1,273.50 - 1,537.37
T ran s fe rs  . . . . 2 6 ,6 9 7 .0 2 2 6 ,0 1 4 .7 5 3 ,5 2 3 .3 1 3,400.00From sinking funds — — - -All other . . . . 26,697.02 26,014.75 3,523.31 3,400.00
R efu n d s  . . . . 5,323.37 5 ,9 0 7 .2 5 1 ,7 0 9 .9 3 8,394 .74
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e s tm e n t 2 3 8 ,2 3 8 .6 9 2 1 2 ,8 5 1 .9 6 1 0 3 ,1 7 7 .9 6 164,898.61Taxes and licenses for State 10.00 - “Taxes for county 62,306.10 64,281.67 28,046.41 34,333.45Reimbursements foi grade crossings - - - ~Sinking and other permanent funds 173,817.19 145,999.69 73,926.15 128,707.96All other . . . . 2,105.40 2,570.60 1,205.40
RECA PITU LA TION .
Revenue and offsets to outlays . $2,011,942.38 $1,861,765.04 $1,214,110.79 $1,337,673.48
827.70 1,273.50 — 1,537.37
M unicipal indebtedness 93,000.00 450,000.00 115,000.00 313,130.00
32,020.39 31,922.00 5,233.24 11,194.74
Agency, trust, and investm ent . 238,238.69 212,851.96 103,177.96 164,898.61
T o ta l re c e ip ts  . $ 2 ,3 7 6 ,0 2 9 .1 6 $ 2 ,5 5 7 ,8 1 2 .5 0 $ 1 ,4 3 7 ,5 2 1 .9 9 $ 1 ,8 2 9 ,0 3 4 .2 0
Balance on hand, including funds 915,236.28 361,004.62 142,695.65 395,430.43
GRAND TOTAL $ 3 ,2 9 1 ,2 6 5 .4 4 $ 2 ,9 1 8 ,8 1 7 .1 2 $ 1 ,5 8 0 ,2 1 7 .6 4 $ 2 ,2 2 4 ,4 6 4 .6 2
1 Includes $2.36 from adm inistration of tru s t funds.
2 Includes $41,034.77 from M ary A. Alley Hospital.
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M arb leh ead P ly m o u th W eb ste r S to n c h a m
PAYM ENTS. P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
13,711 13,652 13,215 13,208
$1,617,000.44 $1,679,145.03 $975,144.62 $1,096,119.461,247,445.57 1,596,965.81 920,533.84 1 , 031 , 347 .45
General government . . . . 93,752.94 74,595.37 66,291.99 59,173.31
Protection of persons and property 184,653.36 182,141.67 73,883.07 146,698.47
83,189.32 89,164.98 63,622.23 68,038.13
99,953.62 99,771.05 68,274.00 107,340.66
1283,834.84 591,883.98 289,737.66 239,925.27
Veterans’ services . . . . 10,339.75 30,895.53 24,053.19 7,727.25
416,529.34 429,515.02 264,349.67 311,308.79
Libraries . . . . . . 14,801.46 21,226.28 15,311.38 18,050.96
23,445.16 33,175.21 7,802.15 30,005.32
Pensions . . . . . . 31,298.10 33,937.27 8,349.50 23,521.40
Unclassified . . . . . 5,647.68 10,658.95 38,859.00 19,557.89Public service enterprises 847,309.93 56,364-78 47,464.83 48,236.99
Electric light . . . . . 241,777.16 — — —
Water . . . . . . 105,532.77 54,812.58 47,464.83 48,189.74
All other . . . . . . — 1,552.20 — 47.25Cemeteries . . . . . . 20,968.05 24,957.23 5,708.98 13,258.27Administration of trust funds . 1,276.89 857. 71 1,436.97 8,276.75
In te rest . . . . . . . 2 3 ,4 3 7 .9 8 2 ,8 8 2 .5 0 2 ,2 2 8 .8 4 7 ,8 5 2 .3 0Loans, general purposes . . . . 23,122.98 1,757.50 1,978.84 3,639.80Loans, public service enterprises 315.00 1,125.00 250.00 4,212.50Loans, cemeteries . . . . . ~ - - -
Outlays . . . . . . . 7 1 4 ,7 9 6 .3 0 1 3 3 ,5 4 4 .7 7 1 6 1 ,0 9 2 .3 4 2 6 4 ,1 7 7 .5 2Departmental . . . . . 638,807.60 68,361.61 143,681.97 121,329.07
General government . . . . 8,966.19 — — -
Protection of persons and property 20,574.47 - 3,697.36 8,520.58
Health and sanitation 136,845.18 4,150.04 17,544.26 59,849.58
Highwavs . . . . . . 38,724.99 59,979.73 62,892.80 40,423.03
Charities . . . . . . 2 1,534.00 — - —
Schools . . . . . . 426,945.83 - 4,409.55 10,689.68
Libraries . . . . . . — — - -
Recreation . . . . . 216.94 4,231.84 55,138.00 —
Unclassified . . . . . _ — _ 1,846.20Public service enterprises 78,909.51 62,700.57 15,522.27 142,848.45
Electric light . . . . . 54,504.18 — — -
Water . . . . . . 24,405.33 62,700.57 15,522.27 142,848.45
All other . . . . . . _ _ -Cemeteries . . . . . . 2,079.19 2,482.59 1,888.10 -
M unicipal indeb tedness 8 8 ,0 0 0 .0 0 3 2 7 ,0 0 0 .0 0 128,600.00 184,651.82From sinking funds . . . . - - - -From revenue and other sources 88,000.00 27,000.00 13,000.00 84,651.82Bonds refunded, current year — - — —Temporary loans (including revenue loans) - 800,000.00 115,600.00 100,000.00Warrants or orders, previous years - - ~ -
Transfers 26,697.02 26,014.75 3,523.31 3,400.00To sinking funds from revenue . - — _ —All other . . . . . . 26,697.02 26,014.75 8,523.31 3,400.00
Refunds . . . . . . 5,323.37 5,907.25 1,709.93 8,394.74
Agency, tru s t, an d  in v e s tm en t 218,873.86 236,705.06 95,467.61 166,126.94Taxes and licenses for State 10.00 _ _ -Taxes for county 62,806.10 64,281.67 28,046.41 34,233.45Expenditures for grade crossings — — - -Sinking and other permanent funds . 154,448.76 169,855.79 66,208.60 129,942.29All other . . . . . . 2,109.00 2,567.60 1,212.60 1,951.20
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . $1,640,438.42 $1,682,027.53 $977,373.46 $1,103,971.76
Permanent debt (except from sinking funds) 88,000.00 27,000.00 13,000.00 84,651.82
Sinking fund requirements from revenue _ _ _ -
Outlays . 714,796.30 133,544.77 1 6 1 ,0 9 2 .3 4 264,177.52
Permanent debt from sinking funds _ _
Bonds refunded, current year _ _
Temporary loans _ 300,000.00 115,600.00 1 0 0 ,0 0 0 .0 0
Transfers (except to sinking funds) and
refunds 32,020.39 31,922.00 5,233.24 11,794.74
Agency, trust, and investment . 218,873.86 236,705.06 95,467.61 166,126.94
T otal p ay m en ts  . . . . $2,694,128.97 $2,411,199.36 $1,367,766.65 $1,730,722.78
Balance on hand, including funds 597,136.47 607,617.76 212,450.99 493 , 741.84
g r a n d  t o t a l  . . . . $3,291,265.44 $2,918,817.12 $1,580,217.64 $2,224,464.62
■ Indudes $49,823.30 for M ary A. Alley Hospital. 
2For M ary A. Alley Hospital.
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T able I. — Summary of Financial Transactions. Towns
R E C E IPT S .
F a irh av en
P o p u l a t io n
12,811
C lin to n
P o p u l a t io n
12,295
A ndover
P o p u l a t io n
12,261
N o rth
A ttlebo rough
P o pu l a t io n
12,119
REVENUE. $1,083,838.17 $1,333,191.05 $1,247,208.56 $1,206,078.59
G e n e r a l  . . . . . 881,542.61 988,245.62 1,012,423.20 700,585.29Taxes . . . . . 737,521.47 809,523.60 932,772.75 606,419.52
P r o p e r ty  a n d  p o ll 546,011.56 620,410.79 659,968.95 429,807.38
C o r p o r a t io n  a n d  in c o m e 191,509.91 189,112.81 272,802.80 176,612.14Licenses and permits 11,222.00 14,731.00 10,370.50 13,456.50Fines and forfeits 70.00 73.85 440.50 523.80Grants and gijts 132,204-14 163,917.17 68,809.95 78,684-22
F o r  ex p e n se s 132,204.14 163,917.17 68,809.95 78,684.22
F o r  o u t la y s - - _All other . . . . 525.00 - 24.50 1,501.25
C o m m e rc ia l . . . . 202,295.56 344,945.43 234,785,36 505,493.30Special assessments - - 9,848.74 7,250.40
f o  m e e t  ex p e n se s - - 1,773.17 _
T o  m e e t  o u t la y s - - 8,075.57 7,250.40Privileges . . . . 41,532.98 72,375.35 80,913.45 68,757.40Departmental 143,187.47 207,903.92 66,275.32 83,557.29
G e n e ra l  g o v e rn m e n t  . 3,568.63 2,772.60 890.30 15.00
P r o te c t io n  o f p e rs o n s  a n d  p r o p e r ty 1,054.64 3,062.27 727.02 630.70
H e a l th  a n d  s a n i ta t io n 3,268.45 4,523.58 671.87 12,620.32
H ig h w a y s  . . . . - 2,276.50 957.08 1,386.14
C h a r i t i e s  . . . . 114,459.03 162,181.17 53,680.62 150,449.10
V e te ra n s ’ s e rv ic es 7,952.82 20,534.06 1,955.52 2,945.53
S ch o o ls  . . . . 11,617.09 11,122.61 5,306.88 14,097.68
L ib ra r ie s  . . . . — 136.76 1,455.27 417.04
R e c re a t io n — 1,031.90 50.00 _
U n c la ss if ie d 266.81 262.47 580.76 995.78Public service enterprises 12,447.86 52,613.28 65,281.54 336,614-27
E le c tr ic  l ig h t — - - 290,437.76
"W ater . . . . 7,155.47 52,613.28 65,190.29 46,176.51
A ll o th e r  . . . . 5,292.39 - 91.25 _Cemeteries . . . . - 10,693.78 5,196.20 -Interest . . . . 6,127.25 1,359.10 7,270.11 9,313.94
O n  s in k in g  fu n d s - — — -
O n  t r u s t  a n d  in v e s tm e n t  fu n d s 4,489.94 543.81 6,055.77 3,778.98
A ll o th e r  . . . . 1,637.31 815.29 1,214.34 5,534.96
NON-REVENUE. $223,841.89 $335,985.37 $276,424 45 $223,263.12
O ffsets to  o u tla y s  . 18,708.14 18,393.14 10,500.00 4,388.17Departmental 16,709.22 18,393.14 10,500.00 4,388.17Public service enterprises 1,998.92 — - -Cemeteries . . . . - - - -
M u n ic ip a l in d e b te d n ess 58,000.00 200,000.00 _ 1 0 0 ,000.00Loans, general purposes . 8,000.00 - - -Loans, public service enterprises — - — -Loans, cemeteries - - — -Bonds refunded, current year - - - -Temporary loans ( in c lu d in g  rev e n u e lo an s) 50,000.00 200,000.00 — 100,000.00Unpaid warrants or orders, current year — — — -Premiums . . . . - ~ - -
T ra n s fe rs  . . . . 5,014.94 400.00 3,873.00 7,712.74From sinking funds - - - -All other . . . . 5,014-94 4 0 0 .0 0 3,873.00 7,712.74
R efu n d s  . . . . 5,433.41 7,909.83 5,577.15 6,422.66
A £encv, t ru s t ,  a n d  in v e s tm e n t 136,685.40 109,282.40 256,474.30 104,739.55Taxes and licenses for State — 20.00 - 10.00Taxes for county 29,795.21 27,736.50 51,551.90 28,802.04Reimbursements for grade crossings - - - -Sinking and other permanent funds 105,026.19 80,575.50 202,231.00 73,368.21All other . . . . 1,864.00 950.40 2,691.40 2,559.30
R EC A PITU LA TIO N .
Revenue and offsets to outlays 
Premiums
M unicipal indebtedness 
Transfers and refunds 
Agency, trust, and investm ent
SI, 102,546.31
58,000.00
10,448.35
136,685.40
$1,351,584.19
200,000.00
8,309.83
109,282.40
§1,257,708.56
9,450.15
256,474.30
§1,210,466.76
100,000.00
14,135.40
104,739.55
T o ta l  re ce ip ts $1,307,680.06 $1,669,176.42 $1,523,633.01 $1,429,341.71
Balance on hand, including funds 221,922.70 126,553.41 363,572.85 633,764-18
GRAND TOTAL $1,529,602.76 $1,795,729.83 $1,887,205.86 $2,063,105.89
1 Includes §438.00 from M ackreth Memorial Emergency Hospital.
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PAYM ENTS.
F a irh av en
P o p u l a t io n
12,811
C lin to n
P o p u l a t io n
12,295
A ndover
P o p u l a t io n
12,261
N o rth
A ttle b o ro u g h
P o p u l a t io n
12,119
M aintenance .
Departmental
General government .
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways .
Charities .
Veterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
UnclassifiedPublic service enterprises 
Electric light 
Water 
All other .CemeteriesAdministration of trust funds
I n te r e s t  . . . .Loans, general purposes .Loans, public service enterprises Loans, cemeteries
Outlays . . . .
Departmental
General government .
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
UnclassifiedPublic service enterprises 
Electric light 
Water 
All other .Cemeteries
M unicipal indeb tednessFrom sinking funds From revenue and other sources Bonds refunded, current year Temporary loans (including revenue loans) Warrants or orders, previous years
Transfers . . . .To sinking funds from revenue .All other . . . .
Refunds . . . .
Agency, tru s t, and  in v e s tm en tTaxes and licenses for State Taxes for county Expenditures for grade crossings Sinking and other permanent funds All other
$944,117.89 $1,192,283.29 $991,219.83 $992,102.85934,358.56 1,120,725.56 925,749.76 706,767.42
43,750.53 48,270.31 43,034.55 33,134.66
76,212.44 99,466.92 154,673.69 96,224.89
51,188.68 50,354.28 34,343.59 50,178,20
77,940.82 84,515.76 134,879.03 81,913.'S4
329,021.80 488,443.12 156,352.27 1 158,511.99
15,153.76 36,037.48 10,156.77 7,872.07
309,365.02 254,380.91 318,765.78 238,809.72
11,882.00 21,297.22 30,319.48 16,497.19
7,159.84 10,657.46 16,107.00 7,767.77
5,010.00 20,425.73 19,142.00 11,773.00
7,673.67 6,876.37 7,975.60 4,084.599,100.86 54,030.97 48,759.18 285,114-78— — — 247,061.45
8,675.35 54,030.97 48,659.18 38,053.33
425.51 — 100.00 -
141.'02 17,043.15 15,573.35 -517.45 483.61 1,137.54 220.65
3,259.77 1,535.54 3,388.75 8,742.60849.77 1,151.14 3,163.75 8,743.602,410.00 384-40 225.00 :
89,218.42 63,049.70 105,525.46 504,431.8168,385.71 54,116.53 77,239.01 462,755.85
405.80 116.00 - —
11,628.42 3,096.05 5,405.17 1,006.05
2,344.88 4,433.17 15,759.82 26,165.85
44,072.16 45,576.80 50,603.64 42,440.23
- - - 23,316.23
9,934.45 155.00 2,005.42 389,827.49
- 123.38 - -
- 495.00 3,425.65 -
— 121.13 39.31 —20,832.71 8,933.17 28,286.45 41,675.96— - — 20,137.55
20,832.71 8,933.17 28,286.45 21,538.41
67,600.00 202,000.00 39,000.00 135,000.00
17,600.00 2,000.00 39,000.00 35,000.00
50,000.00 200,000.00 - 100,000.00
5,014.94 400.00 3,873.00 7,712.74
5,014.94 400 .00 3,873.00 7,712.74
5,433.41 7,909.83 5,577.15 6,422,66
134,561.45 99,564.31 254,464.79 102,091.47
— 20.00 - 10.0029,795.21 27,736.50 51,551.90 28,802.04
102,902.24 70,856.81 200,198.09 70,720.131,864.00 951.00 2,714-80 2,559.30
8947,377.66 $1,193,818.83 $994,608.58 $1,000,845.45
17,600.00 2,000.00 39,000.00 35,000.00
89,218.42 63,049.70 105,525.46 504,431.81
50,000.00 200,000.00 - 100,000.00
10,448.35 8,309.83 9,450.15 14,135.40
134,561.45 99,564.31 254,464.79 102,091.47
$1,249,205.88 $1,566,742.67 $1,403,048.98 $1,756,504.13
280,396.88 228,987.16 484,156.88 306,601.76
$1,529,602.76 $1,795,729.83 $1,887,205.86 $2,063,105.89
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . .
Permanent debt (except from sinking funds) 
Sinking fund requirements from revenue 
Outlays . . . . . .
Permanent debt from sinking funds 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans
Transfers (except to sinking funds) and 
refunds . . . .
Agency, trust, and investment
Total paym en ts  . . . .
Balance on hand, including funds
g r a n d  t o t a l
i r  u  , ’ , '  Io r  iV1»CKretn M e m o r ia l  ii-m<
for Mackreth Memorial Emergency Hospital.
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Town*
A dam s A tho l Swamp8COtt S to u g h to n
KEG e IP  Tb . P opulation P opulation P opulation Population
12,027 11,540 11,535 11,139
REVENUE. $1,057,886.30 $1,072,364.14 $1,497,634.20 $999,305.50
G e n e ra l . 816,619.60 834,969.22 1,271,217.05 793,028.08Taxes . 706 , 115.60 728 ,683 .17 1 , 209 , 108.04 685 ,647.68
Property and poll 460,273.84 483,989.66 967,773.75 516,036.04
Corporation and income 245,841.76 244,693.51 241,334.29 169,611.54Licenses and ■permits 17 , 774.98 14 , 233 .67 5 ,212 .00 7 ,817.26Fines and forfeits . 69 9 .0 0 6 2 2 .0 0 77 .00 664.60Grants and gifts 92 , 130.02 91 ,054-12 56 ,820.01 97 ,588.75
For expenses 91,630.02 91,054.12 56,820.01 97,588.75
For outlays 500.00 - -All other . . . . - 376 .26 - 1 ,310.00
C o m m e rc ia l . . . . 241,266.70 237,394.92 226,417.15 206,277.42Special assessments 3 , 113.45 - 6 , 704-96 47-44To meet expenses - - -
To m eet outlays 3,113.45 - 6,704.95 47.44Privileges . . . . 43 , 996.51 43 , 107.16 85 ,333 .40 36 ,685.98Departmental 185 , 109.23 123 ,337 .63 59 ,068 .66 1107, 485.05
General government . 5,320.99 3,439.40 891.59 2,430.43
Protection of persons and property 487.01 991.07 156.41 641.88
H ealth and sanitation 8.92 9,581 .07 104.00 1,192.50
Highways 1,932.22 3,231 .38 - 1,959.22
Charities . . . . 2 156,516.28 80,564.64 50,782.77 84,647.70
Veterans’ services 4,076.68 11,649.16 2,527.48 7,041.52
Schools . . . . 15,128.15 6,667.57 2,672.57 9,001.11
Libraries . . . . 606.18 441.00 1,331.42 380.70
Recreation. .86 950.00 393.20 -
Unclassified 1,031.94 5,822.34 209.22 1189.99Public service enterprises — 63 ,894-68 64 , 138.59 59 , 794.54
Electric light — - - -
W a te r . . . . - 63,894.68 64,138.59 59,794.54
All o ther . . . . - - - -Cemeteries . . . . 6 ,254-58 5 ,2 7 6 .0 5 6 , 791 .00 -Interest . . . . 2 , 792.93 1 , 779 .40 4 ,380 .65 2,264■41
On sinking funds - - - -
On tru s t and investm ent funds 1,682.69 1,310.19 528.60 1,040.56
All o ther . . . . 1,110.24 469.21 3,851.95 1,223.85
NON-REVENUE. $554,708.48 $232,649.97 $498,879.95 $524,484.59
O ffsets to  o u tla y s 85,841.81 15,828.72 12,332.80 8,263.64Departmental 85 ,841.81 16 ,8 2 8 .7 2 12 ,332 .80 8 ,263.64Public service enterprises — - - -Cemeteries . . . . - - - ~
M u n ic ip a l in d e b te d n ess 175,000.00 40,168.00 300,000.00 295,206.15Loans, general purposes - 4 0 ,0 0 0 .0 0 - -Loans, public service enterprises - - - 95 ,000.00Loans, cemeteries - — — -Bonds refunded, current year - - - -Temporary loans (including revenue loans) 175 , 00 0 .0 0 - 300 ,000 .00 200 ,000.00Unpaid warrants or orders, current year - - - -Premiums . . . . ~ 168 .00 ~ 206.15
T ra n s fe rs  . . . . 4,284.15 1,372.30 3,559.30 60,479.65From sinking funds - - — -All other . . . . 4 ,284 .16 1 ,372 .30 3 ,559 .30 60 , 479.65
R efu n d s  . . . . 2,647.30 3,999.60 5,985.64 3,233.48
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 286,935.22 171,281.35 177,002.21 157,301.67Taxes and licenses for State - - - “Taxes for county 4S . U 0 .6 4 33 , 004-89 66 ,232.24 1S .S 16.77Reimbursements for grade crossings - - - ~Sinking and other permanent funds 2 42 ,625 .58 132 , 796.88 109 ,548 .97 139 ,421.70All other . . . . 1 ,86 9 .0 0 5 ,479 .68 1 ,221 .00 2 ,563.20
R EC A PITU LA TIO N .
Revenue and offsets to outlays 
Premiums . . . .  
M unicipal indebtedness 
Transfers and refunds 
Agency, tru s t, and investm ent
T o ta l re c e ip ts  .
Balance on hand, including funds 
G RAND TOTAL
$1,143,728.11
175,000.00 
6,931.45 
286,935.22
$1,088,192.86
168.00
40,000.00
5,371.90
171,281.35
$1,509,967.00
300,000.00
9,544.94
177,002.21
$1,007,569.14
206.15
295,000.00
63,713.13
157,301.67
$ 1 ,6 1 2 ,5 9 4 .7 8 $ 1 ,3 0 5 ,0 1 4 .1 1 $ 1 ,9 9 6 ,5 1 4 .1 5 $1 ,523 ,790 .09
213,212.71 252,216.15 764,471.67 101,047.19
$ 1 ,8 2 5 ,8 0 7 .4 9 $ 1 ,5 5 7 ,2 3 0 .2 6 $ 2 ,7 6 0 ,9 8 5 .7 2 $1 ,624 ,837 .38
1 Includes $9.99 from adm inistration of tru s t funds.
* Includes $102 ,217.00 from P lunkett Memorial Hospital.
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PA Y M E N T S.
A d am s
P o p u l a t io n
12,027
A th o l
P o p u l a t io n
11,540
S w a m p sc o tt
P o p u l a t io n
11,535
S to u g h to n
P o p u l a t io n
11,139
M aintenan ce . . . . $ 8 5 8 ,0 5 8 .4 6 $ 9 4 8 ,6 0 6 .5 5 $ 1 ,2 3 8 ,2 7 4 .4 6 $ 7 6 0 ,6 9 3 .4 3Departmental . . . . 835 , 761.79 881 ,050 .50 1 , 167 , 447 .73 736 , 31 8 .8 5
General government 37,287.92 42,704.89 80,063.99 41,046.86
Protection of persons and property 51,073.80 97,111.67 199,778.44 62,372.63
Health and sanitation 37,485.79 38,652.96 81,857.59 42,040.07
Highways . . . . 59,759.33 89,222.09 139,384.03 67,459.50
Charities . . . . . . 1325,020.78 228,125.05 150,690.00 251,801.75
Veterans’ services . . . 11,558.04 24,007.61 5,053.07 14,515.94
Schools . . . . . . 265,836.58 293,684.29 369,113.55 226,505.09
Libraries . . . . . 16,158.36 11,186.66 25,267.33 8,954.29
Recreation . . . . . 11,701.46 12,311.86 66,431.80 3,346.03
Pensions . . . . . . 6,428.00 12,718.00 30,883.24 3,767.36
Unclassified . . . . 13,451.73 31,325.42 18,924.69 14,509.33Public service enterprises - 50 ,9 2 1.23 49 , 666 .15 24 ,364-59
Electric light . . . . _ - — -
Water . . . . . . _ 50,921.23 49,666.15 24,364.59
All other . . . . . . _ - - -Cemeteries . . . . . . 22 , 113.50 16 ,221 .56 19 ,439 .48 -Administration of trust funds 183.17 413 .26 1 , 721 .10 9 .9 9
Interest . . . . . . . 1 ,77 2 .0 6 1 ,26 1 .5 0 1 3 ,2 0 3 .8 9 2 ,6 0 9 .6 9Loans, general purposes . . . . 1 , 772 .06 1 , 209 .00 13 ,203 .89 1 ,944-69Loans, public service enterprises - 5 2 .5 0 - 6 6 5 .00Loans, cemeteries . . . . . - - - -
Outlays . . . . . . . 108 ,1 5 4 .6 0 1 3 1 ,4 2 7 .1 9 191 ,3 4 0 .9 4 1 8 1 ,9 9 4 .6 3Departmental . . . . .  
General government
101 ,S 3 2 .70 114 ,3 9 3 .0 0 172 ,611 .48 60 , 726 .52
41,417.69 2,032.50 2,484.49 —
Protection of persons and property 596.61 43,449.35 4,274.73 4,760.84
Health and sanitation 8,967.53 8,986.20 123,792.11 3,548.36
Highways . . . . . . 45,529.10 45,375.81 36,283.52 52,136.83
Chanties . . . . . . 2512.00
Schools . . . . . 3,233.44 9,449.57 7.24 280.49
Libraries . . . . . . _ 317.58 _ _
Recreation . . . . . 960.56 4,681.99 5,105.84 _
Unclassified . . . . . 615.77 663.50 _Public service enterprises _ 15 , 784-19 18 , 729.51 121 ,268.11
Electric light . . . . . _ - - _
Water . . . . . . _ 15,784.19 18.729.51 121,268.11All other . . . . . .Cemeteries . . . . . . 6 ,321 .90 1 ,350 .00 - -
M unicipal in d eb ted n ess 2 1 8 ,0 0 0 .0 0 1 1 ,000 .00 6 6 4 ,6 4 1 .5 6 2 1 2 ,8 8 6 .5 6From sinking funds . . . . - — _ _From revenue and other sources 13 ,000 .00 11 , 000 .00 64 ,64 1 .5 6 12 ,8 8 6 .6 6Bonds refunded, current year — - - _Temporary loans (including revenue loans) 205 ,000.00 - 600 ,000 .00 2 0 0 ,0 0 0 .0 0Warrants or orders, previous years - - - -
Transfers . . . 4 ,2 8 4 .1 5 1 ,3 7 2 .3 0 3 ,5 5 9 .3 0 6 0 ,4 7 9 .6 5To sinking funds from revenue . - - _All other . . . . . . 4 ,384 .15 1 ,372 .30 3 ,5 5 9 .3 0 60 , 47 9 .6 6
Refunds . . . . . . 2 ,6 4 7 .3 0 3 ,9 9 9 .6 0 5 ,9 8 5 .6 4 3 ,2 3 3 .4 8
Agency, t ru s t ,  an d  In v es tm en tTaxes and licenses for State 2 9 7 ,6 8 1 .7 8 1 7 0 ,3 8 3 .9 3 174 ,6 2 1 .0 0 1 2 1 ,1 8 4 .5 0_ _Taxes for county 42 , 440.64 33 ,004 .89 66 ,232 .24 15 ,31 6 .7 7Expenditures for grade crossings - -Sinking and other permanent funds 253 ,350.54 131 ,899 .46 107 , 167.76 103 ,30 4 .5 3All other . . . . . . 1 ,890 .60 5 , 479 .58 1 ,2 2 1 .0 0 2 ,5 6 3.20
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . $859,830.52 $949,868.05 $1,251,478.35 $763,303 12Permanent debt (except from sinking funds) 13,000.00 11,000.00 64,641.56 12 886 56Sinking fund requirements from revenue - _
Outlays . 108,154.60 131,427.19 191,340 94 181,994.63Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans . . . . .  
Transfers (except to sinking funds) and
205,000.00 - 600,000. (X) 200,000.00
refunds 6,931 .45 5,371.90 9,544 .94 03 713 13Agency, trust, and investment . 297,681 .78 170,383.93 174,621 .00 121,184.50
T o tal p ay m en ts $ 1 ,4 9 0 ,5 9 8 .3 5 $ 1 ,2 6 8 ,0 5 1 .0 7 $ 2 ,2 9 1 ,6 2 6 .7 9 * 1 ,3 4 3 ,0 8 1 .9 4
Balance on hand, including funds 335 ,209.14 289 , 179.19 469 ,358.93 281 , 766.44
GRAND TOTAL $ 1 ,8 2 5 ,8 0 7 .4 9 $ 1 ,5 5 7 ,2 3 0 .2 6 $ 2 ,7 6 0 ,9 8 5 .7 2 $ 1 ,6 2 4 ,8 3 7 .3 8
1 Includes $104,038.79 for P lunkett Memorial Hospital. 
! ro r Plunkett Memorial Hospital.
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
R E C E IP T S .
D a r tm o u th
P o p u l a t io n
11,120
B iller ica
P o p u l a t io n
11,001
A m h e r s t
P o p u l a t io n
10 ,8 5 0
A m esbu ry
P o pu l a t io n
10,810
R EVEN U E.
G e n e ra l . . . . .
$ 1 ,0 9 4 ,2 9 6 .3 8
8 7 4 ,6 3 7 .4 3
$ 9 8 1 ,7 8 1 .0 5
7 9 4 ,1 8 8 .6 9
$ 8 5 6 ,3 9 4 .9 6
6 0 5 ,5 2 0 .0 4
$1 ,164,933.70
801 ,542 .89Taxes . . 743 ,83 4 .8 3 670 ,9 9 0 .8 5 530,221  . 62 654 ,437.97
Property  and poll 576,161 .4 3 4 9 9 ,4 5 3 .7 3 4 0 6 ,9 8 8 .5 8 4 9 4 ,612 .58
Corporation and income 1 6 6 ,6 7 3 .4 0 1 7 1 ,5 3 7 .1 2 1 2 3 ,2 3 3 .0 4 159,825.39Licenses and permits 11 , 147 .82 9,611 .50 10 ,6 2 0 .0 0 10 ,816.00Fines and forfeits . 152 .00 1 0 .1 7 558 .60 616.40Grants and gifts 118 ,969 .55 113 ,561 .17 6 4 , 119.82 134 ,448.93
For expenses 1 1 8 ,4 1 7 .8 1 1 1 3 ,5 6 1 .1 7 6 3 ,0 1 9 .8 2 134 ,448 .93
For outlays 5 5 1 .74 - 1 ,1 0 0 .0 0 _All other . . . . 1 ,53 3 .2 3 15 .0 0 - 1 ,223.59
C o m m e r c ia l . . . . 2 1 9 ,6 5 8 .9 5 1 8 7 .5 9 2 .3 6 2 5 0 ,8 7 4 .9 2 363,390.81Special assessments • - - 11 , 964-85 364.89
To meet expenses - - 9,151 .0 2 364 .89
To meet outlays - - 2 ,8 1 3 .8 3 -Privileges . . . . 5 0 , 749 .83 2 9 ,09 9 .2 7 46 , 168.55 47 ,901.12Departmental
General government
119 ,689.61 108 ,384.01 115 , 437 .40 241 ,298.82
2 ,7 5 3 .7 5 1 ,2 7 2 .4 0 4 ,8 6 6 .9 5 2 ,495.17
Protection of persons and property 1 4 ,9 1 0 .6 1 1 ,3 1 2 .7 6 1 9 7 .7 4 1,641.90
H ealth and sanitation 6 ,7 4 3 .5 3 2 ,4 3 9 .3 0 3 ,2 4 2 .4 2 669.80
Highways . . . . 1 ,9 9 9 .5 3 1 1 4 .0 0 3 ,4 8 3 .1 3 1,507.76
Charities . . . . 83,581 .99 8 5 ,3 7 3 .4 8 5 4 ,6 3 4 .5 8 1210,847.24
V eterans’ services 3 ,8 6 2 .7 9 7 ,9 5 5 .5 6 1 ,3 0 2 .9 0 4 ,528.59
Schools . . . . 2 ,4 0 8 .1 5 9 ,9 1 3 .4 1 3 3 ,0 7 5 .8 8 18,604.37
Libraries . . . . 6 3 .8 4 - 6 9 8 .0 0 581.31
Recreation - - 2 0 .0 0 60.00
Unclassified 3 ,3 6 5 .4 2 3 .1 0 1 3 ,9 1 5 .8 0 362.68Public service enterprises 46 ,872 .04 45 , 478 .34 75 ,443 . 76 65 , 162.24
Electric light - - - -
W ater . . . . 4 6 ,8 7 2 .0 4 4 5 ,4 7 8 .3 4 7 5 ,4 4 3 .7 6 65,162.24
All other . . . . - - - -Cemeteries . . . . 5 2 .0 0 1 , 956 .19 537 .38 2 ,868.04Interest . . . . 2 , 2 9 5 .4 7 2 ,674-55 1 ,322 .98 5 , 795.70
On sinking funds - - - -
On tru s t and investm ent funds 1 ,2 6 5 .9 9 7 9 0 .2 5 6 8 3 .68 4,220 .89
Al l  other . . . . 1 ,0 2 9 .4 8 1 ,8 8 4 .3 0 6 3 9 . 30 1,574.81
N O N -R E V E N U E . 
O ffsets  to  o u t la y s
$ 8 0 9 ,3 4 2 .8 6
4 6 ,5 7 0 .5 6
$ 8 1 6 ,7 0 6 .4 3
1 ,5 3 9 .0 0
$ 1 3 1 ,9 9 7 .1 8
2 1 ,9 4 1 .5 7
$159,571.10
1,755.03Departmental 3 7 ,503.21 1 ,53 9 .0 0 21,941  -67 1 , 755.08Public service enterprises 9 ,0 6 7 .3 5 - - -Cemeteries . . . . ~ _ ~ ~
M u n ic ip a l in d e b te d n e ss 3 5 3 ,2 0 4 .6 5 6 7 5 ,7 5 1 .8 0 - 50,000.00Loan8 ,  general purposes . - 3 80 ,0 0 0 .0 0 - -Loans, public service enterprises 200 , 00 0 .0 0 186 ,0 0 0 .0 0 - -Loans,  cemeteries - - - -Bonds refunded, current year - - - -Temporary loans (including revenue loans) 150 ,0 0 0 .0 0 105 ,0 0 0 .0 0 - 50 ,000.00Unpaid warrants or orders, current year - - - -Premiums . . . . 3 ,20 4 .6 5 4 , 751 .80 - ~
T r a n sfers  . . . . 1 4 8 ,3 0 0 .0 0 2 8 ,3 1 5 .5 4 1 5 ,4 4 5 .5 4 5,808.98From sinking funds - - - “All other . . . . 148 ,30 0 .0 0 28 ,315 .54 15 , 446 .54 5 ,808.98
R e fu n d s  . . . . 1 ,5 7 3 .2 2 1 2 ,4 1 1 .7 3 2 ,6 9 0 .7 8 5,366.35
A g en cy , t r u s t , a n d  in v e s tm e n t 2 5 9 ,6  9 4 .4 3 9 8 ,6 8 8 .3 6 9 1 ,9 1 9 .2 9 96,640.74
- 2 0 .0 0 - ~Taxes for county 33 , 933 .44 20 ,511 .18 49 , 405 .68 24 ,581.04Reimbursements for grade crossings - - -
70 , 054 - 70Sinking and other permanent funds 221 ,86 4 .1 9 75 ,6 1 0 .4 5 4 0 , 769.11All other 3 ,89 6 .8 0 2 ,5 4 6 . 73 1 ,7 4 4 6 0
R EC A PITU LA TIO N .
S I ,1 4 0 ,8 6 6 .9 4 $ 9 8 3 ,3 2 0 .0 5 $ 8 7 8 ,3 3 6 .5 3 $1 ,166 ,688 .73
3 ,2 0 4 .6 5 4,751 .8 0 —
3 5 0 ,0 0 0 .0 0 6 7 1 ,0 0 0 .0 0 - 50 ,000.00
1 4 9 ,8 7 3 .2 2 4 0 ,7 2 7 .2 7 1 8 ,1 3 6 .3 2 11,1 7 o . 33
Agency, trust, and investm ent . 2 5 9 ,6 9 4 .4 3 9 8 ,6 8 8 .3 6 9 1 .9 1 9 .2 9 9 6 ,6 4 0 .1 4
T o ta l  re c e ip ts  . $ 1 ,9 0 3 ,6 3 9 .2 4 $ 1 ,7 9 8 ,4 8 7 .4 8 $ 9 8 8 ,3 9 2 .1 4 $1,324,504.80
Balance on hand, including funds 227 ,21 5 .8 0 158 ,3 1 2 .2 8 228 ,53 6 .0 0 211 ,638 . S3
GRAND TOTAL $ 2 ,1 3 0 ,8 5 5 .0 4 $ 1 ,9 5 6 ,7 9 9 .7 6 $ 1 ,2 1 6 ,9 2 8 .1 4 $1,536 ,143 .13
■Includes $93,381.22 from Amesbury Hospital.
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D a r tm o u th B illerica A m h e rs t
PAYM ENTS. P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
11,120 11,001 10,850 10,810
M aintenance . . . . .  Departmental . . . .  
General government .
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways . . . . .  
Charities . . . .
Veterans’ services 
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
Recreation . . . .  
Pensions . . . . .  
Unclassified . . . .  Public service enterprises 
Electric light . . . .  
Water . . . . .  
All other . . . . .  Cemeteries . . . . .  Administration of trust funds .
In terest . . . .Loans, general purposes .Loans, public service enterprises Loans, cemeteries . . . .
Outlays . . . .Departmental . . . .
Geperal government .
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways . . . . .  
Charities . . . . .  
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
Recreation . . . .
Unclassified . . . .Public service enterprises 
Electric light . . . .
Water .
All other . . . . .  Cemeteries . . . .
M unicipal indeb tednessFrom sinking funds From revenue and other sources Bonds refunded, current year Temporary loans (including revenue Warrants or orders, previous years o an s)
TransfersTo sinking funds from revenue . All other
Refunds
Agency, tru s t ,  and  in v e s tm e n tTaxes and licenses for State Taxes for county Expenditures for grade crossings Sinking and other permanent funds All other
$ 9 0 2 ,0 5 3 .6 7858,280.68 
48,199 .'67
61,642.38
38,833.65
119,809.05
235,868.15
6,494.81
314,535.00
6,844.96
2,099.12 
5,978. 15
17,975.74 
A3,57A. 79
43,574.79
198.20
6 ,0 2 4 .3 43,268.092,756.25
4 6 2 .0 2 1 .4 4177,810.00
1,947.00
478.50
18,908.93
82,346.31
1,007.88
61,649.64
320.00
11,151.74
28 A,211. A A
284.211.44
1 9 9 .0 0 0 . 00
A9,000.00
150.000. 00
1 4 8 ,3 0 0 .0 0
1A8.300.00
1 ,5 7 3 .2 2
1 2 5 ,4 6 8 .4 0
33,933. A A
87,535.6A 3,999.32
$ 8 1 4 ,6 7 8 .5 9769,937.70
53,701.54
68,505.88
24,034.02
88,589.92
223,114.30
12,997.32
273,020.65
3,341.88 
2,926.04
6,162.15
13,544.0038.569.95
38.569.95
6,170.9 A
3 ,6 3 5 .2 53,617.5517.70
3 6 8 ,3 1 4 .8 9261,199.22
1,422.59
5,178.99
6 35 :48
12,276.13
241,121.03
565.00
107.115.67
107.115.67
1 0 6 ,0 0 0 .0 0
1,000.00
105,000.00
2 8 ,3 1 5 .5 4
28,315.5A
1 2 .4 1 1 .7 3
7 5 ,6 6 9 .9 7
20.0020,511.18
52,760.062.378.73
$ 6 3 2 ,5 8 9 .9 0607,608.0A 
30,269.43
55,941.14
29,280.84
70,308.62
134,573.83
2,934.66 
260,428.64 
7,498.29
4,981.82
3,621.45
7,769.32 21,972. A8
21,972.48
3,009.38
1 1 .9 4 6 .2 56.196.255,750.00
9 4 ,4 0 7 .8 576,9A2.63 
617.18
2,330.95
1,561.65 
47,535.71
23,347.80
793.50
755.8417,A65.22
17,465.22
5 3 ,2 5 0 .0 0
2 AS,000. 00  
5,250.00
1 5 ,4 4 5 .5 4
16,AA5.5A
2 ,6 9 0 .7 8
9 2 ,3 7 6 .4 9
A9,A05.58
Al.219.111,751.80
$ 1 ,0 1 9 ,4 5 0 .2 3965,858. AO
34,015.44
91,491.41
34,514.91
76.999.93 
1 438,494.29
11,594.40
241,581.51
14.460.93 
6,666.28
8,411.00
7,628.30A5,635.62
45,635.62
6,985.02971.19
4 0 1 .4 6281.A6
120.00
5 4 ,2 1 7 .5 232,288.63 
734.78
277.81
1,269.77 
24,421.17 
235.39
3,546.22
613.01 
1,190.48
21.928.89
21.928.89
5 7 .0 0 0 .  00
7,000.00
50.000. 00
5 .8 0 8 .9 8
5.808.98 
5 ,3 6 6 .3 5
1 0 1 ,7 8 5 .0 8
2A,581.0A
75,205.6A 1,998. AO
RECAPITULATION.
Maintenance and interest .
Permanent debt (except from sinking funds) 
Outlavs fUnd requirement8 *rom revenue
Permanent debt from sinking funds 
oonds refunded, current year 
temporary loans
refunds (eXCept to sinkin2 funds) and 
Agency, trust, and investment 
Total p ay m en ts  
Balance on hand, including funds 
GRAND TOTAL
1 Includes
2 Includes l ! 1A S0S'.4,6/ or Amesbury Hospit S I,000 paid fro m  g if ts  fo r  outlays.
$908,078.01
49,000.00
$818,313.84
1,000.00
$644,536.15 
2 48,000.00
$1,019,851.69
7,000.00
462,021.44 368,314.89 94,407.85 54,217.52
150,000.00 105,000.00 5,250.00 50,000.00
149,873.22
125,468.40
40,727.27
75,669.97
18,136.32
92,376.49
11,175.33
101,785.08
$ 1 ,8 4 4 ,4 4 1 .0 7 $ 1 ,4 0 9 ,0 2 5 .9 7 $ 9 0 2 ,7 0 6 .8 1 $ 1 ,2 4 4 ,0 2 9 .6 2
286, A13.97 5A7,773. 79 31 A,221.33 292,113.51
$ 2 ,1 3 0 ,8 5 5 .0 4 $ 1 ,9 5 6 ,7 9 9 .7 6 $ 1 ,2 1 6 ,9 2 8 .1 4 $ 1 ,5 3 6 ,1 4 3 .1 3
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T a b l e  I. — Summary of Financial Transactions. Towns
E a s th a m p to n H in g h a m B arn sta b le Shrew sbury
R E C E IPT S . P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o pu l a t io n
10,694 10,694 10,397 10,392
R EVEN U E.
G en era l .Taxes
Property and poll 
Corporation and income Licenses and permits Fines and forfeits Grants and gifts 
For expenses 
For outlays All other
C o m m e r c ia l .Special assessments 
To meet expenses 
To meet outlays Privileges Departmental
General government .
Protection of persons and property 
H ealth and sanitation 
Highways .
Charities _ .
Veterans’ services 
Schools 
Libraries 
Recreation 
UnclassifiedPublic service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .Cemeteries Interest
On sinking funds 
On tru s t and investm ent funds 
All other . . . .
$ 9 2 2 ,2 3 8 .4 1 $ 1 ,6 0 4 ,8 7 8 .3 7 $ 1 ,5 8 2 ,1 0 0 .6 9 $1 ,127,750.55
7 4 6 ,2 3 3 .9 9 1 ,1 1 8 ,1 2 1 .9 4 1 ,2 8 2 ,1 8 6 .3 1 690,404.49647,842.80 1,033,404.25 1,110,371.93 626,587.61
434,571 13 845,426.37 851,895.74 488,029.56
213,271.67 187,977.88 258,476.19 138,558.0511,710.85 9,290.00 17,902.00 20,951.01547.50 187.60 1,391.20 480.0085,848.84 74,980.78 150,106.28 48,385.87
85,842.84 74,980.78 150,106.28 42,385.87
290.00 259.31 2,414-90 -
1 7 6 ,0 0 4 .4 2 4 8 6 ,7 5 6 .4 3 2 9 9 ,9 1 4 .3 8 437,346.06
— 2,392.09 930.89 -
- 975.00 930.89 -
- 1,417.09 - -39,393.52 54,582.39 90,898.62 49,771.25
1 77,144-80 157,302.79 170,282.52 39,818.98
1,504.44 4,660.24 1,076.75 2,474.84
571.62 1,217.78 146.99 1,819.10
3,449.88 43.08 7,136.31 -
1,199.83 601.43 5,070.79 2,793.07
58,741.30 66,023.83 120,668.71 27,991.54
3,825.54 4,273.01 9,103.16 3,390.17
6,822.09 72,600.28 8,344.62 872.15
- - 421.06
_ _ 17,086.74 -
11,029.90 7,883.14 1,648.45 51.0055,277.61 267,937.54 32,619.18 338,082.68_ 267,937.54 - 279,734.25
55,277.61 - 58,348.43_ — 32,619.18 -2,860.51 - 2,550.39 6,481.171,328.18 4,541.62 2,632.78 3,258.08
775.91 1,032.90 798.04 2,134.98
552.27 3,508.72 1,834.74 1,123.05
$ 3 0 2 ,2 1 4 .9 8 $ 4 1 5 ,8 7 2 .7 4 $ 1 ,3 9 2 ,8 5 1 .5 9 $528,155.26
1 2 ,4 0 0 .6 3 2 7 ,9 9 7 .4 2 5 0 ,706 .61 22,678.6812,400.63 27,997.48 50,706.61 22,678.68
1 0 5 ,0 0 0 .0 0 2 3 ,6 7 1 .6 2 7 1 2 ,1 3 6 .9 0
_
-
510,000.00
-
105,000.00 - 200,000.00
- 23,671 .62 - “
- ~ 2,136.90 -
1 0 ,0 3 2 .5 3 8 3 ,9 2 2 .7 7 2 0 0 ,8 8 3 .3 1 3,400.65
10,032.53 83,922.77 200,883.31 s,400.es
9 ,3 2 0 .5 4 5 ,9 0 2 .8 7 6 ,4 1 6 .3 7 3,385.08
1 6 5 ,4 6 1 .2 8 2 7 4 ,3 7 8 .0 6 4 2 2 ,7 0 8 .4 0 498,690.8510.00 - - "53,522.71 47,992.31 153,964-46 24.947.S6
110,225.77 222,664 - 75 266,263.94 471,207.921,702.80 3,721.00 2,480.00 2,535.57
N O N -R E V E N U E .
O ffsets  to  o u t la y s  .Departmental Public service enterprises Cemeteries
M u n ic ip a l in d e b te d n e ssLoans, general purposes .Loans, public service enterprises Loans, cemeteries Bonds refunded, current year Temporary loans (including revenue loans) Unpaid warrants or orders, current year Premiums .
T r a n sfers  .From sinking funds All other . . . . .
R e fu n d s  . . . . •
A gen cy , tr u s t , a n d  in v e s tm e n tTaxes and licenses for State Taxes for county •Reimbursements for grade crossings . Sinking and other permanent funds .All other ■
R ECA PITU LA TION .
Revenue and offsets to outlays . 
Premiums . . . .  
M unicipal indebtedness 
Transfers and refunds 
Agency, tru st, and investm ent
T o ta l re c e ip ts
Balance on hand, including funds 
G R A N D  T O TA L
$934,639.04
105,000.00
19,353.07 
165,461.28
$ 1 ,2 2 4 ,4 5 3 .3 9
112,990.06
$ 1 ,3 3 7 ,4 4 3 .4 5
$1,632,875.79
23,671.62
89,825.64
274,378.06
$ 2 ,0 2 0 ,7 5 1 .1 1
756,944-48
$ 2 ,7 7 7 ,6 9 5 .5 4
$1,632,807.30
2,136.90
710,000.00
207,299.68
422,708.40
$ 2 ,9 7 4 ,9 5 2 .2 8
294,167.09
$ 3 ,2 6 9 ,1 1 9 .3 7
$1,150,429.23
6,785.73
498,690.85
$1,655,905.81
. 771,963.4S
$2,427,869.24
Includes $15.00 from adm inistration of tru s t funds.
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PAYM ENTS.
E a s th a m p to n H in g h a m B arn s ta b le
P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
10,694 10,694 10,397 10,392
M aintenance .Departmental
General government .
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways .
Charities .
Veterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
UnclassifiedPublic service enterprises 
Electric light 
Water 
All other .CemeteriesAdministration of trust funds
$ 7 5 9 ,7 3 5 .3 0704,371.81 
47,986.29
90,444.35
39,853.55
68,758.03
193,377.02
12,429.10
205,846.78
9,516.87
9,246.22
18,411.00
8,502.6045.012.52
45.012.52
10,215.77135.20
$ 1 ,3 6 4 ,3 9 7 .6 01,110,286.50
67,684.99
198,709.36
71,022.39
73,086.37
178,093.43
6,393.11
437,996.46
6,659.41
26,509.27
22,960.69
21,171.02253.290.55
253.290.55
820.55
$ 1 ,2 3 3 ,7 7 8 .3 31,173,115.82
73,855.93 
105,644.51 
43,767.86
135,965.67 
324,700.21
17,395.04
396,077.64
7,496.84
36,799.95
3,070.50
28,341.6753,557.50
53,557.507,105.01
$ 9 3 7 ,2 7 0 .6 2634,138.65 
38,508.54 
103,471 .04
26,527.53
56,691.12
91,875.46
8,357.08
274,880.68
16,035.92
8,391.94
6,206.00
3,193.34290,018.99
239,138.36
50,880.63
12,771.87 341 11
Interest . . . .  Loans, general purposes . Loans, public service enterprises Loans, cemeteries
2 ,5 2 6 .0 51,132.301,393.75
9 .2 4 4 .1 49.244.14 4 .4 7 6 .8 84.476.88 9 .8 0 1 .6 19.141.61660.00
Outlays .Departmental 
General government 
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries 
Recreation 
UnclassifiedPublic service enterprises 
Electric light 
Water 
All otherCemeteries
Municipal indeb tednessFrom sinking funds From revenue and other sources Bonds refunded, current year Temporary loans (including revenue Warrants or orders, previous years loans)
TransfersTo sinking funds from revenue . All other
Refunds
Agency, tru s t, and  in v e stm en tTaxes and licenses for State Taxes for countyExpenditures for grade crossings Sinking and other permanent funds All other
9 4 ,3 5 0 .6 866.580.66
650.53
15,202.79
17,247.89
27.970.66
1,627.81
2,209.78
85.70
1,415.50
170.0027.770.02
27.770.02
1 1 8 ,0 0 0 .0 0
13,000.00
105,000.00
1 0 .0 3 2 .5 3
10.032.53 
9 ,3 2 0 .5 4
1 6 2 ,8 0 2 .2 7
10.0053,522.71
107,568.561,701.00
4 6 4 ,3 5 2 .9 6
410,000 .42
1,454.17
7,979.47
175,685.13
77,833.24
361.75
140,028.94
2,357.72
4,300.0054,352.64
54,352.54
6 1 ,2 4 5 .8 0
38,099.96
28,145 .84
8 3 .9 2 2 .7 7
83.922.77
5 ,9 0 2 .8 7
2 0 0 ,9 1 5 .6 4
47,992.31
149,185.888,788.00
4 3 9 ,0 7 3 .0 0437,991.68
8,203.35
142,534.94
253,956.97
32,446.42
850.00
1,081.32
2 4 7 .0 0 0 . 00
47,000.00
200.000 .  00
2 0 0 .8 8 3 .3 1
200.883.31 
6 ,4 1 6 .3 7
2 2 6 ,3 5 5 .2 7
163,964.46
69,910.81
2,480.00
2 0 1 ,5 0 2 .0 2103,635.36
742.50
14,815.00
38,933.74
402.16 
48,741 .96
85,866.66
54,358.77
31,007.89
12,500.00
2 9 .0 0 0 . 00
29.000. 00
3 .4 0 0 .6 5
3.400.66
3 ,3 8 5 .0 8
4 9 6 ,2 8 8 .3 0
24,947.86
468,806.372.536.67
RECAPITULATION
Maintenance and interest .
Permanent debt (except from sinking funds) 
oinking fund requirements from revenue 
Outlays
Permanent debt from sinking funds 
Ponds refunded, current year 
temporary loans
Transfers (except to sinking funds) and 
refunds
Agency, trust, and investment 
Total paym en ts  
Balance on hand, including funds
g r a n d  t o t a l
$762,261.35
13,000.00
94,350.68
105,000.00
19,353.07
162,802.27
$ 1 ,1 5 6 ,7 6 7 .3 7
180,676.08
$ 1 ,3 3 7 ,4 4 3 .4 5
$1,373,641.74
38,099.96
464,352.96
23,145.84
89,825.64
200,915.64
$ 2 ,1 8 9 ,9 8 1 .7 8
687,718.76
$ 2 ,7 7 7 ,6 9 5 .5 4
$1,238,255.21
47,000.00
439,073.00
200,000.00
207,299.68
226,355.27
$ 2 ,3 5 7 ,9 8 3 .1 6
911,186.21
$ 3 ,2 6 9 ,1 1 9 .3 7
$947,072.23
29,000. (X)
201,502.02
6,785.73
496,288.30
$ 1 ,6 8 0 ,6 4 8 .2 8
747,220.96 
$ 2 ,4 2 7 ,8 6 9 .2 4
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
R E C E IP T 8 .
N o rth b r id g e
P o p u l a t io n
10,328
A gaw am
P o p u l a t io n
10,189
M iddle-
b o ro u g h
P o p u l a t io n
10,139
S outh
H adley
P o pu l a t io n
10,122
REVENUE. $780,114.67 $857,260.93 $1,473,397.31 $800,788.30
G en era l . 661,071.38 704,150.63 854,862.38 491,810.61Taxes . . . . . . 694,678.66 685,679.78 657,345.16 482,952.11
Property  and poll 337,269.80 495,223.10 506,605.12 299,589.94
Corporation and income 257,403.76 140,456.68 150,740.04 133,362.17Licenses and permits 9,331.25 13,814.00 8,891.60 7,327.20Fines and forfeits . . . . 890.00 618.30 20.60 107.50Grants and gifts . . . . 56,671.72 52,575.10 187,638.22 51,340.46
For expenses . . . . 56,671 .72 52,575.10 179,177.47 51,340.46
For outlays . . . . - - 8,460.75 -All other . . . . . 4.85 1,968.45 966.80 88.34
C o m m erc ia l . . . . . 119,043.29 153,110.30 618,534.93 308,977.69Special assessments - 7,716.60 - 722.40
To meet expenses - — - -
To meet outlays — 7,716.60 - 722.40Privileges . . . . . 41,118.23 42,768.23 39,752.91 86,470.24Departmental . . . .  
General government
71,596.04 48,244-05 199,354-01 65,535.16
158.75 608.52 2,379.53 674.40
Protection of persons and property 586.59 262.91 3,523.12 956.32
Health and sanitation 359.25 1,054.45 641.21 2,695.75
Highways . . . . . 6,811.14 7,266.09 4,916.02 -
Charities . . . . . 37,460.70 28,582.84 155,807.93 42,099.28
Veterans’ services 7,545.69 3,585.55 8,115.57 8,675.07
Schools . . . . . 17,537.42 3,592.85 19,272.71 8,940.88
Libraries . . . . . 766.50 103.25 1,157.62 61.75
Recreation . . . . 113.02 — 529.30 -
Unclassified . . . . 256.98 3,188.49 3,011 .00 1,431.71Public service enterprises 5,869.94 52,195.98 875,837.49 205,668.59
Electric light . . . . — — 1322,510.53 205,668.59
W ater . . . . . 5,869.94 52,195.98 52,826.96 -
All other . . . . - - - -Cemeteries . . . . . 82.59 - - -Interest . . . . . 876 . 49 2,184-54 4,090.52 581.30
On sinking funds - - - -
On tru s t and investm ent funds 186.74 862.97 1,722.18 303.27
All other . . . . . 189.75 1,321.57 2,368.34 278.03
NON-REVENUE $140,488.80 $584,466.09 $548,039.56 $137,530.83
O ffsets to  o u tla y s  . . . . 2,998.71 9,577.23 19,057.91 19.568,63Departmental . . . . 2,998.71 9,577.28 4,451.14 19,568.63Public service enterprises - - 14,606.77 ~Cemeteries . . . . . - ~ —
M u n ic ip a l in d e b te d n ess _ 403,943.61 483,997.47 -Loans, general purposes . - 899,000.00 327,000.00 ~Loans, public service enterprises - - -Loans, cemeteries . . . . - - _Bonds refunded, current year - - - ~Temporary loans (including revenue loans) - - 150,000.00 ~Unpaid warrants or orders, current year — — -Premiums . . . . . - 4,943.61 6,997.47
T ran s fe rs  . . . . 30,377.84 50,791.41 916.11 12,704.24— — -All other . . . . . 80,877.84 50,791.41 916.11 12,704.24
R efu n d s  . . . . . 2,604.60 1,648.64 7,869.76 1,538.80
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 104,507.65 118,505.20 36,198.31 103,719.16— — 10.00Taxes for county . . . . 25,877.07 21,101.99 25,747.70 44,100.28Reimbursements for grade crossings . — - 5e.e7s.6S 
3,34s ssSinking and other permanent funds . All other . . . . . 77,639.18 991.40 95,196.41 2,206.80 2,721.88
R ECA PITU LA TION .
Revenue and offsets to outlays . 
Premiums . . . .  
M unicipal indebtedness 
Transfers and refunds 
Agency, trust, and investm ent .
§783,113.38
32,982.44
104,507.65
8866,838.16
4,943.61
399,000.00
52,440.05
118,505.20
81,492,455.22 
6,997.47 
477,000.00 
S,785.87 
36,198.31
$820,356.93
14,243.04
103,719.16
T o ta l re c e ip ts  . . . . $ 9 2 0 ,6 0 3 .4 7 $ 1 ,4 4 1 ,7 2 7 .0 2 $ 2 ,0 2 1 ,4 3 6 .8 7
$938,319.13
Balance on hand, including funds 182,916.34 277,785.99 300,056.11 I9s,ees.s3
GRAND TOTAL $ 1 ,1 0 3 ,5 1 9 .8 1 $ 1 ,7 1 9 ,4 6 3 .0 1 $ 2 ,3 2 1 ,4 9 2 .9 8
$ 1 ,1 3 1 ,9 8 2 .9 5
1 Includes $67,341.75 from gas.
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PAYM ENTS.
N o rth b r id g e  A gaw am
P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  
10,328 10,189
M idd le-
b o ro u g h
P o p u l a t i o n
10,139
S o u th
H ad ley
P o p u l a t i o n
10,122
M a in t e n a n c e  . . . . $ 6 3 0 ,5 4 8 .7 9 $ 6 6 6 ,8 7 8 .1 1 $ 1 ,2 7 8 ,4 2 0 .1 6 $ 6 6 7 ,4 5 8 .4 8Departmental 615,446.40 616,395.41 957,669.90 515,269.19
General government . 22,528.87 43,816.64 41,414.02 34,081.45Protection of persons and property 32,453.29 68,532.46 84,508.45 27,673.17
Health and sanitation 44,638.53 27,404.25 31,791.71 20,586.78
Highways . . . . 72,591.84 61,721.27 60,754.54 56,880.31
Charities . . 129,012.68 95,738.02 399,463.75 124,263.41
Veterans’ services 17,493.06 9,095.06 13,942.39 12,033.18
Schools . . . . 263,359.18 289,581.78 282,648.28 211,152.93Libraries . . . . 12,999.88 4,518.33 14,849.56 8,721.94
Recreation 11,742.64 3,506.20 5,874.06 8,346.56Pensions . . . . 1,436.00 5,375.20 8,702.50 3,029.52
Unclassified . 7,190.43 7,106.20 13,720.64 8,499.94Public service enterprises 13,718.65 60,243.13 320,655.36 152,189.29Electric light - - 1293,676.29 152,189.29Water . . . . 13,718.65 50,243.13 26,796.26
All other . . . . - - 182.81 _Cemeteries . . . . 1,190.79 195.00 _Administration of trust funds . 192.95 44-67 94.90 -
I n te r e s t  . . . . 778 .18 4 ,3 6 5 .0 0 1 0 ,1 8 6 .5 8 4 4 0 .0 0Loans, general purposes 778.18 4,365.00 391.58 440.00Loans, public service enterprises — - 9,795.00Loans, cemeteries - - - _
Outlays . . . .Departmental
General government 
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries 
Recreation 
UnclassifiedPublic service enterprises 
Electric light 
Water 
All other .Cemeteries
1 4 8 ,5 4 7 .5 2128,286.43
2,500.00
82,221.95 
32,749.14
999.94
9,090.40
725.0020.261.09
20.261.09
5 2 0 ,8 6 9 .8 2498,725.86 
121.98 
19,737.19 
67,326.34 
66,689.90
343,244.30
65.50
1,540.65
22.143.96
22.143.96
1 7 5 ,3 3 9 .7 5
47,425.48
3,007.15
4,295.27
10,974.00
14,428.14
2,986.85
9,444.32
2,289.75
127,914.27
255,633.23
72,281.04
7 5 ,7 2 0 .5 447,933.88
17,315.51
29,859.26
759.11
27.786.66
27.786.66
Municipal indeb tednessFrom sinking funds From revenue and other sources Bonds refunded, current year Temporary loans (including revenue Warrants or orders, previous years oans)
5 .0 0 0 . 00
5.000. 00
10, 000.00
10,000.00
1 9 7 .0 0 0 . 00
47.000. 00 
150,000.00
7 .0 0 0 .  00
7.000. 00
Transfers . . . .To sinking funds from revenue .All other . . . .
Refunds . . . .
Agency, tru s t, and  in v e s tm en tTaxes and licenses for State Taxes for county Expenditures for grade crossings Sinking and other permanent funds All other . . . .
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . . . .
Permanent debt (except from sinking funds) 
Sinking fund requirements from revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans . . . .
Transfers (except to sinking funds) and 
refunds . . .
Agency, trust, and investment
Total paym en ts
Balance on hand, including funds 
GRAND TOTAL
3 0 ,3 7 7 .8 4 5 0 ,7 9 1 .4 1 >16.11 1 2 ,7 0 4 .2 4
30,377.84 60,791.41 916.11 12,704.24
2 ,6 0 4 .6 0 1 ,6 4 8 .6 4 7 ,8 6 9 .7 6 1 ,5 3 8 .8 0
6 9 ,9 0 5 .8 8 6 8 ,3 4 9 .1 4 3 5 ,8 3 8 .6 5 1 0 0 ,5 2 5 .2 0— - 10 .0 0 _25,877.07 21,101.99 25,747.70 44,70 0 .28
43,037.41 45,040.35 8,119.87 53,479.69991.40 2,206.80 1,961.08 2,345.23
$631,326.97
5,000.00
$671,243.11
10,000.00
$1,288,606.74
47,000.00
$667,898.48
7,000.00
148,547.52 520,869.82 175,339.75 75,720.54
- - 150,000.00
-
32,982.44
69,905.88
52,440.05
68,349.14
8,785.87 
35,838.65
14,243.04
100,525.20
$887 ,7 6 2 .8 1 $ 1 ,3 2 2 ,9 0 2 .1 2 $ 1 ,7 0 5 ,5 7 1 .0 1 $ 8 6 5 ,3 8 7 .2 6
215,767.00 396,560.89 616,921.97 266,596.69
$ 1 ,1 0 3 ,5 1 9 .8 1 $ 1 ,7 1 9 ,4 6 3 .0 1 $ 2 ,3 2 1 ,4 9 2 .9 8 $ 1 ,1 3 1 ,9 8 2 .9 5
1 Includes 862,884.88 for gas.
2 Includes 810,488.11 for gas.
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T able I. — Summary of Financial Transactions. Towns
R E C E IPT S .
R an d o lp h P a lm er B rid g ew ater C helm sford
P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o pu l a t io n
10,007 9,524 9,513 9,303
REVENUE. $ 8 3 7 ,8 4 6 .2 0 $ 7 6 2 ,7 6 2 .3 6 $617 ,3 4 6 .6 1 $863,502.81
G en era l . . . . . 6 7 2 ,1 4 9 .0 7 6 2 4 ,8 2 3 .4 1 4 8 1 ,8 4 4 .3 0 703,746.73Taxes . . . . . 686,149.88 548,416.48 410,263.66 582,315.50
Property  and poll 447,693.94 363,878.04 307,943.67 443,998.00
Corporation and income 138,455.94 179,537.44 102,319.99 138,317.50Licenses and -permits 6,997.00 9,128.40 8,531.45 9,621.91Fines and forfeits . . . . 96.11 1,251.55 911.50 53.41Grants and gifts . . . . 77,716.08 70,697.98 62,061.34 111,856.14
For expenses . . . . 77,716.08 70,697.98 62,051.34 111,356.14
For outlays . . . . - - - -All other . . . . . 2,191.00 330.00 86.35 899.77
C o m m erc ia l . . . . . 1 6 5 ,6 9 7 .1 3 1 3 7 .9 3 8 .9 5 135 ,502 .31 159,756.08Special assessments - 1,165.00 189.64 -
To meet expenses - - 189.64 -
To meet outlays - 1,155.00 — -Privileges . . . . . 31,775.4% 67,771.33 25,811.39 44,104.12Departmental . . . .  
General government .
94,070.32 74,577.31 62,162.21 110,497.68
885 . 75 68.95 1,440.91 2,286.84
Protection of persons and property 99.68 365.12 666 . 63 1,268.58
H ealth and sanitation - - 247 . 20 1,133.97
Highways . . . . . 994.42 3,171.99 4,906.88 12,307.83
Charities . . . . . 64,303.58 53,610.59 49,180.33 82,445.04
V eterans’ services 12,138.76 8,540.99 1,779.07 6,518.48
Schools . . . . . 15,489.09 7,173.67 2,225.11 4,204.59
Libraries . . . . . - - 503.40 170.25
Recreation . . . . - 100.00 642.68 -
Unclassified . . . . 159.04 1,546.00 570.00 161.95Public service enterprises 36,148.84 - 45,487.14 -
Electric light . . . . - - — -
W ater . . . . . 36,143.84 - 45,487.14 -
All other . . . . . - - - -Cemeteries . . . . . - 3,404.46 - 3,231.00Interest . . . . . 3,707.66 1,030.85 1,851.93 1,923.48
On sinking funds - - - -
On tru s t and investm ent funds 60.90 36.02 1,297.19 1,407.27
All other . . . . . 3,646.65 994.83 554.74 516.16
NON-REVENUE. $ 1 7 8 ,5 2 8 .6 8 $ 1 7 3 ,9 0 3 .3 8 $ 2 0 3 ,7 9 9 .6 4 $272,812.46
O ffsets to  o u tla y s  . . . . - 1 1 2 ,6 8 5 .8 4 1 0 ,9 4 9 .8 2 24,840.72Departmental . . . . - 112,686.84 10,949.82 24,840.72Public service enterprises - - - -Cemeteries . . . . . ~ ~
M u n ic ip a l in d e b te d n ess 1 3 2 ,1 7 9 .7 0 - 1 3 7 ,1 3 5 .8 7 168,989.57Loans, general purposes . 30,000.00 - 120,000.00 16,989.67Loans, public service enterprises - - 16,000.00 -Loans, cemeteries . . . . - - — ~Bonds refunded, current year - - -Temporary loans (including revenue loans) 102,000.00 - - 152,000.00Unpaid warrants or orders, cu rren t year - - • -Premiums . . . . . 179.70 1,135.87 ~
T ran s fe rs  . . . . . 3 8 ,1 9 3 6 ,0 2 5 ,8 9 8 .3 5 6,707.35From sinking funds - - —All other . . . . . 38.19 36.02 6,898.35 6,707.36
R efu n d s  . . . . . 4 ,8 3 6 .4 5 2 ,0 2 1 .3 2 2 ,0 7 3 .1 0 7,336.67
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 4 1 ,4 7 4 .3 4 5 9 ,1 6 0 .2 0 4 7 ,7 4 2 .5 0 64,938.15
- 20.00 —Taxes for county . . . . 12,293.72 18,636.48 18,566.87 18,683.40Reimbursements for grade crossings — — ~Sinking and other permanent fu n d s  . All other . . . . . 27,964-221,216.40 38,699.671,905.20
28,165.981,010.20 6,580.55
R EC A PITU LA TIO N .
Revenue and offsets to outlays . $837,846.20 $875,448.20 $628,296.43 $8 8 8 ,3 4 3 . 5 3
Premiums . . . . .  
M unicipal indebtedness 
Transfers and refunds 
Agency, tru s t, and investm ent .
179.70
132,000.00
4,874.64
41,474.34
2,057.34
59,160.20
1,135.87 
136,000.00 
7,971.45 
47,742.50
168,989.57
14,044.02
64,938.15
T o ta l  re c e ip ts  . . . . $ 1 ,0 1 6 ,3 7 4 .8 8 $ 9 3 6 ,6 6 5 .7 4 $ 8 2 1 ,1 4 6 .2 5 $1 ,136 ,315 .27
B alan ce on h an d , in c lu d in g  f u n d s  . 150,816.04 439,214.58 186,676.61 145,089. SI
GRAND TOTAL $ 1 ,1 6 7 ,1 8 9 .9 2 $ 1 ,3 7 5 ,8 8 0 .2 7 $ 1 ,0 0 6 ,7 2 1 .8 6 $ 1 ,281 ,404 .59
P.D. 79.
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I l l
R an d o lp h P a lm e r B rid g ew ater C h elm sfo rd
PAYM ENTS. P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
10,007 9,524 9,513 9,303
M ain tenance . $675,583.25 $612,861.07 $500,002.52 $751,162.54Departmental . . . . . 645,122.67 602,636.28 480,804.24 745,561 .21
General government . . . . 34,913.05 33,953.88 23,608.73 34,333.02
Protection of persons and property 61,186.87 36,283.55 46,757.80 73,524.12
Health and sanitation 20,796.54 15,833.05 22,738.75 19,541 .42
47,928.62 75,293.05 43,970.43 94,770.95
191,536.73 145,835.46 146,685.27 246,611.69
Veterans’ services . . . . 15,798.42 18,931.62 2,742.31 11,870.71
257,000.76 252,328.57 171,545.95 241,512.24
Libraries . . . . . . 3,500.00 5,000.00 8,838.54 7,709.11
Recreation . . . . . 871.40 6,838.38 5,079.58 3,947.92
Pensions . . . . . . 2,308.70 3,421.45 3,490.00 3,679.00
Unclassified . . . . . 9,281.58 8,917.27 5,346.88 8,061 .03Public service enterprises SO ,459.58 - 19,198.28 -
Electric light . . . . . — - — . -
Water . . . . . 30,459.58 - 19,198.28 -
All other . . . . . . - - - -Cemeteries . . . . . . - 10,224-79 - 5,586. S3Administration of trust funds 1.00 - - 15.00
In te rest . . . . . . 1,519.20 - 5,544.05 734.66Loans, general purposes . . . . 1,619.20 - 920.30 734-66Loans, public service enterprises — - 4,623.75 -Loans, cemeteries . . . . . ~ - -
Outlays . . . . . . . 5 0 ,1 7 6 .3 2 1 8 5 ,4 1 0 .3 0 2 9 2 ,7 8 1 .7 1 6 4 ,0 1 2 .7 3Departmental . . . . . 44,987.06 186,410.30 250,813.57 64,012.73
General government . . . . 165.79 - - 5,446.21
Protection of persons and property 2,930.88 2,842.50 3,897.00 8,507.09
Health and sanitation - 8,235.14 207,890.28 —
Highways . . . . . . - 159,595.21 25,100.34 35,706.43
Charities . . . . . . 163.79 — - -
Schools . . . . . . 41,726.60 9,000.00 - 3,478.83
Libraries . . . . . . — - - 9,995.43
Recreation . . . . . - 4,987.45 3,464.21 528.74
Unclassified . . . . . - 750.00 10,461.74 350.00Public service enterprises 5,189.26 - 41,968.14 -
Electric light . . . . - - — -
Water . . . . . . 5,189.26 — 41,968.14 -
All other . . . . . . — - - —Cemeteries . . . . . . - - - -
M unicipal indeb tedness 1 1 3 ,0 0 0 .0 0 _ 1 9 ,0 0 0 .0 0 1 7 6 ,9 8 9 .5 7From sinking funds . . . . - - - -From revenue and other sources 12,000.00 - 19,000.00 26,989.57Bonds refunded, current year — - - -Temporary loans (including revenue loans) 101,000.00 - - 150,000.00Warrants or orders, previous years - - - ~
Transfers . . . 3 8 .1 9 3 6 ,0 2 5 ,8 9 8 .3 5 6 ,7 0 7 .3 5To sinking funds from revenue . - - - -All other . . . . . . S8.19 36.02 5,898.35 6,707.36
Refunds . . . . . . 4 ,8 3 6 .4 5 2 ,0 2 1 .3 2 2 ,0 7 3 .1 0 7 ,3 3 6 .6 7
Agency, tru s t ,  and  in v e s tm en t 4 1 ,7 5 0 .9 5 5 9 ,6 0 8 .2 4 5 3 ,2 4 4 .8 5 5 9 ,2 1 8 .8 1Taxes and licenses for State - 20.00 - 120.00
Taxes for county . . . . . 12,293.72 18,635.43 18,566.37 18,633.40Expenditures for grade crossings - - - -Sinking and other permanent funds 28,246.23 39,037.41 33,660.48 33,884.86
A ll other . . . . . . 1,211.00 1,916.40 1,018.00 6,680.66
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . . . . $677,102.45 $612,861 .07 $505,546.57 $751,897.20
Permanent debt (except from sinking funds) 12,000.00 - 19,000.00 26,989.57
Sinking fund requirements from revenue - - — -
Outlays 50,176.32 185,410.30 292,781.71 64,012.73
Permanent debt from sinking funds - - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Temporary loans 101,000 00 - - 150,000.00
Transfers (except to sinking funds) and
refunds 4,874.64 2,057.34 7,971.45 14,044.02
Agency, trust, and investment . 41,750.95 59,608.24 53,244.85 59,218.81
T o tal p ay m en ts  . . . . $ 8 8 6 ,9 0 4 .3 6 $ 8 5 9 ,9 3 6 .9 5 $ 8 7 8 ,5 4 4 .5 8 $ 1 ,0 6 6 ,1 6 2 .3 3
Balance on hand, including funds 280,285.66 515,943.32 128,177.28 215,242.26
GRAND TOTAL . . . . $ 1 ,1 6 7 ,1 8 9 .9 2 $ 1 ,3 7 5 ,8 8 0 .2 7 $ 1 ,0 0 6 ,7 2 1 .8 6 $ 1 ,2 8 1 ,4 0 4 .5 9
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R EC EIPTS.
R ock la n d
P o p u l a t io n
8,929
W alp ole
P o p u l a t io n
8,865
A u b u rn
P o p u l a t io n
8,838
C oncord
P o pu l a t io n
8,676
R EV EN U E.
G e n e ra l . . . . .
$860,738.79
664,010.08
$1,106,836.29
919,160.96
$584,564.45
511,359.18
$1,321,189.05
784,113.34Taxes . . . . . 541,483.21 861,261 .44 465,620.97 728,950.82
Property  and poll 402,203.97 554,674.60 336,583.77 592,247.55
Corporation and income 139,279.24 306,586.84 129,037.20 136,703.27Licenses and ■permits 6,253.55 10,808.14 1,461.00 9,567.00Fines and forfeits . 403. 40 28.00 435.00 515.40Grants and gifts 115,679.92 46,913.38 43,842.21 44,528.41
For expenses 115,679.92 46,913.38 42,842.21 44,528.41
For outlays - — 1,000.00 -All other . . . . 190.00 150.00 - 551.71
C o m m e r c ia l . . . . 196,728.71 187,675.33 73,205.27 537,075.71Special assessments — 13,800.45 - -
To meet expenses - 1,207.04 - -
T o meet outlays. - 12,593.41 - -Privileges . . . . 30,803.50 41,418.71 33,799.74 48,901.99Departmental 116,355.81 60,135.04 36,502. 53 94,671.10
General governm ent . 1,438.53 3,001.45 2,257.35 4,446.44
Protection of persons and property 596 . 89 123.35 386.15 1,128.29
H ealth and sanitation 48 0t 5,862.32 — 9,335.59
Highways . . . . 1,259.06 3,725.87 1,024.00 2,260.50
Charities . . . . 107,575.59 25,204.96 27,554.85 40,627.11
Veterans’ services 3,671.83 1,421.15 3,514.18 2,057.40
Schools . . . . 678.13 20,134.74 1,256.72 25,951.77
Libraries . . . . 676.07 631.11 316.31 -
Recreation 266.00 - 50.00 -
Unclassified 145.71 30.09 142.97 8,864.00Public service enterprises 47,771.32 64,425.22 — 379,693.46
Electric light - — — 278,458.86
W ater . . . . 47,771.32 64,425.22 - 101,234.60
All other . . . . - — - -Cemeteries . . . . - — 2,314.00 4,033.81Interest. . . . . 1,798.08 7,895.91 589.00 9,775.35
On sinking funds - - - -
On tru s t and investm ent funds 107.91 5,600.14 253.88 8,758.65
All other . . . . 1,690.17 2,295.77 335.12 1,016.70
N O N -R E V E N U E . 
O ffsets  to  o u t la y s  .
$525,418.88
8,999.74
$564,596.77
13,143.58
$161,865.89
14,403.78
$353,810.83
78,054.83Departmental. . . . 8,999. 74 13,143.58 14,403.78 33,826.32Public service enterprises - - — 44,228.51Cemeteries . . . . - - - -
M u n ic ip a l in d e b te d n e ss . 225,000.00 452,759.00 75,000.00 95,220.40Loans, general purposes . - 450,000.00 - -Loans, public service enterprises - - - 60,000.00Loans, cemeteries . - - — -Bonds refunded, current year - - - -Temporary loans (including revenue loans) 225,000.00 - 75,000.00 34,750.00Unpaid warrants or orders, current year - - — -Premiums . . . . - 2,759.00 ~ 470.40
T r a n sfe r s  . . . . 75,000.00 4,623.28 787.46 24,081.42From sinking funds - - - -All other . . . . 75,000.00 4,623.28 787.46 24,081.42
R e fu n d s  . . . . 1,138.65 4,720.70 3,872.63 5,347.54
A g en cv , t r u s t ,  an d  in v e s tm e n t 215,280.49 89,350.21 67,802.02 151,106.64Taxes and licenses for State — - - -Taxes for county 25,922.85 28,315.87 18,284-40 28,744-54Reimbursements for grade crossings — — - -Sinking and other permanent funds 167,936.64 59,125.54 47,998.02 115.B19.69All other . . . . 21,421 .00 1,908.80 1,519.60 7.HB.41
REC A PIT U LA TIO N .
Revenue and offsets to  outlays . 
Prem ium s . . . . .  
M unicipal indebtedness 
Transfers and refunds 
Agency, trust, and investm ent .
$869,738.53
! 225,000.00 
76,138.65 
215,280.49
$1,119,979.87
2,759.00
450,000.00
9,343.98
89,350.21
$598,968.23
75,000.00
4,660.09
67,802.02
$1,399,243.88 
470.40 
94,750.00 
29,428.96 
■ 151,106.64
T o ta l  r e c e ip ts  . . . . . $1,386,157.67 $1,671,433.06 $746,430.34 $1,674,999.88
Balance on hand, including funds 51,058.02 407,683.33 378,275.12 852,85% .59
G R A N D  T O T A L . $1,437,215.69 $2,079,116.39 $1,124,705.46 $2,027,352.47
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P A Y M E N T S .
M aintenance .
Departmental
General governm ent 
P rotection of persons and property  
H ealth and  san ita tion  
Highways .
Charities _ .
V eterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All o ther .
Cemeteries
Administration o f trust funds
In te re s t . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
Outlays . . . .
Departmental
General governm ent .
P rotection of persons an d  p ro p erty  
Health and  san ita tion  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries 
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
M unicipal indeb tedness
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders, previous years
Transfers . . . .
To sinking funds  from  revenue .
All other . . . .
Refunds . . . .
Agency, tru s t ,  an d  in v e s tm en t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county 
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in terest . . . .
Permanent deb t (except from s inking  funds) 
Sinking fund requirem ents from revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent deb t from sinking  funds 
Bonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans
Transfers (except to  sinking  funds) and 
refunds
Agency, tru s t, and investm en t .
T o ta l p a y m e n ts  
Balance on hand, including funds  
GRAN D  T O TA L
R o c k la n d
P o p u l a t i o n
8,929
$775,038.46
781,418.65
33,113 .45  
56,486.31 
41,483.91 
47,375.09
304,304.96
9 ,611.18
209,131.76
7 ,848 .90
10,304.21
1,995.00
9 ,763.88
43.619.81
43.619.81
2.452.10
1 .687.10
815 .00
121,179.78
106,781.46
587.41 
1,947.29
1,701.18
39,610.69
8 ,605.36
53,944.53
385 .00
14,898 .82
14,398.32
236.000. 00
11 , 0 0 0 .0 0
225 .000 . 00
75.000. 00
75 .000 . 00
1,138.65
139,468.69
25 ,922 .85
92 ,116 .44
21 ,429 .40
.$777,490.56
11 , 000 .00
121,179.78
225,000.00
76,138.65
139,468.69
$1,350,277.68
86,938.01
$1,437,215.69
W alpole
P o p u l a t i o n
8,865
$905,565.20
886 ,866 .82
62 ,319 .30  
77 ,145.19
46,191.84  
104,352.08
94,936 .00
3 ,040 .85
344 ,758 .70
21,624 .53  
27,400.14
7 ,642 .25
46,955.94
69 .102 .07
69.102.07
83.11
13 .2 0
6.332.69
6 .182 .69
150 .00
138,993.79
121,475.47
277.00
6,977.21
51,783.00
36,849.66
25 ,588 .60
17.518.32
17.518.32
45.331.65
45.331 .65
4.623.28
4 .623 .28
4,720.70
89,869.60
28,315 .87
69,644-93
1 ,908 .80
$911,897.89
45 ,331 .65
138,993.79
9 ,343 .98
89,869.60
$1,195,436.91
883,679 .48
$2,079,116.39
A u b u r n
P o p u l a t i o n
8,838
$488,835.87
484,073 .67
23,001.67  
18,181.80 
21 ,130.39  
57 ,642.26
96 ,852 .66
7 ,896 .74
233,178.45  
9 ,206.06
3 ,608.53
1,632.00
11,743.11
4 ,762 .20
8.524.48
8 .524 .48
276.828.28
275 .428 .28  
5 ,036.97
10,367.00
38,730.05
221,213.26
81 .00
1,400.00
111, 000.00
3 6 .000 . 00
75 .000 . 00
787.46
787 .46
3,872.63
77.635.04
18,284-40
67.831 .04
1 ,519 .60
$497,360.35
36,000.00
276,828.28
75,000.00
4,660.09
77,635.04
$967,483.76
167,221.70  
$1,124,705.46
C o n c o rd
P o p u l a t i o n
8,676
$1,066,081.27
788,797.08
46,582 .08
116,918.89
53 .224 .30  
68 ,967.75
118,665.02
7 ,757 .17
310,580.56
19,742.37
15.698.31
16,654.00
14,006.63
260,330 .04
216,997.36
43 ,332 .68
13,324.11
3 ,630 .04
6.319.25
2 ,978 .00
3 .341 .25
232,528.03
108,752.82
1,018.00
150.00
1,761.82
57,139.15
47 ,898 .45
229 .40
556 .00
120,660.21
51,460.39
69,199 .82
3 ,116 .00
47.500.00
32 .500 .00
15,000 .00
24.081.42
24 .081 .42
5,347.54
149,206.32
28,744-54
113,312.77
7,149.01
$1,072,400.52
32 ,500 .00
232,528.03
15,000.00
29,428.96
149,206.32
$1,531,063.83
496,288.64
$2,027,352.47
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T a b l e  I. — Summary of Financial Transactions. Towns
L u d lo w D r a c u t S o m e r s e t F a lm o u th
R E C E IP T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
8,629 8,577 8,512 8,497
R E V E N U E . $682,664.05 $620,314.43 $769,098.63 $1,441,529.07
G e n e ra l  . . . . . . 593,398.93 514,860.47 633,360.35 1,197,944.14
T a xe i . 531 ,296 .44 403,021 .66 682,180.65 1,103,406.31
P ro p e rty  an d  poll , 362,768 .84 283,408 .22 429,797.24 882,339.37
C orpo ra tion  an d  incom e 168,526.60 119,613 43 152,383.31 221,066.94
L ice m e i and permits 8 ,6 3 0 .68 7 ,816.60 4 ,533 .20 15,409.00
Fines and forfeits 3 0 7 .0 0 125.34 740 .00 225.00
Grants and g ifts  . . . 63 ,006 .26 101,162.26 45,303.83 78,903.83
F o r expenses . . 53 ,006 .26 101,152.25 45,303.83 78,903.83
F o r ou tlay s  . . . - - - -
A ll other . . . . 159 .55 2 ,744 .73 60 2 .7 7 -
C o m m e rc ia l  . . . 89,265.12 105,453.96 135,738.28 243,584.93
Special assessments 2 ,322 .62 - - -
T o  m eet expenses - — - -
T o m eet ou tlays 2 ,322 .62 - - -
Privileges 34 ,665 .17 25,681 .33 31,674-06 44,570.78
Departm ental . . . . 49,384-16 78,219.21 48 ,697 .97 84,768.80
G eneral governm ent 13.44 41 4 .3 2 57 .00 371.20
P ro tec tio n  of persons an d  p ropertv 4 9 3 .5 0 45 7 .6 5 174.36 408.88
H ea lth  and  san ita tio n 541 .00 - 203 .26 2,283.00
H ighw ays . . . . . 6 ,2 5 2 .4 4 4 ,980 .20 - 2,958.24
C h aritie s  . . . . 32 ,655 .55 67,398 .65 32,928.54 62,652.22
V ete ran s’ services 5 ,095 .94 4 ,945 .37 41 .00 3,557.42
Schools . . . . . 1 ,167.09 15 .32 14,459.90 4,677.15
L ib raries . . . . . 2 9 6 .3 0 - 236 .00 248.53
R ecreation  . . . . 752 .00 - - 6,378.15
U nclassified . . . . 2 ,116.90 7 .7 0 597.91 1,234.01
Public service enterprises - - 54 ,843 .20 107,539.94
E lectric  lig h t . . . . - - — -
W a te r . . . . . — - 54,843.20 107,539.94
All o th e r . . . . . — - - -
Cemeteries . . . . . 1,671 .31 1 3 7 .4 0 - 2,482.65
Interest . . . . . 1,321 .86 1 ,4 1 6 .0 2 523 .06 4,222.76
O n s ink ing  funds - - - -
On tru s t  an d  in v e stm en t funds 81 .02 285.61 166.97 1,075.40
All o th e r . . . . . 1 ,240.84 1,130.41 356 .09 3,147.36
N O N -R E V E N U E . $273,331.05 $110,984.26 $83,390.11 $369,336.85
O ffse ts  to  o u t l a y s  . . . . 24,745.75 17,996.44 10,716.23 18,828.06
D epartm ental . . . . 24 ,745 .75 17,996.44 10,716.23 18,828.06
Public service enterprises — - - -
Cemeteries . . . . . • ~ ~ - ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 50,000.00 50,000.00 - 150,300.00
Loans, general purposes - - - 21,500.00
L oans, public service enterprises - - - 20,800.00
Loans, cemeteries . . . . - — - -
Bonds refunded, current year - — - ~
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 50 ,000 .00 50 ,000 .00 - 108,000.00
U npaid  warrants or orders, current year — - — ~
P rem ium s  . . . . . ~ ~ —
T r a n s f e r s  . . . . 72,000.00 385.00 - 3,418.22
From  sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . . 72,000 .00 3 8 6 .0 0 - 3,418.22
R e f u n d s  . . . . . 3 ,847.34 2,804.18 2,470.86 6,445.55
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 122,737.96 39,798.64 70,203.02 190,345.02
Taxes and  licenses fo r  State 4 0 .0 0 - - “
Taxes for county  . . . . 17,950.30 10,400.03 37,740 .60 131,495.96
Reim bursem ents for grade crossings — - —
S in k in g  and other perm anent funds 103 ,093 .26 27,412.61 31,451 .02
A ll other . . . . 1,654-40 1 ,986 .00 1,011 .40
R E C A P IT U L A T IO N .
Revenue and offsets to outlays . 
Premiums . . .
M unicipal indebtedness 
Transfers and refunds 
Agency, trust, and investm ent .
T o t a l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, including fu n d i
$707,409.80
50,000.00
75 ,847 .34
122,737.96
$955,995.10
124,172.69
$638,310.87
50,000.00
3,189.18
39,798.64
$731,298.69
158,834-59
$890,133.28
$779,814.86
2 ,470.86
70,203 .02
$852,488.74
237,798 .08
$1,090,286.82
$1,460,357.13
150,300.00
9,863.77
190,345.02
$1,810,865.92
404,643.71 
$2,215,509.63
G R A N D  T O T A L $1,080,167.79
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L udlow D ra c u t S o m erse t F a lm o u th
P A Y M E N T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
8,629 8,577 8,512 8,497
M aintenance . . . . . $559,803.52 $568,044.84 $577,565.76 $1,079,409.32
557M O . 47 567 ,003 .24 630 ,819 .15 991,321.41
General governm ent . . . . 32 ,740 .97 30,751 .05 26 ,755 .15 46,542 .10
P rotection of persons and p roperty 60,407.04 33 ,443 .88 64 ,590 .23 168,899.71
H ealth and san ita tion 41,135.86 14,096.83 36,726.31 49,293.74
69,566 .88 76,782.95 51 ,982 .22 100,866.65
115,700.96 195,676.76 114,428.97 213,805.28
V eterans’ services . . . . 8 ,726.37 12,880.85 3 ,790 .68 9 ,772 .26
197,164.73 190,846.94 210,717.65 312,169.41
8 ,242 .94 3,809.81 6 ,695 .85 10,762.40
12,824.37 1,514.57 6 ,223 .96 42,826 .40
2 ,974 .25 3 ,199 .03 3 ,680.92 12,556.57
Unclassified . . . . . 7 ,956 .10 4 ,000.57 5,227.21 23 ,826 .89
Public service enterprises - - 46,746.61 82 ,440 .88
Electric lig h t . . . . . - - - —
W ater . . . . . . - - 46,746.61 81,466.13
All o ther . . . . . . - - - 974 .75
Cemeteries . . . . . . 2 ,863 .06 1 ,041.60 — 5 ,632 .23
Administration o f trust funds  . - - - 14-80
1,466.44 188.13 5,620.00 6,220.85
Loans, general purposes . . . . 1 ,466 .44 188 .13 8 0 0 .0 0 4 ,811.65
Loans, public service enterprises - - 5 ,820 .00 1 ,409 .20
Loans, cemeteries . . . . . - - - ~
Outlays . . . . . . . 137.261.37 51,439.27 86,481.73 313,975.93
Departmental . . . . . 137,261 .37 51 ,439 .27 56,082 .27 264,593 .72
General governm ent . . . . 175.00 167.88 1,316.43 3 ,910 .42
P rotection of persons and  p roperty 24,347 .89 19,951.87 2 ,189.93 37,590.72
H ealth  and san ita tio n 8 ,571.96 - 2 ,402 .69 54,851.67
Highways . . . . . . 38,881.99 30,092.05 43,239.61 123,508.74
Charities . . . . . . - — - 984.01
Schools . . . . . . 2 ,711.13 747 .22 3 ,591 .94 29,387.72
Libraries . . . . . . - - - -
Recreation . . . . . 8 ,650.00 4 8 0 .2 5 3 ,341 .67 10,627.54
Unclassified . . . . . 53 ,923 .40 - - 3 ,732 .90
Public service enterprises — - 30 ,899 .46 49,882.21
Electric light . . . . . - - - -
W ater . . . . . . - - 30 ,399 .46 49,382.21
All other . . . . . . - - - -
Cemeteries . . . . . . - - - -
M unicipal Indeb tedness 58,000.00 51,000.00 25,000.00 124,870.00
From sinking funds  . . . . - - - -
From revenue and other sources 8 ,000 .00 1 ,000.00 26 ,000 .00 16,870.00
Bonds refunded, current year - - - -
Temporary loans (including revenue loans) 50 ,000 .00 60 ,000 .00 - 108,000 .00
Warrants or orders, previous years ~ - -
Transfers . . . . . . 72,000.00 385.00 _ 3,418.22
To sinking funds  from  revenue . - - - -
All other . . . . . . 72,000.00 3 8 5 .0 0 - 3 ,4 1 8 .2 2
Refunds . . . . . . 3,847.34 2,804.18 2,470.86 6,445.55
Agency, tru s t, and  in v e s tm en t 52,541.52 36,755.74 70,391.86 187,730.86
Taxes and licenses for State 4 0 .0 0 - - -
Taxes for county . . . . . 17,960.80 10,400.08 37 ,740 .60 131,495.96
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent fu n d s 32,896 .82 24,864-91 31 ,654 .26 54,970 .90
All other . . . . . . 1,654-40 1 ,990 .80 99 7 .0 0 1,264-00
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in teres t . . . . $561,269.96 $568,232.97 $583,185.76 $1,085,630.17
Permanent deb t (except from  s ink ing  funds) 8 ,000 .00 1,000.00 25,000 .00 16;8 7 0 .00
Sinking fund requirem ents from  revenue - - - -
Outlays 137,261.37 51 ,439 .27 86,481.73 313,975.93
Perm anent deb t from s inking  funds - - - -
Bonds refunded, cu rren t year - - - -
Temporary loans 50,000.00 50,000.00 - 108,000.00
Transfers (except to  s inking  funds) and
refunds 75 ,847 .34 3 ,189.18 2 ,470.86 9 ,863 .77
Agency, tru s t, and  investm ent 52 ,541 .52 36,755 .74 70,391.86 187,730.86
T o ta l p a y m e n ts  . . . . $884,920.19 $710,617.16 $767,530.21 $1,722,070.73
Balance on hand, in cluding fu n d s 195,247.60 179,616.12 322,756.61 498,438 .90
G RA N D  T O T A L  . . . . $1,080,167.79 $890,133.28 $1,090,286.82 $2,215,509.63
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T able I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s .  T o w n s
RECEIPTS.
North
Andover
P o p u l a t i o n
8,429
Whitman
P o p u l a t i o n
8,422
Grafton
P o p u l a t i o n
8,174
Millbury
P o p u l a t i o n
8,144
REVENUE. $856,558.83 $901,317.01 $564,380.32 $647,118.82
General . . . . . 686,473.49 686,758.61 456,555.16 544,007.05
Taxes  . . . . . . 6 13 ,039 .95 5 6 7 ,1 4 7 .6 9 876,578.59 468,937.43
P ro p e rty  an d  poll 469 ,854 .96 434,815 .49 276,054.66 325,572.51
C o rp o ra tio n  an d  incom e 143,184.99 132,332.10 99,523.93 143,364.92
Licejises and perm its 6 ,2 7 3 .0 0 5 ,490 .94 6,071 .84 7,271.00
Fines and forfe its  . . . . 3 5 .0 0 2 7 2 .9 5 8 7 .0 0 285.50
Grants and (lifts . . . . 67,,975.54 112,484 .22 74,817.73 67,399.02
F o r expenses . . . . 67 ,975 .54 112,383.01 74,817.73 67,399.02
F o r ou tlay s  . . . . - 101.21 -
A ll other . . . . . 15 0 .0 0 1,362.91 - 114.10
Commercial 170,085.34 214,558.40 107,825.16 103,111.77
Special assessments 2 ,7 3 9 .1 2 - - -
T o  m ee t expenses 2 ,739 .12 - - _
T o  m eet ou tlay s - - - -
Privileges . . . . . 38 ,129 .98 31,315 .38 29 ,146 .99 27,895.51
Departm ental . . . .  
G eneral governm ent
78,116.28 141,589 .49 72,741 .50 71,381.84
410 .25 1 ,637.05 1,664.20 128.60
P ro tec tio n  of persons and  p ro p e rty 285 .35 303.21 177.81 446.85
H ea lth  and  san ita tio n 3 ,491 .02 2 1 8 .2 5 — -
H ighw ays . . . . . 582 .00 3 ,257 .30 1 ,137.48 3,495.78
C haritie s  . . . . . 65 ,319 .02 102,390.43 50,961.14 54,057.47
V ete rans’ services 2 ,818 .63 6 ,293 .47 6 ,097 .55 12,327.03
Schools . . . . . 4 ,535 .16 25,792 .02 12,015.91 275.50
L ibraries . . . . . 582 .38 207.81 177.30 25.48
R ecreation  . . . . - 40 5 .9 5 - -
U nclassified . . . . 9 2 .4 7 1,084.00 510.11 625.13
Public service enterprises 50 ,0 8 3 .2 0 39 ,2 6 2 .9 4 — -
E lectric  lig h t . . . . - — - -
W a te r . . . . . 50 ,083 .20 39 ,262 .94 — -
All o th e r . . . . . - - - -
Cemeteries . . . . . - - 2 ,4 2 9 .6 0 2,899.00
Interest . . . . . 1 ,016 .76 2 ,3 9 0 .6 9 3 ,507 .07 935.42
On sink ing  funds - - - -
O n tru s t  and  in v e stm en t funds 4 6 2 .9 0 1 ,318.04 3 ,063 .20 103.95
All o th e r . . . . . 553 .86 1 ,072 .55 4 4 3 .8 7 831.47
N O N -R E V E N U E . $591,245.77 $137,071.25 $225,136.28 $213,295.38
O ffse ts  to outlays . . . . 22,818.10 _ 11,979.84 5,076.89
D epartm ental . . . . 22 ,293 .10 - 11,979.84 5,076.89
Public service enterprises 5 2 5 .0 0 - - -
Cemeteries . . . . . ~
Municipal indebtedness 445,277.60 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 148,201.12 157,222.87
Loans, general purposes 120,000 .00 - 48,000 .00 57,000.00
Loans, public service enterprises - - - -
Loans, cemeteries . . . . - - - -
Bonds refunded, current year — - - -
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) 324,,500.00 100 ,000 .00 100,000.00 100,000.00
U npaid  warrants or orders, current year — - - -
P rem ium s  . . . . . 7 7 7 .6 0 - 20 1 .1 2 222.87
Transfers . . . . . 30,935.97 2,539.16 2,403.39 1,653.17
From  sinking  funds — — - -
A ll other . . . . . 30 ,935 .97 2 ,539 .16 2 ,403 .39 1,653.17
Refunds . . . . . 7,692.42 4,358.23 2,306.97 4,980.75
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses fo r  State
84,521.68 30,173.86 60,244.96 44,361.70
- - - -
Taxes for county  . . . . 2 3 ,0 4 4 .7 2 23 ,120 .38 11,156.58 15,495.25
Reim bursem ents for grade crossings . — - - -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 60 ,748 .56 6 ,418 .08 47 ,749 .98 27,690.65
A ll other . . . . . 733 .40 1 ,6 4 0 .4 0 1 ,338 .40 1,175.80
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . §879,376.93
777 .60
§901,317.01 §576,360.16201.12
§652,195.71
222.87
444 ,500 .00 100,000.00 148,000.00 157,000.00
38 ,628 .39 6 ,897 .39 4 ,710 .36 6,633.92
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t . 84 ,521 .68 30,173.86 60 ,244 .96 44,361.70
Total receipts . . . . $1,447,804.60 $1,038,388.26 $789,516.60 $860,414.20
Balance on hand, including fu n d s 233 ,401 .79 104 ,848 .87 119,306.32 97,868.29
GRAND TOTAL $1,681,206.39 $1,142,731.63 $908,821.92 $958,282.49
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
North
Andover
P o p u l a t i o n
8,429
Whitman
P o p u l a t i o n
8,422
Grafton
P o p u l a t i o n
8,174
M a in te n a n c e  . . . . .  
Departmental . . . .
General governm ent .
P rotection of persons and  p roperty  
H ealth and san itation  
Highways . . . . .  
Charities .
V eterans’ services 
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
Recreation . . . .  
Pensions . . . .
Unclassified . .
Public service enterprises 
Electric ligh t . . . .  
W ater . . . . .  
All other . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Administration o f trust funds
In te re s t  . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries . . . .
O u tlays . . . . .
Departmental . . . .  
General governm ent .
Protection of persons and  p ro p erty  
Health and san itation  
Highways . . . . .  
Charities . . . . .  
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
Recreation . . . .  
Unclassified . . . .  
Public service enterprises 
Electric ligh t . . . .  
W ater . . . . .  
All other . . . . .  
Cemeteries . . . . .
M unicipal In d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue 
Warrants or orders, previous years
loans)
T ransfers
To sinking funds from  revenue . 
All other . . .
R efunds
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other . . . .
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .
Permanent deb t (except from  s inking  funds) 
Sinking fund requirem ents from revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent deb t from sinking  funds 
Bonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans
Transfers (except to  sinking  funds) and  
refunds . . . . .  
Agency, tru s t, and investm en t .
T o ta l p a y m e n ts
Balance on hand, including funds
g r a n d  t o t a l
$702,494.29
656 ,127 .95  
33 ,282 .15  
77 ,767.06  
34 ,389 .97
75 .262 .73  
173,324.64
6 ,078.94
212 ,038 .24
12,982.28
9 ,064 .20
6 ,413 .00
15.524.74  
46 ,366 .84
$757,617.21
727,885 .44  
36 ,003 .80  
56,778.11 
31,153.71 
62 ,781.89  
281,391.93  
12,079.63  
223 ,310 .79  
5 ,945 .73  
8 ,019.89  
3 ,287.00  
6 ,632 .96  
80,224 ■ 38
$491,854.65
484 ,692 .17
26 ,302 .28
30 ,843 .03
17.374.37  
59 ,356 .46
151,109 .44
14 .595 .37  
161,906.98
11,063.40
2 ,344 .71
1 ,745 .40
8 ,050 .73
46 ,366 .34 30 ,224 .38 :
-
7 .8 9
6 ,9 8 9 .8 9
172 .59
4,272.37
4 ,272 .87
901.05
664 -80
2 8 6 .2 5
397.12
3 9 7 .1 2
228,487.25
219,810 .12
4 ,641 .50  
8 ,096.79  
28 ,625 .40
63,462.76
45 ,878 .23  
240 .00  
1 ,316.60  
259 .97  
20 ,924 .67
61.716.15
61 .716 .15  
200 .00
27,008.31
15,503.94
174,092.78 19,910.03 19,003.90
944 .92
2 ,908 .73
9 ,177 .13
2 ,726 .96
18 ,084 .63 _
9 ,177 .13 18,084.53 -
312,500.00 109,500.00 100,000.00
12 ,000 .00 7 ,600 .00 :
800 ,500 .00 102,000 .00 100 ,000 .00
30,935.97 2,539.16 2,403.39
30 ,935 .97 2 ,539 .16 2 ,403 .39
7,692.42 4,358.23 2,306.97
89,855.10 31,149.47 60,538.24
23,044 ■ 72 23 ,120 .88 11,156.58
66 ,074 .58
735 .80
6 ,388 .69  
1 ,640 .40
48 ,046 .26  
1 ,335 .40
8706,766.66
12,000.00
S758.518.26
7 ,500 .00
8492,251.77
228,487.25 63,462 .76 61,716.15
300,500.00 102,000.00 100,000.00
38,628 .39  
89 ,855 .10
6 ,897 .39
31 ,149 .47
4 ,710 .36
60,538 .24
$1,376,237.40 $969,527.88 $719,216.52
304 ,968 .99 178,203.76 189 ,606 .40
$1,681,206.39 $1,142,731.63 $908,821.92
Millbury
P o p u l a t i o n
8,144
$555,426.61
550,291 .58 
25 ,713 .00  
30 ,630 .12  
18 ,144.49  
66,732.51 
171,776.71 
28 ,732.67  
192,289.21 
4 ,488 .89  
2 ,057 .83  
2 ,024 .80  
7 ,701 .30
5 ,186 .08
828.76
8 2 8 .7 6
76.707.15
76.588.15  
21 ,530 .35
4 ,972 .88
1 .150.00  
40 ,810 .48
1,867.73
2 ,456 .71
3 .800 .00
1 1 9 .0 0
111, 000.00
11,0 0 0 .0 0
100,000.00
1.653.17
1 .653 .17  
4,980.75
43,882.00
16,495.25
27 ,207 .10
1 ,179 .65
S556.255.37
11 ,000 .00
76,707.15
100 ,000 .00
6 ,633 .92
43 ,882 .00
$794,478.44
168,804.06
$958,282.49
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H u d s o n F r a n k l in W a re h a m M o n ta g u e
R E C E IP T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
8,131 8,043 7,863 7,793
R E V E N U E . $1,181,054.35 $754,411.52 $1,022,787.98 $823,849.29
G e n e ra l  . . . . . 599,201.04 580,459.70 849,310.70 666,407.48
Taxes 601 ,308 .16 489,778 .32 701,380.76 564,159.39
P ro p e rty  an d  poll 363 ,645 .70 347,848 .37 538,508.11 385,468.25
C orp o ra tio n  an d  incom e 137,662.46 141,929.95 162,872.65 178,691.14
Licenses and permits 12,271.67 11,920.60 10,722.50 8,268.30
Fines and forfeits 664-30 3 7 .0 0 138.50 2 11.20
Grants and gifts 82 ,776 .06 75,649.88 120,231.53 93,768.59
F or expenses 82,776.06 74,496 .93 120,231.53 93,768.59
F or ou tlays - 1,152.95 - -
A ll other . . . . 2 ,180 .85 3,074 ■ 00 16,837.41 -
C o m m e rc ia l 581,853.31 173,951.82 173,477.28 157,441.81
Special assessments 4 9 7 .8 0 - - 173.80
T o m eet expenses 497 .80 - - -
T o  m eet ou tlays - - - 173.80
Privileges . . . . 36 ,334 .72 30 ,427 .26 39,059.16 29,636.69
Departmental 98 ,191 .87 99,726 .90 127,821.03 95,540.12
G eneral governm en t . 84 4 .7 5 412 .80 1,707.70 13.65
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 1,353.32 4 ,694.77 251.03 1,340.35
H ea lth  an d  san ita tio n 21,516.17 986 .07 73 .70 163.50
H ighw ays . 4 ,000 .00 5 ,436 .48 89 .2 5 2,736.94
C haritie s 53 ,234 .14 73,485.46 101,133.37 68,966.87
V ete rans’ services 3 ,625 .77 6 ,457 .53 8 ,269 .03 9,646.35
Schools . . . . 12,303.45 8 ,223 .79 11,431.50 12,028.37
L ib raries . . . . 410 .19 - - 287.33
R ecreation 80 .0 0 - 4 ,581.85 345.00
U nclassified 824 .08 30 .0 0 283 .60 11.76
Public service enterprises 442,872 .48 42 ,304 .77 - 31,433.82
E lectric  lig h t 397 ,222 .53 — - -
W ater . . . . 45 ,649 .95 42 ,304 .77 — -
All o ther . . . . - - - 31,433.82
Cemeteries . . . . 2 ,987 .90 2 .0 0 3 ,951 .96 -
Interest . . . 1 ,968.54 1 ,490 .89 2 ,645 .13 667.38
On sink ing  funds — - — -
O n tru s t  and  in v e stm en t funds 676 .28 551 .39 1,096.56 67.15
All o th e r . . . . 1 ,292.26 9 3 9 .5 0 1,548.57 590.23
N O N -R E V E N U E . $184,752.13 $163,444.86 $377,834.17 $217,167.75
O ffse ts  to  o u t l a y s 35,097.01 16,097.52 34,638.21 9,450.00
Departmental 35,097.01 16,097.52 34,638.21 9,450.00
Public service enterprises - - - -
Cemeteries - ~ - ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 70,015.00 75,014.75 200,000.00 100,000.00
Loans, general purposes 1 0 ,0 0 0 .0 0 26 ,000 .00 - -
Loans, public service enterprxses 40 ,0 0 0 .0 0 - - -
Loans, cemeteries - - - “
Ronds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 20 ,0 0 0 .0 0 50 ,000 .00 2 00 ,0 0 0 .0 0 100,000.00
U npaid  warrants or orders, current year — - — -
Prem ium s  . . . . 15 .0 0 14-76 - "
T r a n s f e r s  . . . . 775.00 11,871.34 1,196.52 2,612.44
From  sinking  funds — — - -
A ll other . . . . 775 .00 11,871.34 1 ,196 .52 2,612.U
R e f u n d s  . . . . 3 ,137.49 1,934.29 3,340.55 3,088.07
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 75,727.63 58 ,526 .% 138,658.89 102,017.24
Taxes and licenses for State - - -
Taxes for county 16,900.06 14,107.65 41,336 .44 37,184 ■ 68
Reim bursem ents for grade crossings - - - ~
S in k in g  and other perm anent funds 57 ,477 .17 42 ,556 .95 37,035.91
A ll other . . . . 1 ,350 .40 1 ,8 6 2 .4 6 60,286 .54 1 ,488.48
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M unic ipal indeb tedness 
T ransfers an d  refunds 
Agency, tru s t ,  an d  in v e stm en t
T o ta l  r e c e ip ts  .
B alance on h an d , in c lu d in g  fu n d s
G R A N D  T O T A L
$1,216,151.36
15.00
70,000.00
3 ,912 .49
75 ,727 .63
$1,365,806.48
256,032.80
$1,620,839.28
$770,509.04
14 .75
75,000.00
13,805.63
58,526.96
$917,856.38
162,285.42
$1,080,141.80
$1,057,426.19
200 ,000.00
4 ,537 .07
138,658.89
$1,400,622.15
153,529.66
$1,554,151.81
$833,299.29
100,000.00
5,700.51
102,017.24
$1,041,017.04
346,468.56
$1,387,485.60
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Hudson Franklin Wareham Montague
P A Y M E N T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
8,131 8,043 7,863 7,793
Maintenance..................................... $922,007.46 $664,650.82 $870,705.18 $758,917.03
609,581 .84 629,557 .10 859,896 .78 726,019 .57
General governm ent . . . . 41,725.79 26,955.14 47,179.53 27 ,343 .82
Protection of persons and  property 87,201.95 53 ,002 .30 63,850 .02 32,691.37
H ealth  and san ita tion 29,411.14 27,819.09 63,871.71 29,838 .65
59,281 .40 69 ,583 .74 78,135.28 80 ,421 .50
160,380.07 191,327.70 293,720 .26 216,409.69
V eterans' services . . . . 7 ,948 .32 11,344.21 15,063.86 19,554.01
180,493.24 223,012.08 259,649 .22 282,853.19
Libraries . . . . . . 11,379.49 7,158.41 2 ,500 .00 10,880.68
10,158.82 6,766.99 23 ,338 .04 11,561.24
8 ,354.09 4 ,426 .23 1,374.00 7 ,532 .00
Unclassified . . . . . 13,247.03 8,161.21 11,214.86 6 ,933 .42
Public service enterprises 306 ,741 .87 84,631 .72 - 82 ,836 .88
Electric light . . . . . 272,063.43 — - —
W ater . . . . . . 34 ,678.44 34,631 .72 - —
All other . . . . . . - - - 32 ,336 .83
Cemeteries . . . . . . 5,684-85 462 .00 10 ,808 .40 -
Administration o f trust funds - - ~ 5 6 0 .6 3
Interest . . . . . . . 3,788.77 2,502.66 1,284.45 5,298.14
Loans, general purposes . . . . 522 .48 2 ,437 .04 1 ,284 .46 5 ,298 .14
Loans, public service enterprises 8 ,266 .84 6 5 .6 2 — -
Loans, cemeteries . . . . . - - ~ ~
121,396.08 137.738.74 128,878.78 237,160.69
62,554 ■ 72 107,766.78 128,878.78 236,832 .69
General governm ent . . . . - 3 ,062.60 2 ,602 .90 86 .0 0
Protection of persons and  p roperty 1 ,433 .90 31,450.59 1,165.22 655 .00
13,935.63 58,231.99 7 ,000 .45 13,650.08
Highways . . . . . . 39,108.09 11,287.30 84,910 .84 37 ,499 .39
Charities . . . . . . - - - -
Schools . . . . . . - 510.89 32,000 .69 178,072.21
- — - -
- 3 ,223 .36 1,198.68 673 .50
Unclassified . . . . 8 ,077.10 - - 6,196.51
Public service enterprises 57,370 .89 29,972.01 - 3 2 8 .0 0
Electric ligh t . . . . . 17,330.84 - - —
W ater . . . . . . 40 ,040.05 29,972.01 - 328 .00
All other . . . . . . - -  ■ - -
Cemeteries . . . . . . 1 ,470 .47 - ~
Municipal indebtedness 68,133.33 63,500.00 208,000.00 115,000.00
From sinking funds  . . . . - - - -
From revenue and other sources 54,188 .83 13,500.00 8 ,000 .00 15,000 .00
Bonds refunded, current year - - — -
Temporary loans ^including revenue loans) 1 4 ,0 0 0 .0 0 50 ,000 .00 200,000 .00 100,000 .00
Warrants or orders, previous years - _ ~ -
Transfers . . . . . . 775.00 11,871.34 1,196.52 2,612.44
To sinking funds from  revenue . - - - -
All other . . . . . . 775 .00 11,871.84 1 ,196.52 2 ,612 .44
Refunds . . . . . . 3,137.49 1,934.29 3,340.55 3,088.07
Agency, trust, and investment 73,336.55 47,686.36 138,060.70 102,483.02
Taxes and licenses for State - - — -
Taxes for county . . . . . 16,900.06 14,107.55 41,886 .44 87,184-58
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds 55,086 .09 31 ,716 .35 86,874 .48 63,847 .16
All other . . . . . 1 ,850.40 1 ,862 .46 60 ,849 .78 1 ,451.28
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in terest . $925,796.23 $667,153.48 $871,989.63 $764,215.17
Permanent deb t (except from  s inking  funds) 54 ,133 .33 13,500.00 8 ,000 .00 15,000.00
Sinking fund requirem ents from  revenue - - - -
Outlays . . . . . 121,396.08 137,738.74 128,878.78 237,160.69
Permanent deb t from sinking  funds - - - -
Bonds refunded, cu rren t year - - - -
Temporary loans . . . . 14,000.00 50,000.00 200,000.00 100,000.00
Transfers (except to  sinking funds) and
refunds 3 ,912.49 13,805.63 4 ,537 .07 5,700.51
Agency, tru s t, and investm en t . 73 ,336 .55 47,686.36 138,060.70 102,483.02
Total payments . . . $1,192,574.68 $929,884.21 $1,351,466.18 $1,224,559.39
Balance on hand, including funds 428,264 60 150,257.59 202 ,685 .63 162,926.21
GRAND TOTAL $1,620,839.28 $1,080,141.80 $1,554,151.81 $1,387,485.60
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R E C E IP T S . W a re  C a n to n  T e w k s b u ry  W e s tb o ro u g h1 o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n
7,495 7,438 7,375 7,266
REVENUE.
General . . . .  
Taxes  . . .  
P ro p e rty  an d  poll 
C o rpo ra tion  and  incom e 
Licenses and permits 
Fines and forfeits  
Grants and gifts  
F o r expenses 
F o r ou tlay s  
A ll other
Commercial
Special assessments 
T o  m eet expenses 
T o  m eet ou tlay s  
Privileges 
Departmental
G eneral governm ent 
P ro tec tion  of persons an d  p ro p e rty  
H ea lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays .
C haritie s 
V e te rans’ services 
Schools 
L ib raries 
R ecreation  
Unclassified
Public service enterprises 
E lec tric  lig h t 
W ater 
All o ther 
Cemeteries 
Interest
O n sink ing  funds 
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 
All o th e r . . .
$631,975.18 $813,716.81
472,074.24 672,870.36
394,670 .69 604,885 .02267,854.38 457,805 96126,816.31 147,079.06
8,234 .86 4,982 .50
109 .00 78 .50
68,959 .69 62,629 .3668,959.69 62,629.36
100 .00 294 .98
159,900.94 140,846.45
171 .60
171.60
42,561 .67 33,089..98
62,233 .10 70,433 .962,032.50 403 .5 9250.26 1,546 36331. 934,691. 71 2,999.9847,972..42 57,108. 274,855 .46 5,608.741,568. 39 1,911. 89240. 00
862..36 283. 20
50,012.■ 41 31,593. 86
49,982..41 31,593. 8630.00
3 ,0 4 7 . 75 3,535. 32
2 ,0 4 6 .01 2,021. 73
361..37 377.981,684. 64 1,643 .75
$435,344.88 $532,957.95
371,994.01 400,755.93
316,181 .86 328,257.24
248,147 .15 253,062.21
67,034 .71 75,195.03
2,656 .50 12,317.00
.24 1 1 1 .1 0
54,166 .48 60,070.69
54,166 .48 60,070.59
88 .93 -
63,350.87 132,202.02
14,868 .72 23,786.45
47,506 .69 74,564.68
110 .88 3,073.05
29 .91 434.68
390 .40 7,912.61
1,099..25 9,492.20
40,409 .16 41,796.20
2,516 .89 6,443.55
2,740 .83 2,096.15
7..45 335.56
549.15
201 .92 2,431.53
27,439.62
27,439.62
14-.00 3,696.07
961 .46 2,716.20
546 .38 1,924.90
415 .08 790.30
NON-REVENUE. $83,699.95 $997,400.72 $139,857.99 $135,938.50
Offsets to outlays . . . . . 15,587.65 35,845.00 10,500.00 8,733.52
Departm ental . . . . . 15,587.65 3 5 ,2 0 0 .0 0 10,500.00 8,656.90
Public service enterprises — 6 4 5 .0 0 — 77.62
Cemeteries . . . . . - ~ -
Municipal indebtedness _ 740,912.83 60,000.00 80,000.00
Loans, general purposes . . . . - 582 ,000 .00 - -
L oans, public service enterprises - 15 ,000 .00 _ _
Loans, cemeteries . . . . . — - _ _
Bonds refunded, current year - - _ _
Tem porary loans (including revenue loans) — 137,500.00 60 ,000 .00 80,000.00
U npaid  warrants or orders, current year — - _ -
P rem ium s  . . . . . . - 6 ,412 .83 - -
Transfers . . . . 715.99 86,377.25 20,500.00 3,187.50
From  sinking  fu n d s  . . . . - - - -
A ll other . . . . . 715 .99 86,377 .25 20 ,500 .00 3,187.50
Refunds . . . . . 1,431.99 4,002.46 1,299.92 2,390.41
Agency, trust, and investment 65,964.32 130,263.18 47,558.07 41,627.07
Taxes and licenses for State — — - -
Taxes for county  . . . . . 31 ,760 .73 14,712.16 10,400.04 11,156.58
Reim bursem ents for grade crossings . — - - -
S ink ing  and other perm anent fu n d s  . 33 ,106 .39 114,625.42 35 ,710 .03 29,292.49
A ll other . . .  . . 1 ,097 .20 9 2 5 .6 0 1 ,448 .00 1,178.00
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlays 
P rem ium s . . .  
M un ic ipa l indeb tedness 
T ransfers  and  refunds 
A gency, truBt, and  in v e stm en t
S 647,562.83
2 ,147 .98
65,964 .32
$849,561.81
6 ,412 .83
734,500 .00
90,379.71
130,263.18
$445,844.88
60,000.00
21,799.92
47,558.07
$541,691.47
80,000.00
5,577.91
41,627.07
Total receipts $715,675.13 $1,811,117.53 $575,202.87 $668,896.45
Balance on hand, including fu n d s 256,066 .88  184,149 .50 172,560 .62 87,183.94
GRAND TOTAL $971,742.01 $1,995,267.03 $747,763.49 $756,080.39
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PAYM ENTS.
M a in te n a n c e .............................................
Departmental . . . .
General governm ent .
P rotection of persons and p roperty  
H ealth and san itation  
Highways . . . . .  
Charities .
V eterans’ services 
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
Recreation . . . .  
Pensions . . . . .  
Unclassified .
Public service enterprises 
Electric light . . . .  
W ater . . . . .
All o t h e r .............................................
Cemeteries . . . . .  
Administration o f trust funds
In te re s t . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries . . . .
O utlays . . . . . .
Departmental . . . .
General governm ent .
Protection of persons and  p ro p erty  
H ealth and san itation  
Highways . . . . .
Charities . . . . .
Schools . . . . .
Libraries . . . . .
Recreation . . . .
Unclassified .
Public service enterprises 
Electric light . . . .
W ater . . . . .
All other . . . . .
Cemeteries . . . . .
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue 
Warrants or orders, previous years
oans)
T ransfers
To sinking funds from  revenue . 
All other . . . .
Refunds
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county 
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other . . . .
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . * .
Permanent debt (except from  sinking  funds) 
Sinking fund requirem ents from  revenue
O u t la y s ............................................
Permanent debt from s inking  funds 
Bonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans
Transfers (except to  s inking  funds) and 
refunds . . . . .  
Agency, tru st, and investm ent
T o ta l p a y m e n ts  . . .
Balance on hand, including funds
g r a n d  t o t a l
W a re
P o p u l a t i o n
7,495
$541,057.72
490,048.41
30 ,213 .20
50,592.85
11,203.59
68 ,415 .64
152,660.47
7 ,912.12
143,095.62
4 ,359 .36
6 ,615.79
3 ,328 .52
11,651.25
42,284-40
42 ,184 .40
100.00
8 ,724.91
1,081.31
898 .75
187 .56
77,216.05
58 ,035 .20
624 .03
2 ,346 .05
13,687.36
24,474 .28
11,903.48
24 .180 .85
24.180.85
9.500.00
9 .5 0 0 .0 0
715.99
715.99  
1,431.99
65,565.62
31 ,760 .73
32 ,707 .69  
1 ,097.20
$542,139.03
9 ,500 .00
77,216 .05
2 ,147 .98
65,565 .62
$696,568.68
275,173 .83
$971,742.01
C a n to n
P o p u l a t i o n
7,438
$708,650.02
654 ,835 .06
50,924.31
87 .308 .40
44 ,171 .75
81,752 .56
183,565.86
16,279.68
155,264.63
11,939.98
7 ,271.16
5 ,272 .29
11,084.44
43.161.55
43 .161 .55
10.653.41
2.559.95
2 .184 .95
8 7 5 .0 0
437,977.17
421,959.13
3 ,761 .67
3,199.41
53 ,243 .34
71,488.62
290,266.09
15 .209 .16
15.209.16
80 8 .8 8
181.837.83
31.887 .83
150,000.00
86.377.25
86 .377 .25  
4,002.46
45,514.29
14,712.16
29 ,865 .73  
9 3 6 .4 0
$711,209.97
31,837.83
437 ,977 .17
150,000.00
90,379.71
45,514.29
$1,466,918.97
528,348 .06
$1,995,267.03
T e w k s b u ry
P o p u l a t i o n
7,375
$380,705.70
880 ,532 .70
24,053 .87
38 .826 .50
10.041.51
50,929.84
113,113.32
3.610.81
130,304.55
2 .181.09
2 .242.81
2 ,099 .30
3 .129 .10
173 .00
1.507.50
1 .507 .50
126.549.11
126.549.11
1 ,246.88
3 ,456 .80
13,256.05
106,523.54
145.84
4 2 0 .0 0
1,500.00
79.000. 00
1 9 .0 0 0 . 00
6 0 .0 0 0 . 00
20.500.00
20 .500 .00  
1,299.92
28,722.41
10,400 .04
16,882 .87
1 ,4 4 0 .0 0
$382,213.20
19,000.00
126,549.11
60 ,000 .00
21,799.92
28,722.41
$638,284.64
109,478 .85
$747,763.49
W e s tb o ro u g h
P o p u l a t i o n
7,266
$476,484.03
445,460 .05
22,910.07  
29 ,137 .82
24 ,511 .40
63,360.81
119,116.18
9 ,638 .30  
151,160.08 
8 ,425 .90
3 ,527 .06
2 ,691 .80
10,970.63
20.468.71
20.463.71 
10 ,570 .27
2,958.01
358.01
2 ,600 .00
48,107.11
38 ,218 .86
285.41
8 ,835 .68
20,307 .53
1,236.79
7 ,552 .95
9,854-15
9 ,854 .15
3 4 .60
96.000. 00
16 .000 . 00
80 ,000 .00
3.187.50
8 .187 .50  
2,390.41
39,539.72
11,156.58
27 ,212 .84
1 ,170 .80
$479,442.04
16,000.00
48,107.11
80,000 .00
5,577.91
39,539 .72
$668,666.78
87,418.61
$756,080.39
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T a b l e  I. — Summary of Financial Transactions. Towns
R E C E IP T S .
M a n s fie ld
P o p u l a t i o n
7,156
A b in g to n
P o p u l a t i o n
7,133
S p e n c e r
P o p u l a t i o n
7,047
F o x b o ro u g h
P o p u l a t i o n
7,037
R E V E N U E .
G e n e ra l  . . . . .
$990,136.08
522,801.33
$619,994.67
463,496.85
$604,496.51
466,184.76
$620,453.29
480,569.50
Taxes 462,614-69 382,185 .29 868,749 .99 424,238.84
P ro p e r ty  and  poll 327,559.51 288,461.59 271,463.54 326,841.82
C o rp o ra tio n  an d  incom e 135,055.18 93 ,723 .70 92,286.45 97,392.02
Licenses and permits 9 ,548 .86 4 ,492 .15 6 ,773 .22 7,094.60
Fines and forfeits 5 6 5 .0 0 94 -85 6 7 .9 0 15.20
Grants and gifts 49 ,729 .86 76,584 .82 95 ,288 .88 49,225.96
F or expenses 49 ,729 .36 76 ,584 .32 95,288.33 49,225.96
F o r ou tlays - - - -
A ll other . . . . 8 4 3 .9 2 140 .24 80 5 .8 2 -
C o m m e rc ia l  . . . 467,334.75 156,497.82 138,311.75 139,883.79
Special assessments 4 ,150 .62 - - -
T o  m eet expenses 4 ,150 .52 - - -
T o  m eet ou tlays — - - -
Privileges . . . . 81 ,862 .24 29,855 .64 26 ,828 .70 25,806.88
Departmental
G eneral governm ent
45 ,193 .73 74,641 -27 85,184-43 74,720.35
2,218.71 389 .13 370 .70 37.45
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 682 .43 214 .89 266 .37 798.13
H ea lth  an d  san ita tio n 1,888.83 862 .79 - 54.60
H ighw ays . . . . 2 ,082 .85 2 5 .0 0 16,358.40 5,416.25
C haritie s 33 ,112 .37 66,964 .29 60,285 .27 50,070.11
V ete ran s’ services 4 ,005 .45 3 ,967 .27 2 ,606 .80 548.25
Schools . . . . 9 1 .2 3 2 ,025 .75 4 ,747 .75 17,596.27
L ib raries . . . . 323 .31 192.15 409 .14 163.65
R ecreation - - - -
U nclassified 788 .55 - 140.00 35.64
Public service enterprises 884,017 .89 51 ,085 .99 17,255.69 87,460.01
E lectric  lig h t 333 ,973 .37 - — -
W a te r . . . . 50 ,044 .52 51,035.99 17,255.69 37,460.01
All o th e r . . . . - - - -
Cemeteries . . . . - - 2 1 0 .0 0 -
Interest . . . . 2 ,110 .87 1,464-92 9 ,332 .93 2,898.06
O n s ink ing  funds - - - -
On tru s t  an d  in v e stm en t funds 136.66 594 .47 7 ,871.19 641.14
All o ther . . . . 1 ,973.71 8 7 0 .4 5 • 1 ,461.74 1,756.91
NON-REVENUE. 
Offsets to outlays .
$149,169.93
24,118.43
$109,316.02
1,000.00
$104,962.39
28,587.60
$126,627.11
Departmental 24 ,118 .48 1 ,000 .00 28,587 .60 -
Public service enterprises — — - -
Cemeteries . . . - - - -
Municipal indebtedness 60,431.40 65,077.00 35,231.00 -
L oans, general purposes 60 ,000 .00 - 35 ,000 .00 -
L oans, public service enterprises - 16 ,000 .00 - -
L oans, cemeteries - - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loa?is (inc luding  revenue loans) - 50 ,0 0 0 .0 0 - -
U npaid  warrants or orders, current year - - - -
P rem ium s  . . . 4 8 1 .4 0 7 7 .0 0 2 8 1 .0 0 -
Transfers . . . . 10.65 476.61 6,928.86 39,156.20
From sinking  funds - - - -
All other . . . . 10 .65 476.61 6 ,928 .86 39,166.10
Refunds . . . . 3,011.05 3,287.59 2,490.22 2,866.17
Agency, trust, and investment 61,598.40 39,474.82 31,724.71 84,604.74
- - — _
Taxes for county 22 ,015 .85 16 ,289 .86 11,156.58 10,983.73
Reimbursements for grade crossings - • - - ~
S in k in g  and other perm anent funds 36 ,781 .45 22 ,704 .46 19 ,581 .78 70,699.65
A ll other . . . 2 ,801 .60 4 8 1 .0 0 1 ,036.40 8,021.86
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s . . .
M un ic ipal indeb tedness 
T ransfers  and  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, including fu n d i
$1,014,254.51
431 .40
60,000.00
3 ,021 .70
61,598 .40
$1,139,306.01
272,181.55
$620,994.67
77 .0 0
65,000.00
3 ,764 .20
39,474 .82
$729,310.69
148,769.78
$878,080.47
$633,084.11
231 .00
35 ,000 .00
9 ,419 .08
31,724.71
$709,458.90
168,482 .78
$877,891.63
$620,453.29
42,022.37
84,604.74
$747,080.40
227,667.66  
$974,748.06G R A N D  T O T A L $1,411,487.56
P.D. 79.
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M a n s fie ld A b in g to n S p e n c e r F o x b o ro u g h
P A Y M E N T S . P o pulation P o pulation P o pulation P o pulation
7,156 7,133 7,047 7,037
M a in te n a n c e  . . . . . . $861,944.37 $537,872.48 $518,971.72 $497,856.63
Departmental . . . . . 524,698 .54 502 ,750 .78 505 ,848 .87 469,859 .30
General governm ent . . . . 44 ,567 .48 20 ,421 .23 25 ,524 .65 22,401 .27
P rotection of persons and  p roperty 54,755.69 30,123.08 21 ,670 .15 40,144 .79
H ealth and san ita tion 29,975.74 18,265.98 19,174.78 14,004.38
Highways . . . . . . 58 ,249.08 33 ,103 .65 99,218.97 61,653.16
C harities . . . 103,393.03 190,945.39 170,218.29 126,304.58
. V eterans’ services . . . . 13,373.14 8 ,254.95 9 ,354 .45 4 ,372.51
Schools . . . . 198,877.94 182,895.77 140,012.27 181,966.96
Libraries . . . . . . 6 ,042 .14 7 ,711 .46 5,913.81 4 ,274 .56
Recreation . . . . . 2 ,927.26 5 ,262 .49 3 ,070.77 3 ,900 .33
Pensions . . . . . . 4 ,451 .98 2 ,653 .00 2 ,211 .40 4,268.71
Unclassified . . . . . 8 ,085 .06 3 ,113 .78 9 ,479 .33 6 ,568.05
Public service enterprises 837,245 .88 35 ,121 .70 8 ,942 .79 27 ,997 .33
Electric ligh t . . . . . 301,033.75 - - —
W ater . . . . . . 35 ,271 .53 35,121 .70 8 ,942 .79 27,997 .33
All o ther . . . . . . 940 .55 - - -
Cemeteries . . . . . . - - 1 ,117 .86 -
Administration o f trust funds  . - - 3 ,062 .20 -
In te re s t  . . . . 3 ,373.75 2,711.88 1,328.84 687.50
Loans, general purposes . . . 8 ,205 .00 2 ,410 .64 8 8 0 .3 4 -
Loans, public service enterprises 168.75 301 .24 4 4 8 .5 0 68 7 .5 0
Loans, cemeteries . . . . - ~ - -
O u tlays  . . . . . . . 246,275.76 75,032.52 93,120.78 124,611.76
Departmental . . . . 186,844-83 44,631 .39 80 ,718 .56 69 ,152 .37
General governm ent 922.91 3 3 4 .5 0 100.00 874 .00
Protection of persons and p roperty 12,386.42 1 ,354.00 1,729.12 31,607.05
H ealth and san ita tion 1,782.00 - 57 ,846 .36 -
Highways . . . . . . 59 ,867.23 37,397.11 20,912.08 25,515.94
Charities . . . . . . - — 131.00 _
Schools . . . . . . 60 ,766.93 148.40 - 8 ,745 .18
Libraries . . . . - - - -
Recreation . . . . 1 ,119.34 4 ,595 .00 _ 2 ,410 .20
Unclassified . . . . . - 802 .38 -
Public service enterprises 109,430.93 30 ,401 .13 9 ,598 .55 55 ,459 .39
Electric light 17,260.79 — — —
W ater . . . . . . 92 ,170.14 30,401.13 9 ,598 .55 55,459 .39
All other . . . . . - - _ _
Cemeteries . . . . . - - 2 ,803 .67 -
M un ic ipal In d e b te d n e s s 12,000.00 66,000.00 8,000.00 10,000.00
From sinking funds  . . . . - - - -
From revenue and other sources 12,000.00 16,000.00 8 ,000 .00 10,000.00
Bonds refunded, current year - - — -
Temporary loans (including revenue loans) — 50 ,0 0 0 .0 0 - -
Warrants or orders, previous years - - - -
T ransfers  . . . . . . 10.65 476.61 6,928.86 39,156.20
To sinking funds from  revenue . - - - -
All other . . . . . . 10 .65 476.61 6 ,928 .86 39 ,166 .20
R efunds . . . . . 3 ,011.05 3,287.59 2,490.22 2,866.17
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 61,156.05 38,895.04 29,739.60 52,657.10
Taxes and licenses for State - — - —
Taxes for county 22,015 .35 16,289.86 11,156.58 10,983.73
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent fu n d s 36,841 -60 22 ,017 .28 17,561 .62 38,652.01
All other . . . . . 2 ,799 .20 5 8 8 .4 0 1,021 . 40 8 ,021 .86
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in terest . $865,318.12 $540,584.36 $520,300.56 $498,544.13
Permanent deb t (except from  s ink ing  funds) 12,000.00 16,000.00 8 ,000 .00 10,000.00
Sinking fund requirem ents from revenue - - - -
Outlays 246,275.76 75,032.52 93,120 .78 124,611 .76
Permanent debt from s inking  funds _ _ _ _
Bonds refunded, cu rren t year _ _ _ _
Temporary loans _ 50,000 .00 _ _
Transfers (except to  s inking  funds) and
refunds 3,021 .70 3 ,764 .20 9 ,419 .08 42,022.37
Agency, tru s t, and investm en t 61,156.05 38,895.04 29,739 .60 52,657 .10
T o ta l p a y m e n ts  . . . . $1,187,771.63 $724,276.12 $660,580.02 $727,835.36
Balance on hand, including funds 223 ,715 .98 153,804-35 217,811 .61 246 ,912 .70
GRAN D  T O TA L $1,411,487.56 $878,080.47 $877,891.63 $974,748.06
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R E C E IP T S .
REVENUE.
General . . . . . .
Taxes  . . .
P ro p e rty  an d  poll 
C o rp o ra tio n  an d  incom e 
Licenses and perm its 
Fines and forfeits  . . . .
Grants and g ifts  . . . .
F o r expenses . . . .
F o r ou tlay s  . . . .
A ll other . . . . .
Commercial
Special assessments 
T o  m eet expenses 
T o  m eet ou tlay s
Privileges . . . .
Departm ental . . . .
G eneral governm en t .
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty  
H ea lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays . . . . .  
C h aritie s  #
V ete ran s’ services 
Schools . . . . .  
L ib raries . . . . .  
R ecreation  . . . .  
U nclassified . .
Public service enterprises 
E lec tric  lig h t . . . .  
W a te r . . . . .  
All o ther . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Interest . . . . .  
O n sin k in g  funds 
O n tru s t  an d  in v estm en t fund  
All o th e r . . . . .
NON-REVENUE.
Offsets to outlays . . . . .  
Departmental 
Public service enterprises 
Cemeteries . . . . . .
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries . . . . .
Bonds refunded, current year
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans)
U npaid  warrants or orders, current year
P rem ium s . . . . . .
Transfers •
From sinking  fu n d s  . . . .  
A ll other . . . . . .
Refunds •
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State 
Taxes for county . . . . .  
Reim bursem ents for grade crossings 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  .
A ll other ■ • • • • •
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s •
M un ic ipal indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
A gency, tru s t ,  an d  in v e stm en t .
Total receipts .
Balance on hand, including fu n d s
Wilmington
P o p u l a t i o n
7,013
$590,459.54
464,118.87
413 ,136 .04
315,650.99
99 ,485 .05
4 ,332 .26
4 0 .0 0
44 .361 .57
44.361 .57
2 4 9 .0 0
126,340.67
20 ,417 .23
53 ,813 .82
1,866.28
1,117.99
4 2 3 .0 0
3 ,126 .00
37 ,752 .72
5 ,875 .78
3 ,411 .42
9 5 .1 3
2 0 .5 0
125 .00
46 .308 .22
46 .308 .22
2 ,296 .35
3 ,5 0 5 .0 5
287 .96
3 ,217.09
$402,799.59
18.022.36
18 .022 .36
345,500.00
8 ,5 0 0 .0 0
337 ,000 .00
1.392.96
1 .392 .96  
3 ,585.92
34,298.35
9,677.81
22,959 A  4 
1 ,661 .40
$608,481.90
345,500 .00
4 ,978 .88
34 ,298 .35
$993,259.13
96,811.77
Uxbridge
P o p u l a t i o n
7,005
$613,467.55
484,924.37
430,166 .42  
299 ,267 .53
130,898.89
8 ,4 6 8 .5 0
186 .00
45 ,003 .45
42 ,040 .26  
2 ,963 .19  
1 100.00
128,543.18
36 ,252 .07
44 ,666 .92
804 .50  
128 .25
8 ,137 .22
28,970.22
5,218.71
4 4 5 .6 4
150.00
8 4 2 .3 8
44.572 .18
44 .572 .18
1 5 .0 0
3 ,007.01
2 ,179 .55
827 .46
$182,907.56
20.099.56
20 .099 .56
74,400.00
74 ,400 .00
38.553.55
38 .553 .55  
1,405.68
48,448.77
19 ,369 .07
28 ,056 .90
1 ,022 .80
$633,567.11
74,400 .00
39,959 .23
4S.448.77
$796,375.11
142,901 .85
$939,276.96
Maynard
P o p u l a t i o n
6,975
$625,315.05
514,674.68
459,350.05
315,210.81
144,139.24
14 .303 .10
8 0 .0 0
40.836.51
40.836.51
105 .02
110,640.37
1 ,621 .28
1,621.28  
25,519 .14
50.177.11
261 .70
1,175.46
5 ,428 .87
2,666.51
34 ,209 .10
4 ,329 .45
1,889.14
139 .18
77 .7 0
28 .315 .64
28.315.64
3 ,795 .00
1,212.20
6 .0 0
1,206.20
$126,064.20
28.619.46
28 .6 1 9 .46
11,250.00
11,250.00
10.789.27
10 .789 .27  
2 ,732.88
72,672.59
1 0 .0 0
16,466 .72
55 ,153 .87
1,042.00
$653,934.51
11,250.00
13 ,522 .15
72 ,672 .59
$751,379.25
143,615 .17
$894,994.42
Ipswich
P o p u l a t i o n
6,877
$899,042.53
541,929.74
457,805.73
359,115.46
98,690.27
10,558.50
226.67
73.338.84
73.338.84
357,112.79
9 .50
9 .50
30,202.75
79,945.38
362.55
617.88
3,993.72
6,223.64
51,251.46
5,889.82
9,328.91
2,277.40
240 ,400.68
200,980.18
39,344.90
75.60
8,566.05
2.988.48
1.863.49
1,124.94
$101,901.17
18.015.43
18.015.43
5,015.00
5,000.00
15.00
4,613.73
74,257.01
20,142.79
53,272.82
841.40
$917,057.96
15.00
5 ,000.00
4,613.73
74,257.01
$1,000,943.70
193,449.96
$1,194,393.66GRAND TOTAL $1,090,070.90
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
W i lm in g to n
P o pulation
7,013
U x b r id g e
P o pulation
7,005
M a y n a rd
P o pulation
6,975
Ip s w ic h
P o pulation
6,877
M a in te n a n c e  . . . . . $482,271.62 $490,112.25 $537,206.33 $767,178.81
Departmental . . . . 435,671 .87 470 ,603 .68 503 ,977 .26 566,056.31
General governm ent 22,542 .80 20,981.49 25,070.16 33,345.61
Protection of persons and  p roperty 48,914.14 33,390.11 56,228.46 74,245.84
H ealth and  san ita tion 13,156.91 22,249.51 37,043.29 31,144.32
Highways . . . . . 56 ,618.50 74,198.00 60,770.96 52,052.79
Charities 111,527.16 101,594.07 116,918.19 153,674.69
V eterans’ services 9 ,504.69 11,910.90 6 ,277 .75 13,876.55
Schools . . . . . 161,209.73 185,991 .68 177,633.05 162,562.50
Libraries . . . . . 1 ,397.39 8 ,193.87 5 ,785 .88 5 ,093.43
Recreation . . . . 2 ,589.02 4 ,596 .35 4 ,729 .18 6 ,891 .64
Pensions . . . . . 2 ,823 .95 2 ,199.00 8 ,288.00 12,166.76
Unclassified . . . . 5 ,387 .58 5 ,298.70 5 ,232 .34 21,002.18
Public service enterprises 40,046 .99 19,444-57 20 ,906 .06 187,916.95
Electric light . . . . - — — 158,532.14
W ater . . . . . 40,046.99 19,444.57 20,905.06 29,383.81
All other . . . . . - - - -
Cemeteries . . . . . 6 ,552 .76 6 0 .0 0 12,099.21 13,149.65
Administration o f trust fu n d s  . - 4 -0 0 2 2 4 .8 0 5 7 .0 0
In te re s t . . . . . 7 ,704.70 2,068.65 2,031.47 1,617.15
Loans, general purposes . 1 ,503.45 1 ,607 .4 0 1 ,868 .97 959 .65
Loans, public service enterprises 6 ,201.25 461 .25 162 .60 65 7 .5 0
Loans, cemeteries . . . . - - - -
O utlays . . . . . 94,895.64 81,280.86 64,837.49 119,580.18
Departmental . . . . 63,832.81 51,668 .94 45,375 .36 50,604.21
General governm ent . 1 ,071.44 — — —
Protection of persons and  p ro p erty 4,028.51 1,913.69 8 ,951.10 23 3 .5 5
H ealth and san ita tion - 239 .75 2,045.91 -
Highways . . . . . 23 ,285.04 44 ,817 .14 32,863.06 38 ,437 .36
Charities . . . . . - 545 .00 - -
Schools . . . . . 34 ,194 .20 1,190.17 1,515.29 11,620.57
Libraries . . . . . 454 .00 — - -
Recreation . . . . 799 .62 2 ,963.19 — 191.23
Unclassified . . . . - - - 121 .50
Public service enterprises 31 ,062 .83 29 ,611 .92 19,312.63 68 ,975 .97
Electric light . . . . - - - 55 ,005.89
W ater . . . . . 31 ,062.83 29,611.92 19,312.63 13,970.08
All other . . . . . - - — -
Cemeteries . . . . . - - 149 .50 -
M unicipal in d e b te d n e s s 306,500.00 139,150.00 25,250.00 16,600.00
From sinking funds - - - • -
From revenue and other sources 23 ,500 .00 15,250.00 1 4 ,0 0 0 .0 0 16,600.00
Bonds refunded, current year — — — -
Temporary loans (including revenue loans) 283 ,000 .00 123,900.00 11,250.00 -
Warrants or orders, previous years ~ ~ - -
T ransfers 1,392.96 38,553.55 10,789.27 _
To sinking funds from  revenue . - - - -
All other . . . . . 1 ,392 .96 38,553 .55 10 ,789 .27 -
R efunds . . . . . 3 ,585.92 1,405.68 2,732.88 4,613.73
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 34,858.29 86,383.47 68,635.82 80,329.64
Taxes and licenses for State - - 1 0 .0 0 -
Taxes for county . . . . 9 ,677.81 19,369.07 16,466.72 20 ,142 .79
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds 23 ,511 .08 66 ,118 .80 61 ,132 .10 59,327 .45
A ll other . . . . . 1 ,669.40 8 9 5 .6 0 1 ,027 .00 85 9 .4 0
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . S489.976.32 $492,180.90 $539 ,237 .80 $768,795.96
Permanent debt (except from s inking  funds) 23,500 .00 15,250.00 14,000.00 16,600.00
Sinking fund requirem ents from  revenue - - - -
Outlays 94,895 .64 81,280.86 64 ,837 .49 119,580.18
Permanent debt from sinking  funds - - — -
Bonds refunded, cu rren t year - - - -
Temporary loans . . . .  
Transfers (except to  sinking  funds) and
283,000.00 123,900.00 11,250.00 ~
refunds 4 ,978 .88 39,959 .23 13,522.15 4 ,613 .73
Agency, trust, and  investm en t . 34 ,858.29 86,383.47 68,635 .82 80,329 .64
T o ta l p a y m e n ts $931,209.13 $838,954.46 $711,483.26 $989,919.51
Balance on hand, including funds 158,861.77 100,322 .60 183,511.16 204,474 .15
GRAND TO TA L $1,090,070.90 $939,276.96 $894,994.42 $1,194,393.66
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RECEIPTS.
G r e a t
B a r r in g to n
P o p u l a t i o n
6,598
W in c h e n d o n
P o p u l a t i o n
6,477
L o n g m e a d o w
P o p u l a t i o n
6,453
E a s to n
P o p u l a t i o n
6,226
R E V E N U E .
General . . . . .
$668,519.21
532,675.12
$617,977.19
499,580.14
$824,014.54
685,299.96
$518,409-89
414,309.77
Taxes  . . . . .  
P ro p e rty  an d  poll
461,590 .87
325,316 .22
429,954 .13
314,034.11
668.018.79
492.048.80
813,280.86
223,488.17
C orp o ra tio n  an d  incom e 126,274.15 115,920.02 175,969.99 89,792.68
Licenses and -permits 
Fines and forfe its
11,541.82  
60 6 .6 8
6 ,126 .86  
26 0 .8 0
2 ,308 .25  
261 .50
3,624.00
160.10
Grants and. g ifts 68 ,877 .62 62,926 .69 18 ,709 .10 97,164.97
F o r expenses 68,877.52 62,926.69 13,709.10 97,164.97
F o r ou tlay s - - - -
A ll other . . . . 5 8 .7 8 82 8 .1 6 1 ,017.82 89.86
Commercial . . . 135,844.09 118,397.05 138,714.58 104,100.12
Special assessments - 75.74 9 ,169 .78 -
T o  m eet expenses - 75 .7 4 — -
To m eet ou tlay s - - 9 ,169 .78 -
Privileges . . . . 89 ,863 .86 24,354.41 65 ,618 .88 26,267.80
Departmental 92 ,765 .78 64 ,828 .70 18,450.08 64,659.46
G en era l g o vernm en t . 1 ,997.52 237 .33 1,023.63 1,733.50
P ro tec tio n  of persons and p ro p erty 266 .19 16 .70 286.51 372.90
H ea lth  an d  san ita tio n - 3 ,266 .80 626 .72 307.85
H ighw ays . . . . 3 ,634 .88 2 ,869 .85 1,647.96 4,149.26
C h aritie s  . . . . 72 ,261.34 52,682.06 10,665.34 46,754.17
V ete ran s’ services 3 ,239 .36 3 ,197.74 87 .12 401.00
Schools . . . . 9 ,642.01 1 ,233.20 1,899.63 10,790.76
L ib raries  . . . . 1 ,561.34 73 .3 8 — -
R ecreation 9 3 .5 0 - 1,786.70 -
U nclassified 59 .64 1,251.64 426 .47 50.01
Public service enterprises - 19,509.85 43 ,702 .10 -
E lec tric  lig h t — - - -
W a te r . . . . - 19,509.35 43,702 .10 -
A ll o th e r . . . . - - - -
Cemeteries . . . . 1,986.61 6,844-20 - -
In terest . . . . 1 ,287.94 8,784-65 1,778.74 18,272.87
On s ink ing  funds - - — -
O n tru s t  and  in v e s tm e n t funds 816 .55 2,740.91 232 .30 12,262.21
A ll o th e r . . . . 421 .39 1 ,043.74 1 ,546.44 1,010.66
NON-REVENUE. 
Offsets to outlays .
$95,363.67
21,471.29
$273,209.49
11,214.86
$147,356.12
62,690.89
$129,429.06
6,900.26
Departm ental 21 ,471 .29 1 1 ,2 1 4 8 6 49,906 .16 6,900.26
Public service enterprises - - 12,784-78 -
Cemeteries . . . . _ - - ~
Municipal indebtedness - 194,900.00 - 50,000.00
L oans, general purposes - 81 ,000 .00 - -
L oans, public service enterprises - - - -
L oans, cemeteries - - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - 168,900 .00 - 50,000.00
U npaid  warrants or orders, current year - - - -
P rem ium s  . . . . _ - - ~
Transfers . . . . 5,432.12 1,998.44 • - 21,152.20
From  sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 5 ,432 .12 1 ,998.44 21,152.20
Refunds . . . . 3,088.85 2,960.45 6,479.59 646.61
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses fo r  State
65,371.41 62,135.74 78,185.64 50,729.99
- - - -
Taxes for county 32 ,056 .28 18 ,636 .82 89 ,468 .26 14,235.49
Reim bursem ents fo r  grade crossings - - — -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 81 ,706 .18 46 ,997 .52 37 ,436 .98 22,860.22
A ll other . . . . 1 ,610.00 1 ,602 .40 1 ,285 .40 18,684.28
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  • 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness  
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
Total receipts .
Balance on hand, including fu n d s
$689,990.50
8 ,520 .97  
65,371 .41
$763,882.88
£ 4 4 ,18185.66
$1,008,108.54
$629,192.05
194,900.00
4 ,958.89
62,135.74
$891,186.68
224,542.61
$1,115,729.29
$886,705.43
6 ,479 .59
78,185.64
$971,370.66
502 ,508 .08
$1,473,878.74
$525,310.15
50,000.00
21,798.81
50,729.99
$647,838.95
112,162.00
$760,000.95GRAND TOTAL
P.D 79.
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P A Y M E N T S .
G r e a t
B a r r in g to n
P o p u l a t i o n
6,598
W in c h e n d o n  L o n g m e a d o w
P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  
6,477 6,453
E a s to n
P o p u l a t i o n
6,226
M a in te n a n c e  . . . . . $577,632.09 $540,473.78 $607,180.86 $455,468.75
Departmental . . . . 569,488.34 513,501 .50 578,441 • 16 455,132 .75
G eneral governm ent 24,549.36 30,466.44 42 ,954 .42 15,399.43
P rotection of persons and p roperty 43,110.91 30,646.41 70,260.09 36,760.94
H ealth  and  san ita tio n 9 ,074 .04 26 ,560 .29 33,103 .77 21,699 .33
H ighw ays . . . . . 77 ,491.93 48 ,831 .52 64,620.59 52,234 .65
C harities . 185,553.68 169,627.35 26,712.75 141,744.29
V eterans’ services 7 ,964 .44 4,048.41 481 .75 1 ,542.02
187,590.72 186,220.36 264,615.94 180,923.27
Libraries . . . . . 15,094.95 5,306.31 13,943.84 -
Recreation . . . . 12,401.35 1,833.07 33,110 .95 1,000.21
Pensions . . . . . 3 ,574 .56 4 ,208 .60 5,574.11 2 ,010 .95
Unclassified . . . . 3 ,082 .30 5 ,752 .74 23,062.95 1,817.66
Public service enterprises - 19,216.81 28 ,739 .70 -
E lectric  lig h t . . . . - - — —
W ater . . . . . - 19,216.81 28,739.70 -
All o ther . . . . . - - - —
Cemeteries . . . . . 8 ,143 .85 7 ,755.47 - -
Adm inistration o f trust fu n d s - ~ - 3 3 6 .0 0
I n te r e s t  . . . . . . 2,689.41 3,078.45 1,220.15 733.47
Loans, general purposes . 2 ,689.41 3 ,078 .45 1 ,220 .15 733 .47
Loans, public service enterprises - - — -
Loans, cemeteries . . . . - - - -
O u tla y s  . . . . . . 136,797.71 72,185.59 227,980.53 12,989.51
Departmental . . . . 136,297.97 49,793.54 182,963.53 12,989.51
G eneral governm ent 2 ,737.00 - - -
P rotec tion  of persons an d  p roperty - 4 ,747 .65 1,010.62 1,721.90
H ealth  and  san ita tio n - 2,873.03 49 ,132 .16 -
H ighw ays . . . . . 28,563.60 39,163.12 109,700.73 3 ,921 .25
C harities . . . . . - - — -
Schools . . . . . 12,711.25 200.12 22,470.02 7 ,346 .36
Libraries . . . . . - - — -
Recreation . . . . 92 ,286.12 - 650 .00 -
Unclassified . . . . - 2 ,809.62 - -
Public service enterprises - 21,585.74 45 ,017 .00 -
Electric lig h t . . . . - — - -
W ater . . . . . — 21,585.74 45 ,017 .00 -
All o ther . . . . . - - - -
Cemeteries . . . . . 499 .74 806.31 - -
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 11,500.00 184,700.00 11,000.00 59,500.00
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources 11,500.00 8 ,500 .00 11,000.00 9 ,500 .00
Bonds refunded, current year - - — —
Temporary loans (inc lud ing  revenue loans) - 176,200.00 - 50 ,000 .00
Warrants or orders, previous years - - - -
T ra n sfe rs  . . . 5 ,432.12 1,998.44 _ 21,152.20
To sinking funds  from  revenue - - - -
All other . . . . 5 ,432 .12 1 ,998.44 - 21 ,152 .20
R efu n d s  . . . . 3 ,088.85 2,960.45 6,479.59 646.61
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 62,745.30 64,200.25 78,383.81 51,402.74
Taxes and licenses for State - - - -
Taxes for county . . . . 32 ,056 .23 13,635.82 39 ,463 .26 14,235.49
Expenditures fo r  grade crossings - - - -
Sinking and other permanent fu n d s 29 ,079 .07 49 ,062 .93 37,656.75 23 ,536 .57
All other . . . . . 1 ,610 .00 1,611 .60 1 ,263 .80 13,630.68
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and  in teres t .
Perm anent d eb t (except from  s ink ing  funds) 
Sinking fund requ irem ents from  revenue 
Outlays . . . . . . .
P erm anent d eb t from  s ink ing  funds
Bonds refunded, cu rren t year
Tem porary loans . . . . .
Transfers (except to  s ink ing  funds) and 
refunds . . . . . .
Agency, tru s t, and  investm en t .
T o ta l  p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including funds
$580,321.50 
11,500.00
$543,552.23
8 ,500 .00
$608,401.01
11,000.00
$456,202.22
9 ,500 .00
136,797.71 72,185 .59 227,980.53 12,989.51
- 176,200.00 - 50,000.00
8 ,520 .97
62 ,745 .30
4 ,958 .89
64,200 .25
6 ,479.59
78,383.81
21,798.81
51,402.74
$799,885.48 $869,596.96 $932,244.94 $601,893.28
208,223 .06 246,132 .33 541,633 .80 158,107.67
$1,008,108.54 $1,115,729.29 $1,473,878.74 $760,000.95G R A N D  T O T A L
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T able I. — Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS. Monson Seekonk Swansea WilliamstownP o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
6,139 6,087 6,080 6,013
REVENUE. $409,644.94 $392,569.04 $510,356.40 $593,465.61
General . . . . . . 320,315.18 340,948.70 416,075.54 462,754.68
Taxes  . . . . . . 22 2 ,3 2 ^ .2 0 304 ,638 .30 283,800.11 412,149.15
P ro p e rty  an d  poll 157,390.05 211,050.83 193,880.29 307,490.99
C o rpo ra tion  and  incom e 64 ,934 .15 93,587.47 89,919.82 104,658.16
Licenses and perm its 2 ,394-50 6 ,477 .28 5 ,099 .10 1,810.80
Fines and forfeits  . . . . 192 .50 132 .00 480 .30 273.50
Grants and gifts  . . . . 95 ,396 .23 29 ,580 .87 125,711.84 48,502.08
F o r expenses . . . . 95 ,396 .23 29,580.87 125,711.84 48,502.08
F or ou tlay s  . . . . — - - -
A ll other . . . . . 7 .7 5 120 .25 984-19 19.15
Commercial . . . . . 89,329.76 51,620.34 94,280.86 130,710.93
Special assessments - - - 960.00
T o m eet expenses - - - -
T o  m eet ou tlay s — - - 960.00
Privileges . . . . . 19,861.15 25,075.91 27,638 .73 25,413.72
D epartm ental . . . .  
G eneral governm ent
50,000 .76 24 ,700 .16 62 ,696 .19 50,239.94
2 ,177 .70 578.71 404 .05 14.23
P ro tec tio n  of persons and  p roperty 120.60 5 ,167 .55 370 .42 260.70
H ea lth  an d  san ita tio n - 221 .00 484 .75 118.50
H ighw ays . . . . . 10,471.45 36 .0 0 5 ,129 .50 1,469.50
C haritie s . . . . . 36 ,105 .83 17,135.27 47 ,842 .18 31,934.08
V ete rans ' services 1,057.63 1,091.02 3 ,673.59 1,898.31
Schools . . . . . 46 .5 9 210 .00 4 ,747 .14 13,791.08
L ibraries . . . . . - 22 .7 6 13 .56 478.52
R ecreation  . . . . - 209 .00 1 .00 -
U nclassified . . . . 20 .9 6 28 .8 5 30 .0 0 275.02
Public service enterprises 16,706.25 - - 48,500.04
E lectric  lig h t . . . . — - - -
W a te r . . . . . 16,706.25 - - 48,500.04
All o th e r . . . . . - — - -
1 ,625 .50 175 .00 383 .56 4,712.69
Interest . . . . . 1 ,136 .10 1 ,669 .27 3 ,562 .38 884-54
O n sink ing  funds — - — -
187.44 252.41 3 ,196.20 499.51
A ll o th e r . . . . . 948 .66 1,416.86 366 .18 385.03
NON-REVENUE. $35,122.06 $70,614.61 $55,693.82 $103,374.59
Offsets to outlays . . . . 7,995.95 21,668.48 - 47,478.90
Departm ental . . . . 7 ,995 .95 21 ,668 .48 - 46,097.4S
Public service enterprises - - - 1,381.47
Cemeteries . . . . . ~ ~
Municipal indebtedness 2,575.00 - 16,400.00 -
Loans, general purposes . - - - ~
Loans, public service enterprises — ~ -
L oans, cemeteries . . . .  
Bonds refunded, current year
- ~ -
- - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 2 ,5 7 5 .0 0 - 16,400.00 -
U npaid  warrants or orders, current year - - -
P rem ium s  . . . . . - - -
Transfers . . . . . - 8,106.14 4,059.84 1,933.10
— — -
A ll other . . . . - 8 ,106 .14 4 ,059 .84 1,933.10
Refunds . . . . . 1,001.51 1,552.03 778.37 1,967.98
Agency, trust, and investment 23,549.69 39,287.96 34,455.61 51,994.6110.00— — —
Taxes fo r  county  . . . . 7,673.41 16,056.31 11,918.09 25,961.03
Reim bursem ents for grade crossings . — —
S in k in g  and other perm anent fu n d s  . 
A ll other . . . . .
14,578.19
1 ,298 .00
21,020 .89
2 ,210 .76
20,677 .72  
1 ,859 .80 1,288.40
RECAPITULATION.
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . $417,640.89 §414,237.52 $510,356.40 S640.944.51
P rem ium s . . . . .  
M un ic ipal indeb tedness 
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
2 ,575 .00
1,001.51
23,549 .60
9 ,658.17
39,287.96
16,400.00
4,838.21
34,455.61
3,901.08
51,994.61
Total receipts . . . . $444,767.00 $463,183.65 $566,050.22 $696,840.20
Balance on hand, inc luding  fu n d 8 122,604-88 122,554-98 117,090.37 189,287.80
G R A N D  T O T A L $567,371.38 $585,738.63 $683,140.59 $886,128.00
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
M o n s o n
P o pulation
6,139
S e e k o n k
P o pu la tio n
6,087
S w a n se a
P o pulation
6,080
W il l i a m s to w n
P o pu la tio n
6,013
M a in te n a n c e  . . . . . . $356,379.85 $323,008.84 $436,703.15 $461,143.09
Departmental . . . . . 337,791 .45 322,733.61 435,142 .02 422 ,357 .30
General governm ent . . . . 20 ,584.86 23 ,232 .22 14,409.03 23,242 .57
Protec tion  of persons and  p roperty 12,442.67 26,689.08 19,485.11 20 ,544 .54
H ealth  and  san ita tion 3 ,658 .63 20,437 .66 14,654.14 25,338.09
Highways . . . . . . 65 ,989 .33 36,909.04 51 ,354 .84 37,385 .05
C harities . . . . . . 99 ,822.83 62,004.29 145,059.41 104,640.49
V eterans’ services . . . . 3 ,343 .15 3 ,011.79 8 ,614 .50 5 ,997 .58
Schools . . . . . . 117,182.80 143,869.24 169,405.76 188,074.19
Libraries . . . . . . 2 ,500.00 1,675.66 3 ,053 .29 5 ,953 .03
Recreation . . . . . 4 ,115 .84 1,194.10 2 ,954 .57 621 .54
Pensions . . . . . . 1 ,456.20 922 .17 1,321.26 1 ,407.68
Unclassified . . . . . 6 ,695.14 2 ,788.36 4 ,830.11 9 ,152 .54
Public service enterprises 14 ,319 .02 - - 25 ,962 .34
E lectric lig h t . . . . . - - — —
W ater . . . . . . 14,319.02 - — 25,962 .34
All o ther . . . . . . - - — —
Cemeteries . . . . . . 4 ,269 .38 275 .23 1,271 .31 12,823.45
Adm inistration o f trust fu n d s  . - ~ 28 9 .8 2 ~
In te re s t  . . . . 501.14 _ 541.07 4,261.25
Loans, general purposes . . . . 1 1 .1 4 - 541-07 -
Loans, public service enterprises 4 9 0 .0 0 - - 4 ,261 .25
Loans, cemeteries . . . . . - - - -
O u tlays  . . . . . . . 21,882.62 45,929.61 29,514.65 106,689.52
Departmental . . . . .  
General governm ent . . . .
18,961.22 45,929.61 29,415 .45 93 ,350 .05
421 .30 254 .50 200.00 -
Protec tion  of persons and  p ro p erty  ! 4 ,468 .58 4 ,368 .37 798 .20 2 ,190 .85
H ealth  and san ita tion - 12.00 1,700.59 16,661.90
H ighw ays . . . . . 12,525.29 36,012.42 23,365 .42 64 ,309 .52
C harities . . . . . . - 258.66 - 1,500.00
Schools . . . . . . 1 ,297.40 4 ,494 .66 3 ,133 .49 8 ,687 .78
Libraries . . . . . . - - - -
Recreation . . . . . - - 217 .75 -
Unclassified . . . . . 248 .65 529.00 — —
Public service enterprises 2 ,1 2 1 .4 0 - — 11,839.52
Electric lig h t . . - - - —
W ater . . . . . . 2,121 .40 - - 11,839.52
All o ther . . . . . . - — - -
Cemeteries . . . . . . 80 0 .0 0 - 9 9 .2 0 1 ,499.95
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 2,000.00 _ 21,000.00 11,000.00
From sinking funds  . . . . - - - -
From revenue and other sources 2 ,000 .00 - 6 ,000 .00 11,000 .00
Bonds refunded, current year — - - -
Temporary loans (inc lud ing  revenue loans) - - 16 ,000 .00 -
Warrants or orders, previous years ~ - -
T ra n sfe rs  . . . . . . _ 8,106.14 4,059.84 1,933.10
To sinking funds from  revenue . - - - -
All other . . . . . . - 8 ,106.14 4 ,059 .84 1 ,933 .10
R efu n d s . . . . . . 1,001.51 1,552.03 778.37 1,967.98
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 24,305.64 44,459.66 33,949.18 56,000.37
Tares and licenses for State - - - 10 .0 0
Taxes for county . . . . . 7,673.41 16,056.31 11,918.09 25,961 .03
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds  . 15,334-23 26 ,066 .72 20,171 .29 28,740 .94
All other . . . . . . 1 ,298 .00 2 ,336 .63 1 ,859 .80 1 ,288 .40
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in te res t . . . . .$356,880.99 $323,008.84 $437,244.22 $465,404.34
Perm anent d eb t (except from s inking  funds) 2,000 .00 - 5 ,000.00 11,000 .00
Sinking fund requirem ents from  revenue - - - -
Outlavs 21,882.62 45,929.61 29 ,514 .65 106,689.52
Perm anent deb t from sinking  funds - - - -
Bonds refunded, cu rren t year - - — -
Tem porary loans . . . . . - - 16,000.00 -
Transfers (except to  s inking  funds) and
refunds . . . . . . 1,001.51 9 ,658 .17 4,838.21 3,901 .08
Agency, tru s t, and  investm en t . 24 ,305.64 44,459 .66 33 ,949 .18 56,000.37
T o ta l p a y m e n ts  . . . . $406,070.76 $423,056.28 $526,546.26 $642,995.31
Balance on hand, including funds 161,300.62 162,682.36 166,694-33 243 ,132 .69
G R A N D  T O T A L  . . . . $567,371.38 $585,738.63 $683,140.59 $886,128.00
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R E C E IP T S .
Scituate
P o p u l a t i o n
5,983
Holden
P o p u l a t i o n
5,970
Leicester
P o p u l a t i o n
5,929
Orange
P o p u l a t i o n
5,880
REVENUE. $1,002,451.20 $678,858.89 $467,596.29 $606,088.50
General . . . 835,853.20 423,053.61 381,302.67 447,589.66
Taxes . . . . . . 756,566.85 353,054 ■ 05 311,701.01 344,989.25
P ro p e r ty  an d  poll 618,195.27 260,245.90 232,968.43 249,914.42
C o rp o ra tio n  an d  incom e 138,371.58 92,808.15 78,732.58 95,074.83
Licenses and perm its 9 ,351 .00 3 ,462 .50 2 ,031.50 5,970.83
Fines and forfe its  . . . 4 3 .45 6 5 .0 0 5 4 .0 0 5.00
Grants and gifts  . . . . 66,341 .90 66,447 -06 67,616.16 96,392.15
F o r expenses . . . . 66 ,341 .90 66,447.06 67,516.16 96,392.15
F o r o u tlay s  . . . . - - - _
A ll other . . . . . 3 ,550 .00 2 5 .0 0 - 232.43
Commercial . . 166,598.00 255,805.28 86,293.62 158,498.84
Specia l assessments 3 8 .0 0 - - -
T o  m ee t expenses 38 .0 0 - - -
T o  m ee t o u tlay s - - - -
Privileges . . . . . 44 ,630 .23 28 ,870 .65 18,815.77 21,668.15
D epartm ental . . . .  
G enera l go v ern m en t
49,156.41 50 ,916 .68 64,668.53 103,269.15
729 .27 600 .15 203 .30 685.90
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 1,681.50 642 .09 525.10 1,298.01
H ea lth  an d  san ita tio n 72 .2 5 2 ,035 .50 - 841.25
H ighw ays . 3 ,033 .96 6 ,786.30 18,311.40 10,374.52
C h aritie s  . . . . . 40 ,424 .08 36 ,585 .54 39,902.31 76,292.91
V ete ra n s’ services 2 ,871.40 2,178.00 5 ,445 .45 7,467.22
Schools . . . . . 318 .95 1 ,239.42 240.00 5,966.30
L ib raries  . . . . . - 142.36 39 .2 3 288.04
R ec reation  . . . . - - - 55.00
U nclassified . . . . 25 .0 0 707 .32 1 .74 -
Public service enterprises 69 ,861 .98 174,957.52 - 28,288.21
E lec tric  lig h t . . . . — 147,365.13 - -
W a te r  . . . . . 69 ,861.98 27,592.39 — 27,488.22
All o th e r  . . . . . - — - 799.99
Cemeteries . . . . . - 1 0 .0 0 - 4,000.08
Interest . . . . . 2 ,911 .38 1 ,0 5 0 .4 3 2 ,809 .32 1,273.26
O n sinking  funds - - - -
O n t r u s t  an d  in v e stm en t funds 1 ,034.07 65 .9 9 1,676.14 744.27
All o th e r  . . . . . 1,877.31 9 8 4 .4 4 1,133.18 528.98
NON-REVENUE. $458,410.68 $781,251.86 $135,646.83 $112,359.88
Offsets to outlays . . . 5,350.42 13,356.55 11,250.00 551.00
D epartm ental . . . . 5 ,350 .43 13,356.55 11,250.00 551.00
Public service enterprises — - — -
Cemeteries . . . . . - - -
Municipal indebtedness 310,111.95 709,902.30 89,250.00 40,132.00
L oans, general purposes . - 590 ,000 .00 10,000 .00 -
L oans, public service enterprises 50 ,000 .00 6 ,600 .00 - 40 ,000.00
L oans, cemeteries . . . . - - —
B onds refunded, current year - - — -
Tem porary loans (including  revenue loans) 257 ,800 .00 105,675.00 79,200 .00 -
U npaid  warrant or orders, current year - - - -
P rem ium s  . . . . . 2 ,311 .95 7 ,627.30 5 0 .0 0 1s t .00
Transfers . . . 26,019.87 11,572.24 1,214.54 679.64
From  sin k in g  fu n d s - - - -
A ll other . . . . . 26 ,019 .87 11,572.24 1,214.54 679.64
R e f u n d s  . . . . . 10,730.07 4,846.59 2,042.08 3,285.90
Agency, trust, and investment 106,198.37 41,574.18 31,890.21 67,711.34
Taxes and  licenses for State - - - _
Taxes fo r  county  . . . . 37 ,307 .89 9,762.01 S,832 . SO 16,324.94
Reim bursem ents for grade crossings - - -
S in k in g  and  other perm anent fu n d s 67 ,436 .28 30 ,320 .37 22,058.11 49,i 16 .60
A ll other . . . . . 1 ,454.30 1 ,491.80 999 .80
R E C A P IT U L A T IO N .
$1,007,801 .62 $692,215.44 $478,846.29 $606,639.50
2 ,311 .95 7 ,627 .30 5 0 .0 0 132.00
307 ,800 .00 702,275 .00 89,200.00 40,000.00
36,749 .94 16,418.83 3 ,256.62 3,965.54
A gency, tru s t ,  a n d  in v e s tm e n t 106,198.37 41,574 .18 31,890.21 67,711.34
Total receipts . . $1,460,861.88 $1,460,110.75 $603,243.12 $718,448.38
Balance on hand, inc lud ing  fu n d s 818 ,729 .67 113,103.29 56 ,214 .86 143,903.53
G R A N D  T O T A L $2,279,591.55 $1,573,214.04 $659,457.98 $862,351.91
P.D. 79.
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Holden Leicester Orange
PAYMENTS. P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
5,983 5,970 5,929 5,880
$ 7 7 0 ,8 2 5 .3 1 $ 5 5 8 ,4 3 8 .5 4 $ 3 9 7 ,8 8 2 .2 7 $ 5 4 0 ,3 1 5 .8 0
7 2 8 ,S 8 6 .2 7 8 8 8 , 1 9 7 .1 8 8 9 7 , 8 8 2 .2 7 5 1 8 , 0 6 6 .2 8
41,918.61 20,685.57 18,059.61 23,491.81
Protection of persons and property 144,088.99 14,101.65 16,421 .61 30,915.20
48,890.03 12,778.09 14,757.34 9,468.62
143,686.30 51,035.19 63,889.37 68,567.45
121,340.99 99,951.20 113,341.82 190,192.30
4,959.20 5,194.53 12,187.17 14,477.98
185,692.74 169,439.86 144,958.87 149,696.30
5,523.40 5,513.14 3,734.98 8,896.09
9,844.65 2,067.11 3,103.49 4,721.14
5,025.00 2,272.20 1,225.80 3,103.64
12,915.36 5,158.59 6,202.21 9,534.75
P u b lic  s e rv ic e  e n te r p r is e s 4 6 ,9 4 0 .0 4 1 7 0 ,0 5 9 .3 0 - 2 1 ,2 1 6 .4 6- 147,230.83 - -
46,940.04 22,828.47 - 19,048.51
All other . . . . . . - - - 2,167.95
C e m eteries . . . . . . - 1 8 2 .1 1 - 6 ,0 8 4 - 0 6
A d m in is tr a t io n  o f  t r u s t  f u n d s  . ~ ~
2 6 ,2 2 1 .3 8 6 ,1 8 6 .2 9 1 ,3 1 3 .5 4 2 2 6 .3 9
L o a n s , g e n e ra l p u r p o s e s  . . . . 1 8 ,6 8 6 .8 8 6 ,1 8 6 .2 9 1 , 8 1 8 .5 4 -
L o a n s , p u b l ic  s e rv ic e  e n te r p r is e s 1 2 , 5 8 5 .0 0 - - 2 2 6 . 3 9
L o a n s , c e m e te r ie s  . . . . . ~ ~ ~
Outlays . . . . 5 0 0 ,0 5 5 .4 8 4 9 1 ,3 9 3 .0 3 5 0 ,4 2 0 .1 0 8 5 ,1 6 1 .4 9
D e p a r tm e n ta l . . . . . 4 4 4 J 4 7 . 18 4 5 9 ,3 9 1 .6 4 5 0 , 4 2 0 .1 0 8 0 ,2 8 5 .9 2
General government . . . . - 24,203.15 252.50 3,842.34
Protection of persons and property 3,313.66 1,553.47 5,895.30 1,811.02
Health and sanitation - 5,102.44 - 3,183.63
Highways . . . . . . 33,278.33 18,157.74 42,969.15 16,262.93
Charities . . . . . . - - - -
Schools . . . . . . 406,305.14 410,374.84 1,054.07 4,469.75
Libraries . . . . . . - - — —
Recreation . . . . . 1,600.00 - 249.08 716.25
Unclassified . . . . . 250.00 - - -
P u b lic  serv ice  e n te r p r is e s 5 5 ,3 0 8 .8 5 3 2 , 0 0 1 .8 9 - 5 4 ,8 7 5 .6 7
Electric light . . . . . - 7,140.79 - —
Water . . . . . . 55,308.35 24,860.60 - 54,875.57
All other . . . . . . - - - -
C em eteries . . . . . . - - - -
Municipal Indebtedness 3 2 7 ,2 5 0 .0 0 1 0 3 ,9 2 0 .0 0 7 9 ,0 0 0 .0 0 -
F ro m  s in k in g  f u n d s  . . . . - - - -
F ro m  r e v e n u e  a n d  o th er  so u r c e s 7 1 ,2 5 0 .0 0 1 , 6 0 0 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 -
B o n d s  r e fu n d e d , c u r r e n t  y e a r - - - -
T e m p o r a r y  l o a n s  (including revenue loans) 2 5 6 ,0 0 0 .0 0 102 ,4 2 0 .0 0 7 6 ,0 0 0 .0 0 -
W a rr a n ts  o r o r d e rs ,  p r e v io u s  y e a r s ~ ~ ~ -
Transfers . . . . . . 2 6 ,0 1 9 .8 7 1 1 ,5 7 2 .2 4 1 ,2 1 4 .5 4 6 7 9 .6 4
To  s in k in g  f u n d s  f r o m  re v e n u e  . - - - -
A ll  o ther . . . . . . 2 6 , 0 1 9 .8 7 1 1 ,6 7 2 .2 4 1 , 2 1 4 .6 4 6 7 9 . 6 4
Refunds . . . . . . 1 0 ,7 3 0 .0 7 4 ,8 4 6 .5 9 2 ,0 4 2 .0 8 3 ,2 8 5 .9 0
Agency, tru st, and investm ent 8 0 ,2 7 4 .4 0 4 1 ,3 5 8 .5 9 3 1 ,0 6 2 .5 3 6 7 ,7 4 1 .3 9
T a x e s  a n d  l ic e n s e s  f o r  S ta te - - - —
T a x e s  f o r  c o u n ty  . . . . . 3 7 , 3 0 7 .8 9 9 , 7 6 2 .0 1 8 , 8 3 2 .3 0 1 6 ,3 2 4 - 9 4
E x p e n d itu r e s  f o r g ra d e  c r o ss in g s - - - -
S in k in g  a n d  o th er  p e r m a n e n t  f u n d s 4 1 ,5 1 2 .3 1 8 0 , 1 8 4 .5 8 2 1 , 2 3 0 .4 3 4 9 , 8 0 6 .6 5
A l l  o ther . . . . . . 1 , 4 5 4 .2 0 1 ,41 2 .0 0 9 9 9 . 8 0 1 , 6 0 9 .8 0
RECAPITULATION
Maintenance and interest . . . . 8797,046.69 $564,624.83 $399,195.81 $540,542.19
Permanent debt (except from sinking funds) 71,250.00 1,500.00 4,000.00 -
Sinking fund requirements from revenue - - - -
Outlays 500,055.48 491,393.03 50,420.10 85,161.49
Permanent debt from sinking funds _ - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Temporary loans 256,000.00 102,420.00 75,000.00 -
Transfers (except to sinking funds) and
refunds 36,749.94 16,418.83 3,256.62 3,965.54
Agency, trust, and investment . 80,274.40 41,358.59 31,062.53 67,741 .39
Total paym ents . . . . $ 1 ,7 4 1 ,3 7 6 .5 1 $ 1 ,2 1 7 ,7 1 5 .2 8 $ 5 6 2 ,9 3 5 .0 6 $ 6 9 7 ,4 1 0 .6 1
B a la n c e  o n  h a n d ,  i n c lu d in g  f u n d s 5 8 8 ,2 1 5 .0 4 8 5 6 , 4 9 8 .7 6 9 6 , 5 2 2 .9 2 1 6 4 ,9 4 1 .3 0
GRAND TOTAL . . . $ 2 ,2 7 9 ,5 9 1 .5 5 $ 1 ,5 7 3 ,2 1 4 .0 4 $ 6 5 9 ,4 5 7 .9 8 $862 ,3 5 1 .9 1
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RECEIPTS.
Oxford
P o p u l a t io n
5,864
Westwood
P o p u l a t io n
5,838
Bourne
P o p u l a t io n
5,786
Ayer
P o pu l a t io n
5,728
REVENUE.
G eneral . . . . . .
$537,430.15
454,867.97
$540,243.67
473,864.62
$719,960.30
628,129.48
$445,879.65
291,463.49
2 4 5 ,5 4 3 .9 8T a x e s  . . . . . . 3 1 2 ,2 6 0 .6 5 4 4 7 ,2 0 7 .3 4 5 4 8 ,4 7 7 .6 6
Property and poll 227,480.71 353,698.00 440,161.80 177,418.80
Corporation and income 84,779.94 93,509.34 108,315.86 68,125.13
L ic e n s e s  a n d  p e r m i t s 5 , 4 3 4 - 5 0 3 , 6 5 6 .0 0 1 1 ,9 8 2 .0 0 9 ,4 6 7 .7 5
F i n e s  a n d  f o r f e i t s  . . . . 1 5 0 .0 0 8 7 . 6 0 4 7 7 . 5 0 1 3 6 .0 0
G r a n ts  a n d  g i f t s  . . . . 1 3 7 ,0 2 2 .8 2 2 2 ,9 6 3 .7 8 6 6 ,9 3 2 .8 2 8 6 ,3 1 5 .8 1
For expenses . . . . 73,215.00 22,963.78 66,932.32 36,315.81
For outlays . . . . 63,807.82 - - -
A l l  o th e r  . . . . . - - 2 6 0 . 0 0 -
C om m ercial . . . . . 82,562.18 66,379.05 91,830.82 154,416.16
S p e c ia l  a s s e s s m e n ts - 5 ,3 1 0 .0 0 - 3 0 ,7 7 3 .5 7
To meet expenses - - - -
To meet outlays - 5,310.00 - 30,773.57
P r iv i le g e s  . . . . . 1 7 ,7 0 4 .8 6 8 7 ,2 8 4 - 9 0 2 9 , 4 9 1 .4 5 2 6 ,3 6 1 .5 6
D e p a r tm e n ta l  . . . .  
General government .
5 6 , 9 5 0 .7 8 2 2 , 0 7 1 .2 9 6 1 ,7 1 5 .2 8 6 9 ,2 7 7 .7 4
318.80 577.43 645.40 88.73
Protection of persons and property 161.10 165.20 369.65 818.18
Health and sanitation 218.85 49.50 1,480.00 6,111.53
Highways . . . . . 6,782.78 3,278.34 361.72 3,966.31
Charities . . . . . 44,484.50 16,302.73 51,917.64 28,117.68
Veterans’ services 981.04 212.26 4,962.77 1,272.84
Schools . . . . . 3,553.94 1,139.13 1,309.06 28,720.77
Libraries . . . . . 99.77 337.90 - -
Recreation . . . . 80.00 — - -
Unclassified . . . . 270.00 8.80 669.04 181.70
P u b l i c  s e rv ic e  e n te r p r is e s - - - 2 7 ,1 6 7 .6 2
Electric light . . . . - - - -
Water . . . . . _ — - 27,167.62
All other . . . . . _ - - -
C e m e te r ie s  . . . . . 2 ,2 8 4 .4 1 - 1 1 2 .8 8 -
I n t e r e s t  . . . . . 5 , 6 2 2 .6 3 1 , 7 1 2 .8 6 5 11  .2 1 8 3 5 .6 7
On sinking funds - - - -
On trust and investment funds 3,925.64 437.90 227.08 319.37
All other . . . . . 1,696.99 1,274.96 284.13 516.30
NON-REVENUE.
Offsets to  ou tlays . . . .
$353,693.11
17,470.83
$128,981.47
1,260.00
$122,035.85
22,835.73
$66,268.96
9,499.91
D e p a r tm e n ta l  . . . . 1 7 ,4 7 0 .8 3 1 , 2 6 0 .0 0 2 2 , 8 3 5 . 7 3 9 ,4 9 9 .9 1
P u b l i c  s e rv ic e  e n te r p r is e s — — — -
C e m e te r ie s  . . . . . - - - -
M unicipal indebtedness 305,700.00 90,302.23 - 30,000.00
L o a n s ,  g e n e r a l  p u r p o s e s  . 3 0 0 , 0 0 0 .0 0 - - -
L o a n s ,  p u b l ic  s e rv ic e  e n te r p r is e s — - — -
L o a n s ,  c e m e te r ie s  . . . . - - - -
B o n d s  r e fu n d e d ,  c u r r e n t  y e a r - — - -
T e m p o r a r y  lo a n s  (including revenue loans) - 8 3 , 0 0 0 .0 0 - 30 ,000.00
U n p a i d  w a r r a n t s  o r  o r d e rs ,  c u r r e n t  y e a r — 7 , 3 0 2 .2 3 - -
P r e m i u m s  . . . . . 5 , 7 0 0 .0 0 ~ - ~
T ransfers . . . . . 4,392.59 15.94 136.60 -
F r o m  s i n k i n g  f u n d s - - - -
A l l  o th e r  . . . . . 4 ,8 9 2 .5 9 1 5 . 9 4 1 3 6 . 6 0 ~
R efunds . . . . . 2,749.17 3,269.45 6,167.05 1,938.21
A g en cy , trust* and  in vestm en t 23,380.52 34,133.85 92,896.47 24,830.84
T a x e s  a n d  l ic e n s e s  f o r  S ta te - 1 0 . 0 0 - ~
T a x e s  f o r  c o u n ty  . . . . 8 , 5 2 2 .3 9 1 2 ,4 9 5 .2 6 5 8 ,1 9 7 .0 9 8 ,8 1 1 .1 4
R e im b u r s e m e n ts  f o r  g r a d e  c r o s s in g s - - - ~
S i n k i n g  a n d  o th e r  p e r m a n e n t  f u n d s  . 1 3 ,8 5 4 - 7 3 2 0 ,1 5 8 .7 9 3 3 ,4 6 3 .7 8
A l l  o th e r  . . . . . 1 , 0 0 3 .4 0 1 , 4 6 9 .8 0 1 ,2 3 5 ,6 0
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays . 
Premiums . . . .  
Municipal indebtedness 
Transfers and refunds 
Agency, trust, and investment .
T o ta l receip ts .
B a la n c e  o n  h a n d ,  i n c l u d i n g  f u n d s  
GRAND TOTAL
$554,900.98
5,700.00
300,000.00 
7,141.76 
23,380.52
$ 8 9 1 ,1 2 3 .2 6
1 0 8 ,8 7 8 .5 3
$ 9 9 9 ,5 0 1 .7 9
$541,503.67
90,302.23
3,285.39
34,133.85
$ 6 6 9 ,2 2 5 .1 4
2 6 0 ,8 1 4 - 5 8
$ 9 3 0 ,0 3 9 .7 2
$742,796.03
6,303.65
92,896.47
$ 8 4 1 ,9 9 6 .1 5
2 1 8 ,5 2 8 .2 6
$ 1 ,0 6 0 ,5 2 4 .4 1
$455,379.56
30,000.00
1,938.21
24,830.84
$512,148.61
1 1 4 ,8 5 8 .0 4
$626 ,506 .65
P.D. 79.
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Oxford Westwood Bourne Ayer
PAYMENTS. Population P opulation Population Population
5,864 5,838 5,786 5,728
$397,661.60 $396,208.02 $568,671.38 $340,709.99
3 9 8 ,7 6 8 .8 5 3 9 4 ,1 0 7 .6 9 5 6 7 ,3 4 6 .6 9 8 1 4 ,3 5 8 .7 8
General government . . . . 19,110.80 27,265.13 60,958.58 18,281.32
Protection of persons and property 17,812.93 68,099.09 90,641.53 32,213.86
14,777.81 13,292.15 26,560.25 15,510.84
42,879.49 59,502.76 64,542.84 34,016.84
134,645.31 45,544.39 152,188.44 79,382.59
Veterans’ services . . . . 4,163.11 665.75 7,802.33 2,470.58
145,922.28 154,686.96 132,871 .89 117,713.11
3,112.41 5,500.47 11,450.08 2,350.00
Recreation . . . . . 2,138.02 8,948.37 8,820.11 6,934.38
Pensions . . . . . . 799.00 2,148.75 1,712.00 1,472.20
Unclassified . . . . . 8,407.69 8,453.87 9,792.64 4,013.06
P u b lic  serv ic e  e n te r p r is e s - - 1 ,0 0 2 .2 1 2 6 ,3 5 1 .2 1
Electric light . . . . . - — - —
Water . . . . . . - — - 26,299.61
All other . . . . . . — - 1,002.21 51.60
C em eteries . . . . . . 3 , 8 9 2 .7 5 2 , 0 8 4 .0 0 8 2 2 .48 -
A d m in i s tr a t io n  o f  t r u s t  f u n d s  . ~ 1 6 . 3 3 ~ -
Interest . . . . . . . 4,161.21 7,335.70 5,068.63
L o a n s ,  g e n e ra l p u r p o s e s  . . . . 4 ,1 6 1 .2 1 7 , 3 8 5 .7 0 - 4 ,7 5 0 .5 0
L o a n s , p u b l ic  s e rv ic e  e n te r p r is e s — — - 3 1 8 . 1 3
L o a n s , c e m e te r ie s  . . . . . - -
Outlays . . . . . . . 366,597.94 211,965.75 84,925.53 49,835.66
D e p a r tm e n ta l . . . . . 3 6 6 ,5 9 7 .9 4 2 1 1 ,9 6 5 .7 6 8 4 , 9 2 5 .5 3 4 6 ,7 1 8 .7 1
General government . . . . 424.95 731.16 249.68 4,500.00
Protection of persons and property 948.00 29,144.96 19,888.29 6,650.72
Health and sanitation - 1,626.65 - 14,494.44
Highways . . . . . . 14,898.52 50,077.23 61,477.23 16,177.39
Charities . . . . . . — - - —
Schools . . . . . . 350,326.47 130,385.75 2,310.33 4,896.16
Libraries . . . . . . — - - -
Recreation . . . . . - _ 1,000.00 -
Unclassified . . . . . - - - -
P u b lic  serv ic e  e n te r p r is e s — — - 3 , 1 1 6 .9 5
Electric light . . . . . - - — -
Water . . . . . . — - — 3,116.95
All other . . . . . . - _ _ _
C em eteries . . . . . . - - - -
Municipal indebtedness 2,000.00 110,368.98 _ 53,500.00
F ro m  s in k i n g  f u n d s  . . . . - - - -
F ro m  re v e n u e  a n d  o th e r  so u r c e s 2 , 0 0 0 .0 0 2 9 , 0 4 5 .4 0 - 2 3 , 5 0 0 .0 0
B o n d s  r e fu n d e d ,  c u r r e n t  y e a r - - - -
T e m p o ra ry  lo a n s  (including revenue loans) — 7 5 , 0 0 0 .0 0 - 3 0 , 0 0 0 .0 0
W a rr a n ts  o r o rd e rs , p r e v io u s  y e a r s - 6 , 8 2 3 .5 8 - ~
Transfers . . . . . . 4 ,3 9 2 .5 9 15 .94 136 .60 _
To s in k in g  f u n d s  f r o m  r e v e n u e  . - - - -
A l l  o th er  . . . . . . 4 , 3 9 2 .5 9 1 5 . 9 4 1 3 6 . 6 0 -
Refunds . . . . . . 2 ,7 4 9 .1 7 3 ,2 6 9 .4 5 6 ,1 6 7 .0 5 1 ,9 3 8 .2 1
Agency, tru s t and investm ent 2 4 ,3 2 8 .7 3 3 4 ,1 3 8 .3 6 9 2 ,9 8 6 .9 5 2 4 ,9 5 0 .6 6
T a x e s  a n d  lic e n s e s  f o r  S ta te - 1 0 . 0 0 _ _
T a x e s  f o r  c o u n ty  . . . . . 8 , 5 2 2 .3 9 1 2 ,4 9 5 .2 6 5 8 , 1 9 7 .0 9 8 , 8 1 1 .1 4
E x p e n d itu r e s  f o r  g ra d e  c r o ss in g s - - _
S in k in g  a n d  o th er  p e r m a n e n t  f u n d s  . 1 4 ,8 2 1 .5 4 2 0 , 1 6 3 .3 0 3 3 , 5 5 4 .3 6 1 5 ,2 4 3 .7 2
A l l  o ther . . . . . . 9 8 4 . 8 0 1 , 4 6 9 .8 0 1 , 2 3 5 .6 0 8 9 5 . 8 0
RECAPITULATION
Maintenance and interest . $401,822.81 $403,543.72 $568,671.38 $345,778.62
Permanent debt (except from sinking funds) 2,000.00 29,045.40 _ 23,500.00
Sinking fund requirements from revenue - _ _
Outlays . 366,597.94 211,965.75 84,925.53 49,835.66
Permanent debt from sinking funds ■ _ _
Bonds refunded, current year
Temporary loans _ 81,323.58 30,000.00
Transfers (except to sinking funds) and
refunds 7,141.76 3,285.39 6,303.65 1,938.21Agency, trust, and investment . 24,328.73 34,138.36 92,986.95 24,950.66
Total paym ents . . . . $ 8 0 1 ,8 9 1 .2 4 $ 7 6 3 ,3 0 2 .2 0 $ 7 5 2 ,8 8 7 .5 1 $ 4 7 6 ,0 0 3 .1 5
B a la n c e  o n  h a n d ,  in c lu d in g  f u n d s 1 9 7 ,6 1 0 .6 5 1 6 6 ,7 3 7 .6 2 3 0 7 , 6 8 6 .9 0 1 5 0 ,5 0 3 .6 0
GRAND TOTAL . . . . $ 9 9 9 ,5 0 1 .7 9 $ 9 3 0 ,0 3 9 .7 2 $ 1 ,0 6 0 ,5 2 4 .4 1 $ 6 2 6 ,5 0 6 .6 5
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RECEIPTS.
W rentham  Bedford Dudley
P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  P o pu la tio n  
5,357 5,216 5,166
REVENUE.
G eneral . . . . . .
T a x e s  . . . . . .
Property and poll 
Corporation and income 
L ic e n s e s  a n d  ■perm its 
F i n e s  a n d  f o r f e i t s  . . . .
G r a n ts  a n d  g i f t s  . . . .
For expenses . . . .
For outlays . . . .
A l l  o th e r  . . . . .
C om m ercial . . . . .  
S p e c ia l  a s s e s s m e n ts  
To meet expenses 
To meet outlays
P r iv i le g e s  . . . . .  
D e p a r tm e n ta l  . . . .  
General government .
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways . . . . .  
Charities . . . . .  
Veterans’ services 
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
Recreation . . . .  
Unclassified . . . .  
P u b l ic  s e rv ic e  e n te r p r is e s
Electric light . . . .  
Water . . . . .  
All other . . . . .  
C e m e te r ie s  . . . . .  
I n t e r e s t  . . . . .  
On sinking funds 
On trust and investment funds 
All other . . . . .
NON-REVENUE.
Offsets to  outlays . . . . .
D e p a r tm e n ta l  . . . . .
P u b l ic  s e rv ic e  e n te r p r is e s
C e m e te r ie s  . . . . . .
M unicipal indebtedness
L o a n s , g e n e ra l  p u r p o s e s  . . . .
L o a n s ,  p u b l ic  se rv ic e  e n te r p r is e s
L o a n s ,  c e m e te r ie s  . . . . .
B o n d s  r e fu n d e d ,  c u r r e n t  y e a r
T e m p o r a r y  lo a n s  (including revenue loans)
U n p a i d  w a r r a n t s  o r  o r d e rs ,  c u r r e n t  y e a r
P r e m i u m s  . . . . . .
T ransfers . . . . . .
F r o m  s i n k i n g  f u n d s  . . . .  
A l l  o th e r  . . . . . .
R efunds . . . . . .
Agency, tru s t, and investm ent
T a x e s  a n d  l ic e n s e s  f o r  S ta te  
T a x e s  f o r  c o u n ty  . . . . .  
R e im b u r s e m e n ts  f o r  g ra d e  c r o s s in g s  . 
S i n k i n g  a n d  o th e r  p e r m a n e n t  f u n d s  .
A l l  o th e r  . . . . . .
$ 3 7 0 ,3 8 2 .6 3 $ 2 8 2 ,5 9 7 .0 6 $436,606.29
2 9 8 ,9 8 6 .9 2
2 5 9 , 3 3 6 .4 0
205,798.65
53,537.75
6 ,1 5 6 .5 0
1 2 5 . 0 0
3 3 . 3 6 9 .0 2
33.369.02
2 2 1 ,2 9 9 .7 8
1 8 8 ,9 6 0 .1 9
148,136.04
40,824.15
1 , 8 6 9 .6 0
3 7 . 0 0
3 0 . 4 8 3 .0 9
30.433.09
353,736.67
2 8 6 ,9 7 0 .2 2
179,786.27
107,183.95
5 ,1 9 6 .0 0
3 8 .0 0
6 1 .5 3 7 .4 5
61.537.45
7 1 ,3 9 5 .7 1 6 1 ,2 9 7 .2 8 82,869.62
1 7 ,0 1 0 .3 8  
3 3 , 1 6 8 .8 7  
74.00 
163.22 
529.50 
5,968.54 
24,837.94
804.07
119.60
1 6 ,2 9 6 .3 6
2 6 ,7 8 9 .7 8
547.45
85.25
1.022.50
4.794.51 
10,084.88
895.62
9,009.57
1 9 ,9 7 5 .6 7
8 9 ,2 9 6 .0 8
579.55
56.00
8,412.69
27,462.12
1,432.92
1,315.55
37.25
672.00
1 8 , 8 3 5 .1 0
300.00
1 4 ,0 6 8 .6 7 2 2 ,5 7 2 .5 5
18,835.10 14,063.67 2 2 ,5 7 2 .5 5
1 ,0 0 9 .0 0
1 , 3 7 2 .3 6
1 , 7 7 5 .7 5  
2 , 4 2 2 .7 2
8 5 1 .8 8
6 7 8 .4 4
159.71
1,212.65
2,053.18
369.54
17.60
655.84
$ 7 6 ,3 1 4 .9 5 $ 9 1 ,5 0 5 .0 7 $214,877.97
4 ,9 3 0 .3 7
4 ,9 8 0 .8 7
1 4 .9 9 0 .0 8
1 4 .9 9 0 .0 8
7.496.25
7 .4 9 6 .2 5
- - 171,573.48
1 4 4 ,0 0 0 .0 0
- _ 2 6 .S iB .0 0
- - 1 ,2 4 8 .4 8
6 1 5 .9 6 2 3 ,8 3 1 .8 4 4,273.40
6 1 5 . 9 6 2 3 , 8 3 1 .8 4 4 ,2 7 3 .4 0
5 ,8 8 6 .0 9 1 ,9 2 4 .7 7 1,095.41
6 4 ,8 8 2 .5 3 5 0 ,7 5 8 .3 8 30,439.43
6 ,7 5 1 .4 7 6 ,6 4 4 - 4 7 9 ,1 4 2 .3 0
5 7 , 1 5 2 .6 6
9 7 8 . 4 0
4 3 ,5 9 5 .7 1
5 1 8 . 2 0
2 0 ,7 6 9 .4 8
5 2 7 .8 0
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays . 
Premiums . . . .  
Municipal indebtedness 
Transfers and refunds 
Agency, trust, and investment .
T oral receip ts .
B a la n c e  o n  h a n d ,  i n c l u d i n g  f u n d s
$375,313.00
6,502.05 
64,882.53
$ 4 4 6 ,6 9 7 .5 8
9 2 ,8 5 6 .0 7
$297,587.14
25,756.61
50,758.38
$ 3 7 4 ,1 0 2 .1 3
1 1 7 ,0 0 7 .1 5
$ 4 9 1 ,1 0 9 .2 8
$444,102.54
1,248.48
170,325.00
5,368.81
30,439.43
$651,484.26
1 7 9 ,0 7 0 .7 9
$830,555.05GRAND TOTAL $ 5 3 9 ,5 5 2 .6 5
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PAYMENTS.
W rentham  Bedford Dudley
P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  
5,357 5,216 5,166
Maintenance . . . . .  
D e p a r tm e n ta l . . . .
General government .
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways . . . . .  
Charities . .
Veterans’ services 
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
Recreation . . . .  
Pensions . . . . .  
Unclassified . . . .  
P u b lic  serv ic e  e n te r p r is e s  
Electric light . . . .  
Water . . . . .  
All other . . . . .  
C em eteries . . . . .  
A d m in is tr a t io n  o f  t r u s t  f u n d s  .
Interest . . . . . .
L o a n s , g e n e ra l p u r p o s e s  
L o a n s ,  p u b l ic  s e rv ic e  e n te r p r is e s  
L o a n s , c e m e te r ie s  . . . .
Outlays . . . . . .
D e p a r tm e n ta l . . . .
General government .
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways . . . . .
Charities . . . . .
Schools . . . . .
Libraries . . . . .
Recreation . . . .
Unclassified . . . .
P u b lic  serv ice  e n te r p r is e s  
Electric light . . . .
Water . . . . .
All other . . . . .
C em eteries . . . . .
Municipal indebtedness
F ro m  s in k in g  f u n d s  
F ro m  re v e n u e  a n d  o th er  so u r c e s  
B o n d s  r e fu n d e d ,  c u r r e n t  y e a r  
T e m p o r a r y  lo a n s  (including revenue 
W a rr a n ts  o r o rd e rs , p r e v io u s  y e a r s
loans)
Transfers . . . .
T o  s in k in g  f u n d s  f r o m  r e v e n u e  .
A ll  o th er . . . .
Refunds . . . .
Agency, tru st, and investm ent
T a x e s  a n d  l ic e n s e s  f o r  S ta te  
T a x e s  fo r  c o u n ty
E x p e n d itu r e s  f o r  g ra d e  c r o ss in g s  
S in k in g  a n d  o th er  p e r m a n e n t  f u n d s  
A l l  o th er . . . .
$ 3 0 0 ,3 0 2 .8 2
2 7 6 ,1 0 8 .3 1
14.263.01 
24,957.65
7,942.93
38,588.05
72,409.73
2,096.42
98,259.41
2,262.16
2,673.00
1,773.52
10,882.43
2 2 . 1 9 5 .1  4
$ 2 3 9 ,1 6 3 .1 7
2 1 8 ,2 4 4 - 8 6  
14,441.61 
22,505.34 
7,032.44 
33,718.02 
28,274.95 
1,328.83 
101,430.33 
2,287.32 
835.74 
1,168.60 
5,221.68 
1 2 , 9 2 0 .1 2
$ 3 4 5 ,9 1 0 .3 7
3 2 3 , 2 6 3 .3 6  
14,953.89 
17,205.10 
18,944.75 
59,171.03 
97,059.99 
3,543.43 
105,867.83 
2,543.06 
1,209.62 
1,312.40 
1,452.26 
2 1 , 4 7 9 .5 3
22,195.14 12,920.12 21,479.53
1 ,9 9 9 .3 7 7 ,9 4 2 .1 9
5 6 . 0 0
1 , 1 6 7 .4 8
1 .0 9 5 .0 0
1 . 0 9 6 .0 0
1 .8 4 2 .5 0
6 7 5 . 0 0
1 . 1 6 7 .5 0
4 ,4 7 6 .7 5
2 , 0 8 5 .5 3  
2 , 3 9 1 .2 2
3 5 ,4 8 3 .1 6
2 6 , 8 3 6 .6 3
2,434.05
2,428.56
8,337.58
8 1 ,6 6 5 .1 4
6 0 , 1 0 0 .4 9
41,257.04
14,728.93
2 7 4 ,4 0 5 .9 4
1 4 2 ,8 2 9 .5 4
2.109.00
1.300.00 
97,958.89 
23,068.05
12,635.44 4,114.52 3,074.59
- - 15,319.01
8 ,5 0 4 .6 4 2 1 ,5 6 4 - 6 5 1 3 1 ,5 7 6 .4 0
8,504.64 21,564.65 131,576.40
1 , 1 4 2 .8 9 - -
8 ,0 0 0 .0 0 1 8 ,0 0 0 .0 0 2 9 ,8 2 5 .0 0
8 , 0 0 0 .0 0 1 8 ,0 0 0 .0 0 1 5 , 2 0 0 .0 0
- - 1 4 , 6 2 5 .0 0
6 1 5 .9 6 2 3 ,8 3 1 .8 4 4 ,2 7 3 .4 0
6 1 5 . 9 6 2 3 , 8 3 1 .8 4 4 ,2 7 3 .4 0
5 ,8 8 6 .0 9 1 ,9 2 4 .7 7 1 ,0 9 5 .4 1
6 6 ,9 7 1 .5 3 3 2 ,9 2 4 .9 7 2 6 ,4 6 1 .5 1
6 ,7 5 1 .4 7 6 ,6 4 4 - 4 7 9 ,1 4 2 .2 0
5 9 , 2 7 2 .2 6  
9 4 7 . 8 0
2 6 , 7 5 6 .9 0
5 2 3 . 6 0
1 6 ,7 7 0 .5 1
5 4 8 . 8 0
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . . . .
Permanent debt (except from sinking funds) 
Sinking fund requirements from revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans . . . . .
Transfers (except to sinking funds) and 
refunds . . . . . .
Agency, trust, and investment .
Total paym ents . . . .
B a la n c e  o n  h a n d ,  i n c l u d i n g  f u n d s
$301,397.82
8,000.00
$241,005.67
18,000.00
$350,387.12
15,200.00
35,483.16 81,665.14 274,405.94
6,502.05
66,971.53
25,756.61
32,924.97
14,625.00 
5,368.81 
26,461.51
$ 4 1 8 ,3 5 4 .5 6 $ 3 9 9 ,3 5 2 .3 9 $ 6 8 6 ,4 4 8 .3 8
1 2 1 ,1 9 8 .0 9 9 1 , 7 5 6 .8 9 1 4 4 ,1 0 6 .6 7
$ 5 3 9 ,5 5 2 .6 5 $ 4 9 1 ,1 0 9 .2 8 $ 8 3 0 ,5 5 5 .0 5GRAND TOTAL
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
AGGREGATE RECEIPTS (100 TOWNS). P o pu l a t io n1,224,856
REVENUE. $132,961 ,112 .26
G eneral . . . .  
T a x e s  . . . .  
Property and poll 
Corporation and income 
L ic e n s e s  a n d  p e r m i ts  
F i n e s  a n d  fo r f e i t s  
G r a n ts  a n d  g i f t s  
For expenses 
For outlays 
A l l  o th e r
100 ,794 ,082 .54
8 9 ,8 4 7 ,4 2 3 .0 1  
68,608,361.16 
21,239,061.83 
1 ,1 0 8 ,7 3 5 .4 4  
6 1 ,8 7 4 .9 2  
9 ,6 6 5 ,1 6 5 .6 6  
9,374,690.68 
290,474.98 
1 1 5 ,8 8 3 .5 1
Com m ercial
S p e c ia l  a s s e s s m e n ts  
To meet expenses 
To meet outlays 
P r iv i le g e s  
D e p a r tm e n ta l
General government 
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways .
Charities .
Veterans’ services 
Schools 
Libraries 
Recreation 
Unclassified
P u b l ic  s e rv ic e  e n te r p r is e s  
Electric light 
Water 
All other .
C e m e te r ie s  
I n te r e s t
On sinking funds 
On trust and investment funds 
All other . . . .
32,167 ,029 .72
5 8 6 ,6 0 6 .4 4
120,817.23
465,789.21
5 ,9 5 1 ,8 5 0 .8 7
1 1 1 ,7 0 6 ,5 2 0 .2 8
199.578.81 
128,082.00 
584,229.15 
472,511.55
27,949,533.51
702,014.97
1,327,985.79
62,218.80
100.535.82 
1179,829.83
1 3 ,1 5 3 ,7 2 9 .0 2
*7,089,940.55
5,919,500.96
144,287.51
3 6 6 ,3 1 9 .8 1
4 0 2 ,0 0 3 .3 5
199,765.09
202,238.26
NON-REVENUE. $48,094 ,489 .86
Offsets to outlays .
D e p a r tm e n ta l
P u b l ic  s e rv ic e  e n te r p r is e s
C e m e te r ie s
2,522 ,232 .99
2 ,2 0 9 ,4 0 9 .2 5
3 1 2 ,8 2 3 .7 4
M unicipal indebtedness
L o a n s ,  g e n e ra l  p u r p o s e s  
L o a n s ,  p u b l ic  se rv ic e  e n te r p r is e s  
L o a n s ,  c e m e te r ie s  . . . .  
B o n d s  r e fu n d e d ,  c u r r e n t  y e a r  
T e m p o r a r y  l o a n s  (including revenue loans) 
U n p a i d  warrants or orders, current year 
P r e m i u m s  . . . . .
25 ,137,858.69
9 ,8 6 6 ,1 1 9 .5 7
2 ,0 0 1 ,9 0 0 .0 0
1 3 ,0 0 7 ,7 7 5 .0 0  
1 4 2 ,1 8 5 .4 0
1 1 9 ,9 2 8 .7 2
T ransfers
F r o m  s i n k i n g  f u n d s  
A l l  o th er
2 ,903 ,174 .93
2 ,9 0 8 ,1 7 4 - 9 3
Refunds 655,068.95
Agency, tru s t, and  investm en t
T a x e s  a n d  l ic e n s e s  f o r  S ta te  
T a x e s  f o r  c o u n ty
R e im b u r s e m e n ts  f o r  g r a d e  c r o s s in g s  
S i n k i n g  a n d  o th e r  p e r m a n e n t  f u n d s  
A l l  o th e r  . . . .
16,876,154.30
410.00  
3 ,8 5 2 ,3 9 1 .9 6
1 2 ,7 0 0 ,8 3 6 .7 3
3 2 2 ,5 1 5 .6 1
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays 
Premiums . . .  
Municipal indebtedness 
Transfers and refunds 
Agency, trust, and investment
§135,483,345.25
119,928.72
25,017,929.97
3,558,243.88
16,876,154.30
T ota l receipts . $181 ,055 ,602 .12
B a la n c e  o n  h a n d ,  i n c l u d i n g  f u n d s  
GRAND TOTAL
3 7 ,5 6 9 ,7 5 1 .8 1  
$218 ,62 5 ,3 5 3 .9 3
1 £ ± d 2  and S438.00 from Mackreth Emergency Memorial
Hospital. , , no
3 Includes gas. See footnotes on pp. 90 and 1 U8 .
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AGGREGATE PAYMENTS (100 TOWNS). P o p u l a t io n1,224,856
Maintenance .
D e p a r tm e n ta l
General government 
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways .
Charities 
Veterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
Unclassified
P u b lic  serv ice  e n te r p r is e s  
Electric light 
Water 
All other 
C em eteries
A d m in is tr a t io n  o f  t r u s t  f u n d s
$ 1 1 0 ,1 9 9 ,0 6 8 .3 4
98 , 95a ,898.21  
5,306,593.39 
12,288,061.28 
5,970,406.28 
9,342,293.78 
122,556,406.04 
1,405,569.76 
33,724,067.32 
1,636,298.87 
2,167,033.06 
1,603,738.99 
2,958,429.44 
10 ,489 ,8 5 4 .9 7  
25,917,194.04 
4,354,234.98 
167,925.95 
749 , 187 .76  
51 ,67 7 .4 0
Interest . . . .  
L o a n s , g en e ra l p u r p o s e s  
L o a n s , p u b lic  serv ice  e n te r p r is e s  
L o a n s , cem e te r ies
6 4 2 ,9 5 2 .3 1
518,111  .40  
124 , 778.41  
6 2 .5 0
Outlays . . .
D e p a r tm e n ta l
General government .
Protection of persons and property 
Health and sanitation 
Highways 
Charities .
Schools 
Libraries 
Recreation 
Unclassified
P u b lic  serv ice  e n te r p r is e s  
Electric light 
Water 
All other .
Cem eteries
2 7 ,9 1 5 ,7 7 1 .0 1
28 ,070 , 69 9 .9 7  
232,944.18 
1,009,430.02 
4,826,742.80 
5,726,869.44 
*479,487.93 
9,585,245.86 
94,226.60 
838,348.97 
277,404.17 
4 ,687 ,5 2 6 .9 7  
2 1,086,159.25 
3,601,367.72
157 ,544-07
Municipal indebtedness
F rom  s in k in g  f u n d s  
F rom  reven u e  a n d  o th er  so u rc e s  
B o n d s re fu n d e d , c u r re n t  y e a r  
T e m p o ra ry  lo a n s  (including revenue 
W a rra n ts  o r  o rd e rs , p r e v io u s  y e a rs
oans)
1 6 ,8 5 9 ,4 1 2 .4 4
* 3 , 420 , 456 .13
18 ,820 ,245 .00  
118 , 711.81
Transfers
T 0 s in k in g  f u n d s  f r o m  re v e n u e  . 
A l l  other .
2 ,9 0 3 ,1 7 4 .9 3
2 ,908 , 174-98
Refunds 6 5 5 ,0 6 8 .9 5
Agency, trust, and investm ent
T a x e s  a n d  l ic e n se s  f o r  S ta te  
T a x e s  f o r  c o u n ty
E x p e n d itu r e s  f o r  g ra d e  c r o ss in g s  
S in k in g  a n d  o th er  p e r m a n e n t  f u n d s  
A llo th e r
1 5 ,0 5 1 ,7 6 7 .0 7
4 1 0 .0 0  
3 ,852 ,89 1 .9 6
10 ,877 ,224 .18
821 , 740 .98
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . . . . .  
Permanent debt (except from sinking funds) 
oinking fund requirements from revenue
O utlays................................................
Permanent debt from sinking funds 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans
Transfers (except to sinking funds) and refunds 
Agency, trust, and investment . . . .
$110,842,020.65 
* 3,420,456.13
27,915,771 .01
13,438,956.31
3,558,243.88
15,051,767.07
Total paym ents
B alance o n  h a n d , in c lu d in g  f u n d s
$ 1 7 4 ,2 2 7 ,2 1 5 .0 5
4 4 ,898 , 188 .88
GRAND TOTAL $ 2 1 8 ,6 2 5 ,3 5 3 .9 3
Ho8pitaLUdeS ®712'882'79 for municipal general hospitals, and $2,488.17 for Mackreth Emergency Memorial 
j | nc|udes gas. See footnotes on pp. 91 and 109.
Hospital. ® 8 $459’025-34 for municipal general hospitals, and $3,316.23 for Mackreth Emergency Memorial 
* Includes $1,000 paid from gifts for outlays.
>
D i v i s i o n  B
I n d e b t e d n e s s
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T able II. — Outstanding Indebtedness Classified by Character of Obligation — 1943.
T owns.
(Population over 5,000)
Brookline
Arlington
Watertown
Weymouth
Framingham
Belmont
Methuen
Braintree
Milton
Wellesley .
West Springfield 
Natick 
Wakefield .
Winthrop . 
Dedham 
Southbridge 
Greenfield .
Saugus 
Lexington . 
Norwood 
Needham .
Danvers
Winchester
Milford
Reading
Marblehead 
Plymouth . 
Webster 
Stoneham .
Fairhaven .
Clinton
Andover
North Attleborough
Adams
Athol
S w a m p s c o tt  
S to u g h to n  .
4
O^
T o t a l s
Loans 
for General 
Purposes
Loans for 
Public Service 
Enterprises Revenue
T e m p o r a r y  L o a n s
Anticipation
Highway
Reimbursement
Other
Temporary
Loans
Warrants
or
Orders
83,088,000 00 $2,920,000.00 $168,000.00 - - -
854,663 65 827,000.00 _ _ _ - $27,663.65
321,000 00 321,000.00 - - — — —
581,000 00 341,000.00 240,000.00 - - - -
2,133,000 00 1,386,000.00 747,000.00 - - -
15,000 00 110,000.00 5,000.00 _ _ _ -
151,000 00 134,000.00 17,000.00 - - — -
1,491,000 00 1,305,000.00 186,000.00 - - — -
452,000 00 2 313,000.00 139,000.00 - - -
685,000 00 673,000.00 12,000.00 _ _ - -
404,000 00 319,000.00 85,000.00 - - - -
1,316,200 00 1,188,700.00 127,500.00 - - - -
1,284,500 00 1,043,000.00 205,000.00 - $36,500.00 - -
147,000 00 12,000.00 135,000.00 - _ - -
350,000 00 350,000.00 — - - - —
233,000 00 133,000.00 — $100,000.00 - -
227,000 00 127,000.00 100,000.00 - - -
430,000 00 312,000.00 118,000.00 _ _ _ -
1,857,000 00 1,340,000.00 517,000.00 - - — -
203,485 55 110,000.00 8,000.00 - - - 85,485.55
1,480,000 00 1,480,000.00 - - - - -
489,500 00 438,000.00 51,500.00 - - - -
22,000 00 22,000.00 - - - - -
85,000 00 85,000.00 - - - - -
840,000 00 680,000.00 160,000.00 - - - ~
1,123,000 00 1,117,000.00 6,000.00 _ _ - -
279,000 00 24,000.00 255,000.00 - - - -
115,000 00 106,000.00 9,000.00 — - - -
580,130 00 245,130.00 335,000.00 - - - “
126,400 0 0 8,000.00 118,400.00 _ _ _ -
18,000 0 0 - 18,000.00 - - - -
119,000 0 0 104,000.00 15,000.00 - - - —
495,000 0 0 495,000.00 - - - - ~
20,500 0 0 20,500.00 _ _ _ _ -
81,000 0 0 80,000.00 1,000.00 - - - -
501,500 0 0 501,500.00 — — — — —
150,000 0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 140,000.00 " _ - -
P.D
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D a r tm o u th  
B ille r ic a  
A m h e rs t  
A m e s b u ry  .
Easthampton
Hingham
Barnstable
Shrewsbury
Northbridge 
Agawam 
Middleborough 
South Hadley
Randolph
Palmer
Bridgewater
Chelmsford
Rockland . 
Walpole 
Auburn 
Concord
Ludlow 
Dracut 
Somerset 
Falmouth .
North Andover 
Whitman 
Grafton 
Millbury
Hudson 
Franklin 
Wareham . 
Montague .
W are 
Canton 
Tewksbury 
Westborough
Mansfield . 
Abington 
Spencer 
Foxborough
Wilmington 
Uxbridge 
Maynard . 
Ipswich
569,500.00
569.000. 00
809.000. 00 
11,000.00
193.000. 00
380.000. 00
369.000. 00 
8,000.00
140.000. 00 
546,281 .35
800.000. 00 
420,000.00
33,000.00
513.000. 00
800.000. 00 
384,000.00
10,500.00
419.000. 00
933.000. 00 
4,000.00
10,500.00
419.000. 00
327.000. 00 
4,000.00
155,000.00 53,000.00
265,000.00
2,000.00
120,000.00
54,000.00
722.000. 00
355.000. 00 
341,250.00
20,000.00
714.000. 00
355.000. 00 
78,000.00
34,000.00 34,000.00
126,000.00
257,800.00
12,000.00
175,500.00
262,500.00
36,500.00
48.000. 00
77.000. 00
238,000.00 
7,500.00
48.000. 00
77.000. 00
307.000. 00 
198,500.00
24,000.00
210.000. 00
38.000. 00
196.000. 00
24.000. 00
210.000. 00
41,500.00
739,500.00
64,000.00
200,000.00
36.000. 00 
665,000.00
64.000. 00
226,000.00
116,000.00
82,000.00
50,000.00
220,000.00
85.000. 00
70.000. 00
340,000.00
103,400.00
45,000.00
89,200.00
8,500.00
46.000. 00
45.000. 00
44.000. 00
3 7 6 ,5 0 0 .0 0
1 8 9 .0 0 0 . 00
4 4 0 .0 0 0 .  00  
3 ,0 0 0 .0 0
1 0 7 ,0 0 0 .0 0
3 3 ,2 8 1 .3 5
3 6 ,0 0 0 .0 0
6 0 6 ,0 0 0 .0 0
1 4 5 ,0 0 0 .0 0
3 4 ,0 0 0 .0 0
8 ,000.00
100,000.00 2 ,000.00 
2 ,000.00
2 2 8 ,5 0 0 .0 0 3 4 ,7 5 0 .0 0
1 1 4 ,0 0 0 .0 0
7 4 ,3 0 0 .0 0 8 , 000 .00
2 9 ,0 0 0 .0 0
2 4 ,5 0 0 .0 0
2 4 9 ,0 0 0 .0 0
2 ,5 0 0 .0 0
20,000.00
5 ,5 0 0 .0 0
3 7 ,0 0 0 .0 0 3 7 ,5 0 0 .0 0
200,000.00
6 ,000 .00
3 1 .0 0 0 .  00
12.0 0 0 . 00
5 0 ,0 0 0 .0 0
2 0 4 ,5 0 0 .0 0
3 3 ,0 0 0 .0 0
1 0 0 ,0 0 0 .0 0  2 7 ,0 0 0 .0 0
2 4 ,4 0 0 .0 0
4 5 ,2 0 0 .0 0
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Table II. —
T o w n s .
(Population over 5,000)
Great Barrington 
Winchendon 
Longmeadow 
Easton
Outstanding Indebtedness Classified by Character or Obligation 191^ 9 Concluded.
T o t a l s
Loans 
for General 
Purposes
SI 35,000.00 
154,400.00 
66 ,000 .00  
10,000.00
SI 35,000.00 
90,500.00 
66,000.00 
10 , 000 .00
Loans for 
Public Service 
Enterprises Revenue
T e m p o r a r y  L o a n s
Anticipation
Highway
Reimbursement
S50.000.00 S13.900.00
Other
Temporary
Loans
Warrants
or
Orders
Monson
Seekonk
Swansea
William8town
28.575.00
29.400.00 
238,000.00
13,000.00
526.000. 00
238.000. 00
2,575.00
16,400.00
Scituate
Holden
Leicester
Orange
990.050.00
637.055.00 
42,200.00 
40,000.00
632,250.00
596,000.00
38,000.00
350,000.00
6,600.00
40,000.00
7.800.00 
34,455.00
4.200.00
Oxford 
Westwood . 
Bourne 
Ayer .
Wrentham .
Bedford
Dudley
100 Towns
318,000.00
355,302.23
318.000. 00
340.000. 00
251,000.00 236,000.00 15,000.00
51,000.00
106,000.00
296,900.00
51.000. 00
40.000. 00 
163,200.00
$ 3 7 ,3 0 1 ,1 9 2 .7 8 $ 2 8 ,4 3 3 ,7 8 0 .0 0
66 ,000 .00
122 ,000.00
$ 8 ,0 4 8 ,0 0 0 .0 0 $ 3 5 8 ,0 0 0 .0 0
8 ,000.00 $7,302.23
11,700.00
$ 3 0 7 ,6 8 0 .0 0 $ 1 5 3 ,7 3 2 .7 8
1 Includes $2,000 cemetery loans.
2 Includes $5,000 cemetery loans.
P.D
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Table III. — Relation of Indebtedness to Valuation — 19^9.
N o t e .—The valuation given in this table is the assessors’ valuation of real and personal property, as of Jan­
uary 1,1949, together with the supplemental assessment of December, 1949, and the valuation of motor vehicles
*° The total debt shown in this table is the funded or fixed debt. This amount differs from the total debt shown 
in Table II, which includes funded or fixed debt and also temporary debt. If the amount of loans in an­
ticipation of revenue, in anticipation of highway reimbursement, and unpaid warrants or orders is deducted 
from the total debt shown in Table II, the result will give the funded or fixed debt shown in Table III.
T o w n s .
(Population over 5,000)
Population 
of 1950
Percentage 
of Net Debt 
of Valuation
Valuation of 
1949 including 
Motor Vehicles
Total Funded 
or
Fixed Debt
5,970 1 0 .5 $5,715,997 $602,600.00
2 Middleborough 10,139 8 .2 11,341,721 933,000.00
5,166 8 .0 3,551,762 285,200.00
4 Oxford . 5,864 7 .2 4,3.94,834 318,000.00
5 Canton . 7,438 6 .8 10,303,064 702,000.00
6 Amherst 10,850 6 .7 12,117,185 809,000.00
7 Lexington 17,098 5 .9 31,256,363 1,857,000.00
8 Scituate 5,983 5.9 16,676,085 982,250.00
9 Ayer 5,728 5 .3 4,770,985 251,000.00
10 Natick . 19,663 5.1 25,973,770 1,316,200.00
11 Framingham . 27,845 4 .6 46,150,392 2,133,000.00
12 Wakefield 19,600 4 .5 27,722,038 1,248,000.00
13 Braintree 23,130 4.1 36,068,466 1,491,000.00
14 Marblehead 13,711 4 .0 27,799,599 1,123,000.00
15 Walpole 8,865 4 .0 17,893,926 722,000.00
16 Auburn . 8,838 4 .0 8,854,775 355,000.00
17 Needham 16,262 3 .9 37,611,325 1,480,000.00
18 Billerica 11,001 3.7 15,564,680 569,000.00
19 Hudson . 8,131 3.6 7,949,009 287,000.00
20 North Attleborough 12,119 3 .5 14,028,232 495,000.00
21 Reading 13,879 3.4 24,668,105 840,000.00
22 Westwood 5,838 3 .4 10,138,469 340,000.00
23 Dartmouth 11,120 3 .4 16,826,764 569,500.00
24 Bridgewater 9,513 3 .3 8,079,786 265,000.00
25 Shrewsbury 10,392 3 .3 12,859,008 420,000.00
26 Westborough . 7,266 3 .2 6,246,317 200,000.00
27 Stoneham 13,208 3 .0 19,081,071 580,130.00
28 Danvers 15,702 3 .0 16,518,290 489,500.00
29 Agawam 10,189 2 .9 14,499,663 419,000.00
30 W illiamstown 6,013 2 .9 8,272,489 238,000.00
31 Wilmington 7,013 2 .6 8,106,932 213,000.00
32 Bedford 5,216 2 .5 4,237,340 106,000.00
33 Hingham 10,694 2 .4 21,107,502 513,000.00
34 Mansfield 7,156 2 .4 9,336,304 226,000.00
35 Concord 8,676 2 .3 13,344,543 306,500.00
36 Barnstable 10,397 2 .2 36,177,864 800,000.00
37 Saugus . 17,146 2 .0 21,415,433 430,000.00
38 Franklin 8,043 1.9 10,244,795 198,500.00
39 Brookline 56,952 1.9 161,332,701 3,088,000.00
40 Montague 7,793 1.8 11,356,010 210,000.00
41 Swampscott 11,535 1.8 27,240,796 501,500.00
42 North Andover 8,429 1.8 13,497,567 238,000.00
43 Abington 7,133 1.7 6,962,426 116,000.00
44 Spencer . 7,047 1.4 5,721,973 82,000.00
45 Winchendon . 6,477 1.4 6,396,079 90,500.00
46 Great Barrington 6,598 1.3 10,361,066 135,000.00
47 Arlington 43,984 1.2 66,399,549 827,000.00
48 Stoughton 11,139 1.2 12,046,418 150,000.00
49 Wellesley 20,847 1.2 55,870,680 685,000.00
50 Millbury 8,144 1.2 6,660,992 77,000.00
51 Dedham 18,499 1.1 31,429,301 350,000.00
52 Plymouth 13,652 1.0 27,581,701 279,000.00
53 Milton . 22,395 1.0 45,406,570 452,000.0054 Wrentham 5,357 1.0 5,212,931 51,000.00
55 West Springfield 20,398 1.0 42,151,037 404,000.0056 Falmouth 8,497 0 .9 26,585,023 249,800.0057 Uxbridge 7,005 0 .9 8,478,396 79,000.0058 Ipswich . 6,877 0 .9 9,714,326 89,200.00
59 Tewksbury 7,375 0 .9 6,975,278 64,000.0060 Easthampton . 10,694 0 .9 15,739,377 140,000.0061 Fairhaven 12,811 0 .9 14,466,476 126,400.0062 Weymouth 32,695 0 .9 66,782,152 581,000.0063 Leicester 5,929 0 .8 4,744,475 38,000.00 '64 Southbridge 17,511 0 .8 17,224,391 133,000.0065 Grafton 8,174 0 .8 6,271,976 48,000.0066 Greenfield 17,237 0 .8 29,903,186 227,000.0067 Somerset 8,512 0 .8 16,793,626 126,000.0068 Maynard 6,975 0 .7 6,442,659 45,000.00
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T able III. — Relation of Indebtedness to Valuation — 1949 — Concluded.
T o w n s  .
(Population over 5,000)
Population 
of 1950
Percentage 
of Net Debt 
of Valuation
Valuation of 
1949 including 
Motor Vehicles
Total Funded 
or
Fixed Debt
69 Monson 6,139 0.7 $3,808,019 $26,000.00
70 Orange . . . . 5,880 0.6 6,156,248 40,000.00
71 Foxborough 7,037 0.6 7,828,631 50,000.00
72 Athol . . . . 11,540 0.6 12,778,818 81,000.00
24,411 0.6 24,029,913 151,000.00
74 Webster 13,215 0.6 19,482,632 115,000 00
75 Randolph 10,007 0.6 9,049,338 53,000.00
7,495 0.6 7,153,681 41,500.00
12,261 0.5 21,738,799 119,000.00
78 Winthrop 19,494 0.5 26,943,951 147,000.00
8,929 0.5 10,052,370 54,000.00
15,405 0.5 17,218,810 85,000.00
37,339 0.5 66,627,391 321,000.00
8,629 0.4 8,227,641 34,000.00
16,693 0.4 28,795,513 118,000.00
84 Longmeadow . 6,453 0.4 17,344,517 66,000.00
8,422 0.4 9,737,358 36,500.00
6,080 0.2 6,495,719 13,000.00
12,027 0.2 12,140,491 20,500.00
6,226 0.2 6,390,402 10,000.00
7,863 0 .1 16,509,008 24,000.00
12,295 0 .1 13,106,069 18,000.00
10,328 0 .1 8,768,424 10,500.00
92 Amesbury 10,810 0 .1 11,240,212 11,000.00
93 Winchester 15,567 0 .1 40,468,989 22,000.00
10,122 l _ 11,829,531 4,000.00
95 Belmont 27,379 i  _ 60,660,754 15,000.00
96 Chelmsford 9,303 - 10,090,134 -
8,577 - 6,895,675 -
9,524 - 9,468,427 -
6,087 - 8,729,086 -
100 Bourne . . . . 5,786 - 13,406,182
100 Towns . 1,224,856 - $1,925,826,754 $36,481,780.00
1 Less than one-tenth of one per cent.
T a b l e  IV. — Debt Transactions for 1949 Classified by Character of Obligation.
No te . — The amount of debt as shown in the following table does not include the sinking and loan fund payments to the State (see Table V, p. 148), nor payments to counties on account of 
debt incurred for hospital purposes (see Table VI, pp. 148 and 149). For this reason the total amount of cancelled debt as here shown differs from that shown in Table I, Division A, 
pages 84 to 137, under the section “Municipal Indebtedness.”
I n c u r r e d C a n c e l l e d
T owns. 
(Population 
over 5,000)
General
Loans
Public
Service
Enterprise
Loans
Anticipation 
of Serial 
Loans
Revenue
Loans
1 Other 
Temporary 
Loans
Warrants
or
Orders
General
Loans
Public
Service
Enterprise
Loans
Anticipation 
of Serial 
Loans
Revenue
Loans
1 Other 
Temporary 
Loans
Warrants
or
Orders
2,080,000.00 $90,000.00 $80,000.00 _ _ _ $46,000 00 $13,000.00 $80,000.00 - _ _
Arlington . 637,000.00 _ - - — $25,676.00 15,000 00 - - — - $7,846.30
_ _ $600,000.00 - - 70,000 00 - — $600,000.00 - -
Weymouth 85.000.00 _ _ 600,000.00 - - 41,000 00 24,000.00 - 600,000.00 - -
204,000.00 432,000.00 - 400,000.00 - - 141,000 00 46,000.00 — 400,000.00 - -
_ 200,000.00 — - 2 4,000 00 9,000.00 — 200,000.00 — —_ _ 500,000.00 _ - 61,000 00 4,376.00 - 500,000.00 - —
50,000.00 _ - 600,000.00 - - 102,000 00 18,000.00 - 600,000.00 - -
80,000.00 10,000.00 - 600,000.00 - - 3 97,000 00 34,000.00 - 600,000.00 - -
250,000.00 _ 250,000.00 300,000.00 - - 137,000 00 4,000.00 250,000.00 300,000.00 - -
- - 600,000.00 - - 53,000 00 13,000.00 - 600,000.00 - -
603,500.00 60,000.00 - - - - 63,100 00 8,250.00 - — - -
415,000.00 75,000.00 - - $36,500.00 - 69,000 00 23,000.00 - - $17,000.00 -
Winthrop . 135,000.00 - 400,000.00 - - 6,000 00 - - 400,000.00 - -
70,000.00 _ - - - - 54,500 00 - — - - -
_ - 350,000.00 — - 46,000 00 - - 350,000.00 2,500.00 -
_ _ - 200,000.00 - - 19,000 00 10,000.00 - 200,000.00 — —_ - - 330,000.00 - - < 29,295 66 11,000.00 - 330,000.00 - -
Lexington . 45,000.00 75,000.00 - - - - 127,000 00 54,000.00 - - - -_ _ - - - 85,485.55 35,000 00 2,000.00 - - - 81,395.59
Needham . 595,000.00 _ - 400,000.00 - - 101,500 00 - — 400,000.00 - -
Danvers 157,500.00 20,500.00 20,000.00 - - - 40,000 00 10,000.00 20,000.00 - 1,000.00 -
_ - 300,000.00 - - 10,000 00 - - 300,000.00 — —
Milford _ _ - 350,000.00 - - 16,000 00 - - 390,000.00 — -
Reading 100,000.00 105,000.00 - 250,000.00 - - 48,000 00 10,000.00 - 250,000.00 - -
93,000.00 _ - - - - 85,000 00 3,000.00 - - — -
150,000.00 - 300,000.00 - - 12,000 00 15,000.00 - 300,000.00 - -
15,000.00 _ - 100,000.00 - - 12,000 00 1,000.00 - 100,000.00 15,600.00 -
113,130.00 100,000.00 — 100,000.00 — - 40,200 00 40,000.00 - 100,000.00 - -
8 ,0 0 0 .0 0 — 50,000.00 - - 10,000 00 7,600.00 - 50,000.00 - -
_ - 200,000.00 - - 2,000.00 - 200,000.00 - -
_ _ - - - - 24,000 00 15,000.00 - — - -
_ _ - 100,000.00 - - 35,000 00 - — 100,000.00 - -
_ — 150,000.00 25,000.00 - 13,000 00 - - 150,000.00 55,000.00 -
Athol 40,000.00 _ - - - - 10,000 00 1,000.00 - - - -
_ - 300,000.00 — - 64,500 .0 0 - - 600,000.00 - -_ 95,000.00 - 200,000.00 - - 5 ,000 00 5,000.00 - 200,000.00 - -_ 2 0 0 ,0 0 0 .0 0 - 150,000.00 - - 27,000 .0 0 22,000.00 - 150,000.00 - -
Billerica 380,000.00 186,000.00 5,000.00 100,000.00 - - 1 ,0 0 0 .0 0 5 ,0 0 0 .0 0 100,000.00 - -
1 Anticipation of highway reimbursement. 2 Includes $2,000 cemetery loans. * Includes $6,000 cemetery loans. * Includes $8,295.66 tax title loans.
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Table IV. — Debt Transactions for 194-9 Classified by Character of Obligation — Concluded.
4^
O i
Incurred Cancelled
T owns. 
(Population 
over 5,000)
General
Loans
Public
Service
Enterprise
Loans
Anticipation 
of Serial 
Loans
Revenue
Loans
1 Other 
Temporary 
Loans
Warrants
or
Orders
General
Loans
Public
Service
Enterprise
Loans
Anticipation Revenue 
of Serial Loans 
Loans
1 Other 
Temporary 
Loans
Warrants
or
Orders
Amherst _ _ _ _ _ _ $28,000.00 $20,000.00 _ $5,250.00Amesbury . - - - $50,000.00 - - 4,000.00 3,000.00 _ $50,000.00 _ _
Easthampton - - - 105,000.00 - - 4,000.00 9,000.00 _ 105,000.00 _ _Hingham - - - - - $23,671.62 38,000.00 _ _ _ $23,145.84
Barnstable $510,000 00 - - 200,000.00 - - 47,000.00 _ _ 200,000.00 _
Shrewsbury - - - - - - 22,000.00 7,000.00 _ _ _
Northbridge - - - - _ _ 5,000.00 _ _ _ _ _
Agawam 399,000.00 - - - - _ 10,000.00 _ _ _ _ _
Middleborough . 327,000.00 - - 150,000.00 - - _ 47,000.00 _ 150,000.00 _ _
South Hadley - - - - - - 7,000.00 _ _ _ _
Randolph . 30,000.00 - - 100,000.00 $2,000.00 _ 12,000.00 _ _ 100,000.00 1,000.00 _Palmer - - - - - _ - _ _ _
Bridgewater 120,000.00 $16,000.00 - - - - _ 19,000.00 _ _ _ _
Chelmsford 16,989.57 - - 150,000.00 2,000.00 - 26,989.57 - _ 150,000.00 _ _
Rockland . - - - 225,000.00 - - 7,000.00 4,000.00 _ 225,000.00 _ _
Walpole 450,000.00 - - - - - 32,000.00 8,000.00 _ _ _ _
Auburn - - - 75,000.00 - - 36,000.00 - - 75,000.00 _ _
Concord - 60,000.00 - - 34,750.00 - 18,000.00 14,500.00 _ _ 15,000.00 _
Ludlow - - - 50,000.00 - - 8,000.00 - - 50,000.00 _ _
Dracut - - - 50,000.00 - - 1,000.00 - _ 50,000.00 _ _
Somerset - - - - - - 6,000.00 19,000.00 - _ _ -
Falmouth . 21,500.00 20,800.00 - 108,000.00 - _ 6,000.00 10,870.00 _ 108,000.00 _ _
North Andover . 120,000.00 - - 300,000.00 24,500.00 - 12,000.00 - - 300,000.00 500.00 -
Whitman . - - - 100,000.00 - - 2,500.00 5,000.00 - 100,000.00 2,000.00 -
Grafton 48,000.00 - - 10.0,000.00 - - - - - 100,000.00 _ -
Millbury 57,000.00 - - 100,000.00 - - 11,000.00 - - 100,000.00 _ -
Hudson 10,000.00 40,000.00 - - 20,000.00 - 8,000.00 46,000.00 - - 14,000.00 -
Franklin 25,000.00 - - 50,000.00 - - 11,000.00 2,500.00 - 50,000.00 _ -
Wareham . - - - 200,000.00 - - 8,000.00 - - 200,000.00 _ -
Montague . - — - 100,000.00 - 15,000.00 - - 100,000.00 _ -
Ware — - - - — - 8,000.00 1,500.00 - - _ -
Canton 582,000.00 15,000.00 - 100,000.00 37,500.00 - 18,000.00 11,000.00 - 150,000.00 _ -
Tewksbury - - - 60,000.00 - - 19,000.00 - - 60,000.00 _ -
Westborough - - - 80,000.00 - - - 16,000.00 - 80,000.00 - -
Mansfield . 60,000.00 - - - - - 9,000.00 3,000.00 - _ -
Abington]?. - 15,000.00 - 50,000.00 - - 14,000.00 2,000.00 - 50,000.00 _ _
Spencerj 35,000.00 - - - - - 5,000.00 3,000.00 - - _ -
Foxborough - - - - - - - 10,000.00 - - _ _
Wilmington 8,500.00 - - 310,000.00 27,000.00 - - 23,500.00 - 260,000.00 23,000.00 y
Uxbridge - - - 50,000.00 24,400.00 - 8,500.00 6,750.00 - 100,000.00 23,900.00 —
Maynard - - - - 11,250.00 - 9,000.00 5,000.00 - _ 11,250.00 pIpswich - 5,000.00 - - - 10,000.00 6,600.00 - -
P.D
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Great Barrington - _
Wincliendon 31,000.00 —
Longmeadow - _
Easton — _
Monson _ _
Seekonk _  _ _
Swansea _ _
Williamstown _ _
Scituate - 50,000.00
Holden 590,000.00 6,600.00
Leicester 10,000.00 _
Orange - 40,000.00
Oxford 300,000.00 _
Westwood _ _
Bourne _ _
Ayer _ _
Wrentham _ _
Bedford - _
Dudley 144,000.00 -
100 T o w n s  $0,866,119.57 $2,001,900.00
- - - - 1 1 ,5 0 0 .0 0 _ _ _ _ _
- 1 5 0 ,0 0 0 .0 0 1 3 ,9 0 0 .0 0 - 8 ,5 0 0 .0 0 - - 1 7 5 ,0 0 0 .0 0 1 ,2 0 0 .0 0 _
- - - — 1 1 ,0 0 0 .0 0 — _ _ _
- 5 0 ,0 0 0 .0 0 - - 9 ,5 0 0 .0 0 - _ 5 0 ,0 0 0 .0 0 _ _
- 2 ,5 7 5 .0 0 - - 2 ,0 0 0 .0 0 - - -
- - 1 6 ,4 0 0 .0 0 5 ,0 0 0 .0 0 _ _ : 1 6 ,0 0 0 .0 0 -- - - - — 1 1 ,0 0 0 .0 0 _
- 2 5 0 ,0 0 0 .0 0 7 ,8 0 0 .0 0 - 4 5 ,2 5 0 .0 0 2 6 ,0 0 0 .0 0 _ 2 5 0 ,0 0 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0
- 6 0 ,0 0 0 .0 0 4 5 ,6 7 5 .0 0 - 1 ,5 0 0 .0 0 - _ 9 0 ,0 0 0 .0 0 1 2 ,4 2 0 .0 0
“ 7 5 ,0 0 0 .0 0 4 ,2 0 0 .0 0 ~ 4 ,0 0 0 .0 0 - - 7 5 ,0 0 0 .0 0 -
- - - _ 2 ,0 0 0 .0 0 _ _ : —
~ 7 5 ,0 0 0 .0 0 8 ,0 0 0 .0 0 7 ,3 0 2 .2 3 2 9 ,0 0 0 .0 0 - - 7 5 ,0 0 0 .0 0 - 6 ,3 2 3 ..
- 3 0 ,0 0 0 .0 0 - - 1 5 ,0 0 0 .0 0 8 ,5 0 0 .0 0 _ 3 0 ,0 0 0 .0 0
- - - - 8 ,0 0 0 .0 0 - - _
- - - - 1 0 ,0 0 0 .0 0 8 ,0 0 0 .0 0 _ _ _
- 2 6 ,3 2 5 .0 0 - 4 ,2 0 0 .0 0 1 1 ,0 0 0 .0 0 - - 1 4 ,6 2 5 .0 0 -
$ 3 5 5 ,0 0 0 .0 0 $ 1 2 ,2 8 3 ,0 0 0 .0 0 $ 3 6 9 ,7 7 5 .0 0 $ 1 4 2 ,1 3 5 .4 0 *$2,4 1 9 ,5 3 5 .2 3 $ 7 7 5 ,9 4 6 .0 0 $ 3 5 5 ,0 0 0 .0 0 $ 1 2 ,7 2 8 ,0 0 0 .0 0 $ 2 3 7 ,2 4 5 .0 0 $ 1 1 8 ,7 1 1 ..
1 Anticipation of highway reimbursement. 5 Includes $8,295.66 tax title loans and $8,000 cemetery loans.
P.D
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T able V. — Sinking and Loan Fund Payments to the State — 1949.
T o w n s .
(Population over 5,000)
M e t r o p o l i t a n
T otals Sewer P a r k Water
Brookline S46.067.98 S45.200.16 $867.82
Arlington 17,191 .73 16,858.55 333.18 _
Watertown 16,578.73 16,266.63 312.10 _
Weymouth 15,956.22 15,655.35 300.87 _
Belmont 15,756.20 15,451.28 304.92 _
Braintree 8,929.74 8,761.56 168.18 _
Milton 12,494.70 12,259.40 235.30 _
Wellesley 13,844.47 13,583.82 260.65 _
Wakefield 6,794.34 6,663.01 131.33 _
Winthrop 7,233.97 7,093.80 140.17 _
Dedham 8,133.62 7,980.50 153.12 _
Saugus . 91 .80 - 91.80 _
Lexington 7,007.64 7,007.64 - _
Norwood 8,455.93 8,455.93 — _
Needham 8,445.34 8,286.13 159.21 _
Wine lies ter 10,279.93 10,080.67 199.26 _
Reading 5,284.45 5,284.45 - _
Stoneham 4,451.82 4,365.42 86.40 _
Swampscott 141.56 - 141.56 _
Stoughton 2,886.56 2,886.56 - _
Hingham 99.96 - 99.96 _
Walpole 5,331 .65 5,331.65 - -
Canton . 2,837.83 2,784.68 53.15 _
Westwood 45.40 - 45.40 -
T o ta ls $224,341.57 $220,257.19 $4,084.38 -
The following towns over 5,000 population made no sinking and loan fund payments in 1949 to the State 
on account of Metropolitan sewer, park, and water systems:
Abington Dracut Marblehead Seekonk
Adams Dudley Maynard Shrewsbury
Agawam Easthampton Methuen Somerset
Amesbury Easton Middleborough Southbridge
Amherst Fairhaven Milford South Hadley
Andover Falmouth Millbury Spencer
Athol Foxborough Monson Swansea
Auburn Framingham Montague Tewksbury
Ayer Franklin Natick Uxbridge
Barnstable Grafton North Andover Ware
Bedford Great Barrington North Attleborough Wareham
Billerica Greenfield Northbridge Webster
Bourne Holden Orange Westborough
Bridgewater Hudson Oxford West Springfield
Chelmsford Ipswich Palmer Whitman
Clinton Leicester Plymouth Williamstown
Concord Longmeadow Randolph Wilmington
Danvers Ludlow Rockland Winchendon
Dartmouth Mansfield Scituate Wrentham
T able VI. — Method of Meeting Debt Requirements from Taxation — 1949.
T o w n s .
(Population over 
5,000)
T o t a l s Serial
Payments
Payments 
to County 
for
Hospital
Debt
Payments 
to State 
Sinking 
and Loan 
Funds
Tax
Title
Redemptions
Brookline. $105,067.98 $59,000.00 $46,067.98 _
Arlington 32,191.73 15,000.00 - 17,191.73 -
Watertown 86,578.73 70,000.00 - 16,578.73 -
Weymouth 80,956.22 65,000.00 - 15,956.22 -
Framingham 187,000.00 187,000.00 - - -
Belmont . 28,756.20 13,000.00 - 15,756.20 -
Methuen . 65,376.00 65,376.00 - - -
Braintree 128,929.74 120,000.00 - 8,929.74 -
Milton 143,494.70 131,000.00 - 12,494.70 -
Wellesley 154,844.47 141,000.00 - 13,844.47 -
West Springfield 66,000.00 66,000.00 - - -
Natick 71,350.00 71,350.00 - -
Wakefield 98,794.34 92,000.00 - 6,794.34 -
Winthrop 13,233.97 6,000.00 - 7,233.97 -
Dedham . 62,633.62 54,500.00 - 8,133.62 -
Southbridge 46,000,00 46,000.00 - - -
29,000.00 29,000.00 — — ~
Saugus 40,387.46 32,000.00 - 91.80 $8,295.66
Lexington 188,507.64 181,000.00 $500.00 7,007.64
Norwood 45,455.93 37,000.00 - 8,455.93 -
Needham 109,945.34 101,500.00 - 8,445.34 “
Danvers . 50,000.00 50,000.00 - ~
P.D. 79. 149
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Concluded.
T o w n s
(P opu lation  over 
5,000)
T o t a l s Serial
P a y m e n ts
P ay m e n ts  
to  C o u n ty  
for
H o sp ita l
D e b t
P a y m e n ts  
to  S ta te  
S inking  
an d  L oan 
F unds
T ax
T itle
R edem ptions
Winchester $20,279.93 $10,000.00 _ $10,279.93 _
16,000.00 16,000.00 - - -
Reading . 63 ,284.45 58,000.00 - 5 ,284 .45 -
M arblehead 88,000.00 88,000.00 - - -
Plym outh 27,000.00 27,000.00 - - -
W ebster . 13,000.00 13,000.00 - — -
Stoneham 84,651.82 80,200.00 - 4 ,451 .82 -
Fairhaven 17,600.00 17,600.00 - - -
Clinton . 2 ,000.00 2 ,000 .00 - - -
Andover . 39 ,000.00 39 ,000 .00 - _
North A ttleborough 35,000.00 35 ,000 .00 - - -
Adams 13,000.00 13,000.00 - — -
Athol 11,000.00 11,000.00 - — _
Swampscott 64,641.56 64,500.00 - 141.56 -
Stoughton 12,886.56 10,000.00 - 2 ,886 .56 -
D artm outh 49,000.00 49 ,000 .00 - - -
Billerica . 1 ,000.00 1,000.00 - - _
Amherst . 47 ,000.00 147,000.00 - - _
Amesbury 7 ,000.00 7 ,000.00 - - _
Eastham pton 13,000.00 13,000.00 - - _
Hingham 38,099.96 38,000.00 - 99 .9 6 _
Barnstable 47,000.00 47,000.00 - - -
Shrewsbury 29,000.00 29,000.00 - - _
Northbridge 5 ,000.00 5 ,000.00 - - _
Agawam . 10,000.00 10,000.00 - - _
M iddleborough 47,000.00 47,000.00 - — _
South H adley . 7 ,000.00 7 ,000.00 - - _
Randolph 12,000.00 12,000.00 - - _
Palmer - - _ _ _
Bridgewater 19,000.00 19,000.00 _ _ _
Chelmsford 26,989.57 26,989.57 - - _
Rockland 11,000.00 11,000.00 — _ _
Walpole . 45 ,331.65 40,000.00 _ 5 ,331 .65 _
Auburn 36,000.00 36 ,000 .00 _ _
Concord . 32 ,500.00 32 ,500 .00 _ _ _
Ludlow 8,000 .00 8 ,000 .00 _ _ _
D racut 1,000.00 1,000.00 _ _ _
Somerset . 25 ,000.00 25,000.00 _ _ _
Falm outh 16,870.00 16,870.00 _ _ _
North Andover 12,000.00 12,000.00 _ _ _
W hitman 7,500.00 7 ,500 .00 _ _ _
Grafton . - - _ _
M illbury . 11,000.00 11,000.00 _ _ _
Hudson . 54 ,133 .33 54,000.00 $133 .33 _ _
Franklin . 13,500.00 13,500.00 _ _ _
W areham 8,000.00 8 ,000.00 _ _ _
M ontague 15,000.00 15,000.00 _ _ _
Ware 9 ,500 .00 9 ,500 .00 - _ _
Canton 31,837.83 29,000.00 _ 2 ,837 .83 _
Tewksbury 19,000.00 19,000.00 _ _
Westborough 16,000.00 16,000.00 _ _ _
Mansfield 12,000.00 12,000.00 - _
Abington 16,000.00 16,000.00 _ _
Spencer . 8 ,000.00 8 ,000 .00 _ _
Foxborough 10,000.00 10,000.00 _ _ _
Wilmington 23,500.00 23,500.00 _ _ _
Uxbridge 15,250.00 15,250.00 _ _ _
M aynard 14,000.00 14,000.00 - _
Ipswich 16,600.00 16,600.00 _
G reat Barrington 11,500.00 11,500.00 _
VVinchendon 8 ,500.00 8 ,500 .00 _
Longmeadow 11,000.00 11,000.00 _ _
Easton 9 ,500 .00 9 ,500 .00 _ _
Monson 2 ,000.00 2 ,000.00 _
Seekonk .
Swansea . 5 ,000.00 5 ,000.00 _
W illiamstown 11,000.00 11,000.00 _
Scituate . 71 ,250.00 71,250 .00 _ _
Holden 1,500.00 1,500.00 _
Leicester . 4 ,000.00 4 ,000 .00
Orange
Oxford 2,000.00 2 ,000 .00 _
Westwood 29,045.40 29,000 .00 45 40Bourne _
Ayer 23,500.00 23,500.00
W rentham 8,000.00 8 ,000 .00
Bedford . 18,000.00 18,000.00 _
D udley 15,200.00 15,200.00 7 - -
100 T o w n s $3,419,456.13 $3,186,185.57 $633.33 $224,341.57 $8,295.66
1 Serial loans am oun ting  to  $1,000 were pa id  from  gifts for ou tlay s .

D i v i s i o n  G
Cash Balances
[1511
T abus VII. — C a s h  B a la n c e s .
C ash at B e g in n in g  o r  1949
T o w n s . 
(Population 
over 5,000)
Sinking Private
and Perpetual O ther T rust
Total General Investm ent Care Public Funds and
Fund Fund T rust Fund Accounts
C ash  at  E nd  o r  1949
Sinking
and Perpetual
Total General Investm ent Care
Fund Fund
Private 
O ther T rust
Public Funds and 
T rust Fund Accounts
$3 ,326,033.65 $1,431 .88  $45 ,523 .97  $39,163.21B rookline . $2,223,834 37 $2,141,309 60
A rlington  . 1,522,983 71 1,471,348 79
W aterto w n 580,306 17 541,362 30
W eym ou th 1,128,298 35 1,116,883 38
F ram in g h am 1,266,208 48 1,230,249 48
B elm on t . 1,052,637 43 1,035,484 55
M eth u e n  . 181,104 02 169,728 37 $497 40
B ra in tree  . 1,227,857 40 1,200,318 11
M ilton 508,860 95 491,747 63
W ellesley . 924,215 92 877,253 29
W est Springfield 347,516 46 314,981 90
N atick 811,459 89 797,372 17
W akefield 954,623 53 883,848 33 2,908 93
W in th rop  . 296,565 00 283,385 77 4,036 52
D edham  . 646,138 45 619,356 09
S outhbridge 306,796 65 298,479 43 843 75
G reenfield 540,845 75 533,995 99
Saugus 151,659 87 131,320 53 885 16
L exington 1,170,208 62 1,153,428 04
Norwood . 1,027,746 92 971,049 72 11,108 25
N eedham  . 272,666 86 252,793 02 83 40
D anvers . 358,324 63 344,382 12 4,525 41
W inchester 588,952 78 568,262 52
M ilford 87,089 39 76,448 68
R eading 726,103 80 680,519 11 3,369 24
M arb lehead 915,236 28 896,039 00
P lym ou th 361,004 62 342,895 03
W ebster . 142,695 65 135,161 60
S toneham 395,430 42 384,882 54
F airhaven 221,922 70 204,191 19
C lin ton 126,553 41 124,143 82
A ndover 363,572 85 354,659 92 1,447 82
N o rth  A ttleborough 633,764 18 627,126 00
A dam s 213,212 71 199,397 58
A tho l 252,216 15 245,482 49
S w am psco tt 764,471 57 754,127 89
S to u g h to n . 101,047 29 100,784 03
$1,298 .43 $42,876 .04 $38,350 .30 $3,412,152 .71
24 37 43,627 .38 7,983 .17 1,339,050 .44
17,015 91 21,927 96 976,249 .51
187 19 11,227 78 1,025,358 42
481 18 9,727 60 25,750 22 1,336,911 48
558 44 5,668 92 10,925 52 1,281,743 71
10,042 11 836 14 254,216 67
7,532 26 20,007 03 621,639 80
6,512 55 3,969 87 6,630 90 653,616 32
1,577 81 45,384 82 1,345,930 99
11,829 99 20,704 57 347,200 89
13,848 09 239 63 1,062,767 02
283 84 17,348 83 50,233 60 1,228,190 79
75 00 8,390 95 676 76 529,733 86
700 00 5,342 04 20,740 32 587,657 19
2,729 12 4,744 35 435,321 64
27 69 4,991 05 1,831 02 659,991 25
6,250 29 12,364 02 839 87 264,567 94
377 00 14,669 84 1,733 74 984,764 40
11,156 86 10,166 20 24,265 89 851,553 81
14,807 60 4,982 84 1,013,270 54
9,417 10 522,746 07
3,854 58 9,760 45 7,075 23 607,440 03
755 48 6,709 77 3,175 46 169,551 95
1,698 75 6,007 37 34,509 33 605,499 14
12,559 00 6,638 28 597,136 47
750 99 17,358 60 507,617 76
24 40 1,262 45 6,247 20 212,450 99
1,115 42 9,432 46 493,741 84
8,373 23 9,358 28 280,396 88
925 34 1,334 48 149 77 228,987 16
6,434 19 1,030 92 484,156 88
1,175 37 5,462 81 306,601 76
5,644 49 8,170 64 335,209 14
918 95 5,814 71 289,179 19
4,812 69 5,530 99 469,358 93
263 26 281,755 44
1,295,629.59 _ 52 .6 2 37,228.76 6 ,139 .47
638,308 .88  $300,153.89 - 13,804.52 23,982 .22
1,012,106.25 - - 181.19 13,070.98
1,300,393.64 - 676 .00 4 ,404 .25 31 ,437 .59
1,249,222.68 _ 3 7 6 .3 0 8,191 .24 23 ,953 .49
239,412.31 1,057.82 - 13,252.79 493 .75
588,940.28 - 50 .00 11,027.93 21,621.59
630 ,937 .43 - 9 ,429 .93 5 ,756.88 7 ,492 .08
1,282,083.84 _ _ 3 ,664 .84 60,182.31
323 ,737 .32 - - 9 ,520 .45 13,943.12
1,053,174.65 - - 9 ,352 .74 23 9 .6 3
1,144,509.54 5 ,408 .93 4 1 1 .9 2 28,979 .80 48 ,880 .60
515 ,335 .18 5 ,881 .52 _ 7 ,528 .66 988 .50
560,698.70 - 200 .00 7 ,915.89 18 ,842 .60
422 ,237 .43 - 308 .75 12,569.12 206.34
648 ,385 .52 2 .5 0 27 .69 2,860.51 8,715.03
252,914.89 885 .16 2 ,943 .83 7 ,335 .90 488.16
967,958.51 - 312 .05 15,010.84 1,483.00
781,502 .42 680 .00 13,039.32 9 ,836.94 46,495.13
986,130.61 263 .40 - 21,647.73 5 ,228.80
506,435 .52 5 ,371 .59 _ _ 10,938.96
586,434.14 - 3 ,893 .62 11,782.85 5,329.42
162,689.86 - 267 .62 4 ,109 .18 2,485.29
570,025.59 - 34 5 .0 0 2 ,868.60 32,259.95
575,632.79 _ _ 15,094.08 6 ,409.60
487,960 .46 - - 7 ,679 .27 11,978.03
197,264.45 - 184.16 8,688.01 6,314.37
483 ,379 .39 - - 1,608.67 8 ,753.78
261,230.80 _ _ 7 ,679 .64 11,486.44
216,825.72 - 611 .28 3 ,452 .02 8,098.14
471 ,294 .98 2 ,307 .38 - 8 ,737 .65 1,816.87
300,156.93 - - 907 .04 5 ,537 .79
324,713 .46 _ _ 10,457.91 37 .7 7
281,257.39 - - 2 ,585 .65 5 ,336 .15
457,620 .32 - - 5 ,445 .93 6 ,292 .68
281,607.18 - - - 148 .26
P.D
. 79.
D artm o u th  
B illerica 
A m hers t . 
A m esbury
227,215.80
158,312.28
228,536 .00
211,638.33
E a sth am p to n  
H ingham  . 
B arnstab le  
S hrew sbury
112,990.06
756.944.43  
294,167.09
771.963 .43
N o rthb ridge  
A gaw am  
M iddleborough . 
S o u th  H ad ley
182,916.34
277,735.99
300,056.11
193,663.82
R ando lph
P a lm er
B ridgew ater
C helm sford
150,815.04 
439,214 .53  
185,575.61 
145,089.32
R ock land  . 
W alpole 
A u burn  
C oncord  .
51 ,058 .02
407 ,683 .33
378,275 .12
352 ,352 .59
L udlow  
D ra c u t 
S om erset . 
F a lm o u th
124,172.69
158,834.59
237,798 .08
404,643.71
N o rth  A ndover . 
W h itm a n  . 
G rafto n  
M illb u ry  .
233,401 .79  
104,343.37  
119,305.32  
97 ,868 .29
H udson  
F ran k lin  . 
W areham  . 
M o n tag u e
255 ,032 .80
162,285.42
153,529.66
346 ,468 .56
W  are 
C an to n  
T e w k sb u ry  
W estborough
256,066 .88
184,149.50
172,560.62
87,183 .94
M ansfield  
A b in g to n  . 
Spencer 
F oxbo rough
272,181 .55  
148,769.78  
168,432.73  
227,667 .66
W ilm ing ton  
U xbridge  . 
M a y n a rd  . 
Ipsw ich
96,811 .77  
142,901 .85 
143,615.17  
193,449.96
3 ,480 .73 286,413.97 285,638.70 - - - 775.27
237.31 _ 6,566.97 547,773.79 543,211 .56 1 ,122.50 88 .37 — 3,351 .36
1,820.96 1,592.93 439 .86 314,221 .33 307,838.49 - 2 ,208.99 1,727.21 2 ,446.64
202,644 .82 1,157.50 450 .00 6 ,887 .68 498 .33 292,113.51 288,769.22 4 2 1 .2 5 2,900.41 22 .6 3
900 .65 8 ,594.93 180,676.08 176,939.22 - 169.79 159.16 3,407.91
7 4 3 A 4 4 .03 _ _ 5 ,791.10 8 ,009 .30 587,713.76 576,443.44 - - 3 ,863 .24 7 ,407 .08_ - 10,135.35 911,136.21 904,583.00 - - - 6,553.21
7 6 3 il6 4 .3 0 1,084.80 - 3 ,676 .83 4 ,037 .50 747,220 .96 736,876.06 2 ,198.80 - 4 ,223 .60 3 ,922 .50
178,794.45 _ 2 ,365 .18 1,756.71 215,757.00 206,201 .28 - - 5 ,254 .04 4 ,301 .68
276,581.65 _ 49 .6 4 1,061.34 4 3 .3 6 396,560.89 395,218.87 - 2 .3 4 1,289.67 50.01
293,089.87 _ _ 3 ,277 .96 3 ,688 .28 615,921 .97 607,133.92 - - 5 ,143 .77 3 ,644 .28
185,111.14 - - 315 .59 8 ,237 .09 266,595.69 264,910.19 - - 264.91 1,420.59
147.924.61 _ _ 3 8 .4 2 2,852.01 280,285.56 277,666.77 _ - 37 .4 2 2 ,581.37
435 ,255 .78 _ - - 3 ,958 .75 515 ,943 .32 512,422.41 - - — 3,520.91
185,113.39 _ - 329 .65 132.57 128,177.28 127,772.30 - - 368 .12 36 .8 6
144,380.96 - - 4 2 .5 0 665 .86 215,242.26 214,547 .95 - - 27 .5 0 666.81
47,704 .04 8 7 .9 0 _ _ 3 ,266 .08 86,938.01 82 ,744 .96 87 .9 0 _ - 4 ,105 .15
395,374 .52 _ 8 .7 4 335.81 11,964.26 883,679.48 872,140.52 - 8 .7 4 108.49 11,421 .73
352,576.96 16,296.00 189.27 25 .8 8 9,187.01 157,221.70 141,330.68 - 490 .65 51 .76 15,348.61
342 ,349 .22 - 806.31 7 ,874 .10 1 ,322.96 496,288.64 484 ,037 .33 - 1,860.67 7 ,928 .54 2 ,462 .10
121,429.92 _ _ _ 2 ,742.77 195,247.60 194,227.37 885 .00 - - 135.23
151,366.69 _ 230 .86 2 ,032.59 5 ,204 .45 179,516.12 169,083.41 - 248 .60 1 ,949.70 8,234.41
234 ,160 .76 _ - - 3 ,637 .32 322,756.61 319,155.56 - - - 3,601 .05
383,795 .29 8 ,939 .89 3 ,093 .42 3 ,988 .33 4 ,826 .78 493,438 .90 470,198.15 10,939.89 2 ,266 .25 4 ,902 .80 5,131.81
229,884.09 _ _ 277 .76 3 ,239 .94 304,968.99 300,663.42 _ - 391 .99 3 ,913 .58
104,343.37 - - - - 173,203.75 173,203.75 - - - -
118,542.70 _ 2 9 .6 0 250 .07 482 .95 189,605.40 188,784.37 - 11.60 319 .48 489 .95
94 ,735 .92 - - - 3 ,132 .37 163,804.05 160,603.21 - - - 3 ,200 .84
223,786 .39 8 ,071 .62 710 .00 _ 22,464.79 428,264.60 394,725.83 10,665.37 - 250 .00 22,623 .40
154,067.11 - 11 .00 771 .78 7 ,435 .53 150,257.59 142,496.13 - 11.00 792 .28 6 ,958 .18
141,057.20 9 ,954 .90 290 .46 2 .6 2 2 ,224 .48 202,685.63 188,644.88 11,244.85 4 .0 2 12.92 2 ,778 .96
341 ,104 .95 - - 2 ,730 .76 2 ,632 .85 162,926.21 159,012.07 - - 1,307.59 2 ,606 .55
250,818.07 _ _ 4 4 .9 0 5,203.91 275,173.33 269,648 .33 _ _ 2 .01 5 ,522.99
181,724.92 _ 1 ,528.57 600 .39 295 .62 528,348.06 526,000.83 - 1 ,508.23 700 .39 138.61
171,941 .42 _ _ - 619 .20 109,478.85 108,985.61 - - - 493 .24
79,446 .12 - 2 ,374 .26 1,857.27 3 ,506.29 87,413.61 77,696 .88 - 2 ,542 .59 1,699.79 5 ,474 .35
270,538 .32 _ _ _ 1 ,643.23 223,715.93 221,506.74 _ - - 2 ,209 .19
136,955.02 10,348.41 - - 1 ,466.35 153,804.35 141,302.81 10,348.41 - - 2 ,153 .13
164,174.73 _ 2 ,198 .96 2 ,029 .15 29 .89 217,311.61 213,815.86 - 1 ,557.95 1 ,937.80 -
220,940 .66 900 .00 - 75 .5 9 5,751.41 246,912.70 246,664.72 - - 139.74 108.24
94 ,813 .34 1 ,252.96 _ 4 .21 741 .26 158,861.77 158,380.28 - - 4 .2 9 47 7 .2 0
138,780.20 _ - 4 ,060 .09 6 1 .5 6 100,322.50 97,659 .49 - .05 2 ,601 .40 61 .5 6
137,366.74 _ 2 ,003 .06 3 ,978 .52 266 .85 183,511.16 171,588.42 - 7 ,381 .63 4 ,350.01 191.10
180,443.86 - - - 13,006.10 204,474.15 197,123.46 ~ - - 7 ,350 .69
P.D
. 79.
T able V II C a s h  B a la n c e s
T o w n s . 
(P o p u la tio n  
ov er 5,000) T o ta l
C ash  at B e g in n in g  o r l 9 4 9
Sinking
an d  P e rp e tu a l O th er 
G enera l In v e s tm e n t C are  P ub lic
F u n d  F u n d  T ru s t F u n d
P riv a te  
T ru s t 
F u n d s  and  
A ccounts
G re a t B arring ton  
W inchendon  
Longm eadow  
E a sto n
$244,225 .66  
224,542.61  
502,508 .08  
112,162.00
$241,082 .89
222 ,515 .89
498 ,894 .60
97 ,804 .23
M onson 
Seekonk 
Sw ansea . 
W illiam stow n
122 ,604 .38
122 ,554 .98
117,090.37
189,287.80
120,781 .41 
119,492.54  
115,974 .32  
187,333.40
S c itua te  
H olden 
L eicester . 
O range
818,729 .67
113,103.29
56 ,214 .86
143,903.53
815 ,383 .97  
111,688.67  
55 ,046 .64  
138,031.65
Oxford
W estw ood.
Bourne
A yer
108,378.53
260,814 .58
218 ,528 .26
114,358.04
104,420.79
260,463 .26
214 ,080 .60
113,345.40
W ren tham
Bedford
D udley
92 ,855 .07
117,007.15
179,070.79
89,429 .65
112,353.09
178,700.66
$37,569,751.81 $36,355,641.89
_ $1 ,100 .64 $2,042 .13
_ 197.49 1,829.23
_ 3 ,613 .48
- $212 .78 9 ,991 .46 4 ,153 .53
200 .00 _ 1,622.97
- 3 ,062 .44
_ 300 .00 562 .59 253 .46
- - - 1 ,954.40
46 .8 0 3 ,298 .90_ _ 1 ,414.62_ 304 .80 863 .42
- - - 5,871 .88
694.81 2,560.87 702 .06
- 3 5 1 .3 2
$3 ,500 .00 _ - 947 .66
- - 1 ,012.64
216 .98 379 .55 2,828.89
_ 249 .40 4,401 .96 2 .7 0
- 184 .68 - 185.45
$93,560.71 $53,095.27 $402,337.48 $665,116.46100 Towns
— Concluded.
C ash  at E n d  o r  1949
T o ta l G enera l ]
S inking
and
Investm en t
F und
P e rp e tu a l
C are
F u n d
O th er
P u b lic  ' 
T ru s t F u n d
P riv a te  
T ru s t 
F unds and  
A ccounts
$208,223. 06 $207,030..97 _ _ $1,056.99 $135 10
246,132. 33 245,527. 47 - - 4 8 2 .3 2 122 54
541,633. 80 538,207 79 - - - 3,426
158,107. 67 153,622. 63 - 8130 .03 - 4,355 .01
161,300. 62 160,046 25 _ - - 1,254 .37
162,682. 35 157,519 .47 $500 .00 - - 4,662 .88
156,594. 33 155,450. 61 - 300 .00 5 6 4 .2 9 279 .43
243,132 .69 243,012 .64 - - “ 120 .05
538,215 .04 533,913 .57 _ - 6 4 .4 0 4,237 .07
355,498 .76 353,882 - - — 1,616
96,522 .92 94,131 .57 - - 1 ,425 .33 966 .02
164,941 .30 159,034 .84 - 1 ,065.00 - 4,841 46
197,610 .55 191,776 .81 625 .00 1 ,094 .45 3 ,387 .58 726 .71
166,737 .52 166,378 .26 - - - 359
307,636 .90 303,189 .24 3 ,500 .00 - - 947
150,503 .50 149,487 .11 - ~ ”
121,198.09 120,333.62
91 ,756 .89  88 ,977 .48
144,106.67 143,738.02
$44,398,138.88  $42,847,041.46 $374,551.16
216 .98
458 .00
183.20
$58,371.10
504 .55
2 ,315 .56
$431,202.50
142.94
5 .8 5
185.45
$686,972.66
P.D
.
Part iii
Towns Under 5,000 Population
[155]

D i v i s i o n  A
Summary of Financial Transactions
F O R  T H E  F I S C A L  Y E A R  E N D I N G  
D e c e m b e r  3 1 , 1 9 4 9
158 P.D. 79.
T able I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
B la c k s to n e
P o p u l a t i o n
4,966
W e s tp o r t
P o p u l a t i o n
4,964
W e s to n
P o p u l a t i o n
4,904
E a s t
L o n g m e a d o w
P o p u l a t i o n
4,856
R E V E N U E . $270,020.66 $499,821.98 $774,604.19 $478,114.78
G e n e r a l  . . . . 227,749.90 422,637.23 632,395.46 389,863.12
Taxes . . . . . . 180,510.88 S35,201+. 92 605,800.68 357,281+.91+
P ro p e rty  an d  poll 121,676.18 254,890.96 478,891.22 283,919.65
C orp o ra tio n  and  incom e 58,834.65 80,313.96 126,909.46 73,365.29
Licenses and perm its 260 .00 11,705.1+9 990.50 1+,S12.50
Fines and forfe its  . . . . 817 .00 1+81+ .50 90 .0 0 -
Grants and gifts  . . . . 1+6,662.07 71+, 1+5 8 .12 25,1+51+. 1+0 28,265.68
F o r expenses . . . . 46 ,662.07 74,458.12 25,454.40 28,265.68
F o r o u tlay s  . . . . - - - -
A ll other . . . . . - 781+. 20 59 .88 -
C o m m e rc ia l  . . . . . 42,270.76 77,184.75 142,208.73 88,251.66
Special assessments - - - 5,100.71+
T o  m ee t expenses - - - -
T o  m eet ou tlay s - - - 5,100.74
Privileges . . . . . 12,810.56 21,130.39 1+3,023.93 23,810.95
D epartm ental . . . . 29 ,037 .87 51,613.26 32,961.86 25,201+.92
G enera l governm en t 1,239.20 609.61 2 ,029.75 605.75
P ro tec tio n  of persons and  p roperty - 228.56 2 ,261.43 193.71
H ea lth  an d  san ita tio n - 1,116.80 197.00 79.75
H ighw ays . . . . 2 ,241.23 2 ,400.00 2 ,342.10 2,899.40
C h aritie s  . . . 20 ,846.03 43,271 .98 10,956.20 18,801.93
V ete ra n s’ services 569.49 2 ,472.84 274.25 459.66
Schools . . . . . 3 ,412.60 62 .39 12,284.52 1,806.18
L ib raries . . . . . - 12 .28 558.13 231.54
R ecreation  . . . . - - 22 .48 -
U nclassified . . . . 728 .82 1,438.80 2 ,036.00 127.00
Public service enterprises - 61+0.00 5 7,261+. 1+5 32,591.19
E lec tric  lig h t . . . . — - - -
W a te r  . . . . . - - 57,264.45 32,591.19
All o th e r . . . . . - 640 .00 - -
Cemeteries . . . . . - 2 ,120.55 3,760.76 -
Interest . . . . . 1+22.88 1,680.55 5 ,197.73 1,51+3.86
O n s ink ing  funds - - - -
O n tr u s t  an d  in v e stm en t funds — 10.69 3,599.01 1,075.96
All o th e r . . . . 422 .83 1,669.86 1,598.72 467.90
NON-REVENUE. $92,255.95 $218,666.93 $123,284.15 $46,351.20
Offsets to  outlays . . . . 7,482.56 10,167.25 14,911.79 10,310.00
D epartm ental . . . . 7,1+82.56 10,167.25 U ,911.79 10,310.00
Public service enterprises — - - -
Cemeteries . . . . . ~ ~ - —
Municipal indebtedness 70,002.67 150,000.00 15,007.50 -
L oans, general purposes 5 ,000 .00 - -
L oans, public service enterprises - - 15,000.00 ~
Loan 8, cemeteries . . . . - - — -
Bonds refunded, current year - — - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 65,000.00 150,000.00 - -
U npaid  warrants or orders, current year - - - “
P rem ium s  . . . . . 2 .6 7 - 7 .50 “
Transfers . . . - 25,000.00 6,183.39 585.00
From sinking  fu n d s - - — -
A ll other . . . . . 25,000.00 6 ,183.39 585.00
Refunds . . . . . 309.61 1,560.48 2,972.48 1,603.17
Agency, trust, and investment 14,461.11 31,939.20 84,208.99 33,853.03
Taxes and licenses for State - 10 .00 - -
Taxes for county  . . . . 6 ,198 .10 15,725.25 26,288.98 13,1+28.1+6
Reim bursem ents for grade crossings - - - -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 7,812.21 ll+,606.55 56,286.21 19.0Sl.97
A ll other . . . . . 1+50.80 1,597.1+0 1,633.80 1,389 . SO
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem iu m s . . . .  
M un ic ipal indeb tedness  
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
T o t a l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, including  fu n d s
§277,503.22 
2 .67  
70 ,000 .00  
309.61 
14,461.11
$362,276.61
87,686.10
$509,989.23
150,000.00
26,560.48
31,939 .20
$718,488.91
81+ ,9 8 8 .88  
$803,472.79
$789,515.98
7 .50
15,000.00
9 ,155.87
84,208.99
$897,888.34
910 , 195.08
$1,808,083.37
$488,424.78
2,188.17
33,853.03
$524,465.98
161,789.15
G R A N D  T O T A L $449,912.71 $686,255.13
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
E a s t
B la c k s to n e  W e s tp o r t  W e s to n  L o n g m e a d o w
P opulation P opulation P opulation P opulation#
4,966 4,964 4,904 4,856
M a in t e n a n c e ........................................................ $267,501.96 $437,174.95 $537,208.48 $327,455.87
Departmental . . . . . 267,501.96 1+33,071+ - 51 505,657 .29 299,1+05.86
General governm ent . . . . 15,133.83 26,639.27 36 ,671 .43 19,126.66
Protection of persons and  p roperty 14,608.34 34,156.05 68,218.09 17,093.63
H ealth  and san ita tio n 7,829.21 19,104.49 18,145.76 15 ,008 .96
Highways . . . . . . 44 ,177.08 55,531.87 69,910.42 35 ,371 .08
C harities . . . . . . 82,654.44 135,801.75 29,111.21 53,553 .23
V eterans’ services . . . . 1 ,865.14 5 ,199.56 429 .50 1,197.64
94,355.17 147,679.26 230,359.44 146,006.85
Libraries . . . . . . 795 .62 858 .05 18,665.41 3 ,394.04
Recreation . . . . . 2 ,282.95 868.36 11,416.80 3 ,837 .25
Pensions . . . . . . 240 .20 1,422.00 4 ,134.20 1,413.60
Unclassified . . . 3 ,559.98 5 ,813.85 18,595.03 3 ,402 .92
Public service enterprises - 171.50 22,01+7.82 28,050.01
Electric lig h t . . . . . - - — -
W ater . . . . . . - - 22,047.82 28,050.01
All o ther . . . . . . - 171.50 - -
Cemeteries . . . . . . — 3,928.91+ 9,503 .37 -
Adm inistration o f trust funds - ~ - ~
In te re s t  . . . . . . . 1,563.16 1,209.38 20,423.90 -
Loans, general purposes . . . . 1,563.16 1,209.38 18,633.59 -
Loans, public service enterprises - - 1,790.31 -
Loans, cemeteries . . . . . - - ~ -
O u tlays  . . . . . . 16,837.08 25,174.06 666,233.74 109,298.82
Departmental . . . . . 16,837.08 23,667.15 656,163.71 1+7,050.81+
General governm ent . . . . — 2,541.63 9 ,537.82 —
Protection of persons and  p ro p erty - 1,659.00 5 ,498 .23 618 .10
H ealth and san ita tio n - - - 14,486.19
Highways . . . . . . 16,837.08 15,637.93 18,524.80 26,559.31
Charities . . . . . . - - — -
Schools . . . . . . — 3,828.59 620,627.80 5 ,387 .24
Libraries . . . . . . - - - -
Recreation . . . . . — - - -
Unclassified . . . - - 1 ,975.06 -
Public service enterprises - — 10,070.03 62,21+7.98
Electric light . . - - - -
W ater . . . . . . - - 10,070.03 62,247 .98
All other . . . . . . - - _ -
Cemeteries . . . . . . - 1,506.91 - -
M un ic ipal in d e b te d n e s s 109,100.00 102,000.00 97,066.46 _
From sinking funds  . . . . - - - -
From revenue and other sources 1+, 100.00 2 ,000 .00 97,066.1+6 -
Bonds refunded, current year - - - -
Temporary loans (including revenue loans) 105,000.00 100,000.00 - -
Warrants or orders, previous years - - - -
T ran sfe rs  . . . . . _ 25,000.00 6,183.39 585.00
To sinking funds from  revenue . - - - -
All other . . . . . . - 25,000 .00 6 ,183.39 585 .00
R efunds . . . . . . 309.61 1,560.48 2,972.48 1,603.17
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 14,461.11 61,205.91 81,738.79 34,870.13
Taxes and licenses for State - 10 .00 - -
Taxes for county . . . . . 6,198.10 15,725.25 26 ,288 .98 13,1+28.1+6
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds 7,812.21 1+3,783.26 53,825.21 20 ,102 .07
All other . . . 1+50.80 1,687.1+0 1,621+60 1 ,339.60
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in teres t . . . . $269,065.12 $438,384.33 $557,632.38 $327,455.87
Permanent d eb t (except from  s ink ing  funds) 4 ,100.00 2 ,000.00 97 ,066 .46 _
Sinking fund requirem ents from  revenue - - - -
Outlays . 16,837.08 25,174.06 666,233.74 109,298.82
Perm anent deb t from sinking  funds — - _ _
Bonds refunded, cu rren t year _ _ _ _
Temporary loans 105,000.00 100,000.00 _ _
Transfers (except to  sinking  funds) and
refunds 309.61 26,560.48 9 ,155.87 2 ,188 .17
Agency, tru s t, and  investm en t 14,461.11 61,205.91 81,738.79 34,870.13
T o ta l p a y m e n ts  . . . . $409,772.92 $653,324.78 $1,411,827.24 $473,812.99
Balance on hand, including funds KO.139.79 150,11+8.01 396,256.13 212,1+1+2.11+
C.RAND T O T A L  . . . . $449,912.71 $803,472.79 $1,808,083.37 $686,255 13
160 P.D. 79.
T able I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
Sharon Dalton L ee M edfie ld
f t R E C E IP T S . P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o pu l a t io n
4,832 4,753 4,607 4,540
REVENUE. $556,264.20 $502,499.74 $413,406.05 $292,923.51
General . . . . . . 457,300.67 413,236.70
868,171+. 1+6
323,762.29 229,891.98
T a x e s  . . . . 1+22,792.61+ 277,1+85.71 20I+,S11+. 62
P ro p e rty  and  poll 336,569.16 242,908.91 190,556.58 156,320.38
C orp o ra tio n  an d  incom e 86,223 .48 125,265.55 86,929.13 47,994.24
L ic e n s e s  a n d  p e r m i ts 2 ,586 .00 1 ,728.00 5,571+. 50 1,618.00
F i n e s  a n d  fo r f e i t s  . . . . 21 .5 0 11+5.50 826 .00 2 .00
G r a n ts  a n d  g i f t s  . . . . 81,81+7.97 1+3,188.71+ 1+0,876.08 28,957.86
F o r expenses . . . . 31 ,847.97 43,188.74 40 ,376 .08 23,957.36
F o r o u tlay s  . . . . - — - -
A l l  o th e r . . . . . 5 2 .5 6 - - -
Commercial . . . . . 98,963.53 89,263.04 89,643.76 63,031.53
S p e c ia l  a s s c s s m e v its - - - -
T o  m eet expenses . - - - -
T o  m eet ou tlay s — - — -
P r iv i le g e s  . . . . . 28,629.1+7 20,271+. 75 17,208.70 12,720.02
D e p a r tm e n ta l
G eneral governm en t
89,379.1+8 68,1+25.81+ 35,51+9.27 81,581+. 1+9
64 .0 0 317 .50 257.00 1,001.00
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 39 .3 7 507 .34 135.10 56.00
H ea lth  an d  san ita tio n 301 .65 - — -
H ighw ays . . . . . 3 ,469 .50 1,395.88 2 ,072.79 5,842.08
26,797.89 49,561.74 25 ,883 .54 22,194.24
V ete ra n s’ services 2 ,099 .14 1,905.37 144.45 400.01
1,701.86 9 ,339 .85 6 ,805.39 1,846.91
L ib raries  . . . . . 234.34 345 .37 - 194.25
R ec rea tion  . . . . 3 ,806 .00 - 251.00 -
U nclassified . . . . 865 .73 52 .29 - -
P u b l i c  s e rv ic e  e n te r p r is e s Sl+,528. 82 - 82,578.88 ll+,01+5.81+
E lectric  lig h t . . . . — - — -
W a te r  . . . . . 34,523.32 - 32,573.83 14,045.34
All o th e r . . . . . — - — -
C e m e te r ie s  . . . . . — 1 ,582.58 910.1+0 1,71+6.1+5
I n te r e s t . . . . . 1,1+81.26 8,980.1+2 3,1+06.56 2,985 . 28
O n sink ing  funds - — - -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 5 5 7 .08 3 ,737 .17 99 .7 5 2,603.90
A ll o th e r . . . . . 874 .18 243 .25 3,306.81 381.33
NON-REVENUE. $191,239.72 $196,412.02 $171,822.87 $128,965.60
Offsets to outlays . . . . 1,482.64 6,032.87 25,929.17 8,391.28
D e p a r tm e n ta l . . . . 1,1+82.61+ 6,082 .87 25,929.17 8,891.28
P u b l i c  s e rv ic e  e n te r p r is e s - — - -
C e m e te r ie s  . . . . . ~ _
Municipal indebtedness 124,850.57 - 110,286.00 101,150.00
L o a n s , g e n e r a l  p u r p o s e s - - — 7,500 . 00
L o a n s , p u b l ic  se rv ic e  e n te r p r is e s 18,800.00 - 110,000.00 2,000.00
L o a n s , c e m e te r ie s . . . . — - — ~
B o n d s  r e fu n d e d . c u r r e n t  y e a r - - - ~
T e m p o r a r y  lo a n s  (inc lud ing  revenue loans) 106,000.00 - - 91,650.00
U n p a i d  w a r r a n t s  o r  o r d e rs ,  c u r r e n t  y e a r - - - ~
P r e m i u m s  . . . . . 5 0 .5 7 286 .00
Transfers . . . . . 17,150.51 27,037.58 3.92 3,189.18
F r o m  s i n k i n g  f u n d s - - - “
A l l  o th e r . . . . . 17,150.51 27,037.58 8 .9 2 8,189.18
Refunds . . . . . 1,622.16 2,942.28 1,442.25 684.75
Agency, trust, and investment 46,133.84 160,399.29 34,161.53 15,550.39— — -
T a x e s  f o r  c o u n ty  . . . . 9 ,6 7 8 . 75 25,785 .28 18,787.09 l+,886.87
R e im b u r s e m e n ts  f o r  g ra d e  c r o s s in g s — - -
S i n k i n g  a n d  o th e r  p e r m a n e n t  f u n d s  . 
A l l  o th e r . . . . .
85,1+25.1+9 
1,081+. 60
188,582.81
1,181.20
15,059.1+1+ 
865 .00
9,985.12  
778.1+0
R EC A PIT U LA TIO N .
S557.746.84 S508.532.61 $439,335.22 $301,314.79
P rem iu m s . . . . .  
M u n ic ip a l indeb tedness
50 .5 7
124,800.00
18,772.67 29,979.86
286.00  
110,000.00 
1,446.17
101,150.00
3,873.93
A gency, t ru s t ,  an d  in v e s tm e n t 46 ,133 .84 160,399.29 34,161.53 15,550.39
Total receipts . . . . $747,503.92 $698,911.76 $585,228.92 $421,889.11
B a la n c e  o n  h a n d ,  i n c l u d i n g  f u n d s 117,1+51+. 75 151,199.90 282,186.78 70,221+. 50
GRAND TOTAL 5864,958.67 $850,111.66 $867,365.65 $492,113.61
P.D. 79.
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P A Y M E N T S . P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n
4,832 4,753 4,607 4,540
M ain tenance . . . . .  
Departmental . . . .  
General governm ent 
P rotection of persons and property  
H ealth  and san ita tion  
H ighw ays . . . . .  
C harities # .
V eterans’ services 
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
R ecreation . . . .  
Pensions . . . . .  
Unclassified . . . .  
Public service enterprises 
E lectric ligh t . . . .  
W ater . . . . .  
All o ther . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Administration o f trust funds
In te rest . . . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries . . . .
Outlays . . . . . .
Departmental . . . .
General governm ent .
P rotection of persons and  p ro p erty  
H ealth  and san ita tion  
Highways . . . . .
Charities . . . . .
Schools . . . . .
Libraries . . . . .
Recreation . . . .
Unclassified . . . .
Public service enterprises 
Electric light . . . .
W ater . . . . .
All o ther . . . . .
Cemeteries . . . . .
M unicipal ind eb ted n ess
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue 
Warrants or orders, previous years
oans)
T ransfers
To sinking funds  from  revenue . 
All other .
R efunds
Agency, tru s t ,  an d  in v e s tm en t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county 
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in teres t . . . .  
Permanent deb t (except from  s ink ing  funds) 
oinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays
Permanent d eb t from sinking  funds 
bonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans
Transfers (except to  sinking  funds) and 
refunds
Agency, tru s t, and  investm ent 
Total paym ents 
Balance on hand, including funds  
GRAND TOTAL
$436,201.12 $426,856.01
1+21+,876.01 1+19,167.85
24,872.23 22,108.82
38,356.36 18,589.91
13,587.17 12,035.74
70,588.48 53,884.52
76,126.03 126,082.40
6,344.19 2 ,370 .27
162,784.49 156,416.43
6 ,420.82 7,882.06
3,947.11 8 ,674 .95
2 ,136 .68 1,548.84
19,212.45 9,573.41
11,825.11 -
11,825.11 -
- 7,688.66
1,848.70
1,S O I.20 —
51+7.50 ~
122,530.89 37,332.24
83,550.71 37,332.21+
1,324.01 746 .70
20,064.90 _
1,804.25 3 ,802.70
48,432.47 10,468.24
285.77 _
9,697.31 21,161.60
1,625.00 1,153.00
317 .00 _
38,980.18 -
38 ,980.18 _
130,500.00 _
22 ,500 .00 -
108,000.00 :
17,150.51 27,037.58
17,150.51 27,037.58
1,622.16 2,942.28
30,962.11 179,639.21
9 ,673.75 25,735.28
20,255 .56 152,772.73
1,032.80 1 ,131.20
$438,049.82
22,500.00
$426,856.01
122,530.89 37 ,832 .24
108,000.00 -
18,772.67 
30,962.11
29,979.86
179,639.21
$740,815.49 $673,807.32
121+.11+3.18 176,301+. 31+
$864,958.67 $850,111.66
$341,161.94
813,171.60  
16,300.11 
22 ,159.69  
12,606.40 
46 ,063 .64  
86 ,280 .94  
334 .00  
113,692.20 
4 ,498 .55  
5 ,009.00  
1,274.68  
4 ,952 .39  
25,776.02
$249,191.21
231,599 .12
17,348.96
19,109.83
9 ,637 .37
46,207 .38
54,514.50
940 .34
71,722.65
4 ,336 .14
1,003.96
785 .66
5 ,992 .33
12 ,255 .10
25,776 .02 12,255.10
2,211+. 82 5 ,886 .99
3.852.08
1+80.00
8 .372 .08
3,264.40
2,261+. 1+0 
1 ,000.00
128,908.40
51+,333 .63  
2 ,585.00  
2 ,394.03
24,895.04
22,011+. 82
7 ,237 .00
44,061.57 13,162.15
5 ,293 .03 1,615.67
71+,571+. 77 2 ,880 .22
74,574.77 2 ,880.22
16,000.00 135,640.00
16,000.00 21+,000 .00
- 111,61+0.00
3.92 3,189.18
3 .9 2 8 ,189 .18
1,442.25 684.75
34,161.87 15,422.36
18,737.09 J+,886.87
15,059.78
365 .00
9 ,807 .09
778.1+0
$345,014.02
16,000.00
$252,455.61
24,000.00
128,908.40 24,895.04
- 111,640.00
1,446.17
34,161.87
3 ,873 .93
15,422.30
$525,530.46 $432,286.94
81+1,835.19 59,826.67
$867,365.65 $492,113.61
1G2 P.D. 79.
T a b l e  I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
T e m p le to n
P o p u l a t io n
4,502
N o r th
R e a d in g
P o p u l a t io n
4,421
E a s t
B r id g e w a te r
P o p u l a t io n
4,409
A c u s h n e t
P o pu l a t io n
4,402
R E V E N U E . $512,841.61 $364,727.41 $452,755.05 $320,512.26
G e n e ra l  . . . 329,051.31 283,351.01 360,759.66 252,150.92
Taxes  . . . 255,265.76 219,785.92 320,833.65 195,1,51,. 25
P ro p e rty  an d  poll 176,831.49 163,013.00 224,008.74 126,423.10
C orpo ra tion  an d  incom e 78,434.27 56 ,772 .92 96,824.91 69,031.15
Licenses and permits 5 ,367 .75 8,1,62.50 222 .50 6,986.50
Fines and forfeits  . . . 1,0.00 5 .0 0 37 .00 20.00
Grants and g ifts  . . . . 68,377.80 55 ,097 .59 39,666.51 1,7,877.17
F or expenses . . . . 68 ,377 .80 55,097.59 39,666.51 47,877.17
F o r ou tlay s  . . . . - - - -
A ll other . . . . . - - - 1,813.00
C o m m e r c ia l  . . . 183,790.30 81,376.40 91,995.39 68,361.34
Special assessments - 138.21 - -
T o m eet expenses - 138.21 - -
T o  m eet ou tlay s - - - -
Privileges . . . . 16,707.37 16,991.20 20,355.91 12,23!,. 72
Departm ental 50,91,8.68 87,336.71 1,1,025.21, 28,972.83
G eneral governm en t 135.50 156.35 82.25 87.39
P ro tec tio n  of persons and  property’ 295.71 223 .00 160.90 43.62
H ea lth  a n d  san ita tio n 685 .20 118.57 470 .40 191.23
H ighw ays . . . . 5 ,652.30 6 ,083.69 66 .8 4 1,061.80
C haritie s  . . . . 37 ,346.03 29,595.87 34,416.20 25,539.65
V ete ran s’ services 4 ,676 .00 742 .86 4,088.96 812.87
Schools . . . . . 1 ,937.30 - 1,384.63 1,098.27
L ib raries  . . . . . 143.15 69 .3 7 84.56 48.05
R ec rea tion  . . . . - 335 .00 - -
U nclassified . . . . 77 .49 12.00 270.50 89.95
Public service enterprises 109,193.31 23,302.98 28,185.53 25,790.1,1
E lectric  lig h t . . . . 109,193.31 - - -
W a te r . . . . - 23 ,302.98 28,185.53 25,790.41
All o th e r . . . . . - - - -
Cemeteries . . . . . 2,852.71 1,800.50 — 336.33
Interest . . . . . U,088.23 1,806.80 2,1,28.71 1,027.05
O n sink ing  funds - - - -
On tru s t  an d  in v e stm en t funds 2 ,127.75 413.24 1,519.67 885.91
All o th e r . . . 1 ,960.48 1,393.56 909.04 141.14
N O N -R E V E N U E . $721,775.85 $559,570.18 $671,253.37 $27,839.59
O ffse ts  to  o u t l a y s  . . . 13,234.29 5,972.85 18,359.90 -
Departm ental . . . . 13,231,-29 5 ,972.85 18,359.90 -
Public service enterprises — - - -
Cemeteries . . . . . _
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 566,971.00 530,510.80 467,348.00 -
L oans , general purposes 1,0,000.00 21,0,000.00 1,00,000.00 -
Loans, public service enterprises 520,000.00 270,000.00 - -
Loans, cemeteries - - - -
Bonds refunded, current year - — — -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - 15,550.00 60,000.00
U npaid  warrants or orders, current year - — -
P rem ium s  . . . 6 ,971 .00 1,,960.80 7,31,8.00
T r a n s f e r s 59,316.66 379.00 76,582.69 895.81
From sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . 59,316 .66 379 .00 76,582.69 895.81
R e f u n d s  . . . . . 1,096.62 1,472.84 3,023.56 763.52
A g en cy , t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 81,157.28 21,234.69 105,939.22 26,180.26
Taxes and licenses for State - - - -
Taxes for county  . . . . 7,902.58 6 ,355.58 11,,012.35 8,938.56
Reim bursem ents for grade crossings - — -
S in k in g  and  other perm anent fu n d s 72,21,8.30 13,1,72.31 91,081,-1,7
A ll other 1,006.1,0 1,1,06.80 81,2.1,0 858.60
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue  an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M unicipal indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v estm en t
T o ta l  r e c e ip ts
Balance on hand, inc lud ing  fu n d s  
G R A N D  T O T A L
S526.075.90
6 ,971 .00
560.000.00
60.413.28
81.157.28
$1,234,617.46
126,289.5U
$1,360,907.00
$370,700.26  
4 ,960 .80  
525,550.00 
1,851.84 
21,234.69
$924,297.59
H 3 ,088.68
$1,067,386.27
$471,114.95 
7,348.00  
460,000.00 
79,606.25  
105,939.22
$1,124,008.42
161,1*50.08
$1,285,458.50
$320,512.26
1,659.33
26,180.26
$348,351.85
126,102.80
$474,454.65
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P A Y M E N T S .
T e m p le to n
P o p u l a t io n
4,502
N o r th
R e a d in g
P o p u l a t io n
4,421
E a s t
B r id g e w a te r
P o p u l a t io n
4,409
A c u s h n e t
P o p u l a t io n
4,402
M a in te n a n c e  . . . . . . $433,467.52 $296,728.79 $363,173.73 $250,554.06
Departmental . . . . .  
General governm ent . . . .
341,891.92 281,898.59 330,904 30 235,417.53
11,379.09 19,648.97 17,040.97 18,582.01
P rotection of persons and p roperty 12,575.07 25,851.00 19,584.53 8 ,598 .56
H ealth and san ita tion 13,106.57 6 ,084.02 17,289.27 7 ,284.59
Highways . . . . . . 46,544.18 32,741.54 32,201 .36 18,536.12
C harities . . . . . . 111,678.50 83,848.71 87 ,976 .53 80,586 .88
V eterans’ services . . . . 5 ,909.44 1,654.40 5 ,774.00 987 .75
Schools . . . . . . 127,590.17 102,500.38 130,609.72 95,512.22
Libraries . . . . . . 3 ,406.78 1,833.04 11,458.85 1,900.60
Recreation . . . . . 1 ,558.12 3 ,596 .95 2 ,049.82 1,017.53
Pensions . . . . . . 1 ,399.00 1,103.90 1,217.00 1 ,146.90
Unclassified . . . . . 6 ,745.00 3 ,035.68 5 ,702.25 1,264.37
Public service enterprises 86,555.47 12,879.70 32,180 .98 14,777.20
Electric light . . . . . 86,555.47 - - -
W ater . . . . . . - 12,879.70 32,180.98 14,777.20
All other . . . . . . _ _ _ _
Cemeteries . . . . . . 5 ,020.13 1,950.50 88 .4 5 359 .33
Administration o f trust funds  . ~ ~ - -
In te re s t  . . . . . . 525.31 2,153.83 454.03 578.50
Loans, general purposes . 525.31 83 .96 199.03 -
Loans, public service enterprises - 2 ,069.87 255 .00 578 .50
Loans, cemeteries . . . . . ~ ~ - -
O utlays  . . . . . 136,552.81 298,598.45 323,527.38 17,213.45
Departmental . . . . .  
General governm ent . . . .
68,413.52 196,467.94 317,858.23 17,213.45
199.72 — 596.25 288 .70
Protection of persons and  p roperty 1,916.90 - 2 ,809 .70 _
H ealth and san ita tion - - _ _
Highways . . . . . . 12,391.57 9 ,572.28 40,923 .30 16,658.61
Charities . . . . . . - 9 4 .5 0
Schools . . . . . . 52,910.06 184,016.23 270,528 .98 266 .14
Libraries . . . . . . - _ 3 ,000 .00
Recreation . . . . 995 .27 2,784.93 _
Unclassified . . . . . _ _ _
Public service enterprises 68,068.10 101,690.84 5 ,669 .15 _
Electric light . . . . 10,661.32 _ _
W ater . . . . . 57,406.78 101,690.84 5 ,669.15 _
All o ther . . . . . _
Cemeteries . . . . . . 71.19 439 .67 - -
M un ic ipal in d e b te d n e s s 2,000.00 20,625.00 65,000.00 3,100.00
From sinking funds - _
From revenue and other sources 2 ,000 .00 5 ,500 .00 5 ,000 .00 3 ,100 .00
Bonds refunded, current year _ _
Temporary loans (including revenue loans) _ 15,125.00 60,000.00 _
Warrants or orders, previous years - - -
T ransfers 59,316.66 379.00 76,582.69 895.81
To sinking funds from  revenue . -
All other . . . . . . 59,316.66 379 .00 76,582.69 895.81
R efunds . . . . . . 1,096.62 1,472.84 3,023.56 763.52
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 34,881.07 24,461.12 31,584.66 26,166.17
Taxes and licenses for State -
Taxes for county 7,902.58 6 ,355.58 14,012.35 8 ,938.56
Expenditures for grade crossings -
Sinking and other permanent funds 25,963.09 16,696.94 16,739.11 16,369.01
All other . . . . . . 1,015.40 1,408.60 833 .20 858 .60
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in teres t . $433,992.83 $298,882.62 $363,627.76 $251,132.56
Permanent deb t (except from sinking  funds) 
Sinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays .
Permanent deb t from sinking funds
2 ,000.00 5,500.00 5 ,000.00 3 ,100.00
- _
136,552.81 298,598.45 323,527.38 17,213.45
Ronds refunded, cu rren t year
Temporary loans
Transfers (except to  sinking funds) and
- 15,125.00 60,000.00 -
Agency, tru s t, and investm ent
60 ,413 .28 1,851.84 79,606.25 1,659.33
34,881.07 24,461.12 31,584.66 26,166 .17
T o ta l p a y m e n ts  . . . $667,839.99 $644,419.03 $863,346.05 $299,271.51
Balance on hand, including funds 693,067.01 422,967.24 422,112.45 175,183.14
g r a n d  t o t a l $1,360,907.00 $1,067,386.27 $1,285,458.50 $474,454.65
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R E C E IP T S .
W a y la n d
P opulation
4,393
N o r to n
P opulation
4,368
S h ir le y
P opulation
4,279
W e stfo rd
P opulation
4,241
R E V E N U E .
G e n e ra l  . . . . .
$536,945.21
409,283.11
$307,949.91
242,957.78
$196,777.44
160,201.54
$368,176.87
313,995.24
Taxes  . . . 357 ,303 .6  A 190,818.28 123,581.35 256,698.05
P ro p e rty  an d  poll 279,192.04 135,777.94 71,648.64 163,822.46
C o rpo ra tion  and  incom e 78,111 .60 55,040.34 51,932.71 92,875.59
Licenses and perm its 7,271.00 A,392 .00 3,8 AS. 00 3,592.32
Fines and forfeits 1 9 2 .AO 8 6 0 .A5 28A ■60 115.00
Grants and gifts AA.516.07 A6.887.05 S2.A92.59 53,398 .A2
F o r expenses 44,516 .07 46 ,887 .05 32,492.59 53,398.42
F o r ou tlay s — - — _
A ll other . . . . - - - 191.AS
C o m m e rc ia l  . . . . 127,662.10 64,992.13 36,575.90 54,181.63
Special assessments 670 .85 _ - _
T o  m eet expenses 479 .00 — _ _
T o m eet ou tlay s 191.85 - - _
Privileges . . . 22,853.55 16,6A1 -60 9 ,928 .68 16,051.61
Departm ental . 
G enera l g o vernm en t .
58,757 .Oh '29 ,556 .29 2A.518.28 35,382.65
254 .70 1,245.12 112.00 338.18
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 90 .1 4 7 8 .2 8 105.25 80.20
H ea lth  and  san ita tio n 584 .43 469 .14 22 .57 -
H ighw ays . . . . 2 ,161 .76 6 ,115.09 7 ,828.13 6,783.30
C h aritie s  . . . . 53,495.17 21,143.85 10,222.75 26,637.55
V ete ran s’ services 1 ,366 .75 - 854 .50 400.12
Schools . . . . 3 7 2 .9 6 181.92 4 ,714.28 680.72
L ib raries . . . . 222 .19 _ 55 .0 0 68.91
R ecreation _ — - -
U nclassified 208 .94 1322.89 603 .80 393.67
Public service enterprises 39 ,676 .00 16,SA6.19 - -
E lec tric  lig h t - — - -
W a te r . . . . 39 ,676 .00 16,346.19 — -
All o th e r . . . . - - — -
Cemeteries . . . . 3,1*59.25 8 3 3 .A1 726.00 1,273.00
Interest . . . . 2,2A5.U1 1.61A-6A 1.A02.9 .4 1.A7A-S7
O n sink ing  funds - - - -
On tru s t  and  in v e stm en t funds 1,429.23 823 .97 885.01 579.59
All o ther . . . . 816 .18 7 9 0 .6 7 517.93 894.78
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$206,421.70
13,246.26
$552,960.78
1,503.28
$25,126.70
11,991.23
$40,834.64
12,004.14
Departm ental 18,21+6.26 1,503.28 11,991.23 12.00A-1A
Public service enterprises - - - -
Cemeteries . . . . - - -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 150,810.60 521,565.80 - -
L oans, general purposes . n o ,o o o .o o A65,000.00 - -
L oans, public service enterprises 10,000.00 - - -
Loans, cemeteries — - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - 50 ,000 .00 - -
U npaid  warrants or orders, current year - - - -
P rem ium s  . . . . 810 .60 6 ,565 .80 —
T r a n s f e r s  . . . . 1,998.14 785.25 33.00 275.00
From  sinking  funds - - - -
A ll other . . . . 1,998.1  A 785 .25 33 .0 0 275.00
R e f u n d s  . . . . 5 ,355.23 538.37 314.39 552.02
A g en cy , t r u s t ,  a n d  I n v e s tm e n t
Taxes and licenses for State
35,011.47 28,568.08 12,788.08 28,003.48
- - -
Taxes for county 1S,1AA.A9 6,A55.6S 5.SAAU6 9,966.70
Reim bursem ents for grade crossings — — - ~
S in k in g  and other perm anent fu n d s 20 ,503 .18 15,936.13 6 ,716.62 16,385.1,6
A ll other . . . . 1 ,363.80 6 ,176.32 727.00 1,651.32
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s . . . . .  
M un ic ipal indeb tedness 
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
$550,191.47
810 .60
150,000.00
7 ,353 .37
35,011.47
$309,453.19
6 ,565 .80
515,000.00
1,323.62
28,568.08
$208,768.67
347 .39
12,788.08
$380,181.01
827.02
28,003.48
T o t a l  r e c e ip ts  . $743,366.91 $860,910.69 $221,904.14 $409,011.51
Balance on hand, including fu n d s 806,610.99 76.7A5.AS 38 ,819 .37 97.998.01
G R A N D  T O T A L $1,549,977.90 $937,656.12 $260,723.51 $507,009.52
i Inc ludes  $242 from  ad m in is tra tio n  of t r u s t  funds.
P.D. 79.
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W a y la n d N o r to n S h ir le y W e s tfo rd
P A Y M E N T S . P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
4,393 4,368 4,279 4,241
M ain ten an ce  . . . . . $430,969.49 $259,283.79 $174,968.07 $320,966.62
Departmental . . . . . 1+00,328.03 21+3,882.1+7 173,299.29 317,362.1+8
General governm ent . . . . 26 ,046.71 14,303.65 8,863.41 14,418.85
Protection of persons and property 19,184.14 14,397.39 20,336 .67 25,746.54
Health and san ita tion 14,875.15 9,467.01 9 ,535 .58 7 ,102 .00
Highways . . . . . . 46 ,728 .79 35,254.45 35,813.99 53,735 .38
Charities . . . . . 128,905.25 64,577 .80 35 ,431 .65 71,309.14
Veterans’ services 2 ,418.39 3 ,613 .40 2 ,424.73 2 ,642.13
Schools . . . . . . 137,747.09 94 ,775 .05 53,778.55 128,756.56
Libraries . . . . . . 7 ,753 .95 2 ,250.00 1,505.35 4 ,409.52
Recreation . . . . . 3 ,232.71 487 .15 959 .97 1,754.87
Pensions . . . . . . 2 ,012.70 503 .70 595 .25 1,525.95
Unclassified . . . . . 11,418.15 4 ,252.87 4 ,054.14 5 ,961 .54
Public service enterprises 23 ,U S . 91 12,997.1+3 _ -
Electric light . . . . . ~ _ _
Water . . . . . 23,143.91 12,997.43 _ _
All other . . . . . . _ _ _
Cemeteries . . . . . 7 ,502.55 2,160.71+ 1,668.78 3,601+.11+
Administration o f trust funds  . - 21+3.15 -
In te rest . . . . . . . 16,973.36 2,184.41 375.00 _
Loans, general purposes . . . . 1U,202 .36 193.75 375 .00 _
Loans, public service enterprises 2 ,771 .00 1,990.66 _
Loans, cemeteries . . . . . - - -
O utlays . . . . . . 720,430.11 114,462.43 16,915.44 29,903.76
Departmental . . . . . 691,1+82.78 73,231.55 16,915.1+1+ 29,666.81
General governm ent . . . . 5 ,547.19 737 .27 873 .72
Protection of persons and p roperty 948 .00 1,987.53 30 0 .9 8 4 ,246 .32
Health and san itation _ _
Highways . . . . . . 37,005.17 13,909.77 12,174.64 23,636.22
Charities . . . . . . _ _
Schools . . . . . . 646,640.89 56,196.98 1,789.63 910 .55
Libraries . . . . . . 2 ,650.19 _Recreation . . . . . 1 ,341.53
Unclassified . . . . . 400 .00
Public service enterprises 28,91+7.33 1+1,230.88 _
Electric light _
Water . . . . . 28,947.33 41,230.88 _
All other . . . . .
Cemeteries . . . . . . - - - 236 .95
M unicipal in d e b te d n e s s 43,600.00 63,500.00 2,000.00
From sinking funds  . . . . - _
From revenue and other sources 1+3,600.00 13,500.00 2 ,000 .00 _
Bonds refunded, current year - _
Temporary loans (including revenue loans) - 50 ,000 .00 _ _
Warrants or orders, previous years ~ - - -
Transfers 1,998.14 785.25 33.00 275.00
To sinking funds from  revenue . -
All other . . . . . . 1,998.11+ 785.25 33 .0 0 275 .00
Refunds . . . . . . 5,355.23 538.37 314.39 552.02
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 35,063.16 19,045.78 13,640.09 29,467.77
Taxes and licenses for State _
Taxes for county 13,11+1+ ■ 1+9 6,1+55.63 5,31+1+■ 1+6 9 ,966 .70
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent fu n d s  . 20 ,571.07 11,539.15 7,568.63 17,690.35
All other . . . . . 1,31+7.60 1 ,051.00 727 .00 1 ,810.72
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . 8447,942.85 $261,468.20 $175,343.07 $320,966.62
Permanent debt (except from s inking  funds) 43,600 .00 13,500.00 2 ,000 .00 _
Sinking fund requirem ents from  revenue - _ _
720,430.11 114,462.43 16,915.44 29 ,903 .76
Permanent debt from sinking funds
bonds refunded, current year
Temporary loans _ 50,000.00
Transfers (except to  sinking  funds) and
7 ,353 .37 1,323.62 347 .39 827 .02
Agency, trust, and investm ent . 35 ,063.16 19,045.78 13,640.09 29,467.77
T o ta l p a y m e n ts  . . . . $1,254,389.49 $459,800.03 $208,245.99 $381,165.17
Balance on hand, including funds 295,588.1+1 1+77,856.09 52,1+77.52 125,81+1+■ 35
g r a n d  t o t a l $1,549,977.90 $937,656.12 $260,723.51 $507,009.52
166 P.D. 79.
T able I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T ow ns
WestRock port Bellingham Holbrook Bridgewater
R E C E IP T S . P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o pu la tio n
4,180 4,100 4,007 4,001
REVENUE. $568,279.92 $355,746.86 $401,430.61 $372,756.52
General . . . . . 436,833.19 271,110.24 293,899.17 290,252.19
Taxes  . . . . 878,276 .67 215,105 .69 21*0,287.1*7 250,051.02
P ro p e rty  and  poll 305,502.39 155,473.67 178,511.78 187,876.87
C orpo ra tion  and  incom e 72 ,774 .28 59,632.02 61,775.69 62,174.15
Licenses and perm its 1,119.00 8 ,582 .00 1,1*99.50 2,187.00
F ines and forfeits 1 1 1 .80 100.00 15 .00 289.00
Grants and gifts 58 ,650 .72 52,061* .61 51,681*. 88 87,675.17
F o r expenses 53,650.72 52,064.61 51,684.33 37,675.17
F o r ou tlay s - - - -
A ll other . . . 8 ,675 .00 807.91* 1*12.87 100.00
Commercial . . . . 131,446.73 84,636.62 107,531.44 82,504.33
Special assessments - - - -
T o  m eet expenses - - - -
T o m eet ou tlay s - - - -
Privileges 15,71>5.17 16,252.97 16,838.88 17,901*. 09
Departmental
G eneral governm ent .
68,008.97 1*9,836.60 60,166.07 28,050.76
160.15 404.31 166.13 1,036.94
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 547 .04 87 .1 0 326 .98 30.35
H ea lth  an d  san ita tio n 5 ,200.38 85 .00 - 24.00
H ighw ays . . . . 1 ,478.00 2 ,471.40 2,997.44 249.57
C h aritie s  . . . . 46,005.16 43,918.68 52,139.56 23,893.79
V ete ra n s’ services 2,033.31 765 .80 3,246.21 1.927.01
Schools . . . . 176 .96 2,093.21 944 .37 808.03
L ibraries . . . . 274 .55 - 305 .47 81.07
R ecreation - - - -
U nclassified 7 ,128.42 11.10 39.91 -
Public service enterprises 1*1*,882.50 17,701.32 28,761*. 29 85,1*76.82
E lectric  lig h t - - - -
W a te r . . . . 44 ,882.50 17,701.32 28,764.29 35,476.32
All o ther . . . . - - - -
Cemeteries . . . . 6,1*60.89 191.58 - -
Interest . . . . 1,851*. 70 651*. 20 1,762.75 1,078.16
On sink ing  funds - - - -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 813 .17 1 .50 1,247.71 551.24
All o th e r . . . . 541 .53 6 5 2 .7 0 515.04 521.92
NON-REVENUE. $152,166.91 $139,943.71 $23,929.70 $65,829.4*
Offsets to outlays . 13,814.23 - - 29,400.72
Departmental 18,811*.28 - - 29,1*00.72
Public service enterprises - - ~
Cemeteries . . . . - - ~
Municipal indebtedness 65,000.00 124,900.00 - 10,055.50
L oans, general purposes . - - -
Loans, public service enterprises 15 ,000 .00 15,000 .00 -
L oans, cemeteries - -
B onds refunded, current year - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 50,000 .00 109,900.00 -
U npaid  warrants or orders, current year - - ~ 55.50P rem ium s  . . . . ~ ~ “
Transfers . . . . 13,393.31 191.53 2,214.00 450.42
From  sinking  fu n d s - - -
A ll other . . . . 18,898.81 191.58 2,211*. 00 1*50.1*2
Refunds . . . . 3,017.36 1,846.31 767.58 862.20
A g en cy , trust, and investment 
Taxes a nd  licenses for State
56,942.01 13,005.87 20,948.12 25,060.64
- - - 10.158.96Taxes for county 15,875.25 1*,1*83.80 5,51*2.25
Reimlmrsement s for grade crossings - ~ 13,729.1*8
1,172.20S in k in g  and other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
1*0,1*81.01 
685. 75
7,859.1*7
712 .60 1,082.80
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue and  offsets to  o u tlay s  . $582,094.15 $355,746.86 $401,430.61
$402,157.24
55.50
P rem ium s . . . .  
M un ic ipal indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
65 ,000 .00
16,410.67
56,942.01
124,900.00
2 ,037.84
13,005.87
2 ,981.58
20,948.12
10,000.00
1,312.62
25,060.64
Total receipts . $720,446.83 $495,690.57 $425,360.31 $438,586.00
Balance on hand, including fu n d s 99,981 .85 16,886.80 111,912.57
17i.S79.15
GRAND TOTAL $820,428.18 $512,027.37 $537,272.88 $612,965.15
P.D. 79.
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W e st
R o c k p o r t  B e l l in g h a m  H o lb ro o k  B r id g e w a te r
P A Y M E N T S . P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n
4,180 4,100 4,007 4,001
M ain ten an ce  .
Departmental 
General governm ent .
Protection of persons and  p roperty  
Health and  san ita tion  
Highways .
Charities . _ .
Veterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
Water 
All other .
Cemeteries
Administration o f trust funds
Interest . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
Outlays . . . .
Departmental 
General governm ent .
Protection of persons and p roperty  
Health and san itation  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
Water 
All other .
Cemeteries
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans') 
Warrants or orders, previous years
Transfers . . . .
To sinking funds from revenue .
All other . . . .
Refunds . . . .
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expeiylitures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other . . . .
R EC A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .  
Permanent debt (except from  s inking  funds) 
Sinking fund requirem ents from revenue 
Outlays . . . .
Permanent debt from sinking funds 
bonds refunded, current year 
Temporary loans . . . .  
Transfers (except to  sinking funds) and  
refunds
Agency, trust, and  investm ent 
T o ta l p a y m e n ts  
Balance on hand, including funds  
GRAND TO TA L
$455,249.41 $326,644.16
U01,1*85.8U 309,516.31
27,774.81 15,342.03
42,484.27 15,609.35
24,582.78 4 ,676 .93
42,651.76 51 ,904 .49
132,428.68 113,723.92
3,354.31 4 ,454 .68
102,664.95 96,125.91
5 ,891.44 1 ,113.70
5,208.31 721 .63
5 ,903 .84 785 .66
8 ,540.69 5,058.01
U3.09S.1U 16,356.26
43,093 .14 16,356.26
10,670. US 771 .59
2,029.10 5,662.26
9 0 0 .S5 1,862.26
1 ,128.75 U,800 .00
64,723.32 36,005.29
S8 ,609.28 23,617.21
798 .20 355 .68
21,596.53 _
12,632.62 11,489.82
- 119.48
1,953.37 11,652.23
1,628.56 -
2U.866.26 12,250.58
24,866.26 12,250.58
1.2U7.78 137 .50
62,000.00 113,025.00
12,000.00 12,000.00
50,000.00 101,025.00
13,393.31 191.53
13,398.31 191.53
3,017.36 1,846.31
47,346.95 12,891.41
15,875.25 U.U33.80
S0.8U6.75 7,796.01
62U.95 661 .60
$457,278.51
12,000.00
$332,306.42
12,000.00
64 ,723 .32 36,005.29
50 ,000 .00 101,025.00
16,410.67
47 ,346 .95
2 ,037 .84  
12,891.41
$647,759.45 $496,265.96
172,668.73 15,761 U1
$820,428.18 $512,027.37
$338,972.10 $318,024.90
316,113 .28 296.UU6.25
13,852.44 15,675.59
20,127 .70 24,034.49
12,302.66 10,025.26
21,842.10 31 ,520 .17
130,949.21 72 ,451 .46
, 5 ,838 .58 2 ,051 .60
100,148.53 131,559.27
2 ,946 .58 2 ,913.39
1,793.51 2 ,033.31
1,232.31 563 .00
5 ,079 .66 3,618.71
22,858 .82 21,833 .65
22,858.82 21 ,333 .65
- 2U5.00
357.50 3,915.00
35 7 .5 0 -
~ 8 ,915 .00
55,512.87 142,443.87
39,77U- 51 U9.702.57
11,367.80 190.00
17,453.07 1,562.78
10,255.30 32 ,794 .63
698 .34 15,155.16
15,738.36 92,7 U1 80
15,738.36 92 ,741 .30
2,134.53 15,000.00
2 ,000 .00 15,000.00
13U.58 -
2,214.00 450.42
2.21U-00 U5 0 .U2
767.58 862.20
21,841.14 24,793.68
5.5U 2.25 10,158.96
15,270.89 1S.U62.52
1 ,028.00 1 ,172 .20
$339,329.60
2 ,000.00
$321,939.90
15,000.00
55,512.87 142,443.87
134.53 -
2 ,981 .58  
21,841.14
1,312.62
24 ,793 .68
$421,799.72 $505,490.07
115.U7S.16 107.U75.08
$537,272.88 $612,965.15
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Tovms
W ilb r a h a m L y n n f ie ld L u n e n b u r g H arv a rd
R E C E IP T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
3,985 3,925 3,902 3,869
R E V E N U E . $315,827.07 $419,445.11 $366,294.86 $167,032.63
General . . . . . 244,115.97 356,427.33 302,058.94 130,968.09
Taxes  . . . . . . 208,595.12 321,690.90 233,157.99 99,995.76
P ro p e rty  an d  poll 153,237.55 259,669.30 185,240.67 68,310.34
C o rp o ra tio n  an d  incom e 55,357.57 62,021.60 47,917.32 31,685.42
Licenses and ■permits U,672.29 5,2U1 -50 7,929.75 82.50
Fines and forfe its  . . . . U37.65 2 5 .0 0 30U-00 ■ U5
Grants and gifts  . . . . 30,350.91 29,U69.9S 60,667.20 30,889.38
F o r expenses . . . . 30,350.91 29,469.93 60,667.20 30,889.38
F o r ou tlay s  . . . . - - - -
A ll other . . . . . 60 .0 0 - - -
C o m m e r c i a l  . . . . . 71,711.10 63,017.78 64,235.92 36,064.54
Special assessments 3 5 .0 0 - - -
T o m eet expenses 35 .00 — - -
T o  m eet ou tlay s - — - -
Privileges . . . . . 2U,075.92 26,799 .87 18,691.92 9.6U2.92
D epartm ental . . . .  
G eneral governm ent
26,559.15 35,005.17 U2,067.32 20,938.0U
- 190.77 445 .15 405.00
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 190.91 2 ,792 .60 72.29 53.90
H ea lth  an d  san ita tio n 1,426.65 - 669 .70 96.50
H ighw ays . . . . . 5 ,769.91 2 ,211.54 11,981.90 6,430.48
C haritie s  . . . . . 17,452.03 20,493 .96 23,585.05 6,388.10
V ete rans’ services 1,413.37 4 0 4 .9 8 1,647.28 312.50
— 8 ,775 .14 3,128.85 6,855.93
L ibraries . . . . 290 .50 136.18 156.02 395.63
R ecreation  . . . - — 51 .00 -
U nclassified . . . . 15 .78 — 330 .08 -
Public service enterprises 20,5U8.U6 - - 820.19
E lectric  ligh t - - - -
W ater . . . . . 20,548.46 - - 796.44
All o th e r . . . . . - - - 23.75
Cemeteries . . . . . - 356 .50 1,U13.88 76U-91
Interest . . . . U92.57 8 5 6 .2U 2 ,062 .80 S,898.U8
O n sink ing  funds — — - -
O n tru s t  and  in v e stm en t funds 114.58 246 .60 911 .94 3,340.53
All o th e r . . . . . 377 .99 609 .64 1,150.86 557.95
N O N - R E V E N U E . $541,782.07 $416,523.79 $126,253.79 $42,196.83
Offsets to outlays . . . . 16,406.91 7,500.00 16,500.00 -
D epartm ental . . . . 16,U06.91 7 ,500.00 16,500.00 -
Public service enterprises — — —
Cemeteries . . . . . - ~ ~
Municipal indebtedness 336,004.80 326,421.75 - 15,000.00
Loans, general purposes . 330,000.00 275,000 .00 - -
L oans, public service enterprises - - -
Loans, cemeteries . . . . - - —
Bonds refunded, current year - - — -
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) 1 ,200.00 50,000 .00 ■ - 15,000.00
U npaid  warrants or orders, current year - — —
P rem ium s  . . . . . U,80U-80 LU 21.75
Transfers . . . . . 81,414.83 22,019.86 90,691.16 7,107.20
From sinking  fu n d s - - -
A ll other . . . . . 8 1 A U .8 S 22 ,019 .86 90,691.16
R e f u n d s  . . . . . 3,046.71 2,724.21 1,020.91 257.44
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 104,908.82 57,857.97 18,041.72 19,832.19
— 20 .0 0 -
T axes for county  . . . . 7,262.33 1U,S38.9U 6,0U3.15
Reim bursem ents for grade crossings . - — ~ 13,279.99
66U-00S in k in g  and other perm anent fu n d s  . A ll other . . . . .
96,578 .69  
1 ,067.80
U 2,309.20
1,189.83
10,189 .57  
1,209.00
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipal indeb tedness  
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
T o ta l r e c e ip ts  .
Balance on hand, including fu n d s  
G R A N D  TO TA L
$332,233.98  
4 ,804 .80
331,200.00
84,461.54  
104,908.82
$857,609.14
1 7S,8U9.70
$1,031,458.84
$426,945.11
1,421.75
325,000.00
24,744.07
57,857.97
$835,968.90
110,693.71
$946,662.61
$382,794.86
91,712.07  
18,041.72
$492,548.65
133,232. US
$625,781.13
$167,032.63
15,000.00
7,364.64
19,832.19
$209,229.46
52,353.73 
$261,583.19
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
W i lb r a h a m  I .y n n f ie ld  L u n e n b u r d  H a rv a rd
P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  
3,985 3,925 3,902 3,869
M a in te n a n c e  .
Departmental
General governm ent 
P rotection of persona and  p roperty  
H ealth and  san ita tion  
Highways .
Charities 
V eterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions 
Unclassified
Public service enterprises 
E lectric ligh t 
W ater 
All o ther .
Cemeteries
Administration o f trust funds
In te re s t  . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
O utlays . . . .
Departmental 
General governm ent 
Protection of persons an d  p ro p erty  
H ealth and san ita tion  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders, previous years
T ransfers . . .
To sinking funds from  revenue .
All other . . . .
R efunds
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t  
Taies and licenses for State 
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other
$228,688.16 $317,447.68
218,590.78 315,089.95
11,773.12 25,477.52
8 ,549.03 42,802.67
6 ,889 .26 10,320.91
34,520.58 31,473.35
49,221.19 58,854.38
2 ,411.57 1,818.06
96,423 .93 130,018.80
2 ,629.85 2 ,334 .43
1,974.79 2 ,609.35
544.55 3 ,336 .75
3,652.91 6 ,043 .73
9 ,199 .86 -
9 ,199.86
897 .52 2 ,357.73
1,300.86 847.62
- 847.62
1 ,300.86 ~
221,033.22 124,480.57
198,939.54 124,480.57
100.00 435 .50
16,500.00 9,850.64
7 3 3 .9 8 -
44,706.46 11,919.63
136,899.10 100,808.80
- 1,466.00
22,093.68 -
22 ,093.68 -
8,700.00 67,000.00
7 ,500.00 17,000.00
1 ,200 .00 50 ,000 .00
81,414.83 22,019.86
8 1 ,^ 1 4 8 3 22,019.86
3,046.71 2,724.21
24,351.84 37,299.41
- 20 .0 0
7,262.33 14,338.94
16,028.91 21,738.04
1 ,060.60 1,202.43
$293,455.75
289,425.06  
17,574.45 
22,175.91 
12,003.62 
47 .271 .70  
76 ,890 .89  
4 ,061 .17  
99 ,117.73  
2 ,422 .65  
2 ,268 .05  
786 .60  
4 ,852 .29
$140,458.99
137,633.09  
10,396.52  
7 ,548 .05  
5 ,730 .54  
31 ,836 .36  
19,314.84  
1 ,184.50  
53 ,015.20  
4 ,186 .09  
1 ,990.12  
686 .60  
1,744.27  
810 .99
4 ,030.69
579 .85  
231 .14  
2,013.91  
1 .00
71.20 165.00
165 .00
36,748.44
35 ,818 .49  
983 .32  
3 ,147.14  
2 ,500.00  
27 ,003.53
21,140.74
20,032.04
839 .63
3 ,950 .50
14,612.60
97 0 .9 4
175.00
541.35
497.21
629.31
9 2 9 .9 5 1 ,108 .70
1,000.00 4,000.00
1 ,000.00 4 ,000 .00
90,691.16 7,107.20
90 ,691 .16 7 ,107.20
1,020.91 257.44
18,634.26 19,604.67
6,043.15 5 ,888 .20
11,368.31
1,222.80
13,044-07
672 .40
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest .
Permanent deb t (except from  s inking  f 
Outlays fUnd requirem ents *rom  revenu 
Permanent deb t from sinking  funds 
jDona8 refunded, cu rren t year 
tem porary loans
refunds e^XCept to  sink inS funds) 
Agency, tru st, and investm en t
Total payments
Balance on hand, including funds  
GRAND TO TA L
S229.989.02 
7 ,500 .00
S318,295.30 
17,000.00
S293.526.95 
1,000.00
S 140.623.99
4 ,000 .00
221,033.22 124,480.57 36,748 .44 21 ,140 .74
1,200.00 50 ,000 .00
_
84 ,461 .54  
24,351 .84
24,744.07
37,299.41
91,712.07
18,634.26
7 ,364 .64
19,604.67
$568,535.62 $571,819.35 $441,621.72 $192,734.04
462,923.22 374,843.26 184,159.41 68,849.15
$1,031,458.84 $946,662.61 $625,781.13 $261,583.19
170 P.D. 79.
T a b l e  I. —  S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
R E V E N U E .
General . . . . . .
Taxes  . . . . . .
P ro p e rty  an d  poll 
C o rp o ra tio n  an d  incom e 
Licenses and ■permits 
Fines and forfeits  . . . .
Grants and g ifts  . . . .
F o r expenses . . . .
F o r ou tlay s  . . . .
A ll other . . . . .
C o m m e r c i a l  . . . . .  
Special assessments 
T o  m ee t expenses 
T o  m ee t ou tlay s
Privileges . . . . .  
Departm ental . . . .
G enera l g overnm en t .
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty  
H ea lth  and  san ita tio n  
H ighw ays . . . . .  
C h aritie s  . . . . .  
V ete rans’ services 
Schools . . . . .  
L ib raries  . . . . .  
R ecreation  . . . .
U nclassified . .
Public service enterprises
E lectric  lig h t . . . .  
W a te r . . . . .  
All o ther . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Interest .
O n s ink ing  funds
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds
A ll o th e r . . . . .
P ro v ln c e to w n M e d w a y C o h a s s e t R e h o b o th
P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
3,786 3,754 3,694 3,692
$536,809.47 $375,075.57 $592,948.05 $273,622.86
395,834.25 283,272.45 530,240.34 224,552.63
813,089.62 222,713 .87 1*91,150.86 160,097.07
231,043 .75 165,469.93 386,743.36 112,785.36
81,995.87 57,243.94 104,407.50 47,311.71
10,760.50 3 ,331 .50 2 ,819.17 2,136.00
9 8 1 .0 0 81* . 00 277 .00 127.00
71,108.18 56,691*. 1*8 85,993.31 62,192.56
71,103 .13 56,694.48 35,993.31 62,192.56
- 1*1*8.60 - -
140,975.22 91,803.12 62,707.71 49,070.23
- 6 .8 9 - “
_ 6 .8 9 - -
18,915.70 16,868.67 22,087.99 17,329.27
65 ,678 .87 51*,996.50 37,290.35 30,875.83
1,445.08 2 ,339.65 1,392.88 35.14
117.99 7 6 .8 3 101.90 478.25
857 .75 1,298.88 - -
578 .29 6 ,764 .92 84 .00 7,433.55
51,440.67 41,393.33 21,532.44 21,566.77
1,861.05 375 .25 2 ,958.86 50.00
9 ,222 .94 2 ,640 .93 9,675.51 635.62
154.60 8 6 .3 8 - -
20 .3 3 1,544.76 676.00
52,561* .1*0 19,271.27 - ~
43 ,749 .28 19,271.27 - -
8 ,815.12 - — -
2,071*. 75 - 70S. 81* -
1,71*2.00 659.79 2 ,625.53 865.63
135.37 218 .75 1,898.65 13.89
1,606.63 441 .04 726 .88 851.74
N O N - R E V E N U E . $214,403.22 $66,227.57 $444,052.76 $65,098.58
7,258.16 4,256.23 17,179.12 17,685.54
Departm ental . ■ 7,258.16 2,705.23 17,179.12 17,685.51*
Public service enterprises - 1,551.00
Cemeteries . . . . . . ~
Municipal indebtedness 146,000.00 38,314.65 367,000.00 26,750.00
L oans, general purposes . . . . - 3 ,000 .00 ~
Loans, public service enterprises 31,000.00 35,000 .00
Loans, cemeteries . . . . . —
Bonds refunded, current year
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 115,000.00 - 867,000.00 26,750.00
U npaid  warrants or orders, current year - -
P rem ium s  . . . . • • - 311*.65
Transfers . . . . . . 2,542.24 218.75 2,347.97 -
From sin k in g  fu n d s  . . . .  
A ll other . . . . • • 2,51*2.21* 218.75 2,31*7.97 -
R e f u n d s  . . . . . . 1,926.03 2,086.85 3,961.64
1,325.70
Agency, trust, a n d  investment 56,676.79 21,351.09 53,564.03 19,337.34
Taxes and licenses fo r  State
Taxes fo r  county . . . . . 39,01*3.62 5,31*0.71 16,122.91 7,611*. S3
Reim bursem ents for grade crossings . 
S in k in g  and  other perm anent fu n d s  .
A ll other . . . . . .
17,033.17  
600 .00
15,266.18  
71*1*. 20
36,386.57  
1,051*. 55
10,1*53.01
1,270.00
R E C A P IT U L A T IO N
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s .
M un ic ipa l indeb tedness 
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, tru s t ,  an d  in v e stm en t .
Total receipts .
Balance on hand, including funds  
G R A N D  T O T A L
S544.067.63
146,000.00
4 ,468 .27
56 ,676 .79
$751,212.69
85,105.53
$786,318.22
§379,331.80
314 .65
38,000.00
2 ,305.60
21,351.09
$441,303.14
5 Is,557 .15
$495,860.29
§610,127.17
367,000.00
6,309:61
53,564.03
$1,037,000.81
190,092.60
$1,227,093.41
§291,308.40
26,750.00
1,325.70
19.337.34
$338,721.44
83,51*5.85
$422,267.29
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
M a in t e n a n c e .............................................
Departmental . . . .  
General governm ent .
P rotection of persons and p roperty  
H ealth  and san ita tion  
Highways . . . . .  
Charities . . . . .  
V eterans’ services 
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
Recreation . . . .  
Pensions . . . . .  
Unclassified . . . .  
Public service enterprises 
Electric ligh t . . . .  
W ater . . . . .  
All o ther . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Administration o f trust ju n d s  .
In te re s t  . . . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries . . . .
O u tlays . . . . . .
Departmental . . . .  
General governm ent .
Protection of persons and  p roperty  
H ealth and san ita tion  
Highways . . . .
C harities . . . . .  
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
Recreation . . . .  
Unclassified . . . .  
Public service enterprises 
Electric light . . . .  
W ater . . . . .  
All other . . . . .  
Cemeteries . . . . .
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue 
Warrants or orders, previous years
oans)
T ransfers .
To sinking funds from  revenue . 
All other . . . .
R efunds
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State.
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .  
Permanent deb t (except from s inking  funds) 
oinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays .
Permanent debt from sinking funds 
bonds refunded, cu rren t year 
1 emporary loans
Transfers (except to  sinking funds) and 
refunds
Agency, trust, and investm ent ! 1
T o ta l p a y m e n ts  
Balance on hand, including funds
g r a n d  t o t a l
P ro v in c e to w n  M e d w a y  C o h a s s e t
P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n
3,786 3,754 3,694
$477,711.35
Jt28 .268 .27
35,043.37
33,517.43  
21 ,542.72
32,485.45
167,471.81
7 ,882.38
114,279.38
5 ,098.12
2,669.61
381 .00
7 ,897 .00
46 ,557.91
39 ,766 .95
6 ,790 .96
2 ,885 .17
2,211.50
1 ,5 9 9 .0 0
612 .50
50,099.01
S I ,7 98 . 64
1,229.55 
4 ,738 .53
21,614.23
4 ,216.33
18 .S 0 0 . S 7
2,404.63
15,895.74
121 , 000.00
6,000.00
115 ,000 .00
2.542.24
2 .542 .24  
1,926.03
56,686.38
39 ,043 .62
17 ,042 .76  
600 .00
$479,922.85
6,000.00
50,099.01
115,000.00
4 ,468 .27
56,686.38
$712,176.51
74, W  .71 
$786,318.22
$321,954.46
305 , 751.96
16.614.50
15,407.19
11,678.40  
41 ,362 .37
114,832.66
1,549.00
92,871 .75
2 ,606 .13
1,984.43
952 .65
5 ,892 .88
16.202 .50
16.202.50
1,494.91
797.76
697 .15
65,869.81
24 ,556 .97
3 ,118.74
17,762.13
2 ,001.64
449 .00
1,225.46
41 .312 .84
41.312.84
13.700.00
13 .700.00
218.75
218 .75  
2 ,086.85
21,324.17
5 ,340.71
15,239 .26
744.20
$323,449.37
13,700.00
65,869.81
2 ,305 .60
21,324.17
$426,648.95
69,211 .34 
$495,860.29
$495,864.10
492 ,196 .06
44,054.01
104,272.03
22,089.19
57,518.18
70,086 .99
6 ,210 .05
162,830.57
11,215.71
5 ,775.91
2 ,332 .85
5 ,810 .57
9 2 5 .2 5
925 .25
2 ,697.93
44 .86
326,602.34
63 ,573 .74
687 .15
1,883.63
476 .00
30 ,950 .95
3 ,632 .50
3 ,897 .40
22,046.11
263 .028 .60
263 .028 .60
2.347.97
2 .347 .97  
3 ,961.64
56,509.51
16 ,122.91
39,334  ■ 80 
1,051 .80
$495,864.10
326,602 .34
6,309.61
56,509.51
$885,285.56
341 ,807 .85
$1,227,093.41
R e h o b o th
P o p u l a t i o n
3,692
$222,598.21
222 ,598.21
7 ,925 .91
7 ,416 .68
6 ,834 .06
54,049.81
65,123.31
737 .23
76 ,963 .61
566 .28
662 .57
2 ,318 .75
559.24
559 .24
44,744.71
44 , 744-71
1,511.08
41,102 .40  
1 ,800.49
330 .74
30.750.00
4 ,0 0 0.0 0
26 .750 .00
1,325.70
17,429.17
7 ,614-33
8 ,199 .24
1,615 .60
$223,157.45
4 ,000 .00
44,744.71
26,750 .00
1 ,325.70
17,429.17
$317,407.03
104 ,860 .26
$422,267.29
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R E C E IP T S .
I lo l l i s to n L a n c a s te r A s h la n d B e lc h e rto w n
P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
3,650 3,590 3,496 3,486
R E V E N U E . $337,750.60 $352,185.92 $367,620.15 $251,972.71
G e n e r a l  . . . . . 266,522.33 258,644.60 284,493.97 192,978.23
Taxes  . . . . . 218 ,797.80 200,525.03 238 ,961* . 86 128,970.79
P ro p e rty  and  poll 160,235.93 158,361.28 186,374.97 84,721.90
C orpo ra tion  and  incom e 58,561.87 42,163 .75 52,589.89 44,248.89
Licenses and perm its 12 0 .0 0 218 .00 6 ,567 .50 2 ,739.50
F ines and forfe its  . 15 .00 - 118.00 117.88
Grants and gifts 1*7,589 .58 57 ,601 .57 38 ,81*3.61 61 ,081*.00
F o r expenses 46,381.26 57,601.57 38,843.61 61,084.00
F o r o u tlay s 1,208.27 - - -
A ll other . . . . - 300 .00 - 66.06
C o m m e r c ia l  . . . . 71,228.27 93,541.32 83,126.18 58,994.48
Special assessm ents - - - -
T o  m eet expenses - - - -
T o  m eet ou tlay s - - - -
Privileges . . . . 18 ,886 .50 11*,182 . 1*1* 15, 173.99 13,623 . 1*1*
D epartm ental 32 ,093 .02 51*, 7 73 . 1*1 29,253.06 1*1*,008 . 71*
G enera l g o vernm en t . 678 .50 843 .15 313.53 -
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 180.36 290 .72 224.37 267.40
H ea lth  an d  s a n ita tio n 519.00 - 138.50 462.87
5 ,686.20 6 ,590 .25 1,012.38 8,804.99
C h aritie s  . . . . 22 ,979.93 42,283.53 24,868.47 23,798.03
V ete rans’ services 1,566.60 3 ,145.19 1,983.80 266.27
Schools . . . . 330 .76 1,166.34 467 .36 9,824.81
L ibraries . . . . 151.67 131.20 114.49 -
R ecreation - - - -
U nclassified - 323 .03 130.16 584.37
Public service enterprises 2!*,373.29 17,138 .76 36 ,662 .60 -
E lec tric  lig h t - - - -
W  a te r  . . . . 24,373.29 17,138.76 36,662.60 -
All o ther . . . . - - — -
Cemeteries . . . . 5 .0 0 2 ,676.36 1,6 70 . 1*8 81*5.57
Interest . . . . 9 2 0 . 1*6 1*,770.35 366 .05 1,016.73
On sink ing  funds — — — -
O n tru s t  a n d  in v e stm en t funds 407 .20 4 ,072 .29 28 .30 643.02
All o th e r . . . . 513 .26 698 .06 337 .75 373.71
N O N -R E V E N U E . $39,269.79 $46,131.54 $159,203.99 $113,981.93
O ffse ts  to  o u t l a y s 8,997.06 - 14,477.36 399.87
D epartm ental 8 ,997 .06 - 11*, 1*77.36 399.87
Public service enter prises - - - -
Cemeteries . . . . - - ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 7,000.00 20,000.00 121,128.00 74,000.00
Loans, general purposes . 7,000 .00 - 120 ,000.00 55 ,000.00
Loans, public service enterprises - - -
Loans, cemeteries - - - ~
Bonds refunded, current year - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - 20 ,000 .00 - 10.000.00
U npaid  warrants or orders, current year - — - ~
P rem ium s  . . . . - ~ 1 ,128.00
T r a n s f e r s  . . . . 197.50 4,109.13 367.15 685.57
From sinking  fu n d s - - - ~
A ll other . . . . 197.50 1*,109.13 867.15 685.57
R e f u n d s  . . . . 2,476.11 2,061.13 1,159.60 744.82
A g e n c y , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 20,599.12 19,961.28 22,071.88 38,151.67
Taxes and licenses for State - - -
Taxes fo r  county 8,811 . 11* 6 .198.10 6 ,788.91
Reim bursem ents for grade crossings - - -
S in k in g  and other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
10 ,71*1 .18  
1,01*6 .8 0
13 ,031 .78  
781 . 1*0
11*,1*1*1 -57 
81*1 . 1*0 981.30
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue a n d  offsets to  o u tlay s  . 8346,747.66 $352,185.92 S3S2.097.51 S252.372.58
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness 7 ,000 .00
2,673.61
20,000.00
6 ,170.26
1,128.00
120,000.00
1,526.75
74,000.00
1,430.39
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e stm en t . 20 ,599.12 19,961.28 22,071.88
T o ta l  r e c e ip ts  . $377,020.39 $398,317.46 $526,824.14 $365,954.64
Balance on hand, inc luding  fu n d s 228 ,1*1*7.01 67 ,131 . 1*6 121 ,367 .22 51 ,191*. 63
G R A N D  T O T A L $605,467.40 $465,448.92 $648,191.36 $417,149.27
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P A Y M E N T S .
H o ll i s to n
P o p u l a t i o n
3,650
L a n c a s te r
P o p u l a t i o n
3,590
A s h la n d
P o p u l a t i o n
3,496
B e lc h e r to w n
P o p u l a t i o n
3,486
M a in t e n a n c e ............................................. $267,224.39 $300,455.23 $278,817.47 $229,096.05
Departmental . . . .  
General governm ent .
251+,555 .82 27!+,099.50 21+8,890.81+ 227 ,919 .77
13,404.67 19,063.17 15,843.07 6 ,154 .82
Protection of persons and p roperty 25,007.25 14,649.93 18,405.60 5 ,821 .27
H ealth  and  san ita tion 7 ,845.36 6 ,793.61 8 ,902 .30 3 ,594 .20
H ighw ays . . . . . 40 ,639 .92 41 ,277 .97 35 ,319 .98 44 ,790 .45
C harities . . . . . 65 ,297 .37 105,620.75 65,137 .64 68,408.61
V eterans’ services 2 ,892 .73 4 ,289.89 3 ,866 .79 524 .90
Schools . . . . . 87 ,896 .76 69,384.04 87,582.03 90,665 .49
L ibraries . . . . . 3 ,002.71 6 ,857 .93 2 ,478 .13 1 ,712.99
Recreation . . . . 3 ,873 .68 1,470.52 4 ,828.82 1,212.83
Pensions . . . . . 77 7 .4 0 1,112.40 2 ,640.80 250 .35
Unclassified . . . . 3 ,917.47 3 ,579 .29 3 ,885 .18 4 ,783 .86
Public service enterprises 12,1+61+.07 16,779.08 23,312.71+ _
Electric ligh t . . . . - - - _
W ater . . . . . 12,464.07 16,779.08 23 ,312 .74 _
All o ther . . . . . - - _ _
Cemeteries . . . . . 205 .00 9 ,576.65 6,611+.39 1 ,176.28
Administration o f trust fu n d s  . ~ ~ -
In te re s t  . . . . . . 3 ,450.67 180.42 2,135.29 83.83
Loans, general purposes . 18 .17 101.67 31+3.01+ 83 .8 3
Loans, public service enterprises 8,1+32.50 78.75 1 ,792 .25 _
Loans, cemeteries . . . . ~ - - -
O u tlays  . . . . . . 108,876.52 14,775.94 131,698.19 47,544.12
Departmental . . . . 39,1+02.98 10,150.1+8 106,195.90 1+7,525.12
General governm ent . 1 ,500.00 1,257.59 536 .19 1 ,980.50
Protection of persons and p roperty 777 .68 1,225.75 2 ,164 .37 1 ,319.70
H ealth and san ita tion - - 19,659.73
Highways . . . . . 34,894.59 7,414.14 19,270.67 20,367.07
Charities . . . . . - _ _
Schools . . . . . 1 ,022.44 - 84,224.67 548 .67
Libraries . . . . . - 253 .00 _ 3 ,636 .50
Recreation . . . . 1 ,208.27 _ _ 12.95
Unclassified . . . . _ _ _
Public service enterprises 69,1+78.51+ 1+, 625.1+6 21+,903.73 _
Electric ligh t . . . . — _ _
W ater . . . . . 69 ,473.54 4 ,625.46 24,903.73 _
All other . . . . . _ _
Cemeteries . . . . . - - 598 .56 19 .0 0
M unic ipa l in d e b te d n e s s 16,000.00 21,000.00 15,740.00 46,000.00
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources 16,000.00 1,000.00 15,71+0.00 1 ,000.00
Bonds refunded, current year - - - _
Temporary loans (including revenue loans) - 20,000.00 - 1+5,000.00
Warrants or orders, previous years - - ~
T ran sfe rs  . . . . . 197.50 4,109.13 367.15 685.57
To sinking funds from  revenue . - - - -
All other . . . . . 197 .50 J+,109.18 367 .15 685 .57
R efunds . . . . . 2,476.11 2,061.13 1,159.60 744.82
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for Slate
20,842.58 19,643.99 24,486.33 38,461.58
- - - _
Taxes for county . . . . 8,811.11+ 6,198.10 6,788.91 8,281+. 26
Expenditures for grade crossings - - -
Sinking and other permanent fu n d s  . 11,001+. 01+ 12,730.09 16,900.1+2 29 ,205 .22
All other . . . . . 1,027.1+0 715 .80 797.00 1 ,022 .10
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in terest . $270,675.06 $300,635.65 $280,952.76 $229,179.88
Permanent deb t (except from s ink ing  funds) 16,000.00 1,000.00 15,740.00 1,000.00
Sinking fund requirem ents from  revenue - - - _
Outlays . 108,876.52 14,775.94 131,698.19 47,544.12
Permanent deb t from s inking  funds - - _
Bonds refunded, current year - - _ _
Temporary loans . . . .  
Transfers (except to  sinking  funds) and
- 20,000.00 - 45,000 .00
refunds 2,673.61 6 ,170 .26 1,526.75 1,430.39
Agency, tru st, and  investm en t . 20 ,842.58 19,643.99 24,486.33 38,461 .58
T o ta l p a y m e n ts  . $419,067.77 $362,225.84 $454,404.03 $362,615.97
Balance on hand, including funds *i 186,899.63 108,228.08 193,787.38 5 1+,533. SO
GRAND TO TA L $605,467.40 $465,448.92 $648,191.36 $417,149.27
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Hopedale Ho pk in to n Pepperell Kingston
R E C E I P T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
3,476 3,474 3,456 3,449
R E V E N U E . $387,124.71 $348,438.75 $329,732.79 $376,332.55
General . . . . . 301,027.09 268,235.11 249,840.11 301,596.62
Taxes  . . . . . 283 ,872 .72 197 ,551 .65 182 ,1*30 .20 257 ,081* SO
Property and poll 130,539.80 145,553.45 123,180.66 193,801.96
Corporation and income 152.832.92 51 ,998 .20 59,249.54 63,282.35
Licenses and permits 108.50 3 ,556 .17 3 ,0 7 1 . 1*2 6, 71*5.50
Fines and forfeits 10 .00 1*0 .0 0 95 .7 0 21*1* ■ 77
Grants and gifts 17 ,535 .87 66 ,210 .29 61*,21*2 .7 9 37 ,1*2 5 .51*
For expenses 17,535.87 66,210.29 64,242.79 37,425.54
For outlays - - - -
A ll  other . . . . - 877 .00 - 96.51
C o m m e rc ia l  . . . . 86,097.62 80,203.64 79,892.68 74,735.93
Special assessments 610 .00 — - -
T o  meet expenses 610 .00 - - -
T o  meet outlays - - - -
Privileges . . . . 20 ,61*9 .63 13 ,1*20 .3 6 11*,275 .29 12 ,81*2.01
Departmental 17,091* .73 1*6 ,1*8 5 . 11* 1*0 ,1*3 3 .5 7 89 ,826.95
General government . 2,410.50 408 .34 203 .75 84.64
Protection of persons and property 158.68 36 .2 5 474 .25 171.05
Health and sanitation 258 .66 49 .74 - -
Highways . . . . 28 .00 2 ,128.00 2 ,269 .75 1,264.94
Charities . . . . 12,705.71 42,411.08 35,530.29 34,925.31
Veterans’ services - 70 .4 6 1,066.12 2,435.83
Schools . . . . 1,053.40 813.27 628.41 77.59
Libraries . . . . 151.78 - 75 .0 0 119.59
Recreation 328 .00 568 .00 1 .00 248.00
Unclassified - - 185.00 -
Public service enterprises 1*5 ,105 .10 19 ,005 .58 21 ,077.21 18,91*8.61
Electric light - - - -
Water . . . . 45,105.10 19,005.58 21,077.21 18,948.61
All other . . . . - - • - -
Cemeteries . . . . 5 .8 8 2 0 2 . 1*9 1,772.68 -
Interest . . . . 2 ,632.28 1 ,090 .07 2 ,333 .93 3 ,618.86
O n  sinking funds - - - -
O n  trust and investment funds 2,538.16 231.10 1,825.29 2,877.51
All other . . . . 94 .1 2 858 .97 508 .64 740.85
NON-REVENUE. $42,785.69 $21,336.33 $52,684.06 $485,889.62
O ffsets to  o u t l a y s  . - - 7,846.77 24,245.28
Departmental - - 7,81*6 .7 7 21*,21*5.28
Public service enterprises - - - ~
Cemeteries . . . . ~ - ~ ~
Municipal indebtedness - - 18,700.00 431,595.63
L oans, general purposes . - - 18 ,700.00 380 ,000.00
Loans, public service enterprises - ~ - ~
L oans, cemeteries - - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (including revenue loans) - - - 50 ,000.00
U npaid  warrants or orders, current year - - ~
Prem ium s  . . . . ~ ~ “ 1 ,595.63
Transfers . . . . 2,563.79 200.00 2,470.85 904.42
From  sinking  funds - - - ~
A ll other . . . . 2 ,5 6 3 . 79 200 .00 2 ,1*70. 85 901*. 1*2
R e f u n d s  . . . . 4,708.97 1,508.12 1,862.41 1,774.78
Agency, trust, a n d  investment 35,512.93 19,628.21 21,804.03 27,369.51
- — 10.00 -
Taxes for county 16,889.83 7,800.03 6 ,933 .36 12,961 . 1*3
Reim bursem ents for grade crossings - - — ~
S in k in g  and other perm anent fu n d s 17 ,91*6 .1 0 11 ,370 .58 13,669.87
A ll other . . . . 677 .00 1*5 7 .6 0 1,190.80 1 ,11*3 ■ 69
R E C A P IT U L A T IO N .
Revenue and offsets to outlays . $387,124.71 $348,438.75 $337,579.56 $400,577.83
Premiums . . . . _ _ 18,700.00 430,000.00
7 ,272 .76 1,708.12 4 ,333 .26 2,679.20
Agency, trust, and investment . 35,512.93 19,628.21 21,804.03 27,369.51
T o ta l re c e ip ts  . $429,910.40 $369,775.08 $382,416.85 $862,222.17
B alan ce on h an d , in c lu d in g  fu n d s 182,010 .20 97 ,569 .68 82 ,302 .04 106 ,066.06
GRAND TOTAL • $611,920.60 $467,344.76 $464,718.89
$967,288.23
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
H o p e d a le
P o p u l a t i o n
3,476
H o p k in to n
P o p u l a t i o n
3,474
P e p p e re l l
P o p u l a t i o n
3,456
K in g s to n
P o p u l a t i o n
3,449
$300,572.52 $317,241.66 $308,627.24 $290,200.73
267 ,507.66 2 95 ,006 .65 298 ,267 .66 277 , 115.58
10,091.22 14,352.38 11,439.56 15,753.34
Protec tion  of persons and  p roperty 48,096.27 15,711.71 20,067 .63 19,982.60
18,583.84 6 ,135 .95 9 ,003 .64 9 ,747.07
29,113.53 49 ,469 .53 47,239 .60 26 ,158 .32
37,741.37 107,306.89 104,185.00 98 ,747 .14
446 .96 2,087.61 2 ,807 .75 3 ,516 .10
97 ,913 .77 89,536.61 89,190.66 87,210.64
7 ,472.82 - 4 ,258.25 3 ,332 .39
10,016.42 6 ,448 .88 659 .97 6 ,528 .32
1,752.60 97 3 .5 0 9 7 3 .5 0 1,255.00
6 ,278.86 2 ,983.59 3 ,442 .10 4 ,884 .66
Public service enterprises 32 ,81*7.81 20 ,832 .52 18 ,01*7.31 12 ,608.92
- — — -
32,847.81 20,332.52 13,047.31 12,528.92
All other . . . . - - - 80 .0 0
Cemeteries . . . . 217 .05 1 ,9 0 2 . 1*9 2 ,8 1 2 .2 7 3 8 2 . 11*
Administration o f trust fu n d s  . - ~ ~ 91*. 09
5,500.00 152.50 272.17 1,192.91
Loans, general purposes . - - 81*. 67 8 1 0 . 1*1
Loans, public service enterprises 5 ,500 .00 152 .50 187.50 882 .50
Loans, cemeteries ~ ~ — -
127,147.22 21,897.13 46,866.57 135,079.77
15 ,811*.10 16 ,188.91 1*5 ,685 .85 102 ,812 .29
General governm ent . - 828 .07 - 707 .00
Protection of persons and  p ro p erty 11,269.52 725 .27 834 .50 1,070.05
H ealth  and san ita tion - — - -
Highways . . . . 3 ,130 .38 13,658.57 12,972.97 35,978.22
Charities . . . . - - — -
Schools . . . . 335 .80 927 .00 28,067.63 63,347 .02
Libraries . . . . - - - -
Recreation 1 ,078.40 - — 1,710.00
Unclassified - - 3 ,760 .75 -
Public service enterprises 111 ,388 .12 5 , 758.22 1,280 .72 32 ,2 6 7 . 1*8
Electric light - - - -
W ater . . . . 111,333 12 5 ,758.22 1,230.72 32,267 .48
All other . . . . - - - -
Cemeteries . . . . - - - -
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 14,000.00 3,000.00 3,000.00 58,000.00
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources n ,o o o .  oo 8 ,000 .00 3 ,000 .00 8 ,000 .00
Bonds refunded, current year - - - -
Temporary loans (including revenue loans) - — — 50 ,000 .00
Warrants or orders, previous years - ~ ~ ~
T ra n sfe rs  . . . . 2,563.79 200.00 2,470.85 904.42
To sinking funds  from  revenue . - - - -
All other . . . . 2 ,568 .79 200 .00 2 ,1*70.85 901* . 1*2
R efu n d s  . . . . 4 ,708.97 1,508.12 1,862.41 1,774.78
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 35,248.99 19,696.65 20,459.78 27,397.17
Taxes and licenses f  or State - - 10 .00 -
Taxes for county 16 ,889.83 7,800.03 6 ,933 .36 12 ,9 6 1 . 1*3
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds 17 ,683 .96 11,1*8 6 . 1*2 12 ,331*. 62 13 ,SOI*. 05
All other . . . . 675 .20 1*60 .2 0 1,181 .80 1,131 .69
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in terest . . . . $306,072.52 $317,394.16 $308,899.41 $291,393.64
Permanent deb t (except from  sin k in g  funds) 14,000.00 3 ,000 .00 3 ,000 .00 8 ,000 .00
Sinking fund requirem ents from  revenue - - - -
Outlays . . . . . . . 127,147.22 21,897.13 46,866 .57 135,079.77
Permanent deb t from s inking  funds - - - -
Bonds refunded, cu rren t yea r - - - -
Temporary loans . . . . . - - - 50 ,000.00
Transfers (except to  sinking  funds) and
refunds 7 ,272 .76 1,708.12 4 ,333 .26 2 ,679 .20
Agency, tru st, and  investm en t . 35 ,248 .99 19,696.65 20,459 .78 27,397.17
T o ta l p a y m e n ts  . . . . $489,741.49 $363,696.06 $383,559.02 $514,549.78
Balance on hand, including funds 122,179.11 103,61*8.70 81,159.87 1*52,788.1*5
GRAND T O TA L . . . . $611,920.60 $467,344.76 $464,718.89 $967,288.23
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
N o rth
Brookfield W arren N a n tu c k e t
R E C E IP T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
3,446 3,427 3,417 3,415
REVENUE. $311,420.72 $292,557.24 $627,685.77 $387,461.57
G e n era l . . . . . 224,307.30 233,878.92 538,219.25 316,047.58Taxes  . . . . . 175,717.05 175,8kl 86 k80,763.86 282,657.00P ro p e r ty  an d  poll 126,137.80 120,487.59 352,320.95 221,935.51C o rp o ra tio n  an d  incom e 49,579.25 55,354.27 128,442.91 60,721.49Licenses and 'permits 2,02k 00 3,012.00 11,760.50
Fines and forfeits k9.00 3 k-00 681.50
Grants and g ifts k6,517.25 5k,991.06 k5,013.39 26,308.58F o r expenses 46 ,517 .25 54,991.06 44,513.39 26,308.58F o r ou tlay s - _ 500 .00
A ll other . . . . - - -
C o m m erc ia l . . . . 87,113.42 58,678.32 89,466.52 71,413.99
Special assessments - - 8k0.00
T o m eet expenses — — - _
T o  m eet ou tlays — — 840.00 _
Privileges . . . . Ik,861.81 Ik,118.03 19,708.7k 20,112.13
Departmental 5k,950.98 kl,837.55 k3,581 .k7 18,663.87
G eneral governm en t . 1 ,259.24 318 .40 14.30 1,777.81
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 91 .1 5 303 .40 189.10 27.05
H ea lth  and  san ita tio n 6 4 1 .9 3 523 .00 307 .50
H ighw ays . . . . 6 ,688 .22 8 ,443 .63 3 ,412.96 3,128.74
C h aritie s  . . . . 37 ,148.08 20 ,779 .35 33,112.95 13,643.27
V ete ra n s’ services 2 ,422 .06 1,889.08 3,743.51
Schools . . . . 6 ,157 .93 9 ,568.69 223 .78 87.00
L ib raries . . . . 226 .68 - _
R ecreation - - 1 ,855.00 _
Unclassified 315 .69 12.00 722 .37 _
Public service enterprises 13 ,k9 8 .28 - 2 k ,738.06 30,328. k7
E lectric  lig h t — - —
W a te r . . . . 13,498.28 - 12,280.08 30,328.47
All o ther . . . . - — 12,457.98 _
Cemeteries . . . . 2 , lk l  32 I ,9 k 6 .2 5 362 .22 6k0.00
Interest . . . . 1,661.03 7 7 6 .k9 236 .03 1,669.52
On sink ing  funds - - _
On tru s t  and  in v e stm en t funds 176.62 264 .80 36 .5 4 1,010.81
All other . . . . 1 ,484.41 511 .69 199.49 658.71
NON-REVENUE. $183,052.74 $95,123.99 $177,029.86 $85,249.91
O ffsets to  o u tla y s  . 6,749.45 7,500.00 25,672.52 26,429.95
Departm ental 6 ,7 k9 .k 5 7 ,500.00 25,672.52 26,k29.95
Public service enterprises - - - -
Cemeteries . . . . - - - -
M u n ic ip a l In d eb ted n ess 165,239.00 65,316.00 100,000.00 _
L oans, general purposes . 65 ,000 .00 ko ,ooo .oo - -
L oans, public service enterprises 20 ,000 .00 - - -
Loans, cemeteries — - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 80,000.00 25,000 .00 100,000.00 -
U npaid  warrants or orders, current year — - — -
P rem ium s  . . . . 239 .00 316 .00 - -
T ran s fe rs  . . . . 472.65 1,552.01 15,017.76 12,019.80
From sinking  fu n d s - - - •' -
A ll other . . . . k 7 2 .65 1,552.01 15,017.76 12,019.80
R efu n d s  . . . . 1,018.04 579.96 1,968.20 1,687.17
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e s tm e n t 9,573.60 20,176.02 34,371.38 45,112.99
Taxes and licenses for State - - — -
Taxes for county 6,508.01 7 ,kS 7 .72 30,000 .00 16,253.86
Reim bursem ents for grade crossings — - - -
S in k in g  and other perm anent funds 2 ,072 .99 12,2kk -50 S ,7 k 7 .38 28,361.53
A ll other . . . . 992 .60 k 9 S .80 6 2 k ■00 k97.60
R ECA PITU LA TION .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . $318,170.17 $300,057.24 $653,358.29 $413,891.52
P rem ium s . . . . 23 9 .0 0 316 .00 - -
M un ic ipa l indeb tedness 165,000.00 65,000.00 100,000.00 -
1,490.69 2 ,131.97 16,985.96 13,706.97
A gency, tru s t ,  an d  in v e stm en t . . 9 ,573 .60 20,176.02 34 ,371 .38 45,112.99
T o ta l re c e ip ts  . $494,473.46 $387,681.23 $804,715.63 $472,711.48
Balance on hand, including  fu n d s 68,388.99 28,1 k 6 .21 159,859.26 265,165.22
GRAND TOTAL • • $562,862.45 $415,827.44 $964,574.89 $737,876.70
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Graded According to Population of 1950 — Continued.
P A Y M E N T S .
N o r th
B ro o k fie ld
P o p u l a t i o n
3,446
W a rre n
P o p u l a t i o n
3,427
N a n tu c k e t
P o p u l a t i o n
3,417
L e n o x
P o p u l a t i o n
3,415
M a in ten an ce  . . . . $267,098.08 $247,836.85 $522,627.95 $280,695.88
Departmental 21*8 ,972 .00 2U ,897 .02 1*89 ,926 . 70 261 ,889 .09
General governm ent . 11,851.79 13,560.16 26 ,114 .46 22 ,247 .92
Protection of persons and p roperty 14,235.17 16,467.39 69 ,684 .62 20 ,551 .02
Health and san ita tion 15,808.08 10,506.76 45,219.37 16,905.56
Highways . . . . 45 ,571 .89 41,845 .87 64,752.34 41 ,805 .18
Charities . . . . 76 ,090 .66 61 ,264 .38 112,010.27 41,487.06
Veterans’ services 6 ,395 .37 4 ,497 .52 13,528.76 877 .14
Schools . . . . 65 ,400.82 86 ,306 .57 125,373.60 107,009.22
Libraries . . . . 4 ,504 .80 2 ,120.13 7 ,063 .88 4 8 9 . 34
Recreation 1,639.14 1,611.88 3 ,408 .30 4 9 3 .64
Pensions . . . . 1 ,099.00 8 7 3 .2 0 1,030.62 1,917.12
Unclassified 6 ,375 .28 5 ,843 .16 21,740.48 8 ,105.89
Public service enterprises 11*,351* ■ 15 - 31 ,823 .07 11*,2 9 7 .8 0
Electric light - - -
W ater . . . . 14,354.15 - 9 ,297 .73 14,297.80
All other . . . . - - 22 ,525.34 _
Cemeteries . . . . 3 ,771.93 2 ,939 .83 878 .18 1*,508 .99
Administration o f trust funds  . - ~ - -
In te re s t . . . . . 479.39 1,259.75 929.38 5,340.00
Loans, general purposes . 311*.91* 1,259 .75 331*.38 2 ,000 .00
Loans, public service enterprises 161*. 1*5 - 595  . 00 3 ,31*0 .0 0
Loans, cemeteries - - ~ -
O utlays . . . . . 101,053.86 58,157.09 133,734.13 129,040.19
Departmental 80 ,236.91 57 ,657 .09 108 ,1*52 .1 0 118 ,633 .72
General governm ent . 438 .79 1,911.24 - 9 ,356 .05
Protection of persons and  p ro p erty 389 .67 36,633.10 11,663.99 2 ,814 .79
H ealth and san ita tion 63,235.25 800 .00 9 ,556 .02 861.21
Highways . . . . 10,599.87 18,312.75 81,223.65 44,067.68
Charities . . . . 961 .07 - 2 ,384 .79 _
Schools . . . . 4 ,583.51 - 1,680.88 59 ,302 .97
Libraries . . . . - - - —
Recreation 28 .7 5 - 1,942.77 1,399.72
Unclassified - - - 8 3 1 .3 0
Public service enterprises 20 ,816 .95 - 25 ,282 .03 10 ,1*0 6 . 1*7
Electric light - — — _
W ater . . . . 20,816.95 — 2,036 .85 10,406.47
All other . . . . - - 23,245.18 _
Cemeteries . . . . - 500 .00 - -
M unicipal in d e b te d n e s s 80,000.00 31,500.00 77,000.00 12,000.00
From sinking funds - - - _
From revenue and other sources - 6,500 .00 2 ,000 .00 12 ,000 .00
Bonds refunded, current year - - — ■ —
Temporary loans (including revenue loans) 80 ,000 .00 25 ,000 .00 75 ,000 .00 -
Warrants or orders, previous years ~ - - ~
T ransfers . . . . 472.65 1,552.01 15,017.76 12,019.80
To sinking funds  from  revenue . - - -
All other . . . . 1*72.65 1 ,552.01 15 ,017 .76 12 ,019 .80
Refunds . . . . 1,018.04 579.96 1,968.20 1,687.17
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 9,439.41 18,995.06 48,804.80 34,804.99
Taxes and licenses for State - - _
Taxes for county 6 ,508.01 7,1*3 7 .7 2 30 ,000 .00 16 ,253 .86
Expenditures f  or grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds 1,931*. 00 11 ,063 . 51* 18 ,180.80 18 ,053.53
All other . . . . 9 9 7 . 1*0 1*9 3 .8 0 621*. 00 1*9 7 .6 0
RECAPITULATION.
Maintenance and in terest . . . .
Permanent debt (except from  s ink ing  funds) 
Sinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent debt from sinking  funds 
Bonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans ]
Transfers (except to  sinking  funds) and 
refunds . . . . .
Agency, tru s t, and investm ent .’
T o ta l p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including fund*
GRAND TO TA L
$267,577.47 $249,096.60
6 ,500 .00
101,053.86 58,157.09
80,000.00 25,000.00
1,490.69
9,439.41
2 ,131 .97  
18,995.06
$459,561.43 $359,880.72
103,301.02 55,91*6.72
$562,862.45 $415,827.44
$523,557.33
2 ,000.00
$286,035.88
12,000.00
133,734.13 129,040.19
75,000 .00
16,985.96
48,804.80
13,706.97
34,804.99
$800,082.22 $475,588.03
161*, 1*92.67 262 ,288 .67
$964,574.89 $737,876.70
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
A cto n B a rre H a n o v e r H u ll
R E C E IP T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
3,408 3,401 3,378 3,331
R E V EN U E. $330,416.96 $319,700.01 $352,094.16 $1,478,912.88
General . . . . . 272,392.55 269,070.90 267,883.86 1,143,778.02
Taxes  . . . . . 22k ,125.03 211,,11,6.1,7 221,871, .72 1,05k,208.26
P ro p e rty  and  poll 154,050.76 139,488.58 149,883.36 899,976.40
C o rp o ra tio n  and  incom e 70,074.27 74,657.89 71,491.36 154,231.86
Licenses and perm its 1 ,069.00 3 ,507 .00 2,126.1,6 29,28k-50
Fines and forfe its . 291,. 90 32 .15 67.1,0 1,296.70
Grants and gifts 1,6,908.62 51,885 .28 U , 815.28 51,Sk9.kk
F o r expenses 46 ,903 .62 51,385.28 44,315.28 51,349.44
F o r ou tlays - - - _
A ll other . . . . - - - 7,639.12
C o m m e r c i a l  . . . . 58,024.41 50,629.11 84,210.30 335,134.86
Special assessments - - - -
T o  m ee t expenses — - - -
T o  m eet ou tlays - - - -
Privileges . . . . 17,1,1,1,. 78 12,888.71 18,156.09 19,k55.k6
Departmental
G enera l governm ent .
33,186.85 26,378.1,9 33,1,82.11, 72,k25.82
295 .05 1,495.50 30 .05 280.05
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 227 .45 133.95 309.31 169.49
H ea lth  an d  san ita tio n 583 .86 120.00 90 .5 0 1,033.25
3 ,982 .30 4 ,130.09 1 ,160.88 34.50
22,617.54 14,788.90 27,927.33 39,207.65
V ete ran s’ services 963 .52 2 ,679.70 1,373.74 9,671.32
4 ,251.18 2,763.11 2 ,338.79 13,767.80
L ib raries . . . . 195.95 - 160.83 92.00
R ecreation - - - 10.00
Unclassified 20 .0 0 267 .24 40.71 8,159.76
Public service enterprises - 9 ,598 .16 26,671.87 288,052.65
E lec tric  lig h t - - - 238,052.65
W ater . . . . - 9 ,598 .16 26,671.37 -
A ll o th e r . . . . - - - -
8 ,092.95 188.08 2 ,107.53 k25.20
Interest . . . . h,81,9.88 1 ,675 .67 8,81,8.17 k ,775.78
O n sink ing  funds - - - -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 3 ,173 .03 1,269.67 2 ,958.84 -
All o th e r . . . . 1 ,176.80 406 .00 884.33 4,775.73
N O N - R E V E N U E . $44,977.81 $113,280.37 $50,830.02 $622,069.61
Offsets to outlays . 7,499.38 23,868.37 - 15,854.76
Departm ental 7,1,99.88 23 ,868 .87 - 15,85k-76
Public service enterprises - - - ~
Cemeteries . . . . - ~ _ ~
Municipal indebtedness _ 60,567.00 - 423,018.70
Loans, general purposes . - - - 1Z2.000.00
Loans, public service enterprises — 60,000.00 - ~
Loans, cemeteries - - - ~
Bonds refunded, current year - - - ~
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - - - 800,000.00
U npaid  warrants or orders, current year - - —
P rem ium s  . . . . - 5 6 7 .0 0 -
Transfers . . . . 3,569.96 820.98 7,633.96 5,166.95
From  sinking  fu n d s
A ll other . . . . 8 ,569.96 820 .98 7,638.96 5,166.95
R e f u n d s  . . . . 752.25 304.72 998.63 6,782.58
Agency, trust, a n d  investment
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
33,156.22 27,719.30 42,197.43 171,246.62
9 ,888 .92 7,71,7.68 18,1,86.89 k5,189.8k
Reim bursem ents f  or grade crossings 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
22,761 .90  
1,005.1,0
19,136.27  
835.1,0
27,151.81,
1,559.20
125,606.18 
k5 0 .60
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipal indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
A gency, tru s t ,  and  in v e stm en t .
$337,916.34
4,322.21
33,156 .22
$343,568.38  
567.00  
60 ,000.00  
1,125.70  
27 ,719.30
$352,094.16
8 ,632.59
42,197.43
$1,494,767.64
1,018.70
422,000.00
11,949.53
171,246.62
Total receipts . $375,394.77 $432,980.38 $402,924.18
$2,100,982.49
Balance on hand, including funds 126,080.1,0 178,895.76 189,152.60
591,825.99
G R A N D  T O T A L $501,425.17 $606,376.14 $592,076.78
$2,692,808.48
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P A Y M E N T S .
A c to n
P o p u l a t i o n
3,408
B a r re
P o p u l a t i o n
3,401
H a n o v e r
P o p u l a t i o n
3,378
H u ll
P o p u l a t i o n
3,331
M ain ten an ce  . . . . . $280,239.87 $269,469.15 $311,321.09 $1,191,662.77
Departmental . . . .  
General governm ent .
271,1+88.21 261*, 121 .07 288,211.93 977,253.88
14,710.35 14,238.54 18,473.82 69,331 .65
Protection of persons and  p roperty 26,401.32 10,587.72 17,152.21 258,117.49
Health and san ita tion 13,925.76 11,262.45 12,208.85 84,798 .70
43 ,926 .77 60,803 .03 35,635.91 146,067.55
Charities . . . . . 68 ,315.28 47,816 .94 87 ,183 .82 128,290.69
Veterans’ services 3 ,791.05 6 ,533 .18 3 ,292 .47 23,955 .55
Schools . . . . . 91 ,308 .64 103,169.15 100,087.44 201,954.58
Libraries . . . . . 2 ,682 .37 3 ,661.82 2 ,093 .58 4 ,882 .77
Recreation . . . . 1 ,517.63 2 ,011.38 1,563.92 23,878.41
1,493.10 1,132.00 415 .00 20,682.61
Unclassified . . . . 3 ,410 .94 2 ,904.86 5,104.91 15,293.88
Public service enterprises — 1*, 811*. SO 23,756.91* 207,31*1.21
Electric ligh t . . . . — — - 207,341.21
W ater . . . . . - 4 ,314 .30 23,756.94 -
All other . . . . . - - - -
Cemeteries . . . . . 8 ,756.66 1 ,088.78 1*,329.72 6,259.1*1
Administration o f trust fu n d s  . - ~ 2 2 .5 0 8 0 8 .2 7
135.00 847.50 5,260.00 16,848.03
Loans, general purposes . 185 .00 - 11*0.00 16,81*8.03
Loans, public service enterprises - 817 .50 5 ,120 .00 -
Loans, cemeteries . . . . - ~ ~ ~
O utlays . . . . . . 24,833.11 97,833.47 71,415.75 633,606.33
Departmental . . . .  
General governm ent .
21*,658.76 1*6,110.62 1*6,015.51 591,71*5.03
219 .00 2,087.12 197.65 1,439.14
Protection of persons and  p ro p erty 5 ,123.14 1,748.48 1,264.00 4 ,902 .20
Health and san ita tion - — - 1,324.44
Highways . . . . . 13,271.64 41,046.29 42,550.53 65,106 .52
Charities . . . . . - 75 .0 0 — 5 9 2 .7 0
Schools . . . . . 4 ,601 .65 868 .17 2 ,003.33 418,926 .87
Libraries . . . . . 165.72 - - —
Recreation . . . . 1 ,277.61 285 .56 — —
Unclassified . . . . — • - - 99 ,453 .16
Public service enterprises — 51 ,722 .85 21*,901.21* 1*0,61*3.65
Electric light . . . . — - - 40,643 .65
W ater . . . . . - 49,092.51 24 ,901 .24 -
All other . . . . . - 2 ,630 .34 - -
Cemeteries . . . . . 17A .85 - 1*99.00 1 ,217.65
Municipal indebtedness 1,000.00 7,000.00 14,000.00 351,094.18
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources 1,000.00 7 ,000 .00 1 11*,000.00 51,091*. 18
Bonds refunded, current year — - - -
Temporary loans (including revenue loans) - - - 300,000 .00
Warrants or orders, previous years - . - — ~
Transfers . . . . . 3 ,569.96 820.98 7,633.96 5,166.95
To sinking funds  from  revenue . - - - -
All other . . . . . 3 ,569 .96 820.98 7 ,683.96 5 ,166 .95
Refunds . . . . . 752.25 304.72 998.63 6,782.58
Agency, trust, an d investment 33,316.38 28,207.54 42,050.56 169,225.00
Taxes and licenses for State - - - -
Taxes for county . . . . 9 ,888 .92 7,71*7.63 13,1*86.89 1*5,189.81*
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds  . 22,866.1*6 19,622.71 27,001*. 1*7 123,581*.56
All other . . . . . 1,061.00 887 .20 1,559.20 1*50.60
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in teres t . $280,374.87 $270,316.65 $316,581.09 $1,208,510.80
Permanent debt (except from  s inking  funds) 1,000.00 7 ,000 .00 i 14,000 00 51 ,094 .18
oinking fund requirem ents from  revenue — - - -
Outlays . 24,833.11 97,833 .47 71,415.75 633,606.33
Permanent debt from sinking  funds - - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Temporary loans . . . .  
Transfers (except to  s inking  funds) and
- “ “ 300 ,000 .00
refunds 4,322.21 1,125.70 8 ,632.59 11,949.53
Agency, trust, and  investm ent . 33 ,316 .38 28,207.54 42,050.56 169,225.00
T o ta l p a y m e n ts $343,846.57 $404,483.36 $452,679.99 $2,374,385.84
Balance on hand, including funds 157,578.60 201,892.78 139,396.79 318,1*22.61*
g r a n d  t o t a l $501,425.17 $606,376.14 $592,076.78 $2,692,808.48
in c lu d e s  $2,000 paid from tru s t fund.
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R E C E IP T S .
Y a r m o u th H a n s o n M a rs h f ie ld D u x b u ry
P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
3,295 3,248 3,247 3,149
R E V E N U E . $584,678.35 $312,189.14 $644,962.40 $458,316.53
General . . . . . 436,676.52 250,099.79 495,774.71 388,681.39
Taxes  . . . . 376 ,281*. 1*0 192 ,860 .55 1*33 ,556 .28 31*3 ,861.32
P ro p e rty  and  poll 305,772 .34 144,091 .72 347,113.24 259,985.16
C o rpo ra tion  and  incom e 70,512.06 48 ,768 .83 86,443.04 83,376.16
Licenses and perm its 7,680 .50 2 ,1*1*9 .0 0 10 ,723.50 1*,359.50
Fines and forfeits  . 120.00 1*6 .00 1 ,120.00 55.00
Grants and gifts 51 ,81*1 .62 5 3 ,7 93 . 21* 1*9 ,695.51 1*0,905.57
F o r expenses 51,841 .62 53 ,793 .24 49,695.51 40,905.57
F o r ou tlays - - - -
A ll other . . . . 750.00 951 .00 6 79 . 1*2 -
C o m m e r c i a l  . . . . 148,001.83 62,089.35 149,187.69 69,635.14
Special assessments - - 1 ,1*99 .7 5 -
T o  m eet expenses - - 1,499.75 -
T o  m eet ou tlay s - - - -
Privileges . . . . 18 ,8 6 5 .91* 13 ,813.23 21 ,030 .50 21 ,210.01
Departmental
G eneral governm en t .
89 ,1*16 .72 30 ,139.03 51 ,105.31 39 ,721.57
437 .60 - 798 .09 727.42
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 87 .9 3 140.56 1,553.35 67.41
H ea lth  an d  san ita tio n 279 .00 23 .5 0 881.35 37.60
6 ,182 .90 35 .0 0 3 ,143.86 1,999.82
33,198.04 26,047.18 39,238.20 32,091.65
V ete ran s’ services 1,301.77 2 ,172.00 1,947.56 3,222.40
47,379.15 1,700.29 3 ,084.84 -
L ib raries . . . . - - 111.31 -
239 .65 - - 1,536.00
U nclassified 310 .68 20 .5 0 346 .75 39.27
Public service enterprises 37 ,153 .98 17 ,51*0 .9 8 73,960 .03 -
E lec tric  lig h t - - - -
37 ,153 .98 17,540.98 73 ,960 .03 -
All o ther . . . . - - - -
Cemeteries . . . . 660.92 21*0.25 731* . 1*9 5 ,166.00
Interest . . . . 1 ,901*. 27 355 .86 857.61 8 ,537.56
On sink ing  funds — - — -
O n tru s t  and  in v estm en t funds 1,241.10 55.87 98 .2 6 2,581.62
All o th e r . . . . 663 .17 299 .99 759 .35 955.94
N O N - R E V E N U E . $434,958.93 $41,873.68 $599,862.79 $158,742.71
Offsets to outlays . 22,991.17 10,247.61 9,252.11 8,962.79
Departmental 10 , 718 . 1*2 10 ,21*7.61 5 ,328 .36 8,962.79
Public service enterprises 12 ,272 .75 - 3 ,923 .75 -
Cemeteries . . . . ~ ~ ~ ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 351,130.50 - 542,661.75 -
Loans, general purposes . 350 ,000 .00 - 391 ,000.00 ~
Loans, public service enterprises - - - ~
L oans , cemeteries - - - ~
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - - 150 ,000 .00 “
U npaid  warrants or orders, current year - - - “
Prem ium s  . . . . 1 ,130.50 _ 1 ,661.75 "
Transfers . . . . 1,903.93 7,504.00 28.12 50,391.20
From  sinking  funds
A ll other . . . . 1,903 .93 7,501*. 00 28 .12 50 ,391.20
R e f u n d s  . . . . 2,065.57 2,584.56 3,220.98 3,093.91
Agency, trust, a n d  investment
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
56,867.76 21,537.51 44,699.83 96,294.81
37 ,938.61 7, 706.79 22 ,591*. 92 21 ,368 . 81*
Reim bursem ents for grade crossings 
S in k in g  and other perm anent f  unds  
A ll other . . . .
17, 7 06 . 81*
1 ,222.31
12 ,770.52
1,060 .20
21 ,358.71
71*6 .2 0
73,61*2.82
1,283.15
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
A gency, tru s t ,  and  in v e stm en t .
T o ta l  re c e ip ts  .
B alan ce on h and, in c lu d in g  f u n d i
S607.669.52
1.130.50
350,000.00
3 .969 .50  
56 ,867 .76
$1,019,637.28
139,135.S8
$1,158,772.66
$322,436.75
10,088.56
21,537.51
$354,062.82
139,075.13
$493,137.95
S654.214.51
1,661.75
541,000.00
3 ,249.10
44,699.83
$1,244,825.19
190,71*8.77
$1,435,573.96
$467,279.32
53,485.11
96,294.81
$617,059.24
1*72,91*7.59
$1,090,006.83GRAND TOTAL
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P A Y M E N T S .
Y a r m o u th H a n s o n M a rs h f ie ld
P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
3,295 3,248 3,247 3,149
$431,682.13 $267,500.70 $523,178.37 $379,615.04
393 ,1*9 9 . 01* 250 ,71*9 .6 3 1*70,8 1 9 . 1*8 367 ,91*3 . 1*2
40,545.82 16,906.74 27,716.23 22,676.54
36,833 .49 15,109.23 65,997 .64 44,894.39
10,765.42 10,216.78 40,173.41 16,012.08
55,865.93 29,510.79 76,187 .69 49,424.91
96,457 .50 77 ,295 .85 113,903.16 91,362.66
3 ,254.96 6 ,372 .68 1,590.15 3 ,842.23
131,838.75 87,816.30 122,704.14 123,908.91
1,507.72 1,304.71 6 ,148 .07 2 ,004 .50
6 ,299 .03 1,040.27 66 3 .7 0 6 ,147.30
651 .00 4 6 5 .0 0 1,427.00 1,104.32
9 ,479 .42 4 ,711.28 14,308.29 6 ,565.58
83 ,58!*. 50 16 ,1*10 .9 7 1*7 ,6 7 5 . 31* -
33 ,584.50 16,410.97 47,675.34 -
1*,523 .59 31*0 .1 0 1*,683 .55 11 ,671 .62
75 .00 ~ - -
4,976.38 500.00 12,877.58 6,165.00
201 .38 - 1*, 638.83 6 ,165.00
1*,775.00 500 .00 8 ,238 .75 -
126,958.90 66,343.72 134,797.21 362,671.55
110 ,571*. 86 52 ,8 2 2 . 51* 103 ,665 .95 362 ,671.55
6 ,701 .30 5,805.50 330 .00
5,089.79 825 .00 5 ,044.62 3 ,364 .59
17,645.06 18,298.82 22,235.16 6 ,376 .05
- - 114.07 _
81,138.71 27,893.22 75 ,606 .72 352,343.06
- - _ 587 .85
- - 335 .38 _
16 ,381*. 01* 13 ,521 .18 31 , 131.26 -
16,384.04 13,521.18 31,131.26 :
46,000.00 4,000.00 209,000.00 15,000.00
1*6,000.00 1*,000 .00 159 ,000 .00 15 ,000 .00
~ - 150 ,000 .00 -
1,903.93 7,504.00 28.12 50,391.20
1 ,903 .93 7,501*. 00 28 .1 2 50 ,39 1 .2 0
2,065.57 2,584.56 3,220.98 3,093.91
56,859.84 27,277.03 44,411.05 57,838.48
37 ,988.61 7,706.79 22 ,59/* ■ 92 21 ,3 6 8 . 81*
17 , 700.12 18,1*6 2 . 61* 21 ,069 .98 35 ,186 . 1*9
1,221.11 1 ,107.60 71*6 .2 0 1,283 .15
S436.658.51 $268,000.70 $536,055.95 $385,780.04
46,000 .00 4 ,000 .00 i 59 ,000.00 15,000.00
126,958.90 66,343 .72 134,797.21 362 ,671 .55
- - 150,000.00 -
3 ,969 .50 10,088.56 3 ,249 .10 53,485.11
56,859.84 27,277.03 44,411.05 57,838.48
$670,446.75 $375,710.01 $927,513.31 $874,775.18
1*88 ,325.91 117 ,1*2 7 . 91* 508 ,060 .65 215 ,231 .65
$1,158,772.66 $493,137.95 $1,435,573.96 $1,090,006.83
M a in te n a n c e  .
Departmental
General governm ent .
Protection of persons and p ro p erty  
H ealth and san ita tion  
Highways .
Charities . .
V eterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
Administration o f trust fu n d s
In te re s t  . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
O utlays . . . .
Departmental
General governm ent .
Protection of persons and  p ro p erty  
H ealth and san ita tion  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All o thei .
Cemeteries
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders, previous years
T ransfers . . . .
To sinking funds from  revenue .
All other . . . .
R efunds . . . .
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t  
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .  
Permanent debt (except from s ink ing  funds) 
oinking fund requirem ents from revenue
O u t la y s ............................................
Permanent debt from sinking funds 
Bonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans .
Transfers (except to  sinking  funds) and 
refunds . . . .
Agency, tru s t, and investm ent .
T o ta l p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including funds  
GRAND TO TA L
1 Includes SI 1,000 paid from offsets to  ou tlays.
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T a b l e  I. — Summary of Financial Transactions. Towns
R E C E IP T S .
B u r l in g to n
P o p u l a t i o n
3,139
C h a r l to n
P o p u l a t i o n
3,132
S u t to n
P o p u l a t i o n
3,108
N o r th b o ro u g h
P o p u l a t i o n
3,104
R E V E N U E .
G e n e r a l  . . . . .
$276,610.56
230,436.72
$284,587.40
228,539.63
$287,556.61
237,301.82
$249,958.38
191,459.42
Taxes  . . . . . 183,382.98 162,160.1+8 17!+,513.90 11+7,911.98
P ro p e rty  an d  poll 134,214.44 113,784.87 130,480.39 108,136.69
C o rp o ra tio n  an d  incom e 49,168.54 48,375.61 44,033.51 39,775.29
Licenses and perm its 1 ,271.50 2 ,273 .50 6,105.50 1+,1+32.50
Fines and forfe its  . — 159 .00 29 .5 0 22.00
Grants and g if  ts 1+1+,5 7 3 .2k 63,678.79 56,652.92 39,092.91+
F o r expenses 44,573.24 63,178.79 56,652.92 39,092.94
F o r ou tlay s — 500 .00 - _
A ll other . . . . 1 ,209 .00 267 .86 - -
C o m m e r c ia l  . . . . 46,173.84 56,047.77 50,254.79 58,498.%
Special assessments - — — -
T o m e e t expenses - - - -
T o m e e t ou tlay s - — — -
Privileges . . . . 10,707.35 8,677.13 12,151+. 01 13,262.50
Departm ental
G eneral g overnm en t .
32,60S. 81+ 1+3,797.30 36,766.82 26,1+17.85
309 .80 135.43 85 .00 2,168.15
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p e rty 129.70 177.49 112.40 228.30
H ea lth  an d  san ita tio n - 60 .0 0 1,244.93 231.43
H ighw ays . . . . 2 ,147 .99 13,262.74 1,519.04 5,385.56
C h aritie s  . . . . 24,616.02 27,176 .17 32,972.37 17,436.97
V ete rans’ services 1,477.84 1,314.26 199.80 451.49
Schools . . . . 3 ,838 .87 1,638.96 616 .25 301.36
L ibraries . . . . 8 .9 5 32 .2 5 7 .0 0 162.35
R ecreation — — — -
U nclassified 74 .6 7 - 10.03 52.24
Public service enterprises - - 23 .9 0 12,880.83
E lectric  lig h t - — - -
W a te r . . . . - - - 12,880.83
All o th e r . . . . - - 23 .9 0 -
Cemeteries . . . . 2 ,168 .60 1 ,525 .68 - 2,387.86
Interest . . . . 691+.05 2,01+7.66 1,310.06 3,51+9.92
On sink ing  funds - - — -
On tru s t  an d  in v e s tm e n t funds 6 7 .7 7 978 .20 625 .73 3,313.59
All o th e r . . . . 626 .28 1,069.46 684 .33 236.33
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$74,318.79
8,974.91
$284,595.95
13,367.11
$353,760.65
12,750.87
$59,490.85
3,937.15
Departm ental 8,971+. 91 13,367.11 12,750.87 3,937.15
Public service enterprises - - — -
Cemeteries . . . . ~ “ - -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 45,500.00 255,544.00 327,203.50 28,000.00
L oans, general purposes . - 210,000.00 325,000 .00 5,000.00
L oans, public service enterprises - - - 15,000.00
L oans, cemeteries - - - -
B onds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) 1+5,500.00 1+2,100.00 - 8,000.00
U npaid  warrants or orders, current year - - - -
P rem ium s  . . . . - 3,1+1+1+. 00 2 ,203 .50 ~
T r a n s f e r s  . . . . 127.35 1,317.43 146.62 843.76
From  sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 127.35 1,317.1+3 11+6.62 81+3.76
R e f u n d s  . . . . 763.93 1,377.60 1,105.47 1,043.83
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 18,952.60 12,989.81 12,554.19 25,666.11
Taxes and licenses for State - - - -
Taxes for county 5,1+88.91 5,113.1+3 5,113.1+3 5,1+23.31+
Reim bursem ents for grade crossings — — — -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 12,298.09 6,61+3.18 6,719.96 19,350.77
A ll other . . . . 1 ,165.60 1,233.20 720.80 892.00
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . . .  
M un ic ipal ind eb ted n ess  
T ransfers  an d  refunds 
A gency, t r u s t ,  an d  in v e s tm e n t .
$285,585.47
! 45 ,500 .00  
891 .28  
18,952.60
$297,954.51 
3 ,444 .00  
252,100.00  
2 ,695 .03  
12,989.81
$300,307.48 
2,203.50  
325,000.00  
1,252.09 
12,554.19
$253,895.53
28,000.00
1,887.59
25,666.11
Total receipts . . . . $350,929.35 $569,183.35 $641,317.26 $309,449.23
Balance on hand, inc luding  fu n d s . 53,128.83 1+2,91+8.83 11+9,868.79 n s , 569.10
G R A N D  T O T A L $404,058.18 $612,127.18 $791,186.05 $4.15,018.33
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P A Y M E N T S
B u r l in g to n
P opulation
3,139
C h a r l to n
P o pulation
3,132
S u t to n
P o pulation
3,108
N o r th b o r o u g h
P opulation
3,104
$238,810.10 $236,156.41 $244,430.08 $212,589.03
Departmental . . . . 234,699.80 283,460 .10 242,969.62 198,866.36
General governm ent . 13,456.80 11,151.48 12,947.29 12,252.57
P rotection of persons and p roperty 19,153.38 6 ,611.36 6 ,856 .24 12,901.21
H ealth  and  san ita tion 5,445.72 8 ,720 .94 9 ,297 .37 7 ,300.05
29,677.20 53,988.34 44,038.23 28,939.53
63,487.48 68,104.19 81,681 .70 51,878.39
V eterans’ services 1,607.43 3,190.71 1,083.23 3 ,165 .40
90,757 .88 76,355.89 81,150.94 72,289.66
847 .35 1,178.72 1,082.71 2,658.41
2,165.89 496 .94 703 .65 1,357.08
Pensions . . . . . 1 ,266.15 499 .00 353 .60 526.80
Unclassified . . . . 6 ,834.02 3 ,162.53 3 ,774.66 5 ,597.26
Public service enterprises - - 10 .0 0 10,218.69
Electric lig h t . . . . - - - -
W ater . . . . . - - - 10,213.69
All o ther . . . . . - - 10.00 -
Cemeteries . . . . . 4,110.80 2,696.81 1 ,430.46 3,504 38
Administration o f trust fu n d s  . ~ 2 0 .0 0 4 .6 0
In te re s t  . . . . . . 1,111.91 2,604.09 75.00 683.57
Loans, general purposes . 1,111.91 2,604-09 75 .00 451 .07
Loans, public service enterprises - - - 282 .50
Loans, cemeteries . . . . - ~ ~ ~
O utlays  . . . . . . 11,308.68 230,145.96 159,321.62 50,959.08
Departmental . . . . 11,808.68 229,860.96 159,321.62 30,825.75
General governm ent . 1 ,600.00 327.26 435 .58 643 .40
Protection of persons and p ro p erty 2 ,332.06 975 .20 1,430.15 409 .00
H ealth  and san itation - 200 .00 — -
Highways . . . . . 5 ,998.07 14,871.30 12,158.88 13,574.11
Charities . . . . . - - - -r
Schools . . . . . 901 .00 211,435.56 145,297.01 2 ,821.26
Libraries . . . . . - - - 6 ,686 .00
Recreation . . . . 477 .55 2,051.64 - 700 .00
Unclassified . . . . - - - 5 ,991.98
Public service enterprises - - - 19,117.01
Electric light . . . . - - - -
W ater . . . . . - - - 19,117.01
All o ther . . . . . - - - _
Cemeteries . . . . . - 285 .00 - 1 ,016.82
M unic ipa l in d e b te d n e s s 35,000.00 38,050.00 1,250.00 24,000.00
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources 5 ,000 .00 4 ,200.00 1 ,250.00 7,000.00
Bonds refunded, current year - - - -
Temporary loans (including revenue loans) 80,000.00 88,850.00 - 17,000.00
Warrants or orders, previous years - ~ * -
T ran sfe rs 127.35 1,317.43 146.62 843.76
To sinking funds  from  revenue . -
All other . . . . . 127.85 1,317.43 146 .62 843. 76
R efunds . . . . . 763.93 1,377.60 1,105.47 1,043.83
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State
18,599.41 12,788.84 13,033.30 25,552.97
_ _
Taxes for county 5,488.91 5 ,113.48 5,118.43 5,428.34
Expenditures for grade crossings - -
Sinking and other permanent fu n d s  . 11,946.70 6 ,4 4 2 . 2 1 7,199.07 19,227.48
All other . . . . . 1,163.80 1 ,233.20 720.80 902 .20
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in te res t . $239,922.01 $238,760.50 $244,505.08 $213,272.60
rerm anent d eb t (except from sinking  funds) 5 ,000.00 4 ,200.00 1,250.00 7 ,000 .00
oinking fund requirem ents from  revenue _ - - _
Outlays . 11,308.68 230,145.96 159,321.62 50,959.08
Permanent deb t from sinking funds _ _
Ronds refunded, cu rren t year
Temporary loans 30.000 .00 33.850.00 _ 17.000.00
transfers (except to  sinking funds) and
refunds 891 .28 2 ,695 .03 1,252.09 1,887.59
Agency, tru s t, and investm en t . 18,599.41 12,788.84 13,033.30 25,552.97
T o ta l p a y m e n ts $305,721.38 $522,440.33 $419,362.09 $315,672.24
Balance on hand, including funds 98,886 .80 89,686.85 871,828.96 119,846.09
GRAND TO TA L $404,058.18 $612,127.18 $791,186.05 $435,018.33
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D eerfie ld R u t l a n d D ig h to n M id d le to n
R E C E IP T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
3,082 3,041 2,988 2,913
R E V E N U E . $333,962.59 $187,686.94 $317,194.29 $293,383.53
G e n e r a l  . . . . . 277,189.47 142,649.51 238,219.07 164,919.89
Taxes  . . . . . 225,153 .77 103,31+3.81 193,81+0.77 131,505.10
P ro p e rty  and  poll 165,269.21 73,707.02 113,841.16 92,214.16
C orpo ra tion  and  incom e 59,884.56 29,636.79 79,999.61 39,290.94
Licenses and -permits 3 ,980 .50 1,672.00 1,939.10 2,633.00
Fines and fo r fe its  . 11+2.00 30 .0 0 5 5 .0 0 31+5.56
Grants and, gifts 1+7,913.20 36,1+72.11 1+2,381+.20 30,1+36.23
F o r expenses 47,913.20 34,738.26 42,384.20 30,436.23
F o r ou tlay s - 1,733.85 - -
A ll other . . . . - 1,131.59 -
C o m m e rc ia l  . . . . 56,773.12 45,037.43 78,975.22 128,463.64
Special assessments 2,1+19.39 - - -
T o  m e e t expenses 2 ,183.92 - - -
T o  m e e t ou tlay s 235.47 - - -
Privileges . . . . 19,761+10 10,598.77 15,175.12 8,576.00
Departm ental 33,71+5.71+ 21,1+60.1+7 63,521+. 29 Sl+,297.53
G eneral governm en t . 8 .9 0 26 .0 4 33 .6 0 305.60
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 171.45 61 .0 0 15,175.80 162.75
H ea lth  an d  san ita tio n 173.00 470 .16 500.50 34.75
H ighw ays . . . . 4 ,501.63 9 ,329.55 7 ,501.17 6,616.55
16,332.12 9 ,795 .52 18,611.57 25,763.99
286 .20 749 .90 930.13 758.50
11,025.38 523.24 20,717.44 7.50
L ib raries  . . . . - 2S. 00 40.71 19.00
R ecreation - - - -
Unclassified 1,247.06 477.06 13.37 628.89
Public service enterprises - 12,1+97.97 - 83,181+. 10
E lec tric  lig h t - — - 83,124.05
- 12,497.97 - -
A ll o th e r  . . . . - - - 60.05
Cemeteries . . . . 18.13 - - 1,103.50
Interest . . . . 825 .76 1+80.22 275.81 1,302.51
O n sink ing  funds - - - -
On tru s t  and  in v e stm en t funds - 149.75 20.10 981.11
All o th e r . . . . 825 .76 330 .47 255.71 321.40
N O N -R E V E N U E . $56,626.90 $41,267.04 $26,442.70 $34,326.74
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 13,995.43 10,499.87 2,286.47 9,868.10
D epartm ental 13,995.1+3 10,1+99.87 2,286.1+7 9,86S .10
Public service enterprises - - - -
Cemeteries . . . . — “
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 8,288.26 22,500.00 - -
L oans, general purposes . 8,200 .00 2 ,500 .00 - “
L oans, public service enterprises - - ~ -
L oans, cemeteries - - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) - 20,000 .00 - _
U npaid  warrants or orders, current year 88 .2 6 - ~ _
P rem ium s  . . . . ~ ~ —
T r a n s f e r s  . . . . - - 20.10 5,150.00
From  sinking  fu n d s
A ll other . . . . - - 20.10 5,150.00
R e f u n d s  . . . . 1,563.12 1,177.83 389.76 426.15
A g en cy , t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 32,780.09 7,089.34 23,746.37 18,882.49
Taxes and licenses f  or State - - -
Taxes fo r  county 15,191.26 3 ,718 .86 9,101+. 09 5,971+ .56
Reim bursem ents for grade crossings - - ~
S in k in g  and other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
16,866.83  
723.00
3.008.68
361 .80
13,776.08866.20 563.20
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue a n d  offsets to  ou tlay s  
P rem ium s
M un icipal indeb tedness  
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, t r u s t ,  an d  in v e s tm e n t
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, including fu n d s  
G R A N D  T O T A L
§347,958.02
8 .288.26
1,563.12
32,780.09
$390,589.49
11+1+,980 .88  
$535,570.32
S198.186.81
22,500.00
1,177.83
7 ,089 .34
$228,953.98
55 ,2 6 5 . OS
$284,219.01
S319.4S0.76
409 .86  
23 ,746.37
$343,636.99
131 ,9 9 6 . 1+6 
$475,633.45
S303.251.63
5,576.15
18,882.49
$327,710.27
71,738.59
$399,448.86
P.D. 79.
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D eerfie ld  R u t l a n d  D if th to n  M id d le to n
P A Y M E N T S . P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n
3,082 3,041 2,988 . 2,913
M ain tenance  . . . . .  
Departmental . . . .
General governm ent .
Protection of persons and p roperty  
Health and san ita tion  
Highways . . . . .  
Charities . . . . .  
Veterans’ services 
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
Recreation . . . .
Pensions . . .
Unclassified . .
Public service enterprises 
Electric ligh t . . . .  
W ater . . . . .  
All other . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Administration of trust funds  .
In te rest . . . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries . . . .
O u tla y s ........................................................
Departmental . . . .  
General governm ent .
Protection of persons and p roperty  
Health and san itation  
Highways . . . . .  
Charities . . . . .  
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
Recreation . . . .  
Unclassified . . . .  
Public service enterprises 
Electric light. . . . .  
Water . . . . .  
All other . . . . .  
Cemeteries . . . . .
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue 
Warrants or orders, previous years
oans)
Transfers . . . .
To sinking funds from  revenue . 
All other . . .
Refunds
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other .
R E C A PITU LA TIO N .
Maintenance and in terest . 
rermanent debt (except from sinking "f 
Outlays UQd re9uirem ents  from  revenu
Permanent deb t from sinking funds . 
nonda refunded, cu rren t year 
temporary loans
refunds (6XCept ^  sin^ inB funds)’ 
Agency, trust, and investm en t .
T o tal p a y m e n ts  
Balance on hand, including funds  
GRAND TO TA L
$254,307.56
253,883.05
15,402.79
12,261.06
5 ,886.32
44,705.68
45,004.77
1,583.34
120,549.74
3,154.21
596 .96
683 .36
4 ,054.82
424.51
1.328.61
1.328.61
53,204.44
53,20b ■ Alt- 
2,515. 12 
825 .00  
3 ,869 .73  
36 .201.80  
1,522.00 
2 ,270.79
6 ,000 .00
9,388.83
9 ,000 .00
388.83
1,563.12
33,275.53
15.191.26
17.361.27  
723.00
$255,636.17
9 ,000 .00
53,204.44
388 .83
1,563.12 
33 ,275 .53
$353,068.09
182,502.23
$535,570.32
$150,906.84
136,776.36  
8 ,526.11 
2,886.51 
3 ,814.17  
34 ,255 .98  
30 ,012.75  
1,985.44  
51 ,320.27  
706.61 
458 .73  
546 .40  
2 ,263.39  
14,180. U8
14,130.48
643.00
47 A .25 
168.75
37,626.58
28,880.62
760 .52
17,079.62
3 ,971 .36
7 ,069 .12
8 .745.96
8 .745 .96
4.500.00
4 .500 .00
1,177.83
7,262.33
3 ,718 .86
3 ,183 .47
360 .00
$151,549.84
4 ,500 .00
37,626 .58
1,177.83
7 ,262.33
$202,116.58
82,102.43
$284,219.01
$262,466.40
262,466 .40
10,218.29
20,098.16
11.256.37 
31 ,594.76
53.750 .38  
974 .55
127,574.34
1,396.99
398 .12
375 .84
4 ,828.60
478.13
478 .13
16.768.01
16.768.01
5 ,703.57  
587.27  
8,091.66
2,343.61
4 1 .9 0
6.500.00
6 .500.00
20.10
2 0 . 1 0
389.76
24,530.89
9,104-09
14,560.60
866.20
$262,944.53
6 ,500 .00
16,768.01
409 .86  
24,530.89
$311,153.29
164,480.16
$475,633.45
$253,304.40
180,060.76
10,045.11
12,307.39
5 ,276 .82
33,188.15
52,303.87
2 .634 .30  
56 ,255.86
3 .013 .30  
1,489.02
1.213.31 
2 ,333.63
69,803.84
69,629.52
174.32
3 ,389 .15
50 .6 5
384.77
384 .77
29,873.66
21.666 .96  
272 .51  
982 .44
10.189.96 
2 ,015.57
8 ,206 .48
8.003.91
8.003.91
202. 79
6 , 000.00
6 ,000.00
5.150.00
5 .150 .00  
426.15
17,759.53
1 0 . 0 0
5,974-56
11,211.77  
563 .20
$253,689.176 ,000.00
29,873.66
5 ,576 .15
17,759.53
$312,898.51
86,550.35
$399,448.86
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Table I. —- S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T ow n s
G ro to n M a n c h e s te r S o u th w ic k T o w n sen d
R E C E IP T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
2,873 2,849 2,839 2,807
REVENUE. $408,801.33 $546,527.96 $257,269.83 $260,765.89
General . . . . . 278,819.08 484,849.31 203,775.90 202,304.26
Taxes  . . . . 227,659.92 1*56,785.82 163,891.16 11*7,382.68
P ro p e rty  and  poll 155,310.97 361,889.63 127,656.05 98,378.17
C orp o ra tio n  and  incom e 72,348 .95 94,896.19 36,235.11 49,004.46
Licenses and -permits 2,7 K7.75 3 ,056 .00 6 ,287.00 8,689.25
Fines and forfe its  . 166 .70 - 816 .00 86.10
Grants and gifts 1>8,158.82 25,007.1*9 38,231.71* 50,731.79
F o r expenses 48,158.82 17,607.49 33,231.74 50,731.79
F o r ou tlay s - 7 ,400.00 - -
A ll other . . . . 85 .89 - 50 .0 0 1*11*. 1*9
Commercial . . . . 129,982.25 61,678.65 53,493.93 58,461.63
Special assessments - - - -
T o m e e t expenses - — - -
T o  m ee t ou tlay s - — - -
Privileges . . . . 15,560.01 16,087.1*8 17,260.70 10,816.58
Departm ental
G eneral g o vernm en t .
81,589.78 18,026.58 17,959.62 28,01*1.63
593 .86 663 .80 271.15 276.00
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p e rty 1 ,907.00 63 .16 153.58 902.21
H ea lth  an d  san ita tio n 254 .50 - 324.25 478.05
H ighw ays . . . . 9 ,279 .68 805 .30 8 ,701.35 3,967.49
C h aritie s  . . . . 15,546.92 15,046.44 7,626.46 17,885.06
V ete ra n s’ services 935 .24 802.29 624.07 1,009.49
Schools . . . . 2 ,595 .96 - 207.60 3,450.34
L ib raries . . . . 375 .43 250 .54 51.16 72.99
R ecreation - - - -
U nclassified 51 .14 395 .00 - -
Public service enterprises 77,259.68 21*,031 .93 16,572.16 16,053.50
E lectric  lig h t 77 ,259.68 — — -
W a te r . . . . - 24,031.93 16,572.16 16,053.50
A ll o th e r . . . . - - - -
- 2,661*. 1*0 881*. 00 1,711.25
Interest . . . . 5 ,622 .88 918 .86 1,817.1*5 1,838.72
O n sink ing  funds — - - -
O n tru s t  and  in v e stm en t funds 4,740.09 193.23 835 .10 1,301.48
All o th e r . . . . 882 .74 725 .13 482 .35 537.24
NON-REVENUE. $132,799.14 $148,727.12 $180,761.42 $32,341.67
Offsets to outlays . 21,642.34 17,291.05 9,000.00 14,999.60
D epartm ental ij*, i 8 i  .12 17,291.05 9 ,000.00 11*,999.60
P ubhc service enterprises 7,511.22 - - -
Cemeteries . . . . “ —
Municipal indebtedness 65,337.55 60,000.00 150,262.50 -
L oans, general purposes . - - 150,000.00 “
L oans, public service enterprises - - ~
L oans, cemeteries - - -
Bonds refunded, current year - - -
Tem porary loans  (inc luding  revenue loans) 65,837.55 60,000.00 - ”
U npaid  warrants or orders, current year - — -
P rem ium s  . . . . - ~ 262 .50
Transfers . . . . 19,119.59 8,041.96 1,234.12 2,269.96
From  sinking  fu n d s - - -
A ll other . . . . 19,119.59 8,01*1.96 1,281*. 12 2,269.96
R e f u n d s  . . . . 2,121.07 3,925.48 900.82 569.90
Agency, trust, and investment 24,578.59 59,468.63 19,363.98 14,502.21
— - -
Taxes for county 10,1*00.08 25,91*6.65 5,069.93 5,63S.So
Reim bursem ents for grade crossings — — — 8,101.1*6
767.1*0S in k in g  and other perm anent fu n d s  A ll other . . . .
IS ,01*1*.26 
1,181*. SO
88,01*9.18
1*72.80
13,1*73.65 
820.1*0
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  
P rem ium s . . .  
M unic ipal indeb tedness  
T ran sfe rs  and  refunds 
A gency, t r u s t ,  an d  in v e stm en t
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, including funds
S430.443.67
65,337.55
21,240.66
24,578.59
$541,600.47
71 ,1*02 .3 2
$563,819.01
60,000.00
11,967.44 
59,468.63
$695,255.08
125 , 796.59
$821,051.67
$266,269.83
262.50
150,000.00
2 ,134.94
19,363.98
$438,031.25
101* M 7 .78
$542,499.03
S275.765.49
2,839.86
14,502.21
$293,107.56
1*6 ,01*1* .  19 
$339,151.75
G R A N D  T O T A L $613,002.79
P.D. 79.
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PA Y M E N T S .
Groton
P o p u l a t i o n
2,873
Manchester
P o p u l a t i o n
2,849
Southwick
P o p u l a t i o n
2,839
Townsend
P o p u l a t i o n
2,807
Maintenance . . . . $342,620.66 $406,203.67 $202,847.61 $215,583.05
Departmental 272,067.71* 870,51*7.75 186,960.88 201*, 787.56
General governm ent . 17,538.93 32,013.55 13,971.83 9 ,063 .88
Protection of persons and  p roperty 31,288.37 60,264 .50 6 ,255 .29 18,288.29
Health and  san itation 12,395.40 35,880.63 6 ,464 .95 7 ,381 .06
Highways . . . . 53,180.32 58,828.29 37,291.29 33,528 .64
Charities . . . . 44,606.06 52,207.01 28,180.43 53,469.58
Veterans’ services 1,317.27 4 ,344 .40 1,110.45 1,616.24
Schools . . . . 92,749.49 95,711 .64 80,604.48 72,827 .50
Libraries . . . . 6 ,053 .72 8 ,071.42 1,648.06 2 ,834.82
Recreation 2,805.46 13,736.31 520 .95 1,532.88
Pensions . . . . 1 ,590.65 5 ,984.85 1,149.95 617 .15
Unclassified 8 ,542.07 3 ,505.15 9 ,762 .65 3 ,627 .52
Public service enterprises 70,552.92 27,1*81.01 13,1*66.08 8 ,179 .65
Electric light 70,552.92 — _
W ater . . . . - 27,481.01 13,466.08 8 ,179.65
All other . . . . - _
Cemeteries . . . . _ 8,171*. 91 2 ,895 .20 2,615.81*
Administration o f trust fu n d s  . - - 2 6 .0 0
Interest . . . . . 660.35 179.83 2,417.50 2,402.50
Loans, general purposes . 660.85 179.83 306 .25 1*5.00
Loans, public service enterprises - _ 2 ,111 .25 2 ,357 .50
Loans, cemeteries ~ -
Outlays . . . . . 38,026.77 88,556.67 34,847.17 28,062.47Departmental 20,92ft. ■ 80 75,778.80 16,777.97 26 ,585 .77
General governm ent . - 440 .00 2 ,729.14 2 ,096 .74Protection of persons and  p roperty 708.71 536 .00 730 .00Health and san itation _ 15,649.42
Highways . . . . 7 ,771 .10 37,110.45 12,348.67 20,911.80Charities . . . . _ _
Schools . . . .  
Libraries . . . .
5 ,206.53 17,392.54 1,700.16 2 ,847.23
Recreation _ 4 ,645 .39
Unclassified 7 ,238.46
Public service enterprises 17,101.97 10,136.52 17,777.92 1 ,369.00Electric light 17,101.97 _
Water . . . .  
All other . . . . -
10,136.52 17,777.92 1,369.00
Cemeteries . . . . - 2,61*6.85 291 .28 107.70
Municipal indebtedness 66,700.00 60,000.00 12,000.00 10,000.00
From sinking funds _ _
From revenue and other sources 8 ,000.00 _ 12,000.00 10,000.00
Bonds refunded, current year _
Temporary loans (including revenue loans) 68,700.00 60,000.00 _ _
Warrants or orders, previous years - - - -
Transfers 19,119.59 8,041.96 1,234.12 2,269.96
To sinking funds from  revenue . _ _
All other . . . . 19,119.59 8,0J*1.96 1,231*.12 2 ,269 .96
Refunds . . . . 2,121.07 3,925.48 900.82 569.90
Agency, trust, and investment 24,307.65 51,714.17 18,364.96 13,427.48
Taxes and licenses for State
Taxes for county 
Expenditures for grade crossings
10,1*00.03 25,91*6.65 5 ,069 .93 5 ,688 .35
Sinking and other permanent funds 12,781.72 25,291*.72 12,1*71*. 68 7,087.58
1,125.90 1*72.80 820.1*0 756.60
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in teres t . . . .
Permanent deb t (except from  sinking funds) 
oinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays .
Permanent deb t from sinking funds 
B onds refunded, cu rren t year 
temporary loans
refunds e^xcept 40 sinlcin8 funds)' a n d ' 
Agency, tru s t, and  investm en t .
Total payments 
Balance on h a n d , i n c lu d in g  f u n d *
grand total
$343,281.01 
3 ,000.00
$406,383.50 $205,265.11
12,000.00
$217,985.55
10,000.00
38,026.77 88,556.67 34,847.17 28,062 .47
63,700 .00 60,000 .00 - -
21,240.66
24,307.65
11,967.44
51,714.17
2 ,134.94
18,364.96
2 ,839.86
13,427.48
$493,556.09 $618,621.78 $272,612.18 $272,315.36
119,1*1*6.70 202,1*29.89 269,886.85 66,886 39
$613,002.79 $821,051.67 $542,499.03 $339,151.75
188 P.D . 79.
T a b l e  I .  — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s .  T ow n s
R E C E IP T S .
M e r r im a c
P o p u l a t i o n
2,796
S tu r b r id g e
P o p u l a t i o n
2,791
W e s tm in s te r
P o p u l a t i o n
2,773
H a m ilto n
P o p u l a t i o n
2,762
R E V E N U E .
G e n e ra l  . . . . .
$316,318.26
188,423.52
$276,624.46
218,123.23
$215,401.91
167,083.76
$340,285.48
280,925.47
Taxes  . . . . . H S ,307 .30 156,167.38 122,309.86 255,886.66
P ro p e rty  and  poll 106,865.28 116,002.56 93,553.01 193,052.30
C orpo ra tion  and  incom e 36,442.02 40,164.82 28,756.85 62,334.36
Licenses and perm its 1 ,2 3 2 .7 A 5,A87.50 1,731.00 1,573.00
Fines and fo rfe its  . 150 .00 117.00 87 .0 0
G ranis and gifts AS,653.91+ 56,351.85 A2,955.90 23,965.81
F o r expenses 43 ,653 .94 56,351.35 42,955 .90 23,965.81
F o r ou tlay s - - —
A ll other . . . . 7 9 .5  A - - -
C o m m e r c ia l  . . . . 127,894.74 58,501.23 48,318.15 59,360.01
Specia l assessments - - - 82 A.55
T o m e e t expenses - - - 824.55
T o  m ee t ou tlay s - - - -
Privileges . . . . I S ,6AO. 39 11,720.86 11,283.72 15,607.83
D epartm ental 35,A62.75 36,86A ■ 50 33,858.35 2 A,921.5 A
G enera l governm en t . 1 ,143.55 552 .52 370 .25 25.00
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p e rty 4 3 .4 0 127.45 27 .50 51.47
H ea lth  an d  san ita tio n 195.50 - - 1,089.75
H ighw ays . . . . 1 ,732.10 13,875.03 21,617.22 510.40
C h aritie s  . . . . 30 ,613.96 19,209.51 10,459.11 14,897.84
V ete ran s’ services 1,367.24 1,410.20 692 .85 1,364.19
Schools . . . . — 1,413.32 601.36 6,854.60
L ib raries . . . . 133.14 3 .9 9 83.81 3.29
R ecreation - - - 25.00
U nclassified 233 .86 272 .48 6 .2 5 100.00
Public service enterprises 76,873.98 8 ,266 .50 - 15,863.61
E lectric  lig h t 63 ,871.06 - — -
W a te r . . . . 13,002.92 8 ,266 .50 - 15,863.61
A ll o th e r . . . . - - - -
Cemeteries . . . . 1 ,118.00 870 . 05 877 .65 1,572.1A
Interest . . . . 799.62 779.32 2,298. AS 570.8A
O n sinking  funds - — — -
O n tr u s t  an d  in v e s tm e n t funds 227.06 541.16 2,008.10 53.50
A ll o th e r . . . . 572 .56 238.16 290 .33 516.84
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$99,322.83
4,499.74
$62,370.60
5,309.12
$23,622.75
6,998.83
$91,141.80
8,810.52
D epartm ental A.A99.7A 5 ,309 .12 6,998.83 8,810.52
P ublic  service enterprises - — - -
Cemeteries . . . . - ~ ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 18,908.00 25,000.00 - 50,000.00
L oans, general purposes . - - - -
L oans, public service enterprises 18,000.00 - - ~
L oans, cemeteries - - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) 800 .00 25 ,000 .00 - 50,000.00
U npaid  warrants or orders, current year - - ~ -
P rem ium s  . . . . 108 .00 ~ ~ “
T r a n s f e r s  . . . . 1,521.77 9,476.56 1,515.97 1,232.00
From  sinking  funds - - -
A l l  other . . . . 1 ,521 .77 9,A 76.56 1 ,515.97 1,282.00
R e f u n d s  . . . . 777.10 467.45 1,162.72 1,675.72
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 73,616.22 22,117.47 13,945.23 29,423.56
Taxes and licenses for S ta te - - - “
Taxes fo r  county 5 ,291 .75 5 ,7 3 3 .2 A A,6A8.58 1 & ,8b3.15
Reim bursem ents fo r  grade crossings - - ~
S in k in g  and other perm anent fu n d s 67 ,912 .07 15,A88. AS 8,A38.85
A l l other . . . . A12.A0 895 .80 857 .80
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . $320,818.00 $281,933.58 $222,400.74 8349,096.00
P rem ium s . . . . 108.00
18,800.00 25,000.00 - 50,000.00
2,298. S7 9,944.01 2,678.69
A gency, t r u s t ,  and  in v e stm en t . 73 ,616.22 22,117.47 13,945.23
T o ta l  r e c e ip t s  . $415,641.09 $338,995.06 $239,024.66 $431,427.28
Balance on hand, including fu n d s 50,A75.81 57,291.73 71,217.18 106.697.07
G R A N D  T O T A L $466,116.90 $396,286.79 $310,241.84 $538,124.35
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M e r r im a c  S tu r b r id g e  W e s tm in s te r  H a m i l to n  
P A V M T T .N T S  P O P U L A T IO N  P O P U L A T IO N  P O P U L A T IO N  P O P U L A T IO N
r A i iv m iN io .  2f796 2,791 2,773 2,762
M ain ten an ce  .
Departmental
General governm ent 
Protection of persons and property  
Health and san ita tion  
Highways .
Charities .
Veterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
Water 
All other .
Cemeteries
Administration o f trust funds
In te rest . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
O utlays . . . .
Departmental 
General governm ent .
Protection of persons and p roperty  
H ealth and san itation  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders, previous years
Transfers . . . .
To sinking funds from  revenue .
All other . . . .
Refunds . . . .
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other
R EC A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in teres t .
Permanent deb t (except from  sinking  funds) 
‘-inking fund requirem ents from revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent d eb t from sinking funds
Bonds refunded, cu rren t year
Temporary loans . . . . .
Transfers (except to  sinking funds) and 
refunds . . . .
Agency, tru s t, and investm en t .
T o ta l p a y m e n ts
Balance on hand, including funds  
GRAND TO TA L
§290,814.64 $204,310.84 $173,618.74 $272,817.27
207,696.71 192,58A-30 170,993.92 256,178.83
12,301.42 9 ,410 .78 8 ,728 .78 19,995.52
12,461.18 6 ,104 .53 5 ,544 .19 17,702.47
4 ,132 .28 6 ,461 .74 3 ,646 .42 15,831.89
25,970.75 44,759.04 51,177 .39 35,408.01
83 ,430 .93 57,449.43 28,931.17 46,502 .43
1,605.37 1,918.51 1,230.56 3 ,575.59
59,648.39 60,422.66 64,935 .50 100,116.58
1,627.27 1,000.00 3 ,218 .54 2 ,873 .85
1,439.54 952 .29 479 .40 5 ,857.50
1,533.00 446 .40 899 .00 1,633.00
3 ,546 .58 3 ,658 .92 2 ,202 .97 6 ,681 .99
79,391.86 9 ,598 .59 - 13,049.80
63,997.61 - - -
15,394.25 9 ,598 .59 - 13,049.80
3 ,726 .07 2 ,126 .09 2,62A-82 3 ,588 .64
- 1 .86 ~
157.22 1,579.72 225.00 3,263.92
3 .2 2 372 .22 225 .00 630 .17
15A -00 1,207.50 ~ 2 ,633 .75
33,652.19 40,464.95 43,989.10 58,675.49
7,31+5.57 31 ,530 .30 AS,989 .10 22,182.91)
— 296 .62 - 74 .1 0
149.00 4 ,915.25 3 ,844 .65 4 ,196 .81
6 ,655.52 15,294.72 32,353.51 16,389.94
541.05 11,023.71 7 ,790 .94 1,416.75
- - - 105.00
25,981 .62 8,93A ■ 65 - 36 ,492 .89
25,981.62 8 ,934 .65 : 36 ,492 .89
325 .00 - - -
- 58,500.00 1,500.00 71,000.00
- 13 ,500.00 1 ,500.00 21 ,000 .00
- A5,000.00 ~ 50,000 .00
1,521.77 9,476.56 1,515.97 1,232.00
1 ,521 .77 9,A 76.56 1 ,515 .97 1,232.00
777.10 467.45 1,162.72 1,675.72
73,363.29 12,794.01 14,388.61 30,377.47
5 ,291 .75 5 ,7 3 3 .2 A 4 ,648 .58 15,363.15
67 ,660 .9A 6 ,163 .17 8 ,882.23 14,242.12
A10.60 897 .60 857 .80 772 .20
$290,971 .86 $205,890.56
13,500.00
$173,843.74
1,500.00
$276,081.19  
21 ,000 .00
33 ,652 .19 40 ,464 .95 43,989 .10 58,675.49
- 45,000.00
—
50,000.00
2 ,298 .87  
73 ,363 .29
9,944.01
12,794.01
2 ,678 .69
14,388.61
2 ,907 .72
30,377.47
$400,286.21 $327,593.53 $236,400.14 $439,041.87
65,830.69 68,693.26 73,841.70 99,082.48
$466,116.90 $396,286.79 $310,241.84 $538,124.35
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R E C E IP T S .
R E V E N U E .
General . . . .
T axes  . . . .
P ro p e rty  and  poll 
C o rp o ra tio n  and  incom e 
Licenses a n d  perm its  
F ines and  forfe its  
G rants a n d  gifts  
F o r  expenses 
F o r  ou tlay s  
A ll other
Commercial
Specia l assessm ents  
T o  m eet expenses 
T o  m eet ou tlay s  
Privileges  
D epartm ental
G eneral governm en t 
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty  
H ea lth  and  san ita tio n  
H ighw ays 
C haritie s 
V ete rans’ services 
Schools 
L ib raries .
R ecreation  
U nclassified
P ub lic  service enterprises  
E lec tric  lig h t 
W a te r 
A ll o th e r 
Cemeteries 
In terest
O n sinking  funds 
O n tru s t  and  in v e stm en t funds 
All o th e r  . . . .
N o rfo lk S a lis b u ry U p to n Avon
P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
2,688 2,672 2,671 2,662
$146,872.42 $398,354.56 $241,296.72 $224,534.22
122,604.64 330,249.23 196,435.07 167,648.86
91,391+. 51+ 21+5,270.78 133,338.50 182,591+. 99
63,566.89 200,893.20 102,035.23 95,729.72
27,827.65 44,377.58 31,303.27 36,865.27
1,1+60.95 28,526.1+5 1,615.50 1,812.60
- 2 ,978.50 100.00 25.00
29,370.81+ 53,267 .37 61,381.07 83,216.27
29,370.84 53,267.37 61,381.07 33,216.27
878.31 211 .13 - -
24,267.78 68,105.33 44,861.65 56,885.36
5 ,980 .69 U+,210.95 9,1+96.27 9,731.92
15,838.23 51,232 .07 33,503.31+ 28,020.17
- 20 .8 0 247 .55 -
18.51 235.66 9 7 .9 0 52.00
- 770 .69 - _
3 ,682 .79 1,250.00 944 .75 999.80
12,032.43 39,618.19 31,158 .57 25,333.51
104.50 4 ,401 .63 852 .78 1,069.45
- 4 ,825 .70 182.16 476.40
- 6 6 .6 0 - 15.18
_ 42 .8 0 19.63 73.83
2 ,135 .79 - - 13,1+88.1+1
2 ,135 .79 - - 13,488.41
- _ 1,01+8.70 _
31 3 .0 7 2,662.81 813.31+ 5,61+1+86
107.50 1,955.36 390 .60 5,511.75
205 .57 7 0 6 .9 5 422 .74 133.11
$249,374.54 $364,035.29 $10,565.75 $39,772.67
_ _ 2,756.83 25.00
-
— 2 ,756.83 25.00
244,888.80 250,700.00
21+0,000.00 200,000.00
- -
-
50,000 .00
-
-
1+,888 .80 700.00 - -
503.89 40,814.37 2,007.52 13,505.50
503 .89 1+0,811+.37 2 ,007.52 13,505.50
220.59 2,082.72 343.06 867.87
3,761.26 70,438.20 5,458.34 25,374.30
2,1+18.1+1+ 8,861+. 88 3 ,718.86 3,123.81
751+. 02 61,631.1+2 867 .08 21,367.39
58 8 .8 0 1+1+2.1+0 872.1+0 883.10
$146,872.42 $398,354.56 $244,053 .55 $224,559.22
4 ,888 .80 700 .00 - -
240,000.00 250,000.00 - -
724 .48 42,897.09 2 ,350 .58 14.373.37
3 ,761 .26 70,438 .20 5 ,458 .34 25,374.30
$396,246.96 $762,389.85 $251,862.47 $264,306.89
29,268.51+ 66,925.15 61+,051.20 78,998.83
NON-REVENUE.
Offset to outlays . . . .  
D epartm ental . . . .  
P ublic  service enterprises  
Cemeteries . . . . .
Municipal indebtedness
L oans, general purposes .
L oans, public service enterprises 
L oans, cemeteries . . . .  
B onds refunded, current year 
T em porary loans  inc lud ing  revenue loans 
U npaid warrants or orders, current year 
P rem iu m s  . . . . . .
Transfers
From  sinking  fu n d s
A ll other . . . . . .
Refunds
Agency, trust, and investment
T axes  a n d  licenses fo r  State 
T axes fo r  coun ty  . . . .  
Reim bursem ents fo r  grade crossings 
S in k in g  a nd  other perm anent fu n d s  .
A ll other . . . . . .
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  
P rem ium s . . .  
M unic ipal indeb tedness 
T ran sfe rs  and  refunds 
A gency, tru s t ,  and  in v estm en t
Total receipts .
$829,315.00 $315,913.67
Balance on hand, inc lud ing  fu n d s  
GRAND TOTAL $425,515.50 $343,305.72
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PA Y M E N T S .
M ain tenance  .
Departmental . . . .
General governm ent .
Protection of persona and  p roperty  
Health and san itation  
Highways . . . . .  
Charities . . . . .  
Veterans’ services 
Schools . . . . .  
Libraries . . . .  
Recreation . . .  
Pensions . . . . .  
Unclassified . .
Public service enterprises 
Electric light . . . .  
Water . . . . .  
All other . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Administration o f trust funds  .
Interest . . . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries . . . .
Outlays . . . . . .
Departmental . . . .
General governm ent .
Protection of persons and  p roperty  
Health and sanitation  
Highways . . . . .  
Charities . . . . .  
Schools . . . . .  
Libraries . . . . .  
Recreation . . . .  
Unclassified .
Public service enterprises 
Electric light . . . .  
Water . . . . .  
All other . . . . .  
Cemeteries . . . . .
Municipal indeb tedness
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue 
Warrants or orders, previous years
loans)
Transfers
To sinking funds from revenue . 
All other . . . .
Refunds
Agency, tru s t, and in v estm en t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expeiyiitures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
AU other . . . .
R EC A PIT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .
Permanent deb t (except from  sinking funds) 
Sinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . . . .
Permanent deb t from sinking funds
Bonds refunded, cu rren t year
Temporary loans . . . . .
Transfers (except to  sinking funds) and 
refunds . . . . . .
Agency, tru st, and investm en t
Total paym ents . . . .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
N orfolk
P o p u l a t i o n2,688
$138,586.20
136,671 .1U
8.210.55
6 .835 .55
2 .972 .06
27,353.69
36,981 .48
597 .50
50,423.03
571 .33
404 .95
475 .83
1,845.17
1 .915.06
1.915.06
600.00
600 .00
37.579.30
37.579.30
1,451.90
36,127.40
3.500.00
3 .500 .00
503.89
503 .89  
220.59
3,114.87
2.U18.UU
107.63  
588 .80
8139,186.20  
3, .500.00
37,579 .30
7 2 4 .4 8
3 ,114.87
$184,104.85
2U1.U10.65
$425,515.50
S a lisb u ry
P o p u l a t i o n
2,672
$361,494.02
861,U13.U0
20,705.11
71,913.67
19,422.41
26,035 .94
120,792.50
6 ,649.31
80 ,260 .38
1 ,063.75
1,821.50
3 ,031 .00
9 ,717 .83
80 .6 2
844.03
8UU■03
38,496.97
S8,U96.97
11,939.68
26 ,208 .72
348 .57
62.500.00
12.500.00  
50 ,000 .00
40,814.37
U0.81U-37
2,082.72
32,090.55
8,36 U- 38
23,291.57  
U3U •60
$362,338.05
12,500.00
38,496 .97
50,000.00
42,897.09
32 ,090 .55
$538,322.66
290 ,992 .3U 
$829,315.00
U p to n
P o p u l a t i o n
2,671
$214,192.01
210,885.12
9 ,976 .89
5 ,494 .08
5 ,409 .95
32 ,529 .33
79,053 .55
1 ,097.40
71,492 .28
1,093.20
1,223.80
366 .00
3 ,148 .64
3 ,306 .89
43.50
US. 50
19.661.26
19.661.26
474 .00
9 ,422 .58
9 ,764 .68
2,900.00
2 ,900 .00
2.007.52
2 .007 .52  
343.06
5,601.67
3 ,718.86
1,008.61  
87U■20
$214,235.51
19,661.26
2 ,900.00
2 ,350.58
5 ,601.67
$244,749.02
71.16U.65
$315,913.67
A von
P o p u l a t i o n
2,662
$182,742.62
173,732.81
11,098.28
7 ,315 .17
6 ,241 .39
8,792.51
69 ,768 .17
2 .329 .68  
59 ,045.96
4 .960 .68
567 .74
3 ,613.23
9.009.81
9.009.81
645.00
U 62.50
182 .50
32,014.11
23 ,822 .53
2 ,561 .50
3 ,182.86
1,106.74
15,476.31
1,495.12
8 .191 .58
8 .191 .58
6.500.00
6 .500 .00
13.505.50
13.505.50  
867.87
17,380.55
3,123.81
13,373 6U 
883 .10
$183,387.62
6 ,500 .00
32,014.11
14,373.37
17,380.55
$253,655.65
89 ,650 .07
$343,305.72
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R E C E IP T S .
R E V E N U E .
General . . . .  
Taxes  . . . .
P ro p e rty  an d  poll 
C o rp o ra tio n  and  incom e 
Licenses and perm its  
Fines and fo rfe its  .
Grants and g ifts  
F o r  expenses 
F o r  ou tlays 
A ll other
Commercial .
Special assessments 
T o  m eet expenses 
T o  m eet ou tlay s  
Privileges 
Departm ental
G eneral governm ent 
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty  
H ea lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays .
C haritie s  .
V e te ran s’ sendees 
Schools 
L ib raries  .
R ecreation  
U nclassified
Public service enterprises 
E lec tric  lig h t 
W a te r 
All o th e r .
Cemeteries 
Interest
O n sink ing  funds 
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 
All o th e r .
NON-REVENUE.
Offsets to outlays . . . . .
D epartm ental . . . . .
Public service enterprises
Cemeteries . . . . . .
Municipal indebtedness
L oans, general purposes . . . .
L oans, public service enterprises
L oans , cemeteries . . . . .
Bonds refunded , current year
Tem porary loans (inc luding  revenue loans)
U npaid  warrants or orders, current year
P rem ium s  . . . . . .
Transfers . . . . . .
From  sinking  fu n d s  . . . .  
A ll other . . . . . .
Refunds . . . . . .
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State 
Taxes fo r  county  . . . . .  
Reim bursem ents for grade crossings . 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  .
A ll other . . . . . .
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue and  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
A gency, tru s t ,  an d  in v e stm en t .
Total receipts .
Balance on hand , including  funds  
GRAND TOTAL
H a rw ic h N a h a n t S o u th b o r o u g h H a d le y
P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
2,655 2,654 2,652 2,644
$591,573.20 $363,081.54 $310,677.56 $222,523.82
459,457.36 308,985.49 233,561.51 186,691.47
1+02,361+- 08 283,1+16.1+7 193,370.66 159,272.17
321,929.13 227,259.82 143,076.08 108,283.30
80 ,434 .95 56,156.65 50,2*14.58 50,988.87
3 ,688 .50 3 ,125 .50 8,271.00 5,91+9.50
15 .00 623.50 5 .0 0 77.1+0
53 ,389 .78 21 ,820 .02 31,911+. 85 21,392.1+0
53,389.78 21,820.02 31,914.85 21,392.40
132,115.84 54,096.05 77,116.05 35,832.35
321 .60 1 ,720.23 _ _
321 .60 49 .0 0 _ _
- 1 ,671.23 - _
20,1+75.79 12,033.90 13,31+1.22 18,536.23
67,1+29.71+ 20,21+1.16 3!+,520. S3 16,051+. 02
1,348.30 331 .26 183.60 63.85
113.12 150.25 650 .63 233.12
9 3 6 .5 0 900 .00 466 .43 399.00
35 .5 0 471 .50 8,607.65 5,350.01
45,330.12 12,408.08 18,452.70 4,027.06
1,043.03 597 .64 2 ,148.82 878.09
16,845.25 4 ,188.02 3 ,668 .55 4,916.35
1,279.90 396.51 28 .7 9 19.34
1.87 244 .50 _ _
496 .15 553 .40 313.16 167.2Q
1+1,1+00.1+2 18,591.62 25,582 .06 -
41 ,400.42 18,591.62 25,582.06 -
1+05.01 715.00 2 ,820.22 1+35.83
2 ,083 .28 791+■ 11+ 852 .22 806.27
1,359.67 169.16 391.11 147.63
723.61 624 .98 461.11 658.64
$171,022.81 $92,068.84 $22,964.59 $52,736.52
27,563.41 9,726.61 8,123.55 7,300.00
27,563.1+1 9,726.61 8 ,123 .55 7,300.00
80,000.00 50,000.00
-
-
80 ,000.00 50 ,000 .00 : -
1,942.16 - 1,235.26 12,147.63
1,91+2.16 - 1 ,235.26 12,11+7.63
2,014.69 640.29 1,215.64 669.96
59,502.55 31,701.94 12,390.14 32,618.93
1+5,673.67 11+, 168.21+ 8,522 .39 13,821.80
13,163.08 17,069.50 8 ,172 .75 18,153.33
665.80 1+61+. 20 695.00 61+3.80
$619,136.61 $372,SOS. 15 $318,801.11 S229.823.82
80,000.00 50,000.00 _ -
3,956 ,S5 640 .29 2 ,450 .90 12,817.59
59,502.55 31,701 .94 12,390.14 32,618.93
$762,596.01 $455,150.38 $333,642.15 $275,260.34
260,608.52 96,286 .72 90,337.81 65,956.53
$1,023,204.53 $551,437.10 $423,979.96 $341,216.87
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P A Y M E N T S .
M a i n t e n a n c e ...................................................
Departmental . . . .  
General governm ent .
Protection of persons and  p roperty  
H ealth  and  san ita tion  
Highways . . . . .  
Charities . . . . .  
V eterans’ services 
Schools . . . . .  
L ibraries . . . . .  
Recreation . . . .  
Pensions . . . . .  
Unclassified . .
Public service enterprises 
Electric ligh t . . . .  
W ater . . . . .  
All other . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Administration o f trust fu n d s  .
In te re s t  . . . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries . . . .
O u tlay s  . . . . . .
Departmental . . . .
General governm ent .
Protection of persons and  p roperty  
H ealth and san ita tion  
Highways . . . . .
Charities . . . . .
Schools . . . . .
Libraries . . . . .
Recreation . . . .
Unclassified . . . .
Public service enterprises 
Electric light . . . .
W ater . . . . .
All other . . . . .
Cemeteries . . . . .
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue 
Warrants or orders, previous years
loans)
T ransfers . . . .
To sinking funds from  revenue . 
All other . . . .
R efunds
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other . . . .
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .
Permanent deb t (except from  s inking  funds) 
Sinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent deb t from sinking  funds
Bonds refunded, cu rren t year
Temporary loans . . . . .
Transfers (except to  s inking  funds') and  
refunds . . . . . .
Agency, tru s t, and  investm ent
T o ta l p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including funds
GRAND TO TA L
N a h a n t  S o u th b o r o u g h  H a d le y
P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  
2,654 2,652 2,644
H a rw ic h
P o p u l a t i o n
2,655
$403,125.43
883, ISO. 32
29,980.33
34,718.92
9 ,098.32
44,708 .56
121,513.89
2 ,759 .77
120,045.56
3 ,767 .20
4 ,285.52
677 .00
11,575.25 
18,617. U
18,617.41
1 ,377.70
8 ,020.00
6 .995.00
1 .025 .00
250,019.84
208,558.88
2,989.19
831 .85
58,167.04
145,065.80
1,500.00
41,465.96
41,369.91
9 6 .0 5
111 , 000.00
3 1 .0 0 0 . 00
8 0 .000 . 00
1.942.16
1 .942.16  
2,014.69
59,637.08
45,673 .67
18,297.61  
665 .80
$411,145.43
31 ,000 .00
250,019.84
80 ,000 .00
3 ,956 .85
59,637.08
$835,759.20
187,445.33
$1,023,204.53
$320,675.50
297,609 .22
25 ,034 .59
51,204.10
28 .196 .78
28.205.78
41 ,342 .37
704 .00
96 ,905 .94
5 ,432 .68
4 ,609.65
7 ,235 .00
8 ,738 .33
16.948.25
16.948.25
6,118.03
253.72
253 .72
45,956.08
21,858 .63
20 .34
1,127.87 
8,885.14
8,062.09
3 ,110.65
647 .54
24 .102 .45
24.102.45
50,030.12
80 .1 2
50 ,000 .00
640.29
31,503.02
14,168.24
16,870.58
4 6 4 -2 0
$320,929.22
30 .1 2
45 ,956 .08
50,000 .00
640 .29
31,503.02
$449,058.73
102,378.37
$551,437.10
$229,287.49
208,476 .98
12,156.65
13,895.80
9 ,044.07
35,233 .42
42,586 .60
3 ,378.59
79,198.44
3 .750 .76
1.647.76
419 .60
7 ,165.29
13.463.99
13.463.99
7,346.52
5,236.25
56 .2 5
5 ,180 .00
35,735.27
26,640.66
5 ,303.05
19,854.59
1,483.02
9,094 - 61 
9 ,094.61
15.500.00
15.500.00
1.235.26
1 .235.26  
1,215.64
10,224.71
8 ,522 .39
1,044-52
657 .80
$234,523.74
15,500.00
35,735 .27
2 ,450 .90
10,224.71
$298,434.62
125,545.84
$423,979.96
$184,855.41
182,827.46
12,747.27
7 ,784 .46  
3 ,296 .19
45,758.13  
12,468.86
2 ,326 .96
93 ,439 .98
2 ,547 .68
297 .40
502 .72
1,657.81
2 ,027.95
21.066.42
2 1 .0 6 6 . 4 2
115.15
2 ,482 .78
17,068.05
1,400.44
12.147.63
12.147.63  
669.96
44,620.73
18,821.80
30,153.33  
645.60
$184,855.41
21,066.42
12,817.59
44 ,620 .73
$263,360.15
77,856.72
$341,216.87
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T a b l e  I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o vm s
R E C E IP T S .
D o u g la s
P o p u l a t i o n
2,627
A s h b u r n h a m
P o p u l a t i o n
2,604
S u d b u r y
P o p u l a t i o n
2,595
M illis
P o p u l a t i o n
2,546
REVENUE
General . . . . .
$251,497.76
200,395.45
$329,418.80
206,777.72
$280,612.15
230,476.38
$281,607.09
221,528.39
Taxes  . . . . . 153,270.57 11+8,611+.51 188,91+2.81 180,783.1+1+
P ro p e rty  an d  poll 96 ,082 .10 111,612.98 142,990.65 119,875.38
C orp o ra tio n  and  incom e 57,188.47 37,001.53 45,952.16 60,908.06
Licenses and permits 1,376.82 2 ,390.50 2,1+1+3.00 1,393.50
Fines and forfeits  . 2 5 .0 0 80 .0 0 60 .00 213.00
1+5,723.06 55,692.71 37,81+0.1+8 89,138.1+5
F o r expenses 45,723.06 55,692.71 37,840.48 39,138.45
F o r ou tlay s - - - -
A ll other . . . . - _ 1,190.09 ~
Commercial . . . . 51,102.31 122,641.08 50,135.77 60,078.70
Special assessments - - - -
T o m eet expenses — - - -
T o m ee t ou tlay s — - - -
Privileges . . . . 10,259.06 11,669.21 13,985.60 12,912.02
Departm ental
G eneral g o vernm en t .
27,1+18.18 1+0,676.1+2 31,317.81+ 30,687.88
1,520.50 192.65 905 .60 .30
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 49 .7 5 221 .75 887 .25 89.39
H ea lth  an d  san ita tio n 5 .50 - 55 .00 109.20
10,403.66 7 ,747 .72 6 ,476 .12 3,632.26
13,950.29 31,334.01 21,485.63 25,453.05
V ete ra n s’ services 9 8 6 .9 5 1,019.15 969 .94 172.25
340 .66 - 367 .90 1,067.73
L ib raries  . . . . 103.56 108.36 48 .44 24.92
- - - -
U nclassified 57.31 52 .7 8 121.96 138.78
Public service enterprises 11,11+3.62 67,721+. 07 - 15,196.91
- 58,037.24 - -
W  a te r . . . . 11,143.62 9 ,686 .83 - 15,196.91
All o th e r . . . . - — - -
39 .0 0 1,368.75 1,109.31+ 1,130.35
Interest 2,21+2.1+5 1,202.63 3 ,722 .99 151 .51+
O n sink ing  funds - - - -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 2,069.02 602 .99 1,839.86 14.33
All o th e r . . . . 173.43 599.64 1,883.13 137.21
NON-REVENUE. 
Offsets to outlays
$46,555.49
2,992.89
$147,646.77
7,496.53
$179,495.84
8,999.59
$15,460.02
Departm ental 2 ,992 .89 7,1+96.53 8 ,999.59 ~
Public service enterprises - — ~
Cemeteries . . . . ~ ~ ~
Municipal indebtedness 22,000.00 120,142.80 152,809.50 -
Loans, general purposes . - 120,000.00 150,000.00 -
Loans, public service enterprises 2 ,000 .00 -
Loans, cemeteries - ~ -
Bonds refunded, current year — - -
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) 20 ,000 .00 - 1,575.00
U npaid  warrants or orders, current year - - ~
P rem ium s  . . . . 11+2.80 1,281+50
Transfers . . . . 1,612.31 992.12 2,907.89 119.02
- - -
A ll other . . . . 1,612.31 992 .12 2 ,907 .89 119.02
Refunds . . . . 453.13 1,693.39 346.83 1,228.50
Agency, trust, and investment 19,497.16 17,321.93 14,432.03 14,112.50
Taxes and licenses for State - - -
Taxes for county 5,733.21+ !+, 1+93.62 8,811.11+
Reim bursem ents for grade crossings — —
S in k in g  and other perm anent fu n d s 13,21+1.52 12,182.26 l+,l+9 7.89
A ll other . . . . 522.1+0 61+6.05 1,123.00
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . . .  
M unic ipal indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
A gency, tru s t, an d  in v e stm en t .
$254,490.65
! 22 ,000.00  
2 ,065 .44  
19,497.16
$336,915.33
142.80
120,000.00
2,685.51
17,321.93
$289,611.74
1,234.50
151,575.00
3 ,254 .72
14,432.03
$281,607.09
1,347.52
14,112.50
T o ta l  r e c e ip ts  . . . . $298,053.25 $477,065.57 $460,107.99 $297,067.11
Balance on hand , including  funds 37,038.60 67,091+. 00 31+1,1+19.88 1+9,891.63
G R A N D  T O T A L $335,091.85 $544,159.57 $801,527.87 $346,958.74
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
Maintenance .
Departmental
General governm ent .
Protection of persona and  p roperty  
H ealth and san ita tion  
Highways .
Charities .
Veterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
Administration o f trust fu n d s
Interest . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
Outlays . . . .
Departmental
General governm ent 
Protection of persons and p roperty  
Health and san itation  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
Water 
All other .
Cemeteries ■ .
Municipal indebtedness
Prom sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders, previous years
Transfers . . . .
To sinking funds from  revenue .
All other . . . .
Refunds . . . .
Agency, trust, and Investment
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent f  unde 
All other
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .  
Permanent deb t (except from  s ink ing  funds) 
oinking fund requirem ents from revenue 
Outlays .
Permanent deb t from sinking  funds 
nonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans
Transfers (except to  sinking  funds) and 
refunds .
Agency, trust, and investm ent 
Total payments 
Balance on hand, including funds
grand total
D o u g l a s
P o p u l a t io n
2 ,627
A s h b u r n h a m
P o p u l a t io n
2 ,604
S u d b u r y
P o p u l a t io n
2 ,5 9 5
M il l i s
P o p u l a t io n
2 ,5 4 6
$ 2 1 1 ,0 4 1 .7 2 $ 2 9 6 ,1 5 0 .7 5 $ 2 2 4 ,5 4 5 .3 1 $ 2 4 0 ,9 7 1 .5 8
202,197.09 285,008.92 228,835 .89 22k,825 .57
1 2 ,1 4 5 .3 7 1 1 ,3 5 3 .4 9 1 6 ,5 4 4 .5 2 8 ,8 3 8 .5 3
1 2 ,4 9 4 .3 5 1 4 ,2 7 5 .9 0 1 5 ,3 5 9 .6 8 1 7 ,2 8 5 .1 3
6 ,1 2 0 .0 0 5 ,3 2 2 .2 1 4 ,8 4 3 .2 6 7 ,7 0 0 .9 3
4 3 ,8 8 5 .1 6 4 8 ,3 3 9 .2 9 4 4 ,9 4 7 .4 1 3 4 ,4 3 5 .9 5
4 6 ,2 9 5 .2 9 8 1 ,5 6 0 .6 5 5 8 ,4 0 9 .3 5 6 8 ,6 6 2 .7 2
2 ,2 8 1 .3 4 2 ,6 0 4 .1 1 2 ,1 0 4 .5 4 1 ,6 4 8 .7 1
7 2 ,0 7 6 .8 8 6 0 ,8 1 9 .6 4 6 8 ,3 1 0 .9 8 7 6 ,5 7 1 .3 0
3 ,1 1 1 .1 2 3 ,6 7 8 .6 3 3 ,6 2 8 .5 4 8 2 5 .9 4
5 6 5 .8 9 1 ,6 2 3 .1 5 1 ,3 0 8 .2 1 1 ,6 2 7 .0 9
9 9 9 .0 0 1 ,2 7 2 .2 0 2 ,2 0 8 .8 5 1 ,1 0 6 .5 7
2 ,2 2 2 .6 9 4 ,1 5 9 .6 5 5 ,6 7 0 .5 5 6 ,1 2 2 .7 0
8,A H . 12 57,689.21 - 18,196.80
- 4 7 ,2 5 9 .0 3 - —
8 ,4 1 4 .1 2 1 0 ,4 3 0 .1 8 - 1 3 ,1 9 6 .3 0
851 .85 8 ,k5 2 .62 I ,2 0 9 .k 2 2 ,9k9 .71
79.16 - ~ -
11 7 .9 5 _ 5 ,2 2 5 .0 0 2 0 .0 0
108.78 - 5 ,225 .00 -
I k - 17 “ ~ 2 0 .0 0
1 2 ,086 .71 7 2 ,5 3 5 .6 9 3 5 4 ,7 7 3 .5 8 1 1 ,9 6 8 .3 2
9 ,086 .90 65,182.09 35k ,773.58 8 ,287.88
1 3 1 .7 5 - 2 ,3 3 7 .7 6 —
2 6 0 .0 0 - 8 6 9 .7 5 -
- - - 1 ,0 7 0 .1 8
8 ,0 0 0 .0 0 1 0 ,9 8 9 .3 5 1 5 ,9 9 9 .1 0 5 ,0 7 2 .9 8
6 9 5 .1 5 5 2 ,3 4 2 .7 4 3 3 5 ,3 6 2 .9 7 1 ,7 6 2 .6 7
- 1 ,8 0 0 .0 0 2 0 4 .0 0 3 8 2 .0 0
2,999.81 6 ,960.82 _ 3,680. k9
- 6 ,3 3 1 .6 3 - —
2 ,9 9 9 .8 1 6 2 8 .6 9 - 3 ,6 8 0 .4 9
- kk S .2 8 - -
2 2 ,0 0 0 .0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 1 7 ,0 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0
2 ,000 .00 - 17,000.00 1 ,000.00
20,000.00 20 ,000 .00 -
1 ,612 .31 9 9 2 .1 2 2 ,9 0 7 .8 9 119 .02
1,612.81 992 .12 2 ,907 .89 119 .02
4 5 3 .1 3 1 ,6 9 3 .3 9 3 4 6 .8 3 1 ,2 2 8 .5 0
1 8 .904 .41 1 8 ,1 3 1 .9 9 13 ,845 .71 1 3 ,6 8 9 .5 4
- - - 10.00
5 ,733 .2k k ,k 9 S . 62 8,811 . l k 5,038. k l
12 ,6k8 .77 12,992.82 8 ,918 .77 8 ,289 .13
5 2 2 .k0 6k6 .05 1,115.80 352 .00
$211,159.67
2 ,000 .00
$296,150.75 $229,770.31
17,000.00
$240,991.58  
1,000.00
12,086.71 72,535 .69 354,773 .58 11,968.32
20,000 .00 20 ,000 .00 -
“
2 ,065 .44
18,904.41
2,685.51
18,131.99
3 ,254 .72
13,845.71
1,347. 52 
13 ,689 .54
$266,216.23 $409,503.94 $618,644.32 $268,996.96
68,875.62 13k, 655.68 182,888.55 77,961.78
$335,091.85 $544,159.57 $801,527.87 $346,958.74
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R E C E IP T S .
P e m b ro k e
P o pulation
2,543
W e st
B o y ls to n
P opulation
2,512
N o rw e ll
P o pulation
2,496
C h a th a m
P opulation
2,446
R E V E N U E . $322,962.01 $342,278.10 $256,829.18 $402,059.68
G e n e ra l  . . . . . 261,372.48 208,832.16 218,001.18 344,063.75Taxes  . . . . . 21!+,022.58 173,753.53 170,915.1+1 311,01+3.02P ro p e rty  an d  poll 161,208.45 127,156.93 128,624.16 241,038.17C orp o ra tio n  and  incom e 52,814.13 46 ,596 .60 42,291.25 70,004 85
Licenses and permits 3 ,255 .00 l+,677.00 951 .00 2,1+87.50Fines and forfeits 100 .00 16 .00 101+.00
Grants and gifts 1+0,51*2 10 30,385.63 1+6,030.77 30,001+. 23
F o r expenses 40,542.10 30 ,335 .63 46 ,030 .77 30,004.23
F o r ou tlay s - 50 .0 0
A ll other . . . . 3,1+52.80 - - 529.00
C o m m e rc ia l  . . . . 61,589.53 133,445.94 38,828.00 57,995.93
Special assessments - - 293 .00
T o m eet expenses - - 293 .00
T o  m eet ou tlay s - _
Privileges . . . . U+,967.60 15,719.11 16,61+9.21+ 16,513.01+
Departmental 29,236.11+ 21+,013.00 19,296.53 35,156.07
G eneral governm en t . 103.53 — 641 .12 254.05
P ro tec tion  of persons and  p roperty 8 7 .2 5 225 .90 33 .2 0 237.24
H ea lth  an d  san ita tio n - 409.71 261.43 21.00
H ighw ays . . . . 8 ,132.61 9 ,105 .03
C haritie s  . . . . 17,692.03 12,763.69 16,627.92 20,437.21
V ete rans’ services 1 ,853.90 110.37 690 .68 118.55
Schools . . . . 1,281.61 687 .86 1,038.37 10,202.09
L ib raries  . . . . 85 .0 0 114.00 3 .81 _
R ecreation - _ 573.71
U nclassified .21 596 .44 _ 3,312.22
Public service enterprises 15,931.06 90,610 .72 1,1+22.05 1+,91+9.92
E lectric  lig h t - 90,610 .72
W ater . . . . 15,298.07 1,422.05 _
All o th e r . . . . 632 .99 _ _ 4,949.92
Cemeteries . . . . 711+. 1+2 91+6.89 255 .39 817.25
Interest . . . . 71+0.31 2 ,156 .22 911 .79 559.65
O n s ink ing  funds -
O n tru s t  and  in v estm en t funds 418 .50 1,646.20 186.00 84.83
All o ther . . . . 321.81 510 .02 725 .79 474.82
N O N -R E V E N U E . $100,500.35 $96,929.85 $363,162.20 $555,094.74
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 11,463.40 17,645.61 9,999.82 18,748.42
Departmental 11,1+63.1+0 12,000.00 9 ,999.82 18,71+8.1+2
Pxiblic service enterprises _ 5,61+5.61 _ -
Cemeteries . . . . - - -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 64,945.75 46,850.00 305,104.50 390,390.00
Loans, general purposes . 60,000.00 _ 300,000 .00 390,000.00
Loans, public service enterprises - _ _ -
Loans, cemeteries _ _ _ -
Bonds refunded, current year _ _ _ _
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) l+,200.00 1+6,850.00 _ -
U npaid  warrants or orders, current year - _ _ -
P rem ium s  . . . . 71+5.75 - 5,101+. 50 390.00
T r a n s f e r s  . . . . 567.19 1,617.82 15,245.65 43,286.00
From sinking  funds - - - -
A ll other . . . . 5 6 7 .1 9 1 ,617 .82 15,21+5.65 1+3,286.00
R e fu n d s  . . . 1,359.84 936.96 1,161.10 1,293.60
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 22,164.17 29,879.46 31,651.13 101,376.72
Taxes and licenses for State - - - -
Taxes for county 8 ,757 .72 6,817.91 6,655. S7 1+2,358.61+
Reim bursem ents for grade crossings - - - -
S ink ing  and other perm anent funds 12,133 .95 22,518.95 21+,061+86 58,361+. 88
A ll other . . . . 1 ,272 .50 51+2.60 930.1*0 653.20
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . $334,425.41 $359,923.71 $266,829.00 $420,808.10
Prem ium s . . . . 7 4 5 .7 5 - 5,104.50 390.00
M un ic ipa l indebtedness 64,200.00 46,850.00 300,000.00 390,000.00
T ransfers  a n d  refunds 1,927.03 2 ,554 .78 16,406.75 44,579.60
A gency, tru s t ,  an d  in v e stm en t . 22 ,164.17 29 ,879 .46 31,651.13 101,376.72
T o ta l  r e c e ip ts  . $423,462.36 $439,207.95 $619,991.38 *957,154.42
Balance on hand, including fu n d s 260,996.19 91 ,312 .88 217,087.82 157,1+26.38
G R A N D  T O T A L $684,458.55 $530,520.83 $837,079.20 $1,114,580.80
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P A Y M E N T S .
P e m b ro k e
P o p u l a t i o n
2,543
W e st
B o y ls to n
P o p u l a t i o n
2,512
N o rw e ll
P o p u l a t i o n
2,496
C h a t h a m
P o p u l a t i o n
2,446
M a in te n a n c e ............................................. $247,962.80 $298,026.05 $201,914.28 $273,846.51
Departmental . . . . 231,427.24 217 ,721 .44 200,064-92 267,871.21
Ueneral governm ent . 19,082.62 8 ,912 .43 13,799.32 19,948.00
Protection of persons and  p roperty 20,453.71 9 ,395 .72 9 ,854.94 35,125.46
H ealth and  san ita tion 8 ,699 .00 9 ,717 .46 8 ,864 .93 10,183.01
Highways . . . . . 36 ,970 .28 37,841.41 24,734 .03 29,202.99
Charities . . .  
V eterans’ services
54,199.42 40 ,072 .17 51,631.61 63 ,274 .22
3 ,090 .74 2,897.81 1,019.35 956 .66
Schools . . . . . 80 ,877.23 90 ,987 .88 86,644.83 89,368.06
Libraries . . . . . 1 ,310.64 6,300.91 80 2 .9 8 2 ,600.00
Recreation . . . . 459 .37 3 ,049.42 441 .40 6 ,923 .68
Pensions . . . . . 362 .00 2 ,105.20 415 .00 417 .00
Unclassified . . . . 5 ,922.23 6 ,441 .03 1,856.53 9 ,872 .13
Public service enterprises 15,112.50 76,627.63 1 ,025 .00 2 ,887 .56
Electric ligh t . . . . — 76,627 .63 — -
W ater . . . . . 14,514.36 - 1,025.00 -
All o ther . . . . . 598 .14 - - 2 ,887 .56
Cemeteries . . . . . 1 ,423 .06 3 ,676 .98 824-36 3 ,087.74
Administration o f trust funds  . - ~ - ~
In te re s t . . . . . . 7,992.50 799.01 3,757.50 -
Loans, general purposes . 4 ,952 .50 799.0-1 720 .00 -
Loans, public service enterprises 3 ,040 .00 - 3 ,037 .50 -
Loans, cemeteries . . . . ~ - ~ ~
O utlays . . . . . . 294,447.09 43,673.98 369,133.02 132,253.24
Departmental . . . .  
General governm ent .
246,926 .57 33,459.31 287,711.43 114,598.49
103.10 57 .5 0 — 3 ,643 .34
Protection of persons and  p ro p erty 13,671.22 - 2 ,295 .65 11,556.43
Health and san ita tion — - — —
Highways . . . . . 15,270.00 29 ,198 .05 11,613.67 51,100.74
Charities . . . . . _ _ _ -
Schools . . . . . 217,882.25 1,070.00 273,802.11 46,381 .33
Libraries . . . . . _ — — —
Recreation . . . . _ 2 ,333 .76 _ 1,916.65
Unclassified . . . . _ 8 0 0 .0 0 - -
Public service enterprises 47,358 .28 10,164-67 81,421 .59 17,256.61
Electric ligh t . . . . — 10,164.67 — —
W ater . . . . . 47 ,358 .28 - 81,421.59 —
All other . . . . . _ _ _ 17,256.61
Cemeteries . . . . . 162 .24 50 .0 0 - 398 .14
M unicipal in d e b te d n e s s 29,000.00 53,405.00 4,000.00 _
From sinking funds - - _ -
From revenue and other sources 29 ,000 .00 3 ,000 .00 4 ,000 .00 -
Bonds refunded, current year _ -
Temporary loans (including revenue loans) _ 50,405 .00 - -
Warrants or orders, previous years - - - -
T ransfers 567.19 1,617.82 15,245.65 43,236.00
To sinking funds from  revenue . - - - -
All other . . . . . 567 .19 1 ,617.82 15,245.65 43,286.00
R efunds . . . . . 1,359.84 936.96 1,161.10 1,293.60
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State
21,577.71 29,447.73 16,540.56 56,696.30
_ _ —
Taxes for county 8 ,757 .72 6,817.91 6 ,655 .87 42,358 .64
Expenditures for grade crossings - -
Sinking and other permanent fu n d s  . 11,547.49 22,087 .22 8 ,949 .49 13,684-46
All other . . . . . 1 ,272 .50 542. 60 9 3 5 .2 0 653 .20
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . $255,955.30 $298,825.06 $205,671.78 $273,846.51
rerm anent debt (except from  s ink ing  funds) 29 ,000 .00 3 ,000 .00 4 ,000 .00 -
Dimcing lund requirem ents from  revenue - - - -
Outlays . . . .  
Permanent debt from sinking  funds
294,447.09 43 ,673 .98 369,133.02 132,253.24_ _
iioncis refunded, current year _
I emporary loans . . . .  
Transfers (except to  sinking funds") and
- 50,405.00 - -
Agency, tru s t, and  investm ent
1,927.03* 2 ,554 .78 16,406.75 44,579 .60
21,577.71 29,447 .73 16,540.56 56,696 .30
T o ta l p a y m e n ts $602,907.13 $427,906.55 $611,752.11 $507,375.65
Balance on hand, including fu n d s 81,551.42 102,614-28 225,327 .09 607,205 .15
GRAND TO TA L $684,458.55 $530,520.83 $837,079.20 $1,114,580.80
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Table I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
D e n n is R a y n h a m .G e o rg e to w n H a rd w ic k
R E C E IP T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
2,427 2,426 2,398 2,344
R E V E N U E . $442,356.30 $198,668.62 $317,438.42 $217,633.81
371,527.56 165,442.02 205,726.42 162,951.95
296 ,455 .56 124,035.45 146,398.72 116,240.47
P ro p e rty  an d  poll 
C o rpo ra tion  an d  incom e
251,003.45 91 ,980 .20 110,985.30 80,875.46
45,452.11 32 ,055 .25 35,413.42 35,365.01
Licenses and perm its 6 ,847 .00 2 ,959 .00 1 ,855 .39 1,870.10
Fines and forfeits 6 0 .0 0 8 7 .0 0 10 .00 50.00
67 ,852 .80 38 ,360 .57 57,462.31 44,791.38
F o r expenses 67,352 .30 38 ,360 .57 47,462.31 44,791.38
F o r ou tlay s 50 0 .0 0 - 10,000.00 -
A ll other . . . . 3 1 2 .7 0 “ ~ -
Commercial . . . . 70,828.74 33,226.60 111,712.00 54,681.86
Special assessments 182 .00 - 179 .75 -
T o  m ee t expenses 182 .00 - 179.75 -
T o  m eet ou tlays - - - -
Privileges . . . . 18,613.06 10,890.09 9 ,497 .88 11,873.16
Departmental
G eneral governm ent .
50 ,862 .15 20 ,098 .80 38 ,236 .56 37,718.31
1,108.77 325 .09 372 .54 176.75
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 6 3 .9 0 52 .62 209 .62 174.79
215 .63 87 .0 0 — 295.00
4 ,606 .15 3 ,420 .73 1 ,446.60 14,278.51
40 ,219 .58 13,707.25 28,244.40 15,880.29
V ete ran s’ services 2 ,559 .17 1,105.34 2 ,226 .46 1,525.20
812 .75 1 ,345.65 614 .47 5,378.77
L ib raries . . . . - - 122.47 2.25
R ecreation 1,266.42 - - -
U nclassified 9 .7 8 55 .1 2 - 6 .75
Public service enterprises - 1 ,337 .25 67,134-42 “
E lec tric  lig h t - - 57 ,031.42
W a te r . . . . — 1,337 .25 10,103.00
— - -
Cemeteries . . . . 3 5 8 .0 0 8 8 1 .5 0 — 857.25
Interest . . . . 813.53 5 1 8 .9 6 1,663 .39 4,238.14
O n s ink ing  funds - - - -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 217 .57 2 9 .8 5 43 7 .8 8 3,944.90
A ll o th e r . . . . 59 5 .9 6 489.11 1,225.51 288.24
N O N -R E V E N U E . $94,812.54 $28,299.83 $20,483.84 $34,990.74
O ffse ts  to outlays . 11,186.80 _ 4,934.34 9,000.00
Departm ental 11 ,186 .80 - 4,934-34 9,000.00
Piiblic service enterprises - — ~
Cemeteries . . . . - “
Municipal Indebtedness - - - 7,000.00
Loans, general purposes . - - -
Loans, public service enterprises - - ~
Loans, cemeteries - - ~
Bonds refunded, current year - — —
Tem porary loans (inc lud ing  revenue 1 oans) - - ~
U npaid  warrants or orders, current year - - -
P rem ium s  . . . . ~
T r a n s f e r s  . . . . 106.31 15,006.00 513.25 3,989.16
From  sinking  funds — - -
A ll other . . . . 106.31 15 ,006 .00 513 .25
Refunds . . . . 7,546.24 979.24 385.77 668.39
Agency, t r u s t ,  and investment 75,973.19 12,314.59 14,650.48 14,333.19
— — _
Taxes for county 26 ,151 .86 5 ,181 .40 5 ,291 .75
Reim bursem ents for grade crossings - - ~ 9,522.27
627.20S in k in g  and other perm anent fu n d s  A ll other . . . .
15,378 .87
34 ,442 .46
6 ,210 .59  
9 7 2 .6 0
8,853. oS 
5 0 5 .2 0
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . $453,543.10 $198,668.62 $322,372 .76 $226,633.81
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness
7 ,652 .55 15,985.24 899 .02
7,000.00
4 ,657.55
A gency, t ru s t ,  an d  in v estm en t . 75 ,97 3 .1 9 12,314.59 14,650 .48
T o ta l  receipts . $537,168.84 $226,968.45 $337,922.26 $252,624.55
Balance on hand, inc luding  fu n d s 139,917 .77 35 ,283 .52 101,475 .35 55,646.46
GRAND TOTAL . $677,086.61 $262,251.97 $439,397.61 $308,271.01
P.D. 79. 199
G raded A c c o rd in g  to  P o p u la t io n  o f  1 9 5 0  — Continued.
P A Y M E N T S .
D e n n is
P o p u l a t i o n
2,427
R a y n h a m
P o p u l a t i o n
2,426
.G e o rg e to w n
P o p u l a t i o n
2,398
H a rd w ic k
P o p u l a t i o n
2,344
M a in te n a n c e  . . . . $333,046.33 $173,375.80 $252,880.64 $190,774.02
Departmental 331,692.61 171,903.91 196,269.88 187,905. UU
General governm ent . 27 ,948.45 9 ,228 .93 8 ,868 .56 6 ,372 .65
P rotection of persons and  p roperty 31,912.91 9 ,470 .56 8 ,499 .28 5 ,024 .48
H ealth  and  san ita tion 8 ,467 .67 5 ,946 .84 5,092.41 5 ,650 .73
Highways . . . . 54 ,479.85 29,235.39 24,225.94 44,019 .27
Charities . . . . 103,073.47 46 ,464 .83 74,882 .28 49,786.82
V eterans’ services 4 ,652 .04 2 ,046 .78 2 ,706 .29 2 ,501 .24
Schools . . . . 84,482.71 64,048 .77 66 ,358 .03 64,825.82
Libraries . . . . 1 ,500.00 1 ,177.96 1,742.61 1,024.59
Recreation 5,986.01 225 .50 429 .39 418 .03
Pensions . . . . 422 .00 50 3 .7 0 1,020.00 1,532.00
Unclassified 8 ,767 .50 3 ,554 .65 2 ,445 .09 6 ,749.81
Public service enterprises - 28 2 .9 0 56 ,610 .76 -
Electric light - - 43 ,575 .08 -
W ater . . . . - 282 .90 13,035.68 —
All other . . . . _ _
Cemeteries . . . . 1 ,353.72 1 ,188 .99 _ 2 ,868 .58
Administration o f trust fu n d s  . - - -
In te re s t  . . . 900.00 _ 2,533.13 147.20
Loans, general purposes . 9 0 0 .0 0 _ 157 .50 1U7.20
Loans, public service enterprises _ _ 2 ,375 .63 -
Loans, cemeteries - - - -
O u tlays . . . . . 92,081.52 1,874.00 41,559.65 42,224.50
U2,22U.50Departmental 91 ,731 .52 1 ,292 .00 29 ,980 .26
General governm ent . 16,852.89 — - 80 .5 4
Protection of persons an d  DroDertv 17,667.79 507 .00 _ 9 ,404 .00
H ealth and san ita tion 824 .42 _ _
Highways . 43 ,880 .18 _ 7,541.11 32 ,739 .96
Charities . . . . _ _
Schools 7 ,088 .83 785 .00 22,439.15 _
Libraries . . . .
Recreation 5 417 41
Unclassified _
Public service enterprises _ _ 11 ,579 .39 _
Electric light _ _ 3 ,326 .57 _
W ater . _ _ 8 ,252 .82 _
All other . . . .  
Cemeteries . . . . 3 5 0 .0 0 58 2 .0 0 -
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 5,000.00 13,000.00 2,000.00
From sinking funds _ _
From revenue and other sources 5 ,000 .00 _ 13,000 .00 2 ,000 .00
Bonds refunded, current year _
Temporary loans (inc lud ing  revenue loans) _ _ _ _
"  arrants or orders, previous years - - - -
T ran sfe rs 106.31 15,006.00 513.25 3,989.16
To sinking fu n d s  from  revenue . -
All other . . . . 106.31 15,006 .00 5 1 3 .2 5 3 ,989 .16
R efunds 7,546.24 979.24 385.77 668.39
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State
76,302.59 27,325.94 14,006.07 17,270.31_
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
26 ,151 .86 5,131 .UO 5,291 .75 U, 183 .72
Sinking and other permanent fu n d s  
All other . . . . 15,705.33 21.221.9U
8,212 .72 12.U57.59
SU.UU5.U0 97 2 .6 0 501 .60 629 .00
RECAPITULATION.
M aintenance and in teres t .
Perm anent deb t (except from  s ink ing  funds 
O utlaysfUad reqm rem ent8 from  revenue
Perm anent deb t from sinking funds 
JBonds refunded, cu rren t year 
tem porary  loans
refunds (eXcept to  sin^ in2 funds) an< 
Agency, tru s t, and  investm en t .
Total payments 
Balance on hand, including funds
grand total
$333,946.33
5 ,000 .00
92 ,081 .52
7 ,052 .55
76 ,302 .59
$514,982.99
162,103.62
$677,086.61
$173,375 .80
1 ,874.00
15,985.24
27,325 .94
$218,560.98
US,6 90 .99  
$262,251.97
$255,413.77
13,000.00
41 ,559 .65
899 .02
14,006.07
$324,878.51
U U ,519 .10
$439,397.61
$190,921.22
2 ,0 0 0 .0 0
42,224.50
4 ,657 .55
17,270.31
$257,073.58
5 1 ,1 9 7 .US
$308,271.01
200 P.D. 79.
T able I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
L i t t l e to n
P o p u l a t i o n
2,344
G ro v e la n d
P o p u l a t i o n
2,338
L in c o ln
P o p u l a t i o n
2,329
M a rio n
P o p u l a t i o n
2,239
R E V E N U E . $292,598.13 $268,988.21 $402,679.19 $337,660.89
160,564.17 169,623.06 339,421.29 271,452.70
136,291.53 126,119.16 208,3k S -82 237,380.93
93 ,022 .60 92,868.33 157,922.03 182,835.63
C orpo ra tion  and  incom e 43 ,268 .93 33,250.83 50,426.79 54,545.30
Licenses and perm its 183.50 2 ,258 .3k k 9 9 .00 2,962.25
Fines and forfe its  . 20h . 00 5 .0 0 8 k . 00 35.80
23,809 .27 k0 ,865 .59 130 ,k89 .k7 31,073.72
F o r expenses 23,809 .27 40,865.59 25,783.35 31,073.72
F o r ou tlay s - - 104,706.12 -
A ll other . . . . 75 .8 7 3 7 k -97 ~ -
C o m m e r c ia l  . . . . 132,033.96 99,365.15 63,257.90 66,208.19
Special assessments 559 .06 - - -
T o  m ee t expenses - - - -
T o  m eet ou tlay s 559.06 - - -
17,301.88 7,589.35 15,85 k . 02 12,806.83
D epartm ental 12 ,325.15 3 3 ,kS8 .5S 19,571.31 3 1 ,8 k l.0 k
G eneral g o vernm en t . 172.94 134.50 234 .94 370.50
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p e rty 173.00 58 .00 - 89.50
H ea lth  a n d  san ita tio n 238 .50 702 .75 388 .10 4,774.22
3 ,219 .92 1,689.40 5 ,166.14 61.52
7 ,577 .50 29,307 .75 12.541.59 24,140.68
V ete ran s’ services 453 .50 573 .09 399 .10 780.71
275 .00 612 .54 681 .47 1,621.91
L ib ra ries  . . . . 144.16 89 .22 159.97 -
— - - -
70 .6 3 266 .28 - 2.00
Public service enterprises 9 k,991.31 53,992 .50 21,926.93 19,179.3 k
76 ,569 .09 41,637.56 — -
18,422.22 12,354.94 21,926 .93 19,179.34
— — — -
1 ,696.87 3 ,132 .57 1 ,123 .59 2 ,0k7 .02
5 ,159 .69 1 ,217 .20 k, 782.05 333.96
O n sin k in g  funds - — - -
2 ,833 .68 862.13 2 ,700 .60 63.68
A ll o th e r . . . . 2 ,326.01 355 .07 2 ,081 .45 270.28
N O N -R E V E N U E . $57,586.14 $28,148.97 $108,970.33 $133,087.96
O ffse ts  to  o u t l a y s 11,061.24 5,577.21 11,997.21 7,500.00
Departm ental 11 ,061 .2k 5,069.71 11,997.21 7,500.00
Public service enterprises — 5 0 7 .5 0 ~ ~
Cemeteries . . . . - ~ ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 7,500.00 7,000.00 - 13,000.00
Loans, general purposes . - 7 ,000.00 - 13,000.00
Loans, public service enterprises 7 ,500.00 ~ ~
Loans, cemeteries -
Bonds refunded, current year 
Tem porary loans (including revenue loans) 
U npaid  warrants or orders, current year 
P rem ium s . . . . . .
Transfers .
From  sinking  f  unds
A ll other . . . . .
Refunds .
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State 
Taxes for county . . . .  
Reim bursem ents for grade crossings . 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  . 
A ll other .
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue a n d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem iu m s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness 
T ran sfe rs  a n d  refunds  
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e stm en t .
Total receipts .
Balance on hand, including fu n d s
GRAND TOTAL
4,833.68 553.44 27,226.55 40,720.89
k ,833 .68 5 5 3 .kk 27 ,226 .55 k0,720.89
1,106.89 998.41 1,381.65 1,721.96
33,084.33 14,019.91 68,364.92 70,145.11
6,788.91 k ,2 6 7 .5k 10,111.15 lk ,712.97
25 ,kkk  ■ 82 
850.60
9 ,368 .52  
383 .85
57,503 .77
750.00
5 k,9 1 5 .5k 
516.60
$303,659.37 S274.565.42 S414.676.40 $345,160. S9
7 ,500 .00
5 ,940.57
33,084 .33
7 ,000 .00
1,551.85
14,019.91
28,608.20  
68 ,364 .92
13,000.00
42,442.85
70,145.11
$350,184.27 $297,137.18 $511,649.52 $470,748.85
208,897 .00 81,8 k 9 .20 k78,68k -23 7k,kS0.08
$559,081.27 $378,986.38 $990,333.75 $545,178.93
P.D. 79. 201
G raded  A c c o r d in g  to  P o p u la t io n  o f  1 9 5 0  — Continued.
P A Y M E N T S .
L i t t l e to n
P o p u l a t io n
2,344
G ro v e la n d
P o p u l a t io n
2 ,3 3 8
L in c o ln
P o p u l a t io n
2 ,329
M a r io n
P o p u l a t io n
2,239
M a in te n a n c e  . . . . . $ 2 2 2 ,6 5 2 .3 5 $ 2 4 6 ,2 0 7 .6 7 $ 2 4 4 ,2 4 0 .0 1 $ 2 8 6 ,0 3 4 .0 3
Departmental . . . . 1 UK,099 .70 195,68U • 71 220,3U5.92 265 ,096 .88
G eneral governm ent . 10.118.61 10,875.68 13,768.57 21,636.48
P ro tec tion  of persons and  p ro p erty 13,610.85 6 ,593 .53 17,799.89 21,004 .37
H ealth  and  san ita tio n 5 ,977 .58 5 ,087.52 6 ,036 .12 24,171 .97
H ighw ays . . . . . 26,628.93 23 ,378 .98 37,107.62 20,855.55
C harities . . . . . 22,861.37 84,418.57 28,384.21 78,330 .50
V eterans’ services 919 .00 1 ,814 .38 589 .08 3 ,106 .04
Schools . . . . . 55,213.64 58,012.86 83,438 .68 80,238.16
Libraries . . . . . 3 ,314 .57 1,842.12 3 ,175 .83 1,800.00
R ecreation  . . . . 1 ,903.59 371 .89 21,454.60 5 ,140 .00
Pensions . . . . . 1 ,277.10 812 .00 1,136.75 1,032.00
Unclassified . . . . 2 ,274.46 2 ,477.18 7 ,454 .57 7,781.81
Public service enterprises 7U,285 .87 U5,66U-59 21,230 .00 18,107.87
Electric lig h t . . . . 62,786.41 32,600.22 _ -
W ater . . . . . 11,499.46 13,064.37 21,230.00 18,107.87
All o ther . . . . . - _ _ -
Cemeteries . . . . . U,266 .78 U,853 .37 2 ,652 .09 2 ,829 .28
Administration o f trust fu n d s  . - 5 .0 0 12 .0 0 ~
In te re s t  . . . . . . 2 5 7 .0 0 40 0 .0 0 5 ,7 7 5 .0 0 1 ,7 5 0 .0 0
Loans, general purposes . - uoo.oo 5 ,775 .00 525 .00
Loans, public service enterprises 257 .00 — — 1,225 .00
Loans, cemeteries . . . . ~ - - ~
O utlays . . . . . . 101 ,5 6 1 .3 1 1 8 ,8 4 5 .1 2 4 2 3 ,2 7 3 .8 1 7 5 ,0 4 5 .3 9
Departmental . . . .  
General governm ent .
65,087.52 11,389. UO U 23.120.06 25 ,179 .93
837.61 — 468 .00 621 .13
Protection of persona and  p ro p e rty 45 ,102 .04 4 ,139 .36 1,686.70
H ealth and san ita tio n — _ 1,633.25 176.13
Highways . . . . . 11,386.87 7 ,130 .54 46,065 .37 14,672.41
Charities . . . . . - _ _
Schools . . . . . 7 ,761 .00 _ 295,980.63 3 ,105.74
Libraries . . . . . _ _ 1,490.51 _
Recreation . . . . _ 119.50 77,482 .30 3 ,000 .00
Unclassified . . . . _ _ 1,917.82
Public service enterprises 35,668.91 7 ,185.89 _ U9.865.U6
Electric light . . . . 11,439.52 7,185.89 _ —
W ater . . . . . 24,229.39 _ 49,865.46
All other . . . . . _ _ _
Cemeteries . . . . . 80U.88 269 .83 153 .75 -
M un ic ipa l in d e b te d n e s s 3 ,4 3 5 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 1 9 ,0 0 0 .0 0 15,000.00
From sinking funds - _ -
From revenue and other sources 3,U35.00 2 ,000 .00 19,000 .00 15,000.00
Bonds refunded, current year - — -
Temporary loans (inc lud ing  revenue loans) - - - -
Warrants or orders, previous years - - ~ -
T ransfers 4 ,8 3 3 .6 8 553.44 2 7 ,2 2 6 .5 5 4 0 ,7 2 0 .8 9
To sinking funds  from  revenue . - - -
All other . . . . . U,833 .68 5 5 3 .UU 27,226 .55 U0.720.89
R efunds . . . . . 1 ,1 0 6 .8 9 998 .41 1 ,3 8 1 .6 5 1 ,7 2 1 .9 6
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State
3 2 ,4 8 4 .7 9 1 4 ,5 2 6 .4 8 7 2 ,8 6 8 .2 5 3 0 ,2 4 5 .0 1_ _ _
Taxes for county 6,788.91 U.267.5U 10,111.15 1U;712.97
Expenditures for grade crossings - — —
Sinking and other permanent fu n d s  . 2U.838.08 9 ,8 7 7 .3U 62,001.70 15.015.UU
All other . . . . . 857 .80 3 8 1 .6 0 755.U0 5 1 6 .6 0
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in teres t . $222,909.35 $246,607.67 $250,015.01 $287,784.03
Permanent deb t (except from  s inking  funds) 3 ,435 .00 2 ,000 .00 19,000.00 15,000.00
oinking fund requirem ents from  revenue - — _ _
Outlays . . . . . .
Perm anent deb t from  sinking  funds
101,561.31 18,845.12 423,273.81 75,045 .39_
Bonds refunded, cu rren t year
Temporary loans . . . .  
Transfers (except to  s inking  funds) and
- - -
refunds 5 ,940 .57 1,551.85 28 ,608 .20 42,442 .85
Agency, tru s t, and  investm en t . 32 ,484 .79 14,526.48 72 ,868 .25 30,245.01
T o ta l p a y m e n ts $366,331.02 $283,531.12 $793,765.27 $450,517.28
Balance on hand, including funds 192,750.25 95.U55.26 196,568. U8 9U.661.65
G RA N D  T O TA L $559,081.27 $378,986.38 $990,333.75 $545,178.93
202 P.D. 79.
T a b l e  I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
N o r th f ie ld M a t t a p o i s e t t H a tf ie ld S to c k b r id g e
R E C E IP T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
2,230 2,220 2,178 2,178
R E V E N U E . $229,514.38 $291,638.91 $222,220.95 $253,643.46
G e n e r a l  . . . . . 180,174.08 237,783.30 176,124.99 212,819.38
128,1+31+.80 186,751+. 51+ 188,239.91 188,1+39.1+2
92 ,443 .97 144,851.23 93,472.81 133,314.95
C orp o ra tio n  and  incom e 35,990 .83 41,903.31 44,767.10 55,124.47
Licenses and permits 159 .00 1+,1+35.25 1+,581+. 00 2,220.50
Fines and forfe its  . 8 0 .0 0 310 .00 62 .15 72.50
51,550 .28 1+6,283.51 33,238.93 22,086.96
F o r expenses 51,550.28 38,783.51 33,238 .93 22,086.96
F o r ou tlay s - 7 ,500 .00 - -
A ll other . . . . ~ - ~ ~
C o m m e r c ia l  . . . . 49,340.30 53,855.61 46,095.96 40,824.08
Special assessments - - - -
T o  m ee t expenses - - ~
T o  m ee t ou tlay s — — — -
11,31+1 ■ 10 9,771.1+5 15,772.39 11,293.57
Departm ental
G eneral g o vernm en t .
36,167 .78 27,571+. 03 20,1+95.11+ 25,520.05
205 .90 7 7 . 7 7 759 .22 315.00
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 164.72 7 1 .6 0 171.44 95.32
H ea lth  an d  san ita tio n 269 .60 373 .50 568 .50 -
5 ,731.83 2,026.66 3 ,537.09 3,566.41
27,301.83 23,176.56 7 ,940 .08 14,985.81
V ete rans’ services 9 6 2 .9 8 - 362 .90 1,589.56
1,288.02 780 .25 7 ,053 .12 4,176.99
191.30 136.65 86 .45 -
— 750 .75 - 760.96
51 .6 0 ISO .29 16.34 30.00
Public service enterprises - 15,380.63 8,829.23 713.80
— — — —
- 14,971.13 8,829.23 713.80
- 409 .50 - -
288 .32 - 571.71+ 1,366.26
Interest . . . . 1,51+3.10 1 ,129 .50 1+27.1+6 1,930.1+0
- - - -
704 .50 300 .23 2 2 .7 5 539.21
All o th e r . . . . 838 .60 829 .27 404.71 1,391.19
N O N -R E V E N U E . $16,280.38 $55,214.87 $58,754.78 $63,697.22
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 112.00 6,250.00 20,738.26 32,089.89
Departm ental 112.00 6 ,250 .00 20,738.26 32,089.89
Public service enterprises - - -
Cemeteries . . . . ~ ~ ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s - 30,000.00 - 12,500.00
Loans, general purposes . - - -
L oans , public service enterprises —
Loans, cemeteries - -
Bonds refunded, current year — — —
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - 30 ,000 .00 -
U npaid  warrants or orders, current year — - -
P rem ium s  . . . . “ ~ ~
T r a n s f e r s  . . . . 938.91 - 15,008.62 302.21
From  sinking  fu n d s
A ll other . . . . 938.91 - 15,008.62 802.21
R e f u n d s  . . . . 551.37 332.56 1,034.47 429.56
A g en cy , t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 14,678.10 18,632.31 21,973.43 18,375.56
— - —
Taxes for county 7 ,028.79 10,331+. 11 13,821.80 16,1+79.61
Reim bursem ents for grade crossings - — -
S in k in g  and other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
7,039.71
609 .60
7,708.1+0 
589 .80
7,818.1+3
3 3 3 .2 0
1,2b9.110 
626.1+0
RECAPITULATION.
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipal indeb tedness 
T ra n sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
Total receipt* .
Balance on hand, including fu n d s
$229,626.38
1 ,490.28
14,678.10
$245,794.76
61,827.1+9
$297,888.91
30,000 .00
332 .56
18,632.31
$346,853.78
65,319.18
$412,172.96
$242,959.21
16,043.09
21 ,973 .43
$280,975.73
66,817 .79
$347,793.52
$285,733.35
12,500.00
731.77
18,375.56
$317,340.68
92,696.51
G R A N D  T O T A L $307,622.25 $410,037.19
P.D. 79.
G raded A c c o r d in g  to  P o p u la t io n  o f  1 9 5 0  — Continued.
203
P A Y M E N T S .
M a in te n a n c e  .
Departmental
General governm ent .
Protection of persons and p roperty  
H ealth and san ita tion  
Highways .
Charities .
Veterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
Administration o f trust funds
In te re s t . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
O utlays . . . .
Departmental 
General governm ent .
Protection of persons and  p ro p erty  
Health and san ita tion  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
Water 
All other .
Cemeteries
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue 
Warrants or orders, previous years
Transfers . . . .
To sinking funds from  revenue .
A ll other . . . .
R efunds . . . .
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other
oans)
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in teres t . . . .  
Permanent deb t (except from  s ink ing  funds) 
unking fund requirem ents from  revenue 
Outlays .
Permanent deb t from  sinking  funds 
Bonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans .
Transfers (except to  sinking  funds) and 
refunds
Agency, tru st, and investm en t .
T o ta l p a y m e n ts  . . . .  
Balance on hand, including furids
g r a n d  t o t a l
N o r th f ie ld
P o pulation
2,230
M a t t a p o i s e t t
P o pulation
2,220
$211,874.72
210,395 .33  
10,656.50 
4 ,346 .37  
3 ,727 .88  
40 ,286.09  
70 ,239.65  
2 ,185.18  
67 ,321 .70  
6 ,475 .45  
64 1 .9 0  
445 .44  
4 ,069 .17
$227,364.64
213,378 .98  
11,811.68 
11,128.08  
13,355.64 
23,648.31 
73 ,492 .10  
1,592.79  
64 ,318.45  
2 ,634 .95  
2 ,921 .73  
325 .00  
8 ,150 .25  
13 ,885 .66
1,U75.U9
3 .9 0
13,285.13
600 .53
100 .00
135.00
135 .00
735.75
667 .50
68 .25
10,029.87
9 ,b 3 2 .37  
332 .33
58,109.60
1>7,2U5.0U
185.00
7,495.31
7 ,838 .03 32,724.58
1,262.01 588.29
- 6 ,251.86
- 10,86b.. 56
59 7 .5 0
10,364.56
500 .00
4,500.00 40,550.00
b ,500 .00 10,550 .00
- 30,000 .00
938.91 -
938.91 -
551.37 332.56
14,875.25 18,932.54
7 ,028 .79 10,33b. 11
7 ,226.66
619 .80
8 ,008 .63  
589 .80
$212,009.72
4 ,500 .00
8228,100.39
10,550.00
10,029.87 58 ,109 .60
: 30 ,000 .00
1,490.28
14,875.25
332 .56
18,932.54
$242,905.12 $346,025.09
6b, 717.13 6 6 ,lb 7 .87
$307,622.25 $412,172.96
H a tf ie ld
P o p u l a t i o n
2,178
S to c k b r id g c
P o p u l a t i o n
2,178
$172,227.19 $214,406.75
166,238.56 207 ,125 .02
14,296.65 13,667.50
5 ,103 .82 18,425.96
2 ,518 .33 8 ,595 .07
33,963.21 35,385 .22
27 ,951 .57 38,391.01
37 6 .0 0 2 ,593 .52
75 ,598 .37 77 ,437 .72
2 ,338 .38 4 ,000 .00
302 .74 2 ,745.09
534 .15 841 .12
3 ,255 .34 5,042.81
5 ,193 .77 57b • 35
5 ,193 .77 574 .35
7 9b•86 6 ,707 .38
_ 601.81
: 601.81
35,293.20 59,637.05
3b,8b0.03 55 ,058 .8b
2 ,844 .65 554 .00
581 .35 1,308.56
— 180.00
30,406.53 50,230.14
1,007.50 1 ,936.14
- 850 .00
b5 3 .1 7 3 ,978 .99
453 .17 3 ,978 .99
- 599 .22
- 5,000.00
:
5 ,000 .00
15,008.62 302.21
15,008.62 302.21
1,034.47 429.56
36,975.56 18,452.56
13 ,821 .80 16,b79.61
22 ,832 .56 l,3 b 6 .5 5
3 2 1 .2 0 6 2 6 .b0
$172,227.19 S215,008.56 
5 ,000.00
35 ,293 .20 59,637.05
10,043.09  
36 ,975 .56
731 .77
18,452.56
$260,539.04 $298,829.94
87,25b  • b8 111,207.25
$347,793.52 $410,037.19
204 P.D. 79.
T a b l e  I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
S te r l in g
P opulation
2,165
F re e to w n
P o pulation
2,100
P la in v ille
P opulation
2,086
L a k ev ille
P opulation
2,069
R E V EN U E.
G e n e ra l  . . . . .
$330,109.83
194,694.40
$203,604.42
166,350.65
$167,218.57
136,559.34
$179,770.27
147,866.48
Taxes  . . . . . 131,872.83 103,1+20.67 108,1+07.96 98,51+A ■ 85
P ro p e rty  an d  poll 99,001 .01 75,163 .77 75,243.78 72,418.34
C orp o ra tio n  an d  incom e 32,871.82 28,256.90 33,164.18 26,126.51
Licenses and perm its 5 ,177 .50 2,510.81+ A,1+1+9.50 3,9A3.95
Fines and  forfeits 1+0.00 2 5 .0 0 265 .00 160.60
Grants and  gifts 57,601+. 07 60,391+ 11+ 23,1+36.88 A5,217.08
F o r expenses 57,604.07 60,394.14 23,436.88 45,217.08
F o r ou tlay s - — - _
A ll other . . . . - - - -
C o m m e r c i a l  . . . . 135,415.43 37,253.77 30,659.23 31,903.79
Special assessments - - 28.25
T o m ee t expenses — - - 28.25
T o  m ee t ou tlay s - - - -
Privileges . . . . 1 A,968 .28 6 ,802.06 11,290.78 7,697.31
Departm ental
G eneral g overnm en t .
3 <+,323.71+ 29,1+81+. 69 1A,519 .23 23,787.66
179.72 245 .40 220 .70 -
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 133.82 232 .92 61 .3 5 27.62
H ea lth  an d  san ita tio n 157.60 113.00 — 175.71
H ighw ays . . . . 9 ,269.71 3 ,789 .17 2 ,798.92 -
C h aritie s  . . . . 20,845.32 23,649.24 10,444.03 22,534.41
V ete rans’ services 622 .25 680 .79 196.45 700.96
Schools — 740 .32 337 .38 320.85
L ibraries . . . . 29 .59 22 .2 0 3 .7 5 5.00
R ecreation 2 ,703 .08 — - -
U nclassified 382 .65 11.65 456 .65 23.11
Public service enterprises 82,578.92 — A,701.12 -
E lec tric  lig h t 74 ,416.18 - - -
W a te r . . . . 8 ,162 .74 — 4,701 .12 -
All o th e r . . . . - - — -
Cemeteries . . . . 1 ,656.55 658 .28 — 1A6.26
Interest . . . . 1,887.91+ 308.71+ 1A8.10 z u s t
O n sink ing  funds - - - -
O n tr u s t  an d  in v e stm en t funds 1,664.03 108.48 14.54 41.08
All o th e r . . . . 223 .91 200 .26 133.56 203.23
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$98,209.45
6,570.51
$190,095.44
11,329.20
$35,045.23
200.00
$149,623.09
8,999.34
D epartm ental 6,570.51 11,329.20 200 .00 8,999.3A
Public service enterprises - — - -
Cemeteries . . . . - - -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 65,400.00 161,451.25 20,000.00 131,861.16
L oans , general purposes . - 150,000.00 - 130,000.00
Loans, public service enterprises !+J+,000.00 - - -
Loans, cemeteries *— - — -
Bonds refunded, current year - — — -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 21,1+00.00 10,000.00 20,000 .00 1,861.16
U npaid  warrants or orders, current year - - - -
Prem ium s  . . . . - 1,1+51.25 ~ ~
T r a n s f e r s  . . . . 7,113.19 5,632.70 10,014.54 25.00
From  sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 7,113.19 5 ,632 .70 10,01A-5A 25.00
R e f u n d s  . . . . 2 ,684.28 939.41 281.57 852.46
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t
Taxes and  licenses for State
16,441.47 10,742.88 4,549.12 7,885.13
— - - —
Taxes for county 5,1+23.31+ J+,188.22 2,821.51 i , 551.01
Reim bursem ents Jur grade crossings - - -
S in k in g  and other permanent, fu n d s 10,301.53 5 ,389 .26 9 7 7 .A1 Z,S1,9.5Z
A ll other . . . . 716.60 1,215.1+0 750.20 981.60
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  and  in v e stm en t .
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, including fu n d s
$336,080.34
65 ,400 .00
9 ,797 .47
16,441.47
$428,319.28
51,900.1+7
$214,933.62
1,451.25
160,000.00
6,572.11
10.742.8S
$393,699.86
86,128.92
$167,418.5720,000.00
10,296.11
4 ,549.12
$202,263.80
16,675.66
$188,769.61
131,861.16
877.46
7,885.13
$329,393.36
71,362.50
$480,219.75G R A N D  T O T A L $429,828.78 $218,939.46 $400,755.86
P.D. 79.
Graded A c c o rd in g  to P o p u la t io n  o f  1 9 5 0  — Continued.
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P A Y M E N T S .
S te r l in g
P o p u l a t i o n
2,165
F re e to w n
P o p u l a t i o n
2,100
P la in v il le
P o p u l a t i o n
2,086
L a k e v il le
P o p u l a t i o n
2,069
M a in ten an ce  . . . . $280,122.10 $179,338.90 $134,334.11 $155,570.38
Departmental 203,387.13 178,656.10 128,53U. 11 155,239 .67
General governm ent . 10,618.56 6 ,408 .36 6 ,882 .02 6 ,937 .64
Protection of persons and p roperty 13,209.25 5 ,569 .35 7 ,558 .54 7 ,673 .10
H ealth and san ita tion 6 ,524.82 5 ,063.71 4 ,157 .40 4 ,248 .70
Highways . . . . 41 ,939.22 26,023 .29 27,059.80 18,521.60
Charities . . . 56,923.56 75 ,289 .70 28,419.94 62,830.07
V eterans’ services 2 ,568.20 1,165.22 174.00 1,195.04
Schools . . . . 62 ,816.55 54 ,460 .74 49,613.35 51,118.62
Libraries . . . . 2 ,133 .96 522 .00 597.66 1,099.00
Recreation 2 ,627.83 414 .08 1,093.49 191.97
Pensions . . . . 659 .80 811.83 309 .84 _
Unclassified 3 ,365 .38 2 ,927 .82 2 ,668 .07 1,423.93
Public service enterprises 73,269.97 - 5 ,800 .00 _
Electric light 67,973.31 - _
W ater . . . . 5 ,296.66 - 5 ,800 .00 _
All other . . . . - - _ _
Cemeteries . . . . 3 4 6 5 .0 0 682.80 _ 330.71
Administration o f trust fu n d s  . - - -
In te rest . . . . . 1,455.87 90.84 125.00 3.50
Loans, general purposes . 367 .73 9 0 .8 U 125 .00 3 .5 0
Loans, public service enterprises 1,088. n - _
Loans, cemeteries - - - -
O utlays . . . . . 68,773.16 63,791.07 16,577.59 82,397.21
Departmental 17,533.20 63 ,791 .07 5405 .2U 82,397.21
General governm ent . 4 ,829.60 160.00
Protection of persons and p ro p erty 995 .20 1,198.94 1,199.06 _
Health and san itation - _ 3 ,560 .68 _
Highways . . . . 9 ,415 .96 17,607.13 11,996.15
Charities . . . . - - _
Schools . . . . 2 ,136.59 44.825.00 645 .50 70,401.06
Libraries . . . . - _
Recreation 155.85 _ _
Unclassified - _ _ _
Public service enterprises 51,239.96 _ 11,172 .35
Electric light 9.455.81 _
W ater . . . . 41 ,784.15 _ 11,172.35
All other . . . . _ _
Cemeteries . . . . - - - -
M unicipal in d e b te d n e s s 27,000.00 10,000.00 22,000.00
From sinking funds - _
From revenue and other sources 5 ,000 .00 _ 2 ,000 .00
Bonds refunded, current year - _
Temporary loans (including revenue loans) 22 ,000 .00 10,000.00 20 ,000 .00
Warrants or orders, previous years ~ - -
Transfers 7,113.19 5,632.70 10,014.54 25.00
To sinking funds from  revenue — _
All other . . . . 7,113.19 5 ,632 .70 10,01L-5U 2 5 .0 0
Refunds . . . . 2 ,684.28 939.41 281.57 852.46
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 21,493.93 15,808.62 14,545.52 10,224.37
Taxes and licenses for State _ _
Taxes for county 5423 .3U U, 138 .22 2,821.51 ■4,55.4.01Expenditures for grade crossings - -
Sinking and other permanent funds 15,353.99 1 0 4 5 0 .5 0 10,977 4 1 U, 688.76All other . . . . 716.60 1,219.90 7U6.60 9 8 1 .6 0
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .
Permanent deb t (except from  s inking  funds) 
Sinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent deb t from sinking funds
Bonds refunded, cu rren t year
Temporary loans . . . . .
Transfers (except to  sinking funds) and 
refunds . . . . . .
Agency, tru st, and investm en t .
$281,577.97
5 ,000 .00
68 ,773 .16
22,000.00
9 ,797,47
21 ,493 .93
$179,429.74  
63 ,791 .07
10,000.00
6,572.11
15,808.62
$134,459.11 
2 ,000 .00
16,577.59
20 ,000 .00
10,296.11
14,545.52
$155,573.88
82,397.21
877 .46
10,224.37
T o ta l p a y m e n ts  . . . . $408,642.53 $275,601.54 $197,878.33 $249,072.92
Balance on hand, including funds 71,577.22 15U.227.2U 21,061.13 151 ,682 .9U
g r a n d  t o t a l  . . . . $480,219.75 $429,828.78 $218,939.46 $400,755.86
206 p.D. 79.
T a b l e  I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s .  T o w n s
R E C E IP T S .
W i l l i a m s b u rg  T y n g s b o ro u g h N e w b u ry  L a n e s b o ro u g h
P opulation P opulation P o pulation P opulation
2,055 2,030 1,985 1,962
R E V E N U E . $204,701.01 $228,424.66 $219,808.54 $183,465.84
G e n e ra l  . . . . . . 154,444.81 190,408.99 175,616.52 150,776.52
Taxes  . . . . . . 118,698.54 12^ ,737 .89 130,566.87 108,664.55
P ro p e rty  an d  poll 80 ,176 .57 101,187.39 102,012.67 79,986.20
C o rp o ra tio n  and  incom e 33,521 .97 23,550.50 28,554.20 28,678.35
Licenses and perm its 3 ,613 .00 4 ,247 .50 1 ,491.60 4,903.64
Fines and forfe its  . . . . 35 .6 5 104-24 130 .00 45.00
Grants and gifts  . . . . 37,097.62 60,661.24 43,428.05 36,628.49
F o r expenses . . . . 37 ,097.62 60,661.24 43,428.05 36,628.49
F o r o u tlay s  . . . . - - - -
A ll other . . . . . - 658 .12 - 534-84
C o m m e r c ia l  . . . . . 50,256.20 38,015.67 44,192.02 32,689.32
Specia l assessm ent« - - 119.95 -
T o  m eet e x p e n d s — — 119.95 -
T o  m eet o u tla jrs — - - -
Privileges . . . . . 6 ,511.60 8 ,520 .10 10,474-89 8,142.64
Departm ental . . . . 35 ,253 .97 27,874-76 32,168.06 23,997.51
G enera l g o vernm en t . 29 .25 281.50 4 5 .9 0 119.40
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p e rty 48 .85 203 .44 88 .59 56.95
H ea lth  an d  san ita tio n - 234 .00 — -
H ighw ays . . . . . 5 ,214.10 2,902.31 1,604.80 4,792.25
C h aritie s  . . . . . 21 ,412.05 23 ,812 .93 28,633.45 18,257.61
V ete rans’ services 348 .60 - 1,753.95 708.50
Schools . . . . . 8 ,070 .40 3 7 3 . 58 - -
L ib raries  . . . . . 4 .9 9 67 .0 0 41 .3 7 9.85
R ecreation  . . . . 25 .0 0 - — -
U nclassified . . . . 100.73 - - 52.95
Public service enterprises 5 ,189 .08 — - -
E lec tric  l ig h t . . . . - - - -
W a te r . . . . . 5 ,189 .08 - - -
All o th e r . . . . . - - — -
Cemeteries . . . . . - 530 .94 — -
In terest . . . . . 3 ,301 .55 1 ,089 .87 1 ,429.12 549.17
O n s ink ing  funds — — — -
2 ,375 .92 959 .49 29 .00 195.02
A ll o th e r . . . . . 925 .63 130.38 1,400.12 354.15
NON-REVENUE. $21,109.48 $66,998.08 $26,468.54 $373,881.89
O ffsets to  o u tla y s  . . . . 5,000.00 1,993.86 10,828.12 13,496.21
D epartm ental . . . . 5 ,000 .00 1 ,998.86 10,828.12 13,496.21
Public service enterprises ~
Cemeteries . . . . . ~
M u n ic ip a l in d e b te d n ess - 55,000.00 - 252,847.50
L oans, general purposes . - - 250,000.00
L oans, public service enterprises ~
L oans, cemeteries . . . . ~
Bonds refunded, current year _
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - 55,000 .00 ~
U npaid warrants or orders, current year 
P rem ium s  . . . . . - - - 2,847.50
T ra n s fe rs  . . . . . 2,375.92 865.20 - 49,208.82
From  sinking  funds
A ll other . . . . . 2 ,375 .92 865 .20 - 49,208.82
R efu n d s  . . . . . 665.42 647.63 1,693.76
647.79
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State
13,068.14
6 ,763 .86
8,491.39
3 ,322.23
13,946.66
6,815.96
57,681.57
5,192.21
Taxes for county  . _
Reim bursem ents for grade crossings . 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  . 
A ll other . . . . .
5 ,638 .88  
665 .40
4 ,561 .56
607 .60
3 ,099 .30
4 ,531.40
51,594-77
894-59
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue and  offsets to  o u tlay s  . $209,701.01
$230,418.52 $230,636.66 $196,962.05
2,847.50
P rem ium s . . . . . 55 000 00 _ 250,000.00
M un ic ipa l indeb tedness 
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
T o ta l re ce ip ts  . . . .
3 ,041.34
13,068.14
1,512.83
8 ,491.39
1,693.76
13,946.66
49,856.61
57,681.57
$225,810.49 $295,422.74 $246,277.08 $557,347.73
Balance on hand, including fu n d s  
GRAND TOTAL
41,224-83 33 ,721 .57 96,319 .27 46,157.05
$267,034.82 $329,144.31 $342,596.35 $603,504.78
P.D. 79.
G raded A c c o rd in g  to P o p u la t io n  o f  IPSO  — Continued.
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P A Y M E N T S .
W il l i a m s b u r g  T y n g s b o ro u g h
P o pulation  P o pulation  
2,055 2,030
N e w b u ry
P o pulation
1,985
L a n e s b o ro u g h
P o pulation
1,962
M ain te n a n c e  . . . . $165,228.43 $196,488.81 $194,046.36 $146,096.79
Departmental 161,791.66 191t,971.87 193,797.31 Ilt5 ,7 ft8 .73
General governm ent . 5 ,978.89 9 ,804.86 10,610.84 13,293.66
Protection of persons and p roperty 5 ,148.46 13,400.70 12,209.08 2,487.09
Health and  san ita tion 4 ,029.27 4 ,738 .33 5 ,027.40 2 ,045.92
Highways . . . . 30 ,276 .77 30,807.57 37,301.24 26,558.17
Charities . . . . 54,858.54 72 ,575 .24 69 ,268 .40 44,317.86
Veterans’ services 149.82 1,233.99 2 ,930 .70 1,676.10
Schools . . . . 58 ,733 .95 57 ,199 .73 50,249.30 53,252.11
Libraries . . . . 243 .48 1,601.83 1,706.82 595-. 95
Recreation 693 .08 458 .06 506 .94 455 .96
Pensions . . . . 489 .55 1,741.95 758 .00 159.60
Unclassified 1,189.85 1,409.61 3 ,228 .59 906.31
Public service enterprises 3 ,299 .27 — — -
Electric light — - — _
W ater . . . . 3 ,299 .27 — - _
All other . . . . - - - -
Cemeteries . . . . 137.50 1,516.9ft 219 .05 3ft8 .06
Administration o f trust fu n d s  . ~ - - ~
In te rest . . . . . 386.88 368.48 _ 2,515.63
Loans, general purposes . 197.50 368 .18 - 2 ,515.63
Loavis, public service enterprises 1 8 9 .SS - — —
Loans, cemeteries ~ - - -
O utlavs . . . . . 10,994.68 20,100.13 24,935.17 162,263.36
Departmental 8 ,139 .9U 20,100.13 2 U,93 5 .1 7 162,263.36
General governm ent . 488.81 3 3 0 .9 0 307 .38 —
Protection of persons and  p roperty 1,767.00 5 ,904.44 _ _
Health and san ita tion - — _ —
Highways . . . . 5 ,404.17 7 ,556.94 23,599.96 15,496.12
Charities . . . . - - _ _
Schools . . . . 479 .96 5 ,244.08 1,027.83 146,267.96
Libraries . . . . - 1 ,063.77 _ _
Recreation - _ _ 499 .28
Unclassified - _
Public service enterprises 2 ,851 .7  ft — _ _
Electric light — — _ _
W ater . . . . 2 ,854.74 — _ _
All other . . . . _ _ _ _
Cemeteries . . . . - - - -
M unicipal in d e b te d n e s s 2,500.00 56,000.00
From sinking funds - - _ _
From revenue and other sources 1 ,500.00 1 ,000 .00 _ _
Bonds refunded, current year - - _ _
Temporary loans (including revenue loans) 1,000.00 55 ,000 .00 _ _
u arrants or orders, previous years - ~ - -
T ransfers . . . . 2 ,375.92 865.20 49,208.82
To sinking funds from  revenue . - - _
All other . . . . 2 ,375.92 865 .20 - !t9,208.82
R efunds . . . . 665.42 647.63 1,693.76 647.79
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 14,004.34 8,585.68 9,845.74 10,839.28
Taxes and licenses for Slate - — _
Taxes for county 6,763.86 3 ,322 .23 6,315.96 5,192.21
Expenditures for grade crossings - -
Sinking and other permanent funds 6 ,575.08 ft,655 .85 3 ,187 .38 ft,858 .86
All other . . . . 6 6 5 .U0 607 .60 3Jt2.JtO 788.21
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in teres t . . . .
Permanent deb t (except from s ink ing  funds) 
Sinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent deb t from sinking funds
Bonds refunded, cu rren t year
Temporary loans . . . . .
Transfers (except to  sinking  funds) and 
refunds . . . . . .
Agency, tru st, and investm en t .
T o ta l p a y m e n ts  . . .
Balance on hand , including funds
g r a n d  t o t a l
$165,615.31
1,500.00
$196,857.29
1,000.00
$194,046.36 $148,612.42
10,994.68 20,100.13 24,935 .17 162,263.36
1 ,000.00 55,000.00
-
-
3 ,041.34
14,004.34
1,512.83
8 ,585.68
1 ,693 .76
9 ,845 .74
49,856.61
10,839.28
$196,155.67 $283,055.93 $230,521.03 $371,571.67
70,879 .15 Jt6 ,0 8 8 .38 112 ,075 .32 231 ,983.11
$267,034.82 $329,144.31 $342,596.35 $603,504.78
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Table I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
S h e ffie ld C h e s h ir e T i s b u r y G ra n b v
P opulation P opulation P opulation P opulation
1,940 1,919 1,886 1,862
R E V E N U E . $195,033.81 $158,245.11 $346,559.65 $112,900.55
G e n e ra l  . . . . . . 152,612.10 129,169.97 264,142.87 92,414.58
Taxes  . . . . . . 95,71+8.32 91,016 .08 237,582.25 67,780.95
P ro p e rty  an d  poll 62,501.38 62,559.62 176,723.71 48,516.21
C o rp o ra tio n  an d  incom e 33,246 .94 28,456.46 60,858.54 19,264.74
Licenses and permits 2 ,212 .00 1,785.81+ 1+76.50 2,781+.00
Fines and forfeits  . . . . 125 .00 5 6 0 .0 0 60 .00 30.00
Grants and g ifts  . . . . 5 1+,526 .78 35,808 .05 25,901 .53 21,795.63
F o r expenses . . . . 54 ,526 .78 35,808.05 25,901.53 21,795.63
F o r o u tlay s  . . . . - - - -
A ll other . . . . . - ~ 122 .59 21+. 00
C o m m e rc ia l  . . . . . 42,421.71 29,075.14 82,416.78 20,485.97
Special assessments - - - -
T o  m ee t expenses - - - -
T o  m ee t ou tlay s - — — -
Privileges . . . . . 17,898.60 6 ,661.66 10,011+.76 8,379.26
Departm ental . . . .  
G eneral governm ent .
23,872.1+1 20,1+62.73 1+6,500.21+ 11,255.92
8 .6 3 87 .00 144.93 7.00
P ro tec tio n  of persons and  p ro p e rty 45 .3 2 63 .9 5 691.91 19.90
H ea lth  and  san ita tio n 148.50 - - 176.00
4 ,216 .70 4,724.51 6 ,754.88 3,929.96
C h a ritie s  . . . . . 16,622.65 15,311.82 30,761.29 5,374.47
V ete rans’ services 2 ,617.58 115.25 — 497.40
Schools . . . . . 50 .00 — 7,661.00 778.30
L ib raries . . . . . 163.03 - 180.43 30.00
R ecreation  . . . . - — 250 .00 -
U nclassified . . . . - 160.20 55 .8 0 442.89
P ublic  service enterprises — - 23,31+5.22 -
E lec tric  lig h t . . . . — — - -
W a te r  . . . . . - - 23 ,345.22 -
A ll o th e r . . . . . — - - -
Cemeteries . . . . . 3 .6 0 1 ,637.50 1 ,513.00 596.95
61+7.10 313 .25 1,01+3.56 253.81+
O n sin k in g  funds - — — -
O n tru s t  ^ n d  in v e stm en t funds 459.11 126 .38 317.71 190.51
A ll o th e r . . . . . 187.99 186.87 725 .85 63.33
N O N -R E V E N U E . $39,340.04 $25,869.70 $70,721.03 $29,293.20
O ffse ts  to  o u t l a y s  . . . . 20,990.45 14,509.74 - 6,124.95
D epartm ental . . . . 20,990.1+5 ll+,509.71+ - 6,121+. 95
Public service enterprises ~ ~ _ ~
Cemeteries . . . . . ~ ~ “ ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s - - 30,000.00 -
L oans, general purposes . - - ~
Loans, public service enterprises — - - ~
Loans, cemeteries . . . . - - - ~
Bonds refunded, current year — - - ~
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - - 30,000.00 ~
U npaid  warrants or orders, current year _ - - ~
P rem ium s  . . . . .
T r a n s f e r s  . 4,227.25 1,358.00 359.96 5,669.86
— — ~
A ll other . . . . . l+,227.25 1 ,358.00 359 .96 5,669.86
R e f u n d s  . . . . . 676.47 253.63 1,449.97 1,051.36
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 13,445.87 9,748.33 38,911.10 16,447.03
- — 10 .00 -
6 ,095 .20 l+,5ll+. 96 28,518 .08 l+,705.29
Reim bursem ents tor grade crossings . — ~ -
S in k in g  and other perm anent fu n d s  . 
A ll other . . . . .
6,651+. 67 
696.00
J+,680.57  
552 .80
9,971.1+2 
1+11.60
11,177.51+ 
561+.20
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . »  
M un ic ipal indeb tedness 
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, tru s t ,  an d  in v e stm en t .
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, including  fu n d s
§216,024.26
4 ,903 .72
13,445.87
$234,373.85
1+5 , 2 2 2 .0 0
1,611.63
9 ,748 .33
$184,114.81
80,1+91. 85
$346,559.65
30,000.00  
1,809.93
38,911.10
$417,280.68
96 ,285 .72
§119,025.50
6,721.22
16,447.03
$142,193.75
88,805.88
G R A N D  T O T A L $279,595.85 $214,606.16 $513,516.40 $180,999.13
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P A Y M E N T S .
S h e ff ie ld
P o p u l a t i o n
1,940
C h e s h ir e
P o p u l a t i o n
1,919
T i s b u r y
P o p u l a t i o n
1,886
G r a n b y
P o p u l a t i o n
1,862
M a in te n a n c e  . . . . . $172,925.22 $143,575.17 $265,145.75 $102,914.10
Departmental . . . .  
General governm ent .
172,753.19 1UU051.01 235.U 50.51 102,072.15
7 ,572 .33 7 ,384 .79 15,684.44 7 ,525.40
Protection of persons and p roperty 4 ,874 .80 2 ,741 .42 19,642.55 2 ,153 .03
H ealth and san ita tion 2 ,781 .34 1,799.78 17,462.05 1,631.63
Highways . . . . .  
Charities .
V eterans’ services
35,288.01 28,820.17 27 ,921 .63 21,656.60
51,327.72 41,211.69 76 ,379 .99 17,636.38
3 ,270 .84 1,975.62 1,404.73 1,181.27
59,558.05 53,407 .50 68 ,247 .07 46,921 .04
Libraries . . . . . 4 ,604 .25 754 .89 2 ,868.64 1,405.89
Recreation . . . . 588 .72 459 .15 2 ,778 .69 116.46
Pensions . . . . . 166 .76 14.32 450 .00 243 .25
Unclassified . . . . 2 ,720 .37 2 ,481 .68 2 ,610 .72 1,601.20
Public service enterprises — - 2U.610.SS -
Electric ligh t . . . . - - — -
W ater . . . . . - - 24 ,610.33 -
All o ther . . . . . - - - -
Cemeteries . . . . . 172.03 2.52U-16 5 ,08U■91 8U1.95
Administration o f trust funds  . - - - -
In te re s t . . . . . . _ - 150.00 585.00
Loans, general purposes - — 150 .00 585 .00
Loans, public service enterprises - - - -
Loans, cemeteries . . . . - - - -
O utlays . . . . . . 23,499.36 25,460.50
2U,795.7U
41,670.14 16,318.00
Departmental . . . .  
General governm ent .
23.U99.S6 38,676.63 16,318.00
16.09 - - 125.00
Protection of persons and  p ro p erty - — 14,000.00 —
Health and san ita tion - - - —
Highways . . . . . 22,401.95 24,077.49 22,755 .35 7,320.69
Charities . . . . . - — _ —
Schools . . . . . 1 ,081.32 718 .25 1 ,878.78 8,314.91
Libraries . . . . . - - -
Recreation . . . . - — 42 .5 0 326 .00
Unclassified . . . . - - - 231 .40
Public service enterprises - - 2,993.51 —
Electric light . . . . - - — —
W ater . . . . . — - 2,993.51 _
All other . . . . . - - _ _
Cemeteries . . . . . - 66U.76 - -
M unicipal in d e b te d n e s s _ _ 32,000.00 10,000.00
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources - - 2 ,000 .00 3 ,000 .00
Bonds refunded, current year - - _ -
Temvorary loans (including revenue loans) — - 30,000.00 7 ,000.00
Warrants or orders, previous years - - - ~
T ransfers . . . . . 4 ,227.25 1,358.00 359.96 5,669.86
To sinking funds from  revenue . - - _ -
All other . . . . . U,227 .25 1 ,358.00 359 .96 5 ,669 .86
R efunds . . . . . 676.47 253.63 1,449.97 1,051.36
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 17,072.41 9,845.04 38,939.86 11,228.68
Taxes and licenses for State - - 10 .00 _
Taxes for county . . . . 6 ,095.20 U.51U-96 28,518.08 U,705 .29
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent fu n d s  . 10,281.21 U, 777.28 10,000.18 5 ,959 .19
All other . . . . . 696.00 5 5 2 .8 0 U11.60 56U.20
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . $172,925.22 $143,575.17 $265,295.75 $103,499.10
Permanent deb t (except from  s inking  funds) - - 2 ,000 .00 3 ,000 .00
oinking fund requirem ents from  revenue — - - _
Outlays . 23 ,499 .36 25,460.50 41,670. 14 16,318.00
Permanent debt from sinking  funds -
Bonds refunded, cu rren t year - _ _ _
Temporary loans . . . .  
Transfers (except to  sinking  funds) and
- - 30 ,000 .00 7 ,000 .00
refunds 4 ,903 .72 1,611.63 1,809.93 6 ,721 .22
Agency, tru st, and investm en t . 17,072.41 9 ,845 .04 38,939.86 11,228.68
T o ta l p a y m e n ts $218,400.71 $180,492.34 $379,715.68 $147,767.00
Balance on hand, including funds 61.195.1U 3U.113.82 133,800.72 33 ,232 .13
GRAND TO TA L $279,595.85 $214,606.16 $513,516.40 $180,999.13
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T able I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
E ssex
P o p u l a t i o n
1,795
R o w ley
P o p u l a t i o n
1,759
S h e lb u r n e
P o p u l a t i o n
1,745
O rle a n s
P o p u l a t i o n
1,740
R E V E N U E .
G e n e ra l  . . . . .
$169,158.66
135,382.12
$218,130.98
143,637.95
$289,998.62
211,527.75
$273,931.50
207,975.46
Taxes  . . . . . 102,931.30 112,754.68 156,590.83 182,926.59
P ro p e rty  and  poll 78 ,349.35 83,638.16 106,928.57 129,982.16
C orp o ra tio n  and  inoom e 24,581.95 29,116.52 49,662.26 52,944.43
Licenses and perm its 4 ,502 .20 2,565.21 1,894-30 2,534.00
Fines and forfeits  . 3 3 .2 0 283 .00 13 .50 5 .00
Grants and gifts 27,915 .42 28 ,005 .10 53,029.12 22,509.87
F o r expenses 27,915.42 28,005.10 53,029.12 22,509.87
F o r ou tlays - - - -
A ll other . . . . - 2 9 .9 6 - -
C o m m e rc ia l  . . . . 33,776.54 74,493.03 78,470.87 65,956.04
Special assessments - 535 .45 - 718.50
T o  m eet expenses - 535 .45 - 718.50
T o  m eet ou tlays - - - —
Privileges . . . . 7 ,558.55 6 ,375.55 10,979.66 13,069.35
Departmental 17 ,058 .37 24,274-93 67.358.41 50,391.40
G eneral governm ent . 541.89 251 .10 42 .4 0 311.68
P ro tec tion  of persons and  p roperty 46 .0 4 54 .28 47 .0 0 561.50
H ea lth  an d  san ita tio n — - - 918.75
H ighw ays . . . . 2 ,974 .75 3 ,863 .28 4 ,043 .65 1,432.46
C h aritie s  . . . . 12,554.36 19,112.81 24,426 .73 19,680.40
V ete rans’ services 722.86 626 .60 371 .12 764.84
Schools . . . . - 344 .63 37,254.11 25,726.41
L ibraries . . . . 86 .49 22 .23 - 95.33
R ecreation - — - 250.00
U nclassified 131.98 - 1 ,173.40 649.97
Public service enterprises 5 ,706 .78 41,230.63 - 70.00
E lectric  ligh t - 37 ,956.49 - -
W ater . . . . 3 ,697.16 3 ,274.14 - -
All o ther . . . . 2 ,009.62 - - 70.00
Cemeteries . . . . 2 ,151.50 834■63 - 118.65
Interest . . . . 1,301.31, 1 ,241.84 132 .80 1,588.14
O n sink ing  funds — — — -
On tru s t  an d  in v estm en t funds 998 .66 306.52 114.03 1,157.49
All o ther . . . . 302 .68 935 .32 18 .77 430.65
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$268,054.17
12,724.56
$61,005.02
12,270.65
$33,577.76
500.00
$44,728.83
4,500.00
Departmental 9 ,033 .08 4 ,500 .00 500 .00 4,500.00
Public service enterprises 3 ,691 .48 7 ,770.65 - -
Cemeteries . . . . ~ ~ ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 203,490.00 25,800.00 - -
L oans, general purposes . - - - -
L oans, public service enterprises 150,000.00 - - -
L oans, cemeteries - - - -
Bonds refunded, current year - - — -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 50 ,625 .00 25,800 .00 - -
U npaid  warrants or orders, current year — - — -
P rem ium s  . . . . 2 ,865 .00 ~ ~ -
T r a n s f e r s  . . . . 20,000.00 11,266.30 10,171.52 700.28
From sinking  funds - - - -
A ll other . . . . 20 ,000 .00 11,266.30 10,171.52 700.28
R e f u n d s  . . . . 1,073.34 355.03 659.70 3,441.75
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State
30,766.27 11,313.04 22,246.54 36,086.80
— — - —
Taxes for county 4 ,488 .24 4 ,438 .24 12,243.71 26,520.19
Reim bursem ents for grade crossings - — — -
S ink ing  and other perm anent fu n d s 25 ,868 .83 6 ,133.00 9 ,612 .03 9,156.61
A ll other . . . . 45 9 .2 0 741 ■ 80 390 .80 410 .0 0
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v estm en t
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand , including fu n d s
GRAND TOTAL
$181,883.22
2 ,865 .00
200,625.00
21 ,073 .34
30 ,766 .27
$437,212.83
227,262 .63
§230,401.63
25,800 .00
11,621.33
11,313.04
$279,136.00
U S ,189.53
§290,498.62
10,831.22
22 ,246 .54
$323,576.38
79,108.18
$278,431.50
4,142.03
36.0S6.80
$318,660.33
78,010.97
$664,475.46 $422,325.53 $402,684.56 $396,671.30
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
Essex Rowley Shelburne Orleans
P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  
1,795 1,759 1,745 1,740
M a in te n a n c e  .
Departmental
General governm ent .
P rotection of persons and p roperty  
H ealth  and san ita tion  
Highways .
Charities . _ .
Veterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater • .
All o ther .
Cemeteries
Administration o f trust funds
In te re s t  . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
O utlays . . . .
Departmental 
General governm ent .
Protection of persons and p roperty  
H ealth and san ita tion  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders, previous years
Transfers . . . .
To sinking funds from revenue .
All other . . . .
R efunds . . . .
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county 
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other .
R E C A P IT U L A T IO N .
$150,228.92 $192,726.74
1 US,171.98 153,658. Uo
12,981.13 9 ,972 .75
9 ,373 .97 8 ,055.46
3 ,587.52 2 ,272 .05
22 ,607 .42 24,218.18
39,553.13 48,565.26
2,686.31 1,503.40
47 ,777 .06 53,064 .53
9 2 8 .6 3 1 ,334.54
6 8 0 .6 0 997 .25
713 .00 685 .00
2 ,283.16 2 ,990 .03
3 ,556 .99 87 ,729 .27
- 34 ,501 .74
2 ,097 .93 3 ,227 .53
1,459.06 -
3 ,500 .00 1 ,839.02
4,893.75 6,034.66
- 522 .16
U,89S. 75 5 ,512 .50
299,803.54 112,787.47
15,765.83 12,131.8U
131.75 252 .03
303 .20 881 .93
— 378 .15
14,736.34 649 .45
: 9 ,970 .28
594 .54 -
2 8 3 ,973 .6U 9 9 ,656 .5U
- 2 ,771 .02
283,973 .64 96,885 .52
6U.07 999 .09
50,625.00 28,000.00
: 3 ,000 .00
50,625.00 25 ,000 .00
20,000.00 11,266.30
20,000 .00 11,266.30
1,073.34 355.03
10,934.42 11,413.37
U,US8.2U U.US8.2U
6,063 .38 6,230.33
U 32.80 7UU-80
$242,233.19 $210,796.38
2U2,18U.1U 209,269 .25
7 ,880 .94 13,373.95
3 ,470 .08 22 ,237 .80
6 ,009 .14 6 ,307 .06
43 ,801 .14 16,997.16
55,101.86 42,104 .79
1,084.84 1,375.59
117,057.15 95,454 .40
2 ,094 .62 1,412.88
2 ,353 .77 4 ,603 .86
508 .04 343 .00
2 ,822.56 5 ,058 .76
~ 1 ,037 .98
: 1 ,037.98
U9.05 U 89.15
62.50 1,237.00
62 .5 0 1 ,287 .00
8,994.67 43,751.49
8,99U-67 U0,805.30
— 1,159.35
- 4 ,508 .53
543.81 3 ,146 .37
7,169.71 22,632.12
1,281.15 6 ,158 .93
: 3 ,200 .00
- 2.9U 6.19
: 2 ,946 .19
1,000.00 8,100.00
1 ,000 .00 8 ,100 .00
10,171.52 700.28
10,171.52 700 .28
659.70 3,441.75
32,246.54 36,566.84
12,2US. 71 26 ,520 .19
19,612.03 9 ,636 .65
390 .80 u io .o o
Maintenance and in terest . . . .
Permanent deb t (except from s ink ing  funds) 
Sinking fund requirem ents from revenue 
Outlays . . . . . .
Permanent d eb t from sinking  funds
Bonds refunded, cu rren t year
Temporary loans . . . . .
Transfers (except to  sinking  funds) and 
refunds . . . . . .
Agency, tru st, and  investm en t .
T o ta l p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including funds
g r a n d  t o t a l
$155,122.67 $198,761.40
3 ,000 .00
$242,295.69
1,000.00
$212,033.38
8 ,100 .00
299,803.54 112,787.47 8 ,994 .67 43 ,751 .49
50,625.00 25 ,000 .00 - -
21 ,073 .34
10,934.42
11,621.33
11,413.37
10,831.22 
32 ,246 .54
4 ,142 .03
36 ,566 .84
$537,558.97 $362,583.57 $295,368.12 $304,593.74
126.916.U9 59.7U1.96 107,316.UU 92,077 .56
$664,475.46 $422,325.53 $402,684.56 $396,671.30
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T able I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
D o v er
P o p u l a t i o n
1,711
S to w
P o p u l a t i o n
1,697
M illv ille
P o p u l a t i o n
1,689
B o y ls to n
P o p u l a t i o n
1,688
R E V E N U E .
G e n e r a l  . . . . .
$203,406.92
181,001.45
$144,389.64
118,600.29
$114,887.38
94,588.06
$186,513.22
111,637.87
Taxes  . . . . . 175,745.85 87,761.19 65,579.86 88,865.99
P ro p e rty  an d  poll 113,668.36 62,640.10 45,801.13 68,971.83
C orp o ra tio n  an d  incom e 62,077 .49 25,121.09 19,778.73 19,894.16
Licenses and -permits 119 .00 2 0 1 .5 0 2 ,249 .00 28.00
Fines and forfe its  . — 4 5 .0 0 — 15.00
Grants and gifts 5 ,091 .65 30,592.60 26,759 .20 22,728.88
F o r expenses 5 ,091.65 30,592 .60 26 ,759 .20 22,728.88
F o r ou tlay s — - -
A ll other . . . . 44-95 - - -
C o m m e r c ia l  . . . . 22,405.47 25,789.35 20,299.32 74,875.35
Special assessments - 120 .75 -
T o  m ee t expenses — 120.75 - _
T o  m eet ou tlay s - - - _
Privileges . . . . 13,498.98 5 ,948 .92 5,474-94 5,653.60
Departm ental
G enera l governm en t .
7,890.74 16,068.31 14,764.94 18,882.93
4 7 .9 0 9 6 .0 0 60 .0 0 769.80
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 2 2 .7 0 30 .7 0 24 5 .7 5 184.60
H ea lth  an d  san ita tio n - 380 .00 - 249.75
H ighw ays . . . . 2 ,961 .18 5 ,236.63 399 .68 5,588.66
C h aritie s  . . . . 2 ,952 .56 9 ,582 .60 12,321.84 10,615.14
V ete ran s’ services 757 .50 44 .00 1.577.67 661.25
Schools . . . . 931 .30 691 .04 160.00 750.00
L ib ra ries  . . . . 211 .10 - - 50.00
R ecreation - - - _
U nclassified 6 .5 0 7 .3 4 - 13.73
Public service enterprises 2 0 .0 0 - - 49,205.21
E lec tric  ligh t - - - 49,205.21
W a te r  . . . . 20 .0 0 — - _
All o th e r . . . . - - - _
Cemeteries . . . . 494■00 9 1 7 .0 0 - 469.29
Interest . . . . 501. 75 2,734 37 5 9 .4 4 664 .32
On s ink ing  funds — — - -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 295 .52 2 ,385 .33 - 376.30
A ll o th e r . . . . 206 .23 349 .04 59 .44 288.02
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$23,604.12 $161,368.51
9,905.00
$3,212.61 $44,978.74
7,500.00
D epartm ental - 9 ,905 .00 - 7,500.00
Public service enterpt ises - - — -
Cemeteries . . . . - ~ - ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s - 59,746.74 - 27,500.00
Loans, general purposes . - 59,000 .00 - 17,500.00
L oans, public service enterprises - - - -
L oans, cemeteries — - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - - - 10,000.00
U npaid  warrants or orders, current year — - - -
P rem ium s  . . . . ~ 746.74 -
T r a n s f e r s  . . . . 954.33 40,891.08 - 779.91
From sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 9 5 4 .S3 40,891.08 - 779.91
R e f u n d s  . . . . 1,759.32 101.80 37.80 564.32
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 20,890.47 50,723.89 3,174.81 8,634.51
Taxes and licenses fo r  State - - — -
Taxes for county 9,169.91 3 ,177 .79 2,324-29 2,479.24
Reim bursem ents for grade crossings - - — -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 10,780.36 46,966 .30 575 .52 0 ,6 6 0 .87
A ll other . . . . 940 .20 57 9 .8 0 275 .00 489.40
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  
P rem ium s
M u n ic ip a l indeb tedness 
T ran sfe rs  and  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t
S 203.406.92
2,713.65
20.S90.47
S154.294.64
746 .74
59,000.00
40.992.88
50.723.89
S114.887.38
37 .8 0
3,174.81
S194.013.22
27,500.00
1,344.23
8,634.51
T o ta l  r e c e ip ts  . $227,011.04 $305,758.15 $118,099.99 $231,491.96
Balance on hand, inc luding  fu n d s  
G R A N D  T O T A L
60,37A- 48
$287,385.52
49.497.Jt2 27,587 .59
$145,687.58
28,884 ■ 06
$355,255.57 $260,376.02
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
D over
P o p u l a t i o n
1,711
S to w
P o p u l a t i o n
1,697
M illv ille
P o p u l a t i o n
1,689
B o y ls to n
P o p u l a t i o n
1,688
M a in te n a n c e  . . . . $161,904.46 $122,510.93 $103,176.27 $168,225.18
Departmental 159,479.66 120,814- 93 103,176 .27 124,603.50
General governm ent . 15 ,733.70 6 ,200 .07 5 ,642.86 9 ,274 .72
Protection of persons and p roperty 8 ,991 .72 4,618.11 3,167.81 5 ,305 .73
H ealth and  san ita tion 6,402.01 3 ,188.82 4 ,783 .29 3 ,769 .39
Highways . . . . 22,806.16 23 ,743 .20 11,364.67 25,687.15
C harities . . . . 9 ,751 .68 30,519.00 37,913.25 23,803.64
V eterans’ services 2 ,126.00 399 .30 1,906.70 1,717.23
Schools . . . . 83,185.21 47,054.06 37,366 .65 47,079 .60
Libraries . . . . 1 ,949.07 1,143.64 - 2 ,421.39
Recreation 4 ,180 .00 301 .47 167.31 350 .38
Pensions . . . . 404 .40 368 .30 - 579 .40
Unclassified 3,949.71 3 ,278 .96 S 6 3 .73 4 ,611.87
Public service enterprises - - - 41,433.75
Electric ligh t - - - 41 ,433.75
W ater . . . . - - — _
All o ther . . . . - — - _
Cemeteries . . . . 2,424. 80 1,660.09 - 2 ,183 .06
Administration of trust funds  . 35.91 - 4 .8 7
In te re s t . . . . . 52.17 _ _ 455.80
Loans, general purposes . 5 2 .1 7 - - 455 .80
Loans, public service enterprises - - - -
Loans, cemeteries ~ - -
O u t l a y s ............................................. 7,779.98 37,198.14 395.50 30,512.22
Departmental 7,779.98 37,198. 14 3 9 5 .5 0 27,330 .40
General governm ent . 198.00 590 .00 ~ _
Protection of persons and  p ro p erty - 716 .86 3 9 5 .5 0 8 ,500.00
H ealth and san ita tion - _ _
Highwavs . . . . 816 .50 8,079.31 _ 18,830.40
Charities . . . . - — _
Schools . . . . 6 .076 .98 27,811.97 _
Libraries . . . . 148 .00 _ _
Recreation 540 .50 _ _
Unclassified - _ _ _
Public service enterprises - - _ 3 ,181 .82
Electric ligh t . - — - _ 3 .181.82
W ater . . . . — _ _
All other . . . . _ _
Cemeteries . . . . - - - -
M unicipal in d e b te d n e s s 33.28 13,000.00
From sinking funds - _ _
From revenue and other sources 3 3 .2 8 _ _ 3 ,000 .00
Bonds refunded, current year — _ _
Temporary loans (including revenue loans) - - _ 10,000.00
Yv arrants or orders, previous years - - -
T ransfers  . . . . 954.33 40,891.08 779.91
To sinking funds from  revenue . - _ _
All other . . . . 95 ^ .33 40,891 .08 - 779.91
R efunds . . . . 1,759.32 101.80 37.80 564.32
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 19,449.69 11,050.24 3,174.81 8,626.91
Taxes and licenses for Slate — _
Taxes for county 9 ,169.91 3,177. 79 2,324-29 2 ,479 .24
Expenditures for grade crossings - - _
Sinking and other permanent funds 9 ,292 .18 7 ,292.65 575 .52 5 ,640 .87
All other . . . . 987 .60 579 .80 275 .00 5 0 6 .8 0
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in terest . . . .
Permanent debt (except from  s inking  funds) 
Sinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent deb t from sinking  funds
Bonds refunded, cu rren t year
Temporary loans . . . . .
Transfers (except to  sinking  funds) and 
refunds . . . . . .
Agency, tru s t, and investm ent .
T o ta l p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including funds
g r a n d  t o t a l
$161,956.63
3 3 .2 8
$122,510.93 $103,176.27 $168,680.98
3 ,000 .00
7 ,779 .98 37,198.14 395 .50 30,512.22
10,000.00
2 ,713 .65
19,449.69
40,992 .88  
11,050.24
37 .8 0  
3,174.81
1,344.23
8,626.91
$191,933.23 $211,752.19 $106,784.38 $222,164.34
95,452 .29 143,503.38 38,903 .20 38,211.68
$287,385.52 $355,255.57 $145,687.58 $260,376.02
214 P .D . 79.
Table I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
W e st
B ro o k fie ld W e n h a m M e n d o n B u c k la n d
R E C E IP T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
1,638 1,636 1,614 1,597
R E V E N U E . $175,028.19 $206,295.80 $154,393.77 $203,854.12
G e n e ra l  . . . . . 130,317.35 171,174.76 123,141.98 162,509.63
Taxes  . . . . . 90,572 .25 158,956. k l 90 ,323 .07 125,12k. k8
P ro p e rty  an d  poll 66 ,309.78 114,363.74 66,560.24 89,432.63
C orp o ra tio n  an d  incom e 24,262.47 39,592 .67 23,762 .83 35,691.85
Licenses and perm its 2 ,168 .25 115 .50 2 ,259 .00 768.50
Fines and forfeits . 3 2 7 .5 0 - 10 .00 20.00
Grants and gifts 37,2 k 9 .85 17,102.85 30,5k9.91 36,596.65
F o r expenses 37,249.35 17,102.85 30,549.91 36,596.65
F o r ou tlay s - - - -
A ll other . . . . - -
C o m m e r c i a l  . . . . 44,710.84 35,121.04 31,251.79 41,344.49
Special assessments - - - -
T o  m eet expenses - - - -
T o  m eet ou tlay s - - - -
Privileges . . . . 8 ,899 .88 10,356 .k3 8 ,210.67 7 M k -1 5
Departmental
G eneral governm en t .
18,528.1*8 16,522.30 21,121.81 33,612.83
402.51 21 .52 559.25 '  313.00
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 26 .5 0 131.10 31 .8 0 49.83
H ea lth  an d  san ita tio n - - 37 .14 96.40
H ighw ays . . . . 6 ,569.02 620 .00 7 ,777 .58 9,102.42
C haritie s  . . . . 10,927.63 9 ,728 .40 12,476.24 19,513.16
V ete ran s’ services 489 .93 559.29 - 1,346.25
- 5 ,418.83 216 .04 3,084.40
L ibraries . . . . 100.42 43 .1 6 23 .26 13.55
R ecreation - — - 36.55
U nclassified 12.47 - - 57.27
Public service enterprises lh ,2 5 7 .3 9 5,78 k - 72 1 ,k 8 9 .18 -
E lec tric  lig h t - - — -
14,257.39 5 ,784 .72 1 ,473.98 -
All o ther . . . . - - 15 .20 -
1 ,k9 8 .25 POkS.OO - -
Interest . . . . 1 ,526 .8k l ,k lk - 5 9 k8 0 .6 3 817.51
On sink ing  funds -  • — — -
On tr u s t  an d  in v e stm en t funds 880 .54 1,219.53 168.83 309.67
All o th e r . . . . 64 6 .3 0 195.06 261 .80 7.84
N O N -R E V E N U E . $29,969.90 $36,245.90 $24,439.86 $25,382.91
O ffse ts  to  o u t l a y s  . - 14,487.98 4,500.84
k ,5 0 0 .8k
8,499.96
Departmental - 1 k ,k 8 7 .98 8 ,k99.96
Public service enterprises — — - ~
Cemeteries . . . . — ~ ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 5,200.00 - 5,000.00 -
Loans, general purposes . - - - ~
Loans, public service enterprises 5 ,200 .00 — - ~
Loans, cemeteries — - -
Bonds refunded, current year - — - ~
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - - 5 ,000 .00 ~
U npaid  warrants or orders, current year ~ ~
P rem ium s  . . . .
T r a n s f e r s  . . . . 779.10 582.45 5,247.29 1,460.00
From sink ing funds - — ~ “
A ll other . . . . 779.10 5 8 2 .k5 5 ,2 k 7 .29 l ,k 6 0 .00
R e fu n d s  . . . . 611.91 633.77 320.25 237.90
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 23,378.89 20,541.70 9,371.48 15,185.05
- - 10 .00
3,563.91 11,095.61 8 ,718.86
Reim bursem ents for grade crossings - — —
S ink ing  and other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
19 ,k55 .98
35 9 .0 0
8 ,867 .89
5 7 8 .2 0
5 ,176 .62
k6 6 .0 0 Sk8 .60
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M unicipal indeb tedness 
T ran sfe rs  and  refunds 
A gency, tru s t ,  and  in v e stm en t .
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, including funds  
G R A N D  T O T A L
S175.028.19
5 .200.00
1.391.01
23,378.89
$204,998.09
67,272 .5k
$272,270.63
$220 ,783 .7S
1,216.22
20,541.70
$242,541.70
81,O H . 05 
$323,635.75
$158,894.61
5 ,000.00
5 ,567.54
9 ,371 .48
$178,833.63
29,882.79
$208,716.42
$212,354.08
1,697.90
15,185.05
$229,237.03
5U, 815.81
$284,052.34
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
W e st
B ro o k fie ld
P o p u l a t i o n
1,638
W e n h a m
P o p u l a t i o n
1,636
M e n  d o n
P o p u l a t i o n
1,614
B u c k la n d
P o p u l a t i o n
1,597
M a in te n a n c e  . . . . $148,761.07 $145,270.23 $125,654.99 $174,050.59
Departmental 134,910.39 185,948.62 124,984-82 174,050.59
General governm ent . 9 ,315 .57 13,849.44 7 ,580 .74 6 ,561 .78
Protection of persons and  p roperty 4 ,928 .29 7,546.81 4 ,026 .19 6 ,842.88
H ealth and san ita tion 3 ,964 .26 6 ,555 .79 3 ,134 .93 4,867.19
Highways . . . . 29,839.26 17,681.99 24,438.25 38,624.61
Charities . . . . 31 ,638.37 26,516.86 34,828.47 53,004.58
Veterans' services 1.107.11 555.39 4 1 1 .9 0 2 ,564.39
Schools . . . . 48 ,895.46 57,124.61 45,193.13 56,018.17
Libraries . . . . 2 ,435 .85 2 ,279.46 695.71 1,534.07
Recreation 850 .36 1,983.69 267 .73 2 ,359 .72
Pensions . . . . 446 .40 704 .00 340 .20 341 .12
Unclassified 1,489.46 1,150.58 4 ,067 .57 1,332.08
Public service enterprises 11,835.20 6,833.11 670 .17 _
Electric ligh t — _
W ater . . . . 11,835.20 6,833.11 463 .27 _
All other . . . . - - 206 .90 _
Cemeteries . . . . 2 ,015.48 2 ,488 .50
Administration o f trust fu n d s  . - - -
In te re s t . . . . . 617.13 4,200.00 1,189.48
Loans, general purposes . - _ 739.48 _
Loans, public service enterprises 617.13 4 ,200 .00 450 .00
Loans, cemeteries ~ - -
O utlays . . . . . 14,945.20 58,781.43 30,757.03 14,073.43
Departmental 7 ,667.05 31,525.53 28,796 .78 14,073.43
General governm ent . - - 4 ,817 .92
Protection of persons and  p ro p erty 1 ,072.57 _ 12,151.25 _
H ealth and san ita tion -
Highways . . . . 5 ,500.00 28,053.93 10,769.81 12,104.41
Charities . . . . - _
Schools . . . . - 1 ,040.22 1,057.80 1,969.02
Libraries . . . . 1 ,094.48 _
Recreation _ 2 ,156.13
Unclassified - 275 .25
Public service enterprises 6.953.51 27 ,125 .90 1 ,960.25
Electric light - _ _
W ater . . . . 6 ,953.51 27,125.90 1 ,960.25 _
All other . . . . - _
Cemeteries . . . . 324 .64 130.00 - -
M unicipal in d e b te d n e s s 2,700.00 10,000.00 9,600.00
From sinking funds - _ _
From revenue and other sources 2 ,700 .00 10,000.00 4 ,600 .00 _
Bonds refunded, current year — _
Temporary loans (including revenue loans) - _ 5 ,000 .00 _
Warrants or orders, previous years - -
T ransfers 779.10 582.45 5,247.29 1,460.00
To sinking funds from  revenue . - _
All other . . . . 779 .10 582 .45 5 ,247 .29 1 ,460.00
Refiunds . . . . 611.91 633.77 320.25 237.90
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 23,480.33 21,136.02 14,293.02 16,829.72
Taxes and licenses for State - _ 10 .00
Taxes for county 3,563.91 11,095.61 3 ,718 .86 10,429.82
Expenditures for grade crossings - —
Sinking and other permanent funds 19,557.42 9,455.61 10,098.16 6 ,051 .80
All other . . . . 3 5 9 .0 0 584■80 466 .00 348 .60
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and  in terest . . . .
Permanent d eb t (except from  s inking  funds) 
Sinking fund requirem ents from revenue 
Outlays . . . . . .
Permanent deb t from sinking  funds
Bonds refunded, cu rren t year
Temporary loans . . . . .
Transfers (except to  sinking  funds) and 
refunds .
Agency, tru st, and  investm ent .
SI 40 ,378.20
2 ,700 .00
14,945.20
$149,470.23
10 ,000 .00
58,781.43
$126,844.47
4 ,600 .00
30,757.03
$174,050.59
14,073.43
1,391.01
23,480.33
1 ,216.22
21,136.02
5 ,000 .00
5 ,567 .54
14,293.02
1,697.90
16,829.72
T o ta l p a y m e n ts $191,894.74 $240,603.90 $187,062.06 $206,651.64
Balance on hand, including funds
GRAND TO TA L
S3,OS 1 .85  
$323,635.75
21,654 .86
$208,716.42
77,400.70
$284,052.34$272,270.63
2L<) P.D. 79.
Table I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s .  T o w n s
R E C E IP T S .
W e st
N e w b u ry
P o p u l a t i o n
1,589
B ro o k fie ld
P o p u l a t i o n
1,568
C o lr a in
P o p u l a t i o n
1,541
C a rv e r
P o p u l a t i o n
1,530
R E V E N U E .
G e n e r a l  . . . . .
$178,989.04
139,976.49
$159,773.56
125,967.48
$159,094.11
138,655.93
$186,371.57
158,204.71
Taxes  . . . . . 98,311+. 06 99 ,086 .00 91,016.83 115,282.07
P ro p e rty  an d  poll 71,457.31 68 ,445 .78 60,227.69 80,488.70
C orp o ra tio n  an d  incom e 26,856.75 30,640.22 30,789.14 34,743.37
Licenses and perr/iits 100 .00 1,1+91+. 50 1 ,297 .00 89.50
F ines and forfeits 10 .00 - - 316.10
Grants and g ifts 1+1,552.1+3 25,386 .98 1+6,31+2.10 1+2,567.01+
F o r expenses 39 ,551 .78 25,386 .98 46,342 .10 42,567.04
F o r ou tlay s 2 ,000.65 - -
A ll other . . . . “ - - -
C o m m e r c ia l  . . . . 39,012.55 33,806.08 20,438.18 28,166.86
Special assessm ents - - - _
T o  m ee t expenses - - — _
T o  m ee t o u tlay s - - - -
Privileges . . . . J+,978.33 6,21+3.00 5,973.81+ 7,061+. 1+5
Departm ental
G enera l g o vernm en t .
26,238.91 20,51+7.08 13,91+6.52 19,217.82
2 9 2 .7 0 241 .55 26 .0 0 236.95
P ro te c tio n  of persons an d  p ro p erty 22 .6 0 807 .95 63 .6 8 72.05
H ea lth  an d  san ita tio n 102.86 7 3 .5 0 - 20.00
H ighw ays . . . . 2 ,186 .65 6 ,998 .14 3 ,639 .45 1,605.12
C h aritie s  . . . . 15,898.87 10,070.95 9 ,033.34 15,727.40
V ete ran s’ services 1,312.44 1,299.80 7 7 5 .8 8 574.57
Schools . . . . 6 ,387.80 867 .15 385.51 926.43
L ibraries . . . . 14 .99 51 .54 22 .66 17.30
R ecreation 20 .00 - - -
U nclassified - 136.50 - 38.00
Public service enterprises 6,666.35 5 ,080 .79 - -
E lec tric  lig h t - - — -
W a te r  . . . . 6 ,666 .35 5 ,080.79 - -
All o th e r . . . . - - - -
Cemeteries . . . . - 371 .00 2 1 .0 7 1,525.32
Interest . . . . 1 ,128 .96 1,561+. 21 1+96.75 359.27
On s ink ing  funds - - - -
On tr u s t  a n d  in v e s tm e n t funds 555 .68 1,265.85 417.91 37.58
A ll o th e r . . . . 573 .28 298 .36 78 .8 4 321.69
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$49,424.92
7,486.87
$41,460.43
12,749.69
$22,411.06
6,999.38
$31,729.71
15,097.96
Departm ental 7,1+86.87 12,71+9.69 6 ,999 .38 15,097.96
Public service enterprises - - — -
Cemeteries . . . . ~ ~ - _
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 27,054.00 18,250.00 - 1,625.00
L oans, general purposes . - - - -
L oans, public service enterprises 27,000 .00 - - -
L oans, cemeteries — — — -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - 18,250.00 - 1,625.00
U npaid  warrants or orders, current year - - - -
P rem ium s  . . . . 51+. 00 — ~
T r a n s f e r s  . . . . 320.60 949.98 443.76 192.51
From sinking  fu n d s - — - -
A ll other . . . . 820. 60 91+9.98 1+1+8.76 192.51
R e f u n d s  . . . . 431.59 199.82 3,784.53 496.35
A g en cy , t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 14,131.86 9,310.94 11,183.39 14,317.89
- - - -
Taxes for county 8,926.11+ 3,1+08.96 5 ,668 .38 7,881.95
Reim bursem ents for grade crossings — — -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 9 ,780 .92 5,521+.78 5,01+2.01 5,561+. 1+1+
A ll other . . . . 1+21+. 80 377 .20 1+73.00 871.50
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness 
T ransfers  $nd  refunds 
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e stm en t .
T o ta l  r e c e ip t s  .
Balance on hand, including fu n d s
$186,475.91
54 .00
27 ,000 .00  
752 .19
14,131.86
$228,413.96
81,051+ .13
18,250.00
1,149.80
9 ,310 .94
$201,233.99
13,71+1+.13
§166,093.49
4 ,228.29
11,183.39
$181,505.17
66,715.05
§201,469.53
1,625.00688.86
14,317.89
$218,101.28
79,198.72
G R A N D  T O T A L $259,468.09 $214,978.12 $248,220.22 $297,300.00
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P A Y M E N T S .
W e st
N e w b u ry
P opulation
1,589
B ro o k fie ld
P o pu la tio n
1,568
C o lra in
P o pulation
1,541
C a rv e r
P o pu l a t io n
1,530
M a in t e n a n c e ............................................. $153,740.06 $139,229.16 $138,495.27 $173,354.21
Departmental . . . . 11+5,869.71+ 130,275.92 138,371+. 20 170,1+36.28
G eneral governm ent . 7 ,474 .09 8 ,778 .42 5 ,216.46 9 ,984.06
P rotection of persons and  p ro p erty 5 ,862 .99 6 ,416.66 1 ,976.66 12,422.69
H ealth  an d  san ita tion 2 ,857.56 3,536.81 2 ,633 .27 5 ,393 .72
H ighw ays . . . . . 24 ,498.26 25,500.99 37,690.09 29,416 .90
C harities . # . 
V eterans’ services
47 ,833 .97 27,290.52 31 ,188 .98 51,041.84
2 ,051.52 3 ,026 .63 620 .08 1,705.97
Schools . . . . . 51,340.28 47,271 .26 55,157.67 56,863.55
Libraries . . . . . 993 .79 3,263.61 2 ,299 .90 959 .92
R ecreation . . . . 184 .76 989 .12 189.87 984.71
Pensions . . . . . 253 .00 286 .60 141.88 197.00
Unclassified . . . . 2 ,519.52 3 ,915.30 1,259.34 1 ,465.92
Public service enterprises 7,870.32 6 ,257.85 — -
Electric lig h t . . . . - - - -
W ater . . . . . 7 .870.32 6 ,257 .85 - -
All other . . . . . - — — _
Cemeteries . . . . . - 2 ,695 .39 121 .07 2 ,917 .93
Administration o f trust fu n d s  . - - - -
In te re s t  . . . . . . 1,585.51 183.84 _ 5.90
Loans, general purposes . 67 .50 11+6.31+ - 5 .9 0
Loans, public service enterprises 1,518.01 37 .5 0 - -
Loans, cemeteries . . . . ~ “ - -
O u tla y s  . . . . . . 37,076.12 12,377.22 11,088.02 13,717.43
Departmental . . . .  
General governm ent .
8,707.91+ 11,692.33 11,088.02 13,717.1+3
- 58 .9 5 253 .70 154.13
Protection of persons an d  p ro p erty - — - -
H ealth  an d  san ita tion - — - —
Highways . . . . . 8 ,707 .94 11,489.88 10,599.37 7 ,999 .89
Charities . . . . . — — _ _
Schools . . . . . — 143.50 234 .95 5,563.41
Libraries . . . . . - — - _
Recreation . . . . - - _ _
Unclassified . . . . - - - _
Public service enterprises 28 ,368 .18 681+. 89 - _
Electric ligh t . . . . - — - -
W ater . . . . . 28 ,368.18 684.89 _ _
All other . . . . . — - _ _
Cemeteries . . . . . - - - -
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 5,500.00 18,000.00 _
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources 5 ,500 .00 1 ,000.00 — -
Bonds refunded, current year — — _ _
Temporary loans (including revenue loans) — 17,000.00 _ _
Warrants or orders, previous years ~ - - -
T ra n sfe rs  . . . . . 320.60 949.98 443.76 192.51
To sinking funds  from  revenue . - - - -
All other . . . . . 320 .60 91+9.98 1+1+3.76 192.51
R efunds . . . . . 431.59 199.82 3,784.53 496.35
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 13,820.44 9,456.76 11,085.67 13,905.84
Taxes and licenses for State - - - _
Taxes for county . . . . 3,926.11+ 3,1+08.96 5 ,668 .38 7,881.95
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent fu n d s  . 9,1+69.50 5,699.1+0 1+,91+6.09 5,151+. 19
All other . . . . . 1+21+. 80 31+8.1+0 1+71.20 869. 70
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in teres t . SI 55,325.57 $139,413.00 $138,495.27 $173,360.11
Perm anent deb t (except from  s inking  funds) 5 ,500 .00 1,000.00 -
Sinking fund requirem ents from  revenue - — - _
Outlays . 37 ,076 .12 12,377.22 11,088.02 13,717.43
Perm anent deb t from sinking  funds _ _ _
Bonds refunded, cu rren t yea r _ _ _ _
Temporary loans . . . . _ 17,000.00 _ _
Transfers (except to  sinking  funds) 
refunds
and
752 .19 1,149.80 4 ,228 .29 688 .86
Agency, tru s t, abd  investm en t . 13,820.44 9 ,456 .76 11,085.67 13,905.84
T o ta l p a y m e n ts $212,474.32 $180,396.78 $164,897.25 $201,672.24
Balance on hand, including funds 1+6,993.77 31+, 581.31+ 83,322 .97 95,627. 76
GRAN D  TO TA L $259,468.09 $214,978.12 $248,220.22 $297,300.00
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Table I. — S u m m a r y  0}  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s .  T o w n s
O a k  B lu ffs E d g a r to w n H in s d a le A sh b v
R E C E IP T S . P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n
1,506 1,494 1,459 1,451
R E V E N U E . $377,594.37 $248,845.64 $185,627.24 $141,670.12
G e n e ra l  . . . . . 281,050.19 216,842.36 150,809.67 124,872.83
Taxes  . . . . 287,722.56 187,657.33 105,1+51+. 1+6 91,1+07.1+5
P ro p e rty  an d  poll 185,760.18 134,501.89 84,611.80 66,857.56
C orp o ra tio n  and  incom e 51,962 .38 53,155.44 20.842.66 24,549.89
Licenses and perm its 6,161+00 !+,386.25 770 .50 2,1+31.50
Fines and forfeits 759.61+ 101 .75 130 .00 5.80
Grants and gifts 38 ,715.93 21+,628.00 1+1+,1+51+ ■ 71 31,028.08
F o r expenses 33 ,715 .93 24,623.00 44,454.71 31,028.08
F o r ou tlay s - - - -
A ll other . . . . 2 ,688 .06 71+.08 - -
C o m m e r c ia l  . . . . 96,544.18 32,003.28 34,817.57 16,797.29
Special assessments - - -
T o  m ee t expenses - - - -
T o  m eet ou tlay s - - - -
Privileges . . . . 8 ,228.88 6 ,975.62 l+,987.93 6,727.70
Departmental 1+8,881.63 22,268 .56 29,281+ .80 8,833.31
G enera l governm en t . 9 .0 0 59 .85 1 .75 19.75
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 44 .1 0 28 .62 29 .9 5 52.50
H ealth  an d  san ita tio n 479 .17 7 .3 7 - 88.10
H ighw ays . . . . 13,819.44 408 .42 2 ,535 .25 2,348.45
C h aritie s  . . . . 29 ,046.67 19,603.20 23,626.91 5,428.01
V ete rans' services - - 677 .40 583.00
Schools . . . . 7 5 .0 0 1,559.39 2 ,413.54 -
L ibraries . . . . 152.05 564.41 — 53.00
R ecreation 246 .40 21 .7 5 - -
U nclassified 9 .8 0 15.55 - 260.50
Public service enterprises 1+1,61+7.1+1+ - - -
E lec tric  lig h t — - - -
W a te r . . . . 41 ,647.44 — - -
All o th e r . . . . - - - -
Cemeteries . . . . 11+8.71+ 9 7 1 .5 0 155 .00 583.50
Interest . . . . 2,61+2.1+9 1 ,787 .60 389.81+ 652.78
O n s ink ing  funds - — - -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 315 .86 1,605.38 - 104.81
A ll o th e r . . . . 2 ,326 .63 182.22 389 .84 547.97
N O N -R E V E N U E . $47,709.86 $56,030.06 $76,424.17 $27,515.67
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 8 ,858.32 - 10,656.12 19,999.68
Departm ental 8 ,858 .32 - 10,656.12 19,999.68
Public service enterprises - ~
Cemeteries . . . . - ~ —
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s - 20,000.00 56,500.00 -
L oans, general purposes . - - 21,500 .00 -
L oans, public service enterprises ~ - —
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
~ —
- - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - 20 ,000 .00 85,000 .00 “
U npaid  warrants or orders, current year ~ ~ “
P rem ium s  . . . . ~
T r a n s f e r s  . . . . 5,568.31 1,876.77 - 186.79
From  sinking  fu n d s - - ~
A ll other . . . . 5,568.81 1 ,876 .77 “
R e f u n d s  . . . . 874.58 446.65 1,074.45 167.60
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 32,408.65 33,706.64 8,193.60 7,161.60
—
Taxes for county 28,817 .30 21+,1+1+1+. 07 3 ,886 .22
— —
3,636.30
636.1+0S in k in g  and other perm anent fu n d s  A ll other . . . .
8 ,389 .75  
20 1 .6 0
9 ,002 .17
260.1+0
1+,S 1+1+. 58 
1+62.80
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M unic ipal indeb tedness 
T ra n sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v estm en t
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand , including funds  
G R A N D  T O T A L
$386,452.69
6 ,442.89
32,408 .65
$425,304.23
160,887.17
$585,641.40
$248,845.64
20 ,000 .00
2 ,323.42
33,706 .64
$304,875.70
1+0,088.96
$344,914.66
$196,283.36
56,500.00
1.074.45
8 ,193 .60
$262,051.41
11,781+. 10
$273,785.51
$161,669.80
354.39
7,161.60
$16^,185.79
1+6,521+. 1 1
$215,709.90
P.D. 79.
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O a k  B lu ffs E d g a r to w n H in s d a le A sh b y
P A Y M E N T S . P o pulation P o pulation P o pulation P o pulation
1,506 1,494 1,459 1,451
M a in te n a n c e  . . . . . . §266,899.19 $196,967.50 $158,205.66 $111,018.21
Departmental . . . . . 21+8,67!+. 13 192,979 .59 157,912.92 110,311+. 01
General governm ent . . . . 15,739.27 14,475.36 7,081.11 3 ,792 .71
Protection of persona and p roperty 26,254 .18 20 ,337 .48 3 ,091 .27 6 ,4 7 6 .7 4
H ealth  and san ita tion 17,378.86 11,949.19 1,517.56 3 ,048 .01
Highways . . . . . . 36 ,019.04 18,656.00 22 ,571 .73 28,565 .83
Charities . . . . . . S I ,235 .14 50,538.89 68 ,085 .38 17,651.48
V eterans’ services . . . . 1 ,742.09 2 ,857 .95 3 3 7 .0 0 1,060.19
Schools . . . . . . 56 ,152.30 62,144 .30 52 ,246 .79 43 ,083 .60
Libraries . . . . . . 1 ,772.83 5,218.16 1,186.40 1,866.66
Recreation . . . . . 7 ,655.55 1,812.80 529 .26 929 .42
Pensions . . . . . . 199.50 231 .25 247 .56 9 3 0 .7 0
Unclassified . . . . . 4 ,525.37 4 ,758.21 1,018.86 2 ,908 .67
Public service enterprises 17 ,128 .97 - _
Electric lig h t . . . . . - - _ _
W ater . . . . . . 17,128.97 - — _
All other . . . . . . - - _ _
Cemeteries . . . . . . 1,096.09 3,987.91 2 9 2 .7It 701+. 20
Administration o f trust fu n d s  . ~ - ~
In te re s t  . . . . . . . 2 ,736.25 75.00 582.02
Loans, general purposes . . . . 536 .25 75 .00 582 .02 _
Loans, public service enterprises 2 ,200 .00 - _ _
Loans, cemeteries . . . . . - - - -
O u tlays . . . . . . 66,607.28 10,510.19 27,624.10 24,900.52
Departmental . . . . 63,828.39 10,510.19 27,621+. 10 23 ,080 .17
General governm ent . — - — 3 6 .0 0
Protection of persons and  p ro p erty 2,191.35 1,715.30 9 ,654 .73 4 ,561.59
Health and  san ita tio n 283 .93 625 .00 _
H ighw ays . . . . . 47 ,483 .50 8 ,169.89 16,678.42 14,148.59
C harities . . . . . . — — 120.00
Schools . . . . . . 11,375.28 - 1,170.95 3 ,069 .58
Libraries . . . . . . 998 .05 - _ 550 .00
Recreation . . . . . 1 ,496.28 _ _ 714.41
Unclassified . . . . . - _ _
Public service enterprises 2 ,778 .89 _ _ 1 ,820 .35
Electric lig h t . . . . . - _ _
W ater . . . . . . 2 ,778 .89 _ _
All other . . . . . . _ _ _ 1,820.35
Cemeteries . . . . . . - - -
M unic ipal in d e b te d n e s s 15,000.00 20,000.00 46,000.00
From sinking funds - _
From revenue and other sources 15,000.00 - 1 ,000 .00
Bonds refunded, current year - _
Temporary loans (inc lud ing  revenue loans) — 20,000 .00 1+5,000.00
Warrants or orders, previous years - - -
T ransfers 5,568.31 1,876.77 _ 186.79
To sinking funds from  revenue . - - -
All other . . . . . . 5,568.31 1 ,876 .77 - 186 .79
R efunds . . . . . . 874.58 446.65 1,074.45 167.60
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 33,630.03 32,077.79 8,993.90 6,111.74
Taxes and licenses for State _ _
Taxes for county 23,817.30 21+,l+l+l+.07 3 ,386 .22 2 ,888 .90
Expenditures for grade crossings - - _
Sinking and other perm anent fu n d s  . 9,611.13 7,370.32 5,11+1+-88 2,586.1+1+
All other . . . . . . 201. 60 2 6 3 . 1+0 1+62.80 636.1+0
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and  in te re s t . §269,635.44 $197,042.50 .$158,787.68 $111,018.21
Permanent deb t (except from  sin k in g  funds) 15,000.00 _ 1,000.00
Sinking fund requirem ents from revenue _ _
Outlays . 66 ,607.28 10,510.19 27,624.10 24,900 52
Permanent d eb t from s inking  funds _ _
Bonds refunded, cu rren t year _
Temporary loans _ 20,000.00 45,000 .00
Transfers (except to  s ink ing  funds) and
refunds 6 ,442.89 2 ,323.42 1,074.45 354 .39
Agency, tru s t, and  inv estm en t . 33 ,630.03 32,077 .79 8 ,993 .90 6 ,111 .74
T o ta l p a y m e n ts  . . . . $391,315.64 $261,953.90 $242,480.13 $142,384.86
Balance on hand, including funds 19J+,325.76 82,960.76 31 ,305 .38 73,325.01+
grand total . . . . $585,641.40 $344,914.66 $273,785.51 $215,709.90
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T a b l e  I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
C la rk s b u rg
P o pulation
1,431
T o p s fie ld
P opulation
1,409
S o u th a m p to n
P o pu la tio n
1,386
B e rlin
P opulation
1,348
R E V E N U E .
G e n e ra l  . . . . .
$103,403.38
84,534.41
$179,140.72
145,856.18
$132,007.52
109,626.12
$139,411.69
109,287.29
T ares  . . . . . 61,311.16 125,747.65 76,097.68 74,189.63
P ro p e rty  and  poll 34 ,245.46 87,028.65 57,969 .93
C o rpo ra tion  an d  incom e 27,065 .70 38,719.00 18,127.75 17,670.88
Licenses and perm its 1 ,873 .50 217 .50 2 ,749 .50 268.00
Fines and forfeits  . - 112.00 170.55 122.45
Grants and gifts 21 ,349.75 19,779.03 30,608 .39 33,707.21
F o r expenses 21,349.75 19,779.03 30,608.39 33,707.21
F o r ou tlay s - - -
A ll other . . . . _ - - 1,000.00
C o m m e rc ia l  . . . . 18,868.97 33,284.54 22,381.40 30,124.40
Special assessments - - - -
T o  m ee t expenses - - — -
T o  m eet ou tlays - - - _
Privileges . . . . 4 ,726.08 10,138.56 7,475.81 5,868.84
Departm ental 13 ,938.99 18,801.21 10 ,703 .97 21,430.31
G eneral governm ent . 9 8 .7 0 234 .75 73 .6 2 331.60
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 3 .6 0 30 .0 0 139.93 244.45
H ea lth  an d  san ita tio n - 137.50 - 44.00
H ighw ays . . . . 1 ,044.10 2 ,562 .50 3 ,910 .28 5,538.43
C h aritie s  . . . . 12,253.43 5 ,181 .45 6 ,229.53 12,642.81
V ete rans’ services 324 .57 - — 350.00
Schools . . . . 68 .1 4 9 ,675 .18 148.20 1,748.91
L ib raries . . . . - 114.64 40 .0 0 40.72
R ecreation - 852.20 - _
U nclassified 146.45 12.99 162.41 489.39
Public service enterprises - 5 4 0 .7 7 2,984-20 -
E lec tric  lig h t - - - -
W a te r . . . . - 540 .77 2 ,984 .20 -
All o th e r . . . . - - - -
Cemeteries . . . . 155.00 2,024-62 283 .25 1,725.30
Interest . . . . 4 8 .9 0 1,779.38 934 -17 1,099.95
O n sink ing  funds - - — -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds - 1,648.37 671 .89 635.73
All o th e r . . . . 4 8 .9 0 131.01 262 .28 464.22
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$42,722.51
15,797.70
$238,454.59
2,640.00
$17,824.48
1,599.92
$23,979.15
6,000.00
Departm ental 15 ,797.70 - 1 ,599.92 6,000.00
Public service enterprises - 2,640 .00 - -
Cemeteries . . . . “ ~ ~ ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 20,000.00 211,260.39 - 9,000.00
Loans, general purposes . - - - -
L oans , public service enterprises - 210,000 .00 - -
L oans, cemeteries - ~ - -
Bonds refunded, current year - — - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 20,000 .00 975 .00 - 9,000.00
U npaid  warrants or orders, current year - - - -
P rem ium s  . . . . ~ 28 5 .3 9 ~ ~
T r a n s f e r s  . . . . - 1,854.76 871.89 1,782.91
From sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 1 ,854.76 871. 89 1,782.91
R e f u n d s  . . . . 144.33 669.02 5,890.17 398.42
A g en cy , t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 6,780.48 22,030.42 9,462.50 6,797.82
Taxes and licenses for State - - — -
Taxes for county 3 ,160 .47 7,852.28 5 ,293 .45 3,099.05
Reim bursem ents for grade crossings - - - -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 3,157.41 13,619.34 3 ,850 .65 3,192.57
A ll other . . . . 462. 60 558 .80 318 .40 506.20
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
A gency, tru s t ,  and  in v e stm en t .
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, including  fu n d s  
G R A N D  T O T A L
§119,201.08
20 ,000.00
144.33
6 ,780 .48
$146,125.89
22,195.20
$168,321.09
$181,780.72
285 .39
210,975 .00
2 ,523.78
22,030.42
$417,595.31
101,275.22
$518,870.53
S133,607.44
6 ,762 .06  
9 ,462 .50
$149,832.00
83,367 .05  
$233,199.05
$145,411.69
9,000.00
2,181.33
6,797.82
$163,390.84
27 ,030 .3h 
$190,421 .18
P.D. 79.
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Clarksburg Topsfield Southampton Berlin
P A Y M E N T S . P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n
1,431 1,409 1,386 1,348
M a in te n a n c e  . . . . $96,636.17 $156,011.81 $101,933.80 $114,343.86
Departmental 96 ,Slf.5.20 152,571.72 98 ,645 .45 112,512.92
General governm ent . 3 ,152 .20 14,875.60 4 ,816 .95 6 ,234.17
Protection of persons and  p ro p erty 1,595.93 7 ,591.32 5 ,041.12 5 ,059.74
H ealth  and  san ita tion 724 .70 3 ,870 .74 862 .40 5 ,805.76
Highways . . . . 12,173.78 26,452.13 28,389.02 21,512.91
Charities . . . . 36 ,778 .03 14,983.74 19,052.04 34,485 .54
V eterans’ services 2 ,367.74 1,079.00 - -
Schools . . . . 38 ,339 .70 72,108.18 36,836 .44 35,256.47
Libraries . . . . 137.22 3 ,026 .72 1,521.54 1,749.38
Recreation 126.86 2 ,305.65 245 .82 223 .35
Pensions . . . . — 945 .26 91 .23 273 .20
Unclassified 949 .04 5 ,333 .38 1,788.89 1 ,912.40
Public service enterprises - 881.31 2 ,156.44 _
Electric light — - - _
W ater . . . . - 881.31 2 ,156 .44 _
All o ther . . . . _ - _
Cemeteries . . . . 290 .97 2 ,508 .78  ' 1,131.91 1 ,830.94
Administration o f trust fu n d s  . ~ 50 .0 0 ~ -
In te re s t  . . . . . 128.54 1,719.36 4,442.50 84.06
Loans, general purposes . 128.54 4 .3 6 8 ,402 .50 84 -06
Loans, public service enterprises - 1 ,715.00 1 ,040 .00 -
Loans, cemeteries - ~ - -
O u tlays . . . . . 18,015.95 238,301.41 46,066.60 34,956.91
Departmental 18,015.95 14,179.59 46,066.60 14,956.91
General governm ent . — 288 .50 — 1,438.81
Protection of persons and  p ro p erty 177.01 — 1,473.10 2 ,474.00
H ealth and san ita tion - 71 .8 8 _ _
Highwavs . . . . 17,465.40 11,737.12 11,078.07 10,764.32
Charities . . . . _ _ _
Schools . . 373 .54 1,901.17 32,355.19 7 9 .7 8
Libraries . . . . - 180.92 200 .00
Recreation _ _ 200 .00
Unclassified _ _ 960 .24
Public service enterprises _ 224,121.82 _
Electric ligh t _ _ _
W ater . . . . _ 224,121.82 __ _
All other . . . .
Cemeteries . . . . - - - -
M un ic ipal in d e b te d n e s s 21,000.00 9,000.00 9,000.00
From sinking funds _ _
From revenue and other sources _ _ 9 ,000 .00
Bonds refunded, current year _ _
Temporary loans (including revenue loans) 21 ,000 .00 _ _ 9 ,000 .00
Warrants or orders, previous years - - -
T ransfers _ 1,854.76 871.89 1,782.91
To sinking fu n d s  from  revenue . _
All other . . . . - 1,854.76 871 .89 1,782.91
R efunds . . . . 144.33 669.02 5,890.17 398.42
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 6,914.78 22,727.89 9,222.51 7,296.08
Taxes and licenses for State _ _
Taxes for county 3 ,160 .47 7 ,852.28 5 ,293 .45 3 ,099 .05
Expenditures for grade crossings - _
Sinking and other permanent funds 3,286.91 14,316.81 3 ,589 .06 3 ,684 .23
All other . . . . 467 .40 558 .80 340 .00 512 .80
RECAPITULATION.
Maintenance and in terest .
Permanent debt (except from  s inking  funds) 
Sinking fund requirem ents from  revenue
O u t la y s ........................................................
Permanent deb t from sinking  funds 
noncis refunded, cu rren t year 
Temporary loans
Transfers (except to  s inking  funds") and  
refunds . . . . .  
Agency, trust, and  investm en t .
Total paym en ts
Balance on hand, including /unde
GRAND total
$96,764.71 $157,731.17 $106,376.30
9 ,000.00
$114,427.92
18,015.95 238,301.41 46 ,066 .60 14,956.91
21,000.00 : - 9 ,000 .00
144.33
6 ,914 .78
2 ,523 .78  
22 ,727.89
6 ,762 .06
9,222.51
2 ,181.33
7 ,296 .08
$142,839.77 $421,284.25 $177,427.47 $147,862.24
25 ,481 .32 97,586 .28 55 ,771 .58 42,558 .94
$168,321.09 $518,870.53 $233,199.05 $190,421.18
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RECEIPTS.
R E V E N U E .
G e n e ra l  . . . .  
T  axes . . . .  
P ro p e rty  an d  poll 
C o rp o ra tio n  an d  incom e 
Licenses and 'permits 
Fines and forfe its .
Grants and gifts  
F o r expenses 
F o r ou tlay s  
A ll other
C o m m e rc ia l .
Specia l assessments 
T o  m eet expenses 
T o  m ee t ou tlay s  
Privileges 
Departm ental
G enera l g o vernm en t 
P ro tec tio n  of persons a n d  p ro p e rty  
H ea lth  and  s a n ita tio n  
H ighw ays .
C h a ritie s  .
V e te rans’ services 
Schools 
L ib raries  .
R ecreation  
U nclassified
Public service enterprises 
E lec tric  ligh t 
W a te r 
A ll o th e r .
Cemeteries 
Interest
O n s ink ing  funds 
O n tr u s t  a,nd in v e stm en t funds 
A ll o th e r . . . .
NON-REVENUE.
O ffsets to  o u tla y s  . . . . .
D epartm ental . . . . .
Public service enterprises
Cemeteries . . . . . .
M u n ic ip a l in d e b te d n ess
Loans, general purposes . . . .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries . . . . .
Bonds refunded, current year
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans)
U npaid  warrants or orders, current year
P rem ium s  . . . . . .
T ra n s fe rs  . . . . . .
From  sinking  fu n d s  . . . .  
A ll other . . . . . .
R efu n d s  . . . . . .
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses fo r  State 
Taxes fo r  county  . . . . .  
Reim bursem ents for grade crossings . 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  .
A ll other . . . . . .
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue a n d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem iu m s . . . .  
M u n ic ip a l indeb tedness 
T ran sfe rs  a n d  refunds 
A gency, t ru s t ,  and  in v e stm en t .
T o ta l  re c e ip ts  .
Balance on hand, inc luding  fu n d s
E rv ing  R o ch es te r S an d w ich  H am p d en
I  o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  
1,325 1,323 1,322 1,320
$135,200 .26 $136,195.65 $229,970.84 $123,862.59
114,371 .79 113,510.79 188,514.58 100,775.3296,6 1+ 9 .07 71+,185.1+1+ 189,913.89 76,61+6.5153,661 .92 52 ,871 .39 103,265.33 56,785.0142,987 .15 21,314.05 36,648.56 19,861.50
1,568 .00 69 .5 0 8,1+29.00 828.50
— 2 0 .0 0 _
16,151+ .72 39 ,255 .85 U , 1+39.19 22,275.8116,154 .72 39,255 .85 44 ,439 .19 22,275.31
- 712 .50 1,025.00
20,828 .47 22,684.86 41,456.26 23,087.27
100 .00 - -
100 .00 _ ~
6,123.■ 1+2 6 ,886 .78 9,861+.67 6,505.30
11+M7..88 15,583 .16 29 ,788 .19 16.211.98
885..25 1 .50 572.91 700.75
80. 00 3 .5 0 101 .73 19.20
731 .43 184.65 140.00 38.50
2,022. 44 - 1 ,383.00 3,334.98
8,157. 41 14,206.20 25 ,989 .30 8,194.11
1,168..57 - 687 .57 1,689.05
1,359..71 1,187.20 839 .68 2,225.84
4. 14 - 7 4 .0 0 1.55
8. 38 .11
:
8.00
79. 00 8 5 .0 0 5 7 .0 0 68.1+1+
108. 72 629 .97 2,21+6.1+0 301.55
55. 12 3 9 6 .4 7 1 ,828.60 62.73
53. 60 2 3 3 .5 0 417 .80 238.82
$16,724.68 $21,757.93 $37,475.17 $21,461.68
2,999.88 _ 4,499.80 4,999.70
2 ,999 .88
-
1+,1+99.80 !+,999.70
_ 1,700.00 8,850.00
- - -
5,000.00
- : 1 ,700 .00 3,850.00
273.34 15,107.80 1,842.95 194.23
273.31+ 15 ,107 .80 1,81+2.95 191+-28
330.29 81.83 581.45 946.31
13,121.17 6,568.30 28,850.97 6,471.44
8,162.1+7 A,208.71 16,91+8.1+6 2,055.88
l+,697.90 1 ,901 .79 10,738 .22 3,987.66
26 0 .8 0 1+62.80 1,171+.29 1+78.1+0
$138,200.14 $136,195.65 $234,470.64 $128,862.29
603 .63
13,121.17
15,189.63
6 ,568 .30
1 ,700.00
2 ,424 .40
28,850 .97
8,850.00
1,140.54
6,471.44
$151,924.94 $157,953.58 $267,446.01 $145,324.27
58 ,938 .18 59 ,800 .89 62 ,052 .78 1+7,927.59
GRAND TOTAL $210,863.12 $217,753.97 $329,498.79 $193,251.86
P.D. 79.
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Erving Rochester Sandwich Ilampden
P A Y M E N T S . P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n
1,325 1,323 1,322 1,320
Maintenance . . . . $112,638.06 $120,361.18 $211,283.27 $112,502.84
Departmental 112,289 .30 120,21*5.18 211,181 .27 111,956 .77
G eneral governm ent . 7 ,820.56 6 ,231 .05 14,779.37 6 ,579 .95
Protection of persons an d  p roperty 3 ,360 .09 1,806.32 16,926.03 3 ,491 .70
H ealth  and  san ita tio n 3 ,304 .72 3 ,921 .50 5 ,872 .02 1 ,780.35
Highways . . . . 17,737.18 19,049.35 36 ,068 .87 19,935.20
C harities . . . . 24,818.51 43,382.31 73 ,014 .05 24,259.61
V eterans’ services 2 ,789.35 592 .00 2 ,181 .55 1,758.81
Schools . . . . 48 ,040.89 43,649 .94 53 ,652 .12 50,834 .33
Libraries . . . . 1 ,256.16 3 9 6 .5 8 5 ,187.03 1,289.39
Recreation 434 .39 150.69 1,142.47 163.64
Pensions . . . . 300 .48 9 9 .0 0 431 .00 321 .45
Unclassified 2 ,426 .97 96 6 .4 4 1,926.76 1 ,542.34
Public service enterprises - _ _ _
Electric light - _
W ater . . . . _
All other . . . . _ _
Cemeteries . . . . 31*8.76 116 .00 102 .00 51*6.07
Administration o f trust fu n d s  . - -
Interest . . . . . _ 11.52 81.19
Loans, general purposes . - _ 11 .52 8 1 .1 9
Loans, public service enterprises - _
Loans, cemeteries - - - -
Outlays . . . . . 6,794.05 14,810.47 18,822.14 22,178.39
Departmental 6,7 91*. 05 11*,810.1*7 18,822.11* 22 ,178 .39
General governm ent . 100.00 597 .57 3 9 .7 3 131.75
Protection of persons and  p ro p erty - 3 9 5 .0 0 305.91 7 ,560 .00
H ealth and san ita tion 496 .07
Highways . . . . 4 ,748 .74 12,901.89 17,606.35 13,768.36
Charities . . . . _
Schools . . . . 450 .51 916.01 249 .25
Libraries . . . . _
Recreation 998 .73 _ 62 0 .1 5 469 .03
Unclassified - _ 250 .00
Public service enterprises _
Electric light _
W ater . . . . _
All other . . . .
Cemeteries . . . . - - - -
Municipal indebtedness
From sinking funds _
From revenue and other sources _
Bonds refunded, current year _
Temporary loans (including revenue loans - _ _
W arrants or orders, previous years - - - -
T ransfers 273.34 15,107.80 1,842.95 194.23
To sinking funds from  revenue . -
All other . . . . 273.31* 15 ,107 .80 1,81*2.95 191*. 23
R efunds . . . . 330.29 81.83 581.45 946.31
Agency, trust, and investm ent 13,078.72 21,945.61 30,696.95 6,573.88Taxes and licenses for State _
Taxes for county 
Expenditures for grade crossings
8,162.1*7 1*,202.71 16,91*3.1*6 2 ,055 .38
Sinking and other permanent funds U,612 .18 17,269 .30 12,560 .05 1*,01*0.10All other . . . . 301*.07 1*72.60 1,193.1*1* 1*78.1*0
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in terest . . . .  
Permanent deb t (except from  sink ing  'funds} 
oinking fund requirem ents from revenue 
Outlays . . . .
Permanent deb t from sinking  funds 
bonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans .
Transfers (except to  sinking  funds’) and  
refunds
Agency, tru s t, and  investm en t ! 1 [
$112,638.06
6 ,794 .05
603 .63
13,078.72
$120,361.18
14,810.47
15,189.63
21,945.61
$211,294.79
18,822.14
2 ,424 .40
30 ,696 .95
Total payments $133,114.46 $172,306.89 $263,238.28
Balance on hand, including funds 77,71*8.66 1*5,1*1*7.08 66,260.51
g r a n d  t o t a l $210,863.12 $217,753.97 $329,498.79
SI 12,584.03 
22 ,178 .39
1,140.54
0 ,573 .88
$142,476.84
50 ,775 .02
$193,251.86
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T a b l e  I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
R u s s e ll
P o p u l a t i o n
1,295
C h e s te r
P o p u l a t i o n
1,293
B e rk le y
P o p u l a t i o n
1,285
H u n t in g to n
P o p u l a t i o n
1,261
R E V E N U E . $184,048.28 $198,743.10 $113,023.48 $149,087.92
G e n e ra l  . . . . . . 145,239.12 130,694.04 93,346.55 118,159.51T  axes . . . . . . 125,515.97 85,11+5.12 65,639.16 80,505.01+P ro p e rty  a n d  poll 42 .050.07 53,547.65 49,059.36
C o rpo ra tion  an d  incom e 83,465 .90 31 ,597 .47 16,579.80 23,964.09Licenses and perm its 1 ,950 .75 1 ,865 .00 770.00 2,073.50Fines and forfe its  . 185 .00 2 0 8 .0 0 1+30.00 51+. 10
Grants and gifts  . . . . 17,587 .1+0 1+3,1+32.93 26,238 .95 35,526.87
F o r expenses . . . . 17,587.40 43 ,432 .93 26 ,238 .95 35,526.87
F o r ou tlay s  . . . . _ _
A ll other . . . . . - 1+2.99 268.1+1+ -
C o m m e rc ia l  . . . . . 38,809.16 68,049.06 19,676.93 30,928.41
Special assessments — — 11+7.00
T o  m ee t expenses — _ 147.00
T o  m eet ou tlay s _ _
Privileges . . . . . 5,1+81+.71+ 6,063 .86 3 ,278 .67 5,500.11
D epartm ental . . . . 11,882.23 25 ,680 .77 15,599.11 23,838.36
G enera l governm en t . 248 .59 1 ,177.00 65.31 112.50
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 4 7 3 .6 5 78 .8 0 628 .12 247.26
H ea lth  an d  san ita tio n 3 .2 0 6 9 .0 0 115.00
H ighw ays . . . . . 4 ,046 .66 5 ,148 .40 2 ,597 .93 9,258.91
C h aritie s  . . . . . 5 ,661.88 11,691.40 11,960.63 10,936.14
V ete rans ' services 83 .1 0 149.97 160.12 1,193.95
Schools . . . . . 1 .349.26 7 ,334 .46 _ 2,074.60
L ib raries  . . . . 15 .89 3 1 .7 4 7 2 .0 0 15.00
R ecreation  . . . . _ _
U nclassified . . . *. _ _ _ _
Public service enterprises 20 ,805 .92 35 ,633 .07 _ _
E lec tric  lig h t . . . . 14,117.87 32,213.31 _ _
W a te r . . . . . 6 ,688 .05 3 ,419 .76 _ _
All o th e r . . . . . _ _ _
Cemeteries . . . . . 51+6.19 187.91+ 102.13 _
Interest . . . . . 9 0 .0 8 1+83.1+2 550 .02 1,589.91+
O n sin k in g  funds - _ _
O n tru s t  an d  in v e s tm e n t funds 40 .2 0 39 .8 5 71 .0 6 1,227.98
All o th e r . . . . . 4 9 .8 8 4 4 3 .5 7 478 .96 361.96
N O N -R E V E N U E . $22,417.19 $53,065.77 $33,938.82 $44,177.37
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 4 ,184.22 20,799.36 10,328.33 16,499.28
D epartm ental 1+.181+. 22 20 ,799 .36 10,328.33 16,1+99.28
Public service enterprises — — — -
Cemeteries . . . . . - - - -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 3,500.00 22,511.25 13,500.00 16,500.00
L oans, general purposes . - - - -
Loans, public service enterprises 8 ,500 .00 22 ,500 .00 — -
L oans, cemeteries . . . . - — _ -
Bonds refunded, current year - - _ -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - - 13 .500 .00 16,500.00
U npaid  warrants or orders, current year - — - -
P rem ium s  . . . . . - 1 1 .2 5 - -
T r a n s f e r s  . . . . . 120.75 4.00 _ 1,227.98
From  sinking  funds - - - -
A ll other . . . . . 120 .75 1+.00 - 1,227.98
R e f u n d s  . . . . . 85.64 431.33 3,351.81 217.18
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 14,526.58 9,319.83 6,758.68 9,732.93
Taxes and licenses for State 3 1 6 .0 0 - - -
Taxes fo r  county  . . . . 8,906.61+ 2,877 .52 2,1+82.91+ l+,999. S 7
Reim bursem ents for grade crossings . — — - -
S in k in g  and  other perm anent fu n d s  . l+,982.71+ 6,201.31 3,63!+. 11+ J+,395.96
A ll other . . . . . 371 .20 21+1.00 61+1.60 337.60
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . S1S8.232.50 $219,542.46 $123,351.81 8165,587.20
P rem ium s . . . . . - 11 .25 - -
M un ic ipa l indeb tedness 3 ,500 .00 22,500 .00 13,500.00 16,500.00
T ran sfe rs  an d  refunds 206 .39 435 .33 3,351.81 1,445.16
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e stm en t . 14 ,526.58 9 ,319 .83 6 ,758 .68 9,732.93
T o ta l  r e c e ip ts  . . . . $206,465.47 $251,808.87 $146,962.30 $193,265.29
Balance on hand, inc luding  fu n d s 105,081.59 71,575.51 20,395 .63 82,021+. 76
G R A N D  T O T A L $311,547.06 $323,384.38 $167,357.93 $275,290.05
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
M ain ten an ce  .
D e p a r tm e n ta l
General governm ent .
Protection of persons and  p roperty  
H ealth and san ita tio n  
Highways .
Charities .
Veterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
Water 
All other .
Cemeteries
Administration o f trust funds
In te rest . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
O utlays . . . .
Departmental 
General governm ent .
Protection of persons and  p ro p erty  
H ealth and san ita tion  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
Water 
All other .
Cemeteries
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders, previous years
Transfers . . . .
To sinking funds from  revenue .
All other . . . .
Refunds . . . .
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .  
Permanent debt (except from  s inking  funds) 
oinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays .
Permanent deb t from  sinking funds 
Ponds refunded, cu rren t year 
temporary loans .
Transfers (except to  sinking  funds') and  
refunds . . . .
Agency, tru st, and  investm en t .
T o ta l p a y m e n ts
Balance on hand, including funds
g r a n d  t o t a l
R u s s e ll
P opulation
1,295
C h e s te r
P opulation
1,293
$138,693.80 $179,230.73
121 ,509 .68 11, U , 61, 8 .8 8
11,501.48 7 ,852.49
6 ,217 .73 3 ,438 .17
3 ,274 .69 1,829.54
17,584.93 34,638.16
19,290.23 33,249 .04
512 .67 757.61
56,683.68 56,865.65
804.81 604 .22
1,787.12 1,642.75
382 .30 465 .45
3 ,469 .99 3 ,305 .30
16 ,8 8 3 . 81, 31, , 01, 9 .81
12,226.07 30,434 .20
4 ,157 .27 3,615.61
800.83 5 3 2 . 51,
988.61 302.74
809 .38 5 6 .2 5
179 .23 21, 6 . 1,9
30,972.23 46,294.66
22 ,5 3 2 . 81, 19 , 625 .05
201 .50 -
1,149.60 -
1,160.43 -
14,942.40 19,447.88
- 177.17
2,954.91 _
2 ,124.00 _
8 , 1, 39 .3 9 26 ,21, 3 .1 6
2 ,610 .20 —
5 ,829 .19 26,243.16
- 1, 2 6 . 1,5
4,500.00 3,500.00
h ,50 0 .0 0 3 , 5 0 0 .0 0
120.75 4.00
120 .75 1,  .00
85.64 431.33
14,762.32 9,355.68
3 1 6 .0 0 -
8 ,9 0 6 . 61, 2 , 877 .52
5 , 1 6 8 . 1,8 6 , 287 .16
3 7 1 .2 0 21, 1 .0 0
$139,682.41
4 ,500 .00
$179,533.47
3 ,500 .00
30,972 .23 46 ,294 .66
206 .39
14,762.32
4 3 5 .3 3
9 ,355 .68
$190,123.35 $239,119.14
121 , 1, 23.71 81, , 2 6 5 . 21,
$311,547.06 $323,384.38
B e rk le y
P opulation
1,285
H u n t in g t o n
P opulation
1,261
$108,025.14 $112,401.57
107 , 823.01 112 ,39 6 .7 7
5 ,296 .98 4 ,928 .94
3 ,576 .39 1,622.67
3 ,888 .14 1,532.28
19,689.16 22,041.56
37 ,577 .60 31,659.62
6 4 4 .6 0 1,257.49
34,521 .27 46,394 .52
1,112.87 557 .76
136.76 1,022.15
123.99 347 .65
1,255.25 1 ,032.13
202 .13
:
~ U .80
43.67 1,491.76
1, 8 .6 7 1 , 1, 91 .7 6
17,010.45 67,377.19
17 , 0 1 0 . 1,5 67 , 377 .19
— 84 .4 0
37 6 .4 4 -
16,145.88 14,566.11
488 .13 52 ,726 .68
28,500.00 19,700.00
- ! , ,  150 .00
28 , 50 0 .0 0  15 , 550 .00
~ 1,227.98
- 1 ,227 .98
3,351.81 217.18
6,383.15 9,647.18
2 , 1, 8 2 . 91, 1, , 99 9 .3 7
3 , 256.81 1, , 310.21
61, 3 . 1,0 337 .60
$108,068.81 $113,893.33
4 ,150 .00
17,010.45 67,377.19
28,500 .00 15,550.00
3 ,351.81
6 ,383 .15
1,445.16
9 ,647 .18
$163,314.22 $212,062.86
J, , 01, 3 .71 63 ,2 2 7 .1 9
$167,357.93 $275,290.05
226 P.D. 79.
Table I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
S h e rb o rn
P o p u l a t i o n
1,245
E a s t
B ro o k fie ld
P o p u l a t i o n
1,242
B rim fie ld
P o p u l a t i o n
1,183
W est
S to c k b r id g e
P o p u l a t i o n
1,159
R E V E N U E .
G e n e ra l  . . . . .
$145,791.72
123,923.27
$110,090.19
85,086.93
$139,042.59
106,051.48
$136,119.46
111,625.11Taxes  . . . . . 105,055.91 65,197.93 6U,227.U8 75,967.1UP ro p e rty  an d  poll 73 ,212 .00 47,386 .05 41,888 .30 53,555.80
C orpo ra tion  an d  incom e 31,843.31 17,811.88 22 ,339 .18 22,411.34Licenses and perm its 2 0 1 .0 0 1 ,856 .50 2 ,189 .00 1,267.00Fines and forfeits 10 .0 0 3 5 .0 0 1U5.50
(Grants and gifts 18 ,656.86 18.U97.50 39.U89.50 3 U,390.97F or expenses 18,656.36 18,497.50 39,489 .50 34,390.97T‘ or ou tlays _ _
A ll other . . . . - - - -
C o m m e rc ia l  . . . . 21,868.45 25,003.26 32,991.11 24,494.35
Special assessments 232 .50 _
1 o m eet expenses 232 .50 _ _
T o  m eet ou tlays _ _ _
Privileges . . . . 6,821 .US U,717 .69 6 ,126 .06 5,972.63
Departmental 13 ,208 .17 13,763 .30 26.00U-26 17.U98.93
G eneral governm ent 177.00 15 .75 47 4 .3 0
P ro tec tion  of persons an d  p ro p e rty 15.20 126.44 174.52 74.42
H ea lth  a n d  san ita tio n 18.00
H ighw ays . . . . 3 ,500.00 4 ,614 .45 8 ,927.31 4,259.44
C h aritie s  . . . 7 ,870 .58 8 ,018 .35 8 ,724 .79 13,107.43
V ete rans’ services - 8 3 8 .0 8 142.82 9 .00
Schools . . . . - 4 3 .9 2 7 ,490 .09
L ibraries . . . 60 .0 3 17.99 11.25 7.79
R ecreation 1,530.00
U nclassified 37 .3 6 88 .3 2 5 9 .1 8 40.85
Public service enterprises — 6,120.U 2 _ _
E lectric  lig h t — — _ _
W a te r . . . . _ 6 ,120 .42 _ _
All o th e r . . . . _
Cemeteries . . . . U 5S.12 2 5 8 .0 0 3 7 5 .U6 3U8.75
Interest 1 ,153.28 1US.85 U85.S3 6 79 .0U
O n sink ing  funds — - _
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 7 9 5 .2 4 4 5 .6 3 322 .25 26.98
All o th e r . . . . 357 .99 9 8 .2 2 163 .08 652.06
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$61,151.13 $13,084.66
6,000.00
$44,679.21
6,746.26
$129,287.36
8,579.29
Departm ental — 6 ,000 .00 6.7U6.26 8,579.29
Public service enterprises - — — -
Cemeteries . . . . - ~ - ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 37,250.00 _ 29,175.00 9,528.50
L oans, general purposes . - — - 9,500.00
L oans, public service enterprises - - _ -
Loans, cemeteries - - _ -
B onds refunded, current year - _ - -
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) 87 ,250 .00 - 29 ,175 .00 -
U npaid  warrants or orders, current year - - — -
P rem ium s  . . . . - - - 28.50
T r a n s f e r s  . . . . 6 ,746.32 351.26 503.07 48,851.16
From sinking  funds - - - -
A ll other . . . . 6 JU 6 .8 2 35 1 .2 6 5 0 3 .0 7 U 8.85l.16
R e f u n d s  . . . . . 580.44 422.63 503.04 412.74
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 16,574.37 6,310.77 7,751.84 61,915.67
Taxes and licenses for State - - - -
Taxes for county 7 ,222 .25 2,63U-19 2.329.U2 5,192.21
Reim bursem ents fo r  grade crossings - - - -
S ink ing  and other perm anent funds 8 ,958 .92 3,29U .98 U,928.U2 56.U59.86
A ll other . . . . 898 .20 38 1 .6 0 U 99.00 263.60
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . . .  
M un ic ipal indeb tedness 
Tranptfers a n d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
S145.791.72
! 37 ,250 .00  
7 ,326 .76  
16,574.37
$116,090.19
7 7 3 .8 9
6 ,310 .77
§145,788.85
29 ,175 .00
1,006.11
7 ,751 .84
$144,698.75
28.50
9,500.00
49,263.90
61,915.67
Total receipts . . . . $206,942.85 $123,174.85 $183,721.80 $265,406.82
Balance on hand, including funds 38,529 .06 26,358.01 25,553. US 66,265.99
GRAND TOTAL $245,471.91 $149,532.86 $209,275.23 $331,672.81
227P.D. 79.
G raded A c c o rd in g  to P o p u la t io n  o f  1 9 5 0  — Continued.
P A Y M E N T S .
S h e rb o rn
P o p u l a t i o n
L a s t
B ro o k fie ld
P o p u l a t i o n
B rim fie ld
P o p u l a t i o n
W e st
S to c k b r id g e
1,245 1,242 1,183 1,159
M ain te n a n c e  .
Departmental
G eneral governm ent .
P rotection of persons and p ro p erty  
H ealth and  san ita tio n  
Highways .
Charities . # .
Veterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
LTncla8sified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
Administration o f trust funds
In te re s t . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
O utlays . . . .
Departmental 
General governm ent .
Protection of persons and  p ro p erty  
H ealth and san ita tion  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
Water 
All other .
Cemeteries
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders, previous years
Transfers . . . .
To sinking funds from  revenue .
All other . . . .
Refunds . . . .
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other
$124,579.52
122,01,5.95  
7 ,974 .85  
9 ,395 .15  
2 ,822 .68  
32 ,349.86  
17,297.14
42,246.83  
3 ,489 .20
2 .788 .37  
541 .50
3 .140 .37
2 ,530 .57
3 .0 0
236.11
236.11
13,317.84
13,098. 1,1 
8 ,158 .85
2 ,988 .00
837 .32
1,114.24
219.1,3
38,217.96
38,217 .96
6.746.32
6.71.6.32 
580.44
10,512.29
7 ,222 .25
2,882.81,
1,07.20
$97,128.30
91 ,331 .50  
6 ,011 .65  
3 ,741 .82  
2 ,377 .02  
17 ,176.63  
27 ,134 .18  
1 ,181.37  
30 ,628 .89  
1 ,060.10  
122.48  
333 .00  
1,564.36  
U,650 .88
4 ,650 .88
1,11,5.92
499.89
3 1 3 .8 0
186 .09
28.262.98
28.262 .98  
496 .92  
387 .50
15,044.00
10,211.37
623 .19
1 ,500.00
10,500.00
U,5 0 0 .0 0
6,000.00
351.26
351 .26  
422.63
6,412.35
2,631,.19
3 ,396 .56
38 1 .6 0
$116,082.51
115,188 .92  
6 ,815 .58  
2 ,252 .70  
1,219.86  
29 ,373 .74  
23 ,666 .93  
8 2 0 .7 8  
48 ,220 .23  
1,431.34  
361 .16  
118.65  
9 0 7 .9 5
893 .59
470.94
1,70.91,
17,213.40
17,213.1,0
260 .00
9 3 2 .2 2
13,726.59
2 ,294 .59
31.175.00
2 ,0 0 0 .0 0
29 .175 .00
503.07
5 0 3 .0 7  
503.04
7,951.39
2,329.1,2
5 ,122 .97
1,99.00
$110,388.85
108,71,3.00
4 .825 .79  
2 ,984 .77
2 .489 .80  
24 ,057 .97  
42 ,935 .12
744 .00
27,985.21
68 1 .2 5
507 .12
262 .92
1,269.05
1,61,5.85
2,194.19
2,191,. 19
99,934.72
99,931,. 72
17,882.68
82,052.04
6 , 000.00
6 ,000.00
48.851.16
1.8.851.16  
412.74
13,447.09
5 ,192.21
7 ,991.28  
263 .60
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .  
Permanent deb t (except from  s inking  funds) 
oinking fund requirem ents from revenue 
Outlays . . .
Permanent deb t from sinking  funds 
“ °nd8 refunded, cu rren t year 
tem porary loans .
Transfers (except to  sinking  funds) and  
refunds
Agency, tru st, and investm en t .
T o ta l p a y m e n ts  
Balance on hand, including funds  
GRAND TO TA L
$124,815.63 $97,628.19
4 ,500 .00
13,317.84 28 ,262 .98
38 ,217 .96 6 ,000 .00
7 ,326 .76
10,512.29
7 7 3 .8 9
0 ,412 .35
$194,190.48 $143,577.41
51,281.1,3 5,955.1,5
$245,471.91 $149,532.86
$116,553.45
2 ,000 .00
$112,583.04
6 ,000 .00
17,213.40 99 ,934 .72
29 ,175 .00
-
1,006.11
7 ,951 .39
49 ,263 .90
13,447.09
$173,899.35 $281,228.75
35 ,375 .88 50 ,H I, -06
$209,275.23 $331,672.81
228 P.D.79.
Table I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o ir n s
R E C E IP T S .
Ilubbardston
P o p u l a t i o n
1,131
Bernardston
P o p u l a t i o n
1,116
Wellfleet
P o p u l a t i o n
1,087
Gill
P o p u l a t i o n
1,068
REVENUE.
General . . . . .
$131,774.64
100,009.14
$101,278.74
77,980.38
$171,028.88
142,247.60
$83,500.64
71,174.63
Taxes  . . . . . 67 ,199 .19 5 4, 756 .17 108,62U. 67 51,663.82
P ro p e rty  and  poll 50 ,525 .33 35,206.04 83,665 .39 32,289.48
C orp o ra tio n  an d  incom e 16,673.86 19,550.13 24,959.28 19,374.34
Licenses and ■permits 782 .00 1 ,775 .50 1 ,307.50 1,631.50
Fines and forfeits 2 3 .0 0 8 0 .0 0 15 .0 0 55 .00
Grants and  gifts 31 ,994-95 21,368.71 32,247.33 17,824-31
F o r expenses 31,994 .95 21,368.71 32,247.33 17,824.31
F o r ou tlay s - - - -
A ll other . . . . 10 .00 - 5 3 .1 0 -
Commercial . . . . 31,765.50 23,298.36 28,781.28 12,326.01
Special assessments - - 106.50 -
T o  m eet expenses - - 106.50 -
T o m eet ou tlay s — - — -
Privileges . . . . 4 ,369.84 4 ,858 .75 5 ,361 .35 4,591.41
Departm ental
G enera l governm en t .
26 ,825 .15 1 3 M 2 .7 1 21,730 .12 7,463.19
- 32 .5 0 158.15 -
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 3 4 .7 5 4 4 .7 5 100.80 -
H ea lth  and  san ita tio n 7 .0 0 183 .40 169.75 384.55
H ighw ays . . . . 8 ,453 .20 4 ,549 .80 1 ,483.20 3,409.31
C h aritie s  . . . . 11,528.28 8 ,165 .87 14,909.61 2,989.75
V ete ran s’ services 774 .24 81 .1 5 - 655.10
Schools . . . . 5 ,799 .18 226.81 4 ,768 .32 -
L ib raries  . . . . 228 .50 7 8 .4 3 140.29 24.10
R ecreation - - - -  '
U nclassified - 100.00 - .38
Public service enterprises — - — -
E lec tric  ligh t — - — -
W ater . . . . — - - -
All o th e r . . . . — - - -
Cemeteries . . . . — - 706 .96 115.51
Interest . . . . 570.51 4 ,976 .90 876 .35 155.90
O n s ink ing  funds - - - -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 4 3 6 .5 0 4 ,911 .76 6 7 .5 8 87.90
All o th e r . . . . 134.01 65 .1 4 808 .77 68.00
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to outlays .
$8,778.60 $16,634.92
5,000.00
$29,931.69
8,867.64
$19,005.74
5,999.79
Departm ental - 5 ,000 .00 8 ,867.64 5,999.79
Public service enterprises - — - -
Cemeteries . . . . “ ~ ~ —
Municipal indebtedness - - - 7,650.00
L oans, general purposes . - - - “
L oans, public service enterprises - - — —
L oans, cemeteries - - — -
Bonds refunded , current year - - — -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - - - 7,650.00
U npaid  warrants or orders, current year - - ~ ~
P rem ium s  . . . . _ - —
T r a n s f e r s  . . . . 819.78 4,735.96 67.58 9.75
From  sinking  fu n d s - - -
A ll other . . . . 819 .78 4, 735 .96 67 .5 8
Refunds . . . . 3,120.65 463.91 827.32 130.07
Agency, trust, and investment 4,838.17 6,435.05 20,169.15 5,216.13
Taxes and licenses for State — — — -
Taxes for county 2,O H .38 3 ,627 .77 12,523.43
Reim bursem ents fo r  grade crossings — — -
S ink ing  and other perm anent fu n d s 2 ,359 .39 2 ,385 .28 7,441-72
A ll other . . . . 464-40 1*22.00 204-00
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M u n ic ip a l indeb tedness  
T ran sfe rs  a n d  refunds 
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e s tm e n t .
T otal receipts .
Balance on hand, inc luding  fu n d s
§131,774.64
3 ,940 .43
4 ,838 .17
$140,553.24
60,618.01
§106,278.74
5 ,199 .87
6 ,435 .05
$117,913.66
53,035 .98
$170,949.59
§179,896.52
8 9 4 .9 0
20,169.15
$200,960.57
62,578.80
$263,539.37
§89,500.43
7,650.00
139.82
5,216.13
$102,506.38
26,746-59
GRAND TOTAL $201,171.25 $129,252.97
P .D .  7 9 .
G raded  A c c o r d in g  to  P o p u l a t i o n  o f  1 9 5 0  —  C o n t i n u e d .
2 2 9
P A Y M E N T S .
H u b b a r d s to n
P opulation
1,131
B e r n a rd s to n
P o pulation
1,116
W e llf le e t
P o pulation
1,087
G ill
P o pu la tio n
1,068
M ain ten an ce  . . . . $136,037.66 $90,111.17 $148,009.91 $71,295.70
Departmental
General governm ent .
136,037.66 90 ,090 .79 11+7,302.95 71,077.86
4 ,109 .69 4 ,887 .56 10,855.08 2 ,582.09
Protection of persons and  p roperty 1,863.09 1,672.29 12,506.09 908.01
H ealth and san ita tio n 4 ,798 .16 910 .26 5 ,493 .12 1,811.55
Highways . . . .  
Charities . . . .
38 ,236 .99 19,923.17 21,452.61 19,813.43
33 ,669 .19 24,311 .94 42 ,681 .08 9,002.61
Veterans’ services 1 ,225.20 6 9 5 .0 7 1,597.80 1,083.23
46 ,429 .34 34 ,561 .36 42,180.81 34 ,025 .00
Libraries . . . . 3 ,706 .79 8 9 6 .3 5 1,117.82 1,286.14
Recreation 33 8 .2 3 448 .16 2 ,200.26 101.91
Pensions . . . . 179 .40 148.12 3 7 3 .0 0 22 .9 6
Unclassified 1,481.58 1,636.51 6 ,845 .28 440 .93
Public service enterprises - - — —
Electric light - - - -
W ater . . . . - - — —
All other . . . . — - - —
Cemeteries . . . . — - 706.96 217.81+
Administration o f trust fu n d s  . - 2 0 .3 8 ~ -
In te rest . . . . . 258.39 _ 687.50 47.79
Loans, general purposes . 258 .39 - 687 .50 1+7.79
Loans, public service enterprises - — — —
Loans, cemeteries ~ - - ~
O u tla y s ............................................ 18,394.90 12,972.35 13,615.25 3,999.82
Departmental 17,61+8. 1+6 12,972 .35 13,615.25 3 ,999 .82
General governm ent . 442 .55 46 7 .0 8 1,500.00 —
Protection of persons and p roperty 691 .38 374 .00 2 ,487 .58 —
Health and san ita tion 17.40 - 1,115.95 -
Highways . . . . 15,965.13 7 ,090 .96 4 ,501.55 3 ,999 .82
Charities . . . . - - — —
Schools . . . . 532 .00 5,040.31 4 ,010 .17 —
Libraries . . . . - — — -
Recreation - - _ -
Unclassified - - _ -
Public service enterprises — - -
Electric light — - _ -
Water . . . . — - - -
All other . . . . - — _ _
Cemeteries . . . . 71+6.1+1+ - - -
M unicipal in d e b te d n e s s 1,000.00 _ 3,000.00 7,650.00
From sinking funds - - _ -
From revenue and other sources 1 ,000 .00 - 3 ,000 .00 —
Bonds refunded, current year — - _ _
Temporary loans (including revenue loans) - - - 7 ,650.00
Warrants or orders, previous years - - - -
Transfers 819.78 4,735.96 67.58 9.75
To sinking funds from  revenue . - - _
All other . . . . 819 .78 J+,735.96 67 .5 8 9 .7 5
Refunds . . . . 3 ,120.65 463.91 827.32 130.07
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 4,670.58 6,623.20 20,057.08 5,267.81
Taxes and licenses for State - _ _
Taxes for county 2,011+ -38 3 ,627 .77 12,523.1+3 3 ,627 .76
Expenditures for grade crossings - -
Sinking and other permanent funds 2,150.1+0 2,573.1+3 7,329.65 1 ,257.65
All, other . . . . 505 .80 1+22.00 201+. 00 382.1+0
R EC A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .  
Permanent debt (except from sinking  funds) 
oinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . .
Permanent debt from sinking funds 
bonds refunded, current year 
temporary loans . . . . .  
Transfers (except to  sinking  funds') and  
refunds
Agency, trust, and investm ent .
$136,296.05  
1,000.00
18,394.90
3 ,940 .43
4 ,670 .58
$90,111.17
12,972.35
5 ,199 .87
6 ,623 .20
$148,697.41
3 ,000 .00
13,615.25
894 .90
20,057 .08
$71,343.49
3 ,999 .82
7 ,650 .00
139.82
5,267.81
T o ta l p a y m e n ts  . . . . $164,301.96 $114,906.59 $186,264.64 $88,400.94
Balance on hand, including funds 36,869 .29 56,01+3.00 77,271+. 73 1+0,852.03
g r a n d  t o t a l  . . . . $201,171.25 $170,949.59 $263,539.37 $129,252.97
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T able I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o v m s
N ew
P a x to n P r in c e to n M a r lb o r o u g h B re w s te r
R E C E IP T S . P o pulation P opulation P o pu la tio n P opulation
1,006 1,028 990 982
R E V E N U E . $150,970.74 $184,682.30 $166,950.37 $148,434.79
G e n e ra l  . . . . . 91,492.05 115,901.78 135,721.65 118,740.44
Taxes  . . . . . 72,560. 1+9 75,753.02 85,076.06 88,836.1+7
P ro p e rty  an d  poll 57 ,852.78 53,211 .95 62,341.40 65,418.95
C orpo ra tion  an d  incom e 14,707.71 22,541.07 22,734.66 23,417.52
Licenses and perm its 883 .50 8 0 .5 0 790.50 1,200.00
Fines and forfeits . 10 .0 0 - 15 .00 10.00
Grants and gifts 17,088.06 1+0,118.26 1+9,81+0.09 28,693.97
F o r expenses 17,088.00 40,118.26 49,840.09 28,693.97
F o r ou tlay s - - - -
A ll other . . . . 950 .00 - - -
C o m m e rc ia l  . . . . 59,478.69 68,780.52 31,228.72 29,694.35
Special assessments - - - -
T o  m eet expenses - - - -
T o  m ee t ou tlay s - - - -
Privileges . . . . 6 ,585.12 5,11+2.11+ 5,91+1+ .55 6,379.50
Departmental 8 ,329 .77 25 ,780 .97 21+,818.68 22,938.95
G enera l governm en t . 273 .74 271 .33 129.25 664.55
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p e rty 21 .5 0 29 .0 0 33 .51 159.10
H ea lth  a n d  san ita tio n - 372 .25 — 291.08
H ighw ays . . . . 5 ,508.65 14,946.41 11,250.67 3,951.82
C h aritie s  . . . . 2 ,165 .88 8 ,251.20 13,241.15 13,498.62
V ete ran s’ services - 7 7 0 .4 0 89 .1 0 813.50
Schools . . . . — 267 .00 7 5 .0 0 3,560.28
L ib raries  . . . . - 7 5 .5 3 - -
R ecreation — - - -
U nclassified 36 0 .0 0 7 9 7 .8 5 - -
Public service enterprises 1+1,91+0.60 36 ,867 .97 - -
E lec tric  lig h t 36 ,223 .00 36,867 .97 — -
W a te r . . . . 5 ,717 .60 - — -
A ll o th e r . . . . - - — -
Cemeteries . . . . 878 .06 3 3 6 .6 5 171.73 120.91
Interest . . . . 1,71+5.11+ 652 .79 293 .76 251+.99
O n sin k in g  funds - — — -
O n tr u s t  a n d  in v e stm en t funds 1,227.01 4 8 2 .4 7 153 .57 9.66
A ll o th e r . . . . 518 .13 170.32 140.19 245.33
N O N -R E V E N U E . $22,218.30 $59,846.57 $29,502.87 $18,548.71
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 8 ,597.00 6,749.79 15,459.27 2,249.91
Departm ental 7,1+97.00 6,71+9.79 15,1+59.27 2,21+9.91
Public service enterprises 1 ,100 .00 — — -
Cemeteries . . . . - - -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s - 43,175.00 - -
L oans, general purposes . - - - -
L oans , public service enterprises - - — -
L oans, cemeteries - - — -
Bonds refunded, current year — - — -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - 1+3,175.00 - -
U npaid  warrants or orders, current year - - - -
P rem ium s  . . . . - ~ ~ -
T r a n s f e r s  . . . . 818.67 1,513.60 4,010.73 -
From  sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 8 1 8 .6 7 1 ,513 .60 1+,010.73
R e f u n d s  . . . . 3 ,187.14 211.86 380.94 495.55
A g en cy , t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 9,615.49 8,196.32 9,651.93 15,803.25
Taxes and licenses for State - - - -
Taxes for county 2,91+1+■ 10 3 ,099 .05 5,192.21 12,523 .1+S
Reim bursem ents for grade crossings - - — -
S inkirig  and other perm anent fu n d s 6 ,218 .79 l+,652.07 3 ,923 .92 3,062.22
A ll other . . . . 1+52.60 1+1+5.20 5 S 5 .80 217.60
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tla y s  . $159,567.74 §191,432.09 §182,409.64 $150,684.70
P rem iu m s . . . . - — ~
M u n ic ip a l indeb tedness - 43 ,175 .00 - “
4,005.81 1,725.46 4 ,391 .67 495.55
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e stm en t . 9 ,615 .49 8 ,196 .32 9 ,651 .93 15,803.2o
T o t a l  r e c e ip ts  . $173,189.04 $244,528.87 $196,453.24 $166,983.50
Balance on hand, inc luding  fu n d s 53,030.91 18,716.95 26,31+7.39 1+9,75!+. 82
G R A N D  T O T A L $226,219.95 $263,245.82 $222,800.63 $216,738.32
P.D. 79.
Graded A c c o rd in g  to  P o p u la t io n  o f  1 9 5 0  —  Continued.
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P A Y M E N T S .
P a x to n
P o pulation
1,066
P r in c e to n
P o pu la tio n
1,028
N ew
M a r lb o r o u g h
P o pulation
990
B re w s te r
P o pu la tio n
982
M a in te n a n c e ............................................. $117,474.13 $177,881.20 $129,306.79 $137,739.58
Departmental . . . .  
General governm ent .
78,953.68 11*5,871*. 87 128,518.06 187,580.20
7 ,198.89 7 ,743 .76 5 ,928 .28 10,895.88
Protection of persons and  p roperty 5 ,250.17 4 ,149 .96 2 ,892 .63 7 ,652 .37
H ealth and san ita tion 2,624.41 3 ,589 .30 1,750.08 3 ,442 .87
18,793.87 53 ,623 .50 41,112.66 26,926 .74
6 ,632 .23 23,384 .47 34 ,157 .80 36 ,907 .23
Veterans’ services 231 .00 1,345.53 495 .00 1,085.00
31,344.20 47,342.72 40,326.71 43,309.41
Libraries . . . . . 2 ,133.26 1,350.47 869 .47 902 .47
Recreation . . . . 620 .04 397.41 123.30 3 ,256.07
Pensions . . . . . 6 7 3 .2 0 273 .20 57 .2 8 6 4 .0 0
Unclassified . . . . 3 ,452.41 2 ,174 .55 804 .85 3 ,138 .16
Public service enterprises 37 ,563 .89 31,1*27.92 - —
Electric lig h t . . . . 32,470.31 31 ,427 .92 - -
W ater . . . . . 5 ,093 .58 - - —
All other . . . . . - - - -
Cemeteries . . . . . 956 .56 1,078.1*1 788.73 159 .38
Administration o f trust funds  . - - - -
In te rest . . . . . . 1,742.92 360.22 _ -
Loans, general purposes . 1* 1.11 270 .22 - -
Loans, public service enterprises 1,701.81 9 0 .0 0 -• -
Loans, cemeteries . . . . ~ - - “
O utlays . . . . . . 23,106.58 16,718.69 24,761.67 6,141.15
Departmental . . . . 15,1*60.01 10,817.31 21*,761.67 6,11*1.15
General governm ent . — — 295.79 439 .78
Protection of persons and  p roperty - 1,018.34 67 2 .5 0 -
H ealth and san ita tion — 417 .07 - 382 .90
Highways . . . . . 10,689.51 9 ,381 .90 23,722 .07 1,149.50
Charities . . . . . — - — —
Schools . . . . . 4 ,770 .50 - 71.31 2 ,168 .97
Libraries . . . . . - - - -
Recreation . . . . - - - 2 ,000 .00
Unclassified . . . . - - - -
Public service enterprises 7,61*6.57 5 ,188 .18 - —
Electric ligh t . . . . 5 ,911.27 5 ,188 .18 — —
W ater . . . . . 1 .735.30 — - -
All other . . . . . — - _ -
Cemeteries . . . . . - 713.20 - -
M unicipal in d e b te d n e s s 12,300.00 47,775.00 _ _
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources 6 ,300 .00 3 ,500 .00 - -
Bonds refunded, current year - - -
Temporary loans (including revenue loans) 6,000.00 1*1*,275.00 — —
Warrants or orders, previous years ~ - -
Transfers . . . . . 818.67 1,513.60 4,010.73 _
To sinking funds from  revenue . - - - -
All other . . . . . 818 .67 1 ,513.60 1*,010.73 -
Refunds . . . . . 3 ,187.14 211.86 380.94 495.55
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 10,180.19 7,591.96 13,017.85 15,812.91
Taxes and licenses for Slate - - - -
Taxes for county . . . . 2,91*1* .10 3 ,099 .05 5,192.21 12,523.1*3
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds  . 6,730.81* 1*,080.11 7,21*0.01* 3 ,071 .88
All other . . . . . 5 0 5 .2 5 1*12.80 585 .60 217 .60
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . $119,217.05 $178,241.42 $129,306.79 $137,739.58
permanent debt (except from  s inking  funds) 6 ,300 .00 3 ,500 .00 - -
oinking fund requirem ents from  revenue - - - -
Outlays . . . . . .
Permanent debt from sinking funds
23 ,106 .58 16,718.69 24 ,761 .67 6 ,141 .15
_ _
Ronds refunded, cu rren t year _ _ _ _
Temporary loans 6 ,000 .00 44 ,275 .00 _ _
Transfers (except to  sinking funds) 
refunds
and
4,005.81 1,725.46 4 ,391.67 495 .65
Agency, trust, and investm ent . 10,180.19 7 ,591 .96 13,017.85 15,812.91
T otal p a y m e n ts $168,809.63 $252,052.53 $171,477.98 $160,189.19
Baumce on hand, including funds 57,1*10.32 11,193 .29 51,322.65 56,51*9.13
g r a n d  t o t a l $226,219.95 $263,245.82 $222,800.63 $216,738.32
232 P.D. 79.
T able I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
A sh fie ld
P o pulation
979
B o lto n
P opulation
955
H a lifa x
P o pu la tio n
948
W h a te ly
P opulation
941
R E V E N U E .
G e n e ra l  . . . . .
$124,329.98
93,644.37
$122,567.21
98,072.06
$139,612.84
115,758.94
$105,464.71
84,475.13
Taxes  . . . . . 57,722 .69 67,693.13 85,293.52 56,578.1+2
P ro p e rty  and  poll 35 ,692 .92 51,689.91 64,812.79 40,667.84
C orp o ra tio n  and  incom e 22,029 .77 16,003.22 20,480 .73 15,910.58
Licenses and ■permits 77 .00 5 1 .5 0 591+. 00 1,585.00
Fines and forfeits 5 .0 0 - 5 .0 0 15.00
Grants and gifts 35 ,839 .68 80,237.1+3 29,866.1+2 26,296.71
F o r expenses 35,839.68 30 ,237 .43 29,866.42 26,296.71
F o r ou tlay s — - -
A ll other . . . . - 9 0 .0 0 - -
C o m m e rc ia l  . . . . 30,685.61 24,495.15 23,853.90 20,989.58
Special assessments - - - _
T o  m eet expenses - _ _ _
T o  m ee t ou tlay s - - - _
Privileges . . . . 6 ,876.19 5,01+0.68 5 ,368 .89 8,1+26.28
Departm ental 21,1+79.16 17,889.95 18,095.01+ 11,801+. 81
G enera l governm ent . 716 .00 237 .05 535.71 47.75
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 17.29 13.60 77 .1 8 45.36
H ea lth  an d  san ita tio n 57 .0 0 141.25 _ 176.30
H ighw ays . . . . 9 ,197 .99 6,203.21 - 4,058.17
C h aritie s  . . . . 7 ,610.99 10,608.70 14,243.64 7,386.73
V ete ra n s’ services 24 7 .0 0 168.50 125.00 -
Schools . . . . 3 ,549 .89 491 .46 3 ,097.61 53.30
L ib raries  . . . . 6 3 .5 0 17.27 15 .90 1.20
R ecreation — — - _
U nclassified 19.50 8 .9 1 - 36.00
Public service enterprises — — — -
E lec tric  lig h t - - - -
W a te r . . . . — - - -
A ll o th e r . . . . - - _ -
Cemeteries . . . . - 515 .00 2 0 5 .70 337.65
Interest . . . . 2 ,330 .26 1,01+9.52 18!+. 27 1+20.81+
O n s ink ing  funds - - - _ ' "I
O n tru s t  and  in v e stm en t funds 2 ,188 .68 8 7 7 .6 8 2 .0 3 261.99
A ll o th e r . . . . 141 .58 171 .84 182 .24 158.85
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$27,513.86
11,499.92
$106,154.00
15,046.38
$36,127.20
16,030.66
$119,077.71
7,705.26
D epartm ental 11,1+99.92 15,01+6.38 16,030 .66 7,705.26
Public service enterprises — - - -
Cemeteries . . . . - - - -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s _ 63,100.00 1,600.00 _
L oans, general purposes . - - - -
L oans, public service enterprises - — — -
Loans, cemeteries - - - -
B onds refunded, current year - — — -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - 63 ,100 .00 1 ,600 .00 -
U npaid  warrants or orders, current year - - — -
P rem ium s  . . . . - - ~ -
T r a n s f e r s  . . . . 3 ,284.07 805.77 6,375.70 49,398.99
From  sin k in g  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 3,281+. 07 80 5 .7 7 6 ,375 .70 1+9,398.99
R e f u n d s  . . . . 527.00 2,391.98 3,117.15 246.58
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 12,202.87 24,809.87 9,003.69 61,726.88
Taxes and licenses for State - - - -
Taxes for county J+,988.18 2 ,789 .15 J+,203.71 U,761.1+1+
Reim bursem ents for grade crossings — - - —
S in k in g  and other perm anent fu n d s 6 ,835 .89 21 ,618 .32 1+,S01.58 56,668.81+
A ll other . . . . 378 .80 1+07.1+0 1+98.1+0 296.60
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue  an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem iu m s . . . . .  
M u n ic ip a l indeb tedness 
T ransfers  a n d  refunds 
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e stm en t .
§135,829 .90
3 ,811 .07
12,202.87
S137.613.59
63 ,100 .00
3 ,197 .75
24.S09.87
S155.643.50
1 ,600.00
9 ,492 .85
9 ,003 .69
§113,169.97
49,645.57
61,726.88
T otal receipts . . . . $151,843.84 $228,721.21 $175,740.04 $224,542.42
Balance on hand, including fu n d s 50,1+22.90 81+, 702. SO 27,113 .78 1+7,000.1+1
GRAND TOTAL $202,266.74 $263,424.01 $202,853.82 $271,542.83
P .D .  7 9 .
G ra d e d  A c c o r d in g  to  P o p u l a t i o n  o f  1 9 5 0 — C o n t i n u e d .
2 3 3
A sh fie ld B o lto n H a lifa x
P A Y M E N T S . P o pu la tio n
979
P o pu la tio n
955
P o pulation
948
P o pulation
941
M ain te n a n c e  . . . . . $117,516.10 $109,881.89 $118,179.23 $94,047.89
Departmental . . . . 117,516.10 108,951 .38 117,353.53 93 ,011 .88
General governm ent . 6 ,342 .54 8 ,703 .48 8 ,475 .79 7 ,098 .50
Protection of persons and  p roperty 2 ,083.09 5 ,649 .04 6 ,764 .40 2 ,488 .60
H ealth and san ita tion 1,527.18 2 ,995 .59 6 ,698 .61 1,135.99
Highways . . . . . 41 ,411.24 28,671.48 18,570.85 22,062 .50
Charities . . . . . 17,045.62 29,151 .45 38 ,771 .32 22 ,294 .83
Veterans’ services 715 .00 734 .04 5 5 3 .6 0 100.00
Schools . . . . . 42 ,503 .66 29 ,696 .17 34,942.99 35,503.11
Libraries . . . . . 2 ,164.42 1,543.09 719 .02 818 .20
Recreation . . . . 1 ,624.25 35 4 .3 8 154.66 161.22
Pensions . . . . . 366 .16 340 .20 _ 181.52
Unclassified . . . . 1 ,732.94 1,112.46 1,702.29 1,167.41
Public service enterprises _ _ _ _
Electric light . . . . _ _ _ _
W ater . . . . . _ _ _
All other . . . . . _ _ _ _
Cemeteries . . . . . _ 9 1 b .51 825 .70 1,036.01
Administration o f trust fu n d s  . - 1 6 .0 0 - -
In te re s t . . . . . . 210.00 260.62 6.00 _
Loans, general purposes . 2 1 0 .0 0 260 .62 6 .0 0 -
Loans, public service enterprises - - - -
Loans, cemeteries . . . . - - - -
O utlays . . . . . . 16,835.02 13,775.06 25,377.32 42,945.97
Departmental . . . . 16,885.02 13,775.06 25,260 .32 b2,9b5.97
General governm ent . — 412 .70 202 .50 100.00
Protection of persons an d  p roperty - 5 ,081.42 1 ,248.14 3 9 1 .7 6
H ealth and san ita tion — - - -
Highways . . . . . 16,074.97 8 ,280 .94 21,765 .28 5 ,457 .86
Charities . . . . . - — 35 .0 0 _
Schools . . . . . 760 .05 - 1,811.40 —
Libraries . . . . . — — — 36,825 .78
Recreation . . . . — - 198.00 170.57
Unclassified . . . . _ — _ _
Public service enterprises - - - -
Electric light . . . . — — - -
W ater . . . . . — _ _ _
All other . . . . . _ _ _ _
Cemeteries . . . . . - - 117 .00 -
M unicipal in d e b te d n e s s 2,000.00 61,800.00 2,000.00 _
From sinking funds - - _ -
From revenue and other sources 2 ,000 .00 — _ _
Bonds refunded, current year - - _ _
Temporary loans (including revenue loans) - 61,800.00 2 ,000 .00 -
Warrants or orders, previous years - - ~ -
T ransfers 3,284.07 805.77 6,375.70 49,398.99
To sinking funds from  revenue . - - _ _
All other . . . . . 3 ,28^ . 07 805 .77 6 ,375.70 b9,398.99
Refunds . . . . . 527.00 2,391.98 3,117.15 246.58
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 11,176.46 24,383.65 13,090.42 12,751.19
Taxes and licenses for State — _ _ _
Taxes for county b,98 8 .1 8 2 ,789 .15 b ,203.71 b ,7 6 1 . bb
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds  . 5 ,807 .68 21 ,190 .70 8,388.31 7,693.15
All other . . . . . 380 .60 b 0 3 .80 b 9 8 . b0 2 9 6 .6 0
R EC A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . $117,726.10 $110,142.51 $118,185.23 $94,047.89
permanent debt (except from s inking  funds) 2 ,000 .00 -
oinking fund requirem ents from  revenue - — _ _
Outlays . . . . .  
Permanent deb t from sinking  funds
16,835.02 13,775.06 25,377.32 42,945.97
_ _
Konds refunded, cu rren t year
temporary loans . . . .  
Transfers (except to  s inking  funds) and
- 61,800 .00 2 ,000 .00
refunds 3,811 .07 3 ,197 .75 9 ,492 .85 49,645 .57
Agency, tru s t, and  investm en t . 11,176.46 24 ,383 .65 13 ,090 .42 12,751.19
T o ta l p a y m e n ts $151,548.65 $213,298.97 $168,145.82 $199,390.62
Balance on hand, including funds 50 ,718 .09 50 ,125 .0b 8 b ,708 .00 72,152.21
g r a n d  t o t a l $202,266.74 $263,424.01 $202,853.82 $271,542.83
234 P.D. 79.
T a b l e  I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s .  T o w n s
R E C E IP T S .
Boxford
P o p u l a t i o n
925
Sunderland
P o p u l a t i o n
914
Carlisle
P o p u l a t i o n
878
Eastham
P o p u l a t i o n
874
REVENUE. $118,870.94
99,844.60
$99,193.91
79,703.23
$86,911.61
71,133.79
$116,465.23
98,520.04
7 3 , 7 0 3 . 1+6 6 0 ,9 1 3 .7 5 1*9 , 1*91* .1 3 72 , 6 9 6 .7 1
P ro p e rty  and  poll 57 ,528 .50 43 ,651 .49 35,312.32 57,450.28
C o rpo ra tion  and  incom e 16,174.96 17,262.26 14,181.81 15,246.43
Licenses and permits 1*5 8 .0 0 2 , 7 2 2 .5 0 9 5 .5 0 1 ,3 3 3 .0 0
Fines and forfeits . — 5 5 .0 0 - -
2 5 , 6 8 3 . 1U 1 6 , 0 1 1 .9 8 2 1 ,51*1* .  16 2 2 , 6 2 8 .3 6
F o r expenses 25,683.14 16,011.98 21,544.16 22,628.36
F or ou tlay s - - - -
A ll other _ “ ~ 1 , 8 6 1 .9 7
Commercial 19,026.34 19,490.68 15,777.82 17,945.19
Special assessments 3 .0 0 63  I t . 2 5 - -
T o m ee t expenses 3 .0 0 - — -
T o  m eet ou tlay s - 634 .25 - -
Privileges 7 , 0 2 9 .9 6 8 ,5 7 5 . 01* 5 , 5 9 1 .1 3 1*, 6 9 5 . 1*7
Departmental
G enera l governm ent .
1 0 , 6 2 2 .0 7 9 , 7 5 3 .9 7 8 ,591* .  66 1 2 , 1 2 0 . 01*
201 .35 192.00 9 .8 0 223.52
P ro tec tion  of persons and p ro p erty 117.10 249.92 23 .60 223.00
H ea lth  and  san ita tio n - 3 2 .4 8 - 43.25
1,838.66 3 ,007.55 4,151.14 -
7 ,232.76 5 ,942 .35 4 ,108 .05 5,709.04
V ete rans’ services 85 .36 9 3 .5 0 - 884.23
1,094.96 206 .17 252 .87 4,188.99
L ib raries . - 3 .0 0 49 .2 0 36.66
R ecreation - - - -
U nclassified 51 .8 8 27 .0 0 - 811.35
Public service enterprises - - - ~
E lectric  ligh t - - -
\ \  a ter - - —
- - - -
- 3 1 9 .8 5 8 8 3 . 85 -
Interest 1 , 3 7 1 .3 1 2 0 7 .5 7 7 0 8 .1 8 1 , 1 2 9 .6 8
— — — -
O n tru s t  and  in v e stm en t funds 1,048.67 178.99 499 .84 1,035.77
All o ther . 322 .64 28 .5 8 208 .34 93.91
N O N -R E V E N U E . $26,146.62 $24,759.12 $27,418.86 $15,753.89
O ffsets to  o u tla y s  .
Departm ental
Public service enterprises
Cemeteries
18.900.00 10,875.57 3,587.21
18 .900 .00  10 ,875.57  3,587.21
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s
Loans, general purposes . . . .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries . . . . .
Bonds refunded, current year
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans)
U npaid  warrants or orders, current year
P rem ium s  . . . . . .
15,325.00
15,325.00
T r a n s f e r s  . . . . .
From  sinking  funds
A ll other . . . . .
R e f u n d s  . . . . .
A g e n c y , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t
Taxes and licenses fo r  State 
Taxes fo r  county  . . . .  
Reim bursem ents for grade crossings . 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  . 
A ll other . . . . .
245.81
! 21*5.81 
181.30 
6,819.51
1 3,21*3.33
3 ,136 .78
1*39.1*0
120.00
120 .00
5,807.09
7,956.46
5,211*. 91
2 ,527 .35  
211*. 20
1,082.94
1,082.91*
276.79 
7,146.92
2,600.01
1*,177.11
36 9 .8 0
1,504.10
1,501*.10 
346.56 
13,903.23
8,1*71.73
1*,1*33.25 
998.25
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem iu m s . . . . .  
M u n ic ip a l indeb tedness 
T ra n sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  and  in v e s tm e n t .
$137,770.94
427.11
6,819.51
$110,069.48
5 ,927.09
7 ,956 .46
$90,498.82
15,325.00
1 ,359.73
7 ,146 .92
$116,465.23
1,850.66
13,903.23
T o t a l  r e c e ip ts  . . . . $145,017.56 $123,953.03 $114,330.47 $132,219.12
Balance on hand, including fu n d s S 3 .M 0 .S 9 31,313 .29 29,1*63.11 25,771.23
G R A N D  T O T A L $178,247.95 $155,266.32 $143,793.58 $157,990.35
P.D. 79.
G raded A c c o rd in g  to P o p u la t io n  o f  1 9 5 0  — Continued.
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P A Y M E N T S .
M a in te n a n c e  .
Departmental
General governm ent .
P rotection of persons and  p roperty  
H ealth  and  san ita tion  
Highways .
Charities . _ .
V eterans’ services 
Schools 
L ibraries .
Recreation 
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
Administration o f trust funds
In te re s t  . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
O utlays . . . .
Departmental
General governm ent .
P rotection of persons and p ro p erty  
Health and  san ita tion  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
M unicipal in d e b te d n e s s
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders, previous years
T ransfers . . . .
To sinking funds from  revenue .
All other . . . .
R efunds . . . .
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county 
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other
R EC A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .  
Permanent debt (except from  sink ing  funds) 
Sinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . .
Permanent debt from sinking  funds 
bonds refunded, cu rren t year
Temporary l o a n s .............................................
Transfers (except to  sinking  funds') and  
refunds .
Agency, tru s t, and  investm ent ! ] ’
T o ta l p a y m e n ts  . . . .  
Balance on hand, including funds  
GRAND TO TA L
B o x fo rd  S u n d e r la n d  C a r l is le  E a s t h a m
P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  
925 914 878 874
$105,178.12
1 0 5 , O S !+. 37  
7 ,997 .12  
5 ,102.62  
2 ,489.86  
28,671.01 
19,238.06 
392 .23  
36 ,810.29  
816.41  
162 .00  
875 .00  
2 ,479.77
11+3 .7 5
30.00
3 0 . 0 0
21.861.95
2 1 . 8 6 1 .9 5  
138.00
21,723.95
2 , 000.00
2 ,000 .00
245.81
21+5 .8 1  
181.30 
7,608.57
3 ,21+3 .3 3
3 , 9 3 9 . 61+ 
1+2 5 .6 0
$105,208.12
2 ,000 .00
21,861 .95
427 .11
7 ,608.57
$137,105.75
1+1, 11+2 .2 0
$178,247.95
$75,928.62
71+, 8S 1 .2 3  
5 ,224.17  
1,941.14  
1,167.58  
18,286.79 
14,384.99 
531 .62  
30,003.27  
1,190.11 
926 .32  
9 3 .8 8  
1 ,081.36
1 , 0 9 7 .3 9
38.75
3 8 .7 5
9,752.24
9 , 7 5 2 . 21+
271 .37
9 ,121 .92
4 3 .0 5
58 .00
257 .90
2 , 000.00
2,000.00
120.00
120 .00
5,807.09
8,065.45
5 , 211+.91
2 , 6 3 6 . 31+
21 J+ .2 0
$75,967 .37
2 ,000 .00
9 ,752 .24
5 ,927 .09
8 ,065 .45
$101,712.15
5 3 , 551+.  17
$155,266.32
$76,026.50
71+,9 9 7 .2 5  
3 ,386 .12  
3 ,577 .37
921 .70  
21 ,596 .37  
14,230.86
28 ,325 .90  
1,148.75  
707 .22  
379 .25
723.71
1 , 0 2 9 .2 5
122.30
1 2 2 .3 0
15.662.22
1 5 . 6 6 2 .2 2
1,595.20
13,816.92
250 .10
15,325.00
1 5 , 3 2 5 .0 0
1,082.94
1 , 0 8 2 . 91+
276.79 
7,844.42
2 , 6 0 0 .0 1
I t , 871+.  61
3 6 9 .8 0
$76,148 .80
15,662.22
15,325.00
1,359.73
7 ,844 .42
$116,340.17
2 7 , 1+5 3 . 1+1
$143,793.58
$100,338.37
10 0 , 1 8 8 .6 2
13,972.38
5 ,625.52
2 ,374.64
17,549.46
18,772.83
768 .20
35,026 .34
911 .79
327.61
149.00
4 ,710.85
11+9 .7 5
56.25
5 6 .2 5
5.856.66
5 .8 5 6 .6 6
1,156.89
3 ,883 .24
814 .15
2 .3 8
1 , 000.00
1 ,0 0 0.0 0
1,504.10
1 ,501+ .  10  
346.56 
15,362.59
8 , 1+7 1 .7 3
5 , 8 9 2 .6 1
9 9 8 .2 5
$100,394.62
1 ,000 .00
5 ,856 .66
1,850.66
15,362.59
$124,464.53 
3 3 ,5 2 5 .8 2  
$157,990.35
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T able I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s .  T o w n s
R E C E IP T S .
C o n w a y
P o p u l a t io n
872
C h a r l e m o n t
P o p u l a t io n
860
R o y a ls to n
P o p u l a t io n
837
P e te r s h a m
P o p u l a t io n
795
R E V E N U E . $113,923.25 $127,499.47 $122,772.48 $133,389.52
G e n e r a l  . . . . . . 91,858.85 98,850.77 97,090.56 111,839.36
55,636 .35 61,775.73 56,896.51 75,197.35
P ro p e rty  an d  poll 38 ,238 .83 44 ,228 .92 41,990.87 51,928.54
C o rpo ra tion  an d  incom e 17,397.52 17,546.81 14,905.64 23,268.81
Licenses and perm its 5 0 9 .5 0 2 ,697 .50 620 .25 27 .00
Fines and forfe its  . . . . - A 5.00 12 .80 85.00
Grants and g ifts  . . . . 35,713 .00 3 A,3 3 2 ,5A 39,561 .00 36,530.01
F o r expenses . . . . 35 ,713.00 34 ,332 .54 39,561 .00 36,530.01
F o r o u tlay s  . . . . - - - -
A ll other . . . . . - _ -
C o m m e r c ia l  . . . . . 22,064.40 28,648.70 25,681.92 21,550.16
Special assessments - - - -
T o  m eet expenses — - - -
T o  m eet ou tlay s — - - -
Privileges . . . . . 3,957.31 A,005 .36 2 ,508 .93 3,732.20
D epartm ental . . . . 17,155. h i 2A ,081.57 22,17A -73 16,685.70
G enera l governm en t . 109.45 336 .00 341 .00 77.00
P ro tec tion  of persons an d  p ro p erty 22 .7 7 195 .20 2 2 .7 0 20.45
H ea lth  an d  s a n ita tio n 3 3 .0 0 — 41 .0 0 -
8 ,127 .98 7 ,506 .74 10,857.54 5,329.17
7 ,617 .08 12,969.60 9 ,967 .44 10,038.75
V ete ran s’ services 253 .67 409 .00 175.30 990.00
Schools . . . . . 7 6 7 .7 4 2 ,658 .38 756 .36 -
L ib raries  . . . . . - 5 .4 5 1 .00 -
R ecreation  . . . . — - — -
U nclassified . . . . 223 .72 1 .20 12.39 230.33
Public service enterprises - - 7 .10 -
E lec tric  lig h t . . . . - - - -
W a te r . . . . . - - - —
All o th e r . . . . . - - 7 .1 0 —
Cemeteries . . . . . - - 163 .59 A32.28
Interest . . . . . 951 .68 561 .77 827 .57 699.98
On s ink ing  funds — — - -
On tru s t  a n d  in v e stm en t funds 6 7 4 .OS 294 .69 752 .32 678.11
All o th e r . . . . . 277 .60 26 7 .0 8 75 .2 5 21.87
N O N -R E V E N U E . $16,338.32 $27,179.17 $97,300.60 $19,864.47
O ffse ts  to  o u t l a y s  . . . . 3 ,999.75 14,499.74 91,345.16 7,861.64
D epartm ental . . . . 3 ,999 .75 1A,A99.7 A 91,3A5.16 7,861.6 A
Public service enterprises - - - -
Cemeteries . . . . . - - ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s - - - -
L oans, general purposes . - — - ~
L oans, public service enterprises - — - ~
L oans, cemeteries . . . . - - - -
Bonds refunded, current year - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - - - -
U npaid  warrants or orders, current year - — — -
P rem ium s  . . . . . ~ - ~
T r a n s f e r s  . . . . . 288.00 268.33 898.36 1,216.89
From  sinking  funds - - — _
A ll other . . . . . 288 .00 268 .83 898 .36 1,216.89
R e f u n d s  . . . . . 5,566.66 451.19 118.48 2,881.26
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 6,483.91 11,959.91 4,938.60 7,904.68
Taxes and licenses for State — - - ~
Taxes for county  . . . . 3 A 0 1 .0 3 S,A01.03 1,859. A3 3,563.91
Reim bursem ents for grade crossiiigs . - — - ~
S in k in g  and other perm anent fu n d s  . 2,689. A8 8,83 A. 88 2 ,762 .17 A,0 18.57
A ll other . . . . . 8 9 3 .A0 22A ■00 317 .00
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem iu m s . . . . .  
M u n ic ip a l indeb tedness 
T ra n sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
§117,923.00
. 5 ,854.66  
6 ,483.91
§141,999.21
719 .52
11,959.91
§214,117.64
1,016.84
4 ,938 .60
$141,251.16
4,098.15
7 ,904.68
T o ta l  r e c e ip ts  . . . . $130,261.57 $154,678.64 $220,073.08 $153,253.99
Balance on hand, inc luding  fu n d s A6,870.98 89,529 .55 65,832 .A1 62,1,65.93
$177,132.50G R A N D  T O T A L $194,208.19 $285,905.49 $205,719.92
P.D. 79. 237
Graded A c c o rd in g  to  P o p u la t io n  o f  1 9 5 0  — Continued.
C o n w a y C h a r l e m o n t R o y a ls to n P e te r s h a m
PAYM ENTS. P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
872 860 837 795
M a in te n a n c e ........................................................ $103,792.25 $113,870.19 $109,342.60 $106,511.07
Departmental . . . . . 103,51+8.15 118,870.19 108,71+1.19 105,261+. 1+8
General governm ent . . . . 5 ,251.46 5 ,485 .10 5 ,210 .94 3 ,678.81
Protection of persons and  p roperty 2 ,251 .73 2 ,036 .18 2 ,298 .62 3 ,392 .00
H ealth and san ita tion 1,111.67 1,823.15 3 ,092 .00 3 ,735 .67
Highways . . . . . . 31 ,770.58 26 ,308 .39 31,843 .76 27,988.35
Charities . . . . . . 23,077.81 32,218 .69 25,808.80 20,215.55
Veterans’ services . . . . 1 ,040.35 1,695.00 904 .80 1 ,634.44
Schools . . . . . . 37 ,788 .98 40 ,831 .43 36 ,923 .33 40,747.74
Libraries . . . . . . - 516 .53 556 .23 375 .53
Recreation . . . . . 596 .22 192.40 215 .32 706 .97
Pensions . . . . . . - 295 .24 53 .6 0 266 .00
Unclassified . . . . . 659 .35 2 ,468 .08 1 ,833 .79 2 ,523.42
Public service enterprises - - 5 .0 0 113.85
Electric light . . . . . - - - -
W ater . . . . . . - - — -
All other . . . . . . — - 5 .0 0 113.85
Cemeteries . . . . . . 2 U -1 0 - 586.1+1 1,132.71+
Administration o f trust funds  . ~ - 10.00 -
In te rest . . . . . . . - 60.00 403.13 _
Loans, general purposes . . . . - 60 .00 1+03.13 -
Loans, public service enterprises - — - -
Loans, cemeteries . . . . . ~ - -
O u t la y s ................................................................... 18,413.71 19,702.63 13,233.90 18,144.73
Departmental . . . . . 18,1+13.71 19,702.68 13,233.90 18,11+1+-73
General governm ent . . . . - — 194.25 177.59
Protection of persons and  p roperty 4 ,178 .23 — - 400 .00
H ealth and san ita tion — — - _
Highways . . . . . . 14,235.48 15,164.50 12,783.65 13,345.84
Charities . . . . . . — - _ _
Schools . . . . . . - 4 ,538 .13 25 6 .0 0 4 ,212.87
Libraries . . . . . . - - - _
Recreation . . . . . - - _ 8 .4 3
Unclassified . . . . . - - -
Public service enterprises - - — _
Electric light . . . . . - - - _
W ater . . . . . . - — _ _
All other . . . . . . - - _
Cemeteries . . . . . . - - - -
M unicipal in d e b te d n e s s _ 1,000.00 53,500.00
From sinking funds  . . . . - - _ _
From revenue and other sources - 1,000.00 3 ,500 .00 _
Bonds refunded, current year - — _
Temporary loans (including revenue loans) - - 50 ,000 .00 _
Warrants or orders, previous years - - - -
T ransfers . . . . . . 288.00 268.33 898.36 1,216.89
To sinking funds from revenue . - - _
All other . . . . . 288 .00 268 .33 898 .36 1 ,216 .89
Refunds . . . . . . 5,566.66 451.19 118.48 2,881.26
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 6,869.99 11,986.27 4,936.15 7,947.83
Taxes and licenses for Slate - — _
Taxes for county . . . . . 8,1+01.08 3,1+01.03 1,859.1+3 3,563.91
Expenditures for grade crossings - - _
Sinking and other permanent funds  . 3 ,075 .56 8,361.21+ 2,759 .72 J+,066.52
All other . . . . . . 393.1+0 221+. 00 3 1 7 .0 0 317.1+0
R EC A PIT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . . $103,792.25 $113,930.19 $109,745.73 $106,511.07
Permanent debt (except from s inking  funds) - 1,000.00 3 ,500 .00
oinking fund requirem ents from revenue — - _ _
Outlays . 18,413.71 19,702.63 13,233.90 18,144.73
Permanent debt from sinking funds _ _
bonds refunded, current year _
temporary loans _ 50 ,000 .00
Transfers (except to  sinking funds) and
refunds 5 ,854 .66 719 .52 1,016.84 4 ,098 .15
Agency, trust, and investm ent . 6 ,869 .99 11,986.27 4 ,936 .15 7 ,947 .83
T otal p a y m e n ts  . . . . $134,930.61 $147,338.61 $182,432.62 $136,701.78
Balance on hand, including funds 1+2,201.89 1+6,869.58 103,1+72.87 69,018.11+
g r a n d  t o t a l  . . . . $177,132.50 $194,208.19 $285,905.49 $205,719.92
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Table I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s .  T o w n s
R E C E IP T S .
L e v e re t t
P o pulation
790
B e c k e t
P o pulation
744
R ic h m o n d
P o pu la tio n
736
G ra n v il le
P opulation
733
R E V E N U E .
G e n e r a l  . . . . .
$91,573.25
75,193.99
$124,095.13
105,144.39
$86,063.35
68,142.35
$128,444.73
113,177.52
Taxes  . . . . . 1+9,535.96 62,551.93 50,566.03 81+,000.60P ro p e rty  and  poll 36 ,876 .92 48,115 .20 38,611.43 63,814.08C orp o ra tio n  and  incom e 12,659.04 14,436.73 11,954.60 20,186.52
Licenses and perm its 15 .00 2 ,530 .50 516 .50 25 .50
F ines and forfe its  . SO. 00 30 .0 0
Grants and gifts 25 ,613.03 1+0,031.96 17,059.82 29,151.1+2
F o r expenses 25,613.03 40,031.96 ] 7 ,059 .82 ' 29,151.42
F o r ou tlay s - _
A ll other . . . . - - - -
C o m m e r c i a l  . . . . 16,379.26 18,950.74 17,921.00 15,267.21
Specia l assessments — - _
T o  m ee t expenses — — _ _
T o  m eet ou tlay s - - _ _
Privileges . . . . 2 ,690 .27 2 ,811 .25 5,11+0.99 1+.6S1+.50
Departm ental 13,1+21+ .53 15,31+9.31+ 12,618.50 10,220.65
G eneral governm en t . — 76 .2 2 4 0 .9 8 40.95
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 169.70 515 .56 8 .5 5 8.71
H ea lth  a n d  san ita tio n 194.90 _
H ighw ays . . . . 3 ,773 .40 1,400.00 6 ,853 .85 7,014.63
C h aritie s  . . . . 8 ,068.44 11,114.63 4 ,682.82 3,001.39
V ete ra n s’ services 363 .73 80 .0 0 142.00 137.00
Schools . . . . 668 .03 2 ,162 .93 860 .80
L ib ra ries  . . . . 10 .99 — 9 .5 0 7 .97
R ecreation — _
U nclassified 175.34 - 20.00 10.00
Public service enterprises - - _
E lec tric  ligh t - - _ _
W a te r  . . . . — _ _ _
A ll o th e r . . . . - - _ _
Cemeteries . . . . - 1+39.23 16 .50 -
Interest . . . . 26!+. 1+6 3 5 0 .9 2 11+5.01 1+12.06
O n sin k in g  funds - - - -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 115.56 54 .5 8 3 3 .0 0 371.90
A ll o th e r . . . . 148 .90 2 9 6 .3 4 112.01 40.16
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$183,314.38
6,200.00
$17,216.00
9,955.15
$15,311.54
8,427.72
$70,282.37
10,994.07
D epartm ental 6 ,200.00 9 ,955 .15 8,1+27.72 10,991+. 07
P ublic service enterprises - - - -
Cemeteries . . . . ~ ~ -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 140,761.25 _ _ 37,000.00
L oans, general purposes . 11+0,000.00 - - 6,000.00
L oans, public service enterprises - - - -
L oans, cemeteries - - - -
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - - - 31,000.00
U npaid  warrants or orders, current year - — - -
P rem ium s  . . . . 761.25 - - ~
T r a n s f e r s  . . . . 16,258.78 154.30 33.00 870.00
From  sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 16,258.78 151+ .30 3 3 .0 0 870.00
R e f u n d s  . . . . 73.77 803.13 1,997.29 120.63
A g en cy , t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 20,020.58 6,303.42 4,853.53 21,297.67
Taxes and licenses for State - — - -
Taxes for county 1 ,813.88 3,160.1+7 2 ,708 .98 1+,381+. 81
Reim bursem ents for grade crossings - — - -
S in k in g  and  other perm anent fu n d s 17,980 .50 2 ,931 .15 1 ,795.95 16,601.1+6
A ll other . . . . 22 6 .2 0 211 .80 31+8.60 311.1+0
RECAPITULATION.
R evenue a n d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem iu m s . . . . .  
M u n ic ip a l indeb tedness 
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  and  in v e stm en t .
$97,773 .25
76 1 .2 5
140,000.00
16,332.55
20,020.58
$134,050.28
957 .43
6 ,303 .42
$94,491.07
2 ,030 .29
4 ,853 .53
$139,438.80
37,000.00
990.63
21,297.67
T o ta l  r e c e ip ts  . . . . $274,887.63 $141,311.13 $101,374.89 $198,727.10
Balance on hand, including fu n d s 58,725.71 63,091.08 38,821 .82 32,1+61.21+
G R A N D  T O T A L $333,613.34 $204,402.21 $140,196.71 $231,188.34
P.D. 79. 239
G raded A c c o rd in g  to  P o p u la t io n  o f  1 9 5 0  — Continued.
L e v e re t t B e c k e t R ic h m o n d G ra n v il le
P A Y M E N T S . P o pulation P o pulation P o pulation
790 744 736 733
M a in te n a n c e  . . . . . . $77,138.80 $110,572.95 $71,615.47 $105,923.21
Departmental . . . . . 76,788.80 109,218.78 70,91*7.12 105,920.61*
General governm ent . . . . 3 ,948.21 5 ,036 .94 5 ,026 .58 6 ,313 .27
Protection of persons an d  p roperty 900 .04 4 ,253 .54 1,917.73 1,846.93
H ealth and  san ita tion 755 .55 2 ,642 .75 1 ,419.94 666 .14
Highways . . . . . . 17,028.83 30,183.81 18,459.82 47 ,365 .10
Charities . . . . . . 24 ,005.36 34,429.10 14,907.00 10,470.98
V eterans’ services . . . . 340 .51 231 .00 568 .00 379 .20
Schools . . . . . . 27 ,456.07 29,643.44 25,908 .74 34,629.22
Libraries . . . . . . 541 .34 2 7 5 .0 0 822 .93 1,968.22
Recreation . . . . . 618 .64 183.66 7 5 .1 6 135.78
Pensions . . . . . . 9 5 .9 6 118.68 527 .88 814.30
Unclassified . . . . . 1 ,048.29 2 ,240 .86 1,313.34 1 ,331.50
Public service enterprises — — - -
Electric ligh t . . . . . - — - -
W ater . . . . . . - — - -
All other . . . . . . — — - -
Cemeteries . . . . . . 1*00.00 1,351*. 17 668 .35 -
Administration o f trust funds  . - ~ - 2 .5 7
In te re s t . . . . . . . - 225.00 78.75 131.74
Loans, general purposes . . . . - 225 .00 78.75 131.71*
Loans, public service enterprises - — — —
Loans, cemeteries . . . . . - ~ - -
O utlays . . . . . . . 57,736.06 19,578.96 16,520.07 33,371.43
Departmental . . . . . 57 ,786 .06 19,578.96 16 ,520 .07 33.371.1*3
General governm ent . . . . - — — _
Protection of persons and  p roperty 1,891.64 — 1 ,420.97 10,499.02
H ealth and san ita tion - — - -
Highwavs . . . . . . 8 ,982.58 11,930.53 14,517.59 21,313.62
Charities . . . . . . - - _ 2 1 7 .9S
Schools . . . . . . 46 ,861 .84 7 ,648 .43 581.51 555.81
Libraries . . . . . . - - - 785.00
Recreation . . . . . - - _
Unclassified . . . . . - - _ _
Public service enterprises - — _ _
Electric light . . . . . - - _ _
W ater . . . . . . - — _ _
All other . . . . . . - — _ _
Cemeteries . . . . . . ~ - - -
M un ic ipal in d e b te d n e s s 1,000.00 1,000.00 18,000.00
From sinking funds  . . . . - - _
From revenue and other sources — 1,000 .00 1 ,000.00 2 ,000 .00
Bonds refunded, current year - - _
Temporary loans (including revenue loans) - - _ 16,000.00
Warrants or orders, previous years - - -
T ransfers . . . . . . 16,258.78 154.30 33.00 870.00
To sinking funds from revenue . - - _
All other . . . . . . 16,258.78 151*. 30 33 .0 0 870 .00
R efunds . . . . . . 73.77 803.13 1,997.29 120.63
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 4,137.11 6,305.22 4,710.95 21,926.40
Taxes and licenses for State — - _
Taxes for county . . . . . 1,813.88 3,160.1*7 2 ,708 .98 1*,381*. 81
Expenditures for grade crossings - - _
Sinking and other permanent funds  . 2,003. 1*3 2 ,931 .15 1 ,658.37 17,230.19
All other . . . . . . 229 .80 213 .60 31*8.60 311.1*0
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . . $77,138.80. $110,797.95 $71,694.22 $106,054.95
Permanent debt (except from s inking  funds) - 1,000.00 1 ,000.00 2 ,000 .00
Sinking fund requirem ents from revenue - - _
Outlays . 57 ,736.06 19,578.96 16,520.07 33 ,371 .43
Permanent deb t from sinking funds _ _
Ponds refunded, cu rren t year _
Temporary loans _ 16,000.00
Transfers (except to  sinking  funds) and
refunds 16,332.55 95 7 .4 3 2 ,030 .29 990 .63
Agency, tru s t, and  investm ent . 4 ,137.11 6 ,305 .22 4 ,710 .95 21 ,926 .40
T o ta l p a y m e n ts  . . . . $155,344.52 $138,639.56 $95,955.53 $180,343.41
Balance on hand, including funds 178,268.82 65,762.65 1*1*, 21*1.18 50,81*1*. 93
g r a n d  t o t a l  . . . . $333,613.34 $204,402.21 $140,196.71 $231,188.34
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T a b l e  I. S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S . Egremont Plympton Truro Phillipston1 o pu la tio n  P o pulation  P o pu la tio n  P opulation
721 693 651 638
REVENUE. $69,528.05 $83,037.13 $96,689.92 $81,930.03
General . . . .  
Taxes  . . . .
Property and poll 
Corporation and income 
Licenses and perm its 
Fines and forfe its  
Grants and gifts  
For expenses 
For outlays 
A ll other
56,460.57
AO, 712.28  
29,554.42 
11,157.86 
860 .00
1 A,888 .29  
14,888.29
67,959.92
A6,937.87  
32,839.41 
14,098.46
9 .0 0
21.013 .05
21.013.05
82,361.73
62.905.50
46,685.00
16.220.50
1 ,689 .00
17.767.23
17.767.23
68,409.79
U , 119.62  
32,286.24 
11,833.38 
31 .5 0  
15 .00  
2U,2U3.67 
24,243.67
Commercial .
Special assessments 
To meet expenses 
To meet outlays 
Privileges 
Departm ental
General government 
Protection of persons and property 
H ealth  and sanitation  
Highways .
Charities .
V eterans’ services 
Schools 
Libraries .
13,067.48
A,998 .37  
8,016.51  
13.65 
17.01
1,855.77
5,189.53
667.68
247.27
10.60
15,077.21
2 ,560 .76
12,150 .57
.50
11.12
261.43
116.00
9,766.58
216.20
1,774.19
4.55
14,328.19
6 ,383 .39  
7,37 A. 38 
98.00 
417.25
3,460.47
157.00
2,821.93
66.73
13,520.24
1.8A9.10
11,173.55
60.00
7.16
11.00
2,018.73
8,306.72
271.75
498.19
Recreation
Unclassified 15.00
-
353.00
-
P ublic  service enterprises — —
Electric light - — _
W ater . . . . - _ _
All other . . . . - _ _
Cemeteries . . . . 3 9 .5 0 115 .00 190.A7 A7.56
in te re s t . . . . 13 .1 0 25 0 .8 8 379 .95 A50.03
On sinking funds - -
On tru s t and investm ent funds — 74.32 250.00 287.86
All other . . . . 13.10 176.56 129.95 162.17
NON-REVENUE. $23,262.91 $9,016.59 $15,802.99 $33,911.58
O ffsets to outlays . 17,378.45 4,498.81 499.88 5,999.82
Departm ental 17,378. A5 A,A98.81 A 99.88 5,999.82
Public service enterprises — — - -
Cemeteries . . . . - - ~ -
Municipal indebtedness - - _ 24,500.00
Loans, general purposes . - - - -
Loans, public service enterprises - — — -
Loans, cemeteries - - — -
B onds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (including revenue loans) - - - 2 A,500.00
U npaid  warrants or orders, current year — - - -
P rem ium s  . . . . - - -
Transfers . . . . 39.50 310.00 598.63 600.00
From  sinking  fu n d s - — — -
A ll other . . . . 39 .5 0 3 1 0 .0 0 598 .63 600.00
Refunds . . . . 271.82 94.39 789.26 148.72
Agency, trust, and investment 5,573.14 4,113.39 13,915.22 2,663.04
Taxes and licenses fo r  State - — - -
Taxes for county 3 ,611 .97 2,277.01 9 ,5 7 6 .7 A 929.72
Reim bursem ents fo r  grade crossings - - — -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 1 ,635 .77 1 ,653.78 3 ,895 .58 1,396.32
A ll other . . . . 3 2 5 .A0 182 .60 AA2.90 337.00
R EC A PITU LA TIO N .
Revenue and offsets to  outlays . $86,906.50 $87,535.94 $97,189.80 $87,929.85
Premiums . . . . — — - -
— — - 24,500.00
311.32 404.39 1,387.89 748.72
Agency, trust, and investm ent . 5,573.14 4,113.39 13,915.22 2,663.04
Total receipts . . $92,790.96 $92,053.72 $112,492.91 $115,841.61
Balance on hand, including funds 28,202 .25 25,926.21 16 ,750 .69 18,331.50
GRAND TOTAL . $120,993.21 $117,979.93 $129,243.60 $134,173.11
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
E g r e m o n t
P o pulation
721
P ly m p to n
P o pu la tio n
693
T r u r o
P o pulation
651
P h i l l ip s to n
P o pulation
638
M a in te n a n c e ............................................. $56,409.56 $77,746.52 $80,358.66 $75,856.61
Departmental . . . . 55,998 .56 77,51+1.52 79,833.19 75,568 .87
General governm ent . 3 ,604.71 4 ,179 .90 8 ,571 .07 4 ,711 .50
P rotection of persons and  p roperty 1 ,898.19 3 ,229 .89 9 ,130 .60 1 ,569.09
H ealth and san ita tion 1,140.20 3 ,393 .73 4 ,571 .67 1,278.62
Highways . . . . . 17,452.80 12,764.37 12,906.99 18,171.42
Charities . . . . . 12,307.74 26 ,021 .74 13,071.21 24 ,040 .17
V eterans’ services 856 .33 561 .19 164 .00 348 .64
Schools . . . . . 17,638.89 25,663.11 26,635 .85 23 ,574 .38
Libraries . . . . . 278 .65 3 7 9 .7 8 1 ,334.64 447 .92
R ecreation . . . . 82 .00 216 .75 113.20 189.70
Pensions . . . . . — — 9 0 .0 0 2 6 .8 0
Unclassified . . . . 734 .05 1,131.06 3 ,243 .96 1,210.63
Public service enterprises - — - _
Electric lig h t . . . . - - - _
W ater . . . . . - — — _
All other . . . . . - - — _
Cemeteries . . . . . 1+16.00 205 .00 525.1+7 287.71+
Administration o f trust fu n d s  . - ~ - -
In te re s t . . . . . . - - 178.75 1,063.22
Loans, general purposes . - - 178 .75 1 ,063 .22
Loans, public service enterprises - - — _
Loans, cemeteries . . . . - - - -
O utlays . . . . . . 15,115.00 6,840.95 9,705.71 11,967.77
Departmental . . . .  
General governm ent .
15,115.00 6,81+0.95 9,705.71 11,967.77
— - 4 ,115 .00 116.50
Protection of persons and  p ro p erty 353 .46 720 .63 475 .39 500 .00
H ealth and san ita tion - — _ 6 9 .6 5
Highways . . . . . 14,761.54 6 ,001.43 4 ,047 .13 9 ,200 .08
Charities . . . . . - — — _
Schools . . . . . - 118.89 1,068.19 1,630.83
Libraries . . . . . - - _ _
Recreation . . . . - - _ 450 .71
Unclassified . . . . - - _
Public service enterprises — - _ _
Electric light . . . . - - _ _
W ater . . . . . - — _ _
All other . . . . . - - _
Cemeteries . . . . . - - - -
Municipal indeb tedness _ _ 1,000.00 25,500.00
From sinking funds - - — _
From revenue and other sources - - 1 ,000 .00 3 ,000 .00
Bonds refunded, current year - - _ _
Temporary loans (including revenue loans) - - _ 22,500 .00
Warrants or orders, previous years - - - -
Transfers . . . . . 39.50 310.00 598.63 600.00
To sinking funds from  revenue . - - - _
All other . . . . . 3 9 .5 0 310 .00 598 .63 600 .00
Refunds . . . . . 271.82 94.39 789.26 148.72
Agency, tru s t, and  in v e stm en t 5,980.34 4,464.76 13,836.05 3,030.15
Taxes and licenses for State - - _ _
Taxes for county . . . . 3 ,611 .97 2,277.01 9,576.71+ 92 9 .7 2
Expenditures for grade crossings - - -
Sinking and other permanent fu n d s  . 2,01+1.17 2 ,005 .15 3,816.1+1 1 ,758.03
All other . . . . . 3 2 7 .2 0 182 .60 1+1+2.90 31+2.1+0
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . 856,409.56 877,746.52 $80,537.41 $76,919.83
Permanent deb t (except from  sinking  funds) - - 1,000.00 3 ,000 .00
broking fund requirem ents from  revenue - - - _
Outlays . . . . . .
Permanent deb t from  sinking funds
15,115.00 6 ,840 .95 9,705.71 11,967.77
- —
Bonds refunded, cu rren t year - — _
Temporary loans . . . .  
Transfers (except to  sinking funds) and
~ ~ - 22 ,500 .00
refunds 311 .32 404 .39 1,387.89 748 .72
Agency, tru st, and investm ent . 5 ,980.34 4 ,464 .76 13,836.05 3 ,030 .15
T o ta l p a y m e n ts $77,816.22 $89,456.62 $106,467.06 $118,166.47
Balance on hand, including funds . 1+3,176.99 28,523.31 22,776.51+ 16,006.61+
GRAND TO TA L . $120,993.21 $117,979.93 $129,243.60 $134,173.11
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C u m m in £ to n
P o pulation
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R E V E N U E . $94,151.21 $122,008.40 $60,340.81 $48,773.41
G e n e ra l  . . . . . . . 74,984.47 81,899.39 49,413.17 36,966.68
Taxes  . . . . . . . 1+2,888.60 1+7,215.80 8 5 ,9 8 2 .3 8 2 0 ,8 1 1 .6 9
P ro p e rty  and  poll . . . . 32,341.87 34,369.42 22,716.91 10,127.43
C orpo ra tion  and  incom e 10,546.73 12,846.38 13,265.47 10,684.26
Licenses and ■permits . . . . 8 7 0 .5 0 2 5 .0 0 1+6.00 2 0 .5 0
Fines and forfeits  . . . . . 1 2 0 .0 0 1+1.00 — -
Grants and gifts  . . . . . 8 1 ,1 0 5 .3 7 3J+,617.5 9 13,381+. 79 16,131+.1+9
F o r expenses . . . . . 31,095.37 34,617.59 13,384.79 16,134.49
F o r ou tlay s  . . . . . 10.00 - - -
A ll other . . . . . . - - - -
C o m m e rc ia l  . . . . . . 19,166.74 40,109.01 10,927.64 11,806.73
Special assessments . . . . - - - -
T o  m eet expenses . . . . — - -
T o  m eet o u tlay s  . . . . - — — -
Privileges . . . . . . 2,1+1+8.36 J+,179.05 2,161+- 39 3,673.91+
Departm ental . . . . . 1 5 ,2 8 5 .6 5 11+,761+. 61+ 8 .1 6 2 .8 2 5,195.1+8
G eneral governm ent . . . . 316.05 - 30.45 410.60
P ro tec tio n  of persons and  p roperty 26.56 110.00 19.04 10.75
H ea lth  and  san ita tio n 10.00 - 1.25 56.00
H ighw ays . . . . . . 5,350.83 9,703.07 2,293.24 3,069.03
C h aritie s  . . . . . . 9,572.05 3,651.22 5,805.34 1,638.79
V eterans’ services . . . . - 310.90 - -
Schools . . . . . . 2.89 610.85 13.50 -
L ib raries . . . . . . - 35.00 - 10.31
R ecreation  . . . . . 2.76 — - —
U nclassified . . . . . 4.51 343.60 - -
Public service enterprises 8 1 6 .2 7 2 0 ,3 8 1 .0 6 - 1,261.21+
E lectric  lig h t . . . . . - 17,106.99 — -
W ater . . . . . . 816.27 3,224.07 - 1,261.24
All o ther . . . . . . - - - -
Cemeteries . . . . . . 1 7 8 .7 5 183.01+ 311+08 5 2 9 .2 7
Interest . . . . . . 1+87.71 7 0 1 .2 2 2 8 6 .3 5 1,11+6.80
On s ink ing  funds . . . . - — - -
On tr u s t  an d  in v e stm en t funds 255.65 580.59 229.45 1,118.58
All o th e r . . . . . . 182.06 120.63 56.90 28.22
N O N -R E V E N U E . $24,632.47 $51,097.93 $12,586.37 $20,681.64
O ffse ts  to  o u t l a y s  . . . . . 8,899.82 41,403.51 5,999.83 5,999.96
Departm ental . . . . . 8 ,8 9 9 .8 2 1 7 ,6 9 1 .2 1 5 ,9 9 9 . 83 5 ,9 9 9 .9 6
Public service enterprises - 2 3 .7 1 2 .8 0 - -
Cemeteries . . . . . . “ ~ - ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 8,000.00 1,000.00 - 10,000.00
Loans, general purposes . . . . - 1 ,0 0 0 .0 0 - -
Loans, public service enterprises - - - -
Loans, cemeteries . . . . . - — - -
Bonds refunded, current year - — - -
Tem porary loa?is (inc luding  revenue loans) 8 ,0 0 0 .0 0 - - 1 0 ,0 0 0 .0 0
U npaid warrants or orders, current year - - - -
P rem ium s  . . . . . . ~ “ - -
T r a n s f e r s  . . . . . . 1,696.00 1,172.15 1,440.05 1,611.51
From sinking  fu n d s  . . . . - - - -
A ll other . . . . . . 1 ,6 9 6 .0 0 1 ,1 7 2 .1 5 1,1+1+0.05 1 ,6 1 1 .5 1
R e f u n d s  . . . . . . 251.18 1,833.32 58.08 37.22
A fiency , t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 5,785.47 5,688.95 5,088.41 3,032.95
Taxes and licenses for Slate - - - -
Taxes for county . . . . . 2,61+6.73 1 ,9 1 8 .3 5 3,28!+.89 1,011.11
Reim bursem ents for grade crossings . - - - -
S in k in g  and other perm anent fu n d s  . 2,895.51+ 3 ,3 2 8 .2 0 1 ,6 1 0 .5 2 1,770.1+1+
A ll other . . . . . . 21+8.20 1+1+2.1+0 21+3.00 251.1+0
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue and  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . . .  
M unicipal indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
Agency, tru s t ,  and  in v e stm en t .
$103,051.03
1 8 ,000 .00  
1 ,947.18  
5 ,785 .47
$163,411.91
1,000.00  
3 ,005 .47  
5 ,688 .95
$66,340.64
1,498.13
5,088.41
$54,773.37
10,000.00
1,648.73
3,032.95
Total receipts . . . . $118,783.68 $173,106.33 $72,927.18 $69,455.05
Balance on hand, including fu n d s 31,891+. 57 28 ,792 .85 36,980.23 16,672.72
G R A N D  TOTAL $150,678.25 $196,899.18 $109,857.41 $86,127.77
P.D. 79.
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Maintenance . . . . .
Departmental . . . .  
G eneral governm ent .
P rotection of persons and  p ro p erty  
H ealth  and san ita tion  
H ighw ays . . . . .  
C harities .
V eterans’ services 
Schools . . . . .  
L ibraries . . . . .  
R ecreation . . . .  
Pensions . . . . .  
Unclassified . . . .  
Public service enterprises 
E lectric ligh t . . . .  
W ater . . . . .  
All o ther . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Administration o f trust fu n d s  .
Interest . . . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries . . . .
Outlays . . . . . .
Departmental . . . .  
General governm ent .
P rotection of persons an d  p ro p e rty  
H ealth  and san ita tio n  
Highways . . . . .  
C harities . . . . .  
Schools . . . . .  
L ibraries . . . . .  
Recreation . . . .  
Unclassified . . . .  
Public service enterprises 
Electric ligh t . . . .  
W ater . . . . .  
All other . . . . .  
Cemeteries . . . . .
Municipal indebtedness
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue 
Warrants or orders, previous years
oans)
Transfers .
To sinking funds from  revenue . 
All other . . . .
Refunds
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other . . . .
$86,466.03 $96,630.62
85,291 .S3 82,528.1*22,897.72 7,685.511,237.23 1,447.012,407.39 548.6122,947.71 32,652.9424,866.86 12,484.27
- 335.5027,476.55 24,460.17545.50 1,051.312,132.92 214.07248.33 428.95531.12 1,220.08
693.1*2 18,713.72
- 10,498.58693.42 3,215.14
Oo
1 
• 
1 
Oo 388.1*8
121.72 454.50
121 .72 221*. 81_ 280 .19
15,886.18 25,684.85
13,927.SU 21,921*. SO
- 5,329.241,694.48 1,198.80
11,842.66 15,396.26
390.20
-
1,91*8.81* 3 ,760 .55
— 3,157.181,948.84 603.37
10 .00 -
18,000.00 23,900.00
2 ,000 .00 1 18,900.00
16,000.00 10,000.00
1,696.00 1,172.15
1 ,696 .00 1 ,172 .15
251.18 1,833.32
7,367.40 6,063.04
2,61*6.73 1 ,918.85
1*,1*75.67 3,701*. 09
21*5.00 1*1*0.60
$50,753.44 $55,590.13
50,091*. 68 51*, 169.881,907.25 5,736.09706.63 1,255.24291.76 1,110.7510,687.41 16,951.9714,022.49 5,916.7975.00 50.0021,913.13 21,446.14217.39 1,074.2862.69 174.71
- 53.75210.93 399.66
- 1*50.1*0
- 450.40
658 .76 9 7 0 .35
_ 90.28
- 9 0 .2 8
8,989.82 9,302.09
8 ,989 .82 8 ,290 .16
— 160.00116.90 -
8,510.22 7,699.96
362.70 55.20
~ 375.00
- 1 ,011.93
-
1,011.93
_ 10,000.00
= 10,000.00
1,440.05 1,611.51
1,1*1*0.05 1,611.51
58.08 37.22
6,720.42 2,693.17
3,281*.89 1,011.11
3,21*2.53 1,1*30.66
21*8.00 251.1*0
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and interest . . . .  
Permanent debt (except from sinking funds) 
Sinking fund requirements from revenue Outlays . . . . .
Permanent debt from sinking funds Bonds refunded, current year 
Temporary loans . . . . .  
Transfers (except to sinking funds) andr e fu n d s ........................................
Agency, trust, and investment ! ! ]
$86,587.752,000.00
15,886.18
16,000.00
1,947.18
7,367.40
$97,085.12 
i 13,900.00
25,684.85
10,000.00
3,005.47
6,063.04
$50,753.44
8,989.82
1,498.136,720.42
$55,680.41
9,302.09
10,000.00
1,648.73
2,693.17
Total payments $129,788.51 $155,738.48 $67,961.81 $79,324.40
Balance on hand, including funds 20,889.71* 1*1,160.70 1*1,895.60 6 ,803 .37
grand total $150,678.25 $196,899.18 $109,857.41 $86,127.77
1 Includes $8,500 paid from sale of electric light plant.
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N ew
W a les .C h e s te r f ie ld F lo r id a
R E C E IP T S . P o pulation P opulation P o pulation P opulation497 496 479 478
R E V E N U E . $57,710.11 $89,414.33 $123,811.52 $68,018.30
G e n e ra l  . . . . . 48,567.95 73,104.43 110,820.57 56,648.08
T a x e s  . . . . . 3 1 ,8 0 9 .7 7 1+6 ,3 5 5 .3 7 8 5 ,051+. 01 3 2 ,1+1+6 .11+
P ro p e rty  an d  poll 21,148.13 35,723.37 70,416.01 22,685.00
C orpo ra tion  an d  incom e 10,661.64 10,632.00 14,638.00 9,761.14
L ic e n se s an d p erm its 3 5 .0 0 1 0 .5 0 2 ,11+2 .0 0 1 .5 0
F in e s a n d fo r fe its  . 1 0 .0 0 — - _
G ran ts a n d g ifts 1 6 ,7 1 3 .1 8 2 6 ,7 3 8 .5 6 2 3 ,6 2!+. 5 6 21+,2 0 0 .!+l+
F o r expenses 16,713.18 26,738.56 23,624.56 24,200.44
F o r ou tlay s - - - -
A l l other . . . . - - - -
C o m m e rc ia l  . . . . 9,142.16 16,309.90 12,990.95 11,370.22
S p e c ia l assessm ents - - - -
T o  m ee t expenses — — - -
T o  m ee t ou tlays - — - -
P riv ileg e s  . . . . 1 ,8 6 0 .6 3 1 ,51+3 .7 5 2 ,5 2 1 .1 5 2 ,3 0 6 .01+
D ep a rtm en ta l
G enera l g o vernm en t .
6 ,6 9 6 .51+ 1 3 ,7 5 7 .9 1 1 0 ,101+.63 8 ,1+7 0 .1+53.00 - 95.29 34.00
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 4.00 10.00 13.75 33.55
H ea lth  an d  san ita tio n — - — -2,279.59 4,467.60 7,166.85 5,261.753,800.28 8,203.45 2,669.29 2,332.99
V ete rans’ services 50.00 - 125.65 430.00
Schools . . . . 310.44 757.27 10.00 41.76
L ibraries . . . . .98 - - 4.70
R ecrea tion — — - -
U nclassified 248.25 319.59 23.80 331.70
Public service enterprises - - - -
E lec tric  lig h t - - - -
W a te r  . . . . - - - -
A ll o th e r . . . . — — - -
Cemeteries . . . . 319 .00 — 10 .0 0 6.00
Interest . . . . 265 .99 1,008.21+ 3 5 5 .1 7 587.73
O n sin k in g  funds - — — -
On tru s t  an d  in v e stm en t funds 108.03 852.87 — 357.69
A ll o th e r . . . . 157.96 155.37 355. 17 230.04
N O N -R E V E N U E . $17,999.75 $27,554.57 $165,582.75 $9,500.24
O ffse ts  t o  o u t l a y s  . 6,100.01 13,600.00 81,698.77 5,999.77
D epartm ental 6,100.01 13,600.00 81 ,698 .77 5,999.77
P ublic service enterprises “ - ~
Cemeteries . . . . ~ “ “ ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 9,225.00 8,000.00 70,400.00 -
L oans, general purposes . - “ - ~
L oans, public service enterprises ~ ~
L oans, cemeteries ~ — ~
Bonds refunded, current year - ~ ~
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 9 ,225 .00 8 ,000 .00 70,1+00.00 ~
U npaid  warrants or orders, current year ~ “
P rem ium s  . . . .
T r a n s f e r s  . . . . 77.25 828.10 5,000.00 337.50
From  sinking  fu n d s
A ll other . . . . 77 .25 828 .10 5 ,000 .00 337.50
R e f u n d s  . . . . 85.55 217.37 177.88 136.15
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 2,511.94 4,909.10 8,306.10 3,026.82
Taxes and licenses fo r  State 
Taxes for county 822 .15 2,91+0.81 5 ,192 .20 1,51+9.53
S in k in g  and other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
1 ,501.19  
188 .60
1,821.1+9 
11+6.80
2 ,872 .50  
21+1.1+0 306.1+0
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness 
T ransfers  a n d  refunds 
A gency, t ru s t ,  and  in v e stm en t .
Total receipts .
Balance on hand, including fu n d s
$63 ,810 .12
9 ,225 .00
162.80
2 ,511 .94
$ 7 5 , 7 0 9 . 8 6
1J+, 921 .00  
$ 9 0 , 6 3 0 . 8 6
$103,014.33
8,000.00
1,045.47
4 ,909 .10
$ 1 1 6 , 9 6 8 . 9 0
26,006.21+ 
$ 1 4 2 , 9 7 5 . 1 4
$205,510.29
70 ,400 .00
5 .177.8S
8 ,306 .10
$ 2 8 9 , 3 9 4 . 2 7
9,91+7.71+ 
$ 2 9 9 , 3 4 2 . 0 1
$74,018.07
473.65
3,026.82
$ 7 7 , 5 1 8 . 5 4
13,005.39
grand total $ 9 0 , 5 2 3 . 9 3
P.D. 79.
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P opulation497
.C h e s te r f ie ld
P o pulation
496
F lo r id a
P o pu la tio n
479
B r a in t r e e
P o pulation
478
$50,686.31 $77,068.46 $86,192.18 $60,254.27
4-9,624.97 76,685.49 85 ,860 .13 59 ,26 4 .4 7
General governm ent . 4,273.67 3,153.27 5,227.07 2,460.16
Protection of persons and  p roperty 1,318.86 1,039.80 756.60 441.99476.08 1,880.33 987.15 1,046.24
10,714.39 26,153.62 41,337.64 26,443.60
13,720.61 22,447.52 8,251.92 5,410.49
Veterans' services 152.50 - 113.85 565.5617,386.91 19,243.00 28,185.18 21,643.80
713.48 279.97 223.18 356.03
199.49 52.29 92.70 54.37
43.60 80.08 24.56 —
Unclassified 625.38 2,305.58 660.28 842.23
Public service enterprises - — - —
Electric light - - - -
W ater . . . . - - - -
All other . . . . - — - -
Cemeteries . . . . 1 ,061.34 433 .00 33 2 .0 5 989 .80
Administration o f trust fu n d s  . ~ ~ - ~
In te re s t . . . . . 89.20 521.42 693.01 142.03
Loans, general purposes . 89 .2 0 521 .42 693.01 142 .03
Loans, public service enterprises — — - -
Loans, cemeteries _ ~
7,705.57 17,387.36 84,943.75 11,396.41
Departmental 7 ,705.57 17,387.36 84,943.75 11,396.41
General governm ent . 300.89 90.00 - 1,605.70
Protection of persons and  property 687.58 294.59 - -
Health and san ita tion - — — -
Highways . . . . 5,785.59 17,002.77 84,614.24 9,790.71
Charities . . . . - - — —
Schools . . . . 800.31 — 329.51 -
Libraries . . . . - — — -
Recreation 131.20 - - —
Unclassified - - - -
Public service enterprises - - - -
Electric light - - - —
W ater . . . . - - - —
All other . . . . - - — -
Cemeteries . . . . ~ - - -
M unicipal in d e b te d n e s s 13,650.00 11,200.00 65,400.00 1,000.00
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources 1 ,0 0 0 .0 0 3 ,200 .00 — 1 ,0 0 0 .0 0
Bonds refunded, current year - - - -
Temporary loans (including revenue loans) 12,650.00 8 ,0 0 0 .0 0 65,400 .00 -
Warrants or orders, previous years ~ - - -
T ransfers  . . . . 77.25 828.10 5,000.00 337.50
To sinking funds from  revenue . - - - -
All other . . . . 77 .25 828 .10 5 ,000 .00 337 .50
R efunds . . . . 85.55 217.37 177.88 136.15
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 2-,558.31 4,922.54 13,235.34 3,136.47
Taxes and licenses for State — — - -
Taxes for county 822.15 2,940.81 5 ,192 .20 1,549.53
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds 1,536.76 1 ,834.93 7,801.74 1,280.54
All other . . . . 1 9 9 .4 0 1 4 6 .8 0 24 1 .4 0 3 0 6 .4 0
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in teres t .
Permanent deb t (except from  s inking  funds) 
Sinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent debt from  sinking funds 
Bonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans .
Transfers (except to  sinking  funds) and 
refunds . . . . . .
Agency, tru st, and  investm ent
T o ta l p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including fu n d i
GRAND T O T A L  . . . .
$50,775.51
1,000.00
$77,589.88
3 ,200 .00
$86,885.19 $60,396 .30
1,000.00
7 ,705 .57 17,387.36 84,943 .75 11,396.41
12,650.00 8 ,000 .00 65 ,400 .00
162.80
2 ,558.31
1,045.47
4 ,922 .54
5 ,177 .88
13,235.34
4 7 3 .6 5
3 ,136 .47
$74,852.19 $112,145.25 $255,642.16 $76,402.83
1 5 ,7 7 8 .6 7 3 0 ,8 2 9 .8 9 4 3 ,6 9 9 .8 5 1 4 ,1 2 1 . 1 0
$90,630.86 $142,975.14 $299,342.01 $90,523.93
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R E C E IP T S .
W o r th in g to n
P opulation
462
O a k h a m
P opulation
453
W e s t h a m p t o n
P o pulation
452
H a n c o c k
P opulation
441
R E V E N U E .
G e n e ra l  . . . . .
$93,253.90
75,888.41
$77,933.05
65,633.97
$61,137.21
48,528.34
$57,546.98
49,990.51
Taxes  . . . . . 1+8,1+11. 81+ 38,655.1+3 28,1+51.80 29,51+0.10
P ro p e rty  and  poll 39 ,128.66 29,624.86 19,376.15 21,505.97
C orpo ra tion  and  in jo m e 9 ;283 .18 9 ,030 .57 9 ,075 .65 8,034.13
Licenses and perm its 3 9 6 .0 0 7 .00 11+ .50 2,51+6.00
F ines and forfe its . - - —
Grants and gifts 27 ,080 .57 26,971.51+ 20,062.01+ 17,901+. 1+1
F o r expenses 27,080.57 26,971.54 20,062.04 17,904.41
F o r ou tlays — — _
A ll other . . . . - - - -
C o m m e rc ia l  . . . . 17,365.49 12,299.08 12,608.87 7,556.47
Special assessments - - _
T o  m eet expenses - - - -
T o  m eet o u tlay s - - - _
Privileges . . . . 3,207.91 1 ,951.32 1 ,885 .17 1,830.59
Departm ental 13,791.32 9,6SO. 05 10,1+21+- 83 5,561+. 59
G enera l g o vernm en t . 13 .50 30 .8 0 7 .0 0 154.00
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 371 .30 1 .50 13.45 3 .80
H ea lth  and  san ita tio n - - - _
H ighw ays . . . . 8 ,101.15 5 ,680.05 6 ,252 .83 1,599.70
C haritie s  . . . . 4 ,361 .37 3,897.01 3 ,950 .47 3 ,472.80
V ete ra n s’ services 221 .00 - — -
Schools . . . . 723 .00 - 200 .00 311.79
L ib ra ries  . . . . - 15 .38 - _
R ec rea tion - - — _
U nclassified - 5 .31 1 .08 22.50
Public service enterprises - — — -
E lec tric  lig h t — — — -
W a te r . . . . - — - -
All o th e r . . . . — — - _
Cemeteries . . . . 8 5 .0 0 78 .00 - 80.00
Interest . . . . 281 .26 639.71 29 8 .8 7 81 .29
O n sink ing  funds - - - -
O n tru s t  and  in v e stm en t funds 229 .44 5 3 0 .3 8 99 .1 5 32.91
A ll o th e r . . . . 51 .8 2 109 .33 199 .72 48 .38
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$71,524.99
32,524.21
$11,584.56
7,500.00
$30,392.80
12,600.00
$26,044.88
13,338.20
D epartm ental 32,521+. 21 7 ,500 .00 12,600 .00 13,338.20
Public service enterprises — — — -
Cemeteries . . . . - - - -
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 33,000.00 _ 15,000.00 7,000.00
L oans , general purposes . 19,000.00 - 15,000 .00 -
L oans, public service enterprises - - - -
L oans, cemeteries - — - -
Bonds refunded, current year — — - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 1J+,000 .00 - - 7,000.00
U npaid  warrants or orders, current year — - — -
P rem ium s  . . . . - - - “
T r a n s f e r s  . . . . 215.63 313.61 140.80 2,014.00
From  s in k in g  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 215.63 313.61 11+0.80 2,011+. 00
R e f u n d s  . . . . 472.53 333.00 45.93 31.18
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 5,312.62 3,437.95 2,606.07 3,661.50
Taxes and licenses fo r  State - - — -
Taxes for county 3 ,528 .97 1 ,239.62 1,761+. 1+8 1 ,805.98
Reim bursem ents fo r  grade crossings - — - -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 1,51+8.1+5 1 ,936.53 717.19 1,630.92
A ll other . . . . 235 .20 261 .80 121+.1+0 221+. 60
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . $125,778.11 $85,433 .05 $73,737.21 $70,885.18
— — — -
33,000 .00 - 15,000.00 7 ,000 .00
688 .16 646 .61 186 .73 2,045.18
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e stm en t . 5 ,312.62 3 ,437 .95 2 ,606 .07 3 ,661.50
T o t a l  r e c e ip ts  . $164,778.89 $89,517.61 $91,530.01 $83,591.86
Balance on hand, inc luding  fu n d s 25,91+2.91+ 21,798 .30 17 ,055 .00 9 ,785 .06
G R A N D  T O T A L $190,721.83 $111,315.91 $108,585.01 $93,376.92
P.D. 79.
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Worthington Oakham Westhampton Hancock
P A Y M E N T S . P o pu l a t io n  P o pu l a t io n  P o pu la tio n  P o pulation
462 453 452 441
M a in te n a n c e  .
Departmental
General governm ent .
Pro tection  of persona and p roperty  
H ealth  and  san itation  
Highways .
Charities . _ .
V eterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All o ther .
Cemeteries
Administration o f trust funds
In te rest . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
O utlays . . . .
Departmental
General governm ent .
P rotection of persons and p ro p erty  
H ealth  and san ita tion  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
M unicipal indeb tedness
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders, previous years
Transfers . . . .
To sinking funds  from  revenue .
All other . . . .
Refunds . . . .
Agency, tru s t ,  and  in v estm en t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent fu n d s  
All other . . . .
$74,596.99 $63,209.67
71+,202 .59 62 ,811 .76
5 ,688.74 3 ,700 .04
1 ,391.27 728 .16
538 .93 78 3 .8 4
30 ,671 .78 22,712.81
16,971.82 13,952.83
8 5 .6 0 28 .8 0
17,842.31 18,764.52
184.18 914 .92
58 .2 3 98 .1 3
44 .6 0 -
725 .13 1,127.71
391+ . 1+0 397.91
344.48
si+i+.i+s
-
50,699.88 12,808.25
50 ,699 .88 12,808.25
150.00 —
7 ,347.50 150 .75
43,051.09 12,657.50
151.29
-
15,000.00
1 ,000 .00 -
11+, 000 .00 -
215.63 313.61
215 .63 313.61
472.53 333.00
5,406.43 4,173.19
3 ,528 .97 1,239.62
1,61+2.26 2 ,671 .77
2 3 5 .2 0 261 .80
$53,906.47 $47,158.41
53,661.1+7 1+6,61+3.82
2 ,094 .53 3 ,093 .43
7 6 8 .3 8 56 7 .4 6
4 4 1 .6 8 799 .18
19,576.45 14,228.24
11,594.08 11,317.33
18,003.07 15,668.08
257 .94 270.51
4 2 .7 9 104.27
143.91 188.24
738 .64 407 .08
21+5.00 51!+.59
46.28
-
1+6.28
33,788.19 13,833.30
33 ,788 .19 13,833 .30
15,304.86 31 .2 0
3 ,688 .00 259 .90
14,643.23 13,487.80— 54 .40
152.10
-
:
7,000.00
-
7 ,000.00
140.80 2,014.00
11+0.80 2,011+00
45.93 31.18
2,421.84 6,682.71
1,761+. 1+8 1 ,805.98
532 .96 J+,652.13
121+ .1+0 221+. 60
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . .
Permanent deb t (except from  s inking  funds) 
Sinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent debt from sinking  funds 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans .
Transfers (except to  sinking  funds) and 
refunds . . . .
Agency, tru s t, and investm ent .
Total paym en ts .
Balance on hand, including funds  .
GRAND TOTAL . . . .
$74,941.47
1,000.00
$63,209 .67 $53,906 .47 $47,204.69
50 ,699 .88 12,808.25 33 ,788 .19 13,833.30
14,000.00 7 ,000 .00
688 .16
5 ,406 .43
646.61
4 ,173 .19
186.73  
2 ,421 .84
2 ,045.18
6,682.71
$146,735.94 $80,837.72 $90,303.23 $76,765.88
1+3,985.89 30,1+78.19 18 ,281 .78 16,611.01+
$190,721.83 $111,315.91 $108,585.01 $93,376.92
2-48 P.D. 79.
T a b l e  I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s .  T o w n s
R E C E IP T S .
B o x b o ro u g h M a s h p e e S a n d is f ie ld W a rw ic k
P o pulation P opulation P o pu la tio n P opulation
437 436 436 424
R E V E N U E . $45,694.69 $96,864.48 $101,996.99 $67,371.58
G e n e r a l  . . . . . 39,746.27 86,047.03 89,242.40 52,981.61
Taxes  . . . . . 26,722. f 9 65,063.55 U , 823 .28 30,766.87
P ro p e rty  and  poll 16,886.90 53,479 .30 35,976 .22 21,025.73
C orpo ra tion  an d  incom e 9 ,835 .59 11,584.25 8,847.01 9 ,741.14
Licenses and perm its 2 0 .0 0 1 ,556 .00 1 ,538.50 lt82 .00
Fines and forfe its  . - — 10 .0 0 -
Grants and gifts 13,008.78 18,995.82 lt2 ,870.67 21 ,782 .7U
F o r expenses 10,506.78 17,995.32 42,870 .67 21,782.74
F o r ou tlay s 2 ,497 .00 1 ,000.00 - -
A ll other . . . . - U 82.16 - -
C o m m e rc ia l  . . . . 5 ,948.42 10,817.45 12,754.59 14,389.97
Special assessments - - - -
T o  m eet expenses - — — -
T o m ee t ou tlays - — — -
Privileges . . . . 1 ,697.76 1 ,688.88 2 ,lt36 .36 90 2 .6 It
Departm ental
G eneral governm en t .
3 ,809 .89 8,876. U5 9 ,578 .67 12,703.91
124.65 470 .00 13.35 51 .50
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 8 .7 0 12.67 6 .1 0 5 .33
H ea lth  and  san ita tio n 160.50 - - -
H ighw ays . . . . 600 .00 2 ,645 .63 4 ,552.49 7 ,955.25
C haritie s  . . . . 2 ,511.56 5 ,238 .02 4 ,284 .73 4,309.82
V ete rans’ services 80 .0 0 403 .20 15.00 378.54
Schools . . . . 295 .75 - 700 .00 -
L ib raries . . . . 28 .73 - - 3 .47
R ecreation — — - -
U nclassified - 106.93 2 .0 0 -
Public service enterprises - — - -
E lectric  lig h t - - - -
TV a te r  . . . . - - — -
A ll o th e r . . . . — — — -
9 5 .2 9 — 2 5 .0 0 28 1 .7 It
Interest . . . . 3U5.U8 25 7 .1 7 719 .56 551.68
O n sinking  funds — - - -
On tru s t  and  in v e stm en t funds 191.48 - 13.15 278.86
All o th e r . . . . 154 .00 257 .17 706 .41 272.82
N O N -R E V E N U E . $23,448.97 $14,761.36 $72,872.48 $19,448.76
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 11,074.97 3,659.81 27,962.54 3,559.03
Departmental 11,07 f . 97 8,659.81 2 7 ,962 .5 It 3 ,559.03
Public service enterprises - - - ~
Cemeteries . . . . ~ ~ ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 10,000.00 3,675.00 38,285.00 10,500.00
L oans , general purposes . “ 38 ,000 .00 ~
L oans , public service enterprises ~ — — -
L oans, cemeteries “ — —
Bonds refunded, current year ~ ~ ~
Tem porary loans (inc luding  revenue loans) 1 0 ,0 0 0 .0 0 8 ,675 .00 - 10,500.00
U npaid warrants or orders, current year ~ ~ -
P rem ium s  . . . .
T r a n s f e r s  . . . . 189.11 - 970.80 292.40
From, sink ing  funds
A ll other . . . . 189.11 - 970 .80 292. ItO
R e f u n d s  . . . . 53.71 722.09 56.64 1,261.08
A g en cy , t r u s t ,  a n d  i n v e s t m e n t 2,131.18 6,704.46 5,597.50 3,836.25
Taxes and licenses for State 866 .67 5 ,5 2 5 .01t 2 ,lt83 .23 1,860.U1
Reim bursem ents for grade crossings 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  
A ll other . . . .
1,0U0.81
22It. 20
1 ,127.22
5 2 .2 0
8 ,057 .97
5 6 .8 0
2,277 .O f 
198.80
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue a n d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipal indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  inv estm en t
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, inc luding  fund*
$56,769 .66
10 ,000 .00
242 .82
2 ,131.18
$69,143.66
7,120.5S
$76,264.19
$100,524.29
3 ,675 .00
722 .09
6 ,704 .46
$111,625.84
16,889.75
$129,959.53
2S5.00
38 ,000 .00
1,027.44
5 ,597 .50
$174,869.47
80 ,559 .56
$70,930.61
10,500.00
1,553.48
3 ,836.25
$86,820.34
16,572.57
GRAND TOTAL $128,515.59 $205,429.03 $103,392.91
P.D. 79. 249
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PA Y M E N T S .
B o x b o ro u g h
P o pulation
437
M a s h p e e
P o pu la tio n
436
S a n d is f ie ld
P o pulation
436
W a rw ic k
P o pu la tio n
424
M a in ten an ce  . . . . $38,780.17 $84,333.04 $80,307.05 $71,074.89
Departmental 38 ,A l l . 92 83 ,933 .7A 79,79A. 99 70,396.39
General governm ent . 2 ,552.09 12,172.63 4 ,492 .99 2 ,499 .91
Protection of persons and  p roperty 652 .78 2 ,894 .86 1 ,567 .93 580.31
Health and san itation 1 ,773 .77 1 ,968.67 1,231.09 3 6 8 .3 0
Highways . . . . 8 ,861 .68 13,684.55 39 ,535 .27 28,090 .06
Charities . . . . 7 ,292 .22 22,906 .64 15,368.47 14,906.38
V eterans’ services — 3,759 .72 220 .00 514 .64
Schools . . . . 16,290.87 24,086 .26 15,764.92 20,689 .20
Libraries . . . . 509 .24 206 .89 241 .25 1,014.05
Recreation 39.51 146.06 55 .2 6 214 .02
Pensions . . . . 53 .7 5 105.64 356 .00 325 .48
Unclassified 386.01 2 ,001 .82 961 .81 1,194.04
Public service enterprises - - — _
Electric light - - - _
W ater . . . . - - — _
All other . . . . - - - _
Cemeteries . . . . 368 .25 399 .30 5 1 2 .0 6 678 .50
Administration o f trust funds  . - ~ - -
In te re s t . . . . . 107.14 543.08 547.75 232.50
Loans, general purposes . 1 0 7 .1A 5A3.08 5A7.75 23 2 .5 0
Loans, public service enterprises — - - _
Loans, cemeteries ~ - - -
O utlays . . . . . 14,843.71 7,787.99 67,364.10 6,624.31
Departmental 1 A,8A3.71 7 ,787.99 67,36A -10 6,62A ■ 31
General governm ent . — — _ _
Protection of persons and  p roperty 259 .98 194.93 197.50 _
Health and  san itation — - _ _
Highways . . . . 600 .00 4,502.71 24,678.83 6 ,034 .35
Charities . . . . - - _
Schools . . . . 13,983.73 412 .55 42,487 .77 589 .96
Libraries . . . . - - _
Recreation - 2 ,677 .80 _
Unclassified - - _
Public service enterprises - - _
Electric light - - _
W ater . . . . - _
All other . . . . — _
Cemeteries . . . . - - - -
M unicipal in d e b te d n e s s 17,500.00 5,500.00 11,000.00 18,000.00
From sinking funds - -
From revenue and other sources - 1 2 ,500 .00 1 ,000.00 2 2 ,000 .00
Bonds refunded, current year - - _
Temporary loans (including revenue loans) 17,500.00 3 ,000 .00 10,000.00 16,000.00
Warrants or orders, previous years ~ - -
T ransfers 189.11 _ 970.80 292.40
To sinking funds from  revenue . - - _
All other . . . . 189.11 - 970 .80 2 9 2 .A0
Refunds . . . . 53.71 722.09 56.64 1,261.08
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 2,286.90 6,418.46 4,609.20 3,922.45
Taxes and licenses for State — -
Taxes for county 866 .67 5 ,5 2 5 .0 A 2.A83.23 1,360.A1Expenditures for grade crossings — —
Sinking and other permanent funds 1 ,196.03 829 .22 2 ,070 .17 2 ,3 6 3 .2 AAll other . . . . 22A .20 6 A. 20 5 5 .8 0 198 .80
RECAPITULATION.
Maintenance and in terest .
Permanent debt (except from  sinking  funds) 
oinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . .
Permanent debt from sinking funds 
Bonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans . . . . .  
Transfers (except to  sinking funds) and 
refunds . . . .
Agency, trust, and investm ent
Total paym ents . . . .
Balance on hand, including funds
g r a n d  t o t a l
$38,887.31 $84,876.12 
1 2,500.00
14,843.71 7,787.99
17,500.00 3,000.00
242.82 
2,286.90
722.09
6,418.46
$73,760.74 $105,304.66
2 ,5 0 3 . A5 2 3 ,2 1 0 .9 3
$76,264.19 $128,515.59
$80,854.80 
1,000.00
$71,307.39 
2 2,000.00
67,364.10 6,624.31
10,000.00 16,000.00
1,027.44
4,609.20
1,553.48
3,922.45
$164,855.54 $101,407.63
A0,5 7 3  . A9 1 ,9 8 5 .2 8
$205,429.03 $103,392.91
‘ Includes $1,000 paid from gifts for outlays. 
Includes $1,000 paid from offsets to ou tlays.
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Table I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s .  T o w n s
R E C E IP T S .
N ew  S a le m
P o pulation
394
H o lla n d
P opulation
375
M o n te r e y
P o pu la tio n
371
W in d so r
P opulation-
370
R E V E N U E .
General . . . . .
$87,872.42
64,481.14
$48,023.44
39,269.20
$76,857.43
68,326.70
$72,473.51
60,839.90
Taxes  . . . . . 37 ,992 .08 21+,22J+. 07 1+5,811+. 29 28,563.1+3
P ro p e rty  an d  poll 25 ,844.33 18,018.11 37,289.41 18,587.62
C orp o ra tio n  and  incom e 12,147.75 6 ,205 .96 8 ,524 .88 9,975.81Licenses and perm its 26 .0 0 1,062.91+ 78 .00 762.00
Fines and  forfe its . 60 .0 0 10 .00 177 .50
Grants and gifts 26,1+03.06 13,972.19 22,256.91 31,1+99.1+7F o r expenses 2 6 .4 0 3 .0G 13,972.19 22,256.91 31,499.47
F o r ou tlay s — _
A ll other . . . . - - -
Commercial . . . . 23,391.28 8,754.24 8.530.73 11,633.61
Special assessments - -
T o  m eet expenses - - _
T o  m ee t ou tlays — - _ _
Privileges . . . . 1,321+. 69 1 ,959.89 2 ,780 .10 1,736.01+
Departm ental 21 ,833.79 6,1+65.20 5,511+.05 9,1+35.52
G eneral g o vernm en t . 262 .90 3 6 .4 0 43.01 124.90
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 116.25 7 .7 5 7 .2 8 3 .10
H ea lth  and  san ita tio n - - _
H ighw ays . . . . 2 ,446.20 3 ,361 .30 1.899.59 6,387.32
C h aritie s  . . . . 7 ,755.09 2 ,493 .32 2 ,921 .68 2,550.20
V ete ran s’ services 357 .50 - -
Schools . . . . 10,881.86 311 .04 47 8 .4 0 370.00
L ibraries . . . . 4 .23 3 .5 0 41.71
R ecreation - _
U nclassified 9 .7 6 251.89 122.38 _
Public service enterprises - - _ _
E lec tric  lig h t - - - _
W a te r . . . . - — -
All o th e r . . . . - - - _
Cemeteries . . . . 177.38 200 .00 9 3 .8 7 8 .00
Interest . . . . 55.1*2 129 .15 11+2.71 1+51+. 05
O n sink ing  funds - - - _
O n tru s t  an d  in v e s tm e n t funds 28.01 27 .49 3 3 .6 9 439.75
All o th e r . . . . 27 .41 101.66 109.02 14.30
NON-REVENUE. 
Offsets to  outlays .
$9,110.19 $8,846.76
3,468.12
$15,266.64
10,249.06
$15,756.05
10,698.05
D epartm ental - 3,1+68.12 10,21+9.06 10,698.05
Public service enterprises - - - —
Cemeteries . . . . - - - -
Municipal indebtedness - - _ _
L oans, general purposes . - - -
L oans, public service enterprises - - -
L oans, cemeteries - - -
Bonds refunded, current year - — — -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - - - -
U npaid  warrants or orders, current year - - - -
P rem ium s  . . . . - -
Transfers . . . . 94.00 236.80 33.69 749.27
From sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 9 It. 00 23 6 .8 0 3 3 .6 9 71+9.27
Refunds . . . . 3 ,956.07 3,123.21 207.26 146.85
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
5,060.12 2,018.63 4,776.63 4,161.88
- - — -
Taxes fo r  county 1 ,133.68 51+8.10 3,160.1+7 1,805.98
Reim bursem ents for grade crossings - - — -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 3,720 . f i t 1 ,326.53 1,536.36 2,159.50
A ll other . . . . 206 .00 11+1+ .00 79 .80 196.1+0
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . $87,872.42 $51,491.56 $87,106.49 $83,171.56
P rem ium s . . . . — ~ _ -
— — - -
4 ,050.07 3 ,360.01 240 .95 896.12
A gency, t ru s t ,  an d  in v estm en t . 5 ,060.12 2 ,018 .63 4 ,776 .63 4,161.88
Total receipts . $96,982.61 $56,870.20 $92,124.07 $88,229.56
Balance on hand, inc luding  fu n d s 28,636.60 21,1+65.77 17,661+. 26 1+2,91+6.71+
GRAND TOTAL $125,619.21 $78,335.97 $109,788.33 $131,176.30
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New Salem Holland Monterey
P A Y M E N T S . P o pu la tio n  P o pu l a t io n  P o pulation
394 375 371
M ain te n a n c e  . . . . $88,460.48 $39,727.02 $52,109.54
Departmental 87 ,851.68 39,287.78 51 ,559 .75
General governm ent . 4 ,019 .99 3 ,618 .63 3 ,106 .30
Protection of persons and  p roperty 1,256.22 555 .86 1 ,588.18
H ealth and  san ita tion 715 .79 124.72 9 3 7 .1 2
Highways . . . . 16,653.26 12,458.79 23,133 .84
Charities . . 14,610.18 8 ,006.02 8 ,822 .54
V eterans’ services 683 .13 102.50 302 .50
Schools . . . . 48,670.01 13,002.27 12,086.81
Libraries . . . . 281 .73 487 .66 523 .72
Recreation 37 .7 3 27 .6 3 172.83
Pensions 165.88 6 4 .9 0 254 .72
Unclassified 757.71 838 .75 631 .19
Public service enterprises - 2 5 .5 7 -
Electric light - - -
W ater . . . . - — -
All o ther . . . . - 25 .57 -
Cemeteries . . . . 608.85 1+18.72 51+9.79
Administration o f trust funds  . - ~ -
In te re s t . . . . . 33.75 272.57 _
Loans, general purposes . 88 .7 5 272 .57 -
Loans, public service enterprises - — -
Loans, cemeteries - - -
O utlays . . . . . 8,302.72 9,561.06 22,637.99
Departmental 8 ,207.72 9,135.11+ 22 ,687 .99
General governm ent . 13 .50 - 236 .80
Protection of persons and p roperty 112.75 3,470.81 4 4 2 .4 8
Health and san itation — —
Highways . . . . 4 ,950.00 4.428.31 21,282.12
Charities . . . . - - —
Schools . . . . 3 ,131.47 636 .02 67 6 .5 9
Libraries . . . . - 600 .00 —
Recreation - - —
Unclassified - - -
Public service enterprises - - -
Electric light - - —
W ater . . . . — —
All other . . . . _ _ _
Cemeteries . . . . 9 5 .0 0 1+25.92 -
M unicipal in d e b te d n e s s 900.00 12,000.00 _
From sinking funds - - -
From revenue and other sources 900 .00 2 ,000 .00 -
Bonds refunded, current year - - -
Temporary loans (including revenue loans) - 10,000.00 -
Warrants or orders, previous years - -
T ransfers . . . . 94.00 236.80 33.69
To sinking funds from  revenue . - -
All other . . . . 91+. 00 236 .80 8 3 .6 9
Refunds . . . . 3 ,956.07 3,123.21 207.26
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 4,957.68 2,187.22 4,751.63
Taxes and licenses for Slate - -
Taxes for county 1 ,183.68 51+8.10 3,160.1+7
Expenditures for grade crossings - - -
Sinking and other permanent funds 3 ,618 .00 1,1+95.12 1 ,511.86
All other . . . . 206 .00 11+1+.00 79 .80
RECAPITULATION.
Maintenance and in terest .
Permanent debt (except from s inking  funds) 
oinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . .
Permanent deb t from sinking funds 
nonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans
Transfers (except to  sinking funds") and  
refunds
Agency, trust, and investm ent 
Total payments 
Balancelon hand, including funds
g r a n d  t o t a l
$88,494.23
900 .00
$39,999.59  
2 ,000 .00
$52,109.54
8 ,302 .72 9 ,561 .06 22,637.99
-
10,000.00
4 ,050.07
4 ,957 .68
3,360.01
2 ,187 .22
240 .95
4 ,751 .63
$106,704.70 $67,107.88 $79,740.11
18,911+51 11,228.09 80,01+8.22
$125,619.21 $78,335.97 $109,788.33
Windsor
P o pulation
370
$53,292.01
58,177.01
2 ,034 .72
587 .27
359 .79
23 ,420 .07
7 ,582 .08
17,572.27
4 0 .0 0
49 .2 2
307 .92
623 .07
115 .00
13,743.13
18,7U S.18
8 3 .1 5
13,540.31
100.00
19.67
749.27
71+9.27
146.85
3,846.14
1 ,805 .98
1,81+8.76
196.1+0
$53,292.01
13,743.13
890 .12
3 ,840 .14
$71,777.40
59 ,398 .90
$131,176.30
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T a b l e  I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
R E V E N U E .
General . . . . . .
Taxes  . . . . . .
P ro p e rty  and  poll 
C o rpo ra tion  an d  incom e 
Licenses and perm its  
Fines and forfeits  . . . .  
Grants and gifts  . . . .  
F o r  expenses . . . .  
F o r  ou tlay s  . . . .  
A ll other . . . . .
Commercial . . . . .
Special assessments 
T o  m eet expenses 
T o  m eet ou tlay s
Privileges . . . . .  
D epartm ental . . . .
G eneral g overnm en t .
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty  
H ea lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays . . . . .  
C h aritie s  . .
V e te rans’ services 
Schools . . . . .  
L ib raries  . . . . .  
R ec rea tion  . . . .  
U nclassified . .
Public service enterprises
E lectric  lig h t . . . .  
W a te r  . . . . .  
A ll o th e r . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Interest . . . . .
O n s ink ing  funds 
O n tr u s t  an d  in v e stm en t funds 
A ll o th e r . . . . .
N O N -R E V E N U E .
Offsets to outlays . . . . .
Departmental .
Public service enterprises
Cemeteries . . . . . .
Municipal indebtedness
L oans, general purposes . .
L oans , public service enterprises
Loans, cemeteries . . . . .
Bonds refunded, current year
Tem porary loans (inc luding  revenue loans)
U npaid warrants or orders, current year
P rem ium s  . . . . . .
Transfers . . . . . .
From  sinking  fu n d s  . . . .  
A ll other
Refunds . . . . . .
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for Slate 
Taxes for county  . . . . .  
Reim burseinents for grade crossings . 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  .
A ll other . . . . . .
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipal indeb tedness 
T ransfers and  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
Total receipts .
Balance on hand, including fu n d s  
G R A N D  T O T A L
Otis West Tisbury Wendell Goshen
P o pulation P opulation P o pulation P opulation
3G0 345 343 315
$93,829.87 $43,545.10 $53,498.94 $63,439.13
80,188.83 36,252.37 40,228.97 40.994.52
52,895 .88 2 5 ,590 .7A 22,156.91 26,803.2742,380 .77 18,364.44 16,486.25 18,000.28
10,515.11 7 ,226 .30 5 ,670 .66 8,802.991,1+89.25 6 9 .5 0 A10.00 6 .00100 .00 — —
25 ,703 .70 10,592.13 17,662.06 1A.185.2525,703 .70 10,592.13 17,662.06 13,795.25
- _ — 390.00
13,641.04 7,292.73 13,269.97 22,444.61
2,51,0.92 1,9 AO. 10 716 .06 1,985.06
10,831,. 13 5 ,1 7 8 .5 7 12,A6A-80 19,5A9.99
7 0 .5 0 9 .0 8 12 .70 35 .033 7 .5 5 13.15 3 5 .4 6 3 .2 3
- 80 .9 5 -
6 ,611 .50 14.00 5 ,129 .20 3,597.49
3 ,388 .58 4 ,973 .49 5 ,682 .65 2 ,042.77
- - 420 .66 93 99
226 .00 8 1 .9 0 1,179.47 _
~ - 4 .6 6 -
:
6 .0 0
-
13,848.25
31,7.50 6A. 78
-
“
1,18.1,9 109 .28 89.11 909.56
55.61 64 .2 4 _ 840.73
362 .88 45 .0 4 89 .11 68.83
$79,906.44 $6,605.47 $2,758.56 $8,111.93
14,893.12 1,594.75 _ 1,499.92
11,, 893 .12 1,59A -75 ~ L A 99 .92
60,000.00
60,000 .00
-
-
35.00 212.05
-
459.87
3 5 .0 0 212 .05 - A59.87
71.54 75.48 956.89 53.93
4,906.78 4,723.19 1,801.67 6,098.21
2!,.00 - — _
2,1,83.23 3 ,760 .63 1 ,133 .68 1.76A-A9
2 ,130 .95 8A9.16 A53.99 A,229.72
268 .60 1 1 8 .A0 21 A -00 10A.00
$108,722.99 $45,139.85 $53,498.94 $64,939.05
60,000.00
106.54
4 ,906 .78
287 .53
4 ,723 .19
956 .89  
1,S O I.67
513.80
6,098.21
$173,736.31 $50,150.57 $56,257.50 $71,551.06
81 ,598 .00 16,265.81 27,793.01 1 A,8 09.13
$205,334.31 $66,416.38 $84,050.51 $86,360.19
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PAYMENTS.
M aintenance .
Departmental
General governm ent .
P rotection of persons and p roperty  
H ealth  and san ita tion  
Highways .
Charities . .
V eterans’ services 
Schools 
Libraries .
Recreation 
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises 
E lectric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
Administration o f trust funds
In terest . . . .
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
Outlays . . . .
Departmental 
General governm ent .
P rotection of persons and  p ro p erty  
H ealth and san ita tion  
Highways .
Charities .
Schools 
Libraries .
Recreation 
Unclassified
Public service enterprises 
Electric light 
W ater 
All other .
Cemeteries
Municipal indeb tedness
From sinking funds  
From revenue and other sources 
Bonds refunded, current year 
Temporary loans (including revenue loans) 
Warrants or orders ,previous years
T ransfers . . . .
To sinking funds from  revenue .
All other . . . .
Refunds . . . .
Agency, tru s t, and  in v estm en t
Taxes and licenses for State 
Taxes for county 
Expenditures for grade crossings 
Sinking and other permanent funds  
All other . . .
RECAPITULATION.
Maintenance and in terest . . . .  
Permanent debt (except from  sinking  funds) 
oinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays .
Permanent debt from sinking funds 
nonds refunded, current year 
temporary loans
refunds (eXCept to 8in^in8 funds’) and 
Agency, trust, and investment . . ]
Total paym ents 
Balance on hand, including funds  
GRAND TOTAL
O tis  W e s t  T i s b u r y  W e n d e ll  G o s h e n
P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  P o p u l a t io n
360 345 343 315
$63,484.16
62,71*0.06 
4 ,049.26  
1,658.62  
1.836.65  
19,854.43 
12 ,234.76
22,102.57  
236 .72  
55 .5 6
711 .49
71*1* .10
556.67
556 .67
107.168.50
107.168.50
1,161.46
16,941.96
88,523.08
42 .0 0
500 .00
35.00
3 5 .0 0  
71.54
4,908.56
21* .  00 
2,1*83.23
2 ,103 .93
297.1*0
864,040.83
107,168.50
106.54
4 ,008 .56
$176,224.43
29 ,109 .88
$205,334.31
$40,037.72
39,271*.19 
2 ,109 .96  
657 .96  
1,233.52  
6 ,618 .33  
15 ,724.73  
145.53  
12,447.07  
7 7 .2 6  
50 .21
209 .62
763.53
4.068.81
1*,068.81 
2 ,680 .00  
86.00
1.302.81
5,000.00
5 ,000 .00
212.05
21 2 .0 5  
75.48
4,500.38
3 ,760 .63
626 .35
113.1*0
$40,037 .72
4,068.81
5 ,000 .00
287 .53
4 ,500 .38
$53,894.44
12,521.91*
$66,416.38
$51,488.79
51,1*52.66
1 ,923.75
455 .97
7 7 4 .0 4
19,792.81
13,660.10
7 8 1 .3 3
13,186.61
177.20  
3 5 .2 5
9 .4 0
656 .20
36 .1 3
450.94
1*50.91*
59 .2 0
391 .74
956.89
1,765.07
1 ,133 .68
1*17.39 
211*.00
$51,488.79
450 .94
956 .89
1,765.07
$54,661.69
29 ,388 .82
$84,050.51
$59,997.38
59,031 .05  
4 ,335 .07  
328 .56  
675.11
15.522.51 
5 ,844 .56
17,400.37
214 .10
3 6 .2 5
14.674.52
91*5.07
2 1 .2 6
61.26
61 .26
14,240.47
11*,21*0.1*7
5 ,196 .56
4 ,999 .30
515 .12
3 ,529 .49
250.00
2 5 0 .0 0
459.87
1*59.87
53.93
3,247.24
1,761*. 1*9
1 ,360 .15
122 .60
$60,058.64
2 5 0 .0 0
14,240.47
513 .80
3 ,247 .24
$78,310.15
8,050.01*
$86,360.19
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T a b l e  I. — S u m m a r y  0}  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s . T o w n s
R E C E IP T S .
H e a th
P o p u l a t io n
307
L e y d e n
P o p u l a t io n
306
M id d le f ie ld
P o p u l a t io n
294
S avoy
P o p u l a t io n
291
R E V E N U E .
G e n e ra l  . . . . .
$66,160.93
54,114.85
$54,588.97
45,196.84
$57,516.30
46,658.36
$67,393.49
58,369.41
Taxes  . . . . . 30,279.61 24,340.82 24,504-67 26,389.97
P ro p e rty  an d  poll 20 ,760 .36 16,241.33 17,034.87 17,814.68
C orpora tion  an d  incom e 9 ,519 .25 8 ,099.49 7 ,469 .80 8,575.29
Licenses and permits — 1 .5 0 6 .5 0 1,489.83
Fines and forfeits . — — - 25 .00
Grants and gifts 23 ,885 .2k 20,854-52 22,147.19 30,464-61
F o r expenses 23,835.24 20,854.52 22,147.19 30,464.61
F o r ou tlays - _ _
A ll other . . . . - - - -
C o m m e rc ia l  . . . . 12,046.08 9,392.13 10,857.94 9,024.08
Specia l assessments - - — _
T o  m ee t expenses - - — _
T o  m eet ou tlay s - - - _
Privileges . . . . 1 ,201.46 914-61 1 ,202 .17 1,421.51
Departmental 10,381 .14 8 ,165 .08 9 ,431 .03 7,451.23
G enera l governm ent . 28 .35 8 .4 0 10.00 20.00
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 5 .05 12.05 19.70 25.00
H ea lth  an d  san ita tio n - 12 .25 - _
H ighw ays . . . . 4 ,832 .95 2 ,956 .90 4 ,517 .98 1,908.68
C haritie s  . . . . 3 ,999 .38 5 ,174.80 2 ,700 .57 4.881.80
V ete rans’ services — — 1.466.55 188.00
Schools . . . . 1,513.91 - 716 .23 14.00
L ibraries . . . . — . 68 _
R ecreation - _ _ _
U nclassified 1 .50 - - 413.75
Public service enterprises — - - -
E lec tric  lig h t — - — -
W ater . . . . - - — —
All o th e r . . . . - - - -
Cemeteries . . . . - 41-74 82 .4 0 -
Interest . . . . 463 .48 270 .70 142 .34 151.34
O n sink ing  funds - - - -
O n tru s t  an d  in v estm en t funds 45 .23 179.31 79.01 -
All o th e r . . . . 418 .25 91 .3 9 6 3 .3 3 151.34
N O N -R E V E N U E . 
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
$17,512.15
10,275.00
$8,085.95
5,999.97
$34,594.74
12,890.99
$31,502.45
7,917.90
Departm ental 10 ,275.00 5 ,999 .97 12,890.99 7,917.90
Public service enterprises — — - -
Cemeteries . . . . ~ - ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 5,000.00 _ 16,507.08 20,725.00
L oans , general purposes . 5 ,000 .00 - 8 ,500 .00 -
L oans , public service enterprises - - - -
L o a n s , cemeteries — — - -
Bonds refunded, current year — — - -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) - - 8 ,000 .00 20,725.00
U npaid warrants or orders, current year — - — -
P rem ium s  . . . . - - 7 .08 -
T r a n s f e r s  . . . . 89.85 45.11 1,159.16 -
From  sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 89 .8 5 45.11 1 ,159.16 -
R e f u n d s  . . . . - - 46.45 10S.31
A g en cy , t r u s t ,  a n d  I n v e s tm e n t 2,147.30 2,040.87 3,991.06 2,751.24
Taxes and  licenses for Slate - - - -
Taxes for county 1 ,587.15 1 ,133.68 1 ,470.40 902.99
Reim bursem ents for grade crossings - — - -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 425 .75 754 - 79 2 ,366 .66 1,727.45
A ll other . . . . 134-40 152 .40 154-00 120.80
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue a n d  offsets to  ou tlay s  . $76,435 .93 $60,588.94 $70,407.29 $75,311.39
P rem ium s . . . . - - 7 .0 8 -
M un ic ipal indeb tedness 5 ,000 .00 - 16,500.00 20,725.00
T ransfers  an d  refunds 89 .8 5 45.11 1,205.61 108.31
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t . 2 ,147 .30 2 ,040 .87 3 ,991.06 2,751.24
T o ta l  r e c e ip ts  . $83,673.08 $62,674.92 $92,111.04 $98,895.94
Balance on hand, inc luding  fu n d s 26,969.86 16,963.21 8 ,873 .54 19,224-08
G R A N D  T O T A L $110,642.94 $79,638.13 $100,984.58 $118,120.02
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P A Y M E N T S .
H e a th
P o p u l a t io n
307
L e y d e n
P o p u l a t io n
306
M id d le f ie ld
P o p u l a t io n
294
S avoy
P o p u l a t io n
291
M a in te n a n c e  . . . . $61,407.57 $50,819.88 $45,410.38 $56,286.79
Departmental 6 1 , 2 8 5 .0 5 5 0 , 7 0 0 . 61+ 1+5 , 2 6 3 .3 8 5 6 , 2 8 6 .7 9
G eneral governm ent . 4 ,031 .43 1,630.91 3 ,048 .17 3 ,594 .35
P ro tec tion  of persons an d  p roperty 600 .36 443 .00 536 .24 802.11
403 .42 295 .63 230 .27 389 .57
23,498.54 15,796.40 19,040.21 21,259.33
10,861.25 15,566.44 6 ,454.62 13,334.25
V eterans’ services 105.00 — 132.00 602.91
20,395.39 16,323.91 15,030.73 15,633.31
247.29 177.88 106.29 5 7 .5 0
73 .0 4 30 .0 0 29.71 28 .82
Pensions . . . . - - 37 .5 0 186.20
Unclassified 1,069.33 436 .47 617 .64 398 .44
Public service enterprises — - - —
Electric ligh t - - - -
W ater . . . . — - - —
All other . . . . — — - —
Cemeteries . . . . 1 2 2 .5 2 1 1 9 . 21+ 11+7 .0 0 -
Adm inistration o f trust fu n d s  . ~ - - —
I n te r e s t  . . . . . _ 34.95 183.40 304.24
Loans, general purposes . - 31+ .  95 1 8 3 . 1+0 301+.  21+
Loans, public service enterprises - - - -
Loans, cemeteries _ ~ ~
O u tla y s  . . . . . 22,999.65 4,399.58 29,335.35 9,978.68
Departmental 2 2 ,9 9 9 .6 5 It, 3 9 9 .5 8 2 9 , 3 3 5 .3 5 9 ,9 7 8 . 68
G eneral governm ent . - - 215 .00 -
P rotection of persons and  p roperty - — — -
H ealth  and san ita tio n - - — —
Highways . . . . 21 ,772.94 4,299.58 29,120.35 9 ,117 .36
C harities . . . . - - - —
Schools . . . . 1 ,198.54 100.00 — 861 .32
Libraries . . . . - - — -
Recreation — - - -
Unclassified 28 .17 - - —
Public service enterprises — — - —
Electric light - — - -
W ater . . . . - - - —
All other . . . . - - — -
Cemeteries . . . . - - - -
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s _ 1,165.00 8,000.00 17,800.00
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources - 1 , 1 6 5 .0 0 — 2 , 0 0 0 .0 0
Bonds refunded, current year - - - -
Temporary loans (inc luding  revenue loans) — - 8 , 0 0 0 .0 0 1 5 , 8 0 0 .0 0
Warrants or orders, previous years - - ~
T ra n sfe rs  . . . . 89.85 45.11 1,159.16 -
To sinking funds from  revenue . - - - -
All other . . . . 8 9 .85 1+5 .1 1 1 , 1 5 9 .1 6 “
R efu n d s . . . . - - 46.45 108.31
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 2,102.68 2,175.07 2,930.11 2,748.01
Taxes and licenses for State - - - -
Taxes for county 1 ,5 8 7 .1 5 1 , 1 3 3 .6 8 1 , 1+7 0 . 1+0 9 0 2 .9 9
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent funds 3 8 1 .1 3 8 8 8 .9 9 1 , 2 8 6 .5 1 1 , 721+.  1+2
All other . . . . 131+ - U0 1 5 2 . 1+0 1 7 3 .2 0 1 2 0 .6 0
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . . . .
Permanent debt (except from sinking funds) 
Sinking fund requirements from revenue 
Outlays . . . . . . .
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans . . . . .
Transfers (except to sinking funds) a nd 
refunds . . . . . .
Agency, trust, and investment .
T o ta l p a y m e n ts  . . . .
Balance on hand, including funds
$61,407.57
22,099.65
89 .85
2 , 102.68
$86,599.75
21+,01+3.19
$50,854.83
1,165.00
$45,593.78
4 ,399 .58 29 ,335 .35
- 8 ,000 .00
45.11
2 ,175.07
1,205.61
2,930.11
$58,639.59 $87,064.85
20,998.51+ 13,919.73
$79,638.13 $100,984.58
$56,591 .032,000.00
9 ,978 .68
15,800.00
108.31
2,748.01
$87,226.03
SO,80S. 99
G RA N D  T O T A L $110,642.94 $118,120.02
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W a s h in g to n H a w le y T y r in g h a m P la in f ie ld
R E C E IP T S . P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
276 244 232 228
R E V E N U E . $49,759.33 $43,347.49 $38,630.01 $47,193.57
G e n e ra l  . . . . . 40,745.22 34,689.38 33,197.07 39,882.38
Taxes  . . . . . 18,21*8.51* 17,390.83 21,739.93 21*,260.13
P ro p e rty  an d  poll 11,928.98 11,527.15 16,674.16 19,650.78
C orpo ra tion  and  incom e 6 ,319.56 5 ,863 .68 5 ,065 .77 4,609.35
Licenses and permits 625 .00 .50 1 5 .0 0 211*. 50
Fines and forfeits . - - - -
Grants and gifts 21 ,871 .68 17,298.05 11,1*1*2.11* 15,1*07.75
F o r expenses 21,871.68 17,298.05 11,442.14 15,407.75
F o r ou tlays - - - -
A ll other . . . . - - -
C o m m e rc ia l  . . . . 9,014.11 8,658.11 5,432.94 7,311.19
Special assessments - - - -
T o  m ee t expenses - - - -
T o  m eet ou tlays - — - -
Privileges . . . . 607 .99 1 ,062.08 1,911*.59 1,1*28.39
Departmental 8 ,380 .68 7 ,028.26 3,338.81* 5,71*1* .51*
G eneral governm ent . - 17 .50 — 65 .75
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty - - 2 .8 8 3 .80
H ea lth  and  san ita tio n - - — -
H ighw ays . . . . 1 ,296.00 3 ,984 .65 2 ,423 .10 3,968.92
C haritie s  . . . . 6 ,502 .65 2 ,894 .62 771.61 1,566.67
Veterans’ services - 15.87 - -
Schools . . . . 582 .03 115.62 133 .00 134.40
L ibraries . . . . - - 6 .7 5 -
R ecreation - - — -
Unclassified - - 1 .00 5 .00
Public service enterprises - - - -
E lec tric  lig h t — - - -
W a te r . . . . - — — -
All o ther . . . . - — — -
Cemeteries . . . . - - 69.1*5 -
Interest . . . . 25.  U 5 6 7 .7 7 110 .56 138.26
O n sink ing  funds - - -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds - — 14.06 70.76
A ll o th e r . . . . 25 .4 4 56 7 .7 7 9 6 .5 0 67.50
N O N -R E V E N U E . $30,774.34 $32,345.67 $34,100.24 $12,500.38
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 8 ,100.39 16,500.00 15,176.00 8,999.94
Departm ental 8 ,100.39 16,500.00 15,176.00 8,999.91*
Public service enterprises - — - -
Cemeteries . . . . - - — ~
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 20,450.00 14,000.00 16,250.00 -
Loans, general purposes . - - - -
Loans, public service enterprises — -
Loans, cemeteries
Bonds refunded , current uear
— - -
- — — -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 20,1*50.00 11*,000.00 16,250 .00 -
U npaid  warrants or orders, current year — —
P rem ium s  . . . . ~ —
T r a n s f e r s  . . . . - - - 67.41
From  sinking  fu n d s - - - -
A ll other . . . . ~ ~
R e f u n d s  . . . . 18.75 46.87 11.11 1,092.42
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t
Taxes and licenses fo r  State
2,205.20 1,798.80 2,663.13 2,340.61
- — ~
Taxes for county 677.21* 906.91* 1 ,805 .98
Reim bursejnents for grade crossings — - ~ 789.21
81.00S in k in g  arid other perm anent fu n d s  A ll other . . . .
1,1*07.76120.20
782 .06  
109 .80
788.15
69 .0 0
RECA PITU LA TION .
R evenue a n d  offsets to  ou tlay s  . 
P rem ium s . . . .  
M un ic ipa l indeb tedness 
T ransfers  an d  refunds 
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
T o ta l re c e ip ts  .
Balance on hand , including fu n d s
$57,859 .72
20,450.00
18.75
2 ,205 .20
$80,533.67
30,965 .57
$59,847.40
14,000.00
4 6 .8 7
1 ,798.80
$75,693.16
32,51*1*. 59
S53.S06.01
16,250.00
1 1 . 11
2 ,663 .13
$72,730.25
13,011.56
$56,193.51
1,159.83
2,340.61
$59,693.95
82,1*75.15
$111,499.24G R A N D  T O T A L $108,237.75 $85,741.81 $92,169.10
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P A Y M E N T S .
W a s h in g to n
P opulation
276
H a w le y
P o pulation
244
T y r i n g h a m
P o pu la tio n
232
P la in f ie ld
P o pu la tio n
228
M a in te n a n c e  . . . . $52,009.37 $41,300.30 $27,689.23 $43,150.65
Departmental 51 ,909 .87 1+1,250.30 27 ,519 .78 1+2,995.65
G eneral governm ent . 1 ,526.64 2 ,190 .66 1 ,783.17 4 ,041 .80
P ro tec tion  of persons and  p roperty 1,099.47 187 .66 40 7 .9 9 742 .08
H ealth  and san ita tion 201 .65 500 .90 4 3 5 .3 6 535 .06
H ighw ays . . . . 19,203.90 17,962.87 12,116.63 20,767 .57
C harities . . . . 15,542.91 8 ,291 .68 2 ,582 .35 4 ,9 2 3 .9 4
V eterans’ services - 7 0 .0 0 - 6 6 1 .3 8
Schools . . . . 12,971.51 11,422.28 9 ,005 .44 10,019.25
Libraries . . . . — 5 .0 0 402.01 2 7 6 .0 7
Recreation 100.66 2 8 .7 7 3 8 .1 0 29.41
Pensions . . . . 3 9 6 .6 8 _ 3 1 .7 2 -
Unclassified 8 6 5 .9 5 590 .48 717.01 9 9 9 .0 9
Public service enterprises - — — -
E lectric ligh t - — — —
W ater . . . . - - — -
All o ther . . . . - _ - »-
Cemeteries . . . . 100 .00 5 0 .0 0 169.1+5 155.00
Adm inistration o f trust fu n d s  . - - ~ ~
I n te r e s t  . . . . . 130.14 164.72 101.79 _
Loans, general purposes . 130. 11+ 16!+.72 101 .79 -
Loans, public service enterprises - - - -
Loans, cemeteries ~ - - -
O u tla y s  . . . . . 10,029.01 15,201.94 19,102.92 19,558.79
Departmental 10,029.01 15,201.91+ 18,821.92 19,558.79
G eneral governm ent . 120.00 — — -
P ro tec tion  of persons and  p ro p erty — — 467 .09 6 5 .7 5
H ealth  and san ita tio n — — — —
H ighw ays . . . . 9 ,636 .75 15,201.94 18,197.06 18,167.53
C harities . . . . — _ _ _
Schools . . . . 272 .26 _ 157 .77 1,325.51
Libraries . . . . _ _ _ _
Recreation _ _ _ _
Unclassified _ _ _ _
Public service enterprises - _ _ -
Electric ligh t - _ _ -
W ater . . . . _ _ _ _
All other . . . . _ _ _ _
Cemeteries . . . . - - 2 8 1 .0 0 -
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 19,950.00 15,000.00 16,250.00 _
From sinking funds - - _ -
From revenue and other sources — 1 ,000.00 - -
Bonds refunded, current year - - _ -
Temporary loans (inc luding  revenue loans) 19,950.00 ll+,000.00 16,250.00 -
Warrants or orders, previous years - - -
T ra n sfe rs  . . . . _ _ _ 67.41
To sinking funds from  revenue . - - _ -
A ll other . . . . - - - 67.1+1
R efu n d s  . . . . 18.75 46.87 11.11 1,092.42
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t >2,113.30 1,798.80 2,677.19 2,343.96
Taxes and licenses for State - _ -
Taxes for county f  677.2J, 906.91+ 1 ,805 .98 1,1+70.1+0
Expenditures for grade crossings r ~ - -
Sinking  and other permanent fu n d s 1 ,315.86 782 .06 802.21 792.56
All other . . . . 120 .20 109 .80 6 9 .0 0 8 1 .0 0
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and  in teres t . $52,139.51 $41,465.02 $27,791.02 $43,150.65
.Permanent d eb t (except from  s inking  funds) - 1,000.00 - -
oinking fund requirem ents from  revenue - - - -
Uutlays . 10,029.01 15,201 .94 19,102.92 19,558.79
Perm anent d eb t from  sinking  funds _ _ _ _
Bonds refunded, cu rren t year _ _ _ _
Tem porary loans 19,950.00 14,000.00 16,250.00 _
tran sfers (except to  s inking  funds) an d
refunds 18.75 4 6 .8 7 11.11 1,159.83
Agency, tru s t, and  investm en t 2 ,113 .30 1 ,798.80 2 ,677 .19 2 ,343 .96
T o ta l  p a y m e n ts $84,250.57 $73,512.63 $65,832.24 $66,213.23
Balance on hand, including funds . 27,21+8.67 3 J+,725.12 19,909.57 25 ,955 .87
G R A N D  T O T A L $111,499.24 $108,237.75 $85,741.81 $92,169.10
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
R E C E IP T S .
Alford
P o p u l a t io n211
Shutesbury
P o p u l a t io n208
Rowe
P o p u l a t io n206
Chilmark
P o p u l a t io n179
REVENUE.
General . . . . .
$31,006.29
26,264.47
$39,612.55
33,550.94
24,540.38
$75,611.41
62,264.35
$37,710.98
32,590.01
Taxes  . . . . 16,466.05 44,888.59 22,249.86
P ro p e rty  and  poll 12,571.96 17,283.21 36,652.39 15,033.56
C orpo ra tion  and  incom e 3,894.09 7,257.12 8,236.20 7,216.30
Licenses and ■permits - 10 .0 0 409 .00 228.00
Fines and  forfeits - - - 50 .00
Grants and gifts 9 ,798 .42 9,000.61 16,966.76 10,062.15
F o r expenses 9,798.42 9,000.61 16,966.76 9,412.65
F o r ou tlay s - - - 649.50
A ll other . . . . - - -
Commercial . . . . 4,741.82 6,061.61 13,347.06 5,120.97
Special assessments — — - _
T o  m ee t expenses - - - -
T o  m e e t ou tlay s — - — -
Privileges 1 ,100 .65 804 .87 526 .17 1,214-71
Departmental 3 ,478 .05 4 ,586 .97 12,750.93 3,663.72
G enera l gov ern m en t . 10.65 58.59 9.15 4.00
P ro tec tio n  of persons and  p ro p erty 10.00 27.40 — 23.50
H ealth  and  san ita tio n - — — -
H ighw ays . . . . 894.25 1,865.35 7,053.15 6.60
C h aritie s  . . . . 2,491.59 2,582.68 5,654.92 3,525.28
V eterans’ services - - - -
Schools . . . . 66.56 — - -
L ibraries . . . . - - 9.11 77.14
R ecreation — - — -
Unclassified - 2.95 24.60 27.20
Public service enterprises - - - 95.00
E lec tric  ligh t - - - -
W a te r  . . . . - - - -All o th e r . . . . - - - 95.00
Cemeteries . . . . 135.03 35 .6 8 - 64.00
Interest . . . . 38 .0 9 6 84 . 59 69 .96 83.54
O n sink ing  funds - — - -
On tru s t  and  in v e stm en t funds 33.09 476.98 54.84 70.67
All o th e r . . . . — 207.61 15.12 12.87
NON-REVENUE. 
Offsets to outlays .
$13,930.65
12.241.79
12.241.79
$54,340.83
4,521.95
$18,665.28
13,000.00
$21,789.43
15,343.30
Departm ental 4 ,521 .95 18,000.00 15,843.80
Public service enterprises - - - -
Cemeteries . . . . - - - -
Municipal indebtedness _ 42,000.00 - 1,500.00
Loans, general purposes . - 4 2 ,0 0 0 .0 0 - 1,500.00
Loans, public service enterprises 
Loans, cemeteries
— — - -
- — - —
Bonds refunded, current year - - - -
Tem porary loans (inc lud ing  rev en u e  loans) - - - -
U npaid  warrants or orders, current year - - - -
P rem ium s  . . . . - - - "
Transfers . . . . 48.11 5,525.64 79.42 561.22
From  sin k in g  fu n d s - - - -
A ll other . . . . 48.11 5 ,525 .64 79.42 561.22
Refunds . . . . 22.09 95.83 1,732.41 -
Agency, trust, and investment 1,618.66 2,197.41 3,853.45 4,384.91
Taxes and licenses fo r  State - - — -
Taxes fo r  county 1 ,128 .74 1,860.41 2 ,494 .09 8,760.63
Reim bursem ents fo r  grade crossings - - - -
S in k in g  and other perm anent fu n d s 416 .12 7SS .20 1 ,268.96 662.46
A ll other . . . . 78 .80 108 .80 95 .4 0 61 .SO
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tla y s  . 
P rem iu m s . . . .  
M un ic ipa l in d e b ted n ess  
T ra n sfe rs  an d  re fu n d s  
A gency , t r u s t ,  an d  in v e s tm e n t .
T o ta l  r e c e ip ts  .
Balance on hand, including fu n d s
S 43.248.08
7 0 .2 0
1 ,618.66
$44,936.94
14,728 .85
$44,134.50
42 ,000 .00
5 ,621 .47
2 ,197.41
$93,953.38
87,841 .82
$131,294.70
$88,611.41
1,811.83
3 ,853 .45
$94,276.69
86,215. U  
$130,491.83
$53,054.28
1,500.00
561.22
4,384.91
$59,500.41
26,214- 86
GRAND TOTAL $59,660.29 $85,715.27
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P A Y M E N T S .
A lfo rd
P o p u l a t io n
211
S h u te s b u r y
P o p u l a t io n
208
R o w e
P o p u l a t io n
206
C h i lm a r k
P o p u l a t io n
179
Maintenance . . . . $30,206.20 $37,493.11 $54,479.77 $27,656.39
Departmental 29,999.71 37,135 .20 5 U, 179 .77 26,73U- 3 7
G eneral governm ent . 2 ,017.33 2 ,276 .82 4 ,005 .53 2 ,330 .93
P ro tec tion  of persons and  p roperty 4 3 2 .0 0 515.14 1,280.18 3 4 6 .3 0
H ealth  and  san ita tion 3 5 2 .6 7 183.39 687 .00 1,124.22
H ighw ays . . . . 9 ,009 .73 15,214.48 23 ,018 .62 5 ,500 .75
C harities . . . . 7 ,590.61 5 ,376 .50 12,215.83 6 ,669 .25
V eterans' services 301 .65 _ 175.00 147.51
Schools . . . . 9 ,730.31 12,260.79 10,210.93 9 ,172 .50
L ibraries . . . . 88 .00 392 .48 402 .76 464 .29
R ecreation 28 .5 2 8 6 .3 0 4 3 .6 7 573 .64
Pensions . . . . _ —
Unclassified 448 .89 829 .30 2 ,140.25 404 .98
Public service enterprises _ _ _ 99 .8 0
E lectric ligh t _ _ _ _
W ater . . . . _ . _
All o ther . . . . _ _ _ 99 .8 0
Cemeteries . . . . 2 0 6 .U9 357.91 3 0 0 .0 0 822 .22
Adm inistration o f trust fu n d s  . - -
Interest . . . . . 80.00 27.20
Loans, general purposes . _ _ 80 .0 0 2 7 .2 0
Loans, public service enterprises _ _ _ —
Loans, cemeteries - - - -
Outlays.............................. 11,495.26 32,969.71 21,650.89 22,877.14
Departmental
G eneral governm ent .
11,195.26 32,969.71 21 ,650 .89 2 2 ,8 7 7 .1U
Protec tion  of persons and property _ _ _
H ealth  and  san ita tion _ _ _
H ighw ays . . . . 11,495.26 6 ,400 .33 21,525.00 21,121.27
C harities . . . . _
Schools . . . . _ 26 ,569 .38 125.89 1,719.97
Libraries . . . .
R ecreation
Unclassified _ 35 .9 0
Public service enterprises
Electric light
W ater . . . .
All other . . . .
Cemeteries . . . . - - - -
Municipal indebtedness 2,000.00 1,000.00
From sinking funds _
From revenue and other sources _ 2 ,000 .00 1 ,000.00
Bonds refunded, current year
Temporary loans (inc luding  revenue loans) _ _
Warrants or orders, previous years - - - -
T ra n sfe rs 48.11 5,525.64 79.42 561.22
To sinking funds  from  revenue . _
All other . . . . U 8 .l l 5 ,5 2 5 .6 U 79. U2 561 .22
Refunds . . . . 22.09 95.83 1,732.41 -
Agency, trust, and Investment 1,616.04 2,164.92 3,828.87 5,059.75
Taxes and licenses for State
Taxes for county 1 ,1 2 8 .7U 1.860.U1 2,U9U ■ 09 3 ,760.63Expenditures for grade crossings _
Sinking and other permanent funds U 06.90 695.91 1,239.38 1,221.12All other . . . . 80 . U0 108 .60 95. U0 78.00
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and  in teres t . . . .  
Perm anent deb t (except from  s inking  funds) 
oinking fund requirem ents from  revenue 
Outlays . . . . .
Perm anent deb t from  sinking  funds 
Bonds refunded, cu rren t year 
Tem porary loans . . . .  
Transfers (except to  s inking  funds) and  
refunds . . . .
Agency, tru s t, and  investm en t . . 1
Total payments . . . .
Balance on hand, including funds  
GRAND TOTAL
$30,206.20  
11,495.26
7 0 .2 0
1,616.04
$43,387.70
16,272.59
$59,660.29
$37,493.11
32,969.71
5 ,621 .47
2 ,164 .92
$78,249.21
53,0U5.U9
$131,294.70
$54,559.772,000.00
21,650.89
1,811.83
3 ,828 .87
$83,851.36
U 6 M 0 .W
$130,491.83
$27,683.59
1,000.00
22,877.14
561 .22
5,059.75
$57,181.70
28,583 .57
$85,715.27
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N ew
M o n ro e  M o n tg o m e ry  P e ru  A sh fo rd
R E C E IP T S . P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  P o p u l a t io n  P o p u l a t io n
176 154 143 118
R E V E N U E .
G e n e ra l  . . . . . .
Taxes  . . . . . .
P ro p e rty  and  poll 
C o rpo ra tion  and  incom e 
Licenses arid permits 
Fines and forfeits  . . . .
Grants and g ifts  . . . .
F o r expenses . . . .
F o r  o u tlay s  . . . .
A ll other . . . . .
C o m m e rc ia l  . . . . .
Special assessments 
T o  m ee t expenses 
T o  m eet o u tlay s
Privileges . . . . .  
Departmental . . . .  
G eneral governm ent .
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty  
H ea lth  an d  san ita tio n  
H ighw ays . . . . .  
C h aritie s  .
V e te ran s’ services 
Schools . . . . .  
L ib raries . . . . .  
R ec rea tion  . . . .  
U nclassified . . . .  
Public service enterprises
E lectric  lig h t . . . .  
W a te r . . . . .  
All o th e r . . . . .  
Cemeteries . . . . .  
Interest . . . . .  
On s ink ing  funds 
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 
A ll o th e r . . . . .
$54,458.37 $29,138.62
47,281.84 24,301.43
37 ,631 .78 11,705.2b
17,591.29 7 ,976 .87
20,040.49 3 ,728 .37
26 3 .0 0 —
— 15 .0 0
9 ,318 .06 11,681 .19
9 ,318 .06 11,681.19
69 .0 0 9 0 0 .0 0
7,176.53 4,837.19
1 ,061 .07 811 .53
6 ,115 .b6 3 ,b96 .68
- 12 .05
8 .1 5 12.24
3 ,395.81 2 ,922 .35
2 ,145 .24 541 .62
560 .00 _
6 .2 6 -
-
8 .4 2
-
5 2 8 .9 8
I 500 .00
- 2 8 .9 8
$43,092.26 $16,215.49
38,415.83 14,084.47
20,521 .b l 6,80b-SO
14,147.94 3 ,517 .97
6 ,373 .47 3 ,286 .33
- 1 ,361.00
— 50 .0 0
17,89b-b2 5 ,869 .17
17,894.42 5 ,869.17
4,676.43 2,131.02
b68 .52 996 .75
b, 156 .17 1,010.1b
- .69
- 2 .0 0
1,302.82 399 .97
2 ,827 .55 549 .52
2 5 .8 0 57 .9 6
5 1 .7 b 12 b -13
51 .7 4 124.13
N O N -R E V E N U E . $25,685.31 $24,730.06 $30,686.74 $5,735.30
O ffse ts  to  o u t l a y s  .
Departm ental
Public service enterprises
Cemeteries
20,817.64
20 ,817 ,6b
14,497.80
l b ,1*97.80
11,894.91
11 ,89b -91
2,849.63
2 ,8b9.63
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s
L oans, general purposes .
Loans, public service enterprises
L oans, cemeteries . . . . .
Bonds refunded, current year
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans)
U npaid  warrants or orders, current year
P rem ium s  . . . . . .
T r a n s f e r s  . . . . . .
From  sinking  fu n d s  . . . .  
A ll other . . . . . .
R e f u n d s  . . . . . .
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t
Taxes and licenses for Stale 
Taxes for county  . . . . .  
Reim bursem ents for grade crossings . 
S in k in g  and other perm anent fu n d s  .
A ll other . . . . . .
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue and  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . •
M un ic ipa l indeb tedness 
T ran sfe rs  an d  refunds 
A gency, tru s t ,  a n d  in v e stm en t .
T o ta l  r e c e ip t s  .
Balance on hand, including  fu n d s  
G R A N D  T O T A L
~ 7,000.00 10,000.00
-
- 7 ,000.00 10,000 .00
~
_ 500.00 3,500.00 1,547.43
- 50 0 .0 0 3 ,500 .00 I,5b7 .b3
176.75 1,319.76 248.48 579.64
4,690.92 1,412.50 5,043.35 758.60
3 ,627 .76 685 .12 1 ,128 .7b b 5 1 .50
1 ,018 .16 621 .38 3,795.21 2 5 b -90
b5 .0 0 106 .00 1 1 9 .bO 5 2 .2 0
S75.276.01 $43,636 .42 $54,987.17 $19,065.12
176.75
4 ,690 .92
7 ,000 .00
1,819.76
1,412.50
10,000.00
3 ,748 .48
5 ,043 .35
2 ,127.07
758.60
$80,143.68 $53,868.68 $73,779.00 $21,950.79
85,967.71 16,109.65 11,866 .25 17,633.55
$116,111.39 $69,978.33 $85,145.25 $39,584.34
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
M o n ro e
P o p u l a t io n
176
M o n tg o m e ry
P o p u l a t io n
154
P e ru
P o p u l a t io n
143
A sh fo rd
P o p u l a t io n
118
M a in te n a n c e  . . . . . $39,997.18 $24,370.99 $40,193.34 $12,335.51
Departmental . . . . 39 ,965 .18 21+,215.77 1+0,023.31+ 12,265.51
G eneral governm ent . 2 ,172 .39 2 ,049 .54 2 ,759 .50 1,064.77
P ro tec tion  of persons and  p roperty 344 .25 356 .26 650 .27 6 7 .4 6
H ealth  an d  san ita tion 440 .82 218 .08 167.46 142.19
H ighw ays . . . . . 15,123.72 12,636.72 14,909.10 3 ,699 .23
C harities . . . . . 5 ,611 .83 1 ,863.32 7 ,838 .05 1,849.21
V eterans’ services 245 .00 — - 270 .80
Schools . . . . . 10,944.69 6 ,579 .59 13,252.15 5 ,001.17
L ibraries . . . . . 263 .88 6 3 .4 8 - 40 .0 0
R ecreation  . . . . 258 .53 4 2 .9 9 3 5 .8 0 12.18
Pensions . . . . . 110.60 8 6 .2 0 —
Unclassified . . . . 4 ,449.47 319 .59 411.01 118.50
Public service enterprises - - - -
E lectric  ligh t . . . . - - - -
W ater . . . . . — — _ _
All o ther . . . . . - - - _
Cemeteries . . . . . 3 2 .0 0 11+8.00 170 .00 70 .0 0
Adm inistration o f trust fu n d s  . - 7 .2 2 - -
I n te r e s t  . . . . . . 125.00 160.11 111.25 _
Loans, general purposes . 125.00 160.11 111 .25 -
Loans, public service enterprises - — - -
Loans, cemeteries . . . . - - - -
O u tla y s  . . . . . . 30,907.50 10,824.87 13,027.72 3,389.84
Departmental . . . . 30,907 .50 10,821+. 87 13,027.72 3,389.81+
General governm ent . — - 2 4 .9 3 -
P rotection of persons and  p ro p erty — - - -
H ealth  and san ita tion — - - -
Highways . . . . . 30,172.79 10,514.41 10,565.06 3 ,349 .56
C harities . . . . . - - - -
Schools . . . . . 235 .71 - 2 ,437 .73 4 0 .2 8
Libraries . . . . . - — _ _
Recreation . . . . - _ _ _
Unclassified . . . . 499 .00 310 .46 - _
Public service enterprises - - - _
Electric light . . . . - — - _
W ater . . . . . — — - _
All o ther . . . . . - - _ _
Cemeteries . . . . . - - - -
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 2,000.00 8,000.00 10,000.00 _
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources 2 ,000 .00 1 ,000 .00 - —
Bonds refunded, current year - - - _
Temporary loans (including revenue loans) - 7 ,000.00 10,000.00 -
Warrants or orders previous years - - - -
T ra n sfe rs  . . . . . _ 500.00 3,500.00 1,547.43
To sinking funds  from  revenue . - - - -
All other . . . . . - 500 .00 3 ,500 .00 1,51+7.1+3
R efu n d s  . . . . . 176.75 1,319.76 248.48 579.64
A gency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 4,526.86 1,412.50 1,930.10 758.60
Taxes and licenses for State - - - -
Taxes for county . . . . 3 ,627 .76 685 .12 1,128.71+ 1+51.50
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent fu n d s  . 851+.10 621 .38 681 .96 251+. 90
All other . . . . . 1+5.00 106 .00 119.1+0 5 2 .2 0
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and in terest . $40,122.18 $24,531.10 $40,304.59 $12,335.51
perm anent deb t (except from s ink ing  funds) 2 ,000 .00 1,000.00 - _
oinking fund requirem ents from revenue - - - _
Outlays . 30 ,907 .50 10,824.87 13,027.72 3 ,389 .84
Perm anent d eb t from sinking  funds - _ _
Bonds refunded, cu rren t year _ _ _ _
Tem porary loans . . . .  
Transfers (except to  sinking  funds) and
- 7 ,000 .00 10,000.00 -
refunds 176.75 1,819.76 3 ,748 .48 2 ,127 .07
Agency, tru s t, and  investm ent . 4 ,526 .86 1,412.50 1 ,930.10 7 5 8 .6 0
T o ta l p a y m e n ts $77,733.29 $46,588.23 $69,010.89 $ 18 , 6 1 1 .0 2
Balance on hand, including funds 38,378 .10 23 ,390 .10 16,131+.36 20 ,973 .32
GRAN D  TO TA L $116,111.39 $69,978.33 $85,145.25 $39,584.34
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T able I. — S u m m a r y  o f  F in a n c ia l  T r a n s a c t io n s .  T o w n s
M o u n t
R E C E IP T S .
T o lla n d G a y  H e a d G o sn o ld W a s h in g to n
P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n P o p u l a t io n
106 88 57 31
R E V E N U E . $44,463.54 $20,865.06 $35,838.31 $19,862.87
G e n e ra l  . . . . . 40,424.17 18,036.54 33,497.51 17,061.40
Taxes  . . . . . 22 ,815 .20 14,079.25 20,492.25 10,105.08
P ro p e rty  and  poll 17 ,053.28 11,371.12 18,686.38 8,344.04
C orpo ra tion  and  incom e 5 ,761 .92 2 ,708 .13 11,806.97 1,761.04
Licenses and perm its 2 2 .0 0 252. 75 8 .7 5 5 .5 0
Fines and forfeits . 1 0 0 .00 - — -
Grants and g ifts 17 ,186.97 2,604.51+ 2,995.41 6,950.82
F o r expenses 17,186.97 3 ,604 .54 2,995.41 6,950.82
F o r ou tlay s - - - -
A ll other . . . . - - - -
C o m m e rc ia l  . . . . 4 ,039.37 2,828.52 2,340.80 2,801.47
Special assessments - - - -
T o  m eet expenses — - - -
T o  m eet ou tlay s — - - -
Privileges . . . . 607.16 496 .14 142 .14 296.55
Departmental
G eneral governm ent .
2,21+5.55 2 ,2 0 2 . 02 1 2 .1 7 2,258.76
- - - 12.85
P ro tec tio n  of persons an d  p ro p erty 1 .25 — — 10.00
H ea lth  and  san ita tio n - — — -
H ighw ays . . . . 3 ,344 .30 - - 2,335.66
C h aritie s  . . . . - 2 ,190 .78 — -
V ete ran s’ services - - - -
Schools . . . . - - - -
L ib raries . . . . - - - -
R ecreation - - - -
Unclassified - 11 .25 12.17 .25
Public service enterprises - — 2,184-14 -
E lec tric  lig h t - - 1,734.14 -
W ater . . . . - — 450 .00 -
A ll o ther . . . . - - - -
Cemeteries . . . . — - - -
Interest . . . . 86 .6 6 120 .25 1 .2 5 46.16
O n sink ing  funds - - - -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds — - - 25 .45
All o th e r . . . . 86 .6 6 130.35 1 .35 20.71
N O N -R E V E N U E . $20,619.90 $1,549.11 $5,475.85 $7,465.67
O ffse ts  to  o u t l a y s  . 9,000.00 - - 6,245.89
D epartm ental 9 ,000 .00 - - 6,245.89
Public service enterprises _ “ — ~
Cemeteries . . . . — “ “
M u n ic ip a l  in d e b te d n e s s 9,000.00 - - -
L oans, general purposes . - - ~
Loans, public service enterprises - ~ ~
L oans, cemeteries — — ~
Bonds refunded, current year - “ ~
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 9 ,000 .00 - ~
U npaid warrants or orders, current year — - —
P rem ium s  . . . . ~
T r a n s f e r s  . . . . - - - -
From sin k in g  fu n d s - “ -
A ll other . . . . ~
R e f u n d s  . . . . - 588.15 6.75 6:31
A g en cy , t r u s t ,  a n d  in v e s t m e n t 2,619.90 960.96 5,469.10 1,213.47
— — —
Taxes for county 959 .17 940 .16 5 ,458 .90
Reim bursem ents for grade crossings ~ 491.23
4 5 .0 0S in k in g  and other perm anent fu n d s  A ll other . . . .
1 ,595.98  
6 4 -8 0 2 0 .8 0 1 0 .2 0
RECAPITULATION.
R evenue a n d  offsets to  o u tlay s  . 
P rem ium s . . . . .  
M u n ic ip a l indebtedness 
T ran sfe rs  a n d  refunds 
A gency, t ru s t ,  a n d  in v e s tm e n t .
S53.463.54  
] 9 ,000 .00  
\ 2 ,619 .90
820,865.06
588 .15
960 .96
835,838.31
6 .7 5
5 ,469 .10
826,108.76
6.31
1,213.47
T o ta l r e c e ip ts  . . . . $65,083.44 $22,414.17 $41,314.16 $27,328.54
Balance on hand, inc luding  fu n d s 11 . 7S 1 . S 6 2 , 494-84 12 , 687.54
18 , 272.25
G R A N D  T O T A L $76,814.80 $24,909.01 $54,001.70
$45,600.89
P.D. 79.
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P A Y M E N T S .
T o l la n d
P o pulation
106
G a y  H e a d
P o pulation
88
G o s n o ld
P o pulation
57
M o u n t
W a s h in g to n
P o pulation
31
M a in te n a n c e  . . . . $34,353.14 $17,725.67 $28,667.87 $12,411.60
Departmental 8A,293.11+ 17 ,725 .67 16,71+8.78 12,391 .60
G eneral governm ent . 1 ,894.36 2 ,890 .35 3 ,379 .07 1,287.51
Protec tion  of persona and  p ro p erty 548 .77 255 .00 1 ,035.10 171.17
H ealth  and  san ita tion 237 .50 1 ,718.80 1 ,998.05 112.14
H ighw ays . . . . 17,890.27 - 4 4 6 .0 3 8 ,861.81
C harities . . . . 184.07 6 ,482 .82 - -
V eterans’ services 410 .18 3 9 .9 6 — -
Schools . . . . 12,446.21 5 ,528 .40 9 ,365 .30 9 6 1 .7 3
Libraries . . . . 99 .8 5 74 .0 4 20 5 .4 0 8 7 .0 6
R ecreation 27 .3 3 16.05 6 5 .9 6 12 .18
Pensions . . . . 223 .10 - 2 6 .0 0 127 .88
Unclassified 331 .50 720 .25 227 .87 7 7 0 .1 2
Public service enterprises - - 11,788.81+ -
Electric light - - 5 ,780 .73 _
W ater . . . . - - 4 ,217 .16 —
All other . . . . - - 1 ,740.95 -
Cemeteries . . . . 60 .0 0 — 180 .25 2 0 .0 0
Administration o f trust fu n d s  . - - “ -
In te r e s t  . . . . . 57.60 7.16 404.50 56.00
Loans, general purposes . 5 7 .6 0 7 .16 1+01+ .50 5 6 .0 0
Loans, public service enterprises - - - -
Loans, cemeteries ~ ~ - -
O u tla y s  . . . . . 13,000.51 _ 380.24 6,995.83
Departmental 13,000.51 — — 6 ,995.83
General governm ent . — - - —
Protec tion  of persons and  p ro p erty — — — —
H ealth  and san ita tion — — — _
Highways . . . . 13,000.51 — - 6 ,995 .83
C harities . . . . _ _ _ _
Schools . . . . _ _ _ _
Libraries . . . . _ _ _ _
Recreation _ _ _ _
Unclassified _ _ - _
Public service enterprises - - 880.21+ -
E lectric light - - 38 0 .2 4 —
W ater . . . . — — - _
All o ther . . . . _ _ _ _
Cemeteries . . . . - - - -
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 1,280.00 2,500.00 2,000.00 1,200.00
From sinking funds - - - -
From revenue and other sources 1 ,280 .00 - 2 ,000 .00 1 ,200 .00
Bonds refunded, current year - - — —
Temporary loans (including revenue loans) - 2 ,500 .00 — -
Warrants or orders, previous years ~ ~ - -
T ra n sfe rs  . . . . _ _ _ _
To sinking funds  from  revenue . - - - _
All other . . . . - - - -
R efu n d s  . . . . - 588.15 6.75 6.31
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t 2,551.71 960.96 5,469.10 1,238.92
Taxes and licenses for State - - - -
Taxes for county 9 5 9 .1 7 91+0.16 5,1+58.90 677.21+ ’
Expenditures for grade crossings - - - -
Sinking and other permanent fu n d s 1,527.71+ - - 5 1 6 .6 8
All other . . . . 61+. 80 2 0 .8 0 10 .2 0 1+5.00
R E C A P IT U L A T IO N .
M aintenance and  in terest . $34,410.74 $17,732 .83 $29,072.37 $12,467 .60
Perm anent d eb t (except from  s ink ing  funds) 1,280.00 - 2 ,0 0 0 .0 0 1 ,2 0 0 .0 0
oinking fund requirem ents from  revenue - - — -
Uutlays . . . . 13,000.51 - 380 .24 6 ,995 .83
Perm anent deb t from  sinking  funds _ _ — _
Bonds refunded, cu rren t year _ _ _ _
Temporary loans _ 2 ,500 .00 _ _
Iran8fer8 (except to  s inking  funds) and
refunds - 588 .15 6 .7 5 6 .3 1
Agency, tru s t, and  investm en t . 2 ,551.71 9 6 0 .9 6 5 ,469 .10 1 ,238.92
T o ta l p a y m e n ts $ 5 1 ,2 4 2 .9 6 $ 2 1 ,7 8 1 .9 4 $ 3 6 ,9 2 8 .4 6 $ 2 1 ,9 0 8 .6 6
Balance on hand , including funds 25,571.81+ 8 , 1 2 7 .0 7 17,078.21+ 23 ,692 .23
GRAN D  T O T A L $ 7 6 ,8 1 4 .8 0 $ 2 4 ,9 0 9 .0 1 $ 5 4 ,0 0 1 .7 0 $ 4 5 ,6 0 0 .8 9
264 P.D. 79.
T a b l e  I. — Summary of Financial Transactions. Towns
A G G R E G A T E  R E C E IP T S  (212 T O W N S ).
• P o p u l a t io n
421,679
REVENUE. $48,591,272.40
General . . . . . 38,260,128.74
Taxes  . . . . . 80,31+9,232.69
P ro p e rty  an d  poll 22 ,361,550.35
C orp o ra tio n  an d  incom e 7,987,682.34
Licenses and permits 516,1+1+5.1+1
Fines and forfe its 21+,090.1+1+
Or ants and gifts 7,329,71+0.61+
F o r expenses 7,189,095.25
F o r ou tlay s 140,645.39
A ll other . . . . 1+0,619.56
Commercial . . . . 10,331,143.66
Special assessments 18,11+7.17
T o  m eet expenses 8 ,807 .68
T o  m eet ou tlay s 9 ,339 .49
Privileges . . . . 2,019,365.1+1
D epartm ental 1 5,230,013.1+8
G eneral g o vernm en t . 64 ,304.80
P ro tec tio n  of persons a n d  p ro p erty 48,992.69
H ea lth  an d  san ita tio n 44,809.66
H ighw ays . . . . 892 ,292.52
C h aritie s  . . . . 3 ,388,036.80
V ete rans’ services 165,432.68
Schools . . . . 530,051.47
L ib raries . . . . 13,865.95
R ecreation 18,812.08
U nclassified 163,414.83
Public service enterprises 2,679,71+5.21+
E lec tric  lig h t 1 ,195,227.94
W a te r  . . . . 1,454,307.17
All o th e r . . . . 30 ,210.13
Cemeteries . . . . 131,962.62
Interest . . . . 251,909.71+
O n sink ing  funds -
O n tru s t  an d  in v e stm en t funds 152,757.88
A ll o th e r . . . . 99,151.86
NON-REVENUE. $20,103,673.12
Offsets to outlays . 2,136,812.86
D epartm ental 2,066,1+86.60
Public service enterprises 70,826.26
Cemeteries . . . . ~
Municipal indebtedness 11,834,810.50
L oans, general purposes . 6 ,632,900.00
L oans , public service enterprises 1,686,500.00
L oans, cemeteries -
Bonds refunded, current year -
Tem porary loans (inc lud ing  revenue loans) 3,1+95,1+98.71
U npaid  warrants or orders, current year 88 .26
P rem ium s  . . . . 69,823.53
Transfers . . . . 1,255,832.69
From  sinking  fu n d s -
A ll other . . . . 1,255,832.69
Refunds . . . . 243,217.36
Agency, trust, and investment 4,632,999.71
Taxes and licenses fo r  State 4 2 0 .0 0
Taxes for county 1,624,266.63
Reim bursem ents fo r  grade crossings ~
S in k in g  and other perm anent fu n d s 2,844,851.97
A ll  other . . . . 163,1,61.11
R E C A P IT U L A T IO N .
R evenue an d  offsets to  o u tlay s  . $50,728,085.26
69 ,823 .53
11,764,986.97
1,499,050.05
A gency, t ru s t ,  an d  in v e stm en t .
Total receipts . $68,694,945.52
Balance on hand, inc luding  fu n d s • 17,941,811.30
GRAND TOTAL $86,636,756.82
1 In c lu d es  $242 from  ad m in is tra tio n  of t r u s t  funds.
P.D. 79.
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A G G R E G A T E  P A Y M E N T S  (212 T O W N S ). P o p u l a t io n421 ,6 7 9
M a in te n a n c e  . . . . . . $40,110,521.84
Departmental . . . . .  
General governm ent . . . .
37 ,592,085.85
2 ,3 1 2 ,4 1 1 .1 9
P rotection of persons and  p roperty 2 ,7 0 9 ,8 6 2 .8 5
H ealth and san ita tion 1 ,4 0 0 ,0 2 6 .3 3
Highways . . . . . . 6 ,5 5 2 ,5 9 3 .1 1
Charities . . . . . . 9 ,6 1 0 ,7 5 9 .2 9
V eterans’ services . . . . 3 7 6 ,2 9 9 .0 2
Schools . . . . . . 1 2 ,9 2 6 ,3 3 0 .3 6
Libraries . . . . . . 4 3 0 ,9 9 8 .4 5
Recreation . . . . . 3 5 1 ,9 0 8 .0 9
Pensions . . . . . . 1 6 2 ,7 9 9 .4 0
Unclassified . . . . . 7 5 8 ,0 9 7 .2 6
Public service enterprises 2,166,857.26
Electric ligh t . . . . . 1 ,0 2 7 ,6 7 1 .7 1
W ater . . . . . . 1 ,1 0 0 ,4 2 6 .9 5
All other . . . . . . 3 8 ,7 5 8 .6 0
Cemeteries . . . . . . 31+9,911.18
Adm inistration o f trust fu n d s  . 1 ,668 .05
In te re s t  . . . . . . . 262,644.84
Loans, general purposes . . . . 11+8,818.91+
Loans, public service enterprises 113,825 .90
Loans, cemeteries . . . . . ~
O u tla y s  . . . . . . . 13,739,211.12
Departmental . . . . . 10,971+,522.63
General governm ent . . . . 1 7 7 ,3 7 6 .3 1
Protec tion  of persons and  p ro p erty 5 1 8 ,4 0 1 .6 1
H ealth and san ita tion 1 9 2 ,3 1 6 .0 3
Highways . . . . . 3 ,5 6 0 ,2 0 7 .7 6
Charities . . . . . . 6 ,6 7 6 .7 6
Schools . . . . . . 6 ,1 0 4 ,6 6 3 .1 5
Libraries . . . . . . 7 6 ,5 7 0 .1 3
Recreation . . . . . 1 6 7 ,3 3 0 .2 4
Unclassified . . . . . 1 7 0 ,9 8 0 .6 4
Public service enterprises 2,71+1,1+99.00
Electric lig h t . . . . . 1 4 7 ,5 1 4 .8 5
W ater . . . . . . 2 ,5 2 9 ,5 9 3 .6 9
All o ther . . . . . . 6 4 ,3 9 0 .4 6
Cemeteries . . . . . . 23,189.1+9
M u n ic ip a l in d e b te d n e s s 4 ,3 3 5 ,4 3 0 .3 6
From sinking funds  . . . .
From revenue and other sources 1 1,101+,61+1+.Q1+
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans) 3,230,262.96
Warrants or orders, previous years 5 2 3 .3 6
T ransfers 1,255,832.69
To sinking funds  fro r  revenue .
All other . . . . . . 1,255 ,832 .69
R efunds . . . . . . 243,217.36
Agency, t r u s t ,  a n d  in v e s tm e n t
Taxes and licenses for State
4,122,234.24
1+20.00
Taxes for county . . . . . 1,621+,266.63
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent fu n d s  . 2,31+2,796.39
All other . . . . . . 151+,751 .22
R E C A P IT U L A T IO N .
Maintenance and in terest . . . . .  
Permanent d eb t (except from  s inking  funds)
. $ 4 0 ,3 7 3 ,1 6 6 .6 8  
i 1 ,1 0 4 ,6 4 4 .0 4
oinking fund requirem ents from  revenue _
Permanent deb t from  sinking funds
1 3 ,7 3 9 ,2 1 1 .1 2
JKonds refunded, cu rren t year 
Temporary loans 3 ,2 3 0 ,7 8 6 .3 2
Transfers (except to  sinking  funds) and  refunds 1 ,4 9 9 ,0 5 0 .0 5
Agency, tru s t, and  investm en t . 4 ,1 2 2 ,2 3 4 .2 4
T o ta l p a y m e n ts  . . . . . . $64,069,092.45
Balance on hand, including funds 22,567,661+. 37
g r a n d  t o t a l $86,636,756.82
f™..,1 2,000 p a id  fro m  o ffse ts  to  o u t la y s ;  $ 8 ,5 0 0  p a id  f ro m  s a le  o f  e le c tr ic  l ig h t  p l a n t ;  $ 2 ,0 0 0  p a id
Irom t ru s t  fu n d  a n d  $1 ,000  p a id  f ro m  g if ts  fo r  o u t la y s .

D i v i s i o n  B
I N D E B T E D N E S S
[267]
T a b l e  II. — Outstanding Indebtedness Classified by Character of Obligation — 1949.
T o w n s . 
(P op u la tio n  
u n d e r  5,000)
B lackstone 
W e stp o rt . 
W eston
E a s t  Longm eadow
Sharon 
D alton  
Lee .
M edfield
T em ple ton  
N o rth  R ead ing  . 
E a s t  B ridgew ater 
A cushnet .
W ayland  . 
N orton  
Shirley 
W estford
R ock p o rt . 
Bellingham  
H olbrook .
W est B ridgew ater
W ilb raham  
Lynnfield . 
L unenburg  
H arv ard
Provincetow n 
M edw ay 
Coh asset 
R ehobo th  .
H olliston  . 
L ancaste r . 
A shland 
B elchertow n
H opedale  . 
H op k in to n  
P ep p ere ll . 
K ingston  .
T o t a l s
L oans 
fo r G eneral 
P urposes
L oans for 
P u b lic  Service 
E n te rp rise
T e m p o r a r y  L o a n s
A n tic ipa tion  
R evenue  H ighw ay
R eim bursem en t
O th er
T em p o rary
L oans
W a rra n ts
or
O rders
$58,100 00 $33,100 .00 $25,000.00 _ _ _
66,000 00 16,000.00 - 50,000.00 - - -
990,000 00 854,000 .00 $136,000.00 : _ — -
74,800 00 37 ,000 .00 31,800 .00 - $6,000 .00 - -
339,000 00 23 ,000 .00 316,000.00 _ - - -
167,525 00 114,500.00 22,000.00 30 ,000 .00 1 ,025.00 - -
574,000 00 54,000.00 520,000.00 _ _ _ _
597,850 00 240,000 .00 342,300 .00 - 15,550.00 - -
434,000 00 418,000 .00 16,000.00 - - - -
10,700 00 - 10,700.00 - - -
805,000 00 677,000.00 128,000.00 _ - - _
564,000 00 465,000 .00 99 ,000 .00 - - — -
14,000 00 14,000.00 ~ _ _ _ _
109,000 00 40 ,000 .00 69,000 .00 _ _ _ _
219,900 00 21 ,000 .00 179,000.00 - 19,900.00 - -
12,000 00 12,000.00 - - - - -
194,000 00 - 194,000.00 - - -
376,000 00 330,000 .00 46 ,000 .00 - _ _ -
339,000 00 339,000 .00 - - - - -
3,000 00 3 ,000 .00 - - - - -
22,000 00 7 ,000 .00 - - 15,000.00 - “
133,000 00 _ 58,000 .00 - - 1S75,000.00 -
130,797 00 34 ,800 .00 95 ,997 .00 - - - -
367,000 00 - - - - 2367,000.00 -
45,750 00 19,000.00 - - 26 ,750.00 - —
206,000 00 7 ,000 .00 199,000.00 _ - _ -
3,000 00 - 3 ,000 .00 - - - -
225,240 00 122,000.00 103,240.00 - - - -
57,000 00 57,000.00 - - - -
261,000 00 _ 261,000.00 - - - -
5,000 00 - 5 ,000 .00 - - - -
29.700 00 18,700.00 11,000.00 - - - -
423,000 00 380,000.00 43 ,000 .00 - - - -
P.D
. 79.
W o rth  B ro o k fie ld  
W a rre n  
N a n tu c k e t  . 
L e n o x
8 5 . 0 0 0 .  0 0
7 0 . 0 0 0 .  0 0
3 7 . 0 0 0 .  0 0  
2 5 5 , 0 0 0 . 0 0
A cton 
B arre  
H anover 
H u ll .
8 ,000.00
96,000.00
125.000. 00
699 .000 . 00
Y arm ou th
H anson
M arshfield
D u x b u ry
779 .000 . 00 
38,000.00
879 .000 . 00
259 .000 . 00
B urling ton
C h arlto n
S u tto n
N orth b o ro u g h
49,500.00
256,000.00
327,500.00
44,000 .00
D eerfield
R u tla n d
D igh ton
M idd le ton
59,288.26
48,500 .00
17.000 . 00
2 2 .0 0 0 . 00
G ro ton  
M an ch este r 
S o u th  wick 
T ow nsend
29 ,337 .55
284,000.00
72,000.00
M errim ac  . 
S tu rb rid g e  . 
W e stm in s te r 
H am ilto n  .
18,800.00
37 ,500 .00
7 ,500.00
185,000.00
N orfo lk
S alisbu ry
U p to n
A von
276,500.00
231,000.00
26,500.00
H arw ich  
N a h a n t 
S ou thborough  
H ad ley
393,000 .00
116,500.00
D ouglas
A sh b u m h am
S u d b u ry
M illis
2,000.00
120 , 000 .00
390,575.00
1 ,000 .00
P em b ro k e  . 
W est B oy lston  
N o r well 
C h a th a m  .
336,200 .00
39,850 .00
4 6 3 .000 . 00
390 .000 . 00
6 5 . 0 0 0 .  0 0
7 0 . 0 0 0 .  0 0
9 4 .0 0 0 . 008 , 000.00
3 .0 0 0 . 00
699 .000 . 00
370 .000 . 00
600 .000 . 00
259 .000 . 00
3 4 .0 0 0 . 00
213.900.00
327.500.00
2 3 .0 0 0 . 00
59.200.00
16.500.00
17.000 . 0022.000.  00
9 .0 0 0 . 00
184 .000 . 00
2 .0 0 0 .  00
7 .500 .00
7 .500 .00
10,000.00
2 4 0 .000 . 00
231 .000 . 00
17,000.00
344 .000 . 00
2 .500 .00
120,000.00
389,000.00
212,000.00
18,000.00
328 .000 . 00
3 9 0 .000 . 00
20,000.00
12,000.00
1 6 1 , 0 0 0 . 0 0
96,000.00
1 2 2 ,0 0 0 .0 0
409 .000 . 00 
38 ,000.00
279 .000 . 00
‘25,000.00
15 .000 . 00
12 .0 0 0 .  00
15.500.00
42.100.00
6 , 000.00
20, 000.00
$88 .26
100 , 000 .00
7 0 .0 0 0 . 00
18.000 . 00
3 0 .0 0 0 . 00
175 .000 . 00 
36 ,500 .00
9 ,500 .00
4 9 .0 0 0 . 00
114.000. 002,000.00
1,000.00
120 .000 . 00
135,000.00
20 ,337 .55
800 .00
1.575.00
4 .200 .00  
21 ,850.00
to
O
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T a b l e  II. — Outstanding Indebtedness Classified by Character of Obligation — 19^9 — Continued.
T o w n s . L oans L oans for
(P o p u la tio n T o ta ls fo r G enera P u b lic  Service
u n d e r 5,000) P urposes E n te rp rise
to
o
D ennis 
R aynham  . 
Georgetown  
Hardwick .
L ittleton  
Groveland . 
Lincoln  
Marion
Northfield . 
M attapoisett 
Hatfield  
Stockbridge
Sterling 
Freetown . 
Plainville . 
Lakeville
Williamsburg
Tyngsborough
Newbury
Lanesborough
Sheffield 
Cheshire 
Tisbury  
Granby
Essex 
Rowley  
Shelburne 
Orleans
D over  
Stow  .
M illville 
Boylston
W est Brookfield 
W enham  
M endon  
Buckland .
$40,000 .00
95 .500 .00  
11,000.00
16.500.00  
26 ,000.00
311 .000 . 00
103 .000 . 00
4 ,500 .00
25 .150 .00
39 .500 .00
94 .400 .00
160.000. 002 ,000.00
131,861.16
11,000.00
5 ,000 .00
2,000.00
36,000 .00
450,000 .00
266,700 .002,000.00
59,500 .00
5 9 .0 0 0 . 00
3 2 .0 0 0 . 00
26.500 .00  
270,000.00
44 .600 .00
$40,000 .00
6 ,0 0 0 .0 0
11,000.00
26,000.00
311 .000 . 00 
38 ,000.00
4 ,500 .00
21.250.00
39.500 .00
5 .0 0 0 . 00
150 .000 . 00
2 . 0 0 0 .  00
130.000. 00
4 .0 0 0 . 00
5 .0 0 0 . 00
2 5 0 .000 . 00
2 ,000.00
36 ,000 .00
20.900.002,000.00
59 .500 .00
5 9 .0 0 0 . 00
3 2 .0 0 0 . 00
24 ,600 .00
$89,500.00
16,500.00
6 5 .0 0 0 . 00 
3 ,900 .00
68 .000 . 00
4 5 0 .0 0 0 . 00
2 4 5 .000 . 00
26,500.00
270,000.00
20 ,000.00
T e m p o r a r y  L o a n s
A ntic ipation O th er
R evenue H ighw ay
R eim b u rsem en t
T e m p o rary
L oans
_ .
- — —
- - -
- - -
_ _ _
- - -
- — -
- - -
_ _ _
- — -
- - -
- - -
_ $21,400.00 _
- 10,000.00 -
- 1 ,861.16 -
- - -
- - -
- - -
- - -
_ _ _
- - -
- - -
- - -
_ _ _
- 800 .00 -
- - -
- - -
_ _ _
— - -
- - -
- - -
_ _ _
- — -
- - -
W a rra n ts
or
O rders
P.D
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W est New bury  
Brookfield . 
Colrain 
Carver
Oak Bluffs . 
Edgartown  
Hinsdale 
A shby
Clarksburg
Topsfield
Southam pton
Berlin
Erving  
R ochester . 
Sandwich . 
H am pden .
Russel]
Chester
Berkley
H untington
Sherborn .
E ast Brookfield . 
Brimfield .
W est Stockbridge
Hubbardston  
Bernardston  
W ell fleet 
G ill .
Paxton  
Princeton .
N ew  M arlborough  
Brewster
Ashfield
Bolton
Halifax
W hately
Boxford  
Sunderland. 
Carlisle 
Eastham
C onw ay  
Charlem ont 
R oyalston  . 
Petersham  .
71,900.00 2 ,000.00  69 ,900.00 _ _ _ _
10,250.00 2 ,000.00 8 ,250 .00 -
1,625.00 - 1,625.00 -
188,000.00 18,000.00  170,000.00 -  -  - -
28 ,500 .00 28,500 .00 -  :  : -
10,000.00 _ _ 10,000.00
210,975.00 210,000.00 975 .00
157,000.00 133,000.00  2-1,000.00
9 ,000 .00 ~ - 9 ,000 .00 -
1,700.00
-
1,700.00
:
8 ,850 .00 5 ,000 .00 3 ,850 .00 -
50,500.00 45 ,000 .00  5 ,500 .00 _
23 ,500 .00 2 ,500 .00  21 ,000.00 - -
68 ,150.00 51,650.00 16,500.00 -
465 .36 _ 46 5 .3 6
23,000.00 11,000.00  12,000.00
27,175.00 13,000.00 14,175.00
113,500.00 113,500.00 -
9 ,000 .00 9 ,000 .00 - _
26 ,000 .00 26 ,000 .00 :  : :
42 ,600 .00 600 .00  42 ,000 .00
23,250.00 5 ,000 .00  9 ,000 .00 9 ,250 .00 -
10,000.00 10,000.00
28,050.00 - 28,050.00
1,600.00 _  _ 1,600.00 -
1,000.00 1,000.00
3 ,000.00 3 ,000 .00 _
13,725.00 -  - 13,725.00
2 ,000 .00 2 ,000 .00 -
5 ,000 .00 5,000.00 -  -  - -
16,500.00 16,500.00 -
~ - -
P.D
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T a b l e  II. — Outstanding Indebtedness Classified by Character of Obligation — 1949 — Concluded. to
to
T o w n s . 
(P o p u la tio n  
u n d e r  5,000)
L e v e re tt 
B ecke t 
R ichm ond  . 
G ran v ille  .
E g re m o n t . 
P ly m p to n  . 
T ru ro  
P h illip s to n
C um m in g to n  
B land fo rd  . 
P elham  
D u n stab le  .
W ales
C hesterfield
F lo rid a
N ew  B ra in tree
W orth in g to n
O akham
W esth am p to n
H ancock
B oxborough 
M ashpee 
Sandisfield . 
W arw ick
N ew  S a le m . 
H olland 
M o n te rey  . 
W indsor
O tis  .
W est T isb u ry
W endell
G oshen
H ea th
Leyden
M iddlefield
S avoy
T  o ta ls
L oans 
fo r G eneral 
P u rposes
L oans for 
P u b lic  Service 
E n te rp rise
T e m p o r a r y  L o a n s
W a rra n ts
o r
O rdersR evenue
A n tic ipa tion
H ighw ay
R eim bursem en t
O th er
T em p o rary
L oans
$140,000.00 $140,000.00
9 ,000 .00 9 ,000 .00 — — _ _ _
3 ,000 .00 3 ,000 .00 — _ _ _ _
21,000 .00 6 ,000 .00 — - $15,000 .00 -
6 ,000 .00 6 ,000 .00
- - - - -
55 ,500.00 36,000 .00 - - 19,500.00 - -
2 ,000 .00 2 ,000 .00 _ _ _ _ _
9 ,600 .00 9 ,600 .00 - - - - -
10,000.00 - - - 10 ,000.00 - -
5 ,600 .00 2 ,000.00 _ _ 3 ,600 .00 _ _
23,600 .00 23,600 .00 - - _ _ _
20,000 .00 - - - 20 ,000 .00 _ _
5 ,000 .00 5 ,000 .00 - - - - -
38 ,000 .00 28,000.00 - - 10,000.00 - -
15,000.00 15,000.00
-
-
_ - _
18,175.00 17,500.00
- -
675 .00
-
42,000.00 42 ,000 .00 - - — - -
10,500.00 9 ,000 .00 - - 1,500.00 - -
1,800.00 1,800.00 _ _ _ _
13,000.00 13,000.00 ~ —
-
—
60,000 .00 60,000 .00 - - - - -
1 ,500.00 1 ,500.00 - - -
— ~
5 ,000.00 5 ,000 .00 _
1,165.00 1,165.00 _ _ _ _
16,500.00 8 ,500 .00 _ _ 8 ,000 .00 _
26,725.00 6 ,000 .00 - - 20 ,725 .00 - -
P.D
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W ashing ton  
H aw ley 
T y rin g h am  
P lainfield  .
A lford
S h u tesbu ry
Row e
C h ilm ark  .
M onroe 
M ontgom ery  
P eru  .
N ew  A shford
T olland  
G ay  H ead  . 
G osnold
M o u n t W ashington  
212 Towns .
15,900.002,000.00
4 2 .0 0 0 . 00 
2 ,0 0 0 .0 0  
2 ,500 .00
3 .0 0 0 . 00
9 .0 0 0 . 00
10 .0 0 0 .  00
11,560.00
21,000 .00
3 ,200 .00
$19,872,764.33
2,000.00
42,000 .002,000.00
2 ,500 .00
3 .0 0 0 . 00
2 .0 0 0 . 00
2 ,560 .00
3 ,200 .00
$12,019,125.00
$ 10,000 .00
$ 21 ,000 .00
$6,760,837.00 $115,000.00
15,900.00
7 ,000 .00
9 ,000 .00
$510,714.07 3$467,000.00 $88.26
1 A n tic ipation  S ta te  an d  F edera l g ran ts  fo r a irp o rt.
1 A ntic ipation  serial w a te r loan .
s Includes an tic ip a tio n  seria l w a te r loan  $367,000, an d  an tic ip a tio n  S ta te  and  F ed era l g ra n ts  for a irp o rts  $100,000.
P.D
. 79.
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T able III. — Relation of Indebtedness to Valuation — 1949.
N o t f . — T h e  v a lu a tio n  g iven in th is  ta b le  consists of th e  assessors’ va luation  of real and  personal property  
as of J a n u a ry  1, 1949, to g e th e r w ith  th e  su pp lem en ta l assessm ent of D ecem ber 1, 1949, and  th e  valuation  of 
m o to r vehicles for th e  y ea r 1949.
T h e  to ta l  d e b t  show n in th is  ta b le  is th e  funded  or fixed d e b t. T h is  am o u n t differs from  th e  to ta l d eb t 
show n in T a b le  I I ,  w hich  inc ludes funded  or fixed d e b t an d  also tem p o rary  d eb t. If  th e  am o u n t of loans in 
a n tic ip a tio n  of revenue, in  a n tic ip a tio n  of h ighw ay  re im bursem en t, in an tic ip a tio n  of S ta te  and  Federal grants 
for a irp o rts , and  unpaid  w arran ts  o r o rders is d educ ted  from  th e  to ta l d e b t shown in T ab le  I I , th e  resu lt will 
give th e  funded  o r fixed d e b t show n in  T ab le  I I I .  L oans in  an tic ip a tio n  of funded  serial d eb t are  included as 
funded  o r fixed d e b t . . .
F ifty -five tow ns hav ing  an  agg rega te  p o p u la tion  of 72,001, an d  hav ing  no funded  o r fixed d eb t are  om itted 
from  th is  tab le .
T o w n s . P ercen tage V aluation  of 1949 N e t Funded
(P o p u la tio n  un d er P o p u la tio n of N e t D e b t including  M otor or
5,000) of 1950 of V alua tion Vehicles Fixed D ebt
1 Essex
2 L e v e re tt
3 N o r well
4 R ow ley
5 N orton
6 T em p le to n  .
7 N o rth  R ead ing
8 N orfolk
9 L anesborough
10 S u tto n
11 S ud b u ry
12 W ay land
13 S o u th am p to n
14 C harlton
15 S h u tesbu ry
16 M arshfield  .
17 P em broke  .
18 Y arm o u th
19 W est S tockbridge
20 S ou thw ick  .
21 W eston
22 W ilb raham  .
23 E a s t  B ridgew ater
24 Lincoln
25 F reetow n
26 Lee
27 H opedale
28 Topsfield
29 K ingston
30 W enham
31 Salisbury
32 O tis  .
33 L akeville
34 A shbu rnham
35 A shland
36 L e n o x .
37 H olliston
38 W est N ew bury
39 Lynnfield
40 B ellingham
41 P h illip s ton  .
42 Sandisfield  .
43 G eorgetow n
44 H u n tin g to n
45 M edfield
46 H arw ich
47 W est B ridgew ate
48 H ull .
49 C h a th am
50 S ou thborough
51 C ohasse t
52 S tow  .
53 C h es te rfie ld .
54 M edw ay
55 O ak Bluffs .
56 W orth in g to n
57 B arre
58 H am ilto n
59 D u x b u ry
60 H anover
61 S terling
62 W esth am p to n
63 N o rth  Brookfiek
64 B elchertow n
65 B oylston
66 M endon
67 P ax to n
68 T ow nsend  .
69 W arren
70 M iddlefield
71 H olland
72 W arw ick
73 G ran b y
1,795
790
2.496 
1,759 
4,368 
4,502 
4,421 2,688 
1,962 
3,108 
2,595 
4,393 
1,386 
3,132
208
3,247
2,543
3,295
1,159
2,839
4,904
3,985
4.409 
2,329 
2,100 
4,607 
3,476
1.409 
3,449 
1,636 
2,672
360
2,069
2,604
3.496 
3,415 
3,650 
1,589 
3,925 
4,100
638
436
2,398
1,261
4,540
2,655
4,001
3,331
2.446 
2,652 
3,694 
1,697
496
3,754
1,506
462
3,401
2,762
3,149
3,378
2,165
452
3.446 
3,486 
1,688 
1,614 
1,066 
2,807 
3,427
294
375
424
1,862
20.7
18.9
15.4
14.6
14.2
14.0
13.7
13.3
12.8
12.5
11.5 
10.7
10.1 
9.2 
8.4 
8 .0  
7.9 
7.8
6.96.8
6.1
5.9
5.6
5.5
5.0
5.0
4.8
4.6 
4.5
4.4
4.4
4.1 
4.0
3.9
3.0
3.0
2 .9
2.9
2.9 2.8 2.8 
2.6 
2.6
2.5
2.5
2.0
1.9
§2,178,850
741,147
3,009,910
1,822,710
3,981,048
4,092,474
4,249.487
2,085,361
1,946,599
2,611,221
3,392,412
7,524,782
1,561,902
2,314,722
501,975
11,003,811
4,194,900
9,972,909
1,455,729
3,709,691
14,185,300
5,459,484
6,409,780
4,633,912
2,249,820
5,131,424
4,015,604
3,326,449
6,910,203
4,444,055
3,915,396
I ,  065,616 
2,358,149 
2,382,087 
4,527,011 
5,264,843 
4,476,192 
1,597,744 
7,661,734 
4,566,851
872,058
1,048,445
2,435,625
1,338,893
3.563.979 
10,363,402
5,252,124
19,505,728
10,949,315
3,512,414
I I ,  181,837 
1,852,228
748,028
4,338,944
6,315,317
971,974
3,350,972
6,472,971
9,150,480
4.451.979 
2,803,657
587,283
3,346,127
2,246,754
1,262,361
1,823,207
1,751,719
3,065,191
3,312,081
428,390
658,803
456,111
1,920,824
§450,000.00
140.000. 00
463.000. 00
265.900.00
564.000. 00
574.000. 00
582.300.00
276.500.00
250.000. 00
327.500.00
389.000. 00
805.000. 00
157.000. 00
213.900.00
42.000. 00
879.000. 00
332.000. 00
779.000. 00
113.500.00
284.000. 00
990.000. 00
376.000. 00
434.000. 00
311.000. 00
150.000. 00
339.000. 00
261.000. 00
210,000.00
423.000. 00
270.000. 00
231.000. 00
60.000. 00
130.000. 00
120.000. 00
225.240.00
255.000. 00
206.000. 00
71.900.00
339.000. 00
200.000. 00
36,000.00
42.000. 00
95.500.00
51.650.00
136.500.00
393.000. 00
194.000. 00
699.000. 00
390.000. 00
116.500.00
367.000. 00
59.000. 00
23.600.00
130.797.00
188.000. 00
28.000. 00
96.000. 00
185.000. 00
259.000. 00
125.000. 00
73.000. 00
15.000. 00
85.000. 00
57.000. 00
32.000. 00
44.600.00
42.600.00
72.000. 00
70.000. 00 
8.500.00
13.000. 00 
9,000.00
36.000. 00
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T o w n s . P ercen tag e V alua tion  of 1949 N e t F u n d ed
(P o p u la tio n  un d er P o pu la tion of N e t D e b t inc lud ing  M otor o r
5 ,000) of 1950 of V alua tion Vehicles F ixed  D eb t
74 Savoy . . . .  291
75 R ussell . . . .  1,295
76 M arion  . . . .  2,239
77 R oy a lsto n  . . . .  837
78 H insdale  . . . .  1,459
79 C heste r . . . .  1,293
80 G osnold . . . .  57
81 E a s t  Brookfield . . . 1,242
82 R o ck p o rt . . . 4,180
83 S tu rb rid g e  . . . .  2,791
84 N o rth b o ro u g h  . . 3,104
85 W est Brookfield . . 1,638
86 R u tla n d  . . . . 3,041
87 G roveland  . . . .  2,338
88 B lackstone . . . .  4,966
89 A v o n ............................................................2,662
90 M ashpee  . . . .  436
91 D eerfield . . . .  3,082
92 O rleans . . . .  1,740
93 B urling ton  . . . .  3,139
94 Brim field . . 1,183
95 M o u n t W ash ing ton  . 31
96 H anson  . . . .  3,248
97 H ea th  . . . .  307
98 B landford  . . . .  597
99 P rin ce to n  . . . .  1,028
100 B ecket . . . .  744
101 H u b b a rd s to n  . . . 1,131
102 P epperell . . . .  3,456
103 M idd le ton  . . . .  2,913
104 S haron  . . . .  4,832
105 P rov ince tow n . 3,786
106 S tockbridge . . . 2,178
107 W ellfleet . . . .  1,087
108 M errim ac . . . .  2,796
109 Ash field . . . .  979
HO New B ra in tree  . . . 478
111 Shirley . . . .  4,279
112 M ontgom ery  . . 154
113 H ardw ick  . . . .  2,344
114 M a tta p o ise tt . . 2,220
115 H aw ley . . . .  244
116 T o lland  . . . .  106
117 W illiam sburg . . 2,055
118 W est B oylston  . 2,512
119 R ehobo th  . . . .  3,692
120 New Salem  . . . 394
121 D ennis . . . .  2,427
122 D ighton  . . . .  2,988
123 L ittle to n  . . . .  2,344
124 M onroe . . . .  176
125 H am pden  . . . .  1,320
126 W ales . . . .  497
127 C h arlem o n t. . . 860
128 A cushnet . . . .  4,402
129 Leyden . . . .  306
130 H olbrook . . . .  4,007
131 G ranv ille  . . . .  733
132 W estm inste r . . . 2,773
133 H arvard  . . . .  3,869
134 R ichm ond  . . . .  736
135 Goshen . . . .  315
136 T yngsborough  . . 2,030
137 Rowe . . . .  206
138 T ru ro  . . . .  651
139 C um m ing ton  . . 613
140 C hilm ark  . . . .  179
141 G ro ton  . . . .  2,873
142 N orthfield  . . . .  2,230
143 S underland . . 914
144 W estpo rt . . . .  4,964
145 A cton . . . .  3,408
146 H opk in ton  . . . .  3,474
147 Brookfield . . . .  1,568
148 Plainville . . . .  2,086
149 N a n tu c k e t . . . .  3,417
150 L ancaster . . . .  3,590
151 E asth am  . . . .  874
152 Douglas . . . .  2,627
153 S helburne . . . .  1,745
154 Boxford . . . .  925
155 L unenburg  . . . .  3,902
156 T isb u ry  . . . .  1,886
157 M illis . . . .  2,546
T o ta ls  . . . 2 421,699
1.9 8323,175 S6 ,000.00
1.8 2 ,745,998 50 ,500.00
1.8 5 ,698,189 103 ,000.00
1.8 931,911 16 ,500.00
1.7 1 ,640,432 28 ,500.00
1.7 1,390,004 23 ,300.00
1.6 1,277,622 21 ,000.00
1.6 1,459,110 23 ,000.00
1.4 7 ,519,228 109 ,000.00
1.4 2 ,614,969 37 ,500.00
1.4 2 ,722,625 38,000  00
1.4 1,958,762 26 ,500.00
1.3 2 ,140,114 28,500  00
1.3 2 ,006,480 26,000  00
1.2 2 ,774,726 33 .100.oo
1.1 2 ,315,168 26,500  00
1.1 1,579,215 17 ,500.0o
1.1 5 ,482,715 59,200  00
1.1 5 ,513,977 59,500 oo
1.1 3 ,170,447 34,000  oo
1.0 1,246,138 13,000 oo
1.0 319,010 3 ,200.00
1.0 3 ,874,553 38,000  no
1.0 518,303 5,000  oo
1.0 1,008,221 9,600  oo
0.9 1,478,254 14,000 oo
0.9 1,004,504 9 ,ooo;00
0.9 1,050,799 9 ,000.00
0.9 3 ,470,121 29,700  00
0.9 2 ,572,818 22,000  on
0.8 8 , 115,306 68 ,800'on
0.8 7 ,260,046 58 ,000'oo
0.8 4 ,984,333 39 ,500‘on
0.8 3 ,292,232 26 ,000'oo
0.8 2 ,356,241 18 ,000'oo
0.7 1,521,704 10,000 no
0.6 788,285 5,000 oq
0.6 2 ,287,814 14 ,000‘oo
0.6 330,051 2 ,000 'oq
0.6 1 ,907,741 11 ,000- $
0.6 4 ,485,677 25,150  nn
0.6 357,991 2 ,000*oo
0.5 474,925 2 ,560*oo
0.5 2 ,059,284 11 ,000 * $
0.5 3 ,446,520 18,000- ^
0.5 3 ,885,812 19 ,000-99
0.4 403,875 1 ,800- $
0.4 9 ,108,985 40 ,000-99
0.4 3 ,903,945 17 ,000-99
0.4 3 ,802,370 16 ,500- $
0.4 746,789 3 ,000- $
0.4 1,291,914 5 ,0 0 ° - $
0.4 557,847 2 ,000- $
0.3 1 ,570,700 5 ,0 0 ° - $
0.3 3 ,372,387 10 ,700-99
0.3 368,518 1, 105* $
0.3 4 ,058,580 i 2 ,ooo-99
0.3 2 ,119,995 6 ,000- $
0.3 2 ,651,435 7 ,500- $
0.3 2 ,528,859 7 ,0 0 0 $
0.3 1,104,551 3 ,000- $
0.3 553,726 1 ,5° 0 ' $0.3 1,918,376 5 ,000- $
0.3 768,823 2 ,000- $
0.3 2 ,320,002 6 ,000- $
0.2 806,106 2 ,000- $
0.2 1,097,259 2 ,500 . $
0.2 4 ,245,050 9 ,000- $
0.2 2 ,345,466 4 ,500 . $
0.2 1,693,352 3 ,000 . $
0.2 9 ,104,196 16 ,000 . $
0.2 4 ,726,637 8 ,000 . $
0.1 4 ,011,083 5 ,000 . $
0.1 1,797,398 2 ,000 .0 °
0.1 2 ,179,855 2 ,000.00
0.1 13 ,351,238 12 ,000 . ° °
0.1 3 ,599,971 3 ,000.00
0.1 2 ,451,657 2 ,000.00
0.1 2 ,489,013 2 ,000.00
0.1 3 ,056,123 2 ,000.00
0.1 1,602,666 1,000.00
0.1 5 ,056,907 3 ,000.00
l — 5 ,957,001 2 ,000.00
i ~ 3 ,503,531 1,000.00
__ 2 $652 , 242,819 $ 19, 146, 962.00
1 Less th e n  one-ten th  of one per cen t.
2 Includes 72,001 p o pu la tion  of 55 tow ns hav ing  no funded  o r fixed deb t.
1 Includes 8118,322,568 valuation  of 55 tow ns hav ing  no funded  o r fixed d e b t. Sec n ex t sheet.
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T o ta l v a lu a tio n  inc ludes $118,322,568 v a lu a tio n  of 55 tow ns hav ing  no funded  o r fixed d eb t, as shown in 
th e  follow ing list:
A lford $492,348 E a s t  Longm eadow $8,817,345 Pelham $612,273
A shby 1,623,738 E dgartow ri 5,399,656 P eru 368,600
B erkley 1,059,556 E g rem o n t 1,478,678 P etersham 1,589,839
Berlin 1,458,379 E rv in g 2,173,030 Plainfield 443,994
B ern a rd sto n 1,419,051 F lo rid a 1,538,078 P lym pton
R aynham
962,088
B olton 1,520,155 G ay  H ead 288,896 2,619,836
B oxborough 495,630 G ill 1,233,092 R ochester 1,671,067
B rew ster 2,802,654 H ad ley 3,795,691 Sandw ich 3,557,532
B uck land 3,047,957 H alifax 2,063,467 Sheffield 3,022,730
C arlisle 1,428,044 H ancock 717,439 S herborn 2,446,273
C arv e r 3,708,703 H atfield 3,813,763 T yringham 628,796
C heshire 1,458,327 M anchester 9,769,482 U p ton 1,797,786
C lark sbu rg 887,761 M illville 1,201,910 W ashington 244,416
C olra in 1,730,670 M on terey 1,124,218 W endell 361,626
C onw ay 1,144,373 N a h a n t 5,654,111 W estford 4,499,042
D alton 6,193,548 N ew  A shford 176,212 W est T isbu ry 1,012,375
D over 4,742,099 N ew bury 2,856,538 W hate ly 1,400,763
D u n stab le 693,954 N ew  M arlborough  
O akham
1,925,263
534,245
W indsor 615,471
T a b l e  IV. — Debt Transactions for 19 ,^9 Classified by Character of Obligation.
N o t e . —  T h e  am o u n t of d e b t as show n in  th e  following ta b le  does n o t inc lude th e  s inking  and  loan fund pay m en ts  to  th e  S ta te  see T ab le  V, page 283. F o r  th is  reason  th e  
to ta l  am o u n t of cancelled d e b t as here show n differs from  th a t  show n in T ab le  I , D ivision A, pages 158 to  265, u n d e r th e  section  “ M unicipal In d eb ted n ess .’’ “ O th er T e m p o ra ry ” 
loans in  th is  ta b le  a re  in an tic ip a tio n  of re im bursem en t from  S ta te  and  co u n ty  for h ighw ay  purposes, excep t in  th e  tow n  of N an tu c k e t.
I n c u r r e d C a n c e l l e d
T o w n s . 
(P opu la tion  
u n d er 5,000)
G eneral
Loans
P ublic
Service
E n te rp rise
L oans
A ntic ipation  
of Serial 
Loans
R evenue
L oans
O ther
T em porary
Loans
W a rra n ts
or
O rders
G eneral
L oans
P ub lic
Service
E n te rp rise
L oans
A ntic ipation  
of Serial 
L oans
R evenue
L oans
O th er
T em p o rary
Loans
W a rra n ts
or
O rders
B lackstone . $5,000.00 _ _ $65,000.00 _ _ $4,100.00 $105,000.00
W estpo rt - - - 150,000.00 - - 2 ,000.00 - _ 100,000.00 _
W eston - $15,000.00 - — — - 70,000.00 $27,000.00 _ _
E a s t  Longm eadow - - - - - - - - - - - -
Sharon _ 18,800.00 _ 100,000.00 $6,000.00 - 17,500.00 5 ,000.00 _ 100,000.00 $8 ,000 .00
D alto n - - - - - - — — — _
Lee - 110,000.00 - - - - 4 ,000 .00 12,000.00 _ _
M edfield 7 ,500 .00 2 ,000 .00 - 80,000.00 11,650.00 - 12,000.00 12,000.00 - 100,000.00 11,640.00 -
T em ple ton 40,000 .00 520,000.00 _ - - - 2 ,000.00 _ _
N o rth  R ead ing 240,000.00 270,000.00 - - 15,550.00 - - 5 ,500 .00 - _ 15,125.00
E a s t  B ridgew ater . 400,000.00 - - 60 ,000.00 — — 3,000 .00 2 ,000.00 — 60,000.00
A cushnet - - - - - - - 3 ,100.00 - - -
W ay land 140,000.00 10,000.00 _ - - - 33 ,000 .00 10,600.00 _
N orto n 465,000.00 - - 50,000.00 - - - 13,500.00 - 50,000.00
Shirley - - - - - - 2 ,000 .00 - -
W estfo rd - - - - “ - - - - - - -
R o ck p o rt _ 15,000.00 _ 50,000.00 - - 6 ,000 .00 6 ,000 .00 _ 50,000.00
B ellingham  . - 15,000.00 - 90,000.00 19,900.00 - 3 ,000.00 9 ,000 .00 - 90,000.00 11,025.00
H olbrook - - - - - - 2 ,000 .00 — - _
W est B ridgew ater - 10,000.00 - - - - - 15,000.00 - - -
W ilb raham  . 330,000.00 _ _ - 1 ,200.00 _ _ 7 ,500 .00 _ 1,200.00
L ynnfield 275,000.00 - - 50 ,000.00 — - 17,000.00 — — 50,000 .00
L u nenbu rg  . - — - - — — 1,000.00 — —
H arv a rd - - - - 15,000.00 - 4 ,000 .00 - - - - -
P rov incetow n _ 31,000.00 - 115,000.00 - - _ 6 ,000 .00 _ 115,000.00
M edw ay 3 ,000.00 35,000.00 — — - — 6,700 .00 7 ,000 .00 - _
C ohasset — - $367,000.00 — — — - — _ _
R ehobo th - - - - 26 ,750.00 - 4 ,000 .00 - - - 26 ,750.00 -
H olliston 7 ,000 .00 _ _ - - _ 3 ,000 .00 13,000.00 _ _
L an cas te r - - - 20,000.00 - — — 1,000.00 - 20,000.00
A sh land 120,000.00 — - - - - 2 ,000.00 13,740.00 — _
B elchertow n 55,000.00 - 19,000.00 - - - 1,000.00 - $45,000.00 - - _ to
* < i
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Table IV. — Debt Transactions for 194-9 Classified by Character of Obligation — Continued. to
00
T o w n s . 
(P o p u la tio n  
u n d e r  5,000)
I n c u r r e d
P ub lic
G enera l Service A n tic ipation
L oans E n te rp rise  of Serial 
L oans Loans
C a n c e l l e d
R evenue
L oans
O th er
T em p o rary
Loans
W arran ts
or
O rders
G eneral
L oans
P ub lic
Service
E n te rp rise
L oans
A n tic ipation  
of Serial 
L oans
R evenue
Loans
O th er
T e m p o rary
L oans
W a rra n ts
or
O rders
814,000 .00 _ _
- - - - 3 ,000 .00 - - - -
- - - - 3 ,000 .00 - - - -
850,000 .00 - - - 8 ,000 .00 - 850,000 .00 - “
_ _ _ _ _ 880,000 .00 _ _ -
25,000.00 - - 86 ,500.00 - - 25 ,000 .00 - -
75 ,000 .00 1825,000.00 - — 2,000 .00 - 75,000.00 - -
- - - 6 ,000 .00 6 ,000.00 - - - ~
_ _ _ 1,000.00 _ _ _ _ _
_ - - - 7 ,000 .00 - - - -
_ - - 2 ,000.00 12,000.00 - - - -
300,000.00 - - 51 ,000.00 - - 300,000.00 - -
_ _ _ 5 ,000.00 41 ,000 .00 _ _ _ _
- - - — 4,000 .00 - - - —
150,000.00 - - 28 ,000.00 31,000.00 - 150,000.00 - -
- - - 15,000.00 - - - - -
30 ,000 .00 15,500.00 _ 5 ,000.00 _ _ 30 ,000 .00 _ _
_ 42,100 .00 - 4 ,200 .00 - - - $33,850 .00 -
_ - - 1,250.00 - - - — -
- 6 ,000.00 - 2 ,000 .00 5 ,000.00 2 ,000.00 - 15,000.00 -
_ _ 888 .26 9 ,000 .00 _ _ _ _ $388.S3
- 20,000.00 - 3 ,000.00 1,500.00 - - -
- - - 6 ,500 .00 - - - - -
- - - 6 ,000 .00 - - - - “
45,000 .00 20,337 .55 _ 3 ,000 .00 _ _ 45,000 .00 18,700.00 -
60,000.00 - _ - - - 60 ,000.00 — -
- - - 2 ,000.00 10,000.00 - - -
- - - 1,000.00 9 ,000 .00 - - -
_ 800 .00 _ _ _ _ _ - -
25 ,000 .00 - - 8 ,500 .00 5 ,000 .00 - 25,000 .00 20,000.00 -
- - - 1,500.00 - - - — -
50,000.00 - - 5 ,000.00 16,000.00 - 50,000.00 -
_ _ _ _ 3 ,500.00 _ _ _ _
50,000.00 - - 12,500.00 - - 50,000.00 - -
- - - - - - - 2 ,900 .00 -
- - - 3 ,000 .00 3 ,500.00 - - - -
H opedale
H op k in to n
P eppere ll
K ingston
818 ,700 .00
380,000 .00
N o rth  B rookfield . 
W arren  
N a n tu c k e t . 
Lenox .
6 5 .0 0 0 . 00
4 0 .0 0 0 . 00
A cton  . 
B arre  . 
H anover 
H ull . 122,000.00
Y arm o u th  . 
H anson 
M arshfield . 
D uxbu ry
3 5 0 .000 . 00
3 9 1 .000 . 00
B urling ton  .
C harlton
S u tto n
N orthborough
210,000 .00
325,000.00
5 ,000 .00
Deerfield 
R u tlan d  
D ighton  
M idd le ton  .
8 ,200 .00
2 ,500 .00
G ro ton  
M anchester . 
Southw ick  
T ow nsend
150,000.00
M errim ac 
S tu rb rid g e  . 
W estm in ste r. 
H am ilton
:
N orfolk  
Salisbury  
U p to n  
A von .
240 .000 . 00
200 .000 . 00
60,000.00
15,000.00  2 ,000 .00
18,000.00
P.D
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H arw ich - _ _ 80,000.00 _
N a h a n t - - - 50 ,000.00 -
S ou thborough - - - - -
H ad ley - - - - -
D ouglas _ 2 ,000 .00 _ 20 ,000 .00 _
A shburnham 120,000.00 - - - -
S udbu ry 150,000.00 - - - 1,575.00
M illis . - - - - -
P em broke 60,000.00 _ _ _ 4 ,200 .00
W est B oylston - - - 25 ,000.00 21,850.00
N or well 300,000.00 - - - -
C h a th am 390,000.00 - - - -
D ennis _ _ _ - _
R aynham - - - - -
G eorgetow n . - - - - -
H ardw ick 7 ,000 .00 - - - -
L ittle to n _ 7 ,500 .00 _ _ _
G roveland 7 ,000 .00 - - - -
Lincoln - - - - -
M arion 13,000.00 - - - -
N orthfield _ _ _ _ _
M a tta p o ise tt - - - 30 ,000.00 -
H atfield - — - - -
S tockbridge . 12,500.00 - - - -
S terling _ 44 ,000 .00 _ - 21,400.00
F reetow n 150,000.00 - - - 10,000.00
P lainv ille - — - 20,000.00 -
L akeville 130,000.00 - - - 1,861.16
W illiam sburg - - - - -
T yngsborough - - - 55 ,000.00 -
N ew bury - - - - -
L anesborough 250,000.00 “ - -
Sheffield _ - - - -
C heshire - - - - -
T isb u ry - - - 30 ,000.00 -
G ran b y - - “ ~ ~
_ 150,000.00 50,000 .00 - 625 .00
Row ley - - - 25,000.00 800 .00
S helburne - - - - -
O rleans - - - -
D over . _ - - - -
S tow  . 59 ,000.00 - - — —
M illville — - - — -
B oy lston 17,500.00 _ - 10,000.00 -
- 24 ,000 .00 7 ,000 .00 _ 80 ,000 .00 _ _
- - - - 50 ,000 .00 _ _
- 2 ,500.00 13,000 .00 - - - _
~ “ - - - -
- 2 ,000 .00 - - 20 ,000 .00 _
- - - - — 20 ,000 .00 _— 17,000 .00 — - _
- - 1,000 .00 - - - -
- 17 ,000 .00 12 ,000 .00 _
- 3 ,000 .00 - - 25 ,000 .00 25 ,405 .00
_ 4 ,000 .00 — - -
~-5 ,000 .00 - - _ _
_ 3 ,000 .00 10,000 .00 “ ~
- 2 ,000 .00 - - - - -
- _ 3 ,435 .00 _
— 2 ,000 .00 _ _ _
- 19,000 .00 _ _
- 10,000 .00 5 ,000 .00 - - -
- 4 ,500 .00 _
- 9 ,250 .00 1,300 .00 - 30 ,000 .00 - -
- 5 ,000 .00 : - - - _
- 2 ,000 .00 3 ,000 .00 - _ 22 ,000 .00
~ — — — — 10,000 .00 _
- 2 ,000 .00 _ _ 20 ,000 .00
- 1,000 .00 500 .00 _ 1,000 .00
-
1,000 .00
- _
55 ,000 .00 ~
~
2 ,000 .00
-
-
30 ,000 .00
- -
3 ,000 .00 - - - 7 ,000 .00 -
- - - 50 ,000 .00 _ 625 .00
- 3 ,000 .00 - - 25 ,000 .00 _
— 1,000 .00 — - _
- 8 ,100.00 - - - - -
- - - - _ _
- — - — - — _
— — — — — _
- 3 ,000 .00 - - 10 ,000 .00 - -
P.D
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I n cu rred C ancelled
T o w n s . 
(P o p u la tio n  
u n d e r  5,000)
G enera l
L oans
P ub lic
Service
E n te rp rise
L oans
A n tic ipa tion  
of Serial 
L oans
R evenue
L oans
O ther
T e m p o rary
L oans
W a rra n ts
or
O rders
G eneral
L oans
P ub lic
Service
E n te rp rise
L oans
A n tic ipation  
of Serial 
L oans
R evenue
L oans
O ther
T e m p o rary
L oans
W a rra n ts
or
O rders
W est B rookfield $5,200 .00 _ _ _ $2 ,700 .00 _ - - -_ _ _ — - - - 10,000.00 - - - —
M endon _ _ - $5 ,000 .00 - - $4 ,600.00 - - $5 ,000 .00 - -
B u ck lan d - - - - - - ~ - — “ “
27,000 .00 _ _ _ _ 2 ,500.00 3 ,000.00 - - - -
B rookfield _ - 10,000.00 $8,250.00 - - 1,000.00 •- 10,000.00 $7,000 .00 ~
C olra in _ — - — — - - - - - — “
C a rv e r . - - - - 1 ,625.00 ~ - - - "
_ _ _ _ - 3 ,000 .00 12,000.00 - - - -
_ _ 20 ,000 .00 — - — - - 20,000 .00 - -
H insdale $21 ,500 .00 - - 25 ,000.00 10,000.00 - 1,000.00 - - 25 ,000 .00 20 ,000 .00 ~
A shby - - - - - _ ~ - —
C larksburg  . _ _ _ 10,000.00 10,000.00 - - - - 10,000.00 11,000.00 -
Topsfield _ 210 ,000 .00 - — 975 .00 - - - — - -
S ou tham pton _ _ — - - 7 ,000 .00 2 ,000 .00 - — - -
B erlin  . - - - - 9 ,000 .00 - - - - ~ 9 ,000 .00
E rv in g . _ _ _ _ - - - - - - -
R ochester _ _ — - — - - - - - - -
Sandw ich _ _ _ - 1 ,700.00 - - - - - - —
H am pden 5 ,000 .00 - - - 3 ,850 .00 - - - - - ~
Russell 3 ,500 .00 _ _ _ _ 2 ,500 .00 2 ,000.00 - - - -
C hester 22 ,500 .00 _ _ _ _ 2 ,000 .00 1,500.00 — — — -
B erkley _ _ _ 13,500.00 _ - - - 15,000.00 13,500.00 -
H un tin g to n  . - - - - 16,500.00 - 4 ,150 .00 - - ~ 15,550.00
Sherborn _ _ 25 ,000 .00 12,250.00 _ _ _ _ 25,000.00 13,217.96 -
E a s t  B rookfield _ _ _ _ 2 ,000 .00 2 ,500 .00 - — 6,000 .00
Brim field _ _ _ 15,000.00 14,175.00 _ 2 ,000 .00 - - 15,000.00 14,175.00
W est S tockbridge . 9 ,500 .00 - - - - - 6 ,000 .00 - ~ — —
I iu b b a rd s to n _ _ _ _ _ _ 1,000.00 _ - - - -
B ernardston - - - - _ — - - — - - _
_ _ _ — _ _ 3 ,000.00 - - - - _
G ill . - - - - 7 ,650 .00 - - ~ - ~ 7 ,650 .00 "
_ _ _ _ _ _ 2 ,000.00 4 ,300 .00 - - 6 ,000 .00 -
_ - - 15,000.00 28,175.00 - 2 ,500.00 1,000.00 — 15,000.00 29,275.00 -
N ew  M arlborough - - - - - - - - - - - -
B rew ster - - - - - - ~ ~ - “
P.D
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A sh field _ _ _ _ - - 2 ,000.00 - - - - -
B olton _ _ _ 20,000.00 43,100 .00 - - - - 20 ,000 .00 41,800.00 —
H alifax - - -  ■ - 1,600.00 - - - - - 2 ,000 .00 -
W hately - - - “ - — “
Boxford _ _ _ - - - 2 ,000.00 - - - - -
Sunderland  . - - - - - - 2 ,000.00 - - ~ - -
Carlisle - - - - 15,325.00 - - - - - 15,325.00 -
E a sth am - - - - ~ — 1,000.00 “ " " ~
C onw ay - - - - - - - - - - - -
C h arlem on t . 
R oyals ton
— - - - - -
1,000.00  
3 ,500 .00 - - 25,000.00 25,000.00 -
P e te rsham  . ~
L e v ere tt 140,000.00 - - - - - - - - - - -
B ecket - - - - — - 1,000.00 - - - —
R ichm ond — - ~ - - - 1,000.00 - - — - -
G ranville 6 ,000.00 - - - 31 ,000.00 — 2,000.00 ~ “ ~ 16,000.00 -
E grem on t - - - - - - - - - c - - -
P ly m p to n  
T ru ro  .
— : I _ _ 1,000.00 _ _ _ _ _
P hillipston  . - - - 5 ,000.00 19,500.00 - 3 ,000.00 - - 5 ,000.00 17,500.00 -
C um m ing ton _ _ _ _ 8 ,000.00 - 2 ,000.00 - - _ 16,000.00 _
B landford 1,000.00 - - - - 3 ,400 .00 10,500.00 - - 10,000.00 -
P elham - — — — — - — ~ — — — —
D u n stab le - - - - 10,000.00 “ “ “ - 10,000.00 -
W ales . _ _ _ 9 ,225.00 - 1,000.00 - - _ 12,650.00 _
C hesterfield  . _ _ - - 8 ,000 .00 - 3 ,200 .00 - - - 8 ,000.00 -
F lo rida _ _ - 30,400.00 40,000.00 - - - - 30,400.00 35,000.00 -
N ew  B rain tree - - - - - - 1,000.00 - - -
W orth in g to n 19,000.00 _ 84,000.00 10,000.00 -■ - 1,000.00 - 84,000 .00 10,000.00 - -
O akham - - - - — - - — - - -
W esth am p to n 15,000.00 - - - - - ~ - - -
H ancock - - - - 7 ,000 .00 - ~ “ — - 7 ,000 .00 “
B oxborough _ _ 10,000.00 _ - - - - 17,500.00 - -
M ashpee - — - 3,000.00 6 7 5 .0 0 - 2 ,500.00 — - 3 ,000 .00 - -
Sandisfield  . 38 ,000.00 - - - - 1,000.00 — - - 10,000.00 -
W arw ick - - - 10,500.00 - 2 ,000.00 - — ~ 16,000.00 -
N ew  Salem  . _ _ _ _ - 900 .00 - - - - -
H oUand - - - - - - 2 ,000 .00 - - - 10,000.00 -
M on te rey - - - - - - ~ ~ - - -
W indsor - - ~ ~ “
O tis 60,000.00 _ - - - - - - - - - -
W est T isb u ry - - - - - - - - ~ - 5 ,000.00 -
W endell — — — — — — — — — — —
G oshen - - - - - - 250 .00 - - -
P.D
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T able  IV. — Debt Transactions for 194-5 Classified by Character of Obligation —  Concluded.
T o w n s . 
(P o p u la tio n  
u n d e r  5,000)
I ncu rred C an celled
G enera l
L oans
P ub lic
Service
E n te rp rise
Loans
A n tic ipa tion  
of Serial 
Loans
R evenue
L oans
O th e r
T em p o rary
L oans
W a rra n ts
or
O rders
G eneral
Loans
P ub lic
Service
E n te rp rise
L oans
A n tic ipation  
of Serial 
L oans
R evenue
L oans
O th er
T e m p o rary
L oans
W a rra n ts
or
O rders
H ea th  . 85 ,000 .00 _ _ _
L eyden _ _ _ - — - $1 ,165 .00 - - - - —
M iddlefield  . 8 ,500 .00 _ _ - 88 ,000 .00 - - - - - 88 ,000 .00 —
S avoy  . - - - - 20 ,725.00 - 2 ,000 .00 - - - 15,800.00 -
W ash ing ton  . _ _ 20,450 .00 _ _ _ _ _ 19,950.00 _
H aw ley _ _ _ 814,000.00 - - 1,000.00 - - 814,000.00 - -
T y rin g h am - - - - 16,250.00 - - - - - 16,250.00 -
Plainfield - - - - - - - - - - - -
Alford _ _ _ _ - - - - - - _ -
S h u tesb u ry  . 42 ,000 .00 - - - - - - - - - - -
R ow e . _ _ — - — — 2 ,000.00 — — — — -
C hilm ark 1,500.00 - - - - - 1,000.00 - - - - -
M onroe _ _ _ _ 2 ,000.00 _ _ _ _ _
M ontgom ery _ _ - - 7 ,000.00 - 1,000.00 - - - 7 ,000 .00 -
P eru  . _ _ _ 10,000.00 - - — - - 10,000.00 - -
New A shford - - - - - - - - - - - -
Tolland _ 9 ,000 .00 _ 1 ,280.00 _ _ _ _ _
G ay  H ead _ _ _ _ - - - — — 2 ,500.00 - -
Gosnold _ _ _ _ - - _ $2,000 .00 - - — -
M o u n t W ashington - - - - - - 1,200.00 - - - - -
212 T o w n s $6,632,900.00 $1,636,500.00 $522,000.00 $2,262,400.00 $711,098.71 $88.26 $640,245.00 $464,175.00 $181,000.00 $2,322,400.00 $726,862.96 $523.36
1 A ntic ipation  S ta te  an d  F edera l g ra n t fo r a irp o rt.
P.D
. 79.
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Table V. — Sinking and Loan Fund Payments to the State — 1949.
T o w n s .
(P opu la tion  un d er 5,000)
M e t r o p o l it a n
T o ta ls Sew er P a rk W a te r
W eston . $66 .46 _ $66 .46 _
H ull 94 .1 8 - 9 4 .1 8 -
30 .1 2 - 30 .1 2 —
D over . 33 .2 8 - 3 3 .2 8
Totals $224.04 - $224.04 -
284 P.D. 79.Table VI. — Method of Meeting Debt Requirements from Taxation — 19Jt9.
T o w n s .
(P o p u la tio n  u n d e r 5,000)
T o ta l s Serial
P aym en ts
P aym en ts 
to  S ta te  
S inking 
and  Loan 
F unds
B lackstone  .
W estp o rt
W eston
Sharon
Lee
M edfield
T em ple ton
N o rth  R ead ing
E a s t  B ridgew ater
A cushnet
W ay land
N o rto n
Shirley
R o ck p o rt
B ellingham  .
H o lbrook
W est B ridgew ater
W ilb rah am  .
L ynnfield
L unenbu rg
H arv a rd
P rov ince tow n
M edw ay
R eh o b o th
H olliston
L an cas te r
A sh land
B elchertow n .
H opedale
H o p k in to n
P ep p ere ll
K ingston
W arren
N a n tu c k e t
L enox .
A c to n  .
B a rre  .
H an o v er
H u ll
Y arm o u th
H anson
M arshfield
D u x b u ry
B urling ton
C h arlto n
S u tto n  .
N o rth bo rough
D eerfield
R u tla n d
D igh to n
M idd le ton
G ro ton
Southw ick
T ow nsend
S tu rb rid g e
W estm inste r
H am ilto n
N orfolk
S alisbu ry
A von
H arw ich
N a h a n t
S ou thbo rough
D ouglas
S u d b u ry
M illis .
P em broke
W est B oy lston
N or well
D enn is
G eorgetow n .
H ardw ick
L ittle to n
G roveland
Lincoln
M a r io n .
N o rth  field 
M a tta p o is e t t  
S tockb ridge  .
54 . 100.00 
2 ,000 .00
97 ,066 .46
22 .500 .00  
16 ,000 .00
24 .0 0 0 .  00 
2 ,000 .00
5 .500 .00
5 .0 0 0 .  00
3 .100.00
43 .600 .00
13 .500 .00
2 .000 . 00
12 . 0 0 0 .  00 
12 ,000 .00
2 ,000 .00
15 .0 0 0 .  00
7 .500 .00
17 .0 0 0 .  00 
1 ,000 .00
4 .0 0 0 .  00
6 .0 0 0 .  00
13 .700 .00
4 .0 0 0 .  00
16 .0 0 0 .  00
1 .0 0 0 .  00
15 .740 .00  
1,000 .00
14 .0 0 0 .  00
3 .0 0 0 .  00
3 .0 0 0 .  00
8 .0 0 0 .  00
6 .500 .00  
2 ,000 .00
12 .0 0 0 .  00 
1 ,000 .00
7 .0 0 0 .  00 
12 ,0 0 0 .0 0  
51 ,0 9 4 .1 8
46 .0 0 0 .  00
4 .0 0 0 .  00
4 8 .0 0 0 .  00
15 .0 0 0 .  00
5 .0 0 0 .  00
4 .200 .00
1.250 .00
7 .0 0 0 .  00
9 .0 0 0 .  00
4 .500 .00
6 .500 .00
6 .0 0 0 .  00
3 .0 0 0 .  00
12 .0 0 0 .  00 
10 ,000 .00
13 .500 .00
1 .500.00  
21 ,000 .00
3 .500.00
12 .500.00
6 .500 .00
31 .0 0 0 .  00 
30 .1 2
15 .500.00
2 .0 0 0 .  00
17 .0 0 0 .  00 
1 ,000 .00
29 .0 0 0 .  00
3 .0 0 0 .  00
4 .0 0 0 .  00
5 .0 0 0 .  00
13 .0 0 0 .  00
2 .0 0 0 .  00
3 .435 .00  
2 ,000 .00
19 .0 0 0 .  00
15 .0 0 0 .  00
4 .500.00
10 .550.00  
5 ,000.00
54.100.00
2,000.00
97 .000 . 00
22.500.00
16.000. 00
24 .000 . 00
2,000.00
5 .500.00
5 .0 0 0 . 00
3 .100 .00
43.600.00
13.500.00
2 .0 0 0 .  00
12.000 .  00 
12, 000.00
2 , 0 0 0 .0 0
15.000 . 00
7 .500.00
17.000. 00
1,000 .00
4 .0 0 0 . 00
6 .0 0 0 .  00
13.700.00
4 .0 0 0 . 00
16.000 . 00
1 .000 . 00
15.740.00 
1,000.00
14 .000 . 00
3 .0 0 0 . 00
3 .0 0 0 . 00
8 . 0 0 0 .  00
6 .500.00  
2,000.00
12 . 0 0 0 .  00 
1 ,000 .00
7 .0 0 0 . 00 
112,000.00
51 .000 . 00
46 .000 . 00
4 .0 0 0 . 00
248.000. 00
15.000. 00
5 .000 . 00
4.200.00
1.250.00
7 .0 0 0 . 00
9 .0 0 0 . 00
4 .500.00
6.500.00
6 .000 . 00
3 .0 0 0 . 00
12 .0 0 0 .  00
10,000.00
13.500.00
1.500.00 
21 ,000.00
3.500.00
12.500.00
6.500.00
31 .000 . 00
15.500.00
2 .000 . 00
17.000. 00 
1,000.00
29 .000 . 00
3 .0 0 0 . 00
4 .0 0 0 . 00
5 .000 . 00
13.000. 00
2 .0 0 0 .  00
3.435.00  
2,000.00
19.000. 00
15.000. 00
4.500.00
10.550.00 
5,000.00
S66.46
94.18
30.12
1 Seria l loans am o u n tin g  to  $2,000 w ere p a id  from  tru s t  fund.
2 Seria l loans am o u n tin g  to  S i 1,000 were pa id  from  offsets to  ou tlays.
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Table VI. — Method of Meeting Debt Requirements from Taxation — 1949 —
Concluded.
P a y m e n ts
to  S ta te
T o t a l s Serial S inking
(P op u la tio n  u n d er 5,000) P ay m en ts an d  L oan 
F u n d s
S terling
Plainville
W illiam sburg
T yngsborough
T isbury
G ranby
Row ley
Shelburne
O rleans
D over .
Boylston
W est B rookfield
W enham
M endon
W est N ew bury
Brookfield
O ak Bluffs
H insdale
Sou tham pton
Russell
C hester
H un ting ton  .
E a st Brookfield 
Brimfield
W est S tockbridge .
H ubbardston
WeUfleet
Pax ton
Princeton
Ashfipld
Boxford
Sunderland .
E astham
C harlem ont .
R oyalston
Becket
R ichm ond
G ranville
T ruro
Phillipston
C um m in g to n .
B landford
W ales .
Chesterfield .
New B rain tree
W orthington
M ashpee
Sandisfield
W arwick
New Salem .
H olland
Goshen
Leyden
Savoy .
H awley
Rowe
Chilm ark
M onroe
M ontgom ery
Tolland
Gosnold
M oun t W ashington  
T o tals
$5 ,000 .00 $5 ,000 .00
2 ,000 .00 2 ,000.00
1 ,500.00 1,500.00
1,000.00 1,000.00
2 ,000 .00 2 ,000 .00
3 ,000 .00 3 ,000 .00
3 ,000 .00 3 ,000 .00
1,000.00 1,000.00
8 ,100 .00 8 ,100 .00
33 .2 8 $ 3 3 .2 8
3 ,000 .00 3 ,000 .00
2 ,700 .00 2 ,700 .00
10,000.00 10,000.00
4 ,600 .00 4 ,600 .00
5 ,500 .00 5 ,500 .00
1,000.00 1,000.00
15,000.00 15,000.00
1,000.00 1 ,000.00
9 ,000 .00 9 ,000 .00
4 ,500 .00 4 ,500 .00
3 ,500 .00 3 ,500 .00
4 ,150 .00 4 ,150 .00
4 ,500 .00 4 ,500 .00
2 ,000 .00 2 ,000 .00
6 ,000.00 6 ,000 .00
1,000.00 1 ,000.00
3 ,000 .00 3 ,000 .00
6 ,300 .00 6 ,300 .00
3 ,500 .00 3 ,500 .00
2 ,000 .00 2 ,000 .00
2 ,000 .00 2 ,000 .00
2 ,000 .00 2 ,000 .00
1,000.00 1,000.00
1 ,000.00 1,000.00
3 ,500 .00 3 ,500 .00
1,000.00 1 ,000.00
1,000.00 1,000.00
2 ,000 .00 2 ,000 .00
1,000.00 1,000.00
3 ,000 .00 3 ,000 .00
2 ,000 .00 2 ,000 .00
5 ,400.00 15,400.00
1,000.00 1 ,000 .00
3 ,200 .00 3 ,200 .00
1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00
1,500.00 21,500.00
1,000.00 1,000.00
1,000.00 31,000.00
900 .00 900 .00
2 ,000 .00 2 ,000.00
250 .00 250 .00
1,165.00 1,165.00
2 ,000 .00 2 ,000 .00
1,000.00 1,000.00
2 ,000.00 2 ,000 .00
1,000.00 1,000.00
2 ,000 .00 2 ,000 .00
1,000.00 1,000.00
1,280.00 1 ,280.00
2 ,000 .00 2 ,000 .00
1,200.00 1,200.00
$1,081,144.04 $1 ,080,920.00 $224.04
1 Serial loans am o u n tin g  to  $8,500 w ere paid  from  sale of elec tric  lig h t p la n t.
2 Serial loans am o u n tin g  to  $1,000 w ere pa id  from  g ifts  fo r ou tlay s .
3 Serial loans am oun ting  to  $1,000 were paid  from  offsets to  ou tlays.
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T h e  following tow ns show ed no pay m en ts  on acco u n t of funded or fixed d eb t, and  no paym ents to  S ta te  
s ink ing  and  loan  funds.
A lford C ohasse t H alifax N ew  M arlborough S hutesbury
A shbu rnham C olra in H am pden N o rth  Brookfield Topsfield
A shby C onw ay H ancock O akham T yringham
B erkley D alton H atfield O tis U pton
Berlin D u n stab le H ea th P elham W ashington
B ern a rd sto n E a s t  Longm eadow L akeville Peru Wendell
B olton E d ga rtow n Lanesborough P ete rsham W estford
B oxborough E g re m o n t L e v e re tt Plainfield W estham pton
B rew ster E rv ing M anchester P lym p ton W est Tisbury
B uck land Essex M errim ac R aynham W hately
C arlisle F lo rida M iddlefield R ochester W indsor
C arv e r Freetow n M illville Sandw ich
C h a th am G ay  H ead M on terey Sheffield
C heshire G ill N ew  A shford Sherborn
C larksburg H adley N ew bury Stow
D i v i s i o n  C
Cash balances
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T able VII. — Cash Balances.
Cash at B e g i n n i n g  o r  1949
T o w n s . 
(P o p u la tio n  
u n d e r  5,000)
Total General
Sinking and Perpetual 
Investm ent Care 
Fund Fund
Other Pub 
lie T rust 
Fund
Private 
T rust 
Funds and 
Accounts
Total General
Sinking and Perpetual 
Investm ent Care 
Fund Fund
Private 
O ther Pub- T rust 
IicT ru8t Funds and 
Fund Accounts
B lackstone 
W e stp o rt .
W eston
E a s t  L ongm eadow
S87 .636 .10
84 ,983 .88
910 ,195 .03
161,789 .15
$87 ,6 3 6 .1 0
79 ,288 .73
891 ,392 .10
159,065.45
$ 3 3 0 .0 0
36 2 .0 0
$ 3 3 3 .3 7
3 5 .0 2
$3 ,352 .12
1,710.95
$5 ,365 .15
15,117.44
615 .73
$40,139.79
150,148.01
396.256 .13
212 .442 .14
$40 ,139 .79
148,618.88
375,209.91
209 ,843 .13
$ 3 6 7 .5 0
$ 3 7 3 .3 0
2 2 .7 3
$2 ,96 4 .3 5
2 ,097 .40
S I ,161 .63  
17 ,708.57  
47 8 .8 8
S haron
D alto n
Lee . . . .  
M edfield  .
117,454.75
151,199.90
282 ,136 .73
70 ,224 .50
112,685.36
143 ,143 .33
279 ,823 .23
65 ,424 .25
1,710.00
3 7 5 .0 0
472 .87
1 ,222.00
2 0 3 .2 5
1 ,129.82
5 ,353 .12
1 ,705.94
1 ,456.70  
1,481 .45 
1 ,938.50  
2 ,891 .06
124.143.18  
176,304.34
341 .835 .19  
59 ,826 .67
120,696.08
167,032.70
339 ,426 .20
54 ,737 .90
-
544 .90
1,597.89
1 ,159 .00
5 ,648 .13
1,797.51
1 ,743 .20
2 ,025 .62
2 ,408 .99
3 ,291 .26
T em ple ton  
N o rth  R ead ing  . 
E a s t  B ridgew ater 
A cushnet .
126,289.54
143,088.68
161,450.08
126,102.80
120,297.42
138,746.22
160,475.27
126,005.49
270 .83
750 .00
4 8 .9 2
1 ,637.94
2 .51
132.96
3 ,604 .18
4 ,020 .20
841 .85
97 .31
693,067.01
422 ,967 .24
422 ,112 .45
175,183.14
688 ,033 .69  
421,795.17  
420 ,057 .68  
175,081.37
3 1 1 .8 3
927 .80
5 3 .9 2
1 ,247.47
2 .51
142.96
.27
3 ,785 .85  
803.81 
984 .01  
101 .50
W ay land  . 
N orton  
Shirley 
W estford  .
806,610 .99
76 ,745 .43
38 ,819 .37
97,998.01
805,159 .15
74 ,178 .86
38 ,819 .37
96 ,772 .10
262 .03
1,060.31 3 4 0 .2 5
1,979.74
8 9 .3 6
51 .2 8
324 .80
1,136.55
295,588.41
477,856.09
52,477 .52
125,844.35
294,189 .76  
470,864.10  
52 ,477 .52  
125,641.56
262 .03
1 ,034 .18
922 .29
3 0 9 .2 4  
5 ,533 .42
6 6 .5 4
55 .2 3
274 .25
136 .25
R o ck p o rt . 
Bellingham  
H olbrook .
W est B ridgew ater
99 ,981 .35  
16,336.80  
111,912.57 
174,379.15
97,359.31
13,924.44
104,807.98
173,356.65
:
3 7 .2 2
25 .0 0
3 ,193 .55
125.00
2 ,597 .04  
2 ,375 .14  
3,911 .04 
897 .50
172,668.73  
15,761.41 
115,473.16  
107,475.08
171,110.03
13,284.09
108,680.05
106,379.72 i
3 7 .2 2
2 ,785 .18
1 ,558.70
2 ,440 .10
4 ,007 .93
1 ,095.36
W ilb raham  
L ynnfield . 
L unenburg  
H arv ard  .
173.849.70
110.693.71 
133,232.48
52 ,353 .73
171,397.45
109,399.41
101,955.56
47 ,653 .07
30 ,000 .00
155 .24 1 ,765.43
1,276.92
2 ,769 .77
2 ,452 .25
1 ,294 .30
10 .22
462 ,923 .22
374,843 .26
184,159.41
68 ,849 .15
460,899.11 
374,614 .66  
182,782.49  
65 ,216 .87 223.31
4 .0 8
907 .97
12 .50
1 ,376.92  
2 ,501 .00
2,007.53
228 .60
Provincetow n 
M edw ay . 
C ohasse t . 
R ehoboth
35,105 .53
54 ,557 .15
190,092.60
83 ,545 .85
34 ,982 .82  
53 ,579 .48  
184,741.00 
83 ,009.94
: 20 .0 5
12 .32
122.71
760 .49
977 .67  
4 ,571 .06  
523 .59
74,141.71  
69 ,211 .34  
341,807 .85  
104,860.26
73,893 .22  
68 ,206 .75  
340,781 .10  
102,056.69
:
10 .12
12 .32
248 .49
833 .22
1,004.59 
183.41 
2 ,791.25
H olliston  . 
L ancaster 
A shland 
B elchertow n
228,447.01 
67 ,131 .46  
121,367.22 
51 ,194 .63
227,167.46
64,660.31
118,400.66
49,774 .80
:
323 .67
54 2 .9 5
5 3 0 .8 6
1 ,279.55
1 ,928.20
2 ,642 .89
888 .97
186,399.63
103,223.08
193,787.33
54 ,533 .30
185,173.24  
100,071.57 
193,281.38  
53 ,039 .56
: 7 5 .0 0
34 5 .0 8
25 .0 0
948 .46
2 .0 0
570 .86
1,201.39 
2 ,128 .05
158.87
922 .88
H opedale . 
H o pk in ton  
P eppere ll . 
K ingston  .
182,010.20
97,569 .68
82,302 .04
105,066.06
180,902.55
97 ,569 .68
80,120.82
100,636.03 j 387 .57
9 .5 3
256 .22
1 ,685 .33
1.098.12
1,925.00
2 .357.13
122,179.11
103,648.70
81,159.87
452,738 .45
120,650.27
103,633.44
78,276 .36
447,797.63 _
5 .51
422 .59
168.06
268 .82
1,606.90
1 ,360.78
9 .7 5
2 ,614 .69
2 ,911 .33
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N o rth  Brookfield 68,388,99 68,294 .60 _ 30 .7 5 - 63 .6 4
W arren 28,146.21 28,087.40 - 58.81 — -
N an tu c k e t 159,859.26 159,859.26 - - - -
Lenox 265,165.22 265,165.22 - ~ _
A cton 126,030.40 125,386.15 _ 67 .4 4 26 .9 8 549 .83
B arre 173,395.76 172,867.01 324 .00 - 167.00 37 .7 5
H anover . 189,152.60 186,652.24 - - 2 ,409 .92 9 0 .4 4
H ull 591,825.99 565,669.54 - 9 4 .4 8 10,545.93 15,516.04
Y a rm o u th . 139,135.38 135,386.89 _ - 3 ,463 .96 284 .53
H anson 139,075.13 125,258.03 13,640.17 - - 176.93
M arshfield 190,748.77 182,492.34 - - 45 .8 4 8 ,210.59
D ux b u ry  . 472,947.59 458,481.92 9 ,500 .00 335 .45 2 ,464 .09 2 ,166.13
B urlington 53,128 .83 52 ,398 .57 _ - - 730 .26
C harlton  . 42 ,943 .83 41,294.15 - 36.61 920 .59 692 .48
S u tto n 149,868.79 148,663.37 - - 4 5 .0 0 1 ,160.42
N orthborough 125,569.10 115,665.42 - - 7 ,887 .54 2 ,016 .14
D eerfield . 144,980.83 143,285.75 816 .25 4 1 9 .8 3 - 459 .00
R u tlan d 55,265.03 55,211.19 - - — 53.8 4
D igh ton 131,996.46 128,717.67 - 1 .00 2 ,440.86 836 .93
M idd le ton 71.738 .59 69,703.66 - - 108.06 1,926.87
G ro ton 71,402 .32 62,574.37 _ - 4,660.01 4 ,167 .94
M an ch este r 125,796.59 125,574.32 - - 222 .27 -Southwick 104,467.78 101,438.13 - 1,786.88 1,242.77 -
Tow nsend 46,044.19 42 ,739 .96 - 1,356.81 1,947.42 —
M errim ac 50,475.81 47 ,488 .26 _ - - 2 ,987 .55
S tu rb rid g e 57,291 .73 54 ,663 .36 - - 152.43 2 ,475 .94
W estm inste r 71 ,217 .18 71 ,072 .18 - - - 145.00
H am ilto n  . 106,697.07 105,705.74 - 44 .1 7 8 .5 9 93 8 .5 7
N orfolk 29,268.54 29,251.04 _ - 17 .50 -
S alisbury  . 66 ,925 .15 57,616.54 - - 6 2 .6 0 9 ,246.01
U p to n 64 ,051 .20 64,033.04 — .66 - 17 .50
A von 78,998 .83 78 ,030 .38 - - 968 .45 ~
H arw ich  . 260,608.52 260,395.06 - - 213 .46 -
N a h a n t 96,286 .72 89 ,185 .84 — - - 7 ,100 .88
S outhbo rough 90,337.81 85,881 .91 1,588.24 2 ,867 .66 -
H ad ley  . 65 ,956 .53 65 ,956 .53 - — “ ~
D ouglas 37 ,038 .60 33 ,499 .74 75 .0 0 249 .63 1 ,266.60 1,947.63
A shbu rnham 67,094 .00 63 ,381 .66 581 .12 1,100.00 - 2 ,031 .22
S u d b u ry 341 ,419 .88 340,017 .38 8 .8 8 4 8 3 .7 0 909 .92 -
M illis 49 ,891 .63 43,881 .10 3 ,294 .45 950 .00 ~ 1 ,766.08
P em broke 260,996.19 258,129.51 63 .7 0 - 6 9 .3 0 2 ,7 3 3 .6 8
W est B oylston 91,312 .88 86,499.03 - - - 4 ,813 .85
N or well 217,087.82 215,987.16 - 15.42 - 1 ,085.24
C h a th a m  . 157,426.38 155,557.82 - - - 1 ,868.56
103,301.02
55.946.72
164.492.67
262.288.67
157,578.60
201.892.78
139.396.79
318.422.64
488,325.91
117,427.94
508.060.65
215.231.65
98,336 .80
89,686.85
371,823 .96
119.346.09
182,502.23
82,102.43
164,480.16
86,550.35
119,446.70
202,429.89
269,886.85
66,836.39
65.830.69  
68 ,693 .26
73 .841 .70
99,082 .48
241.410.65
290,992.34
71,164 .65
89,650.07
187.445.33  
102,378.37
125.545.34
77.856.72
68,875.62
134,655.63
182,883.55
77,961 .78
81,551.42
102,614.28
225.327.09
607,205.15
103 ,2 1 3 . 38 _ 24 .0 0 6 3 .64
54 ,6 7 4 . 68 62 .5 0 4 3 3 .5 4 7 7 6 .00
163,907 31 312 .50 - 2 7 2 . 86
262,280 67 - " 8 . 00
156 ,6 1 2 .40 _ _ 2 6 . 98 9 3 9 . 22
201 ,4 0 6 . 78 324 .00 - 1 6 2 .00
137 ,7 9 2 . 20 - - 1,5 1 4 .95 8 9 .64
295 ,0 1 5 . 77 - 9 8 .5 0 6,337 44 16,9 7 0 .93
484 ,0 1 7 . 14 _ 6 .2 5 4 ,0 1 3 . 18 2 8 9 . 34
101,751 .09 8 ,140.17 — 7 ,5 3 6 .68
499,441 .30 - - 4 9 .,84 8 ,5 6 9 . 51
212 ,8 0 9 . 91 - 96 .2 4 71 . 12 2 ,2 5 4 . 38
97,314 .73 _ _ 1 ,0 2 2 .07
88,134 .11 - 87 .5 8 5 5 7 .76 9 0 7 . 40
370,618 .54 — - 45 .00 1 ,1 60 .42
109,5 8 5 .90 - 2 6 .6 3 7 ,4 1 7 . 19 2 ,3 1 6 .37
181 ,3 0 2 . 59 726 .25 398 .39 75 .00
82 ,0 7 3 .,63 - - 28 .80
161 ,9 8 5 . 89 - — 2,440 .86 53 .41
85 ,2 9 2 . 77 - 10 .00 2 1 6 . 22 1,031 .36
109,813 .01 227 .50 _ 5,478 .17 3,928 .02
202,157 89 - - 266 .27 5 .73
265,690 .32 — 2 ,085 .90 2,110 .63
61,776 96 - 1 ,139 .32 2,587 .41 1,332 .70
63,886 .72 _ _ 1,943 .97
65,671 ,89 — - 49 .08 2,972 .29
73,647 ,95 - - 193 .75
98 ,9 9 3 . 36 - 80 .5 3 8 .59
241,133 .15 _ _ 27 .50 250 .00
281 ,9 8 2 .,88 - - 303 .97 8,705 .49
71,139 .02 — 6 .8 8 18 .75
88 ,5 9 5 . 26 - - 1,054 .81
187,037 .45 _ _ 407 .88
94,909 .41 - — 7,468 .96
119,096 .45 162 .50 2 ,553 .97 3,732 .42
77,856 .72 - -
64,119 .90 _ 297 .88 1,739 .99 2,717 .85
131,901 .48 286 .87 - 2,467 .28
181,260 .32 327.31 664 .39 631 .53
71,806 .38 3 ,294 .45 300 .00 2,560 .95
78,127 .92 6 3 .7 0 100.00 188 .35 3,071 .45
97,340 .32 - - 5,273 .96
224,095 .71 - 21 .66 1,209 .72
603 ,8 5 7 . 34 - - 3,347 .81
P.D
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T a b l e  VII. — Cash Balances — Continued.
C a s h  a t  B e g in n in g  o f  1 9 4 9 C a s h  a t  E n d  o f  1 9 4 9
T o w n s . 
(P op u la tio n  
u n d e r  5,000)
T o ta l
S inking  an d  P e rp e tu a l 
G eneral In v e s tm e n t C are 
F u n d  F u n d
O th e r P u b  
lie T ru s t 
F u n d
P riv a te  
T ru s t 
F u n d s  and 
A ccounts
T o ta l
S inking  a n d  P e rp e tu a l 
G eneral In v e s tm e n t C are 
F u n d  F u n d
P riv a te  
O th er P u b -  T ru s t 
lie T ru s t F u n d s  and  
F u n d  A ccoun ts
D enn is
R ay n h a m
G eorgetow n
H ardw ick
§139,917.77  
35 ,28 3 .5 2  
101,475 .35  
55 ,646 .46
$138 ,727 .63
35 ,178 .24
98,882 .07
46 ,888 .67
L ittle to n  . 
G roveland  
Lincoln  
M arion
208 ,897 .00
81 ,849 .20
478 ,684 .23
74 ,4 3 0 .0 8
207 ,664 .80
79 ,415 .94
467 ,789 .24
73,242.31
N orth fie ld
M a tta p o is e t t
H atfield
S tockbridge
61 ,827 .49
65 ,319 .18
66 ,817 .79
92,696.51
59,746 .48  
65 ,313 .80  
66 ,762 .79  
92 ,5 3 8 .5 5
S terling  
F reetow n . 
P lainville  . 
Lakeville .
51 ,900 .47
36 ,128 .92
16,675.66
71 ,362 .50
49 ,989 .13
35 ,8 4 4 .3 3
16,675.66
69 ,064 .08
W illiam sburg 
T yngsborough . 
N ew bury  . 
Lanesborough
41 ,224 .33
33 ,7 2 1 .5 7
96,319 .27
46 ,157 .05
35 ,537 .45
32 ,919 .35
95 ,53 3 .6 3
42 ,811 .52
Sheffield . 
C heshire . 
T isbu ry  
G ranby
45 ,222 .00
30 ,491 .35
96 ,235 .72
38 ,805 .38
44 ,191 .17  
29 ,643 .92  
94 ,134 .64  
38 ,530 .60
Essex
Row ley
S helburne
O rleans
227,262 .63
143,189.53
79 ,108 .18
78,010.97
225,817 .28  
142,250.71 
78 ,719 .04  
75 ,901 .40
D over
Stow
M illville . 
B oy lston  .
60 ,374 .48
49 ,497 .42
27,587 .59
28,884.06
58,726 .42  
48 ,208 .54  
27 ,587.59  
28 ,801.62
W est B rookfield 
W enham  . 
M endon  
B u ck lan d  .
67 ,272 .54
81 ,094 .05
29,882.79
54,815.31
67 ,126 .08
79,426.41
29,652.73
54,815 .18
$703 .98 - $49 08 $437 .08 $162,103 62
- - 105 28 43,690 .99
— 391 60 2,201 .68 114,519 10
4,000 00 $ 230 .16 3 118 24 1,409 39 51,197 43
111 .73 102 71 1,017 76 192,750 25
37 .50 100.00 176 11 2,119 65 95,455 26
249 .64 - 10 ,485 35 160 00 196,568 48
85 .00 807 .00 94 48 201 29 94,661 65
811 .65 666 32 603 04 64,717 13
- 5 38 66,147 87
- 55 00 87,254 48
- 157 96 111,207 25
138.64 479 04 1,293 66 71,577 22
- 284 59 154,227 24
- 21,061 13
- 2,298 42 151,682 94_ 3 929 18 1,757 70 70,879 15
556 46 - 245 76 46,088 38
- 785 64 112,075 32
2,188 98 170 .93 244 37 741 25 231,933 11
3 8 .1 5 30 68 962 00 61,195 14
20 00 - 827 43 34,113 82
- 204 83 1,896 25 133,800 72
- 60 00 214 78 33,232 13_ 631 68 813 67 126,916 49
473 .66 — 465 16 59,741 96
- 389 14 107,316 44
46 .8 7 100 53 1,962 17 92,077 56
117 87 100.00 7 00 1,423 19 95,452 29
- 1 066 98 221 90 143,503 38
- 38,903 20
- 15 22 67 22 38,211 68
- 146 46 80,375 89
— 1,667 64 83,031 85
230 .00 21,654 36
~ - 13 77,400 7 0
$ 161,128 .68 $ 703 .98 _ $4 9 .0 8 $2 2 1 .8 8
43,573 .21 - - - 117.78
111,615 .73 - - — 2 ,9 0 3 .3 7
47,282 .14 - $ 1,0 7 6 .9 2 1 ,0 2 9 .9 8 1 ,8 0 8 .3 9
190,977 .16 _ 8 2 1 .7 3 3 7 .5 0 913 .86
93,217 .27 — — 130 .97 2 ,107 .02
185,430 .66 - _ 11 ,137 .82 -
93,531 .56 8 .2 0 4 1 3 .0 9 136 .70 57 2 .1 0
62,957 .25 _ 53 2 .8 5 5 8 9 .5 3 6 3 7 .5 0
66,142 .49 - - - 5 .3 8
87,199 .48 - - _ 55 .0 0
110,978 .79 - - 2 1 8 .4 6 10 .00
69,656 .35 _ _ 4 9 4 .2 8 1,426 .59
153,908 .01 - 4 .8 2 _ 3 1 4 .4 1
21,061 .13 - - _ _
151,682 .68 - .26 - -
66 ,9 4 6 . 88 _ _ 3 , 110.77 821.50
45,116 .07 5 9 0 .3 4 - 381 .97 -
111,348 .76 - - — 726 .56
230 ,7 9 7 .21 64 1 .6 4 22 9 .5 3 26 4 .7 3 -
59 ,8 7 5 . 12 _ 2 8 .3 3 3 5 6 .5 2 935 .17
33,344 .72 20 .0 0 100.00 - 649 .10
131,773 .86 - _ 201 .62 1 ,825.24
32,828 .25 - - 189 .10 214 .78
125,514 .06 _ _ 713 .14 689 .29
58,881 .42 473 .66 - — 386 .88
107,157 .02 - - 159 .42 -
89 ,8 7 5 .78 - 4 3 .2 4 100 .55 2 ,057 .99
92 ,6 5 9 . 86 6 3 4 .0 4 72 .6 9 375 .67 1,710 .03
141,801 . 17 - - 1,401.51 300 .70
38,903 .20 - - - -
38 ,0 6 0 . 21 - - 5 9 .2 5 9 2 .2 2
79 ,8 4 9 .70 _ 5 4 .4 7 47 1 .7 2 _
81 ,3 1 4 . 85 - - _ 1 ,717 .00
21 ,4 1 9 . 30 - 23 5 .0 6 _ _
77 ,3 9 4 . 77 - - .93 5 .0 0
P.D
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W est N ew bury  . 31 ,054.13 30,009.59 75 .0 0 - 267 .63
B rook fie ld . 13,744.13 13,179.10 - - 217 .92
C olra in 66 ,715 .05 66 ,709 .03 - 6 .0 2 -
C arv e r 79 ,198 .72 79 ,012 .29 - - -
O ak  Bluffs 160,337.17 158,189.22 - 100.00 546 .73
E d g a rto w n 40,038 .96 39,557.70 - .51 395 .75
H insdale 11,734.10 5,992 90 4 ,462 .50 - -
A shby 46,524.11 46 ,345 .86 150.00 - -
C la rksburg 22,195 .20 21,915.70 8 5 .0 0 - -
Topsfield . 101,275.22 100,216.95 - 8 5 .0 0 82 .5 4
S ou th am p to n 83 ,367 .05 80,996 .36 388 .80 100.00 1 ,332 .43
Berlin 27,030.34 26,106 .06 - 489 .86 -
E rv ing 58 ,938 .18 58,008.76 _ _ _
R ochester 59 ,800 .39 59,086 .95 - - 532 .68
S andw ich . 62 ,052 .78 59,649.65 - 100 .00 5 .24
H am pden 47 ,927 .59 46 ,738 .35 - 304 .29 -
Russell 105,081.59 104,391 .91 _ 319 .48 _
C heste r 71,575.51 71,575 5 1 - - -
B erkley 20 ,395 .63 19,954.60 - - -
H u n tin g to n 82,024 .76 76,934.41 125.00 103.75 4 ,000 .10
S herborn  . 38 ,529 .06 37,535 .12 _ _ 918 .15
E a s t Brookfield 26,358.01 25,855.57 352.51 4 .6 8 3 5 .0 0
Brim field . 25 ,553 .43 25,553.43 - - -
W est S tockbridge 66 ,265 .99 65,822.81 - 8 6 .0 8 -
H u b b a rd s to n 60,618.01 59,382 .73 _ 434 .75 329 .48
B ern a rd sto n 53 ,035 .93 45,368 .02 - - 7 ,068 .82
W ellfleet . 62 ,578 .80 61 ,579 .29 - - -
G ill . . . . 26 ,746 .59 26,365.11 - 100.00 -
P ax to n 53,030.91 52,692 .20 _ _ _
P rin ce to n  . 18,716.95 18,313.94 - - 163.01
N ew  M arlbo rough 26,347 .39 26,017.62 - 175.00 -
B rew ster 49 ,754 .82 49 ,754 .82 - - -
Ashfield . 50 .422 .90 50,090 .40 _ _ _
B olton 34 ,702 .80 34 ,683 .47 - - 19 .33
H alifax 27,113 .78 26 ,603 .35 - 3 .3 4 84 .4 6
W h a te ly 47,000.41 46 ,526 .63 - - 310 .08
Boxford 33,230 .39 33 ,230 .39 _ _ -
S u nderland 31,313 .29 31 ,313 .29 - - —
C arlisle 29,463.11 29 ,247 .77 47 .0 4 - 77 .3 7
E a s th a m  . 25,771 .23 25,548.94 - - 82 .6 8
C onw ay 46 ,870 .93 46 ,870 .93 _ _ _
C h arlem o n t 39 ,529 .55 39 ,280 .18 - - 129.44
R o y a ls to n 65,832.41 65 ,049 .05 - 7 8 3 .3 6 -
P e te rsh a m 52,465 .93 51 ,613 .85 - 651 .49 200 .59
701.91 46 ,993 .77 45 ,397 .04 2 2 5 .0 0 - 573 .32 798.41
347.11 34 ,581 .34 33 ,483 .73 - 66 9 .2 5 - 4 2 8 .3 6
83 ,322 .97 83 ,313 .94 - 9 .0 3 - -
186.43 95 ,6 2 7 .7 6 9 5 ,186.01 250 .00 - - 191.75
1,501 .22 194,325 .76 193 ,22 4 .2 2 _ 100.00 721 .70 279 .84
85 .0 0 82 ,960 .76 80 ,757 .56 - 10 .49 457.71 1,735 .00
1,278 .70 31 ,305 .38 26 ,36 4 .4 8 4 ,93 7 .5 0 - - 3 .4 0
28 .2 5 73 ,325 .04 7 2 ,087 .65 187.50 - - 1 ,049 .89
194 .50 25 ,4 8 1 .3 2 25 ,3 3 1 .3 2 _ _ _ 150.00
890 .73 97 ,586 .28 97 ,474 .26 - 105.87 6 .1 5 -
549 .46 55 ,771 .58 53 ,734 .86 388 .80 - 936 .87 711 .05
4 3 4 .4 2 4 2 ,558.94 4 2 ,126 .32 - - - 432 .62
92 9 .4 2 77 ,748 .66 76 ,541 .74 5 .0 0 200 .00 _ 1 ,001 .92
180.76 4 5 ,447 .08 45 ,027 .45 - - 419 .63 —
2 ,297 .89 66 ,260.51 65 ,357 .43 - - 341 .13 561 .95
8 8 4 .9 5 50 ,775 .02 49 ,686 .95 - 2 3 4 .6 2 - 853 .45
3 7 0 .2 0 121 ,423.71 120 ,969 .77 _ 130.99 _ 322 .95
_ 84 ,265 .24 8 4 ,265 .24 - - - -
441 .03 4 ,043.71 3 ,154 .29 - — - 88 9 .4 2
8 6 1 .5 0 6 3 ,227 .19 57 ,965 .26 125.00 9 3 .5 2 4 ,085 .93 95 7 .4 8
75 .7 9 51 ,281 .43 50 ,202 .12 _ _ 99 4 .4 2 84 .8 9
110.25 5 ,955 .45 5 ,835 .22 12 .50 5 .6 8 6 0 .0 0 4 2 .0 5
- 35 ,375 .88 35 ,375 .88 - - - -
3 5 7 .1 0 50 ,4 4 4 .0 6 50 ,356 .48 - 8 7 .5 8 - -
471 .05 36 ,869 .29 35 ,563 .42 _ 5 3 6 .2 4 191 .08 578 .55
599 .09 56 ,043 .00 45 ,548 .29 - - 9 ,841 .79 6 5 2 .9 2
999.51 77 ,274 .73 76 , 163.15 - - - 1 ,111 .58
281 .48 40 ,852 .03 40 ,44 4 .0 8 - - - 4 0 7 .9 5
338.71 57 ,410 .32 57 ,175.32 _ - 2 3 5 .0 0
240 .00 11 , 193.29 10,483 .73 - — 2 6 9 .5 6 4 4 0 .0 0
154.77 51 ,322 .65 50 ,982 .26 - 187.17 - 153.22
- 56 ,549 .13 56 ,549 .13 - - - ~
33 2 .5 0 50 ,718 .09 50 ,34 3 .3 8 _ _ - 374 .71
_ 50 , 125.04 50 ,069 .26 - - 5 5 .7 8 -
422 .63 34 ,708 .00 34 ,532 .27 - 3 .3 4 84 .4 6 8 7 .9 3
163 .70 72 , 152.21 71 ,535 .88 - - 433 .13 183 .20
_ 41 , 142.20 41 ,142.20 _ _ - _
_ 53 ,554 .17 53 ,554 .17 - - - —
90 .9 3 27 ,453.41 27 ,060 .73 - 26 .9 4 274 .81 9 0 .9 3
139.61 33 ,525 .82 33 ,328 .89 - - 5 7 .3 2 139.61
_ 42 ,201 .89 42 ,200 .39 _ 1 .50 _ -
119.93 46 ,869 .58 46 ,520.21 - - 22 9 .4 4 119 .93
- 103 ,472 .87 102 ,688.81 - 784 .06 - -
- 69 ,018 .14 68 ,379 .07 - 381 .29 25 7 .7 8
P.D
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Tablk VII. — Cash Balances — Concluded.
C a s h  a t  B e g in n in g  o f  1949 C a s h  a t  E n d  o f  1949
T o w n s . 
(P opu la tion  
u n d er 5,000)
T o ta l
S inking  an d  P e rp e tu a l 
G enera l In v e s tm e n t C are 
F u n d  F u n d
P riv a te  
O th e r P u b - T ru s t 
lie T ru s t F u n d s  an d  
F u n d  A ccounts
T o ta l
S inking  a n d  P e rp e tu a l 
G eneral In v e s tm e n t C are 
F u n d  F u n d
O th er P u b ­
lic T ru s t 
F u n d
P riv a te  
T ru s t 
Funds and 
A ccounts
L e v e re tt . 
B ecke t 
R ic h m o n d . 
G ran v ille  .
$58,725.71  
63,091 .08 
38,821 .82 
32 ,461 .24
$58,725.71  
62 ,940 .48  
38 ,561 .32  
32 ,255 .83
E g re m o n t
P ly m p to n
T ru ro
P h illip s ton
28 ,202 .25  
25 ,926.21  
16 ,750.69  
18,331 .50
27,758 .69
25,926.21
16,516.09
17,416.15
C um m ing ton  
B landford  
P elham  
D u n s ta b le .
31 ,894 .57
23 ,792 .85
36 ,930 .23
16,672.72
31 ,677 .70
23 ,783 .60
36 ,786 .23
15,396.34
W ales
C hesterfield
F lo rida
N ew  B ra in tree  .
14,921 .00 
26 ,006 .24  
9 ,947 .74  
13 ,005 .39
14,668.06
25 ,262 .60
9 ,866 .54
11,861.84
W orth ing ton  
O akham  
W estham p ton  
H ancock .
25 ,942 .94
21 ,798 .30
17,055.00
9 ,785 .06
25 ,681 .50  
18 ,220.46  
17,003.89  
8 ,782 .76
Boxborough 
M ashpee . 
Sandisfield 
W arw ick  .
7 ,120 .53
16,889.75
30 .559 .56
16.572.57
6 ,762 .48
15,877.89
30 ,117 .62
15,935.79
N ew  Salem  
H olland 
M on terey  
W indsor
28,636 .60
21,465 .77
17,664.26
42,946.74
28 ,327 .94
20 ,972 .45
17,526.76
40 ,345 .90
O tis
W est T isb u ry
W endell
G oshen
31.598 .00  
16,265.81
27.793.01 
14,809.13
31,598 .00
15,872.66
27 ,685 .32
14,227.80
H ea th
L eyden
M iddlefield
S avoy
26,969 .86  
16,963.21 
8 ,873 .54  
19 ,224.08
26 ,969 .86
16,779.02
8 ,873 .54
19,220.82
_ _ _ _ $178,268.82
- — - $150 .60 65 ,762 .65
- — - 260 .50 44 ,241 .18
- - $205.41 - 50,844 .93
_ $7 .5 0 _ 436 .06 43,176.99
- - - — 28,523.31
— - .64 233 .96 22 ,776 .54
- I l l .95 4 6 0 .5 0 342 .90 16,006.64
_ _ _ 216 .87 20,889 .74
- - — 9 .2 5 41 ,160 .70
- 144 .00 — — 41 ,895 .60
- 342 .19 724.51 209 .68 6 ,803 .37
_ _ _ 252 .94 15,778.67
— — 517 .76 225 .88 30,829.89
- - - 81 .20 43 ,699 .85
$ 1 1 9 .6 7 776 .12 - 247 .76 14,121.10
242 .94 13 .50 5 .0 0 _ 43,985 .89
— - 3 ,255 .10 322 .74 30,478.19
— - 51 .11 - 18,281.78
1 ,000.00 - - 2 .3 0 16 ,611 .04
_ _ 20 4 .7 0 153.35 2 ,503 .45
9 3 7 .5 0 - - 7 4 .3 6 23 ,210 .93
- - - 44 1 .9 4 40,573 .49
- 6 4 .4 0 380.61 191.77 1 ,985 .28
_ 5 .0 2 _ 303 .64 18,914.51
— — — 49 3 .3 2 11,228.09
137.50 - - - 30 ,048 .22
1,520.00 266 .74 672 .40 141 .70 59 ,398 .90
- _ _ _ 29 ,109 .88
33 7 .5 0 55 .6 5 — - 12,521.94
- 8 .1 9 - 9 9 .5 0 29 ,388 .82
4 .0 0 - 577 .33 - 8 ,050 .04
- - _ _ 24,043.19
- — 142.39 4 1 .8 0 20,998.54
- — - - 13,919.73
- 3 .2 6 - - 30,893.99
$ 178,268 .82 _ _ _ _
65 ,612 .05 - - _ $ 150.60
43 ,838 .10 — - _ 403 .08
50 ,617 .74 - - $227 .19 -
4 3 ,138.83 _ $7 .5 0 _ 3 0 .6 6
28 ,510 .36 - - — 12 .95
22 ,417 .67 - - 4 5 .7 4 313 .13
14 ,973 .05 - 7 4 .3 9 652 .59 306.61
20 ,693 .35 _ _ 196.39
41 , 156.45 - _ _ 4 .2 5
41 ,894.21 - - _ 1 .39
4 ,917 .83 - 559 .19 958 .55 3 6 7 .8 0
15 ,468 .02 _ _ 6 2 .5 0 248 .15
29 ,948 .18 — - 6 4 8 .4 2 233 .29
43 ,547 .89 — _ _ 151.96
13 , 134 .98 $ 119.67 608 .15 - 258 .30
4 3 ,616 .82 351 .07 6 .0 0 12 .00 _
27 , 105.21 - — 3 , 184.65 188.33
18 ,049 .79 - _ 47 .7 6 184.23
16 ,611 .04 - - -
2 ,31 3 .3 4 _ _ 190.11 _
21 ,901 .07 1, 187.50 - _ 122.36
40,101 .40 - - _ 472 .09
1,44 2 .6 0 - 23 .6 6 327 .25 191.77
18 ,407 .08 _ 5 .0 2 136.06 366 .35
10 ,875 .87 - 17 .00 — 335 .22
29 ,885 .72 162.50 - — -
56 ,665 .56 1,520 .00 269 .74 682 .70 260 .90
29 ,062 .25 _ _ _ 47 .6 3
12 ,082 .64 41 2 .5 0 26 .8 0 _ _
29 ,244 .53 — 8 .1 9 _ 136.10
7 ,836 .95 4 .0 0 - 209 .09 -
24 ,043 .19 _ _ _
20 ,792 .35 - _ 164.39 4 1 .8 0
13,919 .73 — _ _
30 ,887 .70 - 6 .2 9 - _
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W ashington 30,965.57 30,778.67 - - -
H aw ley 32,544 .59 32,392 .78 - - -
T y ringham 13,011 .56 13,011.56 - - -
P lainfield  . 32 ,475 .15 32,443.63 - 8 .0 0 23 .5 2
Alford 14,723.35 14,677.55 4 0 .0 0 - -
37 ,341 .32 35,897.92 1,000.00 64 .1 4 269 .67
36,215.14 36 ,045 .65 - 48 .24 121.25
C hilm ark  . 26 ,214.86 25 ,727 .77 - - -
35,967.71 35,967.71 - - -
M ontgom ery 16,109.65 15,911.01 - 21 .5 0 100.54
11,366.25 10,841 .25 525 .00 - -
New A shford 17,633.55 17,633.55 - _ _
Tolland 11,731.36 11,500.82 1 .50 - -
G ay  H e a d . 2 ,494 .84 2 ,494 .84 - - -
Gosnold 12,687.54 12,687.54 - - —
M o u n t W ash ing ton 18,272.35 18,262.35 10.00 ~ ~
212 T o w n s . . $17,941,811.30 $17,516,801.55 $81,763.22 $23,865.08 $121,172.51
186.90 27,248.67 26,969.87 - - - 278 .80
151.81 34,725.12 34,573.31 - - - 151.81
_ 19,909.57 19,909.57 - - - —
- 25 ,955.87 25,913.01 - 11 .00 31 .86
5 .8 0 16,272.59 16,232.59 40 .0 0 _ _ _
109.59 53,045.49 51,000.15 1 ,500.00 53 .9 0 335 .74 155.70
_ 46 ,640 .47 46,450.09 — 48 .2 4 142.14 -
487 .09 28,533.57 28,195 .67 - - - 337 .90
_ 38 ,378 .10 38,214.04 _ _ _ 164.06
70 .6 0 23 ,390 .10 23,237 .40 - 14 .50 61 .6 0 76 .6 0
- 16,134.36 15,996.11 138.25 - — -
- 20 ,973 .32 20 ,973 .32 - - - -
229 .04 25,571.84 25,273.11 1 .50 _ _ 297 .23
- 3 ,127 .07 3 ,127 .07 - - - —
- 17,073.24 17,073.24 - - - -
- 23 ,692 .23 23,682 .23 10 .00 - - _
$198,208.94 $22,567,664.37 $22,191,294.08 $30,670.37 $23,720.89 $123,778.92 $198,200.11
.D
. 79.
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TABULAR INDEX: FOR CITIES.
P.D. 79.
T h e  s ta t is tic a l p re se n ta tio n s  for th e  cities inc lude  th e  following tab les :
T a b l e  I .  S u m m ary  of F in an c ia l T ra n sac tio n s .
T a b l e  I I .  R ece ip ts  from  G enera l R evenue .
T a b l e  I I I .  R ec e ip ts  from  C om m ercia l R ev e n u e .
T a b l e  IV . D e ta il of D e p a r tm e n ta l E a rn in g s .
T a b l e  V. In te re s t  R ec e ip ts .
T a b l e  V I. S um m ary  of R evenue  R ece ip ts .
T a b l e  V II . M ain ten an ce  of D ep a rtm en ts .
T a b l e  V II I . M ain ten an ce  of P u b lic  Service E n te rp r ise s , C em ete ries , and  T ru s t F unds.
C it ie s .
T ab le
I
T ab le
I I
T ab le
I I I
T ab le
IV
T able
V
Table
VI
Pages 
20, 21
Pages 
30, 31
Pages 
32, 33
Pages
34-43
Pages
44
Pages
45
18, 19 30, 31 32, 33 34-43 44 45
4, 5 30, 31 32, 33 34-43 44 45
12, 13 30, 31 32, 33 34-43 44 45
6, 7 30, 31 32, 33 34-43 44 45
16, 17 30, 31 32, 33 34-43 44 45
14, 15 30, 31 32, 33 34-43 44 45
14, 15 30, 31 32, 33 34-43 44 45
6, 7 30, 31 32, 33 34-43 44 45
16, 17 30, 31 32, 33 34-43 44 45
22, 23 30, 31 32, 33 34-43 44 45
20, 21 30, 31 32, 33 34-43 44 45
14, 15 30, 31 32, 33 34-43 44 45
12, 13 30, 31 32, 33 34-43 44 45
10. 11 30, 31 32, 33 34-43 44 45
20, 21 30, 31 32, 33 34-43 44 45
8, 9 30, 31 32, 33 34-43 44 45
8, 9 30, 31 32, 33 34-43 44 45
12, 13 30, 31 32, 33 34-43 44 45
24, 25 30, 31 32, 33 34-43 44 45
10, 11 30, 31 32, 33 34-43 44 45
18, 19 30, 31 32, 33 34-43 44 45
8, 9 30, 31 32, 33 34-43 44 45
24, 25 30, 31 32, 33 34-43 44 45
10, 11 30, 31 32, 33 34-43 44 45
22, 23 30, 31 32, 33 34-43 44 45
18, 19 30, 31 32, 33 34-43 44 45
20, 21 30, 31 32, 33 34-43 44 45
12, 13 30. 31 32, 33 34-43 44 45
10, 11 30, 31 32, 33 34-43 44 45
18, 19 30, 31 32, 33 34-43 44 45
16, 17 30. 31 32, 33 34-43 44 45
8, 9 30, 31 32, 33 34-43 44 45
6, 7 30, 31 32, 33 34-43 44 45
16, 17 30, 31 32, 33 34-43 44
14, 15 30, 31 32, 33 34-43 44 45
22, 23 30, 31 32, 33 34-43 44 45
22, 23 30, 31 32, 33 34-43 44 45
W o r c e s t e r  . . . . 6, 7 30, 31 32, 33 34-43 44 45
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T a b u la r  I n d e x :  F o r  C it ie s  — Concluded.
T a b l e  IX . 
T a b l e  X . 
T a b l e  X I. 
T a b l e  X I I .  
T a b l e  X I I I .  
T a b l e  X IV . 
T a b l e  X V . 
T a b l e  X V I.
S u m m a ry  of M ain ten an ce .
In te re s t  P ay m e n ts .
O u ts tan d in g  In d eb ted n ess  C lassified  b y  C h a ra c te r  of O bliga tion  —  1949. 
R e la tio n  of In d eb te d n e ss  to  V alu a tio n  — 1949.
D e b t T ra n sa c tio n s  for 1949 C lassified b y  C h a ra c te r  of O bligation . 
S inking  an d  L oan  F u n d  P a y m e n ts  to  th e  S ta te  —  1949.
M e th o d  of M eetin g  D e b t R eq u irem en ts  from  T a x a tio n  —  1949.
C ash  B alances.
T ab le
V II
T ab le
V II I
T ab le
IX
T ab le
X
T ab le
X I
T a b le
X II
T ab le
X I I I
T ab le
X IV
T ab le
X V
T ab le
X V I
Pages Pages Pages P ages Pages Pages Pages Pages Pages Pages
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 15) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 14) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 4) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 28) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 31) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 21) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 2) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 35) 76 77 78 87
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 32) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 7) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 29) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 6) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 24) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 12) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 25) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 23) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 19) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 8) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 27) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 26) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 18) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 39) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 34) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 33) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 10) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 30) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 36) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 1) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 3) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 20) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 9) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 16) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 22) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 5) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 13) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 17) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 37) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 38) 76 77 78 80
48-67 68 69, 70 71 74 75 (line 11) 76 77 78 80
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TABULAR INDEX: FOR TOWNS.
P.D. 79.
T h e  s ta tis tic a l p resen ta tio n s  for th e  tow ns include th e  following tab les:
T a b l e  I . S um m ary  of F inanc ia l T ransac tions .
T a b l e  I I .  O u ts tan d in g  In d eb ted n ess  C lassified b y  C h a ra c te r  of O bligation  —  1949. 
T a b l e  I I I .  R e la tio n  of In d eb ted n ess  to  V alua tion  —  1949.
T a b l e  IV . D e b t T ra n sac tio n s  fo r 1949 C lassified b y  C h a ra c te r  of O bligation .
T a b l e  V. Sinking  an d  L oan F u n d  P ay m e n ts  to  th e  S ta te  —  1949.
T a b l e  V I. M e th o d  of M eeting  D e b t R eq u irem en ts  from  T a x a tio n —  1949.
T a b l e  V II . C ash  Balances.
T o w n s .
T ab le
I
T ab le
I I
T ab le
I I I
A bing ton
Pages 
122 ,123
Pages
141
Pages
143 (line 43)
A cton 178, 179 269 275 (line 145)
A cushnet 162, 163 268 275 (line 128)
A dam s 102, 103 140 144 (line 87)
A gaw am 108, 109 141 143 (line 29)
A lford 258, 259 273 —
A m esbury 104, 105 141 144 (line 92)
A m h ers t . 104, 105 141 143 (line 6)
A ndover . 100, 101 140 144 (line 77)
A rling ton 86, 87 140 143 (line 47)
A sh b u rn h am 194 ,195 269 274 (line 34)
A shby 218, 219 271 -
A shfield . 232, 233 271 275 (line 109)
A sh lan d  . 172, 173 268 274 (line 35)
A tho l 102, 103 140 144 (line 72)
A uburn 112, 113 141 143 (line 16)
A von 190, 191 269 275 (line 89)
A yer 132 ,133 142 143 (line 9)
B arn s ta b le 106, 107 141 143 (line 36)
B arre 178, 179 269 274 (line 57)
B ecket 238, 239 272 275 (line 100)
B edford  . 1 34 ,135 142 143 (line 32)
B elchertow n 172, 173 268 274 (line 64)
B ellingham 166, 167 268 274 (line 40)
B elm on t . 88, 89 140 144 (line 95)
B erk ley  . 224, 225 271 -
B erlin 220, 221 271 —
B ern a rd sto n 228, 229 271 —
B illerica . 104, 105 141 143 (line 18)
B lackstone 158, 159 268 275 (line 88)
B landford 242, 243 272 275 (line 98)
B olton 232, 233 271 —
B ourne  . 132, 133 142 144 (line 100)
B oxborough 248, 249 272 —
B oxford  . 234, 235 271 275 (line 154)
B oy lston 212, 213 270 274 (line 65)
B ra in tree 88, 89 140 143 (line 13)
B rew ster 230, 231 271 -
B ridgew ater 110, 111 141 143 (line 24)
Brim field 226, 227 271 275 (line 94)
Brookfield 216, 217 271 275 (line 147)
B rookline 84, 85 140 143 (line 39)
B uck land 214, 215 270 —
B urling ton 182, 183 269 275 (line 93)
C a n to n  . 120,121 141 143 (line 5)
C arlisle  . 234, 235 271 -
C arv e r 216, 217 271 -
C h arlem o n t 236, 237 271 ' 275 (line 127)
C h a rlto n 182, 183 269 274 (line 14)
C h a th a m 196, 197 269 274 (line 49)
C helm sford 110, 111 141 144 (line 96)
C hesh ire 208, 209 270 -
C h es te r . 224, 225 271 275 (line 79)
C hesterfield 244, 245 272 274 (line 53)
C h ilm ark 258, 259 273 275 (line 140)
C la rk sb u rg 220, 221 271 -
C lin ton 100, 101 140 144 (line 90)
C ohasse t 170, 171 268 274 (line 51)
C olra in  . 216, 217 271 -
C oncord  . 1 1 2 ,113 141 143 (line 35)
C onw ay  . 236, 237 271 -
C u m m in g to n  . 242, 243 272 275 (line 139)
160, 161 268 —
D an v ers  . 96, 97 140 143 (line 28)
D a rtm o u th 104, 105 141 143 (line 23)
D edham  . 92, 93 140 143 (line 51)
D eerfield 184, 185 269 275 (line 91)
D enn is 198, 199 270 275 (line 121)
D ig h to n  . 184, 185 269 275 (line 122)
D ouglas . 194, 195 269 275 (line 152)
D over 212, 213 270 _
T ab le
IV
T able
V
T able
V I
Table
V II
Pages Pages Pages Pages
146 — 149 153
278 - 284 289
277 — 284 288
145 - 149 152
146 — 149 153
282 — 293
146 — 149 153
146 — • 149 153
145 — 149 152
145 148 148 152
279 - - 289
280 - - 291
281 - 285 291
277 — 284 288
145 — 149 152
146 — 149 153
278 - 284 289
147 — 149 154
146 — 149 153
278 - 284 289
281 - 285 292
147 — 149 154
277 - 284 288
277 - 284 288
145 148 148 152
280 - - 291
280 - - 291
280 - — 291
145 - 149 153
277 - 284 288
281 - 285 292
281 - - 291
147 — 149 154
281 - - 292
281 - 285 291
279 - 285 290
145 148 148 152
280 - — 291
146 - 149 153
280 - 285 291
280 _ 285 291
145 148 148 152
280 — — 290
278 _ 284 289
146 148 149 153
281 _ - 291
280 - - 291
281 - 285 291
278 _ 284 289
279 - - 289
146 - 149 153
279 - - 290
280 - 285 291
281 _ 285 292
282 - 285 293
280 - - 291
145 - 149 152
277 - - 288
280 - - 291
146 _ 149 153
281 _ - 291
281 _ 285 292
277 _ — 288
145 _ 148 152
145 - 149 153
145 148 148 152
278 _ 284 289
279 _ 284 290
278 _ 284 289
279 - 284 289
279 283 285 290
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T o w n s .
T ab le
I
T ab le
I I
T ab le
I I I
T ab le
IV
T ab le
V
T ab le
V I
T ab le
V II
Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages
114 ,115 141 144 (line 97) 146 - 149 153
134 ,135 142 143 (line 3) 147 - 149 154
2 42 ,243 272 - 281 - —
180, 181 269 274 (line 59) 278 — 284 289
E a st B ridgew ater 162, 163 268 274 (line 23) 277 - 284 288
226, 227 271 275 (line 81) 280 — 285 291
234, 235 271 275 (line 151) 281 — 285 291
E a sth am p to n  . 106, 107 141 143 (line 60) 146 - 149 153
E a s t Longm eadow  . 158, 159 268 - 277 — - 288
126, 127 142 144 (line 88) 147 — 149 154
E dgartow n 218 ,219 271 - 280 - - 291
E grem ont 240, 241 272 - 281 — - 292
E rv ing 999t 99.3 271 - 280 — - 291210, 211 270 274 (line i ) 279 — - 290100, 101 140 143 (line 61) 145 - 149 152
F alm outh 114, 115 141 143 (line 56) 146 - 149 153
F lorida 244, 245 272 — 281 - - 292
Foxborough 122, 123 141 144 (line 71) 146 - 149 153
Fram ingham 86, 87 140 143 (line 11) 145 - 148 152
Frank lin 118, 119 141 143 (line 38) 146 - 149 153
Freetow n 204, 205 270 274 (line 25) 279 - - 290
G ay H ead 262, 263 273 - 282 - - 293
G eorgetow n 198, 199 270 274 (line 43) 279 - 284 290
Gill 228, 229 271 - 280 - — 291
Goshen 252, 253 272 275 (line 135) 281 - 285 292
G osnold . 262, 263 273 275 (line 80) 282 - 285 293
G rafton  . 116, 117 141 143 (line 65) 146 - 149 153
G ranby  . 208, 209 270 274 (line 73) 279 - 285 290
G ranville 238, 239 272 275 (line 131) 281 - 285 292
G reat B arring ton 126, 127 142 143 (line 46) 147 - 149 154
Greenfield 92, 93 140 143 (line 66) 145 - 148 152
G roton 186, 187 269 275 (line 141) 278 - 284 289
G roveland 200, 201 270 275 (line 87) 279 - 284 290
H adley 192, 193 269 - 279 - - 289
H alifax 232, 233 271 - 281 - - 291
H am ilton 188, 189 269 274 (line 58) 278 - 284 289
H am pden 222, 223 271 275 (line 125) 280 - - 291
Hancock 246, 247 272 — 281 - - 292
H anover 178, 179 269 274 (line 60) 278 - 284 289
H anson 180, 181 269 275 (line 96) 278 - 284 289
H ardw ick 198, 199 270 275 (line 113) 279 - 284 290
H arvard  . 168, 169 268 275 (line 133) 277 - 284 288
H arw ich . 192, 193 269 274 (line 46) 279 - 284 289
H atfield . 202, 203 270 — 279 - - 290
H aw ley 256, 257 273 275 (line 115) 282 - 285 293
H eath 254, 255 272 275 (line 97) 282 — - 292
H ingham 106, 107 141 143 (line 33) 146 148 149 153
H insdale 218, 219 271 275 (line 78) 280 - 285 291
H olbrook 166, 167 268 275 (line 130) 277 - 284 288
H olden 130, 131 142 143 (line n 147 - 149 154
H olland . 250, 251 272 274 (line 71) 281 — 285 292
H olliston. 172, 173 268 274 (line 37) 277 - 284 288
H opedale 174, 175 268 274 (line 27) 278 - 284 288
H opkinton 174, 175 268 275 (line 146) 278 - 284 288
H u bbardston  . 228, 229 271 275 (line 101) 280 - 285 291
H udson . 118, 119 141 143 (line 19) 146 — 149 153
H ull 178, 179 269 274 (line 48) 278 283 284 289
H un ting ton 224, 225 271 274 (line 44) 280 - 285 291
Ipsw ich . 124, 125 141 143 (line 58) 146 — 149 153
K in g s to n . 174, 175 268 274 (line 29) 278 - 284 288
L akev ille . 2 0 4 ,2 0 5 270 274 (line 33) 279 - - 290
L ancaster 172 ,173 268 275 (line 150) 277 - 284 288
Lanesborough . 206, 207 270 274 (line 9) 279 - - 290
Lee 160, 161 268 274 (line 26) 277 - 284 288
Leicester 130, 131 142 143 (line 63) 147 - 149 154
Lenox 176, 177 269 274 (line 36) 278 - 284 289
L evere tt . 238, 239 272 274 (line 2) 281 - - 292
Lexington 94, 95 140 143 (line 7) 145 148 148 152
Leyden 254, 255 272 275 (line 129) 282 - 285 292
Lincoln 200, 201 270 274 (line 24) 279 - 284 290
L ittle ton 200, 201 270 275 (line 123) 279 - 284 290
Longm eadow  . 126, 127 142 144 (line 84) 147 - 149 154
Ludlow  . 114, 115 141 144 (line 82) 146 - 149 153
Lunenburg 168, 169 268 275 (line 155) 277 - 284 288
Lynnfield 168, 169 268 274 (line 39) 277 - 284 288
M anchester 186, 187 269 _ 278 - - 289
M ansfield 122, 123 141 143 (line 34) 146 — 149 153
M arblehead 98, 99 140 143 (line 14) 145 - 149 152
M arion 200, 201 270 275 (line 76) 279 — 284 290
M arshfield 180, 181 269 274 (line Hi) 278 - 284 289
M ashpee 248, 249 272 275 (line 90) 281 285 292
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T ab le T ab le T ab le T ab le T ab le
—
T ab le  ! T able
T o w n s . I I I I I I IV V V i | V II
Pages P ages P ages Pages P ages Pages I Pages
M a tta p o is e t t  . 202, 203 270 275 (line 114) 279 - 284 290
M ay n a rd 1 24 ,125 141 143 (line 68) 146 - 149 153
M edfield 160, 161 268 274 (line 45) 277 - 284 288
M edw ay 170, 171 268 274 (line 54) 277 - 284 288
M endon  . 214, 215 270 274 (line 66) 280 - 285 290
M errim ac 188, 189 269 275 (line 108) 278 - - 289
M eth u e n 88, 89 140 144 (line 73) 145 - 148 152
M idd leborough 108, 109 141 143 (line 2) 146 - 149 153
M iddlefield 254, 255 272 274 (line 70) 282 - - 292
M idd le ton 184, 185 269 275 (line 103) 278 — 284 289
M ilford  . 96, 97 140 144 (line 80) 145 — 149 152
M illb u ry 1 1 6 ,117 141 143 (line 50) 146 — 149 153
M illis 1 9 4 ,195 269 275 (line 157) 279 — 284 289
M illville . 212, 213 270 - 279 — - 290
M ilto n 88, 89 140 143 (line 53) 145 148 148 152
M onroe . 260, 261 273 275 (line 124) 282 — 285 293
M onson  . 128, 129 142 144 (line 69) 147 — 149 154
M on tague 118, 119 141 143 (line 40) 146 — 149 153
M o n terey 250, 251 272 — 281 — — 292
M o n tgom ery 260, 261 273 275 (line 112) 282 — 285 293
M o u n t W ash ing ton  . 262, 263 273 275 (line 95) 282 — 285 293
N a h a n t . 192 ,193 269 _ 279 283 284 289
N a n tu c k e t 176, 177 269 275 (line 149) 278 — 284 289
N a tick 90, 91 140 143 (line 10) 145 — 148 152
N eedham 94, 95 140 143 (line 17) 145 148 148 152
N ew  A shford 260, 261 273 — 282 — - 293
N ew  B ra in tree 244, 245 272 275 (line 110) 281 - 285 292
N ew bury 206, 207 270 - 279 - — 290
N ew  M arlbo rough 230, 231 271 — 280 — — 291
N ew  Salem 250, 251 272 275 (line 120) 281 - 285 292
N orfolk  . ISO, 191 269 274 (line 8) 278 - 284 289
N o rth  A ndover 116, 117 141 143 (line 42) 146 - 149 153
N o r th  A ttlebo rough 100, 101 140 143 (line 20) 145 — 149 152
N o rth b o ro u g h  . 182, 183 269 275 (line 84) 278 - 284 289
N o rth b rid g e 108, 109 141 144 (line 91) 146 - 149 153
N o rth  Brookfield 176, 177 269 274 (line 63) 278 — - 289
N orth fie ld 202, 203 270 275 (line 142) 279 - 284 290
N o rth  R ead ing 162, 163 268 274 (line 7) 277 — 284 288
N o rto n 164, 165 268 274 (line 5) 277 — 284 288
N o r well . 196, 197 269 274 (line 3) 279 — 284 289
N orw ood 94, 95 140 144 (line 83) 145 148 148 152
O ak  Bluffs 218, 219 271 274 (line 55) 280 - 285 291
O ak h am  . 246, 247 272 - 281 — - 292
O range 130,131 142 144 (line 70) 147 - 149 154
O rleans 210, 211 270 275 (line 92) 279 - 285 290
O tis 252, 253 272 274 (line 32) 281 - - 292
O xford 132, 133 142 143 (line 4) 147 - 149 154
P alm er 110,111 141 144 (line 98) 146 - 149 153
P a x to n 230, 231 271 274 (line 67) 280 - 285 291
P elham 242, 243 272 — 281 — — 292
P em broke 196, 197 269 274 (line 17) 279 - 284 289
P eppere ll 174, 175 268 275 (line 102) 278 - 284 288
P eru 260, 261 273 - 282 — -
P e te rsh a m 236, 237 271 — 281 — - 291
P h illip s to n 240, 241 272 274 (line 41) 281 - 285 292
P lainfield 256, 257 273 — 282 — _
Plainv ille 2 0 4 ,2 0 5 270 275 (line 148) 279 - 285
P ly m o u th 98, 99 140 143 (line 52) 145 - 149 152
P ly m p to n 240, 241 272 — 281 - —
P rin ce to n 230, 231 271 275 (line 99) 280 - 285 291
P rov ince tow n  . 170, 171 268 275 (line 105) 277 - 284
R a n d o lp h 110,111 141 144 (line 75) 146 - 149 1 o3
R a y n h a m 198, 199 270 — 279 - “
R ead ing  . 96, 97 140 143 (line 21) 145 148 149
R e h o b o th 170, 171 268 275 (line 119) 277 - 284
R ichm ond 2 3 8 ,2 3 9 272 275 (line 134) 281 - 285 291R och este r 222, 223 271 — 280 - -
R ock land 112, 113 141 144 (line 79) 146 - 288
293
290
291
291 
289 
289
292
291 
152
292
R o ck p o rt 166, 167 268 275 (line 82) 277 -
Row e 258, 259 273 275 (line 137) 282 —
R ow ley . 210, 211 270 274 (line 4) 279 -
R o y a lsto n 236, 237 271 275 (line 77) 281 - 285
R ussell 224, 225 271 275 (line 75) 280 -
R u tla n d  . 184, 185 269 275 (line 86) 278 -
Salisbury 190, 191 269 274 (line 31) 278 -
Sandisfield 2 4 8 ,2 4 9 272 274 (line 42) 281 - 28u
Sandw ich 222, 223 271 — 280 - JO
S augus . 94, 95 140 143 (line 37) 145 148 285
149
149
S avoy 254, 255 272 275 (line 74) 282 -
S c itu a te  . 130, 131 142 143 (line 8) 147 -
S eekonk . 128, 129 142 1 144 (line 99) 147
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T o w n s .
T ab le
I
T ab le
I I
T ab le
I I I
T ab le
IV
T ab le
V
T ab le
VI
T ab le
V II
Sharon
Sheffield .
Shelburne
Sherborn
Shirley
S hrew sbury
Shu tesbury
Som erset
S o u tham p ton  .
Southborough .
Southbridge
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